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for which there are one or more words in the poem whose spelling is identical but whose
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spelling hapax will be a rhyme-word, but it is also probable that it will occupy a rhyme-word’s
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11 INTRODUCTION
1.1 Epigraphy
║hapax legomenon
Pl. hapax legomena. Also simply hapax.
[Gr. ἅπαξ λεγόμενον (thing) once said]
A word or form of which only one instance is recorded
in a literature or an author.
–Oxford English Dictionary, 2nd Edition
Yet tradition is unanimous as to [Corneille’s] affection for his family,
and as to the harmony with which he lived with his brother Thomas . . .
whose household both at Rouen and Paris was practically one with that of his
brother. No story about Corneille is better known than that which tells of the
trap between the two houses, and how Pierre, whose facility of versification
was much inferior to his brother’s, would lift it when hard bestead, and call
out, “Sans-souci, une rime!”
—George Saintsbury, “Pierre Corneille,” 11th Britannica
V. Crescini (1907, p.22) . . . goes on to say:
La diabolica spada orna davvero, “accisma”: ed ecco perchè, oltre
che per la rima, Dante adoperi con ricercata, squisita ironia . . .
2The diabolical sword truly adorns, accisma. And that is why, aside
from the rhyme, Dante uses this exotic word with unusual, exquisite
irony.
—from Singleton’s note on accisma (Inferno
XXVIII.37), the middle hapax of that rarity, a rhyme-
word hapax triple (boldfacing mine)
Lodo, variante per esigenza di rima . . . solo in If III 36.
[Lodo, a variant demanded by the rhyme . . only in If III.36.]
—Domenico Consoli, at the beginniung of his two-page
article in Enciclopedia dantesca on lode (“praise, laud”)
and its variants loda, laude, and lodo, the latter being the
first of the poem’s 129 same-spelling hapax (boldfacing
mine)
All the material that I have considered here suggests that Dante was a
consummate poet at every stage of the poem, that all the techniques
were available to him from the beginning and used as the setting
demanded.
— Joan Ferrante, in her “Poetics of chaos and harmony”
(Jacoff, 169)
Then said the bishop of Salisbury, “Whose help hadst thou in setting
3forth this book ?” “Truly, my lord,” quoth he, “no help at all.”
"How couldst thou," quoth the bishop, "invent such a book, or know
what a Concordance meant, without an instructor?” “I will tell
your lordship,” quoth he, “what instructor I had to begin it. When
Thomas Matthewe’s Bible first came out in print, I was much
desirous to have one of them; and being a poor man, not able to buy
one of them, determined with myself to borrow one amongst my
friends, and to write it forth. And when I had written out the five
books of Moses in fair great paper, and was entered into the book of
Joshua, my friend, Master Turner, chanced to steal upon me
unawares, and seeing me writing out the Bible, asked me what I
meant thereby. And when I told him the cause: “Tush!” quoth he,
“thou goest about a vain and tedious labour. But this were a profitable
work for thee, to set out a concordance in English.” “A
Concordance,” said I; “what is that?” Then he told me it was a
book to find out any word in the whole Bible by the letter, and that
there was such a one in Latin already. Then I told him I had had no
learning to go about such a thing. “Enough,” quoth he, “for that
matter, for it requireth not so much learning as diligence. And seeing
thou art so painful a man, and one that cannot be unoccupied, it were
a good exercise for thee.”
—Kenneth McKenzie, in his Means and End in Making a
Concordance, relaying Foxe’s account of the trial for
4heresy of John Marbeck, compiler of the first complete
concordance to the Bible in English (1537-1550).
Marbeck was pardoned. His three co-defendants were
executed. (boldfacing mine)
. . . e disse tempio, e non chiesa, per più proprio parlare, e nol fece
perchè rima lo strignesse. Io scrittore udii dire a Dante, che mai rima
nol trasse a dire altro che quello ch'avea in suo proponimento; ma che
elli molte e spesse volte facea li vocaboli dire nelle sue rime altro che
quello, ch'erano apo gli altri dicitori usati di sprimere. E però dico,
ch’elli studiosamente disse tempio, a denotare che come il tempio è il
nome della chiesa de' Pagani, la quale la fede catolica abomina, e
disface . . .
And he said temple, and not church, in order to speak more precisely,
and not because constrained by rhyme. I, the writer, heard Dante
say that never had a rhyme led him to say anything other than what
he’d intended. There’s many a time, however, that he had made his
rhyme words say what they were unaccustomed to express for other
versifiers. And that is why I say that it was as a scholar that he said
temple, to signify the church of the pagans whose religion the
Catholic faith abominates and casts out.
—L’Ottimo Commento, 1333, in his commentary on
Inferno X.87 (boldfacing mine)
51.2 THE SAME-SPELLING HAPAX IN CONTEXT
The Commedia of Dante Alighieri is divided into three canticas (Inferno, Purgatorio,
Paradiso); 100 cantos (Inferno has 34, Purgatorio and Paradiso each have 33); 14,233 lines; 4,811
Rhymes (200 2-line; 4,611 3-line); 4,611 terzinas (which exactly overlay a Rhyme only as both
conclude—see Figure 1.5, page 14); 12,500 individual words (approximately) and 97,206 word-
instances (exactly), in lines that range in length from 3 words long—Inferno has 1, Purgatorio 8,
Paradiso 11—to 11 words long—Inferno has 11, Purgatorio 2, and Paradiso 4. (Purgatorio also
has 2 12-word lines). And sparsely spread throughout the poem are what I come to call same-
spelling hapax. There are 129.
I stumbled upon this little group in the course of answering a question about Dante with the
use of the concordance of the Commedia I had made for myself as I began translating the Comedy.
Examining them offers a glimmer of how the poet, through terza rima, conveyed meaning, as
though the form, created to shape and propel the great poem, could speak, and was a language itself.
1.3 DISCOVERY
The idle questioning that led to this investigation went like this: Is a hapax a word brought
into the poem to rhyme, when no rhyme word with the meaning desired is available? How often is
a hapax the word of last resort? Easily answered, I thought. My concordance will collect all the
one-time-only words, and then it will be a simple matter to calculate what percentage are rhyme
words. A high percentage of rhyme-words would reveal an all-too-human yielding to exigency, to
6the setting down of a word per esigenza di rima, as Domenico Consoli puts it in his article on
lode—the first same-spelling hapax of the poem, as it happens—in the indispensable Enciclopedia
dantesca.
Accordingly, I instructed my concordance software to isolate the Commedia’s single-
occurrence character strings—i.e., round up all the hapax—and when it was finished it had
assembled some 7,500. In contrast, the judicious inventory of the great dantista Robert Hollander
(Hollander, “Index” 81) presents some 2,200. My brute-force dragnet swept up anything with a
number of occurrence of 1: Latin, place names, a plenitude of verb forms, Provençal, and the
gibberish of both Pluto (Inferno VII.1) and Nimrod (Inferno XXXI.67), everything, in other words,
that Hollander explicitly omits: “The user should [be] aware that the following have been excluded
from consideration (with an occasional exception): proper nouns (whether denoting person or place)
and their related adjectives, words denoting number, ‘foreign’ words (e.g., Latin, Hebraisms)” (81).
Hollander’s stated objective was “to try to limit the presentation of occurrence of hapax to those
instances which are likely to be of interest to the student of poetic (rather than lexical) patterning”
(82).
Hollander points out that, with the inclusive approach, “the [undesirable] result is that
inflections, orthographic variants, gender changes, plurals, and other variations in the form of a
single word appear as diverse entries (e.g., triunfando, triunfante, triunfanti, triunfar, triunfare,
triunfaro)” (82). My inclusive compilation does, in fact, include these variations, all six, as well as
the two forms of the adjective trïunfale that, in the concluding cantos of the Purgatorio, celebrate
the griffin-drawn chariot in the pageant Beatrice conjures for awed Commedia-protagonist Dante.
In defense of the inclusive approach, the result can be instructive, given that the tabulation is of the
work of this author who seems in such control of his material that it is if Dante first created, for
7himself, a Commedia concordance, and only when all its contents were within a thought’s reach set
down his masterpiece’s first word. The Inferno makes use of only one trïunfare variant; the
Purgatorio, counting the two adjectival foms, three; the victorious culmination that is the Paradiso,
four, further evidence, however modest, that what makes the Commedia a comedy is that, unlike
tragedy, it ends happily, its story ever more triumphant. Figure 1.1, a screenshot of the inclusive
compilation in alpha order (Hollander’s innovative stroke was to present the hapax in narrative
order), a sequence whose canto-by-canto context offers a myriad thought-provoking collocations,
shows the eight variants.
A guide to reading the compilation is called for here. The Hollander hapax (presented here,
to repeat, in alpha order, not in the narrative order published, for examples of which see Figures 1.2
and 1.3) are in Column A. Hollander presents his hapax by lemma, that is, as the word’s dictionary
entry would appear. Verbs are presented in the infinitive, adjectives in their masculine singular
Figure 1.1: The Inclusive Compilation, Alpha-Order Screenshot
8form, and so on. The same-spelling hapax are italicized. Clearly, hapax are color-coded by cantica,
red for Inferno, green for Purgatorio, blue for Paradiso. In Column B are the hapax of the
inclusive list. These appear, mechanically enough, exactly as they do in the line of the Commedia
in which they occur. Note the three variants of Trojan, omitted by Hollander because derived from
a name. Column H, with an N, notes whether the hapax is a name, just as Column I, with an L,
notes whether the hapax is in Latin. The rhyme-word status of the hapax is shown in a number of
ways, the most prominent of which is boldfacing. If the hapax is a rhyme word, boldfacing sweeps
the row: the Hollander hapax, the inclusive hapax, the line in which the hapax appears, and the N or
L of the Name and Latin columns, as appropriate—all are shown boldfaced. Column C presents the
entire line of the Commedia in which the hapax appears. If a line has more than one hapax, each
additional hapax is presented individually, in its own row, with the line of the Commedia repeated.
Which hapax is being presented, in the case of multiple-hapax lines (and they are legion), is
indicated by underlining. Thus, to slightly retrogress, if a line is boldfaced, its hapax must be the
line’s last word, which will be underlined. Column C, in addition, presents each line complete with
its reference. Asterisks divide, reading from the left, line number from cantica from canto.
Following the final asterisk is an indicator of the status and number of the other hapax in the cited
line, as called for. In general, any letter at all indicates multiple hapax in the line and no letter
means the hapax is the only hapax in the line. Italicized letters indicate that the line ends in a
rhyme word, which, if a given line is boldfaced, is the hapax being presented. Unitalicized letters
indicate that, however many hapax appear in the line, none of them is the rhyme word of the line
(which as a consequence is in regular, non-boldfaced type). A lower-case a or b means the line
contains two hapax, with italicization indicating that the b hapax is a rhyme word, and non-
italicization indicating that neither the a or b hapax is a rhyme word. An unboldfaced line whose
9reference is followed by non-italicized a, then, means that one of the words between the hapax and
line’s end is also a hapax, but not a rhyme-word hapax. A capital A, B. or C shows that the line
contains three hapax, the third of which is the rhyme word. Unitalicized Capital A, B. or C shows
that none of the three hapax in the line is the rhyme word. Finally, the number in square brackets,
at the far right of some lines, shows tat the line is the first line of a terzina. The number within the
square brackets indicates the terzina in which the hapax appears. . Columns D, E, F, and G concern
rhyme. Solid diamonds indicate rhyme words, broken diamonds words that are not rhyme words.
The column in which a solid diamond appears indicates whether the rhyme-word hapax is a first-,
second-, or third-rhyme. (All second-rhymes conclude the first line of a terzina. Thus, a bracketed
terzina number will be found to the right of every line presenting a hapax for which there is either a
solid or broken diamond in the second- column.) Column G shows which of a canto’s Rhymes the
referenced hapax is a part of. The solid diamonds in the third-rhyme column indicate what might
be termed power hapax. There is, unfortunately, no indication of a Rhyme’s being the last Rhyme
of its canto.
Collation, then, of the two complilations turned up the interesting anomalies I would come
to refer to as same-spelling hapax. More often than not, my concordance, when I would double-
check a word my complilation lacked, would immediately report that in the entire poem the total
number of words with this spelling—was 2. Furthermore, if the same-spelling hapax of Hollander
were, say, a verb, the other occurrence—the only other occurrence—was likely to be a noun, or, less
often, an adjective: in other words, a distinctly not-what-this-is part of speech. Discovery of similar
patterns lay ahead.
To look at an example in detail, consider the Hollander lemma “1 16 040 TRITARE.”
The present-indicative form of tritare (“to tread till fine, as corn”) of Inferno XVI.40 is the sole
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occurrence in the poem of any form of that verb, which makes trita a hapax. The adjectival form
“trita,” spelling identical, is a form of trito (“rubbed until fine”). It too occurs in the Comedy only
once, and is also, therefore, a hapax, being that adjective’s sole representative. Both forms, then,
constitute hapax (Figures 1.2 and 1.3).
Figure 1.2. Detail of page 86 of Hollander’s “Index of Hapax Legomena in Dante’s Commedia.” Dante Studies 106
(1988): 81-110.
Figure 1.3. “Index”, 102, detail. Reference is to Paradiso XIII.34. The lone number in the first column
identifies the cantica, the second the canto, the third the line number.
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The “TRITO” reference is to Paradiso XIII.34. It may be worth noting, should the
presentation seem crude, that in 1988 it was ahead-of-the-curve cutting-edge. Hollander begins his
introduction by stating that the compilation was done “on an IBM Personal Computer in
WordStar.” Hollander remains in the technological vanguard, with the creation of not one but two
huge, current, free, essential Dante resources to his credit. One is devoted to text and the other to
commentary. At http://etcweb.princeton.edu/dante/index.html, The Princeton Dante Project, is
found the text, with translation, of the complete works, while the Dartmouth Dante Project , at
http://dante.dartmouth.edu/search.php, offers seven searchable centuries’ worth of commentary.
Now my concordance (which I put online in web form going on a decade ago, at
www.tsoules.com/dante/concordance, a link to which is to be found today among the external
resources section of the Wikipedia “Divine Comedy” article) shows “TRITA 2” (Figure 1.4),
which meant that my wordbot, not seeing the number 1, cast a cold instantaneous eye and passed
by. What was true for “trita” seemed the case, as well, for a majority of the same-spelling hapax,
the likelihood, that is, that there is only one other identical letter sequence. This happened far too
frequently to miss.
1.4 FURTHER PATTERNS
As the same-spelling hapax accumulated, I began to notice properties, and to categorize:
“Adjective|Verb” Hapax, for example, or “Homograph Noun|Noun Hapax,” in the case of the hapax
“pane” of Inferno XXI.124, which is the plural of the arcane noun meaning “sticky bird-
12
Figure 1.4. The result of my concordance’s search for TRITA : Inf. XVI.40 and Par.XIII.34.
lime-like material,” and its doppelgänger, the non-hapax “pane”—non- because it occurs in the
poem twice, not once—the singular of the universal noun meaning “bread.”
When it comes to rhyme, the same-spelling hapax tend to share a property even more
striking, a very high rhyme rate. My compilation (Appendix 2, narrative order, page 121; Appendix
3, alpha order, page 389) shows that some 40% of the hapax of the large inclusive list—i.e., the
7,500 non-same-spelling hapax—are rhyme words (Table 1.1, page 13). The chances are twice as
good—80%—that a same-spelling hapax will be the rhyme word, Furthermore, there is the
likelihood that it will be a rhyme word of a particularly potent type.
Since describing this type involves several terms coined in the course of this investigation, a
very brief background of the poem’s rhymescape, if you will, may be in order.
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Table 1.1 Rhyme-word Hapax Percentages, by cantica
1.5 TERZA RIMA
The stanzaic form of Dante’s Commedia, of course, is the terzina and its famous rhyme
scheme terza rima, which is Englished as “third rhyme,” the form devised by Dante specifically for
his creation the Commedia. As though God, in the beginning, were to have mused, “I think . . . a
double helix.” The Trinity, in the poem’s many manifestations of 3, as many commentators over
the centuries have observed (perhaps none so well as Freccero, in his “Significance of Terza
Rima”), permeates the poem, from number of canticas—3—to number of lines in the stanza known
as terzina—3—to number of rhyme words in a Rhyme—3. A Rhyme, which consists of three
successive rhyme-words, begins in one terzina and ends in the terzina below. The three-line
terzina, on the other hand, is a stanaza, complete and self-contained. Rhyme and terzina coincide
only when both conclude. A Rhyme’s third rhyme.is a terzina’s last word. The relationship is like
that of siblings a year apart. No matter how old Sibling B gets, Sibling A will always be a year
older. No matter what terzina a Rhyme begins in, it will end in the next one, the one just below.
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Here are the first six terzinas—and first 71/3 Rhymes—of the Commedia. The gross
indentation of every other Rhyme, as well as, of course, the color scheme, departs from the
traditional setting of the lines for the sake of visual clarity.
1,T1 *1*INF 1* Nel mezzo del cammin di nostra vita 1,R1 1 = 1 T1
2,T1 *2*INF 1* mi ritrovai per una selva oscura, 1,R2 2 ≠ 1,T1
3,T1 *3*INF 1* ché la diritta via era smarrita. 2,R1 3 “=”2,T1
1,T2 *4*INF 1* Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 2,R2 1 ≠ 2,T1
2,T2 *5*INF 1* esta selva selvaggia e aspra e forte 1,R3 2 ≠ 1,T1
3,T2 *6*INF 1* che nel pensier rinova la paura! 3,R2 3 = 3,T1
1,T3 *7*INF 1* Tant' è amara che poco è più morte; 2,R3 1 ≠ 2T1
2,T3 *8*INF 1* ma per trattar del ben ch'i' vi trovai, 1,R4 2 ≠ 1,T1
3,T3 *9*INF 1* dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte. 3,R3 3 = 3 R2
1,T4 *10*INF 1* Io non so ben ridir com' i' v'intrai, 2,R4 1 ≠ 2,T1
2,T4 *11*INF 1* tant' era pien di sonno a quel punto 1,R5 2 ≠ 1,T1
3,T4 *12*INF 1* che la verace via abbandonai. 3,R4 3 = 3 R2
1,T5 *13*INF 1* Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto, 2,R5 1 ≠ 2T1
2,T5 *14*INF 1* là dove terminava quella valle 1,R6 2 ≠ 1,T1
3,T5 *15*INF 1* che m'avea di paura il cor compunto, 3,R5 3 = 3 R2
1,T6 *16*INF 1* guardai in alto e vidi le sue spalle 2,R6 1 ≠ 2,T1
2,T6 *17*INF 1* vestite già de' raggi del pianeta 1,R7 2 ≠ 1,T1
3,T6 *18*INF 1* che mena dritto altrui per ogne calle. 3,R6 3 = 3 R2
Figure 1.5. The Rhyme-terzina relationship.
The legend of Figure 1.5 is as follows: 1,T2 means “Line 1 of Terzina 2”; 2,R2 means “the
second rhyme of Rhyme 2”; 1 ≠  2 means “Line number [in this case, 1] of Terzina does not equal
rhyme number [in this case, 2] of Rhyme.”
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As shown, the respective stages of Terzina and Rhyme coincide only at their respective
conclusions. The important exception is the last word of every canto’s first and third lines. These
two words are the rhyme words that comprise Rhyme 1 in its entirety.
1.6 The third-rhyme
A same-spelling hapax has a high probability of being what I translate literally as third-
rhyme, and as such a word whose location corroborates and intensifies its meaning. Rhyme and
terzina’s overlay, their coincidence, their two-herald message, has a heightened narrative force that
amounts to a pulpit: Hear me. It is no accident that of the 18 same-spelling hapax in the Inferno,
25% are first-rhymes, 32% are second-rhymes, and fully 50% third-rhymes.
The rhyme words that are third-rhymes are the poet’s thematic and narrative front line, as it
were, a view Hollander’s note on Inferno I.15, concerning the very first third-rhyme of the entire
poem, would seem to suggest:
paura (fear), as many have pointed out, is perhaps the key word [italics
mine], in the beginning of the poem, that describes Dante's perilous inner
condition. It occurs five times in the canto: Inf. I.6; here; Inf. I.19; Inf. I.44;
Inf. I.53.
The three-stage sequences of a Rhyme and its intertwined terzina do not begin at the same
time. Their second stages are also out of phase. But a Rhyme’s third stage, the word that is its third
16
and final rhyme word, and the terzina’s third stage, the word at the end of the stanza’s third and
final line—those words are the same word. In the word that ends them both, Rhyme and terzina,
coincide at last. For the oral second their union occupies, the resolution of Rhyme and terzina grips
ear and mind. But the canto propels onward, and less than a minute later, a subsequent resolution is
experienced. When the number of resolutions is 4,611, the poem ends.
In the simultaneity of Rhyme and Terzina’s conclusion, the two triads, at last, in that final
word only, unite. Although the conclusive overlay seems to virtually double the last word’s power,
that is not quite the last word on Rhyme-terzina coincidence. Since Rhymes begin in one terzina
and end in the next, there’s a tremendous propulsion, as Freccero makes so clear, what with the
middle line of every previous terzina kicking the terzina that follows forward. It’s as though the
first-rhyme and the second-rhyme rhyme words are a volleyball’s receipt and setup—with the word
that is the third-rhyme the smashing spike. Movement is incessant. Frequently, however, it seems
that the narrative set-up and spike spans two terzinas, with the finale-like flourish occurring at the
end of the second terzina. Terzina rima enjambment, preliminary examination seems to bear out, is
far more likely to occur as the last word of the first of a two-terzina unit, to keep the narrative semi-
uninterrupted.
1.7 RESULTS
The mission of The Rhyme Words in the Divina Commedia (Paris, 1929) was to establish the
reasonableness and precedent base of all questionable Comedy’s rhyme choices, choices that might
seem last-resort, almost desperate. False! The book’s author, the Brown professor Alfonso de
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Salvio, could not be more adamant. Today I am very much of this mind. (Oddly enough, although
a large percentage of the rhyme words de Savio defends are hapax, the term goes unmentioned.)
The farther I proceed, the more I see purpose, control, and art. The harder I look, the more truth I
see in the contemporary anecdote that concludes this paper’s opening epigraphs. The story is told
by the commentator known as the Ottimo Commento: “I, the writer, heard Dante say that never a
rhyme had led him to say other than he would, but that many a time and oft he had made words say
in his rhymes what they were not wont to express for other poets” (Toynbee, Life and Works, 213).
My scrutiny of the members of the little group whose existence I stumbled upon, assuming I
have not simply synthesized it into existence, confirms that these words were ushered into the poem
primarily as champions with strengths specific to the requirements of the moment—not as sounds
first, make-do meanings second. But to perceive their power required first the slow perception of
the properties of the terza rima, until they were as clear as the risings and fallings of a cardiogram.
The happy result is a modest analytical tool that brings the reader, more often than not, more deeply
and thus more appreciatively into the poet’s poem. The key to the main idea of any group of
terzinas, a group of four, say, and the clue to the point most important to the poet to convey, should
be looked for in the terza rima. To the translator bent on Englishing the poem’s rhymes, the
benefits are inestimable. One is reminded of Robert Graves’s disclaimer: “I am not erudite. I
merely know where to look.”
There is a wall in Peru made of boulders the size of small cars. Each boulder is a highly
irregular combination of long curves and sharp angles. Yet each boulder is fitted to its adjacent
fellows so perfectly that nowhere in the hundreds of feet of this wall’s length is there the tiniest gap.
No join is knife-penetrable. It seems impossible that this should be so. Yet it is so.
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2 THE FOUR CATEGORIES OF THE SAME-SPELLING HAPAX
2.1 THE FOUR CATEGORIES EXEMPLIFIED
The same-spelling hapax fall into four categories: part-of-speech, homograph, locus, and
name. In hopes of making each category’s distinct color more perceptible, let me beam my
coinages through the prism of a ten-sentence corpus. Let this ersatz corpus, complete with sentence
numbers in parentheses, model a large, much-studied, and, of course, concordanced, body of work:
(1) She’s a good hitter. (2) Sometimes she will bat that ball out of the park.
(3) She bats like a pro when she’s really batting. (4) She actually has a batting
coach. (5) One day she sees something new, something saffron and aluminum. (6)
“Hey, let me try that bat,” she says. (7) But it is twilight and suddenly a little bat
flies across the field. (8) She is afraid of bats, to the extent that her phobia has her
convinced that anyone not equally terrified is—bats. (9) “No! No!” she cries out.
(10) Her coach, named Bat, oddly enough, assures her it’s gone, then quickly
pitches two or three questions about the colorful new bat.
A table of our corpuscle’s same-spelling hapax might look like this. The table categorizing
the 129 same-spelling hapax of the Commedia (Figure 2.1, on page 20) is essentially identical.
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Table 2.1
The Four Same-Spelling Hapax Categories:
Part-of-Speech: The batting of batting coach, in (4), is a uniquely-occurring
adjective. The identically spelled word, a verb, being one among
several of the verb’s forms, is not a hapax. The bat of (6) is a
uniquely-occurring noun.
Homograph: The adjective bats, in (8), derived from the nocturnal mammal’s
bizarre flight, occurs only once. The word with the identical
spelling in (3) has a different etymology. The word for the flying
mammal itself, appearing as it does in two forms, the singular in (7)
and the plural in (8), is not a hapax.
Locus: The only place in the corpus where the word occurs is (9), where it
appears twice.
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Name: The unique occurrence of the coach’s name in (10) is a hapax. But
identically-spelled words occur passim, making Bat a same-spelling
hapax in the name category.
The table that categorizes the 129 same-spelling hapax of the Commedia, the beginning of
which is shown below, in Figure 2.1, is considerably more communicative than the exemplum.
Figure 2.1. The Four Categories Table: Detail. For entire table, see Appendix 5, page 954.
The full key to the information communicated by the this table’s reference lines was
provided on page 7, in the extensive legend to Figure 1.1, “The Inclusive Compilation, Alpha
Order, tritare to trombetta.” The Same-Spelling Hapax Table, additionally, provides information
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presented as follows: the identically spelled word’s part of speech; the rhyme status of the same
spelling, with xR indicating that the same spelling is not a rhyme word, and 1st, 2nd, or 3rd,
indicating whether the same spelling is a first-, second-, or third-rhyme; and, by means of an
asterisk (*), whether the same spelling is itself a hapax, as is the case in 15 instances.
Both hapax and same spelling, in 6 cases (and thus 12 individual lines) are third-rhymes.
The words of these pairs are of an exceptional potency, even in this poem where words of great
power are the norm.
Before treating each category in some detail, beginning with the least frequent and
concluding with some primary features of the dominant, part-of-speech category, let me show a pie
chart’s representation of the relative frequency of occurrence per category.
Figure 2.2
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2.2 THE FOUR CATEGORIES PROFILED
2.2.1 CATEGORY 4: NAMES: hapax whose letter sequence elsewhere in the poem is a name.
*146*PURG 24* l'aura di maggio movesi e olezza,
145 PURGATORIO 24 And as, announcing dawn, the breeze of May
146 PURGATORIO 24 stirs and exudes a fragrance
*104*PAR 20* Gentili, ma Cristiani, in ferma fede
*105*PAR 20* quel d'i passuri e quel d'i passi piedi.
103 PARADISO 20 They left their bodies not as gentiles
104 PARADISO 20 but as Christians, firm in their beliefs, the one
*136*PAR 26* e El si chiamò poi: e ciò convene, [46]
136 PARADISO 26 ‘Later El became His name, and that is as it should be,
Within the quotations, bold-boxed words are hapax on both Hollander’s selective and my
own inclusive list. Contextually-occurring hapax appearing on the inclusive list only are boxed
with a thinner line. Translation of all lines are from the Hollanders’ incomparable contribution
unless otherwise noted.
A glance below at the name-hapax distribution by cantica reveals that the three
quotations above comprise the entirety of this category. Given that Hollander explicitly excluded
from his compilation all hapax that were names, Names, as a same-spelling-hapax category at all, is
unexpected.
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Table 2.2
Whatever an exceptionally well-educated member of Medieval society might be expected to
know, Dante, like Benjamin Jowett, Master of Balliol College in the ditty, knew it—“And what I
don’t know isn’t knowledge.” Nor is the poet at all shy about pressing his great learning into
service. Now some 850 of the poem’s hapax are names, which represents, very roughly, half of the
individual names his poem includes. Extensive multiple mention, as opposed to once-only, is
common. Toynbee cites some 7 Commedia references to Aeneas, for example, and some 20
refererences to the poet’s beloved Arno. Hollander, who in his introduction to his compilation
makes a point of reserving the right to include interesting exceptions to his criteria, selected 23 of
the poem’s multitude of names. Of these, the letter sequence of 20 is unique, leaving a same-
spelling hapax grand total of 3.
The great majority of the few names selected by Hollander, it must be immediately said, are
more attribute than name. The Filosofia of Inferno XI.97 is a personification. The Vangelista of
Inferno XIX.106 is St. John the Apostle. [L]’idropico of Inferno XXX.112 is the counterfeiter
Master Adam, “distorted with dropsy” (Toynbee, ad loc.). “The Mew,” La Muda, Inferno
XXX.22—the word, from its meaning of cage where a moulting bird “changes” feathers, means a
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place of confinement—is Ugolino’s Tower of Hunger. The cherubim and seraphim of Paradiso
XXVIII.99 are members of a group, not individuals. And so on.
Names not Hollander hapax, however, do account, nevertheless, for a number of Hollander-
hapax same spellings. Were it not for the occurrence of ten particular names, there would be,
instead of 129 same spelling hapax, 119. Let me cite two examples. Hollander lists as a hapax
pressa, the importuning social pressure referred to in Purgatorio VI.8, because no other form of the
word occurs—except the capitalized, in the name of the Della Pressa family, who are said by the
pilgrim’s heavenly ancestor Cacciaguida, in Paradiso XVI.100, as having been, in his day, of some
importance (Toynbee, ad loc.). Then there is pazzo. One of the demons of Inferno XXI is
described as “crazy, nuts,” pazzo, a word which nine cantos earlier occurred capitalized, to identify
the brigand Rinier Pazzo, who may—there is no consensus—have belonged to “the noble family of
the Pazzi of Valdarno” (Toynbee, ad. loc.).
Let’s look more closely at the three same-spelling names, beginning with the month of May.
Seven of the Hollander name hapax, nearly a third, are months—luglio, settembre, agosto,
novembre, ottobre, maggio, and gennaio, to list them in narrative order. But maggio is also an
archaic variant of maggiore, “bigger, more than,” and as such appears in the Commedia 5 times, its
rare plural maggi occurring twice. (Maggior, maggiori, and maggiore, on the other hand, are
frequent in the Commedia, occurring 45, 5, and 4 times, respectively.)
Next, the group of non-Christians known as Gentiles are so named in Paradiso XX.104 and
nowhere else in the poem. But gentlemen, too, are gentili, and the noble ones receive this
designation in Purgatorio VI.110. Gentili is one of the 3 forms of gentile that occur, in a total of
twelve instances, in the poem.
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Finally, Adam, in Heaven, informs pilgrim Dante that after Christ harrowed Hell God’s
name changed from its original I (not listed by Hollander) to El, el appearing in the Commedia, as a
form either of the article il or the pronoun egli, “he,” some 83 times.
2.2.2 CATEGORY 3: LOCUS: hapax unique to, and repeated within, a single line of the poem
(with two significant exceptions)
*7*PURG 20* ché la gente che fonde a goccia a goccia [3]
*8*PURG 20* per li occhi il mal che tutto 'l mondo occupa,
*9*PURG 20* da l'altra parte in fuor troppo s'approccia.
7 PURGATORIO 20 for the people from whose eyes dissolves,
8 PURGATORIO 20 drop by drop, the evil filling all the world
9 PURGATORIO 20 were crowded near the rim of the outer edge.
Table 2.3
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Repetition, in the making of a poem as in the living of a life, has a myriad applications.
Every time Dante places a word in a line twice, it seems, that particular repetition’s job
description—consisting of an array of functions—is new. An exception is what seems a favorite
phrase of the poet—più e più, “more and more.” (The word più appears in the poem 661 times!)
The combination, which appears in twelve different lines, may seem casual, but the distribution of
the phrase among the canticas, dependably enough, seems exactingly meted: 4 more-and-mores for
the Inferno, 5 for the Purgatorio, 5 for the Paradiso. The distribution of the Hollander word
doubles, the locus hapax, that is, is less regular, with 6, 2, and 5 respectively. More than a few
words that are not hapax appear in a line of the Commedia twice. I count 132 repetitions. That’s
repetitions, not words: più, in the dozen doublings just mentioned, appears 24 times. Every locus
hapax, of course, by definition, represents the repetition of a unique word. Rhyming, however,
seems only a sometime duty, occurring only 48 times, or around 36% of the 132 instances. True to
their profile, however, the same-spelling hapax have a much higher rhyming percentage, nearly
70%.
Given world and time enough, one might more than gesture to the trio of word-doublings
devoted to Geryon’s flight, with Virgil and terrified Dante on his back, down the dark abyss from
the seventh circle to the ten rings of the eighth—in dietro, in dietro; lenta, lenta; al piè al piè.
Geryon: face of a nice guy, tail of a scorpion, bipartite duplicity incarnate.
Does examination of a selection of the 13 Hollander locus hapax bear out my asseveration
that the uses of repetition are various?
I think so. The sounding tin tin of Paradiso X.143 is repetition in the service of
onomatopoeia, as well as a possible reference to Paul’s famous chapter on love. The careful
cessation of one’s steps, in Inferno XIV.12, by quivi fermammo i passi a randa a randa, at the very
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edge edge of the rockslide leading down to Minos and the seventh Circle is nicely conveyed. The
doubling is the terza rima and the repeated word before it. The line stops, the terzina stops, the
Rhyme stops. Our steps, none too soon, stop. Here, at the very edge, we stayed our steps. Perhaps,
given the plurality of passi and the verb in the first-person plural, there can be said to be one randa
per cautious walker. And perhaps this is to go over interpretation’s edge. In another use, the sight
of one crag after another to climb is clearly conveyed both by the hard c and the repetition of
chiappa—how hard a climb it was from one crag to the other!—in Inferno XXIV.33: potavam sù
montar di chiappa in chiappa. And consider the sad successive palatals -ta, -to, -to of the little
bites of too-little food that barely sustain a life in Paradiso VI.141: mendicando sua vita a frusto a
frusto—when crust by crust he begged his bread. Finally, be dazzled by the sight, in Paradiso
XXXIII.118, of the simile double rainbow at poem’s close, as it mirrors the three breathing inter-
reflectant circles of the Trinity:
*118*PAR 33* e l'un da l'altro come iri da iri [40]
*119*PAR 33* parea reflesso, e 'l terzo parea foco
*118*PAR 33* e l'un da l'altro come iri da iri [40]
*119*PAR 33* parea reflesso, e 'l terzo parea foco
*120*PAR 33* che quinci e quindi igualmente si spiri.
118 PARADISO 33 and each one seemed reflected by the other
119 PARADISO 33 as rainbow is by rainbow, while the third one seemed fire,
120 PARADISO 33 equally breathed forth by one and by the other.
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2.2.3 CATEGORY 2: HOMOGRAPH: Hapax whose identical letters form words of dissimilar
origin
*124*INF 21* Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42]
124 INFERNO 21 ‘Have a good look around the boiling glue.
*39*INF 33* ch'eran con meco, e dimandar del pane.
38 INFERNO 33 I heard my children, in that prison with me,
39 INFERNO 33 weep in their sleep and ask for bread.
Table 2.4
As undoubtedly as the doublings of the words of the locus hapax reflect what the poet meant
their adjacency to achieve, it seems as doubtless that a substantial percentage, at the very least, of
the homograph hapax and their homograph same spellings do not have roles in the same scene,
much less act. The amo that means fishhook and the amo meaning “I love” have nothing to do with
the other. (See Appendix 4, “The Same-Spelling Hapax Tabulated,” page 657.) And if, yes, there
is in fact a real, yet unrevealed, relationship, surely there is none whatsoever between the ara
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meaning “he ploughs” and the Ara meaning, in the Provençal of Arnaut, “therefore.” The
champion homograph is [ s S ] e s t o, which means, in its various locations, “sixth,” “city
district” (where it is a hapax), Sextus (probably, according to Toynbee, Sextus Pompeius Magnus,
Pompey’s younger son, placed by the poet among the robbers of the seventh Circle—and a hapax),
Sestos (the town on the Hellespont left behind by Leander for his nightly swim to Hero—and a
hapax), and, meaning five, “compass” (a hapax).
But let me state, and I mean this most emphatically, that in such disparate instances ever
words, as used, was ideal.
There are also, to be sure, homogenous pairings of homographs. The excluded-because-
Latin pavimento of Purgatorio XIX.73 has an obvious semantic relationship with the hapax
pavimento of Purgatorio XII.49. Both reference, the second indirectly, a Purgatory walking
surface. The pilgrim studies, as pictorialized in the “floor,” the myth of Alcmeon and his proud
mother Eriphylea.
*49*PURG 12* Mostrava ancor lo duro pavimento [17]
*50*PURG 12* come Almeon a sua madre fé caro
*51*PURG 12* parer lo sventurato addornamento.
49 PURGATORIO 12Now was shown, on that hard floor,
50 PURGATORIO 12 how Alcmaeon made that necklace, ill-omened,
51 PURGATORIO 12 seem not worth the price his mother paid.
And the pilgrim listens as prostrate penitents’ wailing recalls David’s plea for vivification by God’s
word:
*70*PURG 19* Com' io nel quinto giro fui dischiuso, [24]
*71*PURG 19* vidi gente per esso che piangea,
*72*PURG 19* giacendo a terra tutta volta in giuso.
*73*PURG 19* 'Adhaesit pavimento anima mea' [25]
*74*PURG 19* sentia dir lor con sì alti sospiri,
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The 7 occurrences of barba, “beard,” are cousin, as it were, to the homograph hapax barba,
“uncle,” of Paradiso XIX.37.
2.2.4 CATEGORY 1: PART OF SPEECH: Hapax whose same spellings are a form of the same
word
Because Hollander stated that he was not including names, it is hardly surprising that name
hapax comprise only 2% of the same-spelling 129. Locus hapax, given that they are far more
specialized, in general, than the unrepeated noun, and that the repeating of one word—one word!—
within the same verse is striking, and thus particularly memorable, are deployed sparingly. The fact
that locus hapax amount to some 11% of the whole, then, seems reasonable. That homographs,
being even more sui generis, in their way, than locus hapax, account for another 10% , seems about
what one would expect.
*75*PURG 19* che la parola a pena s'intendea.
70 PURGATORIO 19When I came out onto the ledge
71 PURGATORIO 19 of the fifth round, I saw people on it
72 PURGATORIO 19 lying face down on the ground and weeping.
73 PURGATORIO 19 ‘Adhaesit pavimento anima mea’
74 PURGATORIO 19 I heard them say with such deep sighs
75 PURGATORIO 19 the words could hardly be distinguished.
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Table 2.5
The parts-of-speech hapax are a different story, as their 77% share proclaims. They arrive
from seas of nouns, from seas of verbs, from the ocean of words. And they come robustly mutable.
Just as Peleus prevailed over shapeshifting Nereus to win Thetis, these changeable staples of
language yield to the poetic might of a heroic maker. In English, as in Italian, the metamorphosis to
verb from noun is commonplace. People pig out with no discernible linguistic impediment. Nor is
noun to verb remarkable: nouns effortlessly metamorphose to verbs.
Of the 95 same-spelling part-of-speech hapax, 50, more than half, are hapax for which the
number of words spelled identically is one. Why? Why two siblings, one a verb, one a noun, in
appearances many years and many thousands of lines apart? A definitive answer remains elusive.
The essential considerations, however, are these—How usefully general-purpose is the word? And
is each of the three main forms—noun, verb, adjective—equally useful? I mean useful at a basic,
not a rarefied, level. If I’m telling the story of a swimmer, I’ll be using swim [verb], swim [noun],
and swimming [adjective] a lot. The word for laugh, in any form, could not even dream of being a
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Commedia hapax. There are 23 instances of the noun, from the Inferno’s solitary occurrence, to the
7 of the Purgatorio, to Paradise’s joyous 15. There are 35 instances of the verb.
But questions of need, frequent or infrequent, aside, close examination invariably
determines that whatever the selection, it is judicious and never make-do. There is always a
beautiful inevitability about it. This word, here, is exactly right. Its lone part-of-speech
counterpart, there, is exactly right. The other hapax in the contextual excerpt may offer clues—are
there clusters of other hapax near the same-spelling hapax? Is a same-spelling hapax part of a
triple? Triples seem to indicate NEW. We are talking about a big transition. A new vocabulary
represents an influx of novelty. I am thinking in particular of the several hapax of the first seven or
eight terzinas of Inferno XVIII, where the poet makes clear that this is the second half, and he is
starting over, and the situation here is very different from anything you’ve seen so far. (He also
makes very clear his Yoknapatawphian proprietorship of this new place, the Malebolge.) There’s a
brand-new word for whip, for example. New to the poem, that is. A demon lashes sinners with it.
The word, which occurs within the verse, is never used again.
For each of the three small categories above, I provided a number of brief examples. For
the large category I present a single, bountiful, example. My example is a pair of words in what is
at least a sub-subcategory: the part-of-speech hapax whose sole same spelling is also a hapax, a pair
of hapax, furthermore, that are rhyme words, which, in addition to providing their respective lines’
rhyme, are in fact their Rhyme’s terza rima, which means, of course, both words also conclude their
terzina. Only six part-of-speech pairs meet all these criteria. These pairs, to me, are the most
powerful hapax, by far, of that small, curious group, the same-spelling hapax. These pairs, like
nothing before them, have taught me the enormous power of the third rhyme.
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Our word is the third-Rhyme hapax s b a r r o. Hoare defines the verb, which is the form
in which we will encounter it first, as “1. to block. 2. to open (the eyes or arms) wide.”): The
Enciclopedia dantesca says this is “probably a deverbative,” and probably, as well, a coinage. For
the noun, Hoare has, in the tiny print he reserves for rarities, “*Sbarro m.; i. v. Sbarra. ii. =
Frastuono, uproar.” (Oxford-Paravia defines frastuono as “commotion, noise, din, outroar; (di
motori) roar, rumble, zoom.” ) The cluster of root meanings for sbarra is “barrier, passage-
blocking bar, to set up a barrier, to bar, to block.”
It should be pointed out that only 6 words beginning with sb-, in 8 occurrences, appear in
the poem. Contemporary Italian, however, abounds in words with initial sb. For a sober handful of
initial-sb words, sb simply means “not,” “reversed,” “dis-,” as in our disbarred. But sb, frequently
is an intensifier (Hoare, at S). An intensifier, evidently, of irrationality. A plethora of current
initial-sb words denote behavior that is in some way erratic or amusingly out of control. One
encounters words with definitions like absent-mindedness; carelessness; to gobble up; to scrounge;
to smear lipstick on one’s shirt; to feel mixed-up; to flabbergast, There is a small multitude more.
It’s worth noting that the most common word in Italian for “mistake” is sbaglio.
The locale of our contextual excerpt is the boggish mud of the Styx, the fifth Circle, whose
sin is anger (anger more incontinent than malevolent). The sinners here angrily lay hands upon
each other. They bite each other. (Below the surface, the sullen angrily fume.) One who refuses to
identify himself tries to pull the pilgrim from the skiff in which Phlegyas is conveying them to the
sixth Circle, to Dis, the city of the Heretics, of the fallen angels. The sinner’s name is revealed,
yelled angrily out, after fully ten terzinas of anonymity, in a second-rhyme. The pilgrim,
concluding his attention with one last look, sees the sinner is immediately “torn to pieces”
(Hollanders), which gives the pilgrim so much satisfaction he thanks God for it. As the pilgrim and
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his guide Virgil turn towards Dis, the final glance shows Filippo Argenti burying his enraged teeth
in his own body. This is the narrative context of the excerpt below. Our focus, of course, is on the
verb sbarro, line 66’s third-rhyme:
*58*INF 8* Dopo ciò poco vid' io quello strazio [20]
*59*INF 8* far di costui a le fangose genti,
*60*INF 8* che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio.
*61*INF 8* Tutti gridavano: « A Filippo Argenti! »; [21]
*62*INF 8* e 'l fiorentino spirito bizzarro
*63*INF 8* in sé medesmo si volvea co' denti.
*64*INF 8* Quivi il lasciammo, che più non ne narro; [22]
*65*INF 8* ma ne l'orecchie mi percosse un duolo,
*66*INF 8* per ch'io avante l'occhio intento sbarro.
58 INFERNO 8 Soon I watched him get so torn to pieces
59 INFERNO 8 by the muddy crew, I still give praise
60 INFERNO 8 and thanks to God for it.
61 INFERNO 8 All cried: ‘Get Filippo Argenti!’
62 INFERNO 8 And that spiteful Florentine spirit
63 INFERNO 8 gnawed at himself with his own teeth.
64 INFERNO 8 Of him I say no more. Then we moved on,
65 INFERNO 8 when such a sound of mourning struck my ears
66 INFERNO 8 I opened my eyes wide to look ahead.
Sbarro. The word, here, is perfection. To sbarrare is to block, to impede. But when the subject of
the verb is eyes or arms, the sense is that you show yourself eagerly open to what is just about to
happen. The image of throwing one’s arms open can be interpreted as either presenting maximum
blockage (the arms are fully extended to either side, to prevent passage) or, by opening the eyes
wide, horror or joy. Our inflammable is analogous.
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Rhyme 21’s third-rhyme, at the end of line 63, provides a vivid denouement of the rhyme-
word sequence: the first-rhyme genti (people, the individuals in the Styx), the second-rhyme
Argenti (the people particularized to a single person), and then the terza rhyme denti (the
particularized in vivid close-up).
Rhyme 22—terza rima is as sleepless as New York City—with its first-rhyme, bizzarro,
shows the pilgrim turning away from the crazy Florentine, about whom, the pilgrim firmly states in
the second-rhyme, there will be no further narration (più non ne narro), and then intently and
undistractedly looks ahead. avante l'occhio intento sbarro—I opened my eyes wide to look ahead.
Thus sbarro, with the conflict that is its source, while looking forward flips Filippo a summary
fillip with a word whose sound might almost be perceived as the speaking of bizzarro being
swallowed—the pronunciation difficulty paralleling the more serious conflict within Argenti that
has him directing his rage upon himself.
Two beautiful layers of sbarro remain. What the pilgrim is heading for so eagerly is a—
barrier, the barrier that is the gates of the walled city of Dis. Where they will be barred, and not,
with outflung arms, welcomed. Hardly. The no-barrier gaze is focused on what will soon be seen
as a barrier.
That’s the verb form. The other member of the same-spelling pair of hapax, the noun
sbarro, variant of sbarra, “barrier, passage-blocking bar, to set up a barrier, to bar, to block.” will
not appear in the poem—will not be needed by the Poet—until perhaps six years and exactly 8,412
lines and have gone by. Here resonant subtlety is not the point. Where in the Inferno sbarro was
pyrotechnic polysemy, in the Purgatorio the word is the final beat of a rhetorical tattoo. We are in
the final lines of the final canto of the second cantica. The pilgrim Dante is in the Garden of Eden,
at the peak of Mount Purgatory. Virgil is gone. Beatrice is in charge. The pilgrim is witnessing an
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allegorical pageant whose centerpiece is a two-wheeled chariot pulled by a winged griffin, who first
came on stage a good four cantos earlier. Appreciation of the verb form necessitates reviewing
both the intervening plot and the allegories it corporealizes. The chariot the griffin pulls is the
Church. What happens to the chariot re-enacts, as Hollander’s note to lines 148-160 of Purgatorio
XXXII observes, “in 52 verses, nearly thirteen centuries of the history of the Church.” I proffer
Hollander’s allegorical insights. An eagle (imperial Rome’s persecutions) dives into the chariot. A
fox (heresies) gets in the chariot. Then the eagle, in a sudden mad flurry of feathers (the imperial
authority granted the Church by Constantine), befeathers the chariot, then sinks precipitiously,
somehow defeated, to the chariot’s floor. A dragon (Mohammed) smashes its tail through the
bottom of the chariot. Again the eagle be-feathers the chariot (Charlemagne and Pepin). The
chariot suddenly assumes seven heads , whose horns number ten, three on the shaft and one per
corner. A harlot and giant appear. She lusts after Dante. The enraged giant drags her and the
chariot off (the removal of the Church to Avignon), to end the penultimate canto.
A rhetorical device, in the contextual passage of Canto XXXIII where the noun sbarro is
used to such good effect, reinforces a thought by conjoining an illuminating amplification of that
thought. In the 33rd line of the 33rd canto Beatrice assures Dante that what she wishes is to
disentangle him “from fear and from shame.” Note the rhetorical force of the second from. She
then launches into a three-terzina prophecy that ends with the assurance that the “eagle that left its
feathers on the car” and was (the second (semi-)use of the device) “first monster and then prey,”
“shall not remain without an heir forever.” The rhetorical pattern immediately makes its third
appearance. Beatrice’s statement ends with narro, “I narrate,” whose upper rhyme is the chariot,
the carro, and whose lower rhyme is our part-of-speech third-rhyme hapax sbarro. The point is that
the truth DECLARED be perceived and believed.
37
*37*PURG 33* Non sarà tutto tempo sanza reda [13]
*38*PURG 33* l'aguglia che lasciò le penne al carro,
*39*PURG 33* per che divenne mostro e poscia preda;
*40*PURG 33* ch'io veggio certamente, e però il narro, [14]
*41*PURG 33* a darne tempo già stelle propinque,
*42*PURG 33* secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro,
37 PURGAORIO 33 ‘The eagle that left its feathers on the car
38 PURGATORIO 33 so that it first was monster and then prey
39 PURGATORIO 33 shall not remain without an heir forever.
40 PURGATORIO 33 ‘For I see clearly and do thus declare:
41 PURGATORIO 33 stars already near at hand promise us a time
42 PURGATORIO 33 safe from all delay, from all impediment,
States Beatrice, “For I see clearly and do thus declare” that the signs are imminent that will
promise us a time—and now the final use of the simple rhetorical structure, in which sbarro serves
to make the wrap-up of Beatrice’s foretelling sound like God’s thundrous fist on the pulpit: “safe
from all delay,”—this is immediately (wait for it) followed by—delay, the pause the line’s caesura
imposes, and then—“from all (BAM!) impediment!” Nothing’s gonna stop us now! All
barriers—I hereby remove and nullify them.
This [first-rhyme] carro— I, Beatrice, now clearly see and duly chronicle—[second-rhyme]
narro—that time soon to come for whose unfolding destiny will permit no delay, no—pause, then
the third-rhyme!—sbarro!
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PERIGLIOSO *24*INF 1* si volge a l'acqua perigliosa e guata, v [ 8 ]
MACULARE *33*INF 1* che di pel macolato era coverta; v [ 11 ]
GAETTO *42*INF 1* di quella fiera a la gaetta pelle v [ 14 ]
STAGIONE *43*INF 1* l'ora del tempo e la dolce stagione; [15] u [ 15 ]
DILETTOSO *77*INF 1* perché non sali il dilettoso monte v [ 27 ]
AMMOGLIARE *100*INF 1* Molti son li animali a cui s'ammoglia, [34] u [ 34 ]
PELTRO *103*INF 1*b Questi non ciberà terra né peltro, [35] u [ 35 ]
RIBELLANTE *125*INF 1* perch' i' fu' ribellante a la sua legge, v [ 43 ]
CORRUTTIBILE *14*INF 2*a corruttibile ancora, ad immortale v [ 6 ]
IMMORTALE *14*INF 2*b corruttibile ancora, ad immortale u [ 6 ]
SENSIBILMENTE *15*INF 2*b secolo andò, e fu sensibilmente. u [ 5 ]
EMPIREO *21*INF 2* ne l'empireo ciel per padre eletto: v [ 7 ]
PAPALE *27*INF 2*a di sua vittoria e del papale ammanto. v [ 9 ]
AMMANTO *27*INF 2*b di sua vittoria e del papale ammanto. u [ 9 ]
SALVAZIONE *30*INF 2* ch'è principio a la via di salvazione. u [ 10 ]
DISVOLERE *37*INF 2* E qual è quei che disvuol ciò che volle [13] v [ 13 ]
PROPOSTA *38*INF 2* e per novi pensier cangia proposta, u [ 14 ]
ECCEDERE *77*INF 2* l'umana spezie eccede ogne contento v [ 27 ]
AGGRADARE *79*INF 2*a tanto m'aggrada il tuo comandamento, [27] v [ 27 ]
PAUROSO *90*INF 2* de l'altre no, ché non son paurose. u [ 30 ]
TANGERE *92*INF 2* che la vostra miseria non mi tange, u [ 32 ]
COMPIANGERE *94*INF 2* Donna è gentil nel ciel che si compiange [32] u [ 32 ]
VOLGARE *105*INF 2* ch'uscì per te de la volgare schiera? v [ 35 ]
FRANCHEZZA *123*INF 2* perché ardire e franchezza non hai, v [ 41 ]
IMPROMETTERE *126*INF 2* e 'l mio parlar tanto ben ti promette? ». u [ 42 ]
SEGRETO *21*INF 3* mi mise dentro a le segrete cose. v [ 7 ]
ACCENTO *26*INF 3* parole di dolore, accenti d'ira, v [ 10 ]
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TUMULTO *28*INF 3*b facevano un tumulto, il qual s'aggira [10] v [ 10 ]
LODO *36*INF 3*C che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. u [ 12 ]
RIFIUTO *60*INF 3* che fece per viltade il gran rifiuto. u [ 20 ]
INCONTANENTE *61*INF 3* Incontanente intesi e certo fui [21] v [ 21 ]
STIMOLARE *65*INF 3* erano ignudi e stimolati molto v [ 23 ]
MOSCONE *66*INF 3*a da mosconi e da vespe ch'eran ivi. v [ 22 ]
RIGARE *67*INF 3* Elle rigavan lor di sangue il volto, [23] v [ 23 ]
ISPERARE *85*INF 3* Non isperate mai veder lo cielo: [29] v [ 29 ]
LANOSO *97*INF 3* Quinci fuor quete le lanose gote [33] v [ 33 ]
NASCIMENTO *105*INF 3* di lor semenza e di lor nascimenti. u [ 35 ]
AUTUNNO *112*INF 3* Come d'autunno si levan le foglie [38] v [ 38 ]
SUDORE *132*INF 3* la mente di sudore ancor mi bagna. v [ 44 ]
NEBULOSO *10*INF 4* Oscura e profonda era e nebulosa [4] u [ 4 ]
INFANTE *30*INF 4*a d'infanti e di femmine e di viri. v [ 10 ]
DEBITAMENTE *38*INF 4*b non adorar debitamente a Dio: v [ 14 ]
LEGISTA *57*INF 4*a di Moïsè legista e ubidente; v [ 19 ]
UBIDENTE *57*INF 4*b di Moïsè legista e ubidente; u [ 19 ]
SATIRO *89*INF 4*b l'altro è Orazio satiro che vene; v [ 31 ]
SALUTEVOLE *98*INF 4* volsersi a me con salutevol cenno, v [ 34 ]
ACCOGLITORE *139*INF 4* e vidi il buono accoglitor del quale, [47] v [ 47 ]
MORALE *141*INF 4*C Tulïo e Lino e Seneca morale; u [ 47 ]
COMENTO *144*INF 4*b Averoìs, che 'l gran comento feo. v [ 48 ]
CINGHIARE *2*INF 5* giù nel secondo, che men loco cinghia u [ 2 ]
ORRIBILMENTE *4*INF 5*B Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: [2] v [ 2 ]
RINGHIARE *4*INF 5*C Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: [2] u [ 2 ]
CONOSCITORE *9*INF 5* e quel conoscitor de le peccata v [ 3 ]
FATALE *22*INF 5*b Non impedir lo suo fatale andare: [8] v [ 8 ]
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BUFERA *31*INF 5* La bufera infernal, che mai non resta, [11] v [ 11 ]
COMPIANTO *35*INF 5*a quivi le strida, il compianto, il lamento; v [ 13 ]
CARNALE *38*INF 5* enno dannati i peccator carnali, u [ 14 ]
STORNELLO *40*INF 5* E come li stornei ne portan l'ali [14] v [ 14 ]
GASTIGARE *51*INF 5* genti che l'aura nera sì gastiga? ». u [ 17 ]
LUSSURIOSO *63*INF 5*b poi è Cleopatràs lussurïosa. u [ 21 ]
AFFETTUSO *87*INF 5* sì forte fu l'affettüoso grido. v [ 29 ]
SANGUIGNO *90*INF 5*b noi che tignemmo il mondo di sanguigno, u [ 30 ]
DUBBIOSO *120*INF 5*b che conosceste i dubbiosi disiri? ». v [ 40 ]
TREMANTE *136*INF 5*b la bocca mi basciò tutto tremante. [46] u [ 46 ]
COGNATO *2*INF 6* dinanzi a la pietà d'i due cognati, u [ 2 ]
QUALITÀ *9*INF 6* regola e qualità mai non l'è nova. v [ 3 ]
GRANDINE *10*INF 6* Grandine grossa, acqua tinta e neve [4] v [ 4 ]
TENEBROSO *11*INF 6* per l'aere tenebroso si riversa; v [ 5 ]
PUTIRE *12*INF 6* pute la terra che questo riceve. v [ 4 ]
CANINAMENTE *14*INF 6*b con tre gole caninamente latra v [ 6 ]
UNGHIATO *17*INF 6* e 'l ventre largo, e unghiate le mani; v [ 7 ]
DISQUATRARE *18*INF 6*b graffia li spirti ed iscoia ed isquatra. u [ 6 ]
PROFANO *21*INF 6*b volgonsi spesso i miseri profani. u [ 7 ]
RACQUETARE *29*INF 6* e si racqueta poi che 'l pasto morde, v [ 11 ]
TRABOCCARE *50*INF 6* d'invidia sì che già trabocca il sacco, v [ 18 ]
DISCORDIA *63*INF 6*a per che l'ha tanta discordia assalita ». v [ 21 ]
INFRA *68*INF 6* infra tre soli, e che l'altra sormonti v [ 24 ]
PIAGGIARE *69*INF 6* con la forza di tal che testé piaggia. u [ 23 ]
ATTOSCARE *84*INF 6*b se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca ». u [ 28 ]
DESTARE *94*INF 6* E 'l duca disse a me: « Più non si desta [32] u [ 32 ]
PODESTA *96*INF 6* quando verrà la nimica podesta: u [ 32 ]
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COCENTE *105*INF 6* o fier minori, o saran sì cocenti? ». u [ 35 ]
DOGLIENZA *108*INF 6* più senta il bene, e così la doglienza. u [ 36 ]
ALEPPE *1*INF 7*C « Pape Satàn, pape Satàn aleppe! », [1] u [ 1 ]
STRUPO *12*INF 7* fé la vendetta del superbo strupo ». u [ 4 ]
INSACCARE *18*INF 7* che 'l mal de l'universo tutto insacca. u [ 6 ]
TRAVAGLIA *20*INF 7*a nove travaglie e pene quant' io viddi? v [ 8 ]
RIDDARE *24*INF 7* così convien che qui la gente riddi. u [ 8 ]
URLO *26*INF 7* e d'una parte e d'altra, con grand' urli, u [ 10 ]
BURLARE *30*INF 7* gridando: « Perché tieni? » e « Perché burli? ». u [ 10 ]
ONTOSO *33*INF 7*b gridandosi anche loro ontoso metro; v [ 11 ]
CHERCUTO *39*INF 7* questi chercuti a la sinistra nostra ». v [ 13 ]
SPENDIO *42*INF 7*a che con misura nullo spendio ferci. v [ 14 ]
IMMONDO *51*INF 7* che furo immondi di cotesti mali ». v [ 17 ]
SCONOSCENTE *53*INF 7*a la sconoscente vita che i fé sozzi, v [ 19 ]
PULCRO *58*INF 7* Mal dare e mal tener lo mondo pulcro [20] u [ 20 ]
APPULCRARE *60*INF 7* qual ella sia, parole non ci appulcro. u [ 20 ]
RABBUFFARE *63*INF 7* per che l'umana gente si rabbuffa; u [ 21 ]
IMBOCCARE *72*INF 7* Or vo' che tu mia sentenza ne 'mbocche. u [ 24 ]
ANGUE *84*INF 7* che è occulto come in erba l'angue. u [ 28 ]
CONTASTO *85*INF 7* Vostro saver non ha contasto a lei: [29] v [ 29 ]
PERMUTAZIONE *88*INF 7* Le sue permutazion non hanno triegue: [30] v [ 30 ]
CONSEGUIRE *90*INF 7* sì spesso vien chi vicenda consegue. u [ 30 ]
GRIGIO *108*INF 7*C al piè de le maligne piagge grige. u [ 36 ]
PULLULARE *119*INF 7*a e fanno pullular quest' acqua al summo, v [ 41 ]
ACCIDIOSO *123*INF 7*b portando dentro accidïoso fummo: v [ 41 ]
BELLETTA *124*INF 7*b or ci attristiam ne la belletta negra". [42] v [ 42 ]
GORGOGLIARE *125*INF 7* Quest' inno si gorgoglian ne la strozza, v [ 43 ]
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POZZA *127*INF 7*b Così girammo de la lorda pozza [43] u [ 43 ]
MÉZZO *128*INF 7* grand' arco tra la ripa secca e 'l mézzo, u [ 44 ]
INGOZZARE *129*INF 7* con li occhi vòlti a chi del fango ingozza. u [ 43 ]
SUCIDO *10*INF 8* Ed elli a me: « Su per le sucide onde [4] v [ 4 ]
LOTO *21*INF 8* più non ci avrai che sol passando il loto ». u [ 7 ]
GORA *31*INF 8*b Mentre noi corravam la morta gora, [11] u [ 11 ]
INCINGERE *45*INF 8* benedetta colei che 'n te s'incinse! u [ 15 ]
ORGOGLIOSO *46*INF 8* Quei fu al mondo persona orgogliosa; [16] u [ 16 ]
FURIOSO *48*INF 8* così s'è l'ombra sua qui furïosa. u [ 16 ]
BRODA *53*INF 8* di vederlo attuffare in questa broda u [ 19 ]
BIZZARRO *62*INF 8* e 'l fiorentino spirito bizzarro u [ 22 ]
SBARRARE *66*INF 8* per ch'io avante l'occhio intento sbarro. u [ 22 ]
MESCHITA *70*INF 8* E io: « Maestro, già le sue meschite [24] u [ 24 ]
VALLARE *77*INF 8*a che vallan quella terra sconsolata: v [ 27 ]
SCONSOLATO *77*INF 8*b che vallan quella terra sconsolata: u [ 27 ]
AGGIRATA *79*INF 8* Non sanza prima far grande aggirata, [27] u [ 27 ]
STIZZOSAMENTE *83*INF 8*b da ciel piovuti, che stizzosamente u [ 29 ]
SEGRETAMENTE *87*INF 8* di voler lor parlar segretamente. u [ 29 ]
SCONFORTARE *94*INF 8* Pensa, lettor, se io mi sconfortai [32] u [ 32 ]
TENCIONARE *111*INF 8* che sì e no nel capo mi tenciona. u [ 37 ]
GUARI *113*INF 8* ma ei non stette là con essi guari, u [ 39 ]
BALDANZA *119*INF 8* d'ogne baldanza, e dicea ne' sospiri: v [ 41 ]
TRACOTANZA *124*INF 8* Questa lor tracotanza non è nova; [42] v [ 42 ]
CONCA *16*INF 9* « In questo fondo de la trista conca [6] u [ 6 ]
CIONCO *18*INF 9* che sol per pena ha la speranza cionca? ». u [ 6 ]
CONGIURARE *23*INF 9*a congiurato da quella Eritón cruda v [ 9 ]
FEMININO *39*INF 9* che membra feminine avieno e atto, v [ 13 ]
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IDRA *40*INF 9*A e con idre verdissime eran cinte; [14] v [ 14 ]
VERDISSIMO *40*INF 9*B e con idre verdissime eran cinte; [14] v [ 14 ]
CERASTA *41*INF 9*B serpentelli e ceraste avien per crine, v [ 15 ]
MESCHINA *43*INF 9* E quei, che ben conobbe le meschine [15] u [ 15 ]
RATTENTO *69*INF 9* che fier la selva e sanz' alcun rattento u [ 23 ]
POLVEROSO *71*INF 9* dinanzi polveroso va superbo, v [ 25 ]
ABBICARE *78*INF 9* fin ch'a la terra ciascuna s'abbica, u [ 26 ]
VERGHETTA *89*INF 9* Venne a la porta e con una verghetta u [ 31 ]
RITEGNO *90*INF 9* l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. u [ 30 ]
OLTRACOTANZA *93*INF 9*a « ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? v [ 31 ]
RECALCITRARE *94*INF 9* Perché recalcitrate a quella voglia [32] v [ 32 ]
PELARE *99*INF 9*a ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo ». v [ 33 ]
GOZZO *99*INF 9*b ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo ». u [ 33 ]
VERUNO *120*INF 9* che ferro più non chiede verun' arte. v [ 40 ]
ERESIARCA *127*INF 9* E quelli a me: « Qui son li eresïarche [43] u [ 43 ]
MONIMENTO *131*INF 9* e i monimenti son più e men caldi ». v [ 45 ]
SPALDO *133*INF 9* passammo tra i martìri e li alti spaldi. u [ 45 ]
SEPOLCRO *7*INF 10* La gente che per li sepolcri giace [3] v [ 3 ]
CINTOLA *33*INF 10* da la cintola in sù tutto 'l vedrai ». v [ 11 ]
ERGERE *35*INF 10* ed el s'ergea col petto e con la fronte v [ 13 ]
ANIMOSO *37*INF 10* E l'animose man del duca e pronte [13] v [ 13 ]
SCOPERCHIARE *52*INF 10* Allor surse a la vista scoperchiata [18] u [ 18 ]
INVILUPPARE *96*INF 10* che qui ha 'nviluppata mia sentenza. v [ 32 ]
LEZZO *136*INF 10*b che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo. u [ 46 ]
ESTREMITÀ *1*INF 11* In su l'estremità d'un'alta ripa [1] v [ 1 ]
CERCHIETTO *17*INF 11* cominciò poi a dir, « son tre cerchietti u [ 7 ]
TOLLETTA *36*INF 11*a ruine, incendi e tollette dannose; v [ 12 ]
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OMICIDA *37*INF 11* onde omicide e ciascun che mal fiere, [13] v [ 13 ]
GUASTATORE *38*INF 11*a guastatori e predon, tutti tormenta v [ 14 ]
PREDONE *38*INF 11*b guastatori e predon, tutti tormenta v [ 14 ]
BISCAZZARE *44*INF 11*a biscazza e fonde la sua facultade, v [ 16 ]
IMBORSARE *54*INF 11* e in quel che fidanza non imborsa. u [ 18 ]
IPOCRESIA *58*INF 11*a ipocresia, lusinghe e chi affattura, [20] v [ 20 ]
AFFATTURARE *58*INF 11*b ipocresia, lusinghe e chi affattura, [20] u [ 20 ]
FALSITÀ *59*INF 11*A falsità, ladroneccio e simonia, v [ 21 ]
LADRONECCIO *59*INF 11*B falsità, ladroneccio e simonia, v [ 21 ]
SIMONIA *59*INF 11*C falsità, ladroneccio e simonia, u [ 21 ]
BARATTO *60*INF 11*a ruffian, baratti e simile lordura. v [ 20 ]
LORDURA *60*INF 11*b ruffian, baratti e simile lordura. u [ 20 ]
SPEZIALE *63*INF 11* di che la fede spezïal si cria; v [ 21 ]
BARÀTRO *69*INF 11* questo baràtro e 'l popol ch'e' possiede. v [ 23 ]
DELIRARE *76*INF 11* Ed elli a me « Perché tanto delira », [26] u [ 26 ]
MARTELLARE *90*INF 11* la divina vendetta li martelli ». u [ 30 ]
AGGRATARE *93*INF 11* che, non men che saver, dubbiar m'aggrata. u [ 31 ]
FILOSOFIA *97*INF 11* « Filosofia », mi disse, « a chi la 'ntende, [33] v [ 33 ] N
USURIERE *109*INF 11* e perché l'usuriere altra via tene, [37] v [ 37 ]
SOSTEGNO *6*INF 12* o per tremoto o per sostegno manco, v [ 2 ]
AMMAESTRARE *20*INF 12* ammaestrato da la tua sorella, v [ 8 ]
SALTELLARE *24*INF 12* che gir non sa, ma qua e là saltella, u [ 8 ]
SCARCO [n.] *28*INF 12* Così prendemmo via giù per lo scarco [10] u [ 10 ]
FEDO *40*INF 12* da tutte parti l'alta valle feda [14] u [ 14 ]
CAOS *43*INF 12*a più volte il mondo in caòsso converso; [15] v [ 15 ]
RIVERSO *45*INF 12* qui e altrove, tal fece riverso. u [ 15 ]
IMMOLLARE *51*INF 12* e ne l'etterna poi sì mal c'immolle! u [ 17 ]
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ASTICCIUOLA *60*INF 12* con archi e asticciuole prima elette; v [ 20 ]
SVELLERE *74*INF 12*b saettando qual anima si svelle u [ 26 ]
ALLELUIA *88*INF 12* Tal si partì da cantare alleluia [30] u [ 30 ]
PROVO *93*INF 12*b danne un de' tuoi, a cui noi siamo a provo, u [ 31 ]
GUADARE *94*INF 12* e che ne mostri là dove si guada, [32] u [ 32 ]
FIGLIASTRO *112*INF 12* fu spento dal figliastro sù nel mondo ». [38] v [ 38 ]
FLAGELLO *134*INF 12* quell' Attila che fu flagello in terra, v [ 46 ]
RIPASSARE *139*INF 12*a Poi si rivolse e ripassossi 'l guazzo. v [ 47 ]
NODOSO *5*INF 13*B non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; v [ 3 ]
STECCO *6*INF 13* non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. v [ 2 ]
LATO [adj.] *13*INF 13* Ali hanno late, e colli e visi umani, [5] v [ 5 ]
BRONCO *26*INF 13* che tante voci uscisser, tra quei bronchi, u [ 10 ]
QUALCHE *29*INF 13*a qualche fraschetta d'una d'este piante, v [ 11 ]
FRASCHETTA *29*INF 13*b qualche fraschetta d'una d'este piante, v [ 11 ]
RAMICELLO *32*INF 13*b e colsi un ramicel da un gran pruno; v [ 12 ]
SCERPARE *35*INF 13* ricominciò a dir: « Perché mi scerpi? u [ 13 ]
LEDERE *47*INF 13* rispuose 'l savio mio, « anima lesa, u [ 17 ]
ADESCARE *55*INF 13* E 'l tronco: « Sì col dolce dir m'adeschi, [19] u [ 19 ]
INVESCARE *57*INF 13* perch' ïo un poco a ragionar m'inveschi. u [ 19 ]
MERETRICE *64*INF 13* La meretrice che mai da l'ospizio [22] v [ 22 ]
INCARCERARE *87*INF 13* spirito incarcerato, ancor ti piaccia v [ 29 ]
NOCCHIO *89*INF 13* in questi nocchi; e dinne, se tu puoi, v [ 31 ]
DISVELLERE *95*INF 13* dal corpo ond' ella stessa s'è disvelta, u [ 33 ]
SPELTA *99*INF 13* quivi germoglia come gran di spelta. u [ 33 ]
VERMENA *100*INF 13*a Surge in vermena e in pianta silvestra: [34] v [ 34 ]
FENESTRA *102*INF 13* fanno dolore, e al dolor fenestra. u [ 34 ]
STRASCINARE *106*INF 13* Qui le strascineremo, e per la mesta [36] v [ 36 ]
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APPENDERE *107*INF 13* selva saranno i nostri corpi appesi, u [ 37 ]
STORMIRE *114*INF 13* ch'ode le bestie, e le frasche stormire. u [ 38 ]
ROSTA *117*INF 13*b che de la selva rompieno ogne rosta. u [ 39 ]
ACCORRERE [2] *118*INF 13* Quel dinanzi: «Or accorri, accorri, morte!». [40] v [ 40 ]
APPIATTARE *127*INF 13* In quel che s'appiattò miser li denti, [43] v [ 43 ]
DILACERARE *128*INF 13* e quel dilaceraro a brano a brano; v [ 44 ]
ROTTURA *132*INF 13*a per le rotture sanguinenti in vano. v [ 44 ]
SANGUINENTE *132*INF 13*b per le rotture sanguinenti in vano. v [ 44 ]
CESTO *142*INF 13*b raccoglietele al piè del tristo cesto. [48] u [ 48 ]
PADRONE *144*INF 13* mutò 'l primo padrone; ond' ei per questo v [ 48 ]
RIFONDARE *148*INF 13* que' cittadin che poi la rifondarno [50] u [ 50 ]
LAVORARE *150*INF 13* avrebber fatto lavorare indarno. v [ 50 ]
GIUBBETTO *151*INF 13* Io fei gibetto a me de le mie case ». v [ 51 ]
RANDA [2] *12*INF 14*b quivi fermammo i passi a randa a randa. u [ 4 ]
ARIDO *13*INF 14* Lo spazzo era una rena arida e spessa, [5] v [ 5 ]
MISERAMENTE *20*INF 14*b che piangean tutte assai miseramente, u [ 8 ]
CONTINUAMENTE *24*INF 14* e altra andava continüamente. u [ 8 ]
FALDA *29*INF 14*C piovean di foco dilatate falde, u [ 11 ]
SCALPITARE *34*INF 14* per ch'ei provide a scalpitar lo suolo [12] v [ 12 ]
FOCILE *39*INF 14* sotto focile, a doppiar lo dolore. v [ 13 ]
TRESCA *40*INF 14* Sanza riposo mai era la tresca [14] u [ 14 ]
ESCOTERE *42*INF 14* escotendo da sé l'arsura fresca. v [ 14 ]
MUTA [2] *55*INF 14* o s'elli stanchi li altri a muta a muta [19] u [ 19 ]
FOCINA *56*INF 14*b in Mongibello a la focina negra, v [ 20 ]
ALLEGRO *60*INF 14* non ne potrebbe aver vendetta allegra». u [ 20 ]
ROSSORE *78*INF 14*a lo cui rossore ancor mi raccapriccia. v [ 26 ]
RACCAPRICCIARE *78*INF 14*b lo cui rossore ancor mi raccapriccia. u [ 26 ]
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PECCATRICE *80*INF 14* che parton poi tra lor le peccatrici, u [ 28 ]
SOGLIARE *87*INF 14* lo cui sogliare a nessuno è negato, v [ 29 ]
AMMORTARE *90*INF 14* che sovra sé tutte fiammelle ammorta ». u [ 30 ]
FORCATA *108*INF 14* poi è di rame infino a la forcata; u [ 36 ]
DIROCCIARE *115*INF 14* Lor corso in questa valle si diroccia; [39] u [ 39 ]
RIGAGNO *121*INF 14* E io a lui: « Se 'l presente rigagno [41] u [ 41 ]
FIOTTO *5*INF 15*a temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa, v [ 3 ]
ASSEGGERE *35*INF 15* e se volete che con voi m'asseggia, u [ 13 ]
ARROSTARE *39*INF 15* sanz' arrostarsi quando 'l foco il feggia. v [ 13 ]
OSARE *43*INF 15* Io non osava scender de la strada [15] v [ 15 ]
CA *54*INF 15*b e reducemi a ca per questo calle ». v [ 18 ]
LAZZO *65*INF 15*a ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi v [ 23 ]
SORBO *65*INF 15*b ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi u [ 23 ]
DISCONVENIRE *66*INF 15*A si disconvien fruttare al dolce fico. v [ 22 ]
LETAME *75*INF 15* s'alcuna surge ancora in lor letame, u [ 25 ]
RIVIVERE *76*INF 15* in cui riviva la sementa santa [26] v [ 26 ]
ETTERNARE *85*INF 15*b m'insegnavate come l'uom s'etterna: [29] u [ 29 ]
MARRA *96*INF 15* come le piace, e 'l villan la sua marra ». u [ 32 ]
LITTERATO *107*INF 15* e litterati grandi e di gran fama, v [ 37 ]
LERCIO *108*INF 15* d'un peccato medesmo al mondo lerci. u [ 36 ]
NERVO *114*INF 15* dove lasciò li mal protesi nervi. u [ 38 ]
RIMBOMBO *1*INF 16* Già era in loco onde s'udia 'l rimbombo [1] u [ 1 ]
ARNIA *3*INF 16*a simile a quel che l'arnie fanno rombo, v [ 1 ]
ROMBO *3*INF 16*b simile a quel che l'arnie fanno rombo, u [ 1 ]
AHIMÈ *10*INF 16*a Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri, [4] v [ 4 ]
RICENTE *11*INF 16*a ricenti e vecchie, da le fiamme incese! v [ 5 ]
PRESA *23*INF 16*b avvisando lor presa e lor vantaggio, v [ 9 ]
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VISAGGIO *25*INF 16*b così rotando, ciascuno il visaggio [9] u [ 9 ]
BROLLO *30*INF 16* cominciò l'uno, « e 'l tinto aspetto e brollo, u [ 10 ]
TRITARE *40*INF 16* L'altro, ch'appresso me la rena trita, [14] u [ 14 ]
BRUCIARE *49*INF 16* ma perch' io mi sarei brusciato e cotto, [17] v [ 17 ]
DIVALLARE *98*INF 16* che si divalli giù nel basso letto, v [ 34 ]
RECETTO *102*INF 16* ove dovea per mille esser recetto; u [ 34 ]
CAUTO *118*INF 16* Ahi quanto cauti li uomini esser dienno [40] v [ 40 ]
ÀNCORA [n.] *134*INF 16*b talora a solver l'àncora ch'aggrappa v [ 46 ]
RATTRAPPARE *136*INF 16* che 'n sù si stende e da piè si rattrappa. u [ 46 ]
APPUZZARE *3*INF 17* Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza! ». u [ 1 ]
FUSTO *12*INF 17* e d'un serpente tutto l'altro fusto; u [ 4 ]
ROTELLA *15*INF 17*C dipinti avea di nodi e di rotelle. u [ 5 ]
BURCHIO *19*INF 17* Come talvolta stanno a riva i burchi, [7] u [ 7 ]
LURCO *21*INF 17*b e come là tra li Tedeschi lurchi u [ 7 ]
BIVERO *22*INF 17* lo bivero s'assetta a far sua guerra, [8] v [ 8 ]
PESSIMO *23*INF 17* così la fiera pessima si stava v [ 9 ]
PULCE *51*INF 17*A o da pulci o da mosche o da tafani. v [ 17 ]
TAFANO *51*INF 17*C o da pulci o da mosche o da tafani. u [ 17 ]
CURRO *61*INF 17* Poi, procedendo di mio sguardo il curro, [21] u [ 21 ]
OCA *63*INF 17*a mostrando un'oca bianca più che burro. v [ 21 ]
BURRO *63*INF 17*b mostrando un'oca bianca più che burro. u [ 21 ]
SCROFA *64*INF 17*a E un che d'una scrofa azzurra e grossa [22] v [ 22 ]
SACCHETTO *65*INF 17* segnato avea lo suo sacchetto bianco, v [ 23 ]
QUARTANA *86*INF 17* de la quartana, c'ha già l'unghie smorte, v [ 30 ]
MINACCIA *89*INF 17* ma vergogna mi fé le sue minacce, u [ 31 ]
SPALLACCIA *91*INF 17*b I' m'assettai in su quelle spallacce; [31] u [ 31 ]
SPENNARE *110*INF 17*a sentì spennar per la scaldata cera, v [ 38 ]
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GORGO *118*INF 17* Io sentia già da la man destra il gorgo [40] u [ 40 ]
SCROSCIO *119*INF 17* far sotto noi un orribile scroscio, u [ 41 ]
SCOSCIO *121*INF 17* Allor fu' io più timido a lo stoscio, [41] u [ 41 ]
RACCOSCIARE *123*INF 17* ond' io tremando tutto mi raccoscio. u [ 41 ]
FALCONIERE *129*INF 17* fa dire al falconiere « Omè, tu cali! », v [ 43 ]
STAGLIARE *134*INF 17* al piè al piè de la stagliata rocca, v [ 46 ]
FERRIGNO *2*INF 18* tutto di pietra di color ferrigno, u [ 2 ]
ORDIGNO *6*INF 18* di cui suo loco dicerò l'ordigno. u [ 2 ]
FRUSTATORE *23*INF 18* novo tormento e novi frustatori, u [ 9 ]
GIUBILEO *29*INF 18* l'anno del giubileo, su per lo ponte v [ 11 ]
BERZA *37*INF 18* Ahi come facean lor levar le berze [13] u [ 13 ]
FRUSTARE *46*INF 18* E quel frustato celar si credette [16] v [ 16 ]
BASSARE *47*INF 18* bassando 'l viso; ma poco li valse, v [ 17 ]
FAZIONE *49*INF 18* se le fazion che porti non son false, [17] v [ 17 ]
PUNGENTE *51*INF 18*a Ma che ti mena a sì pungenti salse? ». v [ 17 ]
SALSA *51*INF 18*b Ma che ti mena a sì pungenti salse? ». u [ 17 ]
SIPA *61*INF 18*a a dicer 'sipa' tra Sàvena e Reno; [21] v [ 21 ]
SCURIADA *65*INF 18* de la sua scurïada, e disse: « Via, v [ 23 ]
LEGGERAMENTE *70*INF 18* Assai leggeramente quel salimmo; [24] v [ 24 ]
INCROCICCHIARE *101*INF 18* con l'argine secondo s'incrocicchia, u [ 35 ]
NICCHIARE *103*INF 18* Quindi sentimmo gente che si nicchia [35] u [ 35 ]
SCUFFARE *104*INF 18* ne l'altra bolgia e che col muso scuffa, u [ 36 ]
GROMMARE *106*INF 18* Le ripe eran grommate d'una muffa, [36] v [ 36 ]
APPASTARE *107*INF 18* per l'alito di giù che vi s'appasta, u [ 37 ]
STERCO *113*INF 18*b vidi gente attuffata in uno sterco u [ 39 ]
PRIVADO *114*INF 18* che da li uman privadi parea mosso. v [ 38 ]
LAICO *117*INF 18*B che non parëa s'era laico o cherco. v [ 39 ]
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ZUCCA *124*INF 18*b Ed elli allor, battendosi la zucca: [42] u [ 42 ]
STUCCO *126*INF 18* ond' io non ebbi mai la lingua stucca ». u [ 42 ]
ATTINGERE *129*INF 18* sì che la faccia ben con l'occhio attinghe u [ 43 ]
SCAPIGLIATO *130*INF 18* di quella sozza e scapigliata fante [44] v [ 44 ]
MERDOSO *131*INF 18* che là si graffia con l'unghie merdose, u [ 45 ]
ACCOSCIARE *132*INF 18* e or s'accoscia e ora è in piedi stante. v [ 44 ]
APPO *135*INF 18*a grandi apo te?": "Anzi maravigliose!". v [ 45 ]
AVOLTERARE *4*INF 19* per oro e per argento avolterate, [2] u [ 2 ]
BATTEZZATORE *18*INF 19* fatti per loco d'i battezzatori; u [ 6 ]
SGANNARE *21*INF 19* e questo sia suggel ch'ogn' omo sganni. u [ 7 ]
STRAMBA *27*INF 19*b che spezzate averien ritorte e strambe. u [ 9 ]
SUCCIARE *33*INF 19* diss' io, « e cui più roggia fiamma succia? ». u [ 11 ]
FORACCHIARE *42*INF 19* là giù nel fondo foracchiato e arto. v [ 14 ]
ASSESSINO *50*INF 19*b lo perfido assessin, che, poi ch'è fitto, v [ 18 ]
SCORNARE *60*INF 19* quasi scornati, e risponder non sanno. v [ 20 ]
ORSATTO *71*INF 19* cupido sì per avanzar li orsatti, u [ 25 ]
SIMONEGGIARE *74*INF 19*b che precedetter me simoneggiando, u [ 26 ]
PIATTO *75*INF 19*b per le fessure de la pietra piatti. u [ 25 ]
ALTRESSÌ *76*INF 19*b Là giù cascherò io altresì quando [26] v [ 26 ]
PIANTARE *81*INF 19*b ch'el non starà piantato coi piè rossi: v [ 27 ]
VANGELISTA *106*INF 19* Di voi pastor s'accorse il Vangelista, [36] u [ 36 ] N
PUTTANEGGIARE *108*INF 19* puttaneggiar coi regi a lui fu vista; v [ 36 ]
IDOLATRE *113*INF 19* e che altro è da voi a l'idolatre, u [ 39 ]
SPINGARE *120*INF 19*a forte spingava con ambo le piote. v [ 40 ]
LETANA *9*INF 20* che fanno le letane in questo mondo. v [ 3 ]
PARLASIA *16*INF 20* Forse per forza già di parlasia [6] u [ 6 ]
LEZIONE *20*INF 20* di tua lezione, or pensa per te stesso v [ 8 ]
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NATICA *24*INF 20* le natiche bagnava per lo fesso. v [ 8 ]
AFFERRARE *36*INF 20*b fino a Minòs che ciascheduno afferra. u [ 12 ]
RIAVERE *45*INF 20*a che rïavesse le maschili penne. v [ 15 ]
MASCHILE *45*INF 20*b che rïavesse le maschili penne. v [ 15 ]
ATTERGARE *46*INF 20*b Aronta è quel ch'al ventre li s'atterga, [16] u [ 16 ]
RONCARE *47*INF 20* che ne' monti di Luni, dove ronca u [ 17 ]
TRECCIA *53*INF 20* che tu non vedi, con le trecce sciolte, v [ 19 ]
FRONTEGGIARE *71*INF 20*A da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, v [ 25 ]
IMPALUDARE *80*INF 20* ne la qual si distende e la 'mpaluda; u [ 28 ]
ABITANTE *84*INF 20* sanza coltura e d'abitanti nuda. v [ 28 ]
CONSORZIO *85*INF 20* Lì, per fuggire ogne consorzio umano, [29] v [ 29 ]
MATTIA *95*INF 20*a prima che la mattia da Casalodi v [ 33 ]
ASSENNARE *97*INF 20* Però t'assenno che, se tu mai odi [33] v [ 33 ]
ORIGINARE *98*INF 20* originar la mia terra altrimenti, v [ 34 ]
FRODARE *99*INF 20* la verità nulla menzogna frodi ». u [ 33 ]
RIFIEDERE *105*INF 20* ché solo a ciò la mia mente rifiede ». u [ 35 ]
AUGURE *110*INF 20*a augure, e diede 'l punto con Calcanta v [ 38 ]
FUNE *111*INF 20*C in Aulide a tagliar la prima fune. u [ 37 ]
TRAGEDÌA *113*INF 20* l'alta mia tragedìa in alcun loco: v [ 39 ]
MAGICO *117*INF 20* de le magiche frode seppe 'l gioco. v [ 39 ]
SPAGO *119*INF 20* ch'avere inteso al cuoio e a lo spago u [ 41 ]
INDIVINA *122*INF 20*b la spuola e 'l fuso, e fecersi 'ndivine; u [ 42 ]
MALIA *123*INF 20* fecer malie con erbe e con imago. v [ 41 ]
IERNOTTE *127*INF 20* e già iernotte fu la luna tonda: [43] v [ 43 ]
FONDO [adj.] *129*INF 20* alcuna volta per la selva fonda ». u [ 43 ]
INTROCQUE *130*INF 20* Sì mi parlava, e andavamo introcque. u [ 44 ]
ARZANA *7*INF 21*a Quale ne l'arzanà de' Viniziani [3] v [ 3 ]
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RIMPALMARE *9*INF 21* a rimpalmare i legni lor non sani, v [ 3 ]
RISTOPPARE *11*INF 21* chi fa suo legno novo e chi ristoppa u [ 5 ]
TERZERUOLO *15*INF 21*A chi terzeruolo e artimon rintoppa — : v [ 5 ]
ARTIMONE *15*INF 21*B chi terzeruolo e artimon rintoppa — : v [ 5 ]
RINTOPPARE *15*INF 21*C chi terzeruolo e artimon rintoppa — : u [ 5 ]
BOLLIRE *17*INF 21* bollia là giuso una pegola spessa, v [ 7 ]
RISEDERE *21*INF 21*B e gonfiar tutta, e riseder compressa. v [ 7 ]
COMPRIMERE *21*INF 21*C e gonfiar tutta, e riseder compressa. u [ 7 ]
SGAGLIARDARE *27*INF 21* e cui paura sùbita sgagliarda, u [ 9 ]
ANZIANO *38*INF 21*a ecco un de li anzïan di Santa Zita! v [ 14 ]
BUTTARE *43*INF 21* Là giù 'l buttò, e per lo scoglio duro [15] v [ 15 ]
CONVOLGERE *46*INF 21*b Quel s'attuffò, e tornò sù convolto; [16] u [ 16 ]
GRAFFIO *50*INF 21* Però, se tu non vuo' di nostri graffi, u [ 18 ]
NASCOSAMENTE *54*INF 21*a sì che, se puoi, nascosamente accaffi ». v [ 18 ]
ACCAFFARE *54*INF 21*b sì che, se puoi, nascosamente accaffi ». u [ 18 ]
CUOCO *55*INF 21*a Non altrimenti i cuoci a' lor vassalli [19] v [ 19 ]
VASSALLO *55*INF 21*b Non altrimenti i cuoci a' lor vassalli [19] u [ 19 ]
CALDAIA *56*INF 21* fanno attuffare in mezzo la caldaia u [ 20 ]
ACQUATTARE *59*INF 21* che tu ci sia », mi disse, « giù t'acquatta u [ 21 ]
BARATTA *63*INF 21* perch' altra volta fui a tal baratta ». u [ 21 ]
SCHEGGIONE *89*INF 21*a tra li scheggion del ponte quatto quatto, v [ 31 ]
QUATTO [2] *89*INF 21*b tra li scheggion del ponte quatto quatto, u [ 31 ]
GROPPONE *101*INF 21* diceva l'un con l'altro, « in sul groppone? ». u [ 35 ]
ACCOCCARE *102*INF 21*b E rispondien: « Sì, fa che gliel' accocchi ». u [ 34 ]
OTTA *112*INF 21* Ier, più oltre cinqu' ore che quest' otta, [38] u [ 38 ]
SCIORINARE *116*INF 21* a riguardar s'alcun se ne sciorina; u [ 40 ]
DECINA *120*INF 21* e Barbariccia guidi la decina. u [ 40 ]
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SANNUTO *122*INF 21*a Cirïatto sannuto e Graffiacane v [ 42 ]
PAZZO *123*INF 21* e Farfarello e Rubicante pazzo. u [ 41 ]
PANA *124*INF 21*C Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42] u [ 42 ]
LESSO *135*INF 21* ch'e' fanno ciò per li lessi dolenti ». v [ 45 ]
CULO *139*INF 21*a ed elli avea del cul fatto trombetta. v [ 47 ]
TROMBETTA *139*INF 21*b ed elli avea del cul fatto trombetta. u [ 47 ]
STORMO *2*INF 22*a e cominciare stormo e far lor mostra, v [ 2 ]
MOSTRA *2*INF 22*b e cominciare stormo e far lor mostra, u [ 2 ]
SCAMPO *3*INF 22* e talvolta partir per loro scampo; u [ 1 ]
CORRIDORE *4*INF 22* corridor vidi per la terra vostra, [2] v [ 2 ]
GUALDANA *5*INF 22*b o Aretini, e vidi gir gualdane, u [ 3 ]
TORNEAMENTO *6*INF 22*b fedir torneamenti e correr giostra; v [ 2 ]
CAMPANA *7*INF 22*b quando con trombe, e quando con campane, [3] u [ 3 ]
CENNAMELLA *10*INF 22* né già con sì diversa cennamella [4] u [ 4 ]
PEDONE *11*INF 22* cavalier vidi muover né pedoni, u [ 5 ]
TAVERNA *15*INF 22*a coi santi, e in taverna coi ghiottoni. v [ 5 ]
GHIOTTONE *15*INF 22*b coi santi, e in taverna coi ghiottoni. u [ 5 ]
INTESA [n.] *16*INF 22* Pur a la pegola era la mia 'ntesa, [6] u [ 6 ]
DALFINO *19*INF 22* Come i dalfini, quando fanno segno [7] v [ 7 ]
ALLEGGIARE *22*INF 22* talor così, ad alleggiar la pena, [8] v [ 8 ]
RANOCCHIO *26*INF 22* stanno i ranocchi pur col muso fuori, v [ 10 ]
ACCAPRICCIARE *31*INF 22* I' vidi, e anco il cor me n'accapriccia, [11] u [ 11 ]
IMPEGOLARE *35*INF 22*b li arruncigliò le 'mpegolate chiome v [ 13 ]
LONTRA *36*INF 22* e trassel sù, che mi parve una lontra. u [ 12 ]
UNGHIONE *41*INF 22*a li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi! », v [ 15 ]
RIBALDO *50*INF 22*b che m'avea generato d'un ribaldo, u [ 18 ]
DISTRUGGITORE *51*INF 22* distruggitor di sé e di sue cose. v [ 17 ]
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BARATTERIA *53*INF 22* quivi mi misi a far baratteria, u [ 19 ]
SDRUCIRE *57*INF 22* li fé sentir come l'una sdruscia. u [ 19 ]
GATTA *58*INF 22*a Tra male gatte era venuto 'l sorco; [20] v [ 20 ]
SORCO *58*INF 22*b Tra male gatte era venuto 'l sorco; [20] u [ 20 ]
STRACCIARE *72*INF 22*a sì che, stracciando, ne portò un lacerto. v [ 24 ]
LACERTO *72*INF 22*b sì che, stracciando, ne portò un lacerto. u [ 24 ]
DECURIO *74*INF 22* giuso a le gambe; onde 'l decurio loro v [ 26 ]
RAPPACIARE *76*INF 22* Quand' elli un poco rappaciati fuoro, [26] v [ 26 ]
DIMORO *78*INF 22* domandò 'l duca mio sanza dimoro: u [ 26 ]
PROPOSTO [2] *94*INF 22* E 'l gran proposto, vòlto a Farfarello [32] v [ 32 ]
STRALUNARE *95*INF 22* che stralunava li occhi per fedire, v [ 33 ]
SPAURARE *98*INF 22* ricominciò lo spaürato appresso, v [ 34 ]
CESSO *100*INF 22*b ma stieno i Malebranche un poco in cesso, [34] u [ 34 ]
LACCIUOLO *109*INF 22* Ond' ei, ch'avea lacciuoli a gran divizia, [37] v [ 37 ]
MALIZIOSO *110*INF 22* rispuose: « Malizioso son io troppo, v [ 38 ]
PROCURARE *111*INF 22* quand' io procuro a' mia maggior trestizia ». v [ 37 ]
ANITRA *130*INF 22*a non altrimenti l'anitra di botto, [44] v [ 44 ]
BOTTO *130*INF 22*b non altrimenti l'anitra di botto, [44] u [ 44 ]
IRARE *133*INF 22* Irato Calcabrina de la buffa, [45] v [ 45 ]
INVAGHIRE *134*INF 22* volando dietro li tenne, invaghito u [ 46 ]
ARTIGLIARE *140*INF 22* ad artigliar ben lui, e amendue v [ 48 ]
SGHERMITORE *142*INF 22* Lo caldo sghermitor sùbito fue; [48] v [ 48 ]
PRESTAMENTE *147*INF 22* con tutt' i raffi, e assai prestamente u [ 49 ]
IMPANIARE *149*INF 22*C porser li uncini verso li 'mpaniati, u [ 51 ]
RISSA *5*INF 23* lo mio pensier per la presente rissa, u [ 3 ]
TOPO *6*INF 23* dov' el parlò de la rana e del topo; u [ 2 ]
SCHERNIRE *14*INF 23*a sono scherniti con danno e con beffa v [ 6 ]
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BEFFA *14*INF 23*b sono scherniti con danno e con beffa u [ 6 ]
GUEFFA *16*INF 23* Se l'ira sovra 'l mal voler s'aggueffa, [6] u [ 6 ]
LIEVRE *18*INF 23*a che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa'. v [ 6 ]
ACCEFFARE *18*INF 23*b che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa'. u [ 6 ]
ARRICCIARE *19*INF 23*a Già mi sentia tutti arricciar li peli [7] v [ 7 ]
TOSTAMENTE *22*INF 23*a te e me tostamente, i' ho pavento [8] v [ 8 ]
PAVENTO *22*INF 23*b te e me tostamente, i' ho pavento [8] u [ 8 ]
CAMICIA *42*INF 23* tanto che solo una camiscia vesta; v [ 14 ]
PENDENTE *44*INF 23* supin si diede a la pendente roccia, v [ 16 ]
TURARE *45*INF 23* che l'un de' lati a l'altra bolgia tura. u [ 15 ]
PALA *48*INF 23* quand' ella più verso le pale approccia, v [ 16 ]
TAGLIA *62*INF 23* dinanzi a li occhi, fatte de la taglia u [ 22 ]
FATICOSO *67*INF 23* Oh in etterno faticoso manto! [23] v [ 23 ]
IPOCRITA *92*INF 23* de l'ipocriti tristi se' venuto, v [ 32 ]
GODENTE *103*INF 23*a Frati godenti fummo, e bolognesi; [35] v [ 35 ]
CONFIGGERE *115*INF 23* mi disse: « Quel confitto che tu miri, [39] v [ 39 ]
SOCERO *121*INF 23*a E a tal modo il socero si stenta [41] v [ 41 ]
STENTARE *121*INF 23*b E a tal modo il socero si stenta [41] u [ 41 ]
COPERCHIARE *136*INF 23* salvo che 'n questo è rotto e nol coperchia; [46] u [ 46 ]
UNCINARE *141*INF 23* colui che i peccator di qua uncina ». u [ 47 ]
INCARCARE *147*INF 23* ond' io da li 'ncarcati mi parti' v [ 49 ]
ASSEMPRARE *4*INF 24* quando la brina in su la terra assempra [2] u [ 2 ]
VILLANELLO *7*INF 24* lo villanello a cui la roba manca, [3] v [ 3 ]
RINGAVAGNARE *12*INF 24* poi riede, e la speranza ringavagna, u [ 4 ]
VINCASTRO *14*INF 24* in poco d'ora, e prende suo vincastro u [ 6 ]
IMPIASTRO *18*INF 24* e così tosto al mal giunse lo 'mpiastro; u [ 6 ]
CHIAPPA [2] *33*INF 24*b potavam sù montar di chiappa in chiappa. u [ 11 ]
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BASSISSIMO *38*INF 24* del bassissimo pozzo tutta pende, v [ 14 ]
POLMONE *43*INF 24* La lena m'era del polmon sì munta [15] v [ 15 ]
SPOLTRARE *46*INF 24* « Omai convien che tu così ti spoltre », [16] u [ 16 ]
COLTRE *48*INF 24* in fama non si vien, né sotto coltre; u [ 16 ]
ACCASCIARE *54*INF 24* se col suo grave corpo non s'accascia. u [ 18 ]
RONCHIOSO *62*INF 24*a ch'era ronchioso, stretto e malagevole, v [ 22 ]
MALAGEVOLE *62*INF 24*b ch'era ronchioso, stretto e malagevole, u [ 22 ]
FIEVOLE *64*INF 24* Parlando andava per non parer fievole; [22] u [ 22 ]
DISCONVENEVOLE *66*INF 24* a parole formar disconvenevole. u [ 22 ]
AFFIGURARE *75*INF 24* così giù veggio e neente affiguro ». u [ 25 ]
CHELIDRO *86*INF 24*A ché se chelidri, iaculi e faree v [ 30 ]
IACULO *86*INF 24*B ché se chelidri, iaculi e faree v [ 30 ]
FAREA *86*INF 24*C ché se chelidri, iaculi e faree u [ 30 ]
CENCRO *87*INF 24*a produce, e cencri con anfisibena, v [ 29 ]
ANFISBENA *87*INF 24*b produce, e cencri con anfisibena, u [ 29 ]
PESTILENZIA *88*INF 24*a né tante pestilenzie né sì ree [30] v [ 30 ]
TRISTISSIMO *91*INF 24*a Tra questa cruda e tristissima copia [31] v [ 31 ]
COPIA *91*INF 24*b Tra questa cruda e tristissima copia [31] u [ 31 ]
ELITROPIA *93*INF 24* sanza sperar pertugio o elitropia: u [ 31 ]
ANNODARE *99*INF 24* là dove 'l collo a le spalle s'annoda. u [ 33 ]
FENICE *107*INF 24*a che la fenice more e poi rinasce, v [ 37 ]
AMOMO *110*INF 24*b ma sol d'incenso lagrime e d'amomo, u [ 38 ]
NARDO *111*INF 24*a e nardo e mirra son l'ultime fasce. v [ 37 ]
MIRRA *111*INF 24*b e nardo e mirra son l'ultime fasce. v [ 37 ]
OPPILAZIONE *114*INF 24* o d'altra oppilazion che lega l'omo, v [ 38 ]
CROSCIARE *120*INF 24* che cotai colpi per vendetta croscia! u [ 40 ]
MULO *125*INF 24*A sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci v [ 43 ]
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MUCCIARE *127*INF 24* E ïo al duca: « Dilli che non mucci, [43] u [ 43 ]
CRUCCIO *129*INF 24* ch'io 'l vidi uomo di sangue e di crucci ». u [ 43 ]
INFINGERE *130*INF 24* E 'l peccator, che 'ntese, non s'infinse, [44] u [ 44 ]
SAGRESTIA *138*INF 24*a ladro a la sagrestia d'i belli arredi, v [ 46 ]
ARREDO *138*INF 24*b ladro a la sagrestia d'i belli arredi, u [ 46 ]
FALSAMENTE *139*INF 24*a e falsamente già fu apposto altrui. [47] v [ 47 ]
DIMAGRARE *143*INF 24* Pistoia in pria d'i Neri si dimagra; u [ 49 ]
REPENTE *149*INF 24*a ond' ei repente spezzerà la nebbia, v [ 51 ]
FICA *2*INF 25* le mani alzò con amendue le fiche, u [ 2 ]
SQUADRARE *3*INF 25*b gridando: « Togli, Dio, ch'a te le squadro! ». u [ 1 ]
RIBADIRE *8*INF 25* ribadendo sé stessa sì dinanzi, v [ 4 ]
INCENERARE *11*INF 25* d'incenerarti sì che più non duri, v [ 5 ]
ARMENTO *30*INF 25* del grande armento ch'elli ebbe a vicino; v [ 10 ]
MAZZA *32*INF 25* sotto la mazza d'Ercule, che forse v [ 12 ]
ANTERIORE *53*INF 25* e con li anterïor le braccia prese; v [ 19 ]
DIRETANO *55*INF 25* li diretani a le cosce distese, [19] v [ 19 ]
RITENDERE *57*INF 25* e dietro per le ren sù la ritese. u [ 19 ]
ELLERA *58*INF 25*a Ellera abbarbicata mai non fue [20] v [ 20 ]
ABBARBICARE *58*INF 25*b Ellera abbarbicata mai non fue [20] v [ 20 ]
AVVITICCHIARE *60*INF 25* per l'altrui membra avviticchiò le sue. v [ 20 ]
PAPIRO *65*INF 25* per lo papiro suso, un color bruno v [ 23 ]
RAMARRO *79*INF 25*a Come 'l ramarro sotto la gran fersa [27] v [ 27 ]
CANICULARE *80*INF 25*a dei dì canicular, cangiando sepe, v [ 28 ]
PEPE *84*INF 25* livido e nero come gran di pepe; u [ 28 ]
SBADIGLIARE *89*INF 25*b anzi, co' piè fermati, sbadigliava u [ 31 ]
ACCORCIARE *114*INF 25*b tanto allungar quanto accorciavan quelle. v [ 38 ]
RITIRARE *131*INF 25* e li orecchi ritira per la testa v [ 45 ]
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LUMACCIA *132*INF 25* come face le corna la lumaccia; u [ 44 ]
SPUTARE *138*INF 25* e l'altro dietro a lui parlando sputa. u [ 46 ]
ZAVORRA *142*INF 25* Così vid' io la settima zavorra [48] u [ 48 ]
ATTEMPARE *12*INF 26* ché più mi graverà, com' più m'attempo. u [ 4 ]
PROSEGUIRE *16*INF 26*a e proseguendo la solinga via, [6] v [ 6 ]
RIDOGLIERE *19*INF 26*b Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio [7] u [ 7 ]
AFFRENARE *21*INF 26* e più lo 'ngegno affreno ch'i' non soglio, v [ 7 ]
ZANZARA *28*INF 26* come la mosca cede a la zanzara, [10] u [ 10 ]
LUCCIOLA *29*INF 26* vede lucciole giù per la vallea, v [ 11 ]
VENDEMMIARE *30*INF 26*a forse colà dov' e' vendemmia e ara: v [ 10 ]
ARARE *30*INF 26*b forse colà dov' e' vendemmia e ara: u [ 10 ]
ORSO *34*INF 26*b E qual colui che si vengiò con li orsi [12] u [ 12 ]
NUVOLETTA *39*INF 26* sì come nuvoletta, in sù salire: v [ 13 ]
URTARE *45*INF 26* caduto sarei giù sanz' esser urto. u [ 15 ]
PIRA *53*INF 26* di sopra, che par surger de la pira u [ 19 ]
AGGUATO *59*INF 26*a l'agguato del caval che fé la porta v [ 21 ]
RIPREGARE *66*INF 26* e ripriego, che 'l priego vaglia mille, v [ 22 ]
AUDIRE *78*INF 26* in questa forma lui parlare audivi: u [ 26 ]
SOTTRARE *91*INF 26*b mi diparti' da Circe, che sottrasse [31] u [ 31 ]
RIMANENTE *115*INF 26* d'i nostri sensi ch'è del rimanente [39] u [ 39 ]
LIMA *9*INF 27* che l'avea temperato con sua lima, u [ 3 ]
ISTRA *21*INF 27*a dicendo "Istra ten va, più non t'adizzo", v [ 7 ]
ADIZZARE *21*INF 27*b dicendo "Istra ten va, più non t'adizzo", u [ 7 ]
COVARE *41*INF 27*b l'aguglia da Polenta la si cova, u [ 15 ]
VANNO *42*INF 27*b sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni. u [ 14 ]
MUCCHIO *44*INF 27* e di Franceschi sanguinoso mucchio, u [ 16 ]
SUCCHIO *48*INF 27* là dove soglion fan d'i denti succhio. u [ 16 ]
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LEONCELLO *50*INF 27* conduce il lïoncel dal nido bianco, v [ 18 ]
SCOSSA *63*INF 27*b questa fiamma staria sanza più scosse; u [ 21 ]
CORDIGLIERO *67*INF 27* Io fui uom d'arme, e poi fui cordigliero, [23] u [ 23 ]
LEONINO *75*INF 27* non furon leonine, ma di volpe. v [ 25 ]
MERCATANTE *90*INF 27*a né mercatante in terra di Soldano, v [ 30 ]
LEBBRE *95*INF 27*b d'entro Siratti a guerir de la lebbre, u [ 33 ]
EBBRO *99*INF 27* perché le sue parole parver ebbre. u [ 33 ]
SOSPETTARE *100*INF 27*b E' poi ridisse: "Tuo cuor non sospetti; [34] u [ 34 ]
FINORA *101*INF 27*a finor t'assolvo, e tu m'insegna fare v [ 35 ]
ANTECESSORE *105*INF 27* che 'l mio antecessor non ebbe care". v [ 35 ]
PROMESSA *110*INF 27* lunga promessa con l'attender corto v [ 38 ]
CHERUBINO *113*INF 27* per me; ma un d'i neri cherubini u [ 39 ]
MESCHINO *115*INF 27* Venir se ne dee giù tra ' miei meschini [39] u [ 39 ]
LOICO *123*INF 27*b tu non pensavi ch'io löico fossi!". v [ 41 ]
RANCURARE *129*INF 27* e sì vestito, andando, mi rancuro ». u [ 43 ]
DOLORARE *131*INF 27* la fiamma dolorando si partio, v [ 45 ]
SCOMMETTERE *136*INF 27*a a quei che scommettendo acquistan carco. v [ 46 ]
CONTASTARE *14*INF 28* per contastare a Ruberto Guiscardo; v [ 6 ]
OSSAME *15*INF 28* e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie v [ 5 ]
AEQUARE *20*INF 28* mostrasse, d'aequar sarebbe nulla v [ 8 ]
MEZZULE *22*INF 28*A Già veggia, per mezzul perdere o lulla, [8] v [ 8 ]
LULLA *22*INF 28*C Già veggia, per mezzul perdere o lulla, [8] u [ 8 ]
PERTUGIARE *23*INF 28* com' io vidi un, così non si pertugia, u [ 9 ]
TRULLARE *24*INF 28* rotto dal mento infin dove si trulla. u [ 8 ]
MINUGIO *25*INF 28*b Tra le gambe pendevan le minugia; [9] u [ 9 ]
CORATA *26*INF 28* la corata pareva e 'l tristo sacco v [ 10 ]
TRANGUGIARE *27*INF 28* che merda fa di quel che si trangugia. u [ 9 ]
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ATTACARE *28*INF 28* Mentre che tutto in lui veder m'attacco, [10] u [ 10 ]
DILACCARE *30*INF 28* dicendo: « Or vedi com' io mi dilacco! u [ 10 ]
STORPIARE *31*INF 28* vedi come storpiato è Mäometto! [11] v [ 11 ]
CIUFFETTO *33*INF 28* fesso nel volto dal mento al ciuffetto. u [ 11 ]
SEMINATORE *35*INF 28*A seminator di scandalo e di scisma v [ 13 ]
SCANDALO *35*INF 28*B seminator di scandalo e di scisma v [ 13 ]
SCISMA *35*INF 28*C seminator di scandalo e di scisma u [ 13 ]
ACCISMARE *37*INF 28* Un diavolo è qua dietro che n'accisma [13] u [ 13 ]
RISMA *39*INF 28*b rimettendo ciascun di questa risma, u [ 13 ]
RIANDARE *42*INF 28* prima ch'altri dinanzi li rivada. u [ 14 ]
MUSARE *43*INF 28* Ma tu chi se' che 'n su lo scoglio muse, [15] u [ 15 ]
MAZZERARE *80*INF 28*a e mazzerati presso a la Cattolica v [ 28 ]
PIRATA *84*INF 28*a non da pirate, non da gente argolica. v [ 28 ]
PARLAMENTO *88*INF 28*b farà venirli a parlamento seco; [30] v [ 30 ]
DESSO *96*INF 28* gridando: « Questi è desso, e non favella. v [ 32 ]
MONCHERINO *104*INF 28* levando i moncherin per l'aura fosca, v [ 36 ]
ACCUMULARE *110*INF 28* per ch'elli, accumulando duol con duolo, v [ 38 ]
FRANCHEGGIARE *116*INF 28* la buona compagnia che l'uom francheggia u [ 40 ]
ASBERGO *117*INF 28*a sotto l'asbergo del sentirsi pura. v [ 39 ]
PESOLO *122*INF 28*a pesol con mano a guisa di lanterna: v [ 42 ]
LANTERNA *122*INF 28*b pesol con mano a guisa di lanterna: u [ 42 ]
PUNZELLO *138*INF 28* e di Davìd coi malvagi punzelli. u [ 46 ]
TRONCONE *141*INF 28* dal suo principio ch'è in questo troncone. u [ 47 ]
CONTRAPASSO *142*INF 28*b Così s'osserva in me lo contrapasso ». u [ 48 ]
SMOZZICARE *6*INF 29* là giù tra l'ombre triste smozzicate? u [ 2 ]
ANNOVERARE *8*INF 29* pensa, se tu annoverar le credi, v [ 4 ]
CAVA *18*INF 29*b e soggiugnendo: « Dentro a quella cava u [ 6 ]
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SOR *40*INF 29* Quando noi fummo sor l'ultima chiostra [14] v [ 14 ]
CONVERSO *41*INF 29* di Malebolge, sì che i suoi conversi u [ 15 ]
FERRARE *44*INF 29* che di pietà ferrati avean li strali; v [ 16 ]
SPEDALE *46*INF 29* Qual dolor fora, se de li spedali [16] u [ 16 ]
LUGLIO *47*INF 29*B di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre v [ 17 ] N
SETTEMBRE *47*INF 29*C di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre u [ 17 ] N
INSEMBRE *49*INF 29* fossero in una fossa tutti 'nsembre, [17] u [ 17 ]
MARCIRE *51*INF 29* qual suol venir de le marcite membre. v [ 17 ]
FALSADORE *57*INF 29*b punisce i falsador che qui registra. v [ 19 ]
BICA *66*INF 29*b languir li spirti per diverse biche. u [ 22 ]
AMMALARE *71*INF 29* guardando e ascoltando li ammalati, u [ 25 ]
TEGGHIA [2] *74*INF 29* com' a scaldar si poggia tegghia a tegghia, u [ 26 ]
SCHIANZA *75*INF 29*a dal capo al piè di schianze macolati; v [ 25 ]
MACOLARE *75*INF 29*b dal capo al piè di schianze macolati; u [ 25 ]
STREGGHIA *76*INF 29* e non vidi già mai menare stregghia [26] u [ 26 ]
RAGAZZO *77*INF 29*A a ragazzo aspettato dal segnorso, v [ 27 ]
PIZZICORE *81*INF 29* del pizzicor, che non ha più soccorso; v [ 27 ]
COLTELLO *83*INF 29*A come coltel di scardova le scaglie v [ 29 ]
SCARDOVA *83*INF 29*B come coltel di scardova le scaglie v [ 29 ]
SCAGLIA *83*INF 29*C come coltel di scardova le scaglie u [ 29 ]
DISMAGLIARE *85*INF 29* « O tu che con le dita ti dismaglie », [29] u [ 29 ]
TANAGLIE *87*INF 29* « e che fai d'esse talvolta tanaglie, u [ 29 ]
RINCALZO *97*INF 29* Allor si ruppe lo comun rincalzo; [33] u [ 33 ]
RIMBALZO *99*INF 29*b con altri che l'udiron di rimbalzo. u [ 33 ]
IMBOLARE *103*INF 29* « Se la vostra memoria non s'imboli [35] u [ 35 ]
LEBBROSO *124*INF 29* Onde l'altro lebbroso, che m'intese, [42] v [ 42 ]
GAROFANO *128*INF 29*a del garofano prima discoverse v [ 44 ]
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SCIMIA *139*INF 29* com' io fui di natura buona scimia ». u [ 47 ]
INSANO *4*INF 30*b Atamante divenne tanto insano, [2] u [ 2 ]
LEONESSA *8*INF 30*a la leonessa e ' leoncini al varco »; v [ 4 ]
LEONCINO *8*INF 30*b la leonessa e ' leoncini al varco »; v [ 4 ]
DISPIETATO *9*INF 30* e poi distese i dispietati artigli, v [ 3 ]
FORSENNATO *20*INF 30*a forsennata latrò sì come cane; v [ 8 ]
PORCILE *27*INF 30*a che 'l porco quando del porcil si schiude. v [ 9 ]
FOLLETTO *32*INF 30*a mi disse: « Quel folletto è Gianni Schicchi, v [ 12 ]
CONCIARE *33*INF 30*b e va rabbioso altrui così conciando ». u [ 11 ]
TESTARE *45*INF 30* testando e dando al testamento norma ». v [ 15 ]
LEUTO *49*INF 30* Io vidi un, fatto a guisa di lëuto, [17] u [ 17 ]
ANGUINAIA *50*INF 30* pur ch'elli avesse avuta l'anguinaia u [ 18 ]
IDROPISI *52*INF 30* La grave idropesì, che sì dispaia [18] v [ 18 ]
VENTRAIA *54*INF 30* che 'l viso non risponde a la ventraia, u [ 18 ]
ETICO *56*INF 30* come l'etico fa, che per la sete v [ 20 ]
GOCCIOLO *63*INF 30*a e ora, lasso!, un gocciol d'acqua bramo. v [ 21 ]
CANALE *66*INF 30* faccendo i lor canali freddi e molli, v [ 22 ]
DISCARNARE *69*INF 30* che 'l male ond' io nel volto mi discarno. u [ 23 ]
ARRABBIARE *79*INF 30* Dentro c'è l'una già, se l'arrabbiate [27] u [ 27 ]
FIORINO *89*INF 30*b e' m'indussero a batter li fiorini u [ 31 ]
CARATO *90*INF 30*a ch'avevan tre carati di mondiglia ». v [ 30 ]
MONDIGLIA *90*INF 30*b ch'avevan tre carati di mondiglia ». u [ 30 ]
GREPPO *95*INF 30* rispuose, « quando piovvi in questo greppo, u [ 33 ]
LEPPO *99*INF 30*b per febbre aguta gittan tanto leppo ». u [ 33 ]
CROIO *102*INF 30* col pugno li percosse l'epa croia. u [ 34 ]
CONIARE *111*INF 30* ma sì e più l'avei quando coniavi ». u [ 37 ]
IDROPICO *112*INF 30* E l'idropico: « Tu di' ver di questo: [38] v [ 38 ] N
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SPERGIURO *118*INF 30*a « Ricorditi, spergiuro, del cavallo », [40] v [ 40 ]
MARCIO *122*INF 30* disse 'l Greco, « la lingua, e l'acqua marcia u [ 42 ]
ASSIEPARE *123*INF 30* che 'l ventre innanzi a li occhi sì t'assiepa! ». u [ 41 ]
MONETIERE *124*INF 30*a Allora il monetier: « Così si squarcia [42] v [ 42 ]
RINFARCIARE *126*INF 30* ché, s'i' ho sete e omor mi rinfarcia, u [ 42 ]
RISSARE *132*INF 30* che per poco che teco non mi risso! ». u [ 44 ]
DANNAGGIO *136*INF 30* Qual è colui che suo dannaggio sogna, [46] v [ 46 ]
PIATO *147*INF 30* dove sien genti in simigliante piato: u [ 49 ]
RIPORGERE *3*INF 31* e poi la medicina mi riporse; u [ 1 ]
GESTA *17*INF 31* Carlo Magno perdé la santa gesta, u [ 7 ]
TERRIBILMENTE *18*INF 31* non sonò sì terribilmente Orlando. v [ 6 ]
UMBILICO *33*INF 31* da l'umbilico in giuso tutti quanti ». v [ 11 ]
DISSIPARE *34*INF 31* Come quando la nebbia si dissipa, [12] u [ 12 ]
TORREGGIARE *43*INF 31* torreggiavan di mezza la persona [15] v [ 15 ]
ESSECUTORE *51*INF 31* per tòrre tali essecutori a Marte. v [ 17 ]
ELEFANTE *52*INF 31*a E s'ella d'elefanti e di balene [18] v [ 18 ]
BALENA *52*INF 31*b E s'ella d'elefanti e di balene [18] u [ 18 ]
PINA *59*INF 31* come la pina di San Pietro a Roma, v [ 21 ]
PROPORZIONE *60*INF 31* e a sua proporzione eran l'altre ossa; v [ 20 ]
PERIZOMA *61*INF 31* sì che la ripa, ch'era perizoma [21] u [ 21 ]
PALMO *65*INF 31* però ch'i' ne vedea trenta gran palmi u [ 23 ]
AFFIBIARE *66*INF 31* dal loco in giù dov' omo affibbia 'l manto. v [ 22 ]
DISFOGARE *71*INF 31*b tienti col corno, e con quel ti disfoga u [ 25 ]
SOGA *73*INF 31*b Cércati al collo, e troverai la soga [25] u [ 25 ]
DOGARE *75*INF 31* e vedi lui che 'l gran petto ti doga ». u [ 25 ]
SOCCIGNERE *86*INF 31* non so io dir, ma el tenea soccinto u [ 30 ]
SMISURATO *98*INF 31* che de lo smisurato Brïareo v [ 34 ]
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DOTTA *110*INF 31* e non v'era mestier più che la dotta, u [ 38 ]
ALLA *113*INF 31* e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle, u [ 39 ]
SCHIFO [n.] *122*INF 31*b mettine giù, e non ten vegna schifo, u [ 42 ]
GRIFO *126*INF 31* però ti china e non torcer lo grifo. u [ 42 ]
FASCIO *135*INF 31* poi fece sì ch'un fascio era elli e io. v [ 45 ]
CHINATO *137*INF 31* sotto 'l chinato, quando un nuvol vada v [ 47 ]
BADA *139*INF 31*b tal parve Antëo a me che stava a bada [47] u [ 47 ]
BADA *139*INF 31*b tal parve Antëo a me che stava a bada [47] u [ 47 ]
SPOSARE *143*INF 31* Lucifero con Giuda, ci sposò; u [ 49 ]
BUCO *2*INF 32*b come si converrebbe al tristo buco u [ 2 ]
SUCO *4*INF 32*b io premerei di mio concetto il suco [2] u [ 2 ]
GABBO *7*INF 32* ché non è impresa da pigliare a gabbo [3] u [ 3 ]
BABBO *9*INF 32* né da lingua che chiami mamma o babbo. u [ 3 ]
PLEBE *13*INF 32* Oh sovra tutte mal creata plebe [5] u [ 5 ]
ZEBA *15*INF 32* mei foste state qui pecore o zebe! u [ 5 ]
CRICCHI *30*INF 32* non avria pur da l'orlo fatto cricchi. u [ 10 ]
GRACIDARE *31*INF 32* E come a gracidar si sta la rana [11] v [ 11 ]
SPIGOLARE *33*INF 32*a di spigolar sovente la villana, v [ 11 ]
VILLANA *33*INF 32*b di spigolar sovente la villana, u [ 11 ]
TESTIMONIANZA *39*INF 32* tra lor testimonianza si procaccia. v [ 13 ]
RISERRARE *48*INF 32* le lagrime tra essi e riserrolli. u [ 16 ]
SPRANGA *49*INF 32* Con legno legno spranga mai non cinse [17] v [ 17 ]
COZZARE *51*INF 32* cozzaro insieme, tanta ira li vinse. v [ 17 ]
GELATINA *60*INF 32* degna più d'esser fitta in gelatina: u [ 20 ]
SCAGIONARE *69*INF 32*b e aspetto Carlin che mi scagioni ». u [ 23 ]
CAGNAZZO *70*INF 32* Poscia vid' io mille visi cagnazzi [24] u [ 24 ]
DURAMENTE *86*INF 32*b che bestemmiava duramente ancora: v [ 30 ]
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LAGNA *95*INF 32* Lèvati quinci e non mi dar più lagna, u [ 33 ]
LUSINGARE *96*INF 32* ché mal sai lusingar per questa lama! ». v [ 32 ]
CUTICAGNA *97*INF 32* Allor lo presi per la cuticagna [33] u [ 33 ]
DISCHIOMARE *100*INF 32* Ond' elli a me: « Perché tu mi dischiomi, [34] u [ 34 ]
CIOCCA *104*INF 32*b e tratti glien' avea più d'una ciocca, u [ 36 ]
GORGIERA *120*INF 32*b di cui segò Fiorenza la gorgiera. u [ 40 ]
GHIACCIARE *125*INF 32* ch'io vidi due ghiacciati in una buca, v [ 43 ]
MANDUCARE *127*INF 32* e come 'l pan per fame si manduca, [43] u [ 43 ]
NUCA *129*INF 32*b là 've 'l cervel s'aggiugne con la nuca: u [ 43 ]
CONVEGNO *135*INF 32* dimmi 'l perché», diss' io, «per tal convegno, u [ 45 ]
ARCIVESCOVO *14*INF 33*a e questi è l'arcivescovo Ruggieri: v [ 6 ]
MUDA *22*INF 33* Breve pertugio dentro da la Muda, [8] u [ 8 ] N
LUPICINO *29*INF 33*b cacciando il lupo e ' lupicini al monte v [ 11 ]
STUDIOSO *31*INF 33*b Con cagne magre, studïose e conte [11] v [ 11 ]
SCANA *35*INF 33* lo padre e ' figli, e con l'agute scane u [ 13 ]
DIMANE *37*INF 33* Quando fui desto innanzi la dimane, [13] u [ 13 ]
ANNUNZIARE *41*INF 33* pensando ciò che 'l mio cor s'annunziava; u [ 15 ]
MANICARE *60*INF 33* di manicar, di sùbito levorsi v [ 20 ]
BRANCOLARE *73*INF 33* già cieco, a brancolar sovra ciascuno, [25] v [ 25 ]
VITUPERIO *79*INF 33* Ahi Pisa, vituperio de le genti [27] v [ 27 ]
GELATA *91*INF 33* Noi passammo oltre, là 've la gelata [31] u [ 31 ]
RUVIDAMENTE *92*INF 33* ruvidamente un'altra gente fascia, v [ 32 ]
VISIERA *98*INF 33* e sì come visiere di cristallo, v [ 34 ]
COPPO *99*INF 33*b rïempion sotto 'l ciglio tutto il coppo. u [ 33 ]
CALLO *100*INF 33* E avvegna che, sì come d'un callo, [34] u [ 34 ]
STALLO *102*INF 33*b cessato avesse del mio viso stallo, u [ 34 ]
RAGGELLARE *114*INF 33* un poco, pria che 'l pianto si raggeli ». u [ 38 ]
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DISBRIGARE *116*INF 33* dimmi chi se', e s'io non ti disbrigo, u [ 40 ]
DATTERO *120*INF 33*a che qui riprendo dattero per figo ». v [ 40 ]
MOSSA *126*INF 33*b innanzi ch'Atropòs mossa le dea. v [ 42 ]
INVETRIARE *128*INF 33* le 'nvetrïate lagrime dal volto, v [ 44 ]
RACCHIUDERE *138*INF 33* poscia passati ch'el fu sì racchiuso ». u [ 46 ]
UNQUANCHE *140*INF 33* ché Branca Doria non morì unquanche, u [ 48 ]
PROSSIMANO *146*INF 33* nel corpo suo, ed un suo prossimano u [ 50 ]
FESTUCA *12*INF 34*b e trasparien come festuca in vetro. v [ 4 ]
CRESTA *42*INF 34*b e sé giugnieno al loco de la cresta: u [ 14 ]
VIPISTRELLO *49*INF 34* Non avean penne, ma di vispistrello [17] u [ 17 ]
SVOLAZZARE *50*INF 34* era lor modo; e quelle svolazzava, u [ 18 ]
AGGELARE *52*INF 34* quindi Cocito tutto s'aggelava. [18] u [ 18 ]
BAVA *54*INF 34*C gocciava 'l pianto e sanguinosa bava. u [ 18 ]
MACIULLA *56*INF 34* un peccatore, a guisa di maciulla, u [ 20 ]
VELLUTO *73*INF 34*b appigliò sé a le vellute coste; [25] v [ 25 ]
ANSARE *83*INF 34* disse 'l maestro, ansando com' uom lasso, v [ 29 ]
CAMMINATA *97*INF 34*a Non era camminata di palagio [33] v [ 33 ]
BURELLA *98*INF 34* là 'v' eravam, ma natural burella u [ 34 ]
DISAGIO *99*INF 34* ch'avea mal suolo e di lume disagio. u [ 33 ]
SECCA *113*INF 34*b ch'è contraposto a quel che la gran secca u [ 39 ]
POESÌ *7*PUR 1*a Ma qui la morta poesì resurga, [3] v [ 3 ]
PICA *11*PUR 1*a di cui le Piche misere sentiro v [ 5 ] N
SETTENTRIONALE *26*PUR 1*a oh settentrïonal vedovo sito, v [ 10 ]
INFERNO [adj.] *45*PUR 1* che sempre nera fa la valle inferna? u [ 15 ]
EDITTO *76*PUR 1* Non son li editti etterni per noi guasti, [26] v [ 26 ]
RIPORTARE *83*PUR 1* grazie riporterò di te a lei, v [ 29 ]
MENTOVARE *84*PUR 1* se d'esser mentovato là giù degni ». v [ 28 ]
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RICINGERE *94*PUR 1* Va dunque, e fa che tu costui ricinghe [32] u [ 32 ]
SUCIDUME *96*PUR 1*a sì ch'ogne sucidume quindi stinghe; v [ 32 ]
ISOLETTA *100*PUR 1* Questa isoletta intorno ad imo ad imo, [34] v [ 34 ]
INDURARE *104*PUR 1* o indurasse, vi puote aver vita, v [ 36 ]
REDDITA *106*PUR 1* Poscia non sia di qua vostra reddita; [36] u [ 36 ]
PIANURA *114*PUR 1* questa pianura a' suoi termini bassi ». v [ 38 ]
AVELLERE *136*PUR 1* subitamente là onde l'avelse. u [ 46 ]
ROSSEGGIARE *14*PUR 2* per li grossi vapor Marte rosseggia u [ 6 ]
OFFICIALE *30*PUR 2* omai vedrai di sì fatti officiali. u [ 10 ]
SNELLETTO *41*PUR 2* con un vasello snelletto e leggero, v [ 15 ]
ISCRIVERE *44*PUR 2* tal che faria beato pur descripto; u [ 16 ]
ASSAGGIARE *54*PUR 2* come colui che nove cose assaggia. u [ 18 ]
AFFISARE *73*PUR 2* così al viso mio s'affisar quelle [25] v [ 25 ]
OI *79*PUR 2* Ohi ombre vane, fuor che ne l'aspetto! [27] v [ 27 ]
INSALARE *101*PUR 2* dove l'acqua di Tevero s'insala, u [ 35 ]
BENIGNAMENTE *102*PUR 2* benignamente fu' da lui ricolto. v [ 34 ]
RIUSCIRE *132*PUR 2* com' om che va, né sa dove rïesca; u [ 44 ]
DIGNITOSO *8*PUR 3*a o dignitosa coscïenza e netta, v [ 4 ]
DISLAGARE *15*PUR 3* che 'nverso 'l ciel più alto si dislaga. u [ 5 ]
APPOGGIO *18*PUR 3* ch'avëa in me de' suoi raggi l'appoggio. u [ 6 ]
SVELARE *33*PUR 3* che, come fa, non vuol ch'a noi si sveli. u [ 11 ]
AGEVOLE *51*PUR 3* verso di quella, agevole e aperta. v [ 17 ]
MASSO *70*PUR 3*b quando si strinser tutti ai duri massi [24] u [ 24 ]
CHIUSO [n.] *79*PUR 3*b Come le pecorelle escon del chiuso [27] u [ 27 ]
TIMIDETTO *81*PUR 3*a timidette atterrando l'occhio e 'l muso; v [ 27 ]
ADDOSSARE *83*PUR 3* addossandosi a lei, s'ella s'arresta, v [ 29 ]
IMPERCHE *84*PUR 3*b semplici e quete, e lo 'mperché non sanno; v [ 28 ]
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MANDRA *86*PUR 3* di quella mandra fortunata allotta, v [ 30 ]
CHIUNQUE *103*PUR 3* E un di loro incominciò: « Chiunque [35] u [ 35 ]
DISDIRE *109*PUR 3* Quand' io mi fui umilmente disdetto [37] u [ 37 ]
GENITRICE *115*PUR 3*b vadi a mia bella figlia, genitrice [39] u [ 39 ]
MORA *129*PUR 3* sotto la guardia de la grave mora. u [ 43 ]
MALADIZIONE *133*PUR 3* Per lor maladizion sì non si perde, [45] v [ 45 ]
CONTUMACIA *136*PUR 3* Vero è che quale in contumacia more [46] v [ 46 ]
REVELARE *143*PUR 3* revelando a la mia buona Costanza v [ 49 ]
IMPRUNARE *19*PUR 4* Maggiore aperta molte volte impruna [7] u [ 7 ]
FORCATELLA *20*PUR 4* con una forcatella di sue spine v [ 8 ]
UVA *21*PUR 4*a l'uom de la villa quando l'uva imbruna, v [ 7 ]
IMBRUNARE *21*PUR 4*b l'uom de la villa quando l'uva imbruna, u [ 7 ]
CARPARE *50*PUR 4*b ch'i' mi sforzai carpando appresso lui, v [ 18 ]
ZODIACO *64*PUR 4*a tu vedresti il Zodïaco rubecchio [22] v [ 22 ] N
RUBECCHIO *64*PUR 4*b tu vedresti il Zodïaco rubecchio [22] u [ 22 ]
CARREGGIARE *72*PUR 4*a che mal non seppe carreggiar Fetòn, v [ 24 ]
EQUATORE *80*PUR 4* che si chiama Equatore in alcun' arte, v [ 28 ] N
SECONDA [n.] *93*PUR 4* com' a seconda giù andar per nave, v [ 31 ]
DISTRETTA *99*PUR 4* che di sedere in pria avrai distretta! ». u [ 33 ]
PETRONE *101*PUR 4*b e vedemmo a mancina un gran petrone, u [ 35 ]
NEGGHIENZA *105*PUR 4* come l'uom per negghienza a star si pone. v [ 35 ]
NEGLIGENTE *110*PUR 4* colui che mostra sé più negligente u [ 38 ]
PIGRIZIA *111*PUR 4* che se pigrizia fosse sua serocchia ». v [ 37 ]
VALENTE *114*PUR 4* e disse: « Or va tu sù, che se' valente! ». u [ 38 ]
DILUNGARE *17*PUR 5* sovra pensier, da sé dilunga il segno, v [ 7 ]
INSOLLARE *18*PUR 5* perché la foga l'un de l'altro insolla ». u [ 6 ]
ROCO *27*PUR 5* mutar lor canto in un « oh! » lungo e roco; u [ 9 ]
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AGOSTO [n.] *39*PUR 5* né, sol calando, nuvole d'agosto, u [ 13 ] N
PACIFICARE *56*PUR 5* di vita uscimmo a Dio pacificati, u [ 20 ]
SOVRAGIUNGERE *80*PUR 5*a quando fu' sovragiunto ad Orïaco, v [ 28 ]
CANNUCCIA *82*PUR 5*a Corsi al palude, e le cannucce e 'l braco [28] v [ 28 ]
TRAVIARE *92*PUR 5*a ti travïò sì fuor di Campaldino, v [ 32 ]
TRAVERSARE *95*PUR 5*a traversa un'acqua c'ha nome l'Archiano, v [ 33 ]
SANGUINARE *99*PUR 5* fuggendo a piede e sanguinando il piano. v [ 33 ]
LACRIMETTA *107*PUR 5* per una lagrimetta che 'l mi toglie; v [ 37 ]
INNANELLARE *135*PUR 5* salsi colui che 'nnanellata pria v [ 45 ]
ZARA *1*PUR 6* Quando si parte il gioco de la zara, [1] u [ 1 ]
IMPARARE *3*PUR 6*b repetendo le volte, e tristo impara; u [ 1 ]
PRESSA *8*PUR 6* a cui porge la man, più non fa pressa; u [ 4 ]
ASTIO *20*PUR 6*a dal corpo suo per astio e per inveggia, v [ 8 ]
INVEGGIA *20*PUR 6*b dal corpo suo per astio e per inveggia, u [ 8 ]
STALLARE *39*PUR 6* ciò che de' sodisfar chi qui s'astalla; u [ 13 ]
AMMENDARE *41*PUR 6* non s'ammendava, per pregar, difetto, v [ 15 ]
VETTA *47*PUR 6* tu la vedrai di sopra, in su la vetta u [ 17 ]
ROMITO *72*PUR 6* « Mantüa . . . », e l'ombra, tutta in sé romita, u [ 24 ]
PROVINCIA *78*PUR 6*a non donna di province, ma bordello! v [ 26 ]
BORDELLO *78*PUR 6*b non donna di province, ma bordello! u [ 26 ]
RACCONCIARE *88*PUR 6* Che val perché ti racconciasse il freno [30] v [ 30 ]
SPRONE *95*PUR 6* per non esser corretta da li sproni, u [ 33 ]
PREDELLA *96*PUR 6*b poi che ponesti mano a la predella. u [ 32 ]
INDOMITO *98*PUR 6* costei ch'è fatta indomita e selvaggia, v [ 34 ]
ACRCIONE *99*PUR 6*b e dovresti inforcar li suoi arcioni, u [ 33 ]
PRESSURA *109*PUR 6* Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura [37] u [ 37 ]
PREPARAZIONE *121*PUR 6* O è preparazion che ne l'abisso [41] v [ 41 ]
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PARTEGGIARE *126*PUR 6* ogne villan che parteggiando viene. v [ 42 ]
DIGRESSIONE *128*PUR 6* di questa digression che non ti tocca, v [ 44 ]
SOLICITO *134*PUR 6* ma il popol tuo solicito risponde v [ 46 ]
SOBBARCARE *135*PUR 6*b sanza chiamare, e grida: « I' mi sobbarco! ». u [ 45 ]
PROVEDIMENTO *143*PUR 6*a provedimenti, ch'a mezzo novembre v [ 49 ]
NOVEMBRE *143*PUR 6*b provedimenti, ch'a mezzo novembre u [ 49 ] N
OTTOBRE *144*PUR 6*a non giugne quel che tu d'ottobre fili. v [ 48 ] N
ITERARE *2*PUR 7* furo iterate tre e quattro volte, v [ 2 ]
INTRIGARE *57*PUR 7*b quella col nonpoder la voglia intriga. u [ 19 ]
SGHEMBO *70*PUR 7* Tra erto e piano era un sentiero schembo, [24] u [ 24 ]
COCCO *73*PUR 7*a Oro e argento fine, cocco e biacca, [25] v [ 25 ]
BIACCA *73*PUR 7*b Oro e argento fine, cocco e biacca, [25] u [ 25 ]
INDACO *74*PUR 7* indaco, legno lucido e sereno, v [ 26 ]
SOAVITÀ *80*PUR 7* ma di soavità di mille odori v [ 28 ]
INDISTINTO *81*PUR 7*b vi facea uno incognito e indistinto. u [ 27 ]
BARBUTO *102*PUR 7* barbuto, cui lussuria e ozio pasce. v [ 34 ]
DISFIORARE *105*PUR 7* morì fuggendo e disfiorando il giglio: v [ 35 ]
MASCHIO [adj.] *113*PUR 7* cantando, con colui dal maschio naso, v [ 39 ]
PROBITATE *122*PUR 7* l'umana probitate; e questo vole v [ 42 ]
USCITA *132*PUR 7* questi ha ne' rami suoi migliore uscita. u [ 44 ]
NAVICANTE *2*PUR 8*a ai navicanti e 'ntenerisce il core v [ 2 ]
INTENERIRE *2*PUR 8*b ai navicanti e 'ntenerisce il core v [ 2 ]
ADDIO *3*PUR 8* lo dì c'han detto ai dolci amici addio; u [ 1 ]
SQUILLA *5*PUR 8* punge, se ode squilla di lontano v [ 3 ]
FOGLIETTA *28*PUR 8* Verdi come fogliette pur mo nate [10] v [ 10 ]
DICHIARIRE *51*PUR 8*a non dichiarisse ciò che pria serrava. v [ 17 ]
SALUTARE *55*PUR 8* Nullo bel salutar tra noi si tacque; [19] v [ 19 ]
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TATTO *78*PUR 8* se l'occhio o 'l tatto spesso non l'accende. v [ 26 ]
VIPERA *80*PUR 8*A la vipera che Melanesi accampa, v [ 28 ]
ACCAMPARE *80*PUR 8*C la vipera che Melanesi accampa, u [ 28 ]
GALLO *81*PUR 8* com' avria fatto il gallo di Gallura ». v [ 27 ]
MISURATAMENTE *84*PUR 8*a che misuratamente in core avvampa. v [ 28 ]
STRISCIA *100*PUR 8* Tra l'erba e ' fior venìa la mala striscia, [34] u [ 34 ]
LISCIARE *102*PUR 8*b leccando come bestia che si liscia. u [ 34 ]
ASTORE *104*PUR 8*a come mosser li astor celestïali; v [ 36 ]
RIVOLARE *108*PUR 8* suso a le poste rivolando iguali. v [ 36 ]
RAFFINARE *120*PUR 8* a' miei portai l'amor che qui raffina ». u [ 40 ]
SFREGIARE *128*PUR 8* che vostra gente onrata non si sfregia u [ 44 ]
PRIVILEGIARE *130*PUR 8* Uso e natura sì la privilegia, [44] u [ 44 ]
CHIOVO *138*PUR 8* con maggior chiovi che d'altrui sermone, v [ 46 ]
CONCUBINA *1*PUR 9*a La concubina di Titone antico [1] v [ 1 ]
BALCO *2*PUR 9*b già s'imbiancava al balco d'orïente, v [ 2 ]
RONDINELLA *14*PUR 9* la rondinella presso a la mattina, v [ 6 ]
TRAFUGGARE *38*PUR 9* trafuggò lui dormendo in le sue braccia, v [ 14 ]
AGGHIACCIARE *42*PUR 9*b come fa l'uom che, spaventato, agghiaccia. u [ 14 ]
AGEVOLARE *57*PUR 9* sì l'agevolerò per la sua via". v [ 19 ]
RACCERTARE *64*PUR 9* A guisa d'uom che 'n dubbio si raccerta [22] u [ 22 ]
PORTIERE *78*PUR 9* e un portier ch'ancor non facea motto. v [ 26 ]
PORTINAIO *92*PUR 9* ricominciò il cortese portinaio: u [ 32 ]
PETRINA *98*PUR 9*a d'una petrina ruvida e arsiccia, v [ 34 ]
RUVIDO *98*PUR 9*b d'una petrina ruvida e arsiccia, v [ 34 ]
AMMASSICCIARE *100*PUR 9* Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, [34] u [ 34 ]
PORFIDO *101*PUR 9*a porfido mi parea, sì fiammeggiante v [ 35 ]
FIAMMEGGIANTE *101*PUR 9*b porfido mi parea, sì fiammeggiante u [ 35 ]
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DIAMANTE *105*PUR 9* che mi sembiava pietra di diamante. u [ 35 ]
PUNTONE *113*PUR 9* col punton de la spada, e « Fa che lavi, v [ 39 ]
CAVARE *115*PUR 9* Cenere, o terra che secca si cavi, [39] u [ 39 ]
VESTIMENTO *116*PUR 9* d'un color fora col suo vestimento; u [ 40 ]
TOPPA *122*PUR 9* che non si volga dritta per la toppa », u [ 42 ]
DISGROPPARE *126*PUR 9* perch' ella è quella che 'l nodo digroppa. u [ 42 ]
CARDINE *133*PUR 9*a E quando fuor ne' cardini distorti [45] v [ 45 ]
SPIGOLO *134*PUR 9*a li spigoli di quella regge sacra, v [ 46 ]
REGGE *134*PUR 9*b li spigoli di quella regge sacra, v [ 46 ]
SONANTE *135*PUR 9*b che di metallo son sonanti e forti, v [ 45 ]
DISUSARE *2*PUR 10* che 'l mal amor de l'anime disusa, u [ 2 ]
INCERTO *19*PUR 10*b ïo stancato e amendue incerti [7] u [ 7 ]
CONFINARE *22*PUR 10* Da la sua sponda, ove confina il vano, [8] v [ 8 ]
INTAGLIO *32*PUR 10*a d'intagli sì, che non pur Policleto, v [ 12 ]
SCORNO *33*PUR 10* ma la natura lì avrebbe scorno. u [ 11 ]
PROPRIAMENTE *44*PUR 10*C 'Ecce ancilla Deï', propriamente u [ 16 ]
TRESCARE *65*PUR 10*A trescando alzato, l'umile salmista, v [ 23 ]
SALMISTA *65*PUR 10*C trescando alzato, l'umile salmista, u [ 23 ]
EFFIGIARE *67*PUR 10* Di contra, effigïata ad una vista [23] v [ 23 ]
STORIARE *73*PUR 10* Quiv' era storïata l'alta gloria [25] v [ 25 ]
ATTEGGIARE *78*PUR 10* di lagrime atteggiata e di dolore. v [ 26 ]
MISERELLA *82*PUR 10* La miserella intra tutti costoro [28] v [ 28 ]
AFFRETTARE *87*PUR 10* come persona in cui dolor s'affretta, u [ 29 ]
PROPONIMENTO *107*PUR 10* di buon proponimento per udire v [ 37 ]
DEBITO [n.] *108*PUR 10*a come Dio vuol che 'l debito si paghi. v [ 36 ]
SUCCESSIONE *110*PUR 10* pensa la succession; pensa ch'al peggio v [ 38 ]
RANNICCHIARE *116*PUR 10* di lor tormento a terra li rannicchia, u [ 40 ]
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DISVITICCHIARE *118*PUR 10* Ma guarda fiso là, e disviticchia [40] u [ 40 ]
FARFALLA *125*PUR 10* nati a formar l'angelica farfalla, u [ 43 ]
ENTOMATA *128*PUR 10* poi siete quasi antomata in difetto, v [ 44 ]
FORMAZIONE *129*PUR 10* sì come vermo in cui formazion falla? v [ 43 ]
SOSTENTARE *130*PUR 10*A Come per sostentar solaio o tetto, [44] v [ 44 ]
SOLAIO *130*PUR 10*B Come per sostentar solaio o tetto, [44] v [ 44 ]
TETTO *130*PUR 10*C Come per sostentar solaio o tetto, [44] u [ 44 ]
MENSOLA *131*PUR 10* per mensola talvolta una figura v [ 45 ]
RANCURA *133*PUR 10* la qual fa del non ver vera rancura [45] u [ 45 ]
COTIDIANO *13*PUR 11* Dà oggi a noi la cotidiana manna, [5] v [ 5 ]
SPERMENTARE *20*PUR 11* non spermentar con l'antico avversaro, v [ 8 ]
RAMOGNA *25*PUR 11* Così a sé e noi buona ramogna [9] u [ 9 ]
DISPARMENTE *28*PUR 11*a disparmente angosciate tutte a tondo [10] v [ 10 ]
ANGOSCIARE *28*PUR 11*b disparmente angosciate tutte a tondo [10] v [ 10 ]
CALIGINE *30*PUR 11*b purgando la caligine del mondo. v [ 10 ]
STELLARE *36*PUR 11*b possano uscire a le stellate ruote. v [ 12 ]
CERVICE *53*PUR 11*a che la cervice mia superba doma, v [ 19 ]
COTESTI *55*PUR 11* cotesti, ch'ancor vive e non si noma, [19] v [ 19 ]
ARROGANTE *62*PUR 11* d'i miei maggior mi fer sì arrogante, u [ 22 ]
MALANNO *69*PUR 11* ha ella tratti seco nel malanno. u [ 23 ]
PENNELLEGGIARE *83*PUR 11* che pennelleggia Franco Bolognese; v [ 29 ]
PAPPO *105*PUR 11*B anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l 'dindi', v [ 35 ]
DINDI *105*PUR 11*C anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l 'dindi', u [ 35 ]
DISCOLORARE *116*PUR 11* che viene e va, e quei la discolora u [ 40 ]
UMILTÀ *119*PUR 11*A bona umiltà, e gran tumor m'appiani; v [ 41 ]
TUMORE *119*PUR 11*B bona umiltà, e gran tumor m'appiani; v [ 41 ]
APPIANARE *119*PUR 11*C bona umiltà, e gran tumor m'appiani; u [ 41 ]
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PRESUNTUOSO *122*PUR 11* ed è qui perché fu presuntüoso u [ 42 ]
ASCENDERE *129*PUR 11* qua giù dimora e qua sù non ascende, u [ 43 ]
PEDAGOGO *3*PUR 12* fin che 'l sofferse il dolce pedagogo. u [ 1 ]
RIPIAGNERE *19*PUR 12* onde lì molte volte si ripiagne [7] u [ 7 ]
PUNTURA *20*PUR 12*a per la puntura de la rimembranza, v [ 8 ]
RIMEMBRANZA *20*PUR 12*b per la puntura de la rimembranza, u [ 8 ]
ARTIFICIO *23*PUR 12*a secondo l'artificio, figurato v [ 9 ]
FOLGOREGGIARE *27*PUR 12* folgoreggiando scender, da l'un lato. v [ 9 ]
TELO *28*PUR 12* Vedëa Brïareo fitto dal telo [10] u [ 10 ]
STRACCIO *44*PUR 12* già mezza ragna, trista in su li stracci u [ 16 ]
PAVIMENTO *49*PUR 12* Mostrava ancor lo duro pavimento [17] u [ 17 ]
ADORNAMENTO *51*PUR 12*b parer lo sventurato addornamento. u [ 17 ]
SITIRE *57*PUR 12* « Sangue sitisti, e io di sangue t'empio ». v [ 19 ]
RELIQUIA *60*PUR 12* e anche le reliquie del martiro. v [ 20 ]
STILE *64*PUR 12*b Qual di pennel fu maestro o di stile [22] u [ 22 ]
APPRESTARE *79*PUR 12* Vedi colà un angel che s'appresta [27] u [ 27 ]
RAGGIORNARE *84*PUR 12* pensa che questo dì mai non raggiorna! ». u [ 28 ]
AGEVOLEMENTE *93*PUR 12* e agevolemente omai si sale. v [ 31 ]
DOGA *105*PUR 12* ch'era sicuro il quaderno e la doga; u [ 35 ]
INCIDERE *134*PUR 12* trovai pur sei le lettere che 'ncise u [ 46 ]
SECONDAMENTE *2*PUR 13*a dove secondamente si risega v [ 2 ]
RISEGARE *2*PUR 13*b dove secondamente si risega u [ 2 ]
DISMALARE *3*PUR 13* lo monte che salendo altrui dismala. u [ 1 ]
PETRAIA *9*PUR 13* col livido color de la petraia. u [ 3 ]
ELETTA *12*PUR 13* che troppo avrà d'indugio nostra eletta ». u [ 4 ]
ALTAMENTE *29*PUR 13*C 'Vinum non habent' altamente disse, v [ 11 ]
REITERARE *30*PUR 13* e dietro a noi l'andò reïterando. u [ 10 ]
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COMPASSIONE *54*PUR 13* per compassion di quel ch'i' vidi poi; v [ 18 ]
CILICCIO *58*PUR 13* Di vil ciliccio mi parean coperti, [20] v [ 20 ]
CUCIRE *71*PUR 13* e cusce sì, come a sparvier selvaggio v [ 25 ]
COSTURA *83*PUR 13* ombre, che per l'orribile costura u [ 29 ]
RESOLVERE *88*PUR 13*a se tosto grazia resolva le schiume [30] v [ 30 ]
APPARARE *93*PUR 13* e forse lei sarà buon s'i' l'apparo ». u [ 31 ]
RIMENDARE *107*PUR 13* altri rimendo qui la vita ria, v [ 37 ]
MERLO [1] *123*PUR 13*a come fé 'l merlo per poca bonaccia. v [ 41 ]
BONACCIA *123*PUR 13*b come fé 'l merlo per poca bonaccia. u [ 41 ]
RINFAMARE *150*PUR 13*b che a' miei propinqui tu ben mi rinfami. u [ 50 ]
AVVICINARE *5*PUR 14* domandal tu che più li t'avvicini, u [ 3 ]
ACCARNARE *22*PUR 14*b « Se ben lo 'ntendimento tuo accarno [8] u [ 8 ]
SDEBITARE *29*PUR 14* si sdebitò così: « Non so; ma degno v [ 11 ]
SVENTURA *38*PUR 14* da tutti come biscia, o per sventura u [ 14 ]
ABITATORE *41*PUR 14* li abitator de la misera valle, v [ 15 ]
GALLA *43*PUR 14* Tra brutti porci, più degni di galle [15] u [ 15 ]
BOTOLO *46*PUR 14* Botoli trova poi, venendo giuso, [16] v [ 16 ]
RINGHIOSO *47*PUR 14* ringhiosi più che non chiede lor possa, v [ 17 ]
CACCIATORE *59*PUR 14* cacciator di quei lupi in su la riva v [ 21 ]
SGOMENTARE *60*PUR 14* del fiero fiume, e tutti li sgomenta. u [ 20 ]
RINSELVARE *66*PUR 14* ne lo stato primaio non si rinselva ». u [ 22 ]
VOGLIOSO *74*PUR 14* mi fer voglioso di saper lor nomi, v [ 26 ]
MIETERE *85*PUR 14* Di mia semente cotal paglia mieto; [29] u [ 29 ]
TRASTULLO *93*PUR 14* del ben richesto al vero e al trastullo; u [ 31 ]
COLTIVARE *96*PUR 14*a per coltivare omai verrebber meno. v [ 32 ]
BASTARDO *99*PUR 14*b Oh Romagnuoli tornati in bastardi! u [ 33 ]
RALLIGNARE *100*PUR 14* Quando in Bologna un Fabbro si ralligna? [34] u [ 34 ]
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DIRETARE *108*PUR 14* (e l'una gente e l'altra è diretata), u [ 36 ]
AGIO *109*PUR 14* le donne e ' cavalier, li affanni e li agi [37] u [ 37 ]
RIFIGLIARE *115*PUR 14*b Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia; [39] u [ 39 ]
CAMO *143*PUR 14* ed el mi disse: « Quel fu 'l duro camo u [ 49 ]
AMO *145*PUR 14*b Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo [49] u [ 49 ]
ULTIMARE *1*PUR 15* Quanto tra l'ultimar de l'ora terza [1] v [ 1 ]
SCHERZARE *3*PUR 15*b che sempre a guisa di fanciullo scherza, u [ 1 ]
SOLECCHIO *14*PUR 15* de le mie ciglia, e fecimi 'l solecchio, u [ 6 ]
LIMARE *15*PUR 15* che del soverchio visibile lima. u [ 5 ]
LINCI *37*PUR 15* Noi montavam, già partiti di linci, [13] u [ 13 ]
MENZIONARE *45*PUR 15* e 'divieto' e 'consorte' menzionando? ». u [ 15 ]
MANTACO *51*PUR 15* invidia move il mantaco a' sospiri. v [ 17 ]
POSSEDITORE *62*PUR 15* in più posseditor, faccia più ricchi v [ 22 ]
RIFICCARE *64*PUR 15* Ed elli a me: « Però che tu rificchi [22] u [ 22 ]
DISPICCARE *66*PUR 15* di vera luce tenebre dispicchi. u [ 22 ]
DISFAMARE *76*PUR 15* E se la mia ragion non ti disfama, [26] u [ 26 ]
ESTATICO *86*PUR 15* estatica di sùbito esser tratto, v [ 30 ]
LITE *98*PUR 15* del cui nome ne' dèi fu tanta lite, u [ 34 ]
MITE *102*PUR 15* E 'l segnor mi parea, benigno e mite, u [ 34 ]
PERSECUTORE *113*PUR 15*b che perdonasse a' suoi persecutori, u [ 39 ]
LEGA [2] *121*PUR 15* ma se' venuto più che mezza lega [41] u [ 41 ]
COGITAZIONE *129*PUR 15* le tue cogitazion, quantunque parve. v [ 43 ]
DISANIMARE *135*PUR 15* quando disanimato il corpo giace; v [ 45 ]
SEROTINO *141*PUR 15* contra i raggi serotini e lucenti. v [ 47 ]
TENEBRARE *3*PUR 16* quant' esser può di nuvol tenebrata, u [ 1 ]
ESORDIO *19*PUR 16*b Pur 'Agnus Dei' eran le loro essordia; [7] u [ 7 ]
IRACUNDIA *24*PUR 16* e d'iracundia van solvendo il nodo ». v [ 8 ]
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CALENDI *27*PUR 16* partissi ancor lo tempo per calendi? ». u [ 9 ]
MONDARE *31*PUR 16* E io: «O creatura che ti mondi [11] u [ 11 ]
HUI *64*PUR 16* Alto sospir, che duolo strinse in « uhi! », [22] u [ 22 ]
POSTO [CHE] *74*PUR 16* non dico tutti, ma, posto ch'i' 'l dica, v [ 26 ]
NOTRICARE *78*PUR 16* poi vince tutto, se ben si notrica. u [ 26 ]
SPIA *84*PUR 16* e io te ne sarò or vera spia. u [ 28 ]
PARGOLEGGIARE *87*PUR 16* che piangendo e ridendo pargoleggia, u [ 29 ]
SEMPLICETTO *88*PUR 16* l'anima semplicetta che sa nulla, [30] v [ 30 ]
RUGUMARE *99*PUR 16* rugumar può, ma non ha l'unghie fesse; v [ 33 ]
CONDOTTA *103*PUR 16* Ben puoi veder che la mala condotta [35] u [ 35 ]
PASTURALE *110*PUR 16* col pasturale, e l'un con l'altro insieme v [ 38 ]
SPIGA *113*PUR 16* se non mi credi, pon mente a la spiga, u [ 39 ]
FRANCESCAMENTE *126*PUR 16* francescamente, il semplice Lombardo. v [ 42 ]
BRUTTARE *129*PUR 16* cade nel fango, e sé brutta e la soma ». v [ 43 ]
RIMPROVERO *135*PUR 16* in rimprovèro del secol selvaggio? ». v [ 45 ]
TALPE *3*PUR 17* non altrimenti che per pelle talpe, u [ 1 ]
DEBILEMENTE *6*PUR 17* del sol debilemente entra per essi; v [ 2 ]
LIDO *12*PUR 17* ai raggi morti già ne' bassi lidi. u [ 4 ]
IMAGINATIVA *13*PUR 17*a O imaginativa che ne rube [5] v [ 5 ]
EMPIEZZA *19*PUR 17* De l'empiezza di lei che mutò forma [7] v [ 7 ]
BULLA *32*PUR 17* sé per sé stessa, a guisa d'una bulla u [ 12 ]
LUTTARE *38*PUR 17* or m'hai perduta! Io son essa che lutto, u [ 14 ]
RAFFRONTARE *51*PUR 17* che mai non posa, se non si raffronta. u [ 17 ]
MALIGNAMENTE *60*PUR 17* malignamente già si mette al nego. v [ 20 ]
ADOVRARE *102*PUR 17* contra 'l fattore adovra sua fattura. v [ 34 ]
OPERAZIONE *105*PUR 17* e d'ogne operazion che merta pene. v [ 35 ]
SUBIETTO *107*PUR 17* amor del suo subietto volger viso, v [ 37 ]
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TUTO *108*PUR 17* da l'odio proprio son le cose tute; u [ 36 ]
ODIARE *111*PUR 17*a da quello odiare ogne effetto è deciso. v [ 37 ]
GRANDEZZA *117*PUR 17* ch'el sia di sua grandezza in basso messo; v [ 39 ]
IMPRONTARE *123*PUR 17* e tal convien che 'l male altrui impronti. u [ 41 ]
CONFUSAMENTE *127*PUR 17* Ciascun confusamente un bene apprende [43] v [ 43 ]
FELICITÀ *134*PUR 17* non è felicità, non è la buona v [ 46 ]
TRIPARTIRE *138*PUR 17* ma come tripartito si ragiona, v [ 46 ]
APPRENSIVA *22*PUR 18* Vostra apprensiva da esser verace [8] v [ 8 ]
SUSTANZIALE *49*PUR 18* Ogne forma sustanzïal, che setta [17] v [ 17 ]
SETTO *49*PUR 18* Ogne forma sustanzïal, che setta [17] u [ 17 ]
SPECIFICO *51*PUR 18*a specifica vertute ha in sé colletta, v [ 17 ]
COLLETTO *51*PUR 18*b specifica vertute ha in sé colletta, u [ 17 ]
APPETIBILE *57*PUR 18* e de' primi appetibili l'affetto, v [ 19 ]
INNATO [2] *62*PUR 18* innata v'è la virtù che consiglia, v [ 22 ]
VIGLIARE *66*PUR 18* che buoni e rei amori accoglie e viglia. u [ 22 ]
MORALITÀ *69*PUR 18* però moralità lasciaro al mondo. v [ 23 ]
SECCHIONE *78*PUR 18*A fatta com' un secchion che tuttor arda; v [ 26 ]
SONNOLENTO *87*PUR 18*a stava com' om che sonnolento vana. v [ 29 ]
VANARE *87*PUR 18*b stava com' om che sonnolento vana. u [ 29 ]
SONNOLENZA *88*PUR 18* Ma questa sonnolenza mi fu tolta [30] v [ 30 ]
FALCARE *94*PUR 18* cotal per quel giron suo passo falca, [32] u [ 32 ]
RINVERDARE *105*PUR 18* « che studio di ben far grazia rinverda ». u [ 35 ]
FERVORE *106*PUR 18* « O gente in cui fervore aguto adesso [36] v [ 36 ]
RICOMPIERE *107*PUR 18* ricompie forse negligenza e indugio v [ 37 ]
BUGIARE *109*PUR 18* questi che vive, e certo i' non vi bugio, [37] u [ 37 ]
VILLANIA *117*PUR 18* se villania nostra giustizia tieni. v [ 39 ]
MONASTERO *122*PUR 18* che tosto piangerà quel monastero, u [ 42 ]
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ACCIDIA *132*PUR 18* venir dando a l'accidïa di morso ». v [ 44 ]
PENSAMENTO *145*PUR 18* e 'l pensamento in sogno trasmutai. v [ 49 ]
DIURNO *1*PUR 19* Ne l'ora che non può 'l calor dïurno [1] u [ 1 ]
INTEPIDARE *2*PUR 19* intepidar più 'l freddo de la luna, v [ 2 ]
GEOMANTE *4*PUR 19* — quando i geomanti lor Maggior Fortuna [2] v [ 2 ]
BALBO *7*PUR 19* mi venne in sogno una femmina balba, [3] u [ 3 ]
SCIALBO *9*PUR 19*b con le man monche, e di colore scialba. u [ 3 ]
CIGNO *46*PUR 19* Con l'ali aperte, che parean di cigno, [16] u [ 16 ]
SUSPIZIONE *55*PUR 19*a E io: « Con tanta sospeccion fa irmi [19] v [ 19 ]
STREGA *58*PUR 19* « Vedesti », disse, « quell'antica strega [20] u [ 20 ]
DIRETRO [n.] *97*PUR 19* Ed elli a me: « Perché i nostri diretri [33] u [ 33 ]
PURGAZIONE *116*PUR 19* in purgazion de l'anime converse; v [ 40 ]
ADERGERE *118*PUR 19* Sì come l'occhio nostro non s'aderse [40] u [ 40 ]
MERGERE *120*PUR 19* così giustizia qui a terra il merse. u [ 40 ]
INGINOCCHIARE *127*PUR 19* Io m'era inginocchiato e volea dire; [43] v [ 43 ]
REVERIRE *129*PUR 19* solo ascoltando, del mio reverire, u [ 43 ]
CONSERVO *134*PUR 19* rispuose; « non errar: conservo sono v [ 46 ]
STANZA *140*PUR 19*a ché la tua stanza mio pianger disagia, v [ 48 ]
DISAGIARE *140*PUR 19*b ché la tua stanza mio pianger disagia, u [ 48 ]
SPUGNA *3*PUR 20* trassi de l'acqua non sazia la spugna. u [ 1 ]
MERLO [2] *6*PUR 20* come si va per muro stretto a' merli; u [ 2 ]
GOCCIA [2] *7*PUR 20* ché la gente che fonde a goccia a goccia [3] u [ 3 ]
DISCEDERE *15*PUR 20* quando verrà per cui questa disceda? u [ 5 ]
PIETOSAMENTE *18*PUR 20*a pietosamente piangere e lagnarsi; v [ 6 ]
PORTATO *24*PUR 20*b dove sponesti il tuo portato santo ». v [ 8 ]
SEGUENTEMENTE *25*PUR 20*a Seguentemente intesi: « O buon Fabrizio, [9] v [ 9 ]
PULCELLA *32*PUR 20* che fece Niccolò a le pulcelle, u [ 12 ]
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GIOVINEZZA *33*PUR 20*b per condurre ad onor lor giovinezza. u [ 11 ]
GIUGGIARE *48*PUR 20* e io la cheggio a lui che tutto giuggia. u [ 16 ]
BECCAIO *52*PUR 20*a Figliuol fu' io d'un beccaio di Parigi: [18] v [ 18 ]
PROMOVERE *58*PUR 20* ch'a la corona vedova promossa [20] u [ 20 ]
GIOSTRARE *74*PUR 20* con la qual giostrò Giuda, e quella ponta v [ 26 ]
CORSARO *81*PUR 20*a come fanno i corsar de l'altre schiave. v [ 27 ]
SCHIAVA *81*PUR 20*b come fanno i corsar de l'altre schiave. u [ 27 ]
CATTO *87*PUR 20* e nel vicario suo Cristo esser catto. u [ 29 ]
ACETO *89*PUR 20*B veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, v [ 31 ]
PRECE *100*PUR 20* tanto è risposto a tutte nostre prece [34] u [ 34 ]
PARRICIDA *104*PUR 20*b cui traditore e ladro e paricida u [ 36 ]
CALCIO *113*PUR 20*B lodiamo i calci ch'ebbe Elïodoro; v [ 39 ]
ULTIMAMENTE *116*PUR 20*a ultimamente ci si grida: "Crasso, v [ 40 ]
BRIGARE *125*PUR 20* e brigavam di soverchiar la strada v [ 43 ]
PERMETTERE *126*PUR 20* tanto quanto al poder n'era permesso, u [ 42 ]
FEMMINETTA *2*PUR 21* se non con l'acqua onde la femminetta u [ 2 ]
CONDOLERE *6*PUR 21* e condoleami a la giusta vendetta. v [ 2 ]
SEPULCRALE *9*PUR 21* già surto fuor de la sepulcral buca, v [ 3 ]
PROFILARE *23*PUR 21* che questi porta e che l'angel profila, u [ 9 ]
CONOCCHIA *26*PUR 21* non li avea tratta ancora la conocchia u [ 10 ]
COMPILARE *27*PUR 21*C che Cloto impone a ciascuno e compila, u [ 9 ]
ALTERAZIONE *43*PUR 21* Libero è qui da ogne alterazione: [15] u [ 15 ]
GRANDO *46*PUR 21* Per che non pioggia, non grando, non neve, [16] v [ 16 ]
SCALETTA *48*PUR 21* che la scaletta di tre gradi breve; v [ 16 ]
MONDIZIA *61*PUR 21* De la mondizia sol voler fa prova, [21] v [ 21 ]
SCALAPPIARE *77*PUR 21*b che qui vi 'mpiglia e come si scalappia, u [ 27 ]
CONGAUDERE *78*PUR 21* perché ci trema e di che congaudete. u [ 26 ]
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VOCALE [adj.] *88*PUR 21* Tanto fu dolce mio vocale spirto, [30] v [ 30 ]
MIRTO *90*PUR 21*b dove mertai le tempie ornar di mirto. u [ 30 ]
AMMICCARE *109*PUR 21* Io pur sorrisi come l'uom ch'ammicca; [37] u [ 37 ]
SCONGIURARE *116*PUR 21* l'una mi fa tacer, l'altra scongiura u [ 40 ]
QUANTITATE *133*PUR 21*b Ed ei surgendo: « Or puoi la quantitate [45] u [ 45 ]
DISMENTIRE *135*PUR 21*a quand' io dismento nostra vanitate, v [ 45 ]
BENVOGLIENZA *16*PUR 22* mia benvoglienza inverso te fu quale [6] v [ 6 ]
ALLARGARE *20*PUR 22* se troppa sicurtà m'allarga il freno, v [ 8 ]
LUNARIO *36*PUR 22* migliaia di lunari hanno punita. v [ 12 ]
RIMBECCARE *49*PUR 22* E sappie che la colpa che rimbecca [17] u [ 17 ]
OPPOSIZIONE *50*PUR 22* per dritta opposizione alcun peccato, v [ 18 ]
BUCOLICO *57*PUR 22* disse 'l cantor de' buccolici carmi, v [ 19 ]
TASTARE *58*PUR 22*b « per quello che Clïò teco lì tasta, [20] u [ 20 ]
STENEBRARE *62*PUR 22*a ti stenebraron sì, che tu drizzasti v [ 22 ]
DOTTO *69*PUR 22* ma dopo sé fa le persone dotte, u [ 23 ]
PROGENIE *72*PUR 22* e progenïe scende da ciel nova'. v [ 24 ]
USATA *81*PUR 22*b ond' io a visitarli presi usata. u [ 27 ]
LATTARE *102*PUR 22* che le Muse lattar più ch'altri mai, v [ 34 ]
LAURO *108*PUR 22* Greci che già di lauro ornar la fronte. v [ 36 ]
ODORARE *132*PUR 22* con pomi a odorar soavi e buoni; v [ 44 ]
ABETE *133*PUR 22* e come abete in alto si digrada [45] v [ 45 ]
CARO [n.] *141*PUR 22* gridò: « Di questo cibo avrete caro ». u [ 47 ]
SAVOROSO *149*PUR 22*a fé savorose con fame le ghiande, v [ 51 ]
LOCUSTA *151*PUR 22*a Mele e locuste furon le vivande [51] v [ 51 ]
UCCELLINO *3*PUR 23* chi dietro a li uccellin sua vita perde, v [ 1 ]
UTILMENTE *6*PUR 23*a più utilmente compartir si vuole ». v [ 2 ]
COSTO *9*PUR 23* che l'andar mi facean di nullo costo. u [ 3 ]
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CAVO *22*PUR 23* Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, [8] u [ 8 ]
OCCHIAIA *31*PUR 23* Parean l'occhiaie anella sanza gemme: [11] v [ 11 ]
AFFAMARE *37*PUR 23* Già era in ammirar che sì li affama, [13] u [ 13 ]
SQUAMA *39*PUR 23* di lor magrezza e di lor trista squama, u [ 13 ]
CONQUIDERE *45*PUR 23* ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. u [ 15 ]
RAVVISARE *48*PUR 23* e ravvisai la faccia di Forese. v [ 16 ]
SFOGLIARE *58*PUR 23* Però mi dì, per Dio, che sì vi sfoglia; [20] u [ 20 ]
SPRAZZO *68*PUR 23* l'odor ch'esce del pomo e de lo sprazzo u [ 24 ]
SOLLAZZO *72*PUR 23* io dico pena, e dovria dir sollazzo, u [ 24 ]
SORVENIRE *80*PUR 23* di peccar più, che sovvenisse l'ora v [ 28 ]
RIMARITARE *81*PUR 23* del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, u [ 27 ]
ASSENZO *86*PUR 23* a ber lo dolce assenzo d'i martìri v [ 30 ]
SFACCIATO *101*PUR 23*a a le sfacciate donne fiorentine v [ 35 ]
DISCIPLINA *105*PUR 23* o spiritali o altre discipline? u [ 35 ]
SVERGOGNATO *106*PUR 23* Ma se le svergognate fosser certe [36] v [ 36 ]
IMPELARE *110*PUR 23* prima fien triste che le guance impeli u [ 38 ]
NANNA *111*PUR 23* colui che mo si consola con nanna. u [ 37 ]
MEMORARE *117*PUR 23* ancor fia grave il memorar presente. v [ 39 ]
SGOMBRARE *133*PUR 23* lo vostro regno, che da sé lo sgombra ». u [ 45 ]
RIMORTO *4*PUR 24* e l'ombre, che parean cose rimorte, [2] u [ 2 ]
DIETA *18*PUR 24* nostra sembianza via per la dïeta. u [ 6 ]
TRAPUNGERE *21*PUR 24* di là da lui più che l'altre trapunta u [ 7 ]
VERNACCIA *24*PUR 24*C l'anguille di Bolsena e la vernaccia ». u [ 8 ]
PASTURARE *30*PUR 24*a che pasturò col rocco molte genti. v [ 10 ]
ROCCO [2] *30*PUR 24*b che pasturò col rocco molte genti. v [ 10 ]
SECCHEZZA *32*PUR 24* già di bere a Forlì con men secchezza, u [ 12 ]
PILUCCARE *39*PUR 24* de la giustizia che sì li pilucca. u [ 13 ]
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NOTARO *56*PUR 24* che 'l Notaro e Guittone e me ritenne v [ 20 ] N
DITTATORE *59*PUR 24* di retro al dittator sen vanno strette, v [ 21 ]
RAFFRETTARE *68*PUR 24* volgendo 'l viso, raffrettò suo passo, v [ 24 ]
TROTTARE *70*PUR 24* E come l'uom che di trottare è lasso, [24] v [ 24 ]
AFFOLLARE *72*PUR 24* fin che si sfoghi l'affollar del casso, v [ 24 ]
SPOLPARE *80*PUR 24* di giorno in giorno più di ben si spolpa, u [ 28 ]
VALCO *97*PUR 24* tal si partì da noi con maggior valchi; [33] u [ 33 ]
MARESCALCO *99*PUR 24* che fuor del mondo sì gran marescalchi. u [ 33 ]
LACI *105*PUR 24* per esser pur allora vòlto in laci. u [ 35 ]
RICREDERE *112*PUR 24* Poi si partì sì come ricreduta; [38] u [ 38 ]
POLTRO *135*PUR 24* come fan bestie spaventate e poltre. u [ 45 ]
FORNACE *137*PUR 24* e già mai non si videro in fornace u [ 47 ]
ANNUNZIATRICE *145*PUR 24*a E quale, annunziatrice de li albori, [49] v [ 49 ]
MAGGIO *146*PUR 24*a l'aura di maggio movesi e olezza, v [ 50 ]
OLEZZARE *146*PUR 24*b l'aura di maggio movesi e olezza, u [ 50 ]
AMBROSIA *150*PUR 24* che fé sentir d'ambrosïa l'orezza. v [ 50 ]
ESURIRE *154*PUR 24* esurïendo sempre quanto è giusto! ». v [ 52 ]
STORPIO *1*PUR 25* Ora era onde 'l salir non volea storpio; [1] u [ 1 ]
STIMOLO *6*PUR 25*a se di bisogno stimolo il trafigge, v [ 2 ]
CALLAIA *7*PUR 25* così intrammo noi per la callaia, [3] u [ 3 ]
ARTEZZA *9*PUR 25*a che per artezza i salitor dispaia. v [ 3 ]
SALITORE *9*PUR 25*b che per artezza i salitor dispaia. v [ 3 ]
CICOGNINO *10*PUR 25* E quale il cicognin che leva l'ala [4] v [ 4 ]
VIZZO *27*PUR 25* ciò che par duro ti parrebbe vizzo. u [ 9 ]
SANATORE *30*PUR 25*a che sia or sanator de le tue piage ». v [ 10 ]
COAGULARE *50*PUR 25* coagulando prima, e poi avviva v [ 18 ]
CONSTARE *51*PUR 25* ciò che per sua matera fé constare. u [ 17 ]
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IMPRENDERE *56*PUR 25*b come spungo marino; e indi imprende u [ 20 ]
FETO *68*PUR 25* e sappi che, sì tosto come al feto u [ 24 ]
ARTICULARE *69*PUR 25* l'articular del cerebro è perfetto, v [ 23 ]
LINO *79*PUR 25*b Quando Làchesis non ha più del lino, [27] u [ 27 ]
PIORNO *91*PUR 25* E come l'aere, quand' è ben pïorno, [31] u [ 31 ]
OVUNQUE *98*PUR 25* che segue il foco là 'vunque si muta, v [ 34 ]
TORTURA *109*PUR 25* E già venuto a l'ultima tortura [37] u [ 37 ]
SEQUESTRARE *114*PUR 25* che la reflette e via da lei sequestra; u [ 38 ]
MATRIMONIO *135*PUR 25*a come virtute e matrimonio imponne. v [ 45 ]
RICUCIARE *139*PUR 25* che la piaga da sezzo si ricuscia. u [ 47 ]
SCALTRARE *3*PUR 26*C diceami: « Guarda: giovi ch'io ti scaltro »; u [ 1 ]
CILESTRO *6*PUR 26*b mutava in bianco aspetto di cilestro; u [ 2 ]
FITTIZIO *12*PUR 26* a dir: « Colui non par corpo fittizio »; u [ 4 ]
AMMUSARE *35*PUR 26*a s'ammusa l'una con l'altra formica, v [ 13 ]
ESPIARE *36*PUR 26* forse a spïar lor via e lor fortuna. v [ 12 ]
SOPRAGRIDARE *39*PUR 26* sopragridar ciascuna s'affatica: v [ 13 ]
TORELLO *42*PUR 26* perché 'l torello a sua lussuria corra ». v [ 14 ]
ARENA *44*PUR 26*b volasser parte, e parte inver' l'arene, u [ 16 ]
SCHIFO [ADJ.] *45*PUR 26* queste del gel, quelle del sole schife, u [ 15 ]
VERGARE *64*PUR 26* ditemi, acciò ch'ancor carte ne verghi, [22] u [ 22 ]
TERGO *66*PUR 26* che se ne va di retro a' vostri terghi ». u [ 22 ]
MONTANARO *68*PUR 26*a lo montanaro, e rimirando ammuta, v [ 24 ]
AMMUTARE *68*PUR 26*b lo montanaro, e rimirando ammuta, u [ 24 ]
ROZZO *69*PUR 26*A quando rozzo e salvatico s'inurba, v [ 23 ]
INURBARE *69*PUR 26*C quando rozzo e salvatico s'inurba, u [ 23 ]
SCARCO [ADJ.] *71*PUR 26* ma poi che furon di stupore scarche, u [ 25 ]
ATTUTARE *72*PUR 26* lo qual ne li alti cuor tosto s'attuta, u [ 24 ]
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IMBARCARE *75*PUR 26* « per morir meglio, esperïenza imbarche! u [ 25 ]
RIMPROVERARE *80*PUR 26* rimproverando a sé com' hai udito, v [ 28 ]
ERMAFRODITO *82*PUR 26* Nostro peccato fu ermafrodito; [28] u [ 28 ]
OBBROBRIO *85*PUR 26* in obbrobrio di noi, per noi si legge, [29] v [ 29 ]
IMBESTIARE [2] *87*PUR 26*a che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge. v [ 29 ]
INSURGERE *96*PUR 26* tal mi fec' io, ma non a tanto insurgo, u [ 32 ]
MATERNO *117*PUR 26* « fu miglior fabbro del parlar materno. u [ 39 ]
PROSA *118*PUR 26*a Versi d'amore e prose di romanzi [40] v [ 40 ]
ROMANZO *118*PUR 26*b Versi d'amore e prose di romanzi [40] u [ 40 ]
PATERNOSTRO *130*PUR 26* falli per me un dir d'un paternostro, [44] u [ 44 ]
VIBRARE *1*PUR 27* Sì come quando i primi raggi vibra [1] u [ 1 ]
ALVO *25*PUR 27* Credi per certo che se dentro a l'alvo [9] u [ 9 ]
CALVO *27*PUR 27* non ti potrebbe far d'un capel calvo. u [ 9 ]
GELSO *39*PUR 27*a allor che 'l gelso diventò vermiglio; v [ 13 ]
DUREZZA *40*PUR 27*a così, la mia durezza fatta solla, [14] v [ 14 ]
MANSO *76*PUR 27* Quali si stanno ruminando manse [26] u [ 26 ]
RAPIDO *77*PUR 27*a le capre, state rapide e proterve v [ 27 ]
SERVIRE *81*PUR 27* poggiato s'è e lor di posa serve; u [ 27 ]
MANDRIANO *82*PUR 27* e quale il mandrïan che fori alberga, [28] v [ 28 ]
PERNOTTARE *83*PUR 27* lungo il pecuglio suo queto pernotta, u [ 29 ]
MIRAGLIO *105*PUR 27* dal suo miraglio, e siede tutto giorno. v [ 35 ]
ANTELUCANO *109*PUR 27* E già per li splendori antelucani, [37] u [ 37 ]
STRENNA *119*PUR 27*b parole usò; e mai non furo strenne u [ 41 ]
TEMPORALE *127*PUR 27* e disse: « Il temporal foco e l'etterno [43] v [ 43 ]
MITRIARE *142*PUR 27*b per ch'io te sovra te corono e mitrio ». u [ 48 ]
AULIRE *6*PUR 28* su per lo suol che d'ogne parte auliva. u [ 2 ]
MUTAMENTO *7*PUR 28* Un'aura dolce, sanza mutamento [3] u [ 3 ]
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PINETA *20*PUR 28*a per la pineta in su 'l lito di Chiassi, v [ 8 ]
SCIROCCO *21*PUR 28*B quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. v [ 7 ]
VARIAZIONE *36*PUR 28* la gran varïazion d'i freschi mai; v [ 12 ]
TESTIMONE *45*PUR 28* che soglion esser testimon del core, v [ 15 ]
MAREGGIARE *74*PUR 28*a per mareggiare intra Sesto e Abido, v [ 26 ]
DISNEBBIARE *81*PUR 28* che puote disnebbiar vostro intelletto. v [ 27 ]
IMPUGNARE *86*PUR 28* impugnan dentro a me novella fede v [ 30 ]
ESSALAZIONE *98*PUR 28* l'essalazion de l'acqua e de la terra, v [ 34 ]
CIRCUITO *103*PUR 28* Or perché in circuito tutto quanto [35] v [ 35 ]
ANTICAMENTE *139*PUR 28*a Quelli ch'anticamente poetaro [47] v [ 47 ]
ARDIMENTO *24*PUR 29*b mi fé riprender l'ardimento d'Eva, v [ 8 ]
DISIOSO *33*PUR 29*a e disïoso ancora a più letizie, v [ 11 ]
DISCORSO *49*PUR 29* la virtù ch'a ragion discorso ammanna, [17] v [ 17 ]
CANDELABRO *50*PUR 29* sì com' elli eran candelabri apprese, v [ 18 ]
SOSTA *72*PUR 29* per veder meglio ai passi diedi sosta, u [ 24 ]
OSTENDALE *79*PUR 29* Questi ostendali in dietro eran maggiori [27] v [ 27 ]
DIVISARE *82*PUR 29* Sotto così bel ciel com' io diviso, [28] u [ 28 ]
SENIORE *83*PUR 29* ventiquattro seniori, a due a due, v [ 29 ]
MEZZANO *110*PUR 29* tra la mezzana e le tre e tre liste, v [ 38 ]
ARCANAMENTE *120*PUR 29* quando fu Giove arcanamente giusto. v [ 40 ]
PORPORA *131*PUR 29* in porpore vestite, dietro al modo v [ 45 ]
ABITUARE *146*PUR 29* erano abitüati, ma di gigli v [ 50 ]
BROLO *147*PUR 29* dintorno al capo non facëan brolo, u [ 49 ]
TEMONE *6*PUR 30* qual temon gira per venire a porto, v [ 2 ]
NOVISSIMO *13*PUR 30* Quali i beati al novissimo bando [5] v [ 5 ]
REVESTIRE *15*PUR 30*a la revestita voce alleluiando, v [ 5 ]
ALLELUIARE *15*PUR 30*b la revestita voce alleluiando, u [ 5 ]
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BASTERNA *16*PUR 30* cotali in su la divina basterna [6] u [ 6 ]
ROSARE *23*PUR 30* la parte orïental tutta rosata, u [ 9 ]
ULIVA *31*PUR 30* sovra candido vel cinta d'uliva [11] u [ 11 ]
RISPITTO *43*PUR 30* volsimi a la sinistra col respitto [15] u [ 15 ]
MINISTRARE *59*PUR 30* viene a veder la gente che ministra u [ 21 ]
RESERVARE *72*PUR 30* e 'l più caldo parlar dietro reserva: u [ 24 ]
ACCEDERE *74*PUR 30* Come degnasti d'accedere al monte? v [ 26 ]
TRAVE *85*PUR 30* Sì come neve tra le vive travi [29] u [ 29 ]
CONGELARE *86*PUR 30* per lo dosso d'Italia si congela, u [ 30 ]
SCHIAVO *87*PUR 30*b soffiata e stretta da li venti schiavi, u [ 29 ]
LIQUEFARE *88*PUR 30*a poi, liquefatta, in sé stessa trapela, [30] v [ 30 ]
TRAPELARE *88*PUR 30*b poi, liquefatta, in sé stessa trapela, [30] u [ 30 ]
STEMPRARE *96*PUR 30* avesser: 'Donna, perché sì lo stempre?', u [ 32 ]
VIGILARE *103*PUR 30* « Voi vigilate ne l'etterno die, [35] v [ 35 ]
TERRENO [N.] *119*PUR 30* si fa 'l terren col mal seme e non cólto, v [ 41 ]
TERRESTRO *120*PUR 30*b quant' elli ha più di buon vigor terrestro. u [ 40 ]
ISPIRAZIONE *133*PUR 30*b Né l'impetrare ispirazion mi valse, [45] v [ 45 ]
SCOTTO [n.] *144*PUR 30* fosse gustata sanza alcuno scotto u [ 48 ]
PENTIMENTO *145*PUR 30* di pentimento che lagrime spanda ». v [ 49 ]
CUNTA *4*PUR 31* ricominciò, seguendo sanza cunta, [2] u [ 2 ]
TESA *17*PUR 31* da troppa tesa, la sua corda e l'arco, v [ 7 ]
ASPIRARE *24*PUR 31* di là dal qual non è a che s'aspiri, u [ 8 ]
AGEVOLEZZA *28*PUR 31*a E quali agevolezze o quali avanzi [10] v [ 10 ]
AVANZO *28*PUR 31*b E quali agevolezze o quali avanzi [10] u [ 10 ]
PARGOLETTA *59*PUR 31* ad aspettar più colpo, o pargoletta u [ 21 ]
RIPENTIRE *66*PUR 31*b e sé riconoscendo e ripentuti, u [ 22 ]
DIBARBARE *70*PUR 31*b Con men di resistenza si dibarba [24] u [ 24 ]
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CERRO *71*PUR 31*a robusto cerro, o vero al nostral vento v [ 25 ]
ASPERSIONE *78*PUR 31*a da loro aspersïon l'occhio comprese; v [ 26 ]
ORTICA *85*PUR 31* Di penter sì mi punse ivi l'ortica, [29] u [ 29 ]
RICONOSCENZA *88*PUR 31* Tanta riconoscenza il cor mi morse, [30] v [ 30 ]
SCOLA [2] *96*PUR 31* sovresso l'acqua lieve come scola. u [ 32 ]
RISPARMIARE *115*PUR 31* Disser: « Fa che le viste non risparmi; [39] u [ 39 ]
IDOLO *126*PUR 31* e ne l'idolo suo si trasmutava. v [ 42 ]
TRIBO *130*PUR 31*b sé dimostrando di più alto tribo [44] u [ 44 ]
CARIBO *132*PUR 31* danzando al loro angelico caribo. u [ 44 ]
DISVELARE *136*PUR 31* Per grazia fa noi grazia che disvele [46] u [ 46 ]
INGOMBRO *142*PUR 31* che non paresse aver la mente ingombra, [48] u [ 48 ]
ARMONIZZARE *144*PUR 31*a là dove armonizzando il ciel t'adombra, v [ 48 ]
DISBRAMARE *2*PUR 32*a a disbramarsi la decenne sete, v [ 2 ]
DECENNE *2*PUR 32*b a disbramarsi la decenne sete, v [ 2 ]
RIFORMARE *13*PUR 32* Ma poi ch'al poco il viso riformossi [5] u [ 5 ]
DISFRENARE *35*PUR 32*a disfrenata saetta, quanto eramo v [ 13 ]
COMA *40*PUR 32* La coma sua, che tanto si dilata [14] v [ 14 ]
DISCINDERE *43*PUR 32* « Beato se', grifon, che non discindi [15] u [ 15 ]
BINATO *47*PUR 32* gridaron li altri; e l'animal binato: u [ 17 ]
LASCA *54*PUR 32* che raggia dietro a la celeste lasca, u [ 18 ]
TURGIDO *55*PUR 32* turgide fansi, e poi si rinovella [19] v [ 19 ]
CORSIERE *57*PUR 32* giunga li suoi corsier sotto altra stella; v [ 19 ]
VIOLA *58*PUR 32* men che di rose e più che di vïole [20] u [ 20 ]
INNOVARE *59*PUR 32*b colore aprendo, s'innovò la pianta, v [ 21 ]
PINTORE *67*PUR 32*a come pintor che con essempro pinga, [23] v [ 23 ]
ADDORMENTARE *68*PUR 32*b disegnerei com' io m'addormentai; u [ 24 ]
FINGERE *69*PUR 32*b ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga. u [ 23 ]
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MELO *73*PUR 32* Quali a veder de' fioretti del melo [25] u [ 25 ]
CONDUCITRICE *83*PUR 32*b sovra me starsi che conducitrice u [ 29 ]
PLAUSTRO *95*PUR 32* come guardia lasciata lì del plaustro u [ 33 ]
BIFORME *96*PUR 32*b che legar vidi a la biforme fera. v [ 32 ]
CLAUSTRO *97*PUR 32* In cerchio le facevan di sé claustro [33] u [ 33 ]
AUSTRO *99*PUR 32* che son sicuri d'Aquilone e d'Austro. u [ 33 ] N
SILVANO *100*PUR 32* « Qui sarai tu poco tempo silvano; [34] u [ 34 ]
SCORZA *113*PUR 32*b per l'alber giù, rompendo de la scorza, u [ 39 ]
POGGIA *117*PUR 32*a vinta da l'onda, or da poggia, or da orza. v [ 39 ]
ORZA *117*PUR 32*b vinta da l'onda, or da poggia, or da orza. u [ 39 ]
VEICULO *119*PUR 32*b del trïunfal veiculo una volpe v [ 41 ]
FUTA *122*PUR 32* la donna mia la volse in tanta futa u [ 42 ]
TRASFORMARE *142*PUR 32* Trasformato così 'l dificio santo [48] v [ 48 ]
VAGANTE *154*PUR 32* Ma perché l'occhio cupido e vagante [52] u [ 52 ]
FLAGELLARE *156*PUR 32* la flagellò dal capo infin le piante; v [ 52 ]
ALTERNARE *1*PUR 33*C 'Deus, venerunt gentes', alternando [1] u [ 1 ]
SALMODIA *2*PUR 33* or tre or quattro dolce salmodia, u [ 2 ]
SOSPIROSO *4*PUR 33* e Bëatrice, sospirosa e pia, [2] v [ 2 ]
SUPPE *36*PUR 33* che vendetta di Dio non teme suppe. u [ 12 ]
CERTAMENTE *40*PUR 33* ch'io veggio certamente, e però il narro, [14] v [ 14 ]
SECURO *42*PUR 33*a secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, v [ 14 ]
SBARRO *42*PUR 33*b secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, u [ 14 ]
DELINQUERE *45*PUR 33* con quel gigante che con lei delinque. u [ 15 ]
NARRAZIONE *46*PUR 33* E forse che la mia narrazion buia, [16] v [ 16 ]
PERSUADERE *47*PUR 33*C qual Temi e Sfinge, men ti persuade, u [ 17 ]
ATTUIARE *48*PUR 33* perch' a lor modo lo 'ntelletto attuia; u [ 16 ]
ENIGMA *50*PUR 33*b che solveranno questo enigma forte v [ 18 ]
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DIRUBARE *57*PUR 33* ch'è or due volte dirubata quivi. v [ 19 ]
BESTEMMIA *59*PUR 33* con bestemmia di fatto offende a Dio, v [ 21 ]
GELSA *69*PUR 33* e 'l piacer loro un Piramo a la gelsa, u [ 23 ]
CIRCOSTANZA *70*PUR 33* per tante circostanze solamente [24] v [ 24 ]
INTERDETTO *71*PUR 33* la giustizia di Dio, ne l'interdetto, u [ 25 ]
MORALMENTE *72*PUR 33*C conosceresti a l'arbor moralmente. u [ 24 ]
DISCORDARE *89*PUR 33*b distar cotanto, quanto si discorda u [ 31 ]
STRANIARE *92*PUR 33* ch'i' stranïasse me già mai da voi, v [ 32 ]
OBLIVIONE *98*PUR 33* cotesta oblivïon chiaro conchiude v [ 34 ]
RUDO *102*PUR 33*b quelle scovrire a la tua vista rude ». u [ 34 ]
NIGRO *110*PUR 33* qual sotto foglie verdi e rami nigri u [ 38 ]
LONTANARE *117*PUR 33* da un principio e sé da sé lontana?». u [ 39 ]
TRAMORTIRE *129*PUR 33*a la tramortita sua virtù ravviva ». v [ 43 ]
RAVVIVARE *129*PUR 33*b la tramortita sua virtù ravviva ». u [ 43 ]
DONNESCAMENTE *135*PUR 33* donnescamente disse: « Vien con lui ». v [ 45 ]
CANTICA *140*PUR 33*b ordite a questa cantica seconda, v [ 48 ]
SANTISSIMO *142*PUR 33* Io ritornai da la santissima onda [48] v [ 48 ]
ALLORO *15*PAR 1* come dimandi a dar l'amato alloro. u [ 5 ]
ARINGO *18*PAR 1* m'è uopo intrar ne l'aringo rimaso. v [ 6 ]
VAGINA *21*PAR 1* de la vagina de le membra sue. v [ 7 ]
DELFICO *32*PAR 1*a delfica deïtà dovria la fronda v [ 12 ] N
TRASUMANARE *70*PAR 1*A Trasumanar significar per verba [24] v [ 24 ]
SEMPITERNARE *76*PAR 1* Quando la rota che tu sempiterni [26] u [ 26 ]
DISVESTIRE *94*PAR 1* S'io fui del primo dubbio disvestito [32] u [ 32 ]
PAROLETTA *95*PAR 1* per le sorrise parolette brevi, v [ 33 ]
INRETIRE *96*PAR 1* dentro ad un nuovo più fu' inretito u [ 32 ]
DELIRO *102*PAR 1* che madre fa sovra figlio deliro, u [ 34 ]
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ACCLINO *109*PAR 1* Ne l'ordine ch'io dico sono accline [37] u [ 37 ]
ISTINTO *114*PAR 1* con istinto a lei dato che la porti. v [ 38 ]
PERMOTORE *116*PAR 1* questi ne' cor mortali è permotore; u [ 40 ]
NAVIGIO *14*PAR 2*a vostro navigio, servando mio solco v [ 6 ]
SOLCO *14*PAR 2*b vostro navigio, servando mio solco u [ 6 ]
BIFOLCO *18*PAR 2* quando Iasón vider fatto bifolco. u [ 6 ]
DEIFORME *20*PAR 2* del deïforme regno cen portava v [ 8 ]
QUADRELLO *23*PAR 2* e forse in tanto in quanto un quadrel posa v [ 9 ]
NOCE *24*PAR 2*a e vola e da la noce si dischiava, v [ 8 ]
DISCHIAVARE *24*PAR 2*b e vola e da la noce si dischiava, u [ 8 ]
SOLIDO *32*PAR 2*a lucida, spessa, solida e pulita, v [ 12 ]
ADAMANTE *33*PAR 2*a quasi adamante che lo sol ferisse. v [ 11 ]
DIMENSIONE *38*PAR 2* com' una dimensione altra patio, v [ 14 ]
REPERE *39*PAR 2* ch'esser convien se corpo in corpo repe, u [ 13 ]
INGERIRE *81*PAR 2* lo lume come in altro raro ingesto. u [ 27 ]
CASSARE *83*PAR 2* de l'altro; e s'elli avvien ch'io l'altro cassi, u [ 29 ]
INSTANZA *94*PAR 2*a Da questa instanza può deliberarti [32] v [ 32 ]
DELIBERARE *94*PAR 2*b Da questa instanza può deliberarti [32] u [ 32 ]
DIFFERENZA *118*PAR 2*b Li altri giron per varie differenze [40] u [ 40 ]
MARTELLO *128*PAR 2* come dal fabbro l'arte del martello, u [ 44 ]
UNITATE *138*PAR 2* girando sé sovra sua unitate. u [ 46 ]
TURBO [adj.] *148*PAR 2* conforme a sua bontà, lo turbo e 'l chiaro». v [ 50 ]
RIPROVARE *3*PAR 3*b provando e riprovando, il dolce aspetto; v [ 1 ]
TRASPARENTE *10*PAR 3*a Quali per vetri trasparenti e tersi, [4] v [ 4 ]
NITIDO *11*PAR 3*a o ver per acque nitide e tranquille, v [ 5 ]
POSTILLA *13*PAR 3* tornan d'i nostri visi le postille [5] u [ 5 ]
PERLA *14*PAR 3* debili sì, che perla in bianca fronte v [ 6 ]
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INCIELARE *97*PAR 3* « Perfetta vita e alto merto inciela [33] u [ 33 ]
VANIRE *122*PAR 3* Maria' cantando, e cantando vanio u [ 42 ]
MOVENTE *1*PAR 4* Intra due cibi, distanti e moventi [1] u [ 1 ]
DAMA *6*PAR 4* sì si starebbe un cane intra due dame: u [ 2 ]
NECESSARIO *9*PAR 4* poi ch'era necessario, né commendo. v [ 3 ]
INGIUSTAMENTE *15*PAR 4* che l'avea fatto ingiustamente fello; v [ 5 ]
INDIARE *28*PAR 4* D'i Serafin colui che più s'india, [10] u [ 10 ]
SENSATO *41*PAR 4* però che solo da sensato apprende v [ 15 ]
CONDESCENDERE *43*PAR 4* Per questo la Scrittura condescende [15] u [ 15 ]
ATTRIBUIRE *45*PAR 4* attribuisce a Dio e altro intende; v [ 15 ]
INFLUENZA *59*PAR 4* l'onor de la influenza e 'l biasmo, forse v [ 21 ]
DUBITAZIONE *64*PAR 4*a L'altra dubitazion che ti commove [22] v [ 22 ]
CONFERIRE *74*PAR 4*a nïente conferisce a quel che sforza, v [ 26 ]
TORZARE *78*PAR 4* se mille volte vïolenza il torza. u [ 26 ]
RIFUGGIRE *81*PAR 4* possendo rifuggir nel santo loco. v [ 27 ]
GRADA *83*PAR 4*b come tenne Lorenzo in su la grada, u [ 29 ]
CONTRADIRE *99*PAR 4* sì ch'ella par qui meco contradire. u [ 33 ]
SPREMERE *112*PAR 4* Però, quando Piccarda quello spreme, [38] u [ 38 ]
ONDEGGIARE *115*PAR 4* Cotal fu l'ondeggiar del santo rio [39] v [ 39 ]
AMANZA *118*PAR 4* « O amanza del primo amante, o diva », [40] v [ 40 ]
INONDARE *119*PAR 4* diss' io appresso, « il cui parlar m'inonda u [ 41 ]
LUSTRA *127*PAR 4*b Posasi in esso, come fera in lustra, [43] u [ 43 ]
RAMPOLLO *130*PAR 4* Nasce per quello, a guisa di rampollo, [44] u [ 44 ]
STATERA *138*PAR 4*a ch'a la vostra statera non sien parvi ». v [ 46 ]
SICURARE *15*PAR 5*a che l'anima sicuri di letigio ». v [ 5 ]
LETIGIO *15*PAR 5*b che l'anima sicuri di letigio ». u [ 5 ]
INTELLIGENTE *23*PAR 5* di che le creature intelligenti, u [ 9 ]
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TOLLETTO *33*PAR 5* di maltolletto vuo' far buon lavoro. v [ 11 ]
CONVENENZA *45*PAR 5* di che si fa; l'altr' è la convenenza. u [ 15 ]
OFFERTA *50*PAR 5* pur l'offerere, ancor ch'alcuna offerta u [ 18 ]
PERMUTANZA *58*PAR 5*a e ogne permutanza credi stolta, [20] v [ 20 ]
SALVAMENTO *78*PAR 5* questo vi basti a vostro salvamento. u [ 26 ]
LASCIVO *83*PAR 5* de la sua madre, e semplice e lascivo u [ 29 ]
DISIANTE *86*PAR 5* poi si rivolse tutta disïante u [ 30 ]
TRASMUTABILE *99*PAR 5*a trasmutabile son per tutte guise! v [ 33 ]
PESCHIERA *100*PAR 5* Come 'n peschiera ch'è tranquilla e pura [34] v [ 34 ]
CARIZIA *111*PAR 5*b di più savere angosciosa carizia; u [ 37 ]
PERVENIRE *9*PAR 6* e, sì cangiando, in su la mia pervenne. u [ 3 ]
CIRRO *46*PAR 6*C onde Torquato e Quinzio, che dal cirro [16] u [ 16 ]
MIRRARE *48*PAR 6* ebber la fama che volontier mirro. u [ 16 ]
LABERE *51*PAR 6*b l'alpestre rocce, Po, di che tu labi. u [ 17 ]
CUBARE *68*PAR 6*C rivide e là dov' Ettore si cuba; u [ 24 ]
BAIULO *73*PAR 6* Di quel che fé col baiulo seguente, [25] v [ 25 ]
COLUBRO *77*PAR 6*b che, fuggendoli innanzi, dal colubro u [ 27 ]
RUBRO *79*PAR 6* Con costui corse infino al lito rubro; [27] u [ 27 ]
DELUBRO *81*PAR 6*C che fu serrato a Giano il suo delubro. u [ 27 ]
FATTURO *83*PAR 6* fatto avea prima e poi era fatturo u [ 29 ]
REPLICARE *91*PAR 6*b Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replìco: [31] u [ 31 ]
PUBBLICO *100*PAR 6* L'uno al pubblico segno i gigli gialli [34] v [ 34 ]
CORREDARE *112*PAR 6* Questa picciola stella si correda [38] u [ 38 ]
COMMENSURARE *118*PAR 6*a Ma nel commensurar d'i nostri gaggi [40] v [ 40 ]
GAGGIO *118*PAR 6*b Ma nel commensurar d'i nostri gaggi [40] u [ 40 ]
ASSEGNARE *138*PAR 6* che li assegnò sette e cinque per diece, v [ 46 ]
MENDICARE *141*PAR 6* mendicando sua vita a frusto a frusto, v [ 47 ]
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FRUSTO [2] *141*PAR 6* mendicando sua vita a frusto a frusto, u [ 47 ]
ADDUARE *6*PAR 7* sopra la qual doppio lume s'addua; u [ 2 ]
DISSETARE *12*PAR 7*a che mi diseta con le dolci stille'. v [ 4 ]
STILLA *12*PAR 7*b che mi diseta con le dolci stille'. u [ 4 ]
INDONNARE *13*PAR 7* Ma quella reverenza che s'indonna [5] u [ 5 ]
BE *14*PAR 7*a di tutto me, pur per Be e per ice, v [ 6 ]
ICE *14*PAR 7*b di tutto me, pur per Be e per ice, u [ 6 ]
RICHINARE *15*PAR 7* mi richinava come l'uom ch'assonna. v [ 5 ]
PRESENTE [n.] *24*PAR 7* di gran sentenza ti faran presente. u [ 8 ]
PROLE *27*PAR 7*b dannando sé, dannò tutta sua prole; u [ 9 ]
SBANDIRE *37*PAR 7* ma per sé stessa pur fu ella sbandita [13] u [ 13 ]
ADULTO *60*PAR 7* ne la fiamma d'amor non è adulto. u [ 20 ]
SPERNERE *64*PAR 7* La divina bontà, che da sé sperne [22] u [ 22 ]
AVANTAGGIARE *76*PAR 7* Di tutte queste dote s'avvantaggia [26] u [ 26 ]
DISFRANCARE *79*PAR 7* Solo il peccato è quel che la disfranca [27] u [ 27 ]
DISSIMILE *80*PAR 7* e falla dissimìle al sommo bene, v [ 28 ]
DIGNITÀ *82*PAR 7*a e in sua dignità mai non rivene, [28] v [ 28 ]
VOTARE *83*PAR 7* se non rïempie, dove colpa vòta, u [ 29 ]
RICOVRARE *88*PAR 7*A né ricovrar potiensi, se tu badi [30] v [ 30 ]
ISSO *92*PAR 7* dimesso avesse, o che l'uom per sé isso u [ 32 ]
DISTRETTAMENTE *96*PAR 7* al mio parlar distrettamente fisso. v [ 32 ]
OBEDIRE *99*PAR 7*b con umiltate obedïendo poi, v [ 33 ]
DISOBEDIRE *100*PAR 7* quanto disobediendo intese ir suso; [34] v [ 34 ]
OPERANTE *107*PAR 7* da l'operante, quanto più appresenta v [ 37 ]
MAGNIFICO *113*PAR 7* sì alto o sì magnifico processo, v [ 39 ]
UMILIARE *120*PAR 7*a non fosse umilïato ad incarnarsi. v [ 40 ]
INCARNARE *120*PAR 7*b non fosse umilïato ad incarnarsi. u [ 40 ]
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CORRUZIONE [2] *126*PAR 7*a venire a corruzione, e durar poco; v [ 42 ]
INFORMANTE *137*PAR 7* creata fu la virtù informante u [ 47 ]
COMPLESSIONE *140*PAR 7*a di complession potenzïata tira v [ 48 ]
POTENZIARE *140*PAR 7*b di complession potenzïata tira v [ 48 ]
RESURREZIONE *146*PAR 7*a vostra resurrezion, se tu ripensi v [ 50 ]
EPICICLO *3*PAR 8*b raggiasse, volta nel terzo epiciclo; u [ 1 ]
VOTIVO *5*PAR 8* di sacrificio e di votivo grido v [ 3 ]
RIUDIRE *30*PAR 8* di rïudir non fui sanza disiro. v [ 10 ]
SETA *54*PAR 8* quasi animal di sua seta fasciato. v [ 18 ]
IMBORGARE *61*PAR 8*b e quel corno d'Ausonia che s'imborga [21] u [ 21 ]
FULGERE *64*PAR 8* Fulgeami già in fronte la corona [22] v [ 22 ]
CALIGARE *67*PAR 8*b E la bella Trinacria, che caliga [23] u [ 23 ]
GOLFO *68*PAR 8*b tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo u [ 24 ]
NASCENTE *70*PAR 8*B non per Tifeo ma per nascente solfo, [24] v [ 24 ]
SOLFO *70*PAR 8*C non per Tifeo ma per nascente solfo, [24] u [ 24 ]
SEGNORIA *73*PAR 8* se mala segnoria, che sempre accora [25] v [ 25 ]
SUGGETTO [ADJ.] *74*PAR 8*b li popoli suggetti, non avesse v [ 26 ]
SCANDERE *97*PAR 8* Lo ben che tutto il regno che tu scandi [33] u [ 33 ]
CERTIFICARE *18*PAR 9* al mio disio certificato fermi. v [ 6 ]
LIETAMENTE *34*PAR 9*a ma lietamente a me medesma indulgo [12] v [ 12 ]
INCINQUARE *40*PAR 9*b questo centesimo anno ancor s'incinqua: [14] u [ 14 ]
RELINQUERE *42*PAR 9* sì ch'altra vita la prima relinqua. u [ 14 ]
SIGNOREGGIARE *50*PAR 9* tal signoreggia e va con la testa alta, v [ 18 ]
CARPIRE *51*PAR 9* che già per lui carpir si fa la ragna. v [ 17 ]
BIGONCIA *55*PAR 9* Troppo sarebbe larga la bigoncia [19] u [ 19 ]
GIUDICANTE *62*PAR 9*b onde refulge a noi Dio giudicante; u [ 22 ]
BALASSO *69*PAR 9*a qual fin balasso in che lo sol percuota. v [ 23 ]
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INLUIARE *73*PAR 9* « Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia », [25] u [ 25 ]
INTUARE *81*PAR 9*a s'io m'intuassi, come tu t'inmii ». v [ 27 ]
INMIARE *81*PAR 9*b s'io m'intuassi, come tu t'inmii ». u [ 27 ]
DISCORDANTE *85*PAR 9* tra ' discordanti liti contra 'l sole [29] v [ 29 ]
LITORANO *88*PAR 9* Di quella valle fu' io litorano [30] u [ 30 ]
DELUDERE *100*PAR 9*b né quella Rodopëa che delusa [34] u [ 34 ]
FAVORARE *124*PAR 9* perch' ella favorò la prima gloria [42] v [ 42 ]
DECRETALE *134*PAR 9*b son derelitti, e solo ai Decretali u [ 46 ] N
ADULTERO *142*PAR 9* tosto libere fien de l'avoltero ». u [ 48 ]
DIRIMARE *13*PAR 10* Vedi come da indi si dirama [5] u [ 5 ]
OBLICO *14*PAR 10*a l'oblico cerchio che i pianeti porta, v [ 6 ]
SCRIBA *27*PAR 10* quella materia ond' io son fatto scriba. u [ 9 ]
SPIRA *32*PAR 10* congiunto, si girava per le spire u [ 12 ]
OGNORA *33*PAR 10* in che più tosto ognora s'appresenta; v [ 11 ]
DIVOZIONE *56*PAR 10*a a divozione e a rendersi a Dio v [ 20 ]
VINCENTE *64*PAR 10* Io vidi più folgór vivi e vincenti [22] u [ 22 ]
IMPENNARE *74*PAR 10* chi non s'impenna sì che là sù voli, v [ 26 ]
FIALA *88*PAR 10*C qual ti negasse il vin de la sua fiala [30] u [ 30 ]
SERTO *102*PAR 10* girando su per lo beato serto. u [ 34 ]
POVERELLA *107*PAR 10* quel Pietro fu che con la poverella u [ 37 ]
GOLARE *111*PAR 10* là giù ne gola di saper novella: v [ 37 ]
CERO *115*PAR 10* Appresso vedi il lume di quel cero [39] u [ 39 ]
MINISTERO *117*PAR 10* l'angelica natura e 'l ministero. u [ 39 ]
AVVOCATO *119*PAR 10* quello avvocato de' tempi cristiani v [ 41 ]
TRANARE *121*PAR 10* Or se tu l'occhio de la mente trani [41] u [ 41 ]
OROLOGIO *139*PAR 10* Indi, come orologio che ne chiami [47] v [ 47 ]
MATTINARE *141*PAR 10* a mattinar lo sposo perché l'ami, v [ 47 ]
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TIN [2] *143*PAR 10* tin tin sonando con sì dolce nota, v [ 49 ]
INSEMPRARE *148*PAR 10*b se non colà dove gioir s'insempra. u [ 50 ]
INSENSATO *1*PAR 11* O insensata cura de' mortali, [1] v [ 1 ]
AFORISMO *4*PAR 11*b Chi dietro a iura e chi ad amforismi [2] u [ 2 ]
SACERDOZIO *5*PAR 11* sen giva, e chi seguendo sacerdozio, u [ 3 ]
SOFISMO *6*PAR 11*b e chi regnar per forza o per sofismi, u [ 2 ]
NEGOZIO *7*PAR 11*b e chi rubare e chi civil negozio, [3] u [ 3 ]
GLORIOSAMENTE *12*PAR 11* cotanto glorïosamente accolto. v [ 4 ]
CANDELLIERE *15*PAR 11*b fermossi, come a candellier candelo. v [ 5 ]
RICERNERE *22*PAR 11* Tu dubbi, e hai voler che si ricerna [8] u [ 8 ]
FAVORE *35*PAR 11* due principi ordinò in suo favore, u [ 13 ]
SERAFICO *37*PAR 11* L'un fu tutto serafico in ardore; [13] v [ 13 ]
CHERUBICO *39*PAR 11* di cherubica luce uno splendore. v [ 13 ]
FERTILE *45*PAR 11* fertile costa d'alto monte pende, v [ 15 ]
RATTEZZA *50*PAR 11* più sua rattezza, nacque al mondo un sole, v [ 18 ]
COSTANTE *70*PAR 11* né valse esser costante né feroce, [24] v [ 24 ]
IGNOTO *82*PAR 11*a Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! [28] v [ 28 ]
FERACE *82*PAR 11*b Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! [28] u [ 28 ]
POVERELLO [adj.] *94*PAR 11* Poi che la gente poverella crebbe [32] v [ 32 ]
REDIMIRE *97*PAR 11* di seconda corona redimita [33] u [ 33 ]
ARCHIMANDRITA *99*PAR 11* la santa voglia d'esto archimandrita. u [ 33 ]
PUSILLO *111*PAR 11*b ch'el meritò nel suo farsi pusillo, u [ 37 ]
PRECLARO *115*PAR 11* e del suo grembo l'anima preclara [39] u [ 39 ]
BARA *117*PAR 11* e al suo corpo non volle altra bara. u [ 39 ]
COLLEGA *119*PAR 11*a collega fu a mantener la barca v [ 41 ]
MANTENERE *119*PAR 11*b collega fu a mantener la barca v [ 41 ]
MERCIA *123*PAR 11*b discerner puoi che buone merce carca. v [ 41 ]
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VAGABUNDO *128*PAR 11* e vagabunde più da esso vanno, v [ 44 ]
AUDIENZA *134*PAR 11* se la tua audïenza è stata attenta, v [ 46 ]
SCHEGGIARE *137*PAR 11* perché vedrai la pianta onde si scheggia, u [ 47 ]
PARALLELO *11*PAR 12*a due archi paralelli e concolori, v [ 5 ]
CONCOLORE *11*PAR 12*b due archi paralelli e concolori, u [ 5 ]
JUBERE *12*PAR 12* quando Iunone a sua ancella iube, u [ 4 ]
PRESAGO *16*PAR 12* e fanno qui la gente esser presaga, [6] u [ 6 ]
ALLAGARE *18*PAR 12* del mondo che già mai più non s'allaga: u [ 6 ]
INTIMO *21*PAR 12*b e sì l'estrema a l'intima rispuose. v [ 7 ]
RIARMARE *38*PAR 12* costò a rïarmar, dietro a la 'nsegna v [ 14 ]
SOSPECCIOSO *39*PAR 12* si movea tardo, sospeccioso e raro, v [ 13 ]
RACCORGERE *45*PAR 12*b lo popol disvïato si raccorse. u [ 15 ]
ZEFIRO *47*PAR 12* Zefiro dolce le novelle fronde v [ 17 ] N
PROTEZIONE *53*PAR 12* sotto la protezion del grande scudo v [ 19 ]
ATLETA *56*PAR 12* de la fede cristiana, il santo atleta u [ 20 ]
SPONSALIZIA *61*PAR 12* Poi che le sponsalizie fuor compiute [21] v [ 21 ]
POSSESSIVO *69*PAR 12* del possessivo di cui era tutto. v [ 23 ]
AGRICOLA *71*PAR 12* sì come de l'agricola che Cristo v [ 25 ]
INTERPRETARE *81*PAR 12* se, interpretata, val come si dice! v [ 27 ]
VIGNAIO *87*PAR 12* che tosto imbianca, se 'l vignaio è reo. v [ 29 ]
SEDIA *88*PAR 12* E a la sedia che fu già benigna [30] v [ 30 ]
ADDIMANDARE *94*PAR 12* addimandò, ma contro al mondo errante [32] v [ 32 ]
VIVAMENTE *101*PAR 12* l'impeto suo, più vivamente quivi v [ 35 ]
CATTOLICO *104*PAR 12* onde l'orto catolico si riga, v [ 36 ]
BIGA *106*PAR 12* Se tal fu l'una rota de la biga [36] u [ 36 ]
GROMMA *114*PAR 12* sì ch'è la muffa dov' era la gromma. u [ 38 ]
RICOLTA *118*PAR 12* e tosto si vedrà de la ricolta [40] u [ 40 ]
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FOGLIO [2] *121*PAR 12*b Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio [41] u [ 41 ]
COARTARE *126*PAR 12* ch'uno la fugge e altro la coarta. u [ 42 ]
LIBELLO *135*PAR 12*b lo qual giù luce in dodici libelli; u [ 45 ]
METROPOLITANO *136*PAR 12*b Natàn profeta e 'l metropolitano [46] u [ 46 ]
PROFETICO *141*PAR 12*a di spirito profetico dotato. v [ 47 ]
INVEGGIARE *142*PAR 12*a Ad inveggiar cotanto paladino [48] v [ 48 ]
PALADINO *142*PAR 12*b Ad inveggiar cotanto paladino [48] u [ 48 ]
CUPERE *1*PAR 13* Imagini, chi bene intender cupe [1] u [ 1 ]
RUPE *3*PAR 13* mentre ch'io dico, come ferma rupe — , u [ 1 ]
COMPAGE *6*PAR 13* che soperchia de l'aere ogne compage; u [ 2 ]
FIGLIUOLA *14*PAR 13*a qual fece la figliuola di Minoi v [ 6 ]
MANIERA *17*PAR 13* e amendue girarsi per maniera u [ 7 ]
POI [n.] *18*PAR 13* che l'uno andasse al primo e l'altro al poi; u [ 6 ]
FELICITARE *30*PAR 13* felicitando sé di cura in cura. v [ 10 ]
NUME *31*PAR 13*b Ruppe il silenzio ne' concordi numi [11] u [ 11 ]
TRITO *34*PAR 13* e disse: «Quando l'una paglia è trita, [12] u [ 12 ]
PALATO *39*PAR 13* il cui palato a tutto 'l mondo costa, v [ 13 ]
IDEA *53*PAR 13* non è se non splendor di quella idea u [ 19 ]
DISUNARE *56*PAR 13* dal suo lucente, che non si disuna u [ 20 ]
INTREARE *57*PAR 13* da lui né da l'amor ch'a lor s'intrea, u [ 19 ]
DUCERE *67*PAR 13* La cera di costoro e chi la duce [23] u [ 23 ]
IDEALE *69*PAR 13* idëale poi più e men traluce. v [ 23 ]
ANIMALE [adj.] *83*PAR 13*a di tutta l'animal perfezïone; v [ 29 ]
PARE *89*PAR 13* 'Dunque, come costui fu sanza pare?' u [ 31 ]
RETTO *102*PAR 13* trïangol sì ch'un retto non avesse. v [ 34 ]
REGALE *104*PAR 13*A regal prudenza è quel vedere impari v [ 36 ]
PRUDENZA *104*PAR 13*B regal prudenza è quel vedere impari v [ 36 ]
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IMPARI *104*PAR 13*C regal prudenza è quel vedere impari u [ 36 ]
PESCARE *123*PAR 13* chi pesca per lo vero e non ha l'arte. v [ 41 ]
RITONDO *2*PAR 14* movesi l'acqua in un ritondo vaso, v [ 2 ]
SIMILITUDINE *7*PAR 14* per la similitudine che nacque [3] v [ 3 ]
TORNEARE *24*PAR 14* nel torneare e ne la mira nota. v [ 8 ]
QUIVE *26*PAR 14* per viver colà sù, non vide quive u [ 10 ]
REFRIGERIO *27*PAR 14* lo refrigerio de l'etterna ploia. v [ 9 ]
MUNO *33*PAR 14* ch'ad ogne merto saria giusto muno. u [ 11 ]
GRATUITO *47*PAR 14* di gratüito lume il sommo bene, v [ 17 ]
CONDIZIONARE *48*PAR 14* lume ch'a lui veder ne condiziona; u [ 16 ]
RICOPERCHIARE *57*PAR 14* che tutto dì la terra ricoperchia; u [ 19 ]
AMME *62*PAR 14* e l'uno e l'altro coro a dicer « Amme! », u [ 22 ]
CANDENTE *77*PAR 14* come si fece sùbito e candente u [ 27 ]
TRANSLARE *83*PAR 14* a rilevarsi; e vidimi translato u [ 29 ]
OLOCAUSTO *89*PAR 14* ch'è una in tutti, a Dio feci olocausto, u [ 31 ]
ESAURIRE *91*PAR 14* E non er' anco del mio petto essausto [31] u [ 31 ]
LITARE *93*PAR 14*A esso litare stato accetto e fausto; v [ 31 ]
ACCETTO *93*PAR 14*B esso litare stato accetto e fausto; v [ 31 ]
FAUSTO *93*PAR 14*C esso litare stato accetto e fausto; u [ 31 ]
LUCORE *94*PAR 14*a ché con tanto lucore e tanto robbi [32] v [ 32 ]
ROBBIO *94*PAR 14*b ché con tanto lucore e tanto robbi [32] u [ 32 ]
ADDOBBARE *96*PAR 14*b ch'io dissi: « O Elïòs che sì li addobbi! ». u [ 32 ]
GALASSIA *99*PAR 14* Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi; v [ 33 ]
COSTELLARE *100*PAR 14* sì costellati facean nel profondo [34] v [ 34 ]
TRAPASSO *111*PAR 14*b nel congiugnersi insieme e nel trapasso: u [ 37 ]
MINUZIA *114*PAR 14*a le minuzie d'i corpi, lunghe e corte, v [ 38 ]
LISTARE *115*PAR 14* moversi per lo raggio onde si lista [39] u [ 39 ]
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GIGA *118*PAR 14*a E come giga e arpa, in tempra tesa [40] v [ 40 ]
ARPA *118*PAR 14*b E come giga e arpa, in tempra tesa [40] v [ 40 ]
TINTINNO *119*PAR 14* di molte corde, fa dolce tintinno u [ 41 ]
LIQUARE *1*PAR 15* Benigna volontade in che si liqua [1] u [ 1 ]
CUPIDITÀ *3*PAR 15*a come cupidità fa ne la iniqua, v [ 1 ]
INIQUO *3*PAR 15*b come cupidità fa ne la iniqua, u [ 1 ]
TRAMUTARE *16*PAR 15* e pare stella che tramuti loco, [6] v [ 6 ]
ASTRO *20*PAR 15* a piè di quella croce corse un astro u [ 8 ]
NASTRO *22*PAR 15* né si partì la gemma dal suo nastro, [8] u [ 8 ]
RADIALE *23*PAR 15* ma per la lista radïal trascorse, v [ 9 ]
ALABASTRO *24*PAR 15* che parve foco dietro ad alabastro. u [ 8 ]
VEGLIARE *64*PAR 15* ma perché 'l sacro amore in che io veglio [22] u [ 22 ]
BALDO *67*PAR 15* la voce tua sicura, balda e lieta [23] v [ 23 ]
ARRIDERE *71*PAR 15*b pria ch'io parlassi, e arrisemi un cenno v [ 25 ]
EQUALITÀ *74*PAR 15* come la prima equalità v'apparse, v [ 26 ]
DISAGGUAGLIANZA *83*PAR 15* disagguaglianza, e però non ringrazio v [ 29 ]
COGNAZIONE *92*PAR 15* tua cognazione e che cent' anni e piùe v [ 32 ]
BISAVOLO *94*PAR 15* mio figlio fu e tuo bisavol fue: [32] v [ 32 ]
SOBRIO *99*PAR 15* si stava in pace, sobria e pudica. v [ 33 ]
CATENELLA *100*PAR 15* Non avea catenella, non corona, [34] v [ 34 ]
CONTIGIATO *101*PAR 15*b non gonne contigiate, non cintura v [ 35 ]
CAMERA *108*PAR 15* a mostrar ciò che 'n camera si puote. v [ 36 ]
CALO *111*PAR 15* nel montar sù, così sarà nel calo. u [ 37 ]
PENNECCHIO *117*PAR 15* e le sue donne al fuso e al pennecchio. u [ 39 ]
CULLA *121*PAR 15*b L'una vegghiava a studio de la culla, [41] u [ 41 ]
ROCCA [2] *124*PAR 15* l'altra, traendo a la rocca la chioma, [42] v [ 42 ]
BATISTEO *134*PAR 15* e ne l'antico vostro Batisteo u [ 46 ] N
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TURPO *145*PAR 15* Quivi fu' io da quella gente turpa [49] u [ 49 ]
DETURPARE *147*PAR 15* lo cui amor molt' anime deturpa; u [ 49 ]
FORCE *9*PAR 16* lo tempo va dintorno con le force. u [ 3 ]
PERSEVRARE *11*PAR 16* in che la sua famiglia men persevra, u [ 5 ]
SCEVRO *13*PAR 16* onde Beatrice, ch'era un poco scevra, [5] u [ 5 ]
TOSSIRE *14*PAR 16* ridendo, parve quella che tossio u [ 6 ]
BLANDIMENTO *30*PAR 16*b luce risplendere a' miei blandimenti; u [ 10 ]
PARTO *35*PAR 16* al parto in che mia madre, ch'è or santa, v [ 13 ]
ALLEVIARE *36*PAR 16* s'allevïò di me ond' era grave, v [ 12 ]
RINFIAMMARE *39*PAR 16* a rinfiammarsi sotto la sua pianta. v [ 13 ]
SESTO [n.,1] *41*PAR 16* dove si truova pria l'ultimo sesto u [ 15 ]
ANNUALE *42*PAR 16* da quei che corre il vostro annüal gioco. v [ 14 ]
BARATTARE *57*PAR 16*a che già per barattare ha l'occhio aguzzo! v [ 19 ]
AVOLO *63*PAR 16*a là dove andava l'avolo a la cerca; v [ 21 ]
CERCA *63*PAR 16*b là dove andava l'avolo a la cerca; u [ 21 ]
PIOVIERE *65*PAR 16*a sarieno i Cerchi nel piovier d'Acone, v [ 23 ]
FELLONIA *95*PAR 16* di nova fellonia di tanto peso v [ 33 ]
IATTURA *96*PAR 16* che tosto fia iattura de la barca, v [ 32 ]
ELSA *102*PAR 16*b dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. v [ 34 ]
COLONNA *103*PAR 16*a Grand' era già la colonna del Vaio, [35] v [ 35 ]
STAIO *105*PAR 16*b e Galli e quei ch'arrossan per lo staio. u [ 35 ]
CEPPO *106*PAR 16*a Lo ceppo di che nacquero i Calfucci [36] v [ 36 ]
CURULE *108*PAR 16*A a le curule Sizii e Arrigucci. v [ 36 ]
PALLA *110*PAR 16* per lor superbia! e le palle de l'oro v [ 38 ]
OLTRACOTATO *115*PAR 16*a L'oltracotata schiatta che s'indraca [39] v [ 39 ]
INDRACARE *115*PAR 16*b L'oltracotata schiatta che s'indraca [39] u [ 39 ]
MERCATO *121*PAR 16*b Già era 'l Caponsacco nel mercato [41] u [ 41 ]
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POSTREMO *147*PAR 16* vittima ne la sua pace postrema. u [ 49 ]
DIVISIONE *154*PAR 16* né per divisïon fatto vermiglio ». v [ 52 ]
LAMPA *5*PAR 17* e da Beatrice e da la santa lampa u [ 3 ]
VAMPA *7*PAR 17* Per che mia donna « Manda fuor la vampa [3] u [ 3 ]
MESCERE *12*PAR 17* a dir la sete, sì che l'uom ti mesca ». u [ 4 ]
INSUSARE *13*PAR 17*b « O cara piota mia che sì t'insusi, [5] u [ 5 ]
TETRAGONO *24*PAR 17* ben tetragono ai colpi di ventura; v [ 8 ]
PREVISO *27*PAR 17* ché saetta previsa vien più lenta ». v [ 9 ]
AMBAGE *31*PAR 17* Né per ambage, in che la gente folle [11] v [ 11 ]
REFUGIO *70*PAR 17* Lo primo tuo refugio e 'l primo ostello [24] v [ 24 ]
MENDICO *90*PAR 17* cambiando condizion ricchi e mendici; u [ 30 ]
INSIDIA *95*PAR 17* di quel che ti fu detto; ecco le 'nsidie u [ 33 ]
INFUTURARE *98*PAR 17* poscia che s'infutura la tua vita v [ 34 ]
PERFIDIA *99*PAR 17* vie più là che 'l punir di lor perfidie ». u [ 33 ]
TRAMA *101*PAR 17* l'anima santa di metter la trama u [ 35 ]
AGRUME *117*PAR 17* a molti fia sapor di forte agrume; u [ 39 ]
FUSCO *124*PAR 17* indi rispuose: « Coscïenza fusca [42] u [ 42 ]
BRUSCO *126*PAR 17*b pur sentirà la tua parola brusca. u [ 42 ]
ROGNA *129*PAR 17* e lascia pur grattar dov' è la rogna. u [ 43 ]
VITALE *131*PAR 17*a nel primo gusto, vital nodrimento v [ 45 ]
NUTRIMENTO *131*PAR 17*b nel primo gusto, vital nodrimento u [ 45 ]
SORRISO *19*PAR 18* Vincendo me col lume d'un sorriso, [7] u [ 7 ]
PALEO *42*PAR 18* e letizia era ferza del paleo. u [ 14 ]
GIOVIALE *70*PAR 18* Io vidi in quella giovïal facella [24] v [ 24 ]
CONGRATULARE *74*PAR 18* quasi congratulando a lor pasture, v [ 26 ]
VOLITARE *77*PAR 18*A volitando cantavano, e faciensi v [ 27 ]
D *78*PAR 18*a or D, or I, or L in sue figure. v [ 26 ]
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L *78*PAR 18*b or D, or I, or L in sue figure. v [ 26 ]
LONGEVO *83*PAR 18*b fai glorïosi e rendili longevi, u [ 29 ]
VOCALE [N.] *89*PAR 18*a vocali e consonanti; e io notai v [ 31 ]
CONSONANTE *89*PAR 18*b vocali e consonanti; e io notai v [ 31 ]
SEZZAIO *93*PAR 18*C 'QUI IUDICATIS TERRAM', fur sezzai. u [ 31 ]
CIOCCO *100*PAR 18* Poi, come nel percuoter d'i ciocchi arsi [34] v [ 34 ]
INNUMERABILE *101*PAR 18*b surgono innumerabili faville, v [ 35 ]
AUGURARE *102*PAR 18* onde li stolti sogliono agurarsi, u [ 34 ]
BEATITUDO *112*PAR 18* L'altra bëatitudo, che contenta [38] v [ 38 ]
INGIGLIARE *113*PAR 18* pareva prima d'ingigliarsi a l'emme, v [ 39 ]
COMPERARE *122*PAR 18* del comperare e vender dentro al templo v [ 42 ]
MURARE *123*PAR 18* che si murò di segni e di martìri. v [ 41 ]
GUASTARE *132*PAR 18* per la vigna che guasti, ancor son vivi. v [ 44 ]
CONSERTO *3*PAR 19* liete facevan l'anime conserte; u [ 1 ]
RUBINETTO *4*PAR 19* parea ciascuna rubinetto in cui [2] v [ 2 ]
PLAUDIRE *35*PAR 19* move la testa e con l'ali si plaude, u [ 13 ]
LAUDE *37*PAR 19* vid' io farsi quel segno, che di laude [13] u [ 13 ]
CONTESSERE *38*PAR 19* de la divina grazia era contesto, u [ 14 ]
SESTO [n., 2] *40*PAR 19* Poi cominciò: «Colui che volse il sesto [14] u [ 14 ]
ECCESSO *45*PAR 19*b non rimanesse in infinito eccesso. u [ 15 ]
RECETTACOLO *50*PAR 19* è corto recettacolo a quel bene v [ 18 ]
LATEBRA *67*PAR 19* Assai t'è mo aperta la latebra [23] u [ 23 ]
CREBRO *69*PAR 19*b di che facei question cotanto crebra; u [ 23 ]
SCRANNA *79*PAR 19* Or tu chi se', che vuo' sedere a scranna, [27] u [ 27 ]
RADIARE *90*PAR 19*a ma essa, radïando, lui cagiona ». v [ 30 ]
REVERENDO *102*PAR 19* che fé i Romani al mondo reverendi, u [ 34 ]
INOPE *111*PAR 19* l'uno in etterno ricco e l'altro inòpe. u [ 37 ]
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FALSEGGIARE *119*PAR 19*b induce, falseggiando la moneta, v [ 41 ]
COTENNA *120*PAR 19*b quel che morrà di colpo di cotenna. u [ 40 ]
BARBA [2] *137*PAR 19*a del barba e del fratel, che tanto egregia v [ 47 ]
BOZZA *138*PAR 19*C nazione e due corone han fatte bozze. u [ 46 ]
MALMENARE *143*PAR 19* più malmenare! e beata Navarra, v [ 49 ]
TACENTE *9*PAR 20* nel benedetto rostro fu tacente; u [ 3 ]
LABILE *12*PAR 20*a da mia memoria labili e caduci. v [ 4 ]
CADUCO *12*PAR 20*b da mia memoria labili e caduci. u [ 4 ]
FLAILLI *14*PAR 20* quanto parevi ardente in que' flailli, u [ 6 ]
LAPILLO *16*PAR 20*b Poscia che i cari e lucidi lapilli [6] u [ 6 ]
SQUILLO *18*PAR 20* puoser silenzio a li angelici squilli, u [ 6 ]
CETRA *22*PAR 20* E come suono al collo de la cetra [8] u [ 8 ]
SAMPOGNA *24*PAR 20*a de la sampogna vento che penètra, v [ 8 ]
BUGIO *27*PAR 20* su per lo collo, come fosse bugio. u [ 9 ]
TRASLATARE *39*PAR 20* che l'arca traslatò di villa in villa: v [ 13 ]
REMUNERARE *42*PAR 20* per lo remunerar ch'è altrettanto. v [ 14 ]
CRASTINO *54*PAR 20*a fa crastino là giù de l'odïerno. v [ 18 ]
ODIERNO *54*PAR 20*b fa crastino là giù de l'odïerno. u [ 18 ]
NOCIVO *59*PAR 20* dal suo bene operar non li è nocivo, u [ 21 ]
DECLIVO *61*PAR 20* E quel che vedi ne l'arco declivo, [21] u [ 21 ]
PLORARE *62*PAR 20* Guiglielmo fu, cui quella terra plora u [ 22 ]
ALLODETTA *73*PAR 20* Quale allodetta che 'n aere si spazia [25] v [ 25 ]
PROMERE *93*PAR 20* veder non può se altri non la prome. u [ 31 ]
GENTILI [2] *104*PAR 20* Gentili, ma Cristiani, in ferma fede v [ 36 ]
PASSURO *105*PAR 20* quel d'i passuri e quel d'i passi piedi. v [ 35 ]
SUSCITARE *110*PAR 20* ne' prieghi fatti a Dio per suscitarla, u [ 38 ]
DRITTURA *121*PAR 20* tutto suo amor là giù pose a drittura: [41] u [ 41 ]
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PREDESTINAZIONE *130*PAR 20* O predestinazion, quanto remota [44] v [ 44 ]
CITARISTA *142*PAR 20* E come a buon cantor buon citarista [48] u [ 48 ]
CONCORDARE *147*PAR 20* pur come batter d'occhi si concorda, u [ 49 ]
RIFIGGERE *1*PAR 21* Già eran li occhi miei rifissi al volto [1] v [ 1 ]
CONTRAPESARE *24*PAR 21* contrapesando l'un con l'altro lato. v [ 8 ]
POLA *35*PAR 21* le pole insieme, al cominciar del giorno, v [ 13 ]
SINFONIA *59*PAR 21* la dolce sinfonia di paradiso, v [ 21 ]
SERVA *70*PAR 21* Ma l'alta carità, che ci fa serve [24] u [ 24 ]
SORTEGGIARE *72*PAR 21*a sorteggia qui sì come tu osserve ». v [ 24 ]
PREDESTINARE *77*PAR 21* perché predestinata fosti sola v [ 27 ]
INVENTRARE *84*PAR 21*b penetrando per questa in ch'io m'inventro, u [ 28 ]
CHIARITÀ *90*PAR 21* la chiarità de la fiamma pareggio. v [ 30 ]
INNOLTRARE *94*PAR 21* però che sì s'innoltra ne lo abisso [32] v [ 32 ]
STATUTO *95*PAR 21* de l'etterno statuto quel che chiedi, v [ 33 ]
ASSUMMARE *102*PAR 21* quel che non pote perché 'l ciel l'assumma ». u [ 34 ]
GIBBO *109*PAR 21*a e fanno un gibbo che si chiama Catria, [37] v [ 37 ]
CONSECRARE *110*PAR 21*a di sotto al quale è consecrato un ermo, v [ 38 ]
ERMO *110*PAR 21*b di sotto al quale è consecrato un ermo, u [ 38 ]
LATRIA *111*PAR 21* che suole esser disposto a sola latria ». u [ 37 ]
CONTEMPLATIVO *117*PAR 21* contento ne' pensier contemplativi. u [ 39 ]
FERTILEMENTE *119*PAR 21* fertilemente; e ora è fatto vano, v [ 41 ]
TRAVASARE *126*PAR 21* che pur di male in peggio si travasa. u [ 42 ]
PALAFRENO *133*PAR 21*b Cuopron d'i manti loro i palafreni, [45] u [ 45 ]
ASSOMIGLIARE *141*PAR 21* che non potrebbe qui assomigliarsi; u [ 47 ]
OPPRIMERE *1*PAR 22* Oppresso di stupore, a la mia guida [1] v [ 1 ]
ANELO *5*PAR 22* sùbito al figlio palido e anelo u [ 3 ]
SPERULA *23*PAR 22* e vidi cento sperule che 'nsieme v [ 9 ]
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REPREMERE *25*PAR 22* Io stava come quei che 'n sé repreme [9] u [ 9 ]
FREQUENTATO *38*PAR 22* fu frequentato già in su la cima v [ 14 ]
RELUCERE *43*PAR 22* e tanta grazia sopra me relusse, [15] u [ 15 ]
CIRCUNSTANTE *44*PAR 22* ch'io ritrassi le ville circunstanti u [ 16 ]
IMPOLARE *67*PAR 22* perché non è in loco e non s'impola; [23] u [ 23 ]
BADIA *76*PAR 22*b Le mura che solieno esser badia [26] u [ 26 ]
FARINA *78*PAR 22*b sacca son piene di farina ria. v [ 26 ]
COMINCIAMENTO *86*PAR 22* che giù non basta buon cominciamento u [ 30 ]
QUERCIA *87*PAR 22*B dal nascer de la quercia al far la ghianda. v [ 29 ]
RETRORSO *94*PAR 22* Veramente Iordan vòlto retrorso [32] u [ 32 ]
NATURALMENTE *104*PAR 22* naturalmente, fu sì ratto moto v [ 36 ]
INLEIARE *127*PAR 22* e però, prima che tu più t'inlei, [43] u [ 43 ]
GLOBO *134*PAR 22* le sette spere, e vidi questo globo u [ 46 ]
APPROBARE *136*PAR 22* e quel consiglio per migliore approbo [46] u [ 46 ]
PROBO *138*PAR 22* chiamar si puote veramente probo. u [ 46 ]
VARIARE *147*PAR 22* il varïar che fanno di lor dove; v [ 49 ]
AGGRATO *6*PAR 23*b in che gravi labor li sono aggrati, u [ 2 ]
PLENILUNIO *25*PAR 23*a Quale ne' plenilunïi sereni [9] v [ 9 ]
DAPE *43*PAR 23* la mente mia così, tra quelle dape [15] u [ 15 ]
RISENTIRE *49*PAR 23* Io era come quei che si risente [17] u [ 17 ]
OBLITO *50*PAR 23* di visïone oblita e che s'ingegna v [ 18 ]
PROFERTA *52*PAR 23* quand' io udi' questa proferta, degna [18] v [ 18 ]
PRETERITO *54*PAR 23*a del libro che 'l preterito rassegna. v [ 18 ]
RASSEGNARE *54*PAR 23*b del libro che 'l preterito rassegna. u [ 18 ]
PONDEROSO *64*PAR 23*b Ma chi pensasse il ponderoso tema [22] v [ 22 ]
BIASMARE *66*PAR 23* nol biasmerebbe se sott' esso trema: v [ 22 ]
PILEGGIO [=PAREGGIO?]*67*PAR 23* non è pareggio da picciola barca [23] v [ 23 ]
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PARCARE *69*PAR 23* né da nocchier ch'a sé medesmo parca. u [ 23 ]
INVOCARE *88*PAR 23* Il nome del bel fior ch'io sempre invoco [30] u [ 30 ]
COMPARARE *100*PAR 23* comparata al sonar di quella lira [34] v [ 34 ]
INZAFFIRARE *102*PAR 23* del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. u [ 34 ]
RICCHISSIMO *131*PAR 23* in quelle arche ricchissime che fuoro v [ 45 ]
BOBOLCA *132*PAR 23* a seminar qua giù buone bobolce! u [ 44 ]
SODALIZIO *1*PAR 24*a « O sodalizio eletto a la gran cena [1] v [ 1 ]
CENA *1*PAR 24*b « O sodalizio eletto a la gran cena [1] u [ 1 ]
RORARE *8*PAR 24*a e roratelo alquanto: voi bevete v [ 4 ]
FIAMMARE *12*PAR 24*a fiammando, a volte, a guisa di comete. v [ 4 ]
COMETA *12*PAR 24*b fiammando, a volte, a guisa di comete. u [ 4 ]
PIEGA *26*PAR 24* ché l'imagine nostra a cotai pieghe, u [ 10 ]
BACCELLIERE *46*PAR 24*a Sì come il baccialier s'arma e non parla [16] v [ 16 ]
QUERENTE *51*PAR 24* a tal querente e a tal professione. v [ 17 ]
PRIMOPILO *59*PAR 24* comincia' io, « da l'alto primipilo, u [ 21 ]
SOFISTA *81*PAR 24* non lì avria loco ingegno di sofista ». u [ 27 ]
INFORSARE *87*PAR 24* che nel suo conio nulla mi s'inforsa ». u [ 29 ]
ACUTAMENTE *95*PAR 24* acutamente sì, che 'nverso d'ella v [ 33 ]
DIMOSTRAZIONE *96*PAR 24*a ogne dimostrazion mi pare ottusa ». v [ 32 ]
PROPOSIZIONE *98*PAR 24* proposizion che così ti conchiude, v [ 34 ]
INCUDE *102*PAR 24* non scalda ferro mai né batte incude ». u [ 34 ]
EMERGERE *121*PAR 24*b sì ch'io approvo ciò che fuori emerse; [41] u [ 41 ]
METAFISICO *134*PAR 24*B fisice e metafisice, ma dalmi v [ 46 ]
CONTINGERE *1*PAR 25* Se mai continga che 'l poema sacro [1] v [ 1 ]
CRUDELTÀ *4*PAR 25* vinca la crudeltà che fuor mi serra [2] v [ 2 ]
IGNITO *27*PAR 25*a ignito sì che vincëa 'l mio volto. v [ 9 ]
INCLITO *29*PAR 25* « Inclita vita per cui la larghezza v [ 11 ]
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BASILICA *30*PAR 25* de la nostra basilica si scrisse, v [ 10 ]
INCURVARE *39*PAR 25* che li 'ncurvaron pria col troppo pondo. v [ 13 ]
AFFRONTARE *40*PAR 25* « Poi che per grazia vuol che tu t'affronti [14] u [ 14 ]
AULA *42*PAR 25*a ne l'aula più secreta co' suoi conti, v [ 14 ]
MILITANTE *52*PAR 25* « La Chiesa militante alcun figliuolo [18] v [ 18 ]
IATTANZA *62*PAR 25* né di iattanza; ed elli a ciò risponda, v [ 22 ]
LIBENTE *65*PAR 25* pronto e libente in quel ch'elli è esperto, v [ 23 ]
DIASCONDERE *66*PAR 25* perché la sua bontà si disasconda, u [ 22 ]
PRECEDENTE *69*PAR 25* grazia divina e precedente merto. v [ 23 ]
TEODIA *73*PAR 25*b 'Sperino in te', ne la sua tëodia [25] u [ 25 ]
PISTOLA *77*PAR 25* ne la pistola poi; sì ch'io son pieno, v [ 27 ]
REPLUERE *78*PAR 25* e in altrui vostra pioggia repluo ». u [ 26 ]
BALENO *81*PAR 25* sùbito e spesso a guisa di baleno. u [ 27 ]
RISPIRARE *85*PAR 25* vuol ch'io respiri a te che ti dilette [29] v [ 29 ]
REVELAZIONE *96*PAR 25* questa revelazion ci manifesta ». v [ 32 ]
NOVIZIA *105*PAR 25* a la novizia, non per alcun fallo, v [ 35 ]
IMMOTO *111*PAR 25* pur come sposa tacita e immota. u [ 37 ]
PELLICANO *113*PAR 25* del nostro pellicano, e questi fue v [ 39 ]
VEDENTE *120*PAR 25* che, per veder, non vedente diventa; v [ 40 ]
PROPOSITO *126*PAR 25*a con l'etterno proposito s'agguagli. v [ 42 ]
MISCHIO *131*PAR 25*b si quïetò con esso il dolce mischio u [ 45 ]
RISCHIO *133*PAR 25* sì come, per cessar fatica o rischio, [45] u [ 45 ]
FISCHIO *135*PAR 25*b tutti si posano al sonar d'un fischio. u [ 45 ]
FULGIDO *2*PAR 26* de la fulgida fiamma che lo spense v [ 2 ]
RISENSARE *4*PAR 26* dicendo: « Intanto che tu ti risense [2] u [ 2 ]
COMPENSARE *6*PAR 26* ben è che ragionando la compense. u [ 2 ]
RIMEDIO *14*PAR 26* vegna remedio a li occhi, che fuor porte v [ 6 ]
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ALFA *17*PAR 26* Alfa e O è di quanta scrittura v [ 7 ] N
ABBARBAGLIO *20*PAR 26* tolta m'avea del sùbito abbarbaglio, u [ 8 ]
ANGUSTO *22*PAR 26*a e disse: « Certo a più angusto vaglio [8] v [ 8 ]
VAGLIO *22*PAR 26*b e disse: « Certo a più angusto vaglio [8] u [ 8 ]
BERZAGLIO *24*PAR 26* chi drizzò l'arco tuo a tal berzaglio ». u [ 8 ]
AVANTAGGIO *31*PAR 26* Dunque a l'essenza ov' è tanto avvantaggio, [11] u [ 11 ]
PRECONIO *44*PAR 26*a l'alto preconio che grida l'arcano v [ 16 ]
ARCANO *44*PAR 26*b l'alto preconio che grida l'arcano u [ 16 ]
AUTORITADE *47*PAR 26* e per autoritadi a lui concorde v [ 17 ]
LATENTE *52*PAR 26* Non fu latente la santa intenzione [18] v [ 18 ]
CONCORRERE *57*PAR 26* a la mia caritate son concorsi: u [ 19 ]
PREDIRE *61*PAR 26* con la predetta conoscenza viva, [21] v [ 21 ]
INFRONDARE *64*PAR 26* Le fronde onde s'infronda tutto l'orto [22] v [ 22 ]
ORTOLANO *65*PAR 26*a de l'ortolano etterno, am' io cotanto v [ 23 ]
DISONNARE *70*PAR 26* E come a lume acuto si disonna [24] u [ 24 ]
NESCIO *74*PAR 26* sì nescïa è la sùbita vigilia v [ 26 ]
STIMATIVA *75*PAR 26* fin che la stimativa non soccorre; v [ 25 ]
QUISQUILIA *76*PAR 26* così de li occhi miei ogne quisquilia [26] u [ 26 ]
RIFULGERE *78*PAR 26* che rifulgea da più di mille milia: v [ 26 ]
FLETTERE *85*PAR 26* Come la fronda che flette la cima [29] v [ 29 ]
TRANSITO *86*PAR 26* nel transito del vento, e poi si leva v [ 30 ]
STUPIRE *89*PAR 26* stupendo, e poi mi rifece sicuro v [ 31 ]
NURO *93*PAR 26* a cui ciascuna sposa è figlia e nuro, u [ 31 ]
BROGLIARE *97*PAR 26* Talvolta un animal coverto broglia, [33] u [ 33 ]
INVOGLIA *99*PAR 26* per lo seguir che face a lui la 'nvoglia; u [ 33 ]
COVERTA *101*PAR 26*b mi facea trasparer per la coverta u [ 35 ]
INCONSUMMABILE *125*PAR 26* innanzi che a l'ovra inconsummabile u [ 43 ]
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RAZIONABILE *127*PAR 26* ché nullo effetto mai razïonabile, [43] u [ 43 ]
DURABILE *129*PAR 26* seguendo il cielo, sempre fu durabile. u [ 43 ]
EL *136*PAR 26* e El si chiamò poi: e ciò convene, [46] v [ 46 ] N
QUADRA *142*PAR 26* come 'l sol muta quadra, l'ora sesta ». v [ 48 ]
EBBREZZA *5*PAR 27* de l'universo; per che mia ebbrezza u [ 3 ]
CLOACA *25*PAR 27* fatt' ha del cimitero mio cloaca [9] u [ 9 ]
PUZZA *26*PAR 27* del sangue e de la puzza; onde 'l perverso v [ 10 ]
FALLANZA *32*PAR 27* di sé sicura, e per l'altrui fallanza, u [ 12 ]
ALLEVARE *40*PAR 27* « Non fu la sposa di Cristo allevata [14] u [ 14 ]
SIGNACULO *50*PAR 27*B divenisser signaculo in vessillo v [ 18 ]
VESSILLO *50*PAR 27*C divenisser signaculo in vessillo u [ 18 ]
MENDACE *53*PAR 27*C a privilegi venduti e mendaci, u [ 19 ]
CLIMA *81*PAR 27* che fa dal mezzo al fine il primo clima; u [ 27 ]
IMPELLERE *99*PAR 27*b e nel ciel velocissimo m'impulse. u [ 33 ]
VIVISSIME *100*PAR 27*a Le parti sue vivissime ed eccelse [34] v [ 34 ]
UNIFORME *101*PAR 27* sì uniforme son, ch'i' non so dire v [ 35 ]
TESTO [2] *118*PAR 27* e come il tempo tegna in cotal testo [40] u [ 40 ]
AFFONDARE *121*PAR 27* Oh cupidigia che i mortali affonde [41] u [ 41 ]
BOZZACCHIONE *126*PAR 27*a in bozzacchioni le sosine vere. v [ 42 ]
SOSINA *126*PAR 27*b in bozzacchioni le sosine vere. v [ 42 ]
REPERIRE *127*PAR 27* Fede e innocenza son reperte [43] u [ 43 ]
PARVOLETTO *128*PAR 27* solo ne' parvoletti; poi ciascuna v [ 44 ]
BALBUZIRE [2] *130*PAR 27* Tale, balbuzïendo ancor, digiuna, [44] v [ 44 ]
GENNAIO *142*PAR 27*a Ma prima che gennaio tutto si sverni [48] v [ 48 ] N
CENTESMA *143*PAR 27*a per la centesma ch'è là giù negletta, v [ 49 ]
CLASSE *147*PAR 27*a sì che la classe correrà diretta; v [ 49 ]
IMPARADISARE *3*PAR 28* quella che 'mparadisa la mia mente, v [ 1 ]
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DOPPIERO *4*PAR 28* come in lo specchio fiamma di doppiero [2] u [ 2 ]
COLLOCARE *21*PAR 28* come stella con stella si collòca. u [ 7 ]
ALO *23*PAR 28* alo cigner la luce che 'l dipigne v [ 9 ]
CIRCUMCIGNERE *28*PAR 28* e questo era d'un altro circumcinto, [10] u [ 10 ]
INVERARE *39*PAR 28* credo, però che più di lei s'invera. u [ 13 ]
DEPENDERE *42*PAR 28* depende il cielo e tutta la natura. v [ 14 ]
ESSEMPLARE *56*PAR 28* e l'essemplare non vanno d'un modo, v [ 20 ]
CORPORALE *64*PAR 28* Li cerchi corporai sono ampi e arti [22] v [ 22 ]
CORRISPONDERE *71*PAR 28* l'altro universo seco, corrisponde u [ 25 ]
CONSEQUENZA *76*PAR 28* tu vederai mirabil consequenza [26] u [ 26 ]
SPLENDIDO *79*PAR 28* Come rimane splendido e sereno [27] v [ 27 ]
LENO *81*PAR 28*b Borea da quella guancia ond' è più leno, u [ 27 ]
ROFFIA *82*PAR 28* per che si purga e risolve la roffia [28] u [ 28 ]
PARROFFIA *84*PAR 28* con le bellezze d'ogne sua paroffia; u [ 28 ]
SCINTILLA *91*PAR 28* L'incendio suo seguiva ogne scintilla; [31] u [ 31 ]
SCACCO *93*PAR 28*a più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla. v [ 31 ]
INMILLARE *93*PAR 28*b più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla. u [ 31 ]
OSANNARE *94*PAR 28* Io sentiva osannar di coro in coro [32] v [ 32 ]
DUBIO *97*PAR 28* E quella che vedëa i pensier dubi [33] u [ 33 ]
SERAFO *99*PAR 28*a t'hanno mostrato Serafi e Cherubi. v [ 33 ] N
CHERUBO *99*PAR 28*b t'hanno mostrato Serafi e Cherubi. u [ 33 ] N
PEPETUALMENTE *118*PAR 28*a perpetüalemente 'Osanna' sberna [40] v [ 40 ]
GERARCIA *121*PAR 28* In essa gerarcia son l'altre dee: [41] v [ 41 ]
PENULTIMO *124*PAR 28*a Poscia ne' due penultimi tripudi [42] v [ 42 ]
CENÌT *4*PAR 29*a quant' è dal punto che 'l cenìt inlibra [2] v [ 2 ]
INLIBRARE *4*PAR 29*b quant' è dal punto che 'l cenìt inlibra [2] u [ 2 ]
ETTERNITÀ *16*PAR 29* in sua etternità di tempo fore, [6] v [ 6 ]
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TORPENTE *19*PAR 29* Né prima quasi torpente si giacque; [7] v [ 7 ]
PURETTO *22*PAR 29*b Forma e materia, congiunte e purette, [8] u [ 8 ]
TRICORDO *24*PAR 29* come d'arco tricordo tre saette. v [ 8 ]
AMBRA *25*PAR 29* E come in vetro, in ambra o in cristallo [9] v [ 9 ]
INTERVALLO *27*PAR 29* a l'esser tutto non è intervallo, u [ 9 ]
ESORDIRE *30*PAR 29*b sanza distinzïone in essordire. u [ 10 ]
DIVIMARE *36*PAR 29*b tal vime, che già mai non si divima. u [ 12 ]
SCRITTORE *41*PAR 29* da li scrittor de lo Spirito Santo, v [ 15 ]
AGGUATARE *42*PAR 29*b e tu te n'avvedrai se bene agguati; u [ 14 ]
NUMERARE *49*PAR 29*b Né giugneriesi, numerando, al venti [17] v [ 17 ]
ILLUMINANTE *62*PAR 29* con grazia illuminante e con lor merto, v [ 22 ]
MERITORIO *65*PAR 29* che ricever la grazia è meritorio u [ 23 ]
AIUTORIO *69*PAR 29* mie son ricolte, sanz' altro aiutorio. u [ 23 ]
EQUIVOCARE *75*PAR 29* equivocando in sì fatta lettura. v [ 25 ]
REMEMORARE *81*PAR 29* rememorar per concetto diviso; v [ 27 ]
FILOSOFARE *86*PAR 29*a filosofando: tanto vi trasporta v [ 30 ]
INVENZIONE *95*PAR 29* sue invenzioni; e quelle son trascorse v [ 33 ]
ISCEDA *115*PAR 29*b Ora si va con motti e con iscede [39] u [ 39 ]
BECCHETTO *118*PAR 29* Ma tale uccel nel becchetto s'annida, [40] v [ 40 ]
PERDONANZA *120*PAR 29* la perdonanza di ch'el si confida: v [ 40 ]
STOLTEZZA *121*PAR 29* per cui tanta stoltezza in terra crebbe, [41] v [ 41 ]
INGRASSARE *124*PAR 29*A Di questo ingrassa il porco sant' Antonio, [42] v [ 42 ]
DIGREDIRE *127*PAR 29*a Ma perché siam digressi assai, ritorci [43] v [ 43 ]
DETERMINARE *135*PAR 29* determinato numero si cela. v [ 45 ]
APPAIARE *138*PAR 29* quanti son li splendori a chi s'appaia. u [ 46 ]
TEPERE *141*PAR 29* diversamente in essa ferve e tepe. u [ 47 ]
SPECULO *144*PAR 29* speculi fatti s'ha in che si spezza, v [ 48 ]
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MANERE *145*PAR 29* uno manendo in sé come davanti ». v [ 49 ]
CHIARISSIMO *7*PAR 30* e come vien la chiarissima ancella [3] v [ 3 ]
LUDERE *10*PAR 30* Non altrimenti il trïunfo che lude [4] u [ 4 ]
INCHIUDERE *12*PAR 30*a parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude, v [ 4 ]
TRASMODARE *19*PAR 30* La bellezza ch'io vidi si trasmoda [7] u [ 7 ]
SOPRARE *24*PAR 30*A soprato fosse comico o tragedo: v [ 8 ]
COMICO *24*PAR 30*B soprato fosse comico o tragedo: v [ 8 ]
TRAGEDO *24*PAR 30*C soprato fosse comico o tragedo: u [ 8 ]
PRECIDERE *30*PAR 30* non m'è il seguire al mio cantar preciso; u [ 10 ]
DESISTERE *31*PAR 30* ma or convien che mio seguir desista [11] u [ 11 ]
INTELLETTUALE *40*PAR 30* luce intellettüal, piena d'amore; [14] v [ 14 ]
DOLZORE *42*PAR 30* letizia che trascende ogne dolzore. u [ 14 ]
DISCETTARE *46*PAR 30* Come sùbito lampo che discetti [16] u [ 16 ]
CIRCUNFULGERE *49*PAR 30* così mi circunfulse luce viva, [17] v [ 17 ]
FULVIDO *62*PAR 30* fulvido di fulgore, intra due rive v [ 22 ]
RUBINO *66*PAR 30* quasi rubin che oro circunscrive; v [ 22 ]
RIPROFONDARE *68*PAR 30*a riprofondavan sé nel miro gurge, v [ 24 ]
GURGE *68*PAR 30*b riprofondavan sé nel miro gurge, u [ 24 ]
UMBRIFERO *78*PAR 30*a son di lor vero umbriferi prefazi. v [ 26 ]
PREFAZIO *78*PAR 30*b son di lor vero umbriferi prefazi. u [ 26 ]
FANTINO *82*PAR 30*a Non è fantin che sì sùbito rua [28] v [ 28 ]
IMMEGLIARE *87*PAR 30* che si deriva perché vi s'immegli; u [ 29 ]
GRONDA *88*PAR 30* e sì come di lei bevve la gronda [30] u [ 30 ]
PALPEBRA *89*PAR 30* de le palpebre mie, così mi parve v [ 31 ]
LUNGHEZZA *90*PAR 30* di sua lunghezza divenuta tonda. v [ 30 ]
SVESTIRE *92*PAR 30* che pare altro che prima, se si sveste u [ 32 ]
CLIVO *109*PAR 30* E come clivo in acqua di suo imo [37] v [ 37 ]
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REDOLIRE *125*PAR 30* che si digrada e dilata e redole u [ 43 ]
CENARE *135*PAR 30* prima che tu a queste nozze ceni, u [ 45 ]
AGOSTO [ADJ.] *136*PAR 30* sederà l'alma, che fia giù agosta, [46] u [ 46 ]
AMMALIARE *139*PAR 30* La cieca cupidigia che v'ammalia [47] u [ 47 ]
BALIA *141*PAR 30*b che muor per fame e caccia via la balia. u [ 47 ]
PREFETTO *142*PAR 30* E fia prefetto nel foro divino [48] v [ 48 ]
DETRUDERE *146*PAR 30* nel santo officio; ch'el sarà detruso u [ 50 ]
INSAPORARE *9*PAR 31*b là dove suo laboro s'insapora, u [ 3 ]
SOGGIORNARE *12*PAR 31* là dove 'l süo amor sempre soggiorna. u [ 4 ]
DISOPRA *19*PAR 31*b Né l'interporsi tra 'l disopra e 'l fiore [7] v [ 7 ]
PLENITUDINE [=MOLTITUDINE?]*20*PAR 31*a di tanta moltitudine volante v [ 8 ]
VOLANTE *20*PAR 31*b di tanta moltitudine volante u [ 8 ]
PENETRANTE *22*PAR 31* ché la luce divina è penetrante [8] u [ 8 ]
OSTANTE *24*PAR 31* sì che nulla le puote essere ostante. u [ 8 ]
FREQUENTE *26*PAR 31* frequente in gente antica e in novella, v [ 10 ]
PROCELLA *30*PAR 31* guarda qua giuso a la nostra procella! u [ 10 ]
ROTANTE *33*PAR 31* rotante col suo figlio ond' ella è vaga, v [ 11 ]
RICIRCULARE *48*PAR 31* mo sù, mo giù e mo recirculando. u [ 16 ]
SUADO *49*PAR 31* Vedëa visi a carità süadi, [17] u [ 17 ]
RIACCENDERE *55*PAR 31*b e volgeami con voglia rïaccesa [19] u [ 19 ]
GENA *61*PAR 31* Diffuso era per li occhi e per le gene [21] u [ 21 ]
VIGERE *79*PAR 31* « O donna in cui la mia speranza vige, [27] u [ 27 ]
CUSTODIRE *88*PAR 31* La tua magnificenza in me custodi, [30] u [ 30 ]
PIACENTE *90*PAR 31*a piacente a te dal corpo si disnodi ». v [ 30 ]
PERFETTAMENTE *95*PAR 31* perfettamente », disse, « il tuo cammino, v [ 33 ]
ACCONCIARE *98*PAR 31* ché veder lui t'acconcerà lo sguardo v [ 34 ]
SUDDITO *117*PAR 31* cui questo regno è suddito e devoto ». v [ 39 ]
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DECLINARE *120*PAR 31* soverchia quella dove 'l sol declina, u [ 40 ]
PACIFICO *127*PAR 31*a così quella pacifica oriafiamma [43] v [ 43 ]
ORIAFIAMMA *127*PAR 31*b così quella pacifica oriafiamma [43] u [ 43 ]
FESTANTE *131*PAR 31* vid' io più di mille angeli festanti, u [ 45 ]
MINIMO *138*PAR 31*A lo minimo tentar di sua delizia. v [ 46 ]
AFFETTO [adj.] *1*PAR 32*a Affetto al suo piacer, quel contemplante [1] v [ 1 ]
SEDIO *7*PAR 32*b Ne l'ordine che fanno i terzi sedi, [3] u [ 3 ]
BISAVA *11*PAR 32* che fu bisava al cantor che per doglia v [ 5 ]
DIRIMERE *18*PAR 32* dirimendo del fior tutte le chiome; v [ 6 ]
VENTURO *24*PAR 32*b quei che credettero in Cristo venturo; u [ 8 ]
VÒTO [n.2] *26*PAR 32*a di vòti i semicirculi, si stanno v [ 10 ]
SEMICIRCULO *26*PAR 32*b di vòti i semicirculi, si stanno v [ 10 ]
CERNA *30*PAR 32* di sotto lui cotanta cerna fanno, v [ 10 ]
DISCREZIONI *41*PAR 32* a mezzo il tratto le due discrezioni, u [ 15 ]
SILERE *49*PAR 32* Or dubbi tu e dubitando sili; [17] u [ 17 ]
LEGAME *50*PAR 32*b ma io discioglierò 'l forte legame u [ 18 ]
CASUALE *53*PAR 32* casüal punto non puote aver sito, v [ 19 ]
PAUSARE *61*PAR 32* Lo rege per cui questo regno pausa [21] u [ 21 ]
AUSO *63*PAR 32* che nulla volontà è di più ausa, u [ 21 ]
DEGNAMENTE *72*PAR 32*a degnamente convien che s'incappelli. v [ 24 ]
INCAPPELLARE *72*PAR 32*b degnamente convien che s'incappelli. u [ 24 ]
DIFFERIRE *75*PAR 32*a sol differendo nel primiero acume. v [ 25 ]
PRIMIERO *75*PAR 32*b sol differendo nel primiero acume. v [ 25 ]
CIRCUNCIDERE *81*PAR 32* per circuncidere acquistar virtute; v [ 27 ]
TRASVOLARE *90*PAR 32* create a trasvolar per quella altezza, v [ 30 ]
CANTILENA *97*PAR 32* Rispuose a la divina cantilena [33] u [ 33 ]
LEGGIADRIA *109*PAR 32* Ed elli a me: « Baldezza e leggiadria [37] u [ 37 ]
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SALMA *114*PAR 32* carcar si volse de la nostra salma. u [ 38 ]
PATRICIO *116*PAR 32*b andrò parlando, e nota i gran patrici u [ 40 ]
GIUSTISSIMO *117*PAR 32*b di questo imperio giustissimo e pio. v [ 39 ]
PROPINQUISSIMO *119*PAR 32*a per esser propinquissimi ad Agusta, v [ 41 ]
AGGIUSTARE *121*PAR 32* colui che da sinistra le s'aggiusta [41] u [ 41 ]
VENUSTO *126*PAR 32* raccomandò di questo fior venusto. u [ 42 ]
CLAVO *129*PAR 32* che s'acquistò con la lancia e coi clavi, u [ 43 ]
ARRETRARE *145*PAR 32*b Veramente, ne forse tu t'arretri [49] u [ 49 ]
OLTRARE *146*PAR 32* movendo l'ali tue, credendo oltrarti, u [ 50 ]
NOBILITARE *5*PAR 33* nobilitasti sì, che 'l suo fattore v [ 3 ]
GERMINARE *9*PAR 33* così è germinato questo fiore. v [ 3 ]
BENIGNITÀ *16*PAR 33* La tua benignità non pur soccorre [6] v [ 6 ]
PRECORRERE *18*PAR 33* liberamente al dimandar precorre. u [ 6 ]
LACUNA *22*PAR 33*b Or questi, che da l'infima lacuna [8] u [ 8 ]
MORTALITÀ *32*PAR 33* di sua mortalità co' prieghi tuoi, v [ 12 ]
VENERARE *40*PAR 33* Li occhi da Dio diletti e venerati, [14] u [ 14 ]
ORATORE *41*PAR 33* fissi ne l'orator, ne dimostraro v [ 15 ]
APPROPRINQUARE *47*PAR 33* appropinquava, sì com' io dovea, v [ 17 ]
DISIGILLARE *64*PAR 33* Così la neve al sol si disigilla; [22] u [ 22 ]
RIPRESTARE *69*PAR 33* ripresta un poco di quel che parevi, v [ 23 ]
AVERTERE *78*PAR 33* se li occhi miei da lui fossero aversi. u [ 26 ]
ABBONDANTE *82*PAR 33*a Oh abbondante grazia ond' io presunsi [28] v [ 28 ]
SQUADERNARE *87*PAR 33* ciò che per l'universo si squaderna: u [ 29 ]
ACCIDENTE *88*PAR 33* sustanze e accidenti e lor costume [30] v [ 30 ]
CONFLARE *89*PAR 33* quasi conflati insieme, per tal modo v [ 31 ]
UNIVERSALE *91*PAR 33* La forma universal di questo nodo [31] v [ 31 ]
LETARGO *94*PAR 33* Un punto solo m'è maggior letargo [32] u [ 32 ]
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CONTENENZA *117*PAR 33* di tre colori e d'una contenenza; u [ 39 ]
IRI [2] *118*PAR 33* e l'un da l'altro come iri da iri [40] u [ 40 ]
SIDERE *124*PAR 33* O luce etterna che sola in te sidi, [42] u [ 42 ]
INTELLIGERE *125*PAR 33* sola t'intendi, e da te intelletta u [ 43 ]
INTENDENTE *126*PAR 33*a e intendente te ami e arridi! v [ 42 ]
CIRCOLAZIONE *127*PAR 33* Quella circulazion che sì concetta [43] v [ 43 ]
CIRCUNSPETTO *129*PAR 33* da li occhi miei alquanto circunspetta, u [ 43 ]
INDIGERE *135*PAR 33* pensando, quel principio ond' elli indige, u [ 45 ]
INDOVARE *138*PAR 33* l'imago al cerchio e come vi s'indova; u [ 46 ]
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RITROVAI *2*INF 1* mi ritrovai per una selva oscura, v [ 2 ]
DIRITTA *3*INF 1* ché la diritta via era smarrita. v [ 1 ]
TRATTAR *8*INF 1* ma per trattar del ben ch'i' vi trovai, v [ 4 ]
ABBANDONAI *12*INF 1* che la verace via abbandonai. u [ 4 ]
TERMINAVA *14*INF 1* là dove terminava quella valle v [ 6 ]
DURATA *20*INF 1* che nel lago del cor m'era durata u [ 8 ]
USCITO *23*INF 1* uscito fuor del pelago a la riva, v [ 9 ]
PERIGLIOSO PERIGLIOSA *24*INF 1* si volge a l'acqua perigliosa e guata, v [ 8 ]
FUGGIVA *25*INF 1* così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, [9] u [ 9 ]
ÈI *28*INF 1* Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso, [10] v [ 10 ]
RIPRESI *29*INF 1* ripresi via per la piaggia diserta, v [ 11 ]
MACULARE MACOLATO *33*INF 1* che di pel macolato era coverta; v [ 11 ]
PARTIA *34*INF 1* e non mi si partia dinanzi al volto, [12] v [ 12 ]
'MPEDIVA *35*INF 1* anzi 'mpediva tanto il mio cammino, v [ 13 ]
GAETTO GAETTA *42*INF 1* di quella fiera a la gaetta pelle v [ 14 ]
STAGIONE STAGIONE *43*INF 1* l'ora del tempo e la dolce stagione; [15] u [ 15 ]
TEST' *47*INF 1*a con la test' alta e con rabbiosa fame, v [ 17 ]
RABBIOSA *47*INF 1*b con la test' alta e con rabbiosa fame, v [ 17 ]
TREMESSE *48*INF 1* sì che parea che l'aere ne tremesse. u [ 16 ]
VENENDOMI *59*INF 1* che, venendomi 'ncontro, a poco a poco v [ 21 ]
RIPIGNEVA *60*INF 1* mi ripigneva là dove 'l sol tace. v [ 20 ]
ROVINAVA *61*INF 1* Mentre ch'i' rovinava in basso loco, [21] v [ 21 ]
SII *66*INF 1* « qual che tu sii, od ombra od omo certo! ». v [ 22 ]
MANTOANI *69*INF 1* mantoani per patrïa ambedui. v [ 23 ] N
SUB *70*INF 1*a Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, [24] v [ 24 ] L
IULIO *70*INF 1*b Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, [24] v [ 24 ] N L
BUGIARDI *72*INF 1* nel tempo de li dèi falsi e bugiardi. u [ 24 ]
DILETTOSO DILETTOSO *77*INF 1* perché non sali il dilettoso monte v [ 27 ]
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SPANDI *80*INF 1* che spandi di parlar sì largo fiume? », v [ 28 ]
VERGOGNOSA *81*INF 1* rispuos' io lui con vergognosa fronte. v [ 27 ]
VAGLIAMI *83*INF 1* vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore v [ 29 ]
AIUTAMI *89*INF 1* aiutami da lei, famoso saggio, v [ 31 ]
'MPEDISCE *96*INF 1*a ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; v [ 32 ]
UCCIDE *96*INF 1*b ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; u [ 32 ]
BRAMOSA *98*INF 1* che mai non empie la bramosa voglia, v [ 34 ]
AMMOGLIARE AMMOGLIA *100*INF 1* Molti son li animali a cui s'ammoglia, [34] u [ 34 ]
VELTRO *101*INF 1* e più saranno ancora, infin che 'l veltro u [ 35 ]
CIBERÀ *103*INF 1*a Questi non ciberà terra né peltro, [35] v [ 35 ]
PELTRO PELTRO *103*INF 1*b Questi non ciberà terra né peltro, [35] u [ 35 ]
NAZION *105*INF 1*a e sua nazion sarà tra feltro e feltro. v [ 35 ]
FELTRO *105*INF 1*b e sua nazion sarà tra feltro e feltro. u [ 35 ]
EURIALO *108*INF 1*A Eurialo e Turno e Niso di ferute. v [ 36 ] N
TURNO *108*INF 1*B Eurialo e Turno e Niso di ferute. v [ 36 ] N
NISO *108*INF 1*C Eurialo e Turno e Niso di ferute. v [ 36 ] N
RIMESSA *110*INF 1* fin che l'avrà rimessa ne lo 'nferno, v [ 38 ]
DIPARTILLA *111*INF 1* là onde 'nvidia prima dipartilla. u [ 37 ]
TRARROTTI *114*INF 1* e trarrotti di qui per loco etterno; v [ 38 ]
DISPERATE *115*INF 1* ove udirai le disperate strida, [39] v [ 39 ]
SPERAN *119*INF 1* nel foco, perché speran di venire v [ 41 ]
BEATE *120*INF 1* quando che sia a le beate genti. v [ 40 ]
RIBELLANTE RIBELLANTE *125*INF 1* perch' i' fu' ribellante a la sua legge, v [ 43 ]
ELEGGE *129*INF 1* oh felice colui cu' ivi elegge! ». u [ 43 ]
RICHEGGIO *130*INF 1* E io a lui: « Poeta, io ti richeggio [44] u [ 44 ]
CONOSCESTI *131*INF 1* per quello Dio che tu non conoscesti, u [ 45 ]
FUGGA *132*INF 1* acciò ch'io fugga questo male e peggio, v [ 44 ]
MESTI *135*INF 1* e color cui tu fai cotanto mesti ». u [ 45 ]
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ANIMAI *2*INF 2* toglieva li animai che sono in terra v [ 2 ]
FATICHE *3*INF 2* da le fatiche loro; e io sol uno v [ 1 ]
RITRARRÀ *6*INF 2* che ritrarrà la mente che non erra. v [ 2 ]
AIUTATE *7*INF 2* O muse, o alto ingegno, or m'aiutate; [3] u [ 3 ]
SCRIVESTI *8*INF 2* o mente che scrivesti ciò ch'io vidi, v [ 4 ]
NOBILITATE *9*INF 2* qui si parrà la tua nobilitate. u [ 3 ]
SILVÏO *13*INF 2* Tu dici che di Silvïo il parente, [5] v [ 5 ] N
CORRUTTIBILE CORRUTTIBILE *14*INF 2*a corruttibile ancora, ad immortale v [ 6 ]
IMMORTALE IMMORTALE *14*INF 2*b corruttibile ancora, ad immortale u [ 6 ]
SECOLO *15*INF 2*a secolo andò, e fu sensibilmente. v [ 5 ]
SENSIBILMENTE SENSIBILMENTE *15*INF 2*b secolo andò, e fu sensibilmente. u [ 5 ]
AVVERSARIO *16*INF 2* Però, se l'avversario d'ogne male [6] v [ 6 ]
INDEGNO *19*INF 2* non pare indegno ad omo d'intelletto; [7] v [ 7 ]
IMPERO *20*INF 2* ch'e' fu de l'alma Roma e di suo impero u [ 8 ]
EMPIREO EMPIREO *21*INF 2* ne l'empireo ciel per padre eletto: v [ 7 ]
STABILITA *23*INF 2* fu stabilita per lo loco santo v [ 9 ]
PIERO *24*INF 2* u' siede il successor del maggior Piero. u [ 8 ] N
PAPALE PAPALE *27*INF 2*a di sua vittoria e del papale ammanto. v [ 9 ]
AMMANTO AMMANTO *27*INF 2*b di sua vittoria e del papale ammanto. u [ 9 ]
ANDOVVI *28*INF 2*A Andovvi poi lo Vas d'elezïone, [10] v [ 10 ]
VAS *28*INF 2*B Andovvi poi lo Vas d'elezïone, [10] v [ 10 ] N L
ELEZÏONE *28*INF 2*C Andovvi poi lo Vas d'elezïone, [10] u [ 10 ]
RECARNE *29*INF 2* per recarne conforto a quella fede v [ 11 ]
SALVAZIONE SALVAZIONE *30*INF 2* ch'è principio a la via di salvazione. u [ 10 ]
VENIRVI *31*INF 2* Ma io, perché venirvi? o chi 'l concede? [11] v [ 11 ]
DISVOLERE DISVUOL *37*INF 2* E qual è quei che disvuol ciò che volle [13] v [ 13 ]
PROPOSTA PROPOSTA *38*INF 2* e per novi pensier cangia proposta, u [ 14 ]
CONSUMAI *41*INF 2* perché, pensando, consumai la 'mpresa v [ 15 ]
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SOLVE *49*INF 2* Da questa tema acciò che tu ti solve, [17] u [ 17 ]
DOLVE *51*INF 2* nel primo punto che di te mi dolve. u [ 17 ]
COMANDARE *54*INF 2*a tal che di comandare io la richiesi. v [ 18 ]
RICHIESI *54*INF 2*b tal che di comandare io la richiesi. u [ 18 ]
LUCEVAN *55*INF 2* Lucevan li occhi suoi più che la stella; [19] v [ 19 ]
COMINCIOMMI *56*INF 2* e cominciommi a dir soave e piana, v [ 20 ]
ORNATA *67*INF 2* Or movi, e con la tua parola ornata [23] u [ 23 ]
CONSOLATA *69*INF 2* l'aiuta sì ch'i' ne sia consolata. u [ 23 ]
FACCIO *70*INF 2* I' son Beatrice che ti faccio andare; [24] v [ 24 ]
LODERÒ *74*INF 2* di te mi loderò sovente a lui". v [ 26 ]
ECCEDERE ECCEDE *77*INF 2* l'umana spezie eccede ogne contento v [ 27 ]
AGGRADARE AGGRADA *79*INF 2*a tanto m'aggrada il tuo comandamento, [27] v [ 27 ]
COMANDAMENTO *79*INF 2*b tanto m'aggrada il tuo comandamento, [27] u [ 27 ]
UO' *81*INF 2*a più non t'è uo' ch'aprirmi il tuo talento. v [ 27 ]
APRIRMI *81*INF 2*b più non t'è uo' ch'aprirmi il tuo talento. v [ 27 ]
PAUROSO PAUROSE *90*INF 2* de l'altre no, ché non son paurose. u [ 30 ]
TANGERE TANGE *92*INF 2* che la vostra miseria non mi tange, u [ 32 ]
COMPIANGERE COMPIANGE *94*INF 2* Donna è gentil nel ciel che si compiange [32] u [ 32 ]
'MPEDIMENTO *95*INF 2* di questo 'mpedimento ov' io ti mando, v [ 33 ]
RACCOMANDO *99*INF 2* di te, e io a te lo raccomando — . u [ 33 ]
SOCCORRI *104*INF 2* ché non soccorri quei che t'amò tanto, v [ 36 ]
VOLGARE VOLGARE *105*INF 2* ch'uscì per te de la volgare schiera? v [ 35 ]
INANZI *119*INF 2* d'inanzi a quella fiera ti levai v [ 41 ]
ALLETTE *122*INF 2* perché tanta viltà nel core allette, u [ 42 ]
FRANCHEZZA FRANCHEZZA *123*INF 2* perché ardire e franchezza non hai, v [ 41 ]
CURAN *125*INF 2* curan di te ne la corte del cielo, v [ 43 ]
IMPROMETTERE PROMETTE *126*INF 2* e 'l mio parlar tanto ben ti promette? ». u [ 42 ]
'MBIANCA *128*INF 2* chinati e chiusi, poi che 'l sol li 'mbianca, u [ 44 ]
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VIRTUDE *130*INF 2* tal mi fec' io di mia virtude stanca, [44] v [ 44 ]
FRANCA *132*INF 2* ch'i' cominciai come persona franca: u [ 44 ]
PIETOSA *133*INF 2* « Oh pietosa colei che mi soccorse! [45] v [ 45 ]
UBIDISTI *134*INF 2* e te cortese ch'ubidisti tosto v [ 46 ]
LASCIATE *9*INF 3* LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH'INTRATE'. v [ 3 ]
SCRITTE *11*INF 3* vid' ïo scritte al sommo d'una porta; v [ 5 ]
DOLOROSE *17*INF 3* che tu vedrai le genti dolorose u [ 7 ]
CONFORTAI *20*INF 3* con lieto volto, ond' io mi confortai, u [ 8 ]
SEGRETO SEGRETE *21*INF 3* mi mise dentro a le segrete cose. v [ 7 ]
RISONAVAN *23*INF 3* risonavan per l'aere sanza stelle, v [ 9 ]
ACCENTO ACCENTI *26*INF 3* parole di dolore, accenti d'ira, v [ 10 ]
FACEVANO *28*INF 3*a facevano un tumulto, il qual s'aggira [10] v [ 10 ]
TUMULTO TUMULTO *28*INF 3*b facevano un tumulto, il qual s'aggira [10] v [ 10 ]
VISSER *36*INF 3*A che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. v [ 12 ]
'NFAMIA *36*INF 3*B che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. v [ 12 ]
LODO LODO *36*INF 3*C che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. u [ 12 ]
MISCHIATE *37*INF 3*a Mischiate sono a quel cattivo coro [13] v [ 13 ]
CATTIVO *37*INF 3*b Mischiate sono a quel cattivo coro [13] v [ 13 ]
CACCIANLI *40*INF 3* Caccianli i ciel per non esser men belli, [14] v [ 14 ]
LAMENTAR *44*INF 3* a lor che lamentar li fa sì forte? ». v [ 16 ]
DICEROLTI *45*INF 3* Rispuose: « Dicerolti molto breve. v [ 15 ]
'NVIDÏOSI *48*INF 3* che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte. v [ 16 ]
LASSA *49*INF 3* Fama di loro il mondo esser non lassa; [17] u [ 17 ]
INDEGNA *54*INF 3* che d'ogne posa mi parea indegna; u [ 18 ]
AVEREI *56*INF 3*a di gente, ch'i' non averei creduto v [ 20 ]
CREDUTO *56*INF 3*b di gente, ch'i' non averei creduto u [ 20 ]
DISFATTA *57*INF 3* che morte tanta n'avesse disfatta. u [ 19 ]
RIFIUTO RIFIUTO *60*INF 3* che fece per viltade il gran rifiuto. u [ 20 ]
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INCONTANENTE INCONTANENTE *61*INF 3* Incontanente intesi e certo fui [21] v [ 21 ]
CATTIVI *62*INF 3* che questa era la setta d'i cattivi, u [ 22 ]
SPIACENTI *63*INF 3* a Dio spiacenti e a' nemici sui. v [ 21 ]
SCIAURATI *64*INF 3* Questi sciaurati, che mai non fur vivi, [22] v [ 22 ]
STIMOLARE STIMOLATI *65*INF 3* erano ignudi e stimolati molto v [ 23 ]
MOSCONE MOSCONI *66*INF 3*a da mosconi e da vespe ch'eran ivi. v [ 22 ]
VESPE *66*INF 3*b da mosconi e da vespe ch'eran ivi. v [ 22 ]
RIGARE RIGAVAN *67*INF 3* Elle rigavan lor di sangue il volto, [23] v [ 23 ]
MISCHIATO *68*INF 3* che, mischiato di lagrime, a' lor piedi v [ 24 ]
FASTIDIOSI *69*INF 3* da fastidiosi vermi era ricolto. v [ 23 ]
CONCEDI *72*INF 3* per ch'io dissi: « Maestro, or mi concedi u [ 24 ]
FERMEREM *77*INF 3* quando noi fermerem li nostri passi v [ 27 ]
VERGOGNOSI *79*INF 3* Allor con li occhi vergognosi e bassi, [27] v [ 27 ]
PRAVE *84*INF 3* gridando: « Guai a voi, anime prave! u [ 28 ]
ISPERARE ISPERATE *85*INF 3* Non isperate mai veder lo cielo: [29] v [ 29 ]
MENARVI *86*INF 3* i' vegno per menarvi a l'altra riva v [ 30 ]
PARTIVA *90*INF 3* Ma poi che vide ch'io non mi partiva, u [ 30 ]
CRUCCIARE *94*INF 3* E 'l duca lui: « Caron, non ti crucciare: [32] u [ 32 ]
LANOSO LANOSE *97*INF 3* Quinci fuor quete le lanose gote [33] v [ 33 ]
CANGIAR *101*INF 3*a cangiar colore e dibattero i denti, v [ 35 ]
DIBATTERO *101*INF 3*b cangiar colore e dibattero i denti, v [ 35 ]
'NTESER *102*INF 3* ratto che 'nteser le parole crude. v [ 34 ]
BESTEMMIAVANO *103*INF 3* Bestemmiavano Dio e lor parenti, [35] v [ 35 ]
NASCIMENTO NASCIMENTI *105*INF 3* di lor semenza e di lor nascimenti. u [ 35 ]
RITRASSER *106*INF 3* Poi si ritrasser tutte quante insieme, [36] v [ 36 ]
DIMONIO *109*INF 3*a Caron dimonio, con occhi di bragia [37] v [ 37 ]
BRAGIA *109*INF 3*b Caron dimonio, con occhi di bragia [37] u [ 37 ]
ADAGIA *111*INF 3* batte col remo qualunque s'adagia. u [ 37 ]
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AUTUNNO AUTUNNO *112*INF 3* Come d'autunno si levan le foglie [38] v [ 38 ]
GITTANSI *116*INF 3* gittansi di quel lito ad una ad una, v [ 40 ]
AUGEL *117*INF 3* per cenni come augel per suo richiamo. v [ 39 ]
AUNA *120*INF 3* anche di qua nuova schiera s'auna. u [ 40 ]
MUOION *122*INF 3* « quelli che muoion ne l'ira di Dio v [ 42 ]
PRONTI *124*INF 3* e pronti sono a trapassar lo rio, [42] v [ 42 ]
SUDORE SUDORE *132*INF 3* la mente di sudore ancor mi bagna. v [ 44 ]
LAGRIMOSA *133*INF 3* La terra lagrimosa diede vento, [45] v [ 45 ]
BALENÒ *134*INF 3* che balenò una luce vermiglia v [ 46 ]
RUPPEMI *1*INF 4* Ruppemi l'alto sonno ne la testa [1] v [ 1 ]
TRUONO *2*INF 4* un greve truono, sì ch'io mi riscossi v [ 2 ]
'NTRONO *9*INF 4*a che 'ntrono accoglie d'infiniti guai. v [ 3 ]
INFINITI *9*INF 4*b che 'ntrono accoglie d'infiniti guai. v [ 3 ]
NEBULOSO NEBULOSA *10*INF 4* Oscura e profonda era e nebulosa [4] u [ 4 ]
DISCERNEA *12*INF 4* io non vi discernea alcuna cosa. v [ 4 ]
DISCENDIAM *13*INF 4* « Or discendiam qua giù nel cieco mondo », [5] v [ 5 ]
SMORTO *14*INF 4* cominciò il poeta tutto smorto. u [ 6 ]
DUBBIARE *18*INF 4* che suoli al mio dubbiare esser conforto? ». v [ 6 ]
ANDIAM *22*INF 4*a Andiam, ché la via lunga ne sospigne ». [8] v [ 8 ]
SOSPIGNE *22*INF 4*b Andiam, ché la via lunga ne sospigne ». [8] u [ 8 ]
ASCOLTARE *25*INF 4* Quivi, secondo che per ascoltare, [9] u [ 9 ]
TREMARE *27*INF 4* che l'aura etterna facevan tremare; u [ 9 ]
AVVENIA *28*INF 4* ciò avvenia di duol sanza martìri, [10] v [ 10 ]
INFANTE INFANTI *30*INF 4*a d'infanti e di femmine e di viri. v [ 10 ]
VIRI *30*INF 4*b d'infanti e di femmine e di viri. u [ 10 ]
ANDI *33*INF 4* Or vo' che sappi, innanzi che più andi, u [ 11 ]
PECCARO *34*INF 4*a ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi, [12] v [ 12 ]
MERCEDI *34*INF 4*b ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi, [12] u [ 12 ]
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ADORAR *38*INF 4*a non adorar debitamente a Dio: v [ 14 ]
DEBITAMENTE DEBITAMENTE *38*INF 4*b non adorar debitamente a Dio: v [ 14 ]
DIFETTI *40*INF 4* Per tai difetti, non per altro rio, [14] v [ 14 ]
VIVEMO *42*INF 4* che sanza speme vivemo in disio ». v [ 14 ]
USCICCI *49*INF 4* « uscicci mai alcuno, o per suo merto [17] v [ 17 ]
CORONATO *54*INF 4* con segno di vittoria coronato. u [ 18 ]
TRASSECI *55*INF 4* Trasseci l'ombra del primo parente, [19] v [ 19 ]
ABÈL *56*INF 4* d'Abèl suo figlio e quella di Noè, v [ 20 ] N
LEGISTA LEGISTA *57*INF 4*a di Moïsè legista e ubidente; v [ 19 ]
UBIDENTE UBIDENTE *57*INF 4*b di Moïsè legista e ubidente; u [ 19 ]
ABRAÀM *58*INF 4* Abraàm patrïarca e Davìd re, [20] v [ 20 ] N
ISRAÈL *59*INF 4* Israèl con lo padre e co' suoi nati v [ 21 ] N
FECELI *61*INF 4* e altri molti, e feceli beati. [21] v [ 21 ]
SALVATI *63*INF 4* spiriti umani non eran salvati ». u [ 21 ]
LASCIAVAM *64*INF 4*a Non lasciavam l'andar perch' ei dicessi, [22] v [ 22 ]
DICESSI *64*INF 4*b Non lasciavam l'andar perch' ei dicessi, [22] u [ 22 ]
VINCIA *69*INF 4* ch'emisperio di tenebre vincia. u [ 23 ]
DISCERNESSI *71*INF 4* ma non sì ch'io non discernessi in parte v [ 25 ]
ORREVOL *72*INF 4*a ch'orrevol gente possedea quel loco. v [ 24 ]
POSSEDEA *72*INF 4*b ch'orrevol gente possedea quel loco. v [ 24 ]
ONORI *73*INF 4*a « O tu ch'onori scïenzïa e arte, [25] v [ 25 ]
SCÏENZÏA *73*INF 4*b « O tu ch'onori scïenzïa e arte, [25] v [ 25 ]
FONDA *131*INF 29*b Caccia d'Ascian la vigna e la gran fonda, u [ 45 ]
ONRANZA *74*INF 4* questi chi son c'hanno cotanta onranza, u [ 26 ]
GRAZÏA *78*INF 4* grazïa acquista in ciel che sì li avanza ». v [ 26 ]
ONORATE *80*INF 4* « Onorate l'altissimo poeta; v [ 28 ]
DIPARTITA *81*INF 4* l'ombra sua torna, ch'era dipartita ». u [ 27 ]
RESTATA *82*INF 4* Poi che la voce fu restata e queta, [28] v [ 28 ]
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SEMBIANZ' *84*INF 4* sembianz' avevan né trista né lieta. v [ 28 ]
ORAZIO *89*INF 4*a l'altro è Orazio satiro che vene; v [ 31 ] N
SATIRO SATIRO *89*INF 4*b l'altro è Orazio satiro che vene; v [ 31 ]
FANNOMI *93*INF 4* fannomi onore, e di ciò fanno bene ». v [ 31 ]
ADUNAR *94*INF 4* Così vid' i' adunar la bella scola [32] v [ 32 ]
SALUTEVOLE SALUTEVOL *98*INF 4* volsersi a me con salutevol cenno, v [ 34 ]
ANDAMMO *103*INF 4* Così andammo infino a la lumera, [35] v [ 35 ]
DIFESO *108*INF 4* difeso intorno d'un bel fiumicello. v [ 36 ]
TRAEMMOCI *115*INF 4* Traemmoci così da l'un de' canti, [39] v [ 39 ]
POTIEN *117*INF 4* sì che veder si potien tutti quanti. v [ 39 ]
MOSTRATI *119*INF 4* mi fuor mostrati li spiriti magni, v [ 41 ]
ESSALTO *120*INF 4* che del vedere in me stesso m'essalto. u [ 40 ]
ELETRA *121*INF 4* I' vidi Eletra con molti compagni, [41] v [ 41 ] N
ETTÒR *122*INF 4*a tra ' quai conobbi Ettòr ed Enea, v [ 42 ] N
ENEA *122*INF 4*b tra ' quai conobbi Ettòr ed Enea, u [ 42 ] N
ARMATO *123*INF 4*a Cesare armato con li occhi grifagni. v [ 41 ]
GRIFAGNI *123*INF 4*b Cesare armato con li occhi grifagni. u [ 41 ]
PANTASILEA *124*INF 4* Vidi Cammilla e la Pantasilea; [42] u [ 42 ] N
CACCIÒ *127*INF 4*a Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, [43] v [ 43 ]
TARQUINO *127*INF 4*b Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, [43] u [ 43 ] N
IULIA *128*INF 4* Lucrezia, Iulia, Marzïa e Corniglia; v [ 44 ] N
SALADINO *129*INF 4* e solo, in parte, vidi 'l Saladino. u [ 43 ] N
INNALZAI *130*INF 4* Poi ch'innalzai un poco più le ciglia, [44] v [ 44 ]
FILOSOFICA *132*INF 4* seder tra filosofica famiglia. v [ 44 ]
SOCRATE *134*INF 4* quivi vid' ïo Socrate e Platone, v [ 46 ] N
DEMOCRITO *136*INF 4* Democrito che 'l mondo a caso pone, [46] v [ 46 ] N
DÏOGENÈS *137*INF 4*a Dïogenès, Anassagora e Tale, v [ 47 ] N
ANASSAGORA *137*INF 4*b Dïogenès, Anassagora e Tale, v [ 47 ] N
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EMPEDOCLÈS *138*INF 4*A Empedoclès, Eraclito e Zenone; v [ 46 ] N
ERACLITO *138*INF 4*B Empedoclès, Eraclito e Zenone; v [ 46 ] N
ZENONE *138*INF 4*C Empedoclès, Eraclito e Zenone; u [ 46 ] N
ACCOGLITORE ACCOGLITOR *139*INF 4* e vidi il buono accoglitor del quale, [47] v [ 47 ]
DÏASCORIDE *140*INF 4*a Dïascoride dico; e vidi Orfeo, v [ 48 ] N
ORFEO *140*INF 4*b Dïascoride dico; e vidi Orfeo, u [ 48 ] N
TULÏO *141*INF 4*A Tulïo e Lino e Seneca morale; v [ 47 ] N
SENECA *141*INF 4*B Tulïo e Lino e Seneca morale; v [ 47 ] N
MORALE MORALE *141*INF 4*C Tulïo e Lino e Seneca morale; u [ 47 ]
EUCLIDE *142*INF 4* Euclide geomètra e Tolomeo, [48] v [ 48 ] N
AVICENNA *143*INF 4*a Ipocràte, Avicenna e Galïeno, v [ 49 ] N
GALÏENO *143*INF 4*b Ipocràte, Avicenna e Galïeno, u [ 49 ] N
AVEROÌS *144*INF 4*a Averoìs, che 'l gran comento feo. v [ 48 ] N
COMENTO COMENTO *144*INF 4*b Averoìs, che 'l gran comento feo. v [ 48 ]
CINGHIARE CINGHIA *2*INF 5* giù nel secondo, che men loco cinghia u [ 2 ]
GUAIO *3*INF 5* e tanto più dolor, che punge a guaio. u [ 1 ]
STAVVI *4*INF 5*A Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: [2] v [ 2 ]
ORRIBILMENTE ORRIBILMENTE *4*INF 5*B Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: [2] v [ 2 ]
RINGHIARE RINGHIA *4*INF 5*C Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: [2] u [ 2 ]
ESSAMINA *5*INF 5* essamina le colpe ne l'intrata; v [ 3 ]
AVVINGHIA *6*INF 5* giudica e manda secondo ch'avvinghia. u [ 2 ]
CONOSCITORE CONOSCITOR *9*INF 5* e quel conoscitor de le peccata v [ 3 ]
CIGNESI *11*INF 5* cignesi con la coda tante volte v [ 5 ]
MESSA *12*INF 5* quantunque gradi vuol che giù sia messa. u [ 4 ]
GIUDIZIO *14*INF 5* vanno a vicenda ciascuna al giudizio, u [ 6 ]
DICONO *15*INF 5*a dicono e odono e poi son giù volte. v [ 5 ]
ODONO *15*INF 5*b dicono e odono e poi son giù volte. v [ 5 ]
ENTRI *19*INF 5*a « guarda com' entri e di cui tu ti fide; [7] v [ 7 ]
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FIDE *19*INF 5*b « guarda com' entri e di cui tu ti fide; [7] u [ 7 ]
IMPEDIR *22*INF 5*a Non impedir lo suo fatale andare: [8] v [ 8 ]
FATALE FATALE *22*INF 5*b Non impedir lo suo fatale andare: [8] v [ 8 ]
INCOMINCIAN *25*INF 5* Or incomincian le dolenti note [9] v [ 9 ]
FARMISI *26*INF 5* a farmisi sentire; or son venuto v [ 10 ]
MUGGHIA *29*INF 5* che mugghia come fa mar per tempesta, v [ 11 ]
CONTRARI *30*INF 5* se da contrari venti è combattuto. v [ 10 ]
BUFERA BUFERA *31*INF 5* La bufera infernal, che mai non resta, [11] v [ 11 ]
GIUNGON *34*INF 5* Quando giungon davanti a la ruina, [12] v [ 12 ]
COMPIANTO COMPIANTO *35*INF 5*a quivi le strida, il compianto, il lamento; v [ 13 ]
LAMENTO *35*INF 5*b quivi le strida, il compianto, il lamento; u [ 13 ]
BESTEMMIAN *36*INF 5* bestemmian quivi la virtù divina. v [ 12 ]
CARNALE CARNALI *38*INF 5* enno dannati i peccator carnali, u [ 14 ]
SOMMETTONO *39*INF 5* che la ragion sommettono al talento. v [ 13 ]
STORNELLO STORNEI *40*INF 5* E come li stornei ne portan l'ali [14] v [ 14 ]
GRU *46*INF 5* E come i gru van cantando lor lai, [16] v [ 16 ]
GASTIGARE GASTIGA *51*INF 5* genti che l'aura nera sì gastiga? ». u [ 17 ]
SEMIRAMÌS *58*INF 5* Ell' è Semiramìs, di cui si legge [20] v [ 20 ] N
SUCCEDETTE *59*INF 5*a che succedette a Nino e fu sua sposa: v [ 21 ]
NINO *59*INF 5*b che succedette a Nino e fu sua sposa: v [ 21 ] N
CORREGGE *60*INF 5* tenne la terra che 'l Soldan corregge. u [ 20 ]
AMOROSA *61*INF 5* L'altra è colei che s'ancise amorosa, [21] u [ 21 ]
CLEOPATRÀS *63*INF 5*a poi è Cleopatràs lussurïosa. v [ 21 ] N
LUSSURIOSO LUSSURÏOSA *63*INF 5*b poi è Cleopatràs lussurïosa. u [ 21 ]
ELENA *64*INF 5* Elena vedi, per cui tanto reo [22] v [ 22 ] N
COMBATTEO *66*INF 5* che con amore al fine combatteo. u [ 22 ]
PARÌS *67*INF 5*a Vedi Parìs, Tristano »; e più di mille [23] v [ 23 ] N
TRISTANO *67*INF 5*b Vedi Parìs, Tristano »; e più di mille [23] v [ 23 ] N
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NOMINOMMI *68*INF 5* ombre mostrommi e nominommi a dito, v [ 24 ]
DIPARTILLE *69*INF 5* ch'amor di nostra vita dipartille. u [ 23 ]
PARLEREI *74*INF 5* parlerei a quei due che 'nsieme vanno, v [ 26 ]
AFFANNATE *80*INF 5* mossi la voce: « O anime affannate, u [ 28 ]
NIEGA *81*INF 5* venite a noi parlar, s'altri nol niega! ». u [ 27 ]
COLOMBE *82*INF 5*a Quali colombe dal disio chiamate [28] v [ 28 ]
CHIAMATE *82*INF 5*b Quali colombe dal disio chiamate [28] u [ 28 ]
ALZATE *83*INF 5*a con l'ali alzate e ferme al dolce nido v [ 29 ]
FERME *83*INF 5*b con l'ali alzate e ferme al dolce nido v [ 29 ]
AFFETTUSO AFFETTÜOSO *87*INF 5* sì forte fu l'affettüoso grido. v [ 29 ]
VISITANDO *89*INF 5* che visitando vai per l'aere perso v [ 31 ]
TIGNEMMO *90*INF 5*a noi che tignemmo il mondo di sanguigno, v [ 30 ]
SANGUIGNO SANGUIGNO *90*INF 5*b noi che tignemmo il mondo di sanguigno, u [ 30 ]
PREGHEREMMO *92*INF 5* noi pregheremmo lui de la tua pace, v [ 32 ]
UDIREMO *95*INF 5* noi udiremo e parleremo a voi, v [ 33 ]
CONOSCESTE *120*INF 5*a che conosceste i dubbiosi disiri? ». v [ 40 ]
DUBBIOSO DUBBIOSI *120*INF 5*b che conosceste i dubbiosi disiri? ». v [ 40 ]
RICORDARSI *122*INF 5* che ricordarsi del tempo felice v [ 42 ]
LEGGIAVAMO *127*INF 5* Noi leggiavamo un giorno per diletto [43] v [ 43 ]
LANCIALOTTO *128*INF 5* di Lancialotto come amor lo strinse; v [ 44 ] N
SCOLOROCCI *131*INF 5* quella lettura, e scolorocci il viso; v [ 45 ]
DISÏATO *133*INF 5* Quando leggemmo il disïato riso [45] v [ 45 ]
BASCIATO *134*INF 5* esser basciato da cotanto amante, v [ 46 ]
BASCIÒ *136*INF 5*a la bocca mi basciò tutto tremante. [46] v [ 46 ]
TREMANTE TREMANTE *136*INF 5*b la bocca mi basciò tutto tremante. [46] u [ 46 ]
COGNATO COGNATI *2*INF 6* dinanzi a la pietà d'i due cognati, u [ 2 ]
CONFUSE *3*INF 6* che di trestizia tutto mi confuse, u [ 1 ]
TORMENTATI *4*INF 6* novi tormenti e novi tormentati [2] u [ 2 ]
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QUALITÀ QUALITÀ *9*INF 6* regola e qualità mai non l'è nova. v [ 3 ]
GRANDINE GRANDINE *10*INF 6* Grandine grossa, acqua tinta e neve [4] v [ 4 ]
TENEBROSO TENEBROSO *11*INF 6* per l'aere tenebroso si riversa; v [ 5 ]
PUTIRE PUTE *12*INF 6* pute la terra che questo riceve. v [ 4 ]
GOLE *14*INF 6*a con tre gole caninamente latra v [ 6 ]
CANINAMENTE CANINAMENTE *14*INF 6*b con tre gole caninamente latra v [ 6 ]
SOMMERSA *15*INF 6* sovra la gente che quivi è sommersa. u [ 5 ]
UNTA *16*INF 6* Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, [6] v [ 6 ]
UNGHIATO UNGHIATE *17*INF 6* e 'l ventre largo, e unghiate le mani; v [ 7 ]
ISCOIA *18*INF 6*a graffia li spirti ed iscoia ed isquatra. v [ 6 ]
DISQUATRARE ISQUATRA *18*INF 6*b graffia li spirti ed iscoia ed isquatra. u [ 6 ]
URLAR *19*INF 6* Urlar li fa la pioggia come cani; [7] v [ 7 ]
VOLGONSI *21*INF 6*a volgonsi spesso i miseri profani. v [ 7 ]
PROFANO PROFANI *21*INF 6*b volgonsi spesso i miseri profani. u [ 7 ]
SCORSE *22*INF 6* Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, [8] v [ 8 ]
SANNE *23*INF 6* le bocche aperse e mostrocci le sanne; u [ 9 ]
TENESSE *24*INF 6* non avea membro che tenesse fermo. v [ 8 ]
SPANNE *25*INF 6* E 'l duca mio distese le sue spanne, [9] u [ 9 ]
CANNE *27*INF 6* la gittò dentro a le bramose canne. u [ 9 ]
ABBAIANDO *28*INF 6* Qual è quel cane ch'abbaiando agogna, [10] v [ 10 ]
RACQUETARE RACQUETA *29*INF 6* e si racqueta poi che 'l pasto morde, v [ 11 ]
DIVORARLO *30*INF 6* ché solo a divorarlo intende e pugna, v [ 10 ]
LORDE *31*INF 6* cotai si fecer quelle facce lorde [11] u [ 11 ]
'NTRONA *32*INF 6* de lo demonio Cerbero, che 'ntrona u [ 12 ]
VORREBBER *33*INF 6* l'anime sì, ch'esser vorrebber sorde. v [ 11 ]
PONAVAM *35*INF 6* la greve pioggia, e ponavam le piante v [ 13 ]
RICONOSCIMI *41*INF 6* mi disse, « riconoscimi, se sai: v [ 15 ]
SPIACENTE *48*INF 6* che, s'altra è maggio, nulla è sì spiacente ». u [ 16 ]
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TRABOCCARE TRABOCCA *50*INF 6* d'invidia sì che già trabocca il sacco, v [ 18 ]
CHIAMASTE *52*INF 6* Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: [18] v [ 18 ]
DANNOSA *53*INF 6* per la dannosa colpa de la gola, v [ 19 ]
FIACCO *54*INF 6* come tu vedi, a la pioggia mi fiacco. u [ 18 ]
'NVITA *59*INF 6* mi pesa sì, ch'a lagrimar mi 'nvita; u [ 21 ]
DISCORDIA DISCORDIA *63*INF 6*a per che l'ha tanta discordia assalita ». v [ 21 ]
ASSALITA *63*INF 6*b per che l'ha tanta discordia assalita ». u [ 21 ]
INFRA INFRA *68*INF 6* infra tre soli, e che l'altra sormonti v [ 24 ]
PIAGGIARE PIAGGIA *69*INF 6* con la forza di tal che testé piaggia. u [ 23 ]
FRONTI *70*INF 6* Alte terrà lungo tempo le fronti, [24] u [ 24 ]
LAGRIMABIL *76*INF 6* Qui puose fine al lagrimabil suono. [26] v [ 26 ]
'NSEGNI *77*INF 6* E io a lui: « Ancor vo' che mi 'nsegni u [ 27 ]
ADDOLCIA *84*INF 6*a se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca ». v [ 28 ]
ATTOSCARE ATTOSCA *84*INF 6*b se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca ». u [ 28 ]
SCENDI *87*INF 6* se tanto scendi, là i potrai vedere. v [ 29 ]
PRIEGOTI *89*INF 6* priegoti ch'a la mente altrui mi rechi: v [ 31 ]
BIECHI *91*INF 6* Li diritti occhi torse allora in biechi; [31] u [ 31 ]
DESTARE DESTA *94*INF 6* E 'l duca disse a me: « Più non si desta [32] u [ 32 ]
PODESTA PODESTA *96*INF 6* quando verrà la nimica podesta: u [ 32 ]
RIVEDERÀ *97*INF 6* ciascun rivederà la trista tomba, [33] v [ 33 ]
RIPIGLIERÀ *98*INF 6* ripiglierà sua carne e sua figura, v [ 34 ]
UDIRÀ *99*INF 6* udirà quel ch'in etterno rimbomba ». v [ 33 ]
TRAPASSAMMO *100*INF 6* Sì trapassammo per sozza mistura [34] v [ 34 ]
TOCCANDO *102*INF 6* toccando un poco la vita futura; v [ 34 ]
CRESCERANN *104*INF 6* crescerann' ei dopo la gran sentenza, v [ 36 ]
COCENTE COCENTI *105*INF 6* o fier minori, o saran sì cocenti? ». u [ 35 ]
DOGLIENZA DOGLIENZA *108*INF 6* più senta il bene, e così la doglienza. u [ 36 ]
AGGIRAMMO *112*INF 6* Noi aggirammo a tondo quella strada, [38] v [ 38 ]
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PAPE *1*INF 7*A « Pape Satàn, pape Satàn aleppe! », [1] v [ 1 ]
SATÀN *1*INF 7*B « Pape Satàn, pape Satàn aleppe! », [1] v [ 1 ] N
ALEPPE ALEPPE *1*INF 7*C « Pape Satàn, pape Satàn aleppe! », [1] u [ 1 ]
CHIOCCIA *2*INF 7* cominciò Pluto con la voce chioccia; u [ 2 ]
'NFIATA *7*INF 7* Poi si rivolse a quella 'nfiata labbia, [3] v [ 3 ]
STRUPO STRUPO *12*INF 7* fé la vendetta del superbo strupo ». u [ 4 ]
GONFIATE *13*INF 7* Quali dal vento le gonfiate vele [5] v [ 5 ]
CAGGIONO *14*INF 7* caggiono avvolte, poi che l'alber fiacca, v [ 6 ]
PIGLIANDO *17*INF 7* pigliando più de la dolente ripa v [ 7 ]
INSACCARE INSACCA *18*INF 7* che 'l mal de l'universo tutto insacca. u [ 6 ]
TRAVAGLIA TRAVAGLIE *20*INF 7*a nove travaglie e pene quant' io viddi? v [ 8 ]
VIDDI *20*INF 7*b nove travaglie e pene quant' io viddi? u [ 8 ]
CARIDDI *22*INF 7* Come fa l'onda là sovra Cariddi, [8] u [ 8 ] N
RIDDARE RIDDI *24*INF 7* così convien che qui la gente riddi. u [ 8 ]
URLO URLI *26*INF 7* e d'una parte e d'altra, con grand' urli, u [ 10 ]
PERCOTËANSI *28*INF 7* Percotëansi 'ncontro; e poscia pur lì [10] v [ 10 ]
RIVOLGEA *29*INF 7* si rivolgea ciascun, voltando a retro, v [ 11 ]
BURLARE BURLI *30*INF 7* gridando: « Perché tieni? » e « Perché burli? ». u [ 10 ]
TORNAVAN *31*INF 7* Così tornavan per lo cerchio tetro [11] v [ 11 ]
OPPOSITO *32*INF 7* da ogne mano a l'opposito punto, v [ 12 ]
GRIDANDOSI *33*INF 7*a gridandosi anche loro ontoso metro; v [ 11 ]
ONTOSO ONTOSO *33*INF 7*b gridandosi anche loro ontoso metro; v [ 11 ]
CHERCUTO CHERCUTI *39*INF 7* questi chercuti a la sinistra nostra ». v [ 13 ]
GUERCI *40*INF 7* Ed elli a me: « Tutti quanti fuor guerci [14] u [ 14 ]
SPENDIO SPENDIO *42*INF 7*a che con misura nullo spendio ferci. v [ 14 ]
FERCI *42*INF 7*b che con misura nullo spendio ferci. u [ 14 ]
ABBAIA *43*INF 7* Assai la voce lor chiaro l'abbaia, [15] u [ 15 ]
VEGNONO *44*INF 7* quando vegnono a' due punti del cerchio v [ 16 ]
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PILOSO *47*INF 7*a piloso al capo, e papi e cardinali, v [ 17 ]
PAPI *47*INF 7*b piloso al capo, e papi e cardinali, v [ 17 ]
DOVRE' *50*INF 7*A dovre' io ben riconoscere alcuni v [ 18 ]
RICONOSCERE *50*INF 7*B dovre' io ben riconoscere alcuni v [ 18 ]
ALCUNI *50*INF 7*C dovre' io ben riconoscere alcuni u [ 18 ]
IMMONDO IMMONDI *51*INF 7* che furo immondi di cotesti mali ». v [ 17 ]
ADUNI *52*INF 7* Ed elli a me: « Vano pensiero aduni: [18] u [ 18 ]
SCONOSCENTE SCONOSCENTE *53*INF 7*a la sconoscente vita che i fé sozzi, v [ 19 ]
SOZZI *53*INF 7*b la sconoscente vita che i fé sozzi, u [ 19 ]
BRUNI *54*INF 7* ad ogne conoscenza or li fa bruni. u [ 18 ]
COZZI *55*INF 7* In etterno verranno a li due cozzi: [19] u [ 19 ]
RESURGERANNO *56*INF 7* questi resurgeranno del sepulcro v [ 20 ]
MOZZI *57*INF 7* col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi. u [ 19 ]
PULCRO PULCRO *58*INF 7* Mal dare e mal tener lo mondo pulcro [20] u [ 20 ]
APPULCRARE APPULCRO *60*INF 7* qual ella sia, parole non ci appulcro. u [ 20 ]
COMMESSI *62*INF 7* d'i ben che son commessi a la fortuna, v [ 22 ]
RABBUFFARE RABBUFFA *63*INF 7* per che l'umana gente si rabbuffa; u [ 21 ]
POTEREBBE *66*INF 7*a non poterebbe farne posare una ». v [ 22 ]
POSARE *66*INF 7*b non poterebbe farne posare una ». v [ 22 ]
TOCCHE *68*INF 7* questa fortuna di che tu mi tocche, u [ 24 ]
SCIOCCHE *70*INF 7* E quelli a me: « Oh creature sciocche, [24] u [ 24 ]
IMBOCCARE 'MBOCCHE *72*INF 7* Or vo' che tu mia sentenza ne 'mbocche. u [ 24 ]
DISTRIBUENDO *76*INF 7* distribuendo igualmente la luce. [26] v [ 26 ]
MONDANI *77*INF 7* Similemente a li splendor mondani u [ 27 ]
SENNI *81*INF 7* oltre la difension d'i senni umani; v [ 27 ]
ANGUE ANGUE *84*INF 7* che è occulto come in erba l'angue. u [ 28 ]
CONTASTO CONTASTO *85*INF 7* Vostro saver non ha contasto a lei: [29] v [ 29 ]
PROVEDE *86*INF 7*a questa provede, giudica, e persegue v [ 30 ]
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PERSEGUE *86*INF 7*b questa provede, giudica, e persegue u [ 30 ]
PERMUTAZIONE PERMUTAZION *88*INF 7* Le sue permutazion non hanno triegue: [30] v [ 30 ]
CONSEGUIRE CONSEGUE *90*INF 7* sì spesso vien chi vicenda consegue. u [ 30 ]
DISCENDIAMO *97*INF 7* Or discendiamo omai a maggior pieta; [33] v [ 33 ]
RICIDEMMO *100*INF 7* Noi ricidemmo il cerchio a l'altra riva [34] v [ 34 ]
FOSSATO *102*INF 7* per un fossato che da lei deriva. v [ 34 ]
PERSA *103*INF 7* L'acqua era buia assai più che persa; [35] u [ 35 ]
BIGE *104*INF 7* e noi, in compagnia de l'onde bige, u [ 36 ]
MALIGNE *108*INF 7*A al piè de le maligne piagge grige. v [ 36 ]
PIAGGE *108*INF 7*B al piè de le maligne piagge grige. v [ 36 ]
GRIGIO GRIGE *108*INF 7*C al piè de le maligne piagge grige. u [ 36 ]
IGNUDE *111*INF 7* ignude tutte, con sembiante offeso. v [ 37 ]
PERCOTEAN *112*INF 7* Queste si percotean non pur con mano, [38] v [ 38 ]
TRONCANDOSI *114*INF 7* troncandosi co' denti a brano a brano. v [ 38 ]
PULLULARE PULLULAR *119*INF 7*a e fanno pullular quest' acqua al summo, v [ 41 ]
SUMMO *119*INF 7*b e fanno pullular quest' acqua al summo, u [ 41 ]
PORTANDO *123*INF 7*a portando dentro accidïoso fummo: v [ 41 ]
ACCIDIOSO ACCIDÏOSO *123*INF 7*b portando dentro accidïoso fummo: v [ 41 ]
ATTRISTIAM *124*INF 7*a or ci attristiam ne la belletta negra". [42] v [ 42 ]
BELLETTA BELLETTA *124*INF 7*b or ci attristiam ne la belletta negra". [42] v [ 42 ]
GORGOGLIARE GORGOGLIAN *125*INF 7* Quest' inno si gorgoglian ne la strozza, v [ 43 ]
INTEGRA *126*INF 7* ché dir nol posson con parola integra ». u [ 42 ]
GIRAMMO *127*INF 7*a Così girammo de la lorda pozza [43] v [ 43 ]
POZZA POZZA *127*INF 7*b Così girammo de la lorda pozza [43] u [ 43 ]
MÉZZO MÉZZO *128*INF 7* grand' arco tra la ripa secca e 'l mézzo, u [ 44 ]
INGOZZARE INGOZZA *129*INF 7* con li occhi vòlti a chi del fango ingozza. u [ 43 ]
SUCIDO SUCIDE *10*INF 8* Ed elli a me: « Su per le sucide onde [4] v [ 4 ]
SCORGERE *11*INF 8* già scorgere puoi quello che s'aspetta, v [ 5 ]
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CORRESSE *14*INF 8*a che sì corresse via per l'aere snella, v [ 6 ]
SNELLA *14*INF 8*b che sì corresse via per l'aere snella, u [ 6 ]
GALEOTO *17*INF 8* sotto 'l governo d'un sol galeoto, u [ 7 ]
GRIDI *19*INF 8* « Flegïàs, Flegïàs, tu gridi a vòto », [7] v [ 7 ]
LOTO LOTO *21*INF 8* più non ci avrai che sol passando il loto ». u [ 7 ]
ACCOLTA *24*INF 8* fecesi Flegïàs ne l'ira accolta. u [ 8 ]
SEGANDO *29*INF 8* segando se ne va l'antica prora v [ 11 ]
CORRAVAM *31*INF 8*a Mentre noi corravam la morta gora, [11] v [ 11 ]
GORA GORA *31*INF 8*b Mentre noi corravam la morta gora, [11] u [ 11 ]
BASCIOMMI *44*INF 8*a basciommi 'l volto e disse: « Alma sdegnosa, v [ 16 ]
SDEGNOSA *44*INF 8*b basciommi 'l volto e disse: « Alma sdegnosa, u [ 16 ]
INCINGERE INCINSE *45*INF 8* benedetta colei che 'n te s'incinse! u [ 15 ]
ORGOGLIOSO ORGOGLIOSA *46*INF 8* Quei fu al mondo persona orgogliosa; [16] u [ 16 ]
FURIOSO FURÏOSA *48*INF 8* così s'è l'ombra sua qui furïosa. u [ 16 ]
STARANNO *50*INF 8*a che qui staranno come porci in brago, v [ 18 ]
BRAGO *50*INF 8*b che qui staranno come porci in brago, u [ 18 ]
BRODA BRODA *53*INF 8* di vederlo attuffare in questa broda u [ 19 ]
USCISSIMO *54*INF 8* prima che noi uscissimo del lago ». v [ 18 ]
FILIPPO *61*INF 8*a Tutti gridavano: « A Filippo Argenti! »; [21] v [ 21 ] N
ARGENTI *61*INF 8*b Tutti gridavano: « A Filippo Argenti! »; [21] u [ 21 ] N
BIZZARRO BIZZARRO *62*INF 8* e 'l fiorentino spirito bizzarro u [ 22 ]
VOLVEA *63*INF 8* in sé medesmo si volvea co' denti. v [ 21 ]
ORECCHIE *65*INF 8* ma ne l'orecchie mi percosse un duolo, v [ 23 ]
SBARRARE SBARRO *66*INF 8* per ch'io avante l'occhio intento sbarro. u [ 22 ]
MESCHITA MESCHITE *70*INF 8* E io: « Maestro, già le sue meschite [24] u [ 24 ]
USCITE *72*INF 8* vermiglie come se di foco uscite u [ 24 ]
ROSSE *74*INF 8* ch'entro l'affoca le dimostra rosse, u [ 26 ]
VALLARE VALLAN *77*INF 8*a che vallan quella terra sconsolata: v [ 27 ]
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SCONSOLATO SCONSOLATA *77*INF 8*b che vallan quella terra sconsolata: u [ 27 ]
AGGIRATA AGGIRATA *79*INF 8* Non sanza prima far grande aggirata, [27] u [ 27 ]
USCITECI *81*INF 8* « Usciteci », gridò: « qui è l'intrata ». v [ 27 ]
PIOVUTI *83*INF 8*a da ciel piovuti, che stizzosamente v [ 29 ]
STIZZOSAMENTE STIZZOSAMENTE *83*INF 8*b da ciel piovuti, che stizzosamente u [ 29 ]
SEGRETAMENTE SEGRETAMENTE *87*INF 8* di voler lor parlar segretamente. u [ 29 ]
CHIUSERO *88*INF 8* Allor chiusero un poco il gran disdegno [30] v [ 30 ]
INTRÒ *90*INF 8* che sì ardito intrò per questo regno. v [ 30 ]
PRUOVI *92*INF 8*a pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai, v [ 32 ]
RIMARRAI *92*INF 8*b pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai, u [ 32 ]
SCONFORTARE SCONFORTAI *94*INF 8* Pensa, lettor, se io mi sconfortai [32] u [ 32 ]
MALADETTE *95*INF 8* nel suon de le parole maladette, u [ 33 ]
RITORNARCI *96*INF 8* ché non credetti ritornarci mai. v [ 32 ]
RENDUTA *98*INF 8* volte m'hai sicurtà renduta e tratto v [ 34 ]
RITROVIAM *102*INF 8* ritroviam l'orme nostre insieme ratto ». v [ 34 ]
RIMAGNO *110*INF 8* lo dolce padre, e io rimagno in forse, v [ 38 ]
TENCIONARE TENCIONA *111*INF 8* che sì e no nel capo mi tenciona. u [ 37 ]
POTTI *112*INF 8* Udir non potti quello ch'a lor porse; [38] v [ 38 ]
GUARI GUARI *113*INF 8* ma ei non stette là con essi guari, u [ 39 ]
PRUOVA *114*INF 8* che ciascun dentro a pruova si ricorse. v [ 38 ]
CHIUSER *115*INF 8* Chiuser le porte que' nostri avversari [39] v [ 39 ]
RIVOLSESI *117*INF 8* e rivolsesi a me con passi rari. v [ 39 ]
RASE *118*INF 8* Li occhi a la terra e le ciglia avea rase [40] u [ 40 ]
BALDANZA BALDANZA *119*INF 8* d'ogne baldanza, e dicea ne' sospiri: v [ 41 ]
NEGATE *120*INF 8* « Chi m'ha negate le dolenti case! ». v [ 40 ]
VINCERÒ *122*INF 8* non sbigottir, ch'io vincerò la prova, v [ 42 ]
TRACOTANZA TRACOTANZA *124*INF 8* Questa lor tracotanza non è nova; [42] v [ 42 ]
USARO *125*INF 8*a ché già l'usaro a men segreta porta, v [ 43 ]
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SEGRETA *125*INF 8*b ché già l'usaro a men segreta porta, v [ 43 ]
VEDESTÙ *127*INF 8* Sovr' essa vedestù la scritta morta: [43] v [ 43 ]
PUNGA *7*INF 9* « Pur a noi converrà vincer la punga », [3] u [ 3 ]
DIENNE *13*INF 9* ma nondimen paura il suo dir dienne, [5] u [ 5 ]
TRAEVA *14*INF 9* perch' io traeva la parola tronca v [ 6 ]
SENTENZIA *15*INF 9* forse a peggior sentenzia che non tenne. v [ 5 ]
CONCA CONCA *16*INF 9* « In questo fondo de la trista conca [6] u [ 6 ]
CIONCO CIONCA *18*INF 9* che sol per pena ha la speranza cionca? ». u [ 6 ]
CONGIURARE CONGIURATO *23*INF 9*a congiurato da quella Eritón cruda v [ 9 ]
ERITÓN *23*INF 9*b congiurato da quella Eritón cruda v [ 9 ] N
TRARNE *27*INF 9* per trarne un spirto del cerchio di Giuda. v [ 9 ]
POTEMO *33*INF 9* u' non potemo intrare omai sanz' ira ». v [ 11 ]
FURÏE *38*INF 9*a tre furïe infernal di sangue tinte, v [ 14 ] N
TINTE *38*INF 9*b tre furïe infernal di sangue tinte, u [ 14 ]
FEMININO FEMININE *39*INF 9* che membra feminine avieno e atto, v [ 13 ]
IDRA IDRE *40*INF 9*A e con idre verdissime eran cinte; [14] v [ 14 ]
VERDISSIMO VERDISSIME *40*INF 9*B e con idre verdissime eran cinte; [14] v [ 14 ]
CINTE *40*INF 9*C e con idre verdissime eran cinte; [14] u [ 14 ]
SERPENTELLI *41*INF 9*A serpentelli e ceraste avien per crine, v [ 15 ]
CERASTA CERASTE *41*INF 9*B serpentelli e ceraste avien per crine, v [ 15 ]
CRINE *41*INF 9*C serpentelli e ceraste avien per crine, u [ 15 ]
AVVINTE *42*INF 9* onde le fiere tempie erano avvinte. u [ 14 ]
MESCHINA MESCHINE *43*INF 9* E quei, che ben conobbe le meschine [15] u [ 15 ]
ERINE *45*INF 9* « Guarda », mi disse, « le feroci Erine. u [ 15 ] N
MEGERA *46*INF 9* Quest' è Megera dal sinistro canto; [16] v [ 16 ] N
ALETTO *47*INF 9* quella che piange dal destro è Aletto; u [ 17 ] N
TESIFÓN *48*INF 9* Tesifón è nel mezzo »; e tacque a tanto. v [ 16 ] N
FENDEA *49*INF 9* Con l'unghie si fendea ciascuna il petto; [17] v [ 17 ]
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BATTIENSI *50*INF 9* battiensi a palme e gridavan sì alto, v [ 18 ]
STRINSI *51*INF 9* ch'i' mi strinsi al poeta per sospetto. v [ 17 ]
MEDUSA *52*INF 9* « Vegna Medusa: sì 'l farem di smalto », [18] v [ 18 ] N
DICEVAN *53*INF 9* dicevan tutte riguardando in giuso; v [ 19 ]
VENGIAMMO *54*INF 9* « mal non vengiammo in Tesëo l'assalto ». v [ 18 ]
GORGÓN *56*INF 9* ché se 'l Gorgón si mostra e tu 'l vedessi, v [ 20 ] N
CHIUDESSI *60*INF 9* che con le sue ancor non mi chiudessi. u [ 20 ]
MIRATE *62*INF 9*a mirate la dottrina che s'asconde v [ 22 ]
ASCONDE *62*INF 9*b mirate la dottrina che s'asconde u [ 22 ]
TORBIDE *64*INF 9* E già venìa su per le torbide onde [22] v [ 22 ]
TREMAVANO *66*INF 9*a per cui tremavano amendue le sponde, v [ 22 ]
SPONDE *66*INF 9*b per cui tremavano amendue le sponde, u [ 22 ]
IMPETÜOSO *68*INF 9* impetüoso per li avversi ardori, v [ 24 ]
RATTENTO RATTENTO *69*INF 9* che fier la selva e sanz' alcun rattento u [ 23 ]
ABBATTE *70*INF 9* li rami schianta, abbatte e porta fori; [24] v [ 24 ]
POLVEROSO POLVEROSO *71*INF 9* dinanzi polveroso va superbo, v [ 25 ]
RANE *76*INF 9* Come le rane innanzi a la nimica [26] v [ 26 ]
DILEGUAN *77*INF 9* biscia per l'acqua si dileguan tutte, v [ 27 ]
ABBICARE ABBICA *78*INF 9* fin ch'a la terra ciascuna s'abbica, u [ 26 ]
DISTRUTTE *79*INF 9* vid' io più di mille anime distrutte [27] u [ 27 ]
ASCIUTTE *81*INF 9* passava Stige con le piante asciutte. u [ 27 ]
RIMOVEA *82*INF 9* Dal volto rimovea quell' aere grasso, [28] v [ 28 ]
INCHINASSI *87*INF 9* ch'i' stessi queto ed inchinassi ad esso. v [ 29 ]
VERGHETTA VERGHETTA *89*INF 9* Venne a la porta e con una verghetta u [ 31 ]
RITEGNO RITEGNO *90*INF 9* l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. u [ 30 ]
OLTRACOTANZA OLTRACOTANZA *93*INF 9*a « ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? v [ 31 ]
ALLETTA *93*INF 9*b « ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? u [ 31 ]
RECALCITRARE RECALCITRATE *94*INF 9* Perché recalcitrate a quella voglia [32] v [ 32 ]
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FATA *97*INF 9* Che giova ne le fata dar di cozzo? [33] v [ 33 ]
PELARE PELATO *99*INF 9*a ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo ». v [ 33 ]
GOZZO GOZZO *99*INF 9*b ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo ». u [ 33 ]
STRINGA *102*INF 9* d'omo cui altra cura stringa e morda v [ 34 ]
'NTRAMMO *106*INF 9* Dentro li 'ntrammo sanz' alcuna guerra; [36] v [ 36 ]
INVIO *109*INF 9* com' io fui dentro, l'occhio intorno invio: [37] u [ 37 ]
ARLI *112*INF 9* Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, [38] v [ 38 ] N
POLA *113*INF 9*a sì com' a Pola, presso del Carnaro v [ 39 ] N
CARNARO *113*INF 9*b sì com' a Pola, presso del Carnaro u [ 39 ] N
SEPULCRI *115*INF 9* fanno i sepulcri tutt' il loco varo, [39] v [ 39 ]
AVELLI *118*INF 9* ché tra li avelli fiamme erano sparte, [40] v [ 40 ]
VERUNO VERUN' *120*INF 9* che ferro più non chiede verun' arte. v [ 40 ]
SEPPELLITE *125*INF 9* che, seppellite dentro da quell' arche, v [ 43 ]
ERESIARCA ERESÏARCHE *127*INF 9* E quelli a me: « Qui son li eresïarche [43] u [ 43 ]
CARCHE *129*INF 9* più che non credi son le tombe carche. u [ 43 ]
MONIMENTO MONIMENTI *131*INF 9* e i monimenti son più e men caldi ». v [ 45 ]
SPALDO SPALDI *133*INF 9* passammo tra i martìri e li alti spaldi. u [ 45 ]
EMPI *4*INF 10* « O virtù somma, che per li empi giri [2] v [ 2 ]
VOLVI *5*INF 10* mi volvi », cominciai, « com' a te piace, v [ 3 ]
PARLAMI *6*INF 10*a parlami, e sodisfammi a' miei disiri. v [ 2 ]
SODISFAMMI *6*INF 10*b parlami, e sodisfammi a' miei disiri. v [ 2 ]
SEPOLCRO SEPOLCRI *7*INF 10* La gente che per li sepolcri giace [3] v [ 3 ]
SERRATI *10*INF 10* E quelli a me: « Tutti saran serrati [4] u [ 4 ]
IOSAFÀT *11*INF 10*a quando di Iosafàt qui torneranno v [ 5 ] N
TORNERANNO *11*INF 10*b quando di Iosafàt qui torneranno u [ 5 ]
EPICURO *14*INF 10* con Epicuro tutti suoi seguaci, v [ 6 ] N
SATISFATTO *17*INF 10* quinc' entro satisfatto sarà tosto, v [ 7 ]
RIPOSTO *19*INF 10* E io: « Buon duca, non tegno riposto [7] u [ 7 ]
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MOLESTO *27*INF 10* a la qual forse fui troppo molesto ». u [ 9 ]
CINTOLA CINTOLA *33*INF 10* da la cintola in sù tutto 'l vedrai ». v [ 11 ]
ERGERE ERGEA *35*INF 10* ed el s'ergea col petto e con la fronte v [ 13 ]
DISPITTO *36*INF 10* com' avesse l'inferno a gran dispitto. u [ 12 ]
ANIMOSO ANIMOSE *37*INF 10* E l'animose man del duca e pronte [13] v [ 13 ]
SEPULTURE *38*INF 10* mi pinser tra le sepulture a lui, v [ 14 ]
SDEGNOSO *41*INF 10* guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, u [ 15 ]
TUI *42*INF 10* mi dimandò: « Chi fuor li maggior tui? ». u [ 14 ]
DISIDEROSO *43*INF 10* Io ch'era d'ubidir disideroso, [15] u [ 15 ]
CELAI *44*INF 10* non gliel celai, ma tutto gliel' apersi; v [ 16 ]
DISPERSI *48*INF 10* sì che per due fïate li dispersi ». u [ 16 ]
APPRESER *51*INF 10* ma i vostri non appreser ben quell' arte ». v [ 17 ]
SCOPERCHIARE SCOPERCHIATA *52*INF 10* Allor surse a la vista scoperchiata [18] u [ 18 ]
GINOCCHIE *54*INF 10* credo che s'era in ginocchie levata. v [ 18 ]
DRIZZATO *67*INF 10* Di sùbito drizzato gridò: « Come? [23] v [ 23 ]
VIV' *68*INF 10* dicesti "elli ebbe"? non viv' elli ancora? v [ 24 ]
FACËA *71*INF 10* ch'io facëa dinanzi a la risposta, v [ 25 ]
RICADDE *72*INF 10* supin ricadde e più non parve fora. v [ 24 ]
RESTATO *74*INF 10* restato m'era, non mutò aspetto, v [ 26 ]
APPRESA *77*INF 10* « S'elli han quell' arte », disse, « male appresa, u [ 27 ]
RACCESA *79*INF 10* Ma non cinquanta volte fia raccesa [27] u [ 27 ]
ARBIA *86*INF 10* che fece l'Arbia colorata in rosso, v [ 30 ] N
RIPOSI *94*INF 10* « Deh, se riposi mai vostra semenza », [32] v [ 32 ]
INVILUPPARE 'NVILUPPATA *96*INF 10* che qui ha 'nviluppata mia sentenza. v [ 32 ]
ADDUCE *98*INF 10* dinanzi quel che 'l tempo seco adduce, u [ 34 ]
VEGGIAM *100*INF 10* « Noi veggiam, come quei c'ha mala luce, [34] v [ 34 ]
APPRESSANO *103*INF 10* Quando s'appressano o son, tutto è vano [35] v [ 35 ]
SAPEM *105*INF 10* nulla sapem di vostro stato umano. v [ 35 ]
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DIRETE *110*INF 10* dissi: « Or direte dunque a quel caduto v [ 38 ]
SOLUTO *114*INF 10* già ne l'error che m'avete soluto ». u [ 38 ]
LU' *117*INF 10*a che mi dicesse chi con lu' istava. v [ 39 ]
ISTAVA *117*INF 10*b che mi dicesse chi con lu' istava. u [ 39 ]
GIACCIO *118*INF 10* Dissemi: « Qui con più di mille giaccio: [40] u [ 40 ]
FEDERICO *119*INF 10* qua dentro è 'l secondo Federico u [ 41 ] N
CARDINALE *120*INF 10*a e 'l Cardinale; e de li altri mi taccio ». v [ 40 ] N
TACCIO *120*INF 10*b e 'l Cardinale; e de li altri mi taccio ». u [ 40 ]
RIPENSANDO *122*INF 10* poeta volsi i passi, ripensando u [ 42 ]
SODISFECI *126*INF 10* E io li sodisfeci al suo dimando. v [ 42 ]
BELL' *131*INF 10* di quella il cui bell' occhio tutto vede, v [ 45 ]
GIMMO *134*INF 10* lasciammo il muro e gimmo inver' lo mezzo v [ 46 ]
SENTIER *135*INF 10* per un sentier ch'a una valle fiede, v [ 45 ]
SPIACER *136*INF 10*a che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo. v [ 46 ]
LEZZO LEZZO *136*INF 10*b che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo. u [ 46 ]
ESTREMITÀ ESTREMITÀ *1*INF 11* In su l'estremità d'un'alta ripa [1] v [ 1 ]
RACCOSTAMMO *6*INF 11* ci raccostammo, in dietro, ad un coperchio v [ 2 ]
AVELLO *7*INF 11* d'un grand' avello, ov' io vidi una scritta [3] v [ 3 ]
ANASTASIO *8*INF 11*a che dicea: 'Anastasio papa guardo, v [ 4 ] N
GUARDO *8*INF 11*b che dicea: 'Anastasio papa guardo, u [ 4 ]
FOTIN *9*INF 11* lo qual trasse Fotin de la via dritta'. v [ 3 ] N
CERCHIETTO CERCHIETTI *17*INF 11* cominciò poi a dir, « son tre cerchietti u [ 7 ]
COSTRETTI *21*INF 11* intendi come e perché son costretti. u [ 7 ]
CONTRISTA *24*INF 11* o con forza o con frode altrui contrista. u [ 8 ]
FRODOLENTI *27*INF 11* li frodolenti, e più dolor li assale. v [ 9 ]
VÏOLENTI *28*INF 11* Di vïolenti il primo cerchio è tutto; [10] v [ 10 ]
GIRONI *30*INF 11* in tre gironi è distinto e costrutto. v [ 10 ]
PÒNE *31*INF 11* A Dio, a sé, al prossimo si pòne [11] u [ 11 ]
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DOGLIOSE *34*INF 11* Morte per forza e ferute dogliose [12] u [ 12 ]
TOLLETTA TOLLETTE *36*INF 11*a ruine, incendi e tollette dannose; v [ 12 ]
DANNOSE *36*INF 11*b ruine, incendi e tollette dannose; u [ 12 ]
OMICIDA OMICIDE *37*INF 11* onde omicide e ciascun che mal fiere, [13] v [ 13 ]
GUASTATORE GUASTATORI *38*INF 11*a guastatori e predon, tutti tormenta v [ 14 ]
PREDONE PREDON *38*INF 11*b guastatori e predon, tutti tormenta v [ 14 ]
BISCAZZARE BISCAZZA *44*INF 11*a biscazza e fonde la sua facultade, v [ 16 ]
FACULTADE *44*INF 11*b biscazza e fonde la sua facultade, u [ 16 ]
DEÏTADE *46*INF 11* Puossi far forza ne la deïtade, [16] u [ 16 ]
NEGANDO *47*INF 11*a col cor negando e bestemmiando quella, v [ 17 ]
BESTEMMIANDO *47*INF 11*b col cor negando e bestemmiando quella, v [ 17 ]
CAORSA *50*INF 11* del segno suo e Soddoma e Caorsa u [ 18 ] N
MORSA *52*INF 11* La frode, ond' ogne coscïenza è morsa, [18] u [ 18 ]
IMBORSARE IMBORSA *54*INF 11* e in quel che fidanza non imborsa. u [ 18 ]
INCIDA *55*INF 11* Questo modo di retro par ch'incida [19] u [ 19 ]
IPOCRESIA IPOCRESIA *58*INF 11*a ipocresia, lusinghe e chi affattura, [20] v [ 20 ]
AFFATTURARE AFFATTURA *58*INF 11*b ipocresia, lusinghe e chi affattura, [20] u [ 20 ]
FALSITÀ FALSITÀ *59*INF 11*A falsità, ladroneccio e simonia, v [ 21 ]
LADRONECCIO LADRONECCIO *59*INF 11*B falsità, ladroneccio e simonia, v [ 21 ]
SIMONIA SIMONIA *59*INF 11*C falsità, ladroneccio e simonia, u [ 21 ]
BARATTO BARATTI *60*INF 11*a ruffian, baratti e simile lordura. v [ 20 ]
LORDURA LORDURA *60*INF 11*b ruffian, baratti e simile lordura. u [ 20 ]
OBLIA *61*INF 11* Per l'altro modo quell' amor s'oblia [21] u [ 21 ]
SPEZIALE SPEZÏAL *63*INF 11* di che la fede spezïal si cria; v [ 21 ]
BARÀTRO BARÀTRO *69*INF 11* questo baràtro e 'l popol ch'e' possiede. v [ 23 ]
INCONTRAN *72*INF 11* e che s'incontran con sì aspre lingue, v [ 24 ]
PUNITI *74*INF 11* sono ei puniti, se Dio li ha in ira? v [ 26 ]
DELIRARE DELIRA *76*INF 11* Ed elli a me « Perché tanto delira », [26] u [ 26 ]
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SÒLE *77*INF 11* disse, « lo 'ngegno tuo da quel che sòle? u [ 27 ]
RIMEMBRA *79*INF 11* Non ti rimembra di quelle parole [27] v [ 27 ]
ETICA *80*INF 11*a con le quai la tua Etica pertratta v [ 28 ] N
PERTRATTA *80*INF 11*b con le quai la tua Etica pertratta u [ 28 ]
BESTIALITADE *83*INF 11* bestialitade? e come incontenenza v [ 29 ]
BIASIMO *84*INF 11*a men Dio offende e men biasimo accatta? v [ 28 ]
ACCATTA *84*INF 11*b men Dio offende e men biasimo accatta? u [ 28 ]
RECHITI *86*INF 11* e rechiti a la mente chi son quelli v [ 30 ]
SOSTEGNON *87*INF 11* che sù di fuor sostegnon penitenza, v [ 29 ]
FELLI *88*INF 11* tu vedrai ben perché da questi felli [30] u [ 30 ]
DIPARTITI *89*INF 11* sien dipartiti, e perché men crucciata v [ 31 ]
MARTELLARE MARTELLI *90*INF 11* la divina vendetta li martelli ». u [ 30 ]
TURBATA *91*INF 11* « O sol che sani ogne vista turbata, [31] u [ 31 ]
AGGRATARE AGGRATA *93*INF 11* che, non men che saver, dubbiar m'aggrata. u [ 31 ]
RIVOLVI *94*INF 11* Ancora in dietro un poco ti rivolvi », [32] u [ 32 ]
FILOSOFIA FILOSOFIA *97*INF 11* « Filosofia », mi disse, « a chi la 'ntende, [33] v [ 33 ] N
PURE *98*INF 11* nota, non pure in una sola parte, v [ 34 ]
FISICA *101*INF 11* e se tu ben la tua Fisica note, v [ 35 ] N
GENESÌ *107*INF 11* lo Genesì dal principio, convene v [ 37 ] N
USURIERE USURIERE *109*INF 11* e perché l'usuriere altra via tene, [37] v [ 37 ]
SEGUIMI *112*INF 11* Ma seguimi oramai che 'l gir mi piace; [38] v [ 38 ]
GUIZZAN *113*INF 11*a ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta, v [ 39 ]
ORIZZONTA *113*INF 11*b ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta, u [ 39 ]
SCHIVA *3*INF 12* tal, ch'ogne vista ne sarebbe schiva. u [ 1 ]
TRENTO *5*INF 12* di qua da Trento l'Adice percosse, v [ 3 ] N
SOSTEGNO SOSTEGNO *6*INF 12* o per tremoto o per sostegno manco, v [ 2 ]
DAREBBE *9*INF 12* ch'alcuna via darebbe a chi sù fosse: v [ 3 ]
INFAMÏA *12*INF 12*a l'infamïa di Creti era distesa v [ 4 ]
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CRETI *12*INF 12*b l'infamïa di Creti era distesa v [ 4 ] N
AMMAESTRARE AMMAESTRATO *20*INF 12* ammaestrato da la tua sorella, v [ 8 ]
SLACCIA *22*INF 12* Qual è quel toro che si slaccia in quella [8] v [ 8 ]
RICEVUTO *23*INF 12* c'ha ricevuto già 'l colpo mortale, v [ 9 ]
SALTELLARE SALTELLA *24*INF 12* che gir non sa, ma qua e là saltella, u [ 8 ]
MINOTAURO *25*INF 12* vid' io lo Minotauro far cotale; [9] v [ 9 ] N
CORRI *26*INF 12* e quello accorto gridò: « Corri al varco; v [ 10 ]
'NFURIA *27*INF 12*a mentre ch'e' 'nfuria, è buon che tu ti cale ». v [ 9 ]
CALE *27*INF 12*b mentre ch'e' 'nfuria, è buon che tu ti cale ». u [ 9 ]
SCARCO [n.] SCARCO *28*INF 12* Così prendemmo via giù per lo scarco [10] u [ 10 ]
GUARDATA *32*INF 12* forse a questa ruina, ch'è guardata u [ 12 ]
SPENSI *33*INF 12* da quell' ira bestial ch'i' ora spensi. u [ 11 ]
CASCATA *36*INF 12* questa roccia non era ancor cascata. u [ 12 ]
FEDO FEDA *40*INF 12* da tutte parti l'alta valle feda [14] u [ 14 ]
SENTISSE *42*INF 12* sentisse amor, per lo qual è chi creda v [ 14 ]
CAOS CAÒSSO *43*INF 12*a più volte il mondo in caòsso converso; [15] v [ 15 ]
CONVERSO *43*INF 12*b più volte il mondo in caòsso converso; [15] u [ 15 ]
RIVERSO RIVERSO *45*INF 12* qui e altrove, tal fece riverso. u [ 15 ]
IMMOLLARE IMMOLLE *51*INF 12* e ne l'etterna poi sì mal c'immolle! u [ 17 ]
CORRIEN *56*INF 12*a corrien centauri, armati di saette, v [ 20 ]
CENTAURI *56*INF 12*b corrien centauri, armati di saette, v [ 20 ]
SOLIEN *57*INF 12* come solien nel mondo andare a caccia. v [ 19 ]
VEGGENDOCI *58*INF 12* Veggendoci calar, ciascun ristette, [20] v [ 20 ]
ASTICCIUOLA ASTICCIUOLE *60*INF 12* con archi e asticciuole prima elette; v [ 20 ]
SCENDETE *62*INF 12* venite voi che scendete la costa? v [ 22 ]
DITEL *63*INF 12*a Ditel costinci; se non, l'arco tiro ». v [ 21 ]
TIRO *63*INF 12*b Ditel costinci; se non, l'arco tiro ». u [ 21 ]
DEIANIRA *68*INF 12* che morì per la bella Deianira, u [ 24 ] N
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NODRÌ *71*INF 12* è il gran Chirón, il qual nodrì Achille; v [ 25 ]
FOLO *72*INF 12* quell' altro è Folo, che fu sì pien d'ira. v [ 24 ] N
SAETTANDO *74*INF 12*a saettando qual anima si svelle v [ 26 ]
SVELLERE SVELLE *74*INF 12*b saettando qual anima si svelle u [ 26 ]
'NDUCE *87*INF 12* necessità 'l ci 'nduce, e non diletto. v [ 29 ]
ALLELUIA ALLELUIA *88*INF 12* Tal si partì da cantare alleluia [30] u [ 30 ]
COMMISE *89*INF 12* che mi commise quest' officio novo: v [ 31 ]
MOVO *91*INF 12* Ma per quella virtù per cu' io movo [31] u [ 31 ]
DANNE *93*INF 12*a danne un de' tuoi, a cui noi siamo a provo, v [ 31 ]
PROVO PROVO *93*INF 12*b danne un de' tuoi, a cui noi siamo a provo, u [ 31 ]
GUADARE GUADA *94*INF 12* e che ne mostri là dove si guada, [32] u [ 32 ]
CANSAR *99*INF 12* e fa cansar s'altra schiera v'intoppa ». v [ 33 ]
BOLLITI *102*INF 12* dove i bolliti facieno alte strida. v [ 34 ]
PIANGON *106*INF 12* Quivi si piangon li spietati danni; [36] v [ 36 ]
DOLOROSI *108*INF 12* che fé Cicilia aver dolorosi anni. v [ 36 ]
AZZOLINO *110*INF 12* è Azzolino; e quell' altro ch'è biondo, v [ 38 ] N
OPIZZO *111*INF 12* è Opizzo da Esti, il qual per vero v [ 37 ] N
FIGLIASTRO FIGLIASTRO *112*INF 12* fu spento dal figliastro sù nel mondo ». [38] v [ 38 ]
TAMISI *120*INF 12* lo cor che 'n su Tamisi ancor si cola ». v [ 40 ] N
TENEAN *122*INF 12* tenean la testa e ancor tutto 'l casso; v [ 42 ]
RICONOBB' *123*INF 12* e di costoro assai riconobb' io. v [ 41 ]
COCEA *125*INF 12* quel sangue, sì che cocea pur li piedi; v [ 43 ]
PREMA *130*INF 12* che da quest' altra a più a più giù prema [44] u [ 44 ]
RAGGIUNGE *131*INF 12* lo fondo suo, infin ch'el si raggiunge u [ 45 ]
GEMA *132*INF 12* ove la tirannia convien che gema. u [ 44 ]
FLAGELLO FLAGELLO *134*INF 12* quell' Attila che fu flagello in terra, v [ 46 ]
MUNGE *135*INF 12* e Pirro e Sesto; e in etterno munge u [ 45 ]
RIPASSARE RIPASSOSSI *139*INF 12*a Poi si rivolse e ripassossi 'l guazzo. v [ 47 ]
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GUAZZO *139*INF 12*b Poi si rivolse e ripassossi 'l guazzo. u [ 47 ]
ARRIVATO *1*INF 13* Non era ancor di là Nesso arrivato, [1] u [ 1 ]
METTEMMO *2*INF 13* quando noi ci mettemmo per un bosco v [ 2 ]
NEUN *3*INF 13* che da neun sentiero era segnato. v [ 1 ]
SCHIETTI *5*INF 13*A non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; v [ 3 ]
NODOSO NODOSI *5*INF 13*B non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; v [ 3 ]
'NVOLTI *5*INF 13*C non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; u [ 3 ]
STECCO STECCHI *6*INF 13* non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. v [ 2 ]
ASPRI *7*INF 13*a Non han sì aspri sterpi né sì folti [3] v [ 3 ]
FOLTI *7*INF 13*b Non han sì aspri sterpi né sì folti [3] u [ 3 ]
SELVAGGE *8*INF 13* quelle fiere selvagge che 'n odio hanno v [ 4 ]
CECINA *9*INF 13*a tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. v [ 3 ] N
CÓLTI *9*INF 13*b tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. u [ 3 ]
BRUTTE *10*INF 13* Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, [4] v [ 4 ]
CACCIAR *11*INF 13*a che cacciar de le Strofade i Troiani v [ 5 ]
STROFADE *11*INF 13*b che cacciar de le Strofade i Troiani v [ 5 ] N
LATO [adj.] LATE *13*INF 13* Ali hanno late, e colli e visi umani, [5] v [ 5 ]
TORRIEN *21*INF 13* cose che torrien fede al mio sermone ». v [ 7 ]
ARRESTAI *24*INF 13* per ch'io tutto smarrito m'arrestai. u [ 8 ]
BRONCO BRONCHI *26*INF 13* che tante voci uscisser, tra quei bronchi, u [ 10 ]
NASCONDESSE *27*INF 13* da gente che per noi si nascondesse. u [ 9 ]
TRONCHI *28*INF 13* Però disse 'l maestro: « Se tu tronchi [10] u [ 10 ]
QUALCHE QUALCHE *29*INF 13*a qualche fraschetta d'una d'este piante, v [ 11 ]
FRASCHETTA FRASCHETTA *29*INF 13*b qualche fraschetta d'una d'este piante, v [ 11 ]
MONCHI *30*INF 13* li pensier c'hai si faran tutti monchi ». u [ 10 ]
COLSI *32*INF 13*a e colsi un ramicel da un gran pruno; v [ 12 ]
RAMICELLO RAMICEL *32*INF 13*b e colsi un ramicel da un gran pruno; v [ 12 ]
SCHIANTE *33*INF 13* e 'l tronco suo gridò: « Perché mi schiante? ». u [ 11 ]
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SCERPARE SCERPI *35*INF 13* ricominciò a dir: « Perché mi scerpi? u [ 13 ]
DOVREBB' *38*INF 13* ben dovrebb' esser la tua man più pia, v [ 14 ]
CIGOLA *42*INF 13* e cigola per vento che va via, v [ 14 ]
STETTI *45*INF 13* cadere, e stetti come l'uom che teme. v [ 15 ]
LEDERE LESA *47*INF 13* rispuose 'l savio mio, « anima lesa, u [ 17 ]
RIMA *48*INF 13* ciò c'ha veduto pur con la mia rima, u [ 16 ]
INDURLO *51*INF 13* indurlo ad ovra ch'a me stesso pesa. v [ 17 ]
RINFRESCHI *53*INF 13* d'alcun' ammenda tua fama rinfreschi u [ 19 ]
ADESCARE ADESCHI *55*INF 13* E 'l tronco: « Sì col dolce dir m'adeschi, [19] u [ 19 ]
INVESCARE INVESCHI *57*INF 13* perch' ïo un poco a ragionar m'inveschi. u [ 19 ]
SERRANDO *60*INF 13*a serrando e diserrando, sì soavi, v [ 20 ]
DISERRANDO *60*INF 13*b serrando e diserrando, sì soavi, v [ 20 ]
MERETRICE MERETRICE *64*INF 13* La meretrice che mai da l'ospizio [22] v [ 22 ]
PUTTI *65*INF 13* di Cesare non torse li occhi putti, u [ 23 ]
INFIAMMÒ *67*INF 13*a *INF infiammò contra me li animi tutti; [23] v [ 23 ]
ANIMI *67*INF 13*b *INF infiammò contra me li animi tutti; [23] v [ 23 ]
'NFIAMMATI *68*INF 13*a e li 'nfiammati infiammar sì Augusto, v [ 24 ]
INFIAMMAR *68*INF 13*b e li 'nfiammati infiammar sì Augusto, v [ 24 ]
TORNARO *69*INF 13*a che ' lieti onor tornaro in tristi lutti. v [ 23 ]
LUTTI *69*INF 13*b che ' lieti onor tornaro in tristi lutti. u [ 23 ]
INGIUSTO *72*INF 13* ingiusto fece me contra me giusto. v [ 24 ]
RUPPI *74*INF 13* vi giuro che già mai non ruppi fede v [ 26 ]
SATISFACCIA *83*INF 13* di quel che credi ch'a me satisfaccia; u [ 29 ]
POTREI *84*INF 13* ch'i' non potrei, tanta pietà m'accora ». v [ 28 ]
INCARCERARE INCARCERATO *87*INF 13* spirito incarcerato, ancor ti piaccia v [ 29 ]
NOCCHIO NOCCHI *89*INF 13* in questi nocchi; e dinne, se tu puoi, v [ 31 ]
SOFFIÒ *91*INF 13* Allor soffiò il tronco forte, e poi [31] v [ 31 ]
CONVERTÌ *92*INF 13* si convertì quel vento in cotal voce: v [ 32 ]
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DISVELLERE DISVELTA *95*INF 13* dal corpo ond' ella stessa s'è disvelta, u [ 33 ]
SCELTA *97*INF 13* Cade in la selva, e non l'è parte scelta; [33] u [ 33 ]
SPELTA SPELTA *99*INF 13* quivi germoglia come gran di spelta. u [ 33 ]
VERMENA VERMENA *100*INF 13*a Surge in vermena e in pianta silvestra: [34] v [ 34 ]
SILVESTRA *100*INF 13*b Surge in vermena e in pianta silvestra: [34] u [ 34 ]
PASCENDO *101*INF 13* l'Arpie, pascendo poi de le sue foglie, v [ 35 ]
FENESTRA FENESTRA *102*INF 13* fanno dolore, e al dolor fenestra. u [ 34 ]
VERREM *103*INF 13* Come l'altre verrem per nostre spoglie, [35] v [ 35 ]
RIVESTA *104*INF 13* ma non però ch'alcuna sen rivesta, u [ 36 ]
STRASCINARE STRASCINEREMO *106*INF 13* Qui le strascineremo, e per la mesta [36] v [ 36 ]
APPENDERE APPESI *107*INF 13* selva saranno i nostri corpi appesi, u [ 37 ]
ROMOR *111*INF 13*a quando noi fummo d'un romor sorpresi, v [ 37 ]
SORPRESI *111*INF 13*b quando noi fummo d'un romor sorpresi, u [ 37 ]
STORMIRE STORMIRE *114*INF 13* ch'ode le bestie, e le frasche stormire. u [ 38 ]
GRAFFIATI *116*INF 13* nudi e graffiati, fuggendo sì forte, v [ 40 ]
ROMPIENO *117*INF 13*a che de la selva rompieno ogne rosta. v [ 39 ]
ROSTA ROSTA *117*INF 13*b che de la selva rompieno ogne rosta. u [ 39 ]
ACCORRERE [2] ACCORRI *118*INF 13* Quel dinanzi: «Or accorri, accorri, morte!». [40] v [ 40 ]
TARDAR *119*INF 13* E l'altro, cui pareva tardar troppo, v [ 41 ]
LANO *120*INF 13* gridava: « Lano, sì non furo accorte v [ 40 ] N
TOPPO *121*INF 13* le gambe tue a le giostre dal Toppo! ». [41] u [ 41 ] N
FALLIA *122*INF 13* E poi che forse li fallia la lena, v [ 42 ]
VELTRI *126*INF 13* come veltri ch'uscisser di catena. v [ 42 ]
APPIATTARE APPIATTÒ *127*INF 13* In quel che s'appiattò miser li denti, [43] v [ 43 ]
DILACERARE DILACERARO *128*INF 13* e quel dilaceraro a brano a brano; v [ 44 ]
PRESEMI *130*INF 13* Presemi allor la mia scorta per mano, [44] v [ 44 ]
MENOMMI *131*INF 13* e menommi al cespuglio che piangea v [ 45 ]
ROTTURA ROTTURE *132*INF 13*a per le rotture sanguinenti in vano. v [ 44 ]
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SANGUINENTE SANGUINENTI *132*INF 13*b per le rotture sanguinenti in vano. v [ 44 ]
ANDREA *133*INF 13* « O Iacopo », dicea, « da Santo Andrea, [45] u [ 45 ] N
SOFFI *138*INF 13* soffi con sangue doloroso sermo? ». v [ 46 ]
DISONESTO *140*INF 13* siete a veder lo strazio disonesto u [ 48 ]
DISGIUNTE *141*INF 13* c'ha le mie fronde sì da me disgiunte, u [ 47 ]
RACCOGLIETELE *142*INF 13*a raccoglietele al piè del tristo cesto. [48] v [ 48 ]
CESTO CESTO *142*INF 13*b raccoglietele al piè del tristo cesto. [48] u [ 48 ]
PADRONE PADRONE *144*INF 13* mutò 'l primo padrone; ond' ei per questo v [ 48 ]
RIFONDARE RIFONDARNO *148*INF 13* que' cittadin che poi la rifondarno [50] u [ 50 ]
LAVORARE LAVORARE *150*INF 13* avrebber fatto lavorare indarno. v [ 50 ]
GIUBBETTO GIBETTO *151*INF 13* Io fei gibetto a me de le mie case ». v [ 51 ]
RAUNAI *2*INF 14* mi strinse, raunai le fronde sparte v [ 2 ]
MANIFESTAR *7*INF 14* A ben manifestar le cose nove, [3] v [ 3 ]
ARRIVAMMO *8*INF 14* dico che arrivammo ad una landa v [ 4 ]
RIMOVE *9*INF 14* che dal suo letto ogne pianta rimove. u [ 3 ]
FERMAMMO *12*INF 14*a quivi fermammo i passi a randa a randa. v [ 4 ]
RANDA [2] RANDA *12*INF 14*b quivi fermammo i passi a randa a randa. u [ 4 ]
ARIDO ARIDA *13*INF 14* Lo spazzo era una rena arida e spessa, [5] v [ 5 ]
CATON *15*INF 14*a che fu da' piè di Caton già soppressa. v [ 5 ] N
SOPPRESSA *15*INF 14*b che fu da' piè di Caton già soppressa. u [ 5 ]
TEMUTA *17*INF 14* esser temuta da ciascun che legge v [ 7 ]
GREGGE *19*INF 14* D'anime nude vidi molte gregge [7] u [ 7 ]
PIANGEAN *20*INF 14*a che piangean tutte assai miseramente, v [ 8 ]
MISERAMENTE MISERAMENTE *20*INF 14*b che piangean tutte assai miseramente, u [ 8 ]
CONTINUAMENTE CONTINÜAMENTE *24*INF 14* e altra andava continüamente. u [ 8 ]
PIOVEAN *29*INF 14*A piovean di foco dilatate falde, v [ 11 ]
DILATATE *29*INF 14*B piovean di foco dilatate falde, v [ 11 ]
FALDA FALDE *29*INF 14*C piovean di foco dilatate falde, u [ 11 ]
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CALDE *31*INF 14* Quali Alessandro in quelle parti calde [11] u [ 11 ]
INDÏA *32*INF 14* d'Indïa vide sopra 'l süo stuolo v [ 12 ] N
SALDE *33*INF 14* fiamme cadere infino a terra salde, u [ 11 ]
SCALPITARE SCALPITAR *34*INF 14* per ch'ei provide a scalpitar lo suolo [12] v [ 12 ]
STINGUEVA *36*INF 14* mei si stingueva mentre ch'era solo: v [ 12 ]
SCENDEVA *37*INF 14*a tale scendeva l'etternale ardore; [13] v [ 13 ]
ETTERNALE *37*INF 14*b tale scendeva l'etternale ardore; [13] v [ 13 ]
FOCILE FOCILE *39*INF 14* sotto focile, a doppiar lo dolore. v [ 13 ]
TRESCA TRESCA *40*INF 14* Sanza riposo mai era la tresca [14] u [ 14 ]
ESCOTERE ESCOTENDO *42*INF 14* escotendo da sé l'arsura fresca. v [ 14 ]
USCINCI *45*INF 14* ch'a l'intrar de la porta incontra uscinci, u [ 15 ]
CURI *46*INF 14* chi è quel grande che non par che curi [16] u [ 16 ]
MARTURI *48*INF 14* sì che la pioggia non par che 'l marturi? ». u [ 16 ]
DOMANDAVA *50*INF 14* ch'io domandava il mio duca di lui, v [ 18 ]
MUTA [2] MUTA *55*INF 14* o s'elli stanchi li altri a muta a muta [19] u [ 19 ]
MONGIBELLO *56*INF 14*a in Mongibello a la focina negra, v [ 20 ] N
FOCINA FOCINA *56*INF 14*b in Mongibello a la focina negra, v [ 20 ]
VULCANO *57*INF 14* chiamando "Buon Vulcano, aiuta, aiuta!", v [ 19 ] N
FLEGRA *58*INF 14* sì com' el fece a la pugna di Flegra, [20] u [ 20 ] N
SAETTI *59*INF 14* e me saetti con tutta sua forza: v [ 21 ]
ALLEGRO ALLEGRA *60*INF 14* non ne potrebbe aver vendetta allegra». u [ 20 ]
CAPANEO *63*INF 14* « O Capaneo, in ciò che non s'ammorza v [ 21 ]
FUROR *66*INF 14*a sarebbe al tuo furor dolor compito ». v [ 22 ]
COMPITO *66*INF 14*b sarebbe al tuo furor dolor compito ». u [ 22 ]
ASSISER *69*INF 14* ch'assiser Tebe; ed ebbe e par ch'elli abbia v [ 23 ]
PREGI *70*INF 14* Dio in disdegno, e poco par che 'l pregi; [24] u [ 24 ]
DISPETTI *71*INF 14* ma, com' io dissi lui, li suoi dispetti u [ 25 ]
DEBITI *72*INF 14* sono al suo petto assai debiti fregi. v [ 24 ]
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ROSSORE ROSSORE *78*INF 14*a lo cui rossore ancor mi raccapriccia. v [ 26 ]
RACCAPRICCIARE RACCAPRICCIA *78*INF 14*b lo cui rossore ancor mi raccapriccia. u [ 26 ]
PECCATRICE PECCATRICI *80*INF 14* che parton poi tra lor le peccatrici, u [ 28 ]
PENDICI *82*INF 14* Lo fondo suo e ambo le pendici [28] u [ 28 ]
SOGLIARE SOGLIARE *87*INF 14* lo cui sogliare a nessuno è negato, v [ 29 ]
NOTABILE *89*INF 14* notabile com' è 'l presente rio, v [ 31 ]
AMMORTARE AMMORTA *90*INF 14* che sovra sé tutte fiammelle ammorta ». u [ 30 ]
LARGISSE *92*INF 14* per ch'io 'l pregai che mi largisse 'l pasto v [ 32 ]
LARGITO *93*INF 14* di cui largito m'avëa il disio. v [ 31 ]
CRETA *95*INF 14* diss' elli allora, « che s'appella Creta, u [ 33 ] N
CASTO *96*INF 14* sotto 'l cui rege fu già 'l mondo casto. u [ 32 ]
IDA *98*INF 14* d'acqua e di fronde, che si chiamò Ida; u [ 34 ] N
RËA *100*INF 14* Rëa la scelse già per cuna fida [34] v [ 34 ] N
CELARLO *101*INF 14* del suo figliuolo, e per celarlo meglio, v [ 35 ]
DAMMIATA *104*INF 14* che tien volte le spalle inver' Dammiata u [ 36 ] N
FORCATA FORCATA *108*INF 14* poi è di rame infino a la forcata; u [ 36 ]
COTTA *110*INF 14* salvo che 'l destro piede è terra cotta; u [ 38 ]
ACCOLTE *114*INF 14* le quali, accolte, fóran quella grotta. v [ 38 ]
FÓRAN *114*INF 14* le quali, accolte, fóran quella grotta. v [ 38 ]
DIROCCIARE DIROCCIA *115*INF 14* Lor corso in questa valle si diroccia; [39] u [ 39 ]
RIGAGNO RIGAGNO *121*INF 14* E io a lui: « Se 'l presente rigagno [41] u [ 41 ]
APPARISCE *128*INF 14* per che, se cosa n'apparisce nova, v [ 44 ]
ADDUR *129*INF 14* non de' addur maraviglia al tuo volto ». v [ 43 ]
PIACI *133*INF 14* « In tutte tue question certo mi piaci », [45] u [ 45 ]
LAVARSI *137*INF 14* là dove vanno l'anime a lavarsi u [ 47 ]
PENTUTA *138*INF 14* quando la colpa pentuta è rimossa ». v [ 46 ]
SCOSTARSI *139*INF 14* Poi disse: « Omai è tempo da scostarsi [47] u [ 47 ]
VEGNE *140*INF 14* dal bosco; fa che di retro a me vegne: u [ 48 ]
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SPEGNE *142*INF 14* e sopra loro ogne vapor si spegne ». u [ 48 ]
SALVA *3*INF 15* sì che dal foco salva l'acqua e li argini. v [ 1 ]
FIAMMINGHI *4*INF 15*a Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, [2] v [ 2 ] N
GUIZZANTE *4*INF 15*b Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, [2] v [ 2 ] N
FIOTTO FIOTTO *5*INF 15*a temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa, v [ 3 ]
AVVENTA *5*INF 15*b temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa, u [ 3 ]
PADOAN *7*INF 15* e quali Padoan lungo la Brenta, [3] v [ 3 ] N
DIFENDER *8*INF 15* per difender lor ville e lor castelli, v [ 4 ]
CARENTANA *9*INF 15* anzi che Carentana il caldo senta: v [ 3 ] N
FÉLLI *12*INF 15* qual che si fosse, lo maestro félli. u [ 4 ]
INCONTRAMMO *16*INF 15* quando incontrammo d'anime una schiera [6] v [ 6 ]
AGUZZAVAN *20*INF 15* e sì ver' noi aguzzavan le ciglia v [ 8 ]
SARTOR *21*INF 15* come 'l vecchio sartor fa ne la cruna. v [ 7 ]
ADOCCHIATO *22*INF 15* Così adocchiato da cotal famiglia, [8] v [ 8 ]
FICCAÏ *26*INF 15* ficcaï li occhi per lo cotto aspetto, v [ 10 ]
ABBRUSCIATO *27*INF 15* sì che 'l viso abbrusciato non difese v [ 9 ]
CHINANDO *29*INF 15* e chinando la mano a la sua faccia, v [ 11 ]
ASSEGGERE ASSEGGIA *35*INF 15* e se volete che con voi m'asseggia, u [ 13 ]
FARÒL *36*INF 15* faròl, se piace a costui che vo seco ». v [ 12 ]
ARROSTARE ARROSTARSI *39*INF 15* sanz' arrostarsi quando 'l foco il feggia. v [ 13 ]
RIGIUGNERÒ *41*INF 15* e poi rigiugnerò la mia masnada, v [ 15 ]
OSARE OSAVA *43*INF 15* Io non osava scender de la strada [15] v [ 15 ]
SMARRI' *50*INF 15* rispuos' io lui, « mi smarri' in una valle, v [ 18 ]
TORNAND' *53*INF 15* questi m'apparve, tornand' ïo in quella, v [ 19 ]
REDUCEMI *54*INF 15*a e reducemi a ca per questo calle ». v [ 18 ]
CA CA *54*INF 15*b e reducemi a ca per questo calle ». v [ 18 ]
FALLIRE *56*INF 15* non puoi fallire a glorïoso porto, v [ 20 ]
INGRATO *61*INF 15* Ma quello ingrato popolo maligno [21] v [ 21 ]
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AB *62*INF 15* che discese di Fiesole ab antico, v [ 22 ] L
LAZZO LAZZI *65*INF 15*a ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi v [ 23 ]
SORBO SORBI *65*INF 15*b ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi u [ 23 ]
DISCONVENIRE DISCONVIEN *66*INF 15*A si disconvien fruttare al dolce fico. v [ 22 ]
FRUTTARE *66*INF 15*B si disconvien fruttare al dolce fico. v [ 22 ]
FICO *66*INF 15*C si disconvien fruttare al dolce fico. u [ 22 ]
INVIDIOSA *68*INF 15* gent' è avara, invidiosa e superba: v [ 24 ]
FORBI *69*INF 15* dai lor costumi fa che tu ti forbi. u [ 23 ]
AVRANNO *71*INF 15* che l'una parte e l'altra avranno fame v [ 25 ]
FIESOLANE *73*INF 15*a Faccian le bestie fiesolane strame [25] v [ 25 ] N
STRAME *73*INF 15*b Faccian le bestie fiesolane strame [25] u [ 25 ]
MEDESME *74*INF 15*a di lor medesme, e non tocchin la pianta, v [ 26 ]
TOCCHIN *74*INF 15*b di lor medesme, e non tocchin la pianta, v [ 26 ]
LETAME LETAME *75*INF 15* s'alcuna surge ancora in lor letame, u [ 25 ]
RIVIVERE RIVIVA *76*INF 15* in cui riviva la sementa santa [26] v [ 26 ]
SARESTE *80*INF 15* rispuos' io lui, « voi non sareste ancora v [ 28 ]
INSEGNAVATE *85*INF 15*a m'insegnavate come l'uom s'etterna: [29] v [ 29 ]
ETTERNARE ETTERNA *85*INF 15*b m'insegnavate come l'uom s'etterna: [29] u [ 29 ]
SCERNA *87*INF 15* convien che ne la mia lingua si scerna. u [ 29 ]
NARRATE *88*INF 15* Ciò che narrate di mio corso scrivo, [30] v [ 30 ]
SERBOLO *89*INF 15*a e serbolo a chiosar con altro testo v [ 31 ]
CHIOSAR *89*INF 15*b e serbolo a chiosar con altro testo v [ 31 ]
SAPRÀ *90*INF 15*a a donna che saprà, s'a lei arrivo. v [ 30 ]
ARRIVO *90*INF 15*b a donna che saprà, s'a lei arrivo. u [ 30 ]
VOGL' *91*INF 15* Tanto vogl' io che vi sia manifesto, [31] v [ 31 ]
MARRA MARRA *96*INF 15* come le piace, e 'l villan la sua marra ». u [ 32 ]
VOMMI *100*INF 15* Né per tanto di men parlando vommi [34] u [ 34 ]
NOTI *102*INF 15* li suoi compagni più noti e più sommi. v [ 34 ]
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LAUDABILE *104*INF 15*a de li altri fia laudabile tacerci, v [ 36 ]
TACERCI *104*INF 15*b de li altri fia laudabile tacerci, u [ 36 ]
LITTERATO LITTERATI *107*INF 15* e litterati grandi e di gran fama, v [ 37 ]
LERCIO LERCI *108*INF 15* d'un peccato medesmo al mondo lerci. u [ 36 ]
PRISCIAN *109*INF 15* Priscian sen va con quella turba grama, [37] v [ 37 ] N
ACCORSO *110*INF 15* e Francesco d'Accorso anche; e vedervi, v [ 38 ] N
BACCHIGLIONE *113*INF 15* fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione, u [ 39 ] N
NERVO NERVI *114*INF 15* dove lasciò li mal protesi nervi. u [ 38 ]
RACCOMANDATO *119*INF 15* Sieti raccomandato il mio Tesoro, v [ 41 ]
CORRONO *122*INF 15*a che corrono a Verona il drappo verde v [ 42 ]
DRAPPO *122*INF 15*b che corrono a Verona il drappo verde v [ 42 ]
RIMBOMBO RIMBOMBO *1*INF 16* Già era in loco onde s'udia 'l rimbombo [1] u [ 1 ]
ARNIA ARNIE *3*INF 16*a simile a quel che l'arnie fanno rombo, v [ 1 ]
ROMBO ROMBO *3*INF 16*b simile a quel che l'arnie fanno rombo, u [ 1 ]
PARTIRO *4*INF 16* quando tre ombre insieme si partiro, [2] u [ 2 ]
SÒSTATI *8*INF 16* « Sòstati tu ch'a l'abito ne sembri v [ 4 ]
AHIMÈ AHIMÈ *10*INF 16*a Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri, [4] v [ 4 ]
MEMBRI *10*INF 16*b Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri, [4] u [ 4 ]
RICENTE RICENTI *11*INF 16*a ricenti e vecchie, da le fiamme incese! v [ 5 ]
INCESE *11*INF 16*b ricenti e vecchie, da le fiamme incese! u [ 5 ]
RIMEMBRI *12*INF 16* Ancor men duol pur ch'i' me ne rimembri. u [ 4 ]
DICEREI *17*INF 16* la natura del loco, i' dicerei u [ 7 ]
RICOMINCIAR *19*INF 16* Ricominciar, come noi restammo, ei [7] v [ 7 ]
TREI *21*INF 16* fenno una rota di sé tutti e trei. u [ 7 ]
CAMPION *22*INF 16*a Qual sogliono i campion far nudi e unti, [8] v [ 8 ]
UNTI *22*INF 16*b Qual sogliono i campion far nudi e unti, [8] u [ 8 ]
AVVISANDO *23*INF 16*a avvisando lor presa e lor vantaggio, v [ 9 ]
PRESA PRESA *23*INF 16*b avvisando lor presa e lor vantaggio, v [ 9 ]
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BATTUTI *24*INF 16* prima che sien tra lor battuti e punti, v [ 8 ]
ROTANDO *25*INF 16*a così rotando, ciascuno il visaggio [9] v [ 9 ]
VISAGGIO VISAGGIO *25*INF 16*b così rotando, ciascuno il visaggio [9] u [ 9 ]
CONTINÜO *27*INF 16* faceva ai piè continüo vïaggio. v [ 9 ]
SOLLO *28*INF 16* E « Se miseria d'esto loco sollo [10] u [ 10 ]
BROLLO BROLLO *30*INF 16* cominciò l'uno, « e 'l tinto aspetto e brollo, u [ 10 ]
FREGHI *33*INF 16* così sicuro per lo 'nferno freghi. u [ 11 ]
PESTAR *34*INF 16* Questi, l'orme di cui pestar mi vedi, [12] v [ 12 ]
DIPELATO *35*INF 16* tutto che nudo e dipelato vada, v [ 13 ]
GUALDRADA *37*INF 16* nepote fu de la buona Gualdrada; [13] u [ 13 ] N
TRITARE TRITA *40*INF 16* L'altro, ch'appresso me la rena trita, [14] u [ 14 ]
ALDOBRANDI *41*INF 16* è Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce v [ 15 ] N
NUOCE *45*INF 16* la fiera moglie più ch'altro mi nuoce ». u [ 15 ]
BRUCIARE BRUSCIATO *49*INF 16* ma perch' io mi sarei brusciato e cotto, [17] v [ 17 ]
ONORATI *59*INF 16* l'ovra di voi e li onorati nomi v [ 21 ]
ASCOLTAI *60*INF 16* con affezion ritrassi e ascoltai. u [ 20 ]
FELE *61*INF 16* Lascio lo fele e vo per dolci pomi [21] v [ 21 ]
PROMESSI *62*INF 16* promessi a me per lo verace duca; v [ 22 ]
BORSIERE *70*INF 16* ché Guiglielmo Borsiere, il qual si duole [24] v [ 24 ] N
INTESER *77*INF 16* e i tre, che ciò inteser per risposta, v [ 27 ]
SATISFARE *80*INF 16* rispuoser tutti, « il satisfare altrui, v [ 28 ]
GIOVERÀ *84*INF 16* quando ti gioverà dicere "I' fui", v [ 28 ]
RUPPER *86*INF 16* Indi rupper la rota, e a fuggirsi v [ 30 ]
SEMBIAR *87*INF 16* ali sembiar le gambe loro isnelle. v [ 29 ]
AMEN *88*INF 16*A Un amen non saria possuto dirsi [30] v [ 30 ]
POSSUTO *88*INF 16*B Un amen non saria possuto dirsi [30] v [ 30 ]
DIRSI *88*INF 16*C Un amen non saria possuto dirsi [30] u [ 30 ]
SPARITI *89*INF 16* tosto così com' e' fuoro spariti; u [ 31 ]
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SAREMMO *93*INF 16*a che per parlar saremmo a pena uditi. v [ 31 ]
UDITI *93*INF 16*b che per parlar saremmo a pena uditi. u [ 31 ]
ACQUACHETA *97*INF 16* che si chiama Acquacheta suso, avante [33] v [ 33 ] N
DIVALLARE DIVALLI *98*INF 16* che si divalli giù nel basso letto, v [ 34 ]
RECETTO RECETTO *102*INF 16* ove dovea per mille esser recetto; u [ 34 ]
COMANDATO *110*INF 16* sì come 'l duca m'avea comandato, u [ 38 ]
PORSILA *111*INF 16*A porsila a lui aggroppata e ravvolta. v [ 37 ]
AGGROPPATA *111*INF 16*B porsila a lui aggroppata e ravvolta. v [ 37 ]
RAVVOLTA *111*INF 16*C porsila a lui aggroppata e ravvolta. u [ 37 ]
CAUTO CAUTI *118*INF 16* Ahi quanto cauti li uomini esser dienno [40] v [ 40 ]
ATTENDO *122*INF 16* ciò ch'io attendo e che il tuo pensier sogna; v [ 42 ]
SCOVRA *123*INF 16* tosto convien ch'al tuo viso si scovra ». u [ 41 ]
MARAVIGLIOSA *132*INF 16* maravigliosa ad ogne cor sicuro, v [ 44 ]
TALORA *134*INF 16*a talora a solver l'àncora ch'aggrappa v [ 46 ]
ÀNCORA [n.] ÀNCORA *134*INF 16*b talora a solver l'àncora ch'aggrappa v [ 46 ]
RATTRAPPARE RATTRAPPA *136*INF 16* che 'n sù si stende e da piè si rattrappa. u [ 46 ]
APPUZZARE APPUZZA *3*INF 17* Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza! ». u [ 1 ]
ACCENNOLLE *5*INF 17* e accennolle che venisse a proda, v [ 3 ]
PASSEGGIATI *6*INF 17* vicino al fin d'i passeggiati marmi. v [ 2 ]
ARRIVÒ *8*INF 17* sen venne, e arrivò la testa e 'l busto, v [ 4 ]
FUSTO FUSTO *12*INF 17* e d'un serpente tutto l'altro fusto; u [ 4 ]
PILOSE *13*INF 17* due branche avea pilose insin l'ascelle; [5] v [ 5 ]
DIPINTI *15*INF 17*A dipinti avea di nodi e di rotelle. v [ 5 ]
NODI *15*INF 17*B dipinti avea di nodi e di rotelle. v [ 5 ]
ROTELLA ROTELLE *15*INF 17*C dipinti avea di nodi e di rotelle. u [ 5 ]
SOMMESSE *16*INF 17*a Con più color, sommesse e sovraposte [6] v [ 6 ]
SOVRAPOSTE *16*INF 17*b Con più color, sommesse e sovraposte [6] u [ 6 ]
TARTARI *17*INF 17*a non fer mai drappi Tartari né Turchi, v [ 7 ] N
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TURCHI *17*INF 17*b non fer mai drappi Tartari né Turchi, u [ 7 ] N
TELE *18*INF 17*a né fuor tai tele per Aragne imposte. v [ 6 ]
IMPOSTE *18*INF 17*b né fuor tai tele per Aragne imposte. u [ 6 ]
BURCHIO BURCHI *19*INF 17* Come talvolta stanno a riva i burchi, [7] u [ 7 ]
TEDESCHI *21*INF 17*a e come là tra li Tedeschi lurchi v [ 7 ] N
LURCO LURCHI *21*INF 17*b e come là tra li Tedeschi lurchi u [ 7 ]
BIVERO BIVERO *22*INF 17* lo bivero s'assetta a far sua guerra, [8] v [ 8 ]
PESSIMO PESSIMA *23*INF 17* così la fiera pessima si stava v [ 9 ]
GUIZZAVA *25*INF 17* Nel vano tutta sua coda guizzava, [9] u [ 9 ]
VENENOSA *26*INF 17* torcendo in sù la venenosa forca v [ 10 ]
SCORPION *27*INF 17* ch'a guisa di scorpion la punta armava. v [ 9 ]
INSINO *29*INF 17* la nostra via un poco insino a quella v [ 11 ]
CORCA *30*INF 17* bestia malvagia che colà si corca ». u [ 10 ]
FEMMO *32*INF 17* e diece passi femmo in su lo stremo, v [ 12 ]
PARLERÒ *41*INF 17* mentre che torni, parlerò con questa, v [ 15 ]
CONCEDA *42*INF 17*a che ne conceda i suoi omeri forti ». v [ 14 ]
OMERI *42*INF 17*b che ne conceda i suoi omeri forti ». v [ 14 ]
SCOPPIAVA *46*INF 17* Per li occhi fora scoppiava lor duolo; [16] v [ 16 ]
SOCCORRIEN *47*INF 17* di qua, di là soccorrien con le mani v [ 17 ]
PULCE PULCI *51*INF 17*A o da pulci o da mosche o da tafani. v [ 17 ]
MOSCHE *51*INF 17*B o da pulci o da mosche o da tafani. v [ 17 ]
TAFANO TAFANI *51*INF 17*C o da pulci o da mosche o da tafani. u [ 17 ]
PENDEA *55*INF 17* che dal collo a ciascun pendea una tasca [19] v [ 19 ]
AZZURRO *59*INF 17* in una borsa gialla vidi azzurro u [ 21 ]
CURRO CURRO *61*INF 17* Poi, procedendo di mio sguardo il curro, [21] u [ 21 ]
VIDINE *62*INF 17* vidine un'altra come sangue rossa, v [ 22 ]
OCA OCA *63*INF 17*a mostrando un'oca bianca più che burro. v [ 21 ]
BURRO BURRO *63*INF 17*b mostrando un'oca bianca più che burro. u [ 21 ]
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SCROFA SCROFA *64*INF 17*a E un che d'una scrofa azzurra e grossa [22] v [ 22 ]
AZZURRA *64*INF 17*b E un che d'una scrofa azzurra e grossa [22] v [ 22 ]
SACCHETTO SACCHETTO *65*INF 17* segnato avea lo suo sacchetto bianco, v [ 23 ]
VITALÏANO *68*INF 17* sappi che 'l mio vicin Vitalïano u [ 24 ] N
FIORENTIN *70*INF 17*a Con questi Fiorentin son padoano: [24] v [ 24 ] N
PADOANO *70*INF 17*b Con questi Fiorentin son padoano: [24] u [ 24 ] N
'NTRONAN *71*INF 17* spesse fïate mi 'ntronan li orecchi v [ 25 ]
RECHERÀ *73*INF 17* che recherà la tasca con tre becchi!" ». [25] v [ 25 ]
LECCHI *75*INF 17* la lingua, come bue che 'l naso lecchi. u [ 25 ]
CRUCCIASSE *76*INF 17* E io, temendo no 'l più star crucciasse [26] u [ 26 ]
'MMONITO *77*INF 17* lui che di poco star m'avea 'mmonito, u [ 27 ]
QUARTANA QUARTANA *86*INF 17* de la quartana, c'ha già l'unghie smorte, v [ 30 ]
TRIEMA *87*INF 17* e triema tutto pur guardando 'l rezzo, v [ 29 ]
DIVENN' *88*INF 17* tal divenn' io a le parole porte; [30] v [ 30 ]
MINACCIA MINACCE *89*INF 17* ma vergogna mi fé le sue minacce, u [ 31 ]
ASSETTAI *91*INF 17*a I' m'assettai in su quelle spallacce; [31] v [ 31 ]
SPALLACCIA SPALLACCE *91*INF 17*b I' m'assettai in su quelle spallacce; [31] u [ 31 ]
ABBRACCE *93*INF 17* com' io credetti: 'Fa che tu m'abbracce'. u [ 31 ]
MONTAI *95*INF 17* ad altro forse, tosto ch'i' montai u [ 33 ]
MOVITI *97*INF 17* e disse: « Gerïon, moviti omai: [33] v [ 33 ]
ANGUILLA *104*INF 17* e quella tesa, come anguilla, mosse, v [ 36 ]
ABBANDONÒ *107*INF 17*a quando Fetonte abbandonò li freni, v [ 37 ]
FRENI *107*INF 17*b quando Fetonte abbandonò li freni, u [ 37 ]
ICARO *109*INF 17* né quando Icaro misero le reni [37] v [ 37 ] N
SPENNARE SPENNAR *110*INF 17*a sentì spennar per la scaldata cera, v [ 38 ]
SCALDATA *110*INF 17*b sentì spennar per la scaldata cera, v [ 38 ]
ACCORGO *116*INF 17* rota e discende, ma non me n'accorgo u [ 40 ]
VENTA *117*INF 17* se non che al viso e di sotto mi venta. u [ 39 ]
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GORGO GORGO *118*INF 17* Io sentia già da la man destra il gorgo [40] u [ 40 ]
SCROSCIO SCROSCIO *119*INF 17* far sotto noi un orribile scroscio, u [ 41 ]
SPORGO *120*INF 17* per che con li occhi 'n giù la testa sporgo. u [ 40 ]
SCOSCIO STOSCIO *121*INF 17* Allor fu' io più timido a lo stoscio, [41] u [ 41 ]
RACCOSCIARE RACCOSCIO *123*INF 17* ond' io tremando tutto mi raccoscio. u [ 41 ]
APPRESSAVAN *126*INF 17* che s'appressavan da diversi canti. v [ 42 ]
FALCONIERE FALCONIERE *129*INF 17* fa dire al falconiere « Omè, tu cali! », v [ 43 ]
ISNELLO *130*INF 17* discende lasso onde si move isnello, [44] u [ 44 ]
GERÏONE *133*INF 17* così ne puose al fondo Gerïone [45] u [ 45 ] N
STAGLIARE STAGLIATA *134*INF 17* al piè al piè de la stagliata rocca, v [ 46 ]
DISCARCATE *135*INF 17* e, discarcate le nostre persone, v [ 45 ]
DILEGUÒ *136*INF 17* si dileguò come da corda cocca. v [ 46 ]
FERRIGNO FERRIGNO *2*INF 18* tutto di pietra di color ferrigno, u [ 2 ]
ORDIGNO ORDIGNO *6*INF 18* di cui suo loco dicerò l'ordigno. u [ 2 ]
DIECI *9*INF 18*a e ha distinto in dieci valli il fondo. v [ 3 ]
VALLI *9*INF 18*b e ha distinto in dieci valli il fondo. v [ 3 ]
CINGON *11*INF 18* più e più fossi cingon li castelli, v [ 5 ]
FORTEZZE *14*INF 18*a e come a tai fortezze da' lor sogli v [ 6 ]
SOGLI *14*INF 18*b e come a tai fortezze da' lor sogli u [ 6 ]
PONTICELLI *15*INF 18* a la ripa di fuor son ponticelli, u [ 5 ]
SCOGLI *16*INF 18* così da imo de la roccia scogli [6] u [ 6 ]
RICIDIEN *17*INF 18* movien che ricidien li argini e ' fossi v [ 7 ]
RACCOGLI *18*INF 18* *INF ino al pozzo che i tronca e raccogli. u [ 6 ]
TROVAMMOCI *20*INF 18* di Gerïon, trovammoci; e 'l poeta v [ 8 ]
FRUSTATORE FRUSTATORI *23*INF 18* novo tormento e novi frustatori, u [ 9 ]
GIUBILEO GIUBILEO *29*INF 18* l'anno del giubileo, su per lo ponte v [ 11 ]
CORNUTI *35*INF 18*a vidi demon cornuti con gran ferze, v [ 13 ]
FERZE *35*INF 18*b vidi demon cornuti con gran ferze, u [ 13 ]
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BATTIEN *36*INF 18* che li battien crudelmente di retro. v [ 12 ]
BERZA BERZE *37*INF 18* Ahi come facean lor levar le berze [13] u [ 13 ]
SECONDE *39*INF 18*a le seconde aspettava né le terze. v [ 13 ]
TERZE *39*INF 18*b le seconde aspettava né le terze. u [ 13 ]
SCONTRATI *41*INF 18* furo scontrati; e io sì tosto dissi: v [ 15 ]
FIGURARLO *43*INF 18* Per ch'ïo a figurarlo i piedi affissi; [15] v [ 15 ]
ASSENTIO *45*INF 18* e assentio ch'alquanto in dietro gissi. v [ 15 ]
FRUSTARE FRUSTATO *46*INF 18* E quel frustato celar si credette [16] v [ 16 ]
BASSARE BASSANDO *47*INF 18* bassando 'l viso; ma poco li valse, v [ 17 ]
GETTE *48*INF 18* ch'io dissi: « O tu che l'occhio a terra gette, u [ 16 ]
FAZIONE FAZION *49*INF 18* se le fazion che porti non son false, [17] v [ 17 ]
VENEDICO *50*INF 18*a Venedico se' tu Caccianemico. v [ 18 ] N
CACCIANEMICO *50*INF 18*b Venedico se' tu Caccianemico. u [ 18 ] N
PUNGENTE PUNGENTI *51*INF 18*a Ma che ti mena a sì pungenti salse? ». v [ 17 ]
SALSA SALSE *51*INF 18*b Ma che ti mena a sì pungenti salse? ». u [ 17 ]
SFORZAMI *53*INF 18* ma sforzami la tua chiara favella, v [ 19 ]
SOVVENIR *54*INF 18* che mi fa sovvenir del mondo antico. v [ 18 ]
GHISOLABELLA *55*INF 18* I' fui colui che la Ghisolabella [19] u [ 19 ] N
CONDUSSI *56*INF 18* condussi a far la voglia del marchese, v [ 20 ]
SIPA SIPA *61*INF 18*a a dicer 'sipa' tra Sàvena e Reno; [21] v [ 21 ]
SÀVENA *61*INF 18*b a dicer 'sipa' tra Sàvena e Reno; [21] v [ 21 ] N
RÈCATI *63*INF 18* rècati a mente il nostro avaro seno ». v [ 21 ]
SCURIADA SCURÏADA *65*INF 18* de la sua scurïada, e disse: « Via, v [ 23 ]
RAGGIUNSI *67*INF 18* I' mi raggiunsi con la scorta mia; [23] v [ 23 ]
LEGGERAMENTE LEGGERAMENTE *70*INF 18* Assai leggeramente quel salimmo; [24] v [ 24 ]
CERCHIE *72*INF 18* da quelle cerchie etterne ci partimmo. v [ 24 ]
SFERZATI *74*INF 18* di sotto per dar passo a li sferzati, u [ 26 ]
ANDATI *78*INF 18* però che son con noi insieme andati ». u [ 26 ]
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GUARDAVAM *79*INF 18* Del vecchio ponte guardavam la traccia [27] v [ 27 ]
SCACCIA *81*INF 18* e che la ferza similmente scaccia. u [ 27 ]
REALE *85*INF 18* quanto aspetto reale ancor ritene! [29] v [ 29 ]
COLCHI *87*INF 18*A li Colchi del monton privati féne. v [ 29 ] N
MONTON *87*INF 18*B li Colchi del monton privati féne. v [ 29 ]
PRIVATI *87*INF 18*C li Colchi del monton privati féne. v [ 29 ]
FÉNE *87*INF 18*D li Colchi del monton privati féne. u [ 29 ]
LENNO *88*INF 18* Ello passò per l'isola di Lenno [30] u [ 30 ] N
SPIETATE *89*INF 18* poi che l'ardite femmine spietate u [ 31 ]
ORNATE *91*INF 18* Ivi con segni e con parole ornate [31] u [ 31 ]
ISIFILE *92*INF 18*a Isifile ingannò, la giovinetta v [ 32 ] N
INGANNÒ *92*INF 18*b Isifile ingannò, la giovinetta v [ 32 ]
LASCIOLLA *94*INF 18*a Lasciolla quivi, gravida, soletta; [32] v [ 32 ]
GRAVIDA *94*INF 18*b Lasciolla quivi, gravida, soletta; [32] v [ 32 ]
MEDEA *96*INF 18* e anche di Medea si fa vendetta. v [ 32 ] N
ASSANNA *99*INF 18* sapere e di color che 'n sé assanna ». u [ 33 ]
INCROCICCHIARE INCROCICCHIA *101*INF 18* con l'argine secondo s'incrocicchia, u [ 35 ]
NICCHIARE NICCHIA *103*INF 18* Quindi sentimmo gente che si nicchia [35] u [ 35 ]
SCUFFARE SCUFFA *104*INF 18* ne l'altra bolgia e che col muso scuffa, u [ 36 ]
GROMMARE GROMMATE *106*INF 18* Le ripe eran grommate d'una muffa, [36] v [ 36 ]
APPASTARE APPASTA *107*INF 18* per l'alito di giù che vi s'appasta, u [ 37 ]
SOVRASTA *111*INF 18* de l'arco, ove lo scoglio più sovrasta. u [ 37 ]
ATTUFFATA *113*INF 18*a vidi gente attuffata in uno sterco v [ 39 ]
STERCO STERCO *113*INF 18*b vidi gente attuffata in uno sterco u [ 39 ]
PRIVADO PRIVADI *114*INF 18* che da li uman privadi parea mosso. v [ 38 ]
CERCO *115*INF 18* E mentre ch'io là giù con l'occhio cerco, [39] u [ 39 ]
PARËA *117*INF 18*A che non parëa s'era laico o cherco. v [ 39 ]
LAICO LAICO *117*INF 18*B che non parëa s'era laico o cherco. v [ 39 ]
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CHERCO *117*INF 18*C che non parëa s'era laico o cherco. u [ 39 ]
GORDO *118*INF 18* Quei mi sgridò: « Perché se' tu sì gordo [40] u [ 40 ]
ASCIUTTI *121*INF 18* già t'ho veduto coi capelli asciutti, [41] u [ 41 ]
ALESSIO *122*INF 18*a e se' Alessio Interminei da Lucca: v [ 42 ] N
INTERMINEI *122*INF 18*b e se' Alessio Interminei da Lucca: v [ 42 ] N
BATTENDOSI *124*INF 18*a Ed elli allor, battendosi la zucca: [42] v [ 42 ]
ZUCCA ZUCCA *124*INF 18*b Ed elli allor, battendosi la zucca: [42] u [ 42 ]
STUCCO STUCCA *126*INF 18* ond' io non ebbi mai la lingua stucca ». u [ 42 ]
PINGHE *127*INF 18* Appresso ciò lo duca « Fa che pinghe », [43] u [ 43 ]
ATTINGERE ATTINGHE *129*INF 18* sì che la faccia ben con l'occhio attinghe u [ 43 ]
SCAPIGLIATO SCAPIGLIATA *130*INF 18* di quella sozza e scapigliata fante [44] v [ 44 ]
MERDOSO MERDOSE *131*INF 18* che là si graffia con l'unghie merdose, u [ 45 ]
ACCOSCIARE ACCOSCIA *132*INF 18* e or s'accoscia e ora è in piedi stante. v [ 44 ]
TAÏDE *133*INF 18* Taïde è, la puttana che rispuose [45] v [ 45 ] N
APPO APO *135*INF 18*a grandi apo te?": "Anzi maravigliose!". v [ 45 ]
MARAVIGLIOSE *135*INF 18*b grandi apo te?": "Anzi maravigliose!". u [ 45 ]
SAZIE *136*INF 18* E quinci sian le nostre viste sazie ». u [ 46 ]
DEON *3*INF 19* deon essere spose, e voi rapaci v [ 1 ]
AVOLTERARE AVOLTERATE *4*INF 19* per oro e per argento avolterate, [2] u [ 2 ]
MONTATI *8*INF 19* montati de lo scoglio in quella parte v [ 4 ]
PIOMBA *9*INF 19* ch'a punto sovra mezzo 'l fosso piomba. u [ 3 ]
BATTEZZATORE BATTEZZATORI *18*INF 19* fatti per loco d'i battezzatori; u [ 6 ]
RUPP' *20*INF 19*a rupp' io per un che dentro v'annegava: v [ 8 ]
ANNEGAVA *20*INF 19*b rupp' io per un che dentro v'annegava: u [ 8 ]
SGANNARE SGANNI *21*INF 19* e questo sia suggel ch'ogn' omo sganni. u [ 7 ]
SOPERCHIAVA *22*INF 19* Fuor de la bocca a ciascun soperchiava [8] u [ 8 ]
INTRAMBE *25*INF 19* Le piante erano a tutti accese intrambe; [9] u [ 9 ]
GUIZZAVAN *26*INF 19* per che sì forte guizzavan le giunte, v [ 10 ]
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SPEZZATE *27*INF 19*a che spezzate averien ritorte e strambe. v [ 9 ]
STRAMBA STRAMBE *27*INF 19*b che spezzate averien ritorte e strambe. u [ 9 ]
UNTE *28*INF 19* Qual suole il fiammeggiar de le cose unte [10] u [ 10 ]
CALCAGNI *30*INF 19* tal era lì dai calcagni a le punte. v [ 10 ]
GUIZZANDO *32*INF 19* guizzando più che li altri suoi consorti », v [ 12 ]
SUCCIARE SUCCIA *33*INF 19* diss' io, « e cui più roggia fiamma succia? ». u [ 11 ]
FORACCHIARE FORACCHIATO *42*INF 19* là giù nel fondo foracchiato e arto. v [ 14 ]
DIPUOSE *44*INF 19*A non mi dipuose, sì mi giunse al rotto v [ 16 ]
PIANGEVA *45*INF 19*B di quel che si piangeva con la zanca. v [ 15 ]
ZANCA *45*INF 19*C di quel che si piangeva con la zanca. u [ 15 ]
PAL *47*INF 19*a anima trista come pal commessa », v [ 17 ]
COMMESSA *47*INF 19*b anima trista come pal commessa », u [ 17 ]
PERFIDO *50*INF 19*a lo perfido assessin, che, poi ch'è fitto, v [ 18 ]
ASSESSINO ASSESSIN *50*INF 19*b lo perfido assessin, che, poi ch'è fitto, v [ 18 ]
RICHIAMA *51*INF 19* richiama lui per che la morte cessa. v [ 17 ]
PARECCHI *54*INF 19*a Di parecchi anni mi mentì lo scritto. v [ 18 ]
MENTÌ *54*INF 19*b Di parecchi anni mi mentì lo scritto. v [ 18 ]
TEMESTI *56*INF 19*a per lo qual non temesti tòrre a 'nganno v [ 20 ]
'NGANNO *56*INF 19*b per lo qual non temesti tòrre a 'nganno u [ 20 ]
SCORNARE SCORNATI *60*INF 19* quasi scornati, e risponder non sanno. v [ 20 ]
STORSE *64*INF 19* Per che lo spirto tutti storse i piedi; [22] v [ 22 ]
CAL *67*INF 19* Se di saper ch'i' sia ti cal cotanto, [23] v [ 23 ]
ORSA *70*INF 19* e veramente fui figliuol de l'orsa, [24] u [ 24 ]
ORSATTO ORSATTI *71*INF 19* cupido sì per avanzar li orsatti, u [ 25 ]
PRECEDETTER *74*INF 19*a che precedetter me simoneggiando, v [ 26 ]
SIMONEGGIARE SIMONEGGIANDO *74*INF 19*b che precedetter me simoneggiando, u [ 26 ]
FESSURE *75*INF 19*a per le fessure de la pietra piatti. v [ 25 ]
PIATTO PIATTI *75*INF 19*b per le fessure de la pietra piatti. u [ 25 ]
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CASCHERÒ *76*INF 19*a Là giù cascherò io altresì quando [26] v [ 26 ]
ALTRESSÌ ALTRESÌ *76*INF 19*b Là giù cascherò io altresì quando [26] v [ 26 ]
COSSI *79*INF 19* Ma più è 'l tempo già che i piè mi cossi [27] u [ 27 ]
STARÀ *81*INF 19*a ch'el non starà piantato coi piè rossi: v [ 27 ]
PIANTARE PIANTATO *81*INF 19*b ch'el non starà piantato coi piè rossi: v [ 27 ]
LAIDA *82*INF 19* ché dopo lui verrà di più laida opra, [28] v [ 28 ]
RICUOPRA *84*INF 19* tal che convien che lui e me ricuopra. u [ 28 ]
MACCABEI *86*INF 19* ne' Maccabei; e come a quel fu molle v [ 30 ] N
VIEMMI *93*INF 19* Certo non chiese se non "Viemmi retro". v [ 31 ]
TOLSERO *94*INF 19*a Né Pier né li altri tolsero a Matia [32] v [ 32 ]
MATIA *94*INF 19*b Né Pier né li altri tolsero a Matia [32] u [ 32 ] N
SORTITO *95*INF 19* oro od argento, quando fu sortito u [ 33 ]
SOMME *101*INF 19* la reverenza de le somme chiavi v [ 35 ]
TENESTI *102*INF 19* che tu tenesti ne la vita lieta, v [ 34 ]
USEREI *103*INF 19* io userei parole ancor più gravi; [35] v [ 35 ]
CALCANDO *105*INF 19*A calcando i buoni e sollevando i pravi. v [ 35 ]
SOLLEVANDO *105*INF 19*B calcando i buoni e sollevando i pravi. v [ 35 ]
PRAVI *105*INF 19*C calcando i buoni e sollevando i pravi. u [ 35 ]
VANGELISTA VANGELISTA *106*INF 19* Di voi pastor s'accorse il Vangelista, [36] u [ 36 ] N
PUTTANEGGIARE PUTTANEGGIAR *108*INF 19* puttaneggiar coi regi a lui fu vista; v [ 36 ]
IDOLATRE IDOLATRE *113*INF 19* e che altro è da voi a l'idolatre, u [ 39 ]
ORATE *114*INF 19* se non ch'elli uno, e voi ne orate cento? v [ 38 ]
CONVERSION *116*INF 19* non la tua conversion, ma quella dote v [ 40 ]
MORDESSE *119*INF 19* o ira o coscïenza che 'l mordesse, u [ 41 ]
SPINGARE SPINGAVA *120*INF 19*a forte spingava con ambo le piote. v [ 40 ]
PIOTE *120*INF 19*b forte spingava con ambo le piote. u [ 40 ]
PIACESSE *121*INF 19* I' credo ben ch'al mio duca piacesse, [41] u [ 41 ]
ESPRESSE *123*INF 19* lo suon de le parole vere espresse. u [ 41 ]
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STANCÒ *127*INF 19*a Né si stancò d'avermi a sé distretto, [43] v [ 43 ]
DISTRETTO *127*INF 19*b Né si stancò d'avermi a sé distretto, [43] u [ 43 ]
TRAGETTO *129*INF 19* che dal quarto al quinto argine è tragetto. u [ 43 ]
SPUOSE *130*INF 19* Quivi soavemente spuose il carco, [44] v [ 44 ]
SCONCIO *131*INF 19* soave per lo scoglio sconcio ed erto v [ 45 ]
VENTESIMO *2*INF 20* e dar matera al ventesimo canto v [ 2 ]
CANZON *3*INF 20*a de la prima canzon, ch'è d'i sommersi. v [ 1 ]
SOMMERSI *3*INF 20*b de la prima canzon, ch'è d'i sommersi. u [ 1 ]
ANGOSCIOSO *6*INF 20* che si bagnava d'angoscioso pianto; v [ 2 ]
LETANA LETANE *9*INF 20* che fanno le letane in questo mondo. v [ 3 ]
TRAVOLTO *11*INF 20* mirabilmente apparve esser travolto u [ 5 ]
PARLASIA PARLASIA *16*INF 20* Forse per forza già di parlasia [6] u [ 6 ]
TRAVOLSE *17*INF 20* si travolse così alcun del tutto; v [ 7 ]
LEZIONE LEZIONE *20*INF 20* di tua lezione, or pensa per te stesso v [ 8 ]
ASCIUTTO *21*INF 20* com' io potea tener lo viso asciutto, u [ 7 ]
NATICA NATICHE *24*INF 20* le natiche bagnava per lo fesso. v [ 8 ]
SCIOCCHI *27*INF 20* mi disse: « Ancor se' tu de li altri sciocchi? u [ 9 ]
SCELLERATO *29*INF 20* chi è più scellerato che colui v [ 11 ]
RUI *33*INF 20* per ch'ei gridavan tutti: "Dove rui, u [ 11 ]
ANFÏARAO *34*INF 20* Anfïarao? perché lasci la guerra?". [12] v [ 12 ] N
RESTÒ *35*INF 20*a E non restò di ruinare a valle v [ 13 ]
RUINARE *35*INF 20*b E non restò di ruinare a valle v [ 13 ]
CIASCHEDUNO *36*INF 20*a fino a Minòs che ciascheduno afferra. v [ 12 ]
AFFERRARE AFFERRA *36*INF 20*b fino a Minòs che ciascheduno afferra. u [ 12 ]
RETROSO *39*INF 20* di retro guarda e fa retroso calle. v [ 13 ]
CANGIANDOSI *42*INF 20* cangiandosi le membra tutte quante; v [ 14 ]
RIBATTER *43*INF 20* e prima, poi, ribatter li convenne [15] v [ 15 ]
DUO *44*INF 20* li duo serpenti avvolti, con la verga, v [ 16 ]
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RIAVERE RÏAVESSE *45*INF 20*a che rïavesse le maschili penne. v [ 15 ]
MASCHILE MASCHILI *45*INF 20*b che rïavesse le maschili penne. v [ 15 ]
ARONTA *46*INF 20*a Aronta è quel ch'al ventre li s'atterga, [16] v [ 16 ] N
ATTERGARE ATTERGA *46*INF 20*b Aronta è quel ch'al ventre li s'atterga, [16] u [ 16 ]
RONCARE RONCA *47*INF 20* che ne' monti di Luni, dove ronca u [ 17 ]
CARRARESE *48*INF 20* lo Carrarese che di sotto alberga, v [ 16 ] N
SPELONCA *49*INF 20* ebbe tra ' bianchi marmi la spelonca [17] u [ 17 ]
MAMMELLE *52*INF 20* E quella che ricuopre le mammelle, [18] u [ 18 ]
TRECCIA TRECCE *53*INF 20* che tu non vedi, con le trecce sciolte, v [ 19 ]
PILOSA *54*INF 20* e ha di là ogne pilosa pelle, v [ 18 ]
CERCÒ *55*INF 20*a Manto fu, che cercò per terre molte; [19] v [ 19 ]
TERRE *55*INF 20*b Manto fu, che cercò per terre molte; [19] v [ 19 ]
NACQU' *56*INF 20* poscia si puose là dove nacqu' io; v [ 20 ]
BACO *59*INF 20* e venne serva la città di Baco, u [ 21 ] N
LAMAGNA *62*INF 20* a piè de l'Alpe che serra Lamagna u [ 22 ] N
TIRALLI *63*INF 20* sovra Tiralli, c'ha nome Benaco. v [ 21 ] N
FONTI *64*INF 20* Per mille fonti, credo, e più si bagna [22] v [ 22 ]
GARDA *65*INF 20*A tra Garda e Val Camonica e Pennino v [ 23 ] N
CAMONICA *65*INF 20*B tra Garda e Val Camonica e Pennino v [ 23 ] N
PENNINO *65*INF 20*C tra Garda e Val Camonica e Pennino u [ 23 ] N
TRENTINO *67*INF 20* Loco è nel mezzo là dove 'l trentino [23] u [ 23 ] N
BRESCIA *68*INF 20*a pastore e quel di Brescia e 'l veronese v [ 24 ] N
VERONESE *68*INF 20*b pastore e quel di Brescia e 'l veronese u [ 24 ] N
SEGNAR *69*INF 20* segnar poria, s'e' fesse quel cammino. v [ 23 ]
FRONTEGGIARE FRONTEGGIAR *71*INF 20*A da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, v [ 25 ]
BRESCIANI *71*INF 20*B da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, v [ 25 ] N
BERGAMASCHI *71*INF 20*C da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, u [ 25 ] N
MENCIO *77*INF 20* non più Benaco, ma Mencio si chiama v [ 27 ] N
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GOVERNOL *78*INF 20* fino a Governol, dove cade in Po. v [ 26 ] N
IMPALUDARE 'MPALUDA *80*INF 20* ne la qual si distende e la 'mpaluda; u [ 28 ]
ABITANTE ABITANTI *84*INF 20* sanza coltura e d'abitanti nuda. v [ 28 ]
CONSORZIO CONSORZIO *85*INF 20* Lì, per fuggire ogne consorzio umano, [29] v [ 29 ]
SPARTI *88*INF 20* Li uomini poi che 'ntorno erano sparti [30] u [ 30 ]
ACCOLSERO *89*INF 20* s'accolsero a quel loco, ch'era forte v [ 31 ]
APPELLAR *93*INF 20* Mantüa l'appellar sanz' altra sorte. v [ 31 ]
MATTIA MATTIA *95*INF 20*a prima che la mattia da Casalodi v [ 33 ]
CASALODI *95*INF 20*b prima che la mattia da Casalodi u [ 33 ] N
PINAMONTE *96*INF 20* da Pinamonte inganno ricevesse. v [ 32 ] N
ASSENNARE ASSENNO *97*INF 20* Però t'assenno che, se tu mai odi [33] v [ 33 ]
ORIGINARE ORIGINAR *98*INF 20* originar la mia terra altrimenti, v [ 34 ]
FRODARE FRODI *99*INF 20* la verità nulla menzogna frodi ». u [ 33 ]
PRENDON *101*INF 20* mi son sì certi e prendon sì mia fede, v [ 35 ]
CARBONI *102*INF 20* che li altri mi sarien carboni spenti. v [ 34 ]
RIFIEDERE RIFIEDE *105*INF 20* ché solo a ciò la mia mente rifiede ». u [ 35 ]
BRUNE *107*INF 20* porge la barba in su le spalle brune, u [ 37 ]
GRECIA *108*INF 20* fu — quando Grecia fu di maschi vòta, v [ 36 ] N
CUNE *109*INF 20* sì ch'a pena rimaser per le cune — [37] u [ 37 ]
AUGURE AUGURE *110*INF 20*a augure, e diede 'l punto con Calcanta v [ 38 ]
CALCANTA *110*INF 20*b augure, e diede 'l punto con Calcanta u [ 38 ] N
AULIDE *111*INF 20*A in Aulide a tagliar la prima fune. v [ 37 ] N
TAGLIAR *111*INF 20*B in Aulide a tagliar la prima fune. v [ 37 ]
FUNE FUNE *111*INF 20*C in Aulide a tagliar la prima fune. u [ 37 ]
EURIPILO *112*INF 20* Euripilo ebbe nome, e così 'l canta [38] v [ 38 ] N
TRAGEDÌA TRAGEDÌA *113*INF 20* l'alta mia tragedìa in alcun loco: v [ 39 ]
MAGICO MAGICHE *117*INF 20* de le magiche frode seppe 'l gioco. v [ 39 ]
BONATTI *118*INF 20*a Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente, [40] v [ 40 ] N
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ASDENTE *118*INF 20*b Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente, [40] u [ 40 ] N
SPAGO SPAGO *119*INF 20* ch'avere inteso al cuoio e a lo spago u [ 41 ]
LASCIARON *121*INF 20* Vedi le triste che lasciaron l'ago, [41] v [ 41 ]
FECERSI *122*INF 20*a la spuola e 'l fuso, e fecersi 'ndivine; v [ 42 ]
INDIVINA 'NDIVINE *122*INF 20*b la spuola e 'l fuso, e fecersi 'ndivine; u [ 42 ]
MALIA MALIE *123*INF 20* fecer malie con erbe e con imago. v [ 41 ]
SOBILIA *126*INF 20*a sotto Sobilia Caino e le spine; v [ 42 ] N
CAINO *126*INF 20*b sotto Sobilia Caino e le spine; v [ 42 ] N
IERNOTTE IERNOTTE *127*INF 20* e già iernotte fu la luna tonda: [43] v [ 43 ]
NOCQUE *128*INF 20* ben ten de' ricordar, ché non ti nocque u [ 44 ]
FONDO [adj.] FONDA *129*INF 20* alcuna volta per la selva fonda ». u [ 43 ]
INTROCQUE INTROCQUE *130*INF 20* Sì mi parlava, e andavamo introcque. u [ 44 ]
TENAVAMO *3*INF 21* venimmo; e tenavamo 'l colmo, quando v [ 1 ]
VIDILA *6*INF 21* e vidila mirabilmente oscura. v [ 2 ]
ARZANA ARZANÀ *7*INF 21*a Quale ne l'arzanà de' Viniziani [3] v [ 3 ]
VINIZIANI *7*INF 21*b Quale ne l'arzanà de' Viniziani [3] u [ 3 ] N
RIMPALMARE RIMPALMARE *9*INF 21* a rimpalmare i legni lor non sani, v [ 3 ]
RISTOPPARE RISTOPPA *11*INF 21* chi fa suo legno novo e chi ristoppa u [ 5 ]
VÏAGGI *12*INF 21* le coste a quel che più vïaggi fece; v [ 4 ]
TERZERUOLO TERZERUOLO *15*INF 21*A chi terzeruolo e artimon rintoppa — : v [ 5 ]
ARTIMONE ARTIMON *15*INF 21*B chi terzeruolo e artimon rintoppa — : v [ 5 ]
RINTOPPARE RINTOPPA *15*INF 21*C chi terzeruolo e artimon rintoppa — : u [ 5 ]
BOLLIRE BOLLIA *17*INF 21* bollia là giuso una pegola spessa, v [ 7 ]
'NVISCAVA *18*INF 21* che 'nviscava la ripa d'ogne parte. v [ 6 ]
GONFIAR *21*INF 21*A e gonfiar tutta, e riseder compressa. v [ 7 ]
RISEDERE RISEDER *21*INF 21*B e gonfiar tutta, e riseder compressa. v [ 7 ]
COMPRIMERE COMPRESSA *21*INF 21*C e gonfiar tutta, e riseder compressa. u [ 7 ]
SGAGLIARDARE SGAGLIARDA *27*INF 21* e cui paura sùbita sgagliarda, u [ 9 ]
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INDUGIA *28*INF 21* che, per veder, non indugia 'l partire: [10] v [ 10 ]
CARCAVA *35*INF 21* carcava un peccator con ambo l'anche, v [ 13 ]
ANZIANO ANZÏAN *38*INF 21*a ecco un de li anzïan di Santa Zita! v [ 14 ]
ZITA *38*INF 21*b ecco un de li anzïan di Santa Zita! u [ 14 ] N
METTETEL *39*INF 21*a Mettetel sotto, ch'i' torno per anche v [ 13 ]
TORNO *39*INF 21*b Mettetel sotto, ch'i' torno per anche v [ 13 ]
FORNITA *40*INF 21* a quella terra, che n'è ben fornita: [14] u [ 14 ]
BONTURO *41*INF 21* ogn' uom v'è barattier, fuor che Bonturo; u [ 15 ] N
DENAR *42*INF 21*a del no, per li denar, vi si fa ita ». v [ 14 ]
ITA *42*INF 21*b del no, per li denar, vi si fa ita ». u [ 14 ] L
BUTTARE BUTTÒ *43*INF 21* Là giù 'l buttò, e per lo scoglio duro [15] v [ 15 ]
MASTINO *44*INF 21* si volse; e mai non fu mastino sciolto v [ 16 ]
ATTUFFÒ *46*INF 21*a Quel s'attuffò, e tornò sù convolto; [16] v [ 16 ]
CONVOLGERE CONVOLTO *46*INF 21*b Quel s'attuffò, e tornò sù convolto; [16] u [ 16 ]
NUOTA *49*INF 21*a qui si nuota altrimenti che nel Serchio! [17] v [ 17 ]
SERCHIO *49*INF 21*b qui si nuota altrimenti che nel Serchio! [17] u [ 17 ] N
GRAFFIO GRAFFI *50*INF 21* Però, se tu non vuo' di nostri graffi, u [ 18 ]
ADDENTAR *52*INF 21* Poi l'addentar con più di cento raffi, [18] v [ 18 ]
NASCOSAMENTE NASCOSAMENTE *54*INF 21*a sì che, se puoi, nascosamente accaffi ». v [ 18 ]
ACCAFFARE ACCAFFI *54*INF 21*b sì che, se puoi, nascosamente accaffi ». u [ 18 ]
CUOCO CUOCI *55*INF 21*a Non altrimenti i cuoci a' lor vassalli [19] v [ 19 ]
VASSALLO VASSALLI *55*INF 21*b Non altrimenti i cuoci a' lor vassalli [19] u [ 19 ]
CALDAIA CALDAIA *56*INF 21* fanno attuffare in mezzo la caldaia u [ 20 ]
ACQUATTARE ACQUATTA *59*INF 21* che tu ci sia », mi disse, « giù t'acquatta u [ 21 ]
OFFENSION *61*INF 21* e per nulla offension che mi sia fatta, [21] v [ 21 ]
BARATTA BARATTA *63*INF 21* perch' altra volta fui a tal baratta ». u [ 21 ]
FURORE *67*INF 21* Con quel furore e con quella tempesta [23] v [ 23 ]
POVERELLO *68*INF 21* ch'escono i cani a dosso al poverello u [ 24 ]
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USCIRON *70*INF 21* usciron quei di sotto al ponticello, [24] v [ 24 ]
RUNCIGLI *71*INF 21* e volser contra lui tutt' i runcigli; u [ 25 ]
TRAGGASI *74*INF 21* traggasi avante l'un di voi che m'oda, v [ 26 ]
ARRUNCIGLIARMI *75*INF 21* e poi d'arruncigliarmi si consigli ». v [ 25 ]
LASCIAN' *83*INF 21* Lascian' andar, ché nel cielo è voluto v [ 29 ]
SCHEGGIONE SCHEGGION *89*INF 21*a tra li scheggion del ponte quatto quatto, v [ 31 ]
QUATTO [2] QUATTO *89*INF 21*b tra li scheggion del ponte quatto quatto, u [ 31 ]
DIAVOLI *92*INF 21* e i diavoli si fecer tutti avanti, v [ 32 ]
TEMETTI *93*INF 21*a sì ch'io temetti ch'ei tenesser patto; v [ 31 ]
TENESSER *93*INF 21*b sì ch'io temetti ch'ei tenesser patto; v [ 31 ]
FANTI *94*INF 21* così vid' ïo già temer li fanti [32] u [ 32 ]
PATTEGGIATI *95*INF 21*a ch'uscivan patteggiati di Caprona, v [ 33 ]
CAPRONA *95*INF 21*b ch'uscivan patteggiati di Caprona, u [ 33 ] N
COTANTI *96*INF 21* veggendo sé tra nemici cotanti. u [ 32 ]
TORCEVA *98*INF 21* lungo 'l mio duca, e non torceva li occhi v [ 34 ]
CHINAVAN *100*INF 21* Ei chinavan li raffi e « Vuo' che 'l tocchi », [34] v [ 34 ]
GROPPONE GROPPONE *101*INF 21* diceva l'un con l'altro, « in sul groppone? ». u [ 35 ]
RISPONDIEN *102*INF 21*a E rispondien: « Sì, fa che gliel' accocchi ». v [ 34 ]
ACCOCCARE ACCOCCHI *102*INF 21*b E rispondien: « Sì, fa che gliel' accocchi ». u [ 34 ]
SCARMIGLIONE *105*INF 21* e disse: « Posa, posa, Scarmiglione! ». u [ 35 ] N
ISCOGLIO *107*INF 21* iscoglio non si può, però che giace v [ 37 ]
SPEZZATO *108*INF 21* tutto spezzato al fondo l'arco sesto. v [ 36 ]
ANDATEVENE *110*INF 21* andatevene su per questa grotta; v [ 38 ]
OTTA OTTA *112*INF 21* Ier, più oltre cinqu' ore che quest' otta, [38] u [ 38 ]
DUGENTO *113*INF 21*a mille dugento con sessanta sei v [ 39 ]
SESSANTA *113*INF 21*b mille dugento con sessanta sei v [ 39 ]
SCIORINARE SCIORINA *116*INF 21* a riguardar s'alcun se ne sciorina; u [ 40 ]
GITE *117*INF 21* gite con lor, che non saranno rei ». v [ 39 ]
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ALICHINO *118*INF 21* « Tra'ti avante, Alichino, e Calcabrina », [40] v [ 40 ] N
DECINA DECINA *120*INF 21* e Barbariccia guidi la decina. u [ 40 ]
VEGN' *121*INF 21* Libicocco vegn' oltre e Draghignazzo, [41] v [ 41 ]
SANNUTO SANNUTO *122*INF 21*a Cirïatto sannuto e Graffiacane v [ 42 ]
GRAFFIACANE *122*INF 21*b Cirïatto sannuto e Graffiacane u [ 42 ] N
PAZZO PAZZO *123*INF 21* e Farfarello e Rubicante pazzo. u [ 41 ]
CERCATE *124*INF 21*A Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42] v [ 42 ]
BOGLIENTI *124*INF 21*B Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42] v [ 42 ]
PANA PANE *124*INF 21*C Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42] u [ 42 ]
SALVI *125*INF 21* costor sian salvi infino a l'altro scheggio v [ 43 ]
TANE *126*INF 21* che tutto intero va sovra le tane ». u [ 42 ]
ANDIANCI *128*INF 21* diss' io, « deh, sanza scorta andianci soli, v [ 44 ]
DIGRIGNAN *131*INF 21* non vedi tu ch'e' digrignan li denti v [ 45 ]
MINACCIAN *132*INF 21* e con le ciglia ne minaccian duoli? ». v [ 44 ]
LASCIALI *134*INF 21*a lasciali digrignar pur a lor senno, v [ 46 ]
DIGRIGNAR *134*INF 21*b lasciali digrignar pur a lor senno, v [ 46 ]
LESSO LESSI *135*INF 21* ch'e' fanno ciò per li lessi dolenti ». v [ 45 ]
CULO CUL *139*INF 21*a ed elli avea del cul fatto trombetta. v [ 47 ]
TROMBETTA TROMBETTA *139*INF 21*b ed elli avea del cul fatto trombetta. u [ 47 ]
STORMO STORMO *2*INF 22*a e cominciare stormo e far lor mostra, v [ 2 ]
MOSTRA MOSTRA *2*INF 22*b e cominciare stormo e far lor mostra, u [ 2 ]
SCAMPO SCAMPO *3*INF 22* e talvolta partir per loro scampo; u [ 1 ]
CORRIDORE CORRIDOR *4*INF 22* corridor vidi per la terra vostra, [2] v [ 2 ]
ARETINI *5*INF 22*a o Aretini, e vidi gir gualdane, v [ 3 ] N
GUALDANA GUALDANE *5*INF 22*b o Aretini, e vidi gir gualdane, u [ 3 ]
FEDIR *6*INF 22*a fedir torneamenti e correr giostra; v [ 2 ]
TORNEAMENTO TORNEAMENTI *6*INF 22*b fedir torneamenti e correr giostra; v [ 2 ]
TROMBE *7*INF 22*a quando con trombe, e quando con campane, [3] v [ 3 ]
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CAMPANA CAMPANE *7*INF 22*b quando con trombe, e quando con campane, [3] u [ 3 ]
TAMBURI *8*INF 22* con tamburi e con cenni di castella, v [ 4 ]
NOSTRALI *9*INF 22*a e con cose nostrali e con istrane; v [ 3 ]
ISTRANE *9*INF 22*b e con cose nostrali e con istrane; u [ 3 ]
CENNAMELLA CENNAMELLA *10*INF 22* né già con sì diversa cennamella [4] u [ 4 ]
PEDONE PEDONI *11*INF 22* cavalier vidi muover né pedoni, u [ 5 ]
DEMONI *13*INF 22* Noi andavam con li diece demoni. [5] u [ 5 ]
TAVERNA TAVERNA *15*INF 22*a coi santi, e in taverna coi ghiottoni. v [ 5 ]
GHIOTTONE GHIOTTONI *15*INF 22*b coi santi, e in taverna coi ghiottoni. u [ 5 ]
INTESA [n.] 'NTESA *16*INF 22* Pur a la pegola era la mia 'ntesa, [6] u [ 6 ]
INCESA *18*INF 22* e de la gente ch'entro v'era incesa. u [ 6 ]
DALFINO DALFINI *19*INF 22* Come i dalfini, quando fanno segno [7] v [ 7 ]
MARINAR *20*INF 22* a' marinar con l'arco de la schiena v [ 8 ]
ARGOMENTIN *21*INF 22* che s'argomentin di campar lor legno, v [ 7 ]
ALLEGGIARE ALLEGGIAR *22*INF 22* talor così, ad alleggiar la pena, [8] v [ 8 ]
MOSTRAV' *23*INF 22* mostrav' alcun de' peccatori 'l dosso v [ 9 ]
NASCONDEA *24*INF 22*a e nascondea in men che non balena. v [ 8 ]
BALENA *24*INF 22*b e nascondea in men che non balena. u [ 8 ]
RANOCCHIO RANOCCHI *26*INF 22* stanno i ranocchi pur col muso fuori, v [ 10 ]
CELANO *27*INF 22* sì che celano i piedi e l'altro grosso, v [ 9 ]
RITRAÉN *30*INF 22*a così si ritraén sotto i bollori. v [ 10 ]
BOLLORI *30*INF 22*b così si ritraén sotto i bollori. u [ 10 ]
ACCAPRICCIARE ACCAPRICCIA *31*INF 22* I' vidi, e anco il cor me n'accapriccia, [11] u [ 11 ]
GRAFFIACAN *34*INF 22* e Graffiacan, che li era più di contra, [12] v [ 12 ] N
ARRUNCIGLIÒ *35*INF 22*a li arruncigliò le 'mpegolate chiome v [ 13 ]
IMPEGOLARE 'MPEGOLATE *35*INF 22*b li arruncigliò le 'mpegolate chiome v [ 13 ]
LONTRA LONTRA *36*INF 22* e trassel sù, che mi parve una lontra. u [ 12 ]
SAPEA *37*INF 22* I' sapea già di tutti quanti 'l nome, [13] v [ 13 ]
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FUORONO *38*INF 22* sì li notai quando fuorono eletti, v [ 14 ]
CHIAMARO *39*INF 22* e poi ch'e' si chiamaro, attesi come. v [ 13 ]
UNGHIONE UNGHIONI *41*INF 22*a li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi! », v [ 15 ]
SCUOI *41*INF 22*b li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi! », u [ 15 ]
SCIAGURATO *44*INF 22* che tu sappi chi è lo sciagurato u [ 16 ]
DOMANDOLLO *47*INF 22* domandollo ond' ei fosse, e quei rispuose: v [ 17 ]
GENERATO *50*INF 22*a che m'avea generato d'un ribaldo, v [ 18 ]
RIBALDO RIBALDO *50*INF 22*b che m'avea generato d'un ribaldo, u [ 18 ]
DISTRUGGITORE DISTRUGGITOR *51*INF 22* distruggitor di sé e di sue cose. v [ 17 ]
TEBALDO *52*INF 22* Poi fui famiglia del buon re Tebaldo; [18] u [ 18 ] N
BARATTERIA BARATTERIA *53*INF 22* quivi mi misi a far baratteria, u [ 19 ]
SANNA *56*INF 22* d'ogne parte una sanna come a porco, v [ 20 ]
SDRUCIRE SDRUSCIA *57*INF 22* li fé sentir come l'una sdruscia. u [ 19 ]
GATTA GATTE *58*INF 22*a Tra male gatte era venuto 'l sorco; [20] v [ 20 ]
SORCO SORCO *58*INF 22*b Tra male gatte era venuto 'l sorco; [20] u [ 20 ]
'NFORCO *60*INF 22* e disse: « State in là, mentr' io lo 'nforco ». u [ 20 ]
DISFACCIA *63*INF 22* saper da lui, prima ch'altri 'l disfaccia ». u [ 21 ]
RII *64*INF 22* Lo duca dunque: « Or dì: de li altri rii [22] u [ 22 ]
CONOSCI *65*INF 22* conosci tu alcun che sia latino v [ 23 ]
PARTII *66*INF 22* sotto la pece? ». E quelli: « I' mi partii, u [ 22 ]
TEMEREI *69*INF 22* ch'i' non temerei unghia né uncino! ». v [ 23 ]
PRESELI *71*INF 22*a disse; e preseli 'l braccio col runciglio, v [ 25 ]
RUNCIGLIO *71*INF 22*b disse; e preseli 'l braccio col runciglio, u [ 25 ]
STRACCIARE STRACCIANDO *72*INF 22*a sì che, stracciando, ne portò un lacerto. v [ 24 ]
LACERTO LACERTO *72*INF 22*b sì che, stracciando, ne portò un lacerto. u [ 24 ]
DECURIO DECURIO *74*INF 22* giuso a le gambe; onde 'l decurio loro v [ 26 ]
RAPPACIARE RAPPACIATI *76*INF 22* Quand' elli un poco rappaciati fuoro, [26] v [ 26 ]
FERITA *77*INF 22* a lui, ch'ancor mirava sua ferita, u [ 27 ]
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DIMORO DIMORO *78*INF 22* domandò 'l duca mio sanza dimoro: u [ 26 ]
GOMITA *81*INF 22* Ed ei rispuose: « Fu frate Gomita, u [ 27 ] N
VASEL *82*INF 22* quel di Gallura, vasel d'ogne froda, [28] v [ 28 ]
DANAR *85*INF 22*a Danar si tolse e lasciolli di piano, [29] v [ 29 ]
LASCIOLLI *85*INF 22*b Danar si tolse e lasciolli di piano, [29] v [ 29 ]
LOGODORO *89*INF 22* di Logodoro; e a dir di Sardigna v [ 31 ] N
SENTONO *90*INF 22* le lingue lor non si sentono stanche. v [ 30 ]
DIGRIGNA *91*INF 22* Omè, vedete l'altro che digrigna; [31] u [ 31 ]
APPARECCHI *93*INF 22*a non s'apparecchi a grattarmi la tigna ». v [ 31 ]
GRATTARMI *93*INF 22*b non s'apparecchi a grattarmi la tigna ». v [ 31 ]
PROPOSTO [2] PROPOSTO *94*INF 22* E 'l gran proposto, vòlto a Farfarello [32] v [ 32 ]
STRALUNARE STRALUNAVA *95*INF 22* che stralunava li occhi per fedire, v [ 33 ]
SPAURARE SPAÜRATO *98*INF 22* ricominciò lo spaürato appresso, v [ 34 ]
TOSCHI *99*INF 22* « Toschi o Lombardi, io ne farò venire; v [ 33 ] N
STIENO *100*INF 22*a ma stieno i Malebranche un poco in cesso, [34] v [ 34 ]
CESSO CESSO *100*INF 22*b ma stieno i Malebranche un poco in cesso, [34] u [ 34 ]
TEMAN *101*INF 22*a sì ch'ei non teman de le lor vendette; v [ 35 ]
VENDETTE *101*INF 22*b sì ch'ei non teman de le lor vendette; u [ 35 ]
SUFFOLERÒ *104*INF 22* quand' io suffolerò, com' è nostro uso v [ 36 ]
CROLLANDO *107*INF 22* crollando 'l capo, e disse: « Odi malizia v [ 37 ]
PENSATA *108*INF 22*a ch'elli ha pensata per gittarsi giuso! ». v [ 36 ]
GITTARSI *108*INF 22*b ch'elli ha pensata per gittarsi giuso! ». v [ 36 ]
LACCIUOLO LACCIUOLI *109*INF 22* Ond' ei, ch'avea lacciuoli a gran divizia, [37] v [ 37 ]
MALIZIOSO MALIZIOSO *110*INF 22* rispuose: « Malizioso son io troppo, v [ 38 ]
PROCURARE PROCURO *111*INF 22* quand' io procuro a' mia maggior trestizia ». v [ 37 ]
ALICHIN *112*INF 22* Alichin non si tenne e, di rintoppo [38] v [ 38 ] N
BATTERÒ *115*INF 22* ma batterò sovra la pece l'ali. [39] v [ 39 ]
LASCISI *116*INF 22* Lascisi 'l collo, e sia la ripa scudo, v [ 40 ]
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LUDO *118*INF 22* O tu che leggi, udirai nuovo ludo: [40] u [ 40 ]
NAVARRESE *121*INF 22* Lo Navarrese ben suo tempo colse; [41] v [ 41 ] N
ANITRA ANITRA *130*INF 22*a non altrimenti l'anitra di botto, [44] v [ 44 ]
BOTTO BOTTO *130*INF 22*b non altrimenti l'anitra di botto, [44] u [ 44 ]
ATTUFFA *131*INF 22* quando 'l falcon s'appressa, giù s'attuffa, u [ 45 ]
IRARE IRATO *133*INF 22* Irato Calcabrina de la buffa, [45] v [ 45 ]
INVAGHIRE INVAGHITO *134*INF 22* volando dietro li tenne, invaghito u [ 46 ]
CAMPASSE *135*INF 22* che quei campasse per aver la zuffa; v [ 45 ]
DISPARITO *136*INF 22* e come 'l barattier fu disparito, [46] u [ 46 ]
GRIFAGNO *139*INF 22* Ma l'altro fu bene sparvier grifagno [47] u [ 47 ]
ARTIGLIARE ARTIGLIAR *140*INF 22* ad artigliar ben lui, e amendue v [ 48 ]
SGHERMITORE SGHERMITOR *142*INF 22* Lo caldo sghermitor sùbito fue; [48] v [ 48 ]
INVISCATE *144*INF 22* sì avieno inviscate l'ali sue. v [ 48 ]
PRESTAMENTE PRESTAMENTE *147*INF 22* con tutt' i raffi, e assai prestamente u [ 49 ]
DISCESERO *148*INF 22* di qua, di là discesero a la posta; [50] v [ 50 ]
PORSER *149*INF 22*A porser li uncini verso li 'mpaniati, v [ 51 ]
UNCINI *149*INF 22*B porser li uncini verso li 'mpaniati, v [ 51 ]
IMPANIARE 'MPANIATI *149*INF 22*C porser li uncini verso li 'mpaniati, u [ 51 ]
COTTI *150*INF 22* ch'eran già cotti dentro da la crosta. v [ 50 ]
'MPACCIATI *151*INF 22* E noi lasciammo lor così 'mpacciati. u [ 51 ]
TACITI *1*INF 23* Taciti, soli, sanza compagnia [1] v [ 1 ]
FAVOLA *4*INF 23*a Vòlt' era in su la favola d'Isopo [2] v [ 2 ]
ISOPO *4*INF 23*b Vòlt' era in su la favola d'Isopo [2] u [ 2 ] N
RISSA RISSA *5*INF 23* lo mio pensier per la presente rissa, u [ 3 ]
TOPO TOPO *6*INF 23* dov' el parlò de la rana e del topo; u [ 2 ]
ACCOPPIA *8*INF 23* che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia u [ 4 ]
SCHERNIRE SCHERNITI *14*INF 23*a sono scherniti con danno e con beffa v [ 6 ]
BEFFA BEFFA *14*INF 23*b sono scherniti con danno e con beffa u [ 6 ]
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GUEFFA AGGUEFFA *16*INF 23* Se l'ira sovra 'l mal voler s'aggueffa, [6] u [ 6 ]
LIEVRE LIEVRE *18*INF 23*a che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa'. v [ 6 ]
ACCEFFARE ACCEFFA *18*INF 23*b che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa'. u [ 6 ]
ARRICCIARE ARRICCIAR *19*INF 23*a Già mi sentia tutti arricciar li peli [7] v [ 7 ]
PELI *19*INF 23*b Già mi sentia tutti arricciar li peli [7] u [ 7 ]
TOSTAMENTE TOSTAMENTE *22*INF 23*a te e me tostamente, i' ho pavento [8] v [ 8 ]
PAVENTO PAVENTO *22*INF 23*b te e me tostamente, i' ho pavento [8] u [ 8 ]
'MAGINO *24*INF 23* io li 'magino sì, che già li sento ». v [ 8 ]
PIOMBATO *25*INF 23* E quei: « S'i' fossi di piombato vetro, [9] v [ 9 ]
TRARREI *26*INF 23* l'imagine di fuor tua non trarrei u [ 10 ]
'MPETRO *27*INF 23* più tosto a me, che quella dentro 'mpetro. u [ 9 ]
INTRAMBI *30*INF 23* sì che d'intrambi un sol consiglio fei. v [ 10 ]
GIACCIA *31*INF 23* S'elli è che sì la destra costa giaccia, [11] u [ 11 ]
FUGGIREM *33*INF 23* noi fuggirem l'imaginata caccia ». v [ 11 ]
RENDERE *34*INF 23* Già non compié di tal consiglio rendere, [12] u [ 12 ]
TESE *35*INF 23* ch'io li vidi venir con l'ali tese u [ 13 ]
CAMICIA CAMISCIA *42*INF 23* tanto che solo una camiscia vesta; v [ 14 ]
PENDENTE PENDENTE *44*INF 23* supin si diede a la pendente roccia, v [ 16 ]
TURARE TURA *45*INF 23* che l'un de' lati a l'altra bolgia tura. u [ 15 ]
RUOTA *47*INF 23*a a volger ruota di molin terragno, v [ 17 ]
TERRAGNO *47*INF 23*b a volger ruota di molin terragno, u [ 17 ]
PALA PALE *48*INF 23* quand' ella più verso le pale approccia, v [ 16 ]
PORTANDOSENE *50*INF 23* portandosene me sovra 'l suo petto, v [ 18 ]
PARTIRS' *57*INF 23* poder di partirs' indi a tutti tolle. v [ 19 ]
CAPPUCCI *61*INF 23* Elli avean cappe con cappucci bassi [21] v [ 21 ]
TAGLIA TAGLIA *62*INF 23* dinanzi a li occhi, fatte de la taglia u [ 22 ]
CLUGNÌ *63*INF 23* che in Clugnì per li monaci fassi. v [ 21 ] N
DORATE *64*INF 23* Di fuor dorate son, sì ch'elli abbaglia; [22] v [ 22 ]
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METTEA *66*INF 23* che Federigo le mettea di paglia. v [ 22 ]
FATICOSO FATICOSO *67*INF 23* Oh in etterno faticoso manto! [23] v [ 23 ]
INTENTI *69*INF 23* con loro insieme, intenti al tristo pianto; v [ 23 ]
TROVI *73*INF 23* Per ch'io al duca mio: « Fa che tu trovi [25] u [ 25 ]
PROCEDI *81*INF 23* e poi secondo il suo passo procedi ». u [ 27 ]
TARDAVALI *84*INF 23* ma tardavali 'l carco e la via stretta. v [ 28 ]
BIECO *85*INF 23* Quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco [29] u [ 29 ]
RIMIRARON *86*INF 23* mi rimiraron sanza far parola; v [ 30 ]
VOLSERO *87*INF 23* poi si volsero in sé, e dicean seco: v [ 29 ]
SCOPERTI *90*INF 23* vanno scoperti de la grave stola? ». v [ 30 ]
IPOCRITA IPOCRITI *92*INF 23* de l'ipocriti tristi se' venuto, v [ 32 ]
DISPREGIO *93*INF 23* dir chi tu se' non avere in dispregio ». u [ 31 ]
CIGOLAR *102*INF 23* fan così cigolar le lor bilance. v [ 34 ]
GODENTE GODENTI *103*INF 23*a Frati godenti fummo, e bolognesi; [35] v [ 35 ]
BOLOGNESI *103*INF 23*b Frati godenti fummo, e bolognesi; [35] u [ 35 ] N
CATALANO *104*INF 23*a io Catalano e questi Loderingo v [ 36 ] N
LODERINGO *104*INF 23*b io Catalano e questi Loderingo u [ 36 ] N
CONSERVAR *107*INF 23* per conservar sua pace; e fummo tali, v [ 37 ]
GARDINGO *108*INF 23* ch'ancor si pare intorno dal Gardingo ». u [ 36 ] N
PALI *111*INF 23* un, crucifisso in terra con tre pali. u [ 37 ]
SOFFIANDO *113*INF 23* soffiando ne la barba con sospiri; v [ 39 ]
CATALAN *114*INF 23* e 'l frate Catalan, ch'a ciò s'accorse, v [ 38 ] N
CONFIGGERE CONFITTO *115*INF 23* mi disse: « Quel confitto che tu miri, [39] v [ 39 ]
CONSIGLIÒ *116*INF 23* consigliò i Farisei che convenia v [ 40 ]
ATTRAVERSATO *118*INF 23* Attraversato è, nudo, ne la via, [40] v [ 40 ]
SOCERO SOCERO *121*INF 23*a E a tal modo il socero si stenta [41] v [ 41 ]
STENTARE STENTA *121*INF 23*b E a tal modo il socero si stenta [41] u [ 41 ]
DIRCI *128*INF 23* « Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci u [ 44 ]
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POSSIAMO *130*INF 23*a onde noi amendue possiamo uscirci, [44] v [ 44 ]
USCIRCI *130*INF 23*b onde noi amendue possiamo uscirci, [44] u [ 44 ]
COSTRIGNER *131*INF 23* sanza costrigner de li angeli neri v [ 45 ]
DIPARTIRCI *132*INF 23* che vegnan d'esto fondo a dipartirci ». u [ 44 ]
SPERI *133*INF 23* Rispuose adunque: « Più che tu non speri [45] u [ 45 ]
FERI *135*INF 23* si move e varca tutt' i vallon feri, u [ 45 ]
COPERCHIARE COPERCHIA *136*INF 23* salvo che 'n questo è rotto e nol coperchia; [46] u [ 46 ]
POTRETE *137*INF 23* montar potrete su per la ruina, v [ 47 ]
CONTAVA *140*INF 23* poi disse: « Mal contava la bisogna v [ 48 ]
UNCINARE UNCINA *141*INF 23* colui che i peccator di qua uncina ». u [ 47 ]
INCARCARE 'NCARCATI *147*INF 23* ond' io da li 'ncarcati mi parti' v [ 49 ]
AQUARIO *2*INF 24* che 'l sole i crin sotto l'Aquario tempra v [ 2 ] N
NOTTI *3*INF 24* e già le notti al mezzo dì sen vanno, v [ 1 ]
ASSEMPRARE ASSEMPRA *4*INF 24* quando la brina in su la terra assempra [2] u [ 2 ]
VILLANELLO VILLANELLO *7*INF 24* lo villanello a cui la roba manca, [3] v [ 3 ]
BIANCHEGGIAR *9*INF 24* biancheggiar tutta; ond' ei si batte l'anca, v [ 3 ]
TAPIN *11*INF 24* come 'l tapin che non sa che si faccia; v [ 5 ]
RINGAVAGNARE RINGAVAGNA *12*INF 24* poi riede, e la speranza ringavagna, u [ 4 ]
VINCASTRO VINCASTRO *14*INF 24* in poco d'ora, e prende suo vincastro u [ 6 ]
PASCER *15*INF 24* e fuor le pecorelle a pascer caccia. v [ 5 ]
IMPIASTRO 'MPIASTRO *18*INF 24* e così tosto al mal giunse lo 'mpiastro; u [ 6 ]
DIEDEMI *24*INF 24* ben la ruina, e diedemi di piglio. v [ 8 ]
ADOPERA *25*INF 24* E come quei ch'adopera ed estima, [9] v [ 9 ]
RONCHIONE *28*INF 24*a d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia [10] v [ 10 ]
AVVISAVA *28*INF 24*b d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia [10] v [ 10 ]
REGGIA *30*INF 24* ma tenta pria s'è tal ch'ella ti reggia ». u [ 10 ]
CAPPA *31*INF 24* Non era via da vestito di cappa, [11] u [ 11 ]
POTAVAM *33*INF 24*a potavam sù montar di chiappa in chiappa. v [ 11 ]
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CHIAPPA [2] CHIAPPA *33*INF 24*b potavam sù montar di chiappa in chiappa. u [ 11 ]
BASSISSIMO BASSISSIMO *38*INF 24* del bassissimo pozzo tutta pende, v [ 14 ]
POLMONE POLMON *43*INF 24* La lena m'era del polmon sì munta [15] v [ 15 ]
SPOLTRARE SPOLTRE *46*INF 24* « Omai convien che tu così ti spoltre », [16] u [ 16 ]
COLTRE COLTRE *48*INF 24* in fama non si vien, né sotto coltre; u [ 16 ]
ACCASCIARE ACCASCIA *54*INF 24* se col suo grave corpo non s'accascia. u [ 18 ]
MOSTRANDOMI *58*INF 24* Leva'mi allor, mostrandomi fornito [20] v [ 20 ]
RONCHIOSO RONCHIOSO *62*INF 24*a ch'era ronchioso, stretto e malagevole, v [ 22 ]
MALAGEVOLE MALAGEVOLE *62*INF 24*b ch'era ronchioso, stretto e malagevole, u [ 22 ]
FIEVOLE FIEVOLE *64*INF 24* Parlando andava per non parer fievole; [22] u [ 22 ]
DISCONVENEVOLE DISCONVENEVOLE *66*INF 24* a parole formar disconvenevole. u [ 22 ]
POTEANO *71*INF 24* non poteano ire al fondo per lo scuro; v [ 25 ]
DISMONTIAM *73*INF 24* da l'altro cinghio e dismontiam lo muro; [25] v [ 25 ]
AFFIGURARE AFFIGURO *75*INF 24* così giù veggio e neente affiguro ». u [ 25 ]
VIDIVI *82*INF 24*a e vidivi entro terribile stipa [28] v [ 28 ]
TERRIBILE *82*INF 24*b e vidivi entro terribile stipa [28] v [ 28 ]
VANTI *85*INF 24*a Più non si vanti Libia con sua rena; [29] v [ 29 ]
LIBIA *85*INF 24*b Più non si vanti Libia con sua rena; [29] v [ 29 ] N
CHELIDRO CHELIDRI *86*INF 24*A ché se chelidri, iaculi e faree v [ 30 ]
IACULO IACULI *86*INF 24*B ché se chelidri, iaculi e faree v [ 30 ]
FAREA FAREE *86*INF 24*C ché se chelidri, iaculi e faree u [ 30 ]
CENCRO CENCRI *87*INF 24*a produce, e cencri con anfisibena, v [ 29 ]
ANFISBENA ANFISIBENA *87*INF 24*b produce, e cencri con anfisibena, u [ 29 ]
PESTILENZIA PESTILENZIE *88*INF 24*a né tante pestilenzie né sì ree [30] v [ 30 ]
REE *88*INF 24*b né tante pestilenzie né sì ree [30] u [ 30 ]
ETÏOPIA *89*INF 24* mostrò già mai con tutta l'Etïopia u [ 31 ] N
TRISTISSIMO TRISTISSIMA *91*INF 24*a Tra questa cruda e tristissima copia [31] v [ 31 ]
COPIA COPIA *91*INF 24*b Tra questa cruda e tristissima copia [31] u [ 31 ]
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CORRËAN *92*INF 24* corrëan genti nude e spaventate, v [ 32 ]
ELITROPIA ELITROPIA *93*INF 24* sanza sperar pertugio o elitropia: u [ 31 ]
FICCAVAN *95*INF 24* quelle ficcavan per le ren la coda v [ 33 ]
AGGROPPATE *96*INF 24* e 'l capo, ed eran dinanzi aggroppate. u [ 32 ]
AVVENTÒ *98*INF 24* s'avventò un serpente che 'l trafisse v [ 34 ]
ANNODARE ANNODA *99*INF 24* là dove 'l collo a le spalle s'annoda. u [ 33 ]
CASCANDO *102*INF 24*a convenne che cascando divenisse; v [ 34 ]
DIVENISSE *102*INF 24*b convenne che cascando divenisse; u [ 34 ]
POLVER *104*INF 24* la polver si raccolse per sé stessa v [ 36 ]
FENICE FENICE *107*INF 24*a che la fenice more e poi rinasce, v [ 37 ]
RINASCE *107*INF 24*b che la fenice more e poi rinasce, u [ 37 ]
CINQUECENTESIMO *108*INF 24* quando al cinquecentesimo anno appressa; v [ 36 ]
INCENSO *110*INF 24*a ma sol d'incenso lagrime e d'amomo, v [ 38 ]
AMOMO AMOMO *110*INF 24*b ma sol d'incenso lagrime e d'amomo, u [ 38 ]
NARDO NARDO *111*INF 24*a e nardo e mirra son l'ultime fasce. v [ 37 ]
MIRRA MIRRA *111*INF 24*b e nardo e mirra son l'ultime fasce. v [ 37 ]
OPPILAZIONE OPPILAZION *114*INF 24* o d'altra oppilazion che lega l'omo, v [ 38 ]
SOFFERTA *117*INF 24* ch'elli ha sofferta, e guardando sospira: v [ 39 ]
SEVERA *119*INF 24* Oh potenza di Dio, quant' è severa, u [ 41 ]
CROSCIARE CROSCIA *120*INF 24* che cotai colpi per vendetta croscia! u [ 40 ]
MULO MUL *125*INF 24*A sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci v [ 43 ]
VANNI *125*INF 24*B sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci v [ 43 ] N
FUCCI *125*INF 24*C sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci u [ 43 ] N
TANA *126*INF 24* bestia, e Pistoia mi fu degna tana ». u [ 42 ]
MUCCIARE MUCCI *127*INF 24* E ïo al duca: « Dilli che non mucci, [43] u [ 43 ]
CRUCCIO CRUCCI *129*INF 24* ch'io 'l vidi uomo di sangue e di crucci ». u [ 43 ]
INFINGERE INFINSE *130*INF 24* E 'l peccator, che 'ntese, non s'infinse, [44] u [ 44 ]
SAGRESTIA SAGRESTIA *138*INF 24*a ladro a la sagrestia d'i belli arredi, v [ 46 ]
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ARREDO ARREDI *138*INF 24*b ladro a la sagrestia d'i belli arredi, u [ 46 ]
FALSAMENTE FALSAMENTE *139*INF 24*a e falsamente già fu apposto altrui. [47] v [ 47 ]
APPOSTO *139*INF 24*b e falsamente già fu apposto altrui. [47] v [ 47 ]
DIMAGRARE DIMAGRA *143*INF 24* Pistoia in pria d'i Neri si dimagra; u [ 49 ]
TORBIDI *146*INF 24*a ch'è di torbidi nuvoli involuto; v [ 50 ]
INVOLUTO *146*INF 24*b ch'è di torbidi nuvoli involuto; u [ 50 ]
IMPETÜOSA *147*INF 24*a e con tempesta impetüosa e agra v [ 49 ]
AGRA *147*INF 24*b e con tempesta impetüosa e agra u [ 49 ]
PICEN *148*INF 24* sovra Campo Picen fia combattuto; [50] v [ 50 ] N
REPENTE REPENTE *149*INF 24*a ond' ei repente spezzerà la nebbia, v [ 51 ]
SPEZZERÀ *149*INF 24*b ond' ei repente spezzerà la nebbia, v [ 51 ]
DOLER *151*INF 24*a E detto l'ho perché doler ti debbia! ». v [ 51 ]
DEBBIA *151*INF 24*b E detto l'ho perché doler ti debbia! ». u [ 51 ]
FICA FICHE *2*INF 25* le mani alzò con amendue le fiche, u [ 2 ]
TOGLI *3*INF 25*a gridando: « Togli, Dio, ch'a te le squadro! ». v [ 1 ]
SQUADRARE SQUADRO *3*INF 25*b gridando: « Togli, Dio, ch'a te le squadro! ». u [ 1 ]
RILEGOLLO *7*INF 25* e un'altra a le braccia, e rilegollo, [3] u [ 3 ]
RIBADIRE RIBADENDO *8*INF 25* ribadendo sé stessa sì dinanzi, v [ 4 ]
CROLLO *9*INF 25* che non potea con esse dare un crollo. u [ 3 ]
INCENERARE INCENERARTI *11*INF 25* d'incenerarti sì che più non duri, v [ 5 ]
SCURI *13*INF 25* Per tutt' i cerchi de lo 'nferno scuri [5] u [ 5 ]
BISCE *20*INF 25* quante bisce elli avea su per la groppa v [ 8 ]
DRACO *23*INF 25* con l'ali aperte li giacea un draco; u [ 9 ]
AFFUOCA *24*INF 25* e quello affuoca qualunque s'intoppa. v [ 8 ]
CACO *25*INF 25* Lo mio maestro disse: « Questi è Caco, [9] u [ 9 ] N
AVENTINO *26*INF 25* che, sotto 'l sasso di monte Aventino, u [ 10 ] N
ARMENTO ARMENTO *30*INF 25* del grande armento ch'elli ebbe a vicino; v [ 10 ]
MAZZA MAZZA *32*INF 25* sotto la mazza d'Ercule, che forse v [ 12 ]
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GLIENE *33*INF 25* gliene diè cento, e non sentì le diece ». v [ 11 ]
INTENDEMMO *39*INF 25* e intendemmo pur ad essi poi. v [ 13 ]
CONOSCEA *40*INF 25* Io non li conoscea; ma ei seguette, [14] v [ 14 ]
CONVENETTE *42*INF 25* che l'un nomar un altro convenette, u [ 14 ]
CIANFA *43*INF 25* dicendo: « Cianfa dove fia rimaso? »; [15] v [ 15 ] N
CONSENTO *48*INF 25* ché io che 'l vidi, a pena il mi consento. u [ 16 ]
ANTERIORE ANTERÏOR *53*INF 25* e con li anterïor le braccia prese; v [ 19 ]
ADDENTÒ *54*INF 25* poi li addentò e l'una e l'altra guancia; v [ 18 ]
DIRETANO DIRETANI *55*INF 25* li diretani a le cosce distese, [19] v [ 19 ]
MISELI *56*INF 25*a e miseli la coda tra 'mbedue v [ 20 ]
'MBEDUE *56*INF 25*b e miseli la coda tra 'mbedue u [ 20 ]
RITENDERE RITESE *57*INF 25* e dietro per le ren sù la ritese. u [ 19 ]
ELLERA ELLERA *58*INF 25*a Ellera abbarbicata mai non fue [20] v [ 20 ]
ABBARBICARE ABBARBICATA *58*INF 25*b Ellera abbarbicata mai non fue [20] v [ 20 ]
AVVITICCHIARE AVVITICCHIÒ *60*INF 25* per l'altrui membra avviticchiò le sue. v [ 20 ]
MISCHIAR *62*INF 25* fossero stati, e mischiar lor colore, v [ 22 ]
PAPIRO PAPIRO *65*INF 25* per lo papiro suso, un color bruno v [ 23 ]
RIGUARDAVANO *67*INF 25* Li altri due 'l riguardavano, e ciascuno [23] v [ 23 ]
DIVENUTI *70*INF 25* Già eran li due capi un divenuti, [24] u [ 24 ]
FERSI *73*INF 25* Fersi le braccia due di quattro liste; [25] v [ 25 ]
DIVENNER *75*INF 25* divenner membra che non fuor mai viste. v [ 25 ]
PERVERSA *77*INF 25* due e nessun l'imagine perversa u [ 27 ]
RAMARRO RAMARRO *79*INF 25*a Come 'l ramarro sotto la gran fersa [27] v [ 27 ]
FERSA *79*INF 25*b Come 'l ramarro sotto la gran fersa [27] u [ 27 ]
CANICULARE CANICULAR *80*INF 25*a dei dì canicular, cangiando sepe, v [ 28 ]
SEPE *80*INF 25*b dei dì canicular, cangiando sepe, u [ 28 ]
EPE *82*INF 25* sì pareva, venendo verso l'epe [28] u [ 28 ]
SERPENTELLO *83*INF 25* de li altri due, un serpentello acceso, v [ 29 ]
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PEPE PEPE *84*INF 25* livido e nero come gran di pepe; u [ 28 ]
MIRÒ *88*INF 25* Lo trafitto 'l mirò, ma nulla disse; [30] v [ 30 ]
FERMATI *89*INF 25*a anzi, co' piè fermati, sbadigliava v [ 31 ]
SBADIGLIARE SBADIGLIAVA *89*INF 25*b anzi, co' piè fermati, sbadigliava u [ 31 ]
ASSALISSE *90*INF 25* pur come sonno o febbre l'assalisse. u [ 30 ]
FUMMAVAN *93*INF 25*a fummavan forte, e 'l fummo si scontrava. v [ 31 ]
SCONTRAVA *93*INF 25*b fummavan forte, e 'l fummo si scontrava. u [ 31 ]
ORMAI *94*INF 25* Taccia Lucano ormai là dov' e' tocca [32] v [ 32 ]
SABELLO *95*INF 25*a del misero Sabello e di Nasidio, v [ 33 ] N
NASIDIO *95*INF 25*b del misero Sabello e di Nasidio, u [ 33 ] N
CADMO *97*INF 25*a Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio, [33] v [ 33 ] N
ARETUSA *97*INF 25*b Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio, [33] v [ 33 ] N
'NVIDIO *99*INF 25* converte poetando, io non lo 'nvidio; u [ 33 ]
CAMBIAR *102*INF 25* a cambiar lor matera fosser pronte. v [ 34 ]
RISPUOSERO *103*INF 25*a Insieme si rispuosero a tai norme, [35] v [ 35 ]
NORME *103*INF 25*b Insieme si rispuosero a tai norme, [35] u [ 35 ]
GIUNTURA *107*INF 25* s'appiccar sì, che 'n poco la giuntura u [ 37 ]
TOGLIEA *109*INF 25* Togliea la coda fessa la figura [37] v [ 37 ]
PERDEVA *110*INF 25* che si perdeva là, e la sua pelle v [ 38 ]
ALLUNGAR *114*INF 25*a tanto allungar quanto accorciavan quelle. v [ 38 ]
ACCORCIARE ACCORCIAVAN *114*INF 25*b tanto allungar quanto accorciavan quelle. v [ 38 ]
ATTORTI *115*INF 25* Poscia li piè di rietro, insieme attorti, [39] u [ 39 ]
DIVENTARON *116*INF 25* diventaron lo membro che l'uom cela, v [ 40 ]
GENERA *119*INF 25* di color novo, e genera 'l pel suso v [ 41 ]
DIPELA *120*INF 25* per l'una parte e da l'altra il dipela, u [ 40 ]
CAMBIAVA *123*INF 25* sotto le quai ciascun cambiava muso. v [ 41 ]
INGROSSÒ *129*INF 25* e le labbra ingrossò quanto convenne. v [ 43 ]
RITIRARE RITIRA *131*INF 25* e li orecchi ritira per la testa v [ 45 ]
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LUMACCIA LUMACCIA *132*INF 25* come face le corna la lumaccia; u [ 44 ]
FORCUTA *134*INF 25* prima a parlar, si fende, e la forcuta u [ 46 ]
SUFFOLANDO *137*INF 25* suffolando si fugge per la valle, v [ 47 ]
SPUTARE SPUTA *138*INF 25* e l'altro dietro a lui parlando sputa. u [ 46 ]
CARPON *141*INF 25* com' ho fatt' io, carpon per questo calle ». v [ 47 ]
ZAVORRA ZAVORRA *142*INF 25* Così vid' io la settima zavorra [48] u [ 48 ]
MUTARE *143*INF 25*a mutare e trasmutare; e qui mi scusi v [ 49 ]
SCUSI *143*INF 25*b mutare e trasmutare; e qui mi scusi u [ 49 ]
ABBORRA *144*INF 25* la novità se fior la penna abborra. u [ 48 ]
CONFUSI *145*INF 25* E avvegna che li occhi miei confusi [49] u [ 49 ]
SMAGATO *146*INF 25* fossero alquanto e l'animo smagato, u [ 50 ]
SCORGESSI *148*INF 25*A ch'i' non scorgessi ben Puccio Sciancato; [50] v [ 50 ]
PUCCIO *148*INF 25*B ch'i' non scorgessi ben Puccio Sciancato; [50] v [ 50 ] N
SCIANCATO *148*INF 25*C ch'i' non scorgessi ben Puccio Sciancato; [50] u [ 50 ] N
GAVILLE *151*INF 25* l'altr' era quel che tu, Gaville, piagni. v [ 51 ] N
ORRANZA *6*INF 26* e tu in grande orranza non ne sali. v [ 2 ]
MATTIN *7*INF 26* Ma se presso al mattin del ver si sogna, [3] v [ 3 ]
SENTIRAI *8*INF 26* tu sentirai, di qua da picciol tempo, v [ 4 ]
ATTEMPARE ATTEMPO *12*INF 26* ché più mi graverà, com' più m'attempo. u [ 4 ]
IBORNI *14*INF 26* che n'avea fatto iborni a scender pria, v [ 6 ]
MEE *15*INF 26* rimontò 'l duca mio e trasse mee; u [ 5 ]
PROSEGUIRE PROSEGUENDO *16*INF 26*a e proseguendo la solinga via, [6] v [ 6 ]
SOLINGA *16*INF 26*b e proseguendo la solinga via, [6] v [ 6 ]
SPEDIA *18*INF 26* lo piè sanza la man non si spedia. u [ 6 ]
DOLSI *19*INF 26*a Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio [7] v [ 7 ]
RIDOGLIERE RIDOGLIO *19*INF 26*b Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio [7] u [ 7 ]
AFFRENARE AFFRENO *21*INF 26* e più lo 'ngegno affreno ch'i' non soglio, v [ 7 ]
INVIDI *24*INF 26* m'ha dato 'l ben, ch'io stessi nol m'invidi. u [ 8 ]
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RIPOSA *25*INF 26* Quante 'l villan ch'al poggio si riposa, [9] u [ 9 ]
ZANZARA ZANZARA *28*INF 26* come la mosca cede a la zanzara, [10] u [ 10 ]
LUCCIOLA LUCCIOLE *29*INF 26* vede lucciole giù per la vallea, v [ 11 ]
VENDEMMIARE VENDEMMIA *30*INF 26*a forse colà dov' e' vendemmia e ara: v [ 10 ]
ARARE ARA *30*INF 26*b forse colà dov' e' vendemmia e ara: u [ 10 ]
RISPLENDEA *31*INF 26* di tante fiamme tutta risplendea [11] u [ 11 ]
VENGIÒ *34*INF 26*a E qual colui che si vengiò con li orsi [12] v [ 12 ]
ORSO ORSI *34*INF 26*b E qual colui che si vengiò con li orsi [12] u [ 12 ]
DIPARTIRE *35*INF 26* vide 'l carro d'Elia al dipartire, u [ 13 ]
CAVALLI *36*INF 26*a quando i cavalli al cielo erti levorsi, v [ 12 ]
ERTI *36*INF 26*b quando i cavalli al cielo erti levorsi, v [ 12 ]
NUVOLETTA NUVOLETTA *39*INF 26* sì come nuvoletta, in sù salire: v [ 13 ]
RONCHION *44*INF 26* sì che s'io non avessi un ronchion preso, v [ 16 ]
URTARE URTO *45*INF 26* caduto sarei giù sanz' esser urto. u [ 15 ]
CATUN *48*INF 26*a catun si fascia di quel ch'elli è inceso ». v [ 16 ]
INCESO *48*INF 26*b catun si fascia di quel ch'elli è inceso ». u [ 16 ]
PIRA PIRA *53*INF 26* di sopra, che par surger de la pira u [ 19 ]
ETEÒCLE *54*INF 26* dov' Eteòcle col fratel fu miso? ». v [ 18 ] N
DÏOMEDE *56*INF 26* Ulisse e Dïomede, e così insieme v [ 20 ] N
AGGUATO AGGUATO *59*INF 26*a l'agguato del caval che fé la porta v [ 21 ]
CAVAL *59*INF 26*b l'agguato del caval che fé la porta v [ 21 ]
PIANGEVISI *61*INF 26* Piangevisi entro l'arte per che, morta, [21] v [ 21 ]
DEÏDAMÌA *62*INF 26* Deïdamìa ancor si duol d'Achille, v [ 22 ] N
PALLADIO *63*INF 26* e del Palladio pena vi si porta ». v [ 21 ] N
RIPREGARE RIPRIEGO *66*INF 26* e ripriego, che 'l priego vaglia mille, v [ 22 ]
NIEGO *67*INF 26* che non mi facci de l'attender niego [23] u [ 23 ]
CORNUTA *68*INF 26* fin che la fiamma cornuta qua vegna; v [ 24 ]
PIEGO *69*INF 26* vedi che del disio ver' lei mi piego! ». u [ 23 ]
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SOSTEGNA *72*INF 26* ma fa che la tua lingua si sostegna. u [ 24 ]
SCHIVI *74*INF 26* ciò che tu vuoi; ch'ei sarebbero schivi, u [ 26 ]
AUDIRE AUDIVI *78*INF 26* in questa forma lui parlare audivi: u [ 26 ]
CROLLARSI *86*INF 26* cominciò a crollarsi mormorando, v [ 30 ]
PARLASSE *89*INF 26* come fosse la lingua che parlasse, u [ 31 ]
DIPARTI *91*INF 26*a mi diparti' da Circe, che sottrasse [31] v [ 31 ]
SOTTRARE SOTTRASSE *91*INF 26*b mi diparti' da Circe, che sottrasse [31] u [ 31 ]
NOMASSE *93*INF 26* prima che sì Enëa la nomasse, u [ 31 ]
PENELOPÈ *96*INF 26* lo qual dovea Penelopè far lieta, v [ 32 ] N
SEGNÒ *108*INF 26* dov' Ercule segnò li suoi riguardi v [ 36 ]
SIBILIA *110*INF 26* da la man destra mi lasciai Sibilia, u [ 38 ] N
PERIGLI *113*INF 26* perigli siete giunti a l'occidente, v [ 39 ]
RIMANENTE RIMANENTE *115*INF 26* d'i nostri sensi ch'è del rimanente [39] u [ 39 ]
CONSIDERATE *118*INF 26* Considerate la vostra semenza: [40] v [ 40 ]
BRUTI *119*INF 26* fatti non foste a viver come bruti, u [ 41 ]
CANOSCENZA *120*INF 26* ma per seguir virtute e canoscenza". u [ 40 ]
AGUTI *121*INF 26* Li miei compagni fec' io sì aguti, [41] u [ 41 ]
RITENUTI *123*INF 26* che a pena poscia li avrei ritenuti; u [ 41 ]
ACQUISTANDO *126*INF 26*a sempre acquistando dal lato mancino. v [ 42 ]
MANCINO *126*INF 26*b sempre acquistando dal lato mancino. u [ 42 ]
SURGËA *129*INF 26*a che non surgëa fuor del marin suolo. v [ 43 ]
MARIN *129*INF 26*b che non surgëa fuor del marin suolo. v [ 43 ]
RACCESO *130*INF 26* Cinque volte racceso e tante casso [44] v [ 44 ]
'NTRATI *132*INF 26* poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo, v [ 44 ]
ALLEGRAMMO *136*INF 26* Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; [46] v [ 46 ]
RICHIUSO *142*INF 26* *INF in che 'l mar fu sovra noi richiuso ». u [ 48 ]
CONFUSO *6*INF 27* per un confuso suon che fuor n'uscia. v [ 2 ]
CICILIAN *7*INF 27*a Come 'l bue cicilian che mugghiò prima [3] v [ 3 ] N
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MUGGHIÒ *7*INF 27*b Come 'l bue cicilian che mugghiò prima [3] v [ 3 ]
LIMA LIMA *9*INF 27* che l'avea temperato con sua lima, u [ 3 ]
MUGGHIAVA *10*INF 27* mugghiava con la voce de l'afflitto, [4] v [ 4 ]
CONVERTÏAN *15*INF 27* si convertïan le parole grame. v [ 5 ]
UDIMMO *19*INF 27* udimmo dire: « O tu a cu' io drizzo [7] v [ 7 ]
ISTRA ISTRA *21*INF 27*a dicendo "Istra ten va, più non t'adizzo", v [ 7 ]
ADIZZARE ADIZZO *21*INF 27*b dicendo "Istra ten va, più non t'adizzo", u [ 7 ]
INCRESCA *23*INF 27* non t'incresca restare a parlar meco; v [ 9 ]
INCRESCE *24*INF 27* vedi che non incresce a me, e ardo! v [ 8 ]
ORBINO *29*INF 27* ch'io fui d'i monti là intra Orbino u [ 11 ] N
TEVER *30*INF 27* e 'l giogo di che Tever si diserra ». v [ 10 ] N
POLENTA *41*INF 27*a l'aguglia da Polenta la si cova, v [ 15 ] N
COVARE COVA *41*INF 27*b l'aguglia da Polenta la si cova, u [ 15 ]
CERVIA *42*INF 27*a sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni. v [ 14 ] N
VANNO VANNI *42*INF 27*b sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni. u [ 14 ]
MUCCHIO MUCCHIO *44*INF 27* e di Franceschi sanguinoso mucchio, u [ 16 ]
MASTIN *46*INF 27*a E 'l mastin vecchio e 'l nuovo da Verrucchio, [16] v [ 16 ]
VERRUCCHIO *46*INF 27*b E 'l mastin vecchio e 'l nuovo da Verrucchio, [16] u [ 16 ] N
SUCCHIO SUCCHIO *48*INF 27* là dove soglion fan d'i denti succhio. u [ 16 ]
LAMONE *49*INF 27*a Le città di Lamone e di Santerno [17] v [ 17 ] N
SANTERNO *49*INF 27*b Le città di Lamone e di Santerno [17] u [ 17 ] N
LEONCELLO LÏONCEL *50*INF 27* conduce il lïoncel dal nido bianco, v [ 18 ]
RUGGHIATO *58*INF 27* Poscia che 'l foco alquanto ebbe rugghiato [20] u [ 20 ]
TORNASSE *62*INF 27* a persona che mai tornasse al mondo, v [ 22 ]
STARIA *63*INF 27*a questa fiamma staria sanza più scosse; v [ 21 ]
SCOSSA SCOSSE *63*INF 27*b questa fiamma staria sanza più scosse; u [ 21 ]
CORDIGLIERO CORDIGLIERO *67*INF 27* Io fui uom d'arme, e poi fui cordigliero, [23] u [ 23 ]
CREDENDOMI *68*INF 27* credendomi, sì cinto, fare ammenda; v [ 24 ]
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RIMISE *71*INF 27* che mi rimise ne le prime colpe; v [ 25 ]
QUARE *72*INF 27* e come e quare, voglio che m'intenda. v [ 24 ] L
LEONINO LEONINE *75*INF 27* non furon leonine, ma di volpe. v [ 25 ]
ACCORGIMENTI *76*INF 27* Li accorgimenti e le coperte vie [26] v [ 26 ]
MENAI *77*INF 27* io seppi tutte, e sì menai lor arte, v [ 27 ]
USCIE *78*INF 27* ch'al fine de la terra il suono uscie. u [ 26 ]
RACCOGLIER *81*INF 27* calar le vele e raccoglier le sarte, v [ 27 ]
PIACËA *82*INF 27* ciò che pria mi piacëa, allor m'increbbe, [28] v [ 28 ]
PENTUTO *83*INF 27* e pentuto e confesso mi rendei; v [ 29 ]
SARACIN *87*INF 27* e non con Saracin né con Giudei, v [ 29 ] N
ACRI *89*INF 27* e nessun era stato a vincer Acri u [ 31 ] N
MERCATANTE MERCATANTE *90*INF 27*a né mercatante in terra di Soldano, v [ 30 ]
SOLDANO *90*INF 27*b né mercatante in terra di Soldano, u [ 30 ] N
SACRI *91*INF 27* né sommo officio né ordini sacri [31] u [ 31 ]
CINTI *93*INF 27*a che solea fare i suoi cinti più macri. v [ 31 ]
MACRI *93*INF 27*b che solea fare i suoi cinti più macri. u [ 31 ]
SIRATTI *95*INF 27*a d'entro Siratti a guerir de la lebbre, v [ 33 ] N
LEBBRE LEBBRE *95*INF 27*b d'entro Siratti a guerir de la lebbre, u [ 33 ]
DOMANDOMMI *98*INF 27*a domandommi consiglio, e io tacetti v [ 34 ]
TACETTI *98*INF 27*b domandommi consiglio, e io tacetti u [ 34 ]
EBBRO EBBRE *99*INF 27* perché le sue parole parver ebbre. u [ 33 ]
RIDISSE *100*INF 27*a E' poi ridisse: "Tuo cuor non sospetti; [34] v [ 34 ]
SOSPETTARE SOSPETTI *100*INF 27*b E' poi ridisse: "Tuo cuor non sospetti; [34] u [ 34 ]
FINORA FINOR *101*INF 27*a finor t'assolvo, e tu m'insegna fare v [ 35 ]
ASSOLVO *101*INF 27*b finor t'assolvo, e tu m'insegna fare v [ 35 ]
PENESTRINO *102*INF 27*a sì come Penestrino in terra getti. v [ 34 ] N
GETTI *102*INF 27*b sì come Penestrino in terra getti. u [ 34 ]
SERRARE *103*INF 27*a Lo ciel poss' io serrare e diserrare, [35] v [ 35 ]
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DISERRARE *103*INF 27*b Lo ciel poss' io serrare e diserrare, [35] u [ 35 ]
ANTECESSORE ANTECESSOR *105*INF 27* che 'l mio antecessor non ebbe care". v [ 35 ]
PROMESSA PROMESSA *110*INF 27* lunga promessa con l'attender corto v [ 38 ]
TRÏUNFAR *111*INF 27* ti farà trïunfar ne l'alto seggio". v [ 37 ]
CHERUBINO CHERUBINI *113*INF 27* per me; ma un d'i neri cherubini u [ 39 ]
MESCHINO MESCHINI *115*INF 27* Venir se ne dee giù tra ' miei meschini [39] u [ 39 ]
ASSOLVER *118*INF 27* ch'assolver non si può chi non si pente, [40] v [ 40 ]
PENTERE *119*INF 27* né pentere e volere insieme puossi v [ 41 ]
CONTRADIZION *120*INF 27* per la contradizion che nol consente". v [ 40 ]
DICENDOMI *122*INF 27* quando mi prese dicendomi: "Forse v [ 42 ]
PENSAVI *123*INF 27*a tu non pensavi ch'io löico fossi!". v [ 41 ]
LOICO LÖICO *123*INF 27*b tu non pensavi ch'io löico fossi!". v [ 41 ]
ATTORSE *124*INF 27* A Minòs mi portò; e quelli attorse [42] u [ 42 ]
OTTO *125*INF 27* otto volte la coda al dosso duro; v [ 43 ]
RANCURARE RANCURO *129*INF 27* e sì vestito, andando, mi rancuro ». u [ 43 ]
DOLORARE DOLORANDO *131*INF 27* la fiamma dolorando si partio, v [ 45 ]
DIBATTENDO *132*INF 27* torcendo e dibattendo 'l corno aguto. v [ 44 ]
PASSAMM' *133*INF 27* Noi passamm' oltre, e io e 'l duca mio, [45] v [ 45 ]
SCOMMETTERE SCOMMETTENDO *136*INF 27*a a quei che scommettendo acquistan carco. v [ 46 ]
ACQUISTAN *136*INF 27*b a quei che scommettendo acquistan carco. v [ 46 ]
NARRAR *3*INF 28* ch'i' ora vidi, per narrar più volte? v [ 1 ]
AUNASSE *7*INF 28* S'el s'aunasse ancor tutta la gente [3] v [ 3 ]
LIVÏO *12*INF 28* come Livïo scrive, che non erra, v [ 4 ] N
CONTASTARE CONTASTARE *14*INF 28* per contastare a Ruberto Guiscardo; v [ 6 ]
OSSAME OSSAME *15*INF 28* e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie v [ 5 ]
CEPERAN *16*INF 28* a Ceperan, là dove fu bugiardo [6] v [ 6 ] N
PUGLIESE *17*INF 28*a ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, v [ 7 ] N
TAGLIACOZZO *17*INF 28*b ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, u [ 7 ] N
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ALARDO *18*INF 28* dove sanz' arme vinse il vecchio Alardo; u [ 6 ] N
AEQUARE AEQUAR *20*INF 28* mostrasse, d'aequar sarebbe nulla v [ 8 ]
MEZZULE MEZZUL *22*INF 28*A Già veggia, per mezzul perdere o lulla, [8] v [ 8 ]
PERDERE *22*INF 28*B Già veggia, per mezzul perdere o lulla, [8] v [ 8 ]
LULLA LULLA *22*INF 28*C Già veggia, per mezzul perdere o lulla, [8] u [ 8 ]
PERTUGIARE PERTUGIA *23*INF 28* com' io vidi un, così non si pertugia, u [ 9 ]
TRULLARE TRULLA *24*INF 28* rotto dal mento infin dove si trulla. u [ 8 ]
PENDEVAN *25*INF 28*a Tra le gambe pendevan le minugia; [9] v [ 9 ]
MINUGIO MINUGIA *25*INF 28*b Tra le gambe pendevan le minugia; [9] u [ 9 ]
CORATA CORATA *26*INF 28* la corata pareva e 'l tristo sacco v [ 10 ]
TRANGUGIARE TRANGUGIA *27*INF 28* che merda fa di quel che si trangugia. u [ 9 ]
ATTACARE ATTACCO *28*INF 28* Mentre che tutto in lui veder m'attacco, [10] u [ 10 ]
DILACCARE DILACCO *30*INF 28* dicendo: « Or vedi com' io mi dilacco! u [ 10 ]
STORPIARE STORPIATO *31*INF 28* vedi come storpiato è Mäometto! [11] v [ 11 ]
ALÌ *32*INF 28* Dinanzi a me sen va piangendo Alì, u [ 12 ] N
CIUFFETTO CIUFFETTO *33*INF 28* fesso nel volto dal mento al ciuffetto. u [ 11 ]
SEMINATORE SEMINATOR *35*INF 28*A seminator di scandalo e di scisma v [ 13 ]
SCANDALO SCANDALO *35*INF 28*B seminator di scandalo e di scisma v [ 13 ]
SCISMA SCISMA *35*INF 28*C seminator di scandalo e di scisma u [ 13 ]
ACCISMARE ACCISMA *37*INF 28* Un diavolo è qua dietro che n'accisma [13] u [ 13 ]
RIMETTENDO *39*INF 28*a rimettendo ciascun di questa risma, v [ 13 ]
RISMA RISMA *39*INF 28*b rimettendo ciascun di questa risma, u [ 13 ]
FERITE *41*INF 28* però che le ferite son richiuse v [ 15 ]
RIANDARE RIVADA *42*INF 28* prima ch'altri dinanzi li rivada. u [ 14 ]
MUSARE MUSE *43*INF 28* Ma tu chi se' che 'n su lo scoglio muse, [15] u [ 15 ]
INDUGIAR *44*INF 28* forse per indugiar d'ire a la pena v [ 16 ]
GIUDICATA *45*INF 28*a ch'è giudicata in su le tue accuse? ». v [ 15 ]
ACCUSE *45*INF 28*b ch'è giudicata in su le tue accuse? ». u [ 15 ]
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TORMENTARLO *47*INF 28* rispuose 'l mio maestro, « a tormentarlo; u [ 17 ]
MENARLO *49*INF 28* a me, che morto son, convien menarlo [17] u [ 17 ]
UDIRO *52*INF 28* Più fuor di cento che, quando l'udiro, [18] u [ 18 ]
ARRESTARON *53*INF 28*a s'arrestaron nel fosso a riguardarmi v [ 19 ]
RIGUARDARMI *53*INF 28*b s'arrestaron nel fosso a riguardarmi u [ 19 ]
DOLCIN *55*INF 28* « Or dì a fra Dolcin dunque che s'armi, [19] v [ 19 ] N
SEGUITARMI *57*INF 28* s'ello non vuol qui tosto seguitarmi, u [ 19 ]
NOARESE *59*INF 28* non rechi la vittoria al Noarese, u [ 21 ] N
GIRSENE *61*INF 28* Poi che l'un piè per girsene sospese, [21] v [ 21 ]
FORATA *64*INF 28* Un altro, che forata avea la gola [22] v [ 22 ]
RISTATO *67*INF 28* ristato a riguardar per maraviglia [23] v [ 23 ]
CANNA *68*INF 28* con li altri, innanzi a li altri aprì la canna, u [ 24 ]
SIMIGLIANZA *72*INF 28* se troppa simiglianza non m'inganna, v [ 24 ]
RIMEMBRITI *73*INF 28* rimembriti di Pier da Medicina, [25] v [ 25 ]
VERCELLI *75*INF 28*a che da Vercelli a Marcabò dichina. v [ 25 ] N
MARCABÒ *75*INF 28*b che da Vercelli a Marcabò dichina. v [ 25 ] N
ANGIOLELLO *77*INF 28* a messer Guido e anco ad Angiolello, u [ 27 ] N
GITTATI *79*INF 28* gittati saran fuor di lor vasello [27] v [ 27 ]
MAZZERARE MAZZERATI *80*INF 28*a e mazzerati presso a la Cattolica v [ 28 ]
CATTOLICA *80*INF 28*b e mazzerati presso a la Cattolica u [ 28 ] N
TIRANNO *81*INF 28* per tradimento d'un tiranno fello. v [ 27 ]
CIPRI *82*INF 28*a Tra l'isola di Cipri e di Maiolica [28] v [ 28 ] N
MAIOLICA *82*INF 28*b Tra l'isola di Cipri e di Maiolica [28] u [ 28 ] N
PIRATA PIRATE *84*INF 28*a non da pirate, non da gente argolica. v [ 28 ]
ARGOLICA *84*INF 28*b non da pirate, non da gente argolica. u [ 28 ] N
VENIRLI *88*INF 28*a farà venirli a parlamento seco; [30] v [ 30 ]
PARLAMENTO PARLAMENTO *88*INF 28*b farà venirli a parlamento seco; [30] v [ 30 ]
FOCARA *89*INF 28* poi farà sì, ch'al vento di Focara u [ 31 ] N
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DIMOSTRAMI *91*INF 28* E io a lui: « Dimostrami e dichiara, [31] v [ 31 ]
MASCELLA *94*INF 28* Allor puose la mano a la mascella [32] u [ 32 ]
DESSO DESSO *96*INF 28* gridando: « Questi è desso, e non favella. v [ 32 ]
SCACCIATO *97*INF 28* Questi, scacciato, il dubitar sommerse [33] v [ 33 ]
SBIGOTTITO *100*INF 28* Oh quanto mi pareva sbigottito [34] u [ 34 ]
CURÏO *102*INF 28* Curïo, ch'a dir fu così ardito! v [ 34 ] N
MOZZA *103*INF 28* E un ch'avea l'una e l'altra man mozza, [35] u [ 35 ]
MONCHERINO MONCHERIN *104*INF 28* levando i moncherin per l'aura fosca, v [ 36 ]
RICORDERA *106*INF 28* gridò: « Ricordera'ti anche del Mosca, [36] v [ 36 ]
AGGIUNSI *109*INF 28* E io li aggiunsi: « E morte di tua schiatta »; [37] v [ 37 ]
ACCUMULARE ACCUMULANDO *110*INF 28* per ch'elli, accumulando duol con duolo, v [ 38 ]
CONTARLA *114*INF 28* sanza più prova, di contarla solo; v [ 38 ]
FRANCHEGGIARE FRANCHEGGIA *116*INF 28* la buona compagnia che l'uom francheggia u [ 40 ]
ASBERGO ASBERGO *117*INF 28*a sotto l'asbergo del sentirsi pura. v [ 39 ]
SENTIRSI *117*INF 28*b sotto l'asbergo del sentirsi pura. v [ 39 ]
PESOLO PESOL *122*INF 28*a pesol con mano a guisa di lanterna: v [ 42 ]
LANTERNA LANTERNA *122*INF 28*b pesol con mano a guisa di lanterna: u [ 42 ]
APPRESSARNE *129*INF 28* per appressarne le parole sue, v [ 43 ]
BERTRAM *134*INF 28*a sappi ch'i' son Bertram dal Bornio, quelli v [ 46 ] N
BORNIO *134*INF 28*b sappi ch'i' son Bertram dal Bornio, quelli v [ 46 ] N
ACHITOFÈL *137*INF 28*a Achitofèl non fé più d'Absalone v [ 47 ] N
ABSALONE *137*INF 28*b Achitofèl non fé più d'Absalone u [ 47 ] N
PUNZELLO PUNZELLI *138*INF 28* e di Davìd coi malvagi punzelli. u [ 46 ]
TRONCONE TRONCONE *141*INF 28* dal suo principio ch'è in questo troncone. u [ 47 ]
OSSERVA *142*INF 28*a Così s'osserva in me lo contrapasso ». v [ 48 ]
CONTRAPASSO CONTRAPASSO *142*INF 28*b Così s'osserva in me lo contrapasso ». u [ 48 ]
GUATE *4*INF 29* Ma Virgilio mi disse: « Che pur guate? [2] u [ 2 ]
SOFFOLGE *5*INF 29* perché la vista tua pur si soffolge u [ 3 ]
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SMOZZICARE SMOZZICATE *6*INF 29* là giù tra l'ombre triste smozzicate? u [ 2 ]
BOLGE *7*INF 29* Tu non hai fatto sì a l'altre bolge; [3] u [ 3 ]
ANNOVERARE ANNOVERAR *8*INF 29* pensa, se tu annoverar le credi, v [ 4 ]
VENTIDUE *9*INF 29* che miglia ventidue la valle volge. v [ 3 ]
CONCESSO *11*INF 29* lo tempo è poco omai che n'è concesso, u [ 5 ]
SOGGIUGNENDO *18*INF 29*a e soggiugnendo: « Dentro a quella cava v [ 6 ]
CAVA CAVA *18*INF 29*b e soggiugnendo: « Dentro a quella cava u [ 6 ]
FRANGA *22*INF 29* Allor disse 'l maestro: « Non si franga [8] u [ 8 ]
RIMANGA *24*INF 29* Attendi ad altro, ed ei là si rimanga; u [ 8 ]
MINACCIAR *26*INF 29* mostrarti e minacciar forte col dito, v [ 10 ]
GERI *27*INF 29* e udi' 'l nominar Geri del Bello. v [ 9 ] N
ERI *28*INF 29* Tu eri allor sì del tutto impedito [10] v [ 10 ]
ALTAFORTE *29*INF 29* sovra colui che già tenne Altaforte, u [ 11 ] N
GUARDASTI *30*INF 29* che non guardasti in là, sì fu partito ». v [ 10 ]
VENDICATA *32*INF 29* che non li è vendicata ancor », diss' io, v [ 12 ]
ESTIMO *35*INF 29* sanza parlarmi, sì com' ïo estimo: u [ 13 ]
PARLAMMO *37*INF 29* Così parlammo infino al loco primo [13] v [ 13 ]
SOR SOR *40*INF 29* Quando noi fummo sor l'ultima chiostra [14] v [ 14 ]
CONVERSO CONVERSI *41*INF 29* di Malebolge, sì che i suoi conversi u [ 15 ]
SAETTARON *43*INF 29* lamenti saettaron me diversi, [15] v [ 15 ]
FERRARE FERRATI *44*INF 29* che di pietà ferrati avean li strali; v [ 16 ]
COPERSI *45*INF 29* ond' io li orecchi con le man copersi. u [ 15 ]
SPEDALE SPEDALI *46*INF 29* Qual dolor fora, se de li spedali [16] u [ 16 ]
VALDICHIANA *47*INF 29*A di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre v [ 17 ] N
LUGLIO LUGLIO *47*INF 29*B di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre v [ 17 ] N
SETTEMBRE SETTEMBRE *47*INF 29*C di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre u [ 17 ] N
INSEMBRE 'NSEMBRE *49*INF 29* fossero in una fossa tutti 'nsembre, [17] u [ 17 ]
MARCIRE MARCITE *51*INF 29* qual suol venir de le marcite membre. v [ 17 ]
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INFALLIBIL *56*INF 29* de l'alto Sire infallibil giustizia v [ 20 ]
PUNISCE *57*INF 29*a punisce i falsador che qui registra. v [ 19 ]
FALSADORE FALSADOR *57*INF 29*b punisce i falsador che qui registra. v [ 19 ]
EGINA *59*INF 29*a fosse in Egina il popol tutto infermo, v [ 21 ] N
INFERMO *59*INF 29*b fosse in Egina il popol tutto infermo, u [ 21 ]
CASCARON *62*INF 29* cascaron tutti, e poi le genti antiche, v [ 22 ]
RISTORAR *64*INF 29*a si ristorar di seme di formiche; [22] v [ 22 ]
FORMICHE *64*INF 29*b si ristorar di seme di formiche; [22] u [ 22 ]
LANGUIR *66*INF 29*a languir li spirti per diverse biche. v [ 22 ]
BICA BICHE *66*INF 29*b languir li spirti per diverse biche. u [ 22 ]
CARPONE *68*INF 29* l'un de l'altro giacea, e qual carpone u [ 24 ]
AMMALARE AMMALATI *71*INF 29* guardando e ascoltando li ammalati, u [ 25 ]
POGGIATI *73*INF 29* Io vidi due sedere a sé poggiati, [25] u [ 25 ]
TEGGHIA [2] TEGGHIA *74*INF 29* com' a scaldar si poggia tegghia a tegghia, u [ 26 ]
SCHIANZA SCHIANZE *75*INF 29*a dal capo al piè di schianze macolati; v [ 25 ]
MACOLARE MACOLATI *75*INF 29*b dal capo al piè di schianze macolati; u [ 25 ]
STREGGHIA STREGGHIA *76*INF 29* e non vidi già mai menare stregghia [26] u [ 26 ]
RAGAZZO RAGAZZO *77*INF 29*A a ragazzo aspettato dal segnorso, v [ 27 ]
ASPETTATO *77*INF 29*B a ragazzo aspettato dal segnorso, v [ 27 ]
SEGNORSO *77*INF 29*C a ragazzo aspettato dal segnorso, u [ 27 ]
VEGGHIA *78*INF 29* né a colui che mal volontier vegghia, u [ 26 ]
PIZZICORE PIZZICOR *81*INF 29* del pizzicor, che non ha più soccorso; v [ 27 ]
TRAEVAN *82*INF 29* e sì traevan giù l'unghie la scabbia, [28] v [ 28 ]
COLTELLO COLTEL *83*INF 29*A come coltel di scardova le scaglie v [ 29 ]
SCARDOVA SCARDOVA *83*INF 29*B come coltel di scardova le scaglie v [ 29 ]
SCAGLIA SCAGLIE *83*INF 29*C come coltel di scardova le scaglie u [ 29 ]
DISMAGLIARE DISMAGLIE *85*INF 29* « O tu che con le dita ti dismaglie », [29] u [ 29 ]
TANAGLIE TANAGLIE *87*INF 29* « e che fai d'esse talvolta tanaglie, u [ 29 ]
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DIMANDASTI *93*INF 29* « ma tu chi se' che di noi dimandasti? ». u [ 31 ]
DISCENDO *94*INF 29* E 'l duca disse: « I' son un che discendo [32] u [ 32 ]
RINCALZO RINCALZO *97*INF 29* Allor si ruppe lo comun rincalzo; [33] u [ 33 ]
UDIRON *99*INF 29*a con altri che l'udiron di rimbalzo. v [ 33 ]
RIMBALZO RIMBALZO *99*INF 29*b con altri che l'udiron di rimbalzo. u [ 33 ]
ACCOLSE *100*INF 29* Lo buon maestro a me tutto s'accolse, [34] u [ 34 ]
IMBOLARE IMBOLI *103*INF 29* « Se la vostra memoria non s'imboli [35] u [ 35 ]
FASTIDIOSA *107*INF 29* la vostra sconcia e fastidiosa pena v [ 37 ]
PALESARVI *108*INF 29*a di palesarvi a me non vi spaventi ». v [ 36 ]
SPAVENTI *108*INF 29*b di palesarvi a me non vi spaventi ». u [ 36 ]
AREZZO *109*INF 29* « Io fui d'Arezzo, e Albero da Siena », [37] v [ 37 ] N
MOSTRASSI *115*INF 29* volle ch'i' li mostrassi l'arte; e solo [39] v [ 39 ]
DEDALO *116*INF 29* perch' io nol feci Dedalo, mi fece v [ 40 ] N
ARDERE *117*INF 29* ardere a tal che l'avea per figliuolo. v [ 39 ]
FALLAR *120*INF 29* dannò Minòs, a cui fallar non lece ». v [ 40 ]
LEBBROSO LEBBROSO *124*INF 29* Onde l'altro lebbroso, che m'intese, [42] v [ 42 ]
STRICCA *125*INF 29* rispuose al detto mio: « Tra'mene Stricca u [ 43 ] N
TEMPERATE *126*INF 29*a che seppe far le temperate spese, v [ 42 ]
SPESE *126*INF 29*b che seppe far le temperate spese, u [ 42 ]
COSTUMA *127*INF 29* e Niccolò che la costuma ricca [43] v [ 43 ]
GAROFANO GAROFANO *128*INF 29*a del garofano prima discoverse v [ 44 ]
DISCOVERSE *128*INF 29*b del garofano prima discoverse u [ 44 ]
APPICCA *129*INF 29* ne l'orto dove tal seme s'appicca; u [ 43 ]
DISPERSE *130*INF 29* e tra'ne la brigata in che disperse [44] u [ 44 ]
ASCIAN *131*INF 29*a Caccia d'Ascian la vigna e la gran fonda, v [ 45 ] N
ABBAGLIATO *132*INF 29* e l'Abbagliato suo senno proferse. v [ 44 ] N
SCIMIA SCIMIA *139*INF 29* com' io fui di natura buona scimia ». u [ 47 ]
TEBANO *2*INF 30* per Semelè contra 'l sangue tebano, u [ 2 ] N
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ATAMANTE *4*INF 30*a Atamante divenne tanto insano, [2] v [ 2 ] N
INSANO INSANO *4*INF 30*b Atamante divenne tanto insano, [2] u [ 2 ]
TENDIAM *7*INF 30*a gridò: « Tendiam le reti, sì ch'io pigli [3] v [ 3 ]
RETI *7*INF 30*b gridò: « Tendiam le reti, sì ch'io pigli [3] v [ 3 ]
LEONESSA LEONESSA *8*INF 30*a la leonessa e ' leoncini al varco »; v [ 4 ]
LEONCINO LEONCINI *8*INF 30*b la leonessa e ' leoncini al varco »; v [ 4 ]
DISPIETATO DISPIETATI *9*INF 30* e poi distese i dispietati artigli, v [ 3 ]
LEARCO *10*INF 30* prendendo l'un ch'avea nome Learco, [4] u [ 4 ] N
ROTOLLO *11*INF 30*a e rotollo e percosselo ad un sasso; v [ 5 ]
PERCOSSELO *11*INF 30*b e rotollo e percosselo ad un sasso; v [ 5 ]
TROIAN *14*INF 30*a l'altezza de' Troian che tutto ardiva, v [ 6 ] N
ARDIVA *14*INF 30*b l'altezza de' Troian che tutto ardiva, u [ 6 ]
ECUBA *16*INF 30*a Ecuba trista, misera e cattiva, [6] v [ 6 ] N
CATTIVA *16*INF 30*b Ecuba trista, misera e cattiva, [6] u [ 6 ]
POLISSENA *17*INF 30* poscia che vide Polissena morta, v [ 7 ] N
FORSENNATO FORSENNATA *20*INF 30*a forsennata latrò sì come cane; v [ 8 ]
LATRÒ *20*INF 30*b forsennata latrò sì come cane; v [ 8 ]
FURIE *22*INF 30*a Ma né di Tebe furie né troiane [8] v [ 8 ]
TROIANE *22*INF 30*b Ma né di Tebe furie né troiane [8] u [ 8 ] N
MÄI *23*INF 30* si vider mäi in alcun tanto crude, v [ 9 ]
NONCHÉ *24*INF 30* non punger bestie, nonché membra umane, v [ 8 ]
MORDENDO *26*INF 30*a che mordendo correvan di quel modo v [ 10 ]
CORREVAN *26*INF 30*b che mordendo correvan di quel modo v [ 10 ]
PORCILE PORCIL *27*INF 30*a che 'l porco quando del porcil si schiude. v [ 9 ]
SCHIUDE *27*INF 30*b che 'l porco quando del porcil si schiude. u [ 9 ]
ASSANNÒ *29*INF 30*a del collo l'assannò, sì che, tirando, v [ 11 ]
TIRANDO *29*INF 30*b del collo l'assannò, sì che, tirando, u [ 11 ]
FOLLETTO FOLLETTO *32*INF 30*a mi disse: « Quel folletto è Gianni Schicchi, v [ 12 ]
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SCHICCHI *32*INF 30*b mi disse: « Quel folletto è Gianni Schicchi, u [ 12 ] N
RABBIOSO *33*INF 30*a e va rabbioso altrui così conciando ». v [ 11 ]
CONCIARE CONCIANDO *33*INF 30*b e va rabbioso altrui così conciando ». u [ 11 ]
FICCHI *34*INF 30* « Oh », diss' io lui, « se l'altro non ti ficchi [12] u [ 12 ]
SPICCHI *36*INF 30* a dir chi è, pria che di qui si spicchi ». u [ 12 ]
MIRRA *38*INF 30* di Mirra scellerata, che divenne v [ 14 ] N
SCELLERATA *38*INF 30* di Mirra scellerata, che divenne v [ 14 ]
FALSIFICANDO *41*INF 30* falsificando sé in altrui forma, v [ 15 ]
GUADAGNAR *43*INF 30* per guadagnar la donna de la torma, [15] v [ 15 ]
FALSIFICARE *44*INF 30*a falsificare in sé Buoso Donati, v [ 16 ]
DONATI *44*INF 30*b falsificare in sé Buoso Donati, u [ 16 ] N
TESTARE TESTANDO *45*INF 30* testando e dando al testamento norma ». v [ 15 ]
RABBIOSI *46*INF 30* E poi che i due rabbiosi fuor passati [16] v [ 16 ]
RIVOLSILO *48*INF 30* rivolsilo a guardar li altri mal nati. v [ 16 ]
LEUTO LËUTO *49*INF 30* Io vidi un, fatto a guisa di lëuto, [17] u [ 17 ]
ANGUINAIA ANGUINAIA *50*INF 30* pur ch'elli avesse avuta l'anguinaia u [ 18 ]
FORCUTO *51*INF 30* tronca da l'altro che l'uomo ha forcuto. u [ 17 ]
IDROPISI IDROPESÌ *52*INF 30* La grave idropesì, che sì dispaia [18] v [ 18 ]
VENTRAIA VENTRAIA *54*INF 30* che 'l viso non risponde a la ventraia, u [ 18 ]
ETICO ETICO *56*INF 30* come l'etico fa, che per la sete v [ 20 ]
GRAMO *59*INF 30* e non so io perché, nel mondo gramo », u [ 21 ]
ATTENDETE *60*INF 30* diss' elli a noi, « guardate e attendete u [ 20 ]
GOCCIOLO GOCCIOL *63*INF 30*a e ora, lasso!, un gocciol d'acqua bramo. v [ 21 ]
BRAMO *63*INF 30*b e ora, lasso!, un gocciol d'acqua bramo. u [ 21 ]
RUSCELLETTI *64*INF 30* Li ruscelletti che d'i verdi colli [22] v [ 22 ]
CASENTIN *65*INF 30*a del Casentin discendon giuso in Arno, v [ 23 ] N
DISCENDON *65*INF 30*b del Casentin discendon giuso in Arno, v [ 23 ]
CANALE CANALI *66*INF 30* faccendo i lor canali freddi e molli, v [ 22 ]
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DISCARNARE DISCARNO *69*INF 30* che 'l male ond' io nel volto mi discarno. u [ 23 ]
RIGIDA *70*INF 30* La rigida giustizia che mi fruga [24] v [ 24 ]
PECCAI *71*INF 30* tragge cagion del loco ov' io peccai u [ 25 ]
ROMENA *73*INF 30* Ivi è Romena, là dov' io falsai [25] v [ 25 ] N
SUGGELLATA *74*INF 30* la lega suggellata del Batista; v [ 26 ]
BRANDA *78*INF 30*a per Fonte Branda non darei la vista. v [ 26 ] N
DAREI *78*INF 30*b per Fonte Branda non darei la vista. v [ 26 ]
ARRABBIARE ARRABBIATE *79*INF 30* Dentro c'è l'una già, se l'arrabbiate [27] u [ 27 ]
UNDICI *86*INF 30* con tutto ch'ella volge undici miglia, v [ 30 ]
INDUSSERO *89*INF 30*a e' m'indussero a batter li fiorini v [ 31 ]
FIORINO FIORINI *89*INF 30*b e' m'indussero a batter li fiorini u [ 31 ]
CARATO CARATI *90*INF 30*a ch'avevan tre carati di mondiglia ». v [ 30 ]
MONDIGLIA MONDIGLIA *90*INF 30*b ch'avevan tre carati di mondiglia ». u [ 30 ]
TAPINI *91*INF 30* E io a lui: « Chi son li due tapini [31] u [ 31 ]
FUMMAN *92*INF 30* che fumman come man bagnate 'l verno, v [ 32 ]
DESTRI *93*INF 30* giacendo stretti a' tuoi destri confini? ». v [ 31 ]
DIERNO *94*INF 30* « Qui li trovai — e poi volta non dierno — », [32] u [ 32 ]
GREPPO GREPPO *95*INF 30* rispuose, « quando piovvi in questo greppo, u [ 33 ]
DIENO *96*INF 30*a e non credo che dieno in sempiterno. v [ 32 ]
SEMPITERNO *96*INF 30*b e non credo che dieno in sempiterno. u [ 32 ]
ACCUSÒ *97*INF 30*a L'una è la falsa ch'accusò Gioseppo; [33] v [ 33 ]
GIOSEPPO *97*INF 30*b L'una è la falsa ch'accusò Gioseppo; [33] u [ 33 ] N
GITTAN *99*INF 30*a per febbre aguta gittan tanto leppo ». v [ 33 ]
LEPPO LEPPO *99*INF 30*b per febbre aguta gittan tanto leppo ». u [ 33 ]
RECÒ *100*INF 30* E l'un di lor, che si recò a noia [34] v [ 34 ]
CROIO CROIA *102*INF 30* col pugno li percosse l'epa croia. u [ 34 ]
TAMBURO *103*INF 30* Quella sonò come fosse un tamburo; [35] u [ 35 ]
FUOCO *110*INF 30* al fuoco, non l'avei tu così presto; v [ 38 ]
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CONIARE CONIAVI *111*INF 30* ma sì e più l'avei quando coniavi ». u [ 37 ]
IDROPICO IDROPICO *112*INF 30* E l'idropico: « Tu di' ver di questo: [38] v [ 38 ] N
FALSASTI *115*INF 30* « S'io dissi falso, e tu falsasti il conio », [39] v [ 39 ]
SPERGIURO SPERGIURO *118*INF 30*a « Ricorditi, spergiuro, del cavallo », [40] v [ 40 ]
CAVALLO *118*INF 30*b « Ricorditi, spergiuro, del cavallo », [40] u [ 40 ]
INFIATA *119*INF 30* rispuose quel ch'avëa infiata l'epa; v [ 41 ]
CREPA *121*INF 30* « E te sia rea la sete onde ti crepa », [41] u [ 41 ]
MARCIO MARCIA *122*INF 30* disse 'l Greco, « la lingua, e l'acqua marcia u [ 42 ]
ASSIEPARE ASSIEPA *123*INF 30* che 'l ventre innanzi a li occhi sì t'assiepa! ». u [ 41 ]
MONETIERE MONETIER *124*INF 30*a Allora il monetier: « Così si squarcia [42] v [ 42 ]
SQUARCIA *124*INF 30*b Allora il monetier: « Così si squarcia [42] u [ 42 ]
RINFARCIARE RINFARCIA *126*INF 30* ché, s'i' ho sete e omor mi rinfarcia, u [ 42 ]
LECCAR *128*INF 30*a e per leccar lo specchio di Narcisso, v [ 44 ]
NARCISSO *128*INF 30*b e per leccar lo specchio di Narcisso, u [ 44 ] N
VORRESTI *129*INF 30*a non vorresti a 'nvitar molte parole ». v [ 43 ]
'NVITAR *129*INF 30*b non vorresti a 'nvitar molte parole ». v [ 43 ]
ASCOLTARLI *130*INF 30* Ad ascoltarli er' io del tutto fisso, [44] v [ 44 ]
RISSARE RISSO *132*INF 30* che per poco che teco non mi risso! ». u [ 44 ]
DANNAGGIO DANNAGGIO *136*INF 30* Qual è colui che suo dannaggio sogna, [46] v [ 46 ]
DESIDERA *137*INF 30*a che sognando desidera sognare, v [ 47 ]
SOGNARE *137*INF 30*b che sognando desidera sognare, u [ 47 ]
DISÏAVA *140*INF 30*A che disïava scusarmi, e scusava v [ 48 ]
SCUSARMI *140*INF 30*B che disïava scusarmi, e scusava v [ 48 ]
SCUSAVA *140*INF 30*C che disïava scusarmi, e scusava u [ 48 ]
ACCOGLIA *146*INF 30* se più avvien che fortuna t'accoglia u [ 50 ]
PIATO PIATO *147*INF 30* dove sien genti in simigliante piato: u [ 49 ]
TINSE *2*INF 31* sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, v [ 2 ]
RIPORGERE RIPORSE *3*INF 31* e poi la medicina mi riporse; u [ 1 ]
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DEMMO *7*INF 31*a Noi demmo il dosso al misero vallone [3] v [ 3 ]
VALLONE *7*INF 31*b Noi demmo il dosso al misero vallone [3] u [ 3 ]
ATTRAVERSANDO *9*INF 31* attraversando sanza alcun sermone. v [ 3 ]
GESTA GESTA *17*INF 31* Carlo Magno perdé la santa gesta, u [ 7 ]
TERRIBILMENTE TERRIBILMENTE *18*INF 31* non sonò sì terribilmente Orlando. v [ 6 ]
PORTÄI *19*INF 31* Poco portäi in là volta la testa, [7] v [ 7 ]
TRASCORRI *22*INF 31* Ed elli a me: « Però che tu trascorri [8] u [ 8 ]
MAGINARE *24*INF 31*a avvien che poi nel maginare abborri. v [ 8 ]
ABBORRI *24*INF 31*b avvien che poi nel maginare abborri. u [ 8 ]
CONGIUNGI *25*INF 31* Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, [9] u [ 9 ]
PUNGI *27*INF 31* però alquanto più te stesso pungi ». u [ 9 ]
STRANO *30*INF 31* acciò che 'l fatto men ti paia strano, u [ 10 ]
UMBILICO UMBILICO *33*INF 31* da l'umbilico in giuso tutti quanti ». v [ 11 ]
DISSIPARE DISSIPA *34*INF 31* Come quando la nebbia si dissipa, [12] u [ 12 ]
RAFFIGURA *35*INF 31* lo sguardo a poco a poco raffigura u [ 13 ]
FORANDO *37*INF 31* così forando l'aura grossa e scura, [13] v [ 13 ]
FUGGIEMI *39*INF 31*a fuggiemi errore e cresciemi paura; v [ 13 ]
CRESCIEMI *39*INF 31*b fuggiemi errore e cresciemi paura; v [ 13 ]
MONTEREGGION *41*INF 31* Montereggion di torri si corona, v [ 15 ] N
TORREGGIARE TORREGGIAVAN *43*INF 31* torreggiavan di mezza la persona [15] v [ 15 ]
MINACCIA *44*INF 31* li orribili giganti, cui minaccia u [ 16 ]
TUONA *45*INF 31* Giove del cielo ancora quando tuona. u [ 15 ]
SCORGEVA *46*INF 31* E io scorgeva già d'alcun la faccia, [16] v [ 16 ]
ESSECUTORE ESSECUTORI *51*INF 31* per tòrre tali essecutori a Marte. v [ 17 ]
ELEFANTE ELEFANTI *52*INF 31*a E s'ella d'elefanti e di balene [18] v [ 18 ]
BALENA BALENE *52*INF 31*b E s'ella d'elefanti e di balene [18] u [ 18 ]
DISCRETA *54*INF 31* più giusta e più discreta la ne tene; v [ 18 ]
PINA PINA *59*INF 31* come la pina di San Pietro a Roma, v [ 21 ]
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PROPORZIONE PROPORZIONE *60*INF 31* e a sua proporzione eran l'altre ossa; v [ 20 ]
PERIZOMA PERIZOMA *61*INF 31* sì che la ripa, ch'era perizoma [21] u [ 21 ]
FRISON *64*INF 31* tre Frison s'averien dato mal vanto; [22] v [ 22 ] N
PALMO PALMI *65*INF 31* però ch'i' ne vedea trenta gran palmi u [ 23 ]
AFFIBIARE AFFIBBIA *66*INF 31* dal loco in giù dov' omo affibbia 'l manto. v [ 22 ]
RAPHÈL *67*INF 31*A « Raphèl maì amècche zabì almi », [23] v [ 23 ] N
MAÌ *67*INF 31*B « Raphèl maì amècche zabì almi », [23] v [ 23 ]
AMÈCCHE *67*INF 31*C « Raphèl maì amècche zabì almi », [23] v [ 23 ]
ZABÌ *67*INF 31*D « Raphèl maì amècche zabì almi », [23] v [ 23 ]
SCIOCCA *70*INF 31* E 'l duca mio ver' lui: « Anima sciocca, [24] u [ 24 ]
TIENTI *71*INF 31*a tienti col corno, e con quel ti disfoga v [ 25 ]
DISFOGARE DISFOGA *71*INF 31*b tienti col corno, e con quel ti disfoga u [ 25 ]
PASSÏON *72*INF 31* quand' ira o altra passïon ti tocca! v [ 24 ]
CÉRCATI *73*INF 31*a Cércati al collo, e troverai la soga [25] v [ 25 ]
SOGA SOGA *73*INF 31*b Cércati al collo, e troverai la soga [25] u [ 25 ]
DOGARE DOGA *75*INF 31* e vedi lui che 'l gran petto ti doga ». u [ 25 ]
NEMBROTTO *77*INF 31* questi è Nembrotto per lo cui mal coto v [ 27 ] N
LASCIÀNLO *79*INF 31* Lasciànlo stare e non parliamo a vòto; [27] v [ 27 ]
SOCCIGNERE SOCCINTO *86*INF 31* non so io dir, ma el tenea soccinto u [ 30 ]
AVVINTO *88*INF 31* d'una catena che 'l tenea avvinto [30] u [ 30 ]
RAVVOLGËA *90*INF 31* si ravvolgëa infino al giro quinto. v [ 30 ]
VORREI *97*INF 31* E io a lui: « S'esser puote, io vorrei [33] u [ 33 ]
SMISURATO SMISURATO *98*INF 31* che de lo smisurato Brïareo v [ 34 ]
SCOTESSE *107*INF 31* che scotesse una torre così forte, v [ 37 ]
SCUOTERSI *108*INF 31* come Fïalte a scuotersi fu presto. v [ 36 ]
TEMETT' *109*INF 31* Allor temett' io più che mai la morte, [37] v [ 37 ]
DOTTA DOTTA *110*INF 31* e non v'era mestier più che la dotta, u [ 38 ]
PROCEDEMMO *112*INF 31* Noi procedemmo più avante allotta, [38] v [ 38 ]
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ALLA ALLE *113*INF 31* e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle, u [ 39 ]
SCIPÏON *116*INF 31* che fece Scipïon di gloria reda, v [ 40 ] N
ANIBÀL *117*INF 31* quand' Anibàl co' suoi diede le spalle, v [ 39 ] N
RECASTI *118*INF 31* recasti già mille leon per preda, [40] v [ 40 ]
FRATELLI *120*INF 31* de' tuoi fratelli, ancor par che si creda v [ 40 ]
METTINE *122*INF 31*a mettine giù, e non ten vegna schifo, v [ 42 ]
SCHIFO [n.] SCHIFO *122*INF 31*b mettine giù, e non ten vegna schifo, u [ 42 ]
TIZIO *124*INF 31*a Non ci fare ire a Tizio né a Tifo: [42] v [ 42 ] N
TIFO *124*INF 31*b Non ci fare ire a Tizio né a Tifo: [42] u [ 42 ] N
GRIFO GRIFO *126*INF 31* però ti china e non torcer lo grifo. u [ 42 ]
FASCIO FASCIO *135*INF 31* poi fece sì ch'un fascio era elli e io. v [ 45 ]
CARISENDA *136*INF 31* Qual pare a riguardar la Carisenda [46] u [ 46 ] N
CHINATO CHINATO *137*INF 31* sotto 'l chinato, quando un nuvol vada v [ 47 ]
CHED *138*INF 31*a sovr' essa sì, ched ella incontro penda: v [ 46 ]
PENDA *138*INF 31*b sovr' essa sì, ched ella incontro penda: u [ 46 ]
ANTËO *139*INF 31*a tal parve Antëo a me che stava a bada [47] v [ 47 ] N
BADA BADA *139*INF 31*b tal parve Antëo a me che stava a bada [47] u [ 47 ]
BADA BADA *139*INF 31*b tal parve Antëo a me che stava a bada [47] u [ 47 ]
CHINARE *140*INF 31* di vederlo chinare, e fu tal ora v [ 48 ]
SPOSARE SPOSÒ *143*INF 31* Lucifero con Giuda, ci sposò; u [ 49 ]
CHIOCCE *1*INF 32* S'ïo avessi le rime aspre e chiocce, [1] u [ 1 ]
CONVERREBBE *2*INF 32*a come si converrebbe al tristo buco v [ 2 ]
BUCO BUCO *2*INF 32*b come si converrebbe al tristo buco u [ 2 ]
PONTAN *3*INF 32* sovra 'l qual pontan tutte l'altre rocce, v [ 1 ]
PREMEREI *4*INF 32*a io premerei di mio concetto il suco [2] v [ 2 ]
SUCO SUCO *4*INF 32*b io premerei di mio concetto il suco [2] u [ 2 ]
ABBO *5*INF 32* più pienamente; ma perch' io non l'abbo, u [ 3 ]
CONDUCO *6*INF 32* non sanza tema a dicer mi conduco; u [ 2 ]
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GABBO GABBO *7*INF 32* ché non è impresa da pigliare a gabbo [3] u [ 3 ]
DISCRIVER *8*INF 32* discriver fondo a tutto l'universo, v [ 4 ]
BABBO BABBO *9*INF 32* né da lingua che chiami mamma o babbo. u [ 3 ]
AIUTINO *10*INF 32* Ma quelle donne aiutino il mio verso [4] v [ 4 ]
AIUTARO *11*INF 32*a ch'aiutaro Anfïone a chiuder Tebe, v [ 5 ]
ANFÏONE *11*INF 32*b ch'aiutaro Anfïone a chiuder Tebe, v [ 5 ] N
PLEBE PLEBE *13*INF 32* Oh sovra tutte mal creata plebe [5] u [ 5 ]
ZEBA ZEBE *15*INF 32* mei foste state qui pecore o zebe! u [ 5 ]
DANOIA *26*INF 32*a di verno la Danoia in Osterlicchi, v [ 10 ] N
OSTERLICCHI *26*INF 32*b di verno la Danoia in Osterlicchi, u [ 10 ] N
TANAÏ *27*INF 32* né Tanaï là sotto 'l freddo cielo, v [ 9 ] N
TAMBERNICCHI *28*INF 32* com' era quivi; che se Tambernicchi [10] u [ 10 ] N
PIETRAPANA *29*INF 32* vi fosse sù caduto, o Pietrapana, u [ 11 ] N
CRICCHI CRICCHI *30*INF 32* non avria pur da l'orlo fatto cricchi. u [ 10 ]
GRACIDARE GRACIDAR *31*INF 32* E come a gracidar si sta la rana [11] v [ 11 ]
SPIGOLARE SPIGOLAR *33*INF 32*a di spigolar sovente la villana, v [ 11 ]
VILLANA VILLANA *33*INF 32*b di spigolar sovente la villana, u [ 11 ]
LIVIDE *34*INF 32* livide, insin là dove appar vergogna [12] v [ 12 ]
METTENDO *36*INF 32* mettendo i denti in nota di cicogna. v [ 12 ]
OGNUNA *37*INF 32* Ognuna in giù tenea volta la faccia; [13] v [ 13 ]
TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA *39*INF 32* tra lor testimonianza si procaccia. v [ 13 ]
STRIGNETE *43*INF 32* « Ditemi, voi che sì strignete i petti », [15] v [ 15 ]
PIEGARO *44*INF 32* diss' io, « chi siete? ». E quei piegaro i colli; v [ 16 ]
ERETTI *45*INF 32* e poi ch'ebber li visi a me eretti, u [ 15 ]
GOCCIAR *47*INF 32* gocciar su per le labbra, e 'l gelo strinse v [ 17 ]
RISERRARE RISERROLLI *48*INF 32* le lagrime tra essi e riserrolli. u [ 16 ]
SPRANGA SPRANGA *49*INF 32* Con legno legno spranga mai non cinse [17] v [ 17 ]
COZZARE COZZARO *51*INF 32* cozzaro insieme, tanta ira li vinse. v [ 17 ]
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BISENZO *56*INF 32* la valle onde Bisenzo si dichina v [ 20 ] N
CERCARE *59*INF 32* potrai cercare, e non troverai ombra v [ 21 ]
GELATINA GELATINA *60*INF 32* degna più d'esser fitta in gelatina: u [ 20 ]
ARTÙ *62*INF 32* con esso un colpo per la man d'Artù; u [ 22 ] N
FOCACCIA *63*INF 32* non Focaccia; non questi che m'ingombra v [ 21 ] N
SASSOL *65*INF 32*a e fu nomato Sassol Mascheroni; v [ 23 ] N
MASCHERONI *65*INF 32*b e fu nomato Sassol Mascheroni; u [ 23 ] N
CAMISCION *68*INF 32*a sappi ch'i' fu' il Camiscion de' Pazzi; v [ 24 ] N
PAZZI *68*INF 32*b sappi ch'i' fu' il Camiscion de' Pazzi; u [ 24 ] N
CARLIN *69*INF 32*a e aspetto Carlin che mi scagioni ». v [ 23 ] N
SCAGIONARE SCAGIONI *69*INF 32*b e aspetto Carlin che mi scagioni ». u [ 23 ]
CAGNAZZO CAGNAZZI *70*INF 32* Poscia vid' io mille visi cagnazzi [24] u [ 24 ]
GUAZZI *72*INF 32* e verrà sempre, de' gelati guazzi. u [ 24 ]
TREMAVA *75*INF 32* e io tremava ne l'etterno rezzo; v [ 25 ]
PESTE *79*INF 32* Piangendo mi sgridò: « Perché mi peste? [27] u [ 27 ]
MONTAPERTI *81*INF 32*a di Montaperti, perché mi moleste? ». v [ 27 ] N
MOLESTE *81*INF 32*b di Montaperti, perché mi moleste? ». u [ 27 ]
BESTEMMIAVA *86*INF 32*a che bestemmiava duramente ancora: v [ 30 ]
DURAMENTE DURAMENTE *86*INF 32*b che bestemmiava duramente ancora: v [ 30 ]
RAMPOGNI *87*INF 32* « Qual se' tu che così rampogni altrui? ». v [ 29 ]
ANTENORA *88*INF 32* « Or tu chi se' che vai per l'Antenora, [30] u [ 30 ] N
LAGNA LAGNA *95*INF 32* Lèvati quinci e non mi dar più lagna, u [ 33 ]
LUSINGARE LUSINGAR *96*INF 32* ché mal sai lusingar per questa lama! ». v [ 32 ]
CUTICAGNA CUTICAGNA *97*INF 32* Allor lo presi per la cuticagna [33] u [ 33 ]
DISCHIOMARE DISCHIOMI *100*INF 32* Ond' elli a me: « Perché tu mi dischiomi, [34] u [ 34 ]
MOSTERROLTI *101*INF 32* né ti dirò ch'io sia, né mosterrolti, u [ 35 ]
GLIEN' *104*INF 32*a e tratti glien' avea più d'una ciocca, v [ 36 ]
CIOCCA CIOCCA *104*INF 32*b e tratti glien' avea più d'una ciocca, u [ 36 ]
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LATRANDO *105*INF 32*a latrando lui con li occhi in giù raccolti, v [ 35 ]
RACCOLTI *105*INF 32*b latrando lui con li occhi in giù raccolti, u [ 35 ]
LATRI *108*INF 32* se tu non latri? qual diavol ti tocca? ». v [ 36 ]
PORTERÒ *111*INF 32* io porterò di te vere novelle ». v [ 37 ]
ESCHI *113*INF 32* ma non tacer, se tu di qua entro eschi, u [ 39 ]
DUERA *116*INF 32* "Io vidi", potrai dir, "quel da Duera u [ 40 ] N
DOMANDATO *118*INF 32* Se fossi domandato "Altri chi v'era?", [40] v [ 40 ]
BECCHERIA *119*INF 32* tu hai dallato quel di Beccheria u [ 41 ] N
SEGÒ *120*INF 32*a di cui segò Fiorenza la gorgiera. v [ 40 ]
GORGIERA GORGIERA *120*INF 32*b di cui segò Fiorenza la gorgiera. u [ 40 ]
SOLDANIER *121*INF 32* Gianni de' Soldanier credo che sia [41] v [ 41 ] N
GANELLONE *122*INF 32*a più là con Ganellone e Tebaldello, v [ 42 ] N
TEBALDELLO *122*INF 32*b più là con Ganellone e Tebaldello, u [ 42 ] N
GHIACCIARE GHIACCIATI *125*INF 32* ch'io vidi due ghiacciati in una buca, v [ 43 ]
MANDUCARE MANDUCA *127*INF 32* e come 'l pan per fame si manduca, [43] u [ 43 ]
SOVRAN *128*INF 32* così 'l sovran li denti a l'altro pose v [ 44 ]
CERVEL *129*INF 32*a là 've 'l cervel s'aggiugne con la nuca: v [ 43 ]
NUCA NUCA *129*INF 32*b là 've 'l cervel s'aggiugne con la nuca: u [ 43 ]
TIDËO *130*INF 32* non altrimenti Tidëo si rose [44] v [ 44 ] N
MENALIPPO *131*INF 32* le tempie a Menalippo per disdegno, v [ 45 ] N
CONVEGNO CONVEGNO *135*INF 32* dimmi 'l perché», diss' io, «per tal convegno, u [ 45 ]
CANGI *138*INF 32* nel mondo suso ancora io te ne cangi, u [ 46 ]
SOLLEVÒ *1*INF 33* La bocca sollevò dal fiero pasto [1] v [ 1 ]
FORBENDOLA *2*INF 33* quel peccator, forbendola a' capelli v [ 2 ]
RINOVELLI *4*INF 33* Poi cominciò: « Tu vuo' ch'io rinovelli [2] u [ 2 ]
DISPERATO *5*INF 33* disperato dolor che 'l cor mi preme v [ 3 ]
FAVELLI *6*INF 33* già pur pensando, pria ch'io ne favelli. u [ 2 ]
RODO *8*INF 33* che frutti infamia al traditor ch'i' rodo, u [ 4 ]
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ARCIVESCOVO ARCIVESCOVO *14*INF 33*a e questi è l'arcivescovo Ruggieri: v [ 6 ]
RUGGIERI *14*INF 33*b e questi è l'arcivescovo Ruggieri: u [ 6 ] N
CIOÈ *20*INF 33* cioè come la morte mia fu cruda, v [ 8 ]
MUDA MUDA *22*INF 33* Breve pertugio dentro da la Muda, [8] u [ 8 ] N
CHIUDA *24*INF 33* e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, u [ 8 ]
LUNE *26*INF 33* più lune già, quand' io feci 'l mal sonno v [ 10 ]
CACCIANDO *29*INF 33*a cacciando il lupo e ' lupicini al monte v [ 11 ]
LUPICINO LUPICINI *29*INF 33*b cacciando il lupo e ' lupicini al monte v [ 11 ]
PISAN *30*INF 33* per che i Pisan veder Lucca non ponno. v [ 10 ] N
MAGRE *31*INF 33*a Con cagne magre, studïose e conte [11] v [ 11 ]
STUDIOSO STUDÏOSE *31*INF 33*b Con cagne magre, studïose e conte [11] v [ 11 ]
GUALANDI *32*INF 33*A Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi v [ 12 ] N
SISMONDI *32*INF 33*B Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi v [ 12 ] N
LANFRANCHI *32*INF 33*C Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi u [ 12 ] N
MESSI *33*INF 33* s'avea messi dinanzi da la fronte. v [ 11 ]
PARIENO *34*INF 33* In picciol corso mi parieno stanchi [12] v [ 12 ]
SCANA SCANE *35*INF 33* lo padre e ' figli, e con l'agute scane u [ 13 ]
DIMANE DIMANE *37*INF 33* Quando fui desto innanzi la dimane, [13] u [ 13 ]
ANNUNZIARE ANNUNZIAVA *41*INF 33* pensando ciò che 'l mio cor s'annunziava; u [ 15 ]
DESTI *43*INF 33* Già eran desti, e l'ora s'appressava [15] v [ 15 ]
SOLËA *44*INF 33*a che 'l cibo ne solëa essere addotto, v [ 16 ]
ADDOTTO *44*INF 33*b che 'l cibo ne solëa essere addotto, u [ 16 ]
CHIAVAR *46*INF 33* e io senti' chiavar l'uscio di sotto [16] v [ 16 ]
IMPETRAI *49*INF 33* Io non piangëa, sì dentro impetrai: [17] u [ 17 ]
PIANGEVAN *50*INF 33*a piangevan elli; e Anselmuccio mio v [ 18 ]
ANSELMUCCIO *50*INF 33*b piangevan elli; e Anselmuccio mio v [ 18 ] N
SCORSI *56*INF 33* nel doloroso carcere, e io scorsi u [ 20 ]
MANICARE MANICAR *60*INF 33* di manicar, di sùbito levorsi v [ 20 ]
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VESTISTI *62*INF 33* se tu mangi di noi: tu ne vestisti u [ 22 ]
FARLI *64*INF 33* Queta'mi allor per non farli più tristi; [22] v [ 22 ]
STEMMO *65*INF 33* lo dì e l'altro stemmo tutti muti; v [ 23 ]
APRISTI *66*INF 33* ahi dura terra, perché non t'apristi? u [ 22 ]
GADDO *68*INF 33* Gaddo mi si gittò disteso a' piedi, v [ 24 ] N
BRANCOLARE BRANCOLAR *73*INF 33* già cieco, a brancolar sovra ciascuno, [25] v [ 25 ]
CHIAMAI *74*INF 33* e due dì li chiamai, poi che fur morti. v [ 26 ]
RIPRESE *77*INF 33* riprese 'l teschio misero co' denti, v [ 27 ]
VITUPERIO VITUPERIO *79*INF 33* Ahi Pisa, vituperio de le genti [27] v [ 27 ]
MUOVASI *82*INF 33*A muovasi la Capraia e la Gorgona, [28] v [ 28 ]
CAPRAIA *82*INF 33*B muovasi la Capraia e la Gorgona, [28] v [ 28 ] N
GORGONA *82*INF 33*C muovasi la Capraia e la Gorgona, [28] u [ 28 ] N
SIEPE *83*INF 33* e faccian siepe ad Arno in su la foce, v [ 29 ]
ANNIEGHI *84*INF 33* sì ch'elli annieghi in te ogne persona! v [ 28 ]
TRADITA *86*INF 33* d'aver tradita te de le castella, v [ 30 ]
DOVEI *87*INF 33* non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. v [ 29 ]
UGUICCIONE *89*INF 33* novella Tebe, Uguiccione e 'l Brigata v [ 31 ] N
GELATA GELATA *91*INF 33* Noi passammo oltre, là 've la gelata [31] u [ 31 ]
RUVIDAMENTE RUVIDAMENTE *92*INF 33* ruvidamente un'altra gente fascia, v [ 32 ]
RIVERSATA *93*INF 33* non volta in giù, ma tutta riversata. u [ 31 ]
VISIERA VISIERE *98*INF 33* e sì come visiere di cristallo, v [ 34 ]
RÏEMPION *99*INF 33*a rïempion sotto 'l ciglio tutto il coppo. v [ 33 ]
COPPO COPPO *99*INF 33*b rïempion sotto 'l ciglio tutto il coppo. u [ 33 ]
CALLO CALLO *100*INF 33* E avvegna che, sì come d'un callo, [34] u [ 34 ]
CESSATO *102*INF 33*a cessato avesse del mio viso stallo, v [ 34 ]
STALLO STALLO *102*INF 33*b cessato avesse del mio viso stallo, u [ 34 ]
LEVATEMI *112*INF 33* levatemi dal viso i duri veli, [38] v [ 38 ]
RAGGELLARE RAGGELI *114*INF 33* un poco, pria che 'l pianto si raggeli ». u [ 38 ]
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SOVVEGNA *115*INF 33* Per ch'io a lui: « Se vuo' ch'i' ti sovvegna, [39] u [ 39 ]
DISBRIGARE DISBRIGO *116*INF 33* dimmi chi se', e s'io non ti disbrigo, u [ 40 ]
ALBERIGO *118*INF 33* Rispuose adunque: « I' son frate Alberigo; [40] u [ 40 ] N
DATTERO DATTERO *120*INF 33*a che qui riprendo dattero per figo ». v [ 40 ]
FIGO *120*INF 33*b che qui riprendo dattero per figo ». u [ 40 ]
TOLOMEA *124*INF 33* Cotal vantaggio ha questa Tolomea, [42] u [ 42 ] N
ATROPÒS *126*INF 33*a innanzi ch'Atropòs mossa le dea. v [ 42 ] N
MOSSA MOSSA *126*INF 33*b innanzi ch'Atropòs mossa le dea. v [ 42 ]
VOLENTIER *127*INF 33* E perché tu più volentier mi rade [43] v [ 43 ]
INVETRIARE 'NVETRÏATE *128*INF 33* le 'nvetrïate lagrime dal volto, v [ 44 ]
RACCHIUDERE RACCHIUSO *138*INF 33* poscia passati ch'el fu sì racchiuso ». u [ 46 ]
UNQUANCHE UNQUANCHE *140*INF 33* ché Branca Doria non morì unquanche, u [ 48 ]
MANGIA *141*INF 33*a e mangia e bee e dorme e veste panni ». v [ 47 ]
BEE *141*INF 33*b e mangia e bee e dorme e veste panni ». v [ 47 ]
PROSSIMANO PROSSIMANO *146*INF 33* nel corpo suo, ed un suo prossimano u [ 50 ]
DISTENDI *148*INF 33* Ma distendi oggimai in qua la mano; [50] v [ 50 ]
APRIMI *149*INF 33* aprimi li occhi ». E io non gliel' apersi; v [ 51 ]
VILLANO *150*INF 33* e cortesia fu lui esser villano. u [ 50 ]
GENOVESI *151*INF 33* Ahi Genovesi, uomini diversi [51] v [ 51 ] N
SPERSI *153*INF 33* perché non siete voi del mondo spersi? u [ 51 ]
PEGGIORE *154*INF 33* Ché col peggiore spirto di Romagna [52] v [ 52 ]
VEXILLA *1*INF 34*A « Vexilla regis prodeunt inferni [1] v [ 1 ] L
REGIS *1*INF 34*B « Vexilla regis prodeunt inferni [1] v [ 1 ] L
PRODEUNT *1*INF 34*C « Vexilla regis prodeunt inferni [1] v [ 1 ] L
INFERNI *1*INF 34*D « Vexilla regis prodeunt inferni [1] u [ 1 ] N L
METTO *10*INF 34* Già era, e con paura il metto in metro, [4] v [ 4 ]
TRASPARIEN *12*INF 34*a e trasparien come festuca in vetro. v [ 4 ]
FESTUCA FESTUCA *12*INF 34*b e trasparien come festuca in vetro. v [ 4 ]
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GIACERE *13*INF 34* Altre sono a giacere; altre stanno erte, [5] v [ 5 ]
MOSTRARMI *17*INF 34* ch'al mio maestro piacque di mostrarmi u [ 7 ]
RESTARMI *19*INF 34* d'innanzi mi si tolse e fé restarmi, [7] u [ 7 ]
CONFACCIA *33*INF 34* ch'a così fatta parte si confaccia. u [ 11 ]
PROCEDERE *36*INF 34* ben dee da lui procedere ogne lutto. v [ 12 ]
AGGIUGNIENO *40*INF 34* l'altr' eran due, che s'aggiugnieno a questa [14] v [ 14 ]
GIUGNIENO *42*INF 34*a e sé giugnieno al loco de la cresta: v [ 14 ]
CRESTA CRESTA *42*INF 34*b e sé giugnieno al loco de la cresta: u [ 14 ]
VIPISTRELLO VISPISTRELLO *49*INF 34* Non avean penne, ma di vispistrello [17] u [ 17 ]
SVOLAZZARE SVOLAZZAVA *50*INF 34* era lor modo; e quelle svolazzava, u [ 18 ]
MOVEAN *51*INF 34* sì che tre venti si movean da ello: v [ 17 ]
AGGELARE AGGELAVA *52*INF 34* quindi Cocito tutto s'aggelava. [18] u [ 18 ]
GOCCIAVA *54*INF 34*A gocciava 'l pianto e sanguinosa bava. v [ 18 ]
SANGUINOSA *54*INF 34*B gocciava 'l pianto e sanguinosa bava. v [ 18 ]
BAVA BAVA *54*INF 34*C gocciava 'l pianto e sanguinosa bava. u [ 18 ]
DIROMPEA *55*INF 34* Da ogne bocca dirompea co' denti [19] v [ 19 ]
MACIULLA MACIULLA *56*INF 34* un peccatore, a guisa di maciulla, u [ 20 ]
MORDERE *58*INF 34* A quel dinanzi il mordere era nulla [20] v [ 20 ]
GRAFFIAR *59*INF 34* verso 'l graffiar, che talvolta la schiena v [ 21 ]
BRULLA *60*INF 34* rimanea de la pelle tutta brulla. u [ 20 ]
SCARÏOTTO *62*INF 34* disse 'l maestro, « è Giuda Scarïotto, u [ 22 ] N
STORCE *66*INF 34* vedi come si storce, e non fa motto!; v [ 22 ]
AVVINGHIAI *70*INF 34* Com' a lui piacque, il collo li avvinghiai; [24] u [ 24 ]
APPIGLIÒ *73*INF 34*a appigliò sé a le vellute coste; [25] v [ 25 ]
VELLUTO VELLUTE *73*INF 34*b appigliò sé a le vellute coste; [25] v [ 25 ]
FOLTO *75*INF 34*A tra 'l folto pelo e le gelate croste. v [ 25 ]
GELATE *75*INF 34*B tra 'l folto pelo e le gelate croste. v [ 25 ]
CROSTE *75*INF 34*C tra 'l folto pelo e le gelate croste. u [ 25 ]
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AGGRAPPOSSI *80*INF 34* e aggrappossi al pel com' om che sale, v [ 28 ]
ANSARE ANSANDO *83*INF 34* disse 'l maestro, ansando com' uom lasso, v [ 29 ]
DIPARTIR *84*INF 34* « conviensi dipartir da tanto male ». v [ 28 ]
FÓRO *85*INF 34* Poi uscì fuor per lo fóro d'un sasso [29] v [ 29 ]
VIDILI *90*INF 34* e vidili le gambe in sù tenere; v [ 30 ]
TRAVAGLIATO *91*INF 34* e s'io divenni allora travagliato, [31] u [ 31 ]
PASSATO *93*INF 34* qual è quel punto ch'io avea passato. u [ 31 ]
CAMMINATA CAMMINATA *97*INF 34*a Non era camminata di palagio [33] v [ 33 ]
PALAGIO *97*INF 34*b Non era camminata di palagio [33] u [ 33 ]
BURELLA BURELLA *98*INF 34* là 'v' eravam, ma natural burella u [ 34 ]
DISAGIO DISAGIO *99*INF 34* ch'avea mal suolo e di lume disagio. u [ 33 ]
DIVELLA *100*INF 34* « Prima ch'io de l'abisso mi divella, [34] u [ 34 ]
TRARMI *102*INF 34*a « a trarmi d'erro un poco mi favella: v [ 34 ]
ERRO *102*INF 34*b « a trarmi d'erro un poco mi favella: v [ 34 ]
TRAGITTO *105*INF 34* da sera a mane ha fatto il sol tragitto? ». u [ 35 ]
SCESI *109*INF 34* Di là fosti cotanto quant' io scesi; [37] u [ 37 ]
PASSASTI *110*INF 34* quand' io mi volsi, tu passasti 'l punto v [ 38 ]
CONTRAPOSTO *113*INF 34*a ch'è contraposto a quel che la gran secca v [ 39 ]
SECCA SECCA *113*INF 34*b ch'è contraposto a quel che la gran secca u [ 39 ]
GIUDECCA *117*INF 34* che l'altra faccia fa de la Giudecca. u [ 39 ] N
SPORSE *122*INF 34* e la terra, che pria di qua si sporse, u [ 42 ]
BELZEBÙ *127*INF 34* Luogo è là giù da Belzebù remoto [43] v [ 43 ] N
RUSCELLETTO *130*INF 34* d'un ruscelletto che quivi discende [44] v [ 44 ]
ROSO *131*INF 34* per la buca d'un sasso, ch'elli ha roso, u [ 45 ]
AVVOLGE *132*INF 34* col corso ch'elli avvolge, e poco pende. v [ 44 ]
ASCOSO *133*INF 34* Lo duca e io per quel cammino ascoso [45] u [ 45 ]
CANTERÒ *4*PUR 1* e canterò di quel secondo regno [2] v [ 2 ]
POESÌ POESÌ *7*PUR 1*a Ma qui la morta poesì resurga, [3] v [ 3 ]
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RESURGA *7*PUR 1*b Ma qui la morta poesì resurga, [3] u [ 3 ]
CALÏOPÈ *9*PUR 1* e qui Calïopè alquanto surga, v [ 3 ] N
PICA PICHE *11*PUR 1*a di cui le Piche misere sentiro v [ 5 ] N
SENTIRO *11*PUR 1*b di cui le Piche misere sentiro u [ 5 ]
DISPERAR *12*PUR 1* lo colpo tal, che disperar perdono. v [ 4 ]
ACCOGLIEVA *14*PUR 1* che s'accoglieva nel sereno aspetto v [ 6 ]
CONTRISTATI *18*PUR 1* che m'avea contristati li occhi e 'l petto. v [ 6 ]
GODER *25*PUR 1* Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle: [9] v [ 9 ]
SETTENTRIONALE SETTENTRÏONAL *26*PUR 1*a oh settentrïonal vedovo sito, v [ 10 ]
VEDOVO *26*PUR 1*b oh settentrïonal vedovo sito, v [ 10 ]
PRIVATO *27*PUR 1* poi che privato se' di mirar quelle! v [ 9 ]
SPARITO *30*PUR 1* là onde 'l Carro già era sparito, u [ 10 ]
CADEVA *36*PUR 1* de' quai cadeva al petto doppia lista. v [ 12 ]
FREGIAVAN *38*PUR 1* fregiavan sì la sua faccia di lume, v [ 14 ]
FUGGITA *41*PUR 1*a fuggita avete la pregione etterna? », v [ 15 ]
PREGIONE *41*PUR 1*b fuggita avete la pregione etterna? », v [ 15 ]
GUIDATI *43*PUR 1* « Chi v'ha guidati, o che vi fu lucerna, [15] v [ 15 ]
USCENDO *44*PUR 1* uscendo fuor de la profonda notte v [ 16 ]
INFERNO [adj.] INFERNA *45*PUR 1* che sempre nera fa la valle inferna? u [ 15 ]
SPIEGHI *55*PUR 1* Ma da ch'è tuo voler che più si spieghi [19] u [ 19 ]
MANDATO *61*PUR 1* Sì com' io dissi, fui mandato ad esso [21] v [ 21 ]
MOSTRATA *64*PUR 1* Mostrata ho lui tutta la gente ria; [22] v [ 22 ]
PURGAN *66*PUR 1* che purgan sé sotto la tua balìa. v [ 22 ]
CONDUCERLO *69*PUR 1* conducerlo a vederti e a udirti. v [ 23 ]
UTICA *74*PUR 1*a in Utica la morte, ove lasciasti v [ 26 ] N
LASCIASTI *74*PUR 1*b in Utica la morte, ove lasciasti u [ 26 ]
EDITTO EDITTI *76*PUR 1* Non son li editti etterni per noi guasti, [26] v [ 26 ]
MARZIA *79*PUR 1* di Marzia tua, che 'n vista ancor ti priega, [27] v [ 27 ] N
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TEGNI *80*PUR 1* o santo petto, che per tua la tegni: u [ 28 ]
LASCIANE *82*PUR 1* Lasciane andar per li tuoi sette regni; [28] v [ 28 ]
RIPORTARE RIPORTERÒ *83*PUR 1* grazie riporterò di te a lei, v [ 29 ]
MENTOVARE MENTOVATO *84*PUR 1* se d'esser mentovato là giù degni ». v [ 28 ]
BASTISI *93*PUR 1*a bastisi ben che per lei mi richegge. v [ 31 ]
RICHEGGE *93*PUR 1*b bastisi ben che per lei mi richegge. u [ 31 ]
RICINGERE RICINGHE *94*PUR 1* Va dunque, e fa che tu costui ricinghe [32] u [ 32 ]
GIUNCO *95*PUR 1*a d'un giunco schietto e che li lavi 'l viso, v [ 33 ]
SCHIETTO *95*PUR 1*b d'un giunco schietto e che li lavi 'l viso, v [ 33 ]
SUCIDUME SUCIDUME *96*PUR 1*a sì ch'ogne sucidume quindi stinghe; v [ 32 ]
STINGHE *96*PUR 1*b sì ch'ogne sucidume quindi stinghe; u [ 32 ]
CONVERRIA *97*PUR 1*a ché non si converria, l'occhio sorpriso [33] v [ 33 ]
SORPRISO *97*PUR 1*b ché non si converria, l'occhio sorpriso [33] u [ 33 ]
ISOLETTA ISOLETTA *100*PUR 1* Questa isoletta intorno ad imo ad imo, [34] v [ 34 ]
GIUNCHI *102*PUR 1* porta di giunchi sovra 'l molle limo: v [ 34 ]
INDURARE INDURASSE *104*PUR 1* o indurasse, vi puote aver vita, v [ 36 ]
REDDITA REDDITA *106*PUR 1* Poscia non sia di qua vostra reddita; [36] u [ 36 ]
MOSTERRÀ *107*PUR 1* lo sol vi mosterrà, che surge omai, v [ 37 ]
SPARÌ *109*PUR 1* Così sparì; e io sù mi levai [37] v [ 37 ]
VOLGIANCI *113*PUR 1* volgianci in dietro, ché di qua dichina v [ 39 ]
PIANURA PIANURA *114*PUR 1* questa pianura a' suoi termini bassi ». v [ 38 ]
TREMOLAR *117*PUR 1* conobbi il tremolar de la marina. v [ 39 ]
DIRADA *123*PUR 1* dove, ad orezza, poco si dirada, u [ 41 ]
ERBETTA *124*PUR 1* ambo le mani in su l'erbetta sparte [42] v [ 42 ]
LAGRIMOSE *127*PUR 1* porsi ver' lui le guance lagrimose; [43] u [ 43 ]
RINACQUE *135*PUR 1* l'umile pianta, cotal si rinacque u [ 45 ]
AVELLERE AVELSE *136*PUR 1* subitamente là onde l'avelse. u [ 46 ]
IERUSALÈM *3*PUR 2* Ierusalèm col suo più alto punto; v [ 1 ] N
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CAGGION *6*PUR 2* che le caggion di man quando soverchia; v [ 2 ]
AURORA *8*PUR 2* là dov' i' era, de la bella Aurora u [ 4 ] N
DIVENIVAN *9*PUR 2* per troppa etate divenivan rance. v [ 3 ]
SORPRESO *13*PUR 2* Ed ecco, qual, sorpreso dal mattino, [5] v [ 5 ]
ROSSEGGIARE ROSSEGGIA *14*PUR 2* per li grossi vapor Marte rosseggia u [ 6 ]
RITRATTO *19*PUR 2* Dal qual com' io un poco ebbi ritratto [7] u [ 7 ]
RIVIDIL *21*PUR 2* rividil più lucente e maggior fatto. v [ 7 ]
OFFICIALE OFFICIALI *30*PUR 2* omai vedrai di sì fatti officiali. u [ 10 ]
MUTAN *36*PUR 2* che non si mutan come mortal pelo ». v [ 12 ]
CHINAIL *40*PUR 2* ma chinail giuso; e quei sen venne a riva [14] v [ 14 ]
SNELLETTO SNELLETTO *41*PUR 2* con un vasello snelletto e leggero, v [ 15 ]
'NGHIOTTIVA *42*PUR 2* tanto che l'acqua nulla ne 'nghiottiva. u [ 14 ]
CELESTIAL *43*PUR 2*a Da poppa stava il celestial nocchiero, [15] v [ 15 ]
NOCCHIERO *43*PUR 2*b Da poppa stava il celestial nocchiero, [15] u [ 15 ]
ISCRIVERE DESCRIPTO *44*PUR 2* tal che faria beato pur descripto; u [ 16 ]
SEDIERO *45*PUR 2* e più di cento spirti entro sediero. u [ 15 ]
EXITU *46*PUR 2*A 'In exitu Isräel de Aegypto' [16] v [ 16 ] L
ISRÄEL *46*PUR 2*B 'In exitu Isräel de Aegypto' [16] v [ 16 ] N L
AEGYPTO *46*PUR 2*C 'In exitu Isräel de Aegypto' [16] u [ 16 ] N L
SCRIPTO *48*PUR 2* con quanto di quel salmo è poscia scripto. u [ 16 ]
GITTAR *50*PUR 2* ond' ei si gittar tutti in su la piaggia: v [ 18 ]
ASSAGGIARE ASSAGGIA *54*PUR 2* come colui che nove cose assaggia. u [ 18 ]
SAETTAVA *55*PUR 2* Da tutte parti saettava il giorno [19] v [ 19 ]
CACCIATO *57*PUR 2*a di mezzo 'l ciel cacciato Capricorno, v [ 19 ]
CAPRICORNO *57*PUR 2*b di mezzo 'l ciel cacciato Capricorno, u [ 19 ] N
MOSTRATENE *60*PUR 2* mostratene la via di gire al monte ». v [ 20 ]
ESPERTI *62*PUR 2* forse che siamo esperti d'esto loco; v [ 22 ]
SPIRARE *68*PUR 2* per lo spirare, ch'i' era ancor vivo, v [ 24 ]
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DIVENTARO *69*PUR 2* maravigliando diventaro smorte. v [ 23 ]
MESSAGGER *70*PUR 2*a E come a messagger che porta ulivo [24] v [ 24 ]
ULIVO *70*PUR 2*b E come a messagger che porta ulivo [24] u [ 24 ]
CALCAR *72*PUR 2*a e di calcar nessun si mostra schivo, v [ 24 ]
SCHIVO *72*PUR 2*b e di calcar nessun si mostra schivo, u [ 24 ]
AFFISARE AFFISAR *73*PUR 2* così al viso mio s'affisar quelle [25] v [ 25 ]
TRARRESI *76*PUR 2* Io vidi una di lor trarresi avante [26] v [ 26 ]
ABBRACCIARMI *77*PUR 2* per abbracciarmi con sì grande affetto, v [ 27 ]
OI OHI *79*PUR 2* Ohi ombre vane, fuor che ne l'aspetto! [27] v [ 27 ]
AVVINSI *80*PUR 2* tre volte dietro a lei le mani avvinsi, u [ 28 ]
TORNAI *81*PUR 2* e tante mi tornai con esse al petto. v [ 27 ]
DIPINSI *82*PUR 2* Di maraviglia, credo, mi dipinsi; [28] u [ 28 ]
RITRASSE *83*PUR 2* per che l'ombra sorrise e si ritrasse, u [ 29 ]
PINSI *84*PUR 2* e io, seguendo lei, oltre mi pinsi. u [ 28 ]
POSASSE *85*PUR 2* Soavemente disse ch'io posasse; [29] u [ 29 ]
ARRESTASSE *87*PUR 2* che, per parlarmi, un poco s'arrestasse. u [ 29 ]
ARRESTO *90*PUR 2* però m'arresto; ma tu perché vai? ». v [ 30 ]
CASELLA *91*PUR 2* « Casella mio, per tornar altra volta [31] v [ 31 ] N
MESI *98*PUR 2* veramente da tre mesi elli ha tolto v [ 34 ]
INSALARE INSALA *101*PUR 2* dove l'acqua di Tevero s'insala, u [ 35 ]
BENIGNAMENTE BENIGNAMENTE *102*PUR 2* benignamente fu' da lui ricolto. v [ 34 ]
RICOGLIE *104*PUR 2* però che sempre quivi si ricoglie u [ 36 ]
QUETAR *108*PUR 2* che mi solea quetar tutte mie doglie, v [ 36 ]
CONSOLARE *109*PUR 2* di ciò ti piaccia consolare alquanto [37] v [ 37 ]
PAREVAN *116*PUR 2* ch'eran con lui parevan sì contenti, v [ 40 ]
TOCCASSE *117*PUR 2* come a nessun toccasse altro la mente. v [ 39 ]
SPOGLIARVI *122*PUR 2* Correte al monte a spogliarvi lo scoglio v [ 42 ]
COLOMBI *125*PUR 2*a li colombi adunati a la pastura, v [ 43 ]
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ADUNATI *125*PUR 2*b li colombi adunati a la pastura, v [ 43 ]
ABBIAN *127*PUR 2* se cosa appare ond' elli abbian paura, [43] v [ 43 ]
LASCIANO *128*PUR 2* subitamente lasciano star l'esca, v [ 44 ]
ASSALITI *129*PUR 2* perch' assaliti son da maggior cura; v [ 43 ]
RIUSCIRE RÏESCA *132*PUR 2* com' om che va, né sa dove rïesca; u [ 44 ]
DISPERGESSE *2*PUR 3* dispergesse color per la campagna, v [ 2 ]
RIMORSO *7*PUR 3* El mi parea da sé stesso rimorso: [3] u [ 3 ]
DIGNITOSO DIGNITOSA *8*PUR 3*a o dignitosa coscïenza e netta, v [ 4 ]
NETTA *8*PUR 3*b o dignitosa coscïenza e netta, u [ 4 ]
ONESTADE *11*PUR 3*a che l'onestade ad ogn' atto dismaga, v [ 5 ]
DISMAGA *11*PUR 3*b che l'onestade ad ogn' atto dismaga, u [ 5 ]
'NTENTO *13*PUR 3*a lo 'ntento rallargò, sì come vaga, [5] v [ 5 ]
RALLARGÒ *13*PUR 3*b lo 'ntento rallargò, sì come vaga, [5] v [ 5 ]
DISLAGARE DISLAGA *15*PUR 3* che 'nverso 'l ciel più alto si dislaga. u [ 5 ]
APPOGGIO APPOGGIO *18*PUR 3* ch'avëa in me de' suoi raggi l'appoggio. u [ 6 ]
ABBANDONATO *20*PUR 3* d'essere abbandonato, quand' io vidi v [ 8 ]
NAPOLI *27*PUR 3*a Napoli l'ha, e da Brandizio è tolto. v [ 9 ] N
BRANDIZIO *27*PUR 3*b Napoli l'ha, e da Brandizio è tolto. v [ 9 ] N
AOMBRA *28*PUR 3* Ora, se innanzi a me nulla s'aombra, [10] u [ 10 ]
SOFFERIR *31*PUR 3* A sofferir tormenti, caldi e geli [11] v [ 11 ]
SVELARE SVELI *33*PUR 3* che, come fa, non vuol ch'a noi si sveli. u [ 11 ]
MATTO *34*PUR 3* Matto è chi spera che nostra ragione [12] v [ 12 ]
TRASCORRER *35*PUR 3* possa trascorrer la infinita via v [ 13 ]
QUIA *37*PUR 3* State contenti, umana gente, al quia; [13] u [ 13 ] L
VEDESTE *40*PUR 3* e disïar vedeste sanza frutto [14] v [ 14 ]
QUETATO *41*PUR 3* tai che sarebbe lor disio quetato, u [ 15 ]
ARISTOTILE *43*PUR 3*a io dico d'Aristotile e di Plato [15] v [ 15 ] N
PLATO *43*PUR 3*b io dico d'Aristotile e di Plato [15] u [ 15 ] N
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LERICE *49*PUR 3*a Tra Lerice e Turbìa la più diserta, [17] v [ 17 ] N
TURBÌA *49*PUR 3*b Tra Lerice e Turbìa la più diserta, [17] v [ 17 ] N
AGEVOLE AGEVOLE *51*PUR 3* verso di quella, agevole e aperta. v [ 17 ]
FERMANDO *53*PUR 3* disse 'l maestro mio fermando 'l passo, v [ 19 ]
ESSAMINAVA *56*PUR 3* essaminava del cammin la mente, v [ 20 ]
APPARÌ *58*PUR 3* da man sinistra m'apparì una gente [20] v [ 20 ]
VENÏAN *60*PUR 3* e non pareva, sì venïan lente. v [ 20 ]
DARÀ *62*PUR 3* ecco di qua chi ne darà consiglio, v [ 22 ]
GITTATOR *69*PUR 3*a quanto un buon gittator trarria con mano, v [ 23 ]
TRARRIA *69*PUR 3*b quanto un buon gittator trarria con mano, v [ 23 ]
STRINSER *70*PUR 3*a quando si strinser tutti ai duri massi [24] v [ 24 ]
MASSO MASSI *70*PUR 3*b quando si strinser tutti ai duri massi [24] u [ 24 ]
DUBBIANDO *72*PUR 3*a com' a guardar, chi va dubbiando, stassi. v [ 24 ]
STASSI *72*PUR 3*b com' a guardar, chi va dubbiando, stassi. u [ 24 ]
FINITI *73*PUR 3* « O ben finiti, o già spiriti eletti », [25] v [ 25 ]
DITENE *76*PUR 3* ditene dove la montagna giace, [26] v [ 26 ]
ESCON *79*PUR 3*a Come le pecorelle escon del chiuso [27] v [ 27 ]
CHIUSO [n.] CHIUSO *79*PUR 3*b Come le pecorelle escon del chiuso [27] u [ 27 ]
TIMIDETTO TIMIDETTE *81*PUR 3*a timidette atterrando l'occhio e 'l muso; v [ 27 ]
ATTERRANDO *81*PUR 3*b timidette atterrando l'occhio e 'l muso; v [ 27 ]
ADDOSSARE ADDOSSANDOSI *83*PUR 3* addossandosi a lei, s'ella s'arresta, v [ 29 ]
SEMPLICI *84*PUR 3*a semplici e quete, e lo 'mperché non sanno; v [ 28 ]
IMPERCHE 'MPERCHÉ *84*PUR 3*b semplici e quete, e lo 'mperché non sanno; v [ 28 ]
MANDRA MANDRA *86*PUR 3* di quella mandra fortunata allotta, v [ 30 ]
MARAVIGLIATE *97*PUR 3* Non vi maravigliate, ma credete [33] v [ 33 ]
CHIUNQUE CHIUNQUE *103*PUR 3* E un di loro incominciò: « Chiunque [35] u [ 35 ]
GUARDAIL *106*PUR 3* Io mi volsi ver' lui e guardail fiso: [36] v [ 36 ]
DISDIRE DISDETTO *109*PUR 3* Quand' io mi fui umilmente disdetto [37] u [ 37 ]
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AVERLO *110*PUR 3* d'averlo visto mai, el disse: « Or vedi »; v [ 38 ]
MANFREDI *112*PUR 3* Poi sorridendo disse: « Io son Manfredi, [38] u [ 38 ] N
VADI *115*PUR 3*a vadi a mia bella figlia, genitrice [39] v [ 39 ]
GENITRICE GENITRICE *115*PUR 3*b vadi a mia bella figlia, genitrice [39] u [ 39 ]
ARAGONA *116*PUR 3* de l'onor di Cicilia e d'Aragona, u [ 40 ] N
DICHI *117*PUR 3* e dichi 'l vero a lei, s'altro si dice. v [ 39 ]
PECCATI *121*PUR 3* Orribil furon li peccati miei; [41] v [ 41 ]
COSENZA *124*PUR 3* Se 'l pastor di Cosenza, che a la caccia [42] v [ 42 ] N
CLEMENTE *125*PUR 3* di me fu messo per Clemente allora, v [ 43 ] N
LETTA *126*PUR 3* avesse in Dio ben letta questa faccia, v [ 42 ]
BENEVENTO *128*PUR 3* in co del ponte presso a Benevento, u [ 44 ] N
MORA MORA *129*PUR 3* sotto la guardia de la grave mora. u [ 43 ]
MALADIZIONE MALADIZION *133*PUR 3* Per lor maladizion sì non si perde, [45] v [ 45 ]
CONTUMACIA CONTUMACIA *136*PUR 3* Vero è che quale in contumacia more [46] v [ 46 ]
PRESUNZÏON *140*PUR 3* in sua presunzïon, se tal decreto v [ 48 ]
REVELARE REVELANDO *143*PUR 3* revelando a la mia buona Costanza v [ 49 ]
DILETTANZE *1*PUR 4* Quando per dilettanze o ver per doglie, [1] v [ 1 ]
COMPRENDA *2*PUR 4* che alcuna virtù nostra comprenda, u [ 2 ]
VASSENE *9*PUR 4* vassene 'l tempo e l'uom non se n'avvede; v [ 3 ]
LEGATA *12*PUR 4* questa è quasi legata e quella è sciolta. v [ 4 ]
GRIDARO *18*PUR 4* gridaro a noi: « Qui è vostro dimando ». v [ 6 ]
IMPRUNARE IMPRUNA *19*PUR 4* Maggiore aperta molte volte impruna [7] u [ 7 ]
FORCATELLA FORCATELLA *20*PUR 4* con una forcatella di sue spine v [ 8 ]
UVA UVA *21*PUR 4*a l'uom de la villa quando l'uva imbruna, v [ 7 ]
IMBRUNARE IMBRUNA *21*PUR 4*b l'uom de la villa quando l'uva imbruna, u [ 7 ]
SALÌNE *22*PUR 4* che non era la calla onde salìne [8] u [ 8 ]
PARTÌNE *24*PUR 4* come da noi la schiera si partìne. u [ 8 ]
SANLEO *25*PUR 4*A Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, [9] v [ 9 ] N
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DISCENDESI *25*PUR 4*B Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, [9] v [ 9 ]
NOLI *25*PUR 4*C Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, [9] u [ 9 ] N
MONTASI *26*PUR 4*A montasi su in Bismantova e 'n Cacume v [ 10 ]
BISMANTOVA *26*PUR 4*B montasi su in Bismantova e 'n Cacume v [ 10 ] N
CACUME *26*PUR 4*C montasi su in Bismantova e 'n Cacume u [ 10 ] N
SNELLE *28*PUR 4* dico con l'ale snelle e con le piume [10] v [ 10 ]
STRINGEA *32*PUR 4* e d'ogne lato ne stringea lo stremo, v [ 12 ]
SUPPREMO *34*PUR 4* Poi che noi fummo in su l'orlo suppremo [12] u [ 12 ]
FAREMO *36*PUR 4* « Maestro mio », diss' io, « che via faremo? ». u [ 12 ]
SAGGIA *39*PUR 4* fin che n'appaia alcuna scorta saggia ». u [ 13 ]
VINCEA *40*PUR 4* Lo sommo er' alto che vincea la vista, [14] v [ 14 ]
QUADRANTE *42*PUR 4* che da mezzo quadrante a centro lista. v [ 14 ]
ADDITANDOMI *47*PUR 4* additandomi un balzo poco in sùe v [ 17 ]
SPRONARON *49*PUR 4* Sì mi spronaron le parole sue, [17] v [ 17 ]
SFORZAI *50*PUR 4*a ch'i' mi sforzai carpando appresso lui, v [ 18 ]
CARPARE CARPANDO *50*PUR 4*b ch'i' mi sforzai carpando appresso lui, v [ 18 ]
PONEMMO *52*PUR 4* A seder ci ponemmo ivi ambedui [18] v [ 18 ]
SALITI *53*PUR 4* vòlti a levante ond' eravam saliti, u [ 19 ]
GIOVARE *54*PUR 4* che suole a riguardar giovare altrui. v [ 18 ]
ALZAI *56*PUR 4* poscia li alzai al sole, e ammirava v [ 20 ]
FERITI *57*PUR 4* che da sinistra n'eravam feriti. u [ 19 ]
AVVIDE *58*PUR 4* Ben s'avvide il poeta ch'ïo stava [20] v [ 20 ]
CASTORE *61*PUR 4*a Ond' elli a me: « Se Castore e Poluce [21] v [ 21 ] N
POLUCE *61*PUR 4*b Ond' elli a me: « Se Castore e Poluce [21] u [ 21 ] N
ZODIACO ZODÏACO *64*PUR 4*a tu vedresti il Zodïaco rubecchio [22] v [ 22 ] N
RUBECCHIO RUBECCHIO *64*PUR 4*b tu vedresti il Zodïaco rubecchio [22] u [ 22 ]
ROTARE *65*PUR 4* ancora a l'Orse più stretto rotare, u [ 23 ]
RACCOLTO *68*PUR 4*A dentro raccolto, imagina Sïòn v [ 24 ]
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IMAGINA *68*PUR 4*B dentro raccolto, imagina Sïòn v [ 24 ]
SÏÒN *68*PUR 4*C dentro raccolto, imagina Sïòn u [ 24 ] N
ORIZZÒN *70*PUR 4* sì, ch'amendue hanno un solo orizzòn [24] u [ 24 ]
CARREGGIARE CARREGGIAR *72*PUR 4*a che mal non seppe carreggiar Fetòn, v [ 24 ]
FETÒN *72*PUR 4*b che mal non seppe carreggiar Fetòn, u [ 24 ] N
EQUATORE EQUATORE *80*PUR 4* che si chiama Equatore in alcun' arte, v [ 28 ] N
VEDEVAN *84*PUR 4* vedevan lui verso la calda parte. v [ 28 ]
SECONDA [n.] SECONDA *93*PUR 4* com' a seconda giù andar per nave, v [ 31 ]
RIPOSAR *95*PUR 4* quivi di riposar l'affanno aspetta. v [ 33 ]
DISTRETTA DISTRETTA *99*PUR 4* che di sedere in pria avrai distretta! ». u [ 33 ]
MANCINA *101*PUR 4*a e vedemmo a mancina un gran petrone, v [ 35 ]
PETRONE PETRONE *101*PUR 4*b e vedemmo a mancina un gran petrone, u [ 35 ]
TRAEMMO *103*PUR 4* Là ci traemmo; e ivi eran persone [35] v [ 35 ]
NEGGHIENZA NEGGHIENZA *105*PUR 4* come l'uom per negghienza a star si pone. v [ 35 ]
SEDEVA *107*PUR 4* sedeva e abbracciava le ginocchia, v [ 37 ]
NEGLIGENTE NEGLIGENTE *110*PUR 4* colui che mostra sé più negligente u [ 38 ]
PIGRIZIA PIGRIZIA *111*PUR 4* che se pigrizia fosse sua serocchia ». v [ 37 ]
VALENTE VALENTE *114*PUR 4* e disse: « Or va tu sù, che se' valente! ». u [ 38 ]
AVACCIAVA *116*PUR 4* che m'avacciava un poco ancor la lena, v [ 40 ]
IMPEDÌ *117*PUR 4* non m'impedì l'andare a lui; e poscia v [ 39 ]
BELACQUA *123*PUR 4* poi cominciai: « Belacqua, a me non dole v [ 41 ] N
QUIRITTO *125*PUR 4* quiritto se'? attendi tu iscorta, v [ 43 ]
RIPRISO *126*PUR 4* o pur lo modo usato t'ha' ripriso? ». u [ 42 ]
LASCEREBBE *128*PUR 4* ché non mi lascerebbe ire a' martìri v [ 44 ]
'NDUGIAI *132*PUR 4* per ch'io 'ndugiai al fine i buon sospiri, v [ 44 ]
ORAZÏONE *133*PUR 4* se orazïone in prima non m'aita [45] v [ 45 ]
SEGUITAVA *2*PUR 5* e seguitava l'orme del mio duca, v [ 2 ]
VIDILE *8*PUR 5* e vidile guardar per maraviglia v [ 4 ]
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ALLENTI *11*PUR 5* disse 'l maestro, « che l'andare allenti? u [ 5 ]
CROLLA *14*PUR 5* sta come torre ferma, che non crolla u [ 6 ]
SOFFIAR *15*PUR 5* già mai la cima per soffiar di venti; v [ 5 ]
DILUNGARE DILUNGA *17*PUR 5* sovra pensier, da sé dilunga il segno, v [ 7 ]
INSOLLARE INSOLLA *18*PUR 5* perché la foga l'un de l'altro insolla ». u [ 6 ]
DISSILO *20*PUR 5*a Dissilo, alquanto del color consperso v [ 8 ]
CONSPERSO *20*PUR 5*b Dissilo, alquanto del color consperso u [ 8 ]
PERDON *21*PUR 5* che fa l'uom di perdon talvolta degno. v [ 7 ]
'NTANTO *22*PUR 5* E 'ntanto per la costa di traverso [8] v [ 8 ]
ROCO ROCO *27*PUR 5* mutar lor canto in un « oh! » lungo e roco; u [ 9 ]
CORSERO *29*PUR 5*a corsero incontr' a noi e dimandarne: v [ 11 ]
DIMANDARNE *29*PUR 5*b corsero incontr' a noi e dimandarne: u [ 11 ]
FATENE *30*PUR 5* « Di vostra condizion fatene saggi ». v [ 10 ]
ANDARNE *31*PUR 5* E 'l mio maestro: « Voi potete andarne [11] u [ 11 ]
RITRARRE *32*PUR 5*a e ritrarre a color che vi mandaro v [ 12 ]
MANDARO *32*PUR 5*b e ritrarre a color che vi mandaro u [ 12 ]
FÀCCIANLI *36*PUR 5* fàccianli onore, ed esser può lor caro ». v [ 12 ]
AGOSTO [n.] AGOSTO *39*PUR 5* né, sol calando, nuvole d'agosto, u [ 13 ] N
SCORRE *42*PUR 5* come schiera che scorre sanza freno. v [ 14 ]
VEGNONTI *44*PUR 5* e vegnonti a pregar », disse 'l poeta: v [ 16 ]
UNQUA *49*PUR 5* Guarda s'alcun di noi unqua vedesti, [17] v [ 17 ]
PENTENDO *55*PUR 5*a sì che, pentendo e perdonando, fora [19] v [ 19 ]
PERDONANDO *55*PUR 5*b sì che, pentendo e perdonando, fora [19] v [ 19 ]
PACIFICARE PACIFICATI *56*PUR 5* di vita uscimmo a Dio pacificati, u [ 20 ]
BENEFICIO *65*PUR 5*a del beneficio tuo sanza giurarlo, v [ 23 ]
GIURARLO *65*PUR 5*b del beneficio tuo sanza giurarlo, u [ 23 ]
NONPOSSA *66*PUR 5*a pur che 'l voler nonpossa non ricida. v [ 22 ]
RICIDA *66*PUR 5*b pur che 'l voler nonpossa non ricida. u [ 22 ]
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ADORI *71*PUR 5* in Fano, sì che ben per me s'adori u [ 25 ]
PURGAR *72*PUR 5* pur ch'i' possa purgar le gravi offese. v [ 24 ]
PROFONDI *73*PUR 5* Quindi fu' io; ma li profondi fóri [25] v [ 25 ]
ANTENORI *75*PUR 5* fatti mi fuoro in grembo a li Antenori, u [ 25 ] N
FUGGITO *79*PUR 5* Ma s'io fosse fuggito inver' la Mira, [27] v [ 27 ]
SOVRAGIUNGERE SOVRAGIUNTO *80*PUR 5*a quando fu' sovragiunto ad Orïaco, v [ 28 ]
ORÏACO *80*PUR 5*b quando fu' sovragiunto ad Orïaco, u [ 28 ] N
CANNUCCIA CANNUCCE *82*PUR 5*a Corsi al palude, e le cannucce e 'l braco [28] v [ 28 ]
BRACO *82*PUR 5*b Corsi al palude, e le cannucce e 'l braco [28] u [ 28 ]
IMPIGLIAR *83*PUR 5* m'impigliar sì ch'i' caddi; e lì vid' io v [ 29 ]
PÏETATE *87*PUR 5* con buona pïetate aiuta il mio! v [ 29 ]
MONTEFELTRO *88*PUR 5*a Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; [30] v [ 30 ] N
BONCONTE *88*PUR 5*b Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; [30] u [ 30 ] N
TRAVIARE TRAVÏÒ *92*PUR 5*a ti travïò sì fuor di Campaldino, v [ 32 ]
CAMPALDINO *92*PUR 5*b ti travïò sì fuor di Campaldino, u [ 32 ] N
CASENTINO *94*PUR 5* « Oh! », rispuos' elli, « a piè del Casentino [32] u [ 32 ] N
TRAVERSARE TRAVERSA *95*PUR 5*a traversa un'acqua c'ha nome l'Archiano, v [ 33 ]
ARCHIANO *95*PUR 5*b traversa un'acqua c'ha nome l'Archiano, u [ 33 ] N
SANGUINARE SANGUINANDO *99*PUR 5* fuggendo a piede e sanguinando il piano. v [ 33 ]
RIDÌ *103*PUR 5* Io dirò vero, e tu 'l ridì tra ' vivi: [35] v [ 35 ]
PRIVI *105*PUR 5* gridava: "O tu del ciel, perché mi privi? u [ 35 ]
LACRIMETTA LAGRIMETTA *107*PUR 5* per una lagrimetta che 'l mi toglie; v [ 37 ]
UMIDO *110*PUR 5* quell' umido vapor che in acqua riede, v [ 38 ]
PRATOMAGNO *116*PUR 5* da Pratomagno al gran giogo coperse v [ 40 ] N
FOSSATI *119*PUR 5* la pioggia cadde, e a' fossati venne v [ 41 ]
RUINÒ *123*PUR 5* si ruinò, che nulla la ritenne. v [ 41 ]
ARCHIAN *125*PUR 5* trovò l'Archian rubesto; e quel sospinse v [ 43 ] N
VOLTÒMMI *128*PUR 5* voltòmmi per le ripe e per lo fondo, v [ 44 ]
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DISFECEMI *134*PUR 5* Siena mi fé, disfecemi Maremma: v [ 46 ]
INNANELLARE 'NNANELLATA *135*PUR 5* salsi colui che 'nnanellata pria v [ 45 ]
DISPOSANDO *136*PUR 5* disposando m'avea con la sua gemma ». v [ 46 ]
ZARA ZARA *1*PUR 6* Quando si parte il gioco de la zara, [1] u [ 1 ]
REPETENDO *3*PUR 6*a repetendo le volte, e tristo impara; v [ 1 ]
IMPARARE IMPARA *3*PUR 6*b repetendo le volte, e tristo impara; u [ 1 ]
PRESSA PRESSA *8*PUR 6* a cui porge la man, più non fa pressa; u [ 4 ]
PROMETTENDO *12*PUR 6*a e promettendo mi sciogliea da essa. v [ 4 ]
SCIOGLIEA *12*PUR 6*b e promettendo mi sciogliea da essa. v [ 4 ]
GHIN *14*PUR 6*a fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte, v [ 6 ] N
TACCO *14*PUR 6*b fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte, v [ 6 ] N
SPORTE *16*PUR 6* Quivi pregava con le mani sporte [6] u [ 6 ]
MARZUCCO *18*PUR 6* che fé parer lo buon Marzucco forte. v [ 6 ] N
ORSO *19*PUR 6*a Vidi conte Orso e l'anima divisa [7] v [ 7 ] N
DIVISA *19*PUR 6*b Vidi conte Orso e l'anima divisa [7] u [ 7 ]
ASTIO ASTIO *20*PUR 6*a dal corpo suo per astio e per inveggia, v [ 8 ]
INVEGGIA INVEGGIA *20*PUR 6*b dal corpo suo per astio e per inveggia, u [ 8 ]
COMMISA *21*PUR 6* com' e' dicea, non per colpa commisa; u [ 7 ]
BROCCIA *22*PUR 6* Pier da la Broccia dico; e qui proveggia, [8] v [ 8 ] N
BRABANTE *23*PUR 6* mentr' è di qua, la donna di Brabante, u [ 9 ] N
AVACCI *27*PUR 6* sì che s'avacci lor divenir sante, v [ 9 ]
STALLARE ASTALLA *39*PUR 6* ciò che de' sodisfar chi qui s'astalla; u [ 13 ]
AMMENDARE AMMENDAVA *41*PUR 6* non s'ammendava, per pregar, difetto, v [ 15 ]
VETTA VETTA *47*PUR 6* tu la vedrai di sopra, in su la vetta u [ 17 ]
AFFATICO *50*PUR 6* ché già non m'affatico come dianzi, v [ 18 ]
GETTA *51*PUR 6* e vedi omai che 'l poggio l'ombra getta ». u [ 17 ]
ANDEREM *52*PUR 6* « Noi anderem con questo giorno innanzi », [18] v [ 18 ]
POTREMO *53*PUR 6* rispuose, « quanto più potremo omai; v [ 19 ]
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ROMPER *57*PUR 6* sì che ' suoi raggi tu romper non fai. v [ 19 ]
'NSEGNERÀ *60*PUR 6* quella ne 'nsegnerà la via più tosta ». v [ 20 ]
LOMBARDA *61*PUR 6* Venimmo a lei: o anima lombarda, [21] u [ 21 ] N
STAVI *62*PUR 6*a come ti stavi altera e disdegnosa v [ 22 ]
ALTERA *62*PUR 6*b come ti stavi altera e disdegnosa v [ 22 ]
DICËA *64*PUR 6* Ella non ci dicëa alcuna cosa, [22] v [ 22 ]
LASCIAVANE *65*PUR 6*a ma lasciavane gir, solo sguardando v [ 23 ]
SGUARDANDO *65*PUR 6*b ma lasciavane gir, solo sguardando u [ 23 ]
'NCHIESE *71*PUR 6*a ci 'nchiese; e 'l dolce duca incominciava v [ 25 ]
INCOMINCIAVA *71*PUR 6*b ci 'nchiese; e 'l dolce duca incominciava u [ 25 ]
ROMITO ROMITA *72*PUR 6* « Mantüa . . . », e l'ombra, tutta in sé romita, u [ 24 ]
MANTOANO *74*PUR 6* dicendo: « O Mantoano, io son Sordello v [ 26 ] N
NOCCHIERE *77*PUR 6* nave sanza nocchiere in gran tempesta, v [ 27 ]
PROVINCIA PROVINCE *78*PUR 6*a non donna di province, ma bordello! v [ 26 ]
BORDELLO BORDELLO *78*PUR 6*b non donna di province, ma bordello! u [ 26 ]
RODE *83*PUR 6* li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode u [ 29 ]
MARINE *86*PUR 6* le tue marine, e poi ti guarda in seno, v [ 30 ]
RACCONCIARE RACCONCIASSE *88*PUR 6* Che val perché ti racconciasse il freno [30] v [ 30 ]
CORRETTA *95*PUR 6* per non esser corretta da li sproni, v [ 33 ]
SPRONE SPRONI *95*PUR 6* per non esser corretta da li sproni, u [ 33 ]
PONESTI *96*PUR 6*a poi che ponesti mano a la predella. v [ 32 ]
PREDELLA PREDELLA *96*PUR 6*b poi che ponesti mano a la predella. u [ 32 ]
TEDESCO *97*PUR 6* O Alberto tedesco ch'abbandoni [33] v [ 33 ] N
INDOMITO INDOMITA *98*PUR 6* costei ch'è fatta indomita e selvaggia, v [ 34 ]
INFORCAR *99*PUR 6*a e dovresti inforcar li suoi arcioni, v [ 33 ]
ACRCIONE ARCIONI *99*PUR 6*b e dovresti inforcar li suoi arcioni, u [ 33 ]
AGGIA *102*PUR 6* tal che 'l tuo successor temenza n'aggia! u [ 34 ]
DISTRETTI *104*PUR 6* per cupidigia di costà distretti, u [ 36 ]
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GIARDIN *105*PUR 6* che 'l giardin de lo 'mperio sia diserto. v [ 35 ]
MONTECCHI *106*PUR 6*a Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, [36] v [ 36 ] N
CAPPELLETTI *106*PUR 6*b Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, [36] u [ 36 ] N
MONALDI *107*PUR 6*a Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: v [ 37 ] N
FILIPPESCHI *107*PUR 6*b Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: v [ 37 ] N
PRESSURA PRESSURA *109*PUR 6* Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura [37] u [ 37 ]
MAGAGNE *110*PUR 6* d'i tuoi gentili, e cura lor magagne; u [ 38 ]
SANTAFIOR *111*PUR 6* e vedrai Santafior com' è oscura! v [ 37 ] N
ACCOMPAGNE *114*PUR 6* « Cesare mio, perché non m'accompagne? ». u [ 38 ]
VERGOGNAR *117*PUR 6* a vergognar ti vien de la tua fama. v [ 39 ]
PREPARAZIONE PREPARAZION *121*PUR 6* O è preparazion che ne l'abisso [41] v [ 41 ]
MARCEL *125*PUR 6* son di tiranni, e un Marcel diventa v [ 43 ] N
PARTEGGIARE PARTEGGIANDO *126*PUR 6* ogne villan che parteggiando viene. v [ 42 ]
DIGRESSIONE DIGRESSION *128*PUR 6* di questa digression che non ti tocca, v [ 44 ]
RIFIUTAN *133*PUR 6* Molti rifiutan lo comune incarco; [45] v [ 45 ]
SOLICITO SOLICITO *134*PUR 6* ma il popol tuo solicito risponde v [ 46 ]
CHIAMARE *135*PUR 6*a sanza chiamare, e grida: « I' mi sobbarco! ». v [ 45 ]
SOBBARCARE SOBBARCO *135*PUR 6*b sanza chiamare, e grida: « I' mi sobbarco! ». u [ 45 ]
LACEDEMONA *139*PUR 6* Atene e Lacedemona, che fenno [47] v [ 47 ] N
CIVILI *140*PUR 6* l'antiche leggi e furon sì civili, u [ 48 ]
PROVEDIMENTO PROVEDIMENTI *143*PUR 6*a provedimenti, ch'a mezzo novembre v [ 49 ]
NOVEMBRE NOVEMBRE *143*PUR 6*b provedimenti, ch'a mezzo novembre u [ 49 ] N
OTTOBRE OTTOBRE *144*PUR 6*a non giugne quel che tu d'ottobre fili. v [ 48 ] N
FILI *144*PUR 6*b non giugne quel che tu d'ottobre fili. u [ 48 ]
RIMEMBRE *145*PUR 6* Quante volte, del tempo che rimembre, [49] u [ 49 ]
RINOVATE *147*PUR 6* hai tu mutato, e rinovate membre! v [ 49 ]
RICORDI *148*PUR 6* E se ben ti ricordi e vedi lume, [50] v [ 50 ]
SCHERMA *151*PUR 6* ma con dar volta suo dolore scherma. u [ 51 ]
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ACCOGLIENZE *1*PUR 7* Poscia che l'accoglienze oneste e liete [1] v [ 1 ]
ITERARE ITERATE *2*PUR 7* furo iterate tre e quattro volte, v [ 2 ]
OTTAVIAN *6*PUR 7*a fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. v [ 2 ]
SEPOLTE *6*PUR 7*b fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. u [ 2 ]
ABBRACCIÒL *15*PUR 7* e abbracciòl là 've 'l minor s'appiglia. v [ 5 ]
PARGOLI *31*PUR 7* Quivi sto io coi pargoli innocenti [11] v [ 11 ]
VESTIRO *35*PUR 7* virtù non si vestiro, e sanza vizio v [ 13 ]
CONOBBER *36*PUR 7* conobber l'altre e seguir tutte quante. v [ 12 ]
ACCOSTO *42*PUR 7* per quanto ir posso, a guida mi t'accosto. u [ 14 ]
MERRÒ *47*PUR 7* se mi consenti, io ti merrò ad esse, v [ 17 ]
SARRIA *51*PUR 7* d'altrui, o non sarria ché non potesse? ». v [ 17 ]
FREGÒ *52*PUR 7* E 'l buon Sordello in terra fregò 'l dito, [18] v [ 18 ]
VARCHERESTI *54*PUR 7* non varcheresti dopo 'l sol partito: v [ 18 ]
NOTTURNA *56*PUR 7*a che la notturna tenebra, ad ir suso; v [ 20 ]
TENEBRA *56*PUR 7*b che la notturna tenebra, ad ir suso; v [ 20 ]
NONPODER *57*PUR 7*a quella col nonpoder la voglia intriga. v [ 19 ]
INTRIGARE INTRIGA *57*PUR 7*b quella col nonpoder la voglia intriga. u [ 19 ]
PASSEGGIAR *59*PUR 7*a e passeggiar la costa intorno errando, v [ 21 ]
ERRANDO *59*PUR 7*b e passeggiar la costa intorno errando, u [ 21 ]
MENANE *62*PUR 7* « Menane », disse, « dunque là 've dici v [ 22 ]
DIMORANDO *63*PUR 7* ch'aver si può diletto dimorando ». u [ 21 ]
ALLUNGATI *64*PUR 7* Poco allungati c'eravam di lici, [22] v [ 22 ]
SCEMAN *66*PUR 7* a guisa che i vallon li sceman quici. v [ 22 ]
ANDEREMO *67*PUR 7* « Colà », disse quell' ombra, « n'anderemo [23] u [ 23 ]
ATTENDEREMO *69*PUR 7* e là il novo giorno attenderemo ». u [ 23 ]
SGHEMBO SCHEMBO *70*PUR 7* Tra erto e piano era un sentiero schembo, [24] u [ 24 ]
COCCO COCCO *73*PUR 7*a Oro e argento fine, cocco e biacca, [25] v [ 25 ]
BIACCA BIACCA *73*PUR 7*b Oro e argento fine, cocco e biacca, [25] u [ 25 ]
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INDACO INDACO *74*PUR 7* indaco, legno lucido e sereno, v [ 26 ]
FRESCO *75*PUR 7* fresco smeraldo in l'ora che si fiacca, v [ 25 ]
SOAVITÀ SOAVITÀ *80*PUR 7* ma di soavità di mille odori v [ 28 ]
INCOGNITO *81*PUR 7*a vi facea uno incognito e indistinto. v [ 27 ]
INDISTINTO INDISTINTO *81*PUR 7*b vi facea uno incognito e indistinto. u [ 27 ]
SALVE *82*PUR 7* 'Salve, Regina' in sul verde e 'n su' fiori [28] v [ 28 ] L
MANTOAN *86*PUR 7* cominciò 'l Mantoan che ci avea vòlti, v [ 30 ] N
CONOSCERETE *89*PUR 7* conoscerete voi di tutti quanti, v [ 31 ]
ACCOLTI *90*PUR 7* che ne la lama giù tra essi accolti. u [ 30 ]
RODOLFO *94*PUR 7* Rodolfo imperador fu, che potea [32] v [ 32 ] N
SANAR *95*PUR 7* sanar le piaghe c'hanno Italia morta, v [ 33 ]
RESSE *98*PUR 7* resse la terra dove l'acqua nasce v [ 34 ]
OTTACCHERO *100*PUR 7* Ottacchero ebbe nome, e ne le fasce [34] v [ 34 ] N
VINCISLAO *101*PUR 7* fu meglio assai che Vincislao suo figlio v [ 35 ] N
BARBUTO BARBUTO *102*PUR 7* barbuto, cui lussuria e ozio pasce. v [ 34 ]
NASETTO *103*PUR 7* E quel nasetto che stretto a consiglio [35] v [ 35 ]
DISFIORARE DISFIORANDO *105*PUR 7* morì fuggendo e disfiorando il giglio: v [ 35 ]
VIZIATA *110*PUR 7* sanno la vita sua viziata e lorda, v [ 38 ]
MASCHIO [adj.] MASCHIO *113*PUR 7* cantando, con colui dal maschio naso, v [ 39 ]
IACOMO *119*PUR 7*a Iacomo e Federigo hanno i reami; v [ 41 ] N
REAMI *119*PUR 7*b Iacomo e Federigo hanno i reami; u [ 41 ]
PROBITATE PROBITATE *122*PUR 7* l'umana probitate; e questo vole v [ 42 ]
NASUTO *124*PUR 7* Anche al nasuto vanno mie parole [42] v [ 42 ]
PROENZA *126*PUR 7* onde Puglia e Proenza già si dole. v [ 42 ] N
MARGHERITA *128*PUR 7* quanto, più che Beatrice e Margherita, u [ 44 ] N
VANTA *129*PUR 7* Costanza di marito ancor si vanta. u [ 43 ]
INGHILTERRA *131*PUR 7* seder là solo, Arrigo d'Inghilterra: u [ 45 ] N
USCITA USCITA *132*PUR 7* questi ha ne' rami suoi migliore uscita. u [ 44 ]
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ALESSANDRIA *135*PUR 7* per cui e Alessandria e la sua guerra v [ 45 ] N
MONFERRATO *136*PUR 7*a fa pianger Monferrato e Canavese ». v [ 46 ] N
CANAVESE *136*PUR 7*b fa pianger Monferrato e Canavese ». u [ 46 ] N
NAVICANTE NAVICANTI *2*PUR 8*a ai navicanti e 'ntenerisce il core v [ 2 ]
INTENERIRE 'NTENERISCE *2*PUR 8*b ai navicanti e 'ntenerisce il core v [ 2 ]
ADDIO ADDIO *3*PUR 8* lo dì c'han detto ai dolci amici addio; u [ 1 ]
SQUILLA SQUILLA *5*PUR 8* punge, se ode squilla di lontano v [ 3 ]
SURTA *9*PUR 8* surta, che l'ascoltar chiedea con mano. v [ 3 ]
FICCANDO *11*PUR 8* ficcando li occhi verso l'orïente, v [ 5 ]
CALME *12*PUR 8* come dicesse a Dio: 'D'altro non calme'. u [ 4 ]
LUCIS *13*PUR 8*A 'Te lucis ante' sì devotamente [5] v [ 5 ] L
ANTE *13*PUR 8*B 'Te lucis ante' sì devotamente [5] v [ 5 ] L
DEVOTAMENTE *13*PUR 8*C 'Te lucis ante' sì devotamente [5] u [ 5 ]
DEVOTE *16*PUR 8* e l'altre poi dolcemente e devote [6] u [ 6 ]
RIGUARDARE *23*PUR 8* tacito poscia riguardare in sùe, v [ 9 ]
AFFOCATE *26*PUR 8* due angeli con due spade affocate, u [ 10 ]
TRONCHE *27*PUR 8*a tronche e private de le punte sue. v [ 9 ]
PRIVATE *27*PUR 8*b tronche e private de le punte sue. v [ 9 ]
FOGLIETTA FOGLIETTE *28*PUR 8* Verdi come fogliette pur mo nate [10] v [ 10 ]
VENTILATE *30*PUR 8* percosse traean dietro e ventilate. u [ 10 ]
DISCERNËA *34*PUR 8*a Ben discernëa in lor la testa bionda; [12] v [ 12 ]
BIONDA *34*PUR 8*b Ben discernëa in lor la testa bionda; [12] u [ 12 ]
SMARRIA *35*PUR 8* ma ne la faccia l'occhio si smarria, u [ 13 ]
CONFONDA *36*PUR 8* come virtù ch'a troppo si confonda. u [ 12 ]
FIDATE *42*PUR 8* tutto gelato, a le fidate spalle. v [ 14 ]
AVVALLIAMO *43*PUR 8* E Sordello anco: « Or avvalliamo omai [15] v [ 15 ]
SCENDESSE *46*PUR 8* Solo tre passi credo ch'i' scendesse, [16] u [ 16 ]
ANNERAVA *49*PUR 8* Temp' era già che l'aere s'annerava, [17] u [ 17 ]
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DICHIARIRE DICHIARISSE *51*PUR 8*a non dichiarisse ciò che pria serrava. v [ 17 ]
SERRAVA *51*PUR 8*b non dichiarisse ciò che pria serrava. u [ 17 ]
NIN *53*PUR 8* giudice Nin gentil, quanto mi piacque v [ 19 ] N
SALUTARE SALUTAR *55*PUR 8* Nullo bel salutar tra noi si tacque; [19] v [ 19 ]
LONTANE *57*PUR 8* a piè del monte per le lontane acque? ». v [ 19 ]
STAMANE *59*PUR 8* venni stamane, e sono in prima vita, v [ 21 ]
ACQUISTI *60*PUR 8* ancor che l'altra, sì andando, acquisti ». u [ 20 ]
'NNOCENTI *72*PUR 8* là dove a li 'nnocenti si risponde. v [ 24 ]
TATTO TATTO *78*PUR 8* se l'occhio o 'l tatto spesso non l'accende. v [ 26 ]
VIPERA VIPERA *80*PUR 8*A la vipera che Melanesi accampa, v [ 28 ]
MELANESI *80*PUR 8*B la vipera che Melanesi accampa, v [ 28 ] N
ACCAMPARE ACCAMPA *80*PUR 8*C la vipera che Melanesi accampa, u [ 28 ]
GALLO GALLO *81*PUR 8* com' avria fatto il gallo di Gallura ». v [ 27 ]
MISURATAMENTE MISURATAMENTE *84*PUR 8*a che misuratamente in core avvampa. v [ 28 ]
AVVAMPA *84*PUR 8*b che misuratamente in core avvampa. u [ 28 ]
GUARDE *88*PUR 8* E 'l duca mio: « Figliuol, che là sù guarde? ». [30] u [ 30 ]
FACELLE *89*PUR 8* E io a lui: « A quelle tre facelle u [ 31 ]
VEDEVI *92*PUR 8*a che vedevi staman, son di là basse, v [ 32 ]
STAMAN *92*PUR 8*b che vedevi staman, son di là basse, v [ 32 ]
SALITE *93*PUR 8* e queste son salite ov' eran quelle ». v [ 31 ]
GUARDASSE *96*PUR 8* e drizzò il dito perché 'n là guardasse. u [ 32 ]
STRISCIA STRISCIA *100*PUR 8* Tra l'erba e ' fior venìa la mala striscia, [34] u [ 34 ]
LECCANDO *102*PUR 8*a leccando come bestia che si liscia. v [ 34 ]
LISCIARE LISCIA *102*PUR 8*b leccando come bestia che si liscia. u [ 34 ]
ASTORE ASTOR *104*PUR 8*a come mosser li astor celestïali; v [ 36 ]
CELESTÏALI *104*PUR 8*b come mosser li astor celestïali; u [ 36 ]
SENTENDO *106*PUR 8* Sentendo fender l'aere a le verdi ali, [36] v [ 36 ]
RIVOLARE RIVOLANDO *108*PUR 8* suso a le poste rivolando iguali. v [ 36 ]
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TRUOVI *113*PUR 8* truovi nel tuo arbitrio tanta cera v [ 39 ]
VICINA *116*PUR 8* di Val di Magra o di parte vicina u [ 40 ]
DILLO *117*PUR 8* sai, dillo a me, che già grande là era. v [ 39 ]
MALASPINA *118*PUR 8* Fui chiamato Currado Malaspina; [40] u [ 40 ] N
RAFFINARE RAFFINA *120*PUR 8* a' miei portai l'amor che qui raffina ». u [ 40 ]
PAESI *121*PUR 8* « Oh! », diss' io lui, « per li vostri paesi [41] u [ 41 ]
PALESI *123*PUR 8* per tutta Europa ch'ei non sien palesi? u [ 41 ]
SEGNORI *125*PUR 8* grida i segnori e grida la contrada, v [ 43 ]
SFREGIARE SFREGIA *128*PUR 8* che vostra gente onrata non si sfregia u [ 44 ]
PRIVILEGIARE PRIVILEGIA *130*PUR 8* Uso e natura sì la privilegia, [44] u [ 44 ]
RICORCA *133*PUR 8* Ed elli: « Or va; che 'l sol non si ricorca [45] u [ 45 ]
INFORCA *135*PUR 8* con tutti e quattro i piè cuopre e inforca, u [ 45 ]
CHIAVATA *137*PUR 8* ti fia chiavata in mezzo de la testa v [ 47 ]
CHIOVO CHIOVI *138*PUR 8* con maggior chiovi che d'altrui sermone, v [ 46 ]
CONCUBINA CONCUBINA *1*PUR 9*a La concubina di Titone antico [1] v [ 1 ]
TITONE *1*PUR 9*b La concubina di Titone antico [1] v [ 1 ] N
IMBIANCAVA *2*PUR 9*a già s'imbiancava al balco d'orïente, v [ 2 ]
BALCO BALCO *2*PUR 9*b già s'imbiancava al balco d'orïente, v [ 2 ]
CHINAVA *9*PUR 9* e 'l terzo già chinava in giuso l'ale; v [ 3 ]
INCHINAI *11*PUR 9* vinto dal sonno, in su l'erba inchinai u [ 5 ]
SEDAVAMO *12*PUR 9* là 've già tutti e cinque sedavamo. u [ 4 ]
RONDINELLA RONDINELLA *14*PUR 9* la rondinella presso a la mattina, v [ 6 ]
ABBANDONATI *23*PUR 9*a abbandonati i suoi da Ganimede, v [ 9 ]
GANIMEDE *23*PUR 9*b abbandonati i suoi da Ganimede, u [ 9 ] N
DISDEGNA *27*PUR 9*a disdegna di portarne suso in piede'. v [ 9 ]
PORTARNE *27*PUR 9*b disdegna di portarne suso in piede'. v [ 9 ]
ROTATA *28*PUR 9* Poi mi parea che, poi rotata un poco, [10] v [ 10 ]
TERRIBIL *29*PUR 9*a terribil come folgor discendesse, v [ 11 ]
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FOLGOR *29*PUR 9*b terribil come folgor discendesse, v [ 11 ]
RAPISSE *30*PUR 9* e me rapisse suso infino al foco. v [ 10 ]
ROMPESSE *33*PUR 9* che convenne che 'l sonno si rompesse. u [ 11 ]
RISCOSSE *34*PUR 9* Non altrimenti Achille si riscosse, [12] u [ 12 ]
SVEGLIATI *35*PUR 9*a li occhi svegliati rivolgendo in giro v [ 13 ]
RIVOLGENDO *35*PUR 9*b li occhi svegliati rivolgendo in giro v [ 13 ]
SCHIRO *37*PUR 9* quando la madre da Chirón a Schiro [13] u [ 13 ] N
TRAFUGGARE TRAFUGGÒ *38*PUR 9* trafuggò lui dormendo in le sue braccia, v [ 14 ]
SCOSS' *40*PUR 9* che mi scoss' io, sì come da la faccia [14] v [ 14 ]
ISMORTO *41*PUR 9* mi fuggì 'l sonno, e diventa' ismorto, u [ 15 ]
SPAVENTATO *42*PUR 9*a come fa l'uom che, spaventato, agghiaccia. v [ 14 ]
AGGHIACCIARE AGGHIACCIA *42*PUR 9*b come fa l'uom che, spaventato, agghiaccia. u [ 14 ]
SICUR *47*PUR 9* « fatti sicur, ché noi semo a buon punto; v [ 17 ]
STRINGER *48*PUR 9*a non stringer, ma rallarga ogne vigore. v [ 16 ]
RALLARGA *48*PUR 9*b non stringer, ma rallarga ogne vigore. v [ 16 ]
ENTRATA *51*PUR 9*a vedi l'entrata là 've par digiunto. v [ 17 ]
DIGIUNTO *51*PUR 9*b vedi l'entrata là 've par digiunto. u [ 17 ]
LASCIATEMI *56*PUR 9*a lasciatemi pigliar costui che dorme; v [ 20 ]
PIGLIAR *56*PUR 9*b lasciatemi pigliar costui che dorme; v [ 20 ]
AGEVOLARE AGEVOLERÒ *57*PUR 9* sì l'agevolerò per la sua via". v [ 19 ]
POSÒ *61*PUR 9* Qui ti posò, ma pria mi dimostraro [21] v [ 21 ]
RACCERTARE RACCERTA *64*PUR 9* A guisa d'uom che 'n dubbio si raccerta [22] u [ 22 ]
DISCOPERTA *66*PUR 9* poi che la verità li è discoperta, u [ 22 ]
INNALZO *70*PUR 9* Lettor, tu vedi ben com' io innalzo [24] u [ 24 ]
PORTIERE PORTIER *78*PUR 9* e un portier ch'ancor non facea motto. v [ 26 ]
VIDIL *80*PUR 9* vidil seder sovra 'l grado sovrano, v [ 28 ]
REFLETTËA *83*PUR 9* che reflettëa i raggi sì ver' noi, v [ 29 ]
PORTINAIO PORTINAIO *92*PUR 9* ricominciò il cortese portinaio: u [ 32 ]
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PULITO *95*PUR 9*a bianco marmo era sì pulito e terso, v [ 33 ]
TERSO *95*PUR 9*b bianco marmo era sì pulito e terso, u [ 33 ]
SPECCHIAI *96*PUR 9*a ch'io mi specchiai in esso qual io paio. v [ 32 ]
PAIO *96*PUR 9*b ch'io mi specchiai in esso qual io paio. u [ 32 ]
PETRINA PETRINA *98*PUR 9*a d'una petrina ruvida e arsiccia, v [ 34 ]
RUVIDO RUVIDA *98*PUR 9*b d'una petrina ruvida e arsiccia, v [ 34 ]
CREPATA *99*PUR 9* crepata per lo lungo e per traverso. v [ 33 ]
AMMASSICCIARE AMMASSICCIA *100*PUR 9* Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, [34] u [ 34 ]
PORFIDO PORFIDO *101*PUR 9*a porfido mi parea, sì fiammeggiante v [ 35 ]
FIAMMEGGIANTE FIAMMEGGIANTE *101*PUR 9*b porfido mi parea, sì fiammeggiante u [ 35 ]
TENËA *103*PUR 9* Sovra questo tenëa ambo le piante [35] v [ 35 ]
SEDENDO *104*PUR 9* l'angel di Dio sedendo in su la soglia v [ 36 ]
DIAMANTE DIAMANTE *105*PUR 9* che mi sembiava pietra di diamante. u [ 35 ]
UMILEMENTE *108*PUR 9*a umilemente che 'l serrame scioglia ». v [ 36 ]
SCIOGLIA *108*PUR 9*b umilemente che 'l serrame scioglia ». u [ 36 ]
GITTAI *109*PUR 9* Divoto mi gittai a' santi piedi; [37] v [ 37 ]
CHIESI *110*PUR 9* misericordia chiesi e ch'el m'aprisse, v [ 38 ]
DESCRISSE *112*PUR 9* Sette P ne la fronte mi descrisse [38] u [ 38 ]
PUNTONE PUNTON *113*PUR 9* col punton de la spada, e « Fa che lavi, v [ 39 ]
CAVARE CAVI *115*PUR 9* Cenere, o terra che secca si cavi, [39] u [ 39 ]
VESTIMENTO VESTIMENTO *116*PUR 9* d'un color fora col suo vestimento; u [ 40 ]
TOPPA TOPPA *122*PUR 9* che non si volga dritta per la toppa », u [ 42 ]
DISERRI *125*PUR 9* d'arte e d'ingegno avanti che diserri, u [ 43 ]
DISGROPPARE DIGROPPA *126*PUR 9* perch' ella è quella che 'l nodo digroppa. u [ 42 ]
ERRI *127*PUR 9* Da Pier le tegno; e dissemi ch'i' erri [43] u [ 43 ]
TENERLA *128*PUR 9*a anzi ad aprir ch'a tenerla serrata, v [ 44 ]
SERRATA *128*PUR 9*b anzi ad aprir ch'a tenerla serrata, u [ 44 ]
ATTERRI *129*PUR 9* pur che la gente a' piedi mi s'atterri ». u [ 43 ]
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SACRATA *130*PUR 9* Poi pinse l'uscio a la porta sacrata, [44] u [ 44 ]
FACCIOVI *131*PUR 9* dicendo: « Intrate; ma facciovi accorti v [ 45 ]
CARDINE CARDINI *133*PUR 9*a E quando fuor ne' cardini distorti [45] v [ 45 ]
DISTORTI *133*PUR 9*b E quando fuor ne' cardini distorti [45] u [ 45 ]
SPIGOLO SPIGOLI *134*PUR 9*a li spigoli di quella regge sacra, v [ 46 ]
REGGE REGGE *134*PUR 9*b li spigoli di quella regge sacra, v [ 46 ]
METALLO *135*PUR 9*a che di metallo son sonanti e forti, v [ 45 ]
SONANTE SONANTI *135*PUR 9*b che di metallo son sonanti e forti, v [ 45 ]
RUGGHIÒ *136*PUR 9*a non rugghiò sì né si mostrò sì acra [46] v [ 46 ]
ACRA *136*PUR 9*b non rugghiò sì né si mostrò sì acra [46] u [ 46 ]
TARPËA *137*PUR 9* Tarpëa, come tolto le fu il buono v [ 47 ] N
METELLO *138*PUR 9* Metello, per che poi rimase macra. v [ 46 ] N
DEUM *140*PUR 9*a e 'Te Deum laudamus' mi parea v [ 48 ] N L
LAUDAMUS *140*PUR 9*b e 'Te Deum laudamus' mi parea v [ 48 ] L
UDIVA *143*PUR 9* ciò ch'io udiva, qual prender si suole v [ 49 ]
INTENDON *145*PUR 9* ch'or sì or no s'intendon le parole. v [ 49 ]
DISUSARE DISUSA *2*PUR 10* che 'l mal amor de l'anime disusa, u [ 2 ]
MOVEVA *8*PUR 10* che si moveva e d'una e d'altra parte, v [ 4 ]
ACCOSTARSI *11*PUR 10* cominciò 'l duca mio, « in accostarsi u [ 5 ]
RIGIUNSE *15*PUR 10*a rigiunse al letto suo per ricorcarsi, v [ 5 ]
RICORCARSI *15*PUR 10*b rigiunse al letto suo per ricorcarsi, u [ 5 ]
STANCATO *19*PUR 10*a ïo stancato e amendue incerti [7] v [ 7 ]
INCERTO INCERTI *19*PUR 10*b ïo stancato e amendue incerti [7] u [ 7 ]
DISERTI *21*PUR 10* solingo più che strade per diserti. u [ 7 ]
CONFINARE CONFINA *22*PUR 10* Da la sua sponda, ove confina il vano, [8] v [ 8 ]
MISURREBBE *24*PUR 10* misurrebbe in tre volte un corpo umano; v [ 8 ]
INTAGLIO INTAGLI *32*PUR 10*a d'intagli sì, che non pur Policleto, v [ 12 ]
POLICLETO *32*PUR 10*b d'intagli sì, che non pur Policleto, u [ 12 ] N
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SCORNO SCORNO *33*PUR 10* ma la natura lì avrebbe scorno. u [ 11 ]
LAGRIMATA *35*PUR 10* de la molt' anni lagrimata pace, v [ 13 ]
IV' *41*PUR 10* perché iv' era imaginata quella v [ 15 ]
ECCE *44*PUR 10*A 'Ecce ancilla Deï', propriamente v [ 16 ] L
ANCILLA *44*PUR 10*B 'Ecce ancilla Deï', propriamente v [ 16 ] L
PROPRIAMENTE PROPRIAMENTE *44*PUR 10*C 'Ecce ancilla Deï', propriamente u [ 16 ]
IMPOSTA *52*PUR 10* un'altra storia ne la roccia imposta; [18] u [ 18 ]
VARCAI *53*PUR 10* per ch'io varcai Virgilio, e fe'mi presso, v [ 19 ]
COMMESSO *57*PUR 10* per che si teme officio non commesso. u [ 19 ]
CORI *59*PUR 10* partita in sette cori, a' due mie' sensi v [ 21 ]
'NCENSI *61*PUR 10* Similemente al fummo de li 'ncensi [21] u [ 21 ]
PRECEDEVA *64*PUR 10* Lì precedeva al benedetto vaso, [22] v [ 22 ]
TRESCARE TRESCANDO *65*PUR 10*A trescando alzato, l'umile salmista, v [ 23 ]
ALZATO *65*PUR 10*B trescando alzato, l'umile salmista, v [ 23 ]
SALMISTA SALMISTA *65*PUR 10*C trescando alzato, l'umile salmista, u [ 23 ]
EFFIGIARE EFFIGÏATA *67*PUR 10* Di contra, effigïata ad una vista [23] v [ 23 ]
DISPETTOSA *69*PUR 10* sì come donna dispettosa e trista. v [ 23 ]
ISTORIA *71*PUR 10* per avvisar da presso un'altra istoria, u [ 25 ]
BIANCHEGGIAVA *72*PUR 10* che di dietro a Micòl mi biancheggiava. u [ 24 ]
STORIARE STORÏATA *73*PUR 10* Quiv' era storïata l'alta gloria [25] v [ 25 ]
PRINCIPATO *74*PUR 10* del roman principato, il cui valore v [ 26 ]
TRAIANO *76*PUR 10* i' dico di Traiano imperadore; [26] v [ 26 ] N
ATTEGGIARE ATTEGGIATA *78*PUR 10* di lagrime atteggiata e di dolore. v [ 26 ]
CALCATO *79*PUR 10* Intorno a lui parea calcato e pieno [27] v [ 27 ]
MISERELLA MISERELLA *82*PUR 10* La miserella intra tutti costoro [28] v [ 28 ]
ACCORO *84*PUR 10* di mio figliuol ch'è morto, ond' io m'accoro »; u [ 28 ]
RISPONDERE *85*PUR 10* ed elli a lei rispondere: « Or aspetta [29] v [ 29 ]
AFFRETTARE AFFRETTA *87*PUR 10* come persona in cui dolor s'affretta, u [ 29 ]
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SOLVA *92*PUR 10* ch'i' solva il mio dovere anzi ch'i' mova: v [ 32 ]
PRODUSSE *95*PUR 10* produsse esto visibile parlare, v [ 33 ]
DILETTAVA *97*PUR 10* Mentr' io mi dilettava di guardare [33] v [ 33 ]
UMILITADI *98*PUR 10* l'imagini di tante umilitadi, u [ 34 ]
'NVÏERANNO *102*PUR 10* questi ne 'nvïeranno a li alti gradi ». v [ 34 ]
NOVITADI *104*PUR 10*a per veder novitadi ond' e' son vaghi, v [ 36 ]
VAGHI *104*PUR 10*b per veder novitadi ond' e' son vaghi, u [ 36 ]
SMAGHI *106*PUR 10* Non vo' però, lettor, che tu ti smaghi [36] u [ 36 ]
PROPONIMENTO PROPONIMENTO *107*PUR 10* di buon proponimento per udire v [ 37 ]
DEBITO [n.] DEBITO *108*PUR 10*a come Dio vuol che 'l debito si paghi. v [ 36 ]
PAGHI *108*PUR 10*b come Dio vuol che 'l debito si paghi. u [ 36 ]
MARTÌRE *109*PUR 10* Non attender la forma del martìre: [37] u [ 37 ]
SUCCESSIONE SUCCESSION *110*PUR 10* pensa la succession; pensa ch'al peggio v [ 38 ]
SEMBIAN *113*PUR 10* muovere a noi, non mi sembian persone, v [ 39 ]
VANEGGIO *114*PUR 10* e non so che, sì nel veder vaneggio ». u [ 38 ]
RANNICCHIARE RANNICCHIA *116*PUR 10* di lor tormento a terra li rannicchia, u [ 40 ]
DISVITICCHIARE DISVITICCHIA *118*PUR 10* Ma guarda fiso là, e disviticchia [40] u [ 40 ]
SCORGER *120*PUR 10* già scorger puoi come ciascun si picchia ». v [ 40 ]
INFERMI *122*PUR 10* che, de la vista de la mente infermi, u [ 42 ]
RETROSI *123*PUR 10* fidanza avete ne' retrosi passi, v [ 41 ]
ACCORGETE *124*PUR 10* non v'accorgete voi che noi siam vermi [42] v [ 42 ]
FARFALLA FARFALLA *125*PUR 10* nati a formar l'angelica farfalla, u [ 43 ]
GALLA *127*PUR 10* Di che l'animo vostro in alto galla, [43] u [ 43 ]
ENTOMATA ANTOMATA *128*PUR 10* poi siete quasi antomata in difetto, v [ 44 ]
FORMAZIONE FORMAZION *129*PUR 10* sì come vermo in cui formazion falla? v [ 43 ]
SOSTENTARE SOSTENTAR *130*PUR 10*A Come per sostentar solaio o tetto, [44] v [ 44 ]
SOLAIO SOLAIO *130*PUR 10*B Come per sostentar solaio o tetto, [44] v [ 44 ]
TETTO TETTO *130*PUR 10*C Come per sostentar solaio o tetto, [44] u [ 44 ]
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MENSOLA MENSOLA *131*PUR 10* per mensola talvolta una figura v [ 45 ]
RANCURA RANCURA *133*PUR 10* la qual fa del non ver vera rancura [45] u [ 45 ]
CONTRATTI *136*PUR 10* Vero è che più e meno eran contratti [46] u [ 46 ]
LAUDATO *4*PUR 11* laudato sia 'l tuo nome e 'l tuo valore [2] v [ 2 ]
FACCIANO *12*PUR 11* così facciano li uomini de' suoi. v [ 4 ]
COTIDIANO COTIDIANA *13*PUR 11* Dà oggi a noi la cotidiana manna, [5] v [ 5 ]
PERDONIAMO *17*PUR 11* perdoniamo a ciascuno, e tu perdona v [ 7 ]
LEGGER *19*PUR 11* Nostra virtù che di legger s'adona, [7] v [ 7 ]
SPERMENTARE SPERMENTAR *20*PUR 11* non spermentar con l'antico avversaro, v [ 8 ]
RAMOGNA RAMOGNA *25*PUR 11* Così a sé e noi buona ramogna [9] u [ 9 ]
DISPARMENTE DISPARMENTE *28*PUR 11*a disparmente angosciate tutte a tondo [10] v [ 10 ]
ANGOSCIARE ANGOSCIATE *28*PUR 11*b disparmente angosciate tutte a tondo [10] v [ 10 ]
PURGANDO *30*PUR 11*a purgando la caligine del mondo. v [ 10 ]
CALIGINE CALIGINE *30*PUR 11*b purgando la caligine del mondo. v [ 10 ]
ATAR *34*PUR 11*a Ben si de' loro atar lavar le note [12] v [ 12 ]
LAVAR *34*PUR 11*b Ben si de' loro atar lavar le note [12] v [ 12 ]
POSSANO *36*PUR 11*a possano uscire a le stellate ruote. v [ 12 ]
STELLARE STELLATE *36*PUR 11*b possano uscire a le stellate ruote. v [ 12 ]
DISGRIEVI *37*PUR 11* « Deh, se giustizia e pietà vi disgrievi [13] u [ 13 ]
POSSIATE *38*PUR 11* tosto, sì che possiate muover l'ala, v [ 14 ]
'NSEGNATE *42*PUR 11* quel ne 'nsegnate che men erto cala; v [ 14 ]
PARCO *45*PUR 11* al montar sù, contra sua voglia, è parco ». u [ 15 ]
RENDERO *46*PUR 11* Le lor parole, che rendero a queste [16] v [ 16 ]
VENISSER *48*PUR 11* non fur da cui venisser manifeste; v [ 16 ]
TROVERETE *50*PUR 11* con noi venite, e troverete il passo v [ 18 ]
CERVICE CERVICE *53*PUR 11*a che la cervice mia superba doma, v [ 19 ]
DOMA *53*PUR 11*b che la cervice mia superba doma, u [ 19 ]
COTESTI COTESTI *55*PUR 11* cotesti, ch'ancor vive e non si noma, [19] v [ 19 ]
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GUARDERE *56*PUR 11* guardere' io, per veder s'i' 'l conosco, v [ 20 ]
FARLO *57*PUR 11*a e per farlo pietoso a questa soma. v [ 19 ]
PIETOSO *57*PUR 11*b e per farlo pietoso a questa soma. v [ 19 ]
ALDOBRANDESCO *59*PUR 11* Guiglielmo Aldobrandesco fu mio padre; v [ 21 ] N
ARROGANTE ARROGANTE *62*PUR 11* d'i miei maggior mi fer sì arrogante, u [ 22 ]
DESPETTO *64*PUR 11* ogn' uomo ebbi in despetto tanto avante, [22] v [ 22 ]
CAMPAGNATICO *66*PUR 11* e sallo in Campagnatico ogne fante. v [ 22 ] N
OMBERTO *67*PUR 11* Io sono Omberto; e non pur a me danno [23] v [ 23 ] N
MALANNO MALANNO *69*PUR 11* ha ella tratti seco nel malanno. u [ 23 ]
SODISFACCIA *71*PUR 11* per lei, tanto che a Dio si sodisfaccia, u [ 25 ]
CHINAI *73*PUR 11* Ascoltando chinai in giù la faccia; [25] v [ 25 ]
'MPACCIA *75*PUR 11* si torse sotto il peso che li 'mpaccia, u [ 25 ]
VIDEMI *76*PUR 11*A e videmi e conobbemi e chiamava, [26] v [ 26 ]
CONOBBEMI *76*PUR 11*B e videmi e conobbemi e chiamava, [26] v [ 26 ]
CHIAMAVA *76*PUR 11*C e videmi e conobbemi e chiamava, [26] u [ 26 ]
FISI *77*PUR 11* tenendo li occhi con fatica fisi u [ 27 ]
CHIN *78*PUR 11* a me che tutto chin con loro andava. v [ 26 ]
ODERISI *79*PUR 11* « Oh! », diss' io lui, « non se' tu Oderisi, [27] u [ 27 ] N
AGOBBIO *80*PUR 11* l'onor d'Agobbio e l'onor di quell' arte v [ 28 ] N
ALLUMINAR *81*PUR 11*a ch'alluminar chiamata è in Parisi? ». v [ 27 ]
PARISI *81*PUR 11*b ch'alluminar chiamata è in Parisi? ». u [ 27 ] N
RIDON *82*PUR 11* « Frate », diss' elli, « più ridon le carte [28] v [ 28 ]
PENNELLEGGIARE PENNELLEGGIA *83*PUR 11* che pennelleggia Franco Bolognese; v [ 29 ]
ETATI *93*PUR 11* se non è giunta da l'etati grosse! v [ 31 ]
CIMABUE *94*PUR 11*a Credette Cimabue ne la pittura [32] v [ 32 ] N
PITTURA *94*PUR 11*b Credette Cimabue ne la pittura [32] u [ 32 ]
GIOTTO *95*PUR 11* tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, v [ 33 ] N
MONDAN *100*PUR 11* Non è il mondan romore altro ch'un fiato [34] v [ 34 ]
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SCINDI *103*PUR 11* Che voce avrai tu più, se vecchia scindi [35] u [ 35 ]
LASCIASSI *105*PUR 11*A anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l 'dindi', v [ 35 ]
PAPPO PAPPO *105*PUR 11*B anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l 'dindi', v [ 35 ]
DINDI DINDI *105*PUR 11*C anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l 'dindi', u [ 35 ]
PASSIN *106*PUR 11*a pria che passin mill' anni? ch'è più corto [36] v [ 36 ]
MILL' *106*PUR 11*b pria che passin mill' anni? ch'è più corto [36] v [ 36 ]
DISTRUTTA *112*PUR 11* ond' era sire quando fu distrutta [38] u [ 38 ]
FIORENTINA *113*PUR 11* la rabbia fiorentina, che superba v [ 39 ] N
PUTTA *114*PUR 11* fu a quel tempo sì com' ora è putta. u [ 38 ]
DISCOLORARE DISCOLORA *116*PUR 11* che viene e va, e quei la discolora u [ 40 ]
UMILTÀ UMILTÀ *119*PUR 11*A bona umiltà, e gran tumor m'appiani; v [ 41 ]
TUMORE TUMOR *119*PUR 11*B bona umiltà, e gran tumor m'appiani; v [ 41 ]
APPIANARE APPIANI *119*PUR 11*C bona umiltà, e gran tumor m'appiani; u [ 41 ]
PROVENZAN *121*PUR 11*a « Quelli è », rispuose, « Provenzan Salvani; [41] v [ 41 ] N
SALVANI *121*PUR 11*b « Quelli è », rispuose, « Provenzan Salvani; [41] u [ 41 ] N
PRESUNTUOSO PRESUNTÜOSO *122*PUR 11* ed è qui perché fu presuntüoso u [ 42 ]
RECAR *123*PUR 11* a recar Siena tutta a le sue mani. v [ 41 ]
ITO *124*PUR 11* Ito è così e va, sanza riposo, [42] v [ 42 ]
ASCENDERE ASCENDE *129*PUR 11* qua giù dimora e qua sù non ascende, u [ 43 ]
ORAZÏON *130*PUR 11* se buona orazïon lui non aita, [44] v [ 44 ]
VIVEA *133*PUR 11* « Quando vivea più glorïoso », disse, [45] v [ 45 ]
PRIGION *137*PUR 11* ch'e' sostenea ne la prigion di Carlo, v [ 47 ]
ANDRÀ *140*PUR 11* ma poco tempo andrà, che ' tuoi vicini v [ 48 ]
CHIOSARLO *141*PUR 11* faranno sì che tu potrai chiosarlo. u [ 47 ]
PEDAGOGO PEDAGOGO *3*PUR 12* fin che 'l sofferse il dolce pedagogo. u [ 1 ]
PINGER *6*PUR 12* quantunque può, ciascun pinger sua barca »; v [ 2 ]
RIMANESSERO *9*PUR 12* mi rimanessero e chinati e scemi. v [ 3 ]
SEGUIA *10*PUR 12* Io m'era mosso, e seguia volontieri [4] v [ 4 ]
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MOSTRAVAM *12*PUR 12* già mostravam com' eravam leggeri; v [ 4 ]
TRANQUILLAR *14*PUR 12* buon ti sarà, per tranquillar la via, v [ 6 ]
SEPOLTI *17*PUR 12*a sovra i sepolti le tombe terragne v [ 7 ]
TERRAGNE *17*PUR 12*b sovra i sepolti le tombe terragne u [ 7 ]
RIPIAGNERE RIPIAGNE *19*PUR 12* onde lì molte volte si ripiagne [7] u [ 7 ]
PUNTURA PUNTURA *20*PUR 12*a per la puntura de la rimembranza, v [ 8 ]
RIMEMBRANZA RIMEMBRANZA *20*PUR 12*b per la puntura de la rimembranza, u [ 8 ]
PÏI *21*PUR 12* che solo a' pïi dà de le calcagne; v [ 7 ]
ARTIFICIO ARTIFICIO *23*PUR 12*a secondo l'artificio, figurato v [ 9 ]
FIGURATO *23*PUR 12*b secondo l'artificio, figurato u [ 9 ]
FOLGOREGGIARE FOLGOREGGIANDO *27*PUR 12* folgoreggiando scender, da l'un lato. v [ 9 ]
TELO TELO *28*PUR 12* Vedëa Brïareo fitto dal telo [10] u [ 10 ]
TIMBREO *31*PUR 12*a Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, [11] v [ 11 ] N
PALLADE *31*PUR 12*b Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, [11] v [ 11 ] N
SENNAÀR *36*PUR 12* che 'n Sennaàr con lui superbi fuoro. v [ 12 ] N
NÏOBÈ *37*PUR 12* O Nïobè, con che occhi dolenti [13] v [ 13 ] N
SAÙL *40*PUR 12* O Saùl, come in su la propria spada [14] v [ 14 ] N
GELBOÈ *41*PUR 12* quivi parevi morto in Gelboè, u [ 15 ] N
STRACCIO STRACCI *44*PUR 12* già mezza ragna, trista in su li stracci u [ 16 ]
ROBOÀM *46*PUR 12*a O Roboàm, già non par che minacci [16] v [ 16 ] N
MINACCI *46*PUR 12*b O Roboàm, già non par che minacci [16] u [ 16 ]
CACCI *48*PUR 12* nel porta un carro, sanza ch'altri il cacci. u [ 16 ]
PAVIMENTO PAVIMENTO *49*PUR 12* Mostrava ancor lo duro pavimento [17] u [ 17 ]
ALMEON *50*PUR 12* come Almeon a sua madre fé caro v [ 18 ] N
SVENTURATO *51*PUR 12*a parer lo sventurato addornamento. v [ 17 ]
ADORNAMENTO ADDORNAMENTO *51*PUR 12*b parer lo sventurato addornamento. u [ 17 ]
GITTARO *52*PUR 12* Mostrava come i figli si gittaro [18] u [ 18 ]
SENNACHERÌB *53*PUR 12* sovra Sennacherìb dentro dal tempio, v [ 19 ] N
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TAMIRI *56*PUR 12*a che fé Tamiri, quando disse a Ciro: v [ 20 ] N
CIRO *56*PUR 12*b che fé Tamiri, quando disse a Ciro: u [ 20 ] N
SITIRE SITISTI *57*PUR 12* « Sangue sitisti, e io di sangue t'empio ». v [ 19 ]
FUGGIRO *58*PUR 12* Mostrava come in rotta si fuggiro [20] u [ 20 ]
ASSIRI *59*PUR 12* li Assiri, poi che fu morto Oloferne, v [ 21 ] N
OLOFERNE *59*PUR 12* li Assiri, poi che fu morto Oloferne, u [ 21 ] N
RELIQUIA RELIQUIE *60*PUR 12* e anche le reliquie del martiro. v [ 20 ]
CAVERNE *61*PUR 12* Vedeva Troia in cenere e in caverne; [21] u [ 21 ]
VILE *62*PUR 12* o Ilïón, come te basso e vile u [ 22 ]
PENNEL *64*PUR 12*a Qual di pennel fu maestro o di stile [22] v [ 22 ]
STILE STILE *64*PUR 12*b Qual di pennel fu maestro o di stile [22] u [ 22 ]
RITRAESSE *65*PUR 12* che ritraesse l'ombre e ' tratti ch'ivi v [ 23 ]
FARIENO *66*PUR 12* mirar farieno uno ingegno sottile? v [ 22 ]
CALCAI *69*PUR 12*a quant' io calcai, fin che chinato givi. v [ 23 ]
GIVI *69*PUR 12*b quant' io calcai, fin che chinato givi. u [ 23 ]
SUPERBITE *70*PUR 12*a Or superbite, e via col viso altero, [24] v [ 24 ]
ALTERO *70*PUR 12*b Or superbite, e via col viso altero, [24] u [ 24 ]
CHINATE *71*PUR 12* figliuoli d'Eva, e non chinate il volto v [ 25 ]
SENTERO *72*PUR 12* sì che veggiate il vostro mal sentero! u [ 24 ]
SPESO *74*PUR 12* e del cammin del sole assai più speso u [ 26 ]
STIMAVA *75*PUR 12* che non stimava l'animo non sciolto, v [ 25 ]
APPRESTARE APPRESTA *79*PUR 12* Vedi colà un angel che s'appresta [27] u [ 27 ]
'NVÏARCI *83*PUR 12* sì che i diletti lo 'nvïarci in suso; v [ 29 ]
RAGGIORNARE RAGGIORNA *84*PUR 12* pensa che questo dì mai non raggiorna! ». u [ 28 ]
AMMONIR *85*PUR 12* Io era ben del suo ammonir uso [29] v [ 29 ]
BIANCOVESTITO *89*PUR 12* biancovestito e ne la faccia quale v [ 31 ]
AGEVOLEMENTE AGEVOLEMENTE *93*PUR 12* e agevolemente omai si sale. v [ 31 ]
CADI *96*PUR 12* perché a poco vento così cadi? ». u [ 32 ]
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MENOCCI *97*PUR 12* Menocci ove la roccia era tagliata; [33] v [ 33 ]
BATTÉ *98*PUR 12* quivi mi batté l'ali per la fronte; v [ 34 ]
PROMISE *99*PUR 12* poi mi promise sicura l'andata. v [ 33 ]
GUIDATA *102*PUR 12*a la ben guidata sopra Rubaconte, v [ 34 ]
RUBACONTE *102*PUR 12*b la ben guidata sopra Rubaconte, u [ 34 ] N
DOGA DOGA *105*PUR 12* ch'era sicuro il quaderno e la doga; u [ 35 ]
PAUPERES *110*PUR 12*a 'Beati pauperes spiritu!' voci v [ 38 ] L
SPIRITU *110*PUR 12*b 'Beati pauperes spiritu!' voci v [ 38 ] L
CANTARON *111*PUR 12*a cantaron sì, che nol diria sermone. v [ 37 ]
DIRIA *111*PUR 12*b cantaron sì, che nol diria sermone. v [ 37 ]
INFERNALI *113*PUR 12* da l'infernali! ché quivi per canti v [ 39 ]
STINTI *122*PUR 12* ancor nel volto tuo presso che stinti, u [ 42 ]
RASI *123*PUR 12* saranno, com' è l'un, del tutto rasi, u [ 41 ]
SENTIRANNO *125*PUR 12* che non pur non fatica sentiranno, u [ 43 ]
ACCERTAR *130*PUR 12* per che la mano ad accertar s'aiuta, [44] v [ 44 ]
ADEMPIE *131*PUR 12* e cerca e truova e quello officio adempie u [ 45 ]
INCIDERE 'NCISE *134*PUR 12* trovai pur sei le lettere che 'ncise u [ 46 ]
SECONDAMENTE SECONDAMENTE *2*PUR 13*a dove secondamente si risega v [ 2 ]
RISEGARE RISEGA *2*PUR 13*b dove secondamente si risega u [ 2 ]
DISMALARE DISMALA *3*PUR 13* lo monte che salendo altrui dismala. u [ 1 ]
SCHIETTA *8*PUR 13* parsi la ripa e parsi la via schietta u [ 4 ]
PETRAIA PETRAIA *9*PUR 13* col livido color de la petraia. u [ 3 ]
RAGIONAVA *11*PUR 13* ragionava il poeta, « io temo forse v [ 5 ]
ELETTA ELETTA *12*PUR 13* che troppo avrà d'indugio nostra eletta ». u [ 4 ]
CONDUCI *17*PUR 13* per lo novo cammin, tu ne conduci », u [ 7 ]
CONDUR *18*PUR 13* dicea, « come condur si vuol quinc' entro. v [ 6 ]
MIGLIAIO *22*PUR 13* Quanto di qua per un migliaio si conta, [8] v [ 8 ]
VISTI *26*PUR 13* non però visti, spiriti parlando v [ 10 ]
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CORTESI *27*PUR 13*a a la mensa d'amor cortesi inviti. v [ 9 ]
INVITI *27*PUR 13* a la mensa d'amor cortesi inviti. u [ 9 ]
VINUM *29*PUR 13*A 'Vinum non habent' altamente disse, v [ 11 ] L
HABENT *29*PUR 13*B 'Vinum non habent' altamente disse, v [ 11 ] L
ALTAMENTE ALTAMENTE *29*PUR 13*C 'Vinum non habent' altamente disse, v [ 11 ]
REITERARE REÏTERANDO *30*PUR 13* e dietro a noi l'andò reïterando. u [ 10 ]
UDISSE *31*PUR 13* E prima che del tutto non si udisse [11] u [ 11 ]
ORESTE *32*PUR 13* per allungarsi, un'altra 'I' sono Oreste' u [ 12 ] N
SFERZA *37*PUR 13* E 'l buon maestro: « Questo cinghio sferza [13] u [ 13 ]
GIUNGHI *42*PUR 13* prima che giunghi al passo del perdono. v [ 14 ]
SEDERSI *44*PUR 13* e vedrai gente innanzi a noi sedersi, u [ 16 ]
ÒRA *50*PUR 13* udia gridar: 'Maria, òra per noi': v [ 18 ]
COMPASSIONE COMPASSION *54*PUR 13* per compassion di quel ch'i' vidi poi; v [ 18 ]
MUNTO *57*PUR 13* per li occhi fui di grave dolor munto. u [ 19 ]
CILICCIO CILICCIO *58*PUR 13* Di vil ciliccio mi parean coperti, [20] v [ 20 ]
SOFFERIA *59*PUR 13* e l'un sofferia l'altro con la spalla, v [ 21 ]
SOFFERTI *60*PUR 13* e tutti da la ripa eran sofferti. u [ 20 ]
PERDONI *62*PUR 13* stanno a' perdoni a chieder lor bisogna, v [ 22 ]
LARGIR *69*PUR 13* luce del ciel di sé largir non vole; v [ 23 ]
CUCIRE CUSCE *71*PUR 13* e cusce sì, come a sparvier selvaggio v [ 25 ]
SAPEV' *76*PUR 13* Ben sapev' ei che volea dir lo muto; [26] v [ 26 ]
ARGUTO *78*PUR 13* ma disse: « Parla, e sie breve e arguto ». u [ 26 ]
DIVOTE *82*PUR 13* da l'altra parte m'eran le divote [28] u [ 28 ]
COSTURA COSTURA *83*PUR 13* ombre, che per l'orribile costura u [ 29 ]
PREMEVAN *84*PUR 13*a premevan sì, che bagnavan le gote. v [ 28 ]
BAGNAVAN *84*PUR 13*b premevan sì, che bagnavan le gote. v [ 28 ]
RESOLVERE RESOLVA *88*PUR 13*a se tosto grazia resolva le schiume [30] v [ 30 ]
SCHIUME *88*PUR 13*b se tosto grazia resolva le schiume [30] u [ 30 ]
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SCENDA *90*PUR 13* per essa scenda de la mente il fiume, v [ 30 ]
GRAZIOSO *91*PUR 13* ditemi, ché mi fia grazioso e caro, [31] v [ 31 ]
APPARARE APPARO *93*PUR 13* e forse lei sarà buon s'i' l'apparo ». u [ 31 ]
CITTADINA *94*PUR 13* « O frate mio, ciascuna è cittadina [32] u [ 32 ]
VIVESSE *96*PUR 13* che vivesse in Italia peregrina ». v [ 32 ]
ORBO *102*PUR 13* lo mento a guisa d'orbo in sù levava. v [ 34 ]
DOME *103*PUR 13* « Spirto », diss' io, « che per salir ti dome, [35] u [ 35 ]
RISPONDESTI *104*PUR 13* se tu se' quelli che mi rispondesti, u [ 36 ]
FAMMITI *105*PUR 13*a fammiti conto o per luogo o per nome ». v [ 35 ]
CONTO *105*PUR 13*b fammiti conto o per luogo o per nome ». v [ 35 ]
RIMENDARE RIMENDO *107*PUR 13* altri rimendo qui la vita ria, v [ 37 ]
SAVIA *109*PUR 13*a Savia non fui, avvegna che Sapìa [37] v [ 37 ]
SAPÌA *109*PUR 13*b Savia non fui, avvegna che Sapìa [37] u [ 37 ] N
AMARI *118*PUR 13* Rotti fuor quivi e vòlti ne li amari [40] u [ 40 ]
MERLO [1] MERLO *123*PUR 13*a come fé 'l merlo per poca bonaccia. v [ 41 ]
BONACCIA BONACCIA *123*PUR 13*b come fé 'l merlo per poca bonaccia. u [ 41 ]
PETTINAIO *128*PUR 13*a Pier Pettinaio in sue sante orazioni, v [ 44 ] N
ORAZIONI *128*PUR 13*b Pier Pettinaio in sue sante orazioni, u [ 44 ]
SCIOLTI *131*PUR 13* vai dimandando, e porti li occhi sciolti, u [ 45 ]
TOLTI *133*PUR 13* « Li occhi », diss' io, « mi fieno ancor qui tolti, [45] u [ 45 ]
CHEGGIOTI *148*PUR 13* E cheggioti, per quel che tu più brami, [50] v [ 50 ]
PROPINQUI *150*PUR 13*a che a' miei propinqui tu ben mi rinfami. v [ 50 ]
RINFAMARE RINFAMI *150*PUR 13*b che a' miei propinqui tu ben mi rinfami. u [ 50 ]
TALAMONE *152*PUR 13*a che spera in Talamone, e perderagli v [ 52 ] N
PERDERAGLI *152*PUR 13*b che spera in Talamone, e perderagli u [ 52 ]
PERDERANNO *154*PUR 13*a ma più vi perderanno li ammiragli ». v [ 52 ]
AMMIRAGLI *154*PUR 13*b ma più vi perderanno li ammiragli ». u [ 52 ]
AVVICINARE AVVICINI *5*PUR 14* domandal tu che più li t'avvicini, u [ 3 ]
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ACCO *6*PUR 14* e dolcemente, sì che parli, acco'lo ». v [ 2 ]
RAGIONAVAN *8*PUR 14* ragionavan di me ivi a man dritta; v [ 4 ]
SUPINI *9*PUR 14* poi fer li visi, per dirmi, supini; u [ 3 ]
FIUMICEL *17*PUR 14*a un fiumicel che nasce in Falterona, v [ 7 ]
FALTERONA *17*PUR 14*b un fiumicel che nasce in Falterona, u [ 7 ] N
RECH' *19*PUR 14* Di sovr' esso rech' io questa persona: [7] v [ 7 ]
DIRVI *20*PUR 14* dirvi ch'i' sia, saria parlare indarno, v [ 8 ]
'NTENDIMENTO *22*PUR 14*a « Se ben lo 'ntendimento tuo accarno [8] v [ 8 ]
ACCARNARE ACCARNO *22*PUR 14*b « Se ben lo 'ntendimento tuo accarno [8] u [ 8 ]
DOMANDATA *28*PUR 14* E l'ombra che di ciò domandata era, [10] v [ 10 ]
SDEBITARE SDEBITÒ *29*PUR 14* si sdebitò così: « Non so; ma degno v [ 11 ]
PÈRA *30*PUR 14* ben è che 'l nome di tal valle pèra; u [ 10 ]
SVENTURA SVENTURA *38*PUR 14* da tutti come biscia, o per sventura u [ 14 ]
MUTATA *40*PUR 14* ond' hanno sì mutata lor natura [14] v [ 14 ]
ABITATORE ABITATOR *41*PUR 14* li abitator de la misera valle, v [ 15 ]
GALLA GALLE *43*PUR 14* Tra brutti porci, più degni di galle [15] u [ 15 ]
BOTOLO BOTOLI *46*PUR 14* Botoli trova poi, venendo giuso, [16] v [ 16 ]
RINGHIOSO RINGHIOSI *47*PUR 14* ringhiosi più che non chiede lor possa, v [ 17 ]
CAGGENDO *49*PUR 14*a Vassi caggendo; e quant' ella più 'ngrossa, [17] v [ 17 ]
'NGROSSA *49*PUR 14*b Vassi caggendo; e quant' ella più 'ngrossa, [17] u [ 17 ]
SVENTURATA *51*PUR 14* la maladetta e sventurata fossa. v [ 17 ]
DISCESA *52*PUR 14*A Discesa poi per più pelaghi cupi, [18] v [ 18 ]
PELAGHI *52*PUR 14*B Discesa poi per più pelaghi cupi, [18] v [ 18 ]
CUPI *52*PUR 14*C Discesa poi per più pelaghi cupi, [18] u [ 18 ]
VOLPI *53*PUR 14* trova le volpi sì piene di froda, v [ 19 ]
OCCÙPI *54*PUR 14* che non temono ingegno che le occùpi. u [ 18 ]
AMMENTA *56*PUR 14* e buon sarà costui, s'ancor s'ammenta u [ 20 ]
DISNODA *57*PUR 14* di ciò che vero spirto mi disnoda. u [ 19 ]
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CACCIATORE CACCIATOR *59*PUR 14* cacciator di quei lupi in su la riva v [ 21 ]
SGOMENTARE SGOMENTA *60*PUR 14* del fiero fiume, e tutti li sgomenta. u [ 20 ]
VENDE *61*PUR 14* Vende la carne loro essendo viva; [21] v [ 21 ]
ANCIDE *62*PUR 14* poscia li ancide come antica belva; v [ 22 ]
RINSELVARE RINSELVA *66*PUR 14* ne lo stato primaio non si rinselva ». u [ 22 ]
DOGLIOSI *67*PUR 14* Com' a l'annunzio di dogliosi danni [23] v [ 23 ]
ASSANNI *69*PUR 14* da qual che parte il periglio l'assanni, u [ 23 ]
TURBARSI *71*PUR 14* stava a udir, turbarsi e farsi trista, v [ 25 ]
VOGLIOSO VOGLIOSO *74*PUR 14* mi fer voglioso di saper lor nomi, v [ 26 ]
PARLÒMI *76*PUR 14* per che lo spirto che di pria parlòmi [26] u [ 26 ]
DEDUCA *77*PUR 14* ricominciò: « Tu vuo' ch'io mi deduca u [ 27 ]
TRALUCA *79*PUR 14* Ma da che Dio in te vuol che traluca [27] u [ 27 ]
SCARSO *80*PUR 14* tanto sua grazia, non ti sarò scarso; u [ 28 ]
RÏARSO *82*PUR 14* Fu il sangue mio d'invidia sì rïarso, [28] u [ 28 ]
SPARSO *84*PUR 14* visto m'avresti di livore sparso. u [ 28 ]
MIETERE MIETO *85*PUR 14* Di mia semente cotal paglia mieto; [29] u [ 29 ]
PONI *86*PUR 14* o gente umana, perché poni 'l core v [ 30 ]
CALBOLI *89*PUR 14* de la casa da Calboli, ove nullo v [ 31 ] N
BRULLO *91*PUR 14* E non pur lo suo sangue è fatto brullo, [31] u [ 31 ]
TRASTULLO TRASTULLO *93*PUR 14* del ben richesto al vero e al trastullo; u [ 31 ]
RIPIENO *94*PUR 14* ché dentro a questi termini è ripieno [32] u [ 32 ]
VENENOSI *95*PUR 14* di venenosi sterpi, sì che tardi v [ 33 ]
COLTIVARE COLTIVARE *96*PUR 14*a per coltivare omai verrebber meno. v [ 32 ]
VERREBBER *96*PUR 14*b per coltivare omai verrebber meno. v [ 32 ]
LIZIO *97*PUR 14*a Ov' è 'l buon Lizio e Arrigo Mainardi? [33] v [ 33 ] N
MAINARDI *97*PUR 14*b Ov' è 'l buon Lizio e Arrigo Mainardi? [33] u [ 33 ] N
TRAVERSARO *98*PUR 14*a Pier Traversaro e Guido di Carpigna? v [ 34 ] N
CARPIGNA *98*PUR 14*b Pier Traversaro e Guido di Carpigna? u [ 34 ] N
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TORNATI *99*PUR 14*a Oh Romagnuoli tornati in bastardi! v [ 33 ]
BASTARDO BASTARDI *99*PUR 14*b Oh Romagnuoli tornati in bastardi! u [ 33 ]
RALLIGNARE RALLIGNA *100*PUR 14* Quando in Bologna un Fabbro si ralligna? [34] u [ 34 ]
BERNARDIN *101*PUR 14* quando in Faenza un Bernardin di Fosco, v [ 35 ] N
RIMEMBRO *104*PUR 14*a quando rimembro, con Guido da Prata, v [ 36 ]
PRATA *104*PUR 14*b quando rimembro, con Guido da Prata, u [ 36 ] N
AZZO *105*PUR 14*a Ugolin d'Azzo che vivette nosco, v [ 35 ] N
VIVETTE *105*PUR 14*b Ugolin d'Azzo che vivette nosco, v [ 35 ]
TIGNOSO *106*PUR 14* Federigo Tignoso e sua brigata, [36] v [ 36 ] N
TRAVERSARA *107*PUR 14*a la casa Traversara e li Anastagi v [ 37 ] N
ANASTAGI *107*PUR 14*b la casa Traversara e li Anastagi u [ 37 ] N
DIRETARE DIRETATA *108*PUR 14* (e l'una gente e l'altra è diretata), u [ 36 ]
AGIO AGI *109*PUR 14* le donne e ' cavalier, li affanni e li agi [37] u [ 37 ]
'NVOGLIAVA *110*PUR 14* che ne 'nvogliava amore e cortesia v [ 38 ]
BRETINORO *112*PUR 14* O Bretinoro, ché non fuggi via, [38] v [ 38 ] N
BAGNACAVAL *115*PUR 14*a Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia; [39] v [ 39 ] N
RIFIGLIARE RIFIGLIA *115*PUR 14*b Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia; [39] u [ 39 ]
CASTROCARO *116*PUR 14* e mal fa Castrocaro, e peggio Conio, v [ 40 ] N
FIGLIAR *117*PUR 14* che di figliar tai conti più s'impiglia. v [ 39 ]
PAGAN *118*PUR 14* Ben faranno i Pagan, da che 'l demonio [40] v [ 40 ] N
GIRÀ *119*PUR 14* lor sen girà; ma non però che puro v [ 41 ]
TRALIGNANDO *123*PUR 14* chi far lo possa, tralignando, scuro. v [ 41 ]
SAPAVAM *127*PUR 14* Noi sapavam che quell' anime care [43] v [ 43 ]
SENTIVANO *128*PUR 14* ci sentivano andar; però, tacendo, v [ 44 ]
CONFIDARE *129*PUR 14* facëan noi del cammin confidare. u [ 43 ]
ANCIDERAMMI *133*PUR 14* 'Anciderammi qualunque m'apprende'; [45] v [ 45 ]
DILEGUA *134*PUR 14* e fuggì come tuon che si dilegua, u [ 46 ]
TRIEGUA *136*PUR 14* Come da lei l'udir nostro ebbe triegua, [46] u [ 46 ]
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SOMIGLIÒ *138*PUR 14*A che somigliò tonar che tosto segua: v [ 46 ]
TONAR *138*PUR 14*B che somigliò tonar che tosto segua: v [ 46 ]
SEGUA *138*PUR 14*C che somigliò tonar che tosto segua: u [ 46 ]
AGLAURO *139*PUR 14* « Io sono Aglauro che divenni sasso »; [47] v [ 47 ] N
RISTRIGNERMI *140*PUR 14* e allor, per ristrignermi al poeta, v [ 48 ]
CAMO CAMO *143*PUR 14* ed el mi disse: « Quel fu 'l duro camo u [ 49 ]
PRENDETE *145*PUR 14*a Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo [49] v [ 49 ]
AMO AMO *145*PUR 14*b Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo [49] u [ 49 ]
CHIAMAVI *148*PUR 14* Chiamavi 'l cielo e 'ntorno vi si gira, [50] v [ 50 ]
MOSTRANDOVI *149*PUR 14* mostrandovi le sue bellezze etterne, v [ 51 ]
ULTIMARE ULTIMAR *1*PUR 15* Quanto tra l'ultimar de l'ora terza [1] v [ 1 ]
FANCIULLO *3*PUR 15*a che sempre a guisa di fanciullo scherza, v [ 1 ]
SCHERZARE SCHERZA *3*PUR 15*b che sempre a guisa di fanciullo scherza, u [ 1 ]
FERIEN *7*PUR 15* E i raggi ne ferien per mezzo 'l naso, [3] v [ 3 ]
SOLECCHIO SOLECCHIO *14*PUR 15* de le mie ciglia, e fecimi 'l solecchio, u [ 6 ]
LIMARE LIMA *15*PUR 15* che del soverchio visibile lima. u [ 5 ]
PARECCHIO *18*PUR 15* salendo su per lo modo parecchio u [ 6 ]
RIFRATTA *22*PUR 15* così mi parve da luce rifratta [8] u [ 8 ]
SCHERMAR *26*PUR 15* schermar lo viso tanto che mi vaglia », v [ 10 ]
INVITAR *30*PUR 15* « messo è che viene ad invitar ch'om saglia. v [ 10 ]
LINCI LINCI *37*PUR 15* Noi montavam, già partiti di linci, [13] u [ 13 ]
MISERICORDES *38*PUR 15* e 'Beati misericordes!' fue v [ 14 ] L
MENZIONARE MENZIONANDO *45*PUR 15* e 'divieto' e 'consorte' menzionando? ». u [ 15 ]
PIAGNA *48*PUR 15* se ne riprende perché men si piagna. u [ 16 ]
APPUNTANO *49*PUR 15* Perché s'appuntano i vostri disiri [17] v [ 17 ]
MANTACO MANTACO *51*PUR 15* invidia move il mantaco a' sospiri. v [ 17 ]
TORCESSE *53*PUR 15* torcesse in suso il disiderio vostro, v [ 19 ]
TACIUTO *59*PUR 15* diss' io, « che se mi fosse pria taciuto, u [ 21 ]
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ADUNO *60*PUR 15* e più di dubbio ne la mente aduno. u [ 20 ]
DISTRIBUTO *61*PUR 15* Com' esser puote ch'un ben, distributo [21] u [ 21 ]
POSSEDITORE POSSEDITOR *62*PUR 15* in più posseditor, faccia più ricchi v [ 22 ]
POSSEDUTO *63*PUR 15* di sé che se da pochi è posseduto? ». u [ 21 ]
RIFICCARE RIFICCHI *64*PUR 15* Ed elli a me: « Però che tu rificchi [22] u [ 22 ]
DISPICCARE DISPICCHI *66*PUR 15* di vera luce tenebre dispicchi. u [ 22 ]
INEFFABIL *67*PUR 15* Quello infinito e ineffabil bene [23] v [ 23 ]
AMARE *74*PUR 15* più v'è da bene amare, e più vi s'ama, v [ 26 ]
DISFAMARE DISFAMA *76*PUR 15* E se la mia ragion non ti disfama, [26] u [ 26 ]
SPENTE *79*PUR 15* Procaccia pur che tosto sieno spente, [27] u [ 27 ]
RICHIUDON *81*PUR 15* che si richiudon per esser dolente ». v [ 27 ]
APPAGHE *82*PUR 15* Com' io voleva dicer 'Tu m'appaghe', [28] u [ 28 ]
ESTATICO ESTATICA *86*PUR 15* estatica di sùbito esser tratto, v [ 30 ]
CERCAVAMO *92*PUR 15* ti cercavamo ». E come qui si tacque, v [ 32 ]
DISPARIO *93*PUR 15* ciò che pareva prima, dispario. u [ 31 ]
LITE LITE *98*PUR 15* del cui nome ne' dèi fu tanta lite, u [ 34 ]
VENDICA *100*PUR 15* vendica te di quelle braccia ardite [34] v [ 34 ]
PISISTRÀTO *101*PUR 15* ch'abbracciar nostra figlia, o Pisistràto ». u [ 35 ] N
MITE MITE *102*PUR 15* E 'l segnor mi parea, benigno e mite, u [ 34 ]
CONDANNATO *105*PUR 15* se quei che ci ama è per noi condannato? », u [ 35 ]
ANCIDER *107*PUR 15* con pietre un giovinetto ancider, forte v [ 37 ]
CHINARSI *109*PUR 15* E lui vedea chinarsi, per la morte [37] v [ 37 ]
AGGRAVAVA *110*PUR 15* che l'aggravava già, inver' la terra, v [ 38 ]
PERDONASSE *113*PUR 15*a che perdonasse a' suoi persecutori, v [ 39 ]
PERSECUTORE PERSECUTORI *113*PUR 15*b che perdonasse a' suoi persecutori, u [ 39 ]
RICONOBBI *117*PUR 15*a io riconobbi i miei non falsi errori. v [ 39 ]
ERRORI *117*PUR 15*b io riconobbi i miei non falsi errori. u [ 39 ]
LEGA [2] LEGA *121*PUR 15* ma se' venuto più che mezza lega [41] u [ 41 ]
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TOLTE *126*PUR 15* quando le gambe mi furon sì tolte ». u [ 42 ]
SARIAN *128*PUR 15* sovra la faccia, non mi sarian chiuse v [ 44 ]
COGITAZIONE COGITAZION *129*PUR 15* le tue cogitazion, quantunque parve. v [ 43 ]
SCUSE *130*PUR 15* Ciò che vedesti fu perché non scuse [44] u [ 44 ]
DIFFUSE *132*PUR 15* che da l'etterno fonte son diffuse. u [ 44 ]
DISANIMARE DISANIMATO *135*PUR 15* quando disanimato il corpo giace; v [ 45 ]
DARTI *136*PUR 15* ma dimandai per darti forza al piede: [46] v [ 46 ]
FRUGAR *137*PUR 15* così frugar conviensi i pigri, lenti v [ 47 ]
SEROTINO SEROTINI *141*PUR 15* contra i raggi serotini e lucenti. v [ 47 ]
CANSARSI *144*PUR 15* né da quello era loco da cansarsi. u [ 48 ]
BUIO *1*PUR 16* Buio d'inferno e di notte privata [1] v [ 1 ]
TENEBRARE TENEBRATA *3*PUR 16* quant' esser può di nuvol tenebrata, u [ 1 ]
SMARRIRSI *11*PUR 16* per non smarrirsi e per non dar di cozzo v [ 5 ]
MOLESTI *12*PUR 16*a in cosa che 'l molesti, o forse ancida, v [ 4 ]
ANCIDA *12*PUR 16*b in cosa che 'l molesti, o forse ancida, u [ 4 ]
AGNUS *19*PUR 16*a Pur 'Agnus Dei' eran le loro essordia; [7] v [ 7 ] N L
ESORDIO ESSORDIA *19*PUR 16*b Pur 'Agnus Dei' eran le loro essordia; [7] u [ 7 ]
APPRENDI *23*PUR 16* diss' io. Ed elli a me: « Tu vero apprendi, u [ 9 ]
IRACUNDIA IRACUNDIA *24*PUR 16* e d'iracundia van solvendo il nodo ». v [ 8 ]
FENDI *25*PUR 16* « Or tu chi se' che 'l nostro fummo fendi, [9] u [ 9 ]
CALENDI CALENDI *27*PUR 16* partissi ancor lo tempo per calendi? ». u [ 9 ]
MONDARE MONDI *31*PUR 16* E io: «O creatura che ti mondi [11] u [ 11 ]
SEGUITERÒ *34*PUR 16* « Io ti seguiterò quanto mi lece », [12] v [ 12 ]
DISSOLVE *38*PUR 16* che la morte dissolve men vo suso, v [ 14 ]
RINCHIUSO *40*PUR 16* E se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, [14] u [ 14 ]
DILMI *44*PUR 16* ma dilmi, e dimmi s'i' vo bene al varco; v [ 16 ]
LEGO *52*PUR 16* E io a lui: « Per fede mi ti lego [18] u [ 18 ]
SCOPPIO *53*PUR 16* di far ciò che mi chiedi; ma io scoppio u [ 19 ]
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SPIEGO *54*PUR 16* dentro ad un dubbio, s'io non me ne spiego. u [ 18 ]
ACCOPPIO *57*PUR 16* qui, e altrove, quello ov' io l'accoppio. u [ 19 ]
SONE *59*PUR 16* d'ogne virtute, come tu mi sone, u [ 21 ]
GRAVIDO *60*PUR 16* e di malizia gravido e coverto; v [ 20 ]
ADDITE *61*PUR 16* ma priego che m'addite la cagione, [21] v [ 21 ]
HUI UHI *64*PUR 16* Alto sospir, che duolo strinse in « uhi! », [22] u [ 22 ]
VIVETE *67*PUR 16*a Voi che vivete ogne cagion recate [23] v [ 23 ]
RECATE *67*PUR 16*b Voi che vivete ogne cagion recate [23] u [ 23 ]
MOVESSE *69*PUR 16* movesse seco di necessitate. v [ 23 ]
POSTO [CHE] POSTO *74*PUR 16* non dico tutti, ma, posto ch'i' 'l dica, v [ 26 ]
BATTAGLIE *77*PUR 16* ne le prime battaglie col ciel dura, v [ 27 ]
NOTRICARE NOTRICA *78*PUR 16* poi vince tutto, se ben si notrica. u [ 26 ]
SOGGIACETE *80*PUR 16* liberi soggiacete; e quella cria v [ 28 ]
CHEGGIA *83*PUR 16* in voi è la cagione, in voi si cheggia; u [ 29 ]
SPIA SPIA *84*PUR 16* e io te ne sarò or vera spia. u [ 28 ]
PARGOLEGGIARE PARGOLEGGIA *87*PUR 16* che piangendo e ridendo pargoleggia, u [ 29 ]
SEMPLICETTO SEMPLICETTA *88*PUR 16* l'anima semplicetta che sa nulla, [30] v [ 30 ]
DISCERNESSE *95*PUR 16* convenne rege aver, che discernesse u [ 33 ]
RUGUMARE RUGUMAR *99*PUR 16* rugumar può, ma non ha l'unghie fesse; v [ 33 ]
CONDOTTA CONDOTTA *103*PUR 16* Ben puoi veder che la mala condotta [35] u [ 35 ]
CORROTTA *105*PUR 16* e non natura che 'n voi sia corrotta. u [ 35 ]
SOLEVA *106*PUR 16* Soleva Roma, che 'l buon mondo feo, [36] v [ 36 ]
PASTURALE PASTURALE *110*PUR 16* col pasturale, e l'un con l'altro insieme v [ 38 ]
SPIGA SPIGA *113*PUR 16* se non mi credi, pon mente a la spiga, u [ 39 ]
TROVARSI *116*PUR 16* solea valore e cortesia trovarsi, u [ 40 ]
APPRESSARSI *120*PUR 16* di ragionar coi buoni o d'appressarsi. u [ 40 ]
ÈN *121*PUR 16*a Ben v'èn tre vecchi ancora in cui rampogna [41] v [ 41 ]
RAMPOGNA *121*PUR 16*b Ben v'èn tre vecchi ancora in cui rampogna [41] u [ 41 ]
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RIPOGNA *123*PUR 16* che Dio a miglior vita li ripogna: u [ 41 ]
CASTEL *125*PUR 16* e Guido da Castel, che mei si noma, v [ 43 ] N
FRANCESCAMENTE FRANCESCAMENTE *126*PUR 16* francescamente, il semplice Lombardo. v [ 42 ]
CONFONDERE *128*PUR 16* per confondere in sé due reggimenti, v [ 44 ]
BRUTTARE BRUTTA *129*PUR 16* cade nel fango, e sé brutta e la soma ». v [ 43 ]
LEVÌ *132*PUR 16*a li figli di Levì furono essenti. v [ 44 ] N
FURONO *132*PUR 16*b li figli di Levì furono essenti. v [ 44 ]
RIMPROVERO RIMPROVÈRO *135*PUR 16* in rimprovèro del secol selvaggio? ». v [ 45 ]
PARLANDOMI *137*PUR 16* rispuose a me; « ché, parlandomi tosco, v [ 47 ]
TOGLIESSI *140*PUR 16* s'io nol togliessi da sua figlia Gaia. v [ 48 ]
BIANCHEGGIARE *143*PUR 16* già biancheggiare, e me convien partirmi v [ 49 ]
UDIRMI *145*PUR 16* Così tornò, e più non volle udirmi. u [ 49 ]
TALPE TALPE *3*PUR 17* non altrimenti che per pelle talpe, u [ 1 ]
UMIDI *4*PUR 17* come, quando i vapori umidi e spessi [2] v [ 2 ]
DIRADAR *5*PUR 17*a a diradar cominciansi, la spera v [ 3 ]
COMINCIANSI *5*PUR 17*b a diradar cominciansi, la spera v [ 3 ]
DEBILEMENTE DEBILEMENTE *6*PUR 17* del sol debilemente entra per essi; v [ 2 ]
RIVIDI *8*PUR 17* in giugnere a veder com' io rividi u [ 4 ]
PAREGGIANDO *10*PUR 17* Sì, pareggiando i miei co' passi fidi [4] v [ 4 ]
LIDO LIDI *12*PUR 17* ai raggi morti già ne' bassi lidi. u [ 4 ]
IMAGINATIVA IMAGINATIVA *13*PUR 17*a O imaginativa che ne rube [5] v [ 5 ]
RUBE *13*PUR 17*b O imaginativa che ne rube [5] u [ 5 ]
SUONIN *15*PUR 17* perché dintorno suonin mille tube, v [ 5 ]
MOVETI *17*PUR 17*a Moveti lume che nel ciel s'informa, v [ 7 ]
INFORMA *17*PUR 17*b Moveti lume che nel ciel s'informa, u [ 7 ]
EMPIEZZA EMPIEZZA *19*PUR 17* De l'empiezza di lei che mutò forma [7] v [ 7 ]
RICETTA *24*PUR 17* cosa che fosse allor da lei ricetta. u [ 8 ]
PIOVVE *25*PUR 17* Poi piovve dentro a l'alta fantasia [9] v [ 9 ]
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MORIA *27*PUR 17* ne la sua vista, e cotal si moria; u [ 9 ]
ASSÜERO *28*PUR 17* intorno ad esso era il grande Assüero, [10] u [ 10 ] N
ESTÈR *29*PUR 17*a Estèr sua sposa e 'l giusto Mardoceo, v [ 11 ] N
MARDOCEO *29*PUR 17*b Estèr sua sposa e 'l giusto Mardoceo, u [ 11 ] N
ROMPEO *31*PUR 17* E come questa imagine rompeo [11] u [ 11 ]
BULLA BULLA *32*PUR 17* sé per sé stessa, a guisa d'una bulla u [ 12 ]
ANCISA *37*PUR 17* Ancisa t'hai per non perder Lavina; [13] v [ 13 ]
LUTTARE LUTTO *38*PUR 17* or m'hai perduta! Io son essa che lutto, u [ 14 ]
FRATTO *42*PUR 17*a che fratto guizza pria che muoia tutto; v [ 14 ]
MUOIA *42*PUR 17*b che fratto guizza pria che muoia tutto; v [ 14 ]
RIMOSSE *48*PUR 17* che da ogne altro intento mi rimosse; u [ 16 ]
RAFFRONTARE RAFFRONTA *51*PUR 17* che mai non posa, se non si raffronta. u [ 17 ]
MANCAVA *54*PUR 17* così la mia virtù quivi mancava. u [ 18 ]
SEGO *58*PUR 17* Sì fa con noi, come l'uom si fa sego; [20] u [ 20 ]
MALIGNAMENTE MALIGNAMENTE *60*PUR 17* malignamente già si mette al nego. v [ 20 ]
ACCORDIAMO *61*PUR 17* Or accordiamo a tanto invito il piede; [21] v [ 21 ]
PROCACCIAM *62*PUR 17*a procacciam di salir pria che s'abbui, v [ 22 ]
ABBUI *62*PUR 17*b procacciam di salir pria che s'abbui, u [ 22 ]
VENTARMI *68*PUR 17* e ventarmi nel viso e dir: 'Beati v [ 24 ]
PACIFICI *69*PUR 17* pacifici, che son sanz' ira mala!'. v [ 23 ] L
ULTIMI *71*PUR 17* li ultimi raggi che la notte segue, v [ 25 ]
APPARIVAN *72*PUR 17* che le stelle apparivan da più lati. v [ 24 ]
DILEGUE *73*PUR 17* 'O virtù mia, perché sì ti dilegue?', [25] u [ 25 ]
QUIRITTA *86*PUR 17* del suo dover, quiritta si ristora; v [ 30 ]
CREATOR *91*PUR 17* « Né creator né creatura mai », [31] v [ 31 ]
ADOVRARE ADOVRA *102*PUR 17* contra 'l fattore adovra sua fattura. v [ 34 ]
OPERAZIONE OPERAZION *105*PUR 17* e d'ogne operazion che merta pene. v [ 35 ]
SUBIETTO SUBIETTO *107*PUR 17* amor del suo subietto volger viso, v [ 37 ]
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TUTO TUTE *108*PUR 17* da l'odio proprio son le cose tute; u [ 36 ]
ODIARE ODIARE *111*PUR 17*a da quello odiare ogne effetto è deciso. v [ 37 ]
DECISO *111*PUR 17*b da quello odiare ogne effetto è deciso. u [ 37 ]
DIVIDENDO *112*PUR 17* Resta, se dividendo bene stimo, [38] v [ 38 ]
SOPPRESSO *115*PUR 17* È chi, per esser suo vicin soppresso, [39] u [ 39 ]
GRANDEZZA GRANDEZZA *117*PUR 17* ch'el sia di sua grandezza in basso messo; v [ 39 ]
IMPRONTARE IMPRONTI *123*PUR 17* e tal convien che 'l male altrui impronti. u [ 41 ]
CORROTTO *126*PUR 17* che corre al ben con ordine corrotto. u [ 42 ]
CONFUSAMENTE CONFUSAMENTE *127*PUR 17* Ciascun confusamente un bene apprende [43] v [ 43 ]
CONTENDE *129*PUR 17* per che di giugner lui ciascun contende. u [ 43 ]
FELICITÀ FELICITÀ *134*PUR 17* non è felicità, non è la buona v [ 46 ]
TRIPARTIRE TRIPARTITO *138*PUR 17* ma come tripartito si ragiona, v [ 46 ]
TACCIOLO *139*PUR 17* tacciolo, acciò che tu per te ne cerchi ». v [ 47 ]
RAGIONAMENTO *1*PUR 18* Posto avea fine al suo ragionamento [1] u [ 1 ]
FRUGAVA *4*PUR 18* e io, cui nova sete ancor frugava, [2] u [ 2 ]
APRIVA *8*PUR 18* del timido voler che non s'apriva, u [ 4 ]
ARDIR *9*PUR 18* parlando, di parlare ardir mi porse. v [ 3 ]
PARTA *12*PUR 18*a quanto la tua ragion parta o descriva. v [ 4 ]
DESCRIVA *12*PUR 18*b quanto la tua ragion parta o descriva. u [ 4 ]
REDUCI *14*PUR 18* che mi dimostri amore, a cui reduci u [ 6 ]
APPRENSIVA APPRENSIVA *22*PUR 18* Vostra apprensiva da esser verace [8] v [ 8 ]
PIEGARE *26*PUR 18* quel piegare è amor, quell' è natura v [ 10 ]
SPIRITALE *32*PUR 18* ch'è moto spiritale, e mai non posa v [ 12 ]
AMATA *33*PUR 18* fin che la cosa amata il fa gioire. v [ 11 ]
LAUDABIL *36*PUR 18* ciascun amore in sé laudabil cosa; v [ 12 ]
SUSTANZIALE SUSTANZÏAL *49*PUR 18* Ogne forma sustanzïal, che setta [17] v [ 17 ]
SETTO SETTA *49*PUR 18* Ogne forma sustanzïal, che setta [17] u [ 17 ]
SPECIFICO SPECIFICA *51*PUR 18*a specifica vertute ha in sé colletta, v [ 17 ]
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COLLETTO COLLETTA *51*PUR 18*b specifica vertute ha in sé colletta, u [ 17 ]
SENTITA *52*PUR 18* la qual sanza operar non è sentita, [18] u [ 18 ]
NOTIZIE *56*PUR 18* de le prime notizie, omo non sape, v [ 20 ]
APPETIBILE APPETIBILI *57*PUR 18* e de' primi appetibili l'affetto, v [ 19 ]
RACCOGLIA *61*PUR 18* Or perché a questa ogn' altra si raccoglia, [21] u [ 21 ]
INNATO [2] INNATA *62*PUR 18* innata v'è la virtù che consiglia, v [ 22 ]
CONSIGLIA *62*PUR 18* innata v'è la virtù che consiglia, u [ 22 ]
MERITARE *65*PUR 18* ragion di meritare in voi, secondo v [ 23 ]
VIGLIARE VIGLIA *66*PUR 18* che buoni e rei amori accoglie e viglia. u [ 22 ]
MORALITÀ MORALITÀ *69*PUR 18* però moralità lasciaro al mondo. v [ 23 ]
PONIAM *70*PUR 18* Onde, poniam che di necessitate [24] v [ 24 ]
RITENERLO *72*PUR 18* di ritenerlo è in voi la podestate. v [ 24 ]
SECCHIONE SECCHION *78*PUR 18*A fatta com' un secchion che tuttor arda; v [ 26 ]
TUTTOR *78*PUR 18*B fatta com' un secchion che tuttor arda; v [ 26 ]
ARDA *78*PUR 18*C fatta com' un secchion che tuttor arda; u [ 26 ]
CORREA *79*PUR 18* e correa contro 'l ciel per quelle strade [27] v [ 27 ]
PIETOLA *83*PUR 18* Pietola più che villa mantoana, v [ 29 ] N
QUISTIONI *86*PUR 18* sovra le mie quistioni avea ricolta, v [ 30 ]
SONNOLENTO SONNOLENTO *87*PUR 18*a stava com' om che sonnolento vana. v [ 29 ]
VANARE VANA *87*PUR 18*b stava com' om che sonnolento vana. u [ 29 ]
SONNOLENZA SONNOLENZA *88*PUR 18* Ma questa sonnolenza mi fu tolta [30] v [ 30 ]
ISMENO *91*PUR 18*a E quale Ismeno già vide e Asopo [31] v [ 31 ] N
ASOPO *91*PUR 18*b E quale Ismeno già vide e Asopo [31] u [ 31 ] N
SÈ *92*PUR 18*a lungo di sè di notte furia e calca, v [ 32 ]
FURIA *92*PUR 18*b lungo di sè di notte furia e calca, v [ 32 ]
FALCARE FALCA *94*PUR 18* cotal per quel giron suo passo falca, [32] u [ 32 ]
CAVALCA *96*PUR 18* cui buon volere e giusto amor cavalca. u [ 32 ]
MAGNA *98*PUR 18* si movea tutta quella turba magna; u [ 34 ]
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SOGGIOGARE *101*PUR 18*a e Cesare, per soggiogare Ilerda, v [ 35 ]
ILERDA *101*PUR 18*b e Cesare, per soggiogare Ilerda, u [ 35 ] N
MARSILIA *102*PUR 18*a punse Marsilia e poi corse in Ispagna ». v [ 34 ] N
ISPAGNA *102*PUR 18*b punse Marsilia e poi corse in Ispagna ». u [ 34 ] N
PERDA *103*PUR 18* « Ratto, ratto, che 'l tempo non si perda [35] u [ 35 ]
RINVERDARE RINVERDA *105*PUR 18* « che studio di ben far grazia rinverda ». u [ 35 ]
FERVORE FERVORE *106*PUR 18* « O gente in cui fervore aguto adesso [36] v [ 36 ]
RICOMPIERE RICOMPIE *107*PUR 18* ricompie forse negligenza e indugio v [ 37 ]
BUGIARE BUGIO *109*PUR 18* questi che vive, e certo i' non vi bugio, [37] u [ 37 ]
RILUCA *110*PUR 18* vuole andar sù, pur che 'l sol ne riluca; u [ 38 ]
MUOVERCI *115*PUR 18* Noi siam di voglia a muoverci sì pieni, [39] v [ 39 ]
VILLANIA VILLANIA *117*PUR 18* se villania nostra giustizia tieni. v [ 39 ]
ZENO *118*PUR 18* Io fui abate in San Zeno a Verona [40] v [ 40 ] N
BARBAROSSA *119*PUR 18* sotto lo 'mperio del buon Barbarossa, u [ 41 ] N
MILAN *120*PUR 18* di cui dolente ancor Milan ragiona. v [ 40 ] N
MONASTERO MONASTERO *122*PUR 18* che tosto piangerà quel monastero, u [ 42 ]
RITENER *129*PUR 18* ma questo intesi, e ritener mi piacque. v [ 43 ]
VEDINE *131*PUR 18* disse: « Volgiti qua: vedine due v [ 45 ]
ACCIDIA ACCIDÏA *132*PUR 18* venir dando a l'accidïa di morso ». v [ 44 ]
POTIERSI *140*PUR 18* quell' ombre, che veder più non potiersi, u [ 48 ]
VANEGGIAI *143*PUR 18* e tanto d'uno in altro vaneggiai, u [ 49 ]
RICOPERSI *144*PUR 18* che li occhi per vaghezza ricopersi, u [ 48 ]
PENSAMENTO PENSAMENTO *145*PUR 18* e 'l pensamento in sogno trasmutai. v [ 49 ]
DIURNO DÏURNO *1*PUR 19* Ne l'ora che non può 'l calor dïurno [1] u [ 1 ]
INTEPIDARE INTEPIDAR *2*PUR 19* intepidar più 'l freddo de la luna, v [ 2 ]
SATURNO *3*PUR 19* vinto da terra, e talor da Saturno u [ 1 ] N
GEOMANTE GEOMANTI *4*PUR 19* — quando i geomanti lor Maggior Fortuna [2] v [ 2 ]
VEGGIONO *5*PUR 19* veggiono in orïente, innanzi a l'alba, v [ 3 ]
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BALBO BALBA *7*PUR 19* mi venne in sogno una femmina balba, [3] u [ 3 ]
GUERCIA *8*PUR 19*a ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta, v [ 4 ]
DISTORTA *8*PUR 19*b ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta, u [ 4 ]
MONCHE *9*PUR 19*a con le man monche, e di colore scialba. v [ 3 ]
SCIALBO SCIALBA *9*PUR 19*b con le man monche, e di colore scialba. u [ 3 ]
AGGRAVA *11*PUR 19* le fredde membra che la notte aggrava, u [ 5 ]
COLORAVA *15*PUR 19* com' amor vuol, così le colorava. u [ 5 ]
COMINCIAVA *17*PUR 19* cominciava a cantar sì, che con pena v [ 7 ]
MARINARI *20*PUR 19*a che ' marinari in mezzo mar dismago; v [ 8 ]
DISMAGO *20*PUR 19*b che ' marinari in mezzo mar dismago; u [ 8 ]
APPAGO *24*PUR 19* rado sen parte; sì tutto l'appago! ». u [ 8 ]
PRENDEA *31*PUR 19*a L'altra prendea, e dinanzi l'apria [11] v [ 11 ]
APRIA *31*PUR 19*b L'altra prendea, e dinanzi l'apria [11] u [ 11 ]
MOSTRAVAMI *32*PUR 19* fendendo i drappi, e mostravami 'l ventre; v [ 12 ]
SVEGLIÒ *33*PUR 19* quel mi svegliò col puzzo che n'uscia. v [ 11 ]
MESSE *35*PUR 19* voci t'ho messe! », dicea, « Surgi e vieni; v [ 13 ]
TROVIAM *36*PUR 19* troviam l'aperta per la qual tu entre ». v [ 12 ]
MARCA *45*PUR 19* qual non si sente in questa mortal marca. u [ 15 ]
CIGNO CIGNO *46*PUR 19* Con l'ali aperte, che parean di cigno, [16] u [ 16 ]
VOLSECI *47*PUR 19*a volseci in sù colui che sì parlonne v [ 17 ]
PARLONNE *47*PUR 19*b volseci in sù colui che sì parlonne u [ 17 ]
VENTILONNE *49*PUR 19* Mosse le penne poi e ventilonne, [17] u [ 17 ]
LUGENT *50*PUR 19* 'Qui lugent' affermando esser beati, v [ 18 ] L
AVRAN *51*PUR 19*a ch'avran di consolar l'anime donne. v [ 17 ]
CONSOLAR *51*PUR 19*b ch'avran di consolar l'anime donne. v [ 17 ]
SORMONTATI *54*PUR 19* poco amendue da l'angel sormontati. u [ 18 ]
SUSPIZIONE SOSPECCION *55*PUR 19*a E io: « Con tanta sospeccion fa irmi [19] v [ 19 ]
IRMI *55*PUR 19*b E io: « Con tanta sospeccion fa irmi [19] u [ 19 ]
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STREGA STREGA *58*PUR 19* « Vedesti », disse, « quell'antica strega [20] u [ 20 ]
BASTITI *61*PUR 19* Bastiti, e batti a terra le calcagne; [21] v [ 21 ]
PIÉ *64*PUR 19* Quale 'l falcon, che prima a' pié si mira, [22] v [ 22 ]
PROTENDE *65*PUR 19* indi si volge al grido e si protende u [ 23 ]
ADHAESIT *73*PUR 19* 'Adhaesit pavimento anima mea' [25] v [ 25 ] L
INTENDEA *75*PUR 19* che la parola a pena s'intendea. u [ 25 ]
SOFFRIRI *76*PUR 19* « O eletti di Dio, li cui soffriri [26] u [ 26 ]
DRIZZATE *78*PUR 19* drizzate noi verso li alti saliri ». v [ 26 ]
PREGÒ *82*PUR 19* Così pregò 'l poeta, e sì risposto [28] v [ 28 ]
AVVISAI *84*PUR 19*a nel parlare avvisai l'altro nascosto, v [ 28 ]
NASCOSTO *84*PUR 19*b nel parlare avvisai l'altro nascosto, u [ 28 ]
ASSENTÌ *86*PUR 19* ond' elli m'assentì con lieto cenno v [ 30 ]
TRASSIMI *89*PUR 19* trassimi sovra quella creatura v [ 31 ]
PÒSSI *92*PUR 19* quel sanza 'l quale a Dio tornar non pòssi, u [ 32 ]
DIRETRO [n.] DIRETRI *97*PUR 19* Ed elli a me: « Perché i nostri diretri [33] u [ 33 ]
RIVOLGA *98*PUR 19* rivolga il cielo a sé, saprai; ma prima v [ 34 ]
SCIAS *99*PUR 19*A scias quod ego fui successor Petri . v [ 33 ] L
QUOD *99*PUR 19*B scias quod ego fui successor Petri. v [ 33 ] L
EGO *99*PUR 19*C scias quod ego fui successor Petri. v [ 33 ] L
PETRI *99*PUR 19*D scias quod ego fui successor Petri. u [ 33 ] L
SÏESTRI *100*PUR 19*a Intra Sïestri e Chiaveri s'adima [34] v [ 34 ] N
CHIAVERI *100*PUR 19*b Intra Sïestri e Chiaveri s'adima [34] v [ 34 ] N
SEMBRAN *105*PUR 19*a che piuma sembran tutte l'altre some. v [ 35 ]
SOME *105*PUR 19*b che piuma sembran tutte l'altre some. u [ 35 ]
CONVERSÏONE *106*PUR 19* La mia conversïone, omè!, fu tarda; [36] v [ 36 ]
SCOPERSI *108*PUR 19*a così scopersi la vita bugiarda. v [ 36 ]
BUGIARDA *108*PUR 19*b così scopersi la vita bugiarda. u [ 36 ]
ACQUETAVA *109*PUR 19* Vidi che lì non s'acquetava il core, [37] v [ 37 ]
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POTIESI *110*PUR 19* né più salir potiesi in quella vita; v [ 38 ]
PURGAZIONE PURGAZION *116*PUR 19* in purgazion de l'anime converse; v [ 40 ]
ADERGERE ADERSE *118*PUR 19* Sì come l'occhio nostro non s'aderse [40] u [ 40 ]
MERGERE MERSE *120*PUR 19* così giustizia qui a terra il merse. u [ 40 ]
PERDÉSI *122*PUR 19* lo nostro amore, onde operar perdési, u [ 42 ]
LEGATI *124*PUR 19* ne' piedi e ne le man legati e presi; [42] v [ 42 ]
STAREMO *126*PUR 19*a tanto staremo immobili e distesi ». v [ 42 ]
DISTESI *126*PUR 19*b tanto staremo immobili e distesi ». u [ 42 ]
INGINOCCHIARE INGINOCCHIATO *127*PUR 19* Io m'era inginocchiato e volea dire; [43] v [ 43 ]
REVERIRE REVERIRE *129*PUR 19* solo ascoltando, del mio reverire, u [ 43 ]
DIGNITATE *131*PUR 19* E io a lui: « Per vostra dignitate u [ 45 ]
RIMORSE *132*PUR 19* mia coscïenza dritto mi rimorse ». u [ 44 ]
CONSERVO CONSERVO *134*PUR 19* rispuose; « non errar: conservo sono v [ 46 ]
EVANGELICO *136*PUR 19* Se mai quel santo evangelico suono [46] v [ 46 ]
NEQUE *137*PUR 19*A che dice 'Neque nubent' intendesti, v [ 47 ] L
NUBENT *137*PUR 19*B che dice 'Neque nubent' intendesti, v [ 47 ] L
INTENDESTI *137*PUR 19*C che dice 'Neque nubent' intendesti, u [ 47 ]
VATTENE *139*PUR 19* Vattene omai: non vo' che più t'arresti; [47] v [ 47 ]
STANZA STANZA *140*PUR 19*a ché la tua stanza mio pianger disagia, v [ 48 ]
DISAGIARE DISAGIA *140*PUR 19*b ché la tua stanza mio pianger disagia, u [ 48 ]
ALAGIA *142*PUR 19* Nepote ho io di là c'ha nome Alagia, [48] u [ 48 ] N
PIACERLI *2*PUR 20* onde contra 'l piacer mio, per piacerli, u [ 2 ]
SPUGNA SPUGNA *3*PUR 20* trassi de l'acqua non sazia la spugna. u [ 1 ]
MOSSIMI *4*PUR 20* Mossimi; e 'l duca mio si mosse per li [2] v [ 2 ]
SPEDITI *5*PUR 20* luoghi spediti pur lungo la roccia, v [ 3 ]
MERLO [2] MERLI *6*PUR 20* come si va per muro stretto a' merli; u [ 2 ]
GOCCIA [2] GOCCIA *7*PUR 20* ché la gente che fonde a goccia a goccia [3] u [ 3 ]
OCCUPA *8*PUR 20* per li occhi il mal che tutto 'l mondo occupa, u [ 4 ]
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TRASMUTARSI *14*PUR 20* le condizion di qua giù trasmutarsi, u [ 6 ]
DISCEDERE DISCEDA *15*PUR 20* quando verrà per cui questa disceda? u [ 5 ]
PIETOSAMENTE PIETOSAMENTE *18*PUR 20*a pietosamente piangere e lagnarsi; v [ 6 ]
LAGNARSI *18*PUR 20*b pietosamente piangere e lagnarsi; u [ 6 ]
POVERA *22*PUR 20* e seguitar: « Povera fosti tanto, [8] v [ 8 ]
SPONESTI *24*PUR 20*a dove sponesti il tuo portato santo ». v [ 8 ]
PORTATO PORTATO *24*PUR 20*b dove sponesti il tuo portato santo ». v [ 8 ]
SEGUENTEMENTE SEGUENTEMENTE *25*PUR 20*a Seguentemente intesi: « O buon Fabrizio, [9] v [ 9 ]
FABRIZIO *25*PUR 20*b Seguentemente intesi: « O buon Fabrizio, [9] u [ 9 ] N
VOLESTI *26*PUR 20* con povertà volesti anzi virtute v [ 10 ]
POSSEDER *27*PUR 20* che gran ricchezza posseder con vizio ». v [ 9 ]
PIACIUTE *28*PUR 20* Queste parole m'eran sì piaciute, [10] u [ 10 ]
PULCELLA PULCELLE *32*PUR 20* che fece Niccolò a le pulcelle, u [ 12 ]
CONDURRE *33*PUR 20*a per condurre ad onor lor giovinezza. v [ 11 ]
GIOVINEZZA GIOVINEZZA *33*PUR 20*b per condurre ad onor lor giovinezza. u [ 11 ]
RINOVELLE *36*PUR 20* tu queste degne lode rinovelle. u [ 12 ]
COMPIÉR *38*PUR 20* s'io ritorno a compiér lo cammin corto v [ 14 ]
DOAGIO *46*PUR 20*A Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia [16] v [ 16 ] N
LILLA *46*PUR 20*B Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia [16] v [ 16 ] N
GUANTO *46*PUR 20*C Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia [16] v [ 16 ] N
POTESSER *47*PUR 20* potesser, tosto ne saria vendetta; v [ 17 ]
GIUGGIARE GIUGGIA *48*PUR 20* e io la cheggio a lui che tutto giuggia. u [ 16 ]
CIAPPETTA *49*PUR 20* Chiamato fui di là Ugo Ciappetta; [17] u [ 17 ] N
LUIGI *50*PUR 20* di me son nati i Filippi e i Luigi u [ 18 ] N
RETTA *51*PUR 20* per cui novellamente è Francia retta. u [ 17 ]
BECCAIO BECCAIO *52*PUR 20*a Figliuol fu' io d'un beccaio di Parigi: [18] v [ 18 ]
PARIGI *52*PUR 20*b Figliuol fu' io d'un beccaio di Parigi: [18] u [ 18 ] N
RENDUTO *54*PUR 20*a tutti, fuor ch'un renduto in panni bigi, v [ 18 ]
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BIGI *54*PUR 20*b tutti, fuor ch'un renduto in panni bigi, u [ 18 ]
PROMOVERE PROMOSSA *58*PUR 20* ch'a la corona vedova promossa [20] u [ 20 ]
SACRATE *60*PUR 20* cominciar di costor le sacrate ossa. v [ 20 ]
PROVENZALE *61*PUR 20* Mentre che la gran dota provenzale [21] u [ 21 ] N
VALEA *63*PUR 20* poco valea, ma pur non facea male. v [ 21 ]
PONTÌ *66*PUR 20*A Pontì e Normandia prese e Guascogna. v [ 22 ] N
NORMANDIA *66*PUR 20*B Pontì e Normandia prese e Guascogna. v [ 22 ] N
GUASCOGNA *66*PUR 20*C Pontì e Normandia prese e Guascogna. u [ 22 ]
CURRADINO *68*PUR 20* vittima fé di Curradino; e poi v [ 24 ] N
RIPINSE *69*PUR 20* ripinse al ciel Tommaso, per ammenda. v [ 23 ]
GIOSTRARE GIOSTRÒ *74*PUR 20* con la qual giostrò Giuda, e quella ponta v [ 26 ]
SCOPPIAR *75*PUR 20* sì, ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia. v [ 25 ]
GUADAGNERÀ *77*PUR 20* guadagnerà, per sé tanto più grave, v [ 27 ]
PATTEGGIARNE *80*PUR 20* veggio vender sua figlia e patteggiarne u [ 28 ]
CORSARO CORSAR *81*PUR 20*a come fanno i corsar de l'altre schiave. v [ 27 ]
SCHIAVA SCHIAVE *81*PUR 20*b come fanno i corsar de l'altre schiave. u [ 27 ]
CATTO CATTO *87*PUR 20* e nel vicario suo Cristo esser catto. u [ 29 ]
VEGGIOLO *88*PUR 20*a Veggiolo un'altra volta esser deriso; [30] v [ 30 ]
DERISO *88*PUR 20*b Veggiolo un'altra volta esser deriso; [30] u [ 30 ]
RINOVELLAR *89*PUR 20* veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, v [ 31 ]
ACETO ACETO *89*PUR 20*B veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, v [ 31 ]
FIELE *89*PUR 20*C veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, u [ 31 ]
LADRONI *90*PUR 20* e tra vivi ladroni esser anciso. v [ 30 ]
PILATO *91*PUR 20* Veggio il novo Pilato sì crudele, [31] v [ 31 ] N
CUPIDE *93*PUR 20* portar nel Tempio le cupide vele. v [ 31 ]
CHIOSA *99*PUR 20* verso me volger per alcuna chiosa, u [ 33 ]
PRECE PRECE *100*PUR 20* tanto è risposto a tutte nostre prece [34] u [ 34 ]
PRENDEMO *102*PUR 20* contrario suon prendemo in quella vece. v [ 34 ]
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REPETIAM *103*PUR 20*a Noi repetiam Pigmalïon allotta, [35] v [ 35 ]
PIGMALÏON *103*PUR 20*b Noi repetiam Pigmalïon allotta, [35] v [ 35 ] N
TRADITORE *104*PUR 20*a cui traditore e ladro e paricida v [ 36 ]
PARRICIDA PARICIDA *104*PUR 20*b cui traditore e ladro e paricida u [ 36 ]
MIDA *106*PUR 20* e la miseria de l'avaro Mida, [36] u [ 36 ] N
GORDA *107*PUR 20* che seguì a la sua dimanda gorda, u [ 37 ]
ACÀN *109*PUR 20* Del folle Acàn ciascun poi si ricorda, [37] v [ 37 ] N
FURÒ *110*PUR 20* come furò le spoglie, sì che l'ira v [ 38 ]
ACCUSIAM *112*PUR 20*a Indi accusiam col marito Saffira; [38] v [ 38 ]
SAFFIRA *112*PUR 20*b Indi accusiam col marito Saffira; [38] u [ 38 ] N
LODIAMO *113*PUR 20*A lodiamo i calci ch'ebbe Elïodoro; v [ 39 ]
CALCIO CALCI *113*PUR 20*B lodiamo i calci ch'ebbe Elïodoro; v [ 39 ]
ELÏODORO *113*PUR 20*C lodiamo i calci ch'ebbe Elïodoro; u [ 39 ] N
POLINESTÒR *115*PUR 20* Polinestòr ch'ancise Polidoro; [39] v [ 39 ] N
ULTIMAMENTE ULTIMAMENTE *116*PUR 20*a ultimamente ci si grida: "Crasso, v [ 40 ]
CRASSO *116*PUR 20*b ultimamente ci si grida: "Crasso, u [ 40 ] N
DILCI *117*PUR 20* dilci, che 'l sai: di che sapore è l'oro?". v [ 39 ]
ALZAVA *123*PUR 20* non alzava la voce altra persona ». v [ 41 ]
BRIGARE BRIGAVAM *125*PUR 20* e brigavam di soverchiar la strada v [ 43 ]
PERMETTERE PERMESSO *126*PUR 20* tanto quanto al poder n'era permesso, u [ 42 ]
CADA *127*PUR 20* quand' io senti', come cosa che cada, [43] u [ 43 ]
SCOTEO *130*PUR 20*a Certo non si scoteo sì forte Delo, [44] v [ 44 ]
DELO *130*PUR 20*b Certo non si scoteo sì forte Delo, [44] u [ 44 ] N
GLORÏA *136*PUR 20*a 'Glorïa in excelsis' tutti 'Deo' [46] v [ 46 ] L
EXCELSIS *136*PUR 20*b 'Glorïa in excelsis' tutti 'Deo' [46] v [ 46 ] L
POTEO *138*PUR 20* onde intender lo grido si poteo. u [ 46 ]
ISTAVAMO *139*PUR 20* No' istavamo immobili e sospesi [47] v [ 47 ]
CESSÒ *141*PUR 20*a fin che 'l tremar cessò ed el compiési. v [ 47 ]
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COMPIÉSI *141*PUR 20*b fin che 'l tremar cessò ed el compiési. u [ 47 ]
RIPIGLIAMMO *142*PUR 20* Poi ripigliammo nostro cammin santo, [48] v [ 48 ]
DESIDEROSO *146*PUR 20* mi fé desideroso di sapere, v [ 50 ]
FEMMINETTA FEMMINETTA *2*PUR 21* se non con l'acqua onde la femminetta u [ 2 ]
SAMARITANA *3*PUR 21* samaritana domandò la grazia, v [ 1 ] N
PUNGEAMI *4*PUR 21* mi travagliava, e pungeami la fretta [2] v [ 2 ]
'MPACCIATA *5*PUR 21* per la 'mpacciata via dietro al mio duca, v [ 3 ]
CONDOLERE CONDOLEAMI *6*PUR 21* e condoleami a la giusta vendetta. v [ 2 ]
SEPULCRALE SEPULCRAL *9*PUR 21* già surto fuor de la sepulcral buca, v [ 3 ]
ADDEMMO *12*PUR 21* né ci addemmo di lei, sì parlò pria, v [ 4 ]
RENDÉLI *15*PUR 21*a rendéli 'l cenno ch'a ciò si conface. v [ 5 ]
CONFACE *15*PUR 21*b rendéli 'l cenno ch'a ciò si conface. u [ 5 ]
PONGA *17*PUR 21* ti ponga in pace la verace corte v [ 7 ]
RILEGA *18*PUR 21* che me rilega ne l'etterno essilio ». v [ 6 ]
PROFILARE PROFILA *23*PUR 21* che questi porta e che l'angel profila, u [ 9 ]
FILA *25*PUR 21* Ma perché lei che dì e notte fila [9] u [ 9 ]
CONOCCHIA CONOCCHIA *26*PUR 21* non li avea tratta ancora la conocchia u [ 10 ]
CLOTO *27*PUR 21*A che Cloto impone a ciascuno e compila, v [ 9 ] N
IMPONE *27*PUR 21*B che Cloto impone a ciascuno e compila, v [ 9 ]
COMPILARE COMPILA *27*PUR 21*C che Cloto impone a ciascuno e compila, u [ 9 ]
MOSTERROLLI *32*PUR 21* d'inferno per mostrarli, e mosterrolli u [ 12 ]
CROLLI *34*PUR 21* Ma dimmi, se tu sai, perché tai crolli [12] u [ 12 ]
GRIDARE *36*PUR 21* parve gridare infino a' suoi piè molli ». v [ 12 ]
ALTERAZIONE ALTERAZIONE *43*PUR 21* Libero è qui da ogne alterazione: [15] u [ 15 ]
GRANDO GRANDO *46*PUR 21* Per che non pioggia, non grando, non neve, [16] v [ 16 ]
SCALETTA SCALETTA *48*PUR 21* che la scaletta di tre gradi breve; v [ 16 ]
TAUMANTE *50*PUR 21* né coruscar, né figlia di Taumante, u [ 18 ] N
CONTRADE *51*PUR 21* che di là cangia sovente contrade; u [ 17 ]
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NASCONDA *56*PUR 21* ma per vento che 'n terra si nasconda, u [ 20 ]
TREMACI *58*PUR 21*a Tremaci quando alcuna anima monda [20] v [ 20 ]
MONDA *58*PUR 21*b Tremaci quando alcuna anima monda [20] u [ 20 ]
SENTESI *59*PUR 21* sentesi, sì che surga o che si mova v [ 21 ]
MONDIZIA MONDIZIA *61*PUR 21* De la mondizia sol voler fa prova, [21] v [ 21 ]
SORPRENDE *63*PUR 21* l'alma sorprende, e di voler le giova. v [ 21 ]
CINQUECENT *68*PUR 21*a cinquecent' anni e più, pur mo sentii v [ 24 ]
SENTII *68*PUR 21*b cinquecent' anni e più, pur mo sentii u [ 24 ]
SENTISTI *70*PUR 21* però sentisti il tremoto e li pii [24] v [ 24 ]
'NVII *72*PUR 21* a quel Segnor, che tosto sù li 'nvii ». u [ 24 ]
'MPIGLIA *77*PUR 21*a che qui vi 'mpiglia e come si scalappia, v [ 27 ]
SCALAPPIARE SCALAPPIA *77*PUR 21*b che qui vi 'mpiglia e come si scalappia, u [ 27 ]
CONGAUDERE CONGAUDETE *78*PUR 21* perché ci trema e di che congaudete. u [ 26 ]
CAPPIA *81*PUR 21* qui se', ne le parole tue mi cappia ». u [ 27 ]
VENDICÒ *83*PUR 21* del sommo rege, vendicò le fóra v [ 29 ]
VENDUTO *84*PUR 21* ond' uscì 'l sangue per Giuda venduto, u [ 28 ]
VOCALE [adj.] VOCALE *88*PUR 21* Tanto fu dolce mio vocale spirto, [30] v [ 30 ]
TOLOSANO *89*PUR 21* che, tolosano, a sé mi trasse Roma, v [ 31 ] N
MERTAI *90*PUR 21*a dove mertai le tempie ornar di mirto. v [ 30 ]
MIRTO MIRTO *90*PUR 21*b dove mertai le tempie ornar di mirto. u [ 30 ]
ALLUMATI *96*PUR 21* onde sono allumati più di mille; v [ 32 ]
ENEÏDA *97*PUR 21* de l'Eneïda dico, la qual mamma [33] v [ 33 ] N
VIVUTO *100*PUR 21* E per esser vivuto di là quando [34] v [ 34 ]
ASSENTIREI *101*PUR 21* visse Virgilio, assentirei un sole v [ 35 ]
SPICCA *107*PUR 21* a la passion di che ciascun si spicca, u [ 37 ]
VERACI *108*PUR 21* che men seguon voler ne' più veraci. u [ 36 ]
AMMICCARE AMMICCA *109*PUR 21* Io pur sorrisi come l'uom ch'ammicca; [37] u [ 37 ]
LAMPEGGIAR *114*PUR 21*a un lampeggiar di riso dimostrommi? ». v [ 38 ]
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DIMOSTROMMI *114*PUR 21*b un lampeggiar di riso dimostrommi? ». u [ 38 ]
SCONGIURARE SCONGIURA *116*PUR 21* l'una mi fa tacer, l'altra scongiura u [ 40 ]
DIGLI *119*PUR 21* mi dice, « di parlar; ma parla e digli u [ 41 ]
MARAVIGLI *121*PUR 21* Ond' io: « Forse che tu ti maravigli, [41] u [ 41 ]
TOGLIESTI *125*PUR 21* è quel Virgilio dal qual tu togliesti u [ 43 ]
INCHINAVA *130*PUR 21* Già s'inchinava ad abbracciar li piedi [44] v [ 44 ]
SURGENDO *133*PUR 21*a Ed ei surgendo: « Or puoi la quantitate [45] v [ 45 ]
QUANTITATE QUANTITATE *133*PUR 21*b Ed ei surgendo: « Or puoi la quantitate [45] u [ 45 ]
DISMENTIRE DISMENTO *135*PUR 21*a quand' io dismento nostra vanitate, v [ 45 ]
VANITATE *135*PUR 21*b quand' io dismento nostra vanitate, u [ 45 ]
AVENDOMI *3*PUR 22*a avendomi dal viso un colpo raso; v [ 1 ]
RASO *3*PUR 22*b avendomi dal viso un colpo raso; u [ 1 ]
SITIUNT *6*PUR 22*a con 'sitiunt', sanz' altro, ciò forniro. v [ 2 ] L
FORNIRO *6*PUR 22*b con 'sitiunt', sanz' altro, ciò forniro. u [ 2 ]
GIOVENALE *14*PUR 22* nel limbo de lo 'nferno Giovenale, u [ 6 ] N
BENVOGLIENZA BENVOGLIENZA *16*PUR 22* mia benvoglienza inverso te fu quale [6] v [ 6 ]
ALLARGARE ALLARGA *20*PUR 22* se troppa sicurtà m'allarga il freno, v [ 8 ]
LUNARIO LUNARI *36*PUR 22* migliaia di lunari hanno punita. v [ 12 ]
CHIAME *38*PUR 22* quand' io intesi là dove tu chiame, u [ 14 ]
REGGI *40*PUR 22* 'Per che non reggi tu, o sacra fame [14] v [ 14 ]
SENTIREI *42*PUR 22* voltando sentirei le giostre grame. v [ 14 ]
SPENDERE *44*PUR 22* potean le mani a spendere, e pente'mi v [ 16 ]
RISURGERAN *46*PUR 22* Quanti risurgeran coi crini scemi [16] v [ 16 ]
STREMI *48*PUR 22* toglie 'l penter vivendo e ne li stremi! u [ 16 ]
RIMBECCARE RIMBECCA *49*PUR 22* E sappie che la colpa che rimbecca [17] u [ 17 ]
OPPOSIZIONE OPPOSIZIONE *50*PUR 22* per dritta opposizione alcun peccato, v [ 18 ]
PURGARMI *53*PUR 22* che piange l'avarizia, per purgarmi, u [ 19 ]
INCONTRATO *54*PUR 22* per lo contrario suo m'è incontrato ». u [ 18 ]
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CANTASTI *55*PUR 22* « Or quando tu cantasti le crude armi [19] v [ 19 ]
GIOCASTA *56*PUR 22* de la doppia trestizia di Giocasta », u [ 20 ] N
BUCOLICO BUCCOLICI *57*PUR 22* disse 'l cantor de' buccolici carmi, v [ 19 ]
CLÏÒ *58*PUR 22*a « per quello che Clïò teco lì tasta, [20] v [ 20 ] N
TASTARE TASTA *58*PUR 22*b « per quello che Clïò teco lì tasta, [20] u [ 20 ]
CANDELE *61*PUR 22* Se così è, qual sole o quai candele [21] u [ 21 ]
STENEBRARE STENEBRARON *62*PUR 22*a ti stenebraron sì, che tu drizzasti v [ 22 ]
DRIZZASTI *62*PUR 22*b ti stenebraron sì, che tu drizzasti u [ 22 ]
INVÏASTI *64*PUR 22* Ed elli a lui: « Tu prima m'invïasti [22] u [ 22 ]
ALLUMINASTI *66*PUR 22* e prima appresso Dio m'alluminasti. u [ 22 ]
DOTTO DOTTE *69*PUR 22* ma dopo sé fa le persone dotte, u [ 23 ]
PROGENIE PROGENÏE *72*PUR 22* e progenïe scende da ciel nova'. v [ 24 ]
DISEGNO *74*PUR 22* ma perché veggi mei ciò ch'io disegno, u [ 26 ]
COLORARE *75*PUR 22*a a colorare stenderò la mano. v [ 25 ]
STENDERÒ *75*PUR 22*b a colorare stenderò la mano. v [ 25 ]
SEMINATA *77*PUR 22* de la vera credenza, seminata u [ 27 ]
CONSONAVA *80*PUR 22* si consonava a' nuovi predicanti; v [ 28 ]
VISITARLI *81*PUR 22*a ond' io a visitarli presi usata. v [ 27 ]
USATA USATA *81*PUR 22*b ond' io a visitarli presi usata. u [ 27 ]
VENNERMI *82*PUR 22* Vennermi poi parendo tanto santi, [28] v [ 28 ]
DOMIZIAN *83*PUR 22*a che, quando Domizian li perseguette, v [ 29 ] N
PERSEGUETTE *83*PUR 22*b che, quando Domizian li perseguette, u [ 29 ]
DISPREGIARE *87*PUR 22* fer dispregiare a me tutte altre sette. v [ 29 ]
CONDUCESSI *88*PUR 22* E pria ch'io conducessi i Greci a' fiumi [30] v [ 30 ]
TERRENZIO *97*PUR 22* dimmi dov' è Terrenzio nostro antico, [33] v [ 33 ] N
CECILIO *98*PUR 22*A Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: v [ 34 ] N
PLAUTO *98*PUR 22*B Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: v [ 34 ] N
VARRO *98*PUR 22*C Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: v [ 34 ] N
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PERSIO *100*PUR 22* « Costoro e Persio e io e altri assai », [34] v [ 34 ] N
LATTARE LATTAR *102*PUR 22* che le Muse lattar più ch'altri mai, v [ 34 ]
EURIPIDE *106*PUR 22*a Euripide v'è nosco e Antifonte, [36] v [ 36 ] N
ANTIFONTE *106*PUR 22*b Euripide v'è nosco e Antifonte, [36] u [ 36 ] N
SIMONIDE *107*PUR 22*a Simonide, Agatone e altri piùe v [ 37 ] N
AGATONE *107*PUR 22*b Simonide, Agatone e altri piùe v [ 37 ] N
LAURO LAURO *108*PUR 22* Greci che già di lauro ornar la fronte. v [ 36 ]
ANTIGONE *110*PUR 22*A Antigone, Deïfile e Argia, v [ 38 ] N
DEÏFILE *110*PUR 22*B Antigone, Deïfile e Argia, v [ 38 ] N
ARGIA *110*PUR 22*C Antigone, Deïfile e Argia, u [ 38 ] N
ISMENE *111*PUR 22* e Ismene sì trista come fue. v [ 37 ] N
VÉDEISI *112*PUR 22*a Védeisi quella che mostrò Langia; [38] v [ 38 ]
LANGIA *112*PUR 22*b Védeisi quella che mostrò Langia; [38] u [ 38 ] N
ÈVVI *113*PUR 22*a èvvi la figlia di Tiresia, e Teti, v [ 39 ]
TETI *113*PUR 22*b èvvi la figlia di Tiresia, e Teti, u [ 39 ] N
DEÏDAMIA *114*PUR 22* e con le suore sue Deïdamia ». u [ 38 ] N
TACEVANSI *115*PUR 22* Tacevansi ambedue già li poeti, [39] v [ 39 ]
SOLEMO *123*PUR 22* girando il monte come far solemo ». u [ 41 ]
ASSENTIR *126*PUR 22* per l'assentir di quell' anima degna. v [ 42 ]
POETAR *129*PUR 22*a ch'a poetar mi davano intelletto. v [ 43 ]
DAVANO *129*PUR 22*b ch'a poetar mi davano intelletto. v [ 43 ]
ODORARE ODORAR *132*PUR 22* con pomi a odorar soavi e buoni; v [ 44 ]
ABETE ABETE *133*PUR 22* e come abete in alto si digrada [45] v [ 45 ]
SPANDEVA *138*PUR 22* e si spandeva per le foglie suso. v [ 46 ]
APPRESSARO *139*PUR 22* Li due poeti a l'alber s'appressaro; [47] u [ 47 ]
AVRETE *141*PUR 22* gridò: « Di questo cibo avrete caro ». v [ 47 ]
CARO [n.] CARO *141*PUR 22* gridò: « Di questo cibo avrete caro ». u [ 47 ]
ORREVOLI *143*PUR 22*a fosser le nozze orrevoli e intere, v [ 49 ]
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INTERE *143*PUR 22*b fosser le nozze orrevoli e intere, u [ 49 ]
ROMANE *145*PUR 22* E le Romane antiche, per lor bere, [49] v [ 49 ] N
DISPREGIÒ *147*PUR 22* dispregiò cibo e acquistò savere. v [ 49 ]
SAVOROSO SAVOROSE *149*PUR 22*a fé savorose con fame le ghiande, v [ 51 ]
GHIANDE *149*PUR 22*b fé savorose con fame le ghiande, u [ 51 ]
LOCUSTA LOCUSTE *151*PUR 22*a Mele e locuste furon le vivande [51] v [ 51 ]
VIVANDE *151*PUR 22*b Mele e locuste furon le vivande [51] u [ 51 ]
NODRIRO *152*PUR 22* che nodriro il Batista nel diserto; v [ 52 ]
FICCAVA *2*PUR 23* ficcava ïo sì come far suole v [ 2 ]
UCCELLINO UCCELLIN *3*PUR 23* chi dietro a li uccellin sua vita perde, v [ 1 ]
FIGLIUOLE *4*PUR 23* lo più che padre mi dicea: « Figliuole, [2] u [ 2 ]
UTILMENTE UTILMENTE *6*PUR 23*a più utilmente compartir si vuole ». v [ 2 ]
COMPARTIR *6*PUR 23*b più utilmente compartir si vuole ». v [ 2 ]
SÌE *8*PUR 23* appresso i savi, che parlavan sìe, u [ 4 ]
COSTO COSTO *9*PUR 23* che l'andar mi facean di nullo costo. u [ 3 ]
UDÌE *10*PUR 23* Ed ecco piangere e cantar s'udìe [4] u [ 4 ]
LABÏA *11*PUR 23*a 'Labïa mëa, Domine' per modo v [ 5 ] L
MËA *11*PUR 23*b 'Labïa mëa, Domine' per modo v [ 5 ] L
PARTURÌE *12*PUR 23* tal, che diletto e doglia parturìe. u [ 4 ]
PENSOSI *16*PUR 23* Sì come i peregrin pensosi fanno, [6] v [ 6 ]
GIUGNENDO *17*PUR 23* giugnendo per cammin gente non nota, v [ 7 ]
VOLGONO *18*PUR 23*a che si volgono ad essa e non restanno, v [ 6 ]
RESTANNO *18*PUR 23*b che si volgono ad essa e non restanno, u [ 6 ]
TRAPASSANDO *20*PUR 23* venendo e trapassando ci ammirava v [ 8 ]
CAVO CAVA *22*PUR 23* Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, [8] u [ 8 ]
PALIDA *23*PUR 23* palida ne la faccia, e tanto scema v [ 9 ]
INFORMAVA *24*PUR 23* che da l'ossa la pelle s'informava. u [ 8 ]
ERISITTONE *26*PUR 23* Erisittone fosse fatto secco, v [ 10 ] N
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DIGIUNAR *27*PUR 23* per digiunar, quando più n'ebbe tema. v [ 9 ]
OCCHIAIA OCCHIAIE *31*PUR 23* Parean l'occhiaie anella sanza gemme: [11] v [ 11 ]
CONOSCIUTA *33*PUR 23* ben avria quivi conosciuta l'emme. v [ 11 ]
GOVERNASSE *35*PUR 23*a sì governasse, generando brama, v [ 13 ]
GENERANDO *35*PUR 23*b sì governasse, generando brama, v [ 13 ]
AFFAMARE AFFAMA *37*PUR 23* Già era in ammirar che sì li affama, [13] u [ 13 ]
SQUAMA SQUAMA *39*PUR 23* di lor magrezza e di lor trista squama, u [ 13 ]
CONQUIDERE CONQUISO *45*PUR 23* ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. u [ 15 ]
RAVVISARE RAVVISAI *48*PUR 23* e ravvisai la faccia di Forese. v [ 16 ]
CONTENDERE *49*PUR 23*a « Deh, non contendere a l'asciutta scabbia [17] v [ 17 ]
ASCIUTTA *49*PUR 23*b « Deh, non contendere a l'asciutta scabbia [17] v [ 17 ]
SCOLORA *50*PUR 23* che mi scolora », pregava, « la pelle, v [ 18 ]
RIMANER *54*PUR 23* non rimaner che tu non mi favelle! ». v [ 18 ]
SFOGLIARE SFOGLIA *58*PUR 23* Però mi dì, per Dio, che sì vi sfoglia; [20] u [ 20 ]
MARAVIGLIO *59*PUR 23* non mi far dir mentr' io mi maraviglio, u [ 21 ]
ASSOTTIGLIO *63*PUR 23* rimasa dietro ond' io sì m'assottiglio. u [ 21 ]
MANGIAR *67*PUR 23* Di bere e di mangiar n'accende cura [23] v [ 23 ]
SPRAZZO SPRAZZO *68*PUR 23* l'odor ch'esce del pomo e de lo sprazzo u [ 24 ]
RINFRESCA *71*PUR 23* girando, si rinfresca nostra pena: v [ 25 ]
SOLLAZZO SOLLAZZO *72*PUR 23* io dico pena, e dovria dir sollazzo, u [ 24 ]
ELÌ *74*PUR 23* che menò Cristo lieto a dire 'Elì', u [ 26 ] N L
LIBERÒ *75*PUR 23* quando ne liberò con la sua vena ». v [ 25 ]
MUTASTI *77*PUR 23* nel qual mutasti mondo a miglior vita, v [ 27 ]
FINITA *79*PUR 23* Se prima fu la possa in te finita [27] u [ 27 ]
SORVENIRE SOVVENISSE *80*PUR 23* di peccar più, che sovvenisse l'ora v [ 28 ]
RIMARITARE RIMARITA *81*PUR 23* del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, u [ 27 ]
ASSENZO ASSENZO *86*PUR 23* a ber lo dolce assenzo d'i martìri v [ 30 ]
NELLA *87*PUR 23*a la Nella mia con suo pianger dirotto. v [ 29 ] N
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DIROTTO *87*PUR 23*b la Nella mia con suo pianger dirotto. u [ 29 ]
LIBERATO *90*PUR 23* e liberato m'ha de li altri giri. v [ 30 ]
SFACCIATO SFACCIATE *101*PUR 23*a a le sfacciate donne fiorentine v [ 35 ]
FIORENTINE *101*PUR 23*b a le sfacciate donne fiorentine u [ 35 ] N
BARBARE *103*PUR 23*a Quai barbare fuor mai, quai saracine, [35] v [ 35 ]
SARACINE *103*PUR 23*b Quai barbare fuor mai, quai saracine, [35] u [ 35 ] N
BISOGNASSE *104*PUR 23*a cui bisognasse, per farle ir coperte, v [ 36 ]
FARLE *104*PUR 23*b cui bisognasse, per farle ir coperte, v [ 36 ]
DISCIPLINA DISCIPLINE *105*PUR 23* o spiritali o altre discipline? u [ 35 ]
SVERGOGNATO SVERGOGNATE *106*PUR 23* Ma se le svergognate fosser certe [36] v [ 36 ]
URLARE *108*PUR 23*a già per urlare avrian le bocche aperte; v [ 36 ]
AVRIAN *108*PUR 23*b già per urlare avrian le bocche aperte; v [ 36 ]
IMPELARE IMPELI *110*PUR 23* prima fien triste che le guance impeli u [ 38 ]
NANNA NANNA *111*PUR 23* colui che mo si consola con nanna. u [ 37 ]
RIDUCI *115*PUR 23* Per ch'io a lui: « Se tu riduci a mente [39] v [ 39 ]
MEMORARE MEMORAR *117*PUR 23* ancor fia grave il memorar presente. v [ 39 ]
MOSTRAI *121*PUR 23* e 'l sol mostrai; « costui per la profonda [41] v [ 41 ]
RIGIRANDO *125*PUR 23* salendo e rigirando la montagna v [ 43 ]
CUÏ *132*PUR 23*a per cuï scosse dianzi ogne pendice v [ 44 ]
PENDICE *132*PUR 23*b per cuï scosse dianzi ogne pendice u [ 44 ]
SGOMBRARE SGOMBRA *133*PUR 23* lo vostro regno, che da sé lo sgombra ». u [ 45 ]
RIMORTO RIMORTE *4*PUR 24* e l'ombre, che parean cose rimorte, [2] u [ 2 ]
OLIMPO *15*PUR 24* ne l'alto Olimpo già di sua corona ». v [ 5 ] N
DIETA DÏETA *18*PUR 24* nostra sembianza via per la dïeta. u [ 6 ]
TRAPUNGERE TRAPUNTA *21*PUR 24* di là da lui più che l'altre trapunta u [ 7 ]
TORSO *23*PUR 24* dal Torso fu, e purga per digiuno v [ 9 ] N
ANGUILLE *24*PUR 24*A l'anguille di Bolsena e la vernaccia ». v [ 8 ]
BOLSENA *24*PUR 24*B l'anguille di Bolsena e la vernaccia ». v [ 8 ] N
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VERNACCIA VERNACCIA *24*PUR 24*C l'anguille di Bolsena e la vernaccia ». u [ 8 ]
UBALDIN *29*PUR 24*a Ubaldin da la Pila e Bonifazio v [ 11 ] N
PILA *29*PUR 24*b Ubaldin da la Pila e Bonifazio v [ 11 ] N
PASTURARE PASTURÒ *30*PUR 24*a che pasturò col rocco molte genti. v [ 10 ]
ROCCO [2] ROCCO *30*PUR 24*b che pasturò col rocco molte genti. v [ 10 ]
SECCHEZZA SECCHEZZA *32*PUR 24* già di bere a Forlì con men secchezza, u [ 12 ]
GENTUCCA *37*PUR 24* El mormorava; e non so che « Gentucca » [13] u [ 13 ] N
SENTIV' *38*PUR 24* sentiv' io là, ov' el sentia la piaga v [ 14 ]
PILUCCARE PILUCCA *39*PUR 24* de la giustizia che sì li pilucca. u [ 13 ]
BENDA *43*PUR 24* « Femmina è nata, e non porta ancor benda », [15] u [ 15 ]
RIPRENDA *45*PUR 24* la mia città, come ch'om la riprenda. u [ 15 ]
ANDRAI *46*PUR 24*a Tu te n'andrai con questo antivedere: [16] v [ 16 ]
ANTIVEDERE *46*PUR 24*b Tu te n'andrai con questo antivedere: [16] u [ 16 ]
PRENDESTI *47*PUR 24* se nel mio mormorar prendesti errore, v [ 17 ]
DICHIARERANTI *48*PUR 24* dichiareranti ancor le cose vere. v [ 16 ]
COMINCIANDO *50*PUR 24* trasse le nove rime, cominciando u [ 18 ]
SIGNIFICANDO *54*PUR 24* ch'e' ditta dentro vo significando ». u [ 18 ]
NOTARO NOTARO *56*PUR 24* che 'l Notaro e Guittone e me ritenne v [ 20 ] N
STIL *57*PUR 24* di qua dal dolce stil novo ch'i' odo! v [ 19 ]
DITTATORE DITTATOR *59*PUR 24* di retro al dittator sen vanno strette, v [ 21 ]
GRADIRE *61*PUR 24* e qual più a gradire oltre si mette, [21] v [ 21 ]
CONTENTATO *63*PUR 24* e, quasi contentato, si tacette. v [ 21 ]
AUGEI *64*PUR 24*a Come li augei che vernan lungo 'l Nilo, [22] v [ 22 ]
VERNAN *64*PUR 24*b Come li augei che vernan lungo 'l Nilo, [22] v [ 22 ]
VOLAN *66*PUR 24* poi volan più a fretta e vanno in filo, v [ 22 ]
RAFFRETTARE RAFFRETTÒ *68*PUR 24* volgendo 'l viso, raffrettò suo passo, v [ 24 ]
TROTTARE TROTTARE *70*PUR 24* E come l'uom che di trottare è lasso, [24] v [ 24 ]
PASSEGGIA *71*PUR 24* lascia andar li compagni, e sì passeggia u [ 25 ]
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AFFOLLARE AFFOLLAR *72*PUR 24* fin che si sfoghi l'affollar del casso, v [ 24 ]
RIVEGGIA *75*PUR 24* dicendo: « Quando fia ch'io ti riveggia? ». u [ 25 ]
FÏA *77*PUR 24*a ma già non fïa il tornar mio tantosto, v [ 27 ]
TANTOSTO *77*PUR 24*b ma già non fïa il tornar mio tantosto, u [ 27 ]
SPOLPARE SPOLPA *80*PUR 24* di giorno in giorno più di ben si spolpa, u [ 28 ]
SCOLPA *84*PUR 24* inver' la valle ove mai non si scolpa. u [ 28 ]
CRESCENDO *86*PUR 24* crescendo sempre, fin ch'ella il percuote, v [ 30 ]
DICHIARAR *90*PUR 24* ciò che 'l mio dir più dichiarar non puote. v [ 30 ]
PERDO *92*PUR 24* in questo regno, sì ch'io perdo troppo v [ 32 ]
CAVALCHI *95*PUR 24* lo cavalier di schiera che cavalchi, u [ 33 ]
VALCO VALCHI *97*PUR 24* tal si partì da noi con maggior valchi; [33] u [ 33 ]
MARESCALCO MARESCALCHI *99*PUR 24* che fuor del mondo sì gran marescalchi. u [ 33 ]
GRAVIDI *103*PUR 24*a parvermi i rami gravidi e vivaci [35] v [ 35 ]
VIVACI *103*PUR 24*b parvermi i rami gravidi e vivaci [35] u [ 35 ]
LACI LACI *105*PUR 24* per esser pur allora vòlto in laci. u [ 35 ]
ALZAR *106*PUR 24* Vidi gente sott' esso alzar le mani [36] v [ 36 ]
BRAMOSI *108*PUR 24*a quasi bramosi fantolini e vani v [ 36 ]
FANTOLINI *108*PUR 24*b quasi bramosi fantolini e vani v [ 36 ]
PREGANO *109*PUR 24* che pregano, e 'l pregato non risponde, [37] v [ 37 ]
ACUTA *110*PUR 24* ma, per fare esser ben la voglia acuta, u [ 38 ]
RICREDERE RICREDUTA *112*PUR 24* Poi si partì sì come ricreduta; [38] u [ 38 ]
ARBORE *113*PUR 24* e noi venimmo al grande arbore adesso, v [ 39 ]
TRAPASSATE *115*PUR 24* « Trapassate oltre sanza farvi presso: [39] v [ 39 ]
RISTRETTI *119*PUR 24* per che Virgilio e Stazio e io, ristretti, u [ 41 ]
RICORDIVI *121*PUR 24* « Ricordivi », dicea, « d'i maladetti [41] v [ 41 ]
SATOLLI *122*PUR 24* nei nuvoli formati, che, satolli, u [ 42 ]
DOPPI *123*PUR 24* Tesëo combatter co' doppi petti; v [ 41 ]
GEDEON *125*PUR 24* per che no i volle Gedeon compagni, v [ 43 ] N
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MADÏAN *126*PUR 24* quando inver' Madïan discese i colli ». v [ 42 ] N
ACCOSTATI *127*PUR 24* Sì accostati a l'un d'i due vivagni [43] v [ 43 ]
RALLARGATI *130*PUR 24* Poi, rallargati per la strada sola, [44] v [ 44 ]
POLTRO POLTRE *135*PUR 24* come fan bestie spaventate e poltre. u [ 45 ]
FORNACE FORNACE *137*PUR 24* e già mai non si videro in fornace u [ 47 ]
DOTTORI *143*PUR 24* per ch'io mi volsi dietro a' miei dottori, u [ 49 ]
ANNUNZIATRICE ANNUNZIATRICE *145*PUR 24*a E quale, annunziatrice de li albori, [49] v [ 49 ]
ALBORI *145*PUR 24*b E quale, annunziatrice de li albori, [49] u [ 49 ]
MAGGIO MAGGIO *146*PUR 24*a l'aura di maggio movesi e olezza, v [ 50 ]
OLEZZARE OLEZZA *146*PUR 24*b l'aura di maggio movesi e olezza, u [ 50 ]
IMPREGNATA *147*PUR 24* tutta impregnata da l'erba e da' fiori; v [ 49 ]
AMBROSIA AMBROSÏA *150*PUR 24* che fé sentir d'ambrosïa l'orezza. v [ 50 ]
FUMA *153*PUR 24* nel petto lor troppo disir non fuma, u [ 51 ]
ESURIRE ESURÏENDO *154*PUR 24* esurïendo sempre quanto è giusto! ». v [ 52 ]
STORPIO STORPIO *1*PUR 25* Ora era onde 'l salir non volea storpio; [1] u [ 1 ]
SCORPIO *3*PUR 25* lasciato al Tauro e la notte a lo Scorpio: u [ 1 ] N
STIMOLO STIMOLO *6*PUR 25*a se di bisogno stimolo il trafigge, v [ 2 ]
TRAFIGGE *6*PUR 25*b se di bisogno stimolo il trafigge, u [ 2 ]
CALLAIA CALLAIA *7*PUR 25* così intrammo noi per la callaia, [3] u [ 3 ]
ARTEZZA ARTEZZA *9*PUR 25*a che per artezza i salitor dispaia. v [ 3 ]
SALITORE SALITOR *9*PUR 25*b che per artezza i salitor dispaia. v [ 3 ]
CICOGNINO CICOGNIN *10*PUR 25* E quale il cicognin che leva l'ala [4] v [ 4 ]
VOLARE *11*PUR 25* per voglia di volare, e non s'attenta v [ 5 ]
ABBANDONAR *12*PUR 25* d'abbandonar lo nido, e giù la cala; v [ 4 ]
NODRIR *21*PUR 25* là dove l'uopo di nodrir non tocca? ». v [ 7 ]
AMMENTASSI *22*PUR 25*a « Se t'ammentassi come Meleagro [8] v [ 8 ]
MELEAGRO *22*PUR 25*b « Se t'ammentassi come Meleagro [8] u [ 8 ] N
CONSUMÒ *23*PUR 25*a si consumò al consumar d'un stizzo, v [ 9 ]
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CONSUMAR *23*PUR 25*b si consumò al consumar d'un stizzo, v [ 9 ]
AGRO *24*PUR 25* non fora », disse, « a te questo sì agro; u [ 8 ]
PENSASSI *25*PUR 25* e se pensassi come, al vostro guizzo, [9] v [ 9 ]
VIZZO VIZZO *27*PUR 25* ciò che par duro ti parrebbe vizzo. u [ 9 ]
ADAGE *28*PUR 25* Ma perché dentro a tuo voler t'adage, [10] u [ 10 ]
CHIAMO *29*PUR 25* ecco qui Stazio; e io lui chiamo e prego v [ 11 ]
SANATORE SANATOR *30*PUR 25*a che sia or sanator de le tue piage ». v [ 10 ]
PIAGE *30*PUR 25*b che sia or sanator de le tue piage ». u [ 10 ]
DISLEGO *31*PUR 25* « Se la veduta etterna li dislego », [11] u [ 11 ]
DISCOLPI *33*PUR 25*a discolpi me non potert' io far nego ». v [ 11 ]
POTERT' *33*PUR 25*b discolpi me non potert' io far nego ». v [ 11 ]
BEVE *37*PUR 25* Sangue perfetto, che poi non si beve [13] u [ 13 ]
ASSETATE *38*PUR 25* da l'assetate vene, e si rimane v [ 14 ]
INFORMATIVA *41*PUR 25* virtute informativa, come quello v [ 15 ]
PATIRE *47*PUR 25* l'un disposto a patire, e l'altro a fare v [ 17 ]
COAGULARE COAGULANDO *50*PUR 25* coagulando prima, e poi avviva v [ 18 ]
CONSTARE CONSTARE *51*PUR 25* ciò che per sua matera fé constare. u [ 17 ]
ATTIVA *52*PUR 25* Anima fatta la virtute attiva [18] u [ 18 ]
SPUNGO *56*PUR 25*a come spungo marino; e indi imprende v [ 20 ]
IMPRENDERE IMPRENDE *56*PUR 25*b come spungo marino; e indi imprende u [ 20 ]
ORGANAR *57*PUR 25* ad organar le posse ond' è semente. v [ 19 ]
GENERANTE *59*PUR 25* la virtù ch'è dal cor del generante, u [ 21 ]
ASSUNTO *66*PUR 25* perché da lui non vide organo assunto. u [ 22 ]
FETO FETO *68*PUR 25* e sappi che, sì tosto come al feto u [ 24 ]
ARTICULARE ARTICULAR *69*PUR 25* l'articular del cerebro è perfetto, v [ 23 ]
REPLETO *72*PUR 25* spirito novo, di vertù repleto, u [ 24 ]
ATTIVO *73*PUR 25* che ciò che trova attivo quivi, tira [25] v [ 25 ]
SUSTANZIA *74*PUR 25* in sua sustanzia, e fassi un'alma sola, v [ 26 ]
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LÀCHESIS *79*PUR 25*a Quando Làchesis non ha più del lino, [27] v [ 27 ] N
LINO LINO *79*PUR 25*b Quando Làchesis non ha più del lino, [27] u [ 27 ]
SOLVESI *80*PUR 25* solvesi da la carne, e in virtute v [ 28 ]
RESTARSI *85*PUR 25* Sanza restarsi, per sé stessa cade [29] v [ 29 ]
FORMATIVA *89*PUR 25* la virtù formativa raggia intorno v [ 31 ]
PIORNO PÏORNO *91*PUR 25* E come l'aere, quand' è ben pïorno, [31] u [ 31 ]
OVUNQUE 'VUNQUE *98*PUR 25* che segue il foco là 'vunque si muta, v [ 34 ]
ORGANA *101*PUR 25* è chiamata ombra; e quindi organa poi v [ 35 ]
RIDIAM *103*PUR 25* Quindi parliamo e quindi ridiam noi; [35] v [ 35 ]
FACCIAM *104*PUR 25* quindi facciam le lagrime e ' sospiri v [ 36 ]
AFFLIGGONO *106*PUR 25* Secondo che ci affliggono i disiri [36] v [ 36 ]
TORTURA TORTURA *109*PUR 25* E già venuto a l'ultima tortura [37] u [ 37 ]
SEQUESTRARE SEQUESTRA *114*PUR 25* che la reflette e via da lei sequestra; u [ 38 ]
SCHIUSO *115*PUR 25* ond' ir ne convenia dal lato schiuso [39] u [ 39 ]
TEMËA *116*PUR 25* ad uno ad uno; e io temëa 'l foco v [ 40 ]
TEMEVA *117*PUR 25* quinci, e quindi temeva cader giuso. v [ 39 ]
SUMMAE *121*PUR 25*a 'Summae Deus clementïae' nel seno [41] v [ 41 ] L
CLEMENTÏAE *121*PUR 25*b 'Summae Deus clementïae' nel seno [41] v [ 41 ] L
COMPARTENDO *126*PUR 25* compartendo la vista a quando a quando. v [ 42 ]
VIRUM *128*PUR 25*a gridavano alto: 'Virum non cognosco'; v [ 44 ] L
COGNOSCO *128*PUR 25*b gridavano alto: 'Virum non cognosco'; u [ 44 ] L
RICOMINCIAVAN *129*PUR 25* indi ricominciavan l'inno bassi. v [ 43 ]
FINITOLO *130*PUR 25* Finitolo, anco gridavano: « Al bosco [44] v [ 44 ]
CACCIONNE *131*PUR 25* si tenne Diana, ed Elice caccionne u [ 45 ]
TORNAVANO *133*PUR 25* Indi al cantar tornavano; indi donne [45] v [ 45 ]
MARITI *134*PUR 25* gridavano e mariti che fuor casti v [ 46 ]
MATRIMONIO MATRIMONIO *135*PUR 25*a come virtute e matrimonio imponne. v [ 45 ]
IMPONNE *135*PUR 25*b come virtute e matrimonio imponne. u [ 45 ]
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ABBRUSCIA *137*PUR 25* per tutto il tempo che 'l foco li abbruscia: u [ 47 ]
PASTI *138*PUR 25* con tal cura conviene e con tai pasti u [ 46 ]
RICUCIARE RICUSCIA *139*PUR 25* che la piaga da sezzo si ricuscia. u [ 47 ]
CE *2*PUR 26* ce n'andavamo, e spesso il buon maestro v [ 2 ]
DICEAMI *3*PUR 26*A diceami: « Guarda: giovi ch'io ti scaltro »; v [ 1 ]
GIOVI *3*PUR 26*B diceami: « Guarda: giovi ch'io ti scaltro »; v [ 1 ]
SCALTRARE SCALTRO *3*PUR 26*C diceami: « Guarda: giovi ch'io ti scaltro »; u [ 1 ]
FERIAMI *4*PUR 26* feriami il sole in su l'omero destro, [2] v [ 2 ]
RAGGIANDO *5*PUR 26* che già, raggiando, tutto l'occidente v [ 3 ]
MUTAVA *6*PUR 26*a mutava in bianco aspetto di cilestro; v [ 2 ]
CILESTRO CILESTRO *6*PUR 26*b mutava in bianco aspetto di cilestro; u [ 2 ]
PONER *9*PUR 26* vidi molt' ombre, andando, poner mente. v [ 3 ]
COMINCIARSI *11*PUR 26* loro a parlar di me; e cominciarsi u [ 5 ]
FITTIZIO FITTIZIO *12*PUR 26* a dir: « Colui non par corpo fittizio »; u [ 4 ]
POTËAN *13*PUR 26* poi verso me, quanto potëan farsi, [5] v [ 5 ]
ETÏOPO *21*PUR 26* che d'acqua fredda Indo o Etïopo. u [ 7 ] N
BASCIARSI *32*PUR 26* ciascun' ombra e basciarsi una con una v [ 12 ]
BRIEVE *33*PUR 26* sanza restar, contente a brieve festa; v [ 11 ]
AMMUSARE AMMUSA *35*PUR 26*a s'ammusa l'una con l'altra formica, v [ 13 ]
FORMICA *35*PUR 26*b s'ammusa l'una con l'altra formica, u [ 13 ]
ESPIARE SPÏAR *36*PUR 26* forse a spïar lor via e lor fortuna. v [ 12 ]
ACCOGLIENZA *37*PUR 26* Tosto che parton l'accoglienza amica, [13] v [ 13 ]
TRASCORRA *38*PUR 26* prima che 'l primo passo lì trascorra, u [ 14 ]
SOPRAGRIDARE SOPRAGRIDAR *39*PUR 26* sopragridar ciascuna s'affatica: v [ 13 ]
GOMORRA *40*PUR 26* la nova gente: « Soddoma e Gomorra »; [14] u [ 14 ] N
PASIFE *41*PUR 26* e l'altra: « Ne la vacca entra Pasife, u [ 15 ] N
TORELLO TORELLO *42*PUR 26* perché 'l torello a sua lussuria corra ». v [ 14 ]
GRUE *43*PUR 26*a Poi, come grue ch'a le montagne Rife [15] v [ 15 ]
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MONTAGNE *43*PUR 26*b Poi, come grue ch'a le montagne Rife [15] v [ 15 ]
VOLASSER *44*PUR 26*a volasser parte, e parte inver' l'arene, v [ 16 ]
ARENA ARENE *44*PUR 26*b volasser parte, e parte inver' l'arene, u [ 16 ]
SCHIFO [adj.] SCHIFE *45*PUR 26* queste del gel, quelle del sole schife, u [ 15 ]
RACCOSTANSI *49*PUR 26* e raccostansi a me, come davanti, [17] v [ 17 ]
MEDESMI *50*PUR 26* essi medesmi che m'avean pregato, v [ 18 ]
ALBERGHI *62*PUR 26* tosto divegna, sì che 'l ciel v'alberghi u [ 22 ]
VERGARE VERGHI *64*PUR 26* ditemi, acciò ch'ancor carte ne verghi, [22] u [ 22 ]
TERGO TERGHI *66*PUR 26* che se ne va di retro a' vostri terghi ». u [ 22 ]
MONTANARO MONTANARO *68*PUR 26*a lo montanaro, e rimirando ammuta, v [ 24 ]
AMMUTARE AMMUTA *68*PUR 26*b lo montanaro, e rimirando ammuta, u [ 24 ]
ROZZO ROZZO *69*PUR 26*A quando rozzo e salvatico s'inurba, v [ 23 ]
SALVATICO *69*PUR 26*B quando rozzo e salvatico s'inurba, v [ 23 ]
INURBARE INURBA *69*PUR 26*C quando rozzo e salvatico s'inurba, u [ 23 ]
SCARCO [adj.] SCARCHE *71*PUR 26* ma poi che furon di stupore scarche, u [ 25 ]
ATTUTARE ATTUTA *72*PUR 26* lo qual ne li alti cuor tosto s'attuta, u [ 24 ]
MARCHE *73*PUR 26* « Beato te, che de le nostre marche », [25] u [ 25 ]
INCHIESE *74*PUR 26* ricominciò colei che pria m'inchiese, u [ 26 ]
IMBARCARE IMBARCHE *75*PUR 26* « per morir meglio, esperïenza imbarche! u [ 25 ]
CESAR *77*PUR 26*a di ciò per che già Cesar, trïunfando, v [ 27 ] N
TRÏUNFANDO *77*PUR 26*b di ciò per che già Cesar, trïunfando, u [ 27 ]
RIMPROVERARE RIMPROVERANDO *80*PUR 26* rimproverando a sé com' hai udito, v [ 28 ]
AIUTAN *81*PUR 26* e aiutan l'arsura vergognando. v [ 27 ]
ERMAFRODITO ERMAFRODITO *82*PUR 26* Nostro peccato fu ermafrodito; [28] u [ 28 ]
SERVAMMO *83*PUR 26* ma perché non servammo umana legge, v [ 29 ]
OBBROBRIO OBBROBRIO *85*PUR 26* in obbrobrio di noi, per noi si legge, [29] v [ 29 ]
PARTINCI *86*PUR 26* quando partinci, il nome di colei v [ 30 ]
IMBESTIARE [2] IMBESTIÒ *87*PUR 26*a che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge. v [ 29 ]
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'MBESTIATE *87*PUR 26*b che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge. v [ 29 ]
FAROTTI *91*PUR 26* Farotti ben di me volere scemo: [31] v [ 31 ]
GUINIZZELLI *92*PUR 26*a son Guido Guinizzelli, e già mi purgo v [ 32 ] N
PURGO *92*PUR 26*b son Guido Guinizzelli, e già mi purgo u [ 32 ]
DOLERMI *93*PUR 26* per ben dolermi prima ch'a lo stremo ». v [ 31 ]
LIGURGO *94*PUR 26* Quali ne la tristizia di Ligurgo [32] u [ 32 ] N
INSURGERE INSURGO *96*PUR 26* tal mi fec' io, ma non a tanto insurgo, u [ 32 ]
APPRESSAI *102*PUR 26* né, per lo foco, in là più m'appressai. u [ 34 ]
PASCIUTO *103*PUR 26* Poi che di riguardar pasciuto fui, [35] v [ 35 ]
OFFERSI *104*PUR 26* tutto m'offersi pronto al suo servigio v [ 36 ]
AFFERMAR *105*PUR 26* con l'affermar che fa credere altrui. v [ 35 ]
BIGIO *108*PUR 26* che Letè nol può tòrre né far bigio. u [ 36 ]
GIURARO *109*PUR 26* Ma se le tue parole or ver giuraro, [37] u [ 37 ]
DETTI *112*PUR 26* E io a lui: « Li dolci detti vostri, [38] v [ 38 ]
INCOSTRI *114*PUR 26* faranno cari ancora i loro incostri ». u [ 38 ]
ADDITÒ *116*PUR 26* col dito », e additò un spirto innanzi, v [ 40 ]
MATERNO MATERNO *117*PUR 26* « fu miglior fabbro del parlar materno. u [ 39 ]
PROSA PROSE *118*PUR 26*a Versi d'amore e prose di romanzi [40] v [ 40 ]
ROMANZO ROMANZI *118*PUR 26*b Versi d'amore e prose di romanzi [40] u [ 40 ]
SOVERCHIÒ *119*PUR 26* soverchiò tutti; e lascia dir li stolti v [ 41 ]
LEMOSÌ *120*PUR 26*a che quel di Lemosì credon ch'avanzi. v [ 40 ] N
CREDON *120*PUR 26*b che quel di Lemosì credon ch'avanzi. v [ 40 ]
FERMAN *122*PUR 26* e così ferman sua oppinïone v [ 42 ]
PATERNOSTRO PATERNOSTRO *130*PUR 26* falli per me un dir d'un paternostro, [44] u [ 44 ]
TAN *140*PUR 26*A « Tan m'abellis vostre cortes deman , v [ 48 ]
ABELLIS *140*PUR 26*B « Tan m'abellis vostre cortes deman, v [ 48 ]
CORTES *140*PUR 26*C « Tan m'abellis vostre cortes deman, v [ 48 ]
DEMAN *140*PUR 26*D « Tan m'abellis vostre cortes deman, u [ 48 ]
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PUESC *141*PUR 26*A qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. v [ 47 ]
NI *141*PUR 26*B qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. v [ 47 ]
VOILL *141*PUR 26*C qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. v [ 47 ]
COBRIRE *141*PUR 26*D qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. u [ 47 ]
ARNAUT *142*PUR 26*A Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; [48] v [ 48 ] N
PLOR *142*PUR 26*B Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; [48] v [ 48 ]
VAU *142*PUR 26*C Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; [48] v [ 48 ]
CANTAN *142*PUR 26*D Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; [48] u [ 48 ]
CONSIROS *143*PUR 26*A consiros vei la passada folor, v [ 49 ]
PASSADA *143*PUR 26*B consiros vei la passada folor, v [ 49 ]
FOLOR *143*PUR 26*C consiros vei la passada folor, u [ 49 ]
JAUSEN *144*PUR 26*A e vei jausen lo joi qu'esper, denan. v [ 48 ]
JOI *144*PUR 26*B e vei jausen lo joi qu'esper, denan. v [ 48 ]
ESPER *144*PUR 26*C e vei jausen lo joi qu'esper, denan. v [ 48 ]
DENAN *144*PUR 26*D e vei jausen lo joi qu'esper, denan. u [ 48 ]
ARA *145*PUR 26*A Ara vos prec, per aquella valor [49] v [ 49 ]
PREC *145*PUR 26*B Ara vos prec, per aquella valor [49] v [ 49 ]
AQUELLA *145*PUR 26*C Ara vos prec, per aquella valor [49] v [ 49 ]
SOM *146*PUR 26*a que vos guida al som de l'escalina, v [ 50 ]
ESCALINA *146*PUR 26*b que vos guida al som de l' escalina, u [ 50 ]
SOVENHA *147*PUR 26*a sovenha vos a temps de ma dolor! ». v [ 49 ]
TEMPS *147*PUR 26*b sovenha vos a temps de ma dolor! ». v [ 49 ]
VIBRARE VIBRA *1*PUR 27* Sì come quando i primi raggi vibra [1] u [ 1 ]
SPARSE *2*PUR 27* là dove il suo fattor lo sangue sparse, u [ 2 ]
CADENDO *3*PUR 27*a cadendo Ibero sotto l'alta Libra, v [ 1 ]
IBERO *3*PUR 27*b cadendo Ibero sotto l'alta Libra, v [ 1 ] N
RÏARSE *4*PUR 27* e l'onde in Gange da nona rïarse, [2] u [ 2 ]
MUNDO *8*PUR 27* e cantava 'Beati mundo corde!' v [ 4 ] L
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COMMESSE *16*PUR 27* In su le man commesse mi protesi, [6] v [ 6 ]
IMAGINANDO *17*PUR 27* guardando il foco e imaginando forte v [ 7 ]
GUIDAI *23*PUR 27* sovresso Gerïon ti guidai salvo, v [ 9 ]
ALVO ALVO *25*PUR 27* Credi per certo che se dentro a l'alvo [9] u [ 9 ]
CALVO CALVO *27*PUR 27* non ti potrebbe far d'un capel calvo. u [ 9 ]
TISBE *37*PUR 27* Come al nome di Tisbe aperse il ciglio [13] v [ 13 ] N
RIGUARDOLLA *38*PUR 27* Piramo in su la morte, e riguardolla, u [ 14 ]
GELSO GELSO *39*PUR 27*a allor che 'l gelso diventò vermiglio; v [ 13 ]
DIVENTÒ *39*PUR 27*b allor che 'l gelso diventò vermiglio; v [ 13 ]
DUREZZA DUREZZA *40*PUR 27*a così, la mia durezza fatta solla, [14] v [ 14 ]
SOLLA *40*PUR 27*b così, la mia durezza fatta solla, [14] u [ 14 ]
CROLLÒ *43*PUR 27* Ond' ei crollò la fronte e disse: « Come! [15] v [ 15 ]
VOLENCI *44*PUR 27* volenci star di qua? »; indi sorrise v [ 16 ]
FANCIUL *45*PUR 27* come al fanciul si fa ch'è vinto al pome. v [ 15 ]
RINFRESCARMI *50*PUR 27* gittato mi sarei per rinfrescarmi, u [ 18 ]
PARMI *54*PUR 27* dicendo: « Li occhi suoi già veder parmi ». u [ 18 ]
GUIDAVACI *55*PUR 27* Guidavaci una voce che cantava [19] v [ 19 ]
BENEDICTI *58*PUR 27*a 'Venite, benedicti Patris mei', [20] v [ 20 ] L
PATRIS *58*PUR 27*b 'Venite, benedicti Patris mei', [20] v [ 20 ] L
ARRESTATE *62*PUR 27*a non v'arrestate, ma studiate il passo, v [ 22 ]
STUDIATE *62*PUR 27*b non v'arrestate, ma studiate il passo, v [ 22 ]
ANNERA *63*PUR 27* mentre che l'occidente non si annera ». u [ 21 ]
SALIA *64*PUR 27* Dritta salia la via per entro 'l sasso [22] v [ 22 ]
LEVAMMO *67*PUR 27* E di pochi scaglion levammo i saggi, [23] v [ 23 ]
IMMENSE *70*PUR 27* E pria che 'n tutte le sue parti immense [24] u [ 24 ]
DISPENSE *72*PUR 27* e notte avesse tutte sue dispense, u [ 24 ]
AFFRANSE *74*PUR 27* ché la natura del monte ci affranse u [ 26 ]
MANSO MANSE *76*PUR 27* Quali si stanno ruminando manse [26] u [ 26 ]
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RAPIDO RAPIDE *77*PUR 27*a le capre, state rapide e proterve v [ 27 ]
PROTERVE *77*PUR 27*b le capre, state rapide e proterve u [ 27 ]
PRANSE *78*PUR 27* sovra le cime avante che sien pranse, u [ 26 ]
SERVIRE SERVE *81*PUR 27* poggiato s'è e lor di posa serve; u [ 27 ]
MANDRIANO MANDRÏAN *82*PUR 27* e quale il mandrïan che fori alberga, [28] v [ 28 ]
PERNOTTARE PERNOTTA *83*PUR 27* lungo il pecuglio suo queto pernotta, u [ 29 ]
SPERGA *84*PUR 27* guardando perché fiera non lo sperga; u [ 28 ]
FASCIATI *87*PUR 27* fasciati quinci e quindi d'alta grotta. v [ 29 ]
CITEREA *95*PUR 27* prima raggiò nel monte Citerea, u [ 33 ] N
LIA *101*PUR 27* ch'i' mi son Lia, e vo movendo intorno v [ 35 ] N
MIRAGLIO MIRAGLIO *105*PUR 27* dal suo miraglio, e siede tutto giorno. v [ 35 ]
ADDORNARMI *107*PUR 27* com' io de l'addornarmi con le mani; v [ 37 ]
OVRARE *108*PUR 27* lei lo vedere, e me l'ovrare appaga ». v [ 36 ]
ANTELUCANO ANTELUCANI *109*PUR 27* E già per li splendori antelucani, [37] u [ 37 ]
PELLEGRIN *110*PUR 27* che tanto a' pellegrin surgon più grati, v [ 38 ]
ALBERGAN *111*PUR 27* quanto, tornando, albergan men lontani, v [ 37 ]
FUGGIAN *112*PUR 27* le tenebre fuggian da tutti lati, [38] v [ 38 ]
MAESTRI *114*PUR 27* veggendo i gran maestri già levati. v [ 38 ]
USÒ *119*PUR 27*a parole usò; e mai non furo strenne v [ 41 ]
STRENNA STRENNE *119*PUR 27*b parole usò; e mai non furo strenne u [ 41 ]
FICCÒ *126*PUR 27* in me ficcò Virgilio li occhi suoi, v [ 42 ]
TEMPORALE TEMPORAL *127*PUR 27* e disse: « Il temporal foco e l'etterno [43] v [ 43 ]
RILUCE *133*PUR 27* Vedi lo sol che 'n fronte ti riluce; [45] u [ 45 ]
CORONO *142*PUR 27*a per ch'io te sovra te corono e mitrio ». v [ 48 ]
MITRIARE MITRIO *142*PUR 27*b per ch'io te sovra te corono e mitrio ». u [ 48 ]
TEMPERAVA *3*PUR 28* ch'a li occhi temperava il novo giorno, v [ 1 ]
AULIRE AULIVA *6*PUR 28* su per lo suol che d'ogne parte auliva. u [ 2 ]
MUTAMENTO MUTAMENTO *7*PUR 28* Un'aura dolce, sanza mutamento [3] u [ 3 ]
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FERIA *8*PUR 28* avere in sé, mi feria per la fronte v [ 4 ]
PIEGAVANO *11*PUR 28* tutte quante piegavano a la parte v [ 5 ]
AUGELLETTI *14*PUR 28* tanto, che li augelletti per le cime v [ 6 ]
LASCIASSER *15*PUR 28* lasciasser d'operare ogne lor arte; v [ 5 ]
RICEVIENO *17*PUR 28* cantando, ricevieno intra le foglie, v [ 7 ]
TENEVAN *18*PUR 28*a che tenevan bordone a le sue rime, v [ 6 ]
BORDONE *18*PUR 28*b che tenevan bordone a le sue rime, v [ 6 ]
PINETA PINETA *20*PUR 28*a per la pineta in su 'l lito di Chiassi, v [ 8 ]
CHIASSI *20*PUR 28*b per la pineta in su 'l lito di Chiassi, u [ 8 ] N
ËOLO *21*PUR 28*A quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. v [ 7 ] N
SCIROCCO SCILOCCO *21*PUR 28*B quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. v [ 7 ]
DISCIOGLIE *21*PUR 28*C quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. u [ 7 ]
TRASPORTATO *22*PUR 28* Già m'avean trasportato i lenti passi [8] v [ 8 ]
RIVEDERE *24*PUR 28*a non potea rivedere ond' io mi 'ntrassi; v [ 8 ]
'NTRASSI *24*PUR 28*b non potea rivedere ond' io mi 'ntrassi; u [ 8 ]
PICCIOLE *26*PUR 28* che 'nver' sinistra con sue picciole onde v [ 10 ]
PIEGAVA *27*PUR 28* piegava l'erba che 'n sua ripa uscìo. v [ 9 ]
MONDE *28*PUR 28* Tutte l'acque che son di qua più monde, [10] u [ 10 ]
PARRIENO *29*PUR 28* parrieno avere in sé mistura alcuna v [ 11 ]
RAGGIAR *33*PUR 28* raggiar non lascia sole ivi né luna. v [ 11 ]
VARIAZIONE VARÏAZION *36*PUR 28* la gran varïazion d'i freschi mai; v [ 12 ]
SCEGLIENDO *41*PUR 28* e cantando e scegliendo fior da fiore v [ 15 ]
TESTIMONE TESTIMON *45*PUR 28* che soglion esser testimon del core, v [ 15 ]
VEGNATI *46*PUR 28*a vegnati in voglia di trarreti avanti », [16] v [ 16 ]
TRARRETI *46*PUR 28*b vegnati in voglia di trarreti avanti », [16] v [ 16 ]
PROSERPINA *50*PUR 28*a Proserpina nel tempo che perdette v [ 18 ] N
PERDETTE *50*PUR 28*b Proserpina nel tempo che perdette u [ 18 ]
ONESTI *57*PUR 28*a che vergine che li occhi onesti avvalli; v [ 19 ]
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AVVALLI *57*PUR 28*b che vergine che li occhi onesti avvalli; u [ 19 ]
INTENDIMENTI *60*PUR 28* veniva a me co' suoi intendimenti. u [ 20 ]
SPLENDESSE *64*PUR 28* Non credo che splendesse tanto lume [22] v [ 22 ]
TRAFITTA *65*PUR 28* sotto le ciglia a Venere, trafitta u [ 23 ]
ELESPONTO *71*PUR 28* ma Elesponto, là 've passò Serse, v [ 25 ] N
ORGOGLI *72*PUR 28* ancora freno a tutti orgogli umani, v [ 24 ]
LEANDRO *73*PUR 28* più odio da Leandro non sofferse [25] v [ 25 ] N
MAREGGIARE MAREGGIARE *74*PUR 28*a per mareggiare intra Sesto e Abido, v [ 26 ]
ABIDO *74*PUR 28*b per mareggiare intra Sesto e Abido, u [ 26 ] N
RIDO *76*PUR 28* « Voi siete nuovi, e forse perch' io rido », [26] u [ 26 ]
TIENVI *79*PUR 28* maravigliando tienvi alcun sospetto; [27] v [ 27 ]
DELECTASTI *80*PUR 28* ma luce rende il salmo Delectasti, u [ 28 ] N L
DISNEBBIARE DISNEBBIAR *81*PUR 28* che puote disnebbiar vostro intelletto. v [ 27 ]
PREGASTI *82*PUR 28* E tu che se' dinanzi e mi pregasti, [28] u [ 28 ]
IMPUGNARE IMPUGNAN *86*PUR 28* impugnan dentro a me novella fede v [ 30 ]
PURGHERÒ *90*PUR 28* e purgherò la nebbia che ti fiede. v [ 30 ]
ARR *93*PUR 28* diede per arr' a lui d'etterna pace. v [ 31 ]
DIMORÒ *94*PUR 28* Per sua difalta qui dimorò poco; [32] v [ 32 ]
ESSALAZIONE ESSALAZION *98*PUR 28* l'essalazion de l'acqua e de la terra, v [ 34 ]
SALÌO *101*PUR 28* questo monte salìo verso 'l ciel tanto, v [ 35 ]
CIRCUITO CIRCUITO *103*PUR 28* Or perché in circuito tutto quanto [35] v [ 35 ]
SCUOTE *111*PUR 28* e quella poi, girando, intorno scuote; u [ 37 ]
LEGNA *114*PUR 28* di diverse virtù diverse legna. u [ 38 ]
RISTORI *122*PUR 28* che ristori vapor che gel converta, v [ 42 ]
VERSA *126*PUR 28* quant' ella versa da due parti aperta. v [ 42 ]
ADOPRA *131*PUR 28* Eünoè si chiama, e non adopra u [ 45 ]
GUSTATO *132*PUR 28* se quinci e quindi pria non è gustato: u [ 44 ]
SAPORI *133*PUR 28* a tutti altri sapori esto è di sopra. [45] v [ 45 ]
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SCUOPRA *135*PUR 28* la sete tua perch' io più non ti scuopra, u [ 45 ]
DAROTTI *136*PUR 28* darotti un corollario ancor per grazia; [46] v [ 46 ]
ANTICAMENTE ANTICAMENTE *139*PUR 28*a Quelli ch'anticamente poetaro [47] v [ 47 ]
POETARO *139*PUR 28*b Quelli ch'anticamente poetaro [47] u [ 47 ]
SOGNARO *141*PUR 28* forse in Parnaso esto loco sognaro. u [ 47 ]
INNOCENTE *142*PUR 28* Qui fu innocente l'umana radice; [48] v [ 48 ]
AVËAN *147*PUR 28* udito avëan l'ultimo costrutto; v [ 49 ]
QUORUM *3*PUR 29*a 'Beati quorum tecta sunt peccata!'. v [ 1 ] L
TECTA *3*PUR 29*b 'Beati quorum tecta sunt peccata!'. v [ 1 ] L
SALVATICHE *5*PUR 29* per le salvatiche ombre, disïando v [ 3 ]
DURANDO *20*PUR 29* e quel, durando, più e più splendeva, v [ 8 ]
RIPRENDER *24*PUR 29*a mi fé riprender l'ardimento d'Eva, v [ 8 ]
ARDIMENTO ARDIMENTO *24*PUR 29*b mi fé riprender l'ardimento d'Eva, v [ 8 ]
UBIDIA *25*PUR 29* che là dove ubidia la terra e 'l cielo, [9] v [ 9 ]
INEFFABILI *29*PUR 29*a avrei quelle ineffabili delizie v [ 11 ]
DELIZIE *29*PUR 29*b avrei quelle ineffabili delizie u [ 11 ]
SENTITE *30*PUR 29* sentite prima e più lunga fïata. v [ 10 ]
PRIMIZIE *31*PUR 29* Mentr' io m'andava tra tante primizie [11] u [ 11 ]
DISIOSO DISÏOSO *33*PUR 29*a e disïoso ancora a più letizie, v [ 11 ]
LETIZIE *33*PUR 29*b e disïoso ancora a più letizie, u [ 11 ]
SACROSANTE *37*PUR 29* O sacrosante Vergini, se fami, [13] v [ 13 ]
VIGILIE *38*PUR 29* freddi o vigilie mai per voi soffersi, v [ 14 ]
ELICONA *40*PUR 29* Or convien che Elicona per me versi, [14] v [ 14 ] N
URANÌE *41*PUR 29* e Uranìe m'aiuti col suo coro v [ 15 ] N
FALSAVA *44*PUR 29* falsava nel parere il lungo tratto v [ 16 ]
DISCORSO DISCORSO *49*PUR 29* la virtù ch'a ragion discorso ammanna, [17] v [ 17 ]
CANDELABRO CANDELABRI *50*PUR 29* sì com' elli eran candelabri apprese, v [ 18 ]
VINTE *60*PUR 29* che foran vinte da novelle spose. v [ 20 ]
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FUCI *66*PUR 29* e tal candor di qua già mai non fuci. u [ 22 ]
IMPRENDËA *67*PUR 29* L'acqua imprendëa dal sinistro fianco, [23] v [ 23 ]
SOSTA SOSTA *72*PUR 29* per veder meglio ai passi diedi sosta, u [ 24 ]
PENNELLI *75*PUR 29* e di tratti pennelli avean sembiante; v [ 25 ]
DELIA *78*PUR 29* onde fa l'arco il Sole e Delia il cinto. v [ 26 ] N
OSTENDALE OSTENDALI *79*PUR 29* Questi ostendali in dietro eran maggiori [27] v [ 27 ]
DISTAVAN *81*PUR 29* diece passi distavan quei di fori. v [ 27 ]
DIVISARE DIVISO *82*PUR 29* Sotto così bel ciel com' io diviso, [28] u [ 28 ]
SENIORE SENIORI *83*PUR 29* ventiquattro seniori, a due a due, v [ 29 ]
BENEDICTA *85*PUR 29* Tutti cantavan: « Benedicta tue [29] v [ 29 ] L
FRESCHE *88*PUR 29* Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette [30] v [ 30 ]
OGNUNO *94*PUR 29* Ognuno era pennuto di sei ali; [32] v [ 32 ]
DESCRIVER *97*PUR 29*a A descriver lor forme più non spargo [33] v [ 33 ]
SPARGO *97*PUR 29*b A descriver lor forme più non spargo [33] u [ 33 ]
STRIGNE *98*PUR 29* rime, lettor; ch'altra spesa mi strigne, u [ 34 ]
EZECHÏEL *100*PUR 29* ma leggi Ezechïel, che li dipigne [34] v [ 34 ] N
TRÏUNFALE *107*PUR 29* un carro, in su due rote, trïunfale, u [ 37 ]
TENDEVA *109*PUR 29* Esso tendeva in sù l'una e l'altra ale [37] v [ 37 ]
MEZZANO MEZZANA *110*PUR 29* tra la mezzana e le tre e tre liste, v [ 38 ]
SALIVAN *112*PUR 29* Tanto salivan che non eran viste; [38] v [ 38 ]
RALLEGRASSE *116*PUR 29*a rallegrasse Affricano, o vero Augusto, v [ 40 ]
AFFRICANO *116*PUR 29*b rallegrasse Affricano, o vero Augusto, v [ 40 ] N
SVÏANDO *118*PUR 29* quel del Sol che, svïando, fu combusto [40] v [ 40 ]
ARCANAMENTE ARCANAMENTE *120*PUR 29* quando fu Giove arcanamente giusto. v [ 40 ]
PARËAN *127*PUR 29* e or parëan da la bianca tratte, [43] v [ 43 ]
TOGLIEN *129*PUR 29* l'altre toglien l'andare e tarde e ratte. v [ 43 ]
PORPORA PORPORE *131*PUR 29* in porpore vestite, dietro al modo v [ 45 ]
PERTRATTATO *133*PUR 29* Appresso tutto il pertrattato nodo [45] v [ 45 ]
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FAMIGLIARI *136*PUR 29* L'un si mostrava alcun de' famigliari [46] u [ 46 ]
ARGUTA *144*PUR 29* venir, dormendo, con la faccia arguta. u [ 48 ]
ABITUARE ABITÜATI *146*PUR 29* erano abitüati, ma di gigli v [ 50 ]
BROLO BROLO *147*PUR 29* dintorno al capo non facëan brolo, u [ 49 ]
ARDESSER *150*PUR 29* che tutti ardesser di sopra da' cigli. v [ 50 ]
PARVERO *153*PUR 29* parvero aver l'andar più interdetto, v [ 51 ]
FERMANDOSI *154*PUR 29*a fermandosi ivi con le prime insegne. v [ 52 ]
INSEGNE *154*PUR 29*b fermandosi ivi con le prime insegne. u [ 52 ]
TEMONE TEMON *6*PUR 30* qual temon gira per venire a porto, v [ 2 ]
VENI *11*PUR 30*A 'Veni, sponsa, de Libano' cantando v [ 5 ] L
SPONSA *11*PUR 30*B 'Veni, sponsa, de Libano' cantando v [ 5 ] L
LIBANO *11*PUR 30*C 'Veni, sponsa, de Libano' cantando v [ 5 ] N L
NOVISSIMO NOVISSIMO *13*PUR 30* Quali i beati al novissimo bando [5] v [ 5 ]
SURGERAN *14*PUR 30*a surgeran presti ognun di sua caverna, v [ 6 ]
CAVERNA *14*PUR 30*b surgeran presti ognun di sua caverna, u [ 6 ]
REVESTIRE REVESTITA *15*PUR 30*a la revestita voce alleluiando, v [ 5 ]
ALLELUIARE ALLELUIANDO *15*PUR 30*b la revestita voce alleluiando, u [ 5 ]
BASTERNA BASTERNA *16*PUR 30* cotali in su la divina basterna [6] u [ 6 ]
VOCEM *17*PUR 30*a si levar cento, ad vocem tanti senis, v [ 7 ] L
SENIS *17*PUR 30*b si levar cento, ad vocem tanti senis, u [ 7 ] L
MESSAGGIER *18*PUR 30* ministri e messaggier di vita etterna. v [ 6 ]
BENEDICTUS *19*PUR 30*a Tutti dicean: 'Benedictus qui venis!', [7] v [ 7 ] L
VENIS *19*PUR 30*b Tutti dicean: 'Benedictus qui venis!', [7] u [ 7 ] L
GITTANDO *20*PUR 30* e fior gittando e di sopra e dintorno, v [ 8 ]
MANIBUS *21*PUR 30*A 'Manibus, oh, date lilïa plenis!'. v [ 7 ] L
LILÏA *21*PUR 30*B 'Manibus, oh, date lilïa plenis!'. v [ 7 ] L
PLENIS *21*PUR 30*C 'Manibus, oh, date lilïa plenis!'. u [ 7 ] L
ROSARE ROSATA *23*PUR 30* la parte orïental tutta rosata, u [ 9 ]
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OMBRATA *25*PUR 30* e la faccia del sol nascere ombrata, [9] u [ 9 ]
TEMPERANZA *26*PUR 30* sì che per temperanza di vapori v [ 10 ]
ANGELICHE *29*PUR 30* che da le mani angeliche saliva v [ 11 ]
RICADEVA *30*PUR 30* e ricadeva in giù dentro e di fori, v [ 10 ]
ULIVA ULIVA *31*PUR 30* sovra candido vel cinta d'uliva [11] u [ 11 ]
AFFRANTO *36*PUR 30* non era di stupor, tremando, affranto, u [ 12 ]
OCCULTA *38*PUR 30* per occulta virtù che da lei mosse, v [ 14 ]
RISPITTO RESPITTO *43*PUR 30* volsimi a la sinistra col respitto [15] u [ 15 ]
TREMI *47*PUR 30* di sangue m'è rimaso che non tremi: u [ 17 ]
PERDEO *52*PUR 30* né quantunque perdeo l'antica matre, [18] v [ 18 ]
NETTE *53*PUR 30* valse a le guance nette di rugiada, v [ 19 ]
ATRE *54*PUR 30* che, lagrimando, non tornasser atre. u [ 18 ]
DANTE *55*PUR 30* « Dante, perché Virgilio se ne vada, [19] v [ 19 ] N
AMMIRAGLIO *58*PUR 30* Quasi ammiraglio che in poppa e in prora [20] v [ 20 ]
MINISTRARE MINISTRA *59*PUR 30* viene a veder la gente che ministra u [ 21 ]
VELATA *65*PUR 30* velata sotto l'angelica festa, v [ 23 ]
DRIZZAR *66*PUR 30* drizzar li occhi ver' me di qua dal rio. v [ 22 ]
SCENDEA *67*PUR 30* Tutto che 'l vel che le scendea di testa, [23] v [ 23 ]
PROTERVA *70*PUR 30* regalmente ne l'atto ancor proterva [24] u [ 24 ]
RESERVARE RESERVA *72*PUR 30* e 'l più caldo parlar dietro reserva: u [ 24 ]
GUARDACI *73*PUR 30* « Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. [25] v [ 25 ]
DEGNASTI *74*PUR 30* Come degnasti d'accedere al monte? v [ 26 ]
ACCEDERE ACCEDERE *74*PUR 30* Come degnasti d'accedere al monte? v [ 26 ]
SAPEI *75*PUR 30* non sapei tu che qui è l'uom felice? ». v [ 25 ]
VEGGENDOMI *77*PUR 30* ma veggendomi in esso, i trassi a l'erba, v [ 27 ]
SPERAVI *83*PUR 30* di sùbito 'In te, Domine, speravi'; u [ 29 ] L
PEDES *84*PUR 30*a ma oltre 'pedes meos' non passaro. v [ 28 ] L
MEOS *84*PUR 30*b ma oltre 'pedes meos' non passaro. v [ 28 ] L
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TRAVE TRAVI *85*PUR 30* Sì come neve tra le vive travi [29] u [ 29 ]
CONGELARE CONGELA *86*PUR 30* per lo dosso d'Italia si congela, u [ 30 ]
SOFFIATA *87*PUR 30*a soffiata e stretta da li venti schiavi, v [ 29 ]
SCHIAVO SCHIAVI *87*PUR 30*b soffiata e stretta da li venti schiavi, u [ 29 ]
LIQUEFARE LIQUEFATTA *88*PUR 30*a poi, liquefatta, in sé stessa trapela, [30] v [ 30 ]
TRAPELARE TRAPELA *88*PUR 30*b poi, liquefatta, in sé stessa trapela, [30] u [ 30 ]
FONDER *90*PUR 30*a sì che par foco fonder la candela; v [ 30 ]
CANDELA *90*PUR 30*b sì che par foco fonder la candela; u [ 30 ]
NOTAN *92*PUR 30* anzi 'l cantar di quei che notan sempre v [ 32 ]
TEMPRE *94*PUR 30* ma poi che 'ntesi ne le dolci tempre [32] u [ 32 ]
COMPATIRE *95*PUR 30* lor compatire a me, par che se detto v [ 33 ]
STEMPRARE STEMPRE *96*PUR 30* avesser: 'Donna, perché sì lo stempre?', u [ 32 ]
RISTRETTO *97*PUR 30* lo gel che m'era intorno al cor ristretto, [33] u [ 33 ]
PIE *101*PUR 30* del carro stando, a le sustanze pie u [ 35 ]
VIGILARE VIGILATE *103*PUR 30* « Voi vigilate ne l'etterno die, [35] v [ 35 ]
FURA *104*PUR 30* sì che notte né sonno a voi non fura u [ 36 ]
COMPAGNE *111*PUR 30* secondo che le stelle son compagne, u [ 37 ]
TERRENO [n.] TERREN *119*PUR 30* si fa 'l terren col mal seme e non cólto, v [ 41 ]
VIGOR *120*PUR 30*a quant' elli ha più di buon vigor terrestro. v [ 40 ]
TERRESTRO TERRESTRO *120*PUR 30*b quant' elli ha più di buon vigor terrestro. u [ 40 ]
MUTAI *125*PUR 30* di mia seconda etade e mutai vita, v [ 43 ]
DIESSI *126*PUR 30* questi si tolse a me, e diessi altrui. v [ 42 ]
RENDONO *132*PUR 30* che nulla promession rendono intera. v [ 44 ]
IMPETRARE *133*PUR 30*a Né l'impetrare ispirazion mi valse, [45] v [ 45 ]
ISPIRAZIONE ISPIRAZION *133*PUR 30*b Né l'impetrare ispirazion mi valse, [45] v [ 45 ]
RIVOCAI *135*PUR 30*a lo rivocai: sì poco a lui ne calse! v [ 45 ]
CALSE *135*PUR 30*b lo rivocai: sì poco a lui ne calse! u [ 45 ]
PERDUTE *138*PUR 30* fuor che mostrarli le perdute genti. v [ 46 ]
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VISITAI *139*PUR 30* Per questo visitai l'uscio d'i morti, [47] v [ 47 ]
PASSASSE *143*PUR 30* se Letè si passasse e tal vivanda v [ 49 ]
SCOTTO [n.] SCOTTO *144*PUR 30* fosse gustata sanza alcuno scotto u [ 48 ]
PENTIMENTO PENTIMENTO *145*PUR 30* di pentimento che lagrime spanda ». v [ 49 ]
PARUTO *3*PUR 31*a che pur per taglio m'era paruto acro, v [ 1 ]
ACRO *3*PUR 31*b che pur per taglio m'era paruto acro, u [ 1 ]
CUNTA CUNTA *4*PUR 31* ricominciò, seguendo sanza cunta, [2] u [ 2 ]
MEMORIE *11*PUR 31* Rispondi a me; ché le memorie triste v [ 5 ]
CONFUSIONE *13*PUR 31* Confusione e paura insieme miste [5] v [ 5 ]
PINSERO *14*PUR 31* mi pinsero un tal « sì » fuor de la bocca, v [ 6 ]
TESA TESA *17*PUR 31* da troppa tesa, la sua corda e l'arco, v [ 7 ]
SOTTESSO *19*PUR 31* sì scoppia' io sottesso grave carco, [7] v [ 7 ]
SGORGANDO *20*PUR 31* fuori sgorgando lagrime e sospiri, v [ 8 ]
ALLENTÒ *21*PUR 31* e la voce allentò per lo suo varco. v [ 7 ]
MENAVANO *23*PUR 31* che ti menavano ad amar lo bene v [ 9 ]
ASPIRARE ASPIRI *24*PUR 31* di là dal qual non è a che s'aspiri, u [ 8 ]
ATTRAVERSATI *25*PUR 31*a quai fossi attraversati o quai catene [9] v [ 9 ]
CATENE *25*PUR 31*b quai fossi attraversati o quai catene [9] u [ 9 ]
TROVASTI *26*PUR 31* trovasti, per che del passare innanzi v [ 10 ]
DOVESSITI *27*PUR 31*a dovessiti così spogliar la spene? v [ 9 ]
SPOGLIAR *27*PUR 31*b dovessiti così spogliar la spene? v [ 9 ]
AGEVOLEZZA AGEVOLEZZE *28*PUR 31*a E quali agevolezze o quali avanzi [10] v [ 10 ]
AVANZO AVANZI *28*PUR 31*b E quali agevolezze o quali avanzi [10] u [ 10 ]
PASSEGGIARE *30*PUR 31* per che dovessi lor passeggiare anzi? ». v [ 10 ]
FORMARO *33*PUR 31* e le labbra a fatica la formaro. u [ 11 ]
TACESSI *37*PUR 31*a Ed ella: « Se tacessi o se negassi [13] v [ 13 ]
NEGASSI *37*PUR 31*b Ed ella: « Se tacessi o se negassi [13] u [ 13 ]
DOVIETI *48*PUR 31* mover dovieti mia carne sepolta. v [ 16 ]
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APPRESENTÒ *49*PUR 31* Mai non t'appresentò natura o arte [17] v [ 17 ]
FALLIO *52*PUR 31* e se 'l sommo piacer sì ti fallio [18] u [ 18 ]
DOVEVI *55*PUR 31* Ben ti dovevi, per lo primo strale [19] v [ 19 ]
FALLACI *56*PUR 31* de le cose fallaci, levar suso v [ 20 ]
PARGOLETTA PARGOLETTA *59*PUR 31* ad aspettar più colpo, o pargoletta u [ 21 ]
AUGELLETTO *61*PUR 31* Novo augelletto due o tre aspetta; [21] v [ 21 ]
FANCIULLI *64*PUR 31* Quali fanciulli, vergognando, muti [22] v [ 22 ]
STANNOSI *65*PUR 31* con li occhi a terra stannosi, ascoltando v [ 23 ]
RICONOSCENDO *66*PUR 31*a e sé riconoscendo e ripentuti, v [ 22 ]
RIPENTIRE RIPENTUTI *66*PUR 31*b e sé riconoscendo e ripentuti, u [ 22 ]
STAV' *67*PUR 31* tal mi stav' io; ed ella disse: « Quando [23] v [ 23 ]
RESISTENZA *70*PUR 31*a Con men di resistenza si dibarba [24] v [ 24 ]
DIBARBARE DIBARBA *70*PUR 31*b Con men di resistenza si dibarba [24] u [ 24 ]
CERRO CERRO *71*PUR 31*a robusto cerro, o vero al nostral vento v [ 25 ]
NOSTRAL *71*PUR 31*b robusto cerro, o vero al nostral vento v [ 25 ]
IARBA *72*PUR 31* o vero a quel de la terra di Iarba, u [ 24 ] N
POSARSI *77*PUR 31* posarsi quelle prime creature v [ 27 ]
ASPERSIONE ASPERSÏON *78*PUR 31*a da loro aspersïon l'occhio comprese; v [ 26 ]
COMPRESE *78*PUR 31*b da loro aspersïon l'occhio comprese; u [ 26 ]
ORTICA ORTICA *85*PUR 31* Di penter sì mi punse ivi l'ortica, [29] u [ 29 ]
NEMICA *87*PUR 31* più nel suo amor, più mi si fé nemica. u [ 29 ]
RICONOSCENZA RICONOSCENZA *88*PUR 31* Tanta riconoscenza il cor mi morse, [30] v [ 30 ]
RENDEMMI *91*PUR 31* Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, [31] u [ 31 ]
TROVATA *92*PUR 31* la donna ch'io avea trovata sola v [ 32 ]
TIRANDOSI *95*PUR 31* e tirandosi me dietro sen giva v [ 33 ]
SCOLA [2] SCOLA *96*PUR 31* sovresso l'acqua lieve come scola. u [ 32 ]
ASPERGES *98*PUR 31* 'Asperges me' sì dolcemente udissi, v [ 34 ] L
APRISSI *100*PUR 31* La bella donna ne le braccia aprissi; [34] u [ 34 ]
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ABBRACCIOMMI *101*PUR 31* abbracciommi la testa e mi sommerse v [ 35 ]
INGHIOTTISSI *102*PUR 31* ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. u [ 34 ]
BAGNATO *103*PUR 31* Indi mi tolse, e bagnato m'offerse [35] v [ 35 ]
MERRENTI *109*PUR 31* Merrenti a li occhi suoi; ma nel giocondo [37] v [ 37 ]
AGUZZERANNO *110*PUR 31* lume ch'è dentro aguzzeranno i tuoi v [ 38 ]
COMINCIARO *112*PUR 31* Così cantando cominciaro; e poi [38] v [ 38 ]
MENARMI *113*PUR 31* al petto del grifon seco menarmi, u [ 39 ]
RISPARMIARE RISPARMI *115*PUR 31* Disser: « Fa che le viste non risparmi; [39] u [ 39 ]
SMERALDI *116*PUR 31* posto t'avem dinanzi a li smeraldi u [ 40 ]
STRINSERMI *119*PUR 31*a strinsermi li occhi a li occhi rilucenti, v [ 41 ]
RILUCENTI *119*PUR 31*b strinsermi li occhi a li occhi rilucenti, u [ 41 ]
SALDI *120*PUR 31* che pur sopra 'l grifone stavan saldi. u [ 40 ]
MARAVIGLIAVA *124*PUR 31* Pensa, lettor, s'io mi maravigliava, [42] u [ 42 ]
IDOLO IDOLO *126*PUR 31* e ne l'idolo suo si trasmutava. v [ 42 ]
SAZIANDO *129*PUR 31* che, saziando di sé, di sé asseta, v [ 43 ]
DIMOSTRANDO *130*PUR 31*a sé dimostrando di più alto tribo [44] v [ 44 ]
TRIBO TRIBO *130*PUR 31*b sé dimostrando di più alto tribo [44] u [ 44 ]
CARIBO CARIBO *132*PUR 31* danzando al loro angelico caribo. u [ 44 ]
DISVELARE DISVELE *136*PUR 31* Per grazia fa noi grazia che disvele [46] u [ 46 ]
CELE *138*PUR 31* la seconda bellezza che tu cele ». u [ 46 ]
INGOMBRO INGOMBRA *142*PUR 31* che non paresse aver la mente ingombra, [48] u [ 48 ]
TENTANDO *143*PUR 31*a tentando a render te qual tu paresti v [ 49 ]
PARESTI *143*PUR 31*b tentando a render te qual tu paresti u [ 49 ]
ARMONIZZARE ARMONIZZANDO *144*PUR 31*a là dove armonizzando il ciel t'adombra, v [ 48 ]
ADOMBRA *144*PUR 31*b là dove armonizzando il ciel t'adombra, u [ 48 ]
SOLVESTI *145*PUR 31* quando ne l'aere aperto ti solvesti? u [ 49 ]
DISBRAMARE DISBRAMARSI *2*PUR 32*a a disbramarsi la decenne sete, v [ 2 ]
DECENNE DECENNE *2*PUR 32*b a disbramarsi la decenne sete, v [ 2 ]
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TRAÉLI *6*PUR 32* a sé traéli con l'antica rete! —; v [ 2 ]
RIFORMARE RIFORMOSSI *13*PUR 32* Ma poi ch'al poco il viso riformossi [5] u [ 5 ]
RISPETTO *14*PUR 32* (e dico 'al poco' per rispetto al molto v [ 6 ]
SCUDI *19*PUR 32*a Come sotto li scudi per salvarsi [7] v [ 7 ]
SALVARSI *19*PUR 32*b Come sotto li scudi per salvarsi [7] u [ 7 ]
VOLGESI *20*PUR 32* volgesi schiera, e sé gira col segno, v [ 8 ]
MUTARSI *21*PUR 32* prima che possa tutta in sé mutarsi; u [ 7 ]
PROCEDEVA *23*PUR 32*a che procedeva, tutta trapassonne v [ 9 ]
TRAPASSONNE *23*PUR 32*b che procedeva, tutta trapassonne u [ 9 ]
PIEGASSE *24*PUR 32* pria che piegasse il carro il primo legno. v [ 8 ]
CROLLONNE *27*PUR 32* sì, che però nulla penna crollonne. u [ 9 ]
SEGUITAVAM *29*PUR 32* e Stazio e io seguitavam la rota v [ 11 ]
CRESE *32*PUR 32* colpa di quella ch'al serpente crese, u [ 12 ]
TEMPRAVA *33*PUR 32* temprava i passi un'angelica nota. v [ 11 ]
DISFRENARE DISFRENATA *35*PUR 32*a disfrenata saetta, quanto eramo v [ 13 ]
ERAMO *35*PUR 32*b disfrenata saetta, quanto eramo u [ 13 ]
MORMORARE *37*PUR 32* Io senti' mormorare a tutti « Adamo »; [13] v [ 13 ]
CERCHIARO *38*PUR 32*a poi cerchiaro una pianta dispogliata v [ 14 ]
DISPOGLIATA *38*PUR 32*b poi cerchiaro una pianta dispogliata u [ 14 ]
COMA COMA *40*PUR 32* La coma sua, che tanto si dilata [14] v [ 14 ]
BOSCHI *42*PUR 32*a ne' boschi lor per altezza ammirata. v [ 14 ]
AMMIRATA *42*PUR 32*b ne' boschi lor per altezza ammirata. u [ 14 ]
DISCINDERE DISCINDI *43*PUR 32* « Beato se', grifon, che non discindi [15] u [ 15 ]
BINATO BINATO *47*PUR 32* gridaron li altri; e l'animal binato: u [ 17 ]
CONSERVA *48*PUR 32* « Sì si conserva il seme d'ogne giusto ». v [ 16 ]
TRASSELO *50*PUR 32* trasselo al piè de la vedova frasca, v [ 18 ]
MISCHIATA *53*PUR 32* giù la gran luce mischiata con quella v [ 19 ]
LASCA LASCA *54*PUR 32* che raggia dietro a la celeste lasca, u [ 18 ]
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TURGIDO TURGIDE *55*PUR 32* turgide fansi, e poi si rinovella [19] v [ 19 ]
CORSIERE CORSIER *57*PUR 32* giunga li suoi corsier sotto altra stella; v [ 19 ]
VIOLA VÏOLE *58*PUR 32* men che di rose e più che di vïole [20] u [ 20 ]
APRENDO *59*PUR 32*a colore aprendo, s'innovò la pianta, v [ 21 ]
INNOVARE INNOVÒ *59*PUR 32*b colore aprendo, s'innovò la pianta, v [ 21 ]
RAMORA *60*PUR 32* che prima avea le ramora sì sole. v [ 20 ]
ASSONNARO *64*PUR 32* S'io potessi ritrar come assonnaro [22] u [ 22 ]
SIRINGA *65*PUR 32* li occhi spietati udendo di Siringa, u [ 23 ] N
VEGGHIAR *66*PUR 32* li occhi a cui pur vegghiar costò sì caro; v [ 22 ]
PINTORE PINTOR *67*PUR 32*a come pintor che con essempro pinga, [23] v [ 23 ]
PINGA *67*PUR 32*b come pintor che con essempro pinga, [23] u [ 23 ]
DISEGNEREI *68*PUR 32*a disegnerei com' io m'addormentai; v [ 24 ]
ADDORMENTARE ADDORMENTAI *68*PUR 32*b disegnerei com' io m'addormentai; u [ 24 ]
ASSONNAR *69*PUR 32*a ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga. v [ 23 ]
FINGERE FINGA *69*PUR 32*b ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga. u [ 23 ]
TRASCORRO *70*PUR 32*a Però trascorro a quando mi svegliai, [24] v [ 24 ]
SVEGLIAI *70*PUR 32*b Però trascorro a quando mi svegliai, [24] u [ 24 ]
MELO MELO *73*PUR 32* Quali a veder de' fioretti del melo [25] u [ 25 ]
PERPETÜE *75*PUR 32* e perpetüe nozze fa nel cielo, v [ 25 ]
CONDOTTI *76*PUR 32* Pietro e Giovanni e Iacopo condotti [26] u [ 26 ]
RITORNARO *77*PUR 32* e vinti, ritornaro a la parola v [ 27 ]
SCEMATA *79*PUR 32* e videro scemata loro scuola [27] v [ 27 ]
STARSI *83*PUR 32*a sovra me starsi che conducitrice v [ 29 ]
CONDUCITRICE CONDUCITRICE *83*PUR 32*b sovra me starsi che conducitrice u [ 29 ]
SEDEASI *94*PUR 32* Sola sedeasi in su la terra vera, [32] v [ 32 ]
PLAUSTRO PLAUSTRO *95*PUR 32* come guardia lasciata lì del plaustro u [ 33 ]
LEGAR *96*PUR 32*a che legar vidi a la biforme fera. v [ 32 ]
BIFORME BIFORME *96*PUR 32*b che legar vidi a la biforme fera. v [ 32 ]
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CLAUSTRO CLAUSTRO *97*PUR 32* In cerchio le facevan di sé claustro [33] u [ 33 ]
AUSTRO AUSTRO *99*PUR 32* che son sicuri d'Aquilone e d'Austro. u [ 33 ] N
SILVANO SILVANO *100*PUR 32* « Qui sarai tu poco tempo silvano; [34] u [ 34 ]
ROMANO *102*PUR 32* di quella Roma onde Cristo è romano. u [ 34 ] N
RITORNATO *105*PUR 32* ritornato di là, fa che tu scrive ». v [ 35 ]
COMANDAMENTI *107*PUR 32* d'i suoi comandamenti era divoto, v [ 37 ]
ROMPENDO *113*PUR 32*a per l'alber giù, rompendo de la scorza, v [ 39 ]
SCORZA SCORZA *113*PUR 32*b per l'alber giù, rompendo de la scorza, u [ 39 ]
FERÌ *115*PUR 32* e ferì 'l carro di tutta sua forza; [39] v [ 39 ]
POGGIA POGGIA *117*PUR 32*a vinta da l'onda, or da poggia, or da orza. v [ 39 ]
ORZA ORZA *117*PUR 32*b vinta da l'onda, or da poggia, or da orza. u [ 39 ]
AVVENTARSI *118*PUR 32* Poscia vidi avventarsi ne la cuna [40] v [ 40 ]
TRÏUNFAL *119*PUR 32*a del trïunfal veiculo una volpe v [ 41 ]
VEICULO VEICULO *119*PUR 32*b del trïunfal veiculo una volpe v [ 41 ]
RIPRENDENDO *121*PUR 32*a ma, riprendendo lei di laide colpe, [41] v [ 41 ]
LAIDE *121*PUR 32*b ma, riprendendo lei di laide colpe, [41] v [ 41 ]
FUTA FUTA *122*PUR 32* la donna mia la volse in tanta futa u [ 42 ]
SOFFERSER *123*PUR 32* quanto sofferser l'ossa sanza polpe. v [ 41 ]
PENNUTA *126*PUR 32* del carro e lasciar lei di sé pennuta; u [ 42 ]
USCIRNE *131*PUR 32*a tr'ambo le ruote, e vidi uscirne un drago v [ 45 ]
DRAGO *131*PUR 32*b tr'ambo le ruote, e vidi uscirne un drago u [ 45 ]
VESPA *133*PUR 32*a e come vespa che ritragge l'ago, [45] v [ 45 ]
RITRAGGE *133*PUR 32*b e come vespa che ritragge l'ago, [45] v [ 45 ]
MALIGNA *134*PUR 32* a sé traendo la coda maligna, u [ 46 ]
GISSEN *135*PUR 32* trasse del fondo, e gissen vago vago. v [ 45 ]
FUNNE *139*PUR 32*a si ricoperse, e funne ricoperta [47] v [ 47 ]
RICOPERTA *139*PUR 32*b si ricoperse, e funne ricoperta [47] u [ 47 ]
TRASFORMARE TRASFORMATO *142*PUR 32* Trasformato così 'l dificio santo [48] v [ 48 ]
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CORNUTE *145*PUR 32* Le prime eran cornute come bue, [49] v [ 49 ]
BASCIAVANSI *153*PUR 32* e basciavansi insieme alcuna volta. v [ 51 ]
VAGANTE VAGANTE *154*PUR 32* Ma perché l'occhio cupido e vagante [52] u [ 52 ]
FLAGELLARE FLAGELLÒ *156*PUR 32* la flagellò dal capo infin le piante; v [ 52 ]
DISCIOLSE *158*PUR 32* disciolse il mostro, e trassel per la selva, v [ 54 ]
VENERUNT *1*PUR 33*A 'Deus, venerunt gentes', alternando [1] v [ 1 ] L
GENTES *1*PUR 33*B 'Deus, venerunt gentes', alternando [1] v [ 1 ] L
ALTERNARE ALTERNANDO *1*PUR 33*C 'Deus, venerunt gentes', alternando [1] u [ 1 ]
SALMODIA SALMODIA *2*PUR 33* or tre or quattro dolce salmodia, u [ 2 ]
SOSPIROSO SOSPIROSA *4*PUR 33* e Bëatrice, sospirosa e pia, [2] v [ 2 ]
PÈ *8*PUR 33* a lei di dir, levata dritta in pè, u [ 4 ]
ITERUM *11*PUR 33*a et iterum, sorelle mie dilette, v [ 5 ] L
SORELLE *11*PUR 33*b et iterum, sorelle mie dilette, v [ 5 ]
DECIMO *17*PUR 33* lo decimo suo passo in terra posto, v [ 7 ]
TRANQUILLO *19*PUR 33* e con tranquillo aspetto « Vien più tosto », [7] v [ 7 ]
ASCOLTARMI *21*PUR 33* ad ascoltarmi tu sie ben disposto ». v [ 7 ]
DOVËA *22*PUR 33* Sì com' io fui, com' io dovëa, seco, [8] v [ 8 ]
DOMANDARMI *24*PUR 33* a domandarmi omai venendo meco? ». v [ 8 ]
CONOSCETE *30*PUR 33* voi conoscete, e ciò ch'ad essa è buono ». v [ 10 ]
DISVILUPPE *32*PUR 33* voglio che tu omai ti disviluppe, u [ 12 ]
SUPPE SUPPE *36*PUR 33* che vendetta di Dio non teme suppe. u [ 12 ]
CERTAMENTE CERTAMENTE *40*PUR 33* ch'io veggio certamente, e però il narro, [14] v [ 14 ]
DARNE *41*PUR 33*a a darne tempo già stelle propinque, v [ 15 ]
PROPINQUE *41*PUR 33*b a darne tempo già stelle propinque, u [ 15 ]
SECURO SECURE *42*PUR 33*a secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, v [ 14 ]
SBARRO SBARRO *42*PUR 33*b secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, u [ 14 ]
ANCIDERÀ *44*PUR 33* messo di Dio, anciderà la fuia v [ 16 ]
DELINQUERE DELINQUE *45*PUR 33* con quel gigante che con lei delinque. u [ 15 ]
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NARRAZIONE NARRAZION *46*PUR 33* E forse che la mia narrazion buia, [16] v [ 16 ]
TEMI *47*PUR 33*A qual Temi e Sfinge, men ti persuade, v [ 17 ] N
SFINGE *47*PUR 33*B qual Temi e Sfinge, men ti persuade, v [ 17 ] N
PERSUADERE PERSUADE *47*PUR 33*C qual Temi e Sfinge, men ti persuade, u [ 17 ]
ATTUIARE ATTUIA *48*PUR 33* perch' a lor modo lo 'ntelletto attuia; u [ 16 ]
NAIADE *49*PUR 33* ma tosto fier li fatti le Naiade, [17] u [ 17 ] N
SOLVERANNO *50*PUR 33*a che solveranno questo enigma forte v [ 18 ]
ENIGMA ENIGMA *50*PUR 33*b che solveranno questo enigma forte v [ 18 ]
CORRERE *54*PUR 33* del viver ch'è un correre a la morte. v [ 18 ]
DIRUBARE DIRUBATA *57*PUR 33* ch'è or due volte dirubata quivi. v [ 19 ]
RUBA *58*PUR 33* Qualunque ruba quella o quella schianta, [20] v [ 20 ]
BESTEMMIA BESTEMMIA *59*PUR 33* con bestemmia di fatto offende a Dio, v [ 21 ]
CREÒ *60*PUR 33* che solo a l'uso suo la creò santa. v [ 20 ]
MORDER *61*PUR 33* Per morder quella, in pena e in disio [21] v [ 21 ]
CINQUEMILIA *62*PUR 33* cinquemilia anni e più l'anima prima v [ 22 ]
BRAMÒ *63*PUR 33*a bramò colui che 'l morso in sé punio. v [ 21 ]
PUNIO *63*PUR 33*b bramò colui che 'l morso in sé punio. u [ 21 ]
ECCELSA *65*PUR 33* per singular cagione esser eccelsa u [ 23 ]
TRAVOLTA *66*PUR 33* lei tanto e sì travolta ne la cima. v [ 22 ]
GELSA GELSA *69*PUR 33* e 'l piacer loro un Piramo a la gelsa, u [ 23 ]
CIRCOSTANZA CIRCOSTANZE *70*PUR 33* per tante circostanze solamente [24] v [ 24 ]
INTERDETTO INTERDETTO *71*PUR 33* la giustizia di Dio, ne l'interdetto, u [ 25 ]
CONOSCERESTI *72*PUR 33*A conosceresti a l'arbor moralmente. v [ 24 ]
ARBOR *72*PUR 33*B conosceresti a l'arbor moralmente. v [ 24 ]
MORALMENTE MORALMENTE *72*PUR 33*C conosceresti a l'arbor moralmente. u [ 24 ]
IMPETRATO *74*PUR 33* fatto di pietra e, impetrato, tinto, v [ 26 ]
BORDON *78*PUR 33* che si reca il bordon di palma cinto ». v [ 26 ]
CERVELLO *81*PUR 33* segnato è or da voi lo mio cervello. u [ 27 ]
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DISÏATA *83*PUR 33* vostra parola disïata vola, v [ 29 ]
CONOSCHI *85*PUR 33* « Perché conoschi », disse, « quella scuola [29] v [ 29 ]
SEGUITATA *86*PUR 33* c'hai seguitata, e veggi sua dottrina v [ 30 ]
DISTAR *89*PUR 33*a distar cotanto, quanto si discorda v [ 31 ]
DISCORDARE DISCORDA *89*PUR 33*b distar cotanto, quanto si discorda u [ 31 ]
FESTINA *90*PUR 33* da terra il ciel che più alto festina ». u [ 30 ]
STRANIARE STRANÏASSE *92*PUR 33* ch'i' stranïasse me già mai da voi, v [ 32 ]
HONNE *93*PUR 33*a né honne coscïenza che rimorda ». v [ 31 ]
RIMORDA *93*PUR 33*b né honne coscïenza che rimorda ». u [ 31 ]
BEVESTI *96*PUR 33* come bevesti di Letè ancoi; v [ 32 ]
OBLIVIONE OBLIVÏON *98*PUR 33* cotesta oblivïon chiaro conchiude v [ 34 ]
CONVERRASSI *101*PUR 33* le mie parole, quanto converrassi u [ 35 ]
SCOVRIRE *102*PUR 33*a quelle scovrire a la tua vista rude ». v [ 34 ]
RUDO RUDE *102*PUR 33*b quelle scovrire a la tua vista rude ». u [ 34 ]
CORUSCO *103*PUR 33* E più corusco e con più lenti passi [35] v [ 35 ]
TENEVA *104*PUR 33* teneva il sole il cerchio di merigge, v [ 36 ]
AFFISSER *106*PUR 33* quando s'affisser, sì come s'affigge [36] v [ 36 ]
NOVITATE *108*PUR 33*a se trova novitate o sue vestigge, v [ 36 ]
VESTIGGE *108*PUR 33*b se trova novitate o sue vestigge, u [ 36 ]
SMORTA *109*PUR 33* le sette donne al fin d'un'ombra smorta, [37] u [ 37 ]
NIGRO NIGRI *110*PUR 33* qual sotto foglie verdi e rami nigri u [ 38 ]
ËUFRATÈS *112*PUR 33*a Dinanzi ad esse Ëufratès e Tigri [38] v [ 38 ] N
TIGRI *112*PUR 33*b Dinanzi ad esse Ëufratès e Tigri [38] u [ 38 ] N
DIPARTIRSI *114*PUR 33* e, quasi amici, dipartirsi pigri. v [ 38 ]
LONTANARE LONTANA *117*PUR 33* da un principio e sé da sé lontana?». u [ 39 ]
MATELDA *119*PUR 33* Matelda che 'l ti dica ». E qui rispuose, v [ 41 ] N
DISLEGA *120*PUR 33* come fa chi da colpa si dislega, u [ 40 ]
MENALO *128*PUR 33* menalo ad esso, e come tu se' usa, v [ 44 ]
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TRAMORTIRE TRAMORTITA *129*PUR 33*a la tramortita sua virtù ravviva ». v [ 43 ]
RAVVIVARE RAVVIVA *129*PUR 33*b la tramortita sua virtù ravviva ». u [ 43 ]
MOSSESI *134*PUR 33* la bella donna mossesi, e a Stazio v [ 46 ]
DONNESCAMENTE DONNESCAMENTE *135*PUR 33* donnescamente disse: « Vien con lui ». v [ 45 ]
SCRIVERE *137*PUR 33*a da scrivere, i' pur cantere' in parte v [ 47 ]
CANTERE' *137*PUR 33*b da scrivere, i' pur cantere' in parte v [ 47 ]
ORDITE *140*PUR 33*a ordite a questa cantica seconda, v [ 48 ]
CANTICA CANTICA *140*PUR 33*b ordite a questa cantica seconda, v [ 48 ]
SANTISSIMO SANTISSIMA *142*PUR 33* Io ritornai da la santissima onda [48] v [ 48 ]
RIFATTO *143*PUR 33* rifatto sì come piante novelle v [ 49 ]
RINOVELLATE *144*PUR 33* rinovellate di novella fronda, v [ 48 ]
PENETRA *2*PAR 1* per l'universo penetra, e risplende v [ 2 ]
ALLORO ALLORO *15*PAR 1* come dimandi a dar l'amato alloro. u [ 5 ]
ARINGO ARINGO *18*PAR 1* m'è uopo intrar ne l'aringo rimaso. v [ 6 ]
MARSÏA *20*PAR 1*a sì come quando Marsïa traesti v [ 8 ] N
TRAESTI *20*PAR 1*b sì come quando Marsïa traesti u [ 8 ]
VAGINA VAGINA *21*PAR 1* de la vagina de le membra sue. v [ 7 ]
CORONARMI *26*PAR 1* venire, e coronarmi de le foglie v [ 10 ]
TRÏUNFARE *29*PAR 1* per trïunfare o cesare o poeta, v [ 11 ]
DELFICO DELFICA *32*PAR 1*a delfica deïtà dovria la fronda v [ 12 ] N
DEÏTÀ *32*PAR 1*b delfica deïtà dovria la fronda v [ 12 ]
PENEIA *33*PAR 1* peneia, quando alcun di sé asseta. v [ 11 ] N
PREGHERÀ *36*PAR 1*a si pregherà perché Cirra risponda. v [ 12 ]
CIRRA *36*PAR 1*b si pregherà perché Cirra risponda. v [ 12 ] N
CROCI *39*PAR 1* che quattro cerchi giugne con tre croci, u [ 13 ]
MONDANA *41*PAR 1* esce congiunta, e la mondana cera v [ 15 ]
TEMPERA *42*PAR 1* più a suo modo tempera e suggella. v [ 14 ]
RISALIRE *50*PAR 1* uscir del primo e risalire in suso, v [ 18 ]
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PELEGRIN *51*PAR 1* pur come pelegrin che tornar vuole, v [ 17 ]
SPECE *57*PAR 1* fatto per proprio de l'umana spece. u [ 19 ]
RIMOTE *66*PAR 1* le luci fissi, di là sù rimote. u [ 22 ]
GLAUCO *68*PAR 1* qual si fé Glauco nel gustar de l'erba v [ 24 ] N
CONSORTO *69*PAR 1* che 'l fé consorto in mar de li altri dèi. v [ 23 ]
TRASUMANARE TRASUMANAR *70*PAR 1*A Trasumanar significar per verba [24] v [ 24 ]
SIGNIFICAR *70*PAR 1*B Trasumanar significar per verba [24] v [ 24 ]
VERBA *70*PAR 1*C Trasumanar significar per verba [24] u [ 24 ] L
CREASTI *73*PAR 1* S'i' era sol di me quel che creasti [25] u [ 25 ]
LEVASTI *75*PAR 1* tu 'l sai, che col tuo lume mi levasti. u [ 25 ]
SEMPITERNARE SEMPITERNI *76*PAR 1* Quando la rota che tu sempiterni [26] u [ 26 ]
DESIDERATO *77*PAR 1* desiderato, a sé mi fece atteso v [ 27 ]
TEMPERI *78*PAR 1* con l'armonia che temperi e discerni, v [ 26 ]
ACCESERO *83*PAR 1* di lor cagion m'accesero un disio v [ 29 ]
QUÏETARMI *86*PAR 1*a a quïetarmi l'animo commosso, v [ 30 ]
COMMOSSO *86*PAR 1*b a quïetarmi l'animo commosso, u [ 30 ]
APRIO *87*PAR 1* pria ch'io a dimandar, la bocca aprio u [ 29 ]
SCOSSO *90*PAR 1* ciò che vedresti se l'avessi scosso. u [ 30 ]
DISVESTIRE DISVESTITO *94*PAR 1* S'io fui del primo dubbio disvestito [32] u [ 32 ]
PAROLETTA PAROLETTE *95*PAR 1* per le sorrise parolette brevi, v [ 33 ]
INRETIRE INRETITO *96*PAR 1* dentro ad un nuovo più fu' inretito u [ 32 ]
REQUÏEVI *97*PAR 1* e dissi: « Già contento requïevi [33] u [ 33 ] L
AMMIRO *98*PAR 1* di grande ammirazion; ma ora ammiro u [ 34 ]
TRASCENDA *99*PAR 1* com' io trascenda questi corpi levi ». v [ 33 ]
DELIRO DELIRO *102*PAR 1* che madre fa sovra figlio deliro, u [ 34 ]
ACCLINO ACCLINE *109*PAR 1* Ne l'ordine ch'io dico sono accline [37] u [ 37 ]
SORTI *110*PAR 1* tutte nature, per diverse sorti, u [ 38 ]
MUOVONO *112*PAR 1* onde si muovono a diversi porti [38] v [ 38 ]
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ISTINTO ISTINTO *114*PAR 1* con istinto a lei dato che la porti. v [ 38 ]
PERMOTORE PERMOTORE *116*PAR 1* questi ne' cor mortali è permotore; u [ 40 ]
SORDA *129*PAR 1* perch' a risponder la materia è sorda, u [ 43 ]
PIEGAR *132*PAR 1* di piegar, così pinta, in altra parte; v [ 44 ]
RIVO *137*PAR 1* lo tuo salir, se non come d'un rivo u [ 47 ]
IMPEDIMENTO *140*PAR 1* d'impedimento, giù ti fossi assiso, v [ 48 ]
DESIDEROSI *2*PAR 2*a desiderosi d'ascoltar, seguiti v [ 2 ]
SEGUITI *2*PAR 2*b desiderosi d'ascoltar, seguiti u [ 2 ]
METTETE *5*PAR 2* non vi mettete in pelago, ché forse, v [ 3 ]
PERDENDO *6*PAR 2*A perdendo me, rimarreste smarriti. v [ 2 ]
RIMARRESTE *6*PAR 2*B perdendo me, rimarreste smarriti. v [ 2 ]
SMARRITI *6*PAR 2*C perdendo me, rimarreste smarriti. u [ 2 ]
PRENDO *7*PAR 2* L'acqua ch'io prendo già mai non si corse; [3] v [ 3 ]
CONDUCEMI *8*PAR 2* Minerva spira, e conducemi Appollo, v [ 4 ]
DIMOSTRAN *9*PAR 2* e nove Muse mi dimostran l'Orse. v [ 3 ]
VOIALTRI *10*PAR 2*a Voialtri pochi che drizzaste il collo [4] v [ 4 ]
DRIZZASTE *10*PAR 2*b Voialtri pochi che drizzaste il collo [4] v [ 4 ]
VIVESI *12*PAR 2*a vivesi qui ma non sen vien satollo, v [ 4 ]
SATOLLO *12*PAR 2*b vivesi qui ma non sen vien satollo, u [ 4 ]
NAVIGIO NAVIGIO *14*PAR 2*a vostro navigio, servando mio solco v [ 6 ]
SOLCO SOLCO *14*PAR 2*b vostro navigio, servando mio solco u [ 6 ]
EQUALE *15*PAR 2* dinanzi a l'acqua che ritorna equale. u [ 5 ]
COLCO *16*PAR 2* Que' glorïosi che passaro al Colco [6] u [ 6 ] N
AMMIRARON *17*PAR 2*a non s'ammiraron come voi farete, v [ 7 ]
FARETE *17*PAR 2*b non s'ammiraron come voi farete, u [ 7 ]
BIFOLCO BIFOLCO *18*PAR 2* quando Iasón vider fatto bifolco. u [ 6 ]
CONCREATA *19*PAR 2* La concreata e perpetüa sete [7] v [ 7 ]
DEIFORME DEÏFORME *20*PAR 2* del deïforme regno cen portava v [ 8 ]
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QUADRELLO QUADREL *23*PAR 2* e forse in tanto in quanto un quadrel posa v [ 9 ]
NOCE NOCE *24*PAR 2*a e vola e da la noce si dischiava, v [ 8 ]
DISCHIAVARE DISCHIAVA *24*PAR 2*b e vola e da la noce si dischiava, u [ 8 ]
CONGIUNTI *30*PAR 2* « che n'ha congiunti con la prima stella ». v [ 10 ]
PAREV' *31*PAR 2*a Parev' a me che nube ne coprisse [11] v [ 11 ]
COPRISSE *31*PAR 2*b Parev' a me che nube ne coprisse [11] u [ 11 ]
SOLIDO SOLIDA *32*PAR 2*a lucida, spessa, solida e pulita, v [ 12 ]
PULITA *32*PAR 2*b lucida, spessa, solida e pulita, u [ 12 ]
ADAMANTE ADAMANTE *33*PAR 2*a quasi adamante che lo sol ferisse. v [ 11 ]
FERISSE *33*PAR 2*b quasi adamante che lo sol ferisse. u [ 11 ]
RICEVETTE *35*PAR 2* ne ricevette, com' acqua recepe v [ 13 ]
PERMANENDO *36*PAR 2* raggio di luce permanendo unita. v [ 12 ]
DIMENSIONE DIMENSIONE *38*PAR 2* com' una dimensione altra patio, v [ 14 ]
REPERE REPE *39*PAR 2* ch'esser convien se corpo in corpo repe, u [ 13 ]
UNIO *42*PAR 2* come nostra natura e Dio s'unio. u [ 14 ]
TENEM *43*PAR 2* Lì si vedrà ciò che tenem per fede, [15] v [ 15 ]
CAIN *51*PAR 2*a fan di Cain favoleggiare altrui? ». v [ 17 ] N
FAVOLEGGIARE *51*PAR 2*b fan di Cain favoleggiare altrui? ». v [ 17 ]
DENSI *60*PAR 2* credo che fanno i corpi rari e densi ». u [ 20 ]
ARGOMENTAR *63*PAR 2* l'argomentar ch'io li farò avverso. v [ 21 ]
FACESSER *67*PAR 2* Se raro e denso ciò facesser tanto, [23] v [ 23 ]
DISTRIBUTA *69*PAR 2* più e men distributa e altrettanto. v [ 23 ]
PRINCÌPI *71*PAR 2*A di princìpi formali, e quei, for ch'uno, v [ 25 ]
FORMALI *71*PAR 2*B di princìpi formali, e quei, for ch'uno, v [ 25 ]
FOR *71*PAR 2*C di princìpi formali, e quei, for ch'uno, v [ 25 ]
SEGUITERIENO *72*PAR 2*a seguiterieno a tua ragion distrutti. v [ 24 ]
DISTRUTTI *72*PAR 2*b seguiterieno a tua ragion distrutti. u [ 24 ]
CANGEREBBE *78*PAR 2* nel suo volume cangerebbe carte. v [ 26 ]
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TRASPARERE *80*PAR 2* ne l'eclissi del sol, per trasparere u [ 28 ]
INGERIRE INGESTO *81*PAR 2* lo lume come in altro raro ingesto. u [ 27 ]
CASSARE CASSI *83*PAR 2* de l'altro; e s'elli avvien ch'io l'altro cassi, u [ 29 ]
FALSIFICATO *84*PAR 2* falsificato fia lo tuo parere. v [ 28 ]
TRAPASSI *85*PAR 2* S'elli è che questo raro non trapassi, [29] u [ 29 ]
RIFONDE *88*PAR 2* e indi l'altrui raggio si rifonde [30] u [ 30 ]
REFRATTO *93*PAR 2* per esser lì refratto più a retro. v [ 31 ]
INSTANZA INSTANZA *94*PAR 2*a Da questa instanza può deliberarti [32] v [ 32 ]
DELIBERARE DELIBERARTI *94*PAR 2*b Da questa instanza può deliberarti [32] u [ 32 ]
PROVI *95*PAR 2* esperïenza, se già mai la provi, u [ 33 ]
RIMOVI *97*PAR 2* Tre specchi prenderai; e i due rimovi [33] u [ 33 ]
RITROVI *99*PAR 2* tr'ambo li primi li occhi tuoi ritrovi. u [ 33 ]
RIPERCOSSO *102*PAR 2* e torni a te da tutti ripercosso. u [ 34 ]
STENDA *103*PAR 2* Ben che nel quanto tanto non si stenda [35] u [ 35 ]
RISPLENDA *105*PAR 2* come convien ch'igualmente risplenda. u [ 35 ]
INFORMAR *110*PAR 2* voglio informar di luce sì vivace, v [ 38 ]
TREMOLERÀ *111*PAR 2* che ti tremolerà nel suo aspetto. v [ 37 ]
ESSENZE *116*PAR 2* quell' esser parte per diverse essenze, u [ 40 ]
DISTRATTE *117*PAR 2*a da lui distratte e da lui contenute. v [ 39 ]
CONTENUTE *117*PAR 2*b da lui distratte e da lui contenute. u [ 39 ]
VARIE *118*PAR 2*a Li altri giron per varie differenze [40] v [ 40 ]
DIFFERENZA DIFFERENZE *118*PAR 2*b Li altri giron per varie differenze [40] u [ 40 ]
DISPONGONO *120*PAR 2*a dispongono a lor fini e lor semenze. v [ 40 ]
SEMENZE *120*PAR 2*b dispongono a lor fini e lor semenze. u [ 40 ]
PRENDONO *123*PAR 2* che di sù prendono e di sotto fanno. v [ 41 ]
MARTELLO MARTELLO *128*PAR 2* come dal fabbro l'arte del martello, u [ 44 ]
FASSENE *132*PAR 2* prende l'image e fassene suggello. v [ 44 ]
POLVE *133*PAR 2* E come l'alma dentro a vostra polve [45] u [ 45 ]
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CONFORMATE *134*PAR 2* per differenti membra e conformate u [ 46 ]
MULTIPLICATA *137*PAR 2* multiplicata per le stelle spiega, v [ 47 ]
UNITATE UNITATE *138*PAR 2* girando sé sovra sua unitate. u [ 46 ]
PREZÏOSO *140*PAR 2* col prezïoso corpo ch'ella avviva, v [ 48 ]
FORMAL *147*PAR 2* essa è formal principio che produce, v [ 49 ]
TURBO [adj.] TURBO *148*PAR 2* conforme a sua bontà, lo turbo e 'l chiaro». v [ 50 ]
SCALDÒ *1*PAR 3* Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto, [1] v [ 1 ]
PROVANDO *3*PAR 3*a provando e riprovando, il dolce aspetto; v [ 1 ]
RIPROVARE RIPROVANDO *3*PAR 3*b provando e riprovando, il dolce aspetto; v [ 1 ]
CONFESSAR *4*PAR 3*a e io, per confessar corretto e certo [2] v [ 2 ]
CORRETTO *4*PAR 3*b e io, per confessar corretto e certo [2] v [ 2 ]
PROFERER *6*PAR 3* leva' il capo a proferer più erto; v [ 2 ]
TRASPARENTE TRASPARENTI *10*PAR 3*a Quali per vetri trasparenti e tersi, [4] v [ 4 ]
TERSI *10*PAR 3*b Quali per vetri trasparenti e tersi, [4] u [ 4 ]
NITIDO NITIDE *11*PAR 3*a o ver per acque nitide e tranquille, v [ 5 ]
TRANQUILLE *11*PAR 3*b o ver per acque nitide e tranquille, u [ 5 ]
FONDI *12*PAR 3*a non sì profonde che i fondi sien persi, v [ 4 ]
PERSI *12*PAR 3*b non sì profonde che i fondi sien persi, u [ 4 ]
POSTILLA POSTILLE *13*PAR 3* tornan d'i nostri visi le postille [5] u [ 5 ]
PERLA PERLA *14*PAR 3* debili sì, che perla in bianca fronte v [ 6 ]
PUPILLE *15*PAR 3* non vien men forte a le nostre pupille; u [ 5 ]
STIMANDO *20*PAR 3*a quelle stimando specchiati sembianti, v [ 8 ]
SPECCHIATI *20*PAR 3*b quelle stimando specchiati sembianti, v [ 8 ]
TORSI *21*PAR 3* per veder di cui fosser, li occhi torsi; u [ 7 ]
RITORSILI *22*PAR 3* e nulla vidi, e ritorsili avanti [8] v [ 8 ]
SORRIDA *25*PAR 3* « Non ti maravigliar perch' io sorrida », [9] u [ 9 ]
PÜERIL *26*PAR 3* mi disse, « appresso il tuo püeril coto, v [ 10 ]
RILEGATE *30*PAR 3* qui rilegate per manco di voto. v [ 10 ]
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CELERÀ *48*PAR 3* non mi ti celerà l'esser più bella, v [ 16 ]
RICONOSCERAI *49*PAR 3* ma riconoscerai ch'i' son Piccarda, [17] v [ 17 ]
INFIAMMATI *52*PAR 3* Li nostri affetti, che solo infiammati [18] u [ 18 ]
LETIZIAN *54*PAR 3* letizian del suo ordine formati. v [ 18 ]
NEGLETTI *56*PAR 3* però n'è data, perché fuor negletti u [ 20 ]
MIRABILI *58*PAR 3* Ond' io a lei: « Ne' mirabili aspetti [20] v [ 20 ]
FESTINO *61*PAR 3* però non fui a rimembrar festino; [21] u [ 21 ]
RAFFIGURAR *63*PAR 3* sì che raffigurar m'è più latino. v [ 21 ]
DISIDERATE *65*PAR 3* disiderate voi più alto loco v [ 23 ]
ARDER *69*PAR 3* ch'arder parea d'amor nel primo foco: v [ 23 ]
DISÏASSIMO *73*PAR 3* Se disïassimo esser più superne, [25] v [ 25 ]
FORMALE *79*PAR 3* Anzi è formale ad esto beato esse [27] v [ 27 ]
TENERSI *80*PAR 3* tenersi dentro a la divina voglia, v [ 28 ]
CRÏA *87*PAR 3* ciò ch'ella crïa o che natura face ». v [ 29 ]
ETSI *89*PAR 3* in cielo è paradiso, etsi la grazia v [ 31 ] L
CHERE *93*PAR 3* che quel si chere e di quel si ringrazia, v [ 31 ]
APPRENDER *95*PAR 3* per apprender da lei qual fu la tela v [ 33 ]
INCIELARE INCIELA *97*PAR 3* « Perfetta vita e alto merto inciela [33] u [ 33 ]
VEGGHI *100*PAR 3*a perché fino al morir si vegghi e dorma [34] v [ 34 ]
DORMA *100*PAR 3*b perché fino al morir si vegghi e dorma [34] u [ 34 ]
ACCETTA *101*PAR 3* con quello sposo ch'ogne voto accetta u [ 35 ]
CONFORMA *102*PAR 3* che caritate a suo piacer conforma. u [ 34 ]
SEGUIRLA *103*PAR 3* Dal mondo, per seguirla, giovinetta [35] v [ 35 ]
PROMISI *105*PAR 3* e promisi la via de la sua setta. v [ 35 ]
USI *106*PAR 3* Uomini poi, a mal più ch'a bene usi, [36] u [ 36 ]
RAPIRON *107*PAR 3* fuor mi rapiron de la dolce chiostra: v [ 37 ]
FUSI *108*PAR 3* Iddio si sa qual poi mia vita fusi. u [ 36 ]
GENERÒ *120*PAR 3* generò 'l terzo e l'ultima possanza ». v [ 40 ]
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PARLOMMI *121*PAR 3* Così parlommi, e poi cominciò 'Ave, [41] v [ 41 ]
VANIRE VANIO *122*PAR 3* Maria' cantando, e cantando vanio u [ 42 ]
FOLGORÒ *128*PAR 3* ma quella folgorò nel mïo sguardo v [ 44 ]
MOVENTE MOVENTI *1*PAR 4* Intra due cibi, distanti e moventi [1] u [ 1 ]
MORRIA *2*PAR 4* d'un modo, prima si morria di fame, v [ 2 ]
LIBER' *3*PAR 4*a che liber' omo l'un recasse ai denti; v [ 1 ]
RECASSE *3*PAR 4*b che liber' omo l'un recasse ai denti; v [ 1 ]
AGNO *4*PAR 4* sì si starebbe un agno intra due brame [2] v [ 2 ]
FIERI *5*PAR 4* di fieri lupi, igualmente temendo; v [ 3 ]
DAMA DAME *6*PAR 4* sì si starebbe un cane intra due dame: u [ 2 ]
NECESSARIO NECESSARIO *9*PAR 4* poi ch'era necessario, né commendo. v [ 3 ]
NABUCCODONOSOR *14*PAR 4* Nabuccodonosor levando d'ira, v [ 6 ] N
INGIUSTAMENTE INGIUSTAMENTE *15*PAR 4* che l'avea fatto ingiustamente fello; v [ 5 ]
MERITAR *21*PAR 4* di meritar mi scema la misura?". v [ 7 ]
PONTANO *26*PAR 4* pontano igualmente; e però pria v [ 10 ]
TRATTERÒ *27*PAR 4*a tratterò quella che più ha di felle. v [ 9 ]
FELLE *27*PAR 4*b tratterò quella che più ha di felle. u [ 9 ]
INDIARE INDIA *28*PAR 4* D'i Serafin colui che più s'india, [10] u [ 10 ]
SAMUEL *29*PAR 4* Moïsè, Samuel, e quel Giovanni v [ 11 ] N
DIFFERENTEMENTE *35*PAR 4* e differentemente han dolce vita v [ 13 ]
SENSATO SENSATO *41*PAR 4* però che solo da sensato apprende v [ 15 ]
CONDESCENDERE CONDESCENDE *43*PAR 4* Per questo la Scrittura condescende [15] u [ 15 ]
FACULTATE *44*PAR 4* a vostra facultate, e piedi e mano v [ 16 ]
ATTRIBUIRE ATTRIBUISCE *45*PAR 4* attribuisce a Dio e altro intende; v [ 15 ]
GABRÏEL *47*PAR 4*a Gabrïel e Michel vi rappresenta, v [ 17 ] N
RAPPRESENTA *47*PAR 4*b Gabrïel e Michel vi rappresenta, u [ 17 ]
TOBIA *48*PAR 4* e l'altro che Tobia rifece sano. v [ 16 ] N
TIMEO *49*PAR 4* Quel che Timeo de l'anime argomenta [17] v [ 17 ] N
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DECISA *53*PAR 4* credendo quella quindi esser decisa u [ 19 ]
DERISA *57*PAR 4* con intenzion da non esser derisa. u [ 19 ]
INFLUENZA INFLUENZA *59*PAR 4* l'onor de la influenza e 'l biasmo, forse v [ 21 ]
MERCURIO *63*PAR 4* Mercurio e Marte a nominar trascorse. v [ 21 ] N
DUBITAZIONE DUBITAZION *64*PAR 4*a L'altra dubitazion che ti commove [22] v [ 22 ]
COMMOVE *64*PAR 4*b L'altra dubitazion che ti commove [22] u [ 22 ]
INGIUSTA *67*PAR 4* Parere ingiusta la nostra giustizia [23] v [ 23 ]
ERETICA *69*PAR 4* di fede e non d'eretica nequizia. v [ 23 ]
ACCORGIMENTO *70*PAR 4* Ma perché puote vostro accorgimento [24] u [ 24 ]
PENETRARE *71*PAR 4* ben penetrare a questa veritate, v [ 25 ]
CONFERIRE CONFERISCE *74*PAR 4*a nïente conferisce a quel che sforza, v [ 26 ]
SFORZA *74*PAR 4*b nïente conferisce a quel che sforza, u [ 26 ]
SCUSATE *75*PAR 4* non fuor quest' alme per essa scusate: u [ 25 ]
TORZARE TORZA *78*PAR 4* se mille volte vïolenza il torza. u [ 26 ]
RIFUGGIRE RIFUGGIR *81*PAR 4* possendo rifuggir nel santo loco. v [ 27 ]
LORENZO *83*PAR 4*a come tenne Lorenzo in su la grada, v [ 29 ] N
GRADA GRADA *83*PAR 4*b come tenne Lorenzo in su la grada, u [ 29 ]
MUZIO *84*PAR 4*a e fece Muzio a la sua man severo, v [ 28 ] N
SEVERO *84*PAR 4*b e fece Muzio a la sua man severo, u [ 28 ]
RIPINTE *85*PAR 4* così l'avria ripinte per la strada [29] v [ 29 ]
RADA *87*PAR 4* ma così salda voglia è troppo rada. u [ 29 ]
USCIRESTI *93*PAR 4*a non usciresti: pria saresti lasso. v [ 31 ]
SARESTI *93*PAR 4*b non usciresti: pria saresti lasso. v [ 31 ]
MENTIRE *95*PAR 4* ch'alma beata non poria mentire, u [ 33 ]
POTESTI *97*PAR 4* e poi potesti da Piccarda udire [33] v [ 33 ]
CONTRADIRE CONTRADIRE *99*PAR 4* sì ch'ella par qui meco contradire. u [ 33 ]
ADDIVENNE *100*PAR 4* Molte fïate già, frate, addivenne [34] u [ 34 ]
ALMEONE *103*PAR 4* come Almeone, che, di ciò pregato [35] v [ 35 ] N
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SPIETATO *105*PAR 4* per non perder pietà si fé spietato. u [ 35 ]
MISCHIA *107*PAR 4* che la forza al voler si mischia, e fanno v [ 37 ]
SCUSAR *108*PAR 4* sì che scusar non si posson l'offense. v [ 36 ]
CONSENTEVI *110*PAR 4* ma consentevi in tanto in quanto teme, v [ 38 ]
RITRAE *111*PAR 4* se si ritrae, cadere in più affanno. v [ 37 ]
SPREMERE SPREME *112*PAR 4* Però, quando Piccarda quello spreme, [38] u [ 38 ]
DICIAMO *114*PAR 4* de l'altra; sì che ver diciamo insieme ». v [ 38 ]
ONDEGGIARE ONDEGGIAR *115*PAR 4* Cotal fu l'ondeggiar del santo rio [39] v [ 39 ]
AMANZA AMANZA *118*PAR 4* « O amanza del primo amante, o diva », [40] v [ 40 ]
INONDARE INONDA *119*PAR 4* diss' io appresso, « il cui parlar m'inonda u [ 41 ]
ILLUSTRA *125*PAR 4* nostro intelletto, se 'l ver non lo illustra u [ 43 ]
POSASI *127*PAR 4*a Posasi in esso, come fera in lustra, [43] v [ 43 ]
LUSTRA LUSTRA *127*PAR 4*b Posasi in esso, come fera in lustra, [43] u [ 43 ]
PUOLLO *128*PAR 4* tosto che giunto l'ha; e giugner puollo: u [ 44 ]
FRUSTRA *129*PAR 4* se non, ciascun disio sarebbe frustra. u [ 43 ] L
RAMPOLLO RAMPOLLO *130*PAR 4* Nasce per quello, a guisa di rampollo, [44] u [ 44 ]
PINGE *132*PAR 4* ch'al sommo pinge noi di collo in collo. v [ 44 ]
DIMANDARVI *134*PAR 4* con reverenza, donna, a dimandarvi u [ 46 ]
SODISFARVI *136*PAR 4* Io vo' saper se l'uom può sodisfarvi [46] u [ 46 ]
STATERA STATERA *138*PAR 4*a ch'a la vostra statera non sien parvi ». v [ 46 ]
PARVI *138*PAR 4*b ch'a la vostra statera non sien parvi ». u [ 46 ]
SEDUCE *10*PAR 5* e s'altra cosa vostro amor seduce, [4] u [ 4 ]
SICURARE SICURI *15*PAR 5*a che l'anima sicuri di letigio ». v [ 5 ]
LETIGIO LETIGIO *15*PAR 5*b che l'anima sicuri di letigio ». u [ 5 ]
DON *19*PAR 5* « Lo maggior don che Dio per sua larghezza [7] v [ 7 ]
CONFORMATO *21*PAR 5*a più conformato, e quel ch'e' più apprezza, v [ 7 ]
INTELLIGENTE INTELLIGENTI *23*PAR 5* di che le creature intelligenti, u [ 9 ]
DOTATE *24*PAR 5* e tutte e sole, fuoro e son dotate. u [ 8 ]
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TOLLETTO MALTOLLETTO *33*PAR 5* di maltolletto vuo' far buon lavoro. v [ 11 ]
PALESO *40*PAR 5* Apri la mente a quel ch'io ti paleso [14] u [ 14 ]
FERMALVI *41*PAR 5* e fermalvi entro; ché non fa scïenza, v [ 15 ]
RITENERE *42*PAR 5* sanza lo ritenere, avere inteso. v [ 14 ]
CONVEGNONO *43*PAR 5* Due cose si convegnono a l'essenza [15] v [ 15 ]
CONVENENZA CONVENENZA *45*PAR 5* di che si fa; l'altr' è la convenenza. u [ 15 ]
CANCELLA *46*PAR 5* Quest' ultima già mai non si cancella [16] u [ 16 ]
SERVATA *47*PAR 5* se non servata; e intorno di lei v [ 17 ]
NECESSITATO *49*PAR 5* però necessitato fu a li Ebrei [17] v [ 17 ]
OFFERTA OFFERTA *50*PAR 5* pur l'offerere, ancor ch'alcuna offerta u [ 18 ]
PERMUTANZA PERMUTANZA *58*PAR 5*a e ogne permutanza credi stolta, [20] v [ 20 ]
STOLTA *58*PAR 5*b e ogne permutanza credi stolta, [20] u [ 20 ]
DIMESSA *59*PAR 5*a se la cosa dimessa in la sorpresa v [ 21 ]
SORPRESA *59*PAR 5*b se la cosa dimessa in la sorpresa u [ 21 ]
TRAGGA *62*PAR 5* per suo valor che tragga ogne bilancia, v [ 22 ]
PRENDAN *64*PAR 5*a Non prendan li mortali il voto a ciancia; [22] v [ 22 ]
CIANCIA *64*PAR 5*b Non prendan li mortali il voto a ciancia; [22] u [ 22 ]
BIECI *65*PAR 5* siate fedeli, e a ciò far non bieci, u [ 23 ]
IEPTÈ *66*PAR 5* come Ieptè a la sua prima mancia; v [ 22 ] N
STOLTO *68*PAR 5* che, servando, far peggio; e così stolto u [ 24 ]
RITROVAR *69*PAR 5* ritrovar puoi il gran duca de' Greci, v [ 23 ]
EFIGÈNIA *70*PAR 5* onde pianse Efigènia il suo bel volto, [24] v [ 24 ] N
FOLLI *71*PAR 5* e fé pianger di sé i folli e i savi v [ 25 ]
MUOVERVI *73*PAR 5* Siate, Cristiani, a muovervi più gravi: [25] v [ 25 ]
CREDIATE *75*PAR 5* e non crediate ch'ogne acqua vi lavi. v [ 25 ]
SALVAMENTO SALVAMENTO *78*PAR 5* questo vi basti a vostro salvamento. u [ 26 ]
MATTE *80*PAR 5* uomini siate, e non pecore matte, u [ 28 ]
GIUDEO *81*PAR 5* sì che 'l Giudeo di voi tra voi non rida! v [ 27 ] N
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LASCIVO LASCIVO *83*PAR 5* de la sua madre, e semplice e lascivo u [ 29 ]
DISIANTE DISÏANTE *86*PAR 5* poi si rivolse tutta disïante u [ 30 ]
TRASMUTAR *88*PAR 5* Lo suo tacere e 'l trasmutar sembiante [30] v [ 30 ]
QUESTIONI *90*PAR 5* che già nuove questioni avea davante; v [ 30 ]
CORREMMO *93*PAR 5* così corremmo nel secondo regno. v [ 31 ]
TRASMUTABILE TRASMUTABILE *99*PAR 5*a trasmutabile son per tutte guise! v [ 33 ]
GUISE *99*PAR 5*b trasmutabile son per tutte guise! u [ 33 ]
PESCHIERA PESCHIERA *100*PAR 5* Come 'n peschiera ch'è tranquilla e pura [34] v [ 34 ]
TRAGGONSI *101*PAR 5* traggonsi i pesci a ciò che vien di fori v [ 35 ]
STIMIN *102*PAR 5* per modo che lo stimin lor pastura, v [ 34 ]
TRARSI *104*PAR 5* trarsi ver' noi, e in ciascun s'udia: v [ 36 ]
CRESCERÀ *105*PAR 5* « Ecco chi crescerà li nostri amori ». v [ 35 ]
VEDEASI *107*PAR 5* vedeasi l'ombra piena di letizia v [ 37 ]
ANGOSCIOSA *111*PAR 5*a di più savere angosciosa carizia; v [ 37 ]
CARIZIA CARIZIA *111*PAR 5*b di più savere angosciosa carizia; u [ 37 ]
ETTERNAL *116*PAR 5* del trïunfo etternal concede grazia v [ 40 ]
CHIARIRTI *120*PAR 5* di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia ». v [ 40 ]
DII *123*PAR 5* sicuramente, e credi come a dii ». u [ 41 ]
TRAGGI *125*PAR 5* nel proprio lume, e che de li occhi il traggi, u [ 43 ]
RIDI *126*PAR 5* perch' e' corusca sì come tu ridi; u [ 42 ]
RÓSE *134*PAR 5* per troppa luce, come 'l caldo ha róse u [ 46 ]
TEMPERANZE *135*PAR 5* le temperanze d'i vapori spessi, v [ 45 ]
GOVERNÒ *8*PAR 6* governò 'l mondo lì di mano in mano, v [ 4 ]
PERVENIRE PERVENNE *9*PAR 6* e, sì cangiando, in su la mia pervenne. u [ 3 ]
AGAPITO *16*PAR 6* ma 'l benedetto Agapito, che fue [6] v [ 6 ] N
OGNI *21*PAR 6*a ogni contradizione e falsa e vera. v [ 7 ]
CONTRADIZIONE *21*PAR 6*b ogni contradizione e falsa e vera. v [ 7 ]
SPIRARMI *23*PAR 6* a Dio per grazia piacque di spirarmi u [ 9 ]
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BELISAR *25*PAR 6*a e al mio Belisar commendai l'armi, [9] v [ 9 ] N
COMMENDAI *25*PAR 6*b e al mio Belisar commendai l'armi, [9] v [ 9 ]
POSARMI *27*PAR 6* che segno fu ch'i' dovessi posarmi. u [ 9 ]
SEGUITARE *30*PAR 6* mi stringe a seguitare alcuna giunta, v [ 10 ]
SACROSANTO *32*PAR 6* si move contr' al sacrosanto segno v [ 12 ]
PALLANTE *36*PAR 6*a che Pallante morì per darli regno. v [ 12 ] N
DARLI *36*PAR 6*b che Pallante morì per darli regno. v [ 12 ]
SABINE *40*PAR 6* E sai ch'el fé dal mal de le Sabine [14] u [ 14 ] N
EGREGI *43*PAR 6* Sai quel ch'el fé portato da li egregi [15] u [ 15 ]
BRENNO *44*PAR 6* Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, v [ 16 ] N
TORQUATO *46*PAR 6*A onde Torquato e Quinzio, che dal cirro [16] v [ 16 ] N
QUINZIO *46*PAR 6*B onde Torquato e Quinzio, che dal cirro [16] v [ 16 ] N
CIRRO CIRRO *46*PAR 6*C onde Torquato e Quinzio, che dal cirro [16] u [ 16 ]
DECI *47*PAR 6*a negletto fu nomato, i Deci e ' Fabi v [ 17 ] N
FABI *47*PAR 6*b negletto fu nomato, i Deci e ' Fabi u [ 17 ] N
MIRRARE MIRRO *48*PAR 6* ebber la fama che volontier mirro. u [ 16 ]
ATTERRÒ *49*PAR 6*a Esso atterrò l'orgoglio de li Aràbi [17] v [ 17 ]
ARÀBI *49*PAR 6*b Esso atterrò l'orgoglio de li Aràbi [17] u [ 17 ] N
ANIBALE *50*PAR 6* che di retro ad Anibale passaro v [ 18 ] N
ALPESTRE *51*PAR 6*a l'alpestre rocce, Po, di che tu labi. v [ 17 ]
LABERE LABI *51*PAR 6*b l'alpestre rocce, Po, di che tu labi. u [ 17 ]
TRÏUNFARO *52*PAR 6* Sott' esso giovanetti trïunfaro [18] u [ 18 ]
SCIPÏONE *53*PAR 6*a Scipïone e Pompeo; e a quel colle v [ 19 ]
POMPEO *53*PAR 6*b Scipïone e Pompeo; e a quel colle v [ 19 ] N
REDUR *56*PAR 6* redur lo mondo a suo modo sereno, v [ 20 ]
ISARA *59*PAR 6* Isara vide ed Era e vide Senna v [ 21 ] N
RUBICON *62*PAR 6* e saltò Rubicon, fu di tal volo, v [ 22 ] N
SEGUITERIA *63*PAR 6* che nol seguiteria lingua né penna. v [ 21 ]
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DURAZZO *65*PAR 6* poi ver' Durazzo, e Farsalia percosse v [ 23 ] N
FARSALIA *65*PAR 6* poi ver' Durazzo, e Farsalia percosse v [ 23 ] N
NIL *66*PAR 6* sì ch'al Nil caldo si sentì del duolo. v [ 22 ] N
ANTANDRO *67*PAR 6*a Antandro e Simeonta, onde si mosse, [23] v [ 23 ] N
SIMEONTA *67*PAR 6*b Antandro e Simeonta, onde si mosse, [23] v [ 23 ] N
RIVIDE *68*PAR 6*A rivide e là dov' Ettore si cuba; v [ 24 ]
ETTORE *68*PAR 6*B rivide e là dov' Ettore si cuba; v [ 24 ] N
CUBARE CUBA *68*PAR 6*C rivide e là dov' Ettore si cuba; u [ 24 ]
FOLGORANDO *70*PAR 6*a Da indi scese folgorando a Iuba; [24] v [ 24 ]
IUBA *70*PAR 6*b Da indi scese folgorando a Iuba; [24] u [ 24 ] N
POMPEANA *72*PAR 6* ove sentia la pompeana tuba. v [ 24 ] N
BAIULO BAIULO *73*PAR 6* Di quel che fé col baiulo seguente, [25] v [ 25 ]
MODENA *75*PAR 6* e Modena e Perugia fu dolente. v [ 25 ] N
PIANGENE *76*PAR 6*a Piangene ancor la trista Cleopatra, [26] v [ 26 ]
CLEOPATRA *76*PAR 6*b Piangene ancor la trista Cleopatra, [26] u [ 26 ] N
FUGGENDOLI *77*PAR 6*a che, fuggendoli innanzi, dal colubro v [ 27 ]
COLUBRO COLUBRO *77*PAR 6*b che, fuggendoli innanzi, dal colubro u [ 27 ]
RUBRO RUBRO *79*PAR 6* Con costui corse infino al lito rubro; [27] u [ 27 ]
SERRATO *81*PAR 6*A che fu serrato a Giano il suo delubro. v [ 27 ]
GIANO *81*PAR 6*B che fu serrato a Giano il suo delubro. v [ 27 ] N
DELUBRO DELUBRO *81*PAR 6*C che fu serrato a Giano il suo delubro. u [ 27 ]
FATTURO FATTURO *83*PAR 6* fatto avea prima e poi era fatturo u [ 29 ]
AMMIRA *91*PAR 6*a Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replìco: [31] v [ 31 ]
REPLICARE REPLÌCO *91*PAR 6*b Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replìco: [31] u [ 31 ]
LONGOBARDO *94*PAR 6* E quando il dente longobardo morse [32] v [ 32 ]
ACCUSAI *98*PAR 6* ch'io accusai di sopra e di lor falli, v [ 34 ]
PUBBLICO PUBBLICO *100*PAR 6* L'uno al pubblico segno i gigli gialli [34] v [ 34 ]
GHIBELLIN *103*PAR 6* Faccian li Ghibellin, faccian lor arte [35] v [ 35 ] N
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ABBATTA *106*PAR 6* e non l'abbatta esto Carlo novello [36] v [ 36 ]
GUELFI *107*PAR 6* coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli v [ 37 ] N
PIANSER *109*PAR 6* Molte fïate già pianser li figli [37] v [ 37 ]
CORREDARE CORREDA *112*PAR 6* Questa picciola stella si correda [38] u [ 38 ]
ATTIVI *113*PAR 6* d'i buoni spirti che son stati attivi u [ 39 ]
SUCCEDA *114*PAR 6* perché onore e fama li succeda: u [ 38 ]
POGGIAN *115*PAR 6* e quando li disiri poggian quivi, [39] v [ 39 ]
DISVÏANDO *116*PAR 6* sì disvïando, pur convien che i raggi v [ 40 ]
POGGIN *117*PAR 6* del vero amore in sù poggin men vivi. v [ 39 ]
COMMENSURARE COMMENSURAR *118*PAR 6*a Ma nel commensurar d'i nostri gaggi [40] v [ 40 ]
GAGGIO GAGGI *118*PAR 6*b Ma nel commensurar d'i nostri gaggi [40] u [ 40 ]
ADDOLCISCE *121*PAR 6* Quindi addolcisce la viva giustizia [41] v [ 41 ]
RENDON *126*PAR 6* rendon dolce armonia tra queste rote. v [ 42 ]
PROVENZAI *130*PAR 6* Ma i Provenzai che fecer contra lui [44] v [ 44 ] N
CAMMINA *131*PAR 6* non hanno riso; e però mal cammina u [ 45 ]
REINA *133*PAR 6* Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, [45] u [ 45 ]
RAMONDO *134*PAR 6*a Ramondo Beringhiere, e ciò li fece v [ 46 ] N
BERINGHIERE *134*PAR 6*b Ramondo Beringhiere, e ciò li fece v [ 46 ] N
ASSEGNARE ASSEGNÒ *138*PAR 6* che li assegnò sette e cinque per diece, v [ 46 ]
SAPESSE *140*PAR 6* e se 'l mondo sapesse il cor ch'elli ebbe v [ 48 ]
MENDICARE MENDICANDO *141*PAR 6* mendicando sua vita a frusto a frusto, v [ 47 ]
FRUSTO [2] FRUSTO *141*PAR 6* mendicando sua vita a frusto a frusto, u [ 47 ]
LODEREBBE *142*PAR 6* assai lo loda, e più lo loderebbe ». u [ 48 ]
SANCTUS *1*PAR 7*a « Osanna, sanctus Deus sabaòth, [1] v [ 1 ] L
SABAÒTH *1*PAR 7*b « Osanna, sanctus Deus sabaòth, [1] u [ 1 ] L
SUPERILLUSTRANS *2*PAR 7*a superillustrans claritate tua v [ 2 ] L
CLARITATE *2*PAR 7*b superillustrans claritate tua v [ 2 ] L
FELICES *3*PAR 7*A felices ignes horum malacòth! ». v [ 1 ] L
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IGNES *3*PAR 7*B felices ignes horum malacòth! ». v [ 1 ] L
HORUM *3*PAR 7*C felices ignes horum malacòth! ». v [ 1 ] L
MALACÒTH *3*PAR 7*D felices ignes horum malacòth! ». u [ 1 ] L
ADDUARE ADDUA *6*PAR 7* sopra la qual doppio lume s'addua; u [ 2 ]
MOSSERO *7*PAR 7* ed essa e l'altre mossero a sua danza, [3] v [ 3 ]
VELOCISSIME *8*PAR 7* e quasi velocissime faville v [ 4 ]
VELAR *9*PAR 7* mi si velar di sùbita distanza. v [ 3 ]
DISSETARE DISETA *12*PAR 7*a che mi diseta con le dolci stille'. v [ 4 ]
STILLA STILLE *12*PAR 7*b che mi diseta con le dolci stille'. u [ 4 ]
INDONNARE INDONNA *13*PAR 7* Ma quella reverenza che s'indonna [5] u [ 5 ]
BE BE *14*PAR 7*a di tutto me, pur per Be e per ice, v [ 6 ]
ICE ICE *14*PAR 7*b di tutto me, pur per Be e per ice, u [ 6 ]
RICHINARE RICHINAVA *15*PAR 7* mi richinava come l'uom ch'assonna. v [ 5 ]
RAGGIANDOMI *17*PAR 7* e cominciò, raggiandomi d'un riso v [ 7 ]
INFALLIBILE *19*PAR 7* « Secondo mio infallibile avviso, [7] v [ 7 ]
SOLVERÒ *22*PAR 7* ma io ti solverò tosto la mente; [8] v [ 8 ]
PRESENTE [n.] PRESENTE *24*PAR 7* di gran sentenza ti faran presente. u [ 8 ]
SOFFRIRE *25*PAR 7* Per non soffrire a la virtù che vole [9] v [ 9 ]
DANNANDO *27*PAR 7*a dannando sé, dannò tutta sua prole; v [ 9 ]
PROLE PROLE *27*PAR 7*b dannando sé, dannò tutta sua prole; u [ 9 ]
DISCENDER *30*PAR 7* fin ch'al Verbo di Dio discender piacque v [ 10 ]
ALLUNGATA *32*PAR 7*a s'era allungata, unì a sé in persona v [ 12 ]
UNÌ *32*PAR 7*b s'era allungata, unì a sé in persona v [ 12 ]
SBANDIRE SBANDITA *37*PAR 7* ma per sé stessa pur fu ella sbandita [13] u [ 13 ]
INGIURA *43*PAR 7* e così nulla fu di tanta ingiura, [15] u [ 15 ]
CONTRATTA *45*PAR 7* in che era contratta tal natura. v [ 15 ]
VENGIATA *51*PAR 7* poscia vengiata fu da giusta corte. v [ 17 ]
SEPULTO *58*PAR 7* Questo decreto, frate, sta sepulto [20] u [ 20 ]
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ADULTO ADULTO *60*PAR 7* ne la fiamma d'amor non è adulto. u [ 20 ]
SPERNERE SPERNE *64*PAR 7* La divina bontà, che da sé sperne [22] u [ 22 ]
ARDENDO *65*PAR 7* ogne livore, ardendo in sé, sfavilla v [ 23 ]
AVANTAGGIARE AVVANTAGGIA *76*PAR 7* Di tutte queste dote s'avvantaggia [26] u [ 26 ]
NOBILITÀ *78*PAR 7* di sua nobilità convien che caggia. v [ 26 ]
DISFRANCARE DISFRANCA *79*PAR 7* Solo il peccato è quel che la disfranca [27] u [ 27 ]
DISSIMILE DISSIMÌLE *80*PAR 7* e falla dissimìle al sommo bene, v [ 28 ]
DIGNITÀ DIGNITÀ *82*PAR 7*a e in sua dignità mai non rivene, [28] v [ 28 ]
RIVENE *82*PAR 7*b e in sua dignità mai non rivene, [28] u [ 28 ]
VOTARE VÒTA *83*PAR 7* se non rïempie, dove colpa vòta, u [ 29 ]
DILETTAR *84*PAR 7* contra mal dilettar con giuste pene. v [ 28 ]
PECCÒ *85*PAR 7* Vostra natura, quando peccò tota [29] v [ 29 ]
DIGNITADI *86*PAR 7* nel seme suo, da queste dignitadi, u [ 30 ]
RICOVRARE RICOVRAR *88*PAR 7*A né ricovrar potiensi, se tu badi [30] v [ 30 ]
POTIENSI *88*PAR 7*B né ricovrar potiensi, se tu badi [30] v [ 30 ]
BADI *88*PAR 7*C né ricovrar potiensi, se tu badi [30] u [ 30 ]
GUADI *90*PAR 7* sanza passar per un di questi guadi: u [ 30 ]
ISSO ISSO *92*PAR 7* dimesso avesse, o che l'uom per sé isso u [ 32 ]
SODISFATTO *93*PAR 7* avesse sodisfatto a sua follia. v [ 31 ]
DISTRETTAMENTE DISTRETTAMENTE *96*PAR 7* al mio parlar distrettamente fisso. v [ 32 ]
POTERE *98*PAR 7* mai sodisfar, per non potere ir giuso v [ 34 ]
UMILTATE *99*PAR 7*a con umiltate obedïendo poi, v [ 33 ]
OBEDIRE OBEDÏENDO *99*PAR 7*b con umiltate obedïendo poi, v [ 33 ]
DISOBEDIRE DISOBEDIENDO *100*PAR 7* quanto disobediendo intese ir suso; [34] v [ 34 ]
RIPARAR *104*PAR 7* riparar l'omo a sua intera vita, v [ 36 ]
OPERANTE OPERANTE *107*PAR 7* da l'operante, quanto più appresenta v [ 37 ]
RILEVARVI *111*PAR 7* a rilevarvi suso, fu contenta. v [ 37 ]
MAGNIFICO MAGNIFICO *113*PAR 7* sì alto o sì magnifico processo, v [ 39 ]
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FIE *114*PAR 7* o per l'una o per l'altra, fu o fie: u [ 38 ]
SUFFICIENTE *116*PAR 7* per far l'uom sufficiente a rilevarsi, v [ 40 ]
UMILIARE UMILÏATO *120*PAR 7*a non fosse umilïato ad incarnarsi. v [ 40 ]
INCARNARE INCARNARSI *120*PAR 7*b non fosse umilïato ad incarnarsi. u [ 40 ]
EMPIERTI *121*PAR 7* Or per empierti bene ogne disio, [41] v [ 41 ]
DICHIARARTI *122*PAR 7* ritorno a dichiararti in alcun loco, v [ 42 ]
MISTURE *125*PAR 7* l'aere e la terra e tutte lor misture u [ 43 ]
CORRUZIONE [2] CORRUZIONE *126*PAR 7*a venire a corruzione, e durar poco; v [ 42 ]
DURAR *126*PAR 7*b venire a corruzione, e durar poco; v [ 42 ]
CORRUZION *129*PAR 7* esser dovrien da corruzion sicure". v [ 43 ]
INFORMATI *135*PAR 7* da creata virtù sono informati. u [ 45 ]
INFORMANTE INFORMANTE *137*PAR 7* creata fu la virtù informante u [ 47 ]
COMPLESSIONE COMPLESSION *140*PAR 7*a di complession potenzïata tira v [ 48 ]
POTENZIARE POTENZÏATA *140*PAR 7*b di complession potenzïata tira v [ 48 ]
ARGOMENTARE *145*PAR 7* E quinci puoi argomentare ancora [49] v [ 49 ]
RESURREZIONE RESURREZION *146*PAR 7*a vostra resurrezion, se tu ripensi v [ 50 ]
RIPENSI *146*PAR 7*b vostra resurrezion, se tu ripensi u [ 50 ]
INTRAMBO *148*PAR 7* che li primi parenti intrambo fensi ». v [ 50 ]
PERICLO *1*PAR 8* Solea creder lo mondo in suo periclo [1] u [ 1 ]
CIPRIGNA *2*PAR 8* che la bella Ciprigna il folle amore v [ 2 ] N
RAGGIASSE *3*PAR 8*a raggiasse, volta nel terzo epiciclo; v [ 1 ]
EPICICLO EPICICLO *3*PAR 8*b raggiasse, volta nel terzo epiciclo; u [ 1 ]
FACEANO *4*PAR 8* per che non pur a lei faceano onore [2] v [ 2 ]
VOTIVO VOTIVO *5*PAR 8* di sacrificio e di votivo grido v [ 3 ]
ONORAVANO *7*PAR 8* ma Dïone onoravano e Cupido, [3] v [ 3 ]
SEDETTE *9*PAR 8* e dicean ch'el sedette in grembo a Dido; v [ 3 ]
PIGLIAVANO *11*PAR 8* pigliavano il vocabol de la stella v [ 5 ]
ESSERVI *14*PAR 8* ma d'esservi entro mi fé assai fede v [ 6 ]
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INTERNE *21*PAR 8* al modo, credo, di lor viste interne. u [ 7 ]
DISCESER *22*PAR 8* Di fredda nube non disceser venti, [8] v [ 8 ]
FESTINI *23*PAR 8* o visibili o no, tanto festini, u [ 9 ]
PARESSERO *24*PAR 8*a che non paressero impediti e lenti v [ 8 ]
IMPEDITI *24*PAR 8*b che non paressero impediti e lenti v [ 8 ]
COMINCIATO *27*PAR 8*a pria cominciato in li alti Serafini; v [ 9 ]
SERAFINI *27*PAR 8*b pria cominciato in li alti Serafini; u [ 9 ] N
SONAVA *29*PAR 8* sonava 'Osanna' sì, che unque poi v [ 11 ]
RIUDIRE RÏUDIR *30*PAR 8* di rïudir non fui sanza disiro. v [ 10 ]
GIOI *33*PAR 8* al tuo piacer, perché di noi ti gioi. u [ 11 ]
VOLGIAM *34*PAR 8*a Noi ci volgiam coi principi celesti [12] v [ 12 ]
CELESTI *34*PAR 8*b Noi ci volgiam coi principi celesti [12] u [ 12 ]
'NTENDENDO *37*PAR 8* 'Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete'; [13] v [ 13 ]
PIACERTI *38*PAR 8* e sem sì pien d'amor, che, per piacerti, u [ 14 ]
OFFERTI *40*PAR 8* Poscia che li occhi miei si fuoro offerti [14] u [ 14 ]
RIVOLSERSI *43*PAR 8* rivolsersi a la luce che promessa [15] v [ 15 ]
ACCREBBE *47*PAR 8* per allegrezza nova che s'accrebbe, u [ 17 ]
ALLEGREZZE *48*PAR 8* quando parlai, a l'allegrezze sue! v [ 16 ]
CELATO *52*PAR 8* La mia letizia mi ti tien celato [18] u [ 18 ]
SETA SETA *54*PAR 8* quasi animal di sua seta fasciato. v [ 18 ]
AMASTI *55*PAR 8*a Assai m'amasti, e avesti ben onde; [19] v [ 19 ]
AVESTI *55*PAR 8*b Assai m'amasti, e avesti ben onde; [19] v [ 19 ]
SORGA *59*PAR 8* di Rodano poi ch'è misto con Sorga, u [ 21 ] N
AUSONIA *61*PAR 8*a e quel corno d'Ausonia che s'imborga [21] v [ 21 ] N
IMBORGARE IMBORGA *61*PAR 8*b e quel corno d'Ausonia che s'imborga [21] u [ 21 ]
BARI *62*PAR 8*a di Bari e di Gaeta e di Catona, v [ 22 ] N
CATONA *62*PAR 8*b di Bari e di Gaeta e di Catona, u [ 22 ] N
TRONTO *63*PAR 8*a da ove Tronto e Verde in mare sgorga. v [ 21 ] N
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SGORGA *63*PAR 8*b da ove Tronto e Verde in mare sgorga. u [ 21 ]
FULGERE FULGEAMI *64*PAR 8* Fulgeami già in fronte la corona [22] v [ 22 ]
DANUBIO *65*PAR 8* di quella terra che 'l Danubio riga v [ 23 ] N
TEDESCHE *66*PAR 8* poi che le ripe tedesche abbandona. v [ 22 ] N
TRINACRIA *67*PAR 8*a E la bella Trinacria, che caliga [23] v [ 23 ] N
CALIGARE CALIGA *67*PAR 8*b E la bella Trinacria, che caliga [23] u [ 23 ]
PACHINO *68*PAR 8*a tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo v [ 24 ] N
GOLFO GOLFO *68*PAR 8*b tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo u [ 24 ]
EURO *69*PAR 8* che riceve da Euro maggior briga, v [ 23 ] N
TIFEO *70*PAR 8*A non per Tifeo ma per nascente solfo, [24] v [ 24 ] N
NASCENTE NASCENTE *70*PAR 8*B non per Tifeo ma per nascente solfo, [24] v [ 24 ]
SOLFO SOLFO *70*PAR 8*C non per Tifeo ma per nascente solfo, [24] u [ 24 ]
RIDOLFO *72*PAR 8* nati per me di Carlo e di Ridolfo, u [ 24 ] N
SEGNORIA SEGNORIA *73*PAR 8* se mala segnoria, che sempre accora [25] v [ 25 ]
POPOLI *74*PAR 8*a li popoli suggetti, non avesse v [ 26 ]
SUGGETTO [adj.] SUGGETTI *74*PAR 8*b li popoli suggetti, non avesse v [ 26 ]
PALERMO *75*PAR 8* mosso Palermo a gridar: "Mora, mora!". v [ 25 ] N
ANTIVEDESSE *76*PAR 8* E se mio frate questo antivedesse, [26] u [ 26 ]
CATALOGNA *77*PAR 8* l'avara povertà di Catalogna u [ 27 ] N
FUGGERIA *78*PAR 8*a già fuggeria, perché non li offendesse; v [ 26 ]
OFFENDESSE *78*PAR 8*b già fuggeria, perché non li offendesse; u [ 26 ]
CURASSE *84*PAR 8* che non curasse di mettere in arca ». v [ 28 ]
INFONDE *86*PAR 8* che 'l tuo parlar m'infonde, segnor mio, v [ 30 ]
TERMINA *87*PAR 8* là 've ogne ben si termina e s'inizia, v [ 29 ]
TERRAI *96*PAR 8* terrai lo viso come tien lo dosso. v [ 32 ]
SCANDERE SCANDI *97*PAR 8* Lo ben che tutto il regno che tu scandi [33] u [ 33 ]
PROVEDUTE *100*PAR 8* E non pur le nature provedute [34] u [ 34 ]
PROVEDUTO *104*PAR 8* disposto cade a proveduto fine, v [ 36 ]
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CAMMINE *106*PAR 8* Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine [36] u [ 36 ]
PRODUCEREBBE *107*PAR 8* producerebbe sì li suoi effetti, v [ 37 ]
MUOVON *110*PAR 8* che muovon queste stelle non son manchi, v [ 38 ]
PERFETTI *111*PAR 8* e manco il primo, che non li ha perfetti. u [ 37 ]
IMBIANCHI *112*PAR 8* Vuo' tu che questo ver più ti s'imbianchi? ». [38] u [ 38 ]
DEDUCENDO *121*PAR 8* Sì venne deducendo infino a quici; [41] v [ 41 ]
CONCHIUSE *122*PAR 8* poscia conchiuse: « Dunque esser diverse v [ 42 ]
SOLONE *124*PAR 8* per ch'un nasce Solone e altro Serse, [42] v [ 42 ] N
MELCHISEDÈCH *125*PAR 8* altro Melchisedèch e altro quello v [ 43 ] N
ADDIVIEN *130*PAR 8*a Quinci addivien ch'Esaù si diparte [44] v [ 44 ]
ESAÙ *130*PAR 8*b Quinci addivien ch'Esaù si diparte [44] v [ 44 ] N
IACÒB *131*PAR 8*a per seme da Iacòb; e vien Quirino v [ 45 ] N
QUIRINO *131*PAR 8*b per seme da Iacòb; e vien Quirino u [ 45 ] N
GENERANTI *134*PAR 8* simil farebbe sempre a' generanti, u [ 46 ]
VINCESSE *135*PAR 8* se non vincesse il proveder divino. v [ 45 ]
DISCORDE *140*PAR 8* discorde a sé, com' ogne altra semente v [ 48 ]
CIGNERSI *146*PAR 8* tal che fia nato a cignersi la spada, v [ 50 ]
CLEMENZA *1*PAR 9* Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza, [1] u [ 1 ] N
CHIARITO *2*PAR 9*A m'ebbe chiarito, mi narrò li 'nganni v [ 2 ]
NARRÒ *2*PAR 9*B m'ebbe chiarito, mi narrò li 'nganni v [ 2 ]
'NGANNI *2*PAR 9*C m'ebbe chiarito, mi narrò li 'nganni u [ 2 ]
FATTURE *10*PAR 9* Ahi anime ingannate e fatture empie, [4] v [ 4 ]
SIGNIFICAVA *15*PAR 9*a significava nel chiarir di fori. v [ 5 ]
CHIARIR *15*PAR 9*b significava nel chiarir di fori. v [ 5 ]
CERTIFICARE CERTIFICATO *18*PAR 9* al mio disio certificato fermi. v [ 6 ]
REFLETTER *21*PAR 9* ch'i' possa in te refletter quel ch'io penso! ». v [ 7 ]
RÏALTO *26*PAR 9* italica che siede tra Rïalto u [ 10 ] N
FONTANE *27*PAR 9*a e le fontane di Brenta e di Piava, v [ 9 ]
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PIAVA *27*PAR 9*b e le fontane di Brenta e di Piava, u [ 9 ] N
CUNIZZA *32*PAR 9*a Cunizza fui chiamata, e qui refulgo v [ 12 ] N
REFULGO *32*PAR 9*b Cunizza fui chiamata, e qui refulgo u [ 12 ]
LIETAMENTE LIETAMENTE *34*PAR 9*a ma lietamente a me medesma indulgo [12] v [ 12 ]
INDULGO *34*PAR 9*b ma lietamente a me medesma indulgo [12] u [ 12 ]
PARRIA *36*PAR 9* che parria forse forte al vostro vulgo. v [ 12 ]
CENTESIMO *40*PAR 9*a questo centesimo anno ancor s'incinqua: [14] v [ 14 ]
INCINQUARE INCINQUA *40*PAR 9*b questo centesimo anno ancor s'incinqua: [14] u [ 14 ]
RELINQUERE RELINQUA *42*PAR 9* sì ch'altra vita la prima relinqua. u [ 14 ]
TAGLIAMENTO *44*PAR 9* che Tagliamento e Adice richiude, v [ 16 ] N
BATTUTA *45*PAR 9* né per esser battuta ancor si pente; v [ 15 ]
PADOVA *46*PAR 9* ma tosto fia che Padova al palude [16] v [ 16 ] N
CANGERÀ *47*PAR 9*a cangerà l'acqua che Vincenza bagna, v [ 17 ]
VINCENZA *47*PAR 9*b cangerà l'acqua che Vincenza bagna, v [ 17 ] N
SILE *49*PAR 9*A e dove Sile e Cagnan s'accompagna, [17] v [ 17 ] N
CAGNAN *49*PAR 9*B e dove Sile e Cagnan s'accompagna, [17] v [ 17 ] N
ACCOMPAGNA *49*PAR 9*C e dove Sile e Cagnan s'accompagna, [17] u [ 17 ]
SIGNOREGGIARE SIGNOREGGIA *50*PAR 9* tal signoreggia e va con la testa alta, v [ 18 ]
CARPIRE CARPIR *51*PAR 9* che già per lui carpir si fa la ragna. v [ 17 ]
MALTA *54*PAR 9* sì, che per simil non s'entrò in malta. u [ 18 ]
BIGONCIA BIGONCIA *55*PAR 9* Troppo sarebbe larga la bigoncia [19] u [ 19 ]
FERRARESE *56*PAR 9* che ricevesse il sangue ferrarese, u [ 20 ] N
PESASSE *57*PAR 9* e stanco chi 'l pesasse a oncia a oncia, v [ 19 ]
DONERÀ *58*PAR 9* che donerà questo prete cortese [20] v [ 20 ]
DONI *59*PAR 9* per mostrarsi di parte; e cotai doni u [ 21 ]
CONFORMI *60*PAR 9* conformi fieno al viver del paese. v [ 20 ]
DICETE *61*PAR 9* Sù sono specchi, voi dicete Troni, [21] v [ 21 ]
REFULGE *62*PAR 9*a onde refulge a noi Dio giudicante; v [ 22 ]
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GIUDICANTE GIUDICANTE *62*PAR 9*b onde refulge a noi Dio giudicante; u [ 22 ]
BALASSO BALASSO *69*PAR 9*a qual fin balasso in che lo sol percuota. v [ 23 ]
PERCUOTA *69*PAR 9*b qual fin balasso in che lo sol percuota. u [ 23 ]
LETIZIAR *70*PAR 9* Per letiziar là sù fulgor s'acquista, [24] v [ 24 ]
ABBUIA *71*PAR 9* sì come riso qui; ma giù s'abbuia u [ 25 ]
INLUIARE INLUIA *73*PAR 9* « Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia », [25] u [ 25 ]
FACEN *78*PAR 9*a che di sei ali facen la coculla, v [ 26 ]
COCULLA *78*PAR 9*b che di sei ali facen la coculla, u [ 26 ]
SATISFACE *79*PAR 9* perché non satisface a' miei disii? [27] v [ 27 ]
INTUARE INTUASSI *81*PAR 9*a s'io m'intuassi, come tu t'inmii ». v [ 27 ]
INMIARE INMII *81*PAR 9*b s'io m'intuassi, come tu t'inmii ». u [ 27 ]
DISCORDANTE DISCORDANTI *85*PAR 9* tra ' discordanti liti contra 'l sole [29] v [ 29 ]
MERIDÏANO *86*PAR 9* tanto sen va, che fa meridïano u [ 30 ]
LITORANO LITORANO *88*PAR 9* Di quella valle fu' io litorano [30] u [ 30 ]
EBRO *89*PAR 9* tra Ebro e Macra, che per cammin corto v [ 31 ] N
GENOVESE *90*PAR 9*a parte lo Genovese dal Toscano. v [ 30 ] N
TOSCANO *90*PAR 9*b parte lo Genovese dal Toscano. u [ 30 ] N
BUGGEA *92*PAR 9* Buggea siede e la terra ond' io fui, v [ 32 ] N
FOLCO *94*PAR 9* Folco mi disse quella gente a cui [32] v [ 32 ] N
BELO *97*PAR 9* ché più non arse la figlia di Belo, [33] u [ 33 ] N
NOIANDO *98*PAR 9*a noiando e a Sicheo e a Creusa, v [ 34 ]
CREUSA *98*PAR 9*b noiando e a Sicheo e a Creusa, u [ 34 ]
RODOPËA *100*PAR 9*a né quella Rodopëa che delusa [34] v [ 34 ] N
DELUDERE DELUSA *100*PAR 9*b né quella Rodopëa che delusa [34] u [ 34 ]
DEMOFOONTE *101*PAR 9*a fu da Demofoonte, né Alcide v [ 35 ] N
ALCIDE *101*PAR 9*b fu da Demofoonte, né Alcide u [ 35 ] N
IOLE *102*PAR 9* quando Iole nel core ebbe rinchiusa. v [ 34 ] N
DISCERNESI *107*PAR 9* cotanto affetto, e discernesi 'l bene v [ 37 ]
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RAAB *116*PAR 9* Raab; e a nostr' ordine congiunta, v [ 40 ] N
FAVORARE FAVORÒ *124*PAR 9* perch' ella favorò la prima gloria [42] v [ 42 ]
DISVÏATE *131*PAR 9* c'ha disvïate le pecore e li agni, v [ 45 ]
DERELITTI *134*PAR 9*a son derelitti, e solo ai Decretali v [ 46 ]
DECRETALE DECRETALI *134*PAR 9*b son derelitti, e solo ai Decretali u [ 46 ] N
STUDIA *135*PAR 9* si studia, sì che pare a' lor vivagni. v [ 45 ]
NAZARETTE *137*PAR 9* non vanno i lor pensieri a Nazarette, u [ 47 ] N
GABRÏELLO *138*PAR 9* là dove Gabrïello aperse l'ali. v [ 46 ] N
VATICANO *139*PAR 9* Ma Vaticano e l'altre parti elette [47] v [ 47 ] N
ADULTERO AVOLTERO *142*PAR 9* tosto libere fien de l'avoltero ». u [ 48 ]
VAGHEGGIAR *10*PAR 10* e lì comincia a vagheggiar ne l'arte [4] v [ 4 ]
DIRIMARE DIRAMA *13*PAR 10* Vedi come da indi si dirama [5] u [ 5 ]
OBLICO OBLICO *14*PAR 10*a l'oblico cerchio che i pianeti porta, v [ 6 ]
PIANETI *14*PAR 10*b l'oblico cerchio che i pianeti porta, v [ 6 ]
SODISFARE *15*PAR 10* per sodisfare al mondo che li chiama. v [ 5 ]
MONDANO *21*PAR 10* e giù e sù de l'ordine mondano. u [ 7 ]
SCRIBA SCRIBA *27*PAR 10* quella materia ond' io son fatto scriba. u [ 9 ]
SPIRA SPIRE *32*PAR 10* congiunto, si girava per le spire u [ 12 ]
OGNORA OGNORA *33*PAR 10* in che più tosto ognora s'appresenta; v [ 11 ]
SPORGE *39*PAR 10* che l'atto suo per tempo non si sporge. u [ 13 ]
IMAGINASSE *44*PAR 10* sì nol direi che mai s'imaginasse; u [ 16 ]
FANTASIE *46*PAR 10* E se le fantasie nostre son basse [16] v [ 16 ]
SENSIBIL *54*PAR 10* sensibil t'ha levato per sua grazia ». v [ 18 ]
DIVOZIONE DIVOZIONE *56*PAR 10*a a divozione e a rendersi a Dio v [ 20 ]
RENDERSI *56*PAR 10*b a divozione e a rendersi a Dio v [ 20 ]
ECLISSÒ *60*PAR 10* che Bëatrice eclissò ne l'oblio. v [ 20 ]
DISPIACQUE *61*PAR 10* Non le dispiacque; ma sì se ne rise, [21] v [ 21 ]
VINCENTE VINCENTI *64*PAR 10* Io vidi più folgór vivi e vincenti [22] u [ 22 ]
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CINGER *67*PAR 10* così cinger la figlia di Latona [23] v [ 23 ]
RITENGA *69*PAR 10* sì che ritenga il fil che fa la zona. v [ 23 ]
RIVEGNO *70*PAR 10* Ne la corte del cielo, ond' io rivegno, [24] u [ 24 ]
TROVAN *71*PAR 10*a si trovan molte gioie care e belle v [ 25 ]
GIOIE *71*PAR 10*b si trovan molte gioie care e belle v [ 25 ]
IMPENNARE IMPENNA *74*PAR 10* chi non s'impenna sì che là sù voli, v [ 26 ]
GIRATI *77*PAR 10* si fuor girati intorno a noi tre volte, v [ 27 ]
ARRESTIN *80*PAR 10* ma che s'arrestin tacite, ascoltando v [ 28 ]
MULTIPLICATO *85*PAR 10* multiplicato in te tanto resplende, [29] v [ 29 ]
RISALIR *87*PAR 10* u' sanza risalir nessun discende; v [ 29 ]
NEGASSE *88*PAR 10*A qual ti negasse il vin de la sua fiala [30] v [ 30 ]
VIN *88*PAR 10*B qual ti negasse il vin de la sua fiala [30] v [ 30 ]
FIALA FIALA *88*PAR 10*C qual ti negasse il vin de la sua fiala [30] u [ 30 ]
AVVALORA *93*PAR 10* la bella donna ch'al ciel t'avvalora. u [ 31 ]
COLOGNA *99*PAR 10*A è di Cologna, e io Thomas d'Aquino. v [ 33 ] N
THOMAS *99*PAR 10*B è di Cologna, e io Thomas d'Aquino. v [ 33 ] N
AQUINO *99*PAR 10*C è di Cologna, e io Thomas d'Aquino. u [ 33 ] N
SERTO SERTO *102*PAR 10* girando su per lo beato serto. u [ 34 ]
FIAMMEGGIARE *103*PAR 10* Quell' altro fiammeggiare esce del riso [35] v [ 35 ]
GRAZÏAN *104*PAR 10* di Grazïan, che l'uno e l'altro foro v [ 36 ] N
AIUTÒ *105*PAR 10* aiutò sì che piace in paradiso. v [ 35 ]
POVERELLA POVERELLA *107*PAR 10* quel Pietro fu che con la poverella u [ 37 ]
GOLARE GOLA *111*PAR 10* là giù ne gola di saper novella: v [ 37 ]
CERO CERO *115*PAR 10* Appresso vedi il lume di quel cero [39] u [ 39 ]
MINISTERO MINISTERO *117*PAR 10* l'angelica natura e 'l ministero. u [ 39 ]
AVVOCATO AVVOCATO *119*PAR 10* quello avvocato de' tempi cristiani v [ 41 ]
TRANARE TRANI *121*PAR 10* Or se tu l'occhio de la mente trani [41] u [ 41 ]
CACCIATA *127*PAR 10* Lo corpo ond' ella fu cacciata giace [43] v [ 43 ]
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CIELDAURO *128*PAR 10* giuso in Cieldauro; ed essa da martiro v [ 44 ] N
ISIDORO *131*PAR 10*A d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, v [ 45 ] N
BEDA *131*PAR 10*B d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, v [ 45 ] N
RICCARDO *131*PAR 10*C d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, u [ 45 ] N
CONSIDERAR *132*PAR 10* che a considerar fu più che viro. v [ 44 ]
SIGIERI *136*PAR 10* essa è la luce etterna di Sigieri, [46] u [ 46 ] N
STRAMI *137*PAR 10* che, leggendo nel Vico de li Strami, u [ 47 ] N
SILOGIZZÒ *138*PAR 10*a silogizzò invidïosi veri ». v [ 46 ]
INVIDÏOSI *138*PAR 10*b silogizzò invidïosi veri ». v [ 46 ]
OROLOGIO OROLOGIO *139*PAR 10* Indi, come orologio che ne chiami [47] v [ 47 ]
MATTINARE MATTINAR *141*PAR 10* a mattinar lo sposo perché l'ami, v [ 47 ]
TIN [2] TIN *143*PAR 10* tin tin sonando con sì dolce nota, v [ 49 ]
GLORIOSA *145*PAR 10* così vid' ïo la gloriosa rota [49] v [ 49 ]
GIOIR *148*PAR 10*a se non colà dove gioir s'insempra. v [ 50 ]
INSEMPRARE INSEMPRA *148*PAR 10*b se non colà dove gioir s'insempra. u [ 50 ]
INSENSATO INSENSATA *1*PAR 11* O insensata cura de' mortali, [1] v [ 1 ]
DIFETTIVI *2*PAR 11*a quanto son difettivi silogismi v [ 2 ]
SILOGISMI *2*PAR 11*b quanto son difettivi silogismi u [ 2 ]
IURA *4*PAR 11*a Chi dietro a iura e chi ad amforismi [2] v [ 2 ] 1
AFORISMO AMFORISMI *4*PAR 11*b Chi dietro a iura e chi ad amforismi [2] u [ 2 ]
SACERDOZIO SACERDOZIO *5*PAR 11* sen giva, e chi seguendo sacerdozio, u [ 3 ]
REGNAR *6*PAR 11*a e chi regnar per forza o per sofismi, v [ 2 ]
SOFISMO SOFISMI *6*PAR 11*b e chi regnar per forza o per sofismi, u [ 2 ]
RUBARE *7*PAR 11*a e chi rubare e chi civil negozio, [3] v [ 3 ]
NEGOZIO NEGOZIO *7*PAR 11*b e chi rubare e chi civil negozio, [3] u [ 3 ]
INVOLTO *8*PAR 11* chi nel diletto de la carne involto u [ 4 ]
AFFATICAVA *9*PAR 11* s'affaticava e chi si dava a l'ozio, v [ 3 ]
GLORIOSAMENTE GLORÏOSAMENTE *12*PAR 11* cotanto glorïosamente accolto. v [ 4 ]
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FERMOSSI *15*PAR 11*a fermossi, come a candellier candelo. v [ 5 ]
CANDELLIERE CANDELLIER *15*PAR 11*b fermossi, come a candellier candelo. v [ 5 ]
INCOMINCIAR *18*PAR 11* incominciar, faccendosi più mera: v [ 6 ]
RESPLENDO *19*PAR 11* « Così com' io del suo raggio resplendo, [7] u [ 7 ]
CAGIONI *21*PAR 11*a li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. v [ 7 ]
APPRENDO *21*PAR 11*b li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. u [ 7 ]
RICERNERE RICERNA *22*PAR 11* Tu dubbi, e hai voler che si ricerna [8] u [ 8 ]
STERNA *24*PAR 11* lo dicer mio, ch'al tuo sentir si sterna, u [ 8 ]
DISTINGUA *27*PAR 11* e qui è uopo che ben si distingua. u [ 9 ]
DISPOSÒ *33*PAR 11* disposò lei col sangue benedetto, v [ 11 ]
FAVORE FAVORE *35*PAR 11* due principi ordinò in suo favore, u [ 13 ]
SERAFICO SERAFICO *37*PAR 11* L'un fu tutto serafico in ardore; [13] v [ 13 ]
CHERUBICO CHERUBICA *39*PAR 11* di cherubica luce uno splendore. v [ 13 ]
PREGIANDO *41*PAR 11* si dice l'un pregiando, qual ch'om prende, v [ 15 ]
TUPINO *43*PAR 11* Intra Tupino e l'acqua che discende [15] v [ 15 ] N
UBALDO *44*PAR 11* del colle eletto dal beato Ubaldo, u [ 16 ] N
FERTILE FERTILE *45*PAR 11* fertile costa d'alto monte pende, v [ 15 ]
NOCERA *48*PAR 11*a per grave giogo Nocera con Gualdo. v [ 16 ] N
GUALDO *48*PAR 11*b per grave giogo Nocera con Gualdo. u [ 16 ] N
RATTEZZA RATTEZZA *50*PAR 11* più sua rattezza, nacque al mondo un sole, v [ 18 ]
ASCESI *53*PAR 11*a non dica Ascesi, ché direbbe corto, v [ 19 ] N
DIREBBE *53*PAR 11*b non dica Ascesi, ché direbbe corto, v [ 19 ]
SPIRITAL *61*PAR 11* e dinanzi a la sua spirital corte [21] v [ 21 ]
UNITO *62*PAR 11* et coram patre le si fece unito; u [ 22 ]
MILLECENT' *65*PAR 11* millecent' anni e più dispetta e scura v [ 23 ]
AMICLATE *68*PAR 11* con Amiclate, al suon de la sua voce, v [ 24 ] N
COSTANTE COSTANTE *70*PAR 11* né valse esser costante né feroce, [24] v [ 24 ]
PROCEDA *73*PAR 11* Ma perch' io non proceda troppo chiuso, [25] v [ 25 ]
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AMANTI *74*PAR 11* Francesco e Povertà per questi amanti u [ 26 ]
VENERABILE *79*PAR 11* tanto che 'l venerabile Bernardo [27] v [ 27 ]
SCALZÒ *80*PAR 11* si scalzò prima, e dietro a tanta pace v [ 28 ]
IGNOTO IGNOTA *82*PAR 11*a Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! [28] v [ 28 ]
FERACE FERACE *82*PAR 11*b Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! [28] u [ 28 ]
EGIDIO *83*PAR 11* Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro v [ 29 ] N
LEGAVA *87*PAR 11* che già legava l'umile capestro. v [ 29 ]
FI' *89*PAR 11*a per esser fi' di Pietro Bernardone, v [ 31 ]
BERNARDONE *89*PAR 11*b per esser fi' di Pietro Bernardone, u [ 31 ] N
INNOCENZIO *92*PAR 11* ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe v [ 32 ] N
POVERELLO [adj.] POVERELLA *94*PAR 11* Poi che la gente poverella crebbe [32] v [ 32 ]
CANTEREBBE *96*PAR 11* meglio in gloria del ciel si canterebbe, u [ 32 ]
REDIMIRE REDIMITA *97*PAR 11* di seconda corona redimita [33] u [ 33 ]
ONORIO *98*PAR 11* fu per Onorio da l'Etterno Spiro v [ 34 ] N
ARCHIMANDRITA ARCHIMANDRITA *99*PAR 11* la santa voglia d'esto archimandrita. u [ 33 ]
PREDICÒ *102*PAR 11*a predicò Cristo e li altri che 'l seguiro, v [ 34 ]
SEGUIRO *102*PAR 11*b predicò Cristo e li altri che 'l seguiro, u [ 34 ]
CONVERSIONE *103*PAR 11* e per trovare a conversione acerba [35] v [ 35 ]
REDISSI *105*PAR 11* redissi al frutto de l'italica erba, v [ 35 ]
PORTARNO *108*PAR 11* che le sue membra due anni portarno. u [ 36 ]
SORTILLO *109*PAR 11* Quando a colui ch'a tanto ben sortillo [37] u [ 37 ]
TRARLO *110*PAR 11* piacque di trarlo suso a la mercede v [ 38 ]
MERITÒ *111*PAR 11*a ch'el meritò nel suo farsi pusillo, v [ 37 ]
PUSILLO PUSILLO *111*PAR 11*b ch'el meritò nel suo farsi pusillo, u [ 37 ]
AMASSERO *114*PAR 11* e comandò che l'amassero a fede; v [ 38 ]
PRECLARO PRECLARA *115*PAR 11* e del suo grembo l'anima preclara [39] u [ 39 ]
BARA BARA *117*PAR 11* e al suo corpo non volle altra bara. u [ 39 ]
COLLEGA COLLEGA *119*PAR 11*a collega fu a mantener la barca v [ 41 ]
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MANTENERE MANTENER *119*PAR 11*b collega fu a mantener la barca v [ 41 ]
COMANDA *122*PAR 11* per che qual segue lui, com' el comanda, u [ 42 ]
DISCERNER *123*PAR 11*a discerner puoi che buone merce carca. v [ 41 ]
MERCIA MERCE *123*PAR 11*b discerner puoi che buone merce carca. v [ 41 ]
VAGABUNDO VAGABUNDE *128*PAR 11* e vagabunde più da esso vanno, v [ 44 ]
TORNANO *129*PAR 11* più tornano a l'ovil di latte vòte. v [ 43 ]
STRINGONSI *131*PAR 11*a e stringonsi al pastor; ma son sì poche, v [ 45 ]
POCHE *131*PAR 11*b e stringonsi al pastor; ma son sì poche, u [ 45 ]
FORNISCE *132*PAR 11* che le cappe fornisce poco panno. v [ 44 ]
AUDIENZA AUDÏENZA *134*PAR 11* se la tua audïenza è stata attenta, v [ 46 ]
REVOCHE *135*PAR 11* se ciò ch'è detto a la mente revoche, u [ 45 ]
SCHEGGIARE SCHEGGIA *137*PAR 11* perché vedrai la pianta onde si scheggia, u [ 47 ]
CORRÈGGER *138*PAR 11* e vedra' il corrègger che argomenta v [ 46 ]
ROTAR *3*PAR 12* a rotar cominciò la santa mola; v [ 1 ]
REFUSE *9*PAR 12* quanto primo splendor quel ch'e' refuse. u [ 3 ]
VOLGON *10*PAR 12*a Come si volgon per tenera nube [4] v [ 4 ]
TENERA *10*PAR 12*b Come si volgon per tenera nube [4] v [ 4 ]
PARALLELO PARALELLI *11*PAR 12*a due archi paralelli e concolori, v [ 5 ]
CONCOLORE CONCOLORI *11*PAR 12*b due archi paralelli e concolori, u [ 5 ]
JUBERE IUBE *12*PAR 12* quando Iunone a sua ancella iube, u [ 4 ]
CONSUNSE *15*PAR 12* ch'amor consunse come sol vapori, v [ 5 ]
PRESAGO PRESAGA *16*PAR 12* e fanno qui la gente esser presaga, [6] u [ 6 ]
ALLAGARE ALLAGA *18*PAR 12* del mondo che già mai più non s'allaga: u [ 6 ]
VOLGIENSI *20*PAR 12*a volgiensi circa noi le due ghirlande, v [ 8 ]
GHIRLANDE *20*PAR 12*b volgiensi circa noi le due ghirlande, u [ 8 ]
ESTREMA *21*PAR 12*a e sì l'estrema a l'intima rispuose. v [ 7 ]
INTIMO INTIMA *21*PAR 12*b e sì l'estrema a l'intima rispuose. v [ 7 ]
TRIPUDIO *22*PAR 12* Poi che 'l tripudio e l'altra festa grande, [8] v [ 8 ]
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FIAMMEGGIARSI *23*PAR 12* sì del cantare e sì del fiammeggiarsi u [ 9 ]
GAUDÏOSE *24*PAR 12*a luce con luce gaudïose e blande, v [ 8 ]
BLANDE *24*PAR 12*b luce con luce gaudïose e blande, u [ 8 ]
CHIUDERE *27*PAR 12* conviene insieme chiudere e levarsi; v [ 9 ]
VOLGERMI *30*PAR 12* parer mi fece in volgermi al suo dove; v [ 10 ]
INDUCA *34*PAR 12* Degno è che, dov' è l'un, l'altro s'induca: [12] u [ 12 ]
MILITARO *35*PAR 12* sì che, com' elli ad una militaro, u [ 13 ]
RIARMARE RÏARMAR *38*PAR 12* costò a rïarmar, dietro a la 'nsegna v [ 14 ]
SOSPECCIOSO SOSPECCIOSO *39*PAR 12* si movea tardo, sospeccioso e raro, v [ 13 ]
CAMPIONI *44*PAR 12* con due campioni, al cui fare, al cui dire v [ 16 ]
DISVÏATO *45*PAR 12*a lo popol disvïato si raccorse. v [ 15 ]
RACCORGERE RACCORSE *45*PAR 12*b lo popol disvïato si raccorse. u [ 15 ]
APRIRE *46*PAR 12* In quella parte ove surge ad aprire [16] u [ 16 ]
ZEFIRO ZEFIRO *47*PAR 12* Zefiro dolce le novelle fronde v [ 17 ] N
RIVESTIRE *48*PAR 12* di che si vede Europa rivestire, u [ 16 ]
CALAROGA *52*PAR 12* siede la fortunata Calaroga [18] u [ 18 ] N
PROTEZIONE PROTEZION *53*PAR 12* sotto la protezion del grande scudo v [ 19 ]
ATLETA ATLETA *56*PAR 12* de la fede cristiana, il santo atleta u [ 20 ]
SPONSALIZIA SPONSALIZIE *61*PAR 12* Poi che le sponsalizie fuor compiute [21] v [ 21 ]
DOTAR *63*PAR 12*a u' si dotar di mutüa salute, v [ 21 ]
MUTÜA *63*PAR 12*b u' si dotar di mutüa salute, v [ 21 ]
NOMARLO *68*PAR 12* quinci si mosse spirito a nomarlo u [ 24 ]
POSSESSIVO POSSESSIVO *69*PAR 12* del possessivo di cui era tutto. v [ 23 ]
AGRICOLA AGRICOLA *71*PAR 12* sì come de l'agricola che Cristo v [ 25 ]
AIUTARLO *72*PAR 12* elesse a l'orto suo per aiutarlo. u [ 24 ]
FAMIGLIAR *73*PAR 12* Ben parve messo e famigliar di Cristo: [25] v [ 25 ]
TROVATO *77*PAR 12* trovato in terra da la sua nutrice, v [ 27 ]
INTERPRETARE INTERPRETATA *81*PAR 12* se, interpretata, val come si dice! v [ 27 ]
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OSTÏENSE *83*PAR 12*a di retro ad Ostïense e a Taddeo, v [ 29 ] N
TADDEO *83*PAR 12*b di retro ad Ostïense e a Taddeo, u [ 29 ] N
VIGNAIO VIGNAIO *87*PAR 12* che tosto imbianca, se 'l vignaio è reo. v [ 29 ]
SEDIA SEDIA *88*PAR 12* E a la sedia che fu già benigna [30] v [ 30 ]
POVERI *89*PAR 12* più a' poveri giusti, non per lei, v [ 31 ]
DISPENSARE *91*PAR 12* non dispensare o due o tre per sei, [31] v [ 31 ]
DECIMAS *93*PAR 12*A non decimas, quae sunt pauperum Dei , v [ 31 ] L
QUAE *93*PAR 12*B non decimas, quae sunt pauperum Dei, v [ 31 ] L
PAUPERUM *93*PAR 12*C non decimas, quae sunt pauperum Dei, v [ 31 ] L
ADDIMANDARE ADDIMANDÒ *94*PAR 12* addimandò, ma contro al mondo errante [32] v [ 32 ]
FASCIAN *96*PAR 12* del qual ti fascian ventiquattro piante. v [ 32 ]
ERETICI *100*PAR 12* e ne li sterpi eretici percosse [34] v [ 34 ]
VIVAMENTE VIVAMENTE *101*PAR 12* l'impeto suo, più vivamente quivi v [ 35 ]
RESISTENZE *102*PAR 12* dove le resistenze eran più grosse. v [ 34 ]
CATTOLICO CATOLICO *104*PAR 12* onde l'orto catolico si riga, v [ 36 ]
BIGA BIGA *106*PAR 12* Se tal fu l'una rota de la biga [36] u [ 36 ]
TOMMA *110*PAR 12* l'eccellenza de l'altra, di cui Tomma u [ 38 ] N
DERELITTA *113*PAR 12* di sua circunferenza, è derelitta, u [ 39 ]
GROMMA GROMMA *114*PAR 12* sì ch'è la muffa dov' era la gromma. u [ 38 ]
RICOLTA RICOLTA *118*PAR 12* e tosto si vedrà de la ricolta [40] u [ 40 ]
LAGNERÀ *120*PAR 12* si lagnerà che l'arca li sia tolta. v [ 40 ]
CERCASSE *121*PAR 12*a Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio [41] v [ 41 ]
FOGLIO [2] FOGLIO *121*PAR 12*b Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio [41] u [ 41 ]
TROVERIA *122*PAR 12*a nostro volume, ancor troveria carta v [ 42 ]
CARTA *122*PAR 12*b nostro volume, ancor troveria carta u [ 42 ]
LEGGEREBBE *123*PAR 12* u' leggerebbe "I' mi son quel ch'i' soglio"; v [ 41 ]
CASAL *124*PAR 12*a ma non fia da Casal né d'Acquasparta, [42] v [ 42 ] N
ACQUASPARTA *124*PAR 12*b ma non fia da Casal né d'Acquasparta, [42] u [ 42 ] N
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COARTARE COARTA *126*PAR 12* ch'uno la fugge e altro la coarta. u [ 42 ]
BONAVENTURA *127*PAR 12* Io son la vita di Bonaventura [43] u [ 43 ] N
BAGNOREGIO *128*PAR 12* da Bagnoregio, che ne' grandi offici v [ 44 ] N
POSPUOSI *129*PAR 12* sempre pospuosi la sinistra cura. v [ 43 ]
ILLUMINATO *130*PAR 12* Illuminato e Augustin son quici, [44] v [ 44 ] N
POVERELLI *131*PAR 12* che fuor de' primi scalzi poverelli u [ 45 ]
VITTORE *133*PAR 12* Ugo da San Vittore è qui con elli, [45] v [ 45 ] N
MANGIADORE *134*PAR 12*a e Pietro Mangiadore e Pietro Spano, v [ 46 ] N
SPANO *134*PAR 12*b e Pietro Mangiadore e Pietro Spano, u [ 46 ] N
DODICI *135*PAR 12*a lo qual giù luce in dodici libelli; v [ 45 ]
LIBELLO LIBELLI *135*PAR 12*b lo qual giù luce in dodici libelli; u [ 45 ]
NATÀN *136*PAR 12*a Natàn profeta e 'l metropolitano [46] v [ 46 ] N
METROPOLITANO METROPOLITANO *136*PAR 12*b Natàn profeta e 'l metropolitano [46] u [ 46 ]
CRISOSTOMO *137*PAR 12*a Crisostomo e Anselmo e quel Donato v [ 47 ] N
ANSELMO *137*PAR 12*b Crisostomo e Anselmo e quel Donato v [ 47 ] N
DEGNÒ *138*PAR 12* ch'a la prim' arte degnò porre mano. v [ 46 ]
RABANO *139*PAR 12*a Rabano è qui, e lucemi dallato [47] v [ 47 ] N
LUCEMI *139*PAR 12*b Rabano è qui, e lucemi dallato [47] v [ 47 ]
CALAVRESE *140*PAR 12*a il calavrese abate Giovacchino v [ 48 ]
GIOVACCHINO *140*PAR 12*b il calavrese abate Giovacchino u [ 48 ] N
PROFETICO PROFETICO *141*PAR 12*a di spirito profetico dotato. v [ 47 ]
DOTATO *141*PAR 12*b di spirito profetico dotato. u [ 47 ]
INVEGGIARE INVEGGIAR *142*PAR 12*a Ad inveggiar cotanto paladino [48] v [ 48 ]
PALADINO PALADINO *142*PAR 12*b Ad inveggiar cotanto paladino [48] u [ 48 ]
INFIAMMATA *143*PAR 12* mi mosse l'infiammata cortesia v [ 49 ]
DISCRETO *144*PAR 12* di fra Tommaso e 'l discreto latino; v [ 48 ]
CUPERE CUPE *1*PAR 13* Imagini, chi bene intender cupe [1] u [ 1 ]
RITEGNA *2*PAR 13* quel ch'i' or vidi — e ritegna l'image, v [ 2 ]
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RUPE RUPE *3*PAR 13* mentre ch'io dico, come ferma rupe — , u [ 1 ]
QUINDICI *4*PAR 13*a quindici stelle che 'n diverse plage [2] v [ 2 ]
PLAGE *4*PAR 13*b quindici stelle che 'n diverse plage [2] u [ 2 ]
AVVIVAN *5*PAR 13* lo ciel avvivan di tanto sereno v [ 3 ]
COMPAGE COMPAGE *6*PAR 13* che soperchia de l'aere ogne compage; u [ 2 ]
FIGLIUOLA FIGLIUOLA *14*PAR 13*a qual fece la figliuola di Minoi v [ 6 ]
MINOI *14*PAR 13*b qual fece la figliuola di Minoi u [ 6 ] N
MANIERA MANIERA *17*PAR 13* e amendue girarsi per maniera u [ 7 ]
POI [n.] POI *18*PAR 13* che l'uno andasse al primo e l'altro al poi; u [ 6 ]
COSTELLAZIONE *20*PAR 13* costellazione e de la doppia danza v [ 8 ]
CIRCULAVA *21*PAR 13* che circulava il punto dov' io era: v [ 7 ]
CHIANA *23*PAR 13* quanto di là dal mover de la Chiana u [ 9 ] N
CANTÒ *25*PAR 13*a Lì si cantò non Bacco, non Peana, [9] v [ 9 ]
PEANA *25*PAR 13*b Lì si cantò non Bacco, non Peana, [9] u [ 9 ] N
ATTESERSI *29*PAR 13* e attesersi a noi quei santi lumi, v [ 11 ]
FELICITARE FELICITANDO *30*PAR 13* felicitando sé di cura in cura. v [ 10 ]
CONCORDI *31*PAR 13*a Ruppe il silenzio ne' concordi numi [11] v [ 11 ]
NUME NUMI *31*PAR 13*b Ruppe il silenzio ne' concordi numi [11] u [ 11 ]
POVEREL *33*PAR 13*A del poverel di Dio narrata fumi, v [ 11 ]
NARRATA *33*PAR 13*B del poverel di Dio narrata fumi, v [ 11 ]
FUMI *33*PAR 13*C del poverel di Dio narrata fumi, u [ 11 ]
TRITO TRITA *34*PAR 13* e disse: «Quando l'una paglia è trita, [12] u [ 12 ]
RIPOSTA *35*PAR 13* quando la sua semenza è già riposta, u [ 13 ]
PALATO PALATO *39*PAR 13* il cui palato a tutto 'l mondo costa, v [ 13 ]
SODISFECE *41*PAR 13* e prima e poscia tanto sodisfece, u [ 15 ]
NARRAI *47*PAR 13* quando narrai che non ebbe 'l secondo v [ 17 ]
VEDRÄI *50*PAR 13* e vedräi il tuo credere e 'l mio dire v [ 18 ]
MORIRE *52*PAR 13* Ciò che non more e ciò che può morire [18] u [ 18 ]
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IDEA IDEA *53*PAR 13* non è se non splendor di quella idea u [ 19 ]
DISUNARE DISUNA *56*PAR 13* dal suo lucente, che non si disuna u [ 20 ]
INTREARE INTREA *57*PAR 13* da lui né da l'amor ch'a lor s'intrea, u [ 19 ]
RAGGIARE *58*PAR 13* per sua bontate il suo raggiare aduna, [20] v [ 20 ]
SPECCHIATO *59*PAR 13* quasi specchiato, in nove sussistenze, v [ 21 ]
RIMANENDOSI *60*PAR 13* etternalmente rimanendosi una. v [ 20 ]
DIVENENDO *62*PAR 13* giù d'atto in atto, tanto divenendo, u [ 22 ]
GENERATE *65*PAR 13* le cose generate, che produce v [ 23 ]
DUCERE DUCE *67*PAR 13* La cera di costoro e chi la duce [23] u [ 23 ]
IDEALE IDËALE *69*PAR 13* idëale poi più e men traluce. v [ 23 ]
MEDESIMO *70*PAR 13* Ond' elli avvien ch'un medesimo legno, [24] v [ 24 ]
NASCETE *72*PAR 13* e voi nascete con diverso ingegno. v [ 24 ]
DEDUTTA *73*PAR 13* Se fosse a punto la cera dedutta [25] u [ 25 ]
ANIMALE [adj.] ANIMAL *83*PAR 13*a di tutta l'animal perfezïone; v [ 29 ]
PERFEZÏONE *83*PAR 13*b di tutta l'animal perfezïone; u [ 29 ]
PREGNA *84*PAR 13* così fu fatta la Vergine pregna; u [ 28 ]
PARE PARE *89*PAR 13* 'Dunque, come costui fu sanza pare?' u [ 31 ]
COMINCEREBBER *90*PAR 13* comincerebber le parole tue. v [ 30 ]
SUFFICÏENTE *96*PAR 13* acciò che re sufficïente fosse; v [ 32 ]
CONTINGENTE *99*PAR 13* con contingente mai necesse fenno; v [ 33 ]
EST *100*PAR 13*A non si est dare primum motum esse, [34] v [ 34 ] L
PRIMUM *100*PAR 13*B non si est dare primum motum esse, [34] v [ 34 ] L
MOTUM *100*PAR 13*C non si est dare primum motum esse, [34] v [ 34 ] L
RETTO RETTO *102*PAR 13* trïangol sì ch'un retto non avesse. v [ 34 ]
REGALE REGAL *104*PAR 13*A regal prudenza è quel vedere impari v [ 36 ]
PRUDENZA PRUDENZA *104*PAR 13*B regal prudenza è quel vedere impari v [ 36 ]
IMPARI IMPARI *104*PAR 13*C regal prudenza è quel vedere impari u [ 36 ]
STRAL *105*PAR 13* in che lo stral di mia intenzion percuote; v [ 35 ]
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DRIZZI *106*PAR 13*a e se al "surse" drizzi li occhi chiari, [36] v [ 36 ]
CHIARI *106*PAR 13*b e se al "surse" drizzi li occhi chiari, [36] u [ 36 ]
RESPETTO *107*PAR 13* vedrai aver solamente respetto u [ 37 ]
DISTINZIONE *116*PAR 13*A che sanza distinzione afferma e nega v [ 40 ]
AFFERMA *116*PAR 13*B che sanza distinzione afferma e nega v [ 40 ]
NEGA *116*PAR 13*C che sanza distinzione afferma e nega u [ 40 ]
CORRENTE *119*PAR 13* l'oppinïon corrente in falsa parte, v [ 41 ]
PESCARE PESCA *123*PAR 13* chi pesca per lo vero e non ha l'arte. v [ 41 ]
PARMENIDE *125*PAR 13*A Parmenide, Melisso e Brisso e molti, v [ 43 ] N
MELISSO *125*PAR 13*B Parmenide, Melisso e Brisso e molti, v [ 43 ] N
BRISSO *125*PAR 13*C Parmenide, Melisso e Brisso e molti, v [ 43 ] N
SAPËAN *126*PAR 13* li quali andaro e non sapëan dove; v [ 42 ]
SABELLIO *127*PAR 13*a sì fé Sabellio e Arrio e quelli stolti [43] v [ 43 ] N
ARRIO *127*PAR 13*b sì fé Sabellio e Arrio e quelli stolti [43] v [ 43 ] N
STIMA *131*PAR 13* a giudicar, sì come quei che stima u [ 45 ]
PERIRE *138*PAR 13* perire al fine a l'intrar de la foce. v [ 46 ]
BERTA *139*PAR 13*a Non creda donna Berta e ser Martino, [47] v [ 47 ] N
MARTINO *139*PAR 13*b Non creda donna Berta e ser Martino, [47] u [ 47 ] N
FURARE *140*PAR 13* per vedere un furare, altro offerere, v [ 48 ]
VEDERLI *141*PAR 13* vederli dentro al consiglio divino; v [ 47 ]
SURGERE *142*PAR 13* ché quel può surgere, e quel può cadere ». v [ 48 ]
RITONDO RITONDO *2*PAR 14* movesi l'acqua in un ritondo vaso, v [ 2 ]
SIMILITUDINE SIMILITUDINE *7*PAR 14* per la similitudine che nacque [3] v [ 3 ]
DITELI *13*PAR 14* Diteli se la luce onde s'infiora [5] v [ 5 ]
RIMARRÀ *14*PAR 14* vostra sustanza, rimarrà con voi v [ 6 ]
SARETE *17*PAR 14*a che sarete visibili rifatti, v [ 7 ]
RIFATTI *17*PAR 14*b che sarete visibili rifatti, u [ 7 ]
PORÀ *18*PAR 14* esser porà ch'al veder non vi nòi ». v [ 6 ]
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RALLEGRANO *21*PAR 14* levan la voce e rallegrano li atti, v [ 7 ]
TORNEARE TORNEARE *24*PAR 14* nel torneare e ne la mira nota. v [ 8 ]
LAMENTA *25*PAR 14* Qual si lamenta perché qui si moia [9] v [ 9 ]
QUIVE QUIVE *26*PAR 14* per viver colà sù, non vide quive u [ 10 ]
REFRIGERIO REFRIGERIO *27*PAR 14* lo refrigerio de l'etterna ploia. v [ 9 ]
MUNO MUNO *33*PAR 14* ch'ad ogne merto saria giusto muno. u [ 11 ]
MODESTA *35*PAR 14* del minor cerchio una voce modesta, u [ 13 ]
RAGGERÀ *39*PAR 14* si raggerà dintorno cotal vesta. v [ 13 ]
SÉGUITA *40*PAR 14* La sua chiarezza séguita l'ardore; [14] v [ 14 ]
RIVESTITA *44*PAR 14* fia rivestita, la nostra persona v [ 16 ]
ACCRESCERÀ *46*PAR 14*a per che s'accrescerà ciò che ne dona [16] v [ 16 ]
DONA *46*PAR 14*b per che s'accrescerà ciò che ne dona [16] u [ 16 ]
GRATUITO GRATÜITO *47*PAR 14* di gratüito lume il sommo bene, v [ 17 ]
CONDIZIONARE CONDIZIONA *48*PAR 14* lume ch'a lui veder ne condiziona; u [ 16 ]
CARBON *52*PAR 14* Ma sì come carbon che fiamma rende, [18] v [ 18 ]
RICOPERCHIARE RICOPERCHIA *57*PAR 14* che tutto dì la terra ricoperchia; u [ 19 ]
AFFATICARNE *58*PAR 14* né potrà tanta luce affaticarne: [20] u [ 20 ]
DILETTARNE *60*PAR 14* a tutto ciò che potrà dilettarne ». u [ 20 ]
AMME AMME *62*PAR 14* e l'uno e l'altro coro a dicer « Amme! », u [ 22 ]
MAMME *64*PAR 14* forse non pur per lor, ma per le mamme, [22] u [ 22 ]
RISCHIARI *69*PAR 14* per guisa d'orizzonte che rischiari. u [ 23 ]
COMINCIAN *71*PAR 14*a comincian per lo ciel nove parvenze, v [ 25 ]
PARVENZE *71*PAR 14*b comincian per lo ciel nove parvenze, u [ 25 ]
CIRCUNFERENZE *75*PAR 14* di fuor da l'altre due circunferenze. u [ 25 ]
CANDENTE CANDENTE *77*PAR 14* come si fece sùbito e candente u [ 27 ]
SOFFRIRO *78*PAR 14* a li occhi miei che, vinti, nol soffriro! u [ 26 ]
RIPRESER *82*PAR 14* Quindi ripreser li occhi miei virtute [28] v [ 28 ]
TRANSLARE TRANSLATO *83*PAR 14* a rilevarsi; e vidimi translato u [ 29 ]
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OLOCAUSTO OLOCAUSTO *89*PAR 14* ch'è una in tutti, a Dio feci olocausto, u [ 31 ]
ESAURIRE ESSAUSTO *91*PAR 14* E non er' anco del mio petto essausto [31] u [ 31 ]
LITARE LITARE *93*PAR 14*A esso litare stato accetto e fausto; v [ 31 ]
ACCETTO ACCETTO *93*PAR 14*B esso litare stato accetto e fausto; v [ 31 ]
FAUSTO FAUSTO *93*PAR 14*C esso litare stato accetto e fausto; u [ 31 ]
LUCORE LUCORE *94*PAR 14*a ché con tanto lucore e tanto robbi [32] v [ 32 ]
ROBBIO ROBBI *94*PAR 14*b ché con tanto lucore e tanto robbi [32] u [ 32 ]
APPARVERO *95*PAR 14* m'apparvero splendor dentro a due raggi, v [ 33 ]
ELÏÒS *96*PAR 14*a ch'io dissi: « O Elïòs che sì li addobbi! ». v [ 32 ] N
ADDOBBARE ADDOBBI *96*PAR 14*b ch'io dissi: « O Elïòs che sì li addobbi! ». u [ 32 ]
DISTINTA *97*PAR 14* Come distinta da minori e maggi [33] v [ 33 ]
BIANCHEGGIA *98*PAR 14* lumi biancheggia tra ' poli del mondo v [ 34 ]
GALASSIA GALASSIA *99*PAR 14* Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi; v [ 33 ]
COSTELLARE COSTELLATI *100*PAR 14* sì costellati facean nel profondo [34] v [ 34 ]
VENERABIL *101*PAR 14* Marte quei raggi il venerabil segno v [ 35 ]
QUADRANTI *102*PAR 14* che fan giunture di quadranti in tondo. v [ 34 ]
LAMPEGGIAVA *104*PAR 14* ché quella croce lampeggiava Cristo, v [ 36 ]
SCUSERÀ *107*PAR 14* ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, v [ 37 ]
VEDENDO *108*PAR 14* vedendo in quell' albor balenar Cristo. v [ 36 ]
CONGIUGNERSI *111*PAR 14*a nel congiugnersi insieme e nel trapasso: v [ 37 ]
TRAPASSO TRAPASSO *111*PAR 14*b nel congiugnersi insieme e nel trapasso: u [ 37 ]
DIRITTE *112*PAR 14* così si veggion qui diritte e torte, [38] v [ 38 ]
RINOVANDO *113*PAR 14* veloci e tarde, rinovando vista, v [ 39 ]
MINUZIA MINUZIE *114*PAR 14*a le minuzie d'i corpi, lunghe e corte, v [ 38 ]
LUNGHE *114*PAR 14*b le minuzie d'i corpi, lunghe e corte, v [ 38 ]
LISTARE LISTA *115*PAR 14* moversi per lo raggio onde si lista [39] u [ 39 ]
GIGA GIGA *118*PAR 14*a E come giga e arpa, in tempra tesa [40] v [ 40 ]
ARPA ARPA *118*PAR 14*b E come giga e arpa, in tempra tesa [40] v [ 40 ]
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TINTINNO TINTINNO *119*PAR 14* di molte corde, fa dolce tintinno u [ 41 ]
APPARINNO *121*PAR 14* così da' lumi che lì m'apparinno [41] u [ 41 ]
ACCOGLIEA *122*PAR 14* s'accogliea per la croce una melode v [ 42 ]
RAPIVA *123*PAR 14* che mi rapiva, sanza intender l'inno. v [ 41 ]
RESURGI *125*PAR 14* però ch'a me venìa « Resurgi » e « Vinci » v [ 43 ]
INNAMORAVA *127*PAR 14* Ïo m'innamorava tanto quinci, [43] v [ 43 ]
LEGASSE *129*PAR 14* che mi legasse con sì dolci vinci. v [ 43 ]
OSA *130*PAR 14* Forse la mia parola par troppo osa, [44] u [ 44 ]
POSPONENDO *131*PAR 14* posponendo il piacer de li occhi belli, v [ 45 ]
SUGGELLI *133*PAR 14* ma chi s'avvede che i vivi suggelli [45] u [ 45 ]
ESCUSAR *136*PAR 14*A escusar puommi di quel ch'io m'accuso [46] v [ 46 ]
PUOMMI *136*PAR 14*B escusar puommi di quel ch'io m'accuso [46] v [ 46 ]
ACCUSO *136*PAR 14*C escusar puommi di quel ch'io m'accuso [46] u [ 46 ]
ESCUSARMI *137*PAR 14* per escusarmi, e vedermi dir vero: v [ 47 ]
MONTANDO *139*PAR 14* perché si fa, montando, più sincero. v [ 47 ]
LIQUARE LIQUA *1*PAR 15* Benigna volontade in che si liqua [1] u [ 1 ]
DRITTAMENTE *2*PAR 15* sempre l'amor che drittamente spira, v [ 2 ]
CUPIDITÀ CUPIDITÀ *3*PAR 15*a come cupidità fa ne la iniqua, v [ 1 ]
INIQUO INIQUA *3*PAR 15*b come cupidità fa ne la iniqua, u [ 1 ]
QUÏETAR *5*PAR 15* e fece quïetar le sante corde v [ 3 ]
PREGHI *7*PAR 15* Come saranno a' giusti preghi sorde [3] v [ 3 ]
PREGASSI *9*PAR 15* ch'io le pregassi, a tacer fur concorde? v [ 3 ]
SEREN *13*PAR 15*A Quale per li seren tranquilli e puri [5] v [ 5 ]
TRANQUILLI *13*PAR 15*B Quale per li seren tranquilli e puri [5] v [ 5 ]
PURI *13*PAR 15*C Quale per li seren tranquilli e puri [5] u [ 5 ]
DISCORRE *14*PAR 15* discorre ad ora ad or sùbito foco, v [ 6 ]
TRAMUTARE TRAMUTI *16*PAR 15* e pare stella che tramuti loco, [6] v [ 6 ]
ASTRO ASTRO *20*PAR 15* a piè di quella croce corse un astro u [ 8 ]
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COSTELLAZION *21*PAR 15* de la costellazion che lì resplende; v [ 7 ]
NASTRO NASTRO *22*PAR 15* né si partì la gemma dal suo nastro, [8] u [ 8 ]
RADIALE RADÏAL *23*PAR 15* ma per la lista radïal trascorse, v [ 9 ]
ALABASTRO ALABASTRO *24*PAR 15* che parve foco dietro ad alabastro. u [ 8 ]
ELISO *27*PAR 15* quando in Eliso del figlio s'accorse. v [ 9 ] N
SANGUIS *28*PAR 15*A « O sanguis meus, o superinfusa [10] v [ 10 ] L
MEUS *28*PAR 15*B « O sanguis meus, o superinfusa [10] v [ 10 ] L
SUPERINFUSA *28*PAR 15*C « O sanguis meus, o superinfusa [10] u [ 10 ] L
SICUT *29*PAR 15*a gratïa Deï, sicut tibi cui v [ 11 ] L
TIBI *29*PAR 15*b gratïa Deï, sicut tibi cui v [ 11 ] L
BIS *30*PAR 15*A bis unquam celi ianüa reclusa? ». v [ 10 ] L
UNQUAM *30*PAR 15*B bis unquam celi ianüa reclusa? ». v [ 10 ] L
IANÜA *30*PAR 15*C bis unquam celi ianüa reclusa? ». v [ 10 ] L
RECLUSA *30*PAR 15*D bis unquam celi ianüa reclusa? ». u [ 10 ] L
TOCCAR *35*PAR 15* tal, ch'io pensai co' miei toccar lo fondo v [ 13 ]
ELEZÏON *40*PAR 15* né per elezïon mi si nascose, [14] v [ 14 ]
SOPRAPUOSE *42*PAR 15* al segno d'i mortal si soprapuose. u [ 14 ]
SFOGATO *44*PAR 15* fu sì sfogato, che 'l parlar discese v [ 16 ]
DU' *51*PAR 15* du' non si muta mai bianco né bruno, v [ 17 ]
SOLVUTO *52*PAR 15* solvuto hai, figlio, dentro a questo lume [18] v [ 18 ]
MERCÈ *53*PAR 15* in ch'io ti parlo, mercè di colei v [ 19 ]
VESTÌ *54*PAR 15* ch'a l'alto volo ti vestì le piume. v [ 18 ]
DOMANDI *59*PAR 15* più gaudïoso a te, non mi domandi, u [ 21 ]
PANDI *63*PAR 15* in che, prima che pensi, il pensier pandi; u [ 21 ]
VEGLIARE VEGLIO *64*PAR 15* ma perché 'l sacro amore in che io veglio [22] u [ 22 ]
ADEMPIA *66*PAR 15* di dolce disïar, s'adempia meglio, v [ 22 ]
BALDO BALDA *67*PAR 15* la voce tua sicura, balda e lieta [23] v [ 23 ]
DECRETA *69*PAR 15* a che la mia risposta è già decreta! ». u [ 23 ]
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UDIO *70*PAR 15* Io mi volsi a Beatrice, e quella udio [24] u [ 24 ]
PARLASSI *71*PAR 15*a pria ch'io parlassi, e arrisemi un cenno v [ 25 ]
ARRIDERE ARRISEMI *71*PAR 15*b pria ch'io parlassi, e arrisemi un cenno v [ 25 ]
EQUALITÀ EQUALITÀ *74*PAR 15* come la prima equalità v'apparse, v [ 26 ]
ALLUMÒ *76*PAR 15* però che 'l sol che v'allumò e arse, [26] v [ 26 ]
SIMIGLIANZE *78*PAR 15*a che tutte simiglianze sono scarse. v [ 26 ]
SCARSE *78*PAR 15*b che tutte simiglianze sono scarse. u [ 26 ]
DISAGGUAGLIANZA DISAGGUAGLIANZA *83*PAR 15* disagguaglianza, e però non ringrazio v [ 29 ]
SUPPLICO *85*PAR 15*a Ben supplico io a te, vivo topazio [29] v [ 29 ]
TOPAZIO *85*PAR 15*b Ben supplico io a te, vivo topazio [29] u [ 29 ]
PREZÏOSA *86*PAR 15*a che questa gioia prezïosa ingemmi, v [ 30 ]
INGEMMI *86*PAR 15*b che questa gioia prezïosa ingemmi, u [ 30 ]
COMPIACEMMI *88*PAR 15* « O fronda mia in che io compiacemmi [30] u [ 30 ]
RISPONDENDO *90*PAR 15* cotal principio, rispondendo, femmi. v [ 30 ]
COGNAZIONE COGNAZIONE *92*PAR 15* tua cognazione e che cent' anni e piùe v [ 32 ]
BISAVOLO BISAVOL *94*PAR 15* mio figlio fu e tuo bisavol fue: [32] v [ 32 ]
SOBRIO SOBRIA *99*PAR 15* si stava in pace, sobria e pudica. v [ 33 ]
CATENELLA CATENELLA *100*PAR 15* Non avea catenella, non corona, [34] v [ 34 ]
GONNE *101*PAR 15*a non gonne contigiate, non cintura v [ 35 ]
CONTIGIATO CONTIGIATE *101*PAR 15*b non gonne contigiate, non cintura v [ 35 ]
FUGGIEN *105*PAR 15* non fuggien quinci e quindi la misura. v [ 35 ]
SARDANAPALO *107*PAR 15* non v'era giunto ancor Sardanapalo u [ 37 ] N
CAMERA CAMERA *108*PAR 15* a mostrar ciò che 'n camera si puote. v [ 36 ]
MONTEMALO *109*PAR 15* Non era vinto ancora Montemalo [37] u [ 37 ] N
UCCELLATOIO *110*PAR 15* dal vostro Uccellatoio, che, com' è vinto v [ 38 ] N
CALO CALO *111*PAR 15* nel montar sù, così sarà nel calo. u [ 37 ]
BELLINCION *112*PAR 15*a Bellincion Berti vid' io andar cinto [38] v [ 38 ] N
BERTI *112*PAR 15*b Bellincion Berti vid' io andar cinto [38] v [ 38 ] N
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NERLI *115*PAR 15* e vidi quel d'i Nerli e quel del Vecchio [39] v [ 39 ] N
PENNECCHIO PENNECCHIO *117*PAR 15* e le sue donne al fuso e al pennecchio. u [ 39 ]
VEGGHIAVA *121*PAR 15*a L'una vegghiava a studio de la culla, [41] v [ 41 ]
CULLA CULLA *121*PAR 15*b L'una vegghiava a studio de la culla, [41] u [ 41 ]
CONSOLANDO *122*PAR 15*a e, consolando, usava l'idïoma v [ 42 ]
USAVA *122*PAR 15*b e, consolando, usava l'idïoma v [ 42 ]
MADRI *123*PAR 15* che prima i padri e le madri trastulla; v [ 41 ]
ROCCA [2] ROCCA *124*PAR 15* l'altra, traendo a la rocca la chioma, [42] v [ 42 ]
FAVOLEGGIAVA *125*PAR 15* favoleggiava con la sua famiglia v [ 43 ]
TENUTA *127*PAR 15* Saria tenuta allor tal maraviglia [43] v [ 43 ]
CIANGHELLA *128*PAR 15*A una Cianghella, un Lapo Salterello, v [ 44 ] N
LAPO *128*PAR 15*B una Cianghella, un Lapo Salterello, v [ 44 ] N
SALTERELLO *128*PAR 15*C una Cianghella, un Lapo Salterello, u [ 44 ] N
CINCINNATO *129*PAR 15* qual or saria Cincinnato e Corniglia. v [ 43 ] N
BATISTEO BATISTEO *134*PAR 15* e ne l'antico vostro Batisteo u [ 46 ] N
CACCIAGUIDA *135*PAR 15* insieme fui cristiano e Cacciaguida. u [ 45 ] N
MORONTO *136*PAR 15*a Moronto fu mio frate ed Eliseo; [46] v [ 46 ] N
ELISEO *136*PAR 15*b Moronto fu mio frate ed Eliseo; [46] u [ 46 ] N
PADO *137*PAR 15* mia donna venne a me di val di Pado, u [ 47 ] N
OVRAR *141*PAR 15* tanto per bene ovrar li venni in grado. v [ 47 ]
TURPO TURPA *145*PAR 15* Quivi fu' io da quella gente turpa [49] u [ 49 ]
DISVILUPPATO *146*PAR 15* disviluppato dal mondo fallace, v [ 50 ]
DETURPARE DETURPA *147*PAR 15* lo cui amor molt' anime deturpa; u [ 49 ]
NOBILTÀ *1*PAR 16* O poca nostra nobiltà di sangue, [1] v [ 1 ]
GLORÏAR *2*PAR 16* se glorïar di te la gente fai v [ 2 ]
GLORIAI *6*PAR 16* dico nel cielo, io me ne gloriai. u [ 2 ]
RACCORCE *7*PAR 16* Ben se' tu manto che tosto raccorce: [3] u [ 3 ]
APPON *8*PAR 16* sì che, se non s'appon di dì in die, v [ 4 ]
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FORCE FORCE *9*PAR 16* lo tempo va dintorno con le force. u [ 3 ]
OFFERIE *10*PAR 16* Dal 'voi' che prima a Roma s'offerie, [4] u [ 4 ]
PERSEVRARE PERSEVRA *11*PAR 16* in che la sua famiglia men persevra, u [ 5 ]
RICOMINCIARON *12*PAR 16* ricominciaron le parole mie; v [ 4 ]
SCEVRO SCEVRA *13*PAR 16* onde Beatrice, ch'era un poco scevra, [5] u [ 5 ]
TOSSIRE TOSSIO *14*PAR 16* ridendo, parve quella che tossio u [ 6 ]
GINEVRA *15*PAR 16* al primo fallo scritto di Ginevra. u [ 5 ] N
SEGNARO *24*PAR 16* che si segnaro in vostra püerizia; v [ 8 ]
SPIRAR *28*PAR 16* Come s'avviva a lo spirar d'i venti [10] v [ 10 ]
CARBONE *29*PAR 16* carbone in fiamma, così vid' io quella v [ 11 ]
RISPLENDERE *30*PAR 16*a luce risplendere a' miei blandimenti; v [ 10 ]
BLANDIMENTO BLANDIMENTI *30*PAR 16*b luce risplendere a' miei blandimenti; u [ 10 ]
MODERNA *33*PAR 16* ma non con questa moderna favella, v [ 11 ]
PARTO PARTO *35*PAR 16* al parto in che mia madre, ch'è or santa, v [ 13 ]
ALLEVIARE ALLEVÏÒ *36*PAR 16* s'allevïò di me ond' era grave, v [ 12 ]
RINFIAMMARE RINFIAMMARSI *39*PAR 16* a rinfiammarsi sotto la sua pianta. v [ 13 ]
SESTO [n.,1] SESTO *41*PAR 16* dove si truova pria l'ultimo sesto u [ 15 ]
ANNUALE ANNÜAL *42*PAR 16* da quei che corre il vostro annüal gioco. v [ 14 ]
UDIRNE *43*PAR 16* Basti d'i miei maggiori udirne questo: [15] v [ 15 ]
CERTALDO *50*PAR 16*a di Campi, di Certaldo e di Fegghine, v [ 18 ] N
FEGGHINE *50*PAR 16*b di Campi, di Certaldo e di Fegghine, u [ 18 ] N
VEDIESI *51*PAR 16* pura vediesi ne l'ultimo artista. v [ 17 ]
GALLUZZO *53*PAR 16* quelle genti ch'io dico, e al Galluzzo u [ 19 ] N
TRESPIANO *54*PAR 16* e a Trespiano aver vostro confine, v [ 18 ] N
AVERLE *55*PAR 16* che averle dentro e sostener lo puzzo [19] v [ 19 ]
AGUGLION *56*PAR 16*a del villan d'Aguglion, di quel da Signa, v [ 20 ] N
SIGNA *56*PAR 16*b del villan d'Aguglion, di quel da Signa, u [ 20 ] N
BARATTARE BARATTARE *57*PAR 16*a che già per barattare ha l'occhio aguzzo! v [ 19 ]
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AGUZZO *57*PAR 16*b che già per barattare ha l'occhio aguzzo! u [ 19 ]
SIMIFONTI *62*PAR 16* che si sarebbe vòlto a Simifonti, u [ 22 ] N
AVOLO AVOLO *63*PAR 16*a là dove andava l'avolo a la cerca; v [ 21 ]
CERCA CERCA *63*PAR 16*b là dove andava l'avolo a la cerca; u [ 21 ]
SARIESI *64*PAR 16*a sariesi Montemurlo ancor de' Conti; [22] v [ 22 ]
MONTEMURLO *64*PAR 16*b sariesi Montemurlo ancor de' Conti; [22] v [ 22 ] N
PIOVIERE PIOVIER *65*PAR 16*a sarieno i Cerchi nel piovier d'Acone, v [ 23 ]
ACONE *65*PAR 16*b sarieno i Cerchi nel piovier d'Acone, u [ 23 ] N
VALDIGRIEVE *66*PAR 16*a e forse in Valdigrieve i Buondelmonti. v [ 22 ] N
BUONDELMONTI *66*PAR 16*b e forse in Valdigrieve i Buondelmonti. u [ 22 ] N
CONFUSION *67*PAR 16* Sempre la confusion de le persone [23] v [ 23 ]
APPONE *69*PAR 16* come del vostro il cibo che s'appone; u [ 23 ]
ORBISAGLIA *73*PAR 16* Se tu riguardi Luni e Orbisaglia [25] u [ 25 ] N
ITE *74*PAR 16* come sono ite, e come se ne vanno v [ 26 ]
SINIGAGLIA *75*PAR 16* di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia, u [ 25 ] N
SCHIATTE *76*PAR 16*a udir come le schiatte si disfanno [26] v [ 26 ]
DISFANNO *76*PAR 16*b udir come le schiatte si disfanno [26] u [ 26 ]
CELASI *80*PAR 16* sì come voi; ma celasi in alcuna v [ 28 ]
DISCUOPRE *83*PAR 16* cuopre e discuopre i liti sanza posa, v [ 29 ]
FIORENTINI *86*PAR 16* ciò ch'io dirò de li alti Fiorentini u [ 30 ] N
UGHI *88*PAR 16*a Io vidi li Ughi e vidi i Catellini, [30] v [ 30 ] N
CATELLINI *88*PAR 16*b Io vidi li Ughi e vidi i Catellini, [30] u [ 30 ] N
ORMANNI *89*PAR 16*a Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, v [ 31 ]
ALBERICHI *89*PAR 16*b Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, u [ 31 ] N
SANNELLA *92*PAR 16* con quel de la Sannella, quel de l'Arca, v [ 32 ] N
SOLDANIERI *93*PAR 16*A e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. v [ 31 ] N
ARDINGHI *93*PAR 16*B e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. v [ 31 ] N
BOSTICHI *93*PAR 16*C e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. u [ 31 ] N
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FELLONIA FELLONIA *95*PAR 16* di nova fellonia di tanto peso v [ 33 ]
IATTURA IATTURA *96*PAR 16* che tosto fia iattura de la barca, v [ 32 ]
RAVIGNANI *97*PAR 16* erano i Ravignani, ond' è disceso [33] v [ 33 ] N
BELLINCIONE *99*PAR 16* de l'alto Bellincione ha poscia preso. v [ 33 ] N
REGGER *101*PAR 16*a regger si vuole, e avea Galigaio v [ 35 ]
GALIGAIO *101*PAR 16*b regger si vuole, e avea Galigaio u [ 35 ] N
DORATA *102*PAR 16*a dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. v [ 34 ]
ELSA ELSA *102*PAR 16*b dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. v [ 34 ]
COLONNA COLONNA *103*PAR 16*a Grand' era già la colonna del Vaio, [35] v [ 35 ]
VAIO *103*PAR 16*b Grand' era già la colonna del Vaio, [35] u [ 35 ] N
SACCHETTI *104*PAR 16*A Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci v [ 36 ] N
GIUOCHI *104*PAR 16*B Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci v [ 36 ] N
FIFANTI *104*PAR 16*C Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci v [ 36 ] N
BARUCCI *104*PAR 16*D Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci u [ 36 ] N
ARROSSAN *105*PAR 16*a e Galli e quei ch'arrossan per lo staio. v [ 35 ]
STAIO STAIO *105*PAR 16*b e Galli e quei ch'arrossan per lo staio. u [ 35 ]
CEPPO CEPPO *106*PAR 16*a Lo ceppo di che nacquero i Calfucci [36] v [ 36 ]
CALFUCCI *106*PAR 16*b Lo ceppo di che nacquero i Calfucci [36] u [ 36 ] N
CURULE CURULE *108*PAR 16*A a le curule Sizii e Arrigucci. v [ 36 ]
SIZII *108*PAR 16*B a le curule Sizii e Arrigucci. v [ 36 ] N
ARRIGUCCI *108*PAR 16*C a le curule Sizii e Arrigucci. u [ 36 ] N
DISFATTI *109*PAR 16* Oh quali io vidi quei che son disfatti [37] u [ 37 ]
PALLA PALLE *110*PAR 16* per lor superbia! e le palle de l'oro v [ 38 ]
FIORIAN *111*PAR 16* fiorian Fiorenza in tutt' i suoi gran fatti. v [ 37 ]
GRASSI *114*PAR 16* si fanno grassi stando a consistoro. v [ 38 ]
OLTRACOTATO OLTRACOTATA *115*PAR 16*a L'oltracotata schiatta che s'indraca [39] v [ 39 ]
INDRACARE INDRACA *115*PAR 16*b L'oltracotata schiatta che s'indraca [39] u [ 39 ]
UBERTIN *119*PAR 16* sì che non piacque ad Ubertin Donato v [ 41 ] N
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POÏ *120*PAR 16* che poï il suocero il fé lor parente. v [ 40 ]
CAPONSACCO *121*PAR 16*a Già era 'l Caponsacco nel mercato [41] v [ 41 ] N
MERCATO MERCATO *121*PAR 16*b Già era 'l Caponsacco nel mercato [41] u [ 41 ]
CITTADINO *123*PAR 16*a buon cittadino Giuda e Infangato. v [ 41 ]
INFANGATO *123*PAR 16*b buon cittadino Giuda e Infangato. u [ 41 ]
ENTRAVA *125*PAR 16* nel picciol cerchio s'entrava per porta v [ 43 ]
NOMAVA *126*PAR 16*a che si nomava da quei de la Pera. v [ 42 ]
PERA *126*PAR 16*b che si nomava da quei de la Pera. u [ 42 ] N
RICONFORTA *129*PAR 16* la festa di Tommaso riconforta, u [ 43 ]
RAUNI *131*PAR 16* avvegna che con popol si rauni u [ 45 ]
FREGIO *132*PAR 16* oggi colui che la fascia col fregio. u [ 44 ]
GUALTEROTTI *133*PAR 16*a Già eran Gualterotti e Importuni; [45] v [ 45 ] N
IMPORTUNI *133*PAR 16*b Già eran Gualterotti e Importuni; [45] u [ 45 ] N
BORGO *134*PAR 16* e ancor saria Borgo più quïeto, v [ 46 ] N
DIGIUNI *135*PAR 16* se di novi vicin fosser digiuni. u [ 45 ]
ONORATA *139*PAR 16* era onorata, essa e suoi consorti: [47] v [ 47 ]
BUONDELMONTE *140*PAR 16*a o Buondelmonte, quanto mal fuggisti v [ 48 ] N
FUGGISTI *140*PAR 16*b o Buondelmonte, quanto mal fuggisti u [ 48 ]
SÜE *141*PAR 16* le nozze süe per li altrui conforti! v [ 47 ]
EMA *143*PAR 16* se Dio t'avesse conceduto ad Ema u [ 49 ] N
POSTREMO POSTREMA *147*PAR 16* vittima ne la sua pace postrema. u [ 49 ]
PIANGESSE *150*PAR 16* che non avea cagione onde piangesse. u [ 50 ]
RITROSO *153*PAR 16* non era ad asta mai posto a ritroso, u [ 51 ]
DIVISIONE DIVISÏON *154*PAR 16* né per divisïon fatto vermiglio ». v [ 52 ]
CLIMENÈ *1*PAR 17*a Qual venne a Climenè, per accertarsi [1] v [ 1 ] N
ACCERTARSI *1*PAR 17*b Qual venne a Climenè, per accertarsi [1] u [ 1 ]
LAMPA LAMPA *5*PAR 17* e da Beatrice e da la santa lampa u [ 3 ]
VAMPA VAMPA *7*PAR 17* Per che mia donna « Manda fuor la vampa [3] u [ 3 ]
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CRESCA *10*PAR 17* non perché nostra conoscenza cresca [4] u [ 4 ]
MESCERE MESCA *12*PAR 17* a dir la sete, sì che l'uom ti mesca ». u [ 4 ]
PIOTA *13*PAR 17*a « O cara piota mia che sì t'insusi, [5] v [ 5 ]
INSUSARE INSUSI *13*PAR 17*b « O cara piota mia che sì t'insusi, [5] u [ 5 ]
OTTUSI *15*PAR 17* non capere in trïangol due ottusi, u [ 5 ]
CONTINGENTI *16*PAR 17* così vedi le cose contingenti [6] u [ 6 ]
DEFUNTO *21*PAR 17* e discendendo nel mondo defunto, u [ 7 ]
TETRAGONO TETRAGONO *24*PAR 17* ben tetragono ai colpi di ventura; v [ 8 ]
PREVISO PREVISA *27*PAR 17* ché saetta previsa vien più lenta ». v [ 9 ]
AMBAGE AMBAGE *31*PAR 17* Né per ambage, in che la gente folle [11] v [ 11 ]
INVISCAVA *32*PAR 17* già s'inviscava pria che fosse anciso v [ 12 ]
PATERNO *35*PAR 17* latin rispuose quello amor paterno, u [ 13 ]
CONTINGENZA *37*PAR 17* « La contingenza, che fuor del quaderno [13] v [ 13 ]
APPARECCHIA *45*PAR 17* a vista il tempo che ti s'apparecchia. u [ 15 ]
IPOLITO *46*PAR 17* Qual si partio Ipolito d'Atene [16] v [ 16 ] N
SPIETATA *47*PAR 17*a per la spietata e perfida noverca, v [ 17 ]
PERFIDA *47*PAR 17*b per la spietata e perfida noverca, v [ 17 ]
SEGUIRÀ *52*PAR 17*a La colpa seguirà la parte offensa [18] v [ 18 ]
OFFENSA *52*PAR 17*b La colpa seguirà la parte offensa [18] u [ 18 ]
LASCERAI *55*PAR 17* Tu lascerai ogne cosa diletta [19] v [ 19 ]
PROVERAI *58*PAR 17* Tu proverai sì come sa di sale [20] v [ 20 ]
SCEMPIA *62*PAR 17* sarà la compagnia malvagia e scempia u [ 22 ]
CADRAI *63*PAR 17* con la qual tu cadrai in questa valle; v [ 21 ]
EMPIA *64*PAR 17* che tutta ingrata, tutta matta ed empia [22] u [ 22 ]
TEMPIA *66*PAR 17* ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. u [ 22 ]
BESTIALITATE *67*PAR 17* Di sua bestialitate il suo processo [23] v [ 23 ]
AVERTI *69*PAR 17* averti fatta parte per te stesso. v [ 23 ]
REFUGIO REFUGIO *70*PAR 17* Lo primo tuo refugio e 'l primo ostello [24] v [ 24 ]
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'MPRESSO *76*PAR 17* Con lui vedrai colui che 'mpresso fue, [26] v [ 26 ]
NOTABILI *78*PAR 17* che notabili fier l'opere sue. v [ 26 ]
GUASCO *82*PAR 17* ma pria che 'l Guasco l'alto Arrigo inganni, [28] v [ 28 ] N
CURAR *84*PAR 17* in non curar d'argento né d'affanni. v [ 28 ]
MAGNIFICENZE *85*PAR 17*a Le sue magnificenze conosciute [29] v [ 29 ]
CONOSCIUTE *85*PAR 17*b Le sue magnificenze conosciute [29] u [ 29 ]
POTRAN *87*PAR 17* non ne potran tener le lingue mute. v [ 29 ]
BENEFICI *88*PAR 17* A lui t'aspetta e a' suoi benefici; [30] u [ 30 ]
MENDICO MENDICI *90*PAR 17* cambiando condizion ricchi e mendici; u [ 30 ]
PORTERA *91*PAR 17* e portera'ne scritto ne la mente [31] v [ 31 ]
INCREDIBILI *93*PAR 17* incredibili a quei che fier presente. v [ 31 ]
CHIOSE *94*PAR 17* Poi giunse: « Figlio, queste son le chiose [32] u [ 32 ]
INSIDIA 'NSIDIE *95*PAR 17* di quel che ti fu detto; ecco le 'nsidie u [ 33 ]
INVIDIE *97*PAR 17* Non vo' però ch'a' tuoi vicini invidie, [33] u [ 33 ]
INFUTURARE INFUTURA *98*PAR 17* poscia che s'infutura la tua vita v [ 34 ]
PERFIDIA PERFIDIE *99*PAR 17* vie più là che 'l punir di lor perfidie ». u [ 33 ]
SPEDITA *100*PAR 17* Poi che, tacendo, si mostrò spedita [34] u [ 34 ]
TRAMA TRAMA *101*PAR 17* l'anima santa di metter la trama u [ 35 ]
ORDITA *102*PAR 17* in quella tela ch'io le porsi ordita, u [ 34 ]
PERDESSI *111*PAR 17* io non perdessi li altri per miei carmi. v [ 37 ]
LEVARO *114*PAR 17* li occhi de la mia donna mi levaro, u [ 38 ]
AGRUME AGRUME *117*PAR 17* a molti fia sapor di forte agrume; u [ 39 ]
CHIAMERANNO *120*PAR 17* che questo tempo chiameranno antico ». v [ 40 ]
RIDEVA *121*PAR 17* La luce in che rideva il mio tesoro [41] v [ 41 ]
FUSCO FUSCA *124*PAR 17* indi rispuose: « Coscïenza fusca [42] u [ 42 ]
SENTIRÀ *126*PAR 17*a pur sentirà la tua parola brusca. v [ 42 ]
BRUSCO BRUSCA *126*PAR 17*b pur sentirà la tua parola brusca. u [ 42 ]
ROGNA ROGNA *129*PAR 17* e lascia pur grattar dov' è la rogna. u [ 43 ]
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VITALE VITAL *131*PAR 17*a nel primo gusto, vital nodrimento v [ 45 ]
NUTRIMENTO NODRIMENTO *131*PAR 17*b nel primo gusto, vital nodrimento u [ 45 ]
LASCERÀ *132*PAR 17* lascerà poi, quando sarà digesta. v [ 44 ]
INCOGNITA *141*PAR 17* la sua radice incognita e ascosa, v [ 47 ]
GODEVA *1*PAR 18* Già si godeva solo del suo verbo [1] v [ 1 ]
TEMPRANDO *3*PAR 18* lo mio, temprando col dolce l'acerbo; v [ 1 ]
REDIRE *11*PAR 18* ma per la mente che non può redire u [ 5 ]
CONTENTAVA *18*PAR 18* mi contentava col secondo aspetto. v [ 6 ]
SORRISO SORRISO *19*PAR 18* Vincendo me col lume d'un sorriso, [7] u [ 7 ]
RAGIONARMI *27*PAR 18* in lui di ragionarmi ancora alquanto. v [ 9 ]
VENISSERO *32*PAR 18* che venissero al ciel, fuor di gran voce, v [ 12 ]
OPIMA *33*PAR 18* sì ch'ogne musa ne sarebbe opima. u [ 11 ]
CORNI *34*PAR 18* Però mira ne' corni de la croce: [12] v [ 12 ]
NOMERÒ *35*PAR 18* quello ch'io nomerò, lì farà l'atto v [ 13 ]
IOSUÈ *38*PAR 18* dal nomar Iosuè, com' el si feo; v [ 14 ] N
MACABEO *40*PAR 18* E al nome de l'alto Macabeo [14] u [ 14 ] N
PALEO PALEO *42*PAR 18* e letizia era ferza del paleo. u [ 14 ]
RINOARDO *46*PAR 18* Poscia trasse Guiglielmo e Rinoardo [16] u [ 16 ] N
GOTTIFREDI *47*PAR 18* e 'l duca Gottifredi la mia vista v [ 17 ] N
MERE *55*PAR 18* e vidi le sue luci tanto mere, [19] u [ 19 ]
DILETTANZA *58*PAR 18* E come, per sentir più dilettanza [20] u [ 20 ]
MIRACOL *63*PAR 18* veggendo quel miracol più addorno. v [ 21 ]
DISCARCHI *66*PAR 18* suo si discarchi di vergogna il carco, v [ 22 ]
TEMPRATA *68*PAR 18* per lo candor de la temprata stella v [ 24 ]
GIOVIALE GIOVÏAL *70*PAR 18* Io vidi in quella giovïal facella [24] v [ 24 ]
SEGNARE *72*PAR 18* segnare a li occhi miei nostra favella. v [ 24 ]
SURTI *73*PAR 18* E come augelli surti di rivera, [25] v [ 25 ]
CONGRATULARE CONGRATULANDO *74*PAR 18* quasi congratulando a lor pasture, v [ 26 ]
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VOLITARE VOLITANDO *77*PAR 18*A volitando cantavano, e faciensi v [ 27 ]
CANTAVANO *77*PAR 18*B volitando cantavano, e faciensi v [ 27 ]
FACIENSI *77*PAR 18*C volitando cantavano, e faciensi u [ 27 ]
D D *78*PAR 18*a or D, or I, or L in sue figure. v [ 26 ]
L L *78*PAR 18*b or D, or I, or L in sue figure. v [ 26 ]
DIVENTANDO *80*PAR 18* poi, diventando l'un di questi segni, v [ 28 ]
ARRESTAVANO *81*PAR 18*a un poco s'arrestavano e taciensi. v [ 27 ]
TACIENSI *81*PAR 18*b un poco s'arrestavano e taciensi. u [ 27 ]
PEGASËA *82*PAR 18* O diva Pegasëa che li 'ngegni [28] v [ 28 ] N
RENDILI *83*PAR 18*a fai glorïosi e rendili longevi, v [ 29 ]
LONGEVO LONGEVI *83*PAR 18*b fai glorïosi e rendili longevi, u [ 29 ]
ILLUSTRAMI *85*PAR 18*a illustrami di te, sì ch'io rilevi [29] v [ 29 ]
RILEVI *85*PAR 18*b illustrami di te, sì ch'io rilevi [29] u [ 29 ]
CONCETTE *86*PAR 18* le lor figure com' io l'ho concette: u [ 30 ]
VOCALE [n.] VOCALI *89*PAR 18*a vocali e consonanti; e io notai v [ 31 ]
CONSONANTE CONSONANTI *89*PAR 18*b vocali e consonanti; e io notai v [ 31 ]
DILIGITE *91*PAR 18*a 'DILIGITE IUSTITIAM', primai [31] v [ 31 ] L
IUSTITIAM *91*PAR 18*b 'DILIGITE IUSTITIAM', primai [31] v [ 31 ] L
IUDICATIS *93*PAR 18*A 'QUI IUDICATIS TERRAM', fur sezzai. v [ 31 ] L
TERRAM *93*PAR 18*B 'QUI IUDICATIS TERRAM', fur sezzai. v [ 31 ] L
SEZZAIO SEZZAI *93*PAR 18*C 'QUI IUDICATIS TERRAM', fur sezzai. u [ 31 ]
RIMASERO *95*PAR 18* rimasero ordinate; sì che Giove v [ 33 ]
CIOCCO CIOCCHI *100*PAR 18* Poi, come nel percuoter d'i ciocchi arsi [34] v [ 34 ]
SURGONO *101*PAR 18*a surgono innumerabili faville, v [ 35 ]
INNUMERABILE INNUMERABILI *101*PAR 18*b surgono innumerabili faville, v [ 35 ]
AUGURARE AGURARSI *102*PAR 18* onde li stolti sogliono agurarsi, u [ 34 ]
RESURGER *103*PAR 18* resurger parver quindi più di mille [35] v [ 35 ]
QUÏETATA *106*PAR 18* e quïetata ciascuna in suo loco, [36] v [ 36 ]
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RAPPRESENTARE *108*PAR 18* rappresentare a quel distinto foco. v [ 36 ]
DIPINGE *109*PAR 18* Quei che dipinge lì, non ha chi 'l guidi; [37] v [ 37 ]
BEATITUDO BËATITUDO *112*PAR 18* L'altra bëatitudo, che contenta [38] v [ 38 ]
INGIGLIARE INGIGLIARSI *113*PAR 18* pareva prima d'ingigliarsi a l'emme, v [ 39 ]
INGEMME *117*PAR 18* effetto sia del ciel che tu ingemme! u [ 39 ]
VIZIA *120*PAR 18* ond' esce il fummo che 'l tuo raggio vizia; u [ 40 ]
COMPERARE COMPERARE *122*PAR 18* del comperare e vender dentro al templo v [ 42 ]
MURARE MURÒ *123*PAR 18* che si murò di segni e di martìri. v [ 41 ]
ADORA *125*PAR 18* adora per color che sono in terra v [ 43 ]
SVÏATI *126*PAR 18* tutti svïati dietro al malo essemplo! v [ 42 ]
TOGLIENDO *128*PAR 18* ma or si fa togliendo or qui or quivi v [ 44 ]
CANCELLARE *130*PAR 18* Ma tu che sol per cancellare scrivi, [44] v [ 44 ]
MORIRO *131*PAR 18* pensa che Pietro e Paulo, che moriro u [ 45 ]
GUASTARE GUASTI *132*PAR 18* per la vigna che guasti, ancor son vivi. v [ 44 ]
FRUI *2*PAR 19* la bella image che nel dolce frui u [ 2 ] L
CONSERTO CONSERTE *3*PAR 19* liete facevan l'anime conserte; u [ 1 ]
RUBINETTO RUBINETTO *4*PAR 19* parea ciascuna rubinetto in cui [2] v [ 2 ]
RIFRANGESSE *6*PAR 19* che ne' miei occhi rifrangesse lui. v [ 2 ]
INCOSTRO *8*PAR 19* non portò voce mai, né scrisse incostro, u [ 4 ]
COMPRESO *9*PAR 19* né fu per fantasia già mai compreso; u [ 3 ]
ESSALTATO *14*PAR 19* son io qui essaltato a quella gloria v [ 6 ]
VINCERE *15*PAR 19* che non si lascia vincere a disio; v [ 5 ]
MALVAGE *17*PAR 19* sì fatta, che le genti lì malvage u [ 7 ]
COMMENDAN *18*PAR 19* commendan lei, ma non seguon la storia ». v [ 6 ]
BRAGE *19*PAR 19* Così un sol calor di molte brage [7] u [ 7 ]
PERPETÜI *22*PAR 19* Ond' io appresso: « O perpetüi fiori [8] v [ 8 ]
TROVANDOLI *27*PAR 19* non trovandoli in terra cibo alcuno. v [ 9 ]
APPARECCHIO *31*PAR 19* Sapete come attento io m'apparecchio [11] u [ 11 ]
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DIGIUN *33*PAR 19* dubbio che m'è digiun cotanto vecchio ». v [ 11 ]
FALCONE *34*PAR 19* Quasi falcone ch'esce del cappello, [12] v [ 12 ]
PLAUDIRE PLAUDE *35*PAR 19* move la testa e con l'ali si plaude, u [ 13 ]
LAUDE LAUDE *37*PAR 19* vid' io farsi quel segno, che di laude [13] u [ 13 ]
CONTESSERE CONTESTO *38*PAR 19* de la divina grazia era contesto, u [ 14 ]
GAUDE *39*PAR 19* con canti quai si sa chi là sù gaude. u [ 13 ]
SESTO [n., 2] SESTO *40*PAR 19* Poi cominciò: «Colui che volse il sesto [14] u [ 14 ]
IMPRESSO *43*PAR 19* non poté suo valor sì fare impresso [15] u [ 15 ]
RIMANESSE *45*PAR 19*a non rimanesse in infinito eccesso. v [ 15 ]
ECCESSO ECCESSO *45*PAR 19*b non rimanesse in infinito eccesso. u [ 15 ]
RECETTACOLO RECETTACOLO *50*PAR 19* è corto recettacolo a quel bene v [ 18 ]
RIPIENE *54*PAR 19* di che tutte le cose son ripiene, u [ 18 ]
NONDIMENO *62*PAR 19* in pelago nol vede; e nondimeno u [ 22 ]
ÈLI *63*PAR 19* èli, ma cela lui l'esser profondo. v [ 21 ]
TENÈBRA *65*PAR 19* che non si turba mai; anzi è tenèbra u [ 23 ]
VELENO *66*PAR 19* od ombra de la carne o suo veleno. u [ 22 ]
LATEBRA LATEBRA *67*PAR 19* Assai t'è mo aperta la latebra [23] u [ 23 ]
FACEI *69*PAR 19*a di che facei question cotanto crebra; v [ 23 ]
CREBRO CREBRA *69*PAR 19*b di che facei question cotanto crebra; u [ 23 ]
DICEVI *70*PAR 19* ché tu dicevi: "Un uom nasce a la riva [24] v [ 24 ]
LEGGA *72*PAR 19* di Cristo né chi legga né chi scriva; v [ 24 ]
VOLERI *73*PAR 19* e tutti suoi voleri e atti buoni [25] v [ 25 ]
BATTEZZATO *76*PAR 19* Muore non battezzato e sanza fede: [26] v [ 26 ]
SCRANNA SCRANNA *79*PAR 19* Or tu chi se', che vuo' sedere a scranna, [27] u [ 27 ]
SPANNA *81*PAR 19* con la veduta corta d'una spanna? u [ 27 ]
TERRENI *85*PAR 19* Oh terreni animali! oh menti grosse! [29] v [ 29 ]
CONSUONA *88*PAR 19* Cotanto è giusto quanto a lei consuona: [30] u [ 30 ]
RADIARE RADÏANDO *90*PAR 19*a ma essa, radïando, lui cagiona ». v [ 30 ]
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CAGIONA *90*PAR 19*b ma essa, radïando, lui cagiona ». u [ 30 ]
PASCIUTI *92*PAR 19* poi c'ha pasciuti la cicogna i figli, v [ 32 ]
SOSPINTE *96*PAR 19* movea sospinte da tanti consigli. v [ 32 ]
QUETARO *100*PAR 19* Poi si quetaro quei lucenti incendi [34] v [ 34 ]
REVERENDO REVERENDI *102*PAR 19* che fé i Romani al mondo reverendi, u [ 34 ]
SALÌ *104*PAR 19* non salì mai chi non credette 'n Cristo, v [ 36 ]
CHIAVASSE *105*PAR 19* né pria né poi ch'el si chiavasse al legno. v [ 35 ]
PROPE *107*PAR 19* che saranno in giudicio assai men prope u [ 37 ] L
DANNERÀ *109*PAR 19*a e tai Cristian dannerà l'Etïòpe, [37] v [ 37 ] N
ETÏÒPE *109*PAR 19*b e tai Cristian dannerà l'Etïòpe, [37] u [ 37 ] N
PARTIRANNO *110*PAR 19* quando si partiranno i due collegi, v [ 38 ]
INOPE INÒPE *111*PAR 19* l'uno in etterno ricco e l'altro inòpe. u [ 37 ]
PORAN *112*PAR 19* Che poran dir li Perse a' vostri regi, [38] v [ 38 ]
VEDRANNO *113*PAR 19* come vedranno quel volume aperto v [ 39 ]
SCRIVON *114*PAR 19* nel qual si scrivon tutti suoi dispregi? v [ 38 ]
MOVERÀ *116*PAR 19* quella che tosto moverà la penna, v [ 40 ]
PRAGA *117*PAR 19* per che 'l regno di Praga fia diserto. v [ 39 ]
INDUCE *119*PAR 19*a induce, falseggiando la moneta, v [ 41 ]
FALSEGGIARE FALSEGGIANDO *119*PAR 19*b induce, falseggiando la moneta, v [ 41 ]
MORRÀ *120*PAR 19*a quel che morrà di colpo di cotenna. v [ 40 ]
COTENNA COTENNA *120*PAR 19*b quel che morrà di colpo di cotenna. u [ 40 ]
INGHILESE *122*PAR 19* che fa lo Scotto e l'Inghilese folle, v [ 42 ] N
SOFFRIR *123*PAR 19* sì che non può soffrir dentro a sua meta. v [ 41 ]
BOEMME *125*PAR 19* di quel di Spagna e di quel di Boemme, u [ 43 ] N
CIOTTO *127*PAR 19* Vedrassi al Ciotto di Ierusalemme [43] v [ 43 ] N
SEGNERÀ *129*PAR 19* quando 'l contrario segnerà un emme. v [ 43 ]
VILTATE *130*PAR 19* Vedrassi l'avarizia e la viltate [44] u [ 44 ]
FINÌ *132*PAR 19* ove Anchise finì la lunga etate; v [ 44 ]
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FIAN *134*PAR 19*a la sua scrittura fian lettere mozze, v [ 46 ]
MOZZE *134*PAR 19*b la sua scrittura fian lettere mozze, u [ 46 ]
NOTERANNO *135*PAR 19*a che noteranno molto in parvo loco. v [ 45 ]
PARVO *135*PAR 19*b che noteranno molto in parvo loco. v [ 45 ]
PARRANNO *136*PAR 19*a E parranno a ciascun l'opere sozze [46] v [ 46 ]
SOZZE *136*PAR 19*b E parranno a ciascun l'opere sozze [46] u [ 46 ]
BARBA [2] BARBA *137*PAR 19*a del barba e del fratel, che tanto egregia v [ 47 ]
EGREGIA *137*PAR 19*b del barba e del fratel, che tanto egregia u [ 47 ]
NAZIONE *138*PAR 19*A nazione e due corone han fatte bozze. v [ 46 ]
CORONE *138*PAR 19*B nazione e due corone han fatte bozze. v [ 46 ]
BOZZA BOZZE *138*PAR 19*C nazione e due corone han fatte bozze. u [ 46 ]
PORTOGALLO *139*PAR 19*a E quel di Portogallo e di Norvegia [47] v [ 47 ] N
NORVEGIA *139*PAR 19*b E quel di Portogallo e di Norvegia [47] u [ 47 ] N
CONOSCERANNO *140*PAR 19*a lì si conosceranno, e quel di Rascia v [ 48 ]
RASCIA *140*PAR 19*b lì si conosceranno, e quel di Rascia u [ 48 ] N
VINEGIA *141*PAR 19* che male ha visto il conio di Vinegia. u [ 47 ] N
UNGHERIA *142*PAR 19* Oh beata Ungheria, se non si lascia [48] v [ 48 ] N
MALMENARE MALMENARE *143*PAR 19* più malmenare! e beata Navarra, v [ 49 ]
ARMASSE *144*PAR 19* se s'armasse del monte che la fascia! v [ 48 ]
NICCOSÏA *146*PAR 19*a di questo, Niccosïa e Famagosta v [ 50 ] N
FAMAGOSTA *146*PAR 19*b di questo, Niccosïa e Famagosta u [ 50 ] N
SCOSTA *148*PAR 19* che dal fianco de l'altre non si scosta ». u [ 50 ]
TACENTE TACENTE *9*PAR 20* nel benedetto rostro fu tacente; u [ 3 ]
LUCENDO *11*PAR 20*a vie più lucendo, cominciaron canti v [ 5 ]
COMINCIARON *11*PAR 20*b vie più lucendo, cominciaron canti v [ 5 ]
LABILE LABILI *12*PAR 20*a da mia memoria labili e caduci. v [ 4 ]
CADUCO CADUCI *12*PAR 20*b da mia memoria labili e caduci. u [ 4 ]
FLAILLI FLAILLI *14*PAR 20* quanto parevi ardente in que' flailli, u [ 6 ]
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LUCIDI *16*PAR 20*a Poscia che i cari e lucidi lapilli [6] v [ 6 ]
LAPILLO LAPILLI *16*PAR 20*b Poscia che i cari e lucidi lapilli [6] u [ 6 ]
INGEMMATO *17*PAR 20* ond' io vidi ingemmato il sesto lume v [ 7 ]
SQUILLO SQUILLI *18*PAR 20* puoser silenzio a li angelici squilli, u [ 6 ]
CETRA CETRA *22*PAR 20* E come suono al collo de la cetra [8] u [ 8 ]
SAMPOGNA SAMPOGNA *24*PAR 20*a de la sampogna vento che penètra, v [ 8 ]
PENÈTRA *24*PAR 20*b de la sampogna vento che penètra, u [ 8 ]
ASPETTARE *25*PAR 20* così, rimosso d'aspettare indugio, [9] v [ 9 ]
SALISSI *26*PAR 20* quel mormorar de l'aguglia salissi u [ 10 ]
BUGIO BUGIO *27*PAR 20* su per lo collo, come fosse bugio. u [ 9 ]
USCISSI *28*PAR 20* Fecesi voce quivi, e quindi uscissi [10] u [ 10 ]
INCOMINCIOMMI *32*PAR 20* ne l'aguglie mortali », incominciommi, u [ 12 ]
FOMMI *34*PAR 20* perché d'i fuochi ond' io figura fommi, [12] u [ 12 ]
TRASLATARE TRASLATÒ *39*PAR 20* che l'arca traslatò di villa in villa: v [ 13 ]
REMUNERARE REMUNERAR *42*PAR 20* per lo remunerar ch'è altrettanto. v [ 14 ]
CONSOLÒ *45*PAR 20* la vedovella consolò del figlio: v [ 15 ]
OPPOSTA *48*PAR 20* di questa dolce vita e de l'opposta. u [ 16 ]
INDUGIÒ *51*PAR 20* morte indugiò per vera penitenza: v [ 17 ]
CRASTINO CRASTINO *54*PAR 20*a fa crastino là giù de l'odïerno. v [ 18 ]
ODIERNO ODÏERNO *54*PAR 20*b fa crastino là giù de l'odïerno. u [ 18 ]
CEDERE *57*PAR 20* per cedere al pastor si fece greco: v [ 19 ]
DEDUTTO *58*PAR 20* ora conosce come il mal dedutto [20] u [ 20 ]
NOCIVO NOCIVO *59*PAR 20* dal suo bene operar non li è nocivo, u [ 21 ]
DECLIVO DECLIVO *61*PAR 20* E quel che vedi ne l'arco declivo, [21] u [ 21 ]
PLORARE PLORA *62*PAR 20* Guiglielmo fu, cui quella terra plora u [ 22 ]
RIFËO *68*PAR 20*a che Rifëo Troiano in questo tondo v [ 24 ] N
TROIANO *68*PAR 20*b che Rifëo Troiano in questo tondo v [ 24 ] N
ALLODETTA ALLODETTA *73*PAR 20* Quale allodetta che 'n aere si spazia [25] v [ 25 ]
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SEMBIÒ *76*PAR 20* tal mi sembiò l'imago de la 'mprenta [26] v [ 26 ]
TENERMI *87*PAR 20* per non tenermi in ammirar sospeso: v [ 29 ]
CREDUTE *90*PAR 20* sì che, se son credute, sono ascose. v [ 30 ]
PROMERE PROME *93*PAR 20* veder non può se altri non la prome. u [ 31 ]
REGNUM *94*PAR 20*a Regnum celorum vïolenza pate [32] v [ 32 ] L
CELORUM *94*PAR 20*b Regnum celorum vïolenza pate [32] v [ 32 ] L
GENTILI [2] GENTILI *104*PAR 20* Gentili, ma Cristiani, in ferma fede v [ 36 ]
PASSURO PASSURI *105*PAR 20* quel d'i passuri e quel d'i passi piedi. v [ 35 ]
SUSCITARE SUSCITARLA *110*PAR 20* ne' prieghi fatti a Dio per suscitarla, u [ 38 ]
TORNATA *113*PAR 20* tornata ne la carne, in che fu poco, v [ 39 ]
POTËA *114*PAR 20*a credette in lui che potëa aiutarla; v [ 38 ]
AIUTARLA *114*PAR 20*b credette in lui che potëa aiutarla; u [ 38 ]
STILLA *119*PAR 20* fontana stilla, che mai creatura v [ 41 ]
DRITTURA DRITTURA *121*PAR 20* tutto suo amor là giù pose a drittura: [41] u [ 41 ]
RIPRENDIENE *126*PAR 20*a e riprendiene le genti perverse. v [ 42 ]
PERVERSE *126*PAR 20*b e riprendiene le genti perverse. u [ 42 ]
BATTEZZAR *129*PAR 20* dinanzi al battezzar più d'un millesmo. v [ 43 ]
PREDESTINAZIONE PREDESTINAZION *130*PAR 20* O predestinazion, quanto remota [44] v [ 44 ]
TENETEVI *133*PAR 20* E voi, mortali, tenetevi stretti [45] v [ 45 ]
VEDEMO *134*PAR 20* a giudicar: ché noi, che Dio vedemo, u [ 46 ]
CONOSCIAMO *135*PAR 20* non conosciamo ancor tutti li eletti; v [ 45 ]
ÈNNE *136*PAR 20* ed ènne dolce così fatto scemo, [46] v [ 46 ]
VOLEMO *138*PAR 20* che quel che vole Iddio, e noi volemo ». u [ 46 ]
CITARISTA CITARISTA *142*PAR 20* E come a buon cantor buon citarista [48] u [ 48 ]
CONCORDARE CONCORDA *147*PAR 20* pur come batter d'occhi si concorda, u [ 49 ]
RIFIGGERE RIFISSI *1*PAR 21* Già eran li occhi miei rifissi al volto [1] v [ 1 ]
RIDESSI *4*PAR 21* E quella non ridea; ma « S'io ridessi », [2] u [ 2 ]
FARESTI *5*PAR 21* mi cominciò, « tu ti faresti quale v [ 3 ]
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TEMPERASSE *10*PAR 21* se non si temperasse, tanto splende, [4] v [ 4 ]
SAVESSE *19*PAR 21* Qual savesse qual era la pastura [7] v [ 7 ]
CONOSCEREBBE *22*PAR 21* conoscerebbe quanto m'era a grato [8] v [ 8 ]
UBIDIRE *23*PAR 21* ubidire a la mia celeste scorta, v [ 9 ]
CONTRAPESARE CONTRAPESANDO *24*PAR 21* contrapesando l'un con l'altro lato. v [ 8 ]
CERCHIANDO *26*PAR 21* cerchiando il mondo, del suo caro duce v [ 10 ]
POLA POLE *35*PAR 21* le pole insieme, al cominciar del giorno, v [ 13 ]
MOVONO *36*PAR 21* si movono a scaldar le fredde piume; v [ 12 ]
RIVOLGON *38*PAR 21* altre rivolgon sé onde son mosse, v [ 14 ]
ACCENNE *45*PAR 21* 'Io veggio ben l'amor che tu m'accenne. u [ 15 ]
SINFONIA SINFONIA *59*PAR 21* la dolce sinfonia di paradiso, v [ 21 ]
AMMANTA *66*PAR 21* col dire e con la luce che mi ammanta; u [ 22 ]
SERVA SERVE *70*PAR 21* Ma l'alta carità, che ci fa serve [24] u [ 24 ]
SORTEGGIARE SORTEGGIA *72*PAR 21*a sorteggia qui sì come tu osserve ». v [ 24 ]
OSSERVE *72*PAR 21*b sorteggia qui sì come tu osserve ». u [ 24 ]
PREDESTINARE PREDESTINATA *77*PAR 21* perché predestinata fosti sola v [ 27 ]
PENETRANDO *84*PAR 21*a penetrando per questa in ch'io m'inventro, v [ 28 ]
INVENTRARE INVENTRO *84*PAR 21*b penetrando per questa in ch'io m'inventro, u [ 28 ]
CHIARITÀ CHIARITÀ *90*PAR 21* la chiarità de la fiamma pareggio. v [ 30 ]
SATISFARA *93*PAR 21* a la dimanda tua non satisfara, u [ 31 ]
INNOLTRARE INNOLTRA *94*PAR 21* però che sì s'innoltra ne lo abisso [32] v [ 32 ]
STATUTO STATUTO *95*PAR 21* de l'etterno statuto quel che chiedi, v [ 33 ]
RAPPORTA *98*PAR 21*a questo rapporta, sì che non presumma v [ 34 ]
PRESUMMA *98*PAR 21*b questo rapporta, sì che non presumma u [ 34 ]
FUMMA *100*PAR 21* La mente, che qui luce, in terra fumma; [34] u [ 34 ]
ASSUMMARE ASSUMMA *102*PAR 21* quel che non pote perché 'l ciel l'assumma ». u [ 34 ]
PRESCRISSER *103*PAR 21* Sì mi prescrisser le parole sue, [35] v [ 35 ]
QUISTIONE *104*PAR 21* ch'io lasciai la quistione e mi ritrassi v [ 36 ]
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DIMANDARLA *105*PAR 21* a dimandarla umilmente chi fue. v [ 35 ]
PATRIA *107*PAR 21* e non molto distanti a la tua patria, u [ 37 ]
GIBBO GIBBO *109*PAR 21*a e fanno un gibbo che si chiama Catria, [37] v [ 37 ]
CATRIA *109*PAR 21*b e fanno un gibbo che si chiama Catria, [37] u [ 37 ] N
CONSECRARE CONSECRATO *110*PAR 21*a di sotto al quale è consecrato un ermo, v [ 38 ]
ERMO ERMO *110*PAR 21*b di sotto al quale è consecrato un ermo, u [ 38 ]
LATRIA LATRIA *111*PAR 21* che suole esser disposto a sola latria ». u [ 37 ]
RICOMINCIOMMI *112*PAR 21* Così ricominciommi il terzo sermo; [38] v [ 38 ]
ULIVI *115*PAR 21* che pur con cibi di liquor d'ulivi [39] u [ 39 ]
CONTEMPLATIVO CONTEMPLATIVI *117*PAR 21* contento ne' pensier contemplativi. u [ 39 ]
FERTILEMENTE FERTILEMENTE *119*PAR 21* fertilemente; e ora è fatto vano, v [ 41 ]
RIVELI *120*PAR 21* sì che tosto convien che si riveli. u [ 40 ]
DAMIANO *121*PAR 21* In quel loco fu' io Pietro Damiano, [41] u [ 41 ] N
ADRIANO *123*PAR 21* di Nostra Donna in sul lito adriano. u [ 41 ] N
CHIESTO *125*PAR 21* quando fui chiesto e tratto a quel cappello, v [ 43 ]
TRAVASARE TRAVASA *126*PAR 21* che pur di male in peggio si travasa. u [ 42 ]
CEFÀS *127*PAR 21* Venne Cefàs e venne il gran vasello [43] v [ 43 ] N
MAGRI *128*PAR 21* de lo Spirito Santo, magri e scalzi, v [ 44 ]
VOGLION *130*PAR 21*a Or voglion quinci e quindi chi rincalzi [44] v [ 44 ]
RINCALZI *130*PAR 21*b Or voglion quinci e quindi chi rincalzi [44] u [ 44 ]
MODERNI *131*PAR 21* li moderni pastori e chi li meni, v [ 45 ]
ALZI *132*PAR 21* tanto son gravi, e chi di rietro li alzi. u [ 44 ]
CUOPRON *133*PAR 21*a Cuopron d'i manti loro i palafreni, [45] v [ 45 ]
PALAFRENO PALAFRENI *133*PAR 21*b Cuopron d'i manti loro i palafreni, [45] u [ 45 ]
SOSTIENI *135*PAR 21* oh pazïenza che tanto sostieni! ». u [ 45 ]
FERMARSI *139*PAR 21* Dintorno a questa vennero e fermarsi, [47] u [ 47 ]
ASSOMIGLIARE ASSOMIGLIARSI *141*PAR 21* che non potrebbe qui assomigliarsi; u [ 47 ]
OPPRIMERE OPPRESSO *1*PAR 22* Oppresso di stupore, a la mia guida [1] v [ 1 ]
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PARVOL *2*PAR 22* mi volsi, come parvol che ricorre v [ 2 ]
ANELO ANELO *5*PAR 22* sùbito al figlio palido e anelo u [ 3 ]
MUOI *15*PAR 22* che tu vedrai innanzi che tu muoi. u [ 5 ]
RIVOLGITI *19*PAR 22* Ma rivolgiti omai inverso altrui; [7] v [ 7 ]
REDUI *21*PAR 22* se com' io dico l'aspetto redui ». u [ 7 ]
SPERULA SPERULE *23*PAR 22* e vidi cento sperule che 'nsieme v [ 9 ]
ABBELLIVAN *24*PAR 22*a più s'abbellivan con mutüi rai. v [ 8 ]
MUTÜI *24*PAR 22*b più s'abbellivan con mutüi rai. v [ 8 ]
REPREMERE REPREME *25*PAR 22* Io stava come quei che 'n sé repreme [9] u [ 9 ]
MARGHERITE *29*PAR 22* di quelle margherite innanzi fessi, v [ 11 ]
RIGUARDE *36*PAR 22* pur al pensier, da che sì ti riguarde. u [ 12 ]
CASSINO *37*PAR 22* Quel monte a cui Cassino è ne la costa [13] v [ 13 ] N
FREQUENTATO FREQUENTATO *38*PAR 22* fu frequentato già in su la cima v [ 14 ]
INGANNATA *39*PAR 22* da la gente ingannata e mal disposta; v [ 13 ]
ADDUSSE *41*PAR 22* lo nome di colui che 'n terra addusse u [ 15 ]
RELUCERE RELUSSE *43*PAR 22* e tanta grazia sopra me relusse, [15] u [ 15 ]
CIRCUNSTANTE CIRCUNSTANTI *44*PAR 22* ch'io ritrassi le ville circunstanti u [ 16 ]
SEDUSSE *45*PAR 22* da l'empio cólto che 'l mondo sedusse. u [ 15 ]
CONTEMPLANTI *46*PAR 22* Questi altri fuochi tutti contemplanti [16] u [ 16 ]
MACCARIO *49*PAR 22*a Qui è Maccario, qui è Romoaldo, [17] v [ 17 ] N
ROMOALDO *49*PAR 22*b Qui è Maccario, qui è Romoaldo, [17] u [ 17 ] N
CHIOSTRI *50*PAR 22* qui son li frati miei che dentro ai chiostri u [ 18 ]
TENNERO *51*PAR 22*a fermar li piedi e tennero il cor saldo ». v [ 17 ]
SALDO *51*PAR 22*b fermar li piedi e tennero il cor saldo ». u [ 17 ]
DILATATA *55*PAR 22* così m'ha dilatata mia fidanza, [19] v [ 19 ]
DIVIEN *57*PAR 22* tanto divien quant' ell' ha di possanza. v [ 19 ]
ACCERTA *58*PAR 22* Però ti priego, e tu, padre, m'accerta [20] u [ 20 ]
SCOVERTA *60*PAR 22* ti veggia con imagine scoverta ». u [ 20 ]
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ADEMPIERÀ *62*PAR 22* s'adempierà in su l'ultima spera, v [ 22 ]
ADEMPION *63*PAR 22* ove s'adempion tutti li altri e 'l mio. v [ 21 ]
IMPOLARE IMPOLA *67*PAR 22* perché non è in loco e non s'impola; [23] u [ 23 ]
PATRIARCA *70*PAR 22* Infin là sù la vide il patriarca [24] u [ 24 ]
IACOBBE *71*PAR 22*A Iacobbe porger la superna parte, v [ 25 ] N
PORGER *71*PAR 22*B Iacobbe porger la superna parte, v [ 25 ]
SUPERNA *71*PAR 22*C Iacobbe porger la superna parte, v [ 25 ]
SALIRLA *73*PAR 22* Ma, per salirla, mo nessun diparte [25] v [ 25 ]
SOLIENO *76*PAR 22*a Le mura che solieno esser badia [26] v [ 26 ]
BADIA BADIA *76*PAR 22*b Le mura che solieno esser badia [26] u [ 26 ]
SPELONCHE *77*PAR 22*a fatte sono spelonche, e le cocolle v [ 27 ]
COCOLLE *77*PAR 22*b fatte sono spelonche, e le cocolle u [ 27 ]
SACCA *78*PAR 22*a sacca son piene di farina ria. v [ 26 ]
FARINA FARINA *78*PAR 22*b sacca son piene di farina ria. v [ 26 ]
BLANDA *85*PAR 22* La carne d'i mortali è tanto blanda, [29] u [ 29 ]
COMINCIAMENTO COMINCIAMENTO *86*PAR 22* che giù non basta buon cominciamento u [ 30 ]
NASCER *87*PAR 22*A dal nascer de la quercia al far la ghianda. v [ 29 ]
QUERCIA QUERCIA *87*PAR 22*B dal nascer de la quercia al far la ghianda. v [ 29 ]
GHIANDA *87*PAR 22*C dal nascer de la quercia al far la ghianda. u [ 29 ]
RETRORSO RETRORSO *94*PAR 22* Veramente Iordan vòlto retrorso [32] u [ 32 ]
NATURALMENTE NATURALMENTE *104*PAR 22* naturalmente, fu sì ratto moto v [ 36 ]
AGGUAGLIAR *105*PAR 22* ch'agguagliar si potesse a la mia ala. v [ 35 ]
PERCUOTO *108*PAR 22* le mie peccata e 'l petto mi percuoto, u [ 36 ]
NASCEVA *115*PAR 22* con voi nasceva e s'ascondeva vosco [39] v [ 39 ]
DIVOTAMENTE *121*PAR 22* A voi divotamente ora sospira [41] v [ 41 ]
ACUTE *126*PAR 22* aver le luci tue chiare e acute; u [ 42 ]
INLEIARE INLEI *127*PAR 22* e però, prima che tu più t'inlei, [43] u [ 43 ]
APPRESENTI *131*PAR 22*a s'appresenti a la turba trïunfante v [ 45 ]
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TRÏUNFANTE *131*PAR 22*b s'appresenti a la turba trïunfante u [ 45 ]
GLOBO GLOBO *134*PAR 22* le sette spere, e vidi questo globo u [ 46 ]
APPROBARE APPROBO *136*PAR 22* e quel consiglio per migliore approbo [46] u [ 46 ]
PROBO PROBO *138*PAR 22* chiamar si puote veramente probo. u [ 46 ]
INCENSA *139*PAR 22* Vidi la figlia di Latona incensa [47] u [ 47 ]
RARA *141*PAR 22*a per che già la credetti rara e densa. v [ 47 ]
DENSA *141*PAR 22*b per che già la credetti rara e densa. u [ 47 ]
IPERÏONE *142*PAR 22* L'aspetto del tuo nato, Iperïone, [48] u [ 48 ] N
MAIA *144*PAR 22* circa e vicino a lui Maia e Dïone. v [ 48 ] N
TEMPERAR *145*PAR 22* Quindi m'apparve il temperar di Giove [49] v [ 49 ]
VARIARE VARÏAR *147*PAR 22* il varïar che fanno di lor dove; v [ 49 ]
VOLGENDOM' *152*PAR 22* volgendom' io con li etterni Gemelli, v [ 52 ]
AUGELLO *1*PAR 23* Come l'augello, intra l'amate fronde, [1] v [ 1 ]
DISÏATI *4*PAR 23* che, per veder li aspetti disïati [2] u [ 2 ]
LABOR *6*PAR 23*a in che gravi labor li sono aggrati, v [ 2 ] L
AGGRATO AGGRATI *6*PAR 23*b in che gravi labor li sono aggrati, u [ 2 ]
PREVIENE *7*PAR 23* previene il tempo in su aperta frasca, [3] v [ 3 ]
NASCA *9*PAR 23* fiso guardando pur che l'alba nasca; u [ 3 ]
MÏA *10*PAR 23*a così la donna mïa stava eretta [4] v [ 4 ]
ERETTA *10*PAR 23*b così la donna mïa stava eretta [4] u [ 4 ]
VORRIA *15*PAR 23*a altro vorria, e sperando s'appaga. v [ 5 ]
SPERANDO *15*PAR 23*b altro vorria, e sperando s'appaga. v [ 5 ]
RISCHIARANDO *18*PAR 23* lo ciel venir più e più rischiarando; u [ 6 ]
PASSARMEN *24*PAR 23* che passarmen convien sanza costrutto. v [ 8 ]
PLENILUNIO PLENILUNÏI *25*PAR 23*a Quale ne' plenilunïi sereni [9] v [ 9 ]
SERENI *25*PAR 23*b Quale ne' plenilunïi sereni [9] u [ 9 ]
TRIVÏA *26*PAR 23* Trivïa ride tra le ninfe etterne v [ 10 ] N
DIPINGON *27*PAR 23*a che dipingon lo ciel per tutti i seni, v [ 9 ]
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SENI *27*PAR 23*b che dipingon lo ciel per tutti i seni, u [ 9 ]
TRASPAREA *31*PAR 23* e per la viva luce trasparea [11] u [ 11 ]
RIPARA *36*PAR 23* è virtù da cui nulla si ripara. u [ 12 ]
DILATARSI *41*PAR 23* per dilatarsi sì che non vi cape, v [ 15 ]
DAPE DAPE *43*PAR 23* la mente mia così, tra quelle dape [15] u [ 15 ]
RISENTIRE RISENTE *49*PAR 23* Io era come quei che si risente [17] u [ 17 ]
OBLITO OBLITA *50*PAR 23* di visïone oblita e che s'ingegna v [ 18 ]
RIDURLASI *51*PAR 23* indarno di ridurlasi a la mente, v [ 17 ]
PROFERTA PROFERTA *52*PAR 23* quand' io udi' questa proferta, degna [18] v [ 18 ]
STINGUE *53*PAR 23* di tanto grato, che mai non si stingue u [ 19 ]
PRETERITO PRETERITO *54*PAR 23*a del libro che 'l preterito rassegna. v [ 18 ]
RASSEGNARE RASSEGNA *54*PAR 23*b del libro che 'l preterito rassegna. u [ 18 ]
SONASSER *55*PAR 23* Se mo sonasser tutte quelle lingue [19] v [ 19 ]
POLIMNÏA *56*PAR 23* che Polimnïa con le suore fero v [ 20 ] N
AIUTARMI *58*PAR 23* per aiutarmi, al millesmo del vero [20] v [ 20 ]
MERO *60*PAR 23* e quanto il santo aspetto facea mero; u [ 20 ]
FIGURANDO *61*PAR 23* e così, figurando il paradiso, [21] v [ 21 ]
SALTAR *62*PAR 23*a convien saltar lo sacrato poema, v [ 22 ]
SACRATO *62*PAR 23*b convien saltar lo sacrato poema, v [ 22 ]
RICISO *63*PAR 23* come chi trova suo cammin riciso. u [ 21 ]
PENSASSE *64*PAR 23*a Ma chi pensasse il ponderoso tema [22] v [ 22 ]
PONDEROSO PONDEROSO *64*PAR 23*b Ma chi pensasse il ponderoso tema [22] v [ 22 ]
BIASMARE BIASMEREBBE *66*PAR 23* nol biasmerebbe se sott' esso trema: v [ 22 ]
PILEGGIO [=PAREGGIO?] PAREGGIO *67*PAR 23* non è pareggio da picciola barca [23] v [ 23 ]
PARCARE PARCA *69*PAR 23* né da nocchier ch'a sé medesmo parca. u [ 23 ]
FRATTA *80*PAR 23* per fratta nube, già prato di fiori v [ 28 ]
COVERTI *81*PAR 23* vider, coverti d'ombra, li occhi miei; v [ 27 ]
FOLGORATE *83*PAR 23* folgorate di sù da raggi ardenti, v [ 29 ]
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FOLGÓRI *84*PAR 23* sanza veder principio di folgóri. u [ 28 ]
ESSALTASTI *86*PAR 23*a sù t'essaltasti, per largirmi loco v [ 30 ]
LARGIRMI *86*PAR 23*b sù t'essaltasti, per largirmi loco v [ 30 ]
POSSENTI *87*PAR 23* a li occhi lì che non t'eran possenti. u [ 29 ]
INVOCARE INVOCO *88*PAR 23* Il nome del bel fior ch'io sempre invoco [30] u [ 30 ]
CINSELA *96*PAR 23*a e cinsela e girossi intorno ad ella. v [ 32 ]
GIROSSI *96*PAR 23*b e cinsela e girossi intorno ad ella. v [ 32 ]
SQUARCIATA *99*PAR 23* parrebbe nube che squarciata tona, v [ 33 ]
COMPARARE COMPARATA *100*PAR 23* comparata al sonar di quella lira [34] v [ 34 ]
CORONAVA *101*PAR 23* onde si coronava il bel zaffiro v [ 35 ]
INZAFFIRARE INZAFFIRA *102*PAR 23* del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. u [ 34 ]
ALBERGO *105*PAR 23* che fu albergo del nostro disiro; v [ 35 ]
GIREROMMI *106*PAR 23* e girerommi, donna del ciel, mentre [36] v [ 36 ]
SUPREMA *108*PAR 23* più la spera suprema perché lì entre ». v [ 36 ]
CIRCULATA *109*PAR 23* Così la circulata melodia [37] v [ 37 ]
SIGILLAVA *110*PAR 23* si sigillava, e tutti li altri lumi v [ 38 ]
CORONATA *119*PAR 23* di seguitar la coronata fiamma v [ 41 ]
TENDE *122*PAR 23* tende le braccia, poi che 'l latte prese, v [ 42 ]
CANDORI *124*PAR 23*a ciascun di quei candori in sù si stese [42] v [ 42 ]
STESE *124*PAR 23*b ciascun di quei candori in sù si stese [42] u [ 42 ]
SOFFOLCE *130*PAR 23* Oh quanta è l'ubertà che si soffolce [44] u [ 44 ]
RICCHISSIMO RICCHISSIME *131*PAR 23* in quelle arche ricchissime che fuoro v [ 45 ]
BOBOLCA BOBOLCE *132*PAR 23* a seminar qua giù buone bobolce! u [ 44 ]
BABILLÒN *135*PAR 23* di Babillòn, ove si lasciò l'oro. v [ 45 ] N
FILIO *136*PAR 23* Quivi trïunfa, sotto l'alto Filio [46] u [ 46 ] N
SODALIZIO SODALIZIO *1*PAR 24*a « O sodalizio eletto a la gran cena [1] v [ 1 ]
CENA CENA *1*PAR 24*b « O sodalizio eletto a la gran cena [1] u [ 1 ]
PRESCRIBA *6*PAR 24* prima che morte tempo li prescriba, u [ 2 ]
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PONETE *7*PAR 24*a ponete mente a l'affezione immensa [3] v [ 3 ]
IMMENSA *7*PAR 24*b ponete mente a l'affezione immensa [3] u [ 3 ]
RORARE RORATELO *8*PAR 24*a e roratelo alquanto: voi bevete v [ 4 ]
BEVETE *8*PAR 24*b e roratelo alquanto: voi bevete u [ 4 ]
FIAMMARE FIAMMANDO *12*PAR 24*a fiammando, a volte, a guisa di comete. v [ 4 ]
COMETA COMETE *12*PAR 24*b fiammando, a volte, a guisa di comete. u [ 4 ]
ORÏUOLI *13*PAR 24* E come cerchi in tempra d'orïuoli [5] u [ 5 ]
GIRAN *14*PAR 24* si giran sì, che 'l primo a chi pon mente v [ 6 ]
STIMAR *18*PAR 24* mi facieno stimar, veloci e lente. v [ 6 ]
DIVO *23*PAR 24* si volse con un canto tanto divo, u [ 9 ]
RIDICE *24*PAR 24* che la mia fantasia nol mi ridice. u [ 8 ]
PIEGA PIEGHE *26*PAR 24* ché l'imagine nostra a cotai pieghe, u [ 10 ]
PRIEGHE *28*PAR 24* « O santa suora mia che sì ne prieghe [10] u [ 10 ]
DISLEGHE *30*PAR 24* da quella bella spera mi disleghe ». u [ 10 ]
FAVELLÒ *33*PAR 24* che favellò così com' i' ho detto. v [ 11 ]
CIVI *43*PAR 24* ma perché questo regno ha fatto civi [15] u [ 15 ]
GLORÏARLA *44*PAR 24* per la verace fede, a glorïarla, u [ 16 ]
BACCELLIERE BACCIALIER *46*PAR 24*a Sì come il baccialier s'arma e non parla [16] v [ 16 ]
ARMA *46*PAR 24*b Sì come il baccialier s'arma e non parla [16] v [ 16 ]
PROPONE *47*PAR 24* fin che 'l maestro la question propone, u [ 17 ]
APPROVARLA *48*PAR 24*a per approvarla, non per terminarla, v [ 16 ]
TERMINARLA *48*PAR 24*b per approvarla, non per terminarla, u [ 16 ]
QUERENTE QUERENTE *51*PAR 24* a tal querente e a tal professione. v [ 17 ]
SPIRAVA *54*PAR 24* in quella luce onde spirava questo; v [ 18 ]
SEMBIANZE *56*PAR 24*a sembianze femmi perch' ïo spandessi v [ 20 ]
SPANDESSI *56*PAR 24*b sembianze femmi perch' ïo spandessi u [ 20 ]
INTERNO *57*PAR 24* l'acqua di fuor del mio interno fonte. v [ 19 ]
PRIMOPILO PRIMIPILO *59*PAR 24* comincia' io, « da l'alto primipilo, u [ 21 ]
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SPERATE *64*PAR 24* fede è sustanza di cose sperate [22] u [ 22 ]
PARVENTI *65*PAR 24* e argomento de le non parventi; u [ 23 ]
RIPUOSE *68*PAR 24* se bene intendi perché la ripuose u [ 24 ]
LARGISCON *71*PAR 24* che mi largiscon qui la lor parvenza, v [ 25 ]
SILOGIZZAR *77*PAR 24* silogizzar, sanz' avere altra vista: v [ 27 ]
SOFISTA SOFISTA *81*PAR 24* non lì avria loco ingegno di sofista ». u [ 27 ]
TRASCORSA *83*PAR 24* indi soggiunse: « Assai bene è trascorsa u [ 29 ]
INFORSARE INFORSA *87*PAR 24* che nel suo conio nulla mi s'inforsa ». u [ 29 ]
DIFFUSA *92*PAR 24* de lo Spirito Santo, ch'è diffusa u [ 32 ]
CUOIA *93*PAR 24* in su le vecchie e 'n su le nuove cuoia, u [ 31 ]
SILOGISMO *94*PAR 24*a è silogismo che la m'ha conchiusa [32] v [ 32 ]
CONCHIUSA *94*PAR 24*b è silogismo che la m'ha conchiusa [32] u [ 32 ]
ACUTAMENTE ACUTAMENTE *95*PAR 24* acutamente sì, che 'nverso d'ella v [ 33 ]
DIMOSTRAZIONE DIMOSTRAZION *96*PAR 24*a ogne dimostrazion mi pare ottusa ». v [ 32 ]
OTTUSA *96*PAR 24*b ogne dimostrazion mi pare ottusa ». u [ 32 ]
PROPOSIZIONE PROPOSIZION *98*PAR 24* proposizion che così ti conchiude, v [ 34 ]
DISCHIUDE *100*PAR 24* E io: « La prova che 'l ver mi dischiude, [34] u [ 34 ]
INCUDE INCUDE *102*PAR 24* non scalda ferro mai né batte incude ». u [ 34 ]
PROVARSI *105*PAR 24*a che vuol provarsi, non altri, il ti giura ». v [ 35 ]
GIURA *105*PAR 24*b che vuol provarsi, non altri, il ti giura ». u [ 35 ]
MIRACOLI *107*PAR 24* diss' io, « sanza miracoli, quest' uno v [ 37 ]
INTRASTI *109*PAR 24* ché tu intrasti povero e digiuno [37] v [ 37 ]
LAUDAMO *113*PAR 24* risonò per le spere un 'Dio laudamo' u [ 39 ] L
BARON *115*PAR 24* E quel baron che sì di ramo in ramo, [39] v [ 39 ]
ESSAMINANDO *116*PAR 24* essaminando, già tratto m'avea, v [ 40 ]
APPRESSAVAMO *117*PAR 24* che a l'ultime fronde appressavamo, u [ 39 ]
APPROVO *121*PAR 24*a sì ch'io approvo ciò che fuori emerse; [41] v [ 41 ]
EMERGERE EMERSE *121*PAR 24*b sì ch'io approvo ciò che fuori emerse; [41] u [ 41 ]
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ESPREMER *122*PAR 24* ma or convien espremer quel che credi, v [ 42 ]
VINCESTI *125*PAR 24* ciò che credesti sì, che tu vincesti u [ 43 ]
GIOVANI *126*PAR 24* ver' lo sepulcro più giovani piedi », v [ 42 ]
CHIEDESTI *129*PAR 24* e anche la cagion di lui chiedesti. u [ 43 ]
FISICE *134*PAR 24*A fisice e metafisice, ma dalmi v [ 46 ]
METAFISICO METAFISICE *134*PAR 24*B fisice e metafisice, ma dalmi v [ 46 ]
DALMI *134*PAR 24*C fisice e metafisice, ma dalmi u [ 46 ]
PROFETI *136*PAR 24* per Moïsè, per profeti e per salmi, [46] v [ 46 ]
SCRIVESTE *137*PAR 24* per l'Evangelio e per voi che scriveste u [ 47 ]
SOFFERA *141*PAR 24* che soffera congiunto 'sono' ed 'este'. v [ 47 ]
EVANGELICA *144*PAR 24* più volte l'evangelica dottrina. v [ 48 ]
GRATULANDO *149*PAR 24* da indi abbraccia il servo, gratulando u [ 51 ]
BENEDICENDOMI *151*PAR 24* così, benedicendomi cantando, [51] v [ 51 ]
PIACQUI *154*PAR 24* io avea detto: sì nel dir li piacqui! u [ 52 ]
CONTINGERE CONTINGA *1*PAR 25* Se mai continga che 'l poema sacro [1] v [ 1 ]
MACRO *3*PAR 25* sì che m'ha fatto per molti anni macro, u [ 1 ]
CRUDELTÀ CRUDELTÀ *4*PAR 25* vinca la crudeltà che fuor mi serra [2] v [ 2 ]
OVILE *5*PAR 25*a del bello ovile ov' io dormi' agnello, v [ 3 ]
DORMI *5*PAR 25*b del bello ovile ov' io dormi' agnello, v [ 3 ]
RITORNERÒ *8*PAR 25* ritornerò poeta, e in sul fonte v [ 4 ]
PRENDERÒ *9*PAR 25* del mio battesmo prenderò 'l cappello; v [ 3 ]
GIRÒ *12*PAR 25* Pietro per lei sì mi girò la fronte. v [ 4 ]
VICARI *15*PAR 25* che lasciò Cristo d'i vicari suoi; v [ 5 ]
VICITA *18*PAR 25*a per cui là giù si vicita Galizia ». v [ 6 ]
GALIZIA *18*PAR 25*b per cui là giù si vicita Galizia ». u [ 6 ] N
COLOMBO *19*PAR 25* Sì come quando il colombo si pone [7] v [ 7 ]
PANDE *20*PAR 25* presso al compagno, l'uno a l'altro pande, u [ 8 ]
LAUDANDO *24*PAR 25*a laudando il cibo che là sù li prande. v [ 8 ]
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PRANDE *24*PAR 25*b laudando il cibo che là sù li prande. u [ 8 ]
GRATULAR *25*PAR 25* Ma poi che 'l gratular si fu assolto, [9] v [ 9 ]
IGNITO IGNITO *27*PAR 25*a ignito sì che vincëa 'l mio volto. v [ 9 ]
VINCËA *27*PAR 25*b ignito sì che vincëa 'l mio volto. v [ 9 ]
INCLITO INCLITA *29*PAR 25* « Inclita vita per cui la larghezza v [ 11 ]
BASILICA BASILICA *30*PAR 25* de la nostra basilica si scrisse, v [ 10 ]
FIGURI *32*PAR 25* tu sai, che tante fiate la figuri, u [ 12 ]
ASSICURI *34*PAR 25* « Leva la testa e fa che t'assicuri: [12] u [ 12 ]
MATURI *36*PAR 25* convien ch'ai nostri raggi si maturi ». u [ 12 ]
INCURVARE 'NCURVARON *39*PAR 25* che li 'ncurvaron pria col troppo pondo. v [ 13 ]
AFFRONTARE AFFRONTI *40*PAR 25* « Poi che per grazia vuol che tu t'affronti [14] u [ 14 ]
AULA AULA *42*PAR 25*a ne l'aula più secreta co' suoi conti, v [ 14 ]
SECRETA *42*PAR 25*b ne l'aula più secreta co' suoi conti, v [ 14 ]
CONFORTE *45*PAR 25* in te e in altrui di ciò conforte, u [ 15 ]
'NFIORA *46*PAR 25* di' quel ch'ell' è, di' come se ne 'nfiora [16] u [ 16 ]
PREVENNE *51*PAR 25* a la risposta così mi prevenne: u [ 17 ]
MILITANTE MILITANTE *52*PAR 25* « La Chiesa militante alcun figliuolo [18] v [ 18 ]
EGITTO *55*PAR 25* però li è conceduto che d'Egitto [19] u [ 19 ] N
MILITAR *57*PAR 25*a anzi che 'l militar li sia prescritto. v [ 19 ]
PRESCRITTO *57*PAR 25*b anzi che 'l militar li sia prescritto. u [ 19 ]
DIMANDATI *59*PAR 25*a son dimandati, ma perch' ei rapporti v [ 21 ]
RAPPORTI *59*PAR 25*b son dimandati, ma perch' ei rapporti u [ 21 ]
LASC' *61*PAR 25* a lui lasc' io, ché non li saran forti [21] v [ 21 ]
IATTANZA IATTANZA *62*PAR 25* né di iattanza; ed elli a ciò risponda, v [ 22 ]
COMPORTI *63*PAR 25* e la grazia di Dio ciò li comporti ». u [ 21 ]
LIBENTE LIBENTE *65*PAR 25* pronto e libente in quel ch'elli è esperto, v [ 23 ]
DIASCONDERE DISASCONDA *66*PAR 25* perché la sua bontà si disasconda, u [ 22 ]
PRECEDENTE PRECEDENTE *69*PAR 25* grazia divina e precedente merto. v [ 23 ]
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DISTILLÒ *71*PAR 25* ma quei la distillò nel mio cor pria v [ 25 ]
SPERINO *73*PAR 25*a 'Sperino in te', ne la sua tëodia [25] v [ 25 ]
TEODIA TËODIA *73*PAR 25*b 'Sperino in te', ne la sua tëodia [25] u [ 25 ]
STILLASTI *76*PAR 25*a Tu mi stillasti, con lo stillar suo, [26] v [ 26 ]
STILLAR *76*PAR 25*b Tu mi stillasti, con lo stillar suo, [26] v [ 26 ]
PISTOLA PISTOLA *77*PAR 25* ne la pistola poi; sì ch'io son pieno, v [ 27 ]
REPLUERE REPLUO *78*PAR 25* e in altrui vostra pioggia repluo ». u [ 26 ]
TREMOLAVA *80*PAR 25* di quello incendio tremolava un lampo v [ 28 ]
BALENO BALENO *81*PAR 25* sùbito e spesso a guisa di baleno. u [ 27 ]
AVVAMPO *82*PAR 25* Indi spirò: « L'amore ond' ïo avvampo [28] u [ 28 ]
RISPIRARE RESPIRI *85*PAR 25* vuol ch'io respiri a te che ti dilette [29] v [ 29 ]
EMMI *86*PAR 25* di lei; ed emmi a grato che tu diche v [ 30 ]
'MPROMETTE *87*PAR 25* quello che la speranza ti 'mpromette ». u [ 29 ]
PONGON *89*PAR 25* pongon lo segno, ed esso lo mi addita, v [ 31 ]
ISAIA *91*PAR 25* Dice Isaia che ciascuna vestita [31] v [ 31 ] N
FRATELLO *94*PAR 25* e 'l tuo fratello assai vie più digesta, [32] v [ 32 ]
REVELAZIONE REVELAZION *96*PAR 25* questa revelazion ci manifesta ». v [ 32 ]
SPERENT *98*PAR 25* 'Sperent in te' di sopr' a noi s'udì; v [ 34 ] L
SCHIARÌ *100*PAR 25* Poscia tra esse un lume si schiarì [34] u [ 34 ]
CANCRO *101*PAR 25* sì che, se 'l Cancro avesse un tal cristallo, v [ 35 ] N
NOVIZIA NOVIZIA *105*PAR 25* a la novizia, non per alcun fallo, v [ 35 ]
SCHIARATO *106*PAR 25* così vid' io lo schiarato splendore [36] v [ 36 ]
VOLGIENO *107*PAR 25* venire a' due che si volgieno a nota v [ 37 ]
MISESI *109*PAR 25* Misesi lì nel canto e ne la rota; [37] v [ 37 ]
IMMOTO IMMOTA *111*PAR 25* pur come sposa tacita e immota. u [ 37 ]
PELLICANO PELLICANO *113*PAR 25* del nostro pellicano, e questi fue v [ 39 ]
ECLISSAR *119*PAR 25* di vedere eclissar lo sole un poco, v [ 41 ]
VEDENTE VEDENTE *120*PAR 25* che, per veder, non vedente diventa; v [ 40 ]
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ABBAGLI *122*PAR 25* mentre che detto fu: « Perché t'abbagli u [ 42 ]
SARAGLI *124*PAR 25* In terra è terra il mio corpo, e saragli [42] u [ 42 ]
PROPOSITO PROPOSITO *126*PAR 25*a con l'etterno proposito s'agguagli. v [ 42 ]
AGGUAGLI *126*PAR 25*b con l'etterno proposito s'agguagli. u [ 42 ]
SALIRO *128*PAR 25* son le due luci sole che saliro; u [ 44 ]
APPORTERAI *129*PAR 25* e questo apporterai nel mondo vostro ». v [ 43 ]
INFIAMMATO *130*PAR 25* A questa voce l'infiammato giro [44] v [ 44 ]
QUÏETÒ *131*PAR 25*a si quïetò con esso il dolce mischio v [ 45 ]
MISCHIO MISCHIO *131*PAR 25*b si quïetò con esso il dolce mischio u [ 45 ]
RISCHIO RISCHIO *133*PAR 25* sì come, per cessar fatica o rischio, [45] u [ 45 ]
RIPERCOSSI *134*PAR 25* li remi, pria ne l'acqua ripercossi, u [ 46 ]
POSANO *135*PAR 25*a tutti si posano al sonar d'un fischio. v [ 45 ]
FISCHIO FISCHIO *135*PAR 25*b tutti si posano al sonar d'un fischio. u [ 45 ]
COMMOSSI *136*PAR 25* Ahi quanto ne la mente mi commossi, [46] u [ 46 ]
BENCHÉ *138*PAR 25* per non poter veder, benché io fossi v [ 46 ]
DUBBIAVA *1*PAR 26* Mentr' io dubbiava per lo viso spento, [1] v [ 1 ]
FULGIDO FULGIDA *2*PAR 26* de la fulgida fiamma che lo spense v [ 2 ]
RISENSARE RISENSE *4*PAR 26* dicendo: « Intanto che tu ti risense [2] u [ 2 ]
CONSUNTA *5*PAR 26* de la vista che haï in me consunta, u [ 3 ]
COMPENSARE COMPENSE *6*PAR 26* ben è che ragionando la compense. u [ 2 ]
DEFUNTA *9*PAR 26* la vista in te smarrita e non defunta: u [ 3 ]
ANANIA *12*PAR 26* la virtù ch'ebbe la man d'Anania ». u [ 4 ] N
RIMEDIO REMEDIO *14*PAR 26* vegna remedio a li occhi, che fuor porte v [ 6 ]
ALFA ALFA *17*PAR 26* Alfa e O è di quanta scrittura v [ 7 ] N
ABBARBAGLIO ABBARBAGLIO *20*PAR 26* tolta m'avea del sùbito abbarbaglio, u [ 8 ]
ANGUSTO ANGUSTO *22*PAR 26*a e disse: « Certo a più angusto vaglio [8] v [ 8 ]
VAGLIO VAGLIO *22*PAR 26*b e disse: « Certo a più angusto vaglio [8] u [ 8 ]
SCHIARAR *23*PAR 26* ti conviene schiarar: dicer convienti v [ 9 ]
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BERZAGLIO BERZAGLIO *24*PAR 26* chi drizzò l'arco tuo a tal berzaglio ». u [ 8 ]
FILOSOFICI *25*PAR 26* E io: « Per filosofici argomenti [9] v [ 9 ]
AVANTAGGIO AVVANTAGGIO *31*PAR 26* Dunque a l'essenza ov' è tanto avvantaggio, [11] u [ 11 ]
STERNE *37*PAR 26* Tal vero a l'intelletto mïo sterne [13] u [ 13 ]
STERNEL *40*PAR 26* Sternel la voce del verace autore, [14] v [ 14 ]
STERNILMI *43*PAR 26*a Sternilmi tu ancora, incominciando [15] v [ 15 ]
INCOMINCIANDO *43*PAR 26*b Sternilmi tu ancora, incominciando [15] u [ 15 ]
PRECONIO PRECONIO *44*PAR 26*a l'alto preconio che grida l'arcano v [ 16 ]
ARCANO ARCANO *44*PAR 26*b l'alto preconio che grida l'arcano u [ 16 ]
AUTORITADE AUTORITADI *47*PAR 26* e per autoritadi a lui concorde v [ 17 ]
TIRARTI *50*PAR 26*a tirarti verso lui, sì che tu suone v [ 18 ]
SUONE *50*PAR 26*b tirarti verso lui, sì che tu suone u [ 18 ]
LATENTE LATENTE *52*PAR 26* Non fu latente la santa intenzione [18] v [ 18 ]
RICOMINCIAI *55*PAR 26* Però ricominciai: « Tutti quei morsi [19] v [ 19 ]
VOLGERE *56*PAR 26* che posson far lo cor volgere a Dio, v [ 20 ]
CONCORRERE CONCORSI *57*PAR 26* a la mia caritate son concorsi: u [ 19 ]
PREDIRE PREDETTA *61*PAR 26* con la predetta conoscenza viva, [21] v [ 21 ]
INFRONDARE INFRONDA *64*PAR 26* Le fronde onde s'infronda tutto l'orto [22] v [ 22 ]
ORTOLANO ORTOLANO *65*PAR 26*a de l'ortolano etterno, am' io cotanto v [ 23 ]
AM' *65*PAR 26*b de l'ortolano etterno, am' io cotanto v [ 23 ]
DISONNARE DISONNA *70*PAR 26* E come a lume acuto si disonna [24] u [ 24 ]
VISIVO *71*PAR 26* per lo spirto visivo che ricorre v [ 25 ]
SVEGLIATO *73*PAR 26*a e lo svegliato ciò che vede aborre, [25] v [ 25 ]
ABORRE *73*PAR 26*b e lo svegliato ciò che vede aborre, [25] u [ 25 ]
NESCIO NESCÏA *74*PAR 26* sì nescïa è la sùbita vigilia v [ 26 ]
STIMATIVA STIMATIVA *75*PAR 26* fin che la stimativa non soccorre; v [ 25 ]
QUISQUILIA QUISQUILIA *76*PAR 26* così de li occhi miei ogne quisquilia [26] u [ 26 ]
FUGÒ *77*PAR 26* fugò Beatrice col raggio d'i suoi, v [ 27 ]
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RIFULGERE RIFULGEA *78*PAR 26* che rifulgea da più di mille milia: v [ 26 ]
CREASSE *84*PAR 26* che la prima virtù creasse mai ». v [ 28 ]
FLETTERE FLETTE *85*PAR 26* Come la fronda che flette la cima [29] v [ 29 ]
TRANSITO TRANSITO *86*PAR 26* nel transito del vento, e poi si leva v [ 30 ]
STUPIRE STUPENDO *89*PAR 26* stupendo, e poi mi rifece sicuro v [ 31 ]
PRODOTTO *92*PAR 26* solo prodotto fosti, o padre antico v [ 32 ]
NURO NURO *93*PAR 26* a cui ciascuna sposa è figlia e nuro, u [ 31 ]
SUPPLÌCO *94*PAR 26* divoto quanto posso a te supplìco [32] u [ 32 ]
BROGLIARE BROGLIA *97*PAR 26* Talvolta un animal coverto broglia, [33] u [ 33 ]
INVOGLIA 'NVOGLIA *99*PAR 26* per lo seguir che face a lui la 'nvoglia; u [ 33 ]
TRASPARER *101*PAR 26*a mi facea trasparer per la coverta v [ 35 ]
COVERTA COVERTA *101*PAR 26*b mi facea trasparer per la coverta u [ 35 ]
COMPIACERMI *102*PAR 26* quant' ella a compiacermi venìa gaia. v [ 34 ]
ESSERMI *103*PAR 26* Indi spirò: « Sanz' essermi proferta [35] v [ 35 ]
VUOGLI *109*PAR 26* Tu vuogli udir quant' è che Dio mi puose [37] v [ 37 ]
FIGLUOL *115*PAR 26* Or, figluol mio, non il gustar del legno [39] v [ 39 ]
QUATTROMILIA *119*PAR 26* quattromilia trecento e due volumi v [ 41 ]
DESIDERAI *120*PAR 26* di sol desiderai questo concilio; v [ 40 ]
NOVECENTO *122*PAR 26* de la sua strada novecento trenta v [ 42 ]
INCONSUMMABILE INCONSUMMABILE *125*PAR 26* innanzi che a l'ovra inconsummabile u [ 43 ]
RAZIONABILE RAZÏONABILE *127*PAR 26* ché nullo effetto mai razïonabile, [43] u [ 43 ]
DURABILE DURABILE *129*PAR 26* seguendo il cielo, sempre fu durabile. u [ 43 ]
ABBELLA *132*PAR 26* poi fare a voi secondo che v'abbella. u [ 44 ]
SCENDESSI *133*PAR 26* Pria ch'i' scendessi a l'infernale ambascia, [45] v [ 45 ]
APPELLAVA *134*PAR 26* I s'appellava in terra il sommo bene v [ 46 ]
EL EL *136*PAR 26* e El si chiamò poi: e ciò convene, [46] v [ 46 ] N
DISONESTA *140*PAR 26* fu' io, con vita pura e disonesta, u [ 48 ]
QUADRA QUADRA *142*PAR 26* come 'l sol muta quadra, l'ora sesta ». v [ 48 ]
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INEBRÏAVA *3*PAR 27* sì che m'inebrïava il dolce canto. v [ 1 ]
EBBREZZA EBBREZZA *5*PAR 27* de l'universo; per che mia ebbrezza u [ 3 ]
INTÈGRA *8*PAR 27* oh vita intègra d'amore e di pace! v [ 4 ]
DIVERREBBE *14*PAR 27*a qual diverrebbe Iove, s'elli e Marte v [ 6 ]
IOVE *14*PAR 27*b qual diverrebbe Iove, s'elli e Marte v [ 6 ] N
CAMBIASSERSI *15*PAR 27* fossero augelli e cambiassersi penne. v [ 5 ]
TRASCOLORO *19*PAR 27* quand' ïo udi': « Se io mi trascoloro, [7] u [ 7 ]
DICEND' *20*PAR 27* non ti maravigliar, ché, dicend' io, v [ 8 ]
TRASCOLORAR *21*PAR 27* vedrai trascolorar tutti costoro. v [ 7 ]
CLOACA CLOACA *25*PAR 27* fatt' ha del cimitero mio cloaca [9] u [ 9 ]
PUZZA PUZZA *26*PAR 27* del sangue e de la puzza; onde 'l perverso v [ 10 ]
COSPERSO *30*PAR 27* vid' ïo allora tutto 'l ciel cosperso. u [ 10 ]
PERMANE *31*PAR 27* E come donna onesta che permane [11] u [ 11 ]
FALLANZA FALLANZA *32*PAR 27* di sé sicura, e per l'altrui fallanza, u [ 12 ]
TIMIDA *33*PAR 27*a pur ascoltando, timida si fane, v [ 11 ]
FANE *33*PAR 27*b pur ascoltando, timida si fane, u [ 11 ]
PATÌ *36*PAR 27* quando patì la supprema possanza. v [ 12 ]
PROCEDETTER *37*PAR 27* Poi procedetter le parole sue [13] v [ 13 ]
ALLEVARE ALLEVATA *40*PAR 27* « Non fu la sposa di Cristo allevata [14] u [ 14 ]
LIN *41*PAR 27*a del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, v [ 15 ] N
CLETO *41*PAR 27*b del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, u [ 15 ] N
SISTO *44*PAR 27*A e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano v [ 16 ] N
CALISTO *44*PAR 27*B e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano v [ 16 ] N
URBANO *44*PAR 27*C e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano u [ 16 ] N
SPARSER *45*PAR 27* sparser lo sangue dopo molto fleto. v [ 15 ]
SEDESSE *47*PAR 27* d'i nostri successor parte sedesse, u [ 17 ]
CONCESSE *49*PAR 27* né che le chiavi che mi fuor concesse, [17] u [ 17 ]
DIVENISSER *50*PAR 27*A divenisser signaculo in vessillo v [ 18 ]
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SIGNACULO SIGNACULO *50*PAR 27*B divenisser signaculo in vessillo v [ 18 ]
VESSILLO VESSILLO *50*PAR 27*C divenisser signaculo in vessillo u [ 18 ]
BATTEZZATI *51*PAR 27*a che contra battezzati combattesse; v [ 17 ]
COMBATTESSE *51*PAR 27*b che contra battezzati combattesse; u [ 17 ]
PRIVILEGI *53*PAR 27*A a privilegi venduti e mendaci, v [ 19 ]
VENDUTI *53*PAR 27*B a privilegi venduti e mendaci, v [ 19 ]
MENDACE MENDACI *53*PAR 27*C a privilegi venduti e mendaci, u [ 19 ]
ARROSSO *54*PAR 27*a ond' io sovente arrosso e disfavillo. v [ 18 ]
DISFAVILLO *54*PAR 27*b ond' io sovente arrosso e disfavillo. u [ 18 ]
GIACI *57*PAR 27* o difesa di Dio, perché pur giaci? u [ 19 ]
CAORSINI *58*PAR 27*a Del sangue nostro Caorsini e Guaschi [20] v [ 20 ] N
GUASCHI *58*PAR 27*b Del sangue nostro Caorsini e Guaschi [20] u [ 20 ] N
APPARECCHIAN *59*PAR 27* s'apparecchian di bere: o buon principio, v [ 21 ]
SCIPIO *61*PAR 27* Ma l'alta provedenza, che con Scipio [21] u [ 21 ] N
SOCCORRÀ *63*PAR 27*a soccorrà tosto, sì com' io concipio; v [ 21 ]
CONCIPIO *63*PAR 27*b soccorrà tosto, sì com' io concipio; u [ 21 ]
TORNERAI *65*PAR 27* ancor giù tornerai, apri la bocca, v [ 23 ]
ASCONDER *66*PAR 27*a e non asconder quel ch'io non ascondo ». v [ 22 ]
ASCONDO *66*PAR 27*b e non asconder quel ch'io non ascondo ». u [ 22 ]
FIOCCA *67*PAR 27* Sì come di vapor gelati fiocca [23] u [ 23 ]
FIOCCAR *71*PAR 27*a farsi e fioccar di vapor trïunfanti v [ 25 ]
TRÏUNFANTI *71*PAR 27*b farsi e fioccar di vapor trïunfanti u [ 25 ]
GUARDATO *79*PAR 27* Da l'ora ch'ïo avea guardato prima [27] v [ 27 ]
CLIMA CLIMA *81*PAR 27* che fa dal mezzo al fine il primo clima; u [ 27 ]
GADE *82*PAR 27* sì ch'io vedea di là da Gade il varco [28] v [ 28 ] N
PROCEDEA *86*PAR 27* di questa aiuola; ma 'l sol procedea u [ 30 ]
RIDURE *89*PAR 27* con la mia donna sempre, di ridure u [ 31 ]
PITTURE *93*PAR 27* in carne umana o ne le sue pitture, u [ 31 ]
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ADUNATE *94*PAR 27*a tutte adunate, parrebber nïente [32] v [ 32 ]
PARREBBER *94*PAR 27*b tutte adunate, parrebber nïente [32] v [ 32 ]
REFULSE *95*PAR 27* ver' lo piacer divin che mi refulse, u [ 33 ]
INDULSE *97*PAR 27* E la virtù che lo sguardo m'indulse, [33] u [ 33 ]
LEDA *98*PAR 27*a del bel nido di Leda mi divelse, v [ 34 ] N
DIVELSE *98*PAR 27*b del bel nido di Leda mi divelse, u [ 34 ]
VELOCISSIMO *99*PAR 27*a e nel ciel velocissimo m'impulse. v [ 33 ]
IMPELLERE IMPULSE *99*PAR 27*b e nel ciel velocissimo m'impulse. u [ 33 ]
VIVISSIME VIVISSIME *100*PAR 27*a Le parti sue vivissime ed eccelse [34] v [ 34 ]
ECCELSE *100*PAR 27*b Le parti sue vivissime ed eccelse [34] u [ 34 ]
UNIFORME UNIFORME *101*PAR 27* sì uniforme son, ch'i' non so dire v [ 35 ]
MENSURATI *116*PAR 27* ma li altri son mensurati da questo, v [ 40 ]
TESTO [2] TESTO *118*PAR 27* e come il tempo tegna in cotal testo [40] u [ 40 ]
AFFONDARE AFFONDE *121*PAR 27* Oh cupidigia che i mortali affonde [41] u [ 41 ]
FIORISCE *124*PAR 27* Ben fiorisce ne li uomini il volere; [42] v [ 42 ]
CONTINÜA *125*PAR 27* ma la pioggia continüa converte v [ 43 ]
BOZZACCHIONE BOZZACCHIONI *126*PAR 27*a in bozzacchioni le sosine vere. v [ 42 ]
SOSINA SOSINE *126*PAR 27*b in bozzacchioni le sosine vere. v [ 42 ]
REPERIRE REPERTE *127*PAR 27* Fede e innocenza son reperte [43] u [ 43 ]
PARVOLETTO PARVOLETTI *128*PAR 27* solo ne' parvoletti; poi ciascuna v [ 44 ]
BALBUZIRE [2] BALBUZÏENDO *130*PAR 27* Tale, balbuzïendo ancor, digiuna, [44] v [ 44 ]
DISÏA *135*PAR 27*a disïa poi di vederla sepolta. v [ 45 ]
VEDERLA *135*PAR 27*b disïa poi di vederla sepolta. v [ 45 ]
SVÏA *141*PAR 27* onde sì svïa l'umana famiglia. v [ 47 ]
GENNAIO GENNAIO *142*PAR 27*a Ma prima che gennaio tutto si sverni [48] v [ 48 ] N
SVERNI *142*PAR 27*b Ma prima che gennaio tutto si sverni [48] u [ 48 ]
CENTESMA CENTESMA *143*PAR 27*a per la centesma ch'è là giù negletta, v [ 49 ]
NEGLETTA *143*PAR 27*b per la centesma ch'è là giù negletta, u [ 49 ]
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RAGGERAN *144*PAR 27*a raggeran sì questi cerchi superni, v [ 48 ]
SUPERNI *144*PAR 27*b raggeran sì questi cerchi superni, u [ 48 ]
VOLGERÀ *146*PAR 27*a le poppe volgerà u' son le prore, v [ 50 ]
PRORE *146*PAR 27*b le poppe volgerà u' son le prore, u [ 50 ]
CLASSE CLASSE *147*PAR 27*a sì che la classe correrà diretta; v [ 49 ]
CORRERÀ *147*PAR 27*b sì che la classe correrà diretta; v [ 49 ]
IMPARADISARE 'MPARADISA *3*PAR 28* quella che 'mparadisa la mia mente, v [ 1 ]
DOPPIERO DOPPIERO *4*PAR 28* come in lo specchio fiamma di doppiero [2] u [ 2 ]
PIGLIARMI *12*PAR 28* onde a pigliarmi fece Amor la corda. v [ 4 ]
ADOCCHI *15*PAR 28* quandunque nel suo giro ben s'adocchi, u [ 5 ]
LOCATA *20*PAR 28* parrebbe luna, locata con esso v [ 8 ]
COLLOCARE COLLÒCA *21*PAR 28* come stella con stella si collòca. u [ 7 ]
ALO ALO *23*PAR 28* alo cigner la luce che 'l dipigne v [ 9 ]
CIRCUMCIGNERE CIRCUMCINTO *28*PAR 28* e questo era d'un altro circumcinto, [10] u [ 10 ]
SPARTO *31*PAR 28* Sopra seguiva il settimo sì sparto [11] u [ 11 ]
IUNO *32*PAR 28* già di larghezza, che 'l messo di Iuno u [ 12 ] N
CONTENERLO *33*PAR 28* intero a contenerlo sarebbe arto. v [ 11 ]
OTTAVO *34*PAR 28*A Così l'ottavo e 'l nono; e chiascheduno [12] v [ 12 ]
NONO *34*PAR 28*B Così l'ottavo e 'l nono; e chiascheduno [12] v [ 12 ]
CHIASCHEDUNO *34*PAR 28*C Così l'ottavo e 'l nono; e chiascheduno [12] u [ 12 ]
DISTAVA *38*PAR 28* cui men distava la favilla pura, v [ 14 ]
INVERARE INVERA *39*PAR 28* credo, però che più di lei s'invera. u [ 13 ]
DEPENDERE DEPENDE *42*PAR 28* depende il cielo e tutta la natura. v [ 14 ]
ESSEMPLARE ESSEMPLARE *56*PAR 28* e l'essemplare non vanno d'un modo, v [ 20 ]
DITI *58*PAR 28* « Se li tuoi diti non sono a tal nodo [20] v [ 20 ]
SUFFICÏENTI *59*PAR 28* sufficïenti, non è maraviglia: v [ 21 ]
TENTARE *60*PAR 28* tanto, per non tentare, è fatto sodo! ». v [ 20 ]
SAZIARTI *62*PAR 28* quel ch'io ti dicerò, se vuo' saziarti; u [ 22 ]
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CORPORALE CORPORAI *64*PAR 28* Li cerchi corporai sono ampi e arti [22] v [ 22 ]
RAPE *70*PAR 28* Dunque costui che tutto quanto rape [24] u [ 24 ]
CORRISPONDERE CORRISPONDE *71*PAR 28* l'altro universo seco, corrisponde u [ 25 ]
CIRCONDE *73*PAR 28* per che, se tu a la virtù circonde [25] u [ 25 ]
TONDE *75*PAR 28* de le sustanze che t'appaion tonde, u [ 25 ]
CONSEQUENZA CONSEQUENZA *76*PAR 28* tu vederai mirabil consequenza [26] u [ 26 ]
SPLENDIDO SPLENDIDO *79*PAR 28* Come rimane splendido e sereno [27] v [ 27 ]
SOFFIA *80*PAR 28* l'emisperio de l'aere, quando soffia u [ 28 ]
BOREA *81*PAR 28*a Borea da quella guancia ond' è più leno, v [ 27 ] N
LENO LENO *81*PAR 28*b Borea da quella guancia ond' è più leno, u [ 27 ]
ROFFIA ROFFIA *82*PAR 28* per che si purga e risolve la roffia [28] u [ 28 ]
TURBAVA *83*PAR 28* che pria turbava, sì che 'l ciel ne ride v [ 29 ]
PARROFFIA PAROFFIA *84*PAR 28* con le bellezze d'ogne sua paroffia; u [ 28 ]
SFAVILLARO *90*PAR 28* che bolle, come i cerchi sfavillaro. u [ 30 ]
SCINTILLA SCINTILLA *91*PAR 28* L'incendio suo seguiva ogne scintilla; [31] u [ 31 ]
SCACCO SCACCHI *93*PAR 28*a più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla. v [ 31 ]
INMILLARE INMILLA *93*PAR 28*b più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla. u [ 31 ]
OSANNARE OSANNAR *94*PAR 28* Io sentiva osannar di coro in coro [32] v [ 32 ]
DUBIO DUBI *97*PAR 28* E quella che vedëa i pensier dubi [33] u [ 33 ]
SERAFO SERAFI *99*PAR 28*a t'hanno mostrato Serafi e Cherubi. v [ 33 ] N
CHERUBO CHERUBI *99*PAR 28*b t'hanno mostrato Serafi e Cherubi. u [ 33 ] N
SEGUONO *100*PAR 28*a Così veloci seguono i suoi vimi, [34] v [ 34 ]
VIMI *100*PAR 28*b Così veloci seguono i suoi vimi, [34] u [ 34 ]
SOMIGLIARSI *101*PAR 28* per somigliarsi al punto quanto ponno; v [ 35 ]
SOBLIMI *102*PAR 28* e posson quanto a veder son soblimi. u [ 34 ]
VONNO *103*PAR 28* Quelli altri amori che 'ntorno li vonno, [35] u [ 35 ]
CHIAMAN *104*PAR 28* si chiaman Troni del divino aspetto, v [ 36 ]
TERMINONNO *105*PAR 28* per che 'l primo ternaro terminonno; u [ 35 ]
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ARÏETE *117*PAR 28* che notturno Arïete non dispoglia, v [ 39 ] N
PEPETUALMENTE PERPETÜALEMENTE *118*PAR 28*a perpetüalemente 'Osanna' sberna [40] v [ 40 ]
SBERNA *118*PAR 28*b perpetüalemente 'Osanna' sberna [40] u [ 40 ]
SUONANO *119*PAR 28*a con tre melode, che suonano in tree v [ 41 ]
TREE *119*PAR 28*b con tre melode, che suonano in tree u [ 41 ]
GERARCIA GERARCIA *121*PAR 28* In essa gerarcia son l'altre dee: [41] v [ 41 ]
DOMINAZIONI *122*PAR 28*a prima Dominazioni, e poi Virtudi; v [ 42 ] N
VIRTUDI *122*PAR 28*b prima Dominazioni, e poi Virtudi; u [ 42 ] N
PODESTADI *123*PAR 28* l'ordine terzo di Podestadi èe. v [ 41 ]
PENULTIMO PENULTIMI *124*PAR 28*a Poscia ne' due penultimi tripudi [42] v [ 42 ]
TRIPUDI *124*PAR 28*b Poscia ne' due penultimi tripudi [42] u [ 42 ]
PRINCIPATI *125*PAR 28*A Principati e Arcangeli si girano; v [ 43 ] N
ARCANGELI *125*PAR 28*B Principati e Arcangeli si girano; v [ 43 ] N
GIRANO *125*PAR 28*C Principati e Arcangeli si girano; u [ 43 ]
LUDI *126*PAR 28* l'ultimo è tutto d'Angelici ludi. u [ 42 ]
AMMIRANO *127*PAR 28* Questi ordini di sù tutti s'ammirano, [43] u [ 43 ]
VINCON *128*PAR 28* e di giù vincon sì, che verso Dio v [ 44 ]
TIRATI *129*PAR 28*a tutti tirati sono e tutti tirano. v [ 43 ]
TIRANO *129*PAR 28*b tutti tirati sono e tutti tirano. u [ 43 ]
CONTEMPLAR *131*PAR 28* a contemplar questi ordini si mise, v [ 45 ]
DISCOPERSE *138*PAR 28* ché chi 'l vide qua sù gliel discoperse u [ 46 ]
CENÌT CENÌT *4*PAR 29*a quant' è dal punto che 'l cenìt inlibra [2] v [ 2 ]
INLIBRARE INLIBRA *4*PAR 29*b quant' è dal punto che 'l cenìt inlibra [2] u [ 2 ]
DILIBRA *6*PAR 29* cambiando l'emisperio, si dilibra, u [ 2 ]
RISPLENDENDO *15*PAR 29*a potesse, risplendendo, dir "Subsisto", v [ 5 ]
SUBSISTO *15*PAR 29*b potesse, risplendendo, dir "Subsisto", u [ 5 ] L
ETTERNITÀ ETTERNITÀ *16*PAR 29* in sua etternità di tempo fore, [6] v [ 6 ]
TORPENTE TORPENTE *19*PAR 29* Né prima quasi torpente si giacque; [7] v [ 7 ]
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PROCEDETTE *20*PAR 29* ché né prima né poscia procedette u [ 8 ]
DISCORRER *21*PAR 29* lo discorrer di Dio sovra quest' acque. v [ 7 ]
CONGIUNTE *22*PAR 29*a Forma e materia, congiunte e purette, [8] v [ 8 ]
PURETTO PURETTE *22*PAR 29*b Forma e materia, congiunte e purette, [8] u [ 8 ]
AVIA *23*PAR 29* usciro ad esser che non avia fallo, v [ 9 ]
TRICORDO TRICORDO *24*PAR 29* come d'arco tricordo tre saette. v [ 8 ]
AMBRA AMBRA *25*PAR 29* E come in vetro, in ambra o in cristallo [9] v [ 9 ]
INTERVALLO INTERVALLO *27*PAR 29* a l'esser tutto non è intervallo, u [ 9 ]
DISTINZÏONE *30*PAR 29*a sanza distinzïone in essordire. v [ 10 ]
ESORDIRE ESSORDIRE *30*PAR 29*b sanza distinzïone in essordire. u [ 10 ]
CONCREATO *31*PAR 29* Concreato fu ordine e costrutto [11] v [ 11 ]
PRODUTTO *33*PAR 29* nel mondo in che puro atto fu produtto; u [ 11 ]
IMA *34*PAR 29* pura potenza tenne la parte ima; [12] u [ 12 ]
VIME *36*PAR 29*a tal vime, che già mai non si divima. v [ 12 ]
DIVIMARE DIVIMA *36*PAR 29*b tal vime, che già mai non si divima. u [ 12 ]
IERONIMO *37*PAR 29* Ieronimo vi scrisse lungo tratto [13] v [ 13 ] N
SCRITTORE SCRITTOR *41*PAR 29* da li scrittor de lo Spirito Santo, v [ 15 ]
AVVEDRAI *42*PAR 29*a e tu te n'avvedrai se bene agguati; v [ 14 ]
AGGUATARE AGGUATI *42*PAR 29*b e tu te n'avvedrai se bene agguati; u [ 14 ]
CONCEDEREBBE *44*PAR 29*a che non concederebbe che ' motori v [ 16 ]
MOTORI *44*PAR 29*b che non concederebbe che ' motori u [ 16 ]
GIUGNERIESI *49*PAR 29*a Né giugneriesi, numerando, al venti [17] v [ 17 ]
NUMERARE NUMERANDO *49*PAR 29*b Né giugneriesi, numerando, al venti [17] v [ 17 ]
TURBÒ *51*PAR 29* turbò il suggetto d'i vostri alimenti. v [ 17 ]
SUPERBIR *56*PAR 29* superbir di colui che tu vedesti v [ 20 ]
COSTRETTO *57*PAR 29* da tutti i pesi del mondo costretto. u [ 19 ]
MODESTI *58*PAR 29* Quelli che vedi qui furon modesti [20] u [ 20 ]
RICONOSCER *59*PAR 29* a riconoscer sé da la bontate v [ 21 ]
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ESSALTATE *61*PAR 29* per che le viste lor furo essaltate [21] u [ 21 ]
ILLUMINANTE ILLUMINANTE *62*PAR 29* con grazia illuminante e con lor merto, v [ 22 ]
MERITORIO MERITORIO *65*PAR 29* che ricever la grazia è meritorio u [ 23 ]
CONSISTORIO *67*PAR 29* Omai dintorno a questo consistorio [23] u [ 23 ]
CONTEMPLARE *68*PAR 29* puoi contemplare assai, se le parole v [ 24 ]
AIUTORIO AIUTORIO *69*PAR 29* mie son ricolte, sanz' altro aiutorio. u [ 23 ]
SCOLE *70*PAR 29* Ma perché 'n terra per le vostre scole [24] u [ 24 ]
CONFONDE *74*PAR 29* la verità che là giù si confonde, u [ 26 ]
EQUIVOCARE EQUIVOCANDO *75*PAR 29* equivocando in sì fatta lettura. v [ 25 ]
INTERCISO *79*PAR 29* però non hanno vedere interciso [27] u [ 27 ]
REMEMORARE REMEMORAR *81*PAR 29* rememorar per concetto diviso; v [ 27 ]
FILOSOFARE FILOSOFANDO *86*PAR 29*a filosofando: tanto vi trasporta v [ 30 ]
TRASPORTA *86*PAR 29*b filosofando: tanto vi trasporta u [ 30 ]
POSPOSTA *89*PAR 29* con men disdegno che quando è posposta u [ 31 ]
SEMINARLA *92*PAR 29* seminarla nel mondo e quanto piace v [ 32 ]
INVENZIONE INVENZIONI *95*PAR 29* sue invenzioni; e quelle son trascorse v [ 33 ]
RITORSE *97*PAR 29* Un dice che la luna si ritorse [33] u [ 33 ]
INTERPUOSE *98*PAR 29* ne la passion di Cristo e s'interpuose, u [ 34 ]
SPANI *101*PAR 29* da sé: però a li Spani e a l'Indi v [ 35 ] N
LAPI *103*PAR 29*a Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi [35] v [ 35 ] N
BINDI *103*PAR 29*b Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi [35] u [ 35 ] N
FAVOLE *104*PAR 29* quante sì fatte favole per anno v [ 36 ]
PASCO *107*PAR 29*a tornan del pasco pasciute di vento, v [ 37 ]
PASCIUTE *107*PAR 29*b tornan del pasco pasciute di vento, v [ 37 ]
PREDICATE *110*PAR 29*a 'Andate, e predicate al mondo ciance'; v [ 38 ]
CIANCE *110*PAR 29*b 'Andate, e predicate al mondo ciance'; u [ 38 ]
LANCE *114*PAR 29* de l'Evangelio fero scudo e lance. u [ 38 ]
MOTTI *115*PAR 29*a Ora si va con motti e con iscede [39] v [ 39 ]
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ISCEDA ISCEDE *115*PAR 29*b Ora si va con motti e con iscede [39] u [ 39 ]
PREDICARE *116*PAR 29* a predicare, e pur che ben si rida, v [ 40 ]
GONFIA *117*PAR 29*a gonfia il cappuccio e più non si richiede. v [ 39 ]
CAPPUCCIO *117*PAR 29*b gonfia il cappuccio e più non si richiede. v [ 39 ]
BECCHETTO BECCHETTO *118*PAR 29* Ma tale uccel nel becchetto s'annida, [40] v [ 40 ]
VEDEREBBE *119*PAR 29* che se 'l vulgo il vedesse, vederebbe u [ 41 ]
PERDONANZA PERDONANZA *120*PAR 29* la perdonanza di ch'el si confida: v [ 40 ]
STOLTEZZA STOLTEZZA *121*PAR 29* per cui tanta stoltezza in terra crebbe, [41] v [ 41 ]
CORREREBBE *123*PAR 29* ad ogne promession si correrebbe. u [ 41 ]
INGRASSARE INGRASSA *124*PAR 29*A Di questo ingrassa il porco sant' Antonio, [42] v [ 42 ]
SANT' *124*PAR 29*B Di questo ingrassa il porco sant' Antonio, [42] v [ 42 ]
ANTONIO *124*PAR 29*C Di questo ingrassa il porco sant' Antonio, [42] u [ 42 ] N
PAGANDO *126*PAR 29* pagando di moneta sanza conio. v [ 42 ]
DIGREDIRE DIGRESSI *127*PAR 29*a Ma perché siam digressi assai, ritorci [43] v [ 43 ]
RITORCI *127*PAR 29*b Ma perché siam digressi assai, ritorci [43] u [ 43 ]
INGRADA *130*PAR 29* Questa natura sì oltre s'ingrada [44] u [ 44 ]
REVELA *133*PAR 29* e se tu guardi quel che si revela [45] u [ 45 ]
DANÏEL *134*PAR 29* per Danïel, vedrai che 'n sue migliaia v [ 46 ] N
DETERMINARE DETERMINATO *135*PAR 29* determinato numero si cela. v [ 45 ]
APPAIARE APPAIA *138*PAR 29* quanti son li splendori a chi s'appaia. u [ 46 ]
TEPERE TEPE *141*PAR 29* diversamente in essa ferve e tepe. u [ 47 ]
SPECULO SPECULI *144*PAR 29* speculi fatti s'ha in che si spezza, v [ 48 ]
MANERE MANENDO *145*PAR 29* uno manendo in sé come davanti ». v [ 49 ]
SEMILIA *1*PAR 30* Forse semilia miglia di lontano [1] v [ 1 ]
CHIARISSIMO CHIARISSIMA *7*PAR 30* e come vien la chiarissima ancella [3] v [ 3 ]
LUDERE LUDE *10*PAR 30* Non altrimenti il trïunfo che lude [4] u [ 4 ]
INCHIUDERE INCHIUSO *12*PAR 30*a parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude, v [ 4 ]
'NCHIUDE *12*PAR 30*b parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude, u [ 4 ]
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STINSE *13*PAR 30* a poco a poco al mio veder si stinse: [5] u [ 5 ]
COSTRINSE *15*PAR 30* nulla vedere e amor mi costrinse. u [ 5 ]
CONCHIUSO *17*PAR 30* fosse conchiuso tutto in una loda, v [ 7 ]
TRASMODARE TRASMODA *19*PAR 30* La bellezza ch'io vidi si trasmoda [7] u [ 7 ]
CONCEDO *22*PAR 30* Da questo passo vinto mi concedo [8] u [ 8 ]
SOPRARE SOPRATO *24*PAR 30*A soprato fosse comico o tragedo: v [ 8 ]
COMICO COMICO *24*PAR 30*B soprato fosse comico o tragedo: v [ 8 ]
TRAGEDO TRAGEDO *24*PAR 30*C soprato fosse comico o tragedo: u [ 8 ]
PRECIDERE PRECISO *30*PAR 30* non m'è il seguire al mio cantar preciso; u [ 10 ]
DESISTERE DESISTA *31*PAR 30* ma or convien che mio seguir desista [11] u [ 11 ]
DEDUCE *35*PAR 30* che quel de la mia tuba, che deduce u [ 13 ]
TERMINANDO *36*PAR 30* l'ardüa sua matera terminando, u [ 12 ]
SPEDITO *37*PAR 30* con atto e voce di spedito duce [13] v [ 13 ]
USCITI *38*PAR 30* ricominciò: « Noi siamo usciti fore v [ 14 ]
INTELLETTUALE INTELLETTÜAL *40*PAR 30* luce intellettüal, piena d'amore; [14] v [ 14 ]
DOLZORE DOLZORE *42*PAR 30* letizia che trascende ogne dolzore. u [ 14 ]
DISCETTARE DISCETTI *46*PAR 30* Come sùbito lampo che discetti [16] u [ 16 ]
VISIVI *47*PAR 30* li spiriti visivi, sì che priva v [ 17 ]
OBIETTI *48*PAR 30* da l'atto l'occhio di più forti obietti, u [ 16 ]
CIRCUNFULGERE CIRCUNFULSE *49*PAR 30* così mi circunfulse luce viva, [17] v [ 17 ]
LASCIOMMI *50*PAR 30* e lasciommi fasciato di tal velo v [ 18 ]
BRIEVI *56*PAR 30* queste parole brievi, ch'io compresi v [ 20 ]
SORMONTAR *57*PAR 30* me sormontar di sopr' a mia virtute; v [ 19 ]
RACCESI *58*PAR 30* e di novella vista mi raccesi [20] u [ 20 ]
FULVIDO FULVIDO *62*PAR 30* fulvido di fulgore, intra due rive v [ 22 ]
DIPINTE *63*PAR 30* dipinte di mirabil primavera. v [ 21 ]
USCIAN *64*PAR 30* Di tal fiumana uscian faville vive, [22] v [ 22 ]
METTIEN *65*PAR 30* e d'ogne parte si mettien ne' fiori, v [ 23 ]
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RUBINO RUBIN *66*PAR 30* quasi rubin che oro circunscrive; v [ 22 ]
RIPROFONDARE RIPROFONDAVAN *68*PAR 30*a riprofondavan sé nel miro gurge, v [ 24 ]
GURGE GURGE *68*PAR 30*b riprofondavan sé nel miro gurge, u [ 24 ]
NOTIZIA *71*PAR 30* d'aver notizia di ciò che tu vei, v [ 25 ]
BEI *73*PAR 30* ma di quest' acqua convien che tu bei [25] u [ 25 ]
SAZI *74*PAR 30* prima che tanta sete in te si sazi »: u [ 26 ]
TOPAZI *76*PAR 30* Anche soggiunse: « Il fiume e li topazi [26] u [ 26 ]
ENTRANO *77*PAR 30* ch'entrano ed escono e 'l rider de l'erbe v [ 27 ]
UMBRIFERO UMBRIFERI *78*PAR 30*a son di lor vero umbriferi prefazi. v [ 26 ]
PREFAZIO PREFAZI *78*PAR 30*b son di lor vero umbriferi prefazi. u [ 26 ]
SUPERBE *81*PAR 30* che non hai viste ancor tanto superbe ». u [ 27 ]
FANTINO FANTIN *82*PAR 30*a Non è fantin che sì sùbito rua [28] v [ 28 ]
RUA *82*PAR 30*b Non è fantin che sì sùbito rua [28] u [ 28 ]
SVEGLI *83*PAR 30* col volto verso il latte, se si svegli u [ 29 ]
MIGLIORI *85*PAR 30*a come fec' io, per far migliori spegli [29] v [ 29 ]
SPEGLI *85*PAR 30*b come fec' io, per far migliori spegli [29] u [ 29 ]
CHINANDOMI *86*PAR 30* ancor de li occhi, chinandomi a l'onda v [ 30 ]
IMMEGLIARE IMMEGLI *87*PAR 30* che si deriva perché vi s'immegli; u [ 29 ]
GRONDA GRONDA *88*PAR 30* e sì come di lei bevve la gronda [30] u [ 30 ]
PALPEBRA PALPEBRE *89*PAR 30* de le palpebre mie, così mi parve v [ 31 ]
LUNGHEZZA LUNGHEZZA *90*PAR 30* di sua lunghezza divenuta tonda. v [ 30 ]
SVESTIRE SVESTE *92*PAR 30* che pare altro che prima, se si sveste u [ 32 ]
CAMBIARO *94*PAR 30* così mi si cambiaro in maggior feste [32] v [ 32 ]
DAMMI *99*PAR 30* dammi virtù a dir com' ïo il vidi! v [ 33 ]
CREATORE *101*PAR 30* lo creatore a quella creatura v [ 35 ]
CLIVO CLIVO *109*PAR 30* E come clivo in acqua di suo imo [37] v [ 37 ]
OPIMO *111*PAR 30* quando è nel verde e ne' fioretti opimo, u [ 37 ]
SOPRASTANDO *112*PAR 30* sì, soprastando al lume intorno intorno, [38] v [ 38 ]
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SPECCHIARSI *113*PAR 30*a vidi specchiarsi in più di mille soglie v [ 39 ]
SOGLIE *113*PAR 30*b vidi specchiarsi in più di mille soglie u [ 39 ]
INFIMO *115*PAR 30* E se l'infimo grado in sé raccoglie [39] v [ 39 ]
ESTREME *117*PAR 30* di questa rosa ne l'estreme foglie! v [ 39 ]
SMARRIVA *119*PAR 30*a non si smarriva, ma tutto prendeva v [ 41 ]
PRENDEVA *119*PAR 30*b non si smarriva, ma tutto prendeva u [ 41 ]
RILEVA *123*PAR 30* la legge natural nulla rileva. u [ 41 ]
GIALLO *124*PAR 30* Nel giallo de la rosa sempiterna, [42] v [ 42 ]
REDOLIRE REDOLE *125*PAR 30* che si digrada e dilata e redole u [ 43 ]
RIPIENI *131*PAR 30* vedi li nostri scanni sì ripieni, u [ 45 ]
CENARE CENI *135*PAR 30* prima che tu a queste nozze ceni, u [ 45 ]
AGOSTO [adj.] AGOSTA *136*PAR 30* sederà l'alma, che fia giù agosta, [46] u [ 46 ]
DRIZZARE *137*PAR 30* de l'alto Arrigo, ch'a drizzare Italia v [ 47 ]
AMMALIARE AMMALIA *139*PAR 30* La cieca cupidigia che v'ammalia [47] u [ 47 ]
FANTOLINO *140*PAR 30* simili fatti v'ha al fantolino u [ 48 ]
MUOR *141*PAR 30*a che muor per fame e caccia via la balia. v [ 47 ]
BALIA BALIA *141*PAR 30*b che muor per fame e caccia via la balia. u [ 47 ]
PREFETTO PREFETTO *142*PAR 30* E fia prefetto nel foro divino [48] v [ 48 ]
ANDERÀ *144*PAR 30* non anderà con lui per un cammino. v [ 48 ]
DETRUDERE DETRUSO *146*PAR 30* nel santo officio; ch'el sarà detruso u [ 50 ]
CANDIDA *1*PAR 31* In forma dunque di candida rosa [1] v [ 1 ]
'NNAMORA *5*PAR 31* la gloria di colui che la 'nnamora u [ 3 ]
LABORO *9*PAR 31*a là dove suo laboro s'insapora, v [ 3 ]
INSAPORARE INSAPORA *9*PAR 31*b là dove suo laboro s'insapora, u [ 3 ]
DISCENDEVA *10*PAR 31* nel gran fior discendeva che s'addorna [4] v [ 4 ]
RISALIVA *11*PAR 31* di tante foglie, e quindi risaliva u [ 5 ]
SOGGIORNARE SOGGIORNA *12*PAR 31* là dove 'l süo amor sempre soggiorna. u [ 4 ]
SCENDEAN *16*PAR 31* Quando scendean nel fior, di banco in banco [6] v [ 6 ]
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PORGEVAN *17*PAR 31* porgevan de la pace e de l'ardore v [ 7 ]
ACQUISTAVAN *18*PAR 31*a ch'elli acquistavan ventilando il fianco. v [ 6 ]
VENTILANDO *18*PAR 31*b ch'elli acquistavan ventilando il fianco. v [ 6 ]
INTERPORSI *19*PAR 31*a Né l'interporsi tra 'l disopra e 'l fiore [7] v [ 7 ]
DISOPRA DISOPRA *19*PAR 31*b Né l'interporsi tra 'l disopra e 'l fiore [7] v [ 7 ]
PLENITUDINE [=MOLTITUDINE?]MOLTITUDINE *20*PAR 31*a di tanta moltitudine volante v [ 8 ]
VOLANTE VOLANTE *20*PAR 31*b di tanta moltitudine volante u [ 8 ]
IMPEDIVA *21*PAR 31* impediva la vista e lo splendore: v [ 7 ]
PENETRANTE PENETRANTE *22*PAR 31* ché la luce divina è penetrante [8] u [ 8 ]
OSTANTE OSTANTE *24*PAR 31* sì che nulla le puote essere ostante. u [ 8 ]
FREQUENTE FREQUENTE *26*PAR 31* frequente in gente antica e in novella, v [ 10 ]
PROCELLA PROCELLA *30*PAR 31* guarda qua giuso a la nostra procella! u [ 10 ]
BARBARI *31*PAR 31* Se i barbari, venendo da tal plaga [11] v [ 11 ]
CUOPRA *32*PAR 31* che ciascun giorno d'Elice si cuopra, u [ 12 ]
ROTANTE ROTANTE *33*PAR 31* rotante col suo figlio ond' ella è vaga, v [ 11 ]
STUPEFACIENSI *35*PAR 31* stupefaciensi, quando Laterano v [ 13 ]
STARMI *42*PAR 31* libito non udire e starmi muto. v [ 14 ]
RICIRCULARE RECIRCULANDO *48*PAR 31* mo sù, mo giù e mo recirculando. u [ 16 ]
SUADO SÜADI *49*PAR 31* Vedëa visi a carità süadi, [17] u [ 17 ]
FREGIATI *50*PAR 31* d'altrui lume fregiati e di suo riso, v [ 18 ]
ORNATI *51*PAR 31*a e atti ornati di tutte onestadi. v [ 17 ]
ONESTADI *51*PAR 31*b e atti ornati di tutte onestadi. u [ 17 ]
COMPRESA *53*PAR 31* già tutta mïo sguardo avea compresa, u [ 19 ]
VOLGEAMI *55*PAR 31*a e volgeami con voglia rïaccesa [19] v [ 19 ]
RIACCENDERE RÏACCESA *55*PAR 31*b e volgeami con voglia rïaccesa [19] u [ 19 ]
INTENDËA *58*PAR 31* Uno intendëa, e altro mi rispuose: [20] v [ 20 ]
GENA GENE *61*PAR 31* Diffuso era per li occhi e per le gene [21] u [ 21 ]
TENERO *63*PAR 31* quale a tenero padre si convene. v [ 21 ]
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TERMINAR *65*PAR 31* Ond' elli: « A terminar lo tuo disiro v [ 23 ]
RIVEDRAI *68*PAR 31* dal sommo grado, tu la rivedrai u [ 24 ]
MERTI *69*PAR 31* nel trono che suoi merti le sortiro ». v [ 23 ]
REFLETTENDO *72*PAR 31* reflettendo da sé li etterni rai. v [ 24 ]
DISTA *74*PAR 31* occhio mortale alcun tanto non dista, u [ 26 ]
DISCENDËA *78*PAR 31* non discendëa a me per mezzo mista. v [ 26 ]
VIGERE VIGE *79*PAR 31* « O donna in cui la mia speranza vige, [27] u [ 27 ]
SOFFRISTI *80*PAR 31* e che soffristi per la mia salute v [ 28 ]
VESTIGE *81*PAR 31* in inferno lasciar le tue vestige, u [ 27 ]
POTESTATE *87*PAR 31* che di ciò fare avei la potestate. u [ 29 ]
CUSTODIRE CUSTODI *88*PAR 31* La tua magnificenza in me custodi, [30] u [ 30 ]
PIACENTE PIACENTE *90*PAR 31*a piacente a te dal corpo si disnodi ». v [ 30 ]
DISNODI *90*PAR 31*b piacente a te dal corpo si disnodi ». u [ 30 ]
ORAI *91*PAR 31* Così orai; e quella, sì lontana [31] v [ 31 ]
PERFETTAMENTE PERFETTAMENTE *95*PAR 31* perfettamente », disse, « il tuo cammino, v [ 33 ]
MANDOMMI *96*PAR 31* a che priego e amor santo mandommi, u [ 32 ]
ACCONCIARE ACCONCERÀ *98*PAR 31* ché veder lui t'acconcerà lo sguardo v [ 34 ]
CROAZIA *103*PAR 31* Qual è colui che forse di Croazia [35] u [ 35 ] N
VERONICA *104*PAR 31* viene a veder la Veronica nostra, v [ 36 ] N
GUSTÒ *111*PAR 31* contemplando, gustò di quella pace. v [ 37 ]
SUDDITO SUDDITO *117*PAR 31* cui questo regno è suddito e devoto ». v [ 39 ]
DECLINARE DECLINA *120*PAR 31* soverchia quella dove 'l sol declina, u [ 40 ]
PACIFICO PACIFICA *127*PAR 31*a così quella pacifica oriafiamma [43] v [ 43 ]
ORIAFIAMMA ORIAFIAMMA *127*PAR 31*b così quella pacifica oriafiamma [43] u [ 43 ]
AVVIVAVA *128*PAR 31* nel mezzo s'avvivava, e d'ogne parte v [ 44 ]
ALLENTAVA *129*PAR 31* per igual modo allentava la fiamma; v [ 43 ]
FESTANTE FESTANTI *131*PAR 31* vid' io più di mille angeli festanti, u [ 45 ]
GIOCHI *133*PAR 31* Vidi a lor giochi quivi e a lor canti [45] v [ 45 ]
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ARDIREI *137*PAR 31* quanta ad imaginar, non ardirei u [ 47 ]
MINIMO MINIMO *138*PAR 31*A lo minimo tentar di sua delizia. v [ 46 ]
TENTAR *138*PAR 31*B lo minimo tentar di sua delizia. v [ 46 ]
DELIZIA *138*PAR 31*C lo minimo tentar di sua delizia. u [ 46 ]
AFFETTO [adj.] AFFETTO *1*PAR 32*a Affetto al suo piacer, quel contemplante [1] v [ 1 ]
CONTEMPLANTE *1*PAR 32* Affetto al suo piacer, quel contemplante [1] u [ 1 ]
ASSUNSE *2*PAR 32* libero officio di dottore assunse, u [ 2 ]
UNSE *4*PAR 32* « La piaga che Maria richiuse e unse, [2] u [ 2 ]
TERZI *7*PAR 32*a Ne l'ordine che fanno i terzi sedi, [3] v [ 3 ]
SEDIO SEDI *7*PAR 32*b Ne l'ordine che fanno i terzi sedi, [3] u [ 3 ]
SARRA *10*PAR 32*A Sarra e Rebecca, Iudìt e colei [4] v [ 4 ] N
REBECCA *10*PAR 32*B Sarra e Rebecca, Iudìt e colei [4] v [ 4 ] N
IUDÌT *10*PAR 32*C Sarra e Rebecca, Iudìt e colei [4] v [ 4 ] N
BISAVA BISAVA *11*PAR 32* che fu bisava al cantor che per doglia v [ 5 ]
DIGRADAR *14*PAR 32* giù digradar, com' io ch'a proprio nome v [ 6 ]
SUCCEDONO *17*PAR 32*a infino ad esso, succedono Ebree, v [ 7 ]
EBREE *17*PAR 32*b infino ad esso, succedono Ebree, u [ 7 ] N
DIRIMERE DIRIMENDO *18*PAR 32* dirimendo del fior tutte le chiome; v [ 6 ]
CREDETTERO *24*PAR 32*a quei che credettero in Cristo venturo; v [ 8 ]
VENTURO VENTURO *24*PAR 32*b quei che credettero in Cristo venturo; u [ 8 ]
INTERCISI *25*PAR 32* da l'altra parte onde sono intercisi [9] u [ 9 ]
VÒTO [n.2] VÒTI *26*PAR 32*a di vòti i semicirculi, si stanno v [ 10 ]
SEMICIRCULO SEMICIRCULI *26*PAR 32*b di vòti i semicirculi, si stanno v [ 10 ]
CERNA CERNA *30*PAR 32* di sotto lui cotanta cerna fanno, v [ 10 ]
AUGUSTINO *35*PAR 32* Francesco, Benedetto e Augustino u [ 13 ] N
EMPIERÀ *39*PAR 32* igualmente empierà questo giardino. v [ 13 ]
DISCREZIONI DISCREZIONI *41*PAR 32* a mezzo il tratto le due discrezioni, u [ 15 ]
ELEZÏONI *45*PAR 32* prima ch'avesser vere elezïoni. u [ 15 ]
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PÜERILI *47*PAR 32* e anche per le voci püerili, u [ 17 ]
SILERE SILI *49*PAR 32* Or dubbi tu e dubitando sili; [17] u [ 17 ]
DISCIOGLIERÒ *50*PAR 32*a ma io discioglierò 'l forte legame v [ 18 ]
LEGAME LEGAME *50*PAR 32*b ma io discioglierò 'l forte legame u [ 18 ]
STRINGON *51*PAR 32* in che ti stringon li pensier sottili. v [ 17 ]
CASUALE CASÜAL *53*PAR 32* casüal punto non puote aver sito, v [ 19 ]
STABILITO *55*PAR 32* ché per etterna legge è stabilito [19] u [ 19 ]
ANELLO *57*PAR 32* ci si risponde da l'anello al dito; v [ 19 ]
FESTINATA *58*PAR 32* e però questa festinata gente [20] v [ 20 ]
SINE *59*PAR 32*a a vera vita non è sine causa v [ 21 ] L
CAUSA *59*PAR 32*b a vera vita non è sine causa u [ 21 ] L
PAUSARE PAUSA *61*PAR 32* Lo rege per cui questo regno pausa [21] u [ 21 ]
AUSO AUSA *63*PAR 32* che nulla volontà è di più ausa, u [ 21 ]
COMMOTA *69*PAR 32* che ne la madre ebber l'ira commota. u [ 23 ]
DEGNAMENTE DEGNAMENTE *72*PAR 32*a degnamente convien che s'incappelli. v [ 24 ]
INCAPPELLARE INCAPPELLI *72*PAR 32*b degnamente convien che s'incappelli. u [ 24 ]
LOCATI *74*PAR 32* locati son per gradi differenti, v [ 26 ]
DIFFERIRE DIFFERENDO *75*PAR 32*a sol differendo nel primiero acume. v [ 25 ]
PRIMIERO PRIMIERO *75*PAR 32*b sol differendo nel primiero acume. v [ 25 ]
BASTAVASI *76*PAR 32*a Bastavasi ne' secoli recenti [26] v [ 26 ]
RECENTI *76*PAR 32*b Bastavasi ne' secoli recenti [26] u [ 26 ]
ETADI *79*PAR 32* poi che le prime etadi fuor compiute, [27] v [ 27 ]
CIRCUNCIDERE CIRCUNCIDERE *81*PAR 32* per circuncidere acquistar virtute; v [ 27 ]
SOMIGLIA *86*PAR 32* più si somiglia, ché la sua chiarezza v [ 30 ]
PIOVER *89*PAR 32*a piover, portata ne le menti sante v [ 31 ]
PORTATA *89*PAR 32*b piover, portata ne le menti sante v [ 31 ]
TRASVOLARE TRASVOLAR *90*PAR 32* create a trasvolar per quella altezza, v [ 30 ]
PLENA *95*PAR 32* cantando 'Ave, Maria, gratïa plena', u [ 33 ] L
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CANTILENA CANTILENA *97*PAR 32* Rispuose a la divina cantilena [33] u [ 33 ]
COMPORTE *100*PAR 32* « O santo padre, che per me comporte [34] u [ 34 ]
INNAMORATO *105*PAR 32* innamorato sì che par di foco? ». v [ 35 ]
RICORSI *106*PAR 32* Così ricorsi ancora a la dottrina [36] v [ 36 ]
ABBELLIVA *107*PAR 32* di colui ch'abbelliva di Maria, v [ 37 ]
LEGGIADRIA LEGGIADRIA *109*PAR 32* Ed elli a me: « Baldezza e leggiadria [37] u [ 37 ]
VOLEM *111*PAR 32* tutta è in lui; e sì volem che sia, v [ 37 ]
SALMA SALMA *114*PAR 32* carcar si volse de la nostra salma. u [ 38 ]
ANDRÒ *116*PAR 32*a andrò parlando, e nota i gran patrici v [ 40 ]
PATRICIO PATRICI *116*PAR 32*b andrò parlando, e nota i gran patrici u [ 40 ]
IMPERIO *117*PAR 32*a di questo imperio giustissimo e pio. v [ 39 ]
GIUSTISSIMO GIUSTISSIMO *117*PAR 32*b di questo imperio giustissimo e pio. v [ 39 ]
SEGGON *118*PAR 32* Quei due che seggon là sù più felici [40] v [ 40 ]
PROPINQUISSIMO PROPINQUISSIMI *119*PAR 32*a per esser propinquissimi ad Agusta, v [ 41 ]
AGUSTA *119*PAR 32*b per esser propinquissimi ad Agusta, u [ 41 ] N
AGGIUSTARE AGGIUSTA *121*PAR 32* colui che da sinistra le s'aggiusta [41] u [ 41 ]
GUSTA *123*PAR 32* l'umana specie tanto amaro gusta; u [ 41 ]
VENUSTO VENUSTO *126*PAR 32* raccomandò di questo fior venusto. u [ 42 ]
CLAVO CLAVI *129*PAR 32* che s'acquistò con la lancia e coi clavi, u [ 43 ]
LUNGH' *130*PAR 32* siede lungh' esso, e lungo l'altro posa [44] v [ 44 ]
RETROSA *132*PAR 32* la gente ingrata, mobile e retrosa. u [ 44 ]
ANNA *133*PAR 32* Di contr' a Pietro vedi sedere Anna, [45] u [ 45 ] N
CHINAVI *138*PAR 32*a quando chinavi, a rovinar, le ciglia. v [ 46 ]
ROVINAR *138*PAR 32*b quando chinavi, a rovinar, le ciglia. v [ 46 ]
SARTORE *140*PAR 32* qui farem punto, come buon sartore u [ 48 ]
DRIZZEREMO *142*PAR 32* e drizzeremo li occhi al primo amore, [48] v [ 48 ]
PENÈTRI *143*PAR 32* sì che, guardando verso lui, penètri u [ 49 ]
NE *145*PAR 32*a Veramente, ne forse tu t'arretri [49] v [ 49 ] 1
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ARRETRARE ARRETRI *145*PAR 32*b Veramente, ne forse tu t'arretri [49] u [ 49 ]
OLTRARE OLTRARTI *146*PAR 32* movendo l'ali tue, credendo oltrarti, u [ 50 ]
AIUTARTI *148*PAR 32* grazia da quella che puote aiutarti; [50] u [ 50 ]
NOBILITARE NOBILITASTI *5*PAR 33* nobilitasti sì, che 'l suo fattore v [ 3 ]
DISDEGNÒ *6*PAR 33* non disdegnò di farsi sua fattura. v [ 2 ]
GERMINARE GERMINATO *9*PAR 33* così è germinato questo fiore. v [ 3 ]
MERIDÏANA *10*PAR 33* Qui se' a noi meridïana face [4] v [ 4 ]
BENIGNITÀ BENIGNITÀ *16*PAR 33* La tua benignità non pur soccorre [6] v [ 6 ]
PRECORRERE PRECORRE *18*PAR 33* liberamente al dimandar precorre. u [ 6 ]
INFIMA *22*PAR 33*a Or questi, che da l'infima lacuna [8] v [ 8 ]
LACUNA LACUNA *22*PAR 33*b Or questi, che da l'infima lacuna [8] u [ 8 ]
SUPPLICA *25*PAR 33* supplica a te, per grazia, di virtute [9] v [ 9 ]
PORGO *30*PAR 33* ti porgo, e priego che non sieno scarsi, v [ 10 ]
DISLEGHI *31*PAR 33* perché tu ogne nube li disleghi [11] u [ 11 ]
MORTALITÀ MORTALITÀ *32*PAR 33* di sua mortalità co' prieghi tuoi, v [ 12 ]
DISPIEGHI *33*PAR 33* sì che 'l sommo piacer li si dispieghi. u [ 11 ]
CHIUDON *39*PAR 33* per li miei prieghi ti chiudon le mani! ». v [ 13 ]
VENERARE VENERATI *40*PAR 33* Li occhi da Dio diletti e venerati, [14] u [ 14 ]
ORATORE ORATOR *41*PAR 33* fissi ne l'orator, ne dimostraro v [ 15 ]
ADDRIZZARO *43*PAR 33* indi a l'etterno lume s'addrizzaro, [15] u [ 15 ]
INVII *44*PAR 33* nel qual non si dee creder che s'invii u [ 16 ]
APPROPRINQUARE APPROPINQUAVA *47*PAR 33* appropinquava, sì com' io dovea, v [ 17 ]
DESIDERIO *48*PAR 33*a l'ardor del desiderio in me finii. v [ 16 ]
FINII *48*PAR 33*b l'ardor del desiderio in me finii. u [ 16 ]
ACCENNAVA *49*PAR 33*a Bernardo m'accennava, e sorridea, [17] v [ 17 ]
SORRIDEA *49*PAR 33*b Bernardo m'accennava, e sorridea, [17] u [ 17 ]
GUARDASSI *50*PAR 33* perch' io guardassi suso; ma io era v [ 18 ]
COLÜI *58*PAR 33* Qual è colüi che sognando vede, [20] v [ 20 ]
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PASSIONE *59*PAR 33* che dopo 'l sogno la passione impressa v [ 21 ]
DISIGILLARE DISIGILLA *64*PAR 33* Così la neve al sol si disigilla; [22] u [ 22 ]
SIBILLA *66*PAR 33* si perdea la sentenza di Sibilla. u [ 22 ] N
RIPRESTARE RIPRESTA *69*PAR 33* ripresta un poco di quel che parevi, v [ 23 ]
CONCEPERÀ *75*PAR 33* più si conceperà di tua vittoria. v [ 25 ]
AVERTERE AVERSI *78*PAR 33* se li occhi miei da lui fossero aversi. u [ 26 ]
GIUNSI *80*PAR 33* per questo a sostener, tanto ch'i' giunsi u [ 28 ]
ABBONDANTE ABBONDANTE *82*PAR 33*a Oh abbondante grazia ond' io presunsi [28] v [ 28 ]
PRESUNSI *82*PAR 33*b Oh abbondante grazia ond' io presunsi [28] u [ 28 ]
CONSUNSI *84*PAR 33* tanto che la veduta vi consunsi! u [ 28 ]
SQUADERNARE SQUADERNA *87*PAR 33* ciò che per l'universo si squaderna: u [ 29 ]
ACCIDENTE ACCIDENTI *88*PAR 33* sustanze e accidenti e lor costume [30] v [ 30 ]
CONFLARE CONFLATI *89*PAR 33* quasi conflati insieme, per tal modo v [ 31 ]
UNIVERSALE UNIVERSAL *91*PAR 33* La forma universal di questo nodo [31] v [ 31 ]
GODO *93*PAR 33* dicendo questo, mi sento ch'i' godo. u [ 31 ]
LETARGO LETARGO *94*PAR 33* Un punto solo m'è maggior letargo [32] u [ 32 ]
VENTICINQUE *95*PAR 33* che venticinque secoli a la 'mpresa v [ 33 ]
IMMOBILE *98*PAR 33* mirava fissa, immobile e attenta, v [ 34 ]
FACEASI *99*PAR 33* e sempre di mirar faceasi accesa. v [ 33 ]
VOLGERSI *101*PAR 33* che volgersi da lei per altro aspetto v [ 35 ]
DEFETTIVO *105*PAR 33* è defettivo ciò ch'è lì perfetto. v [ 35 ]
BAGNI *108*PAR 33* che bagni ancor la lingua a la mammella. v [ 36 ]
AVVALORAVA *112*PAR 33* ma per la vista che s'avvalorava [38] u [ 38 ]
MUTANDOM' *114*PAR 33* mutandom' io, a me si travagliava. v [ 38 ]
SUSSISTENZA *115*PAR 33* Ne la profonda e chiara sussistenza [39] u [ 39 ]
CONTENENZA CONTENENZA *117*PAR 33* di tre colori e d'una contenenza; u [ 39 ]
IRI [2] IRI *118*PAR 33* e l'un da l'altro come iri da iri [40] u [ 40 ]
SIDERE SIDI *124*PAR 33* O luce etterna che sola in te sidi, [42] u [ 42 ]
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INTELLIGERE INTELLETTA *125*PAR 33* sola t'intendi, e da te intelletta u [ 43 ]
INTENDENTE INTENDENTE *126*PAR 33*a e intendente te ami e arridi! v [ 42 ]
ARRIDI *126*PAR 33*b e intendente te ami e arridi! u [ 42 ]
CIRCOLAZIONE CIRCULAZION *127*PAR 33* Quella circulazion che sì concetta [43] v [ 43 ]
CIRCUNSPETTO CIRCUNSPETTA *129*PAR 33* da li occhi miei alquanto circunspetta, u [ 43 ]
AFFIGE *133*PAR 33* Qual è 'l geomètra che tutto s'affige [45] u [ 45 ]
MISURAR *134*PAR 33* per misurar lo cerchio, e non ritrova, v [ 46 ]
INDIGERE INDIGE *135*PAR 33* pensando, quel principio ond' elli indige, u [ 45 ]
INDOVARE INDOVA *138*PAR 33* l'imago al cerchio e come vi s'indova; u [ 46 ]
PROPRIE *139*PAR 33* ma non eran da ciò le proprie penne: [47] v [ 47 ]
MANCÒ *142*PAR 33* A l'alta fantasia qui mancò possa; [48] v [ 48 ]
VOLGEVA *143*PAR 33* ma già volgeva il mio disio e 'l velle, v [ 49 ]
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AB *62*INF 15* che discese di Fiesole ab antico, v [ 22 ] L
ABBAGLI *122*PAR 25* mentre che detto fu: « Perché t'abbagli u [ 42 ]
ABBAGLIATO *132*INF 29* e l'Abbagliato suo senno proferse. v [ 44 ] N
ABBAIA *43*INF 7* Assai la voce lor chiaro l'abbaia, [15] u [ 15 ]
ABBAIANDO *28*INF 6* Qual è quel cane ch'abbaiando agogna, [10] v [ 10 ]
ABBANDONAI *12*INF 1* che la verace via abbandonai. u [ 4 ]
ABBANDONAR *12*PUR 25* d'abbandonar lo nido, e giù la cala; v [ 4 ]
ABBANDONATI *23*PUR 9*a abbandonati i suoi da Ganimede, v [ 9 ]
ABBANDONATO *20*PUR 3* d'essere abbandonato, quand' io vidi v [ 8 ]
ABBANDONÒ *107*INF 17*a quando Fetonte abbandonò li freni, v [ 37 ]
ABBARBAGLIO ABBARBAGLIO *20*PAR 26* tolta m'avea del sùbito abbarbaglio, u [ 8 ]
ABBARBICARE ABBARBICATA *58*INF 25*b Ellera abbarbicata mai non fue [20] v [ 20 ]
ABBATTA *106*PAR 6* e non l'abbatta esto Carlo novello [36] v [ 36 ]
ABBATTE *70*INF 9* li rami schianta, abbatte e porta fori; [24] v [ 24 ]
ABBELLA *132*PAR 26* poi fare a voi secondo che v'abbella. u [ 44 ]
ABBELLIVA *107*PAR 32* di colui ch'abbelliva di Maria, v [ 37 ]
ABBELLIVAN *24*PAR 22*a più s'abbellivan con mutüi rai. v [ 8 ]
ABBIAN *127*PUR 2* se cosa appare ond' elli abbian paura, [43] v [ 43 ]
ABBICARE ABBICA *78*INF 9* fin ch'a la terra ciascuna s'abbica, u [ 26 ]
ABBO *5*INF 32* più pienamente; ma perch' io non l'abbo, u [ 3 ]
ABBONDANTE ABBONDANTE *82*PAR 33*a Oh abbondante grazia ond' io presunsi [28] v [ 28 ]
ABBORRA *144*INF 25* la novità se fior la penna abborra. u [ 48 ]
ABBORRI *24*INF 31*b avvien che poi nel maginare abborri. u [ 8 ]
ABBRACCE *93*INF 17* com' io credetti: 'Fa che tu m'abbracce'. u [ 31 ]
ABBRACCIARMI *77*PUR 2* per abbracciarmi con sì grande affetto, v [ 27 ]
ABBRACCIÒL *15*PUR 7* e abbracciòl là 've 'l minor s'appiglia. v [ 5 ]
ABBRACCIOMMI *101*PUR 31* abbracciommi la testa e mi sommerse v [ 35 ]
ABBRUSCIA *137*PUR 25* per tutto il tempo che 'l foco li abbruscia: u [ 47 ]
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ABBRUSCIATO *27*INF 15* sì che 'l viso abbrusciato non difese v [ 9 ]
ABBUI *62*PUR 17*b procacciam di salir pria che s'abbui, u [ 22 ]
ABBUIA *71*PAR 9* sì come riso qui; ma giù s'abbuia u [ 25 ]
ABÈL *56*INF 4* d'Abèl suo figlio e quella di Noè, v [ 20 ] N
ABELLIS *140*PUR 26*B « Tan m'abellis vostre cortes deman, v [ 48 ]
ABETE ABETE *133*PUR 22* e come abete in alto si digrada [45] v [ 45 ]
ABIDO *74*PUR 28*b per mareggiare intra Sesto e Abido, u [ 26 ] N
ABITANTE ABITANTI *84*INF 20* sanza coltura e d'abitanti nuda. v [ 28 ]
ABITATORE ABITATOR *41*PUR 14* li abitator de la misera valle, v [ 15 ]
ABITUARE ABITÜATI *146*PUR 29* erano abitüati, ma di gigli v [ 50 ]
ABORRE *73*PAR 26*b e lo svegliato ciò che vede aborre, [25] u [ 25 ]
ABRAÀM *58*INF 4* Abraàm patrïarca e Davìd re, [20] v [ 20 ] N
ABSALONE *137*INF 28*b Achitofèl non fé più d'Absalone u [ 47 ] N
ACÀN *109*PUR 20* Del folle Acàn ciascun poi si ricorda, [37] v [ 37 ] N
ACCAFFARE ACCAFFI *54*INF 21*b sì che, se puoi, nascosamente accaffi ». u [ 18 ]
ACCAMPARE ACCAMPA *80*PUR 8*C la vipera che Melanesi accampa, u [ 28 ]
ACCAPRICCIARE ACCAPRICCIA *31*INF 22* I' vidi, e anco il cor me n'accapriccia, [11] u [ 11 ]
ACCARNARE ACCARNO *22*PUR 14*b « Se ben lo 'ntendimento tuo accarno [8] u [ 8 ]
ACCASCIARE ACCASCIA *54*INF 24* se col suo grave corpo non s'accascia. u [ 18 ]
ACCATTA *84*INF 11*b men Dio offende e men biasimo accatta? u [ 28 ]
ACCEDERE ACCEDERE *74*PUR 30* Come degnasti d'accedere al monte? v [ 26 ]
ACCEFFARE ACCEFFA *18*INF 23*b che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa'. u [ 6 ]
ACCENNAVA *49*PAR 33*a Bernardo m'accennava, e sorridea, [17] v [ 17 ]
ACCENNE *45*PAR 21* 'Io veggio ben l'amor che tu m'accenne. u [ 15 ]
ACCENNOLLE *5*INF 17* e accennolle che venisse a proda, v [ 3 ]
ACCENTO ACCENTI *26*INF 3* parole di dolore, accenti d'ira, v [ 10 ]
ACCERTA *58*PAR 22* Però ti priego, e tu, padre, m'accerta [20] u [ 20 ]
ACCERTAR *130*PUR 12* per che la mano ad accertar s'aiuta, [44] v [ 44 ]
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ACCERTARSI *1*PAR 17*b Qual venne a Climenè, per accertarsi [1] u [ 1 ]
ACCESERO *83*PAR 1* di lor cagion m'accesero un disio v [ 29 ]
ACCETTA *101*PAR 3* con quello sposo ch'ogne voto accetta u [ 35 ]
ACCETTO ACCETTO *93*PAR 14*B esso litare stato accetto e fausto; v [ 31 ]
ACCIDENTE ACCIDENTI *88*PAR 33* sustanze e accidenti e lor costume [30] v [ 30 ]
ACCIDIA ACCIDÏA *132*PUR 18* venir dando a l'accidïa di morso ». v [ 44 ]
ACCIDIOSO ACCIDÏOSO *123*INF 7*b portando dentro accidïoso fummo: v [ 41 ]
ACCISMARE ACCISMA *37*INF 28* Un diavolo è qua dietro che n'accisma [13] u [ 13 ]
ACCLINO ACCLINE *109*PAR 1* Ne l'ordine ch'io dico sono accline [37] u [ 37 ]
ACCO *6*PUR 14* e dolcemente, sì che parli, acco'lo ». v [ 2 ]
ACCOCCARE ACCOCCHI *102*INF 21*b E rispondien: « Sì, fa che gliel' accocchi ». u [ 34 ]
ACCOGLIA *146*INF 30* se più avvien che fortuna t'accoglia u [ 50 ]
ACCOGLIEA *122*PAR 14* s'accogliea per la croce una melode v [ 42 ]
ACCOGLIENZA *37*PUR 26* Tosto che parton l'accoglienza amica, [13] v [ 13 ]
ACCOGLIENZE *1*PUR 7* Poscia che l'accoglienze oneste e liete [1] v [ 1 ]
ACCOGLIEVA *14*PUR 1* che s'accoglieva nel sereno aspetto v [ 6 ]
ACCOGLITORE ACCOGLITOR *139*INF 4* e vidi il buono accoglitor del quale, [47] v [ 47 ]
ACCOLSE *100*INF 29* Lo buon maestro a me tutto s'accolse, [34] u [ 34 ]
ACCOLSERO *89*INF 20* s'accolsero a quel loco, ch'era forte v [ 31 ]
ACCOLTA *24*INF 8* fecesi Flegïàs ne l'ira accolta. u [ 8 ]
ACCOLTE *114*INF 14* le quali, accolte, fóran quella grotta. v [ 38 ]
ACCOLTI *90*PUR 7* che ne la lama giù tra essi accolti. u [ 30 ]
ACCOMPAGNA *49*PAR 9*C e dove Sile e Cagnan s'accompagna, [17] u [ 17 ]
ACCOMPAGNE *114*PUR 6* « Cesare mio, perché non m'accompagne? ». u [ 38 ]
ACCONCIARE ACCONCERÀ *98*PAR 31* ché veder lui t'acconcerà lo sguardo v [ 34 ]
ACCOPPIA *8*INF 23* che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia u [ 4 ]
ACCOPPIO *57*PUR 16* qui, e altrove, quello ov' io l'accoppio. u [ 19 ]
ACCORCIARE ACCORCIAVAN *114*INF 25*b tanto allungar quanto accorciavan quelle. v [ 38 ]
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ACCORDIAMO *61*PUR 17* Or accordiamo a tanto invito il piede; [21] v [ 21 ]
ACCORGETE *124*PUR 10* non v'accorgete voi che noi siam vermi [42] v [ 42 ]
ACCORGIMENTI *76*INF 27* Li accorgimenti e le coperte vie [26] v [ 26 ]
ACCORGIMENTO *70*PAR 4* Ma perché puote vostro accorgimento [24] u [ 24 ]
ACCORGO *116*INF 17* rota e discende, ma non me n'accorgo u [ 40 ]
ACCORO *84*PUR 10* di mio figliuol ch'è morto, ond' io m'accoro »; u [ 28 ]
ACCORRERE [2] ACCORRI *118*INF 13* Quel dinanzi: «Or accorri, accorri, morte!». [40] v [ 40 ]
ACCORSO *110*INF 15* e Francesco d'Accorso anche; e vedervi, v [ 38 ] N
ACCOSCIARE ACCOSCIA *132*INF 18* e or s'accoscia e ora è in piedi stante. v [ 44 ]
ACCOSTARSI *11*PUR 10* cominciò 'l duca mio, « in accostarsi u [ 5 ]
ACCOSTATI *127*PUR 24* Sì accostati a l'un d'i due vivagni [43] v [ 43 ]
ACCOSTO *42*PUR 7* per quanto ir posso, a guida mi t'accosto. u [ 14 ]
ACCREBBE *47*PAR 8* per allegrezza nova che s'accrebbe, u [ 17 ]
ACCRESCERÀ *46*PAR 14*a per che s'accrescerà ciò che ne dona [16] v [ 16 ]
ACCUMULARE ACCUMULANDO *110*INF 28* per ch'elli, accumulando duol con duolo, v [ 38 ]
ACCUSAI *98*PAR 6* ch'io accusai di sopra e di lor falli, v [ 34 ]
ACCUSE *45*INF 28*b ch'è giudicata in su le tue accuse? ». u [ 15 ]
ACCUSIAM *112*PUR 20*a Indi accusiam col marito Saffira; [38] v [ 38 ]
ACCUSO *136*PAR 14*C escusar puommi di quel ch'io m'accuso [46] u [ 46 ]
ACCUSÒ *97*INF 30*a L'una è la falsa ch'accusò Gioseppo; [33] v [ 33 ]
ACETO ACETO *89*PUR 20*B veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, v [ 31 ]
ACHITOFÈL *137*INF 28*a Achitofèl non fé più d'Absalone v [ 47 ] N
ACONE *65*PAR 16*b sarieno i Cerchi nel piovier d'Acone, u [ 23 ] N
ACQUACHETA *97*INF 16* che si chiama Acquacheta suso, avante [33] v [ 33 ] N
ACQUASPARTA *124*PAR 12*b ma non fia da Casal né d'Acquasparta, [42] u [ 42 ] N
ACQUATTARE ACQUATTA *59*INF 21* che tu ci sia », mi disse, « giù t'acquatta u [ 21 ]
ACQUETAVA *109*PUR 19* Vidi che lì non s'acquetava il core, [37] v [ 37 ]
ACQUISTAN *136*INF 27*b a quei che scommettendo acquistan carco. v [ 46 ]
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ACQUISTANDO *126*INF 26*a sempre acquistando dal lato mancino. v [ 42 ]
ACQUISTAVAN *18*PAR 31*a ch'elli acquistavan ventilando il fianco. v [ 6 ]
ACQUISTI *60*PUR 8* ancor che l'altra, sì andando, acquisti ». u [ 20 ]
ACRA *136*PUR 9*b non rugghiò sì né si mostrò sì acra [46] u [ 46 ]
ACRI *89*INF 27* e nessun era stato a vincer Acri u [ 31 ] N
ACRO *3*PUR 31*b che pur per taglio m'era paruto acro, u [ 1 ]
ACUTA *110*PUR 24* ma, per fare esser ben la voglia acuta, u [ 38 ]
ACUTAMENTE ACUTAMENTE *95*PAR 24* acutamente sì, che 'nverso d'ella v [ 33 ]
ACUTE *126*PAR 22* aver le luci tue chiare e acute; u [ 42 ]
ADAGE *28*PUR 25* Ma perché dentro a tuo voler t'adage, [10] u [ 10 ]
ADAGIA *111*INF 3* batte col remo qualunque s'adagia. u [ 37 ]
ADAMANTE ADAMANTE *33*PAR 2*a quasi adamante che lo sol ferisse. v [ 11 ]
ADDEMMO *12*PUR 21* né ci addemmo di lei, sì parlò pria, v [ 4 ]
ADDENTAR *52*INF 21* Poi l'addentar con più di cento raffi, [18] v [ 18 ]
ADDENTÒ *54*INF 25* poi li addentò e l'una e l'altra guancia; v [ 18 ]
ADDIMANDARE ADDIMANDÒ *94*PAR 12* addimandò, ma contro al mondo errante [32] v [ 32 ]
ADDIO ADDIO *3*PUR 8* lo dì c'han detto ai dolci amici addio; u [ 1 ]
ADDITANDOMI *47*PUR 4* additandomi un balzo poco in sùe v [ 17 ]
ADDITE *61*PUR 16* ma priego che m'addite la cagione, [21] v [ 21 ]
ADDITÒ *116*PUR 26* col dito », e additò un spirto innanzi, v [ 40 ]
ADDIVENNE *100*PAR 4* Molte fïate già, frate, addivenne [34] u [ 34 ]
ADDIVIEN *130*PAR 8*a Quinci addivien ch'Esaù si diparte [44] v [ 44 ]
ADDOBBARE ADDOBBI *96*PAR 14*b ch'io dissi: « O Elïòs che sì li addobbi! ». u [ 32 ]
ADDOLCIA *84*INF 6*a se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca ». v [ 28 ]
ADDOLCISCE *121*PAR 6* Quindi addolcisce la viva giustizia [41] v [ 41 ]
ADDORMENTARE ADDORMENTAI *68*PUR 32*b disegnerei com' io m'addormentai; u [ 24 ]
ADORNAMENTO ADDORNAMENTO *51*PUR 12*b parer lo sventurato addornamento. u [ 17 ]
ADDORNARMI *107*PUR 27* com' io de l'addornarmi con le mani; v [ 37 ]
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ADDOSSARE ADDOSSANDOSI *83*PUR 3* addossandosi a lei, s'ella s'arresta, v [ 29 ]
ADDOTTO *44*INF 33*b che 'l cibo ne solëa essere addotto, u [ 16 ]
ADDRIZZARO *43*PAR 33* indi a l'etterno lume s'addrizzaro, [15] u [ 15 ]
ADDUARE ADDUA *6*PAR 7* sopra la qual doppio lume s'addua; u [ 2 ]
ADDUCE *98*INF 10* dinanzi quel che 'l tempo seco adduce, u [ 34 ]
ADDUR *129*INF 14* non de' addur maraviglia al tuo volto ». v [ 43 ]
ADDUSSE *41*PAR 22* lo nome di colui che 'n terra addusse u [ 15 ]
ADEMPIA *66*PAR 15* di dolce disïar, s'adempia meglio, v [ 22 ]
ADEMPIE *131*PUR 12* e cerca e truova e quello officio adempie u [ 45 ]
ADEMPIERÀ *62*PAR 22* s'adempierà in su l'ultima spera, v [ 22 ]
ADEMPION *63*PAR 22* ove s'adempion tutti li altri e 'l mio. v [ 21 ]
ADERGERE ADERSE *118*PUR 19* Sì come l'occhio nostro non s'aderse [40] u [ 40 ]
ADESCARE ADESCHI *55*INF 13* E 'l tronco: « Sì col dolce dir m'adeschi, [19] u [ 19 ]
ADHAESIT *73*PUR 19* 'Adhaesit pavimento anima mea' [25] v [ 25 ] L
ADIZZARE ADIZZO *21*INF 27*b dicendo "Istra ten va, più non t'adizzo", u [ 7 ]
ADOCCHI *15*PAR 28* quandunque nel suo giro ben s'adocchi, u [ 5 ]
ADOCCHIATO *22*INF 15* Così adocchiato da cotal famiglia, [8] v [ 8 ]
ADOMBRA *144*PUR 31*b là dove armonizzando il ciel t'adombra, u [ 48 ]
ADOPERA *25*INF 24* E come quei ch'adopera ed estima, [9] v [ 9 ]
ADOPRA *131*PUR 28* Eünoè si chiama, e non adopra u [ 45 ]
ADORA *125*PAR 18* adora per color che sono in terra v [ 43 ]
ADORAR *38*INF 4*a non adorar debitamente a Dio: v [ 14 ]
ADORI *71*PUR 5* in Fano, sì che ben per me s'adori u [ 25 ]
ADOVRARE ADOVRA *102*PUR 17* contra 'l fattore adovra sua fattura. v [ 34 ]
ADRIANO *123*PAR 21* di Nostra Donna in sul lito adriano. u [ 41 ] N
ADULTO ADULTO *60*PAR 7* ne la fiamma d'amor non è adulto. u [ 20 ]
ADUNAR *94*INF 4* Così vid' i' adunar la bella scola [32] v [ 32 ]
ADUNATE *94*PAR 27*a tutte adunate, parrebber nïente [32] v [ 32 ]
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ADUNATI *125*PUR 2*b li colombi adunati a la pastura, v [ 43 ]
ADUNI *52*INF 7* Ed elli a me: « Vano pensiero aduni: [18] u [ 18 ]
ADUNO *60*PUR 15* e più di dubbio ne la mente aduno. u [ 20 ]
AEGYPTO *46*PUR 2*C 'In exitu Isräel de Aegypto' [16] u [ 16 ] N L
AEQUARE AEQUAR *20*INF 28* mostrasse, d'aequar sarebbe nulla v [ 8 ]
AFFAMARE AFFAMA *37*PUR 23* Già era in ammirar che sì li affama, [13] u [ 13 ]
AFFANNATE *80*INF 5* mossi la voce: « O anime affannate, u [ 28 ]
AFFATICARNE *58*PAR 14* né potrà tanta luce affaticarne: [20] u [ 20 ]
AFFATICAVA *9*PAR 11* s'affaticava e chi si dava a l'ozio, v [ 3 ]
AFFATICO *50*PUR 6* ché già non m'affatico come dianzi, v [ 18 ]
AFFATTURARE AFFATTURA *58*INF 11*b ipocresia, lusinghe e chi affattura, [20] u [ 20 ]
AFFERMA *116*PAR 13*B che sanza distinzione afferma e nega v [ 40 ]
AFFERMAR *105*PUR 26* con l'affermar che fa credere altrui. v [ 35 ]
AFFERRARE AFFERRA *36*INF 20*b fino a Minòs che ciascheduno afferra. u [ 12 ]
AFFETTO [adj.] AFFETTO *1*PAR 32*a Affetto al suo piacer, quel contemplante [1] v [ 1 ]
AFFETTUSO AFFETTÜOSO *87*INF 5* sì forte fu l'affettüoso grido. v [ 29 ]
AFFIBIARE AFFIBBIA *66*INF 31* dal loco in giù dov' omo affibbia 'l manto. v [ 22 ]
AFFIGE *133*PAR 33* Qual è 'l geomètra che tutto s'affige [45] u [ 45 ]
AFFIGURARE AFFIGURO *75*INF 24* così giù veggio e neente affiguro ». u [ 25 ]
AFFISARE AFFISAR *73*PUR 2* così al viso mio s'affisar quelle [25] v [ 25 ]
AFFISSER *106*PUR 33* quando s'affisser, sì come s'affigge [36] v [ 36 ]
AFFLIGGONO *106*PUR 25* Secondo che ci affliggono i disiri [36] v [ 36 ]
AFFOCATE *26*PUR 8* due angeli con due spade affocate, u [ 10 ]
AFFOLLARE AFFOLLAR *72*PUR 24* fin che si sfoghi l'affollar del casso, v [ 24 ]
AFFONDARE AFFONDE *121*PAR 27* Oh cupidigia che i mortali affonde [41] u [ 41 ]
AFFRANSE *74*PUR 27* ché la natura del monte ci affranse u [ 26 ]
AFFRANTO *36*PUR 30* non era di stupor, tremando, affranto, u [ 12 ]
AFFRENARE AFFRENO *21*INF 26* e più lo 'ngegno affreno ch'i' non soglio, v [ 7 ]
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AFFRETTARE AFFRETTA *87*PUR 10* come persona in cui dolor s'affretta, u [ 29 ]
AFFRICANO *116*PUR 29*b rallegrasse Affricano, o vero Augusto, v [ 40 ] N
AFFRONTARE AFFRONTI *40*PAR 25* « Poi che per grazia vuol che tu t'affronti [14] u [ 14 ]
AFFUOCA *24*INF 25* e quello affuoca qualunque s'intoppa. v [ 8 ]
AGAPITO *16*PAR 6* ma 'l benedetto Agapito, che fue [6] v [ 6 ] N
AGATONE *107*PUR 22*b Simonide, Agatone e altri piùe v [ 37 ] N
AGEVOLE AGEVOLE *51*PUR 3* verso di quella, agevole e aperta. v [ 17 ]
AGEVOLEMENTE AGEVOLEMENTE *93*PUR 12* e agevolemente omai si sale. v [ 31 ]
AGEVOLARE AGEVOLERÒ *57*PUR 9* sì l'agevolerò per la sua via". v [ 19 ]
AGEVOLEZZA AGEVOLEZZE *28*PUR 31*a E quali agevolezze o quali avanzi [10] v [ 10 ]
AGGELARE AGGELAVA *52*INF 34* quindi Cocito tutto s'aggelava. [18] u [ 18 ]
AGGHIACCIARE AGGHIACCIA *42*PUR 9*b come fa l'uom che, spaventato, agghiaccia. u [ 14 ]
AGGIA *102*PUR 6* tal che 'l tuo successor temenza n'aggia! u [ 34 ]
AGGIRAMMO *112*INF 6* Noi aggirammo a tondo quella strada, [38] v [ 38 ]
AGGIRATA AGGIRATA *79*INF 8* Non sanza prima far grande aggirata, [27] u [ 27 ]
AGGIUGNIENO *40*INF 34* l'altr' eran due, che s'aggiugnieno a questa [14] v [ 14 ]
AGGIUNSI *109*INF 28* E io li aggiunsi: « E morte di tua schiatta »; [37] v [ 37 ]
AGGIUSTARE AGGIUSTA *121*PAR 32* colui che da sinistra le s'aggiusta [41] u [ 41 ]
AGGRADARE AGGRADA *79*INF 2*a tanto m'aggrada il tuo comandamento, [27] v [ 27 ]
AGGRAPPOSSI *80*INF 34* e aggrappossi al pel com' om che sale, v [ 28 ]
AGGRATARE AGGRATA *93*INF 11* che, non men che saver, dubbiar m'aggrata. u [ 31 ]
AGGRATO AGGRATI *6*PAR 23*b in che gravi labor li sono aggrati, u [ 2 ]
AGGRAVA *11*PUR 19* le fredde membra che la notte aggrava, u [ 5 ]
AGGRAVAVA *110*PUR 15* che l'aggravava già, inver' la terra, v [ 38 ]
AGGROPPATA *111*INF 16*B porsila a lui aggroppata e ravvolta. v [ 37 ]
AGGROPPATE *96*INF 24* e 'l capo, ed eran dinanzi aggroppate. u [ 32 ]
AGGUAGLI *126*PAR 25*b con l'etterno proposito s'agguagli. u [ 42 ]
AGGUAGLIAR *105*PAR 22* ch'agguagliar si potesse a la mia ala. v [ 35 ]
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AGGUATARE AGGUATI *42*PAR 29*b e tu te n'avvedrai se bene agguati; u [ 14 ]
AGGUATO AGGUATO *59*INF 26*a l'agguato del caval che fé la porta v [ 21 ]
GUEFFA AGGUEFFA *16*INF 23* Se l'ira sovra 'l mal voler s'aggueffa, [6] u [ 6 ]
AGIO AGI *109*PUR 14* le donne e ' cavalier, li affanni e li agi [37] u [ 37 ]
AGLAURO *139*PUR 14* « Io sono Aglauro che divenni sasso »; [47] v [ 47 ] N
AGNO *4*PAR 4* sì si starebbe un agno intra due brame [2] v [ 2 ]
AGNUS *19*PUR 16*a Pur 'Agnus Dei' eran le loro essordia; [7] v [ 7 ] N L
AGOBBIO *80*PUR 11* l'onor d'Agobbio e l'onor di quell' arte v [ 28 ] N
AGOSTO [ADJ.] AGOSTA *136*PAR 30* sederà l'alma, che fia giù agosta, [46] u [ 46 ]
AGOSTO [n.] AGOSTO *39*PUR 5* né, sol calando, nuvole d'agosto, u [ 13 ] N
AGRA *147*INF 24*b e con tempesta impetüosa e agra u [ 49 ]
AGRICOLA AGRICOLA *71*PAR 12* sì come de l'agricola che Cristo v [ 25 ]
AGRO *24*PUR 25* non fora », disse, « a te questo sì agro; u [ 8 ]
AGRUME AGRUME *117*PAR 17* a molti fia sapor di forte agrume; u [ 39 ]
AGUGLION *56*PAR 16*a del villan d'Aguglion, di quel da Signa, v [ 20 ] N
AUGURARE AGURARSI *102*PAR 18* onde li stolti sogliono agurarsi, u [ 34 ]
AGUSTA *119*PAR 32*b per esser propinquissimi ad Agusta, u [ 41 ] N
AGUTI *121*INF 26* Li miei compagni fec' io sì aguti, [41] u [ 41 ]
AGUZZAVAN *20*INF 15* e sì ver' noi aguzzavan le ciglia v [ 8 ]
AGUZZERANNO *110*PUR 31* lume ch'è dentro aguzzeranno i tuoi v [ 38 ]
AGUZZO *57*PAR 16*b che già per barattare ha l'occhio aguzzo! u [ 19 ]
AHIMÈ AHIMÈ *10*INF 16*a Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri, [4] v [ 4 ]
AIUTAMI *89*INF 1* aiutami da lei, famoso saggio, v [ 31 ]
AIUTAN *81*PUR 26* e aiutan l'arsura vergognando. v [ 27 ]
AIUTARLA *114*PAR 20*b credette in lui che potëa aiutarla; u [ 38 ]
AIUTARLO *72*PAR 12* elesse a l'orto suo per aiutarlo. u [ 24 ]
AIUTARMI *58*PAR 23* per aiutarmi, al millesmo del vero [20] v [ 20 ]
AIUTARO *11*INF 32*a ch'aiutaro Anfïone a chiuder Tebe, v [ 5 ]
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AIUTARTI *148*PAR 32* grazia da quella che puote aiutarti; [50] u [ 50 ]
AIUTATE *7*INF 2* O muse, o alto ingegno, or m'aiutate; [3] u [ 3 ]
AIUTINO *10*INF 32* Ma quelle donne aiutino il mio verso [4] v [ 4 ]
AIUTÒ *105*PAR 10* aiutò sì che piace in paradiso. v [ 35 ]
AIUTORIO AIUTORIO *69*PAR 29* mie son ricolte, sanz' altro aiutorio. u [ 23 ]
ALABASTRO ALABASTRO *24*PAR 15* che parve foco dietro ad alabastro. u [ 8 ]
ALAGIA *142*PUR 19* Nepote ho io di là c'ha nome Alagia, [48] u [ 48 ] N
ALARDO *18*INF 28* dove sanz' arme vinse il vecchio Alardo; u [ 6 ] N
ALBERGAN *111*PUR 27* quanto, tornando, albergan men lontani, v [ 37 ]
ALBERGHI *62*PUR 26* tosto divegna, sì che 'l ciel v'alberghi u [ 22 ]
ALBERGO *105*PAR 23* che fu albergo del nostro disiro; v [ 35 ]
ALBERICHI *89*PAR 16*b Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, u [ 31 ] N
ALBERIGO *118*INF 33* Rispuose adunque: « I' son frate Alberigo; [40] u [ 40 ] N
ALBORI *145*PUR 24*b E quale, annunziatrice de li albori, [49] u [ 49 ]
ALCIDE *101*PAR 9*b fu da Demofoonte, né Alcide u [ 35 ] N
ALCUNI *50*INF 7*C dovre' io ben riconoscere alcuni u [ 18 ]
ALDOBRANDESCO *59*PUR 11* Guiglielmo Aldobrandesco fu mio padre; v [ 21 ] N
ALDOBRANDI *41*INF 16* è Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce v [ 15 ] N
ALEPPE ALEPPE *1*INF 7*C « Pape Satàn, pape Satàn aleppe! », [1] u [ 1 ]
ALESSANDRIA *135*PUR 7* per cui e Alessandria e la sua guerra v [ 45 ] N
ALESSIO *122*INF 18*a e se' Alessio Interminei da Lucca: v [ 42 ] N
ALETTO *47*INF 9* quella che piange dal destro è Aletto; u [ 17 ] N
ALFA ALFA *17*PAR 26* Alfa e O è di quanta scrittura v [ 7 ] N
ALÌ *32*INF 28* Dinanzi a me sen va piangendo Alì, u [ 12 ] N
ALICHIN *112*INF 22* Alichin non si tenne e, di rintoppo [38] v [ 38 ] N
ALICHINO *118*INF 21* « Tra'ti avante, Alichino, e Calcabrina », [40] v [ 40 ] N
ALLAGARE ALLAGA *18*PAR 12* del mondo che già mai più non s'allaga: u [ 6 ]
ALLARGARE ALLARGA *20*PUR 22* se troppa sicurtà m'allarga il freno, v [ 8 ]
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ALLA ALLE *113*INF 31* e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle, u [ 39 ]
ALLEGGIARE ALLEGGIAR *22*INF 22* talor così, ad alleggiar la pena, [8] v [ 8 ]
ALLEGRO ALLEGRA *60*INF 14* non ne potrebbe aver vendetta allegra». u [ 20 ]
ALLEGRAMMO *136*INF 26* Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; [46] v [ 46 ]
ALLEGREZZE *48*PAR 8* quando parlai, a l'allegrezze sue! v [ 16 ]
ALLELUIA ALLELUIA *88*INF 12* Tal si partì da cantare alleluia [30] u [ 30 ]
ALLELUIARE ALLELUIANDO *15*PUR 30*b la revestita voce alleluiando, u [ 5 ]
ALLENTAVA *129*PAR 31* per igual modo allentava la fiamma; v [ 43 ]
ALLENTI *11*PUR 5* disse 'l maestro, « che l'andare allenti? u [ 5 ]
ALLENTÒ *21*PUR 31* e la voce allentò per lo suo varco. v [ 7 ]
ALLETTA *93*INF 9*b « ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? u [ 31 ]
ALLETTE *122*INF 2* perché tanta viltà nel core allette, u [ 42 ]
ALLEVARE ALLEVATA *40*PAR 27* « Non fu la sposa di Cristo allevata [14] u [ 14 ]
ALLEVIARE ALLEVÏÒ *36*PAR 16* s'allevïò di me ond' era grave, v [ 12 ]
ALLODETTA ALLODETTA *73*PAR 20* Quale allodetta che 'n aere si spazia [25] v [ 25 ]
ALLORO ALLORO *15*PAR 1* come dimandi a dar l'amato alloro. u [ 5 ]
ALLUMATI *96*PUR 21* onde sono allumati più di mille; v [ 32 ]
ALLUMINAR *81*PUR 11*a ch'alluminar chiamata è in Parisi? ». v [ 27 ]
ALLUMINASTI *66*PUR 22* e prima appresso Dio m'alluminasti. u [ 22 ]
ALLUMÒ *76*PAR 15* però che 'l sol che v'allumò e arse, [26] v [ 26 ]
ALLUNGAR *114*INF 25*a tanto allungar quanto accorciavan quelle. v [ 38 ]
ALLUNGATA *32*PAR 7*a s'era allungata, unì a sé in persona v [ 12 ]
ALLUNGATI *64*PUR 7* Poco allungati c'eravam di lici, [22] v [ 22 ]
ALMEON *50*PUR 12* come Almeon a sua madre fé caro v [ 18 ] N
ALMEONE *103*PAR 4* come Almeone, che, di ciò pregato [35] v [ 35 ] N
ALO ALO *23*PAR 28* alo cigner la luce che 'l dipigne v [ 9 ]
ALPESTRE *51*PAR 6*a l'alpestre rocce, Po, di che tu labi. v [ 17 ]
ALTAFORTE *29*INF 29* sovra colui che già tenne Altaforte, u [ 11 ] N
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ALTAMENTE ALTAMENTE *29*PUR 13*C 'Vinum non habent' altamente disse, v [ 11 ]
ALTERA *62*PUR 6*b come ti stavi altera e disdegnosa v [ 22 ]
ALTERAZIONE ALTERAZIONE *43*PUR 21* Libero è qui da ogne alterazione: [15] u [ 15 ]
ALTERNARE ALTERNANDO *1*PUR 33*C 'Deus, venerunt gentes', alternando [1] u [ 1 ]
ALTERO *70*PUR 12*b Or superbite, e via col viso altero, [24] u [ 24 ]
ALTRESSÌ ALTRESÌ *76*INF 19*b Là giù cascherò io altresì quando [26] v [ 26 ]
ALVO ALVO *25*PUR 27* Credi per certo che se dentro a l'alvo [9] u [ 9 ]
ALZAI *56*PUR 4* poscia li alzai al sole, e ammirava v [ 20 ]
ALZAR *106*PUR 24* Vidi gente sott' esso alzar le mani [36] v [ 36 ]
ALZATE *83*INF 5*a con l'ali alzate e ferme al dolce nido v [ 29 ]
ALZATO *65*PUR 10*B trescando alzato, l'umile salmista, v [ 23 ]
ALZAVA *123*PUR 20* non alzava la voce altra persona ». v [ 41 ]
ALZI *132*PAR 21* tanto son gravi, e chi di rietro li alzi. u [ 44 ]
AM' *65*PAR 26*b de l'ortolano etterno, am' io cotanto v [ 23 ]
AMANTI *74*PAR 11* Francesco e Povertà per questi amanti u [ 26 ]
AMANZA AMANZA *118*PAR 4* « O amanza del primo amante, o diva », [40] v [ 40 ]
AMARE *74*PUR 15* più v'è da bene amare, e più vi s'ama, v [ 26 ]
AMARI *118*PUR 13* Rotti fuor quivi e vòlti ne li amari [40] u [ 40 ]
AMASSERO *114*PAR 11* e comandò che l'amassero a fede; v [ 38 ]
AMASTI *55*PAR 8*a Assai m'amasti, e avesti ben onde; [19] v [ 19 ]
AMATA *33*PUR 18* fin che la cosa amata il fa gioire. v [ 11 ]
AMBAGE AMBAGE *31*PAR 17* Né per ambage, in che la gente folle [11] v [ 11 ]
AMBRA AMBRA *25*PAR 29* E come in vetro, in ambra o in cristallo [9] v [ 9 ]
AMBROSIA AMBROSÏA *150*PUR 24* che fé sentir d'ambrosïa l'orezza. v [ 50 ]
AMÈCCHE *67*INF 31*C « Raphèl maì amècche zabì almi », [23] v [ 23 ]
AMEN *88*INF 16*A Un amen non saria possuto dirsi [30] v [ 30 ]
AFORISMO AMFORISMI *4*PAR 11*b Chi dietro a iura e chi ad amforismi [2] u [ 2 ]
AMICLATE *68*PAR 11* con Amiclate, al suon de la sua voce, v [ 24 ] N
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AMMAESTRARE AMMAESTRATO *20*INF 12* ammaestrato da la tua sorella, v [ 8 ]
AMMALARE AMMALATI *71*INF 29* guardando e ascoltando li ammalati, u [ 25 ]
AMMALIARE AMMALIA *139*PAR 30* La cieca cupidigia che v'ammalia [47] u [ 47 ]
AMMANTA *66*PAR 21* col dire e con la luce che mi ammanta; u [ 22 ]
AMMANTO AMMANTO *27*INF 2*b di sua vittoria e del papale ammanto. u [ 9 ]
AMMASSICCIARE AMMASSICCIA *100*PUR 9* Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, [34] u [ 34 ]
AMME AMME *62*PAR 14* e l'uno e l'altro coro a dicer « Amme! », u [ 22 ]
AMMENDARE AMMENDAVA *41*PUR 6* non s'ammendava, per pregar, difetto, v [ 15 ]
AMMENTA *56*PUR 14* e buon sarà costui, s'ancor s'ammenta u [ 20 ]
AMMENTASSI *22*PUR 25*a « Se t'ammentassi come Meleagro [8] v [ 8 ]
AMMICCARE AMMICCA *109*PUR 21* Io pur sorrisi come l'uom ch'ammicca; [37] u [ 37 ]
AMMIRA *91*PAR 6*a Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replìco: [31] v [ 31 ]
AMMIRAGLI *154*PUR 13*b ma più vi perderanno li ammiragli ». u [ 52 ]
AMMIRAGLIO *58*PUR 30* Quasi ammiraglio che in poppa e in prora [20] v [ 20 ]
AMMIRANO *127*PAR 28* Questi ordini di sù tutti s'ammirano, [43] u [ 43 ]
AMMIRARON *17*PAR 2*a non s'ammiraron come voi farete, v [ 7 ]
AMMIRATA *42*PUR 32*b ne' boschi lor per altezza ammirata. u [ 14 ]
AMMIRO *98*PAR 1* di grande ammirazion; ma ora ammiro u [ 34 ]
AMMOGLIARE AMMOGLIA *100*INF 1* Molti son li animali a cui s'ammoglia, [34] u [ 34 ]
AMMONIR *85*PUR 12* Io era ben del suo ammonir uso [29] v [ 29 ]
AMMORTARE AMMORTA *90*INF 14* che sovra sé tutte fiammelle ammorta ». u [ 30 ]
AMMUSARE AMMUSA *35*PUR 26*a s'ammusa l'una con l'altra formica, v [ 13 ]
AMMUTARE AMMUTA *68*PUR 26*b lo montanaro, e rimirando ammuta, u [ 24 ]
AMO AMO *145*PUR 14*b Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo [49] u [ 49 ]
AMOMO AMOMO *110*INF 24*b ma sol d'incenso lagrime e d'amomo, u [ 38 ]
AMOROSA *61*INF 5* L'altra è colei che s'ancise amorosa, [21] u [ 21 ]
ANANIA *12*PAR 26* la virtù ch'ebbe la man d'Anania ». u [ 4 ] N
ANASSAGORA *137*INF 4*b Dïogenès, Anassagora e Tale, v [ 47 ] N
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ANASTAGI *107*PUR 14*b la casa Traversara e li Anastagi u [ 37 ] N
ANASTASIO *8*INF 11*a che dicea: 'Anastasio papa guardo, v [ 4 ] N
ANCIDA *12*PUR 16*b in cosa che 'l molesti, o forse ancida, u [ 4 ]
ANCIDE *62*PUR 14* poscia li ancide come antica belva; v [ 22 ]
ANCIDER *107*PUR 15* con pietre un giovinetto ancider, forte v [ 37 ]
ANCIDERÀ *44*PUR 33* messo di Dio, anciderà la fuia v [ 16 ]
ANCIDERAMMI *133*PUR 14* 'Anciderammi qualunque m'apprende'; [45] v [ 45 ]
ANCILLA *44*PUR 10*B 'Ecce ancilla Deï', propriamente v [ 16 ] L
ANCISA *37*PUR 17* Ancisa t'hai per non perder Lavina; [13] v [ 13 ]
ÀNCORA [n.] ÀNCORA *134*INF 16*b talora a solver l'àncora ch'aggrappa v [ 46 ]
ANDAMMO *103*INF 4* Così andammo infino a la lumera, [35] v [ 35 ]
ANDARNE *31*PUR 5* E 'l mio maestro: « Voi potete andarne [11] u [ 11 ]
ANDATEVENE *110*INF 21* andatevene su per questa grotta; v [ 38 ]
ANDATI *78*INF 18* però che son con noi insieme andati ». u [ 26 ]
ANDERÀ *144*PAR 30* non anderà con lui per un cammino. v [ 48 ]
ANDEREM *52*PUR 6* « Noi anderem con questo giorno innanzi », [18] v [ 18 ]
ANDEREMO *67*PUR 7* « Colà », disse quell' ombra, « n'anderemo [23] u [ 23 ]
ANDI *33*INF 4* Or vo' che sappi, innanzi che più andi, u [ 11 ]
ANDIAM *22*INF 4*a Andiam, ché la via lunga ne sospigne ». [8] v [ 8 ]
ANDIANCI *128*INF 21* diss' io, « deh, sanza scorta andianci soli, v [ 44 ]
ANDOVVI *28*INF 2*A Andovvi poi lo Vas d'elezïone, [10] v [ 10 ]
ANDRÀ *140*PUR 11* ma poco tempo andrà, che ' tuoi vicini v [ 48 ]
ANDRAI *46*PUR 24*a Tu te n'andrai con questo antivedere: [16] v [ 16 ]
ANDREA *133*INF 13* « O Iacopo », dicea, « da Santo Andrea, [45] u [ 45 ] N
ANDRÒ *116*PAR 32*a andrò parlando, e nota i gran patrici v [ 40 ]
ANELLO *57*PAR 32* ci si risponde da l'anello al dito; v [ 19 ]
ANELO ANELO *5*PAR 22* sùbito al figlio palido e anelo u [ 3 ]
ANFÏARAO *34*INF 20* Anfïarao? perché lasci la guerra?". [12] v [ 12 ] N
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ANFÏONE *11*INF 32*b ch'aiutaro Anfïone a chiuder Tebe, v [ 5 ] N
ANFISBENA ANFISIBENA *87*INF 24*b produce, e cencri con anfisibena, u [ 29 ]
ANGELICHE *29*PUR 30* che da le mani angeliche saliva v [ 11 ]
ANGIOLELLO *77*INF 28* a messer Guido e anco ad Angiolello, u [ 27 ] N
ANGOSCIARE ANGOSCIATE *28*PUR 11*b disparmente angosciate tutte a tondo [10] v [ 10 ]
ANGOSCIOSA *111*PAR 5*a di più savere angosciosa carizia; v [ 37 ]
ANGOSCIOSO *6*INF 20* che si bagnava d'angoscioso pianto; v [ 2 ]
ANGUE ANGUE *84*INF 7* che è occulto come in erba l'angue. u [ 28 ]
ANGUILLA *104*INF 17* e quella tesa, come anguilla, mosse, v [ 36 ]
ANGUILLE *24*PUR 24*A l'anguille di Bolsena e la vernaccia ». v [ 8 ]
ANGUINAIA ANGUINAIA *50*INF 30* pur ch'elli avesse avuta l'anguinaia u [ 18 ]
ANGUSTO ANGUSTO *22*PAR 26*a e disse: « Certo a più angusto vaglio [8] v [ 8 ]
ANIBÀL *117*INF 31* quand' Anibàl co' suoi diede le spalle, v [ 39 ] N
ANIBALE *50*PAR 6* che di retro ad Anibale passaro v [ 18 ] N
ANIMAI *2*INF 2* toglieva li animai che sono in terra v [ 2 ]
ANIMALE [ADJ.] ANIMAL *83*PAR 13*a di tutta l'animal perfezïone; v [ 29 ]
ANIMI *67*INF 13*b *INF infiammò contra me li animi tutti; [23] v [ 23 ]
ANIMOSO ANIMOSE *37*INF 10* E l'animose man del duca e pronte [13] v [ 13 ]
ANITRA ANITRA *130*INF 22*a non altrimenti l'anitra di botto, [44] v [ 44 ]
ANNA *133*PAR 32* Di contr' a Pietro vedi sedere Anna, [45] u [ 45 ] N
ANNEGAVA *20*INF 19*b rupp' io per un che dentro v'annegava: u [ 8 ]
ANNERA *63*PUR 27* mentre che l'occidente non si annera ». u [ 21 ]
ANNERAVA *49*PUR 8* Temp' era già che l'aere s'annerava, [17] u [ 17 ]
ANNIEGHI *84*INF 33* sì ch'elli annieghi in te ogne persona! v [ 28 ]
ANNODARE ANNODA *99*INF 24* là dove 'l collo a le spalle s'annoda. u [ 33 ]
ANNOVERARE ANNOVERAR *8*INF 29* pensa, se tu annoverar le credi, v [ 4 ]
ANNUALE ANNÜAL *42*PAR 16* da quei che corre il vostro annüal gioco. v [ 14 ]
ANNUNZIATRICE ANNUNZIATRICE *145*PUR 24*a E quale, annunziatrice de li albori, [49] v [ 49 ]
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ANNUNZIARE ANNUNZIAVA *41*INF 33* pensando ciò che 'l mio cor s'annunziava; u [ 15 ]
ANSARE ANSANDO *83*INF 34* disse 'l maestro, ansando com' uom lasso, v [ 29 ]
ANSELMO *137*PAR 12*b Crisostomo e Anselmo e quel Donato v [ 47 ] N
ANSELMUCCIO *50*INF 33*b piangevan elli; e Anselmuccio mio v [ 18 ] N
ANTANDRO *67*PAR 6*a Antandro e Simeonta, onde si mosse, [23] v [ 23 ] N
ANTE *13*PUR 8*B 'Te lucis ante' sì devotamente [5] v [ 5 ] L
ANTECESSORE ANTECESSOR *105*INF 27* che 'l mio antecessor non ebbe care". v [ 35 ]
ANTELUCANO ANTELUCANI *109*PUR 27* E già per li splendori antelucani, [37] u [ 37 ]
ANTENORA *88*INF 32* « Or tu chi se' che vai per l'Antenora, [30] u [ 30 ] N
ANTENORI *75*PUR 5* fatti mi fuoro in grembo a li Antenori, u [ 25 ] N
ANTËO *139*INF 31*a tal parve Antëo a me che stava a bada [47] v [ 47 ] N
ANTERIORE ANTERÏOR *53*INF 25* e con li anterïor le braccia prese; v [ 19 ]
ANTICAMENTE ANTICAMENTE *139*PUR 28*a Quelli ch'anticamente poetaro [47] v [ 47 ]
ANTIFONTE *106*PUR 22*b Euripide v'è nosco e Antifonte, [36] u [ 36 ] N
ANTIGONE *110*PUR 22*A Antigone, Deïfile e Argia, v [ 38 ] N
ANTIVEDERE *46*PUR 24*b Tu te n'andrai con questo antivedere: [16] u [ 16 ]
ANTIVEDESSE *76*PAR 8* E se mio frate questo antivedesse, [26] u [ 26 ]
ENTOMATA ANTOMATA *128*PUR 10* poi siete quasi antomata in difetto, v [ 44 ]
ANTONIO *124*PAR 29*C Di questo ingrassa il porco sant' Antonio, [42] u [ 42 ] N
ANZIANO ANZÏAN *38*INF 21*a ecco un de li anzïan di Santa Zita! v [ 14 ]
AOMBRA *28*PUR 3* Ora, se innanzi a me nulla s'aombra, [10] u [ 10 ]
APPO APO *135*INF 18*a grandi apo te?": "Anzi maravigliose!". v [ 45 ]
APPAGHE *82*PUR 15* Com' io voleva dicer 'Tu m'appaghe', [28] u [ 28 ]
APPAGO *24*PUR 19* rado sen parte; sì tutto l'appago! ». u [ 8 ]
APPAIARE APPAIA *138*PAR 29* quanti son li splendori a chi s'appaia. u [ 46 ]
APPARECCHI *93*INF 22*a non s'apparecchi a grattarmi la tigna ». v [ 31 ]
APPARECCHIA *45*PAR 17* a vista il tempo che ti s'apparecchia. u [ 15 ]
APPARECCHIAN *59*PAR 27* s'apparecchian di bere: o buon principio, v [ 21 ]
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APPARECCHIO *31*PAR 19* Sapete come attento io m'apparecchio [11] u [ 11 ]
APPARÌ *58*PUR 3* da man sinistra m'apparì una gente [20] v [ 20 ]
APPARINNO *121*PAR 14* così da' lumi che lì m'apparinno [41] u [ 41 ]
APPARISCE *128*INF 14* per che, se cosa n'apparisce nova, v [ 44 ]
APPARIVAN *72*PUR 17* che le stelle apparivan da più lati. v [ 24 ]
APPARARE APPARO *93*PUR 13* e forse lei sarà buon s'i' l'apparo ». u [ 31 ]
APPARVERO *95*PAR 14* m'apparvero splendor dentro a due raggi, v [ 33 ]
APPASTARE APPASTA *107*INF 18* per l'alito di giù che vi s'appasta, u [ 37 ]
APPELLAR *93*INF 20* Mantüa l'appellar sanz' altra sorte. v [ 31 ]
APPELLAVA *134*PAR 26* I s'appellava in terra il sommo bene v [ 46 ]
APPENDERE APPESI *107*INF 13* selva saranno i nostri corpi appesi, u [ 37 ]
APPETIBILE APPETIBILI *57*PUR 18* e de' primi appetibili l'affetto, v [ 19 ]
APPIANARE APPIANI *119*PUR 11*C bona umiltà, e gran tumor m'appiani; u [ 41 ]
APPIATTARE APPIATTÒ *127*INF 13* In quel che s'appiattò miser li denti, [43] v [ 43 ]
APPICCA *129*INF 29* ne l'orto dove tal seme s'appicca; u [ 43 ]
APPIGLIÒ *73*INF 34*a appigliò sé a le vellute coste; [25] v [ 25 ]
APPOGGIO APPOGGIO *18*PUR 3* ch'avëa in me de' suoi raggi l'appoggio. u [ 6 ]
APPON *8*PAR 16* sì che, se non s'appon di dì in die, v [ 4 ]
APPONE *69*PAR 16* come del vostro il cibo che s'appone; u [ 23 ]
APPORTERAI *129*PAR 25* e questo apporterai nel mondo vostro ». v [ 43 ]
APPOSTO *139*INF 24*b e falsamente già fu apposto altrui. [47] v [ 47 ]
APPRENDER *95*PAR 3* per apprender da lei qual fu la tela v [ 33 ]
APPRENDI *23*PUR 16* diss' io. Ed elli a me: « Tu vero apprendi, u [ 9 ]
APPRENDO *21*PAR 11*b li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. u [ 7 ]
APPRENSIVA APPRENSIVA *22*PUR 18* Vostra apprensiva da esser verace [8] v [ 8 ]
APPRESA *77*INF 10* « S'elli han quell' arte », disse, « male appresa, u [ 27 ]
APPRESENTI *131*PAR 22*a s'appresenti a la turba trïunfante v [ 45 ]
APPRESENTÒ *49*PUR 31* Mai non t'appresentò natura o arte [17] v [ 17 ]
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APPRESER *51*INF 10* ma i vostri non appreser ben quell' arte ». v [ 17 ]
APPRESSAI *102*PUR 26* né, per lo foco, in là più m'appressai. u [ 34 ]
APPRESSANO *103*INF 10* Quando s'appressano o son, tutto è vano [35] v [ 35 ]
APPRESSARNE *129*INF 28* per appressarne le parole sue, v [ 43 ]
APPRESSARO *139*PUR 22* Li due poeti a l'alber s'appressaro; [47] u [ 47 ]
APPRESSARSI *120*PUR 16* di ragionar coi buoni o d'appressarsi. u [ 40 ]
APPRESSAVAMO *117*PAR 24* che a l'ultime fronde appressavamo, u [ 39 ]
APPRESSAVAN *126*INF 17* che s'appressavan da diversi canti. v [ 42 ]
APPRESTARE APPRESTA *79*PUR 12* Vedi colà un angel che s'appresta [27] u [ 27 ]
APPROBARE APPROBO *136*PAR 22* e quel consiglio per migliore approbo [46] u [ 46 ]
APPROPRINQUARE APPROPINQUAVA *47*PAR 33* appropinquava, sì com' io dovea, v [ 17 ]
APPROVARLA *48*PAR 24*a per approvarla, non per terminarla, v [ 16 ]
APPROVO *121*PAR 24*a sì ch'io approvo ciò che fuori emerse; [41] v [ 41 ]
APPULCRARE APPULCRO *60*INF 7* qual ella sia, parole non ci appulcro. u [ 20 ]
APPUNTANO *49*PUR 15* Perché s'appuntano i vostri disiri [17] v [ 17 ]
APPUZZARE APPUZZA *3*INF 17* Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza! ». u [ 1 ]
APRENDO *59*PUR 32*a colore aprendo, s'innovò la pianta, v [ 21 ]
APRIA *31*PUR 19*b L'altra prendea, e dinanzi l'apria [11] u [ 11 ]
APRIMI *149*INF 33* aprimi li occhi ». E io non gliel' apersi; v [ 51 ]
APRIO *87*PAR 1* pria ch'io a dimandar, la bocca aprio u [ 29 ]
APRIRE *46*PAR 12* In quella parte ove surge ad aprire [16] u [ 16 ]
APRIRMI *81*INF 2*b più non t'è uo' ch'aprirmi il tuo talento. v [ 27 ]
APRISSI *100*PUR 31* La bella donna ne le braccia aprissi; [34] u [ 34 ]
APRISTI *66*INF 33* ahi dura terra, perché non t'apristi? u [ 22 ]
APRIVA *8*PUR 18* del timido voler che non s'apriva, u [ 4 ]
AQUARIO *2*INF 24* che 'l sole i crin sotto l'Aquario tempra v [ 2 ] N
AQUELLA *145*PUR 26*C Ara vos prec, per aquella valor [49] v [ 49 ]
AQUINO *99*PAR 10*C è di Cologna, e io Thomas d'Aquino. u [ 33 ] N
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ARARE ARA *30*INF 26*b forse colà dov' e' vendemmia e ara: u [ 10 ]
ARA *145*PUR 26*A Ara vos prec, per aquella valor [49] v [ 49 ]
ARÀBI *49*PAR 6*b Esso atterrò l'orgoglio de li Aràbi [17] u [ 17 ] N
ARAGONA *116*PUR 3* de l'onor di Cicilia e d'Aragona, u [ 40 ] N
ARBIA *86*INF 10* che fece l'Arbia colorata in rosso, v [ 30 ] N
ARBOR *72*PUR 33*B conosceresti a l'arbor moralmente. v [ 24 ]
ARBORE *113*PUR 24* e noi venimmo al grande arbore adesso, v [ 39 ]
ARCANAMENTE ARCANAMENTE *120*PUR 29* quando fu Giove arcanamente giusto. v [ 40 ]
ARCANGELI *125*PAR 28*B Principati e Arcangeli si girano; v [ 43 ] N
ARCANO ARCANO *44*PAR 26*b l'alto preconio che grida l'arcano u [ 16 ]
ARCHIAN *125*PUR 5* trovò l'Archian rubesto; e quel sospinse v [ 43 ] N
ARCHIANO *95*PUR 5*b traversa un'acqua c'ha nome l'Archiano, u [ 33 ] N
ARCHIMANDRITA ARCHIMANDRITA *99*PAR 11* la santa voglia d'esto archimandrita. u [ 33 ]
ACRCIONE ARCIONI *99*PUR 6*b e dovresti inforcar li suoi arcioni, u [ 33 ]
ARCIVESCOVO ARCIVESCOVO *14*INF 33*a e questi è l'arcivescovo Ruggieri: v [ 6 ]
ARDA *78*PUR 18*C fatta com' un secchion che tuttor arda; u [ 26 ]
ARDENDO *65*PAR 7* ogne livore, ardendo in sé, sfavilla v [ 23 ]
ARDER *69*PAR 3* ch'arder parea d'amor nel primo foco: v [ 23 ]
ARDERE *117*INF 29* ardere a tal che l'avea per figliuolo. v [ 39 ]
ARDESSER *150*PUR 29* che tutti ardesser di sopra da' cigli. v [ 50 ]
ARDIMENTO ARDIMENTO *24*PUR 29*b mi fé riprender l'ardimento d'Eva, v [ 8 ]
ARDINGHI *93*PAR 16*B e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. v [ 31 ] N
ARDIR *9*PUR 18* parlando, di parlare ardir mi porse. v [ 3 ]
ARDIREI *137*PAR 31* quanta ad imaginar, non ardirei u [ 47 ]
ARDIVA *14*INF 30*b l'altezza de' Troian che tutto ardiva, u [ 6 ]
ARENA ARENE *44*PUR 26*b volasser parte, e parte inver' l'arene, u [ 16 ]
ARETINI *5*INF 22*a o Aretini, e vidi gir gualdane, v [ 3 ] N
ARETUSA *97*INF 25*b Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio, [33] v [ 33 ] N
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AREZZO *109*INF 29* « Io fui d'Arezzo, e Albero da Siena », [37] v [ 37 ] N
ARGENTI *61*INF 8*b Tutti gridavano: « A Filippo Argenti! »; [21] u [ 21 ] N
ARGIA *110*PUR 22*C Antigone, Deïfile e Argia, u [ 38 ] N
ARGOLICA *84*INF 28*b non da pirate, non da gente argolica. u [ 28 ] N
ARGOMENTAR *63*PAR 2* l'argomentar ch'io li farò avverso. v [ 21 ]
ARGOMENTARE *145*PAR 7* E quinci puoi argomentare ancora [49] v [ 49 ]
ARGOMENTIN *21*INF 22* che s'argomentin di campar lor legno, v [ 7 ]
ARGUTA *144*PUR 29* venir, dormendo, con la faccia arguta. u [ 48 ]
ARGUTO *78*PUR 13* ma disse: « Parla, e sie breve e arguto ». u [ 26 ]
ARIDO ARIDA *13*INF 14* Lo spazzo era una rena arida e spessa, [5] v [ 5 ]
ARÏETE *117*PAR 28* che notturno Arïete non dispoglia, v [ 39 ] N
ARINGO ARINGO *18*PAR 1* m'è uopo intrar ne l'aringo rimaso. v [ 6 ]
ARISTOTILE *43*PUR 3*a io dico d'Aristotile e di Plato [15] v [ 15 ] N
ARLI *112*INF 9* Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, [38] v [ 38 ] N
ARMA *46*PAR 24*b Sì come il baccialier s'arma e non parla [16] v [ 16 ]
ARMASSE *144*PAR 19* se s'armasse del monte che la fascia! v [ 48 ]
ARMATO *123*INF 4*a Cesare armato con li occhi grifagni. v [ 41 ]
ARMENTO ARMENTO *30*INF 25* del grande armento ch'elli ebbe a vicino; v [ 10 ]
ARMONIZZARE ARMONIZZANDO *144*PUR 31*a là dove armonizzando il ciel t'adombra, v [ 48 ]
ARNAUT *142*PUR 26*A Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; [48] v [ 48 ] N
ARNIA ARNIE *3*INF 16*a simile a quel che l'arnie fanno rombo, v [ 1 ]
ARONTA *46*INF 20*a Aronta è quel ch'al ventre li s'atterga, [16] v [ 16 ] N
ARPA ARPA *118*PAR 14*b E come giga e arpa, in tempra tesa [40] v [ 40 ]
ARR *93*PUR 28* diede per arr' a lui d'etterna pace. v [ 31 ]
ARRABBIARE ARRABBIATE *79*INF 30* Dentro c'è l'una già, se l'arrabbiate [27] u [ 27 ]
ARREDO ARREDI *138*INF 24*b ladro a la sagrestia d'i belli arredi, u [ 46 ]
ARRESTAI *24*INF 13* per ch'io tutto smarrito m'arrestai. u [ 8 ]
ARRESTARON *53*INF 28*a s'arrestaron nel fosso a riguardarmi v [ 19 ]
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ARRESTASSE *87*PUR 2* che, per parlarmi, un poco s'arrestasse. u [ 29 ]
ARRESTATE *62*PUR 27*a non v'arrestate, ma studiate il passo, v [ 22 ]
ARRESTAVANO *81*PAR 18*a un poco s'arrestavano e taciensi. v [ 27 ]
ARRESTIN *80*PAR 10* ma che s'arrestin tacite, ascoltando v [ 28 ]
ARRESTO *90*PUR 2* però m'arresto; ma tu perché vai? ». v [ 30 ]
ARRETRARE ARRETRI *145*PAR 32*b Veramente, ne forse tu t'arretri [49] u [ 49 ]
ARRICCIARE ARRICCIAR *19*INF 23*a Già mi sentia tutti arricciar li peli [7] v [ 7 ]
ARRIDI *126*PAR 33*b e intendente te ami e arridi! u [ 42 ]
ARRIGUCCI *108*PAR 16*C a le curule Sizii e Arrigucci. u [ 36 ] N
ARRIO *127*PAR 13*b sì fé Sabellio e Arrio e quelli stolti [43] v [ 43 ] N
ARRIDERE ARRISEMI *71*PAR 15*b pria ch'io parlassi, e arrisemi un cenno v [ 25 ]
ARRIVAMMO *8*INF 14* dico che arrivammo ad una landa v [ 4 ]
ARRIVATO *1*INF 13* Non era ancor di là Nesso arrivato, [1] u [ 1 ]
ARRIVO *90*INF 15*b a donna che saprà, s'a lei arrivo. u [ 30 ]
ARRIVÒ *8*INF 17* sen venne, e arrivò la testa e 'l busto, v [ 4 ]
ARROGANTE ARROGANTE *62*PUR 11* d'i miei maggior mi fer sì arrogante, u [ 22 ]
ARROSSAN *105*PAR 16*a e Galli e quei ch'arrossan per lo staio. v [ 35 ]
ARROSSO *54*PAR 27*a ond' io sovente arrosso e disfavillo. v [ 18 ]
ARROSTARE ARROSTARSI *39*INF 15* sanz' arrostarsi quando 'l foco il feggia. v [ 13 ]
ARRUNCIGLIARMI *75*INF 21* e poi d'arruncigliarmi si consigli ». v [ 25 ]
ARRUNCIGLIÒ *35*INF 22*a li arruncigliò le 'mpegolate chiome v [ 13 ]
ARTEZZA ARTEZZA *9*PUR 25*a che per artezza i salitor dispaia. v [ 3 ]
ARTICULARE ARTICULAR *69*PUR 25* l'articular del cerebro è perfetto, v [ 23 ]
ARTIFICIO ARTIFICIO *23*PUR 12*a secondo l'artificio, figurato v [ 9 ]
ARTIGLIARE ARTIGLIAR *140*INF 22* ad artigliar ben lui, e amendue v [ 48 ]
ARTIMONE ARTIMON *15*INF 21*B chi terzeruolo e artimon rintoppa — : v [ 5 ]
ARTÙ *62*INF 32* con esso un colpo per la man d'Artù; u [ 22 ] N
ARZANA ARZANÀ *7*INF 21*a Quale ne l'arzanà de' Viniziani [3] v [ 3 ]
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ASBERGO ASBERGO *117*INF 28*a sotto l'asbergo del sentirsi pura. v [ 39 ]
ASCENDERE ASCENDE *129*PUR 11* qua giù dimora e qua sù non ascende, u [ 43 ]
ASCESI *53*PAR 11*a non dica Ascesi, ché direbbe corto, v [ 19 ] N
ASCIAN *131*INF 29*a Caccia d'Ascian la vigna e la gran fonda, v [ 45 ] N
ASCIUTTA *49*PUR 23*b « Deh, non contendere a l'asciutta scabbia [17] v [ 17 ]
ASCIUTTE *81*INF 9* passava Stige con le piante asciutte. u [ 27 ]
ASCIUTTI *121*INF 18* già t'ho veduto coi capelli asciutti, [41] u [ 41 ]
ASCIUTTO *21*INF 20* com' io potea tener lo viso asciutto, u [ 7 ]
ASCOLTAI *60*INF 16* con affezion ritrassi e ascoltai. u [ 20 ]
ASCOLTARE *25*INF 4* Quivi, secondo che per ascoltare, [9] u [ 9 ]
ASCOLTARLI *130*INF 30* Ad ascoltarli er' io del tutto fisso, [44] v [ 44 ]
ASCOLTARMI *21*PUR 33* ad ascoltarmi tu sie ben disposto ». v [ 7 ]
ASCONDE *62*INF 9*b mirate la dottrina che s'asconde u [ 22 ]
ASCONDER *66*PAR 27*a e non asconder quel ch'io non ascondo ». v [ 22 ]
ASCONDO *66*PAR 27*b e non asconder quel ch'io non ascondo ». u [ 22 ]
ASCOSO *133*INF 34* Lo duca e io per quel cammino ascoso [45] u [ 45 ]
ASDENTE *118*INF 20*b Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente, [40] u [ 40 ] N
ASOPO *91*PUR 18*b E quale Ismeno già vide e Asopo [31] u [ 31 ] N
ASPERGES *98*PUR 31* 'Asperges me' sì dolcemente udissi, v [ 34 ] L
ASPERSIONE ASPERSÏON *78*PUR 31*a da loro aspersïon l'occhio comprese; v [ 26 ]
ASPETTARE *25*PAR 20* così, rimosso d'aspettare indugio, [9] v [ 9 ]
ASPETTATO *77*INF 29*B a ragazzo aspettato dal segnorso, v [ 27 ]
ASPIRARE ASPIRI *24*PUR 31* di là dal qual non è a che s'aspiri, u [ 8 ]
ASPRI *7*INF 13*a Non han sì aspri sterpi né sì folti [3] v [ 3 ]
ASSAGGIARE ASSAGGIA *54*PUR 2* come colui che nove cose assaggia. u [ 18 ]
ASSALISSE *90*INF 25* pur come sonno o febbre l'assalisse. u [ 30 ]
ASSALITA *63*INF 6*b per che l'ha tanta discordia assalita ». u [ 21 ]
ASSALITI *129*PUR 2* perch' assaliti son da maggior cura; v [ 43 ]
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ASSANNA *99*INF 18* sapere e di color che 'n sé assanna ». u [ 33 ]
ASSANNI *69*PUR 14* da qual che parte il periglio l'assanni, u [ 23 ]
ASSANNÒ *29*INF 30*a del collo l'assannò, sì che, tirando, v [ 11 ]
ASSEGGERE ASSEGGIA *35*INF 15* e se volete che con voi m'asseggia, u [ 13 ]
ASSEGNARE ASSEGNÒ *138*PAR 6* che li assegnò sette e cinque per diece, v [ 46 ]
ASSEMPRARE ASSEMPRA *4*INF 24* quando la brina in su la terra assempra [2] u [ 2 ]
ASSENNARE ASSENNO *97*INF 20* Però t'assenno che, se tu mai odi [33] v [ 33 ]
ASSENTÌ *86*PUR 19* ond' elli m'assentì con lieto cenno v [ 30 ]
ASSENTIO *45*INF 18* e assentio ch'alquanto in dietro gissi. v [ 15 ]
ASSENTIR *126*PUR 22* per l'assentir di quell' anima degna. v [ 42 ]
ASSENTIREI *101*PUR 21* visse Virgilio, assentirei un sole v [ 35 ]
ASSENZO ASSENZO *86*PUR 23* a ber lo dolce assenzo d'i martìri v [ 30 ]
ASSESSINO ASSESSIN *50*INF 19*b lo perfido assessin, che, poi ch'è fitto, v [ 18 ]
ASSETATE *38*PUR 25* da l'assetate vene, e si rimane v [ 14 ]
ASSETTAI *91*INF 17*a I' m'assettai in su quelle spallacce; [31] v [ 31 ]
ASSICURI *34*PAR 25* « Leva la testa e fa che t'assicuri: [12] u [ 12 ]
ASSIEPARE ASSIEPA *123*INF 30* che 'l ventre innanzi a li occhi sì t'assiepa! ». u [ 41 ]
ASSIRI *59*PUR 12* li Assiri, poi che fu morto Oloferne, v [ 21 ] N
ASSISER *69*INF 14* ch'assiser Tebe; ed ebbe e par ch'elli abbia v [ 23 ]
ASSOLVER *118*INF 27* ch'assolver non si può chi non si pente, [40] v [ 40 ]
ASSOLVO *101*INF 27*b finor t'assolvo, e tu m'insegna fare v [ 35 ]
ASSOMIGLIARE ASSOMIGLIARSI *141*PAR 21* che non potrebbe qui assomigliarsi; u [ 47 ]
ASSONNAR *69*PUR 32*a ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga. v [ 23 ]
ASSONNARO *64*PUR 32* S'io potessi ritrar come assonnaro [22] u [ 22 ]
ASSOTTIGLIO *63*PUR 23* rimasa dietro ond' io sì m'assottiglio. u [ 21 ]
ASSÜERO *28*PUR 17* intorno ad esso era il grande Assüero, [10] u [ 10 ] N
ASSUMMARE ASSUMMA *102*PAR 21* quel che non pote perché 'l ciel l'assumma ». u [ 34 ]
ASSUNSE *2*PAR 32* libero officio di dottore assunse, u [ 2 ]
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ASSUNTO *66*PUR 25* perché da lui non vide organo assunto. u [ 22 ]
STALLARE ASTALLA *39*PUR 6* ciò che de' sodisfar chi qui s'astalla; u [ 13 ]
ASTICCIUOLA ASTICCIUOLE *60*INF 12* con archi e asticciuole prima elette; v [ 20 ]
ASTIO ASTIO *20*PUR 6*a dal corpo suo per astio e per inveggia, v [ 8 ]
ASTORE ASTOR *104*PUR 8*a come mosser li astor celestïali; v [ 36 ]
ASTRO ASTRO *20*PAR 15* a piè di quella croce corse un astro u [ 8 ]
ATAMANTE *4*INF 30*a Atamante divenne tanto insano, [2] v [ 2 ] N
ATAR *34*PUR 11*a Ben si de' loro atar lavar le note [12] v [ 12 ]
ATLETA ATLETA *56*PAR 12* de la fede cristiana, il santo atleta u [ 20 ]
ATRE *54*PUR 30* che, lagrimando, non tornasser atre. u [ 18 ]
ATROPÒS *126*INF 33*a innanzi ch'Atropòs mossa le dea. v [ 42 ] N
ATTACARE ATTACCO *28*INF 28* Mentre che tutto in lui veder m'attacco, [10] u [ 10 ]
ATTEGGIARE ATTEGGIATA *78*PUR 10* di lagrime atteggiata e di dolore. v [ 26 ]
ATTEMPARE ATTEMPO *12*INF 26* ché più mi graverà, com' più m'attempo. u [ 4 ]
ATTENDEREMO *69*PUR 7* e là il novo giorno attenderemo ». u [ 23 ]
ATTENDETE *60*INF 30* diss' elli a noi, « guardate e attendete u [ 20 ]
ATTENDO *122*INF 16* ciò ch'io attendo e che il tuo pensier sogna; v [ 42 ]
ATTERGARE ATTERGA *46*INF 20*b Aronta è quel ch'al ventre li s'atterga, [16] u [ 16 ]
ATTERRANDO *81*PUR 3*b timidette atterrando l'occhio e 'l muso; v [ 27 ]
ATTERRI *129*PUR 9* pur che la gente a' piedi mi s'atterri ». u [ 43 ]
ATTERRÒ *49*PAR 6*a Esso atterrò l'orgoglio de li Aràbi [17] v [ 17 ]
ATTESERSI *29*PAR 13* e attesersi a noi quei santi lumi, v [ 11 ]
ATTINGERE ATTINGHE *129*INF 18* sì che la faccia ben con l'occhio attinghe u [ 43 ]
ATTIVA *52*PUR 25* Anima fatta la virtute attiva [18] u [ 18 ]
ATTIVI *113*PAR 6* d'i buoni spirti che son stati attivi u [ 39 ]
ATTIVO *73*PUR 25* che ciò che trova attivo quivi, tira [25] v [ 25 ]
ATTORSE *124*INF 27* A Minòs mi portò; e quelli attorse [42] u [ 42 ]
ATTORTI *115*INF 25* Poscia li piè di rietro, insieme attorti, [39] u [ 39 ]
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ATTOSCARE ATTOSCA *84*INF 6*b se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca ». u [ 28 ]
ATTRAVERSANDO *9*INF 31* attraversando sanza alcun sermone. v [ 3 ]
ATTRAVERSATI *25*PUR 31*a quai fossi attraversati o quai catene [9] v [ 9 ]
ATTRAVERSATO *118*INF 23* Attraversato è, nudo, ne la via, [40] v [ 40 ]
ATTRIBUIRE ATTRIBUISCE *45*PAR 4* attribuisce a Dio e altro intende; v [ 15 ]
ATTRISTIAM *124*INF 7*a or ci attristiam ne la belletta negra". [42] v [ 42 ]
ATTUFFA *131*INF 22* quando 'l falcon s'appressa, giù s'attuffa, u [ 45 ]
ATTUFFATA *113*INF 18*a vidi gente attuffata in uno sterco v [ 39 ]
ATTUFFÒ *46*INF 21*a Quel s'attuffò, e tornò sù convolto; [16] v [ 16 ]
ATTUIARE ATTUIA *48*PUR 33* perch' a lor modo lo 'ntelletto attuia; u [ 16 ]
ATTUTARE ATTUTA *72*PUR 26* lo qual ne li alti cuor tosto s'attuta, u [ 24 ]
AUDIENZA AUDÏENZA *134*PAR 11* se la tua audïenza è stata attenta, v [ 46 ]
AUDIRE AUDIVI *78*INF 26* in questa forma lui parlare audivi: u [ 26 ]
AUGEI *64*PUR 24*a Come li augei che vernan lungo 'l Nilo, [22] v [ 22 ]
AUGEL *117*INF 3* per cenni come augel per suo richiamo. v [ 39 ]
AUGELLETTI *14*PUR 28* tanto, che li augelletti per le cime v [ 6 ]
AUGELLETTO *61*PUR 31* Novo augelletto due o tre aspetta; [21] v [ 21 ]
AUGELLO *1*PAR 23* Come l'augello, intra l'amate fronde, [1] v [ 1 ]
AUGURE AUGURE *110*INF 20*a augure, e diede 'l punto con Calcanta v [ 38 ]
AUGUSTINO *35*PAR 32* Francesco, Benedetto e Augustino u [ 13 ] N
AULA AULA *42*PAR 25*a ne l'aula più secreta co' suoi conti, v [ 14 ]
AULIDE *111*INF 20*A in Aulide a tagliar la prima fune. v [ 37 ] N
AULIRE AULIVA *6*PUR 28* su per lo suol che d'ogne parte auliva. u [ 2 ]
AUNA *120*INF 3* anche di qua nuova schiera s'auna. u [ 40 ]
AUNASSE *7*INF 28* S'el s'aunasse ancor tutta la gente [3] v [ 3 ]
AURORA *8*PUR 2* là dov' i' era, de la bella Aurora u [ 4 ] N
AUSO AUSA *63*PAR 32* che nulla volontà è di più ausa, u [ 21 ]
AUSONIA *61*PAR 8*a e quel corno d'Ausonia che s'imborga [21] v [ 21 ] N
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AUSTRO AUSTRO *99*PUR 32* che son sicuri d'Aquilone e d'Austro. u [ 33 ] N
AUTORITADE AUTORITADI *47*PAR 26* e per autoritadi a lui concorde v [ 17 ]
AUTUNNO AUTUNNO *112*INF 3* Come d'autunno si levan le foglie [38] v [ 38 ]
AVACCI *27*PUR 6* sì che s'avacci lor divenir sante, v [ 9 ]
AVACCIAVA *116*PUR 4* che m'avacciava un poco ancor la lena, v [ 40 ]
AVANZO AVANZI *28*PUR 31*b E quali agevolezze o quali avanzi [10] u [ 10 ]
AVËAN *147*PUR 28* udito avëan l'ultimo costrutto; v [ 49 ]
AVELLI *118*INF 9* ché tra li avelli fiamme erano sparte, [40] v [ 40 ]
AVELLO *7*INF 11* d'un grand' avello, ov' io vidi una scritta [3] v [ 3 ]
AVELLERE AVELSE *136*PUR 1* subitamente là onde l'avelse. u [ 46 ]
AVENDOMI *3*PUR 22*a avendomi dal viso un colpo raso; v [ 1 ]
AVENTINO *26*INF 25* che, sotto 'l sasso di monte Aventino, u [ 10 ] N
AVEREI *56*INF 3*a di gente, ch'i' non averei creduto v [ 20 ]
AVERLE *55*PAR 16* che averle dentro e sostener lo puzzo [19] v [ 19 ]
AVERLO *110*PUR 3* d'averlo visto mai, el disse: « Or vedi »; v [ 38 ]
AVEROÌS *144*INF 4*a Averoìs, che 'l gran comento feo. v [ 48 ] N
AVERTERE AVERSI *78*PAR 33* se li occhi miei da lui fossero aversi. u [ 26 ]
AVERTI *69*PAR 17* averti fatta parte per te stesso. v [ 23 ]
AVESTI *55*PAR 8*b Assai m'amasti, e avesti ben onde; [19] v [ 19 ]
AVIA *23*PAR 29* usciro ad esser che non avia fallo, v [ 9 ]
AVICENNA *143*INF 4*a Ipocràte, Avicenna e Galïeno, v [ 49 ] N
AVOLO AVOLO *63*PAR 16*a là dove andava l'avolo a la cerca; v [ 21 ]
AVOLTERARE AVOLTERATE *4*INF 19* per oro e per argento avolterate, [2] u [ 2 ]
ADULTERO AVOLTERO *142*PAR 9* tosto libere fien de l'avoltero ». u [ 48 ]
AVRAN *51*PUR 19*a ch'avran di consolar l'anime donne. v [ 17 ]
AVRANNO *71*INF 15* che l'una parte e l'altra avranno fame v [ 25 ]
AVRETE *141*PUR 22* gridò: « Di questo cibo avrete caro ». v [ 47 ]
AVRIAN *108*PUR 23*b già per urlare avrian le bocche aperte; v [ 36 ]
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AVVALLI *57*PUR 28*b che vergine che li occhi onesti avvalli; u [ 19 ]
AVVALLIAMO *43*PUR 8* E Sordello anco: « Or avvalliamo omai [15] v [ 15 ]
AVVALORA *93*PAR 10* la bella donna ch'al ciel t'avvalora. u [ 31 ]
AVVALORAVA *112*PAR 33* ma per la vista che s'avvalorava [38] u [ 38 ]
AVVAMPA *84*PUR 8*b che misuratamente in core avvampa. u [ 28 ]
AVVAMPO *82*PAR 25* Indi spirò: « L'amore ond' ïo avvampo [28] u [ 28 ]
AVANTAGGIARE AVVANTAGGIA *76*PAR 7* Di tutte queste dote s'avvantaggia [26] u [ 26 ]
AVANTAGGIO AVVANTAGGIO *31*PAR 26* Dunque a l'essenza ov' è tanto avvantaggio, [11] u [ 11 ]
AVVEDRAI *42*PAR 29*a e tu te n'avvedrai se bene agguati; v [ 14 ]
AVVENIA *28*INF 4* ciò avvenia di duol sanza martìri, [10] v [ 10 ]
AVVENTA *5*INF 15*b temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa, u [ 3 ]
AVVENTARSI *118*PUR 32* Poscia vidi avventarsi ne la cuna [40] v [ 40 ]
AVVENTÒ *98*INF 24* s'avventò un serpente che 'l trafisse v [ 34 ]
AVVERSARIO *16*INF 2* Però, se l'avversario d'ogne male [6] v [ 6 ]
AVVICINARE AVVICINI *5*PUR 14* domandal tu che più li t'avvicini, u [ 3 ]
AVVIDE *58*PUR 4* Ben s'avvide il poeta ch'ïo stava [20] v [ 20 ]
AVVINGHIA *6*INF 5* giudica e manda secondo ch'avvinghia. u [ 2 ]
AVVINGHIAI *70*INF 34* Com' a lui piacque, il collo li avvinghiai; [24] u [ 24 ]
AVVINSI *80*PUR 2* tre volte dietro a lei le mani avvinsi, u [ 28 ]
AVVINTE *42*INF 9* onde le fiere tempie erano avvinte. u [ 14 ]
AVVINTO *88*INF 31* d'una catena che 'l tenea avvinto [30] u [ 30 ]
AVVISAI *84*PUR 19*a nel parlare avvisai l'altro nascosto, v [ 28 ]
AVVISANDO *23*INF 16*a avvisando lor presa e lor vantaggio, v [ 9 ]
AVVISAVA *28*INF 24*b d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia [10] v [ 10 ]
AVVITICCHIARE AVVITICCHIÒ *60*INF 25* per l'altrui membra avviticchiò le sue. v [ 20 ]
AVVIVAN *5*PAR 13* lo ciel avvivan di tanto sereno v [ 3 ]
AVVIVAVA *128*PAR 31* nel mezzo s'avvivava, e d'ogne parte v [ 44 ]
AVVOCATO AVVOCATO *119*PAR 10* quello avvocato de' tempi cristiani v [ 41 ]
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AVVOLGE *132*INF 34* col corso ch'elli avvolge, e poco pende. v [ 44 ]
AZZO *105*PUR 14*a Ugolin d'Azzo che vivette nosco, v [ 35 ] N
AZZOLINO *110*INF 12* è Azzolino; e quell' altro ch'è biondo, v [ 38 ] N
AZZURRA *64*INF 17*b E un che d'una scrofa azzurra e grossa [22] v [ 22 ]
AZZURRO *59*INF 17* in una borsa gialla vidi azzurro u [ 21 ]
BABBO BABBO *9*INF 32* né da lingua che chiami mamma o babbo. u [ 3 ]
BABILLÒN *135*PAR 23* di Babillòn, ove si lasciò l'oro. v [ 45 ] N
BACCHIGLIONE *113*INF 15* fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione, u [ 39 ] N
BACCELLIERE BACCIALIER *46*PAR 24*a Sì come il baccialier s'arma e non parla [16] v [ 16 ]
BACO *59*INF 20* e venne serva la città di Baco, u [ 21 ] N
BADA BADA *139*INF 31*b tal parve Antëo a me che stava a bada [47] u [ 47 ]
BADA BADA *139*INF 31*b tal parve Antëo a me che stava a bada [47] u [ 47 ]
BADI *88*PAR 7*C né ricovrar potiensi, se tu badi [30] u [ 30 ]
BADIA BADIA *76*PAR 22*b Le mura che solieno esser badia [26] u [ 26 ]
BAGNACAVAL *115*PUR 14*a Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia; [39] v [ 39 ] N
BAGNATO *103*PUR 31* Indi mi tolse, e bagnato m'offerse [35] v [ 35 ]
BAGNAVAN *84*PUR 13*b premevan sì, che bagnavan le gote. v [ 28 ]
BAGNI *108*PAR 33* che bagni ancor la lingua a la mammella. v [ 36 ]
BAGNOREGIO *128*PAR 12* da Bagnoregio, che ne' grandi offici v [ 44 ] N
BAIULO BAIULO *73*PAR 6* Di quel che fé col baiulo seguente, [25] v [ 25 ]
BALASSO BALASSO *69*PAR 9*a qual fin balasso in che lo sol percuota. v [ 23 ]
BALBO BALBA *7*PUR 19* mi venne in sogno una femmina balba, [3] u [ 3 ]
BALBUZIRE [2] BALBUZÏENDO *130*PAR 27* Tale, balbuzïendo ancor, digiuna, [44] v [ 44 ]
BALCO BALCO *2*PUR 9*b già s'imbiancava al balco d'orïente, v [ 2 ]
BALDO BALDA *67*PAR 15* la voce tua sicura, balda e lieta [23] v [ 23 ]
BALDANZA BALDANZA *119*INF 8* d'ogne baldanza, e dicea ne' sospiri: v [ 41 ]
BALENA *24*INF 22*b e nascondea in men che non balena. u [ 8 ]
BALENA BALENE *52*INF 31*b E s'ella d'elefanti e di balene [18] u [ 18 ]
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BALENO BALENO *81*PAR 25* sùbito e spesso a guisa di baleno. u [ 27 ]
BALENÒ *134*INF 3* che balenò una luce vermiglia v [ 46 ]
BALIA BALIA *141*PAR 30*b che muor per fame e caccia via la balia. u [ 47 ]
BARA BARA *117*PAR 11* e al suo corpo non volle altra bara. u [ 39 ]
BARÀTRO BARÀTRO *69*INF 11* questo baràtro e 'l popol ch'e' possiede. v [ 23 ]
BARATTA BARATTA *63*INF 21* perch' altra volta fui a tal baratta ». u [ 21 ]
BARATTARE BARATTARE *57*PAR 16*a che già per barattare ha l'occhio aguzzo! v [ 19 ]
BARATTERIA BARATTERIA *53*INF 22* quivi mi misi a far baratteria, u [ 19 ]
BARATTO BARATTI *60*INF 11*a ruffian, baratti e simile lordura. v [ 20 ]
BARBA [2] BARBA *137*PAR 19*a del barba e del fratel, che tanto egregia v [ 47 ]
BARBARE *103*PUR 23*a Quai barbare fuor mai, quai saracine, [35] v [ 35 ]
BARBARI *31*PAR 31* Se i barbari, venendo da tal plaga [11] v [ 11 ]
BARBAROSSA *119*PUR 18* sotto lo 'mperio del buon Barbarossa, u [ 41 ] N
BARBUTO BARBUTO *102*PUR 7* barbuto, cui lussuria e ozio pasce. v [ 34 ]
BARI *62*PAR 8*a di Bari e di Gaeta e di Catona, v [ 22 ] N
BARON *115*PAR 24* E quel baron che sì di ramo in ramo, [39] v [ 39 ]
BARUCCI *104*PAR 16*D Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci u [ 36 ] N
BASCIARSI *32*PUR 26* ciascun' ombra e basciarsi una con una v [ 12 ]
BASCIATO *134*INF 5* esser basciato da cotanto amante, v [ 46 ]
BASCIAVANSI *153*PUR 32* e basciavansi insieme alcuna volta. v [ 51 ]
BASCIÒ *136*INF 5*a la bocca mi basciò tutto tremante. [46] v [ 46 ]
BASCIOMMI *44*INF 8*a basciommi 'l volto e disse: « Alma sdegnosa, v [ 16 ]
BASILICA BASILICA *30*PAR 25* de la nostra basilica si scrisse, v [ 10 ]
BASSARE BASSANDO *47*INF 18* bassando 'l viso; ma poco li valse, v [ 17 ]
BASSISSIMO BASSISSIMO *38*INF 24* del bassissimo pozzo tutta pende, v [ 14 ]
BASTARDO BASTARDI *99*PUR 14*b Oh Romagnuoli tornati in bastardi! u [ 33 ]
BASTAVASI *76*PAR 32*a Bastavasi ne' secoli recenti [26] v [ 26 ]
BASTERNA BASTERNA *16*PUR 30* cotali in su la divina basterna [6] u [ 6 ]
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BASTISI *93*PUR 1*a bastisi ben che per lei mi richegge. v [ 31 ]
BASTITI *61*PUR 19* Bastiti, e batti a terra le calcagne; [21] v [ 21 ]
BATISTEO BATISTEO *134*PAR 15* e ne l'antico vostro Batisteo u [ 46 ] N
BATTAGLIE *77*PUR 16* ne le prime battaglie col ciel dura, v [ 27 ]
BATTÉ *98*PUR 12* quivi mi batté l'ali per la fronte; v [ 34 ]
BATTENDOSI *124*INF 18*a Ed elli allor, battendosi la zucca: [42] v [ 42 ]
BATTERÒ *115*INF 22* ma batterò sovra la pece l'ali. [39] v [ 39 ]
BATTEZZAR *129*PAR 20* dinanzi al battezzar più d'un millesmo. v [ 43 ]
BATTEZZATI *51*PAR 27*a che contra battezzati combattesse; v [ 17 ]
BATTEZZATO *76*PAR 19* Muore non battezzato e sanza fede: [26] v [ 26 ]
BATTEZZATORE BATTEZZATORI *18*INF 19* fatti per loco d'i battezzatori; u [ 6 ]
BATTIEN *36*INF 18* che li battien crudelmente di retro. v [ 12 ]
BATTIENSI *50*INF 9* battiensi a palme e gridavan sì alto, v [ 18 ]
BATTUTA *45*PAR 9* né per esser battuta ancor si pente; v [ 15 ]
BATTUTI *24*INF 16* prima che sien tra lor battuti e punti, v [ 8 ]
BAVA BAVA *54*INF 34*C gocciava 'l pianto e sanguinosa bava. u [ 18 ]
BE BE *14*PAR 7*a di tutto me, pur per Be e per ice, v [ 6 ]
BEATE *120*INF 1* quando che sia a le beate genti. v [ 40 ]
BEATITUDO BËATITUDO *112*PAR 18* L'altra bëatitudo, che contenta [38] v [ 38 ]
BECCAIO BECCAIO *52*PUR 20*a Figliuol fu' io d'un beccaio di Parigi: [18] v [ 18 ]
BECCHERIA *119*INF 32* tu hai dallato quel di Beccheria u [ 41 ] N
BECCHETTO BECCHETTO *118*PAR 29* Ma tale uccel nel becchetto s'annida, [40] v [ 40 ]
BEDA *131*PAR 10*B d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, v [ 45 ] N
BEE *141*INF 33*b e mangia e bee e dorme e veste panni ». v [ 47 ]
BEFFA BEFFA *14*INF 23*b sono scherniti con danno e con beffa u [ 6 ]
BEI *73*PAR 30* ma di quest' acqua convien che tu bei [25] u [ 25 ]
BELACQUA *123*PUR 4* poi cominciai: « Belacqua, a me non dole v [ 41 ] N
BELISAR *25*PAR 6*a e al mio Belisar commendai l'armi, [9] v [ 9 ] N
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BELL' *131*INF 10* di quella il cui bell' occhio tutto vede, v [ 45 ]
BELLETTA BELLETTA *124*INF 7*b or ci attristiam ne la belletta negra". [42] v [ 42 ]
BELLINCION *112*PAR 15*a Bellincion Berti vid' io andar cinto [38] v [ 38 ] N
BELLINCIONE *99*PAR 16* de l'alto Bellincione ha poscia preso. v [ 33 ] N
BELO *97*PAR 9* ché più non arse la figlia di Belo, [33] u [ 33 ] N
BELZEBÙ *127*INF 34* Luogo è là giù da Belzebù remoto [43] v [ 43 ] N
BENCHÉ *138*PAR 25* per non poter veder, benché io fossi v [ 46 ]
BENDA *43*PUR 24* « Femmina è nata, e non porta ancor benda », [15] u [ 15 ]
BENEDICENDOMI *151*PAR 24* così, benedicendomi cantando, [51] v [ 51 ]
BENEDICTA *85*PUR 29* Tutti cantavan: « Benedicta tue [29] v [ 29 ] L
BENEDICTI *58*PUR 27*a 'Venite, benedicti Patris mei', [20] v [ 20 ] L
BENEDICTUS *19*PUR 30*a Tutti dicean: 'Benedictus qui venis!', [7] v [ 7 ] L
BENEFICI *88*PAR 17* A lui t'aspetta e a' suoi benefici; [30] u [ 30 ]
BENEFICIO *65*PUR 5*a del beneficio tuo sanza giurarlo, v [ 23 ]
BENEVENTO *128*PUR 3* in co del ponte presso a Benevento, u [ 44 ] N
BENIGNAMENTE BENIGNAMENTE *102*PUR 2* benignamente fu' da lui ricolto. v [ 34 ]
BENIGNITÀ BENIGNITÀ *16*PAR 33* La tua benignità non pur soccorre [6] v [ 6 ]
BENVOGLIENZA BENVOGLIENZA *16*PUR 22* mia benvoglienza inverso te fu quale [6] v [ 6 ]
BERGAMASCHI *71*INF 20*C da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, u [ 25 ] N
BERINGHIERE *134*PAR 6*b Ramondo Beringhiere, e ciò li fece v [ 46 ] N
BERNARDIN *101*PUR 14* quando in Faenza un Bernardin di Fosco, v [ 35 ] N
BERNARDONE *89*PAR 11*b per esser fi' di Pietro Bernardone, u [ 31 ] N
BERTA *139*PAR 13*a Non creda donna Berta e ser Martino, [47] v [ 47 ] N
BERTI *112*PAR 15*b Bellincion Berti vid' io andar cinto [38] v [ 38 ] N
BERTRAM *134*INF 28*a sappi ch'i' son Bertram dal Bornio, quelli v [ 46 ] N
BERZAGLIO BERZAGLIO *24*PAR 26* chi drizzò l'arco tuo a tal berzaglio ». u [ 8 ]
BERZA BERZE *37*INF 18* Ahi come facean lor levar le berze [13] u [ 13 ]
BESTEMMIA BESTEMMIA *59*PUR 33* con bestemmia di fatto offende a Dio, v [ 21 ]
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BESTEMMIAN *36*INF 5* bestemmian quivi la virtù divina. v [ 12 ]
BESTEMMIANDO *47*INF 11*b col cor negando e bestemmiando quella, v [ 17 ]
BESTEMMIAVA *86*INF 32*a che bestemmiava duramente ancora: v [ 30 ]
BESTEMMIAVANO *103*INF 3* Bestemmiavano Dio e lor parenti, [35] v [ 35 ]
BESTIALITADE *83*INF 11* bestialitade? e come incontenenza v [ 29 ]
BESTIALITATE *67*PAR 17* Di sua bestialitate il suo processo [23] v [ 23 ]
BEVE *37*PUR 25* Sangue perfetto, che poi non si beve [13] u [ 13 ]
BEVESTI *96*PUR 33* come bevesti di Letè ancoi; v [ 32 ]
BEVETE *8*PAR 24*b e roratelo alquanto: voi bevete u [ 4 ]
BIACCA BIACCA *73*PUR 7*b Oro e argento fine, cocco e biacca, [25] u [ 25 ]
BIANCHEGGIA *98*PAR 14* lumi biancheggia tra ' poli del mondo v [ 34 ]
BIANCHEGGIAR *9*INF 24* biancheggiar tutta; ond' ei si batte l'anca, v [ 3 ]
BIANCHEGGIARE *143*PUR 16* già biancheggiare, e me convien partirmi v [ 49 ]
BIANCHEGGIAVA *72*PUR 10* che di dietro a Micòl mi biancheggiava. u [ 24 ]
BIANCOVESTITO *89*PUR 12* biancovestito e ne la faccia quale v [ 31 ]
BIASIMO *84*INF 11*a men Dio offende e men biasimo accatta? v [ 28 ]
BIASMARE BIASMEREBBE *66*PAR 23* nol biasmerebbe se sott' esso trema: v [ 22 ]
BICA BICHE *66*INF 29*b languir li spirti per diverse biche. u [ 22 ]
BIECHI *91*INF 6* Li diritti occhi torse allora in biechi; [31] u [ 31 ]
BIECI *65*PAR 5* siate fedeli, e a ciò far non bieci, u [ 23 ]
BIECO *85*INF 23* Quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco [29] u [ 29 ]
BIFOLCO BIFOLCO *18*PAR 2* quando Iasón vider fatto bifolco. u [ 6 ]
BIFORME BIFORME *96*PUR 32*b che legar vidi a la biforme fera. v [ 32 ]
BIGA BIGA *106*PAR 12* Se tal fu l'una rota de la biga [36] u [ 36 ]
BIGE *104*INF 7* e noi, in compagnia de l'onde bige, u [ 36 ]
BIGI *54*PUR 20*b tutti, fuor ch'un renduto in panni bigi, u [ 18 ]
BIGIO *108*PUR 26* che Letè nol può tòrre né far bigio. u [ 36 ]
BIGONCIA BIGONCIA *55*PAR 9* Troppo sarebbe larga la bigoncia [19] u [ 19 ]
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BINATO BINATO *47*PUR 32* gridaron li altri; e l'animal binato: u [ 17 ]
BINDI *103*PAR 29*b Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi [35] u [ 35 ] N
BIONDA *34*PUR 8*b Ben discernëa in lor la testa bionda; [12] u [ 12 ]
BIS *30*PAR 15*A bis unquam celi ianüa reclusa? ». v [ 10 ] L
BISAVA BISAVA *11*PAR 32* che fu bisava al cantor che per doglia v [ 5 ]
BISAVOLO BISAVOL *94*PAR 15* mio figlio fu e tuo bisavol fue: [32] v [ 32 ]
BISCAZZARE BISCAZZA *44*INF 11*a biscazza e fonde la sua facultade, v [ 16 ]
BISCE *20*INF 25* quante bisce elli avea su per la groppa v [ 8 ]
BISENZO *56*INF 32* la valle onde Bisenzo si dichina v [ 20 ] N
BISMANTOVA *26*PUR 4*B montasi su in Bismantova e 'n Cacume v [ 10 ] N
BISOGNASSE *104*PUR 23*a cui bisognasse, per farle ir coperte, v [ 36 ]
BIVERO BIVERO *22*INF 17* lo bivero s'assetta a far sua guerra, [8] v [ 8 ]
BIZZARRO BIZZARRO *62*INF 8* e 'l fiorentino spirito bizzarro u [ 22 ]
BLANDA *85*PAR 22* La carne d'i mortali è tanto blanda, [29] u [ 29 ]
BLANDE *24*PAR 12*b luce con luce gaudïose e blande, u [ 8 ]
BLANDIMENTO BLANDIMENTI *30*PAR 16*b luce risplendere a' miei blandimenti; u [ 10 ]
BOBOLCA BOBOLCE *132*PAR 23* a seminar qua giù buone bobolce! u [ 44 ]
BOEMME *125*PAR 19* di quel di Spagna e di quel di Boemme, u [ 43 ] N
BOGLIENTI *124*INF 21*B Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42] v [ 42 ]
BOLGE *7*INF 29* Tu non hai fatto sì a l'altre bolge; [3] u [ 3 ]
BOLLIRE BOLLIA *17*INF 21* bollia là giuso una pegola spessa, v [ 7 ]
BOLLITI *102*INF 12* dove i bolliti facieno alte strida. v [ 34 ]
BOLLORI *30*INF 22*b così si ritraén sotto i bollori. u [ 10 ]
BOLOGNESI *103*INF 23*b Frati godenti fummo, e bolognesi; [35] u [ 35 ] N
BOLSENA *24*PUR 24*B l'anguille di Bolsena e la vernaccia ». v [ 8 ] N
BONACCIA BONACCIA *123*PUR 13*b come fé 'l merlo per poca bonaccia. u [ 41 ]
BONATTI *118*INF 20*a Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente, [40] v [ 40 ] N
BONAVENTURA *127*PAR 12* Io son la vita di Bonaventura [43] u [ 43 ] N
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BONCONTE *88*PUR 5*b Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; [30] u [ 30 ] N
BONTURO *41*INF 21* ogn' uom v'è barattier, fuor che Bonturo; u [ 15 ] N
BORDELLO BORDELLO *78*PUR 6*b non donna di province, ma bordello! u [ 26 ]
BORDON *78*PUR 33* che si reca il bordon di palma cinto ». v [ 26 ]
BORDONE *18*PUR 28*b che tenevan bordone a le sue rime, v [ 6 ]
BOREA *81*PAR 28*a Borea da quella guancia ond' è più leno, v [ 27 ] N
BORGO *134*PAR 16* e ancor saria Borgo più quïeto, v [ 46 ] N
BORNIO *134*INF 28*b sappi ch'i' son Bertram dal Bornio, quelli v [ 46 ] N
BORSIERE *70*INF 16* ché Guiglielmo Borsiere, il qual si duole [24] v [ 24 ] N
BOSCHI *42*PUR 32*a ne' boschi lor per altezza ammirata. v [ 14 ]
BOSTICHI *93*PAR 16*C e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. u [ 31 ] N
BOTOLO BOTOLI *46*PUR 14* Botoli trova poi, venendo giuso, [16] v [ 16 ]
BOTTO BOTTO *130*INF 22*b non altrimenti l'anitra di botto, [44] u [ 44 ]
BOZZACCHIONE BOZZACCHIONI *126*PAR 27*a in bozzacchioni le sosine vere. v [ 42 ]
BOZZA BOZZE *138*PAR 19*C nazione e due corone han fatte bozze. u [ 46 ]
BRABANTE *23*PUR 6* mentr' è di qua, la donna di Brabante, u [ 9 ] N
BRACO *82*PUR 5*b Corsi al palude, e le cannucce e 'l braco [28] u [ 28 ]
BRAGE *19*PAR 19* Così un sol calor di molte brage [7] u [ 7 ]
BRAGIA *109*INF 3*b Caron dimonio, con occhi di bragia [37] u [ 37 ]
BRAGO *50*INF 8*b che qui staranno come porci in brago, u [ 18 ]
BRAMO *63*INF 30*b e ora, lasso!, un gocciol d'acqua bramo. u [ 21 ]
BRAMÒ *63*PUR 33*a bramò colui che 'l morso in sé punio. v [ 21 ]
BRAMOSA *98*INF 1* che mai non empie la bramosa voglia, v [ 34 ]
BRAMOSI *108*PUR 24*a quasi bramosi fantolini e vani v [ 36 ]
BRANCOLARE BRANCOLAR *73*INF 33* già cieco, a brancolar sovra ciascuno, [25] v [ 25 ]
BRANDA *78*INF 30*a per Fonte Branda non darei la vista. v [ 26 ] N
BRANDIZIO *27*PUR 3*b Napoli l'ha, e da Brandizio è tolto. v [ 9 ] N
BRENNO *44*PAR 6* Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, v [ 16 ] N
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BRESCIA *68*INF 20*a pastore e quel di Brescia e 'l veronese v [ 24 ] N
BRESCIANI *71*INF 20*B da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, v [ 25 ] N
BRETINORO *112*PUR 14* O Bretinoro, ché non fuggi via, [38] v [ 38 ] N
BRIEVE *33*PUR 26* sanza restar, contente a brieve festa; v [ 11 ]
BRIEVI *56*PAR 30* queste parole brievi, ch'io compresi v [ 20 ]
BRIGARE BRIGAVAM *125*PUR 20* e brigavam di soverchiar la strada v [ 43 ]
BRISSO *125*PAR 13*C Parmenide, Melisso e Brisso e molti, v [ 43 ] N
BROCCIA *22*PUR 6* Pier da la Broccia dico; e qui proveggia, [8] v [ 8 ] N
BRODA BRODA *53*INF 8* di vederlo attuffare in questa broda u [ 19 ]
BROGLIARE BROGLIA *97*PAR 26* Talvolta un animal coverto broglia, [33] u [ 33 ]
BROLLO BROLLO *30*INF 16* cominciò l'uno, « e 'l tinto aspetto e brollo, u [ 10 ]
BROLO BROLO *147*PUR 29* dintorno al capo non facëan brolo, u [ 49 ]
BRONCO BRONCHI *26*INF 13* che tante voci uscisser, tra quei bronchi, u [ 10 ]
BRULLA *60*INF 34* rimanea de la pelle tutta brulla. u [ 20 ]
BRULLO *91*PUR 14* E non pur lo suo sangue è fatto brullo, [31] u [ 31 ]
BRUNE *107*INF 20* porge la barba in su le spalle brune, u [ 37 ]
BRUNI *54*INF 7* ad ogne conoscenza or li fa bruni. u [ 18 ]
BRUSCO BRUSCA *126*PAR 17*b pur sentirà la tua parola brusca. u [ 42 ]
BRUCIARE BRUSCIATO *49*INF 16* ma perch' io mi sarei brusciato e cotto, [17] v [ 17 ]
BRUTI *119*INF 26* fatti non foste a viver come bruti, u [ 41 ]
BRUTTARE BRUTTA *129*PUR 16* cade nel fango, e sé brutta e la soma ». v [ 43 ]
BRUTTE *10*INF 13* Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, [4] v [ 4 ]
BUCOLICO BUCCOLICI *57*PUR 22* disse 'l cantor de' buccolici carmi, v [ 19 ]
BUCO BUCO *2*INF 32*b come si converrebbe al tristo buco u [ 2 ]
BUFERA BUFERA *31*INF 5* La bufera infernal, che mai non resta, [11] v [ 11 ]
BUGGEA *92*PAR 9* Buggea siede e la terra ond' io fui, v [ 32 ] N
BUGIARDA *108*PUR 19*b così scopersi la vita bugiarda. u [ 36 ]
BUGIARDI *72*INF 1* nel tempo de li dèi falsi e bugiardi. u [ 24 ]
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BUGIARE BUGIO *109*PUR 18* questi che vive, e certo i' non vi bugio, [37] u [ 37 ]
BUGIO BUGIO *27*PAR 20* su per lo collo, come fosse bugio. u [ 9 ]
BUIO *1*PUR 16* Buio d'inferno e di notte privata [1] v [ 1 ]
BULLA BULLA *32*PUR 17* sé per sé stessa, a guisa d'una bulla u [ 12 ]
BUONDELMONTE *140*PAR 16*a o Buondelmonte, quanto mal fuggisti v [ 48 ] N
BUONDELMONTI *66*PAR 16*b e forse in Valdigrieve i Buondelmonti. u [ 22 ] N
BURCHIO BURCHI *19*INF 17* Come talvolta stanno a riva i burchi, [7] u [ 7 ]
BURELLA BURELLA *98*INF 34* là 'v' eravam, ma natural burella u [ 34 ]
BURLARE BURLI *30*INF 7* gridando: « Perché tieni? » e « Perché burli? ». u [ 10 ]
BURRO BURRO *63*INF 17*b mostrando un'oca bianca più che burro. u [ 21 ]
BUTTARE BUTTÒ *43*INF 21* Là giù 'l buttò, e per lo scoglio duro [15] v [ 15 ]
CA CA *54*INF 15*b e reducemi a ca per questo calle ». v [ 18 ]
CACCI *48*PUR 12* nel porta un carro, sanza ch'altri il cacci. u [ 16 ]
CACCIAGUIDA *135*PAR 15* insieme fui cristiano e Cacciaguida. u [ 45 ] N
CACCIANDO *29*INF 33*a cacciando il lupo e ' lupicini al monte v [ 11 ]
CACCIANEMICO *50*INF 18*b Venedico se' tu Caccianemico. u [ 18 ] N
CACCIANLI *40*INF 3* Caccianli i ciel per non esser men belli, [14] v [ 14 ]
CACCIAR *11*INF 13*a che cacciar de le Strofade i Troiani v [ 5 ]
CACCIATA *127*PAR 10* Lo corpo ond' ella fu cacciata giace [43] v [ 43 ]
CACCIATO *57*PUR 2*a di mezzo 'l ciel cacciato Capricorno, v [ 19 ]
CACCIATORE CACCIATOR *59*PUR 14* cacciator di quei lupi in su la riva v [ 21 ]
CACCIÒ *127*INF 4*a Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, [43] v [ 43 ]
CACCIONNE *131*PUR 25* si tenne Diana, ed Elice caccionne u [ 45 ]
CACO *25*INF 25* Lo mio maestro disse: « Questi è Caco, [9] u [ 9 ] N
CACUME *26*PUR 4*C montasi su in Bismantova e 'n Cacume u [ 10 ] N
CADA *127*PUR 20* quand' io senti', come cosa che cada, [43] u [ 43 ]
CADENDO *3*PUR 27*a cadendo Ibero sotto l'alta Libra, v [ 1 ]
CADEVA *36*PUR 1* de' quai cadeva al petto doppia lista. v [ 12 ]
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CADI *96*PUR 12* perché a poco vento così cadi? ». u [ 32 ]
CADMO *97*INF 25*a Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio, [33] v [ 33 ] N
CADRAI *63*PAR 17* con la qual tu cadrai in questa valle; v [ 21 ]
CADUCO CADUCI *12*PAR 20*b da mia memoria labili e caduci. u [ 4 ]
CAGGENDO *49*PUR 14*a Vassi caggendo; e quant' ella più 'ngrossa, [17] v [ 17 ]
CAGGION *6*PUR 2* che le caggion di man quando soverchia; v [ 2 ]
CAGGIONO *14*INF 7* caggiono avvolte, poi che l'alber fiacca, v [ 6 ]
CAGIONA *90*PAR 19*b ma essa, radïando, lui cagiona ». u [ 30 ]
CAGIONI *21*PAR 11*a li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. v [ 7 ]
CAGNAN *49*PAR 9*B e dove Sile e Cagnan s'accompagna, [17] v [ 17 ] N
CAGNAZZO CAGNAZZI *70*INF 32* Poscia vid' io mille visi cagnazzi [24] u [ 24 ]
CAIN *51*PAR 2*a fan di Cain favoleggiare altrui? ». v [ 17 ] N
CAINO *126*INF 20*b sotto Sobilia Caino e le spine; v [ 42 ] N
CAL *67*INF 19* Se di saper ch'i' sia ti cal cotanto, [23] v [ 23 ]
CALAROGA *52*PAR 12* siede la fortunata Calaroga [18] u [ 18 ] N
CALAVRESE *140*PAR 12*a il calavrese abate Giovacchino v [ 48 ]
CALBOLI *89*PUR 14* de la casa da Calboli, ove nullo v [ 31 ] N
CALCAGNI *30*INF 19* tal era lì dai calcagni a le punte. v [ 10 ]
CALCAI *69*PUR 12*a quant' io calcai, fin che chinato givi. v [ 23 ]
CALCANDO *105*INF 19*A calcando i buoni e sollevando i pravi. v [ 35 ]
CALCANTA *110*INF 20*b augure, e diede 'l punto con Calcanta u [ 38 ] N
CALCAR *72*PUR 2*a e di calcar nessun si mostra schivo, v [ 24 ]
CALCATO *79*PUR 10* Intorno a lui parea calcato e pieno [27] v [ 27 ]
CALCIO CALCI *113*PUR 20*B lodiamo i calci ch'ebbe Elïodoro; v [ 39 ]
CALDAIA CALDAIA *56*INF 21* fanno attuffare in mezzo la caldaia u [ 20 ]
CALDE *31*INF 14* Quali Alessandro in quelle parti calde [11] u [ 11 ]
CALE *27*INF 12*b mentre ch'e' 'nfuria, è buon che tu ti cale ». u [ 9 ]
CALENDI CALENDI *27*PUR 16* partissi ancor lo tempo per calendi? ». u [ 9 ]
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CALFUCCI *106*PAR 16*b Lo ceppo di che nacquero i Calfucci [36] u [ 36 ] N
CALIGARE CALIGA *67*PAR 8*b E la bella Trinacria, che caliga [23] u [ 23 ]
CALIGINE CALIGINE *30*PUR 11*b purgando la caligine del mondo. v [ 10 ]
CALÏOPÈ *9*PUR 1* e qui Calïopè alquanto surga, v [ 3 ] N
CALISTO *44*PAR 27*B e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano v [ 16 ] N
CALLAIA CALLAIA *7*PUR 25* così intrammo noi per la callaia, [3] u [ 3 ]
CALLO CALLO *100*INF 33* E avvegna che, sì come d'un callo, [34] u [ 34 ]
CALME *12*PUR 8* come dicesse a Dio: 'D'altro non calme'. u [ 4 ]
CALO CALO *111*PAR 15* nel montar sù, così sarà nel calo. u [ 37 ]
CALSE *135*PUR 30*b lo rivocai: sì poco a lui ne calse! u [ 45 ]
CALVO CALVO *27*PUR 27* non ti potrebbe far d'un capel calvo. u [ 9 ]
CAMBIAR *102*INF 25* a cambiar lor matera fosser pronte. v [ 34 ]
CAMBIARO *94*PAR 30* così mi si cambiaro in maggior feste [32] v [ 32 ]
CAMBIASSERSI *15*PAR 27* fossero augelli e cambiassersi penne. v [ 5 ]
CAMBIAVA *123*INF 25* sotto le quai ciascun cambiava muso. v [ 41 ]
CAMERA CAMERA *108*PAR 15* a mostrar ciò che 'n camera si puote. v [ 36 ]
CAMICIA CAMISCIA *42*INF 23* tanto che solo una camiscia vesta; v [ 14 ]
CAMISCION *68*INF 32*a sappi ch'i' fu' il Camiscion de' Pazzi; v [ 24 ] N
CAMMINA *131*PAR 6* non hanno riso; e però mal cammina u [ 45 ]
CAMMINATA CAMMINATA *97*INF 34*a Non era camminata di palagio [33] v [ 33 ]
CAMMINE *106*PAR 8* Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine [36] u [ 36 ]
CAMO CAMO *143*PUR 14* ed el mi disse: « Quel fu 'l duro camo u [ 49 ]
CAMONICA *65*INF 20*B tra Garda e Val Camonica e Pennino v [ 23 ] N
CAMPAGNATICO *66*PUR 11* e sallo in Campagnatico ogne fante. v [ 22 ] N
CAMPALDINO *92*PUR 5*b ti travïò sì fuor di Campaldino, u [ 32 ] N
CAMPANA CAMPANE *7*INF 22*b quando con trombe, e quando con campane, [3] u [ 3 ]
CAMPASSE *135*INF 22* che quei campasse per aver la zuffa; v [ 45 ]
CAMPION *22*INF 16*a Qual sogliono i campion far nudi e unti, [8] v [ 8 ]
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CAMPIONI *44*PAR 12* con due campioni, al cui fare, al cui dire v [ 16 ]
CANALE CANALI *66*INF 30* faccendo i lor canali freddi e molli, v [ 22 ]
CANAVESE *136*PUR 7*b fa pianger Monferrato e Canavese ». u [ 46 ] N
CANCELLA *46*PAR 5* Quest' ultima già mai non si cancella [16] u [ 16 ]
CANCELLARE *130*PAR 18* Ma tu che sol per cancellare scrivi, [44] v [ 44 ]
CANCRO *101*PAR 25* sì che, se 'l Cancro avesse un tal cristallo, v [ 35 ] N
CANDELA *90*PUR 30*b sì che par foco fonder la candela; u [ 30 ]
CANDELABRO CANDELABRI *50*PUR 29* sì com' elli eran candelabri apprese, v [ 18 ]
CANDELE *61*PUR 22* Se così è, qual sole o quai candele [21] u [ 21 ]
CANDELLIERE CANDELLIER *15*PAR 11*b fermossi, come a candellier candelo. v [ 5 ]
CANDENTE CANDENTE *77*PAR 14* come si fece sùbito e candente u [ 27 ]
CANDIDA *1*PAR 31* In forma dunque di candida rosa [1] v [ 1 ]
CANDORI *124*PAR 23*a ciascun di quei candori in sù si stese [42] v [ 42 ]
CANGERÀ *47*PAR 9*a cangerà l'acqua che Vincenza bagna, v [ 17 ]
CANGEREBBE *78*PAR 2* nel suo volume cangerebbe carte. v [ 26 ]
CANGI *138*INF 32* nel mondo suso ancora io te ne cangi, u [ 46 ]
CANGIANDOSI *42*INF 20* cangiandosi le membra tutte quante; v [ 14 ]
CANGIAR *101*INF 3*a cangiar colore e dibattero i denti, v [ 35 ]
CANICULARE CANICULAR *80*INF 25*a dei dì canicular, cangiando sepe, v [ 28 ]
CANINAMENTE CANINAMENTE *14*INF 6*b con tre gole caninamente latra v [ 6 ]
CANNA *68*INF 28* con li altri, innanzi a li altri aprì la canna, u [ 24 ]
CANNE *27*INF 6* la gittò dentro a le bramose canne. u [ 9 ]
CANNUCCIA CANNUCCE *82*PUR 5*a Corsi al palude, e le cannucce e 'l braco [28] v [ 28 ]
CANOSCENZA *120*INF 26* ma per seguir virtute e canoscenza". u [ 40 ]
CANSAR *99*INF 12* e fa cansar s'altra schiera v'intoppa ». v [ 33 ]
CANSARSI *144*PUR 15* né da quello era loco da cansarsi. u [ 48 ]
CANTAN *142*PUR 26*D Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; [48] u [ 48 ]
CANTARON *111*PUR 12*a cantaron sì, che nol diria sermone. v [ 37 ]
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CANTASTI *55*PUR 22* « Or quando tu cantasti le crude armi [19] v [ 19 ]
CANTAVANO *77*PAR 18*B volitando cantavano, e faciensi v [ 27 ]
CANTERE' *137*PUR 33*b da scrivere, i' pur cantere' in parte v [ 47 ]
CANTEREBBE *96*PAR 11* meglio in gloria del ciel si canterebbe, u [ 32 ]
CANTERÒ *4*PUR 1* e canterò di quel secondo regno [2] v [ 2 ]
CANTICA CANTICA *140*PUR 33*b ordite a questa cantica seconda, v [ 48 ]
CANTILENA CANTILENA *97*PAR 32* Rispuose a la divina cantilena [33] u [ 33 ]
CANTÒ *25*PAR 13*a Lì si cantò non Bacco, non Peana, [9] v [ 9 ]
CANZON *3*INF 20*a de la prima canzon, ch'è d'i sommersi. v [ 1 ]
CAORSA *50*INF 11* del segno suo e Soddoma e Caorsa u [ 18 ] N
CAORSINI *58*PAR 27*a Del sangue nostro Caorsini e Guaschi [20] v [ 20 ] N
CAOS CAÒSSO *43*INF 12*a più volte il mondo in caòsso converso; [15] v [ 15 ]
CAPANEO *63*INF 14* « O Capaneo, in ciò che non s'ammorza v [ 21 ]
CAPONSACCO *121*PAR 16*a Già era 'l Caponsacco nel mercato [41] v [ 41 ] N
CAPPA *31*INF 24* Non era via da vestito di cappa, [11] u [ 11 ]
CAPPELLETTI *106*PUR 6*b Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, [36] u [ 36 ] N
CAPPIA *81*PUR 21* qui se', ne le parole tue mi cappia ». u [ 27 ]
CAPPUCCI *61*INF 23* Elli avean cappe con cappucci bassi [21] v [ 21 ]
CAPPUCCIO *117*PAR 29*b gonfia il cappuccio e più non si richiede. v [ 39 ]
CAPRAIA *82*INF 33*B muovasi la Capraia e la Gorgona, [28] v [ 28 ] N
CAPRICORNO *57*PUR 2*b di mezzo 'l ciel cacciato Capricorno, u [ 19 ] N
CAPRONA *95*INF 21*b ch'uscivan patteggiati di Caprona, u [ 33 ] N
CARATO CARATI *90*INF 30*a ch'avevan tre carati di mondiglia ». v [ 30 ]
CARBON *52*PAR 14* Ma sì come carbon che fiamma rende, [18] v [ 18 ]
CARBONE *29*PAR 16* carbone in fiamma, così vid' io quella v [ 11 ]
CARBONI *102*INF 20* che li altri mi sarien carboni spenti. v [ 34 ]
CARCAVA *35*INF 21* carcava un peccator con ambo l'anche, v [ 13 ]
CARCHE *129*INF 9* più che non credi son le tombe carche. u [ 43 ]
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CARDINALE *120*INF 10*a e 'l Cardinale; e de li altri mi taccio ». v [ 40 ] N
CARDINE CARDINI *133*PUR 9*a E quando fuor ne' cardini distorti [45] v [ 45 ]
CARENTANA *9*INF 15* anzi che Carentana il caldo senta: v [ 3 ] N
CARIBO CARIBO *132*PUR 31* danzando al loro angelico caribo. u [ 44 ]
CARIDDI *22*INF 7* Come fa l'onda là sovra Cariddi, [8] u [ 8 ] N
CARISENDA *136*INF 31* Qual pare a riguardar la Carisenda [46] u [ 46 ] N
CARIZIA CARIZIA *111*PAR 5*b di più savere angosciosa carizia; u [ 37 ]
CARLIN *69*INF 32*a e aspetto Carlin che mi scagioni ». v [ 23 ] N
CARNALE CARNALI *38*INF 5* enno dannati i peccator carnali, u [ 14 ]
CARNARO *113*INF 9*b sì com' a Pola, presso del Carnaro u [ 39 ] N
CARO [n.] CARO *141*PUR 22* gridò: « Di questo cibo avrete caro ». u [ 47 ]
CARPARE CARPANDO *50*PUR 4*b ch'i' mi sforzai carpando appresso lui, v [ 18 ]
CARPIGNA *98*PUR 14*b Pier Traversaro e Guido di Carpigna? u [ 34 ] N
CARPIRE CARPIR *51*PAR 9* che già per lui carpir si fa la ragna. v [ 17 ]
CARPON *141*INF 25* com' ho fatt' io, carpon per questo calle ». v [ 47 ]
CARPONE *68*INF 29* l'un de l'altro giacea, e qual carpone u [ 24 ]
CARRARESE *48*INF 20* lo Carrarese che di sotto alberga, v [ 16 ] N
CARREGGIARE CARREGGIAR *72*PUR 4*a che mal non seppe carreggiar Fetòn, v [ 24 ]
CARTA *122*PAR 12*b nostro volume, ancor troveria carta u [ 42 ]
CASAL *124*PAR 12*a ma non fia da Casal né d'Acquasparta, [42] v [ 42 ] N
CASALODI *95*INF 20*b prima che la mattia da Casalodi u [ 33 ] N
CASCANDO *102*INF 24*a convenne che cascando divenisse; v [ 34 ]
CASCARON *62*INF 29* cascaron tutti, e poi le genti antiche, v [ 22 ]
CASCATA *36*INF 12* questa roccia non era ancor cascata. u [ 12 ]
CASCHERÒ *76*INF 19*a Là giù cascherò io altresì quando [26] v [ 26 ]
CASELLA *91*PUR 2* « Casella mio, per tornar altra volta [31] v [ 31 ] N
CASENTIN *65*INF 30*a del Casentin discendon giuso in Arno, v [ 23 ] N
CASENTINO *94*PUR 5* « Oh! », rispuos' elli, « a piè del Casentino [32] u [ 32 ] N
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CASSARE CASSI *83*PAR 2* de l'altro; e s'elli avvien ch'io l'altro cassi, u [ 29 ]
CASSINO *37*PAR 22* Quel monte a cui Cassino è ne la costa [13] v [ 13 ] N
CASTEL *125*PUR 16* e Guido da Castel, che mei si noma, v [ 43 ] N
CASTO *96*INF 14* sotto 'l cui rege fu già 'l mondo casto. u [ 32 ]
CASTORE *61*PUR 4*a Ond' elli a me: « Se Castore e Poluce [21] v [ 21 ] N
CASTROCARO *116*PUR 14* e mal fa Castrocaro, e peggio Conio, v [ 40 ] N
CASUALE CASÜAL *53*PAR 32* casüal punto non puote aver sito, v [ 19 ]
CATALAN *114*INF 23* e 'l frate Catalan, ch'a ciò s'accorse, v [ 38 ] N
CATALANO *104*INF 23*a io Catalano e questi Loderingo v [ 36 ] N
CATALOGNA *77*PAR 8* l'avara povertà di Catalogna u [ 27 ] N
CATELLINI *88*PAR 16*b Io vidi li Ughi e vidi i Catellini, [30] u [ 30 ] N
CATENE *25*PUR 31*b quai fossi attraversati o quai catene [9] u [ 9 ]
CATENELLA CATENELLA *100*PAR 15* Non avea catenella, non corona, [34] v [ 34 ]
CATTOLICO CATOLICO *104*PAR 12* onde l'orto catolico si riga, v [ 36 ]
CATON *15*INF 14*a che fu da' piè di Caton già soppressa. v [ 5 ] N
CATONA *62*PAR 8*b di Bari e di Gaeta e di Catona, u [ 22 ] N
CATRIA *109*PAR 21*b e fanno un gibbo che si chiama Catria, [37] u [ 37 ] N
CATTIVA *16*INF 30*b Ecuba trista, misera e cattiva, [6] u [ 6 ]
CATTIVI *62*INF 3* che questa era la setta d'i cattivi, u [ 22 ]
CATTIVO *37*INF 3*b Mischiate sono a quel cattivo coro [13] v [ 13 ]
CATTO CATTO *87*PUR 20* e nel vicario suo Cristo esser catto. u [ 29 ]
CATTOLICA *80*INF 28*b e mazzerati presso a la Cattolica u [ 28 ] N
CATUN *48*INF 26*a catun si fascia di quel ch'elli è inceso ». v [ 16 ]
CAUSA *59*PAR 32*b a vera vita non è sine causa u [ 21 ] L
CAUTO CAUTI *118*INF 16* Ahi quanto cauti li uomini esser dienno [40] v [ 40 ]
CAVA CAVA *18*INF 29*b e soggiugnendo: « Dentro a quella cava u [ 6 ]
CAVO CAVA *22*PUR 23* Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, [8] u [ 8 ]
CAVAL *59*INF 26*b l'agguato del caval che fé la porta v [ 21 ]
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CAVALCA *96*PUR 18* cui buon volere e giusto amor cavalca. u [ 32 ]
CAVALCHI *95*PUR 24* lo cavalier di schiera che cavalchi, u [ 33 ]
CAVALLI *36*INF 26*a quando i cavalli al cielo erti levorsi, v [ 12 ]
CAVALLO *118*INF 30*b « Ricorditi, spergiuro, del cavallo », [40] u [ 40 ]
CAVERNA *14*PUR 30*b surgeran presti ognun di sua caverna, u [ 6 ]
CAVERNE *61*PUR 12* Vedeva Troia in cenere e in caverne; [21] u [ 21 ]
CAVARE CAVI *115*PUR 9* Cenere, o terra che secca si cavi, [39] u [ 39 ]
CE *2*PUR 26* ce n'andavamo, e spesso il buon maestro v [ 2 ]
CECILIO *98*PUR 22*A Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: v [ 34 ] N
CECINA *9*INF 13*a tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. v [ 3 ] N
CEDERE *57*PAR 20* per cedere al pastor si fece greco: v [ 19 ]
CEFÀS *127*PAR 21* Venne Cefàs e venne il gran vasello [43] v [ 43 ] N
CELAI *44*INF 10* non gliel celai, ma tutto gliel' apersi; v [ 16 ]
CELANO *27*INF 22* sì che celano i piedi e l'altro grosso, v [ 9 ]
CELARLO *101*INF 14* del suo figliuolo, e per celarlo meglio, v [ 35 ]
CELASI *80*PAR 16* sì come voi; ma celasi in alcuna v [ 28 ]
CELATO *52*PAR 8* La mia letizia mi ti tien celato [18] u [ 18 ]
CELE *138*PUR 31* la seconda bellezza che tu cele ». u [ 46 ]
CELERÀ *48*PAR 3* non mi ti celerà l'esser più bella, v [ 16 ]
CELESTI *34*PAR 8*b Noi ci volgiam coi principi celesti [12] u [ 12 ]
CELESTIAL *43*PUR 2*a Da poppa stava il celestial nocchiero, [15] v [ 15 ]
CELESTÏALI *104*PUR 8*b come mosser li astor celestïali; u [ 36 ]
CELORUM *94*PAR 20*b Regnum celorum vïolenza pate [32] v [ 32 ] L
CENA CENA *1*PAR 24*b « O sodalizio eletto a la gran cena [1] u [ 1 ]
CENCRO CENCRI *87*INF 24*a produce, e cencri con anfisibena, v [ 29 ]
CENARE CENI *135*PAR 30* prima che tu a queste nozze ceni, u [ 45 ]
CENÌT CENÌT *4*PAR 29*a quant' è dal punto che 'l cenìt inlibra [2] v [ 2 ]
CENNAMELLA CENNAMELLA *10*INF 22* né già con sì diversa cennamella [4] u [ 4 ]
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CENTAURI *56*INF 12*b corrien centauri, armati di saette, v [ 20 ]
CENTESIMO *40*PAR 9*a questo centesimo anno ancor s'incinqua: [14] v [ 14 ]
CENTESMA CENTESMA *143*PAR 27*a per la centesma ch'è là giù negletta, v [ 49 ]
CEPERAN *16*INF 28* a Ceperan, là dove fu bugiardo [6] v [ 6 ] N
CEPPO CEPPO *106*PAR 16*a Lo ceppo di che nacquero i Calfucci [36] v [ 36 ]
CERASTA CERASTE *41*INF 9*B serpentelli e ceraste avien per crine, v [ 15 ]
CERCA CERCA *63*PAR 16*b là dove andava l'avolo a la cerca; u [ 21 ]
CERCARE *59*INF 32* potrai cercare, e non troverai ombra v [ 21 ]
CERCASSE *121*PAR 12*a Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio [41] v [ 41 ]
CERCATE *124*INF 21*A Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42] v [ 42 ]
CÉRCATI *73*INF 31*a Cércati al collo, e troverai la soga [25] v [ 25 ]
CERCAVAMO *92*PUR 15* ti cercavamo ». E come qui si tacque, v [ 32 ]
CERCHIANDO *26*PAR 21* cerchiando il mondo, del suo caro duce v [ 10 ]
CERCHIARO *38*PUR 32*a poi cerchiaro una pianta dispogliata v [ 14 ]
CERCHIE *72*INF 18* da quelle cerchie etterne ci partimmo. v [ 24 ]
CERCHIETTO CERCHIETTI *17*INF 11* cominciò poi a dir, « son tre cerchietti u [ 7 ]
CERCO *115*INF 18* E mentre ch'io là giù con l'occhio cerco, [39] u [ 39 ]
CERCÒ *55*INF 20*a Manto fu, che cercò per terre molte; [19] v [ 19 ]
CERNA CERNA *30*PAR 32* di sotto lui cotanta cerna fanno, v [ 10 ]
CERO CERO *115*PAR 10* Appresso vedi il lume di quel cero [39] u [ 39 ]
CERRO CERRO *71*PUR 31*a robusto cerro, o vero al nostral vento v [ 25 ]
CERTALDO *50*PAR 16*a di Campi, di Certaldo e di Fegghine, v [ 18 ] N
CERTAMENTE CERTAMENTE *40*PUR 33* ch'io veggio certamente, e però il narro, [14] v [ 14 ]
CERTIFICARE CERTIFICATO *18*PAR 9* al mio disio certificato fermi. v [ 6 ]
CERVEL *129*INF 32*a là 've 'l cervel s'aggiugne con la nuca: v [ 43 ]
CERVELLO *81*PUR 33* segnato è or da voi lo mio cervello. u [ 27 ]
CERVIA *42*INF 27*a sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni. v [ 14 ] N
CERVICE CERVICE *53*PUR 11*a che la cervice mia superba doma, v [ 19 ]
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CESAR *77*PUR 26*a di ciò per che già Cesar, trïunfando, v [ 27 ] N
CESSATO *102*INF 33*a cessato avesse del mio viso stallo, v [ 34 ]
CESSO CESSO *100*INF 22*b ma stieno i Malebranche un poco in cesso, [34] u [ 34 ]
CESSÒ *141*PUR 20*a fin che 'l tremar cessò ed el compiési. v [ 47 ]
CESTO CESTO *142*INF 13*b raccoglietele al piè del tristo cesto. [48] u [ 48 ]
CETRA CETRA *22*PAR 20* E come suono al collo de la cetra [8] u [ 8 ]
CHED *138*INF 31*a sovr' essa sì, ched ella incontro penda: v [ 46 ]
CHEGGIA *83*PUR 16* in voi è la cagione, in voi si cheggia; u [ 29 ]
CHEGGIOTI *148*PUR 13* E cheggioti, per quel che tu più brami, [50] v [ 50 ]
CHELIDRO CHELIDRI *86*INF 24*A ché se chelidri, iaculi e faree v [ 30 ]
CHERCO *117*INF 18*C che non parëa s'era laico o cherco. u [ 39 ]
CHERCUTO CHERCUTI *39*INF 7* questi chercuti a la sinistra nostra ». v [ 13 ]
CHERE *93*PAR 3* che quel si chere e di quel si ringrazia, v [ 31 ]
CHERUBO CHERUBI *99*PAR 28*b t'hanno mostrato Serafi e Cherubi. u [ 33 ] N
CHERUBICO CHERUBICA *39*PAR 11* di cherubica luce uno splendore. v [ 13 ]
CHERUBINO CHERUBINI *113*INF 27* per me; ma un d'i neri cherubini u [ 39 ]
CHIAMAI *74*INF 33* e due dì li chiamai, poi che fur morti. v [ 26 ]
CHIAMAN *104*PAR 28* si chiaman Troni del divino aspetto, v [ 36 ]
CHIAMARE *135*PUR 6*a sanza chiamare, e grida: « I' mi sobbarco! ». v [ 45 ]
CHIAMARO *39*INF 22* e poi ch'e' si chiamaro, attesi come. v [ 13 ]
CHIAMASTE *52*INF 6* Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: [18] v [ 18 ]
CHIAMATE *82*INF 5*b Quali colombe dal disio chiamate [28] u [ 28 ]
CHIAMAVA *76*PUR 11*C e videmi e conobbemi e chiamava, [26] u [ 26 ]
CHIAMAVI *148*PUR 14* Chiamavi 'l cielo e 'ntorno vi si gira, [50] v [ 50 ]
CHIAME *38*PUR 22* quand' io intesi là dove tu chiame, u [ 14 ]
CHIAMERANNO *120*PAR 17* che questo tempo chiameranno antico ». v [ 40 ]
CHIAMO *29*PUR 25* ecco qui Stazio; e io lui chiamo e prego v [ 11 ]
CHIANA *23*PAR 13* quanto di là dal mover de la Chiana u [ 9 ] N
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CHIAPPA [2] CHIAPPA *33*INF 24*b potavam sù montar di chiappa in chiappa. u [ 11 ]
CHIARI *106*PAR 13*b e se al "surse" drizzi li occhi chiari, [36] u [ 36 ]
CHIARIR *15*PAR 9*b significava nel chiarir di fori. v [ 5 ]
CHIARIRTI *120*PAR 5* di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia ». v [ 40 ]
CHIARISSIMO CHIARISSIMA *7*PAR 30* e come vien la chiarissima ancella [3] v [ 3 ]
CHIARITÀ CHIARITÀ *90*PAR 21* la chiarità de la fiamma pareggio. v [ 30 ]
CHIARITO *2*PAR 9*A m'ebbe chiarito, mi narrò li 'nganni v [ 2 ]
CHIASCHEDUNO *34*PAR 28*C Così l'ottavo e 'l nono; e chiascheduno [12] u [ 12 ]
CHIASSI *20*PUR 28*b per la pineta in su 'l lito di Chiassi, u [ 8 ] N
CHIAVAR *46*INF 33* e io senti' chiavar l'uscio di sotto [16] v [ 16 ]
CHIAVASSE *105*PAR 19* né pria né poi ch'el si chiavasse al legno. v [ 35 ]
CHIAVATA *137*PUR 8* ti fia chiavata in mezzo de la testa v [ 47 ]
CHIAVERI *100*PUR 19*b Intra Sïestri e Chiaveri s'adima [34] v [ 34 ] N
CHIEDESTI *129*PAR 24* e anche la cagion di lui chiedesti. u [ 43 ]
CHIESI *110*PUR 9* misericordia chiesi e ch'el m'aprisse, v [ 38 ]
CHIESTO *125*PAR 21* quando fui chiesto e tratto a quel cappello, v [ 43 ]
CHIN *78*PUR 11* a me che tutto chin con loro andava. v [ 26 ]
CHINAI *73*PUR 11* Ascoltando chinai in giù la faccia; [25] v [ 25 ]
CHINAIL *40*PUR 2* ma chinail giuso; e quei sen venne a riva [14] v [ 14 ]
CHINANDO *29*INF 15* e chinando la mano a la sua faccia, v [ 11 ]
CHINANDOMI *86*PAR 30* ancor de li occhi, chinandomi a l'onda v [ 30 ]
CHINARE *140*INF 31* di vederlo chinare, e fu tal ora v [ 48 ]
CHINARSI *109*PUR 15* E lui vedea chinarsi, per la morte [37] v [ 37 ]
CHINATE *71*PUR 12* figliuoli d'Eva, e non chinate il volto v [ 25 ]
CHINATO CHINATO *137*INF 31* sotto 'l chinato, quando un nuvol vada v [ 47 ]
CHINAVA *9*PUR 9* e 'l terzo già chinava in giuso l'ale; v [ 3 ]
CHINAVAN *100*INF 21* Ei chinavan li raffi e « Vuo' che 'l tocchi », [34] v [ 34 ]
CHINAVI *138*PAR 32*a quando chinavi, a rovinar, le ciglia. v [ 46 ]
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CHIOCCE *1*INF 32* S'ïo avessi le rime aspre e chiocce, [1] u [ 1 ]
CHIOCCIA *2*INF 7* cominciò Pluto con la voce chioccia; u [ 2 ]
CHIOSA *99*PUR 20* verso me volger per alcuna chiosa, u [ 33 ]
CHIOSAR *89*INF 15*b e serbolo a chiosar con altro testo v [ 31 ]
CHIOSARLO *141*PUR 11* faranno sì che tu potrai chiosarlo. u [ 47 ]
CHIOSE *94*PAR 17* Poi giunse: « Figlio, queste son le chiose [32] u [ 32 ]
CHIOSTRI *50*PAR 22* qui son li frati miei che dentro ai chiostri u [ 18 ]
CHIOVO CHIOVI *138*PUR 8* con maggior chiovi che d'altrui sermone, v [ 46 ]
CHIUDA *24*INF 33* e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, u [ 8 ]
CHIUDERE *27*PAR 12* conviene insieme chiudere e levarsi; v [ 9 ]
CHIUDESSI *60*INF 9* che con le sue ancor non mi chiudessi. u [ 20 ]
CHIUDON *39*PAR 33* per li miei prieghi ti chiudon le mani! ». v [ 13 ]
CHIUNQUE CHIUNQUE *103*PUR 3* E un di loro incominciò: « Chiunque [35] u [ 35 ]
CHIUSER *115*INF 8* Chiuser le porte que' nostri avversari [39] v [ 39 ]
CHIUSERO *88*INF 8* Allor chiusero un poco il gran disdegno [30] v [ 30 ]
CHIUSO [n.] CHIUSO *79*PUR 3*b Come le pecorelle escon del chiuso [27] u [ 27 ]
CIANCE *110*PAR 29*b 'Andate, e predicate al mondo ciance'; u [ 38 ]
CIANCIA *64*PAR 5*b Non prendan li mortali il voto a ciancia; [22] u [ 22 ]
CIANFA *43*INF 25* dicendo: « Cianfa dove fia rimaso? »; [15] v [ 15 ] N
CIANGHELLA *128*PAR 15*A una Cianghella, un Lapo Salterello, v [ 44 ] N
CIAPPETTA *49*PUR 20* Chiamato fui di là Ugo Ciappetta; [17] u [ 17 ] N
CIASCHEDUNO *36*INF 20*a fino a Minòs che ciascheduno afferra. v [ 12 ]
CIBERÀ *103*INF 1*a Questi non ciberà terra né peltro, [35] v [ 35 ]
CICILIAN *7*INF 27*a Come 'l bue cicilian che mugghiò prima [3] v [ 3 ] N
CICOGNINO CICOGNIN *10*PUR 25* E quale il cicognin che leva l'ala [4] v [ 4 ]
CIELDAURO *128*PAR 10* giuso in Cieldauro; ed essa da martiro v [ 44 ] N
CIGNERSI *146*PAR 8* tal che fia nato a cignersi la spada, v [ 50 ]
CIGNESI *11*INF 5* cignesi con la coda tante volte v [ 5 ]
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CIGNO CIGNO *46*PUR 19* Con l'ali aperte, che parean di cigno, [16] u [ 16 ]
CIGOLA *42*INF 13* e cigola per vento che va via, v [ 14 ]
CIGOLAR *102*INF 23* fan così cigolar le lor bilance. v [ 34 ]
CILESTRO CILESTRO *6*PUR 26*b mutava in bianco aspetto di cilestro; u [ 2 ]
CILICCIO CILICCIO *58*PUR 13* Di vil ciliccio mi parean coperti, [20] v [ 20 ]
CIMABUE *94*PUR 11*a Credette Cimabue ne la pittura [32] v [ 32 ] N
CINCINNATO *129*PAR 15* qual or saria Cincinnato e Corniglia. v [ 43 ] N
CINGER *67*PAR 10* così cinger la figlia di Latona [23] v [ 23 ]
CINGHIARE CINGHIA *2*INF 5* giù nel secondo, che men loco cinghia u [ 2 ]
CINGON *11*INF 18* più e più fossi cingon li castelli, v [ 5 ]
CINQUECENT *68*PUR 21*a cinquecent' anni e più, pur mo sentii v [ 24 ]
CINQUECENTESIMO *108*INF 24* quando al cinquecentesimo anno appressa; v [ 36 ]
CINQUEMILIA *62*PUR 33* cinquemilia anni e più l'anima prima v [ 22 ]
CINSELA *96*PAR 23*a e cinsela e girossi intorno ad ella. v [ 32 ]
CINTE *40*INF 9*C e con idre verdissime eran cinte; [14] u [ 14 ]
CINTI *93*INF 27*a che solea fare i suoi cinti più macri. v [ 31 ]
CINTOLA CINTOLA *33*INF 10* da la cintola in sù tutto 'l vedrai ». v [ 11 ]
CIOCCA CIOCCA *104*INF 32*b e tratti glien' avea più d'una ciocca, u [ 36 ]
CIOCCO CIOCCHI *100*PAR 18* Poi, come nel percuoter d'i ciocchi arsi [34] v [ 34 ]
CIOÈ *20*INF 33* cioè come la morte mia fu cruda, v [ 8 ]
CIONCO CIONCA *18*INF 9* che sol per pena ha la speranza cionca? ». u [ 6 ]
CIOTTO *127*PAR 19* Vedrassi al Ciotto di Ierusalemme [43] v [ 43 ] N
CIPRI *82*INF 28*a Tra l'isola di Cipri e di Maiolica [28] v [ 28 ] N
CIPRIGNA *2*PAR 8* che la bella Ciprigna il folle amore v [ 2 ] N
CIRCONDE *73*PAR 28* per che, se tu a la virtù circonde [25] u [ 25 ]
CIRCOSTANZA CIRCOSTANZE *70*PUR 33* per tante circostanze solamente [24] v [ 24 ]
CIRCUITO CIRCUITO *103*PUR 28* Or perché in circuito tutto quanto [35] v [ 35 ]
CIRCULATA *109*PAR 23* Così la circulata melodia [37] v [ 37 ]
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CIRCULAVA *21*PAR 13* che circulava il punto dov' io era: v [ 7 ]
CIRCOLAZIONE CIRCULAZION *127*PAR 33* Quella circulazion che sì concetta [43] v [ 43 ]
CIRCUMCIGNERE CIRCUMCINTO *28*PAR 28* e questo era d'un altro circumcinto, [10] u [ 10 ]
CIRCUNCIDERE CIRCUNCIDERE *81*PAR 32* per circuncidere acquistar virtute; v [ 27 ]
CIRCUNFERENZE *75*PAR 14* di fuor da l'altre due circunferenze. u [ 25 ]
CIRCUNFULGERE CIRCUNFULSE *49*PAR 30* così mi circunfulse luce viva, [17] v [ 17 ]
CIRCUNSPETTO CIRCUNSPETTA *129*PAR 33* da li occhi miei alquanto circunspetta, u [ 43 ]
CIRCUNSTANTE CIRCUNSTANTI *44*PAR 22* ch'io ritrassi le ville circunstanti u [ 16 ]
CIRO *56*PUR 12*b che fé Tamiri, quando disse a Ciro: u [ 20 ] N
CIRRA *36*PAR 1*b si pregherà perché Cirra risponda. v [ 12 ] N
CIRRO CIRRO *46*PAR 6*C onde Torquato e Quinzio, che dal cirro [16] u [ 16 ]
CITARISTA CITARISTA *142*PAR 20* E come a buon cantor buon citarista [48] u [ 48 ]
CITEREA *95*PUR 27* prima raggiò nel monte Citerea, u [ 33 ] N
CITTADINA *94*PUR 13* « O frate mio, ciascuna è cittadina [32] u [ 32 ]
CITTADINO *123*PAR 16*a buon cittadino Giuda e Infangato. v [ 41 ]
CIUFFETTO CIUFFETTO *33*INF 28* fesso nel volto dal mento al ciuffetto. u [ 11 ]
CIVI *43*PAR 24* ma perché questo regno ha fatto civi [15] u [ 15 ]
CIVILI *140*PUR 6* l'antiche leggi e furon sì civili, u [ 48 ]
CLARITATE *2*PAR 7*b superillustrans claritate tua v [ 2 ] L
CLASSE CLASSE *147*PAR 27*a sì che la classe correrà diretta; v [ 49 ]
CLAUSTRO CLAUSTRO *97*PUR 32* In cerchio le facevan di sé claustro [33] u [ 33 ]
CLAVO CLAVI *129*PAR 32* che s'acquistò con la lancia e coi clavi, u [ 43 ]
CLEMENTE *125*PUR 3* di me fu messo per Clemente allora, v [ 43 ] N
CLEMENTÏAE *121*PUR 25*b 'Summae Deus clementïae' nel seno [41] v [ 41 ] L
CLEMENZA *1*PAR 9* Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza, [1] u [ 1 ] N
CLEOPATRA *76*PAR 6*b Piangene ancor la trista Cleopatra, [26] u [ 26 ] N
CLEOPATRÀS *63*INF 5*a poi è Cleopatràs lussurïosa. v [ 21 ] N
CLETO *41*PAR 27*b del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, u [ 15 ] N
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CLIMA CLIMA *81*PAR 27* che fa dal mezzo al fine il primo clima; u [ 27 ]
CLIMENÈ *1*PAR 17*a Qual venne a Climenè, per accertarsi [1] v [ 1 ] N
CLÏÒ *58*PUR 22*a « per quello che Clïò teco lì tasta, [20] v [ 20 ] N
CLIVO CLIVO *109*PAR 30* E come clivo in acqua di suo imo [37] v [ 37 ]
CLOACA CLOACA *25*PAR 27* fatt' ha del cimitero mio cloaca [9] u [ 9 ]
CLOTO *27*PUR 21*A che Cloto impone a ciascuno e compila, v [ 9 ] N
CLUGNÌ *63*INF 23* che in Clugnì per li monaci fassi. v [ 21 ] N
COAGULARE COAGULANDO *50*PUR 25* coagulando prima, e poi avviva v [ 18 ]
COARTARE COARTA *126*PAR 12* ch'uno la fugge e altro la coarta. u [ 42 ]
COBRIRE *141*PUR 26*D qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. u [ 47 ]
COCCO COCCO *73*PUR 7*a Oro e argento fine, cocco e biacca, [25] v [ 25 ]
COCEA *125*INF 12* quel sangue, sì che cocea pur li piedi; v [ 43 ]
COCENTE COCENTI *105*INF 6* o fier minori, o saran sì cocenti? ». u [ 35 ]
COCOLLE *77*PAR 22*b fatte sono spelonche, e le cocolle u [ 27 ]
COCULLA *78*PAR 9*b che di sei ali facen la coculla, u [ 26 ]
COGITAZIONE COGITAZION *129*PUR 15* le tue cogitazion, quantunque parve. v [ 43 ]
COGNATO COGNATI *2*INF 6* dinanzi a la pietà d'i due cognati, u [ 2 ]
COGNAZIONE COGNAZIONE *92*PAR 15* tua cognazione e che cent' anni e piùe v [ 32 ]
COGNOSCO *128*PUR 25*b gridavano alto: 'Virum non cognosco'; u [ 44 ] L
COLCHI *87*INF 18*A li Colchi del monton privati féne. v [ 29 ] N
COLCO *16*PAR 2* Que' glorïosi che passaro al Colco [6] u [ 6 ] N
COLLEGA COLLEGA *119*PAR 11*a collega fu a mantener la barca v [ 41 ]
COLLETTO COLLETTA *51*PUR 18*b specifica vertute ha in sé colletta, u [ 17 ]
COLLOCARE COLLÒCA *21*PAR 28* come stella con stella si collòca. u [ 7 ]
COLOGNA *99*PAR 10*A è di Cologna, e io Thomas d'Aquino. v [ 33 ] N
COLOMBE *82*INF 5*a Quali colombe dal disio chiamate [28] v [ 28 ]
COLOMBI *125*PUR 2*a li colombi adunati a la pastura, v [ 43 ]
COLOMBO *19*PAR 25* Sì come quando il colombo si pone [7] v [ 7 ]
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COLONNA COLONNA *103*PAR 16*a Grand' era già la colonna del Vaio, [35] v [ 35 ]
COLORARE *75*PUR 22*a a colorare stenderò la mano. v [ 25 ]
COLORAVA *15*PUR 19* com' amor vuol, così le colorava. u [ 5 ]
COLSI *32*INF 13*a e colsi un ramicel da un gran pruno; v [ 12 ]
COLTELLO COLTEL *83*INF 29*A come coltel di scardova le scaglie v [ 29 ]
CÓLTI *9*INF 13*b tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. u [ 3 ]
COLTIVARE COLTIVARE *96*PUR 14*a per coltivare omai verrebber meno. v [ 32 ]
COLTRE COLTRE *48*INF 24* in fama non si vien, né sotto coltre; u [ 16 ]
COLUBRO COLUBRO *77*PAR 6*b che, fuggendoli innanzi, dal colubro u [ 27 ]
COLÜI *58*PAR 33* Qual è colüi che sognando vede, [20] v [ 20 ]
COMA COMA *40*PUR 32* La coma sua, che tanto si dilata [14] v [ 14 ]
COMANDA *122*PAR 11* per che qual segue lui, com' el comanda, u [ 42 ]
COMANDAMENTI *107*PUR 32* d'i suoi comandamenti era divoto, v [ 37 ]
COMANDAMENTO *79*INF 2*b tanto m'aggrada il tuo comandamento, [27] u [ 27 ]
COMANDARE *54*INF 2*a tal che di comandare io la richiesi. v [ 18 ]
COMANDATO *110*INF 16* sì come 'l duca m'avea comandato, u [ 38 ]
COMBATTEO *66*INF 5* che con amore al fine combatteo. u [ 22 ]
COMBATTESSE *51*PAR 27*b che contra battezzati combattesse; u [ 17 ]
COMENTO COMENTO *144*INF 4*b Averoìs, che 'l gran comento feo. v [ 48 ]
COMETA COMETE *12*PAR 24*b fiammando, a volte, a guisa di comete. u [ 4 ]
COMICO COMICO *24*PAR 30*B soprato fosse comico o tragedo: v [ 8 ]
COMINCEREBBER *90*PAR 13* comincerebber le parole tue. v [ 30 ]
COMINCIAMENTO COMINCIAMENTO *86*PAR 22* che giù non basta buon cominciamento u [ 30 ]
COMINCIAN *71*PAR 14*a comincian per lo ciel nove parvenze, v [ 25 ]
COMINCIANDO *50*PUR 24* trasse le nove rime, cominciando u [ 18 ]
COMINCIANSI *5*PUR 17*b a diradar cominciansi, la spera v [ 3 ]
COMINCIARO *112*PUR 31* Così cantando cominciaro; e poi [38] v [ 38 ]
COMINCIARON *11*PAR 20*b vie più lucendo, cominciaron canti v [ 5 ]
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COMINCIARSI *11*PUR 26* loro a parlar di me; e cominciarsi u [ 5 ]
COMINCIATO *27*PAR 8*a pria cominciato in li alti Serafini; v [ 9 ]
COMINCIAVA *17*PUR 19* cominciava a cantar sì, che con pena v [ 7 ]
COMINCIOMMI *56*INF 2* e cominciommi a dir soave e piana, v [ 20 ]
COMMENDAI *25*PAR 6*b e al mio Belisar commendai l'armi, [9] v [ 9 ]
COMMENDAN *18*PAR 19* commendan lei, ma non seguon la storia ». v [ 6 ]
COMMENSURARE COMMENSURAR *118*PAR 6*a Ma nel commensurar d'i nostri gaggi [40] v [ 40 ]
COMMESSA *47*INF 19*b anima trista come pal commessa », u [ 17 ]
COMMESSE *16*PUR 27* In su le man commesse mi protesi, [6] v [ 6 ]
COMMESSI *62*INF 7* d'i ben che son commessi a la fortuna, v [ 22 ]
COMMESSO *57*PUR 10* per che si teme officio non commesso. u [ 19 ]
COMMISA *21*PUR 6* com' e' dicea, non per colpa commisa; u [ 7 ]
COMMISE *89*INF 12* che mi commise quest' officio novo: v [ 31 ]
COMMOSSI *136*PAR 25* Ahi quanto ne la mente mi commossi, [46] u [ 46 ]
COMMOSSO *86*PAR 1*b a quïetarmi l'animo commosso, u [ 30 ]
COMMOTA *69*PAR 32* che ne la madre ebber l'ira commota. u [ 23 ]
COMMOVE *64*PAR 4*b L'altra dubitazion che ti commove [22] u [ 22 ]
COMPAGE COMPAGE *6*PAR 13* che soperchia de l'aere ogne compage; u [ 2 ]
COMPAGNE *111*PUR 30* secondo che le stelle son compagne, u [ 37 ]
COMPARARE COMPARATA *100*PAR 23* comparata al sonar di quella lira [34] v [ 34 ]
COMPARTENDO *126*PUR 25* compartendo la vista a quando a quando. v [ 42 ]
COMPARTIR *6*PUR 23*b più utilmente compartir si vuole ». v [ 2 ]
COMPASSIONE COMPASSION *54*PUR 13* per compassion di quel ch'i' vidi poi; v [ 18 ]
COMPATIRE *95*PUR 30* lor compatire a me, par che se detto v [ 33 ]
COMPENSARE COMPENSE *6*PAR 26* ben è che ragionando la compense. u [ 2 ]
COMPERARE COMPERARE *122*PAR 18* del comperare e vender dentro al templo v [ 42 ]
COMPIACEMMI *88*PAR 15* « O fronda mia in che io compiacemmi [30] u [ 30 ]
COMPIACERMI *102*PAR 26* quant' ella a compiacermi venìa gaia. v [ 34 ]
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COMPIANGERE COMPIANGE *94*INF 2* Donna è gentil nel ciel che si compiange [32] u [ 32 ]
COMPIANTO COMPIANTO *35*INF 5*a quivi le strida, il compianto, il lamento; v [ 13 ]
COMPIÉR *38*PUR 20* s'io ritorno a compiér lo cammin corto v [ 14 ]
COMPIÉSI *141*PUR 20*b fin che 'l tremar cessò ed el compiési. u [ 47 ]
COMPILARE COMPILA *27*PUR 21*C che Cloto impone a ciascuno e compila, u [ 9 ]
COMPITO *66*INF 14*b sarebbe al tuo furor dolor compito ». u [ 22 ]
COMPLESSIONE COMPLESSION *140*PAR 7*a di complession potenzïata tira v [ 48 ]
COMPORTE *100*PAR 32* « O santo padre, che per me comporte [34] u [ 34 ]
COMPORTI *63*PAR 25* e la grazia di Dio ciò li comporti ». u [ 21 ]
COMPRENDA *2*PUR 4* che alcuna virtù nostra comprenda, u [ 2 ]
COMPRESA *53*PAR 31* già tutta mïo sguardo avea compresa, u [ 19 ]
COMPRESE *78*PUR 31*b da loro aspersïon l'occhio comprese; u [ 26 ]
COMPRESO *9*PAR 19* né fu per fantasia già mai compreso; u [ 3 ]
COMPRIMERE COMPRESSA *21*INF 21*C e gonfiar tutta, e riseder compressa. u [ 7 ]
CONCA CONCA *16*INF 9* « In questo fondo de la trista conca [6] u [ 6 ]
CONCEDA *42*INF 17*a che ne conceda i suoi omeri forti ». v [ 14 ]
CONCEDEREBBE *44*PAR 29*a che non concederebbe che ' motori v [ 16 ]
CONCEDI *72*INF 3* per ch'io dissi: « Maestro, or mi concedi u [ 24 ]
CONCEDO *22*PAR 30* Da questo passo vinto mi concedo [8] u [ 8 ]
CONCEPERÀ *75*PAR 33* più si conceperà di tua vittoria. v [ 25 ]
CONCESSE *49*PAR 27* né che le chiavi che mi fuor concesse, [17] u [ 17 ]
CONCESSO *11*INF 29* lo tempo è poco omai che n'è concesso, u [ 5 ]
CONCETTE *86*PAR 18* le lor figure com' io l'ho concette: u [ 30 ]
CONCHIUSA *94*PAR 24*b è silogismo che la m'ha conchiusa [32] u [ 32 ]
CONCHIUSE *122*PAR 8* poscia conchiuse: « Dunque esser diverse v [ 42 ]
CONCHIUSO *17*PAR 30* fosse conchiuso tutto in una loda, v [ 7 ]
CONCIARE CONCIANDO *33*INF 30*b e va rabbioso altrui così conciando ». u [ 11 ]
CONCIPIO *63*PAR 27*b soccorrà tosto, sì com' io concipio; u [ 21 ]
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CONCOLORE CONCOLORI *11*PAR 12*b due archi paralelli e concolori, u [ 5 ]
CONCORDARE CONCORDA *147*PAR 20* pur come batter d'occhi si concorda, u [ 49 ]
CONCORDI *31*PAR 13*a Ruppe il silenzio ne' concordi numi [11] v [ 11 ]
CONCORRERE CONCORSI *57*PAR 26* a la mia caritate son concorsi: u [ 19 ]
CONCREATA *19*PAR 2* La concreata e perpetüa sete [7] v [ 7 ]
CONCREATO *31*PAR 29* Concreato fu ordine e costrutto [11] v [ 11 ]
CONCUBINA CONCUBINA *1*PUR 9*a La concubina di Titone antico [1] v [ 1 ]
CONDANNATO *105*PUR 15* se quei che ci ama è per noi condannato? », u [ 35 ]
CONDESCENDERE CONDESCENDE *43*PAR 4* Per questo la Scrittura condescende [15] u [ 15 ]
CONDIZIONARE CONDIZIONA *48*PAR 14* lume ch'a lui veder ne condiziona; u [ 16 ]
CONDOLERE CONDOLEAMI *6*PUR 21* e condoleami a la giusta vendetta. v [ 2 ]
CONDOTTA CONDOTTA *103*PUR 16* Ben puoi veder che la mala condotta [35] u [ 35 ]
CONDOTTI *76*PUR 32* Pietro e Giovanni e Iacopo condotti [26] u [ 26 ]
CONDUCEMI *8*PAR 2* Minerva spira, e conducemi Appollo, v [ 4 ]
CONDUCERLO *69*PUR 1* conducerlo a vederti e a udirti. v [ 23 ]
CONDUCESSI *88*PUR 22* E pria ch'io conducessi i Greci a' fiumi [30] v [ 30 ]
CONDUCI *17*PUR 13* per lo novo cammin, tu ne conduci », u [ 7 ]
CONDUCITRICE CONDUCITRICE *83*PUR 32*b sovra me starsi che conducitrice u [ 29 ]
CONDUCO *6*INF 32* non sanza tema a dicer mi conduco; u [ 2 ]
CONDUR *18*PUR 13* dicea, « come condur si vuol quinc' entro. v [ 6 ]
CONDURRE *33*PUR 20*a per condurre ad onor lor giovinezza. v [ 11 ]
CONDUSSI *56*INF 18* condussi a far la voglia del marchese, v [ 20 ]
CONFACCIA *33*INF 34* ch'a così fatta parte si confaccia. u [ 11 ]
CONFACE *15*PUR 21*b rendéli 'l cenno ch'a ciò si conface. u [ 5 ]
CONFERIRE CONFERISCE *74*PAR 4*a nïente conferisce a quel che sforza, v [ 26 ]
CONFESSAR *4*PAR 3*a e io, per confessar corretto e certo [2] v [ 2 ]
CONFIDARE *129*PUR 14* facëan noi del cammin confidare. u [ 43 ]
CONFINARE CONFINA *22*PUR 10* Da la sua sponda, ove confina il vano, [8] v [ 8 ]
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CONFIGGERE CONFITTO *115*INF 23* mi disse: « Quel confitto che tu miri, [39] v [ 39 ]
CONFLARE CONFLATI *89*PAR 33* quasi conflati insieme, per tal modo v [ 31 ]
CONFONDA *36*PUR 8* come virtù ch'a troppo si confonda. u [ 12 ]
CONFONDE *74*PAR 29* la verità che là giù si confonde, u [ 26 ]
CONFONDERE *128*PUR 16* per confondere in sé due reggimenti, v [ 44 ]
CONFORMA *102*PAR 3* che caritate a suo piacer conforma. u [ 34 ]
CONFORMATE *134*PAR 2* per differenti membra e conformate u [ 46 ]
CONFORMATO *21*PAR 5*a più conformato, e quel ch'e' più apprezza, v [ 7 ]
CONFORMI *60*PAR 9* conformi fieno al viver del paese. v [ 20 ]
CONFORTAI *20*INF 3* con lieto volto, ond' io mi confortai, u [ 8 ]
CONFORTE *45*PAR 25* in te e in altrui di ciò conforte, u [ 15 ]
CONFUSAMENTE CONFUSAMENTE *127*PUR 17* Ciascun confusamente un bene apprende [43] v [ 43 ]
CONFUSE *3*INF 6* che di trestizia tutto mi confuse, u [ 1 ]
CONFUSI *145*INF 25* E avvegna che li occhi miei confusi [49] u [ 49 ]
CONFUSION *67*PAR 16* Sempre la confusion de le persone [23] v [ 23 ]
CONFUSIONE *13*PUR 31* Confusione e paura insieme miste [5] v [ 5 ]
CONFUSO *6*INF 27* per un confuso suon che fuor n'uscia. v [ 2 ]
CONGAUDERE CONGAUDETE *78*PUR 21* perché ci trema e di che congaudete. u [ 26 ]
CONGELARE CONGELA *86*PUR 30* per lo dosso d'Italia si congela, u [ 30 ]
CONGIUGNERSI *111*PAR 14*a nel congiugnersi insieme e nel trapasso: v [ 37 ]
CONGIUNGI *25*INF 31* Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, [9] u [ 9 ]
CONGIUNTE *22*PAR 29*a Forma e materia, congiunte e purette, [8] v [ 8 ]
CONGIUNTI *30*PAR 2* « che n'ha congiunti con la prima stella ». v [ 10 ]
CONGIURARE CONGIURATO *23*INF 9*a congiurato da quella Eritón cruda v [ 9 ]
CONGRATULARE CONGRATULANDO *74*PAR 18* quasi congratulando a lor pasture, v [ 26 ]
CONIARE CONIAVI *111*INF 30* ma sì e più l'avei quando coniavi ». u [ 37 ]
CONOBBEMI *76*PUR 11*B e videmi e conobbemi e chiamava, [26] v [ 26 ]
CONOBBER *36*PUR 7* conobber l'altre e seguir tutte quante. v [ 12 ]
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CONOCCHIA CONOCCHIA *26*PUR 21* non li avea tratta ancora la conocchia u [ 10 ]
CONOSCEA *40*INF 25* Io non li conoscea; ma ei seguette, [14] v [ 14 ]
CONOSCERANNO *140*PAR 19*a lì si conosceranno, e quel di Rascia v [ 48 ]
CONOSCEREBBE *22*PAR 21* conoscerebbe quanto m'era a grato [8] v [ 8 ]
CONOSCERESTI *72*PUR 33*A conosceresti a l'arbor moralmente. v [ 24 ]
CONOSCERETE *89*PUR 7* conoscerete voi di tutti quanti, v [ 31 ]
CONOSCESTE *120*INF 5*a che conosceste i dubbiosi disiri? ». v [ 40 ]
CONOSCESTI *131*INF 1* per quello Dio che tu non conoscesti, u [ 45 ]
CONOSCETE *30*PUR 33* voi conoscete, e ciò ch'ad essa è buono ». v [ 10 ]
CONOSCHI *85*PUR 33* « Perché conoschi », disse, « quella scuola [29] v [ 29 ]
CONOSCI *65*INF 22* conosci tu alcun che sia latino v [ 23 ]
CONOSCIAMO *135*PAR 20* non conosciamo ancor tutti li eletti; v [ 45 ]
CONOSCITORE CONOSCITOR *9*INF 5* e quel conoscitor de le peccata v [ 3 ]
CONOSCIUTA *33*PUR 23* ben avria quivi conosciuta l'emme. v [ 11 ]
CONOSCIUTE *85*PAR 17*b Le sue magnificenze conosciute [29] u [ 29 ]
CONQUIDERE CONQUISO *45*PUR 23* ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. u [ 15 ]
CONSECRARE CONSECRATO *110*PAR 21*a di sotto al quale è consecrato un ermo, v [ 38 ]
CONSEGUIRE CONSEGUE *90*INF 7* sì spesso vien chi vicenda consegue. u [ 30 ]
CONSENTEVI *110*PAR 4* ma consentevi in tanto in quanto teme, v [ 38 ]
CONSENTO *48*INF 25* ché io che 'l vidi, a pena il mi consento. u [ 16 ]
CONSEQUENZA CONSEQUENZA *76*PAR 28* tu vederai mirabil consequenza [26] u [ 26 ]
CONSERTO CONSERTE *3*PAR 19* liete facevan l'anime conserte; u [ 1 ]
CONSERVA *48*PUR 32* « Sì si conserva il seme d'ogne giusto ». v [ 16 ]
CONSERVAR *107*INF 23* per conservar sua pace; e fummo tali, v [ 37 ]
CONSERVO CONSERVO *134*PUR 19* rispuose; « non errar: conservo sono v [ 46 ]
CONSIDERAR *132*PAR 10* che a considerar fu più che viro. v [ 44 ]
CONSIDERATE *118*INF 26* Considerate la vostra semenza: [40] v [ 40 ]
CONSIGLIA *62*PUR 18* innata v'è la virtù che consiglia, u [ 22 ]
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CONSIGLIÒ *116*INF 23* consigliò i Farisei che convenia v [ 40 ]
CONSIROS *143*PUR 26*A consiros vei la passada folor, v [ 49 ]
CONSISTORIO *67*PAR 29* Omai dintorno a questo consistorio [23] u [ 23 ]
CONSOLANDO *122*PAR 15*a e, consolando, usava l'idïoma v [ 42 ]
CONSOLAR *51*PUR 19*b ch'avran di consolar l'anime donne. v [ 17 ]
CONSOLARE *109*PUR 2* di ciò ti piaccia consolare alquanto [37] v [ 37 ]
CONSOLATA *69*INF 2* l'aiuta sì ch'i' ne sia consolata. u [ 23 ]
CONSOLÒ *45*PAR 20* la vedovella consolò del figlio: v [ 15 ]
CONSONANTE CONSONANTI *89*PAR 18*b vocali e consonanti; e io notai v [ 31 ]
CONSONAVA *80*PUR 22* si consonava a' nuovi predicanti; v [ 28 ]
CONSORTO *69*PAR 1* che 'l fé consorto in mar de li altri dèi. v [ 23 ]
CONSORZIO CONSORZIO *85*INF 20* Lì, per fuggire ogne consorzio umano, [29] v [ 29 ]
CONSPERSO *20*PUR 5*b Dissilo, alquanto del color consperso u [ 8 ]
CONSTARE CONSTARE *51*PUR 25* ciò che per sua matera fé constare. u [ 17 ]
CONSUMAI *41*INF 2* perché, pensando, consumai la 'mpresa v [ 15 ]
CONSUMAR *23*PUR 25*b si consumò al consumar d'un stizzo, v [ 9 ]
CONSUMÒ *23*PUR 25*a si consumò al consumar d'un stizzo, v [ 9 ]
CONSUNSE *15*PAR 12* ch'amor consunse come sol vapori, v [ 5 ]
CONSUNSI *84*PAR 33* tanto che la veduta vi consunsi! u [ 28 ]
CONSUNTA *5*PAR 26* de la vista che haï in me consunta, u [ 3 ]
CONSUONA *88*PAR 19* Cotanto è giusto quanto a lei consuona: [30] u [ 30 ]
CONTARLA *114*INF 28* sanza più prova, di contarla solo; v [ 38 ]
CONTASTARE CONTASTARE *14*INF 28* per contastare a Ruberto Guiscardo; v [ 6 ]
CONTASTO CONTASTO *85*INF 7* Vostro saver non ha contasto a lei: [29] v [ 29 ]
CONTAVA *140*INF 23* poi disse: « Mal contava la bisogna v [ 48 ]
CONTEMPLANTE *1*PAR 32* Affetto al suo piacer, quel contemplante [1] u [ 1 ]
CONTEMPLANTI *46*PAR 22* Questi altri fuochi tutti contemplanti [16] u [ 16 ]
CONTEMPLAR *131*PAR 28* a contemplar questi ordini si mise, v [ 45 ]
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CONTEMPLARE *68*PAR 29* puoi contemplare assai, se le parole v [ 24 ]
CONTEMPLATIVO CONTEMPLATIVI *117*PAR 21* contento ne' pensier contemplativi. u [ 39 ]
CONTENDE *129*PUR 17* per che di giugner lui ciascun contende. u [ 43 ]
CONTENDERE *49*PUR 23*a « Deh, non contendere a l'asciutta scabbia [17] v [ 17 ]
CONTENENZA CONTENENZA *117*PAR 33* di tre colori e d'una contenenza; u [ 39 ]
CONTENERLO *33*PAR 28* intero a contenerlo sarebbe arto. v [ 11 ]
CONTENTATO *63*PUR 24* e, quasi contentato, si tacette. v [ 21 ]
CONTENTAVA *18*PAR 18* mi contentava col secondo aspetto. v [ 6 ]
CONTENUTE *117*PAR 2*b da lui distratte e da lui contenute. u [ 39 ]
CONTESSERE CONTESTO *38*PAR 19* de la divina grazia era contesto, u [ 14 ]
CONTIGIATO CONTIGIATE *101*PAR 15*b non gonne contigiate, non cintura v [ 35 ]
CONTINGERE CONTINGA *1*PAR 25* Se mai continga che 'l poema sacro [1] v [ 1 ]
CONTINGENTE *99*PAR 13* con contingente mai necesse fenno; v [ 33 ]
CONTINGENTI *16*PAR 17* così vedi le cose contingenti [6] u [ 6 ]
CONTINGENZA *37*PAR 17* « La contingenza, che fuor del quaderno [13] v [ 13 ]
CONTINÜA *125*PAR 27* ma la pioggia continüa converte v [ 43 ]
CONTINUAMENTE CONTINÜAMENTE *24*INF 14* e altra andava continüamente. u [ 8 ]
CONTINÜO *27*INF 16* faceva ai piè continüo vïaggio. v [ 9 ]
CONTO *105*PUR 13*b fammiti conto o per luogo o per nome ». v [ 35 ]
CONTRADE *51*PUR 21* che di là cangia sovente contrade; u [ 17 ]
CONTRADIRE CONTRADIRE *99*PAR 4* sì ch'ella par qui meco contradire. u [ 33 ]
CONTRADIZION *120*INF 27* per la contradizion che nol consente". v [ 40 ]
CONTRADIZIONE *21*PAR 6*b ogni contradizione e falsa e vera. v [ 7 ]
CONTRAPASSO CONTRAPASSO *142*INF 28*b Così s'osserva in me lo contrapasso ». u [ 48 ]
CONTRAPESARE CONTRAPESANDO *24*PAR 21* contrapesando l'un con l'altro lato. v [ 8 ]
CONTRAPOSTO *113*INF 34*a ch'è contraposto a quel che la gran secca v [ 39 ]
CONTRARI *30*INF 5* se da contrari venti è combattuto. v [ 10 ]
CONTRATTA *45*PAR 7* in che era contratta tal natura. v [ 15 ]
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CONTRATTI *136*PUR 10* Vero è che più e meno eran contratti [46] u [ 46 ]
CONTRISTA *24*INF 11* o con forza o con frode altrui contrista. u [ 8 ]
CONTRISTATI *18*PUR 1* che m'avea contristati li occhi e 'l petto. v [ 6 ]
CONTUMACIA CONTUMACIA *136*PUR 3* Vero è che quale in contumacia more [46] v [ 46 ]
CONVEGNO CONVEGNO *135*INF 32* dimmi 'l perché», diss' io, «per tal convegno, u [ 45 ]
CONVEGNONO *43*PAR 5* Due cose si convegnono a l'essenza [15] v [ 15 ]
CONVENENZA CONVENENZA *45*PAR 5* di che si fa; l'altr' è la convenenza. u [ 15 ]
CONVENETTE *42*INF 25* che l'un nomar un altro convenette, u [ 14 ]
CONVERRASSI *101*PUR 33* le mie parole, quanto converrassi u [ 35 ]
CONVERREBBE *2*INF 32*a come si converrebbe al tristo buco v [ 2 ]
CONVERRIA *97*PUR 1*a ché non si converria, l'occhio sorpriso [33] v [ 33 ]
CONVERSO CONVERSI *41*INF 29* di Malebolge, sì che i suoi conversi u [ 15 ]
CONVERSION *116*INF 19* non la tua conversion, ma quella dote v [ 40 ]
CONVERSIONE *103*PAR 11* e per trovare a conversione acerba [35] v [ 35 ]
CONVERSÏONE *106*PUR 19* La mia conversïone, omè!, fu tarda; [36] v [ 36 ]
CONVERSO *43*INF 12*b più volte il mondo in caòsso converso; [15] u [ 15 ]
CONVERTÌ *92*INF 13* si convertì quel vento in cotal voce: v [ 32 ]
CONVERTÏAN *15*INF 27* si convertïan le parole grame. v [ 5 ]
CONVOLGERE CONVOLTO *46*INF 21*b Quel s'attuffò, e tornò sù convolto; [16] u [ 16 ]
COPERCHIARE COPERCHIA *136*INF 23* salvo che 'n questo è rotto e nol coperchia; [46] u [ 46 ]
COPERSI *45*INF 29* ond' io li orecchi con le man copersi. u [ 15 ]
COPIA COPIA *91*INF 24*b Tra questa cruda e tristissima copia [31] u [ 31 ]
COPPO COPPO *99*INF 33*b rïempion sotto 'l ciglio tutto il coppo. u [ 33 ]
COPRISSE *31*PAR 2*b Parev' a me che nube ne coprisse [11] u [ 11 ]
CORATA CORATA *26*INF 28* la corata pareva e 'l tristo sacco v [ 10 ]
CORCA *30*INF 17* bestia malvagia che colà si corca ». u [ 10 ]
CORDIGLIERO CORDIGLIERO *67*INF 27* Io fui uom d'arme, e poi fui cordigliero, [23] u [ 23 ]
CORI *59*PUR 10* partita in sette cori, a' due mie' sensi v [ 21 ]
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CORNI *34*PAR 18* Però mira ne' corni de la croce: [12] v [ 12 ]
CORNUTA *68*INF 26* fin che la fiamma cornuta qua vegna; v [ 24 ]
CORNUTE *145*PUR 32* Le prime eran cornute come bue, [49] v [ 49 ]
CORNUTI *35*INF 18*a vidi demon cornuti con gran ferze, v [ 13 ]
CORONARMI *26*PAR 1* venire, e coronarmi de le foglie v [ 10 ]
CORONATA *119*PAR 23* di seguitar la coronata fiamma v [ 41 ]
CORONATO *54*INF 4* con segno di vittoria coronato. u [ 18 ]
CORONAVA *101*PAR 23* onde si coronava il bel zaffiro v [ 35 ]
CORONE *138*PAR 19*B nazione e due corone han fatte bozze. v [ 46 ]
CORONO *142*PUR 27*a per ch'io te sovra te corono e mitrio ». v [ 48 ]
CORPORALE CORPORAI *64*PAR 28* Li cerchi corporai sono ampi e arti [22] v [ 22 ]
CORRAVAM *31*INF 8*a Mentre noi corravam la morta gora, [11] v [ 11 ]
CORREA *79*PUR 18* e correa contro 'l ciel per quelle strade [27] v [ 27 ]
CORRËAN *92*INF 24* corrëan genti nude e spaventate, v [ 32 ]
CORREDARE CORREDA *112*PAR 6* Questa picciola stella si correda [38] u [ 38 ]
CORREGGE *60*INF 5* tenne la terra che 'l Soldan corregge. u [ 20 ]
CORRÈGGER *138*PAR 11* e vedra' il corrègger che argomenta v [ 46 ]
CORREMMO *93*PAR 5* così corremmo nel secondo regno. v [ 31 ]
CORRENTE *119*PAR 13* l'oppinïon corrente in falsa parte, v [ 41 ]
CORRERÀ *147*PAR 27*b sì che la classe correrà diretta; v [ 49 ]
CORRERE *54*PUR 33* del viver ch'è un correre a la morte. v [ 18 ]
CORREREBBE *123*PAR 29* ad ogne promession si correrebbe. u [ 41 ]
CORRESSE *14*INF 8*a che sì corresse via per l'aere snella, v [ 6 ]
CORRETTA *95*PUR 6* per non esser corretta da li sproni, v [ 33 ]
CORRETTO *4*PAR 3*b e io, per confessar corretto e certo [2] v [ 2 ]
CORREVAN *26*INF 30*b che mordendo correvan di quel modo v [ 10 ]
CORRI *26*INF 12* e quello accorto gridò: « Corri al varco; v [ 10 ]
CORRIDORE CORRIDOR *4*INF 22* corridor vidi per la terra vostra, [2] v [ 2 ]
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CORRIEN *56*INF 12*a corrien centauri, armati di saette, v [ 20 ]
CORRISPONDERE CORRISPONDE *71*PAR 28* l'altro universo seco, corrisponde u [ 25 ]
CORRONO *122*INF 15*a che corrono a Verona il drappo verde v [ 42 ]
CORROTTA *105*PUR 16* e non natura che 'n voi sia corrotta. u [ 35 ]
CORROTTO *126*PUR 17* che corre al ben con ordine corrotto. u [ 42 ]
CORRUTTIBILE CORRUTTIBILE *14*INF 2*a corruttibile ancora, ad immortale v [ 6 ]
CORRUZION *129*PAR 7* esser dovrien da corruzion sicure". v [ 43 ]
CORRUZIONE [2] CORRUZIONE *126*PAR 7*a venire a corruzione, e durar poco; v [ 42 ]
CORSARO CORSAR *81*PUR 20*a come fanno i corsar de l'altre schiave. v [ 27 ]
CORSERO *29*PUR 5*a corsero incontr' a noi e dimandarne: v [ 11 ]
CORSIERE CORSIER *57*PUR 32* giunga li suoi corsier sotto altra stella; v [ 19 ]
CORTES *140*PUR 26*C « Tan m'abellis vostre cortes deman, v [ 48 ]
CORTESI *27*PUR 13*a a la mensa d'amor cortesi inviti. v [ 9 ]
CORUSCO *103*PUR 33* E più corusco e con più lenti passi [35] v [ 35 ]
COSENZA *124*PUR 3* Se 'l pastor di Cosenza, che a la caccia [42] v [ 42 ] N
COSPERSO *30*PAR 27* vid' ïo allora tutto 'l ciel cosperso. u [ 10 ]
COSSI *79*INF 19* Ma più è 'l tempo già che i piè mi cossi [27] u [ 27 ]
COSTANTE COSTANTE *70*PAR 11* né valse esser costante né feroce, [24] v [ 24 ]
COSTELLARE COSTELLATI *100*PAR 14* sì costellati facean nel profondo [34] v [ 34 ]
COSTELLAZION *21*PAR 15* de la costellazion che lì resplende; v [ 7 ]
COSTELLAZIONE *20*PAR 13* costellazione e de la doppia danza v [ 8 ]
COSTO COSTO *9*PUR 23* che l'andar mi facean di nullo costo. u [ 3 ]
COSTRETTI *21*INF 11* intendi come e perché son costretti. u [ 7 ]
COSTRETTO *57*PAR 29* da tutti i pesi del mondo costretto. u [ 19 ]
COSTRIGNER *131*INF 23* sanza costrigner de li angeli neri v [ 45 ]
COSTRINSE *15*PAR 30* nulla vedere e amor mi costrinse. u [ 5 ]
COSTUMA *127*INF 29* e Niccolò che la costuma ricca [43] v [ 43 ]
COSTURA COSTURA *83*PUR 13* ombre, che per l'orribile costura u [ 29 ]
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COTANTI *96*INF 21* veggendo sé tra nemici cotanti. u [ 32 ]
COTENNA COTENNA *120*PAR 19*b quel che morrà di colpo di cotenna. u [ 40 ]
COTESTI COTESTI *55*PUR 11* cotesti, ch'ancor vive e non si noma, [19] v [ 19 ]
COTIDIANO COTIDIANA *13*PUR 11* Dà oggi a noi la cotidiana manna, [5] v [ 5 ]
COTTA *110*INF 14* salvo che 'l destro piede è terra cotta; u [ 38 ]
COTTI *150*INF 22* ch'eran già cotti dentro da la crosta. v [ 50 ]
COVARE COVA *41*INF 27*b l'aguglia da Polenta la si cova, u [ 15 ]
COVERTA COVERTA *101*PAR 26*b mi facea trasparer per la coverta u [ 35 ]
COVERTI *81*PAR 23* vider, coverti d'ombra, li occhi miei; v [ 27 ]
COZZARE COZZARO *51*INF 32* cozzaro insieme, tanta ira li vinse. v [ 17 ]
COZZI *55*INF 7* In etterno verranno a li due cozzi: [19] u [ 19 ]
CRASSO *116*PUR 20*b ultimamente ci si grida: "Crasso, u [ 40 ] N
CRASTINO CRASTINO *54*PAR 20*a fa crastino là giù de l'odïerno. v [ 18 ]
CREASSE *84*PAR 26* che la prima virtù creasse mai ». v [ 28 ]
CREASTI *73*PAR 1* S'i' era sol di me quel che creasti [25] u [ 25 ]
CREATOR *91*PUR 17* « Né creator né creatura mai », [31] v [ 31 ]
CREATORE *101*PAR 30* lo creatore a quella creatura v [ 35 ]
CREBRO CREBRA *69*PAR 19*b di che facei question cotanto crebra; u [ 23 ]
CREDENDOMI *68*INF 27* credendomi, sì cinto, fare ammenda; v [ 24 ]
CREDETTERO *24*PAR 32*a quei che credettero in Cristo venturo; v [ 8 ]
CREDIATE *75*PAR 5* e non crediate ch'ogne acqua vi lavi. v [ 25 ]
CREDON *120*PUR 26*b che quel di Lemosì credon ch'avanzi. v [ 40 ]
CREDUTE *90*PAR 20* sì che, se son credute, sono ascose. v [ 30 ]
CREDUTO *56*INF 3*b di gente, ch'i' non averei creduto u [ 20 ]
CREÒ *60*PUR 33* che solo a l'uso suo la creò santa. v [ 20 ]
CREPA *121*INF 30* « E te sia rea la sete onde ti crepa », [41] u [ 41 ]
CREPATA *99*PUR 9* crepata per lo lungo e per traverso. v [ 33 ]
CRESCA *10*PAR 17* non perché nostra conoscenza cresca [4] u [ 4 ]
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CRESCENDO *86*PUR 24* crescendo sempre, fin ch'ella il percuote, v [ 30 ]
CRESCERÀ *105*PAR 5* « Ecco chi crescerà li nostri amori ». v [ 35 ]
CRESCERANN *104*INF 6* crescerann' ei dopo la gran sentenza, v [ 36 ]
CRESCIEMI *39*INF 31*b fuggiemi errore e cresciemi paura; v [ 13 ]
CRESE *32*PUR 32* colpa di quella ch'al serpente crese, u [ 12 ]
CRESTA CRESTA *42*INF 34*b e sé giugnieno al loco de la cresta: u [ 14 ]
CRETA *95*INF 14* diss' elli allora, « che s'appella Creta, u [ 33 ] N
CRETI *12*INF 12*b l'infamïa di Creti era distesa v [ 4 ] N
CREUSA *98*PAR 9*b noiando e a Sicheo e a Creusa, u [ 34 ]
CRÏA *87*PAR 3* ciò ch'ella crïa o che natura face ». v [ 29 ]
CRICCHI CRICCHI *30*INF 32* non avria pur da l'orlo fatto cricchi. u [ 10 ]
CRINE *41*INF 9*C serpentelli e ceraste avien per crine, u [ 15 ]
CRISOSTOMO *137*PAR 12*a Crisostomo e Anselmo e quel Donato v [ 47 ] N
CROAZIA *103*PAR 31* Qual è colui che forse di Croazia [35] u [ 35 ] N
CROCI *39*PAR 1* che quattro cerchi giugne con tre croci, u [ 13 ]
CROIO CROIA *102*INF 30* col pugno li percosse l'epa croia. u [ 34 ]
CROLLA *14*PUR 5* sta come torre ferma, che non crolla u [ 6 ]
CROLLANDO *107*INF 22* crollando 'l capo, e disse: « Odi malizia v [ 37 ]
CROLLARSI *86*INF 26* cominciò a crollarsi mormorando, v [ 30 ]
CROLLI *34*PUR 21* Ma dimmi, se tu sai, perché tai crolli [12] u [ 12 ]
CROLLO *9*INF 25* che non potea con esse dare un crollo. u [ 3 ]
CROLLÒ *43*PUR 27* Ond' ei crollò la fronte e disse: « Come! [15] v [ 15 ]
CROLLONNE *27*PUR 32* sì, che però nulla penna crollonne. u [ 9 ]
CROSCIARE CROSCIA *120*INF 24* che cotai colpi per vendetta croscia! u [ 40 ]
CROSTE *75*INF 34*C tra 'l folto pelo e le gelate croste. u [ 25 ]
CRUCCIO CRUCCI *129*INF 24* ch'io 'l vidi uomo di sangue e di crucci ». u [ 43 ]
CRUCCIARE *94*INF 3* E 'l duca lui: « Caron, non ti crucciare: [32] u [ 32 ]
CRUCCIASSE *76*INF 17* E io, temendo no 'l più star crucciasse [26] u [ 26 ]
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CRUDELTÀ CRUDELTÀ *4*PAR 25* vinca la crudeltà che fuor mi serra [2] v [ 2 ]
CUBARE CUBA *68*PAR 6*C rivide e là dov' Ettore si cuba; u [ 24 ]
CUÏ *132*PUR 23*a per cuï scosse dianzi ogne pendice v [ 44 ]
CULO CUL *139*INF 21*a ed elli avea del cul fatto trombetta. v [ 47 ]
CULLA CULLA *121*PAR 15*b L'una vegghiava a studio de la culla, [41] u [ 41 ]
CUNE *109*INF 20* sì ch'a pena rimaser per le cune — [37] u [ 37 ]
CUNIZZA *32*PAR 9*a Cunizza fui chiamata, e qui refulgo v [ 12 ] N
CUNTA CUNTA *4*PUR 31* ricominciò, seguendo sanza cunta, [2] u [ 2 ]
CUOCO CUOCI *55*INF 21*a Non altrimenti i cuoci a' lor vassalli [19] v [ 19 ]
CUOIA *93*PAR 24* in su le vecchie e 'n su le nuove cuoia, u [ 31 ]
CUOPRA *32*PAR 31* che ciascun giorno d'Elice si cuopra, u [ 12 ]
CUOPRON *133*PAR 21*a Cuopron d'i manti loro i palafreni, [45] v [ 45 ]
CUPERE CUPE *1*PAR 13* Imagini, chi bene intender cupe [1] u [ 1 ]
CUPI *52*PUR 14*C Discesa poi per più pelaghi cupi, [18] u [ 18 ]
CUPIDE *93*PUR 20* portar nel Tempio le cupide vele. v [ 31 ]
CUPIDITÀ CUPIDITÀ *3*PAR 15*a come cupidità fa ne la iniqua, v [ 1 ]
CURAN *125*INF 2* curan di te ne la corte del cielo, v [ 43 ]
CURAR *84*PAR 17* in non curar d'argento né d'affanni. v [ 28 ]
CURASSE *84*PAR 8* che non curasse di mettere in arca ». v [ 28 ]
CURI *46*INF 14* chi è quel grande che non par che curi [16] u [ 16 ]
CURÏO *102*INF 28* Curïo, ch'a dir fu così ardito! v [ 34 ] N
CURRADINO *68*PUR 20* vittima fé di Curradino; e poi v [ 24 ] N
CURRO CURRO *61*INF 17* Poi, procedendo di mio sguardo il curro, [21] u [ 21 ]
CURULE CURULE *108*PAR 16*A a le curule Sizii e Arrigucci. v [ 36 ]
CUCIRE CUSCE *71*PUR 13* e cusce sì, come a sparvier selvaggio v [ 25 ]
CUSTODIRE CUSTODI *88*PAR 31* La tua magnificenza in me custodi, [30] u [ 30 ]
CUTICAGNA CUTICAGNA *97*INF 32* Allor lo presi per la cuticagna [33] u [ 33 ]
D D *78*PAR 18*a or D, or I, or L in sue figure. v [ 26 ]
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DALFINO DALFINI *19*INF 22* Come i dalfini, quando fanno segno [7] v [ 7 ]
DALMI *134*PAR 24*C fisice e metafisice, ma dalmi u [ 46 ]
DAMA DAME *6*PAR 4* sì si starebbe un cane intra due dame: u [ 2 ]
DAMIANO *121*PAR 21* In quel loco fu' io Pietro Damiano, [41] u [ 41 ] N
DAMMI *99*PAR 30* dammi virtù a dir com' ïo il vidi! v [ 33 ]
DAMMIATA *104*INF 14* che tien volte le spalle inver' Dammiata u [ 36 ] N
DANAR *85*INF 22*a Danar si tolse e lasciolli di piano, [29] v [ 29 ]
DANÏEL *134*PAR 29* per Danïel, vedrai che 'n sue migliaia v [ 46 ] N
DANNAGGIO DANNAGGIO *136*INF 30* Qual è colui che suo dannaggio sogna, [46] v [ 46 ]
DANNANDO *27*PAR 7*a dannando sé, dannò tutta sua prole; v [ 9 ]
DANNE *93*INF 12*a danne un de' tuoi, a cui noi siamo a provo, v [ 31 ]
DANNERÀ *109*PAR 19*a e tai Cristian dannerà l'Etïòpe, [37] v [ 37 ] N
DANNOSA *53*INF 6* per la dannosa colpa de la gola, v [ 19 ]
DANNOSE *36*INF 11*b ruine, incendi e tollette dannose; u [ 12 ]
DANOIA *26*INF 32*a di verno la Danoia in Osterlicchi, v [ 10 ] N
DANTE *55*PUR 30* « Dante, perché Virgilio se ne vada, [19] v [ 19 ] N
DANUBIO *65*PAR 8* di quella terra che 'l Danubio riga v [ 23 ] N
DAPE DAPE *43*PAR 23* la mente mia così, tra quelle dape [15] u [ 15 ]
DARÀ *62*PUR 3* ecco di qua chi ne darà consiglio, v [ 22 ]
DAREBBE *9*INF 12* ch'alcuna via darebbe a chi sù fosse: v [ 3 ]
DAREI *78*INF 30*b per Fonte Branda non darei la vista. v [ 26 ]
DARLI *36*PAR 6*b che Pallante morì per darli regno. v [ 12 ]
DARNE *41*PUR 33*a a darne tempo già stelle propinque, v [ 15 ]
DAROTTI *136*PUR 28* darotti un corollario ancor per grazia; [46] v [ 46 ]
DARTI *136*PUR 15* ma dimandai per darti forza al piede: [46] v [ 46 ]
DATTERO DATTERO *120*INF 33*a che qui riprendo dattero per figo ». v [ 40 ]
DAVANO *129*PUR 22*b ch'a poetar mi davano intelletto. v [ 43 ]
DEBBIA *151*INF 24*b E detto l'ho perché doler ti debbia! ». u [ 51 ]
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DEBILEMENTE DEBILEMENTE *6*PUR 17* del sol debilemente entra per essi; v [ 2 ]
DEBITAMENTE DEBITAMENTE *38*INF 4*b non adorar debitamente a Dio: v [ 14 ]
DEBITI *72*INF 14* sono al suo petto assai debiti fregi. v [ 24 ]
DEBITO [n.] DEBITO *108*PUR 10*a come Dio vuol che 'l debito si paghi. v [ 36 ]
DECENNE DECENNE *2*PUR 32*b a disbramarsi la decenne sete, v [ 2 ]
DECI *47*PAR 6*a negletto fu nomato, i Deci e ' Fabi v [ 17 ] N
DECIMAS *93*PAR 12*A non decimas, quae sunt pauperum Dei , v [ 31 ] L
DECIMO *17*PUR 33* lo decimo suo passo in terra posto, v [ 7 ]
DECINA DECINA *120*INF 21* e Barbariccia guidi la decina. u [ 40 ]
DECISA *53*PAR 4* credendo quella quindi esser decisa u [ 19 ]
DECISO *111*PUR 17*b da quello odiare ogne effetto è deciso. u [ 37 ]
DECLINARE DECLINA *120*PAR 31* soverchia quella dove 'l sol declina, u [ 40 ]
DECLIVO DECLIVO *61*PAR 20* E quel che vedi ne l'arco declivo, [21] u [ 21 ]
DECRETA *69*PAR 15* a che la mia risposta è già decreta! ». u [ 23 ]
DECRETALE DECRETALI *134*PAR 9*b son derelitti, e solo ai Decretali u [ 46 ] N
DECURIO DECURIO *74*INF 22* giuso a le gambe; onde 'l decurio loro v [ 26 ]
DEDALO *116*INF 29* perch' io nol feci Dedalo, mi fece v [ 40 ] N
DEDUCA *77*PUR 14* ricominciò: « Tu vuo' ch'io mi deduca u [ 27 ]
DEDUCE *35*PAR 30* che quel de la mia tuba, che deduce u [ 13 ]
DEDUCENDO *121*PAR 8* Sì venne deducendo infino a quici; [41] v [ 41 ]
DEDUTTA *73*PAR 13* Se fosse a punto la cera dedutta [25] u [ 25 ]
DEDUTTO *58*PAR 20* ora conosce come il mal dedutto [20] u [ 20 ]
DEFETTIVO *105*PAR 33* è defettivo ciò ch'è lì perfetto. v [ 35 ]
DEFUNTA *9*PAR 26* la vista in te smarrita e non defunta: u [ 3 ]
DEFUNTO *21*PAR 17* e discendendo nel mondo defunto, u [ 7 ]
DEGNAMENTE DEGNAMENTE *72*PAR 32*a degnamente convien che s'incappelli. v [ 24 ]
DEGNASTI *74*PUR 30* Come degnasti d'accedere al monte? v [ 26 ]
DEGNÒ *138*PAR 12* ch'a la prim' arte degnò porre mano. v [ 46 ]
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DEIANIRA *68*INF 12* che morì per la bella Deianira, u [ 24 ] N
DEÏDAMIA *114*PUR 22* e con le suore sue Deïdamia ». u [ 38 ] N
DEÏDAMÌA *62*INF 26* Deïdamìa ancor si duol d'Achille, v [ 22 ] N
DEÏFILE *110*PUR 22*B Antigone, Deïfile e Argia, v [ 38 ] N
DEIFORME DEÏFORME *20*PAR 2* del deïforme regno cen portava v [ 8 ]
DEÏTÀ *32*PAR 1*b delfica deïtà dovria la fronda v [ 12 ]
DEÏTADE *46*INF 11* Puossi far forza ne la deïtade, [16] u [ 16 ]
DELECTASTI *80*PUR 28* ma luce rende il salmo Delectasti, u [ 28 ] N L
DELFICO DELFICA *32*PAR 1*a delfica deïtà dovria la fronda v [ 12 ] N
DELIA *78*PUR 29* onde fa l'arco il Sole e Delia il cinto. v [ 26 ] N
DELIBERARE DELIBERARTI *94*PAR 2*b Da questa instanza può deliberarti [32] u [ 32 ]
DELINQUERE DELINQUE *45*PUR 33* con quel gigante che con lei delinque. u [ 15 ]
DELIRARE DELIRA *76*INF 11* Ed elli a me « Perché tanto delira », [26] u [ 26 ]
DELIRO DELIRO *102*PAR 1* che madre fa sovra figlio deliro, u [ 34 ]
DELIZIA *138*PAR 31*C lo minimo tentar di sua delizia. u [ 46 ]
DELIZIE *29*PUR 29*b avrei quelle ineffabili delizie u [ 11 ]
DELO *130*PUR 20*b Certo non si scoteo sì forte Delo, [44] u [ 44 ] N
DELUBRO DELUBRO *81*PAR 6*C che fu serrato a Giano il suo delubro. u [ 27 ]
DELUDERE DELUSA *100*PAR 9*b né quella Rodopëa che delusa [34] u [ 34 ]
DEMAN *140*PUR 26*D « Tan m'abellis vostre cortes deman, u [ 48 ]
DEMMO *7*INF 31*a Noi demmo il dosso al misero vallone [3] v [ 3 ]
DEMOCRITO *136*INF 4* Democrito che 'l mondo a caso pone, [46] v [ 46 ] N
DEMOFOONTE *101*PAR 9*a fu da Demofoonte, né Alcide v [ 35 ] N
DEMONI *13*INF 22* Noi andavam con li diece demoni. [5] u [ 5 ]
DENAN *144*PUR 26*D e vei jausen lo joi qu'esper, denan. u [ 48 ]
DENAR *42*INF 21*a del no, per li denar, vi si fa ita ». v [ 14 ]
DENSA *141*PAR 22*b per che già la credetti rara e densa. u [ 47 ]
DENSI *60*PAR 2* credo che fanno i corpi rari e densi ». u [ 20 ]
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DEON *3*INF 19* deon essere spose, e voi rapaci v [ 1 ]
DEPENDERE DEPENDE *42*PAR 28* depende il cielo e tutta la natura. v [ 14 ]
DERELITTA *113*PAR 12* di sua circunferenza, è derelitta, u [ 39 ]
DERELITTI *134*PAR 9*a son derelitti, e solo ai Decretali v [ 46 ]
DERISA *57*PAR 4* con intenzion da non esser derisa. u [ 19 ]
DERISO *88*PUR 20*b Veggiolo un'altra volta esser deriso; [30] u [ 30 ]
ISCRIVERE DESCRIPTO *44*PUR 2* tal che faria beato pur descripto; u [ 16 ]
DESCRISSE *112*PUR 9* Sette P ne la fronte mi descrisse [38] u [ 38 ]
DESCRIVA *12*PUR 18*b quanto la tua ragion parta o descriva. u [ 4 ]
DESCRIVER *97*PUR 29*a A descriver lor forme più non spargo [33] v [ 33 ]
DESIDERA *137*INF 30*a che sognando desidera sognare, v [ 47 ]
DESIDERAI *120*PAR 26* di sol desiderai questo concilio; v [ 40 ]
DESIDERATO *77*PAR 1* desiderato, a sé mi fece atteso v [ 27 ]
DESIDERIO *48*PAR 33*a l'ardor del desiderio in me finii. v [ 16 ]
DESIDEROSI *2*PAR 2*a desiderosi d'ascoltar, seguiti v [ 2 ]
DESIDEROSO *146*PUR 20* mi fé desideroso di sapere, v [ 50 ]
DESISTERE DESISTA *31*PAR 30* ma or convien che mio seguir desista [11] u [ 11 ]
DESPETTO *64*PUR 11* ogn' uomo ebbi in despetto tanto avante, [22] v [ 22 ]
DESSO DESSO *96*INF 28* gridando: « Questi è desso, e non favella. v [ 32 ]
DESTARE DESTA *94*INF 6* E 'l duca disse a me: « Più non si desta [32] u [ 32 ]
DESTI *43*INF 33* Già eran desti, e l'ora s'appressava [15] v [ 15 ]
DESTRI *93*INF 30* giacendo stretti a' tuoi destri confini? ». v [ 31 ]
DETERMINARE DETERMINATO *135*PAR 29* determinato numero si cela. v [ 45 ]
DETRUDERE DETRUSO *146*PAR 30* nel santo officio; ch'el sarà detruso u [ 50 ]
DETTI *112*PUR 26* E io a lui: « Li dolci detti vostri, [38] v [ 38 ]
DETURPARE DETURPA *147*PAR 15* lo cui amor molt' anime deturpa; u [ 49 ]
DEUM *140*PUR 9*a e 'Te Deum laudamus' mi parea v [ 48 ] N L
DEVOTAMENTE *13*PUR 8*C 'Te lucis ante' sì devotamente [5] u [ 5 ]
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DEVOTE *16*PUR 8* e l'altre poi dolcemente e devote [6] u [ 6 ]
DIAMANTE DIAMANTE *105*PUR 9* che mi sembiava pietra di diamante. u [ 35 ]
DÏASCORIDE *140*INF 4*a Dïascoride dico; e vidi Orfeo, v [ 48 ] N
DIAVOLI *92*INF 21* e i diavoli si fecer tutti avanti, v [ 32 ]
DIBARBARE DIBARBA *70*PUR 31*b Con men di resistenza si dibarba [24] u [ 24 ]
DIBATTENDO *132*INF 27* torcendo e dibattendo 'l corno aguto. v [ 44 ]
DIBATTERO *101*INF 3*b cangiar colore e dibattero i denti, v [ 35 ]
DICËA *64*PUR 6* Ella non ci dicëa alcuna cosa, [22] v [ 22 ]
DICEAMI *3*PUR 26*A diceami: « Guarda: giovi ch'io ti scaltro »; v [ 1 ]
DICEND' *20*PAR 27* non ti maravigliar, ché, dicend' io, v [ 8 ]
DICENDOMI *122*INF 27* quando mi prese dicendomi: "Forse v [ 42 ]
DICEREI *17*INF 16* la natura del loco, i' dicerei u [ 7 ]
DICEROLTI *45*INF 3* Rispuose: « Dicerolti molto breve. v [ 15 ]
DICESSI *64*INF 4*b Non lasciavam l'andar perch' ei dicessi, [22] u [ 22 ]
DICETE *61*PAR 9* Sù sono specchi, voi dicete Troni, [21] v [ 21 ]
DICEVAN *53*INF 9* dicevan tutte riguardando in giuso; v [ 19 ]
DICEVI *70*PAR 19* ché tu dicevi: "Un uom nasce a la riva [24] v [ 24 ]
DICHI *117*PUR 3* e dichi 'l vero a lei, s'altro si dice. v [ 39 ]
DICHIARAR *90*PUR 24* ciò che 'l mio dir più dichiarar non puote. v [ 30 ]
DICHIARARTI *122*PAR 7* ritorno a dichiararti in alcun loco, v [ 42 ]
DICHIARERANTI *48*PUR 24* dichiareranti ancor le cose vere. v [ 16 ]
DICHIARIRE DICHIARISSE *51*PUR 8*a non dichiarisse ciò che pria serrava. v [ 17 ]
DICIAMO *114*PAR 4* de l'altra; sì che ver diciamo insieme ». v [ 38 ]
DICONO *15*INF 5*a dicono e odono e poi son giù volte. v [ 5 ]
DIECI *9*INF 18*a e ha distinto in dieci valli il fondo. v [ 3 ]
DIEDEMI *24*INF 24* ben la ruina, e diedemi di piglio. v [ 8 ]
DIENNE *13*INF 9* ma nondimen paura il suo dir dienne, [5] u [ 5 ]
DIENO *96*INF 30*a e non credo che dieno in sempiterno. v [ 32 ]
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DIERNO *94*INF 30* « Qui li trovai — e poi volta non dierno — », [32] u [ 32 ]
DIESSI *126*PUR 30* questi si tolse a me, e diessi altrui. v [ 42 ]
DIETA DÏETA *18*PUR 24* nostra sembianza via per la dïeta. u [ 6 ]
DIFENDER *8*INF 15* per difender lor ville e lor castelli, v [ 4 ]
DIFESO *108*INF 4* difeso intorno d'un bel fiumicello. v [ 36 ]
DIFETTI *40*INF 4* Per tai difetti, non per altro rio, [14] v [ 14 ]
DIFETTIVI *2*PAR 11*a quanto son difettivi silogismi v [ 2 ]
DIFFERIRE DIFFERENDO *75*PAR 32*a sol differendo nel primiero acume. v [ 25 ]
DIFFERENTEMENTE *35*PAR 4* e differentemente han dolce vita v [ 13 ]
DIFFERENZA DIFFERENZE *118*PAR 2*b Li altri giron per varie differenze [40] u [ 40 ]
DIFFUSA *92*PAR 24* de lo Spirito Santo, ch'è diffusa u [ 32 ]
DIFFUSE *132*PUR 15* che da l'etterno fonte son diffuse. u [ 44 ]
DIGIUN *33*PAR 19* dubbio che m'è digiun cotanto vecchio ». v [ 11 ]
DIGIUNAR *27*PUR 23* per digiunar, quando più n'ebbe tema. v [ 9 ]
DIGIUNI *135*PAR 16* se di novi vicin fosser digiuni. u [ 45 ]
DIGIUNTO *51*PUR 9*b vedi l'entrata là 've par digiunto. u [ 17 ]
DIGLI *119*PUR 21* mi dice, « di parlar; ma parla e digli u [ 41 ]
DIGNITÀ DIGNITÀ *82*PAR 7*a e in sua dignità mai non rivene, [28] v [ 28 ]
DIGNITADI *86*PAR 7* nel seme suo, da queste dignitadi, u [ 30 ]
DIGNITATE *131*PUR 19* E io a lui: « Per vostra dignitate u [ 45 ]
DIGNITOSO DIGNITOSA *8*PUR 3*a o dignitosa coscïenza e netta, v [ 4 ]
DIGRADAR *14*PAR 32* giù digradar, com' io ch'a proprio nome v [ 6 ]
DIGREDIRE DIGRESSI *127*PAR 29*a Ma perché siam digressi assai, ritorci [43] v [ 43 ]
DIGRESSIONE DIGRESSION *128*PUR 6* di questa digression che non ti tocca, v [ 44 ]
DIGRIGNA *91*INF 22* Omè, vedete l'altro che digrigna; [31] u [ 31 ]
DIGRIGNAN *131*INF 21* non vedi tu ch'e' digrignan li denti v [ 45 ]
DIGRIGNAR *134*INF 21*b lasciali digrignar pur a lor senno, v [ 46 ]
DISGROPPARE DIGROPPA *126*PUR 9* perch' ella è quella che 'l nodo digroppa. u [ 42 ]
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DII *123*PAR 5* sicuramente, e credi come a dii ». u [ 41 ]
DILACCARE DILACCO *30*INF 28* dicendo: « Or vedi com' io mi dilacco! u [ 10 ]
DILACERARE DILACERARO *128*INF 13* e quel dilaceraro a brano a brano; v [ 44 ]
DILATARSI *41*PAR 23* per dilatarsi sì che non vi cape, v [ 15 ]
DILATATA *55*PAR 22* così m'ha dilatata mia fidanza, [19] v [ 19 ]
DILATATE *29*INF 14*B piovean di foco dilatate falde, v [ 11 ]
DILCI *117*PUR 20* dilci, che 'l sai: di che sapore è l'oro?". v [ 39 ]
DILEGUA *134*PUR 14* e fuggì come tuon che si dilegua, u [ 46 ]
DILEGUAN *77*INF 9* biscia per l'acqua si dileguan tutte, v [ 27 ]
DILEGUE *73*PUR 17* 'O virtù mia, perché sì ti dilegue?', [25] u [ 25 ]
DILEGUÒ *136*INF 17* si dileguò come da corda cocca. v [ 46 ]
DILETTANZA *58*PAR 18* E come, per sentir più dilettanza [20] u [ 20 ]
DILETTANZE *1*PUR 4* Quando per dilettanze o ver per doglie, [1] v [ 1 ]
DILETTAR *84*PAR 7* contra mal dilettar con giuste pene. v [ 28 ]
DILETTARNE *60*PAR 14* a tutto ciò che potrà dilettarne ». u [ 20 ]
DILETTAVA *97*PUR 10* Mentr' io mi dilettava di guardare [33] v [ 33 ]
DILETTOSO DILETTOSO *77*INF 1* perché non sali il dilettoso monte v [ 27 ]
DILIBRA *6*PAR 29* cambiando l'emisperio, si dilibra, u [ 2 ]
DILIGITE *91*PAR 18*a 'DILIGITE IUSTITIAM', primai [31] v [ 31 ] L
DILLO *117*PUR 8* sai, dillo a me, che già grande là era. v [ 39 ]
DILMI *44*PUR 16* ma dilmi, e dimmi s'i' vo bene al varco; v [ 16 ]
DILUNGARE DILUNGA *17*PUR 5* sovra pensier, da sé dilunga il segno, v [ 7 ]
DIMAGRARE DIMAGRA *143*INF 24* Pistoia in pria d'i Neri si dimagra; u [ 49 ]
DIMANDARLA *105*PAR 21* a dimandarla umilmente chi fue. v [ 35 ]
DIMANDARNE *29*PUR 5*b corsero incontr' a noi e dimandarne: u [ 11 ]
DIMANDARVI *134*PAR 4* con reverenza, donna, a dimandarvi u [ 46 ]
DIMANDASTI *93*INF 29* « ma tu chi se' che di noi dimandasti? ». u [ 31 ]
DIMANDATI *59*PAR 25*a son dimandati, ma perch' ei rapporti v [ 21 ]
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DIMANE DIMANE *37*INF 33* Quando fui desto innanzi la dimane, [13] u [ 13 ]
DIMENSIONE DIMENSIONE *38*PAR 2* com' una dimensione altra patio, v [ 14 ]
DIMESSA *59*PAR 5*a se la cosa dimessa in la sorpresa v [ 21 ]
DIMONIO *109*INF 3*a Caron dimonio, con occhi di bragia [37] v [ 37 ]
DIMORANDO *63*PUR 7* ch'aver si può diletto dimorando ». u [ 21 ]
DIMORO DIMORO *78*INF 22* domandò 'l duca mio sanza dimoro: u [ 26 ]
DIMORÒ *94*PUR 28* Per sua difalta qui dimorò poco; [32] v [ 32 ]
DIMOSTRAMI *91*INF 28* E io a lui: « Dimostrami e dichiara, [31] v [ 31 ]
DIMOSTRAN *9*PAR 2* e nove Muse mi dimostran l'Orse. v [ 3 ]
DIMOSTRANDO *130*PUR 31*a sé dimostrando di più alto tribo [44] v [ 44 ]
DIMOSTRAZIONE DIMOSTRAZION *96*PAR 24*a ogne dimostrazion mi pare ottusa ». v [ 32 ]
DIMOSTROMMI *114*PUR 21*b un lampeggiar di riso dimostrommi? ». u [ 38 ]
DINDI DINDI *105*PUR 11*C anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l 'dindi', u [ 35 ]
DÏOGENÈS *137*INF 4*a Dïogenès, Anassagora e Tale, v [ 47 ] N
DÏOMEDE *56*INF 26* Ulisse e Dïomede, e così insieme v [ 20 ] N
DIPARTI *91*INF 26*a mi diparti' da Circe, che sottrasse [31] v [ 31 ]
DIPARTILLA *111*INF 1* là onde 'nvidia prima dipartilla. u [ 37 ]
DIPARTILLE *69*INF 5* ch'amor di nostra vita dipartille. u [ 23 ]
DIPARTIR *84*INF 34* « conviensi dipartir da tanto male ». v [ 28 ]
DIPARTIRCI *132*INF 23* che vegnan d'esto fondo a dipartirci ». u [ 44 ]
DIPARTIRE *35*INF 26* vide 'l carro d'Elia al dipartire, u [ 13 ]
DIPARTIRSI *114*PUR 33* e, quasi amici, dipartirsi pigri. v [ 38 ]
DIPARTITA *81*INF 4* l'ombra sua torna, ch'era dipartita ». u [ 27 ]
DIPARTITI *89*INF 11* sien dipartiti, e perché men crucciata v [ 31 ]
DIPELA *120*INF 25* per l'una parte e da l'altra il dipela, u [ 40 ]
DIPELATO *35*INF 16* tutto che nudo e dipelato vada, v [ 13 ]
DIPINGE *109*PAR 18* Quei che dipinge lì, non ha chi 'l guidi; [37] v [ 37 ]
DIPINGON *27*PAR 23*a che dipingon lo ciel per tutti i seni, v [ 9 ]
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DIPINSI *82*PUR 2* Di maraviglia, credo, mi dipinsi; [28] u [ 28 ]
DIPINTE *63*PAR 30* dipinte di mirabil primavera. v [ 21 ]
DIPINTI *15*INF 17*A dipinti avea di nodi e di rotelle. v [ 5 ]
DIPUOSE *44*INF 19*A non mi dipuose, sì mi giunse al rotto v [ 16 ]
DIRADA *123*PUR 1* dove, ad orezza, poco si dirada, u [ 41 ]
DIRADAR *5*PUR 17*a a diradar cominciansi, la spera v [ 3 ]
DIRIMARE DIRAMA *13*PAR 10* Vedi come da indi si dirama [5] u [ 5 ]
DIRCI *128*INF 23* « Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci u [ 44 ]
DIREBBE *53*PAR 11*b non dica Ascesi, ché direbbe corto, v [ 19 ]
DIRETANO DIRETANI *55*INF 25* li diretani a le cosce distese, [19] v [ 19 ]
DIRETARE DIRETATA *108*PUR 14* (e l'una gente e l'altra è diretata), u [ 36 ]
DIRETE *110*INF 10* dissi: « Or direte dunque a quel caduto v [ 38 ]
DIRETRO [n.] DIRETRI *97*PUR 19* Ed elli a me: « Perché i nostri diretri [33] u [ 33 ]
DIRIA *111*PUR 12*b cantaron sì, che nol diria sermone. v [ 37 ]
DIRIMERE DIRIMENDO *18*PAR 32* dirimendo del fior tutte le chiome; v [ 6 ]
DIRITTA *3*INF 1* ché la diritta via era smarrita. v [ 1 ]
DIRITTE *112*PAR 14* così si veggion qui diritte e torte, [38] v [ 38 ]
DIROCCIARE DIROCCIA *115*INF 14* Lor corso in questa valle si diroccia; [39] u [ 39 ]
DIROMPEA *55*INF 34* Da ogne bocca dirompea co' denti [19] v [ 19 ]
DIROTTO *87*PUR 23*b la Nella mia con suo pianger dirotto. u [ 29 ]
DIRSI *88*INF 16*C Un amen non saria possuto dirsi [30] u [ 30 ]
DIRUBARE DIRUBATA *57*PUR 33* ch'è or due volte dirubata quivi. v [ 19 ]
DIRVI *20*PUR 14* dirvi ch'i' sia, saria parlare indarno, v [ 8 ]
DISAGGUAGLIANZA DISAGGUAGLIANZA *83*PAR 15* disagguaglianza, e però non ringrazio v [ 29 ]
DISAGIARE DISAGIA *140*PUR 19*b ché la tua stanza mio pianger disagia, u [ 48 ]
DISAGIO DISAGIO *99*INF 34* ch'avea mal suolo e di lume disagio. u [ 33 ]
DISANIMARE DISANIMATO *135*PUR 15* quando disanimato il corpo giace; v [ 45 ]
DIASCONDERE DISASCONDA *66*PAR 25* perché la sua bontà si disasconda, u [ 22 ]
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DISBRAMARE DISBRAMARSI *2*PUR 32*a a disbramarsi la decenne sete, v [ 2 ]
DISBRIGARE DISBRIGO *116*INF 33* dimmi chi se', e s'io non ti disbrigo, u [ 40 ]
DISCARCATE *135*INF 17* e, discarcate le nostre persone, v [ 45 ]
DISCARCHI *66*PAR 18* suo si discarchi di vergogna il carco, v [ 22 ]
DISCARNARE DISCARNO *69*INF 30* che 'l male ond' io nel volto mi discarno. u [ 23 ]
DISCEDERE DISCEDA *15*PUR 20* quando verrà per cui questa disceda? u [ 5 ]
DISCENDËA *78*PAR 31* non discendëa a me per mezzo mista. v [ 26 ]
DISCENDER *30*PAR 7* fin ch'al Verbo di Dio discender piacque v [ 10 ]
DISCENDESI *25*PUR 4*B Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, [9] v [ 9 ]
DISCENDEVA *10*PAR 31* nel gran fior discendeva che s'addorna [4] v [ 4 ]
DISCENDIAM *13*INF 4* « Or discendiam qua giù nel cieco mondo », [5] v [ 5 ]
DISCENDIAMO *97*INF 7* Or discendiamo omai a maggior pieta; [33] v [ 33 ]
DISCENDO *94*INF 29* E 'l duca disse: « I' son un che discendo [32] u [ 32 ]
DISCENDON *65*INF 30*b del Casentin discendon giuso in Arno, v [ 23 ]
DISCERNEA *12*INF 4* io non vi discernea alcuna cosa. v [ 4 ]
DISCERNËA *34*PUR 8*a Ben discernëa in lor la testa bionda; [12] v [ 12 ]
DISCERNER *123*PAR 11*a discerner puoi che buone merce carca. v [ 41 ]
DISCERNESI *107*PAR 9* cotanto affetto, e discernesi 'l bene v [ 37 ]
DISCERNESSE *95*PUR 16* convenne rege aver, che discernesse u [ 33 ]
DISCERNESSI *71*INF 4* ma non sì ch'io non discernessi in parte v [ 25 ]
DISCESA *52*PUR 14*A Discesa poi per più pelaghi cupi, [18] v [ 18 ]
DISCESER *22*PAR 8* Di fredda nube non disceser venti, [8] v [ 8 ]
DISCESERO *148*INF 22* di qua, di là discesero a la posta; [50] v [ 50 ]
DISCETTARE DISCETTI *46*PAR 30* Come sùbito lampo che discetti [16] u [ 16 ]
DISCHIAVARE DISCHIAVA *24*PAR 2*b e vola e da la noce si dischiava, u [ 8 ]
DISCHIOMARE DISCHIOMI *100*INF 32* Ond' elli a me: « Perché tu mi dischiomi, [34] u [ 34 ]
DISCHIUDE *100*PAR 24* E io: « La prova che 'l ver mi dischiude, [34] u [ 34 ]
DISCINDERE DISCINDI *43*PUR 32* « Beato se', grifon, che non discindi [15] u [ 15 ]
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DISCIOGLIE *21*PUR 28*C quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. u [ 7 ]
DISCIOGLIERÒ *50*PAR 32*a ma io discioglierò 'l forte legame v [ 18 ]
DISCIOLSE *158*PUR 32* disciolse il mostro, e trassel per la selva, v [ 54 ]
DISCIPLINA DISCIPLINE *105*PUR 23* o spiritali o altre discipline? u [ 35 ]
DISCOLORARE DISCOLORA *116*PUR 11* che viene e va, e quei la discolora u [ 40 ]
DISCOLPI *33*PUR 25*a discolpi me non potert' io far nego ». v [ 11 ]
DISCONVENEVOLE DISCONVENEVOLE *66*INF 24* a parole formar disconvenevole. u [ 22 ]
DISCONVENIRE DISCONVIEN *66*INF 15*A si disconvien fruttare al dolce fico. v [ 22 ]
DISCOPERSE *138*PAR 28* ché chi 'l vide qua sù gliel discoperse u [ 46 ]
DISCOPERTA *66*PUR 9* poi che la verità li è discoperta, u [ 22 ]
DISCORDARE DISCORDA *89*PUR 33*b distar cotanto, quanto si discorda u [ 31 ]
DISCORDANTE DISCORDANTI *85*PAR 9* tra ' discordanti liti contra 'l sole [29] v [ 29 ]
DISCORDE *140*PAR 8* discorde a sé, com' ogne altra semente v [ 48 ]
DISCORDIA DISCORDIA *63*INF 6*a per che l'ha tanta discordia assalita ». v [ 21 ]
DISCORRE *14*PAR 15* discorre ad ora ad or sùbito foco, v [ 6 ]
DISCORRER *21*PAR 29* lo discorrer di Dio sovra quest' acque. v [ 7 ]
DISCORSO DISCORSO *49*PUR 29* la virtù ch'a ragion discorso ammanna, [17] v [ 17 ]
DISCOVERSE *128*INF 29*b del garofano prima discoverse u [ 44 ]
DISCRETA *54*INF 31* più giusta e più discreta la ne tene; v [ 18 ]
DISCRETO *144*PAR 12* di fra Tommaso e 'l discreto latino; v [ 48 ]
DISCREZIONI DISCREZIONI *41*PAR 32* a mezzo il tratto le due discrezioni, u [ 15 ]
DISCRIVER *8*INF 32* discriver fondo a tutto l'universo, v [ 4 ]
DISCUOPRE *83*PAR 16* cuopre e discuopre i liti sanza posa, v [ 29 ]
DISDEGNA *27*PUR 9*a disdegna di portarne suso in piede'. v [ 9 ]
DISDEGNÒ *6*PAR 33* non disdegnò di farsi sua fattura. v [ 2 ]
DISDIRE DISDETTO *109*PUR 3* Quand' io mi fui umilmente disdetto [37] u [ 37 ]
DISEGNEREI *68*PUR 32*a disegnerei com' io m'addormentai; v [ 24 ]
DISEGNO *74*PUR 22* ma perché veggi mei ciò ch'io disegno, u [ 26 ]
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DISERRANDO *60*INF 13*b serrando e diserrando, sì soavi, v [ 20 ]
DISERRARE *103*INF 27*b Lo ciel poss' io serrare e diserrare, [35] u [ 35 ]
DISERRI *125*PUR 9* d'arte e d'ingegno avanti che diserri, u [ 43 ]
DISERTI *21*PUR 10* solingo più che strade per diserti. u [ 7 ]
DISSETARE DISETA *12*PAR 7*a che mi diseta con le dolci stille'. v [ 4 ]
DISFACCIA *63*INF 22* saper da lui, prima ch'altri 'l disfaccia ». u [ 21 ]
DISFAMARE DISFAMA *76*PUR 15* E se la mia ragion non ti disfama, [26] u [ 26 ]
DISFANNO *76*PAR 16*b udir come le schiatte si disfanno [26] u [ 26 ]
DISFATTA *57*INF 3* che morte tanta n'avesse disfatta. u [ 19 ]
DISFATTI *109*PAR 16* Oh quali io vidi quei che son disfatti [37] u [ 37 ]
DISFAVILLO *54*PAR 27*b ond' io sovente arrosso e disfavillo. u [ 18 ]
DISFECEMI *134*PUR 5* Siena mi fé, disfecemi Maremma: v [ 46 ]
DISFIORARE DISFIORANDO *105*PUR 7* morì fuggendo e disfiorando il giglio: v [ 35 ]
DISFOGARE DISFOGA *71*INF 31*b tienti col corno, e con quel ti disfoga u [ 25 ]
DISFRANCARE DISFRANCA *79*PAR 7* Solo il peccato è quel che la disfranca [27] u [ 27 ]
DISFRENARE DISFRENATA *35*PUR 32*a disfrenata saetta, quanto eramo v [ 13 ]
DISGIUNTE *141*INF 13* c'ha le mie fronde sì da me disgiunte, u [ 47 ]
DISGRIEVI *37*PUR 11* « Deh, se giustizia e pietà vi disgrievi [13] u [ 13 ]
DISÏA *135*PAR 27*a disïa poi di vederla sepolta. v [ 45 ]
DISIANTE DISÏANTE *86*PAR 5* poi si rivolse tutta disïante u [ 30 ]
DISÏASSIMO *73*PAR 3* Se disïassimo esser più superne, [25] v [ 25 ]
DISÏATA *83*PUR 33* vostra parola disïata vola, v [ 29 ]
DISÏATI *4*PAR 23* che, per veder li aspetti disïati [2] u [ 2 ]
DISÏATO *133*INF 5* Quando leggemmo il disïato riso [45] v [ 45 ]
DISÏAVA *140*INF 30*A che disïava scusarmi, e scusava v [ 48 ]
DISIDERATE *65*PAR 3* disiderate voi più alto loco v [ 23 ]
DISIDEROSO *43*INF 10* Io ch'era d'ubidir disideroso, [15] u [ 15 ]
DISIGILLARE DISIGILLA *64*PAR 33* Così la neve al sol si disigilla; [22] u [ 22 ]
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DISIOSO DISÏOSO *33*PUR 29*a e disïoso ancora a più letizie, v [ 11 ]
DISLAGARE DISLAGA *15*PUR 3* che 'nverso 'l ciel più alto si dislaga. u [ 5 ]
DISLEGA *120*PUR 33* come fa chi da colpa si dislega, u [ 40 ]
DISLEGHE *30*PAR 24* da quella bella spera mi disleghe ». u [ 10 ]
DISLEGHI *31*PAR 33* perché tu ogne nube li disleghi [11] u [ 11 ]
DISLEGO *31*PUR 25* « Se la veduta etterna li dislego », [11] u [ 11 ]
DISMAGA *11*PUR 3*b che l'onestade ad ogn' atto dismaga, u [ 5 ]
DISMAGLIARE DISMAGLIE *85*INF 29* « O tu che con le dita ti dismaglie », [29] u [ 29 ]
DISMAGO *20*PUR 19*b che ' marinari in mezzo mar dismago; u [ 8 ]
DISMALARE DISMALA *3*PUR 13* lo monte che salendo altrui dismala. u [ 1 ]
DISMENTIRE DISMENTO *135*PUR 21*a quand' io dismento nostra vanitate, v [ 45 ]
DISMONTIAM *73*INF 24* da l'altro cinghio e dismontiam lo muro; [25] v [ 25 ]
DISNEBBIARE DISNEBBIAR *81*PUR 28* che puote disnebbiar vostro intelletto. v [ 27 ]
DISNODA *57*PUR 14* di ciò che vero spirto mi disnoda. u [ 19 ]
DISNODI *90*PAR 31*b piacente a te dal corpo si disnodi ». u [ 30 ]
DISOBEDIRE DISOBEDIENDO *100*PAR 7* quanto disobediendo intese ir suso; [34] v [ 34 ]
DISONESTA *140*PAR 26* fu' io, con vita pura e disonesta, u [ 48 ]
DISONESTO *140*INF 13* siete a veder lo strazio disonesto u [ 48 ]
DISONNARE DISONNA *70*PAR 26* E come a lume acuto si disonna [24] u [ 24 ]
DISOPRA DISOPRA *19*PAR 31*b Né l'interporsi tra 'l disopra e 'l fiore [7] v [ 7 ]
DISPARIO *93*PUR 15* ciò che pareva prima, dispario. u [ 31 ]
DISPARITO *136*INF 22* e come 'l barattier fu disparito, [46] u [ 46 ]
DISPARMENTE DISPARMENTE *28*PUR 11*a disparmente angosciate tutte a tondo [10] v [ 10 ]
DISPENSARE *91*PAR 12* non dispensare o due o tre per sei, [31] v [ 31 ]
DISPENSE *72*PUR 27* e notte avesse tutte sue dispense, u [ 24 ]
DISPERAR *12*PUR 1* lo colpo tal, che disperar perdono. v [ 4 ]
DISPERATE *115*INF 1* ove udirai le disperate strida, [39] v [ 39 ]
DISPERATO *5*INF 33* disperato dolor che 'l cor mi preme v [ 3 ]
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DISPERGESSE *2*PUR 3* dispergesse color per la campagna, v [ 2 ]
DISPERSE *130*INF 29* e tra'ne la brigata in che disperse [44] u [ 44 ]
DISPERSI *48*INF 10* sì che per due fïate li dispersi ». u [ 16 ]
DISPETTI *71*INF 14* ma, com' io dissi lui, li suoi dispetti u [ 25 ]
DISPETTOSA *69*PUR 10* sì come donna dispettosa e trista. v [ 23 ]
DISPIACQUE *61*PAR 10* Non le dispiacque; ma sì se ne rise, [21] v [ 21 ]
DISPICCARE DISPICCHI *66*PUR 15* di vera luce tenebre dispicchi. u [ 22 ]
DISPIEGHI *33*PAR 33* sì che 'l sommo piacer li si dispieghi. u [ 11 ]
DISPIETATO DISPIETATI *9*INF 30* e poi distese i dispietati artigli, v [ 3 ]
DISPITTO *36*INF 10* com' avesse l'inferno a gran dispitto. u [ 12 ]
DISPOGLIATA *38*PUR 32*b poi cerchiaro una pianta dispogliata u [ 14 ]
DISPONGONO *120*PAR 2*a dispongono a lor fini e lor semenze. v [ 40 ]
DISPOSANDO *136*PUR 5* disposando m'avea con la sua gemma ». v [ 46 ]
DISPOSÒ *33*PAR 11* disposò lei col sangue benedetto, v [ 11 ]
DISPREGIARE *87*PUR 22* fer dispregiare a me tutte altre sette. v [ 29 ]
DISPREGIO *93*INF 23* dir chi tu se' non avere in dispregio ». u [ 31 ]
DISPREGIÒ *147*PUR 22* dispregiò cibo e acquistò savere. v [ 49 ]
DISSILO *20*PUR 5*a Dissilo, alquanto del color consperso v [ 8 ]
DISSIMILE DISSIMÌLE *80*PAR 7* e falla dissimìle al sommo bene, v [ 28 ]
DISSIPARE DISSIPA *34*INF 31* Come quando la nebbia si dissipa, [12] u [ 12 ]
DISSOLVE *38*PUR 16* che la morte dissolve men vo suso, v [ 14 ]
DISTA *74*PAR 31* occhio mortale alcun tanto non dista, u [ 26 ]
DISTAR *89*PUR 33*a distar cotanto, quanto si discorda v [ 31 ]
DISTAVA *38*PAR 28* cui men distava la favilla pura, v [ 14 ]
DISTAVAN *81*PUR 29* diece passi distavan quei di fori. v [ 27 ]
DISTENDI *148*INF 33* Ma distendi oggimai in qua la mano; [50] v [ 50 ]
DISTESI *126*PUR 19*b tanto staremo immobili e distesi ». u [ 42 ]
DISTILLÒ *71*PAR 25* ma quei la distillò nel mio cor pria v [ 25 ]
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DISTINGUA *27*PAR 11* e qui è uopo che ben si distingua. u [ 9 ]
DISTINTA *97*PAR 14* Come distinta da minori e maggi [33] v [ 33 ]
DISTINZIONE *116*PAR 13*A che sanza distinzione afferma e nega v [ 40 ]
DISTINZÏONE *30*PAR 29*a sanza distinzïone in essordire. v [ 10 ]
DISTORTA *8*PUR 19*b ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta, u [ 4 ]
DISTORTI *133*PUR 9*b E quando fuor ne' cardini distorti [45] u [ 45 ]
DISTRATTE *117*PAR 2*a da lui distratte e da lui contenute. v [ 39 ]
DISTRETTA DISTRETTA *99*PUR 4* che di sedere in pria avrai distretta! ». u [ 33 ]
DISTRETTAMENTE DISTRETTAMENTE *96*PAR 7* al mio parlar distrettamente fisso. v [ 32 ]
DISTRETTI *104*PUR 6* per cupidigia di costà distretti, u [ 36 ]
DISTRETTO *127*INF 19*b Né si stancò d'avermi a sé distretto, [43] u [ 43 ]
DISTRIBUENDO *76*INF 7* distribuendo igualmente la luce. [26] v [ 26 ]
DISTRIBUTA *69*PAR 2* più e men distributa e altrettanto. v [ 23 ]
DISTRIBUTO *61*PUR 15* Com' esser puote ch'un ben, distributo [21] u [ 21 ]
DISTRUGGITORE DISTRUGGITOR *51*INF 22* distruggitor di sé e di sue cose. v [ 17 ]
DISTRUTTA *112*PUR 11* ond' era sire quando fu distrutta [38] u [ 38 ]
DISTRUTTE *79*INF 9* vid' io più di mille anime distrutte [27] u [ 27 ]
DISTRUTTI *72*PAR 2*b seguiterieno a tua ragion distrutti. u [ 24 ]
DISUNARE DISUNA *56*PAR 13* dal suo lucente, che non si disuna u [ 20 ]
DISUSARE DISUSA *2*PUR 10* che 'l mal amor de l'anime disusa, u [ 2 ]
DISVELARE DISVELE *136*PUR 31* Per grazia fa noi grazia che disvele [46] u [ 46 ]
DISVELLERE DISVELTA *95*INF 13* dal corpo ond' ella stessa s'è disvelta, u [ 33 ]
DISVESTIRE DISVESTITO *94*PAR 1* S'io fui del primo dubbio disvestito [32] u [ 32 ]
DISVÏANDO *116*PAR 6* sì disvïando, pur convien che i raggi v [ 40 ]
DISVÏATE *131*PAR 9* c'ha disvïate le pecore e li agni, v [ 45 ]
DISVÏATO *45*PAR 12*a lo popol disvïato si raccorse. v [ 15 ]
DISVILUPPATO *146*PAR 15* disviluppato dal mondo fallace, v [ 50 ]
DISVILUPPE *32*PUR 33* voglio che tu omai ti disviluppe, u [ 12 ]
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DISVITICCHIARE DISVITICCHIA *118*PUR 10* Ma guarda fiso là, e disviticchia [40] u [ 40 ]
DISVOLERE DISVUOL *37*INF 2* E qual è quei che disvuol ciò che volle [13] v [ 13 ]
DITEL *63*INF 12*a Ditel costinci; se non, l'arco tiro ». v [ 21 ]
DITELI *13*PAR 14* Diteli se la luce onde s'infiora [5] v [ 5 ]
DITENE *76*PUR 3* ditene dove la montagna giace, [26] v [ 26 ]
DITI *58*PAR 28* « Se li tuoi diti non sono a tal nodo [20] v [ 20 ]
DITTATORE DITTATOR *59*PUR 24* di retro al dittator sen vanno strette, v [ 21 ]
DIURNO DÏURNO *1*PUR 19* Ne l'ora che non può 'l calor dïurno [1] u [ 1 ]
DIVALLARE DIVALLI *98*INF 16* che si divalli giù nel basso letto, v [ 34 ]
DIVELLA *100*INF 34* « Prima ch'io de l'abisso mi divella, [34] u [ 34 ]
DIVELSE *98*PAR 27*b del bel nido di Leda mi divelse, u [ 34 ]
DIVENENDO *62*PAR 13* giù d'atto in atto, tanto divenendo, u [ 22 ]
DIVENISSE *102*INF 24*b convenne che cascando divenisse; u [ 34 ]
DIVENISSER *50*PAR 27*A divenisser signaculo in vessillo v [ 18 ]
DIVENIVAN *9*PUR 2* per troppa etate divenivan rance. v [ 3 ]
DIVENN' *88*INF 17* tal divenn' io a le parole porte; [30] v [ 30 ]
DIVENNER *75*INF 25* divenner membra che non fuor mai viste. v [ 25 ]
DIVENTANDO *80*PAR 18* poi, diventando l'un di questi segni, v [ 28 ]
DIVENTARO *69*PUR 2* maravigliando diventaro smorte. v [ 23 ]
DIVENTARON *116*INF 25* diventaron lo membro che l'uom cela, v [ 40 ]
DIVENTÒ *39*PUR 27*b allor che 'l gelso diventò vermiglio; v [ 13 ]
DIVENUTI *70*INF 25* Già eran li due capi un divenuti, [24] u [ 24 ]
DIVERREBBE *14*PAR 27*a qual diverrebbe Iove, s'elli e Marte v [ 6 ]
DIVIDENDO *112*PUR 17* Resta, se dividendo bene stimo, [38] v [ 38 ]
DIVIEN *57*PAR 22* tanto divien quant' ell' ha di possanza. v [ 19 ]
DIVIMARE DIVIMA *36*PAR 29*b tal vime, che già mai non si divima. u [ 12 ]
DIVISA *19*PUR 6*b Vidi conte Orso e l'anima divisa [7] u [ 7 ]
DIVISIONE DIVISÏON *154*PAR 16* né per divisïon fatto vermiglio ». v [ 52 ]
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DIVISARE DIVISO *82*PUR 29* Sotto così bel ciel com' io diviso, [28] u [ 28 ]
DIVO *23*PAR 24* si volse con un canto tanto divo, u [ 9 ]
DIVORARLO *30*INF 6* ché solo a divorarlo intende e pugna, v [ 10 ]
DIVOTAMENTE *121*PAR 22* A voi divotamente ora sospira [41] v [ 41 ]
DIVOTE *82*PUR 13* da l'altra parte m'eran le divote [28] u [ 28 ]
DIVOZIONE DIVOZIONE *56*PAR 10*a a divozione e a rendersi a Dio v [ 20 ]
DOAGIO *46*PUR 20*A Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia [16] v [ 16 ] N
DODICI *135*PAR 12*a lo qual giù luce in dodici libelli; v [ 45 ]
DOGARE DOGA *75*INF 31* e vedi lui che 'l gran petto ti doga ». u [ 25 ]
DOGA DOGA *105*PUR 12* ch'era sicuro il quaderno e la doga; u [ 35 ]
DOGLIENZA DOGLIENZA *108*INF 6* più senta il bene, e così la doglienza. u [ 36 ]
DOGLIOSE *34*INF 11* Morte per forza e ferute dogliose [12] u [ 12 ]
DOGLIOSI *67*PUR 14* Com' a l'annunzio di dogliosi danni [23] v [ 23 ]
DOLCIN *55*INF 28* « Or dì a fra Dolcin dunque che s'armi, [19] v [ 19 ] N
DOLER *151*INF 24*a E detto l'ho perché doler ti debbia! ». v [ 51 ]
DOLERMI *93*PUR 26* per ben dolermi prima ch'a lo stremo ». v [ 31 ]
DOLORARE DOLORANDO *131*INF 27* la fiamma dolorando si partio, v [ 45 ]
DOLOROSE *17*INF 3* che tu vedrai le genti dolorose u [ 7 ]
DOLOROSI *108*INF 12* che fé Cicilia aver dolorosi anni. v [ 36 ]
DOLSI *19*INF 26*a Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio [7] v [ 7 ]
DOLVE *51*INF 2* nel primo punto che di te mi dolve. u [ 17 ]
DOLZORE DOLZORE *42*PAR 30* letizia che trascende ogne dolzore. u [ 14 ]
DOMA *53*PUR 11*b che la cervice mia superba doma, u [ 19 ]
DOMANDARMI *24*PUR 33* a domandarmi omai venendo meco? ». v [ 8 ]
DOMANDATA *28*PUR 14* E l'ombra che di ciò domandata era, [10] v [ 10 ]
DOMANDATO *118*INF 32* Se fossi domandato "Altri chi v'era?", [40] v [ 40 ]
DOMANDAVA *50*INF 14* ch'io domandava il mio duca di lui, v [ 18 ]
DOMANDI *59*PAR 15* più gaudïoso a te, non mi domandi, u [ 21 ]
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DOMANDOLLO *47*INF 22* domandollo ond' ei fosse, e quei rispuose: v [ 17 ]
DOMANDOMMI *98*INF 27*a domandommi consiglio, e io tacetti v [ 34 ]
DOME *103*PUR 13* « Spirto », diss' io, « che per salir ti dome, [35] u [ 35 ]
DOMINAZIONI *122*PAR 28*a prima Dominazioni, e poi Virtudi; v [ 42 ] N
DOMIZIAN *83*PUR 22*a che, quando Domizian li perseguette, v [ 29 ] N
DON *19*PAR 5* « Lo maggior don che Dio per sua larghezza [7] v [ 7 ]
DONA *46*PAR 14*b per che s'accrescerà ciò che ne dona [16] u [ 16 ]
DONATI *44*INF 30*b falsificare in sé Buoso Donati, u [ 16 ] N
DONERÀ *58*PAR 9* che donerà questo prete cortese [20] v [ 20 ]
DONI *59*PAR 9* per mostrarsi di parte; e cotai doni u [ 21 ]
DONNESCAMENTE DONNESCAMENTE *135*PUR 33* donnescamente disse: « Vien con lui ». v [ 45 ]
DOPPI *123*PUR 24* Tesëo combatter co' doppi petti; v [ 41 ]
DOPPIERO DOPPIERO *4*PAR 28* come in lo specchio fiamma di doppiero [2] u [ 2 ]
DORATA *102*PAR 16*a dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. v [ 34 ]
DORATE *64*INF 23* Di fuor dorate son, sì ch'elli abbaglia; [22] v [ 22 ]
DORMA *100*PAR 3*b perché fino al morir si vegghi e dorma [34] u [ 34 ]
DORMI *5*PAR 25*b del bello ovile ov' io dormi' agnello, v [ 3 ]
DOTAR *63*PAR 12*a u' si dotar di mutüa salute, v [ 21 ]
DOTATE *24*PAR 5* e tutte e sole, fuoro e son dotate. u [ 8 ]
DOTATO *141*PAR 12*b di spirito profetico dotato. u [ 47 ]
DOTTA DOTTA *110*INF 31* e non v'era mestier più che la dotta, u [ 38 ]
DOTTO DOTTE *69*PUR 22* ma dopo sé fa le persone dotte, u [ 23 ]
DOTTORI *143*PUR 24* per ch'io mi volsi dietro a' miei dottori, u [ 49 ]
DOVËA *22*PUR 33* Sì com' io fui, com' io dovëa, seco, [8] v [ 8 ]
DOVEI *87*INF 33* non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. v [ 29 ]
DOVESSITI *27*PUR 31*a dovessiti così spogliar la spene? v [ 9 ]
DOVEVI *55*PUR 31* Ben ti dovevi, per lo primo strale [19] v [ 19 ]
DOVIETI *48*PUR 31* mover dovieti mia carne sepolta. v [ 16 ]
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DOVRE' *50*INF 7*A dovre' io ben riconoscere alcuni v [ 18 ]
DOVREBB' *38*INF 13* ben dovrebb' esser la tua man più pia, v [ 14 ]
DRACO *23*INF 25* con l'ali aperte li giacea un draco; u [ 9 ]
DRAGO *131*PUR 32*b tr'ambo le ruote, e vidi uscirne un drago u [ 45 ]
DRAPPO *122*INF 15*b che corrono a Verona il drappo verde v [ 42 ]
DRITTAMENTE *2*PAR 15* sempre l'amor che drittamente spira, v [ 2 ]
DRITTURA DRITTURA *121*PAR 20* tutto suo amor là giù pose a drittura: [41] u [ 41 ]
DRIZZAR *66*PUR 30* drizzar li occhi ver' me di qua dal rio. v [ 22 ]
DRIZZARE *137*PAR 30* de l'alto Arrigo, ch'a drizzare Italia v [ 47 ]
DRIZZASTE *10*PAR 2*b Voialtri pochi che drizzaste il collo [4] v [ 4 ]
DRIZZASTI *62*PUR 22*b ti stenebraron sì, che tu drizzasti u [ 22 ]
DRIZZATE *78*PUR 19* drizzate noi verso li alti saliri ». v [ 26 ]
DRIZZATO *67*INF 10* Di sùbito drizzato gridò: « Come? [23] v [ 23 ]
DRIZZEREMO *142*PAR 32* e drizzeremo li occhi al primo amore, [48] v [ 48 ]
DRIZZI *106*PAR 13*a e se al "surse" drizzi li occhi chiari, [36] v [ 36 ]
DU' *51*PAR 15* du' non si muta mai bianco né bruno, v [ 17 ]
DUBBIANDO *72*PUR 3*a com' a guardar, chi va dubbiando, stassi. v [ 24 ]
DUBBIARE *18*INF 4* che suoli al mio dubbiare esser conforto? ». v [ 6 ]
DUBBIAVA *1*PAR 26* Mentr' io dubbiava per lo viso spento, [1] v [ 1 ]
DUBBIOSO DUBBIOSI *120*INF 5*b che conosceste i dubbiosi disiri? ». v [ 40 ]
DUBIO DUBI *97*PAR 28* E quella che vedëa i pensier dubi [33] u [ 33 ]
DUBITAZIONE DUBITAZION *64*PAR 4*a L'altra dubitazion che ti commove [22] v [ 22 ]
DUCERE DUCE *67*PAR 13* La cera di costoro e chi la duce [23] u [ 23 ]
DUERA *116*INF 32* "Io vidi", potrai dir, "quel da Duera u [ 40 ] N
DUGENTO *113*INF 21*a mille dugento con sessanta sei v [ 39 ]
DUO *44*INF 20* li duo serpenti avvolti, con la verga, v [ 16 ]
DURABILE DURABILE *129*PAR 26* seguendo il cielo, sempre fu durabile. u [ 43 ]
DURAMENTE DURAMENTE *86*INF 32*b che bestemmiava duramente ancora: v [ 30 ]
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DURANDO *20*PUR 29* e quel, durando, più e più splendeva, v [ 8 ]
DURAR *126*PAR 7*b venire a corruzione, e durar poco; v [ 42 ]
DURATA *20*INF 1* che nel lago del cor m'era durata u [ 8 ]
DURAZZO *65*PAR 6* poi ver' Durazzo, e Farsalia percosse v [ 23 ] N
DUREZZA DUREZZA *40*PUR 27*a così, la mia durezza fatta solla, [14] v [ 14 ]
EBBRO EBBRE *99*INF 27* perché le sue parole parver ebbre. u [ 33 ]
EBBREZZA EBBREZZA *5*PAR 27* de l'universo; per che mia ebbrezza u [ 3 ]
EBREE *17*PAR 32*b infino ad esso, succedono Ebree, u [ 7 ] N
EBRO *89*PAR 9* tra Ebro e Macra, che per cammin corto v [ 31 ] N
ECCE *44*PUR 10*A 'Ecce ancilla Deï', propriamente v [ 16 ] L
ECCEDERE ECCEDE *77*INF 2* l'umana spezie eccede ogne contento v [ 27 ]
ECCELSA *65*PUR 33* per singular cagione esser eccelsa u [ 23 ]
ECCELSE *100*PAR 27*b Le parti sue vivissime ed eccelse [34] u [ 34 ]
ECCESSO ECCESSO *45*PAR 19*b non rimanesse in infinito eccesso. u [ 15 ]
ECLISSAR *119*PAR 25* di vedere eclissar lo sole un poco, v [ 41 ]
ECLISSÒ *60*PAR 10* che Bëatrice eclissò ne l'oblio. v [ 20 ]
ECUBA *16*INF 30*a Ecuba trista, misera e cattiva, [6] v [ 6 ] N
EDITTO EDITTI *76*PUR 1* Non son li editti etterni per noi guasti, [26] v [ 26 ]
EFFIGIARE EFFIGÏATA *67*PUR 10* Di contra, effigïata ad una vista [23] v [ 23 ]
EFIGÈNIA *70*PAR 5* onde pianse Efigènia il suo bel volto, [24] v [ 24 ] N
EGIDIO *83*PAR 11* Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro v [ 29 ] N
EGINA *59*INF 29*a fosse in Egina il popol tutto infermo, v [ 21 ] N
EGITTO *55*PAR 25* però li è conceduto che d'Egitto [19] u [ 19 ] N
EGO *99*PUR 19*C scias quod ego fui successor Petri. v [ 33 ] L
EGREGI *43*PAR 6* Sai quel ch'el fé portato da li egregi [15] u [ 15 ]
EGREGIA *137*PAR 19*b del barba e del fratel, che tanto egregia u [ 47 ]
ÈI *28*INF 1* Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso, [10] v [ 10 ]
EL EL *136*PAR 26* e El si chiamò poi: e ciò convene, [46] v [ 46 ] N
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ELEFANTE ELEFANTI *52*INF 31*a E s'ella d'elefanti e di balene [18] v [ 18 ]
ELEGGE *129*INF 1* oh felice colui cu' ivi elegge! ». u [ 43 ]
ELENA *64*INF 5* Elena vedi, per cui tanto reo [22] v [ 22 ] N
ELESPONTO *71*PUR 28* ma Elesponto, là 've passò Serse, v [ 25 ] N
ELETRA *121*INF 4* I' vidi Eletra con molti compagni, [41] v [ 41 ] N
ELETTA ELETTA *12*PUR 13* che troppo avrà d'indugio nostra eletta ». u [ 4 ]
ELEZÏON *40*PAR 15* né per elezïon mi si nascose, [14] v [ 14 ]
ELEZÏONE *28*INF 2*C Andovvi poi lo Vas d'elezïone, [10] u [ 10 ]
ELEZÏONI *45*PAR 32* prima ch'avesser vere elezïoni. u [ 15 ]
ELÌ *74*PUR 23* che menò Cristo lieto a dire 'Elì', u [ 26 ] N L
ÈLI *63*PAR 19* èli, ma cela lui l'esser profondo. v [ 21 ]
ELICONA *40*PUR 29* Or convien che Elicona per me versi, [14] v [ 14 ] N
ELÏODORO *113*PUR 20*C lodiamo i calci ch'ebbe Elïodoro; u [ 39 ] N
ELÏÒS *96*PAR 14*a ch'io dissi: « O Elïòs che sì li addobbi! ». v [ 32 ] N
ELISEO *136*PAR 15*b Moronto fu mio frate ed Eliseo; [46] u [ 46 ] N
ELISO *27*PAR 15* quando in Eliso del figlio s'accorse. v [ 9 ] N
ELITROPIA ELITROPIA *93*INF 24* sanza sperar pertugio o elitropia: u [ 31 ]
ELLERA ELLERA *58*INF 25*a Ellera abbarbicata mai non fue [20] v [ 20 ]
ELSA ELSA *102*PAR 16*b dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. v [ 34 ]
EMA *143*PAR 16* se Dio t'avesse conceduto ad Ema u [ 49 ] N
EMERGERE EMERSE *121*PAR 24*b sì ch'io approvo ciò che fuori emerse; [41] u [ 41 ]
EMMI *86*PAR 25* di lei; ed emmi a grato che tu diche v [ 30 ]
EMPEDOCLÈS *138*INF 4*A Empedoclès, Eraclito e Zenone; v [ 46 ] N
EMPI *4*INF 10* « O virtù somma, che per li empi giri [2] v [ 2 ]
EMPIA *64*PAR 17* che tutta ingrata, tutta matta ed empia [22] u [ 22 ]
EMPIERÀ *39*PAR 32* igualmente empierà questo giardino. v [ 13 ]
EMPIERTI *121*PAR 7* Or per empierti bene ogne disio, [41] v [ 41 ]
EMPIEZZA EMPIEZZA *19*PUR 17* De l'empiezza di lei che mutò forma [7] v [ 7 ]
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EMPIREO EMPIREO *21*INF 2* ne l'empireo ciel per padre eletto: v [ 7 ]
ÈN *121*PUR 16*a Ben v'èn tre vecchi ancora in cui rampogna [41] v [ 41 ]
ENEA *122*INF 4*b tra ' quai conobbi Ettòr ed Enea, u [ 42 ] N
ENEÏDA *97*PUR 21* de l'Eneïda dico, la qual mamma [33] v [ 33 ] N
ENIGMA ENIGMA *50*PUR 33*b che solveranno questo enigma forte v [ 18 ]
ÈNNE *136*PAR 20* ed ènne dolce così fatto scemo, [46] v [ 46 ]
ENTRANO *77*PAR 30* ch'entrano ed escono e 'l rider de l'erbe v [ 27 ]
ENTRATA *51*PUR 9*a vedi l'entrata là 've par digiunto. v [ 17 ]
ENTRAVA *125*PAR 16* nel picciol cerchio s'entrava per porta v [ 43 ]
ENTRI *19*INF 5*a « guarda com' entri e di cui tu ti fide; [7] v [ 7 ]
ËOLO *21*PUR 28*A quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. v [ 7 ] N
EPE *82*INF 25* sì pareva, venendo verso l'epe [28] u [ 28 ]
EPICICLO EPICICLO *3*PAR 8*b raggiasse, volta nel terzo epiciclo; u [ 1 ]
EPICURO *14*INF 10* con Epicuro tutti suoi seguaci, v [ 6 ] N
EQUALE *15*PAR 2* dinanzi a l'acqua che ritorna equale. u [ 5 ]
EQUALITÀ EQUALITÀ *74*PAR 15* come la prima equalità v'apparse, v [ 26 ]
EQUATORE EQUATORE *80*PUR 4* che si chiama Equatore in alcun' arte, v [ 28 ] N
EQUIVOCARE EQUIVOCANDO *75*PAR 29* equivocando in sì fatta lettura. v [ 25 ]
ERACLITO *138*INF 4*B Empedoclès, Eraclito e Zenone; v [ 46 ] N
ERAMO *35*PUR 32*b disfrenata saetta, quanto eramo u [ 13 ]
ERBETTA *124*PUR 1* ambo le mani in su l'erbetta sparte [42] v [ 42 ]
ERESIARCA ERESÏARCHE *127*INF 9* E quelli a me: « Qui son li eresïarche [43] u [ 43 ]
ERETICA *69*PAR 4* di fede e non d'eretica nequizia. v [ 23 ]
ERETICI *100*PAR 12* e ne li sterpi eretici percosse [34] v [ 34 ]
ERETTA *10*PAR 23*b così la donna mïa stava eretta [4] u [ 4 ]
ERETTI *45*INF 32* e poi ch'ebber li visi a me eretti, u [ 15 ]
ERGERE ERGEA *35*INF 10* ed el s'ergea col petto e con la fronte v [ 13 ]
ERI *28*INF 29* Tu eri allor sì del tutto impedito [10] v [ 10 ]
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ERINE *45*INF 9* « Guarda », mi disse, « le feroci Erine. u [ 15 ] N
ERISITTONE *26*PUR 23* Erisittone fosse fatto secco, v [ 10 ] N
ERITÓN *23*INF 9*b congiurato da quella Eritón cruda v [ 9 ] N
ERMAFRODITO ERMAFRODITO *82*PUR 26* Nostro peccato fu ermafrodito; [28] u [ 28 ]
ERMO ERMO *110*PAR 21*b di sotto al quale è consecrato un ermo, u [ 38 ]
ERRANDO *59*PUR 7*b e passeggiar la costa intorno errando, u [ 21 ]
ERRI *127*PUR 9* Da Pier le tegno; e dissemi ch'i' erri [43] u [ 43 ]
ERRO *102*INF 34*b « a trarmi d'erro un poco mi favella: v [ 34 ]
ERRORI *117*PUR 15*b io riconobbi i miei non falsi errori. u [ 39 ]
ERTI *36*INF 26*b quando i cavalli al cielo erti levorsi, v [ 12 ]
ESAÙ *130*PAR 8*b Quinci addivien ch'Esaù si diparte [44] v [ 44 ] N
ESCALINA *146*PUR 26*b que vos guida al som de l' escalina, u [ 50 ]
ESCHI *113*INF 32* ma non tacer, se tu di qua entro eschi, u [ 39 ]
ESCON *79*PUR 3*a Come le pecorelle escon del chiuso [27] v [ 27 ]
ESCOTERE ESCOTENDO *42*INF 14* escotendo da sé l'arsura fresca. v [ 14 ]
ESCUSAR *136*PAR 14*A escusar puommi di quel ch'io m'accuso [46] v [ 46 ]
ESCUSARMI *137*PAR 14* per escusarmi, e vedermi dir vero: v [ 47 ]
ESPER *144*PUR 26*C e vei jausen lo joi qu'esper, denan. v [ 48 ]
ESPERTI *62*PUR 2* forse che siamo esperti d'esto loco; v [ 22 ]
ESPREMER *122*PAR 24* ma or convien espremer quel che credi, v [ 42 ]
ESPRESSE *123*INF 19* lo suon de le parole vere espresse. u [ 41 ]
ESSALAZIONE ESSALAZION *98*PUR 28* l'essalazion de l'acqua e de la terra, v [ 34 ]
ESSALTASTI *86*PAR 23*a sù t'essaltasti, per largirmi loco v [ 30 ]
ESSALTATE *61*PAR 29* per che le viste lor furo essaltate [21] u [ 21 ]
ESSALTATO *14*PAR 19* son io qui essaltato a quella gloria v [ 6 ]
ESSALTO *120*INF 4* che del vedere in me stesso m'essalto. u [ 40 ]
ESSAMINA *5*INF 5* essamina le colpe ne l'intrata; v [ 3 ]
ESSAMINANDO *116*PAR 24* essaminando, già tratto m'avea, v [ 40 ]
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ESSAMINAVA *56*PUR 3* essaminava del cammin la mente, v [ 20 ]
ESAURIRE ESSAUSTO *91*PAR 14* E non er' anco del mio petto essausto [31] u [ 31 ]
ESSECUTORE ESSECUTORI *51*INF 31* per tòrre tali essecutori a Marte. v [ 17 ]
ESSEMPLARE ESSEMPLARE *56*PAR 28* e l'essemplare non vanno d'un modo, v [ 20 ]
ESSENZE *116*PAR 2* quell' esser parte per diverse essenze, u [ 40 ]
ESSERMI *103*PAR 26* Indi spirò: « Sanz' essermi proferta [35] v [ 35 ]
ESSERVI *14*PAR 8* ma d'esservi entro mi fé assai fede v [ 6 ]
ESORDIO ESSORDIA *19*PUR 16*b Pur 'Agnus Dei' eran le loro essordia; [7] u [ 7 ]
ESORDIRE ESSORDIRE *30*PAR 29*b sanza distinzïone in essordire. u [ 10 ]
EST *100*PAR 13*A non si est dare primum motum esse, [34] v [ 34 ] L
ESTATICO ESTATICA *86*PUR 15* estatica di sùbito esser tratto, v [ 30 ]
ESTÈR *29*PUR 17*a Estèr sua sposa e 'l giusto Mardoceo, v [ 11 ] N
ESTIMO *35*INF 29* sanza parlarmi, sì com' ïo estimo: u [ 13 ]
ESTREMA *21*PAR 12*a e sì l'estrema a l'intima rispuose. v [ 7 ]
ESTREME *117*PAR 30* di questa rosa ne l'estreme foglie! v [ 39 ]
ESTREMITÀ ESTREMITÀ *1*INF 11* In su l'estremità d'un'alta ripa [1] v [ 1 ]
ESURIRE ESURÏENDO *154*PUR 24* esurïendo sempre quanto è giusto! ». v [ 52 ]
ETADI *79*PAR 32* poi che le prime etadi fuor compiute, [27] v [ 27 ]
ETATI *93*PUR 11* se non è giunta da l'etati grosse! v [ 31 ]
ETEÒCLE *54*INF 26* dov' Eteòcle col fratel fu miso? ». v [ 18 ] N
ETICA *80*INF 11*a con le quai la tua Etica pertratta v [ 28 ] N
ETICO ETICO *56*INF 30* come l'etico fa, che per la sete v [ 20 ]
ETÏÒPE *109*PAR 19*b e tai Cristian dannerà l'Etïòpe, [37] u [ 37 ] N
ETÏOPIA *89*INF 24* mostrò già mai con tutta l'Etïopia u [ 31 ] N
ETÏOPO *21*PUR 26* che d'acqua fredda Indo o Etïopo. u [ 7 ] N
ETSI *89*PAR 3* in cielo è paradiso, etsi la grazia v [ 31 ] L
ETTERNARE ETTERNA *85*INF 15*b m'insegnavate come l'uom s'etterna: [29] u [ 29 ]
ETTERNAL *116*PAR 5* del trïunfo etternal concede grazia v [ 40 ]
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ETTERNALE *37*INF 14*b tale scendeva l'etternale ardore; [13] v [ 13 ]
ETTERNITÀ ETTERNITÀ *16*PAR 29* in sua etternità di tempo fore, [6] v [ 6 ]
ETTÒR *122*INF 4*a tra ' quai conobbi Ettòr ed Enea, v [ 42 ] N
ETTORE *68*PAR 6*B rivide e là dov' Ettore si cuba; v [ 24 ] N
EUCLIDE *142*INF 4* Euclide geomètra e Tolomeo, [48] v [ 48 ] N
ËUFRATÈS *112*PUR 33*a Dinanzi ad esse Ëufratès e Tigri [38] v [ 38 ] N
EURIALO *108*INF 1*A Eurialo e Turno e Niso di ferute. v [ 36 ] N
EURIPIDE *106*PUR 22*a Euripide v'è nosco e Antifonte, [36] v [ 36 ] N
EURIPILO *112*INF 20* Euripilo ebbe nome, e così 'l canta [38] v [ 38 ] N
EURO *69*PAR 8* che riceve da Euro maggior briga, v [ 23 ] N
EVANGELICA *144*PAR 24* più volte l'evangelica dottrina. v [ 48 ]
EVANGELICO *136*PUR 19* Se mai quel santo evangelico suono [46] v [ 46 ]
ÈVVI *113*PUR 22*a èvvi la figlia di Tiresia, e Teti, v [ 39 ]
EXCELSIS *136*PUR 20*b 'Glorïa in excelsis' tutti 'Deo' [46] v [ 46 ] L
EXITU *46*PUR 2*A 'In exitu Isräel de Aegypto' [16] v [ 16 ] L
EZECHÏEL *100*PUR 29* ma leggi Ezechïel, che li dipigne [34] v [ 34 ] N
FABI *47*PAR 6*b negletto fu nomato, i Deci e ' Fabi u [ 17 ] N
FABRIZIO *25*PUR 20*b Seguentemente intesi: « O buon Fabrizio, [9] u [ 9 ] N
FACCIAM *104*PUR 25* quindi facciam le lagrime e ' sospiri v [ 36 ]
FÀCCIANLI *36*PUR 5* fàccianli onore, ed esser può lor caro ». v [ 12 ]
FACCIANO *12*PUR 11* così facciano li uomini de' suoi. v [ 4 ]
FACCIO *70*INF 2* I' son Beatrice che ti faccio andare; [24] v [ 24 ]
FACCIOVI *131*PUR 9* dicendo: « Intrate; ma facciovi accorti v [ 45 ]
FACËA *71*INF 10* ch'io facëa dinanzi a la risposta, v [ 25 ]
FACEANO *4*PAR 8* per che non pur a lei faceano onore [2] v [ 2 ]
FACEASI *99*PAR 33* e sempre di mirar faceasi accesa. v [ 33 ]
FACEI *69*PAR 19*a di che facei question cotanto crebra; v [ 23 ]
FACELLE *89*PUR 8* E io a lui: « A quelle tre facelle u [ 31 ]
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FACEN *78*PAR 9*a che di sei ali facen la coculla, v [ 26 ]
FACESSER *67*PAR 2* Se raro e denso ciò facesser tanto, [23] v [ 23 ]
FACEVANO *28*INF 3*a facevano un tumulto, il qual s'aggira [10] v [ 10 ]
FACIENSI *77*PAR 18*C volitando cantavano, e faciensi u [ 27 ]
FACULTADE *44*INF 11*b biscazza e fonde la sua facultade, u [ 16 ]
FACULTATE *44*PAR 4* a vostra facultate, e piedi e mano v [ 16 ]
FALCARE FALCA *94*PUR 18* cotal per quel giron suo passo falca, [32] u [ 32 ]
FALCONE *34*PAR 19* Quasi falcone ch'esce del cappello, [12] v [ 12 ]
FALCONIERE FALCONIERE *129*INF 17* fa dire al falconiere « Omè, tu cali! », v [ 43 ]
FALDA FALDE *29*INF 14*C piovean di foco dilatate falde, u [ 11 ]
FALLACI *56*PUR 31* de le cose fallaci, levar suso v [ 20 ]
FALLANZA FALLANZA *32*PAR 27* di sé sicura, e per l'altrui fallanza, u [ 12 ]
FALLAR *120*INF 29* dannò Minòs, a cui fallar non lece ». v [ 40 ]
FALLIA *122*INF 13* E poi che forse li fallia la lena, v [ 42 ]
FALLIO *52*PUR 31* e se 'l sommo piacer sì ti fallio [18] u [ 18 ]
FALLIRE *56*INF 15* non puoi fallire a glorïoso porto, v [ 20 ]
FALSADORE FALSADOR *57*INF 29*b punisce i falsador che qui registra. v [ 19 ]
FALSAMENTE FALSAMENTE *139*INF 24*a e falsamente già fu apposto altrui. [47] v [ 47 ]
FALSASTI *115*INF 30* « S'io dissi falso, e tu falsasti il conio », [39] v [ 39 ]
FALSAVA *44*PUR 29* falsava nel parere il lungo tratto v [ 16 ]
FALSEGGIARE FALSEGGIANDO *119*PAR 19*b induce, falseggiando la moneta, v [ 41 ]
FALSIFICANDO *41*INF 30* falsificando sé in altrui forma, v [ 15 ]
FALSIFICARE *44*INF 30*a falsificare in sé Buoso Donati, v [ 16 ]
FALSIFICATO *84*PAR 2* falsificato fia lo tuo parere. v [ 28 ]
FALSITÀ FALSITÀ *59*INF 11*A falsità, ladroneccio e simonia, v [ 21 ]
FALTERONA *17*PUR 14*b un fiumicel che nasce in Falterona, u [ 7 ] N
FAMAGOSTA *146*PAR 19*b di questo, Niccosïa e Famagosta u [ 50 ] N
FAMIGLIAR *73*PAR 12* Ben parve messo e famigliar di Cristo: [25] v [ 25 ]
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FAMIGLIARI *136*PUR 29* L'un si mostrava alcun de' famigliari [46] u [ 46 ]
FAMMITI *105*PUR 13*a fammiti conto o per luogo o per nome ». v [ 35 ]
FANCIUL *45*PUR 27* come al fanciul si fa ch'è vinto al pome. v [ 15 ]
FANCIULLI *64*PUR 31* Quali fanciulli, vergognando, muti [22] v [ 22 ]
FANCIULLO *3*PUR 15*a che sempre a guisa di fanciullo scherza, v [ 1 ]
FANE *33*PAR 27*b pur ascoltando, timida si fane, u [ 11 ]
FANNOMI *93*INF 4* fannomi onore, e di ciò fanno bene ». v [ 31 ]
FANTASIE *46*PAR 10* E se le fantasie nostre son basse [16] v [ 16 ]
FANTI *94*INF 21* così vid' ïo già temer li fanti [32] u [ 32 ]
FANTINO FANTIN *82*PAR 30*a Non è fantin che sì sùbito rua [28] v [ 28 ]
FANTOLINI *108*PUR 24*b quasi bramosi fantolini e vani v [ 36 ]
FANTOLINO *140*PAR 30* simili fatti v'ha al fantolino u [ 48 ]
FAREA FAREE *86*INF 24*C ché se chelidri, iaculi e faree u [ 30 ]
FAREMO *36*PUR 4* « Maestro mio », diss' io, « che via faremo? ». u [ 12 ]
FARESTI *5*PAR 21* mi cominciò, « tu ti faresti quale v [ 3 ]
FARETE *17*PAR 2*b non s'ammiraron come voi farete, u [ 7 ]
FARFALLA FARFALLA *125*PUR 10* nati a formar l'angelica farfalla, u [ 43 ]
FARIENO *66*PUR 12* mirar farieno uno ingegno sottile? v [ 22 ]
FARINA FARINA *78*PAR 22*b sacca son piene di farina ria. v [ 26 ]
FARLE *104*PUR 23*b cui bisognasse, per farle ir coperte, v [ 36 ]
FARLI *64*INF 33* Queta'mi allor per non farli più tristi; [22] v [ 22 ]
FARLO *57*PUR 11*a e per farlo pietoso a questa soma. v [ 19 ]
FARMISI *26*INF 5* a farmisi sentire; or son venuto v [ 10 ]
FARÒL *36*INF 15* faròl, se piace a costui che vo seco ». v [ 12 ]
FAROTTI *91*PUR 26* Farotti ben di me volere scemo: [31] v [ 31 ]
FARSALIA *65*PAR 6* poi ver' Durazzo, e Farsalia percosse v [ 23 ] N
FASCIAN *96*PAR 12* del qual ti fascian ventiquattro piante. v [ 32 ]
FASCIATI *87*PUR 27* fasciati quinci e quindi d'alta grotta. v [ 29 ]
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FASCIO FASCIO *135*INF 31* poi fece sì ch'un fascio era elli e io. v [ 45 ]
FASSENE *132*PAR 2* prende l'image e fassene suggello. v [ 44 ]
FASTIDIOSA *107*INF 29* la vostra sconcia e fastidiosa pena v [ 37 ]
FASTIDIOSI *69*INF 3* da fastidiosi vermi era ricolto. v [ 23 ]
FATA *97*INF 9* Che giova ne le fata dar di cozzo? [33] v [ 33 ]
FATALE FATALE *22*INF 5*b Non impedir lo suo fatale andare: [8] v [ 8 ]
FATENE *30*PUR 5* « Di vostra condizion fatene saggi ». v [ 10 ]
FATICHE *3*INF 2* da le fatiche loro; e io sol uno v [ 1 ]
FATICOSO FATICOSO *67*INF 23* Oh in etterno faticoso manto! [23] v [ 23 ]
FATTURE *10*PAR 9* Ahi anime ingannate e fatture empie, [4] v [ 4 ]
FATTURO FATTURO *83*PAR 6* fatto avea prima e poi era fatturo u [ 29 ]
FAUSTO FAUSTO *93*PAR 14*C esso litare stato accetto e fausto; u [ 31 ]
FAVELLI *6*INF 33* già pur pensando, pria ch'io ne favelli. u [ 2 ]
FAVELLÒ *33*PAR 24* che favellò così com' i' ho detto. v [ 11 ]
FAVOLA *4*INF 23*a Vòlt' era in su la favola d'Isopo [2] v [ 2 ]
FAVOLE *104*PAR 29* quante sì fatte favole per anno v [ 36 ]
FAVOLEGGIARE *51*PAR 2*b fan di Cain favoleggiare altrui? ». v [ 17 ]
FAVOLEGGIAVA *125*PAR 15* favoleggiava con la sua famiglia v [ 43 ]
FAVORE FAVORE *35*PAR 11* due principi ordinò in suo favore, u [ 13 ]
FAVORARE FAVORÒ *124*PAR 9* perch' ella favorò la prima gloria [42] v [ 42 ]
FAZIONE FAZION *49*INF 18* se le fazion che porti non son false, [17] v [ 17 ]
FECELI *61*INF 4* e altri molti, e feceli beati. [21] v [ 21 ]
FECERSI *122*INF 20*a la spuola e 'l fuso, e fecersi 'ndivine; v [ 42 ]
FEDO FEDA *40*INF 12* da tutte parti l'alta valle feda [14] u [ 14 ]
FEDERICO *119*INF 10* qua dentro è 'l secondo Federico u [ 41 ] N
FEDIR *6*INF 22*a fedir torneamenti e correr giostra; v [ 2 ]
FEGGHINE *50*PAR 16*b di Campi, di Certaldo e di Fegghine, u [ 18 ] N
FELE *61*INF 16* Lascio lo fele e vo per dolci pomi [21] v [ 21 ]
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FELICES *3*PAR 7*A felices ignes horum malacòth! ». v [ 1 ] L
FELICITÀ FELICITÀ *134*PUR 17* non è felicità, non è la buona v [ 46 ]
FELICITARE FELICITANDO *30*PAR 13* felicitando sé di cura in cura. v [ 10 ]
FELLE *27*PAR 4*b tratterò quella che più ha di felle. u [ 9 ]
FELLI *88*INF 11* tu vedrai ben perché da questi felli [30] u [ 30 ]
FÉLLI *12*INF 15* qual che si fosse, lo maestro félli. u [ 4 ]
FELLONIA FELLONIA *95*PAR 16* di nova fellonia di tanto peso v [ 33 ]
FELTRO *105*INF 1*b e sua nazion sarà tra feltro e feltro. u [ 35 ]
FEMININO FEMININE *39*INF 9* che membra feminine avieno e atto, v [ 13 ]
FEMMINETTA FEMMINETTA *2*PUR 21* se non con l'acqua onde la femminetta u [ 2 ]
FEMMO *32*INF 17* e diece passi femmo in su lo stremo, v [ 12 ]
FENDEA *49*INF 9* Con l'unghie si fendea ciascuna il petto; [17] v [ 17 ]
FENDI *25*PUR 16* « Or tu chi se' che 'l nostro fummo fendi, [9] u [ 9 ]
FÉNE *87*INF 18*D li Colchi del monton privati féne. u [ 29 ]
FENESTRA FENESTRA *102*INF 13* fanno dolore, e al dolor fenestra. u [ 34 ]
FENICE FENICE *107*INF 24*a che la fenice more e poi rinasce, v [ 37 ]
FERACE FERACE *82*PAR 11*b Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! [28] u [ 28 ]
FERCI *42*INF 7*b che con misura nullo spendio ferci. u [ 14 ]
FERI *135*INF 23* si move e varca tutt' i vallon feri, u [ 45 ]
FERÌ *115*PUR 32* e ferì 'l carro di tutta sua forza; [39] v [ 39 ]
FERIA *8*PUR 28* avere in sé, mi feria per la fronte v [ 4 ]
FERIAMI *4*PUR 26* feriami il sole in su l'omero destro, [2] v [ 2 ]
FERIEN *7*PUR 15* E i raggi ne ferien per mezzo 'l naso, [3] v [ 3 ]
FERISSE *33*PAR 2*b quasi adamante che lo sol ferisse. u [ 11 ]
FERITA *77*INF 22* a lui, ch'ancor mirava sua ferita, u [ 27 ]
FERITE *41*INF 28* però che le ferite son richiuse v [ 15 ]
FERITI *57*PUR 4* che da sinistra n'eravam feriti. u [ 19 ]
FERMALVI *41*PAR 5* e fermalvi entro; ché non fa scïenza, v [ 15 ]
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FERMAMMO *12*INF 14*a quivi fermammo i passi a randa a randa. v [ 4 ]
FERMAN *122*PUR 26* e così ferman sua oppinïone v [ 42 ]
FERMANDO *53*PUR 3* disse 'l maestro mio fermando 'l passo, v [ 19 ]
FERMANDOSI *154*PUR 29*a fermandosi ivi con le prime insegne. v [ 52 ]
FERMARSI *139*PAR 21* Dintorno a questa vennero e fermarsi, [47] u [ 47 ]
FERMATI *89*INF 25*a anzi, co' piè fermati, sbadigliava v [ 31 ]
FERME *83*INF 5*b con l'ali alzate e ferme al dolce nido v [ 29 ]
FERMEREM *77*INF 3* quando noi fermerem li nostri passi v [ 27 ]
FERMOSSI *15*PAR 11*a fermossi, come a candellier candelo. v [ 5 ]
FERRARESE *56*PAR 9* che ricevesse il sangue ferrarese, u [ 20 ] N
FERRARE FERRATI *44*INF 29* che di pietà ferrati avean li strali; v [ 16 ]
FERRIGNO FERRIGNO *2*INF 18* tutto di pietra di color ferrigno, u [ 2 ]
FERSA *79*INF 25*b Come 'l ramarro sotto la gran fersa [27] u [ 27 ]
FERSI *73*INF 25* Fersi le braccia due di quattro liste; [25] v [ 25 ]
FERTILE FERTILE *45*PAR 11* fertile costa d'alto monte pende, v [ 15 ]
FERTILEMENTE FERTILEMENTE *119*PAR 21* fertilemente; e ora è fatto vano, v [ 41 ]
FERVORE FERVORE *106*PUR 18* « O gente in cui fervore aguto adesso [36] v [ 36 ]
FERZE *35*INF 18*b vidi demon cornuti con gran ferze, u [ 13 ]
FESSURE *75*INF 19*a per le fessure de la pietra piatti. v [ 25 ]
FESTANTE FESTANTI *131*PAR 31* vid' io più di mille angeli festanti, u [ 45 ]
FESTINA *90*PUR 33* da terra il ciel che più alto festina ». u [ 30 ]
FESTINATA *58*PAR 32* e però questa festinata gente [20] v [ 20 ]
FESTINI *23*PAR 8* o visibili o no, tanto festini, u [ 9 ]
FESTINO *61*PAR 3* però non fui a rimembrar festino; [21] u [ 21 ]
FESTUCA FESTUCA *12*INF 34*b e trasparien come festuca in vetro. v [ 4 ]
FETO FETO *68*PUR 25* e sappi che, sì tosto come al feto u [ 24 ]
FETÒN *72*PUR 4*b che mal non seppe carreggiar Fetòn, u [ 24 ] N
FI' *89*PAR 11*a per esser fi' di Pietro Bernardone, v [ 31 ]
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FÏA *77*PUR 24*a ma già non fïa il tornar mio tantosto, v [ 27 ]
FIACCO *54*INF 6* come tu vedi, a la pioggia mi fiacco. u [ 18 ]
FIALA FIALA *88*PAR 10*C qual ti negasse il vin de la sua fiala [30] u [ 30 ]
FIAMMARE FIAMMANDO *12*PAR 24*a fiammando, a volte, a guisa di comete. v [ 4 ]
FIAMMEGGIANTE FIAMMEGGIANTE *101*PUR 9*b porfido mi parea, sì fiammeggiante u [ 35 ]
FIAMMEGGIARE *103*PAR 10* Quell' altro fiammeggiare esce del riso [35] v [ 35 ]
FIAMMEGGIARSI *23*PAR 12* sì del cantare e sì del fiammeggiarsi u [ 9 ]
FIAMMINGHI *4*INF 15*a Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, [2] v [ 2 ] N
FIAN *134*PAR 19*a la sua scrittura fian lettere mozze, v [ 46 ]
FICCAÏ *26*INF 15* ficcaï li occhi per lo cotto aspetto, v [ 10 ]
FICCANDO *11*PUR 8* ficcando li occhi verso l'orïente, v [ 5 ]
FICCAVA *2*PUR 23* ficcava ïo sì come far suole v [ 2 ]
FICCAVAN *95*INF 24* quelle ficcavan per le ren la coda v [ 33 ]
FICCHI *34*INF 30* « Oh », diss' io lui, « se l'altro non ti ficchi [12] u [ 12 ]
FICCÒ *126*PUR 27* in me ficcò Virgilio li occhi suoi, v [ 42 ]
FICA FICHE *2*INF 25* le mani alzò con amendue le fiche, u [ 2 ]
FICO *66*INF 15*C si disconvien fruttare al dolce fico. u [ 22 ]
FIDATE *42*PUR 8* tutto gelato, a le fidate spalle. v [ 14 ]
FIDE *19*INF 5*b « guarda com' entri e di cui tu ti fide; [7] u [ 7 ]
FIE *114*PAR 7* o per l'una o per l'altra, fu o fie: u [ 38 ]
FIELE *89*PUR 20*C veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, u [ 31 ]
FIERI *5*PAR 4* di fieri lupi, igualmente temendo; v [ 3 ]
FIESOLANE *73*INF 15*a Faccian le bestie fiesolane strame [25] v [ 25 ] N
FIEVOLE FIEVOLE *64*INF 24* Parlando andava per non parer fievole; [22] u [ 22 ]
FIFANTI *104*PAR 16*C Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci v [ 36 ] N
FIGLIAR *117*PUR 14* che di figliar tai conti più s'impiglia. v [ 39 ]
FIGLIASTRO FIGLIASTRO *112*INF 12* fu spento dal figliastro sù nel mondo ». [38] v [ 38 ]
FIGLIUOLA FIGLIUOLA *14*PAR 13*a qual fece la figliuola di Minoi v [ 6 ]
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FIGLIUOLE *4*PUR 23* lo più che padre mi dicea: « Figliuole, [2] u [ 2 ]
FIGLUOL *115*PAR 26* Or, figluol mio, non il gustar del legno [39] v [ 39 ]
FIGO *120*INF 33*b che qui riprendo dattero per figo ». u [ 40 ]
FIGURANDO *61*PAR 23* e così, figurando il paradiso, [21] v [ 21 ]
FIGURARLO *43*INF 18* Per ch'ïo a figurarlo i piedi affissi; [15] v [ 15 ]
FIGURATO *23*PUR 12*b secondo l'artificio, figurato u [ 9 ]
FIGURI *32*PAR 25* tu sai, che tante fiate la figuri, u [ 12 ]
FILA *25*PUR 21* Ma perché lei che dì e notte fila [9] u [ 9 ]
FILI *144*PUR 6*b non giugne quel che tu d'ottobre fili. u [ 48 ]
FILIO *136*PAR 23* Quivi trïunfa, sotto l'alto Filio [46] u [ 46 ] N
FILIPPESCHI *107*PUR 6*b Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: v [ 37 ] N
FILIPPO *61*INF 8*a Tutti gridavano: « A Filippo Argenti! »; [21] v [ 21 ] N
FILOSOFARE FILOSOFANDO *86*PAR 29*a filosofando: tanto vi trasporta v [ 30 ]
FILOSOFIA FILOSOFIA *97*INF 11* « Filosofia », mi disse, « a chi la 'ntende, [33] v [ 33 ] N
FILOSOFICA *132*INF 4* seder tra filosofica famiglia. v [ 44 ]
FILOSOFICI *25*PAR 26* E io: « Per filosofici argomenti [9] v [ 9 ]
FINGERE FINGA *69*PUR 32*b ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga. u [ 23 ]
FINÌ *132*PAR 19* ove Anchise finì la lunga etate; v [ 44 ]
FINII *48*PAR 33*b l'ardor del desiderio in me finii. u [ 16 ]
FINITA *79*PUR 23* Se prima fu la possa in te finita [27] u [ 27 ]
FINITI *73*PUR 3* « O ben finiti, o già spiriti eletti », [25] v [ 25 ]
FINITOLO *130*PUR 25* Finitolo, anco gridavano: « Al bosco [44] v [ 44 ]
FINORA FINOR *101*INF 27*a finor t'assolvo, e tu m'insegna fare v [ 35 ]
FIOCCA *67*PAR 27* Sì come di vapor gelati fiocca [23] u [ 23 ]
FIOCCAR *71*PAR 27*a farsi e fioccar di vapor trïunfanti v [ 25 ]
FIORENTIN *70*INF 17*a Con questi Fiorentin son padoano: [24] v [ 24 ] N
FIORENTINA *113*PUR 11* la rabbia fiorentina, che superba v [ 39 ] N
FIORENTINE *101*PUR 23*b a le sfacciate donne fiorentine u [ 35 ] N
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FIORENTINI *86*PAR 16* ciò ch'io dirò de li alti Fiorentini u [ 30 ] N
FIORIAN *111*PAR 16* fiorian Fiorenza in tutt' i suoi gran fatti. v [ 37 ]
FIORINO FIORINI *89*INF 30*b e' m'indussero a batter li fiorini u [ 31 ]
FIORISCE *124*PAR 27* Ben fiorisce ne li uomini il volere; [42] v [ 42 ]
FIOTTO FIOTTO *5*INF 15*a temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa, v [ 3 ]
FISCHIO FISCHIO *135*PAR 25*b tutti si posano al sonar d'un fischio. u [ 45 ]
FISI *77*PUR 11* tenendo li occhi con fatica fisi u [ 27 ]
FISICA *101*INF 11* e se tu ben la tua Fisica note, v [ 35 ] N
FISICE *134*PAR 24*A fisice e metafisice, ma dalmi v [ 46 ]
FITTIZIO FITTIZIO *12*PUR 26* a dir: « Colui non par corpo fittizio »; u [ 4 ]
FIUMICEL *17*PUR 14*a un fiumicel che nasce in Falterona, v [ 7 ]
FLAGELLO FLAGELLO *134*INF 12* quell' Attila che fu flagello in terra, v [ 46 ]
FLAGELLARE FLAGELLÒ *156*PUR 32* la flagellò dal capo infin le piante; v [ 52 ]
FLAILLI FLAILLI *14*PAR 20* quanto parevi ardente in que' flailli, u [ 6 ]
FLEGRA *58*INF 14* sì com' el fece a la pugna di Flegra, [20] u [ 20 ] N
FLETTERE FLETTE *85*PAR 26* Come la fronda che flette la cima [29] v [ 29 ]
FOCACCIA *63*INF 32* non Focaccia; non questi che m'ingombra v [ 21 ] N
FOCARA *89*INF 28* poi farà sì, ch'al vento di Focara u [ 31 ] N
FOCILE FOCILE *39*INF 14* sotto focile, a doppiar lo dolore. v [ 13 ]
FOCINA FOCINA *56*INF 14*b in Mongibello a la focina negra, v [ 20 ]
FOGLIETTA FOGLIETTE *28*PUR 8* Verdi come fogliette pur mo nate [10] v [ 10 ]
FOGLIO [2] FOGLIO *121*PAR 12*b Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio [41] u [ 41 ]
FOLCO *94*PAR 9* Folco mi disse quella gente a cui [32] v [ 32 ] N
FOLGOR *29*PUR 9*b terribil come folgor discendesse, v [ 11 ]
FOLGORANDO *70*PAR 6*a Da indi scese folgorando a Iuba; [24] v [ 24 ]
FOLGORATE *83*PAR 23* folgorate di sù da raggi ardenti, v [ 29 ]
FOLGOREGGIARE FOLGOREGGIANDO *27*PUR 12* folgoreggiando scender, da l'un lato. v [ 9 ]
FOLGÓRI *84*PAR 23* sanza veder principio di folgóri. u [ 28 ]
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FOLGORÒ *128*PAR 3* ma quella folgorò nel mïo sguardo v [ 44 ]
FOLLETTO FOLLETTO *32*INF 30*a mi disse: « Quel folletto è Gianni Schicchi, v [ 12 ]
FOLLI *71*PAR 5* e fé pianger di sé i folli e i savi v [ 25 ]
FOLO *72*INF 12* quell' altro è Folo, che fu sì pien d'ira. v [ 24 ] N
FOLOR *143*PUR 26*C consiros vei la passada folor, u [ 49 ]
FOLTI *7*INF 13*b Non han sì aspri sterpi né sì folti [3] u [ 3 ]
FOLTO *75*INF 34*A tra 'l folto pelo e le gelate croste. v [ 25 ]
FOMMI *34*PAR 20* perché d'i fuochi ond' io figura fommi, [12] u [ 12 ]
FONDA *131*INF 29*b Caccia d'Ascian la vigna e la gran fonda, u [ 45 ]
FONDO [adj.] FONDA *129*INF 20* alcuna volta per la selva fonda ». u [ 43 ]
FONDER *90*PUR 30*a sì che par foco fonder la candela; v [ 30 ]
FONDI *12*PAR 3*a non sì profonde che i fondi sien persi, v [ 4 ]
FONTANE *27*PAR 9*a e le fontane di Brenta e di Piava, v [ 9 ]
FONTI *64*INF 20* Per mille fonti, credo, e più si bagna [22] v [ 22 ]
FOR *71*PAR 2*C di princìpi formali, e quei, for ch'uno, v [ 25 ]
FORACCHIARE FORACCHIATO *42*INF 19* là giù nel fondo foracchiato e arto. v [ 14 ]
FÓRAN *114*INF 14* le quali, accolte, fóran quella grotta. v [ 38 ]
FORANDO *37*INF 31* così forando l'aura grossa e scura, [13] v [ 13 ]
FORATA *64*INF 28* Un altro, che forata avea la gola [22] v [ 22 ]
FORBENDOLA *2*INF 33* quel peccator, forbendola a' capelli v [ 2 ]
FORBI *69*INF 15* dai lor costumi fa che tu ti forbi. u [ 23 ]
FORCATA FORCATA *108*INF 14* poi è di rame infino a la forcata; u [ 36 ]
FORCATELLA FORCATELLA *20*PUR 4* con una forcatella di sue spine v [ 8 ]
FORCE FORCE *9*PAR 16* lo tempo va dintorno con le force. u [ 3 ]
FORCUTA *134*INF 25* prima a parlar, si fende, e la forcuta u [ 46 ]
FORCUTO *51*INF 30* tronca da l'altro che l'uomo ha forcuto. u [ 17 ]
FORMAL *147*PAR 2* essa è formal principio che produce, v [ 49 ]
FORMALE *79*PAR 3* Anzi è formale ad esto beato esse [27] v [ 27 ]
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FORMALI *71*PAR 2*B di princìpi formali, e quei, for ch'uno, v [ 25 ]
FORMARO *33*PUR 31* e le labbra a fatica la formaro. u [ 11 ]
FORMATIVA *89*PUR 25* la virtù formativa raggia intorno v [ 31 ]
FORMAZIONE FORMAZION *129*PUR 10* sì come vermo in cui formazion falla? v [ 43 ]
FORMICA *35*PUR 26*b s'ammusa l'una con l'altra formica, u [ 13 ]
FORMICHE *64*INF 29*b si ristorar di seme di formiche; [22] u [ 22 ]
FORNACE FORNACE *137*PUR 24* e già mai non si videro in fornace u [ 47 ]
FORNIRO *6*PUR 22*b con 'sitiunt', sanz' altro, ciò forniro. u [ 2 ]
FORNISCE *132*PAR 11* che le cappe fornisce poco panno. v [ 44 ]
FORNITA *40*INF 21* a quella terra, che n'è ben fornita: [14] u [ 14 ]
FÓRO *85*INF 34* Poi uscì fuor per lo fóro d'un sasso [29] v [ 29 ]
FORSENNATO FORSENNATA *20*INF 30*a forsennata latrò sì come cane; v [ 8 ]
FORTEZZE *14*INF 18*a e come a tai fortezze da' lor sogli v [ 6 ]
FOSSATI *119*PUR 5* la pioggia cadde, e a' fossati venne v [ 41 ]
FOSSATO *102*INF 7* per un fossato che da lei deriva. v [ 34 ]
FOTIN *9*INF 11* lo qual trasse Fotin de la via dritta'. v [ 3 ] N
FRANCA *132*INF 2* ch'i' cominciai come persona franca: u [ 44 ]
FRANCESCAMENTE FRANCESCAMENTE *126*PUR 16* francescamente, il semplice Lombardo. v [ 42 ]
FRANCHEGGIARE FRANCHEGGIA *116*INF 28* la buona compagnia che l'uom francheggia u [ 40 ]
FRANCHEZZA FRANCHEZZA *123*INF 2* perché ardire e franchezza non hai, v [ 41 ]
FRANGA *22*INF 29* Allor disse 'l maestro: « Non si franga [8] u [ 8 ]
FRASCHETTA FRASCHETTA *29*INF 13*b qualche fraschetta d'una d'este piante, v [ 11 ]
FRATELLI *120*INF 31* de' tuoi fratelli, ancor par che si creda v [ 40 ]
FRATELLO *94*PAR 25* e 'l tuo fratello assai vie più digesta, [32] v [ 32 ]
FRATTA *80*PAR 23* per fratta nube, già prato di fiori v [ 28 ]
FRATTO *42*PUR 17*a che fratto guizza pria che muoia tutto; v [ 14 ]
FREGHI *33*INF 16* così sicuro per lo 'nferno freghi. u [ 11 ]
FREGIATI *50*PAR 31* d'altrui lume fregiati e di suo riso, v [ 18 ]
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FREGIAVAN *38*PUR 1* fregiavan sì la sua faccia di lume, v [ 14 ]
FREGIO *132*PAR 16* oggi colui che la fascia col fregio. u [ 44 ]
FREGÒ *52*PUR 7* E 'l buon Sordello in terra fregò 'l dito, [18] v [ 18 ]
FRENI *107*INF 17*b quando Fetonte abbandonò li freni, u [ 37 ]
FREQUENTATO FREQUENTATO *38*PAR 22* fu frequentato già in su la cima v [ 14 ]
FREQUENTE FREQUENTE *26*PAR 31* frequente in gente antica e in novella, v [ 10 ]
FRESCHE *88*PUR 29* Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette [30] v [ 30 ]
FRESCO *75*PUR 7* fresco smeraldo in l'ora che si fiacca, v [ 25 ]
FRISON *64*INF 31* tre Frison s'averien dato mal vanto; [22] v [ 22 ] N
FRODARE FRODI *99*INF 20* la verità nulla menzogna frodi ». u [ 33 ]
FRODOLENTI *27*INF 11* li frodolenti, e più dolor li assale. v [ 9 ]
FRONTEGGIARE FRONTEGGIAR *71*INF 20*A da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, v [ 25 ]
FRONTI *70*INF 6* Alte terrà lungo tempo le fronti, [24] u [ 24 ]
FRUGAR *137*PUR 15* così frugar conviensi i pigri, lenti v [ 47 ]
FRUGAVA *4*PUR 18* e io, cui nova sete ancor frugava, [2] u [ 2 ]
FRUI *2*PAR 19* la bella image che nel dolce frui u [ 2 ] L
FRUSTARE FRUSTATO *46*INF 18* E quel frustato celar si credette [16] v [ 16 ]
FRUSTATORE FRUSTATORI *23*INF 18* novo tormento e novi frustatori, u [ 9 ]
FRUSTO [2] FRUSTO *141*PAR 6* mendicando sua vita a frusto a frusto, u [ 47 ]
FRUSTRA *129*PAR 4* se non, ciascun disio sarebbe frustra. u [ 43 ] L
FRUTTARE *66*INF 15*B si disconvien fruttare al dolce fico. v [ 22 ]
FUCCI *125*INF 24*C sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci u [ 43 ] N
FUCI *66*PUR 29* e tal candor di qua già mai non fuci. u [ 22 ]
FUGGA *132*INF 1* acciò ch'io fugga questo male e peggio, v [ 44 ]
FUGGENDOLI *77*PAR 6*a che, fuggendoli innanzi, dal colubro v [ 27 ]
FUGGERIA *78*PAR 8*a già fuggeria, perché non li offendesse; v [ 26 ]
FUGGIAN *112*PUR 27* le tenebre fuggian da tutti lati, [38] v [ 38 ]
FUGGIEMI *39*INF 31*a fuggiemi errore e cresciemi paura; v [ 13 ]
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FUGGIEN *105*PAR 15* non fuggien quinci e quindi la misura. v [ 35 ]
FUGGIREM *33*INF 23* noi fuggirem l'imaginata caccia ». v [ 11 ]
FUGGIRO *58*PUR 12* Mostrava come in rotta si fuggiro [20] u [ 20 ]
FUGGISTI *140*PAR 16*b o Buondelmonte, quanto mal fuggisti u [ 48 ]
FUGGITA *41*PUR 1*a fuggita avete la pregione etterna? », v [ 15 ]
FUGGITO *79*PUR 5* Ma s'io fosse fuggito inver' la Mira, [27] v [ 27 ]
FUGGIVA *25*INF 1* così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, [9] u [ 9 ]
FUGÒ *77*PAR 26* fugò Beatrice col raggio d'i suoi, v [ 27 ]
FULGERE FULGEAMI *64*PAR 8* Fulgeami già in fronte la corona [22] v [ 22 ]
FULGIDO FULGIDA *2*PAR 26* de la fulgida fiamma che lo spense v [ 2 ]
FULVIDO FULVIDO *62*PAR 30* fulvido di fulgore, intra due rive v [ 22 ]
FUMA *153*PUR 24* nel petto lor troppo disir non fuma, u [ 51 ]
FUMI *33*PAR 13*C del poverel di Dio narrata fumi, u [ 11 ]
FUMMA *100*PAR 21* La mente, che qui luce, in terra fumma; [34] u [ 34 ]
FUMMAN *92*INF 30* che fumman come man bagnate 'l verno, v [ 32 ]
FUMMAVAN *93*INF 25*a fummavan forte, e 'l fummo si scontrava. v [ 31 ]
FUNE FUNE *111*INF 20*C in Aulide a tagliar la prima fune. u [ 37 ]
FUNNE *139*PUR 32*a si ricoperse, e funne ricoperta [47] v [ 47 ]
FUOCO *110*INF 30* al fuoco, non l'avei tu così presto; v [ 38 ]
FUORONO *38*INF 22* sì li notai quando fuorono eletti, v [ 14 ]
FURA *104*PUR 30* sì che notte né sonno a voi non fura u [ 36 ]
FURARE *140*PAR 13* per vedere un furare, altro offerere, v [ 48 ]
FURIA *92*PUR 18*b lungo di sè di notte furia e calca, v [ 32 ]
FURIE *22*INF 30*a Ma né di Tebe furie né troiane [8] v [ 8 ]
FURÏE *38*INF 9*a tre furïe infernal di sangue tinte, v [ 14 ] N
FURIOSO FURÏOSA *48*INF 8* così s'è l'ombra sua qui furïosa. u [ 16 ]
FURÒ *110*PUR 20* come furò le spoglie, sì che l'ira v [ 38 ]
FURONO *132*PUR 16*b li figli di Levì furono essenti. v [ 44 ]
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FUROR *66*INF 14*a sarebbe al tuo furor dolor compito ». v [ 22 ]
FURORE *67*INF 21* Con quel furore e con quella tempesta [23] v [ 23 ]
FUSCO FUSCA *124*PAR 17* indi rispuose: « Coscïenza fusca [42] u [ 42 ]
FUSI *108*PAR 3* Iddio si sa qual poi mia vita fusi. u [ 36 ]
FUSTO FUSTO *12*INF 17* e d'un serpente tutto l'altro fusto; u [ 4 ]
FUTA FUTA *122*PUR 32* la donna mia la volse in tanta futa u [ 42 ]
GABBO GABBO *7*INF 32* ché non è impresa da pigliare a gabbo [3] u [ 3 ]
GABRÏEL *47*PAR 4*a Gabrïel e Michel vi rappresenta, v [ 17 ] N
GABRÏELLO *138*PAR 9* là dove Gabrïello aperse l'ali. v [ 46 ] N
GADDO *68*INF 33* Gaddo mi si gittò disteso a' piedi, v [ 24 ] N
GADE *82*PAR 27* sì ch'io vedea di là da Gade il varco [28] v [ 28 ] N
GAETTO GAETTA *42*INF 1* di quella fiera a la gaetta pelle v [ 14 ]
GAGGIO GAGGI *118*PAR 6*b Ma nel commensurar d'i nostri gaggi [40] u [ 40 ]
GALASSIA GALASSIA *99*PAR 14* Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi; v [ 33 ]
GALEOTO *17*INF 8* sotto 'l governo d'un sol galeoto, u [ 7 ]
GALÏENO *143*INF 4*b Ipocràte, Avicenna e Galïeno, u [ 49 ] N
GALIGAIO *101*PAR 16*b regger si vuole, e avea Galigaio u [ 35 ] N
GALIZIA *18*PAR 25*b per cui là giù si vicita Galizia ». u [ 6 ] N
GALLA *127*PUR 10* Di che l'animo vostro in alto galla, [43] u [ 43 ]
GALLA GALLE *43*PUR 14* Tra brutti porci, più degni di galle [15] u [ 15 ]
GALLO GALLO *81*PUR 8* com' avria fatto il gallo di Gallura ». v [ 27 ]
GALLUZZO *53*PAR 16* quelle genti ch'io dico, e al Galluzzo u [ 19 ] N
GANELLONE *122*INF 32*a più là con Ganellone e Tebaldello, v [ 42 ] N
GANIMEDE *23*PUR 9*b abbandonati i suoi da Ganimede, u [ 9 ] N
GARDA *65*INF 20*A tra Garda e Val Camonica e Pennino v [ 23 ] N
GARDINGO *108*INF 23* ch'ancor si pare intorno dal Gardingo ». u [ 36 ] N
GAROFANO GAROFANO *128*INF 29*a del garofano prima discoverse v [ 44 ]
GASTIGARE GASTIGA *51*INF 5* genti che l'aura nera sì gastiga? ». u [ 17 ]
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GATTA GATTE *58*INF 22*a Tra male gatte era venuto 'l sorco; [20] v [ 20 ]
GAUDE *39*PAR 19* con canti quai si sa chi là sù gaude. u [ 13 ]
GAUDÏOSE *24*PAR 12*a luce con luce gaudïose e blande, v [ 8 ]
GAVILLE *151*INF 25* l'altr' era quel che tu, Gaville, piagni. v [ 51 ] N
GEDEON *125*PUR 24* per che no i volle Gedeon compagni, v [ 43 ] N
GELATA GELATA *91*INF 33* Noi passammo oltre, là 've la gelata [31] u [ 31 ]
GELATE *75*INF 34*B tra 'l folto pelo e le gelate croste. v [ 25 ]
GELATINA GELATINA *60*INF 32* degna più d'esser fitta in gelatina: u [ 20 ]
GELBOÈ *41*PUR 12* quivi parevi morto in Gelboè, u [ 15 ] N
GELSA GELSA *69*PUR 33* e 'l piacer loro un Piramo a la gelsa, u [ 23 ]
GELSO GELSO *39*PUR 27*a allor che 'l gelso diventò vermiglio; v [ 13 ]
GEMA *132*INF 12* ove la tirannia convien che gema. u [ 44 ]
GENA GENE *61*PAR 31* Diffuso era per li occhi e per le gene [21] u [ 21 ]
GENERA *119*INF 25* di color novo, e genera 'l pel suso v [ 41 ]
GENERANDO *35*PUR 23*b sì governasse, generando brama, v [ 13 ]
GENERANTE *59*PUR 25* la virtù ch'è dal cor del generante, u [ 21 ]
GENERANTI *134*PAR 8* simil farebbe sempre a' generanti, u [ 46 ]
GENERATE *65*PAR 13* le cose generate, che produce v [ 23 ]
GENERATO *50*INF 22*a che m'avea generato d'un ribaldo, v [ 18 ]
GENERÒ *120*PAR 3* generò 'l terzo e l'ultima possanza ». v [ 40 ]
GENESÌ *107*INF 11* lo Genesì dal principio, convene v [ 37 ] N
GENITRICE GENITRICE *115*PUR 3*b vadi a mia bella figlia, genitrice [39] u [ 39 ]
GENNAIO GENNAIO *142*PAR 27*a Ma prima che gennaio tutto si sverni [48] v [ 48 ] N
GENOVESE *90*PAR 9*a parte lo Genovese dal Toscano. v [ 30 ] N
GENOVESI *151*INF 33* Ahi Genovesi, uomini diversi [51] v [ 51 ] N
GENTES *1*PUR 33*B 'Deus, venerunt gentes', alternando [1] v [ 1 ] L
GENTILI [2] GENTILI *104*PAR 20* Gentili, ma Cristiani, in ferma fede v [ 36 ]
GENTUCCA *37*PUR 24* El mormorava; e non so che « Gentucca » [13] u [ 13 ] N
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GEOMANTE GEOMANTI *4*PUR 19* — quando i geomanti lor Maggior Fortuna [2] v [ 2 ]
GERARCIA GERARCIA *121*PAR 28* In essa gerarcia son l'altre dee: [41] v [ 41 ]
GERI *27*INF 29* e udi' 'l nominar Geri del Bello. v [ 9 ] N
GERÏONE *133*INF 17* così ne puose al fondo Gerïone [45] u [ 45 ] N
GERMINARE GERMINATO *9*PAR 33* così è germinato questo fiore. v [ 3 ]
GESTA GESTA *17*INF 31* Carlo Magno perdé la santa gesta, u [ 7 ]
GETTA *51*PUR 6* e vedi omai che 'l poggio l'ombra getta ». u [ 17 ]
GETTE *48*INF 18* ch'io dissi: « O tu che l'occhio a terra gette, u [ 16 ]
GETTI *102*INF 27*b sì come Penestrino in terra getti. u [ 34 ]
GHIACCIARE GHIACCIATI *125*INF 32* ch'io vidi due ghiacciati in una buca, v [ 43 ]
GHIANDA *87*PAR 22*C dal nascer de la quercia al far la ghianda. u [ 29 ]
GHIANDE *149*PUR 22*b fé savorose con fame le ghiande, u [ 51 ]
GHIBELLIN *103*PAR 6* Faccian li Ghibellin, faccian lor arte [35] v [ 35 ] N
GHIN *14*PUR 6*a fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte, v [ 6 ] N
GHIOTTONE GHIOTTONI *15*INF 22*b coi santi, e in taverna coi ghiottoni. u [ 5 ]
GHIRLANDE *20*PAR 12*b volgiensi circa noi le due ghirlande, u [ 8 ]
GHISOLABELLA *55*INF 18* I' fui colui che la Ghisolabella [19] u [ 19 ] N
GIACCIA *31*INF 23* S'elli è che sì la destra costa giaccia, [11] u [ 11 ]
GIACCIO *118*INF 10* Dissemi: « Qui con più di mille giaccio: [40] u [ 40 ]
GIACERE *13*INF 34* Altre sono a giacere; altre stanno erte, [5] v [ 5 ]
GIACI *57*PAR 27* o difesa di Dio, perché pur giaci? u [ 19 ]
GIALLO *124*PAR 30* Nel giallo de la rosa sempiterna, [42] v [ 42 ]
GIANO *81*PAR 6*B che fu serrato a Giano il suo delubro. v [ 27 ] N
GIARDIN *105*PUR 6* che 'l giardin de lo 'mperio sia diserto. v [ 35 ]
GIBBO GIBBO *109*PAR 21*a e fanno un gibbo che si chiama Catria, [37] v [ 37 ]
GIUBBETTO GIBETTO *151*INF 13* Io fei gibetto a me de le mie case ». v [ 51 ]
GIGA GIGA *118*PAR 14*a E come giga e arpa, in tempra tesa [40] v [ 40 ]
GIMMO *134*INF 10* lasciammo il muro e gimmo inver' lo mezzo v [ 46 ]
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GINEVRA *15*PAR 16* al primo fallo scritto di Ginevra. u [ 5 ] N
GINOCCHIE *54*INF 10* credo che s'era in ginocchie levata. v [ 18 ]
GIOCASTA *56*PUR 22* de la doppia trestizia di Giocasta », u [ 20 ] N
GIOCHI *133*PAR 31* Vidi a lor giochi quivi e a lor canti [45] v [ 45 ]
GIOI *33*PAR 8* al tuo piacer, perché di noi ti gioi. u [ 11 ]
GIOIE *71*PAR 10*b si trovan molte gioie care e belle v [ 25 ]
GIOIR *148*PAR 10*a se non colà dove gioir s'insempra. v [ 50 ]
GIOSEPPO *97*INF 30*b L'una è la falsa ch'accusò Gioseppo; [33] u [ 33 ] N
GIOSTRARE GIOSTRÒ *74*PUR 20* con la qual giostrò Giuda, e quella ponta v [ 26 ]
GIOTTO *95*PUR 11* tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, v [ 33 ] N
GIOVACCHINO *140*PAR 12*b il calavrese abate Giovacchino u [ 48 ] N
GIOVANI *126*PAR 24* ver' lo sepulcro più giovani piedi », v [ 42 ]
GIOVARE *54*PUR 4* che suole a riguardar giovare altrui. v [ 18 ]
GIOVENALE *14*PUR 22* nel limbo de lo 'nferno Giovenale, u [ 6 ] N
GIOVERÀ *84*INF 16* quando ti gioverà dicere "I' fui", v [ 28 ]
GIOVI *3*PUR 26*B diceami: « Guarda: giovi ch'io ti scaltro »; v [ 1 ]
GIOVIALE GIOVÏAL *70*PAR 18* Io vidi in quella giovïal facella [24] v [ 24 ]
GIOVINEZZA GIOVINEZZA *33*PUR 20*b per condurre ad onor lor giovinezza. u [ 11 ]
GIRÀ *119*PUR 14* lor sen girà; ma non però che puro v [ 41 ]
GIRAMMO *127*INF 7*a Così girammo de la lorda pozza [43] v [ 43 ]
GIRAN *14*PAR 24* si giran sì, che 'l primo a chi pon mente v [ 6 ]
GIRANO *125*PAR 28*C Principati e Arcangeli si girano; u [ 43 ]
GIRATI *77*PAR 10* si fuor girati intorno a noi tre volte, v [ 27 ]
GIREROMMI *106*PAR 23* e girerommi, donna del ciel, mentre [36] v [ 36 ]
GIRÒ *12*PAR 25* Pietro per lei sì mi girò la fronte. v [ 4 ]
GIRONI *30*INF 11* in tre gironi è distinto e costrutto. v [ 10 ]
GIROSSI *96*PAR 23*b e cinsela e girossi intorno ad ella. v [ 32 ]
GIRSENE *61*INF 28* Poi che l'un piè per girsene sospese, [21] v [ 21 ]
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GISSEN *135*PUR 32* trasse del fondo, e gissen vago vago. v [ 45 ]
GITE *117*INF 21* gite con lor, che non saranno rei ». v [ 39 ]
GITTAI *109*PUR 9* Divoto mi gittai a' santi piedi; [37] v [ 37 ]
GITTAN *99*INF 30*a per febbre aguta gittan tanto leppo ». v [ 33 ]
GITTANDO *20*PUR 30* e fior gittando e di sopra e dintorno, v [ 8 ]
GITTANSI *116*INF 3* gittansi di quel lito ad una ad una, v [ 40 ]
GITTAR *50*PUR 2* ond' ei si gittar tutti in su la piaggia: v [ 18 ]
GITTARO *52*PUR 12* Mostrava come i figli si gittaro [18] u [ 18 ]
GITTARSI *108*INF 22*b ch'elli ha pensata per gittarsi giuso! ». v [ 36 ]
GITTATI *79*INF 28* gittati saran fuor di lor vasello [27] v [ 27 ]
GITTATOR *69*PUR 3*a quanto un buon gittator trarria con mano, v [ 23 ]
GIUBILEO GIUBILEO *29*INF 18* l'anno del giubileo, su per lo ponte v [ 11 ]
GIUDECCA *117*INF 34* che l'altra faccia fa de la Giudecca. u [ 39 ] N
GIUDEO *81*PAR 5* sì che 'l Giudeo di voi tra voi non rida! v [ 27 ] N
GIUDICANTE GIUDICANTE *62*PAR 9*b onde refulge a noi Dio giudicante; u [ 22 ]
GIUDICATA *45*INF 28*a ch'è giudicata in su le tue accuse? ». v [ 15 ]
GIUDIZIO *14*INF 5* vanno a vicenda ciascuna al giudizio, u [ 6 ]
GIUGGIARE GIUGGIA *48*PUR 20* e io la cheggio a lui che tutto giuggia. u [ 16 ]
GIUGNENDO *17*PUR 23* giugnendo per cammin gente non nota, v [ 7 ]
GIUGNERIESI *49*PAR 29*a Né giugneriesi, numerando, al venti [17] v [ 17 ]
GIUGNIENO *42*INF 34*a e sé giugnieno al loco de la cresta: v [ 14 ]
GIUNCHI *102*PUR 1* porta di giunchi sovra 'l molle limo: v [ 34 ]
GIUNCO *95*PUR 1*a d'un giunco schietto e che li lavi 'l viso, v [ 33 ]
GIUNGHI *42*PUR 13* prima che giunghi al passo del perdono. v [ 14 ]
GIUNGON *34*INF 5* Quando giungon davanti a la ruina, [12] v [ 12 ]
GIUNSI *80*PAR 33* per questo a sostener, tanto ch'i' giunsi u [ 28 ]
GIUNTURA *107*INF 25* s'appiccar sì, che 'n poco la giuntura u [ 37 ]
GIUOCHI *104*PAR 16*B Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci v [ 36 ] N
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GIURA *105*PAR 24*b che vuol provarsi, non altri, il ti giura ». u [ 35 ]
GIURARLO *65*PUR 5*b del beneficio tuo sanza giurarlo, u [ 23 ]
GIURARO *109*PUR 26* Ma se le tue parole or ver giuraro, [37] u [ 37 ]
GIUSTISSIMO GIUSTISSIMO *117*PAR 32*b di questo imperio giustissimo e pio. v [ 39 ]
GIVI *69*PUR 12*b quant' io calcai, fin che chinato givi. u [ 23 ]
GLAUCO *68*PAR 1* qual si fé Glauco nel gustar de l'erba v [ 24 ] N
GLIEN' *104*INF 32*a e tratti glien' avea più d'una ciocca, v [ 36 ]
GLIENE *33*INF 25* gliene diè cento, e non sentì le diece ». v [ 11 ]
GLOBO GLOBO *134*PAR 22* le sette spere, e vidi questo globo u [ 46 ]
GLORÏA *136*PUR 20*a 'Glorïa in excelsis' tutti 'Deo' [46] v [ 46 ] L
GLORIAI *6*PAR 16* dico nel cielo, io me ne gloriai. u [ 2 ]
GLORÏAR *2*PAR 16* se glorïar di te la gente fai v [ 2 ]
GLORÏARLA *44*PAR 24* per la verace fede, a glorïarla, u [ 16 ]
GLORIOSA *145*PAR 10* così vid' ïo la gloriosa rota [49] v [ 49 ]
GLORIOSAMENTE GLORÏOSAMENTE *12*PAR 11* cotanto glorïosamente accolto. v [ 4 ]
GOCCIA [2] GOCCIA *7*PUR 20* ché la gente che fonde a goccia a goccia [3] u [ 3 ]
GOCCIAR *47*INF 32* gocciar su per le labbra, e 'l gelo strinse v [ 17 ]
GOCCIAVA *54*INF 34*A gocciava 'l pianto e sanguinosa bava. v [ 18 ]
GOCCIOLO GOCCIOL *63*INF 30*a e ora, lasso!, un gocciol d'acqua bramo. v [ 21 ]
GODENTE GODENTI *103*INF 23*a Frati godenti fummo, e bolognesi; [35] v [ 35 ]
GODER *25*PUR 1* Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle: [9] v [ 9 ]
GODEVA *1*PAR 18* Già si godeva solo del suo verbo [1] v [ 1 ]
GODO *93*PAR 33* dicendo questo, mi sento ch'i' godo. u [ 31 ]
GOLARE GOLA *111*PAR 10* là giù ne gola di saper novella: v [ 37 ]
GOLE *14*INF 6*a con tre gole caninamente latra v [ 6 ]
GOLFO GOLFO *68*PAR 8*b tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo u [ 24 ]
GOMITA *81*INF 22* Ed ei rispuose: « Fu frate Gomita, u [ 27 ] N
GOMORRA *40*PUR 26* la nova gente: « Soddoma e Gomorra »; [14] u [ 14 ] N
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GONFIA *117*PAR 29*a gonfia il cappuccio e più non si richiede. v [ 39 ]
GONFIAR *21*INF 21*A e gonfiar tutta, e riseder compressa. v [ 7 ]
GONFIATE *13*INF 7* Quali dal vento le gonfiate vele [5] v [ 5 ]
GONNE *101*PAR 15*a non gonne contigiate, non cintura v [ 35 ]
GORA GORA *31*INF 8*b Mentre noi corravam la morta gora, [11] u [ 11 ]
GORDA *107*PUR 20* che seguì a la sua dimanda gorda, u [ 37 ]
GORDO *118*INF 18* Quei mi sgridò: « Perché se' tu sì gordo [40] u [ 40 ]
GORGIERA GORGIERA *120*INF 32*b di cui segò Fiorenza la gorgiera. u [ 40 ]
GORGO GORGO *118*INF 17* Io sentia già da la man destra il gorgo [40] u [ 40 ]
GORGOGLIARE GORGOGLIAN *125*INF 7* Quest' inno si gorgoglian ne la strozza, v [ 43 ]
GORGÓN *56*INF 9* ché se 'l Gorgón si mostra e tu 'l vedessi, v [ 20 ] N
GORGONA *82*INF 33*C muovasi la Capraia e la Gorgona, [28] u [ 28 ] N
GOTTIFREDI *47*PAR 18* e 'l duca Gottifredi la mia vista v [ 17 ] N
GOVERNASSE *35*PUR 23*a sì governasse, generando brama, v [ 13 ]
GOVERNÒ *8*PAR 6* governò 'l mondo lì di mano in mano, v [ 4 ]
GOVERNOL *78*INF 20* fino a Governol, dove cade in Po. v [ 26 ] N
GOZZO GOZZO *99*INF 9*b ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo ». u [ 33 ]
GRACIDARE GRACIDAR *31*INF 32* E come a gracidar si sta la rana [11] v [ 11 ]
GRADA GRADA *83*PAR 4*b come tenne Lorenzo in su la grada, u [ 29 ]
GRADIRE *61*PUR 24* e qual più a gradire oltre si mette, [21] v [ 21 ]
GRAFFIO GRAFFI *50*INF 21* Però, se tu non vuo' di nostri graffi, u [ 18 ]
GRAFFIACAN *34*INF 22* e Graffiacan, che li era più di contra, [12] v [ 12 ] N
GRAFFIACANE *122*INF 21*b Cirïatto sannuto e Graffiacane u [ 42 ] N
GRAFFIAR *59*INF 34* verso 'l graffiar, che talvolta la schiena v [ 21 ]
GRAFFIATI *116*INF 13* nudi e graffiati, fuggendo sì forte, v [ 40 ]
GRAMO *59*INF 30* e non so io perché, nel mondo gramo », u [ 21 ]
GRANDEZZA GRANDEZZA *117*PUR 17* ch'el sia di sua grandezza in basso messo; v [ 39 ]
GRANDINE GRANDINE *10*INF 6* Grandine grossa, acqua tinta e neve [4] v [ 4 ]
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GRANDO GRANDO *46*PUR 21* Per che non pioggia, non grando, non neve, [16] v [ 16 ]
GRASSI *114*PAR 16* si fanno grassi stando a consistoro. v [ 38 ]
GRATTARMI *93*INF 22*b non s'apparecchi a grattarmi la tigna ». v [ 31 ]
GRATUITO GRATÜITO *47*PAR 14* di gratüito lume il sommo bene, v [ 17 ]
GRATULANDO *149*PAR 24* da indi abbraccia il servo, gratulando u [ 51 ]
GRATULAR *25*PAR 25* Ma poi che 'l gratular si fu assolto, [9] v [ 9 ]
GRAVIDA *94*INF 18*b Lasciolla quivi, gravida, soletta; [32] v [ 32 ]
GRAVIDI *103*PUR 24*a parvermi i rami gravidi e vivaci [35] v [ 35 ]
GRAVIDO *60*PUR 16* e di malizia gravido e coverto; v [ 20 ]
GRAZÏA *78*INF 4* grazïa acquista in ciel che sì li avanza ». v [ 26 ]
GRAZÏAN *104*PAR 10* di Grazïan, che l'uno e l'altro foro v [ 36 ] N
GRAZIOSO *91*PUR 13* ditemi, ché mi fia grazioso e caro, [31] v [ 31 ]
GRECIA *108*INF 20* fu — quando Grecia fu di maschi vòta, v [ 36 ] N
GREGGE *19*INF 14* D'anime nude vidi molte gregge [7] u [ 7 ]
GREPPO GREPPO *95*INF 30* rispuose, « quando piovvi in questo greppo, u [ 33 ]
GRIDANDOSI *33*INF 7*a gridandosi anche loro ontoso metro; v [ 11 ]
GRIDARE *36*PUR 21* parve gridare infino a' suoi piè molli ». v [ 12 ]
GRIDARO *18*PUR 4* gridaro a noi: « Qui è vostro dimando ». v [ 6 ]
GRIDI *19*INF 8* « Flegïàs, Flegïàs, tu gridi a vòto », [7] v [ 7 ]
GRIFAGNI *123*INF 4*b Cesare armato con li occhi grifagni. u [ 41 ]
GRIFAGNO *139*INF 22* Ma l'altro fu bene sparvier grifagno [47] u [ 47 ]
GRIFO GRIFO *126*INF 31* però ti china e non torcer lo grifo. u [ 42 ]
GRIGIO GRIGE *108*INF 7*C al piè de le maligne piagge grige. u [ 36 ]
GROMMA GROMMA *114*PAR 12* sì ch'è la muffa dov' era la gromma. u [ 38 ]
GROMMARE GROMMATE *106*INF 18* Le ripe eran grommate d'una muffa, [36] v [ 36 ]
GRONDA GRONDA *88*PAR 30* e sì come di lei bevve la gronda [30] u [ 30 ]
GROPPONE GROPPONE *101*INF 21* diceva l'un con l'altro, « in sul groppone? ». u [ 35 ]
GRU *46*INF 5* E come i gru van cantando lor lai, [16] v [ 16 ]
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GRUE *43*PUR 26*a Poi, come grue ch'a le montagne Rife [15] v [ 15 ]
GUADARE GUADA *94*INF 12* e che ne mostri là dove si guada, [32] u [ 32 ]
GUADAGNAR *43*INF 30* per guadagnar la donna de la torma, [15] v [ 15 ]
GUADAGNERÀ *77*PUR 20* guadagnerà, per sé tanto più grave, v [ 27 ]
GUADI *90*PAR 7* sanza passar per un di questi guadi: u [ 30 ]
GUAIO *3*INF 5* e tanto più dolor, che punge a guaio. u [ 1 ]
GUALANDI *32*INF 33*A Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi v [ 12 ] N
GUALDANA GUALDANE *5*INF 22*b o Aretini, e vidi gir gualdane, u [ 3 ]
GUALDO *48*PAR 11*b per grave giogo Nocera con Gualdo. u [ 16 ] N
GUALDRADA *37*INF 16* nepote fu de la buona Gualdrada; [13] u [ 13 ] N
GUALTEROTTI *133*PAR 16*a Già eran Gualterotti e Importuni; [45] v [ 45 ] N
GUANTO *46*PUR 20*C Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia [16] v [ 16 ] N
GUARDACI *73*PUR 30* « Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. [25] v [ 25 ]
GUARDAIL *106*PUR 3* Io mi volsi ver' lui e guardail fiso: [36] v [ 36 ]
GUARDASSE *96*PUR 8* e drizzò il dito perché 'n là guardasse. u [ 32 ]
GUARDASSI *50*PAR 33* perch' io guardassi suso; ma io era v [ 18 ]
GUARDASTI *30*INF 29* che non guardasti in là, sì fu partito ». v [ 10 ]
GUARDATA *32*INF 12* forse a questa ruina, ch'è guardata u [ 12 ]
GUARDATO *79*PAR 27* Da l'ora ch'ïo avea guardato prima [27] v [ 27 ]
GUARDAVAM *79*INF 18* Del vecchio ponte guardavam la traccia [27] v [ 27 ]
GUARDE *88*PUR 8* E 'l duca mio: « Figliuol, che là sù guarde? ». [30] u [ 30 ]
GUARDERE *56*PUR 11* guardere' io, per veder s'i' 'l conosco, v [ 20 ]
GUARDO *8*INF 11*b che dicea: 'Anastasio papa guardo, u [ 4 ]
GUARI GUARI *113*INF 8* ma ei non stette là con essi guari, u [ 39 ]
GUASCHI *58*PAR 27*b Del sangue nostro Caorsini e Guaschi [20] u [ 20 ] N
GUASCO *82*PAR 17* ma pria che 'l Guasco l'alto Arrigo inganni, [28] v [ 28 ] N
GUASCOGNA *66*PUR 20*C Pontì e Normandia prese e Guascogna. u [ 22 ]
GUASTATORE GUASTATORI *38*INF 11*a guastatori e predon, tutti tormenta v [ 14 ]
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GUASTARE GUASTI *132*PAR 18* per la vigna che guasti, ancor son vivi. v [ 44 ]
GUATE *4*INF 29* Ma Virgilio mi disse: « Che pur guate? [2] u [ 2 ]
GUAZZI *72*INF 32* e verrà sempre, de' gelati guazzi. u [ 24 ]
GUAZZO *139*INF 12*b Poi si rivolse e ripassossi 'l guazzo. u [ 47 ]
GUELFI *107*PAR 6* coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli v [ 37 ] N
GUERCI *40*INF 7* Ed elli a me: « Tutti quanti fuor guerci [14] u [ 14 ]
GUERCIA *8*PUR 19*a ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta, v [ 4 ]
GUIDAI *23*PUR 27* sovresso Gerïon ti guidai salvo, v [ 9 ]
GUIDATA *102*PUR 12*a la ben guidata sopra Rubaconte, v [ 34 ]
GUIDATI *43*PUR 1* « Chi v'ha guidati, o che vi fu lucerna, [15] v [ 15 ]
GUIDAVACI *55*PUR 27* Guidavaci una voce che cantava [19] v [ 19 ]
GUINIZZELLI *92*PUR 26*a son Guido Guinizzelli, e già mi purgo v [ 32 ] N
GUISE *99*PAR 5*b trasmutabile son per tutte guise! u [ 33 ]
GUIZZAN *113*INF 11*a ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta, v [ 39 ]
GUIZZANDO *32*INF 19* guizzando più che li altri suoi consorti », v [ 12 ]
GUIZZANTE *4*INF 15*b Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, [2] v [ 2 ] N
GUIZZAVA *25*INF 17* Nel vano tutta sua coda guizzava, [9] u [ 9 ]
GUIZZAVAN *26*INF 19* per che sì forte guizzavan le giunte, v [ 10 ]
GURGE GURGE *68*PAR 30*b riprofondavan sé nel miro gurge, u [ 24 ]
GUSTA *123*PAR 32* l'umana specie tanto amaro gusta; u [ 41 ]
GUSTATO *132*PUR 28* se quinci e quindi pria non è gustato: u [ 44 ]
GUSTÒ *111*PAR 31* contemplando, gustò di quella pace. v [ 37 ]
HABENT *29*PUR 13*B 'Vinum non habent' altamente disse, v [ 11 ] L
HONNE *93*PUR 33*a né honne coscïenza che rimorda ». v [ 31 ]
HORUM *3*PAR 7*C felices ignes horum malacòth! ». v [ 1 ] L
IACÒB *131*PAR 8*a per seme da Iacòb; e vien Quirino v [ 45 ] N
IACOBBE *71*PAR 22*A Iacobbe porger la superna parte, v [ 25 ] N
IACOMO *119*PUR 7*a Iacomo e Federigo hanno i reami; v [ 41 ] N
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IACULO IACULI *86*INF 24*B ché se chelidri, iaculi e faree v [ 30 ]
IANÜA *30*PAR 15*C bis unquam celi ianüa reclusa? ». v [ 10 ] L
IARBA *72*PUR 31* o vero a quel de la terra di Iarba, u [ 24 ] N
IATTANZA IATTANZA *62*PAR 25* né di iattanza; ed elli a ciò risponda, v [ 22 ]
IATTURA IATTURA *96*PAR 16* che tosto fia iattura de la barca, v [ 32 ]
IBERO *3*PUR 27*b cadendo Ibero sotto l'alta Libra, v [ 1 ] N
IBORNI *14*INF 26* che n'avea fatto iborni a scender pria, v [ 6 ]
ICARO *109*INF 17* né quando Icaro misero le reni [37] v [ 37 ] N
ICE ICE *14*PAR 7*b di tutto me, pur per Be e per ice, u [ 6 ]
IDA *98*INF 14* d'acqua e di fronde, che si chiamò Ida; u [ 34 ] N
IDEA IDEA *53*PAR 13* non è se non splendor di quella idea u [ 19 ]
IDEALE IDËALE *69*PAR 13* idëale poi più e men traluce. v [ 23 ]
IDOLATRE IDOLATRE *113*INF 19* e che altro è da voi a l'idolatre, u [ 39 ]
IDOLO IDOLO *126*PUR 31* e ne l'idolo suo si trasmutava. v [ 42 ]
IDRA IDRE *40*INF 9*A e con idre verdissime eran cinte; [14] v [ 14 ]
IDROPISI IDROPESÌ *52*INF 30* La grave idropesì, che sì dispaia [18] v [ 18 ]
IDROPICO IDROPICO *112*INF 30* E l'idropico: « Tu di' ver di questo: [38] v [ 38 ] N
IEPTÈ *66*PAR 5* come Ieptè a la sua prima mancia; v [ 22 ] N
IERNOTTE IERNOTTE *127*INF 20* e già iernotte fu la luna tonda: [43] v [ 43 ]
IERONIMO *37*PAR 29* Ieronimo vi scrisse lungo tratto [13] v [ 13 ] N
IERUSALÈM *3*PUR 2* Ierusalèm col suo più alto punto; v [ 1 ] N
IGNES *3*PAR 7*B felices ignes horum malacòth! ». v [ 1 ] L
IGNITO IGNITO *27*PAR 25*a ignito sì che vincëa 'l mio volto. v [ 9 ]
IGNOTO IGNOTA *82*PAR 11*a Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! [28] v [ 28 ]
IGNUDE *111*INF 7* ignude tutte, con sembiante offeso. v [ 37 ]
ILERDA *101*PUR 18*b e Cesare, per soggiogare Ilerda, u [ 35 ] N
ILLUMINANTE ILLUMINANTE *62*PAR 29* con grazia illuminante e con lor merto, v [ 22 ]
ILLUMINATO *130*PAR 12* Illuminato e Augustin son quici, [44] v [ 44 ] N
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ILLUSTRA *125*PAR 4* nostro intelletto, se 'l ver non lo illustra u [ 43 ]
ILLUSTRAMI *85*PAR 18*a illustrami di te, sì ch'io rilevi [29] v [ 29 ]
IMA *34*PAR 29* pura potenza tenne la parte ima; [12] u [ 12 ]
IMAGINA *68*PUR 4*B dentro raccolto, imagina Sïòn v [ 24 ]
IMAGINANDO *17*PUR 27* guardando il foco e imaginando forte v [ 7 ]
IMAGINASSE *44*PAR 10* sì nol direi che mai s'imaginasse; u [ 16 ]
IMAGINATIVA IMAGINATIVA *13*PUR 17*a O imaginativa che ne rube [5] v [ 5 ]
IMBARCARE IMBARCHE *75*PUR 26* « per morir meglio, esperïenza imbarche! u [ 25 ]
IMBESTIARE [2] IMBESTIÒ *87*PUR 26*a che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge. v [ 29 ]
IMBIANCAVA *2*PUR 9*a già s'imbiancava al balco d'orïente, v [ 2 ]
IMBIANCHI *112*PAR 8* Vuo' tu che questo ver più ti s'imbianchi? ». [38] u [ 38 ]
IMBOLARE IMBOLI *103*INF 29* « Se la vostra memoria non s'imboli [35] u [ 35 ]
IMBORGARE IMBORGA *61*PAR 8*b e quel corno d'Ausonia che s'imborga [21] u [ 21 ]
IMBORSARE IMBORSA *54*INF 11* e in quel che fidanza non imborsa. u [ 18 ]
IMBRUNARE IMBRUNA *21*PUR 4*b l'uom de la villa quando l'uva imbruna, u [ 7 ]
IMMEGLIARE IMMEGLI *87*PAR 30* che si deriva perché vi s'immegli; u [ 29 ]
IMMENSA *7*PAR 24*b ponete mente a l'affezione immensa [3] u [ 3 ]
IMMENSE *70*PUR 27* E pria che 'n tutte le sue parti immense [24] u [ 24 ]
IMMOBILE *98*PAR 33* mirava fissa, immobile e attenta, v [ 34 ]
IMMOLLARE IMMOLLE *51*INF 12* e ne l'etterna poi sì mal c'immolle! u [ 17 ]
IMMONDO IMMONDI *51*INF 7* che furo immondi di cotesti mali ». v [ 17 ]
IMMORTALE IMMORTALE *14*INF 2*b corruttibile ancora, ad immortale u [ 6 ]
IMMOTO IMMOTA *111*PAR 25* pur come sposa tacita e immota. u [ 37 ]
IMPARARE IMPARA *3*PUR 6*b repetendo le volte, e tristo impara; u [ 1 ]
IMPARI IMPARI *104*PAR 13*C regal prudenza è quel vedere impari u [ 36 ]
IMPEDÌ *117*PUR 4* non m'impedì l'andare a lui; e poscia v [ 39 ]
IMPEDIMENTO *140*PAR 1* d'impedimento, giù ti fossi assiso, v [ 48 ]
IMPEDIR *22*INF 5*a Non impedir lo suo fatale andare: [8] v [ 8 ]
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IMPEDITI *24*PAR 8*b che non paressero impediti e lenti v [ 8 ]
IMPEDIVA *21*PAR 31* impediva la vista e lo splendore: v [ 7 ]
IMPELARE IMPELI *110*PUR 23* prima fien triste che le guance impeli u [ 38 ]
IMPENNARE IMPENNA *74*PAR 10* chi non s'impenna sì che là sù voli, v [ 26 ]
IMPERIO *117*PAR 32*a di questo imperio giustissimo e pio. v [ 39 ]
IMPERO *20*INF 2* ch'e' fu de l'alma Roma e di suo impero u [ 8 ]
IMPETRAI *49*INF 33* Io non piangëa, sì dentro impetrai: [17] u [ 17 ]
IMPETRARE *133*PUR 30*a Né l'impetrare ispirazion mi valse, [45] v [ 45 ]
IMPETRATO *74*PUR 33* fatto di pietra e, impetrato, tinto, v [ 26 ]
IMPETÜOSA *147*INF 24*a e con tempesta impetüosa e agra v [ 49 ]
IMPETÜOSO *68*INF 9* impetüoso per li avversi ardori, v [ 24 ]
IMPIGLIAR *83*PUR 5* m'impigliar sì ch'i' caddi; e lì vid' io v [ 29 ]
IMPOLARE IMPOLA *67*PAR 22* perché non è in loco e non s'impola; [23] u [ 23 ]
IMPONE *27*PUR 21*B che Cloto impone a ciascuno e compila, v [ 9 ]
IMPONNE *135*PUR 25*b come virtute e matrimonio imponne. u [ 45 ]
IMPORTUNI *133*PAR 16*b Già eran Gualterotti e Importuni; [45] u [ 45 ] N
IMPOSTA *52*PUR 10* un'altra storia ne la roccia imposta; [18] u [ 18 ]
IMPOSTE *18*INF 17*b né fuor tai tele per Aragne imposte. u [ 6 ]
IMPREGNATA *147*PUR 24* tutta impregnata da l'erba e da' fiori; v [ 49 ]
IMPRENDERE IMPRENDE *56*PUR 25*b come spungo marino; e indi imprende u [ 20 ]
IMPRENDËA *67*PUR 29* L'acqua imprendëa dal sinistro fianco, [23] v [ 23 ]
IMPRESSO *43*PAR 19* non poté suo valor sì fare impresso [15] u [ 15 ]
IMPRONTARE IMPRONTI *123*PUR 17* e tal convien che 'l male altrui impronti. u [ 41 ]
IMPRUNARE IMPRUNA *19*PUR 4* Maggiore aperta molte volte impruna [7] u [ 7 ]
IMPUGNARE IMPUGNAN *86*PUR 28* impugnan dentro a me novella fede v [ 30 ]
IMPELLERE IMPULSE *99*PAR 27*b e nel ciel velocissimo m'impulse. u [ 33 ]
INANZI *119*INF 2* d'inanzi a quella fiera ti levai v [ 41 ]
INCAPPELLARE INCAPPELLI *72*PAR 32*b degnamente convien che s'incappelli. u [ 24 ]
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INCARCERARE INCARCERATO *87*INF 13* spirito incarcerato, ancor ti piaccia v [ 29 ]
INCARNARE INCARNARSI *120*PAR 7*b non fosse umilïato ad incarnarsi. u [ 40 ]
INCENERARE INCENERARTI *11*INF 25* d'incenerarti sì che più non duri, v [ 5 ]
INCENSA *139*PAR 22* Vidi la figlia di Latona incensa [47] u [ 47 ]
INCENSO *110*INF 24*a ma sol d'incenso lagrime e d'amomo, v [ 38 ]
INCERTO INCERTI *19*PUR 10*b ïo stancato e amendue incerti [7] u [ 7 ]
INCESA *18*INF 22* e de la gente ch'entro v'era incesa. u [ 6 ]
INCESE *11*INF 16*b ricenti e vecchie, da le fiamme incese! u [ 5 ]
INCESO *48*INF 26*b catun si fascia di quel ch'elli è inceso ». u [ 16 ]
INCHIESE *74*PUR 26* ricominciò colei che pria m'inchiese, u [ 26 ]
INCHINAI *11*PUR 9* vinto dal sonno, in su l'erba inchinai u [ 5 ]
INCHINASSI *87*INF 9* ch'i' stessi queto ed inchinassi ad esso. v [ 29 ]
INCHINAVA *130*PUR 21* Già s'inchinava ad abbracciar li piedi [44] v [ 44 ]
INCHIUDERE INCHIUSO *12*PAR 30*a parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude, v [ 4 ]
INCIDA *55*INF 11* Questo modo di retro par ch'incida [19] u [ 19 ]
INCIELARE INCIELA *97*PAR 3* « Perfetta vita e alto merto inciela [33] u [ 33 ]
INCINQUARE INCINQUA *40*PAR 9*b questo centesimo anno ancor s'incinqua: [14] u [ 14 ]
INCINGERE INCINSE *45*INF 8* benedetta colei che 'n te s'incinse! u [ 15 ]
INCLITO INCLITA *29*PAR 25* « Inclita vita per cui la larghezza v [ 11 ]
INCOGNITA *141*PAR 17* la sua radice incognita e ascosa, v [ 47 ]
INCOGNITO *81*PUR 7*a vi facea uno incognito e indistinto. v [ 27 ]
INCOMINCIAN *25*INF 5* Or incomincian le dolenti note [9] v [ 9 ]
INCOMINCIANDO *43*PAR 26*b Sternilmi tu ancora, incominciando [15] u [ 15 ]
INCOMINCIAR *18*PAR 11* incominciar, faccendosi più mera: v [ 6 ]
INCOMINCIAVA *71*PUR 6*b ci 'nchiese; e 'l dolce duca incominciava u [ 25 ]
INCOMINCIOMMI *32*PAR 20* ne l'aguglie mortali », incominciommi, u [ 12 ]
INCONSUMMABILE INCONSUMMABILE *125*PAR 26* innanzi che a l'ovra inconsummabile u [ 43 ]
INCONTANENTE INCONTANENTE *61*INF 3* Incontanente intesi e certo fui [21] v [ 21 ]
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INCONTRAMMO *16*INF 15* quando incontrammo d'anime una schiera [6] v [ 6 ]
INCONTRAN *72*INF 11* e che s'incontran con sì aspre lingue, v [ 24 ]
INCONTRATO *54*PUR 22* per lo contrario suo m'è incontrato ». u [ 18 ]
INCOSTRI *114*PUR 26* faranno cari ancora i loro incostri ». u [ 38 ]
INCOSTRO *8*PAR 19* non portò voce mai, né scrisse incostro, u [ 4 ]
INCREDIBILI *93*PAR 17* incredibili a quei che fier presente. v [ 31 ]
INCRESCA *23*INF 27* non t'incresca restare a parlar meco; v [ 9 ]
INCRESCE *24*INF 27* vedi che non incresce a me, e ardo! v [ 8 ]
INCROCICCHIARE INCROCICCHIA *101*INF 18* con l'argine secondo s'incrocicchia, u [ 35 ]
INCUDE INCUDE *102*PAR 24* non scalda ferro mai né batte incude ». u [ 34 ]
INDACO INDACO *74*PUR 7* indaco, legno lucido e sereno, v [ 26 ]
INDEGNA *54*INF 3* che d'ogne posa mi parea indegna; u [ 18 ]
INDEGNO *19*INF 2* non pare indegno ad omo d'intelletto; [7] v [ 7 ]
INDIARE INDIA *28*PAR 4* D'i Serafin colui che più s'india, [10] u [ 10 ]
INDÏA *32*INF 14* d'Indïa vide sopra 'l süo stuolo v [ 12 ] N
INDIGERE INDIGE *135*PAR 33* pensando, quel principio ond' elli indige, u [ 45 ]
INDISTINTO INDISTINTO *81*PUR 7*b vi facea uno incognito e indistinto. u [ 27 ]
INDOMITO INDOMITA *98*PUR 6* costei ch'è fatta indomita e selvaggia, v [ 34 ]
INDONNARE INDONNA *13*PAR 7* Ma quella reverenza che s'indonna [5] u [ 5 ]
INDOVARE INDOVA *138*PAR 33* l'imago al cerchio e come vi s'indova; u [ 46 ]
INDRACARE INDRACA *115*PAR 16*b L'oltracotata schiatta che s'indraca [39] u [ 39 ]
INDUCA *34*PAR 12* Degno è che, dov' è l'un, l'altro s'induca: [12] u [ 12 ]
INDUCE *119*PAR 19*a induce, falseggiando la moneta, v [ 41 ]
INDUGIA *28*INF 21* che, per veder, non indugia 'l partire: [10] v [ 10 ]
INDUGIAR *44*INF 28* forse per indugiar d'ire a la pena v [ 16 ]
INDUGIÒ *51*PAR 20* morte indugiò per vera penitenza: v [ 17 ]
INDULGO *34*PAR 9*b ma lietamente a me medesma indulgo [12] u [ 12 ]
INDULSE *97*PAR 27* E la virtù che lo sguardo m'indulse, [33] u [ 33 ]
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INDURARE INDURASSE *104*PUR 1* o indurasse, vi puote aver vita, v [ 36 ]
INDURLO *51*INF 13* indurlo ad ovra ch'a me stesso pesa. v [ 17 ]
INDUSSERO *89*INF 30*a e' m'indussero a batter li fiorini v [ 31 ]
INEBRÏAVA *3*PAR 27* sì che m'inebrïava il dolce canto. v [ 1 ]
INEFFABIL *67*PUR 15* Quello infinito e ineffabil bene [23] v [ 23 ]
INEFFABILI *29*PUR 29*a avrei quelle ineffabili delizie v [ 11 ]
INFALLIBIL *56*INF 29* de l'alto Sire infallibil giustizia v [ 20 ]
INFALLIBILE *19*PAR 7* « Secondo mio infallibile avviso, [7] v [ 7 ]
INFAMÏA *12*INF 12*a l'infamïa di Creti era distesa v [ 4 ]
INFANGATO *123*PAR 16*b buon cittadino Giuda e Infangato. u [ 41 ]
INFANTE INFANTI *30*INF 4*a d'infanti e di femmine e di viri. v [ 10 ]
INFERMI *122*PUR 10* che, de la vista de la mente infermi, u [ 42 ]
INFERMO *59*INF 29*b fosse in Egina il popol tutto infermo, u [ 21 ]
INFERNO [adj.] INFERNA *45*PUR 1* che sempre nera fa la valle inferna? u [ 15 ]
INFERNALI *113*PUR 12* da l'infernali! ché quivi per canti v [ 39 ]
INFERNI *1*INF 34*D « Vexilla regis prodeunt inferni [1] u [ 1 ] N L
INFIAMMAR *68*INF 13*b e li 'nfiammati infiammar sì Augusto, v [ 24 ]
INFIAMMATA *143*PAR 12* mi mosse l'infiammata cortesia v [ 49 ]
INFIAMMATI *52*PAR 3* Li nostri affetti, che solo infiammati [18] u [ 18 ]
INFIAMMATO *130*PAR 25* A questa voce l'infiammato giro [44] v [ 44 ]
INFIAMMÒ *67*INF 13*a *INF infiammò contra me li animi tutti; [23] v [ 23 ]
INFIATA *119*INF 30* rispuose quel ch'avëa infiata l'epa; v [ 41 ]
INFIMA *22*PAR 33*a Or questi, che da l'infima lacuna [8] v [ 8 ]
INFIMO *115*PAR 30* E se l'infimo grado in sé raccoglie [39] v [ 39 ]
INFINITI *9*INF 4*b che 'ntrono accoglie d'infiniti guai. v [ 3 ]
INFINGERE INFINSE *130*INF 24* E 'l peccator, che 'ntese, non s'infinse, [44] u [ 44 ]
INFLUENZA INFLUENZA *59*PAR 4* l'onor de la influenza e 'l biasmo, forse v [ 21 ]
INFONDE *86*PAR 8* che 'l tuo parlar m'infonde, segnor mio, v [ 30 ]
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INFORCA *135*PUR 8* con tutti e quattro i piè cuopre e inforca, u [ 45 ]
INFORCAR *99*PUR 6*a e dovresti inforcar li suoi arcioni, v [ 33 ]
INFORMA *17*PUR 17*b Moveti lume che nel ciel s'informa, u [ 7 ]
INFORMANTE INFORMANTE *137*PAR 7* creata fu la virtù informante u [ 47 ]
INFORMAR *110*PAR 2* voglio informar di luce sì vivace, v [ 38 ]
INFORMATI *135*PAR 7* da creata virtù sono informati. u [ 45 ]
INFORMATIVA *41*PUR 25* virtute informativa, come quello v [ 15 ]
INFORMAVA *24*PUR 23* che da l'ossa la pelle s'informava. u [ 8 ]
INFORSARE INFORSA *87*PAR 24* che nel suo conio nulla mi s'inforsa ». u [ 29 ]
INFRA INFRA *68*INF 6* infra tre soli, e che l'altra sormonti v [ 24 ]
INFRONDARE INFRONDA *64*PAR 26* Le fronde onde s'infronda tutto l'orto [22] v [ 22 ]
INFUTURARE INFUTURA *98*PAR 17* poscia che s'infutura la tua vita v [ 34 ]
INGANNATA *39*PAR 22* da la gente ingannata e mal disposta; v [ 13 ]
INGANNÒ *92*INF 18*b Isifile ingannò, la giovinetta v [ 32 ]
INGEMMATO *17*PAR 20* ond' io vidi ingemmato il sesto lume v [ 7 ]
INGEMME *117*PAR 18* effetto sia del ciel che tu ingemme! u [ 39 ]
INGEMMI *86*PAR 15*b che questa gioia prezïosa ingemmi, u [ 30 ]
INGERIRE INGESTO *81*PAR 2* lo lume come in altro raro ingesto. u [ 27 ]
INGHILESE *122*PAR 19* che fa lo Scotto e l'Inghilese folle, v [ 42 ] N
INGHILTERRA *131*PUR 7* seder là solo, Arrigo d'Inghilterra: u [ 45 ] N
INGHIOTTISSI *102*PUR 31* ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. u [ 34 ]
INGIGLIARE INGIGLIARSI *113*PAR 18* pareva prima d'ingigliarsi a l'emme, v [ 39 ]
INGINOCCHIARE INGINOCCHIATO *127*PUR 19* Io m'era inginocchiato e volea dire; [43] v [ 43 ]
INGIURA *43*PAR 7* e così nulla fu di tanta ingiura, [15] u [ 15 ]
INGIUSTA *67*PAR 4* Parere ingiusta la nostra giustizia [23] v [ 23 ]
INGIUSTAMENTE INGIUSTAMENTE *15*PAR 4* che l'avea fatto ingiustamente fello; v [ 5 ]
INGIUSTO *72*INF 13* ingiusto fece me contra me giusto. v [ 24 ]
INGOMBRO INGOMBRA *142*PUR 31* che non paresse aver la mente ingombra, [48] u [ 48 ]
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INGOZZARE INGOZZA *129*INF 7* con li occhi vòlti a chi del fango ingozza. u [ 43 ]
INGRADA *130*PAR 29* Questa natura sì oltre s'ingrada [44] u [ 44 ]
INGRASSARE INGRASSA *124*PAR 29*A Di questo ingrassa il porco sant' Antonio, [42] v [ 42 ]
INGRATO *61*INF 15* Ma quello ingrato popolo maligno [21] v [ 21 ]
INGROSSÒ *129*INF 25* e le labbra ingrossò quanto convenne. v [ 43 ]
INIQUO INIQUA *3*PAR 15*b come cupidità fa ne la iniqua, u [ 1 ]
INLEIARE INLEI *127*PAR 22* e però, prima che tu più t'inlei, [43] u [ 43 ]
INLIBRARE INLIBRA *4*PAR 29*b quant' è dal punto che 'l cenìt inlibra [2] u [ 2 ]
INLUIARE INLUIA *73*PAR 9* « Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia », [25] u [ 25 ]
INMIARE INMII *81*PAR 9*b s'io m'intuassi, come tu t'inmii ». u [ 27 ]
INMILLARE INMILLA *93*PAR 28*b più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla. u [ 31 ]
INNALZAI *130*INF 4* Poi ch'innalzai un poco più le ciglia, [44] v [ 44 ]
INNALZO *70*PUR 9* Lettor, tu vedi ben com' io innalzo [24] u [ 24 ]
INNAMORATO *105*PAR 32* innamorato sì che par di foco? ». v [ 35 ]
INNAMORAVA *127*PAR 14* Ïo m'innamorava tanto quinci, [43] v [ 43 ]
INNATO [2] INNATA *62*PUR 18* innata v'è la virtù che consiglia, v [ 22 ]
INNOCENTE *142*PUR 28* Qui fu innocente l'umana radice; [48] v [ 48 ]
INNOCENZIO *92*PAR 11* ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe v [ 32 ] N
INNOLTRARE INNOLTRA *94*PAR 21* però che sì s'innoltra ne lo abisso [32] v [ 32 ]
INNOVARE INNOVÒ *59*PUR 32*b colore aprendo, s'innovò la pianta, v [ 21 ]
INNUMERABILE INNUMERABILI *101*PAR 18*b surgono innumerabili faville, v [ 35 ]
INONDARE INONDA *119*PAR 4* diss' io appresso, « il cui parlar m'inonda u [ 41 ]
INOPE INÒPE *111*PAR 19* l'uno in etterno ricco e l'altro inòpe. u [ 37 ]
INRETIRE INRETITO *96*PAR 1* dentro ad un nuovo più fu' inretito u [ 32 ]
INSACCARE INSACCA *18*INF 7* che 'l mal de l'universo tutto insacca. u [ 6 ]
INSALARE INSALA *101*PUR 2* dove l'acqua di Tevero s'insala, u [ 35 ]
INSANO INSANO *4*INF 30*b Atamante divenne tanto insano, [2] u [ 2 ]
INSAPORARE INSAPORA *9*PAR 31*b là dove suo laboro s'insapora, u [ 3 ]
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INSEGNAVATE *85*INF 15*a m'insegnavate come l'uom s'etterna: [29] v [ 29 ]
INSEGNE *154*PUR 29*b fermandosi ivi con le prime insegne. u [ 52 ]
INSEMPRARE INSEMPRA *148*PAR 10*b se non colà dove gioir s'insempra. u [ 50 ]
INSENSATO INSENSATA *1*PAR 11* O insensata cura de' mortali, [1] v [ 1 ]
INSINO *29*INF 17* la nostra via un poco insino a quella v [ 11 ]
INSOLLARE INSOLLA *18*PUR 5* perché la foga l'un de l'altro insolla ». u [ 6 ]
INSTANZA INSTANZA *94*PAR 2*a Da questa instanza può deliberarti [32] v [ 32 ]
INSURGERE INSURGO *96*PUR 26* tal mi fec' io, ma non a tanto insurgo, u [ 32 ]
INSUSARE INSUSI *13*PAR 17*b « O cara piota mia che sì t'insusi, [5] u [ 5 ]
INTAGLIO INTAGLI *32*PUR 10*a d'intagli sì, che non pur Policleto, v [ 12 ]
INTEGRA *126*INF 7* ché dir nol posson con parola integra ». u [ 42 ]
INTÈGRA *8*PAR 27* oh vita intègra d'amore e di pace! v [ 4 ]
INTELLIGERE INTELLETTA *125*PAR 33* sola t'intendi, e da te intelletta u [ 43 ]
INTELLETTUALE INTELLETTÜAL *40*PAR 30* luce intellettüal, piena d'amore; [14] v [ 14 ]
INTELLIGENTE INTELLIGENTI *23*PAR 5* di che le creature intelligenti, u [ 9 ]
INTENDEA *75*PUR 19* che la parola a pena s'intendea. u [ 25 ]
INTENDËA *58*PAR 31* Uno intendëa, e altro mi rispuose: [20] v [ 20 ]
INTENDEMMO *39*INF 25* e intendemmo pur ad essi poi. v [ 13 ]
INTENDENTE INTENDENTE *126*PAR 33*a e intendente te ami e arridi! v [ 42 ]
INTENDESTI *137*PUR 19*C che dice 'Neque nubent' intendesti, u [ 47 ]
INTENDIMENTI *60*PUR 28* veniva a me co' suoi intendimenti. u [ 20 ]
INTENDON *145*PUR 9* ch'or sì or no s'intendon le parole. v [ 49 ]
INTENTI *69*INF 23* con loro insieme, intenti al tristo pianto; v [ 23 ]
INTEPIDARE INTEPIDAR *2*PUR 19* intepidar più 'l freddo de la luna, v [ 2 ]
INTERCISI *25*PAR 32* da l'altra parte onde sono intercisi [9] u [ 9 ]
INTERCISO *79*PAR 29* però non hanno vedere interciso [27] u [ 27 ]
INTERDETTO INTERDETTO *71*PUR 33* la giustizia di Dio, ne l'interdetto, u [ 25 ]
INTERE *143*PUR 22*b fosser le nozze orrevoli e intere, u [ 49 ]
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INTERMINEI *122*INF 18*b e se' Alessio Interminei da Lucca: v [ 42 ] N
INTERNE *21*PAR 8* al modo, credo, di lor viste interne. u [ 7 ]
INTERNO *57*PAR 24* l'acqua di fuor del mio interno fonte. v [ 19 ]
INTERPORSI *19*PAR 31*a Né l'interporsi tra 'l disopra e 'l fiore [7] v [ 7 ]
INTERPRETARE INTERPRETATA *81*PAR 12* se, interpretata, val come si dice! v [ 27 ]
INTERPUOSE *98*PAR 29* ne la passion di Cristo e s'interpuose, u [ 34 ]
INTERVALLO INTERVALLO *27*PAR 29* a l'esser tutto non è intervallo, u [ 9 ]
INTESER *77*INF 16* e i tre, che ciò inteser per risposta, v [ 27 ]
INTIMO INTIMA *21*PAR 12*b e sì l'estrema a l'intima rispuose. v [ 7 ]
INTRAMBE *25*INF 19* Le piante erano a tutti accese intrambe; [9] u [ 9 ]
INTRAMBI *30*INF 23* sì che d'intrambi un sol consiglio fei. v [ 10 ]
INTRAMBO *148*PAR 7* che li primi parenti intrambo fensi ». v [ 50 ]
INTRASTI *109*PAR 24* ché tu intrasti povero e digiuno [37] v [ 37 ]
INTREARE INTREA *57*PAR 13* da lui né da l'amor ch'a lor s'intrea, u [ 19 ]
INTRIGARE INTRIGA *57*PUR 7*b quella col nonpoder la voglia intriga. u [ 19 ]
INTRÒ *90*INF 8* che sì ardito intrò per questo regno. v [ 30 ]
INTROCQUE INTROCQUE *130*INF 20* Sì mi parlava, e andavamo introcque. u [ 44 ]
INTUARE INTUASSI *81*PAR 9*a s'io m'intuassi, come tu t'inmii ». v [ 27 ]
INURBARE INURBA *69*PUR 26*C quando rozzo e salvatico s'inurba, u [ 23 ]
INVAGHIRE INVAGHITO *134*INF 22* volando dietro li tenne, invaghito u [ 46 ]
INVEGGIA INVEGGIA *20*PUR 6*b dal corpo suo per astio e per inveggia, u [ 8 ]
INVEGGIARE INVEGGIAR *142*PAR 12*a Ad inveggiar cotanto paladino [48] v [ 48 ]
INVENTRARE INVENTRO *84*PAR 21*b penetrando per questa in ch'io m'inventro, u [ 28 ]
INVENZIONE INVENZIONI *95*PAR 29* sue invenzioni; e quelle son trascorse v [ 33 ]
INVERARE INVERA *39*PAR 28* credo, però che più di lei s'invera. u [ 13 ]
INVESCARE INVESCHI *57*INF 13* perch' ïo un poco a ragionar m'inveschi. u [ 19 ]
INVÏASTI *64*PUR 22* Ed elli a lui: « Tu prima m'invïasti [22] u [ 22 ]
INVIDI *24*INF 26* m'ha dato 'l ben, ch'io stessi nol m'invidi. u [ 8 ]
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INVIDIE *97*PAR 17* Non vo' però ch'a' tuoi vicini invidie, [33] u [ 33 ]
INVIDIOSA *68*INF 15* gent' è avara, invidiosa e superba: v [ 24 ]
INVIDÏOSI *138*PAR 10*b silogizzò invidïosi veri ». v [ 46 ]
INVII *44*PAR 33* nel qual non si dee creder che s'invii u [ 16 ]
INVIO *109*INF 9* com' io fui dentro, l'occhio intorno invio: [37] u [ 37 ]
INVISCATE *144*INF 22* sì avieno inviscate l'ali sue. v [ 48 ]
INVISCAVA *32*PAR 17* già s'inviscava pria che fosse anciso v [ 12 ]
INVITAR *30*PUR 15* « messo è che viene ad invitar ch'om saglia. v [ 10 ]
INVITI *27*PUR 13* a la mensa d'amor cortesi inviti. u [ 9 ]
INVOCARE INVOCO *88*PAR 23* Il nome del bel fior ch'io sempre invoco [30] u [ 30 ]
INVOLTO *8*PAR 11* chi nel diletto de la carne involto u [ 4 ]
INVOLUTO *146*INF 24*b ch'è di torbidi nuvoli involuto; u [ 50 ]
INZAFFIRARE INZAFFIRA *102*PAR 23* del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. u [ 34 ]
IOLE *102*PAR 9* quando Iole nel core ebbe rinchiusa. v [ 34 ] N
IOSAFÀT *11*INF 10*a quando di Iosafàt qui torneranno v [ 5 ] N
IOSUÈ *38*PAR 18* dal nomar Iosuè, com' el si feo; v [ 14 ] N
IOVE *14*PAR 27*b qual diverrebbe Iove, s'elli e Marte v [ 6 ] N
IPERÏONE *142*PAR 22* L'aspetto del tuo nato, Iperïone, [48] u [ 48 ] N
IPOCRESIA IPOCRESIA *58*INF 11*a ipocresia, lusinghe e chi affattura, [20] v [ 20 ]
IPOCRITA IPOCRITI *92*INF 23* de l'ipocriti tristi se' venuto, v [ 32 ]
IPOLITO *46*PAR 17* Qual si partio Ipolito d'Atene [16] v [ 16 ] N
IRACUNDIA IRACUNDIA *24*PUR 16* e d'iracundia van solvendo il nodo ». v [ 8 ]
IRARE IRATO *133*INF 22* Irato Calcabrina de la buffa, [45] v [ 45 ]
IRI [2] IRI *118*PAR 33* e l'un da l'altro come iri da iri [40] u [ 40 ]
IRMI *55*PUR 19*b E io: « Con tanta sospeccion fa irmi [19] u [ 19 ]
ISAIA *91*PAR 25* Dice Isaia che ciascuna vestita [31] v [ 31 ] N
ISARA *59*PAR 6* Isara vide ed Era e vide Senna v [ 21 ] N
ISCEDA ISCEDE *115*PAR 29*b Ora si va con motti e con iscede [39] u [ 39 ]
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ISCOGLIO *107*INF 21* iscoglio non si può, però che giace v [ 37 ]
ISCOIA *18*INF 6*a graffia li spirti ed iscoia ed isquatra. v [ 6 ]
ISIDORO *131*PAR 10*A d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, v [ 45 ] N
ISIFILE *92*INF 18*a Isifile ingannò, la giovinetta v [ 32 ] N
ISMENE *111*PUR 22* e Ismene sì trista come fue. v [ 37 ] N
ISMENO *91*PUR 18*a E quale Ismeno già vide e Asopo [31] v [ 31 ] N
ISMORTO *41*PUR 9* mi fuggì 'l sonno, e diventa' ismorto, u [ 15 ]
ISNELLO *130*INF 17* discende lasso onde si move isnello, [44] u [ 44 ]
ISOLETTA ISOLETTA *100*PUR 1* Questa isoletta intorno ad imo ad imo, [34] v [ 34 ]
ISOPO *4*INF 23*b Vòlt' era in su la favola d'Isopo [2] u [ 2 ] N
ISPAGNA *102*PUR 18*b punse Marsilia e poi corse in Ispagna ». u [ 34 ] N
ISPERARE ISPERATE *85*INF 3* Non isperate mai veder lo cielo: [29] v [ 29 ]
ISPIRAZIONE ISPIRAZION *133*PUR 30*b Né l'impetrare ispirazion mi valse, [45] v [ 45 ]
DISQUATRARE ISQUATRA *18*INF 6*b graffia li spirti ed iscoia ed isquatra. u [ 6 ]
ISRAÈL *59*INF 4* Israèl con lo padre e co' suoi nati v [ 21 ] N
ISRÄEL *46*PUR 2*B 'In exitu Isräel de Aegypto' [16] v [ 16 ] N L
ISSO ISSO *92*PAR 7* dimesso avesse, o che l'uom per sé isso u [ 32 ]
ISTAVA *117*INF 10*b che mi dicesse chi con lu' istava. u [ 39 ]
ISTAVAMO *139*PUR 20* No' istavamo immobili e sospesi [47] v [ 47 ]
ISTINTO ISTINTO *114*PAR 1* con istinto a lei dato che la porti. v [ 38 ]
ISTORIA *71*PUR 10* per avvisar da presso un'altra istoria, u [ 25 ]
ISTRA ISTRA *21*INF 27*a dicendo "Istra ten va, più non t'adizzo", v [ 7 ]
ISTRANE *9*INF 22*b e con cose nostrali e con istrane; u [ 3 ]
ITA *42*INF 21*b del no, per li denar, vi si fa ita ». u [ 14 ] L
ITE *74*PAR 16* come sono ite, e come se ne vanno v [ 26 ]
ITERARE ITERATE *2*PUR 7* furo iterate tre e quattro volte, v [ 2 ]
ITERUM *11*PUR 33*a et iterum, sorelle mie dilette, v [ 5 ] L
ITO *124*PUR 11* Ito è così e va, sanza riposo, [42] v [ 42 ]
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IUBA *70*PAR 6*b Da indi scese folgorando a Iuba; [24] u [ 24 ] N
JUBERE IUBE *12*PAR 12* quando Iunone a sua ancella iube, u [ 4 ]
IUDICATIS *93*PAR 18*A 'QUI IUDICATIS TERRAM', fur sezzai. v [ 31 ] L
IUDÌT *10*PAR 32*C Sarra e Rebecca, Iudìt e colei [4] v [ 4 ] N
IULIA *128*INF 4* Lucrezia, Iulia, Marzïa e Corniglia; v [ 44 ] N
IULIO *70*INF 1*b Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, [24] v [ 24 ] N L
IUNO *32*PAR 28* già di larghezza, che 'l messo di Iuno u [ 12 ] N
IURA *4*PAR 11*a Chi dietro a iura e chi ad amforismi [2] v [ 2 ] 1
IUSTITIAM *91*PAR 18*b 'DILIGITE IUSTITIAM', primai [31] v [ 31 ] L
IV' *41*PUR 10* perché iv' era imaginata quella v [ 15 ]
JAUSEN *144*PUR 26*A e vei jausen lo joi qu'esper, denan. v [ 48 ]
JOI *144*PUR 26*B e vei jausen lo joi qu'esper, denan. v [ 48 ]
L L *78*PAR 18*b or D, or I, or L in sue figure. v [ 26 ]
LABERE LABI *51*PAR 6*b l'alpestre rocce, Po, di che tu labi. u [ 17 ]
LABÏA *11*PUR 23*a 'Labïa mëa, Domine' per modo v [ 5 ] L
LABILE LABILI *12*PAR 20*a da mia memoria labili e caduci. v [ 4 ]
LABOR *6*PAR 23*a in che gravi labor li sono aggrati, v [ 2 ] L
LABORO *9*PAR 31*a là dove suo laboro s'insapora, v [ 3 ]
LACCIUOLO LACCIUOLI *109*INF 22* Ond' ei, ch'avea lacciuoli a gran divizia, [37] v [ 37 ]
LACEDEMONA *139*PUR 6* Atene e Lacedemona, che fenno [47] v [ 47 ] N
LACERTO LACERTO *72*INF 22*b sì che, stracciando, ne portò un lacerto. u [ 24 ]
LÀCHESIS *79*PUR 25*a Quando Làchesis non ha più del lino, [27] v [ 27 ] N
LACI LACI *105*PUR 24* per esser pur allora vòlto in laci. u [ 35 ]
LACUNA LACUNA *22*PAR 33*b Or questi, che da l'infima lacuna [8] u [ 8 ]
LADRONECCIO LADRONECCIO *59*INF 11*B falsità, ladroneccio e simonia, v [ 21 ]
LADRONI *90*PUR 20* e tra vivi ladroni esser anciso. v [ 30 ]
LAGNA LAGNA *95*INF 32* Lèvati quinci e non mi dar più lagna, u [ 33 ]
LAGNARSI *18*PUR 20*b pietosamente piangere e lagnarsi; u [ 6 ]
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LAGNERÀ *120*PAR 12* si lagnerà che l'arca li sia tolta. v [ 40 ]
LAGRIMABIL *76*INF 6* Qui puose fine al lagrimabil suono. [26] v [ 26 ]
LAGRIMATA *35*PUR 10* de la molt' anni lagrimata pace, v [ 13 ]
LACRIMETTA LAGRIMETTA *107*PUR 5* per una lagrimetta che 'l mi toglie; v [ 37 ]
LAGRIMOSA *133*INF 3* La terra lagrimosa diede vento, [45] v [ 45 ]
LAGRIMOSE *127*PUR 1* porsi ver' lui le guance lagrimose; [43] u [ 43 ]
LAICO LAICO *117*INF 18*B che non parëa s'era laico o cherco. v [ 39 ]
LAIDA *82*INF 19* ché dopo lui verrà di più laida opra, [28] v [ 28 ]
LAIDE *121*PUR 32*b ma, riprendendo lei di laide colpe, [41] v [ 41 ]
LAMAGNA *62*INF 20* a piè de l'Alpe che serra Lamagna u [ 22 ] N
LAMENTA *25*PAR 14* Qual si lamenta perché qui si moia [9] v [ 9 ]
LAMENTAR *44*INF 3* a lor che lamentar li fa sì forte? ». v [ 16 ]
LAMENTO *35*INF 5*b quivi le strida, il compianto, il lamento; u [ 13 ]
LAMONE *49*INF 27*a Le città di Lamone e di Santerno [17] v [ 17 ] N
LAMPA LAMPA *5*PAR 17* e da Beatrice e da la santa lampa u [ 3 ]
LAMPEGGIAR *114*PUR 21*a un lampeggiar di riso dimostrommi? ». v [ 38 ]
LAMPEGGIAVA *104*PAR 14* ché quella croce lampeggiava Cristo, v [ 36 ]
LANCE *114*PAR 29* de l'Evangelio fero scudo e lance. u [ 38 ]
LANCIALOTTO *128*INF 5* di Lancialotto come amor lo strinse; v [ 44 ] N
LANFRANCHI *32*INF 33*C Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi u [ 12 ] N
LANGIA *112*PUR 22*b Védeisi quella che mostrò Langia; [38] u [ 38 ] N
LANGUIR *66*INF 29*a languir li spirti per diverse biche. v [ 22 ]
LANO *120*INF 13* gridava: « Lano, sì non furo accorte v [ 40 ] N
LANOSO LANOSE *97*INF 3* Quinci fuor quete le lanose gote [33] v [ 33 ]
LANTERNA LANTERNA *122*INF 28*b pesol con mano a guisa di lanterna: u [ 42 ]
LAPI *103*PAR 29*a Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi [35] v [ 35 ] N
LAPILLO LAPILLI *16*PAR 20*b Poscia che i cari e lucidi lapilli [6] u [ 6 ]
LAPO *128*PAR 15*B una Cianghella, un Lapo Salterello, v [ 44 ] N
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LARGIR *69*PUR 13* luce del ciel di sé largir non vole; v [ 23 ]
LARGIRMI *86*PAR 23*b sù t'essaltasti, per largirmi loco v [ 30 ]
LARGISCON *71*PAR 24* che mi largiscon qui la lor parvenza, v [ 25 ]
LARGISSE *92*INF 14* per ch'io 'l pregai che mi largisse 'l pasto v [ 32 ]
LARGITO *93*INF 14* di cui largito m'avëa il disio. v [ 31 ]
LASC' *61*PAR 25* a lui lasc' io, ché non li saran forti [21] v [ 21 ]
LASCA LASCA *54*PUR 32* che raggia dietro a la celeste lasca, u [ 18 ]
LASCERÀ *132*PAR 17* lascerà poi, quando sarà digesta. v [ 44 ]
LASCERAI *55*PAR 17* Tu lascerai ogne cosa diletta [19] v [ 19 ]
LASCEREBBE *128*PUR 4* ché non mi lascerebbe ire a' martìri v [ 44 ]
LASCIALI *134*INF 21*a lasciali digrignar pur a lor senno, v [ 46 ]
LASCIAN' *83*INF 21* Lascian' andar, ché nel cielo è voluto v [ 29 ]
LASCIANE *82*PUR 1* Lasciane andar per li tuoi sette regni; [28] v [ 28 ]
LASCIÀNLO *79*INF 31* Lasciànlo stare e non parliamo a vòto; [27] v [ 27 ]
LASCIANO *128*PUR 2* subitamente lasciano star l'esca, v [ 44 ]
LASCIARON *121*INF 20* Vedi le triste che lasciaron l'ago, [41] v [ 41 ]
LASCIASSER *15*PUR 28* lasciasser d'operare ogne lor arte; v [ 5 ]
LASCIASSI *105*PUR 11*A anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l 'dindi', v [ 35 ]
LASCIASTI *74*PUR 1*b in Utica la morte, ove lasciasti u [ 26 ]
LASCIATE *9*INF 3* LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH'INTRATE'. v [ 3 ]
LASCIATEMI *56*PUR 9*a lasciatemi pigliar costui che dorme; v [ 20 ]
LASCIAVAM *64*INF 4*a Non lasciavam l'andar perch' ei dicessi, [22] v [ 22 ]
LASCIAVANE *65*PUR 6*a ma lasciavane gir, solo sguardando v [ 23 ]
LASCIOLLA *94*INF 18*a Lasciolla quivi, gravida, soletta; [32] v [ 32 ]
LASCIOLLI *85*INF 22*b Danar si tolse e lasciolli di piano, [29] v [ 29 ]
LASCIOMMI *50*PAR 30* e lasciommi fasciato di tal velo v [ 18 ]
LASCISI *116*INF 22* Lascisi 'l collo, e sia la ripa scudo, v [ 40 ]
LASCIVO LASCIVO *83*PAR 5* de la sua madre, e semplice e lascivo u [ 29 ]
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LASSA *49*INF 3* Fama di loro il mondo esser non lassa; [17] u [ 17 ]
LATO [adj.] LATE *13*INF 13* Ali hanno late, e colli e visi umani, [5] v [ 5 ]
LATEBRA LATEBRA *67*PAR 19* Assai t'è mo aperta la latebra [23] u [ 23 ]
LATENTE LATENTE *52*PAR 26* Non fu latente la santa intenzione [18] v [ 18 ]
LATRANDO *105*INF 32*a latrando lui con li occhi in giù raccolti, v [ 35 ]
LATRI *108*INF 32* se tu non latri? qual diavol ti tocca? ». v [ 36 ]
LATRIA LATRIA *111*PAR 21* che suole esser disposto a sola latria ». u [ 37 ]
LATRÒ *20*INF 30*b forsennata latrò sì come cane; v [ 8 ]
LATTARE LATTAR *102*PUR 22* che le Muse lattar più ch'altri mai, v [ 34 ]
LAUDABIL *36*PUR 18* ciascun amore in sé laudabil cosa; v [ 12 ]
LAUDABILE *104*INF 15*a de li altri fia laudabile tacerci, v [ 36 ]
LAUDAMO *113*PAR 24* risonò per le spere un 'Dio laudamo' u [ 39 ] L
LAUDAMUS *140*PUR 9*b e 'Te Deum laudamus' mi parea v [ 48 ] L
LAUDANDO *24*PAR 25*a laudando il cibo che là sù li prande. v [ 8 ]
LAUDATO *4*PUR 11* laudato sia 'l tuo nome e 'l tuo valore [2] v [ 2 ]
LAUDE LAUDE *37*PAR 19* vid' io farsi quel segno, che di laude [13] u [ 13 ]
LAURO LAURO *108*PUR 22* Greci che già di lauro ornar la fronte. v [ 36 ]
LAVAR *34*PUR 11*b Ben si de' loro atar lavar le note [12] v [ 12 ]
LAVARSI *137*INF 14* là dove vanno l'anime a lavarsi u [ 47 ]
LAVORARE LAVORARE *150*INF 13* avrebber fatto lavorare indarno. v [ 50 ]
LAZZO LAZZI *65*INF 15*a ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi v [ 23 ]
LEANDRO *73*PUR 28* più odio da Leandro non sofferse [25] v [ 25 ] N
LEARCO *10*INF 30* prendendo l'un ch'avea nome Learco, [4] u [ 4 ] N
LEBBRE LEBBRE *95*INF 27*b d'entro Siratti a guerir de la lebbre, u [ 33 ]
LEBBROSO LEBBROSO *124*INF 29* Onde l'altro lebbroso, che m'intese, [42] v [ 42 ]
LECCANDO *102*PUR 8*a leccando come bestia che si liscia. v [ 34 ]
LECCAR *128*INF 30*a e per leccar lo specchio di Narcisso, v [ 44 ]
LECCHI *75*INF 17* la lingua, come bue che 'l naso lecchi. u [ 25 ]
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LEDA *98*PAR 27*a del bel nido di Leda mi divelse, v [ 34 ] N
LEGA [2] LEGA *121*PUR 15* ma se' venuto più che mezza lega [41] u [ 41 ]
LEGAME LEGAME *50*PAR 32*b ma io discioglierò 'l forte legame u [ 18 ]
LEGAR *96*PUR 32*a che legar vidi a la biforme fera. v [ 32 ]
LEGASSE *129*PAR 14* che mi legasse con sì dolci vinci. v [ 43 ]
LEGATA *12*PUR 4* questa è quasi legata e quella è sciolta. v [ 4 ]
LEGATI *124*PUR 19* ne' piedi e ne le man legati e presi; [42] v [ 42 ]
LEGAVA *87*PAR 11* che già legava l'umile capestro. v [ 29 ]
LEGGA *72*PAR 19* di Cristo né chi legga né chi scriva; v [ 24 ]
LEGGER *19*PUR 11* Nostra virtù che di legger s'adona, [7] v [ 7 ]
LEGGERAMENTE LEGGERAMENTE *70*INF 18* Assai leggeramente quel salimmo; [24] v [ 24 ]
LEGGEREBBE *123*PAR 12* u' leggerebbe "I' mi son quel ch'i' soglio"; v [ 41 ]
LEGGIADRIA LEGGIADRIA *109*PAR 32* Ed elli a me: « Baldezza e leggiadria [37] u [ 37 ]
LEGGIAVAMO *127*INF 5* Noi leggiavamo un giorno per diletto [43] v [ 43 ]
LEGISTA LEGISTA *57*INF 4*a di Moïsè legista e ubidente; v [ 19 ]
LEGNA *114*PUR 28* di diverse virtù diverse legna. u [ 38 ]
LEGO *52*PUR 16* E io a lui: « Per fede mi ti lego [18] u [ 18 ]
LEMOSÌ *120*PUR 26*a che quel di Lemosì credon ch'avanzi. v [ 40 ] N
LENNO *88*INF 18* Ello passò per l'isola di Lenno [30] u [ 30 ] N
LENO LENO *81*PAR 28*b Borea da quella guancia ond' è più leno, u [ 27 ]
LEONCINO LEONCINI *8*INF 30*b la leonessa e ' leoncini al varco »; v [ 4 ]
LEONESSA LEONESSA *8*INF 30*a la leonessa e ' leoncini al varco »; v [ 4 ]
LEONINO LEONINE *75*INF 27* non furon leonine, ma di volpe. v [ 25 ]
LEPPO LEPPO *99*INF 30*b per febbre aguta gittan tanto leppo ». u [ 33 ]
LERCIO LERCI *108*INF 15* d'un peccato medesmo al mondo lerci. u [ 36 ]
LERICE *49*PUR 3*a Tra Lerice e Turbìa la più diserta, [17] v [ 17 ] N
LEDERE LESA *47*INF 13* rispuose 'l savio mio, « anima lesa, u [ 17 ]
LESSO LESSI *135*INF 21* ch'e' fanno ciò per li lessi dolenti ». v [ 45 ]
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LETAME LETAME *75*INF 15* s'alcuna surge ancora in lor letame, u [ 25 ]
LETANA LETANE *9*INF 20* che fanno le letane in questo mondo. v [ 3 ]
LETARGO LETARGO *94*PAR 33* Un punto solo m'è maggior letargo [32] u [ 32 ]
LETIGIO LETIGIO *15*PAR 5*b che l'anima sicuri di letigio ». u [ 5 ]
LETIZIAN *54*PAR 3* letizian del suo ordine formati. v [ 18 ]
LETIZIAR *70*PAR 9* Per letiziar là sù fulgor s'acquista, [24] v [ 24 ]
LETIZIE *33*PUR 29*b e disïoso ancora a più letizie, u [ 11 ]
LETTA *126*PUR 3* avesse in Dio ben letta questa faccia, v [ 42 ]
LEUTO LËUTO *49*INF 30* Io vidi un, fatto a guisa di lëuto, [17] u [ 17 ]
LEVAMMO *67*PUR 27* E di pochi scaglion levammo i saggi, [23] v [ 23 ]
LEVARO *114*PAR 17* li occhi de la mia donna mi levaro, u [ 38 ]
LEVASTI *75*PAR 1* tu 'l sai, che col tuo lume mi levasti. u [ 25 ]
LEVATEMI *112*INF 33* levatemi dal viso i duri veli, [38] v [ 38 ]
LEVÌ *132*PUR 16*a li figli di Levì furono essenti. v [ 44 ] N
LEZIONE LEZIONE *20*INF 20* di tua lezione, or pensa per te stesso v [ 8 ]
LEZZO LEZZO *136*INF 10*b che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo. u [ 46 ]
LIA *101*PUR 27* ch'i' mi son Lia, e vo movendo intorno v [ 35 ] N
LIBANO *11*PUR 30*C 'Veni, sponsa, de Libano' cantando v [ 5 ] N L
LIBELLO LIBELLI *135*PAR 12*b lo qual giù luce in dodici libelli; u [ 45 ]
LIBENTE LIBENTE *65*PAR 25* pronto e libente in quel ch'elli è esperto, v [ 23 ]
LIBER' *3*PAR 4*a che liber' omo l'un recasse ai denti; v [ 1 ]
LIBERATO *90*PUR 23* e liberato m'ha de li altri giri. v [ 30 ]
LIBERÒ *75*PUR 23* quando ne liberò con la sua vena ». v [ 25 ]
LIBIA *85*INF 24*b Più non si vanti Libia con sua rena; [29] v [ 29 ] N
LIDO LIDI *12*PUR 17* ai raggi morti già ne' bassi lidi. u [ 4 ]
LIETAMENTE LIETAMENTE *34*PAR 9*a ma lietamente a me medesma indulgo [12] v [ 12 ]
LIEVRE LIEVRE *18*INF 23*a che 'l cane a quella lievre ch'elli acceffa'. v [ 6 ]
LIGURGO *94*PUR 26* Quali ne la tristizia di Ligurgo [32] u [ 32 ] N
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LILÏA *21*PUR 30*B 'Manibus, oh, date lilïa plenis!'. v [ 7 ] L
LILLA *46*PUR 20*B Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia [16] v [ 16 ] N
LIMA LIMA *9*INF 27* che l'avea temperato con sua lima, u [ 3 ]
LIMARE LIMA *15*PUR 15* che del soverchio visibile lima. u [ 5 ]
LIN *41*PAR 27*a del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, v [ 15 ] N
LINCI LINCI *37*PUR 15* Noi montavam, già partiti di linci, [13] u [ 13 ]
LINO LINO *79*PUR 25*b Quando Làchesis non ha più del lino, [27] u [ 27 ]
LEONCELLO LÏONCEL *50*INF 27* conduce il lïoncel dal nido bianco, v [ 18 ]
LIQUARE LIQUA *1*PAR 15* Benigna volontade in che si liqua [1] u [ 1 ]
LIQUEFARE LIQUEFATTA *88*PUR 30*a poi, liquefatta, in sé stessa trapela, [30] v [ 30 ]
LISCIARE LISCIA *102*PUR 8*b leccando come bestia che si liscia. u [ 34 ]
LISTARE LISTA *115*PAR 14* moversi per lo raggio onde si lista [39] u [ 39 ]
LITARE LITARE *93*PAR 14*A esso litare stato accetto e fausto; v [ 31 ]
LITE LITE *98*PUR 15* del cui nome ne' dèi fu tanta lite, u [ 34 ]
LITORANO LITORANO *88*PAR 9* Di quella valle fu' io litorano [30] u [ 30 ]
LITTERATO LITTERATI *107*INF 15* e litterati grandi e di gran fama, v [ 37 ]
LIVIDE *34*INF 32* livide, insin là dove appar vergogna [12] v [ 12 ]
LIVÏO *12*INF 28* come Livïo scrive, che non erra, v [ 4 ] N
LIZIO *97*PUR 14*a Ov' è 'l buon Lizio e Arrigo Mainardi? [33] v [ 33 ] N
LOCATA *20*PAR 28* parrebbe luna, locata con esso v [ 8 ]
LOCATI *74*PAR 32* locati son per gradi differenti, v [ 26 ]
LOCUSTA LOCUSTE *151*PUR 22*a Mele e locuste furon le vivande [51] v [ 51 ]
LODEREBBE *142*PAR 6* assai lo loda, e più lo loderebbe ». u [ 48 ]
LODERINGO *104*INF 23*b io Catalano e questi Loderingo u [ 36 ] N
LODERÒ *74*INF 2* di te mi loderò sovente a lui". v [ 26 ]
LODIAMO *113*PUR 20*A lodiamo i calci ch'ebbe Elïodoro; v [ 39 ]
LODO LODO *36*INF 3*C che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. u [ 12 ]
LOGODORO *89*INF 22* di Logodoro; e a dir di Sardigna v [ 31 ] N
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LOICO LÖICO *123*INF 27*b tu non pensavi ch'io löico fossi!". v [ 41 ]
LOMBARDA *61*PUR 6* Venimmo a lei: o anima lombarda, [21] u [ 21 ] N
LONGEVO LONGEVI *83*PAR 18*b fai glorïosi e rendili longevi, u [ 29 ]
LONGOBARDO *94*PAR 6* E quando il dente longobardo morse [32] v [ 32 ]
LONTANARE LONTANA *117*PUR 33* da un principio e sé da sé lontana?». u [ 39 ]
LONTANE *57*PUR 8* a piè del monte per le lontane acque? ». v [ 19 ]
LONTRA LONTRA *36*INF 22* e trassel sù, che mi parve una lontra. u [ 12 ]
LORDE *31*INF 6* cotai si fecer quelle facce lorde [11] u [ 11 ]
LORDURA LORDURA *60*INF 11*b ruffian, baratti e simile lordura. u [ 20 ]
LORENZO *83*PAR 4*a come tenne Lorenzo in su la grada, v [ 29 ] N
LOTO LOTO *21*INF 8* più non ci avrai che sol passando il loto ». u [ 7 ]
LU' *117*INF 10*a che mi dicesse chi con lu' istava. v [ 39 ]
LUCCIOLA LUCCIOLE *29*INF 26* vede lucciole giù per la vallea, v [ 11 ]
LUCEMI *139*PAR 12*b Rabano è qui, e lucemi dallato [47] v [ 47 ]
LUCENDO *11*PAR 20*a vie più lucendo, cominciaron canti v [ 5 ]
LUCEVAN *55*INF 2* Lucevan li occhi suoi più che la stella; [19] v [ 19 ]
LUCIDI *16*PAR 20*a Poscia che i cari e lucidi lapilli [6] v [ 6 ]
LUCIS *13*PUR 8*A 'Te lucis ante' sì devotamente [5] v [ 5 ] L
LUCORE LUCORE *94*PAR 14*a ché con tanto lucore e tanto robbi [32] v [ 32 ]
LUDERE LUDE *10*PAR 30* Non altrimenti il trïunfo che lude [4] u [ 4 ]
LUDI *126*PAR 28* l'ultimo è tutto d'Angelici ludi. u [ 42 ]
LUDO *118*INF 22* O tu che leggi, udirai nuovo ludo: [40] u [ 40 ]
LUGENT *50*PUR 19* 'Qui lugent' affermando esser beati, v [ 18 ] L
LUGLIO LUGLIO *47*INF 29*B di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre v [ 17 ] N
LUIGI *50*PUR 20* di me son nati i Filippi e i Luigi u [ 18 ] N
LULLA LULLA *22*INF 28*C Già veggia, per mezzul perdere o lulla, [8] u [ 8 ]
LUMACCIA LUMACCIA *132*INF 25* come face le corna la lumaccia; u [ 44 ]
LUNARIO LUNARI *36*PUR 22* migliaia di lunari hanno punita. v [ 12 ]
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LUNE *26*INF 33* più lune già, quand' io feci 'l mal sonno v [ 10 ]
LUNGH' *130*PAR 32* siede lungh' esso, e lungo l'altro posa [44] v [ 44 ]
LUNGHE *114*PAR 14*b le minuzie d'i corpi, lunghe e corte, v [ 38 ]
LUNGHEZZA LUNGHEZZA *90*PAR 30* di sua lunghezza divenuta tonda. v [ 30 ]
LUPICINO LUPICINI *29*INF 33*b cacciando il lupo e ' lupicini al monte v [ 11 ]
LURCO LURCHI *21*INF 17*b e come là tra li Tedeschi lurchi u [ 7 ]
LUSINGARE LUSINGAR *96*INF 32* ché mal sai lusingar per questa lama! ». v [ 32 ]
LUSSURIOSO LUSSURÏOSA *63*INF 5*b poi è Cleopatràs lussurïosa. u [ 21 ]
LUSTRA LUSTRA *127*PAR 4*b Posasi in esso, come fera in lustra, [43] u [ 43 ]
LUTTI *69*INF 13*b che ' lieti onor tornaro in tristi lutti. u [ 23 ]
LUTTARE LUTTO *38*PUR 17* or m'hai perduta! Io son essa che lutto, u [ 14 ]
MACABEO *40*PAR 18* E al nome de l'alto Macabeo [14] u [ 14 ] N
MACCABEI *86*INF 19* ne' Maccabei; e come a quel fu molle v [ 30 ] N
MACCARIO *49*PAR 22*a Qui è Maccario, qui è Romoaldo, [17] v [ 17 ] N
MACIULLA MACIULLA *56*INF 34* un peccatore, a guisa di maciulla, u [ 20 ]
MACOLARE MACOLATI *75*INF 29*b dal capo al piè di schianze macolati; u [ 25 ]
MACULARE MACOLATO *33*INF 1* che di pel macolato era coverta; v [ 11 ]
MACRI *93*INF 27*b che solea fare i suoi cinti più macri. u [ 31 ]
MACRO *3*PAR 25* sì che m'ha fatto per molti anni macro, u [ 1 ]
MADÏAN *126*PUR 24* quando inver' Madïan discese i colli ». v [ 42 ] N
MADRI *123*PAR 15* che prima i padri e le madri trastulla; v [ 41 ]
MAESTRI *114*PUR 27* veggendo i gran maestri già levati. v [ 38 ]
MAGAGNE *110*PUR 6* d'i tuoi gentili, e cura lor magagne; u [ 38 ]
MAGGIO MAGGIO *146*PUR 24*a l'aura di maggio movesi e olezza, v [ 50 ]
MAGICO MAGICHE *117*INF 20* de le magiche frode seppe 'l gioco. v [ 39 ]
MAGINARE *24*INF 31*a avvien che poi nel maginare abborri. v [ 8 ]
'MAGINO *24*INF 23* io li 'magino sì, che già li sento ». v [ 8 ]
MAGNA *98*PUR 18* si movea tutta quella turba magna; u [ 34 ]
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MAGNIFICENZE *85*PAR 17*a Le sue magnificenze conosciute [29] v [ 29 ]
MAGNIFICO MAGNIFICO *113*PAR 7* sì alto o sì magnifico processo, v [ 39 ]
MAGRE *31*INF 33*a Con cagne magre, studïose e conte [11] v [ 11 ]
MAGRI *128*PAR 21* de lo Spirito Santo, magri e scalzi, v [ 44 ]
MAÌ *67*INF 31*B « Raphèl maì amècche zabì almi », [23] v [ 23 ]
MÄI *23*INF 30* si vider mäi in alcun tanto crude, v [ 9 ]
MAIA *144*PAR 22* circa e vicino a lui Maia e Dïone. v [ 48 ] N
MAINARDI *97*PUR 14*b Ov' è 'l buon Lizio e Arrigo Mainardi? [33] u [ 33 ] N
MAIOLICA *82*INF 28*b Tra l'isola di Cipri e di Maiolica [28] u [ 28 ] N
MALACÒTH *3*PAR 7*D felices ignes horum malacòth! ». u [ 1 ] L
MALADETTE *95*INF 8* nel suon de le parole maladette, u [ 33 ]
MALADIZIONE MALADIZION *133*PUR 3* Per lor maladizion sì non si perde, [45] v [ 45 ]
MALAGEVOLE MALAGEVOLE *62*INF 24*b ch'era ronchioso, stretto e malagevole, u [ 22 ]
MALANNO MALANNO *69*PUR 11* ha ella tratti seco nel malanno. u [ 23 ]
MALASPINA *118*PUR 8* Fui chiamato Currado Malaspina; [40] u [ 40 ] N
MALIA MALIE *123*INF 20* fecer malie con erbe e con imago. v [ 41 ]
MALIGNA *134*PUR 32* a sé traendo la coda maligna, u [ 46 ]
MALIGNAMENTE MALIGNAMENTE *60*PUR 17* malignamente già si mette al nego. v [ 20 ]
MALIGNE *108*INF 7*A al piè de le maligne piagge grige. v [ 36 ]
MALIZIOSO MALIZIOSO *110*INF 22* rispuose: « Malizioso son io troppo, v [ 38 ]
MALMENARE MALMENARE *143*PAR 19* più malmenare! e beata Navarra, v [ 49 ]
MALTA *54*PAR 9* sì, che per simil non s'entrò in malta. u [ 18 ]
TOLLETTO MALTOLLETTO *33*PAR 5* di maltolletto vuo' far buon lavoro. v [ 11 ]
MALVAGE *17*PAR 19* sì fatta, che le genti lì malvage u [ 7 ]
MAMME *64*PAR 14* forse non pur per lor, ma per le mamme, [22] u [ 22 ]
MAMMELLE *52*INF 20* E quella che ricuopre le mammelle, [18] u [ 18 ]
MANCAVA *54*PUR 17* così la mia virtù quivi mancava. u [ 18 ]
MANCINA *101*PUR 4*a e vedemmo a mancina un gran petrone, v [ 35 ]
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MANCINO *126*INF 26*b sempre acquistando dal lato mancino. u [ 42 ]
MANCÒ *142*PAR 33* A l'alta fantasia qui mancò possa; [48] v [ 48 ]
MANDARO *32*PUR 5*b e ritrarre a color che vi mandaro u [ 12 ]
MANDATO *61*PUR 1* Sì com' io dissi, fui mandato ad esso [21] v [ 21 ]
MANDOMMI *96*PAR 31* a che priego e amor santo mandommi, u [ 32 ]
MANDRA MANDRA *86*PUR 3* di quella mandra fortunata allotta, v [ 30 ]
MANDRIANO MANDRÏAN *82*PUR 27* e quale il mandrïan che fori alberga, [28] v [ 28 ]
MANDUCARE MANDUCA *127*INF 32* e come 'l pan per fame si manduca, [43] u [ 43 ]
MANERE MANENDO *145*PAR 29* uno manendo in sé come davanti ». v [ 49 ]
MANFREDI *112*PUR 3* Poi sorridendo disse: « Io son Manfredi, [38] u [ 38 ] N
MANGIA *141*INF 33*a e mangia e bee e dorme e veste panni ». v [ 47 ]
MANGIADORE *134*PAR 12*a e Pietro Mangiadore e Pietro Spano, v [ 46 ] N
MANGIAR *67*PUR 23* Di bere e di mangiar n'accende cura [23] v [ 23 ]
MANIBUS *21*PUR 30*A 'Manibus, oh, date lilïa plenis!'. v [ 7 ] L
MANICARE MANICAR *60*INF 33* di manicar, di sùbito levorsi v [ 20 ]
MANIERA MANIERA *17*PAR 13* e amendue girarsi per maniera u [ 7 ]
MANIFESTAR *7*INF 14* A ben manifestar le cose nove, [3] v [ 3 ]
MANSO MANSE *76*PUR 27* Quali si stanno ruminando manse [26] u [ 26 ]
MANTACO MANTACO *51*PUR 15* invidia move il mantaco a' sospiri. v [ 17 ]
MANTENERE MANTENER *119*PAR 11*b collega fu a mantener la barca v [ 41 ]
MANTOAN *86*PUR 7* cominciò 'l Mantoan che ci avea vòlti, v [ 30 ] N
MANTOANI *69*INF 1* mantoani per patrïa ambedui. v [ 23 ] N
MANTOANO *74*PUR 6* dicendo: « O Mantoano, io son Sordello v [ 26 ] N
MARAVIGLI *121*PUR 21* Ond' io: « Forse che tu ti maravigli, [41] u [ 41 ]
MARAVIGLIATE *97*PUR 3* Non vi maravigliate, ma credete [33] v [ 33 ]
MARAVIGLIAVA *124*PUR 31* Pensa, lettor, s'io mi maravigliava, [42] u [ 42 ]
MARAVIGLIO *59*PUR 23* non mi far dir mentr' io mi maraviglio, u [ 21 ]
MARAVIGLIOSA *132*INF 16* maravigliosa ad ogne cor sicuro, v [ 44 ]
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MARAVIGLIOSE *135*INF 18*b grandi apo te?": "Anzi maravigliose!". u [ 45 ]
MARCA *45*PUR 19* qual non si sente in questa mortal marca. u [ 15 ]
MARCABÒ *75*INF 28*b che da Vercelli a Marcabò dichina. v [ 25 ] N
MARCEL *125*PUR 6* son di tiranni, e un Marcel diventa v [ 43 ] N
MARCHE *73*PUR 26* « Beato te, che de le nostre marche », [25] u [ 25 ]
MARCIO MARCIA *122*INF 30* disse 'l Greco, « la lingua, e l'acqua marcia u [ 42 ]
MARCIRE MARCITE *51*INF 29* qual suol venir de le marcite membre. v [ 17 ]
MARDOCEO *29*PUR 17*b Estèr sua sposa e 'l giusto Mardoceo, u [ 11 ] N
MAREGGIARE MAREGGIARE *74*PUR 28*a per mareggiare intra Sesto e Abido, v [ 26 ]
MARESCALCO MARESCALCHI *99*PUR 24* che fuor del mondo sì gran marescalchi. u [ 33 ]
MARGHERITA *128*PUR 7* quanto, più che Beatrice e Margherita, u [ 44 ] N
MARGHERITE *29*PAR 22* di quelle margherite innanzi fessi, v [ 11 ]
MARIN *129*INF 26*b che non surgëa fuor del marin suolo. v [ 43 ]
MARINAR *20*INF 22* a' marinar con l'arco de la schiena v [ 8 ]
MARINARI *20*PUR 19*a che ' marinari in mezzo mar dismago; v [ 8 ]
MARINE *86*PUR 6* le tue marine, e poi ti guarda in seno, v [ 30 ]
MARITI *134*PUR 25* gridavano e mariti che fuor casti v [ 46 ]
MARRA MARRA *96*INF 15* come le piace, e 'l villan la sua marra ». u [ 32 ]
MARSÏA *20*PAR 1*a sì come quando Marsïa traesti v [ 8 ] N
MARSILIA *102*PUR 18*a punse Marsilia e poi corse in Ispagna ». v [ 34 ] N
MARTELLARE MARTELLI *90*INF 11* la divina vendetta li martelli ». u [ 30 ]
MARTELLO MARTELLO *128*PAR 2* come dal fabbro l'arte del martello, u [ 44 ]
MARTINO *139*PAR 13*b Non creda donna Berta e ser Martino, [47] u [ 47 ] N
MARTÌRE *109*PUR 10* Non attender la forma del martìre: [37] u [ 37 ]
MARTURI *48*INF 14* sì che la pioggia non par che 'l marturi? ». u [ 16 ]
MARZIA *79*PUR 1* di Marzia tua, che 'n vista ancor ti priega, [27] v [ 27 ] N
MARZUCCO *18*PUR 6* che fé parer lo buon Marzucco forte. v [ 6 ] N
MASCELLA *94*INF 28* Allor puose la mano a la mascella [32] u [ 32 ]
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MASCHERONI *65*INF 32*b e fu nomato Sassol Mascheroni; u [ 23 ] N
MASCHILE MASCHILI *45*INF 20*b che rïavesse le maschili penne. v [ 15 ]
MASCHIO [adj.] MASCHIO *113*PUR 7* cantando, con colui dal maschio naso, v [ 39 ]
MASSO MASSI *70*PUR 3*b quando si strinser tutti ai duri massi [24] u [ 24 ]
MASTIN *46*INF 27*a E 'l mastin vecchio e 'l nuovo da Verrucchio, [16] v [ 16 ]
MASTINO *44*INF 21* si volse; e mai non fu mastino sciolto v [ 16 ]
MATELDA *119*PUR 33* Matelda che 'l ti dica ». E qui rispuose, v [ 41 ] N
MATERNO MATERNO *117*PUR 26* « fu miglior fabbro del parlar materno. u [ 39 ]
MATIA *94*INF 19*b Né Pier né li altri tolsero a Matia [32] u [ 32 ] N
MATRIMONIO MATRIMONIO *135*PUR 25*a come virtute e matrimonio imponne. v [ 45 ]
MATTE *80*PAR 5* uomini siate, e non pecore matte, u [ 28 ]
MATTIA MATTIA *95*INF 20*a prima che la mattia da Casalodi v [ 33 ]
MATTIN *7*INF 26* Ma se presso al mattin del ver si sogna, [3] v [ 3 ]
MATTINARE MATTINAR *141*PAR 10* a mattinar lo sposo perché l'ami, v [ 47 ]
MATTO *34*PUR 3* Matto è chi spera che nostra ragione [12] v [ 12 ]
MATURI *36*PAR 25* convien ch'ai nostri raggi si maturi ». u [ 12 ]
MAZZA MAZZA *32*INF 25* sotto la mazza d'Ercule, che forse v [ 12 ]
MAZZERARE MAZZERATI *80*INF 28*a e mazzerati presso a la Cattolica v [ 28 ]
'MBEDUE *56*INF 25*b e miseli la coda tra 'mbedue u [ 20 ]
'MBESTIATE *87*PUR 26*b che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge. v [ 29 ]
'MBIANCA *128*INF 2* chinati e chiusi, poi che 'l sol li 'mbianca, u [ 44 ]
IMBOCCARE 'MBOCCHE *72*INF 7* Or vo' che tu mia sentenza ne 'mbocche. u [ 24 ]
MËA *11*PUR 23*b 'Labïa mëa, Domine' per modo v [ 5 ] L
MEDEA *96*INF 18* e anche di Medea si fa vendetta. v [ 32 ] N
MEDESIMO *70*PAR 13* Ond' elli avvien ch'un medesimo legno, [24] v [ 24 ]
MEDESME *74*INF 15*a di lor medesme, e non tocchin la pianta, v [ 26 ]
MEDESMI *50*PUR 26* essi medesmi che m'avean pregato, v [ 18 ]
MEDUSA *52*INF 9* « Vegna Medusa: sì 'l farem di smalto », [18] v [ 18 ] N
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MEE *15*INF 26* rimontò 'l duca mio e trasse mee; u [ 5 ]
MEGERA *46*INF 9* Quest' è Megera dal sinistro canto; [16] v [ 16 ] N
MELANESI *80*PUR 8*B la vipera che Melanesi accampa, v [ 28 ] N
MELCHISEDÈCH *125*PAR 8* altro Melchisedèch e altro quello v [ 43 ] N
MELEAGRO *22*PUR 25*b « Se t'ammentassi come Meleagro [8] u [ 8 ] N
MELISSO *125*PAR 13*B Parmenide, Melisso e Brisso e molti, v [ 43 ] N
MELO MELO *73*PUR 32* Quali a veder de' fioretti del melo [25] u [ 25 ]
MEMBRI *10*INF 16*b Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri, [4] u [ 4 ]
MEMORARE MEMORAR *117*PUR 23* ancor fia grave il memorar presente. v [ 39 ]
MEMORIE *11*PUR 31* Rispondi a me; ché le memorie triste v [ 5 ]
MENAI *77*INF 27* io seppi tutte, e sì menai lor arte, v [ 27 ]
MENALIPPO *131*INF 32* le tempie a Menalippo per disdegno, v [ 45 ] N
MENALO *128*PUR 33* menalo ad esso, e come tu se' usa, v [ 44 ]
MENANE *62*PUR 7* « Menane », disse, « dunque là 've dici v [ 22 ]
MENARLO *49*INF 28* a me, che morto son, convien menarlo [17] u [ 17 ]
MENARMI *113*PUR 31* al petto del grifon seco menarmi, u [ 39 ]
MENARVI *86*INF 3* i' vegno per menarvi a l'altra riva v [ 30 ]
MENAVANO *23*PUR 31* che ti menavano ad amar lo bene v [ 9 ]
MENCIO *77*INF 20* non più Benaco, ma Mencio si chiama v [ 27 ] N
MENDACE MENDACI *53*PAR 27*C a privilegi venduti e mendaci, u [ 19 ]
MENDICARE MENDICANDO *141*PAR 6* mendicando sua vita a frusto a frusto, v [ 47 ]
MENDICO MENDICI *90*PAR 17* cambiando condizion ricchi e mendici; u [ 30 ]
MENOCCI *97*PUR 12* Menocci ove la roccia era tagliata; [33] v [ 33 ]
MENOMMI *131*INF 13* e menommi al cespuglio che piangea v [ 45 ]
MENSOLA MENSOLA *131*PUR 10* per mensola talvolta una figura v [ 45 ]
MENSURATI *116*PAR 27* ma li altri son mensurati da questo, v [ 40 ]
MENTÌ *54*INF 19*b Di parecchi anni mi mentì lo scritto. v [ 18 ]
MENTIRE *95*PAR 4* ch'alma beata non poria mentire, u [ 33 ]
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MENTOVARE MENTOVATO *84*PUR 1* se d'esser mentovato là giù degni ». v [ 28 ]
MENZIONARE MENZIONANDO *45*PUR 15* e 'divieto' e 'consorte' menzionando? ». u [ 15 ]
MEOS *84*PUR 30*b ma oltre 'pedes meos' non passaro. v [ 28 ] L
MERCATANTE MERCATANTE *90*INF 27*a né mercatante in terra di Soldano, v [ 30 ]
MERCATO MERCATO *121*PAR 16*b Già era 'l Caponsacco nel mercato [41] u [ 41 ]
MERCIA MERCE *123*PAR 11*b discerner puoi che buone merce carca. v [ 41 ]
MERCÈ *53*PAR 15* in ch'io ti parlo, mercè di colei v [ 19 ]
MERCEDI *34*INF 4*b ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi, [12] u [ 12 ]
MERCURIO *63*PAR 4* Mercurio e Marte a nominar trascorse. v [ 21 ] N
MERDOSO MERDOSE *131*INF 18* che là si graffia con l'unghie merdose, u [ 45 ]
MERE *55*PAR 18* e vidi le sue luci tanto mere, [19] u [ 19 ]
MERETRICE MERETRICE *64*INF 13* La meretrice che mai da l'ospizio [22] v [ 22 ]
MERIDÏANA *10*PAR 33* Qui se' a noi meridïana face [4] v [ 4 ]
MERIDÏANO *86*PAR 9* tanto sen va, che fa meridïano u [ 30 ]
MERITAR *21*PAR 4* di meritar mi scema la misura?". v [ 7 ]
MERITARE *65*PUR 18* ragion di meritare in voi, secondo v [ 23 ]
MERITÒ *111*PAR 11*a ch'el meritò nel suo farsi pusillo, v [ 37 ]
MERITORIO MERITORIO *65*PAR 29* che ricever la grazia è meritorio u [ 23 ]
MERLO [2] MERLI *6*PUR 20* come si va per muro stretto a' merli; u [ 2 ]
MERLO [1] MERLO *123*PUR 13*a come fé 'l merlo per poca bonaccia. v [ 41 ]
MERO *60*PAR 23* e quanto il santo aspetto facea mero; u [ 20 ]
MERRENTI *109*PUR 31* Merrenti a li occhi suoi; ma nel giocondo [37] v [ 37 ]
MERRÒ *47*PUR 7* se mi consenti, io ti merrò ad esse, v [ 17 ]
MERGERE MERSE *120*PUR 19* così giustizia qui a terra il merse. u [ 40 ]
MERTAI *90*PUR 21*a dove mertai le tempie ornar di mirto. v [ 30 ]
MERTI *69*PAR 31* nel trono che suoi merti le sortiro ». v [ 23 ]
MESCERE MESCA *12*PAR 17* a dir la sete, sì che l'uom ti mesca ». u [ 4 ]
MESCHINA MESCHINE *43*INF 9* E quei, che ben conobbe le meschine [15] u [ 15 ]
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MESCHINO MESCHINI *115*INF 27* Venir se ne dee giù tra ' miei meschini [39] u [ 39 ]
MESCHITA MESCHITE *70*INF 8* E io: « Maestro, già le sue meschite [24] u [ 24 ]
MESI *98*PUR 2* veramente da tre mesi elli ha tolto v [ 34 ]
MESSA *12*INF 5* quantunque gradi vuol che giù sia messa. u [ 4 ]
MESSAGGER *70*PUR 2*a E come a messagger che porta ulivo [24] v [ 24 ]
MESSAGGIER *18*PUR 30* ministri e messaggier di vita etterna. v [ 6 ]
MESSE *35*PUR 19* voci t'ho messe! », dicea, « Surgi e vieni; v [ 13 ]
MESSI *33*INF 33* s'avea messi dinanzi da la fronte. v [ 11 ]
MESTI *135*INF 1* e color cui tu fai cotanto mesti ». u [ 45 ]
METAFISICO METAFISICE *134*PAR 24*B fisice e metafisice, ma dalmi v [ 46 ]
METALLO *135*PUR 9*a che di metallo son sonanti e forti, v [ 45 ]
METELLO *138*PUR 9* Metello, per che poi rimase macra. v [ 46 ] N
METROPOLITANO METROPOLITANO *136*PAR 12*b Natàn profeta e 'l metropolitano [46] u [ 46 ]
METTEA *66*INF 23* che Federigo le mettea di paglia. v [ 22 ]
METTEMMO *2*INF 13* quando noi ci mettemmo per un bosco v [ 2 ]
METTENDO *36*INF 32* mettendo i denti in nota di cicogna. v [ 12 ]
METTETE *5*PAR 2* non vi mettete in pelago, ché forse, v [ 3 ]
METTETEL *39*INF 21*a Mettetel sotto, ch'i' torno per anche v [ 13 ]
METTIEN *65*PAR 30* e d'ogne parte si mettien ne' fiori, v [ 23 ]
METTINE *122*INF 31*a mettine giù, e non ten vegna schifo, v [ 42 ]
METTO *10*INF 34* Già era, e con paura il metto in metro, [4] v [ 4 ]
MEUS *28*PAR 15*B « O sanguis meus, o superinfusa [10] v [ 10 ] L
MEZZANO MEZZANA *110*PUR 29* tra la mezzana e le tre e tre liste, v [ 38 ]
MÉZZO MÉZZO *128*INF 7* grand' arco tra la ripa secca e 'l mézzo, u [ 44 ]
MEZZULE MEZZUL *22*INF 28*A Già veggia, per mezzul perdere o lulla, [8] v [ 8 ]
MÏA *10*PAR 23*a così la donna mïa stava eretta [4] v [ 4 ]
MIDA *106*PUR 20* e la miseria de l'avaro Mida, [36] u [ 36 ] N
MIETERE MIETO *85*PUR 14* Di mia semente cotal paglia mieto; [29] u [ 29 ]
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MIGLIAIO *22*PUR 13* Quanto di qua per un migliaio si conta, [8] v [ 8 ]
MIGLIORI *85*PAR 30*a come fec' io, per far migliori spegli [29] v [ 29 ]
MILAN *120*PUR 18* di cui dolente ancor Milan ragiona. v [ 40 ] N
MILITANTE MILITANTE *52*PAR 25* « La Chiesa militante alcun figliuolo [18] v [ 18 ]
MILITAR *57*PAR 25*a anzi che 'l militar li sia prescritto. v [ 19 ]
MILITARO *35*PAR 12* sì che, com' elli ad una militaro, u [ 13 ]
MILL' *106*PUR 11*b pria che passin mill' anni? ch'è più corto [36] v [ 36 ]
MILLECENT' *65*PAR 11* millecent' anni e più dispetta e scura v [ 23 ]
MINACCIA MINACCE *89*INF 17* ma vergogna mi fé le sue minacce, u [ 31 ]
MINACCI *46*PUR 12*b O Roboàm, già non par che minacci [16] u [ 16 ]
MINACCIA *44*INF 31* li orribili giganti, cui minaccia u [ 16 ]
MINACCIAN *132*INF 21* e con le ciglia ne minaccian duoli? ». v [ 44 ]
MINACCIAR *26*INF 29* mostrarti e minacciar forte col dito, v [ 10 ]
MINIMO MINIMO *138*PAR 31*A lo minimo tentar di sua delizia. v [ 46 ]
MINISTERO MINISTERO *117*PAR 10* l'angelica natura e 'l ministero. u [ 39 ]
MINISTRARE MINISTRA *59*PUR 30* viene a veder la gente che ministra u [ 21 ]
MINOI *14*PAR 13*b qual fece la figliuola di Minoi u [ 6 ] N
MINOTAURO *25*INF 12* vid' io lo Minotauro far cotale; [9] v [ 9 ] N
MINUGIO MINUGIA *25*INF 28*b Tra le gambe pendevan le minugia; [9] u [ 9 ]
MINUZIA MINUZIE *114*PAR 14*a le minuzie d'i corpi, lunghe e corte, v [ 38 ]
MIRABILI *58*PAR 3* Ond' io a lei: « Ne' mirabili aspetti [20] v [ 20 ]
MIRACOL *63*PAR 18* veggendo quel miracol più addorno. v [ 21 ]
MIRACOLI *107*PAR 24* diss' io, « sanza miracoli, quest' uno v [ 37 ]
MIRAGLIO MIRAGLIO *105*PUR 27* dal suo miraglio, e siede tutto giorno. v [ 35 ]
MIRATE *62*INF 9*a mirate la dottrina che s'asconde v [ 22 ]
MIRÒ *88*INF 25* Lo trafitto 'l mirò, ma nulla disse; [30] v [ 30 ]
MIRRA MIRRA *111*INF 24*b e nardo e mirra son l'ultime fasce. v [ 37 ]
MIRRA *38*INF 30* di Mirra scellerata, che divenne v [ 14 ] N
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MIRRARE MIRRO *48*PAR 6* ebber la fama che volontier mirro. u [ 16 ]
MIRTO MIRTO *90*PUR 21*b dove mertai le tempie ornar di mirto. u [ 30 ]
MISCHIA *107*PAR 4* che la forza al voler si mischia, e fanno v [ 37 ]
MISCHIAR *62*INF 25* fossero stati, e mischiar lor colore, v [ 22 ]
MISCHIATA *53*PUR 32* giù la gran luce mischiata con quella v [ 19 ]
MISCHIATE *37*INF 3*a Mischiate sono a quel cattivo coro [13] v [ 13 ]
MISCHIATO *68*INF 3* che, mischiato di lagrime, a' lor piedi v [ 24 ]
MISCHIO MISCHIO *131*PAR 25*b si quïetò con esso il dolce mischio u [ 45 ]
MISELI *56*INF 25*a e miseli la coda tra 'mbedue v [ 20 ]
MISERAMENTE MISERAMENTE *20*INF 14*b che piangean tutte assai miseramente, u [ 8 ]
MISERELLA MISERELLA *82*PUR 10* La miserella intra tutti costoro [28] v [ 28 ]
MISERICORDES *38*PUR 15* e 'Beati misericordes!' fue v [ 14 ] L
MISESI *109*PAR 25* Misesi lì nel canto e ne la rota; [37] v [ 37 ]
MISTURE *125*PAR 7* l'aere e la terra e tutte lor misture u [ 43 ]
MISURAR *134*PAR 33* per misurar lo cerchio, e non ritrova, v [ 46 ]
MISURATAMENTE MISURATAMENTE *84*PUR 8*a che misuratamente in core avvampa. v [ 28 ]
MISURREBBE *24*PUR 10* misurrebbe in tre volte un corpo umano; v [ 8 ]
MITE MITE *102*PUR 15* E 'l segnor mi parea, benigno e mite, u [ 34 ]
MITRIARE MITRIO *142*PUR 27*b per ch'io te sovra te corono e mitrio ». u [ 48 ]
'MMONITO *77*INF 17* lui che di poco star m'avea 'mmonito, u [ 27 ]
MODENA *75*PAR 6* e Modena e Perugia fu dolente. v [ 25 ] N
MODERNA *33*PAR 16* ma non con questa moderna favella, v [ 11 ]
MODERNI *131*PAR 21* li moderni pastori e chi li meni, v [ 45 ]
MODESTA *35*PAR 14* del minor cerchio una voce modesta, u [ 13 ]
MODESTI *58*PAR 29* Quelli che vedi qui furon modesti [20] u [ 20 ]
MOLESTE *81*INF 32*b di Montaperti, perché mi moleste? ». u [ 27 ]
MOLESTI *12*PUR 16*a in cosa che 'l molesti, o forse ancida, v [ 4 ]
MOLESTO *27*INF 10* a la qual forse fui troppo molesto ». u [ 9 ]
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PLENITUDINE [=MOLTITUDINE?]MOLTITUDINE *20*PAR 31*a di tanta moltitudine volante v [ 8 ]
MONALDI *107*PUR 6*a Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: v [ 37 ] N
MONASTERO MONASTERO *122*PUR 18* che tosto piangerà quel monastero, u [ 42 ]
MONCHE *9*PUR 19*a con le man monche, e di colore scialba. v [ 3 ]
MONCHERINO MONCHERIN *104*INF 28* levando i moncherin per l'aura fosca, v [ 36 ]
MONCHI *30*INF 13* li pensier c'hai si faran tutti monchi ». u [ 10 ]
MONDA *58*PUR 21*b Tremaci quando alcuna anima monda [20] u [ 20 ]
MONDAN *100*PUR 11* Non è il mondan romore altro ch'un fiato [34] v [ 34 ]
MONDANA *41*PAR 1* esce congiunta, e la mondana cera v [ 15 ]
MONDANI *77*INF 7* Similemente a li splendor mondani u [ 27 ]
MONDANO *21*PAR 10* e giù e sù de l'ordine mondano. u [ 7 ]
MONDE *28*PUR 28* Tutte l'acque che son di qua più monde, [10] u [ 10 ]
MONDARE MONDI *31*PUR 16* E io: «O creatura che ti mondi [11] u [ 11 ]
MONDIGLIA MONDIGLIA *90*INF 30*b ch'avevan tre carati di mondiglia ». u [ 30 ]
MONDIZIA MONDIZIA *61*PUR 21* De la mondizia sol voler fa prova, [21] v [ 21 ]
MONETIERE MONETIER *124*INF 30*a Allora il monetier: « Così si squarcia [42] v [ 42 ]
MONFERRATO *136*PUR 7*a fa pianger Monferrato e Canavese ». v [ 46 ] N
MONGIBELLO *56*INF 14*a in Mongibello a la focina negra, v [ 20 ] N
MONIMENTO MONIMENTI *131*INF 9* e i monimenti son più e men caldi ». v [ 45 ]
MONTAGNE *43*PUR 26*b Poi, come grue ch'a le montagne Rife [15] v [ 15 ]
MONTAI *95*INF 17* ad altro forse, tosto ch'i' montai u [ 33 ]
MONTANARO MONTANARO *68*PUR 26*a lo montanaro, e rimirando ammuta, v [ 24 ]
MONTANDO *139*PAR 14* perché si fa, montando, più sincero. v [ 47 ]
MONTAPERTI *81*INF 32*a di Montaperti, perché mi moleste? ». v [ 27 ] N
MONTASI *26*PUR 4*A montasi su in Bismantova e 'n Cacume v [ 10 ]
MONTATI *8*INF 19* montati de lo scoglio in quella parte v [ 4 ]
MONTECCHI *106*PUR 6*a Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, [36] v [ 36 ] N
MONTEFELTRO *88*PUR 5*a Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; [30] v [ 30 ] N
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MONTEMALO *109*PAR 15* Non era vinto ancora Montemalo [37] u [ 37 ] N
MONTEMURLO *64*PAR 16*b sariesi Montemurlo ancor de' Conti; [22] v [ 22 ] N
MONTEREGGION *41*INF 31* Montereggion di torri si corona, v [ 15 ] N
MONTON *87*INF 18*B li Colchi del monton privati féne. v [ 29 ]
MORA MORA *129*PUR 3* sotto la guardia de la grave mora. u [ 43 ]
MORALE MORALE *141*INF 4*C Tulïo e Lino e Seneca morale; u [ 47 ]
MORALITÀ MORALITÀ *69*PUR 18* però moralità lasciaro al mondo. v [ 23 ]
MORALMENTE MORALMENTE *72*PUR 33*C conosceresti a l'arbor moralmente. u [ 24 ]
MORDENDO *26*INF 30*a che mordendo correvan di quel modo v [ 10 ]
MORDER *61*PUR 33* Per morder quella, in pena e in disio [21] v [ 21 ]
MORDERE *58*INF 34* A quel dinanzi il mordere era nulla [20] v [ 20 ]
MORDESSE *119*INF 19* o ira o coscïenza che 'l mordesse, u [ 41 ]
MORIA *27*PUR 17* ne la sua vista, e cotal si moria; u [ 9 ]
MORIRE *52*PAR 13* Ciò che non more e ciò che può morire [18] u [ 18 ]
MORIRO *131*PAR 18* pensa che Pietro e Paulo, che moriro u [ 45 ]
MORMORARE *37*PUR 32* Io senti' mormorare a tutti « Adamo »; [13] v [ 13 ]
MORONTO *136*PAR 15*a Moronto fu mio frate ed Eliseo; [46] v [ 46 ] N
MORRÀ *120*PAR 19*a quel che morrà di colpo di cotenna. v [ 40 ]
MORRIA *2*PAR 4* d'un modo, prima si morria di fame, v [ 2 ]
MORSA *52*INF 11* La frode, ond' ogne coscïenza è morsa, [18] u [ 18 ]
MORTALITÀ MORTALITÀ *32*PAR 33* di sua mortalità co' prieghi tuoi, v [ 12 ]
MOSCHE *51*INF 17*B o da pulci o da mosche o da tafani. v [ 17 ]
MOSCONE MOSCONI *66*INF 3*a da mosconi e da vespe ch'eran ivi. v [ 22 ]
MOSSA MOSSA *126*INF 33*b innanzi ch'Atropòs mossa le dea. v [ 42 ]
MOSSERO *7*PAR 7* ed essa e l'altre mossero a sua danza, [3] v [ 3 ]
MOSSESI *134*PUR 33* la bella donna mossesi, e a Stazio v [ 46 ]
MOSSIMI *4*PUR 20* Mossimi; e 'l duca mio si mosse per li [2] v [ 2 ]
MOSTERRÀ *107*PUR 1* lo sol vi mosterrà, che surge omai, v [ 37 ]
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MOSTERROLLI *32*PUR 21* d'inferno per mostrarli, e mosterrolli u [ 12 ]
MOSTERROLTI *101*INF 32* né ti dirò ch'io sia, né mosterrolti, u [ 35 ]
MOSTRA MOSTRA *2*INF 22*b e cominciare stormo e far lor mostra, u [ 2 ]
MOSTRAI *121*PUR 23* e 'l sol mostrai; « costui per la profonda [41] v [ 41 ]
MOSTRANDOMI *58*INF 24* Leva'mi allor, mostrandomi fornito [20] v [ 20 ]
MOSTRANDOVI *149*PUR 14* mostrandovi le sue bellezze etterne, v [ 51 ]
MOSTRARMI *17*INF 34* ch'al mio maestro piacque di mostrarmi u [ 7 ]
MOSTRASSI *115*INF 29* volle ch'i' li mostrassi l'arte; e solo [39] v [ 39 ]
MOSTRATA *64*PUR 1* Mostrata ho lui tutta la gente ria; [22] v [ 22 ]
MOSTRATENE *60*PUR 2* mostratene la via di gire al monte ». v [ 20 ]
MOSTRATI *119*INF 4* mi fuor mostrati li spiriti magni, v [ 41 ]
MOSTRAV' *23*INF 22* mostrav' alcun de' peccatori 'l dosso v [ 9 ]
MOSTRAVAM *12*PUR 12* già mostravam com' eravam leggeri; v [ 4 ]
MOSTRAVAMI *32*PUR 19* fendendo i drappi, e mostravami 'l ventre; v [ 12 ]
MOTORI *44*PAR 29*b che non concederebbe che ' motori u [ 16 ]
MOTTI *115*PAR 29*a Ora si va con motti e con iscede [39] v [ 39 ]
MOTUM *100*PAR 13*C non si est dare primum motum esse, [34] v [ 34 ] L
MOVEAN *51*INF 34* sì che tre venti si movean da ello: v [ 17 ]
MOVENTE MOVENTI *1*PAR 4* Intra due cibi, distanti e moventi [1] u [ 1 ]
MOVERÀ *116*PAR 19* quella che tosto moverà la penna, v [ 40 ]
MOVESSE *69*PUR 16* movesse seco di necessitate. v [ 23 ]
MOVETI *17*PUR 17*a Moveti lume che nel ciel s'informa, v [ 7 ]
MOVEVA *8*PUR 10* che si moveva e d'una e d'altra parte, v [ 4 ]
MOVITI *97*INF 17* e disse: « Gerïon, moviti omai: [33] v [ 33 ]
MOVO *91*INF 12* Ma per quella virtù per cu' io movo [31] u [ 31 ]
MOVONO *36*PAR 21* si movono a scaldar le fredde piume; v [ 12 ]
MOZZA *103*INF 28* E un ch'avea l'una e l'altra man mozza, [35] u [ 35 ]
MOZZE *134*PAR 19*b la sua scrittura fian lettere mozze, u [ 46 ]
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MOZZI *57*INF 7* col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi. u [ 19 ]
'MPACCIA *75*PUR 11* si torse sotto il peso che li 'mpaccia, u [ 25 ]
'MPACCIATA *5*PUR 21* per la 'mpacciata via dietro al mio duca, v [ 3 ]
'MPACCIATI *151*INF 22* E noi lasciammo lor così 'mpacciati. u [ 51 ]
IMPALUDARE 'MPALUDA *80*INF 20* ne la qual si distende e la 'mpaluda; u [ 28 ]
IMPANIARE 'MPANIATI *149*INF 22*C porser li uncini verso li 'mpaniati, u [ 51 ]
IMPARADISARE 'MPARADISA *3*PAR 28* quella che 'mparadisa la mia mente, v [ 1 ]
'MPEDIMENTO *95*INF 2* di questo 'mpedimento ov' io ti mando, v [ 33 ]
'MPEDISCE *96*INF 1*a ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; v [ 32 ]
'MPEDIVA *35*INF 1* anzi 'mpediva tanto il mio cammino, v [ 13 ]
IMPEGOLARE 'MPEGOLATE *35*INF 22*b li arruncigliò le 'mpegolate chiome v [ 13 ]
IMPERCHE 'MPERCHÉ *84*PUR 3*b semplici e quete, e lo 'mperché non sanno; v [ 28 ]
'MPETRO *27*INF 23* più tosto a me, che quella dentro 'mpetro. u [ 9 ]
IMPIASTRO 'MPIASTRO *18*INF 24* e così tosto al mal giunse lo 'mpiastro; u [ 6 ]
'MPIGLIA *77*PUR 21*a che qui vi 'mpiglia e come si scalappia, v [ 27 ]
'MPRESSO *76*PAR 17* Con lui vedrai colui che 'mpresso fue, [26] v [ 26 ]
'MPROMETTE *87*PAR 25* quello che la speranza ti 'mpromette ». u [ 29 ]
MUCCHIO MUCCHIO *44*INF 27* e di Franceschi sanguinoso mucchio, u [ 16 ]
MUCCIARE MUCCI *127*INF 24* E ïo al duca: « Dilli che non mucci, [43] u [ 43 ]
MUDA MUDA *22*INF 33* Breve pertugio dentro da la Muda, [8] u [ 8 ] N
MUGGHIA *29*INF 5* che mugghia come fa mar per tempesta, v [ 11 ]
MUGGHIAVA *10*INF 27* mugghiava con la voce de l'afflitto, [4] v [ 4 ]
MUGGHIÒ *7*INF 27*b Come 'l bue cicilian che mugghiò prima [3] v [ 3 ]
MULO MUL *125*INF 24*A sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci v [ 43 ]
MULTIPLICATA *137*PAR 2* multiplicata per le stelle spiega, v [ 47 ]
MULTIPLICATO *85*PAR 10* multiplicato in te tanto resplende, [29] v [ 29 ]
MUNDO *8*PUR 27* e cantava 'Beati mundo corde!' v [ 4 ] L
MUNGE *135*INF 12* e Pirro e Sesto; e in etterno munge u [ 45 ]
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MUNO MUNO *33*PAR 14* ch'ad ogne merto saria giusto muno. u [ 11 ]
MUNTO *57*PUR 13* per li occhi fui di grave dolor munto. u [ 19 ]
MUOI *15*PAR 22* che tu vedrai innanzi che tu muoi. u [ 5 ]
MUOIA *42*PUR 17*b che fratto guizza pria che muoia tutto; v [ 14 ]
MUOION *122*INF 3* « quelli che muoion ne l'ira di Dio v [ 42 ]
MUOR *141*PAR 30*a che muor per fame e caccia via la balia. v [ 47 ]
MUOVASI *82*INF 33*A muovasi la Capraia e la Gorgona, [28] v [ 28 ]
MUOVERCI *115*PUR 18* Noi siam di voglia a muoverci sì pieni, [39] v [ 39 ]
MUOVERVI *73*PAR 5* Siate, Cristiani, a muovervi più gravi: [25] v [ 25 ]
MUOVON *110*PAR 8* che muovon queste stelle non son manchi, v [ 38 ]
MUOVONO *112*PAR 1* onde si muovono a diversi porti [38] v [ 38 ]
MURARE MURÒ *123*PAR 18* che si murò di segni e di martìri. v [ 41 ]
MUSARE MUSE *43*INF 28* Ma tu chi se' che 'n su lo scoglio muse, [15] u [ 15 ]
MUTA [2] MUTA *55*INF 14* o s'elli stanchi li altri a muta a muta [19] u [ 19 ]
MUTAI *125*PUR 30* di mia seconda etade e mutai vita, v [ 43 ]
MUTAMENTO MUTAMENTO *7*PUR 28* Un'aura dolce, sanza mutamento [3] u [ 3 ]
MUTAN *36*PUR 2* che non si mutan come mortal pelo ». v [ 12 ]
MUTANDOM' *114*PAR 33* mutandom' io, a me si travagliava. v [ 38 ]
MUTARE *143*INF 25*a mutare e trasmutare; e qui mi scusi v [ 49 ]
MUTARSI *21*PUR 32* prima che possa tutta in sé mutarsi; u [ 7 ]
MUTASTI *77*PUR 23* nel qual mutasti mondo a miglior vita, v [ 27 ]
MUTATA *40*PUR 14* ond' hanno sì mutata lor natura [14] v [ 14 ]
MUTAVA *6*PUR 26*a mutava in bianco aspetto di cilestro; v [ 2 ]
MUTÜA *63*PAR 12*b u' si dotar di mutüa salute, v [ 21 ]
MUTÜI *24*PAR 22*b più s'abbellivan con mutüi rai. v [ 8 ]
MUZIO *84*PAR 4*a e fece Muzio a la sua man severo, v [ 28 ] N
NABUCCODONOSOR *14*PAR 4* Nabuccodonosor levando d'ira, v [ 6 ] N
NACQU' *56*INF 20* poscia si puose là dove nacqu' io; v [ 20 ]
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NAIADE *49*PUR 33* ma tosto fier li fatti le Naiade, [17] u [ 17 ] N
NANNA NANNA *111*PUR 23* colui che mo si consola con nanna. u [ 37 ]
NAPOLI *27*PUR 3*a Napoli l'ha, e da Brandizio è tolto. v [ 9 ] N
NARCISSO *128*INF 30*b e per leccar lo specchio di Narcisso, u [ 44 ] N
NARDO NARDO *111*INF 24*a e nardo e mirra son l'ultime fasce. v [ 37 ]
NARRAI *47*PAR 13* quando narrai che non ebbe 'l secondo v [ 17 ]
NARRAR *3*INF 28* ch'i' ora vidi, per narrar più volte? v [ 1 ]
NARRATA *33*PAR 13*B del poverel di Dio narrata fumi, v [ 11 ]
NARRATE *88*INF 15* Ciò che narrate di mio corso scrivo, [30] v [ 30 ]
NARRAZIONE NARRAZION *46*PUR 33* E forse che la mia narrazion buia, [16] v [ 16 ]
NARRÒ *2*PAR 9*B m'ebbe chiarito, mi narrò li 'nganni v [ 2 ]
NASCA *9*PAR 23* fiso guardando pur che l'alba nasca; u [ 3 ]
NASCENTE NASCENTE *70*PAR 8*B non per Tifeo ma per nascente solfo, [24] v [ 24 ]
NASCER *87*PAR 22*A dal nascer de la quercia al far la ghianda. v [ 29 ]
NASCETE *72*PAR 13* e voi nascete con diverso ingegno. v [ 24 ]
NASCEVA *115*PAR 22* con voi nasceva e s'ascondeva vosco [39] v [ 39 ]
NASCIMENTO NASCIMENTI *105*INF 3* di lor semenza e di lor nascimenti. u [ 35 ]
NASCONDA *56*PUR 21* ma per vento che 'n terra si nasconda, u [ 20 ]
NASCONDEA *24*INF 22*a e nascondea in men che non balena. v [ 8 ]
NASCONDESSE *27*INF 13* da gente che per noi si nascondesse. u [ 9 ]
NASCOSAMENTE NASCOSAMENTE *54*INF 21*a sì che, se puoi, nascosamente accaffi ». v [ 18 ]
NASCOSTO *84*PUR 19*b nel parlare avvisai l'altro nascosto, u [ 28 ]
NASETTO *103*PUR 7* E quel nasetto che stretto a consiglio [35] v [ 35 ]
NASIDIO *95*INF 25*b del misero Sabello e di Nasidio, u [ 33 ] N
NASTRO NASTRO *22*PAR 15* né si partì la gemma dal suo nastro, [8] u [ 8 ]
NASUTO *124*PUR 7* Anche al nasuto vanno mie parole [42] v [ 42 ]
NATÀN *136*PAR 12*a Natàn profeta e 'l metropolitano [46] v [ 46 ] N
NATICA NATICHE *24*INF 20* le natiche bagnava per lo fesso. v [ 8 ]
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NATURALMENTE NATURALMENTE *104*PAR 22* naturalmente, fu sì ratto moto v [ 36 ]
NAVARRESE *121*INF 22* Lo Navarrese ben suo tempo colse; [41] v [ 41 ] N
NAVICANTE NAVICANTI *2*PUR 8*a ai navicanti e 'ntenerisce il core v [ 2 ]
NAVIGIO NAVIGIO *14*PAR 2*a vostro navigio, servando mio solco v [ 6 ]
NAZARETTE *137*PAR 9* non vanno i lor pensieri a Nazarette, u [ 47 ] N
NAZION *105*INF 1*a e sua nazion sarà tra feltro e feltro. v [ 35 ]
NAZIONE *138*PAR 19*A nazione e due corone han fatte bozze. v [ 46 ]
INCARCARE 'NCARCATI *147*INF 23* ond' io da li 'ncarcati mi parti' v [ 49 ]
'NCENSI *61*PUR 10* Similemente al fummo de li 'ncensi [21] u [ 21 ]
'NCHIESE *71*PUR 6*a ci 'nchiese; e 'l dolce duca incominciava v [ 25 ]
'NCHIUDE *12*PAR 30*b parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude, u [ 4 ]
INCIDERE 'NCISE *134*PUR 12* trovai pur sei le lettere che 'ncise u [ 46 ]
INCURVARE 'NCURVARON *39*PAR 25* che li 'ncurvaron pria col troppo pondo. v [ 13 ]
INDIVINA 'NDIVINE *122*INF 20*b la spuola e 'l fuso, e fecersi 'ndivine; u [ 42 ]
'NDUCE *87*INF 12* necessità 'l ci 'nduce, e non diletto. v [ 29 ]
'NDUGIAI *132*PUR 4* per ch'io 'ndugiai al fine i buon sospiri, v [ 44 ]
NE *145*PAR 32*a Veramente, ne forse tu t'arretri [49] v [ 49 ] 1
NEBULOSO NEBULOSA *10*INF 4* Oscura e profonda era e nebulosa [4] u [ 4 ]
NECESSARIO NECESSARIO *9*PAR 4* poi ch'era necessario, né commendo. v [ 3 ]
NECESSITATO *49*PAR 5* però necessitato fu a li Ebrei [17] v [ 17 ]
NEGA *116*PAR 13*C che sanza distinzione afferma e nega u [ 40 ]
NEGANDO *47*INF 11*a col cor negando e bestemmiando quella, v [ 17 ]
NEGASSE *88*PAR 10*A qual ti negasse il vin de la sua fiala [30] v [ 30 ]
NEGASSI *37*PUR 31*b Ed ella: « Se tacessi o se negassi [13] u [ 13 ]
NEGATE *120*INF 8* « Chi m'ha negate le dolenti case! ». v [ 40 ]
NEGGHIENZA NEGGHIENZA *105*PUR 4* come l'uom per negghienza a star si pone. v [ 35 ]
NEGLETTA *143*PAR 27*b per la centesma ch'è là giù negletta, u [ 49 ]
NEGLETTI *56*PAR 3* però n'è data, perché fuor negletti u [ 20 ]
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NEGLIGENTE NEGLIGENTE *110*PUR 4* colui che mostra sé più negligente u [ 38 ]
NEGOZIO NEGOZIO *7*PAR 11*b e chi rubare e chi civil negozio, [3] u [ 3 ]
NELLA *87*PUR 23*a la Nella mia con suo pianger dirotto. v [ 29 ] N
NEMBROTTO *77*INF 31* questi è Nembrotto per lo cui mal coto v [ 27 ] N
NEMICA *87*PUR 31* più nel suo amor, più mi si fé nemica. u [ 29 ]
NEQUE *137*PUR 19*A che dice 'Neque nubent' intendesti, v [ 47 ] L
NERLI *115*PAR 15* e vidi quel d'i Nerli e quel del Vecchio [39] v [ 39 ] N
NERVO NERVI *114*INF 15* dove lasciò li mal protesi nervi. u [ 38 ]
NESCIO NESCÏA *74*PAR 26* sì nescïa è la sùbita vigilia v [ 26 ]
NETTA *8*PUR 3*b o dignitosa coscïenza e netta, u [ 4 ]
NETTE *53*PUR 30* valse a le guance nette di rugiada, v [ 19 ]
NEUN *3*INF 13* che da neun sentiero era segnato. v [ 1 ]
'NFAMIA *36*INF 3*B che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. v [ 12 ]
'NFIAMMATI *68*INF 13*a e li 'nfiammati infiammar sì Augusto, v [ 24 ]
'NFIATA *7*INF 7* Poi si rivolse a quella 'nfiata labbia, [3] v [ 3 ]
'NFIORA *46*PAR 25* di' quel ch'ell' è, di' come se ne 'nfiora [16] u [ 16 ]
'NFORCO *60*INF 22* e disse: « State in là, mentr' io lo 'nforco ». u [ 20 ]
'NFURIA *27*INF 12*a mentre ch'e' 'nfuria, è buon che tu ti cale ». v [ 9 ]
'NGANNI *2*PAR 9*C m'ebbe chiarito, mi narrò li 'nganni u [ 2 ]
'NGANNO *56*INF 19*b per lo qual non temesti tòrre a 'nganno u [ 20 ]
'NGHIOTTIVA *42*PUR 2* tanto che l'acqua nulla ne 'nghiottiva. u [ 14 ]
'NGROSSA *49*PUR 14*b Vassi caggendo; e quant' ella più 'ngrossa, [17] u [ 17 ]
NI *141*PUR 26*B qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. v [ 47 ]
NICCHIARE NICCHIA *103*INF 18* Quindi sentimmo gente che si nicchia [35] u [ 35 ]
NICCOSÏA *146*PAR 19*a di questo, Niccosïa e Famagosta v [ 50 ] N
NIEGA *81*INF 5* venite a noi parlar, s'altri nol niega! ». u [ 27 ]
NIEGO *67*INF 26* che non mi facci de l'attender niego [23] u [ 23 ]
NIGRO NIGRI *110*PUR 33* qual sotto foglie verdi e rami nigri u [ 38 ]
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NIL *66*PAR 6* sì ch'al Nil caldo si sentì del duolo. v [ 22 ] N
NIN *53*PUR 8* giudice Nin gentil, quanto mi piacque v [ 19 ] N
NINO *59*INF 5*b che succedette a Nino e fu sua sposa: v [ 21 ] N
NÏOBÈ *37*PUR 12* O Nïobè, con che occhi dolenti [13] v [ 13 ] N
NISO *108*INF 1*C Eurialo e Turno e Niso di ferute. v [ 36 ] N
NITIDO NITIDE *11*PAR 3*a o ver per acque nitide e tranquille, v [ 5 ]
'NNAMORA *5*PAR 31* la gloria di colui che la 'nnamora u [ 3 ]
INNANELLARE 'NNANELLATA *135*PUR 5* salsi colui che 'nnanellata pria v [ 45 ]
'NNOCENTI *72*PUR 8* là dove a li 'nnocenti si risponde. v [ 24 ]
NOARESE *59*INF 28* non rechi la vittoria al Noarese, u [ 21 ] N
NOBILITÀ *78*PAR 7* di sua nobilità convien che caggia. v [ 26 ]
NOBILITARE NOBILITASTI *5*PAR 33* nobilitasti sì, che 'l suo fattore v [ 3 ]
NOBILITATE *9*INF 2* qui si parrà la tua nobilitate. u [ 3 ]
NOBILTÀ *1*PAR 16* O poca nostra nobiltà di sangue, [1] v [ 1 ]
NOCCHIO NOCCHI *89*INF 13* in questi nocchi; e dinne, se tu puoi, v [ 31 ]
NOCCHIERE *77*PUR 6* nave sanza nocchiere in gran tempesta, v [ 27 ]
NOCCHIERO *43*PUR 2*b Da poppa stava il celestial nocchiero, [15] u [ 15 ]
NOCE NOCE *24*PAR 2*a e vola e da la noce si dischiava, v [ 8 ]
NOCERA *48*PAR 11*a per grave giogo Nocera con Gualdo. v [ 16 ] N
NOCIVO NOCIVO *59*PAR 20* dal suo bene operar non li è nocivo, u [ 21 ]
NOCQUE *128*INF 20* ben ten de' ricordar, ché non ti nocque u [ 44 ]
NODI *15*INF 17*B dipinti avea di nodi e di rotelle. v [ 5 ]
NODOSO NODOSI *5*INF 13*B non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; v [ 3 ]
NODRÌ *71*INF 12* è il gran Chirón, il qual nodrì Achille; v [ 25 ]
NUTRIMENTO NODRIMENTO *131*PAR 17*b nel primo gusto, vital nodrimento u [ 45 ]
NODRIR *21*PUR 25* là dove l'uopo di nodrir non tocca? ». v [ 7 ]
NODRIRO *152*PUR 22* che nodriro il Batista nel diserto; v [ 52 ]
NOIANDO *98*PAR 9*a noiando e a Sicheo e a Creusa, v [ 34 ]
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NOLI *25*PUR 4*C Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, [9] u [ 9 ] N
NOMARLO *68*PAR 12* quinci si mosse spirito a nomarlo u [ 24 ]
NOMASSE *93*INF 26* prima che sì Enëa la nomasse, u [ 31 ]
NOMAVA *126*PAR 16*a che si nomava da quei de la Pera. v [ 42 ]
NOMERÒ *35*PAR 18* quello ch'io nomerò, lì farà l'atto v [ 13 ]
NOMINOMMI *68*INF 5* ombre mostrommi e nominommi a dito, v [ 24 ]
NONCHÉ *24*INF 30* non punger bestie, nonché membra umane, v [ 8 ]
NONDIMENO *62*PAR 19* in pelago nol vede; e nondimeno u [ 22 ]
NONO *34*PAR 28*B Così l'ottavo e 'l nono; e chiascheduno [12] v [ 12 ]
NONPODER *57*PUR 7*a quella col nonpoder la voglia intriga. v [ 19 ]
NONPOSSA *66*PUR 5*a pur che 'l voler nonpossa non ricida. v [ 22 ]
NORMANDIA *66*PUR 20*B Pontì e Normandia prese e Guascogna. v [ 22 ] N
NORME *103*INF 25*b Insieme si rispuosero a tai norme, [35] u [ 35 ]
NORVEGIA *139*PAR 19*b E quel di Portogallo e di Norvegia [47] u [ 47 ] N
NOSTRAL *71*PUR 31*b robusto cerro, o vero al nostral vento v [ 25 ]
NOSTRALI *9*INF 22*a e con cose nostrali e con istrane; v [ 3 ]
NOTABILE *89*INF 14* notabile com' è 'l presente rio, v [ 31 ]
NOTABILI *78*PAR 17* che notabili fier l'opere sue. v [ 26 ]
NOTAN *92*PUR 30* anzi 'l cantar di quei che notan sempre v [ 32 ]
NOTARO NOTARO *56*PUR 24* che 'l Notaro e Guittone e me ritenne v [ 20 ] N
NOTERANNO *135*PAR 19*a che noteranno molto in parvo loco. v [ 45 ]
NOTI *102*INF 15* li suoi compagni più noti e più sommi. v [ 34 ]
NOTIZIA *71*PAR 30* d'aver notizia di ciò che tu vei, v [ 25 ]
NOTIZIE *56*PUR 18* de le prime notizie, omo non sape, v [ 20 ]
NOTRICARE NOTRICA *78*PUR 16* poi vince tutto, se ben si notrica. u [ 26 ]
NOTTI *3*INF 24* e già le notti al mezzo dì sen vanno, v [ 1 ]
NOTTURNA *56*PUR 7*a che la notturna tenebra, ad ir suso; v [ 20 ]
NOVECENTO *122*PAR 26* de la sua strada novecento trenta v [ 42 ]
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NOVEMBRE NOVEMBRE *143*PUR 6*b provedimenti, ch'a mezzo novembre u [ 49 ] N
NOVISSIMO NOVISSIMO *13*PUR 30* Quali i beati al novissimo bando [5] v [ 5 ]
NOVITADI *104*PUR 10*a per veder novitadi ond' e' son vaghi, v [ 36 ]
NOVITATE *108*PUR 33*a se trova novitate o sue vestigge, v [ 36 ]
NOVIZIA NOVIZIA *105*PAR 25* a la novizia, non per alcun fallo, v [ 35 ]
'NSEGNATE *42*PUR 11* quel ne 'nsegnate che men erto cala; v [ 14 ]
'NSEGNERÀ *60*PUR 6* quella ne 'nsegnerà la via più tosta ». v [ 20 ]
'NSEGNI *77*INF 6* E io a lui: « Ancor vo' che mi 'nsegni u [ 27 ]
INSEMBRE 'NSEMBRE *49*INF 29* fossero in una fossa tutti 'nsembre, [17] u [ 17 ]
INSIDIA 'NSIDIE *95*PAR 17* di quel che ti fu detto; ecco le 'nsidie u [ 33 ]
'NTANTO *22*PUR 5* E 'ntanto per la costa di traverso [8] v [ 8 ]
'NTENDENDO *37*PAR 8* 'Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete'; [13] v [ 13 ]
'NTENDIMENTO *22*PUR 14*a « Se ben lo 'ntendimento tuo accarno [8] v [ 8 ]
INTENERIRE 'NTENERISCE *2*PUR 8*b ai navicanti e 'ntenerisce il core v [ 2 ]
'NTENTO *13*PUR 3*a lo 'ntento rallargò, sì come vaga, [5] v [ 5 ]
INTESA [n.] 'NTESA *16*INF 22* Pur a la pegola era la mia 'ntesa, [6] u [ 6 ]
'NTESER *102*INF 3* ratto che 'nteser le parole crude. v [ 34 ]
'NTRAMMO *106*INF 9* Dentro li 'ntrammo sanz' alcuna guerra; [36] v [ 36 ]
'NTRASSI *24*PUR 28*b non potea rivedere ond' io mi 'ntrassi; u [ 8 ]
'NTRATI *132*INF 26* poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo, v [ 44 ]
'NTRONA *32*INF 6* de lo demonio Cerbero, che 'ntrona u [ 12 ]
'NTRONAN *71*INF 17* spesse fïate mi 'ntronan li orecchi v [ 25 ]
'NTRONO *9*INF 4*a che 'ntrono accoglie d'infiniti guai. v [ 3 ]
NUBENT *137*PUR 19*B che dice 'Neque nubent' intendesti, v [ 47 ] L
NUCA NUCA *129*INF 32*b là 've 'l cervel s'aggiugne con la nuca: u [ 43 ]
NUMERARE NUMERANDO *49*PAR 29*b Né giugneriesi, numerando, al venti [17] v [ 17 ]
NUME NUMI *31*PAR 13*b Ruppe il silenzio ne' concordi numi [11] u [ 11 ]
NUOCE *45*INF 16* la fiera moglie più ch'altro mi nuoce ». u [ 15 ]
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NUOTA *49*INF 21*a qui si nuota altrimenti che nel Serchio! [17] v [ 17 ]
NURO NURO *93*PAR 26* a cui ciascuna sposa è figlia e nuro, u [ 31 ]
NUVOLETTA NUVOLETTA *39*INF 26* sì come nuvoletta, in sù salire: v [ 13 ]
INVETRIARE 'NVETRÏATE *128*INF 33* le 'nvetrïate lagrime dal volto, v [ 44 ]
'NVÏARCI *83*PUR 12* sì che i diletti lo 'nvïarci in suso; v [ 29 ]
'NVIDIO *99*INF 25* converte poetando, io non lo 'nvidio; u [ 33 ]
'NVIDÏOSI *48*INF 3* che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte. v [ 16 ]
'NVÏERANNO *102*PUR 10* questi ne 'nvïeranno a li alti gradi ». v [ 34 ]
'NVII *72*PUR 21* a quel Segnor, che tosto sù li 'nvii ». u [ 24 ]
INVILUPPARE 'NVILUPPATA *96*INF 10* che qui ha 'nviluppata mia sentenza. v [ 32 ]
'NVISCAVA *18*INF 21* che 'nviscava la ripa d'ogne parte. v [ 6 ]
'NVITA *59*INF 6* mi pesa sì, ch'a lagrimar mi 'nvita; u [ 21 ]
'NVITAR *129*INF 30*b non vorresti a 'nvitar molte parole ». v [ 43 ]
INVOGLIA 'NVOGLIA *99*PAR 26* per lo seguir che face a lui la 'nvoglia; u [ 33 ]
'NVOGLIAVA *110*PUR 14* che ne 'nvogliava amore e cortesia v [ 38 ]
'NVOLTI *5*INF 13*C non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; u [ 3 ]
OBBROBRIO OBBROBRIO *85*PUR 26* in obbrobrio di noi, per noi si legge, [29] v [ 29 ]
OBEDIRE OBEDÏENDO *99*PAR 7*b con umiltate obedïendo poi, v [ 33 ]
OBIETTI *48*PAR 30* da l'atto l'occhio di più forti obietti, u [ 16 ]
OBLIA *61*INF 11* Per l'altro modo quell' amor s'oblia [21] u [ 21 ]
OBLICO OBLICO *14*PAR 10*a l'oblico cerchio che i pianeti porta, v [ 6 ]
OBLITO OBLITA *50*PAR 23* di visïone oblita e che s'ingegna v [ 18 ]
OBLIVIONE OBLIVÏON *98*PUR 33* cotesta oblivïon chiaro conchiude v [ 34 ]
OCA OCA *63*INF 17*a mostrando un'oca bianca più che burro. v [ 21 ]
OCCHIAIA OCCHIAIE *31*PUR 23* Parean l'occhiaie anella sanza gemme: [11] v [ 11 ]
OCCULTA *38*PUR 30* per occulta virtù che da lei mosse, v [ 14 ]
OCCUPA *8*PUR 20* per li occhi il mal che tutto 'l mondo occupa, u [ 4 ]
OCCÙPI *54*PUR 14* che non temono ingegno che le occùpi. u [ 18 ]
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ODERISI *79*PUR 11* « Oh! », diss' io lui, « non se' tu Oderisi, [27] u [ 27 ] N
ODIARE ODIARE *111*PUR 17*a da quello odiare ogne effetto è deciso. v [ 37 ]
ODIERNO ODÏERNO *54*PAR 20*b fa crastino là giù de l'odïerno. u [ 18 ]
ODONO *15*INF 5*b dicono e odono e poi son giù volte. v [ 5 ]
ODORARE ODORAR *132*PUR 22* con pomi a odorar soavi e buoni; v [ 44 ]
OFFENDESSE *78*PAR 8*b già fuggeria, perché non li offendesse; u [ 26 ]
OFFENSA *52*PAR 17*b La colpa seguirà la parte offensa [18] u [ 18 ]
OFFENSION *61*INF 21* e per nulla offension che mi sia fatta, [21] v [ 21 ]
OFFERIE *10*PAR 16* Dal 'voi' che prima a Roma s'offerie, [4] u [ 4 ]
OFFERSI *104*PUR 26* tutto m'offersi pronto al suo servigio v [ 36 ]
OFFERTA OFFERTA *50*PAR 5* pur l'offerere, ancor ch'alcuna offerta u [ 18 ]
OFFERTI *40*PAR 8* Poscia che li occhi miei si fuoro offerti [14] u [ 14 ]
OFFICIALE OFFICIALI *30*PUR 2* omai vedrai di sì fatti officiali. u [ 10 ]
OGNI *21*PAR 6*a ogni contradizione e falsa e vera. v [ 7 ]
OGNORA OGNORA *33*PAR 10* in che più tosto ognora s'appresenta; v [ 11 ]
OGNUNA *37*INF 32* Ognuna in giù tenea volta la faccia; [13] v [ 13 ]
OGNUNO *94*PUR 29* Ognuno era pennuto di sei ali; [32] v [ 32 ]
OI OHI *79*PUR 2* Ohi ombre vane, fuor che ne l'aspetto! [27] v [ 27 ]
OLEZZARE OLEZZA *146*PUR 24*b l'aura di maggio movesi e olezza, u [ 50 ]
OLIMPO *15*PUR 24* ne l'alto Olimpo già di sua corona ». v [ 5 ] N
OLOCAUSTO OLOCAUSTO *89*PAR 14* ch'è una in tutti, a Dio feci olocausto, u [ 31 ]
OLOFERNE *59*PUR 12* li Assiri, poi che fu morto Oloferne, u [ 21 ] N
OLTRACOTANZA OLTRACOTANZA *93*INF 9*a « ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? v [ 31 ]
OLTRACOTATO OLTRACOTATA *115*PAR 16*a L'oltracotata schiatta che s'indraca [39] v [ 39 ]
OLTRARE OLTRARTI *146*PAR 32* movendo l'ali tue, credendo oltrarti, u [ 50 ]
OMBERTO *67*PUR 11* Io sono Omberto; e non pur a me danno [23] v [ 23 ] N
OMBRATA *25*PUR 30* e la faccia del sol nascere ombrata, [9] u [ 9 ]
OMERI *42*INF 17*b che ne conceda i suoi omeri forti ». v [ 14 ]
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OMICIDA OMICIDE *37*INF 11* onde omicide e ciascun che mal fiere, [13] v [ 13 ]
ONDEGGIARE ONDEGGIAR *115*PAR 4* Cotal fu l'ondeggiar del santo rio [39] v [ 39 ]
ONESTADE *11*PUR 3*a che l'onestade ad ogn' atto dismaga, v [ 5 ]
ONESTADI *51*PAR 31*b e atti ornati di tutte onestadi. u [ 17 ]
ONESTI *57*PUR 28*a che vergine che li occhi onesti avvalli; v [ 19 ]
ONORATA *139*PAR 16* era onorata, essa e suoi consorti: [47] v [ 47 ]
ONORATE *80*INF 4* « Onorate l'altissimo poeta; v [ 28 ]
ONORATI *59*INF 16* l'ovra di voi e li onorati nomi v [ 21 ]
ONORAVANO *7*PAR 8* ma Dïone onoravano e Cupido, [3] v [ 3 ]
ONORI *73*INF 4*a « O tu ch'onori scïenzïa e arte, [25] v [ 25 ]
ONORIO *98*PAR 11* fu per Onorio da l'Etterno Spiro v [ 34 ] N
ONRANZA *74*INF 4* questi chi son c'hanno cotanta onranza, u [ 26 ]
ONTOSO ONTOSO *33*INF 7*b gridandosi anche loro ontoso metro; v [ 11 ]
OPERANTE OPERANTE *107*PAR 7* da l'operante, quanto più appresenta v [ 37 ]
OPERAZIONE OPERAZION *105*PUR 17* e d'ogne operazion che merta pene. v [ 35 ]
OPIMA *33*PAR 18* sì ch'ogne musa ne sarebbe opima. u [ 11 ]
OPIMO *111*PAR 30* quando è nel verde e ne' fioretti opimo, u [ 37 ]
OPIZZO *111*INF 12* è Opizzo da Esti, il qual per vero v [ 37 ] N
OPPILAZIONE OPPILAZION *114*INF 24* o d'altra oppilazion che lega l'omo, v [ 38 ]
OPPOSITO *32*INF 7* da ogne mano a l'opposito punto, v [ 12 ]
OPPOSIZIONE OPPOSIZIONE *50*PUR 22* per dritta opposizione alcun peccato, v [ 18 ]
OPPOSTA *48*PAR 20* di questa dolce vita e de l'opposta. u [ 16 ]
OPPRIMERE OPPRESSO *1*PAR 22* Oppresso di stupore, a la mia guida [1] v [ 1 ]
ÒRA *50*PUR 13* udia gridar: 'Maria, òra per noi': v [ 18 ]
ORAI *91*PAR 31* Così orai; e quella, sì lontana [31] v [ 31 ]
ORATE *114*INF 19* se non ch'elli uno, e voi ne orate cento? v [ 38 ]
ORATORE ORATOR *41*PAR 33* fissi ne l'orator, ne dimostraro v [ 15 ]
ORAZIO *89*INF 4*a l'altro è Orazio satiro che vene; v [ 31 ] N
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ORAZÏON *130*PUR 11* se buona orazïon lui non aita, [44] v [ 44 ]
ORAZÏONE *133*PUR 4* se orazïone in prima non m'aita [45] v [ 45 ]
ORAZIONI *128*PUR 13*b Pier Pettinaio in sue sante orazioni, u [ 44 ]
ORBINO *29*INF 27* ch'io fui d'i monti là intra Orbino u [ 11 ] N
ORBISAGLIA *73*PAR 16* Se tu riguardi Luni e Orbisaglia [25] u [ 25 ] N
ORBO *102*PUR 13* lo mento a guisa d'orbo in sù levava. v [ 34 ]
ORDIGNO ORDIGNO *6*INF 18* di cui suo loco dicerò l'ordigno. u [ 2 ]
ORDITA *102*PAR 17* in quella tela ch'io le porsi ordita, u [ 34 ]
ORDITE *140*PUR 33*a ordite a questa cantica seconda, v [ 48 ]
ORECCHIE *65*INF 8* ma ne l'orecchie mi percosse un duolo, v [ 23 ]
ORESTE *32*PUR 13* per allungarsi, un'altra 'I' sono Oreste' u [ 12 ] N
ORFEO *140*INF 4*b Dïascoride dico; e vidi Orfeo, u [ 48 ] N
ORGANA *101*PUR 25* è chiamata ombra; e quindi organa poi v [ 35 ]
ORGANAR *57*PUR 25* ad organar le posse ond' è semente. v [ 19 ]
ORGOGLI *72*PUR 28* ancora freno a tutti orgogli umani, v [ 24 ]
ORGOGLIOSO ORGOGLIOSA *46*INF 8* Quei fu al mondo persona orgogliosa; [16] u [ 16 ]
ORÏACO *80*PUR 5*b quando fu' sovragiunto ad Orïaco, u [ 28 ] N
ORIAFIAMMA ORIAFIAMMA *127*PAR 31*b così quella pacifica oriafiamma [43] u [ 43 ]
ORIGINARE ORIGINAR *98*INF 20* originar la mia terra altrimenti, v [ 34 ]
ORÏUOLI *13*PAR 24* E come cerchi in tempra d'orïuoli [5] u [ 5 ]
ORIZZÒN *70*PUR 4* sì, ch'amendue hanno un solo orizzòn [24] u [ 24 ]
ORIZZONTA *113*INF 11*b ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta, u [ 39 ]
ORMAI *94*INF 25* Taccia Lucano ormai là dov' e' tocca [32] v [ 32 ]
ORMANNI *89*PAR 16*a Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, v [ 31 ]
ORNATA *67*INF 2* Or movi, e con la tua parola ornata [23] u [ 23 ]
ORNATE *91*INF 18* Ivi con segni e con parole ornate [31] u [ 31 ]
ORNATI *51*PAR 31*a e atti ornati di tutte onestadi. v [ 17 ]
OROLOGIO OROLOGIO *139*PAR 10* Indi, come orologio che ne chiami [47] v [ 47 ]
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ORRANZA *6*INF 26* e tu in grande orranza non ne sali. v [ 2 ]
ORREVOL *72*INF 4*a ch'orrevol gente possedea quel loco. v [ 24 ]
ORREVOLI *143*PUR 22*a fosser le nozze orrevoli e intere, v [ 49 ]
ORRIBILMENTE ORRIBILMENTE *4*INF 5*B Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: [2] v [ 2 ]
ORSA *70*INF 19* e veramente fui figliuol de l'orsa, [24] u [ 24 ]
ORSATTO ORSATTI *71*INF 19* cupido sì per avanzar li orsatti, u [ 25 ]
ORSO ORSI *34*INF 26*b E qual colui che si vengiò con li orsi [12] u [ 12 ]
ORSO *19*PUR 6*a Vidi conte Orso e l'anima divisa [7] v [ 7 ] N
ORTICA ORTICA *85*PUR 31* Di penter sì mi punse ivi l'ortica, [29] u [ 29 ]
ORTOLANO ORTOLANO *65*PAR 26*a de l'ortolano etterno, am' io cotanto v [ 23 ]
ORZA ORZA *117*PUR 32*b vinta da l'onda, or da poggia, or da orza. u [ 39 ]
OSA *130*PAR 14* Forse la mia parola par troppo osa, [44] u [ 44 ]
OSANNARE OSANNAR *94*PAR 28* Io sentiva osannar di coro in coro [32] v [ 32 ]
OSARE OSAVA *43*INF 15* Io non osava scender de la strada [15] v [ 15 ]
OSSAME OSSAME *15*INF 28* e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie v [ 5 ]
OSSERVA *142*INF 28*a Così s'osserva in me lo contrapasso ». v [ 48 ]
OSSERVE *72*PAR 21*b sorteggia qui sì come tu osserve ». u [ 24 ]
OSTANTE OSTANTE *24*PAR 31* sì che nulla le puote essere ostante. u [ 8 ]
OSTENDALE OSTENDALI *79*PUR 29* Questi ostendali in dietro eran maggiori [27] v [ 27 ]
OSTERLICCHI *26*INF 32*b di verno la Danoia in Osterlicchi, u [ 10 ] N
OSTÏENSE *83*PAR 12*a di retro ad Ostïense e a Taddeo, v [ 29 ] N
OTTA OTTA *112*INF 21* Ier, più oltre cinqu' ore che quest' otta, [38] u [ 38 ]
OTTACCHERO *100*PUR 7* Ottacchero ebbe nome, e ne le fasce [34] v [ 34 ] N
OTTAVIAN *6*PUR 7*a fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. v [ 2 ]
OTTAVO *34*PAR 28*A Così l'ottavo e 'l nono; e chiascheduno [12] v [ 12 ]
OTTO *125*INF 27* otto volte la coda al dosso duro; v [ 43 ]
OTTOBRE OTTOBRE *144*PUR 6*a non giugne quel che tu d'ottobre fili. v [ 48 ] N
OTTUSA *96*PAR 24*b ogne dimostrazion mi pare ottusa ». u [ 32 ]
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OTTUSI *15*PAR 17* non capere in trïangol due ottusi, u [ 5 ]
OVILE *5*PAR 25*a del bello ovile ov' io dormi' agnello, v [ 3 ]
OVRAR *141*PAR 15* tanto per bene ovrar li venni in grado. v [ 47 ]
OVRARE *108*PUR 27* lei lo vedere, e me l'ovrare appaga ». v [ 36 ]
PACHINO *68*PAR 8*a tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo v [ 24 ] N
PACIFICO PACIFICA *127*PAR 31*a così quella pacifica oriafiamma [43] v [ 43 ]
PACIFICARE PACIFICATI *56*PUR 5* di vita uscimmo a Dio pacificati, u [ 20 ]
PACIFICI *69*PUR 17* pacifici, che son sanz' ira mala!'. v [ 23 ] L
PADO *137*PAR 15* mia donna venne a me di val di Pado, u [ 47 ] N
PADOAN *7*INF 15* e quali Padoan lungo la Brenta, [3] v [ 3 ] N
PADOANO *70*INF 17*b Con questi Fiorentin son padoano: [24] u [ 24 ] N
PADOVA *46*PAR 9* ma tosto fia che Padova al palude [16] v [ 16 ] N
PADRONE PADRONE *144*INF 13* mutò 'l primo padrone; ond' ei per questo v [ 48 ]
PAESI *121*PUR 8* « Oh! », diss' io lui, « per li vostri paesi [41] u [ 41 ]
PAGAN *118*PUR 14* Ben faranno i Pagan, da che 'l demonio [40] v [ 40 ] N
PAGANDO *126*PAR 29* pagando di moneta sanza conio. v [ 42 ]
PAGHI *108*PUR 10*b come Dio vuol che 'l debito si paghi. u [ 36 ]
PAIO *96*PUR 9*b ch'io mi specchiai in esso qual io paio. u [ 32 ]
PAL *47*INF 19*a anima trista come pal commessa », v [ 17 ]
PALADINO PALADINO *142*PAR 12*b Ad inveggiar cotanto paladino [48] u [ 48 ]
PALAFRENO PALAFRENI *133*PAR 21*b Cuopron d'i manti loro i palafreni, [45] u [ 45 ]
PALAGIO *97*INF 34*b Non era camminata di palagio [33] u [ 33 ]
PALATO PALATO *39*PAR 13* il cui palato a tutto 'l mondo costa, v [ 13 ]
PALA PALE *48*INF 23* quand' ella più verso le pale approccia, v [ 16 ]
PALEO PALEO *42*PAR 18* e letizia era ferza del paleo. u [ 14 ]
PALERMO *75*PAR 8* mosso Palermo a gridar: "Mora, mora!". v [ 25 ] N
PALESARVI *108*INF 29*a di palesarvi a me non vi spaventi ». v [ 36 ]
PALESI *123*PUR 8* per tutta Europa ch'ei non sien palesi? u [ 41 ]
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PALESO *40*PAR 5* Apri la mente a quel ch'io ti paleso [14] u [ 14 ]
PALI *111*INF 23* un, crucifisso in terra con tre pali. u [ 37 ]
PALIDA *23*PUR 23* palida ne la faccia, e tanto scema v [ 9 ]
PALLADE *31*PUR 12*b Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, [11] v [ 11 ] N
PALLADIO *63*INF 26* e del Palladio pena vi si porta ». v [ 21 ] N
PALLANTE *36*PAR 6*a che Pallante morì per darli regno. v [ 12 ] N
PALLA PALLE *110*PAR 16* per lor superbia! e le palle de l'oro v [ 38 ]
PALMO PALMI *65*INF 31* però ch'i' ne vedea trenta gran palmi u [ 23 ]
PALPEBRA PALPEBRE *89*PAR 30* de le palpebre mie, così mi parve v [ 31 ]
PANDE *20*PAR 25* presso al compagno, l'uno a l'altro pande, u [ 8 ]
PANDI *63*PAR 15* in che, prima che pensi, il pensier pandi; u [ 21 ]
PANA PANE *124*INF 21*C Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42] u [ 42 ]
PANTASILEA *124*INF 4* Vidi Cammilla e la Pantasilea; [42] u [ 42 ] N
PAPALE PAPALE *27*INF 2*a di sua vittoria e del papale ammanto. v [ 9 ]
PAPE *1*INF 7*A « Pape Satàn, pape Satàn aleppe! », [1] v [ 1 ]
PAPI *47*INF 7*b piloso al capo, e papi e cardinali, v [ 17 ]
PAPIRO PAPIRO *65*INF 25* per lo papiro suso, un color bruno v [ 23 ]
PAPPO PAPPO *105*PUR 11*B anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l 'dindi', v [ 35 ]
PARALLELO PARALELLI *11*PAR 12*a due archi paralelli e concolori, v [ 5 ]
PARCARE PARCA *69*PAR 23* né da nocchier ch'a sé medesmo parca. u [ 23 ]
PARCO *45*PUR 11* al montar sù, contra sua voglia, è parco ». u [ 15 ]
PARE PARE *89*PAR 13* 'Dunque, come costui fu sanza pare?' u [ 31 ]
PARËA *117*INF 18*A che non parëa s'era laico o cherco. v [ 39 ]
PARËAN *127*PUR 29* e or parëan da la bianca tratte, [43] v [ 43 ]
PARECCHI *54*INF 19*a Di parecchi anni mi mentì lo scritto. v [ 18 ]
PARECCHIO *18*PUR 15* salendo su per lo modo parecchio u [ 6 ]
PAREGGIANDO *10*PUR 17* Sì, pareggiando i miei co' passi fidi [4] v [ 4 ]
PILEGGIO [=PAREGGIO?] PAREGGIO *67*PAR 23* non è pareggio da picciola barca [23] v [ 23 ]
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PARESSERO *24*PAR 8*a che non paressero impediti e lenti v [ 8 ]
PARESTI *143*PUR 31*b tentando a render te qual tu paresti u [ 49 ]
PAREV' *31*PAR 2*a Parev' a me che nube ne coprisse [11] v [ 11 ]
PAREVAN *116*PUR 2* ch'eran con lui parevan sì contenti, v [ 40 ]
PARGOLEGGIARE PARGOLEGGIA *87*PUR 16* che piangendo e ridendo pargoleggia, u [ 29 ]
PARGOLETTA PARGOLETTA *59*PUR 31* ad aspettar più colpo, o pargoletta u [ 21 ]
PARGOLI *31*PUR 7* Quivi sto io coi pargoli innocenti [11] v [ 11 ]
PARRICIDA PARICIDA *104*PUR 20*b cui traditore e ladro e paricida u [ 36 ]
PARIENO *34*INF 33* In picciol corso mi parieno stanchi [12] v [ 12 ]
PARIGI *52*PUR 20*b Figliuol fu' io d'un beccaio di Parigi: [18] u [ 18 ] N
PARÌS *67*INF 5*a Vedi Parìs, Tristano »; e più di mille [23] v [ 23 ] N
PARISI *81*PUR 11*b ch'alluminar chiamata è in Parisi? ». u [ 27 ] N
PARLAMENTO PARLAMENTO *88*INF 28*b farà venirli a parlamento seco; [30] v [ 30 ]
PARLAMI *6*INF 10*a parlami, e sodisfammi a' miei disiri. v [ 2 ]
PARLAMMO *37*INF 29* Così parlammo infino al loco primo [13] v [ 13 ]
PARLANDOMI *137*PUR 16* rispuose a me; « ché, parlandomi tosco, v [ 47 ]
PARLASIA PARLASIA *16*INF 20* Forse per forza già di parlasia [6] u [ 6 ]
PARLASSE *89*INF 26* come fosse la lingua che parlasse, u [ 31 ]
PARLASSI *71*PAR 15*a pria ch'io parlassi, e arrisemi un cenno v [ 25 ]
PARLEREI *74*INF 5* parlerei a quei due che 'nsieme vanno, v [ 26 ]
PARLERÒ *41*INF 17* mentre che torni, parlerò con questa, v [ 15 ]
PARLÒMI *76*PUR 14* per che lo spirto che di pria parlòmi [26] u [ 26 ]
PARLOMMI *121*PAR 3* Così parlommi, e poi cominciò 'Ave, [41] v [ 41 ]
PARLONNE *47*PUR 19*b volseci in sù colui che sì parlonne u [ 17 ]
PARMENIDE *125*PAR 13*A Parmenide, Melisso e Brisso e molti, v [ 43 ] N
PARMI *54*PUR 27* dicendo: « Li occhi suoi già veder parmi ». u [ 18 ]
PARROFFIA PAROFFIA *84*PAR 28* con le bellezze d'ogne sua paroffia; u [ 28 ]
PAROLETTA PAROLETTE *95*PAR 1* per le sorrise parolette brevi, v [ 33 ]
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PARRANNO *136*PAR 19*a E parranno a ciascun l'opere sozze [46] v [ 46 ]
PARREBBER *94*PAR 27*b tutte adunate, parrebber nïente [32] v [ 32 ]
PARRIA *36*PAR 9* che parria forse forte al vostro vulgo. v [ 12 ]
PARRIENO *29*PUR 28* parrieno avere in sé mistura alcuna v [ 11 ]
PARTA *12*PUR 18*a quanto la tua ragion parta o descriva. v [ 4 ]
PARTEGGIARE PARTEGGIANDO *126*PUR 6* ogne villan che parteggiando viene. v [ 42 ]
PARTIA *34*INF 1* e non mi si partia dinanzi al volto, [12] v [ 12 ]
PARTII *66*INF 22* sotto la pece? ». E quelli: « I' mi partii, u [ 22 ]
PARTINCI *86*PUR 26* quando partinci, il nome di colei v [ 30 ]
PARTÌNE *24*PUR 4* come da noi la schiera si partìne. u [ 8 ]
PARTIRANNO *110*PAR 19* quando si partiranno i due collegi, v [ 38 ]
PARTIRO *4*INF 16* quando tre ombre insieme si partiro, [2] u [ 2 ]
PARTIRS' *57*INF 23* poder di partirs' indi a tutti tolle. v [ 19 ]
PARTIVA *90*INF 3* Ma poi che vide ch'io non mi partiva, u [ 30 ]
PARTO PARTO *35*PAR 16* al parto in che mia madre, ch'è or santa, v [ 13 ]
PARTURÌE *12*PUR 23* tal, che diletto e doglia parturìe. u [ 4 ]
PARUTO *3*PUR 31*a che pur per taglio m'era paruto acro, v [ 1 ]
PARVENTI *65*PAR 24* e argomento de le non parventi; u [ 23 ]
PARVENZE *71*PAR 14*b comincian per lo ciel nove parvenze, u [ 25 ]
PARVERO *153*PUR 29* parvero aver l'andar più interdetto, v [ 51 ]
PARVI *138*PAR 4*b ch'a la vostra statera non sien parvi ». u [ 46 ]
PARVO *135*PAR 19*b che noteranno molto in parvo loco. v [ 45 ]
PARVOL *2*PAR 22* mi volsi, come parvol che ricorre v [ 2 ]
PARVOLETTO PARVOLETTI *128*PAR 27* solo ne' parvoletti; poi ciascuna v [ 44 ]
PASCENDO *101*INF 13* l'Arpie, pascendo poi de le sue foglie, v [ 35 ]
PASCER *15*INF 24* e fuor le pecorelle a pascer caccia. v [ 5 ]
PASCIUTE *107*PAR 29*b tornan del pasco pasciute di vento, v [ 37 ]
PASCIUTI *92*PAR 19* poi c'ha pasciuti la cicogna i figli, v [ 32 ]
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PASCIUTO *103*PUR 26* Poi che di riguardar pasciuto fui, [35] v [ 35 ]
PASCO *107*PAR 29*a tornan del pasco pasciute di vento, v [ 37 ]
PASIFE *41*PUR 26* e l'altra: « Ne la vacca entra Pasife, u [ 15 ] N
PASSADA *143*PUR 26*B consiros vei la passada folor, v [ 49 ]
PASSAMM' *133*INF 27* Noi passamm' oltre, e io e 'l duca mio, [45] v [ 45 ]
PASSARMEN *24*PAR 23* che passarmen convien sanza costrutto. v [ 8 ]
PASSASSE *143*PUR 30* se Letè si passasse e tal vivanda v [ 49 ]
PASSASTI *110*INF 34* quand' io mi volsi, tu passasti 'l punto v [ 38 ]
PASSATO *93*INF 34* qual è quel punto ch'io avea passato. u [ 31 ]
PASSEGGIA *71*PUR 24* lascia andar li compagni, e sì passeggia u [ 25 ]
PASSEGGIAR *59*PUR 7*a e passeggiar la costa intorno errando, v [ 21 ]
PASSEGGIARE *30*PUR 31* per che dovessi lor passeggiare anzi? ». v [ 10 ]
PASSEGGIATI *6*INF 17* vicino al fin d'i passeggiati marmi. v [ 2 ]
PASSIN *106*PUR 11*a pria che passin mill' anni? ch'è più corto [36] v [ 36 ]
PASSÏON *72*INF 31* quand' ira o altra passïon ti tocca! v [ 24 ]
PASSIONE *59*PAR 33* che dopo 'l sogno la passione impressa v [ 21 ]
PASSURO PASSURI *105*PAR 20* quel d'i passuri e quel d'i passi piedi. v [ 35 ]
PASTI *138*PUR 25* con tal cura conviene e con tai pasti u [ 46 ]
PASTURALE PASTURALE *110*PUR 16* col pasturale, e l'un con l'altro insieme v [ 38 ]
PASTURARE PASTURÒ *30*PUR 24*a che pasturò col rocco molte genti. v [ 10 ]
PATERNO *35*PAR 17* latin rispuose quello amor paterno, u [ 13 ]
PATERNOSTRO PATERNOSTRO *130*PUR 26* falli per me un dir d'un paternostro, [44] u [ 44 ]
PATÌ *36*PAR 27* quando patì la supprema possanza. v [ 12 ]
PATIRE *47*PUR 25* l'un disposto a patire, e l'altro a fare v [ 17 ]
PATRIA *107*PAR 21* e non molto distanti a la tua patria, u [ 37 ]
PATRIARCA *70*PAR 22* Infin là sù la vide il patriarca [24] u [ 24 ]
PATRICIO PATRICI *116*PAR 32*b andrò parlando, e nota i gran patrici u [ 40 ]
PATRIS *58*PUR 27*b 'Venite, benedicti Patris mei', [20] v [ 20 ] L
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PATTEGGIARNE *80*PUR 20* veggio vender sua figlia e patteggiarne u [ 28 ]
PATTEGGIATI *95*INF 21*a ch'uscivan patteggiati di Caprona, v [ 33 ]
PAUPERES *110*PUR 12*a 'Beati pauperes spiritu!' voci v [ 38 ] L
PAUPERUM *93*PAR 12*C non decimas, quae sunt pauperum Dei, v [ 31 ] L
PAUROSO PAUROSE *90*INF 2* de l'altre no, ché non son paurose. u [ 30 ]
PAUSARE PAUSA *61*PAR 32* Lo rege per cui questo regno pausa [21] u [ 21 ]
PAVENTO PAVENTO *22*INF 23*b te e me tostamente, i' ho pavento [8] u [ 8 ]
PAVIMENTO PAVIMENTO *49*PUR 12* Mostrava ancor lo duro pavimento [17] u [ 17 ]
PAZZI *68*INF 32*b sappi ch'i' fu' il Camiscion de' Pazzi; u [ 24 ] N
PAZZO PAZZO *123*INF 21* e Farfarello e Rubicante pazzo. u [ 41 ]
PÈ *8*PUR 33* a lei di dir, levata dritta in pè, u [ 4 ]
PEANA *25*PAR 13*b Lì si cantò non Bacco, non Peana, [9] u [ 9 ] N
PECCAI *71*INF 30* tragge cagion del loco ov' io peccai u [ 25 ]
PECCARO *34*INF 4*a ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi, [12] v [ 12 ]
PECCATI *121*PUR 3* Orribil furon li peccati miei; [41] v [ 41 ]
PECCATRICE PECCATRICI *80*INF 14* che parton poi tra lor le peccatrici, u [ 28 ]
PECCÒ *85*PAR 7* Vostra natura, quando peccò tota [29] v [ 29 ]
PEDAGOGO PEDAGOGO *3*PUR 12* fin che 'l sofferse il dolce pedagogo. u [ 1 ]
PEDES *84*PUR 30*a ma oltre 'pedes meos' non passaro. v [ 28 ] L
PEDONE PEDONI *11*INF 22* cavalier vidi muover né pedoni, u [ 5 ]
PEGASËA *82*PAR 18* O diva Pegasëa che li 'ngegni [28] v [ 28 ] N
PEGGIORE *154*INF 33* Ché col peggiore spirto di Romagna [52] v [ 52 ]
PELAGHI *52*PUR 14*B Discesa poi per più pelaghi cupi, [18] v [ 18 ]
PELARE PELATO *99*INF 9*a ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo ». v [ 33 ]
PELEGRIN *51*PAR 1* pur come pelegrin che tornar vuole, v [ 17 ]
PELI *19*INF 23*b Già mi sentia tutti arricciar li peli [7] u [ 7 ]
PELLEGRIN *110*PUR 27* che tanto a' pellegrin surgon più grati, v [ 38 ]
PELLICANO PELLICANO *113*PAR 25* del nostro pellicano, e questi fue v [ 39 ]
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PELTRO PELTRO *103*INF 1*b Questi non ciberà terra né peltro, [35] u [ 35 ]
PENDA *138*INF 31*b sovr' essa sì, ched ella incontro penda: u [ 46 ]
PENDEA *55*INF 17* che dal collo a ciascun pendea una tasca [19] v [ 19 ]
PENDENTE PENDENTE *44*INF 23* supin si diede a la pendente roccia, v [ 16 ]
PENDEVAN *25*INF 28*a Tra le gambe pendevan le minugia; [9] v [ 9 ]
PENDICE *132*PUR 23*b per cuï scosse dianzi ogne pendice u [ 44 ]
PENDICI *82*INF 14* Lo fondo suo e ambo le pendici [28] u [ 28 ]
PENEIA *33*PAR 1* peneia, quando alcun di sé asseta. v [ 11 ] N
PENELOPÈ *96*INF 26* lo qual dovea Penelopè far lieta, v [ 32 ] N
PENESTRINO *102*INF 27*a sì come Penestrino in terra getti. v [ 34 ] N
PENETRA *2*PAR 1* per l'universo penetra, e risplende v [ 2 ]
PENÈTRA *24*PAR 20*b de la sampogna vento che penètra, u [ 8 ]
PENETRANDO *84*PAR 21*a penetrando per questa in ch'io m'inventro, v [ 28 ]
PENETRANTE PENETRANTE *22*PAR 31* ché la luce divina è penetrante [8] u [ 8 ]
PENETRARE *71*PAR 4* ben penetrare a questa veritate, v [ 25 ]
PENÈTRI *143*PAR 32* sì che, guardando verso lui, penètri u [ 49 ]
PENNECCHIO PENNECCHIO *117*PAR 15* e le sue donne al fuso e al pennecchio. u [ 39 ]
PENNEL *64*PUR 12*a Qual di pennel fu maestro o di stile [22] v [ 22 ]
PENNELLEGGIARE PENNELLEGGIA *83*PUR 11* che pennelleggia Franco Bolognese; v [ 29 ]
PENNELLI *75*PUR 29* e di tratti pennelli avean sembiante; v [ 25 ]
PENNINO *65*INF 20*C tra Garda e Val Camonica e Pennino u [ 23 ] N
PENNUTA *126*PUR 32* del carro e lasciar lei di sé pennuta; u [ 42 ]
PENSAMENTO PENSAMENTO *145*PUR 18* e 'l pensamento in sogno trasmutai. v [ 49 ]
PENSASSE *64*PAR 23*a Ma chi pensasse il ponderoso tema [22] v [ 22 ]
PENSASSI *25*PUR 25* e se pensassi come, al vostro guizzo, [9] v [ 9 ]
PENSATA *108*INF 22*a ch'elli ha pensata per gittarsi giuso! ». v [ 36 ]
PENSAVI *123*INF 27*a tu non pensavi ch'io löico fossi!". v [ 41 ]
PENSOSI *16*PUR 23* Sì come i peregrin pensosi fanno, [6] v [ 6 ]
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PENTENDO *55*PUR 5*a sì che, pentendo e perdonando, fora [19] v [ 19 ]
PENTERE *119*INF 27* né pentere e volere insieme puossi v [ 41 ]
PENTIMENTO PENTIMENTO *145*PUR 30* di pentimento che lagrime spanda ». v [ 49 ]
PENTUTA *138*INF 14* quando la colpa pentuta è rimossa ». v [ 46 ]
PENTUTO *83*INF 27* e pentuto e confesso mi rendei; v [ 29 ]
PENULTIMO PENULTIMI *124*PAR 28*a Poscia ne' due penultimi tripudi [42] v [ 42 ]
PEPE PEPE *84*INF 25* livido e nero come gran di pepe; u [ 28 ]
PERA *126*PAR 16*b che si nomava da quei de la Pera. u [ 42 ] N
PÈRA *30*PUR 14* ben è che 'l nome di tal valle pèra; u [ 10 ]
PERCOSSELO *11*INF 30*b e rotollo e percosselo ad un sasso; v [ 5 ]
PERCOTEAN *112*INF 7* Queste si percotean non pur con mano, [38] v [ 38 ]
PERCOTËANSI *28*INF 7* Percotëansi 'ncontro; e poscia pur lì [10] v [ 10 ]
PERCUOTA *69*PAR 9*b qual fin balasso in che lo sol percuota. u [ 23 ]
PERCUOTO *108*PAR 22* le mie peccata e 'l petto mi percuoto, u [ 36 ]
PERDA *103*PUR 18* « Ratto, ratto, che 'l tempo non si perda [35] u [ 35 ]
PERDENDO *6*PAR 2*A perdendo me, rimarreste smarriti. v [ 2 ]
PERDEO *52*PUR 30* né quantunque perdeo l'antica matre, [18] v [ 18 ]
PERDERAGLI *152*PUR 13*b che spera in Talamone, e perderagli u [ 52 ]
PERDERANNO *154*PUR 13*a ma più vi perderanno li ammiragli ». v [ 52 ]
PERDERE *22*INF 28*B Già veggia, per mezzul perdere o lulla, [8] v [ 8 ]
PERDÉSI *122*PUR 19* lo nostro amore, onde operar perdési, u [ 42 ]
PERDESSI *111*PAR 17* io non perdessi li altri per miei carmi. v [ 37 ]
PERDETTE *50*PUR 28*b Proserpina nel tempo che perdette u [ 18 ]
PERDEVA *110*INF 25* che si perdeva là, e la sua pelle v [ 38 ]
PERDO *92*PUR 24* in questo regno, sì ch'io perdo troppo v [ 32 ]
PERDON *21*PUR 5* che fa l'uom di perdon talvolta degno. v [ 7 ]
PERDONANDO *55*PUR 5*b sì che, pentendo e perdonando, fora [19] v [ 19 ]
PERDONANZA PERDONANZA *120*PAR 29* la perdonanza di ch'el si confida: v [ 40 ]
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PERDONASSE *113*PUR 15*a che perdonasse a' suoi persecutori, v [ 39 ]
PERDONI *62*PUR 13* stanno a' perdoni a chieder lor bisogna, v [ 22 ]
PERDONIAMO *17*PUR 11* perdoniamo a ciascuno, e tu perdona v [ 7 ]
PERDUTE *138*PUR 30* fuor che mostrarli le perdute genti. v [ 46 ]
PERFETTAMENTE PERFETTAMENTE *95*PAR 31* perfettamente », disse, « il tuo cammino, v [ 33 ]
PERFETTI *111*PAR 8* e manco il primo, che non li ha perfetti. u [ 37 ]
PERFEZÏONE *83*PAR 13*b di tutta l'animal perfezïone; u [ 29 ]
PERFIDA *47*PAR 17*b per la spietata e perfida noverca, v [ 17 ]
PERFIDIA PERFIDIE *99*PAR 17* vie più là che 'l punir di lor perfidie ». u [ 33 ]
PERFIDO *50*INF 19*a lo perfido assessin, che, poi ch'è fitto, v [ 18 ]
PERICLO *1*PAR 8* Solea creder lo mondo in suo periclo [1] u [ 1 ]
PERIGLI *113*INF 26* perigli siete giunti a l'occidente, v [ 39 ]
PERIGLIOSO PERIGLIOSA *24*INF 1* si volge a l'acqua perigliosa e guata, v [ 8 ]
PERIRE *138*PAR 13* perire al fine a l'intrar de la foce. v [ 46 ]
PERIZOMA PERIZOMA *61*INF 31* sì che la ripa, ch'era perizoma [21] u [ 21 ]
PERLA PERLA *14*PAR 3* debili sì, che perla in bianca fronte v [ 6 ]
PERMANE *31*PAR 27* E come donna onesta che permane [11] u [ 11 ]
PERMANENDO *36*PAR 2* raggio di luce permanendo unita. v [ 12 ]
PERMETTERE PERMESSO *126*PUR 20* tanto quanto al poder n'era permesso, u [ 42 ]
PERMOTORE PERMOTORE *116*PAR 1* questi ne' cor mortali è permotore; u [ 40 ]
PERMUTANZA PERMUTANZA *58*PAR 5*a e ogne permutanza credi stolta, [20] v [ 20 ]
PERMUTAZIONE PERMUTAZION *88*INF 7* Le sue permutazion non hanno triegue: [30] v [ 30 ]
PERNOTTARE PERNOTTA *83*PUR 27* lungo il pecuglio suo queto pernotta, u [ 29 ]
PEPETUALMENTE PERPETÜALEMENTE *118*PAR 28*a perpetüalemente 'Osanna' sberna [40] v [ 40 ]
PERPETÜE *75*PUR 32* e perpetüe nozze fa nel cielo, v [ 25 ]
PERPETÜI *22*PAR 19* Ond' io appresso: « O perpetüi fiori [8] v [ 8 ]
PERSA *103*INF 7* L'acqua era buia assai più che persa; [35] u [ 35 ]
PERSECUTORE PERSECUTORI *113*PUR 15*b che perdonasse a' suoi persecutori, u [ 39 ]
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PERSEGUE *86*INF 7*b questa provede, giudica, e persegue u [ 30 ]
PERSEGUETTE *83*PUR 22*b che, quando Domizian li perseguette, u [ 29 ]
PERSEVRARE PERSEVRA *11*PAR 16* in che la sua famiglia men persevra, u [ 5 ]
PERSI *12*PAR 3*b non sì profonde che i fondi sien persi, u [ 4 ]
PERSIO *100*PUR 22* « Costoro e Persio e io e altri assai », [34] v [ 34 ] N
PERSUADERE PERSUADE *47*PUR 33*C qual Temi e Sfinge, men ti persuade, u [ 17 ]
PERTRATTA *80*INF 11*b con le quai la tua Etica pertratta u [ 28 ]
PERTRATTATO *133*PUR 29* Appresso tutto il pertrattato nodo [45] v [ 45 ]
PERTUGIARE PERTUGIA *23*INF 28* com' io vidi un, così non si pertugia, u [ 9 ]
PERVENIRE PERVENNE *9*PAR 6* e, sì cangiando, in su la mia pervenne. u [ 3 ]
PERVERSA *77*INF 25* due e nessun l'imagine perversa u [ 27 ]
PERVERSE *126*PAR 20*b e riprendiene le genti perverse. u [ 42 ]
PESASSE *57*PAR 9* e stanco chi 'l pesasse a oncia a oncia, v [ 19 ]
PESCARE PESCA *123*PAR 13* chi pesca per lo vero e non ha l'arte. v [ 41 ]
PESCHIERA PESCHIERA *100*PAR 5* Come 'n peschiera ch'è tranquilla e pura [34] v [ 34 ]
PESOLO PESOL *122*INF 28*a pesol con mano a guisa di lanterna: v [ 42 ]
PESSIMO PESSIMA *23*INF 17* così la fiera pessima si stava v [ 9 ]
PESTAR *34*INF 16* Questi, l'orme di cui pestar mi vedi, [12] v [ 12 ]
PESTE *79*INF 32* Piangendo mi sgridò: « Perché mi peste? [27] u [ 27 ]
PESTILENZIA PESTILENZIE *88*INF 24*a né tante pestilenzie né sì ree [30] v [ 30 ]
PETRAIA PETRAIA *9*PUR 13* col livido color de la petraia. u [ 3 ]
PETRI *99*PUR 19*D scias quod ego fui successor Petri. u [ 33 ] L
PETRINA PETRINA *98*PUR 9*a d'una petrina ruvida e arsiccia, v [ 34 ]
PETRONE PETRONE *101*PUR 4*b e vedemmo a mancina un gran petrone, u [ 35 ]
PETTINAIO *128*PUR 13*a Pier Pettinaio in sue sante orazioni, v [ 44 ] N
PIACËA *82*INF 27* ciò che pria mi piacëa, allor m'increbbe, [28] v [ 28 ]
PIACENTE PIACENTE *90*PAR 31*a piacente a te dal corpo si disnodi ». v [ 30 ]
PIACERLI *2*PUR 20* onde contra 'l piacer mio, per piacerli, u [ 2 ]
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PIACERTI *38*PAR 8* e sem sì pien d'amor, che, per piacerti, u [ 14 ]
PIACESSE *121*INF 19* I' credo ben ch'al mio duca piacesse, [41] u [ 41 ]
PIACI *133*INF 14* « In tutte tue question certo mi piaci », [45] u [ 45 ]
PIACIUTE *28*PUR 20* Queste parole m'eran sì piaciute, [10] u [ 10 ]
PIACQUI *154*PAR 24* io avea detto: sì nel dir li piacqui! u [ 52 ]
PIAGE *30*PUR 25*b che sia or sanator de le tue piage ». u [ 10 ]
PIAGGE *108*INF 7*B al piè de le maligne piagge grige. v [ 36 ]
PIAGGIARE PIAGGIA *69*INF 6* con la forza di tal che testé piaggia. u [ 23 ]
PIAGNA *48*PUR 15* se ne riprende perché men si piagna. u [ 16 ]
PIANETI *14*PAR 10*b l'oblico cerchio che i pianeti porta, v [ 6 ]
PIANGEAN *20*INF 14*a che piangean tutte assai miseramente, v [ 8 ]
PIANGENE *76*PAR 6*a Piangene ancor la trista Cleopatra, [26] v [ 26 ]
PIANGESSE *150*PAR 16* che non avea cagione onde piangesse. u [ 50 ]
PIANGEVA *45*INF 19*B di quel che si piangeva con la zanca. v [ 15 ]
PIANGEVAN *50*INF 33*a piangevan elli; e Anselmuccio mio v [ 18 ]
PIANGEVISI *61*INF 26* Piangevisi entro l'arte per che, morta, [21] v [ 21 ]
PIANGON *106*INF 12* Quivi si piangon li spietati danni; [36] v [ 36 ]
PIANSER *109*PAR 6* Molte fïate già pianser li figli [37] v [ 37 ]
PIANTARE PIANTATO *81*INF 19*b ch'el non starà piantato coi piè rossi: v [ 27 ]
PIANURA PIANURA *114*PUR 1* questa pianura a' suoi termini bassi ». v [ 38 ]
PIATO PIATO *147*INF 30* dove sien genti in simigliante piato: u [ 49 ]
PIATTO PIATTI *75*INF 19*b per le fessure de la pietra piatti. u [ 25 ]
PIAVA *27*PAR 9*b e le fontane di Brenta e di Piava, u [ 9 ] N
PICCIOLE *26*PUR 28* che 'nver' sinistra con sue picciole onde v [ 10 ]
PICEN *148*INF 24* sovra Campo Picen fia combattuto; [50] v [ 50 ] N
PICA PICHE *11*PUR 1*a di cui le Piche misere sentiro v [ 5 ] N
PIE *101*PUR 30* del carro stando, a le sustanze pie u [ 35 ]
PIÉ *64*PUR 19* Quale 'l falcon, che prima a' pié si mira, [22] v [ 22 ]
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PIEGAR *132*PAR 1* di piegar, così pinta, in altra parte; v [ 44 ]
PIEGARE *26*PUR 18* quel piegare è amor, quell' è natura v [ 10 ]
PIEGARO *44*INF 32* diss' io, « chi siete? ». E quei piegaro i colli; v [ 16 ]
PIEGASSE *24*PUR 32* pria che piegasse il carro il primo legno. v [ 8 ]
PIEGAVA *27*PUR 28* piegava l'erba che 'n sua ripa uscìo. v [ 9 ]
PIEGAVANO *11*PUR 28* tutte quante piegavano a la parte v [ 5 ]
PIEGA PIEGHE *26*PAR 24* ché l'imagine nostra a cotai pieghe, u [ 10 ]
PIEGO *69*INF 26* vedi che del disio ver' lei mi piego! ». u [ 23 ]
PIERO *24*INF 2* u' siede il successor del maggior Piero. u [ 8 ] N
PÏETATE *87*PUR 5* con buona pïetate aiuta il mio! v [ 29 ]
PIETOLA *83*PUR 18* Pietola più che villa mantoana, v [ 29 ] N
PIETOSA *133*INF 2* « Oh pietosa colei che mi soccorse! [45] v [ 45 ]
PIETOSAMENTE PIETOSAMENTE *18*PUR 20*a pietosamente piangere e lagnarsi; v [ 6 ]
PIETOSO *57*PUR 11*b e per farlo pietoso a questa soma. v [ 19 ]
PIETRAPANA *29*INF 32* vi fosse sù caduto, o Pietrapana, u [ 11 ] N
PIGLIANDO *17*INF 7* pigliando più de la dolente ripa v [ 7 ]
PIGLIAR *56*PUR 9*b lasciatemi pigliar costui che dorme; v [ 20 ]
PIGLIARMI *12*PAR 28* onde a pigliarmi fece Amor la corda. v [ 4 ]
PIGLIAVANO *11*PAR 8* pigliavano il vocabol de la stella v [ 5 ]
PIGMALÏON *103*PUR 20*b Noi repetiam Pigmalïon allotta, [35] v [ 35 ] N
PIGRIZIA PIGRIZIA *111*PUR 4* che se pigrizia fosse sua serocchia ». v [ 37 ]
PÏI *21*PUR 12* che solo a' pïi dà de le calcagne; v [ 7 ]
PILA *29*PUR 24*b Ubaldin da la Pila e Bonifazio v [ 11 ] N
PILATO *91*PUR 20* Veggio il novo Pilato sì crudele, [31] v [ 31 ] N
PILOSA *54*INF 20* e ha di là ogne pilosa pelle, v [ 18 ]
PILOSE *13*INF 17* due branche avea pilose insin l'ascelle; [5] v [ 5 ]
PILOSO *47*INF 7*a piloso al capo, e papi e cardinali, v [ 17 ]
PILUCCARE PILUCCA *39*PUR 24* de la giustizia che sì li pilucca. u [ 13 ]
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PINA PINA *59*INF 31* come la pina di San Pietro a Roma, v [ 21 ]
PINAMONTE *96*INF 20* da Pinamonte inganno ricevesse. v [ 32 ] N
PINETA PINETA *20*PUR 28*a per la pineta in su 'l lito di Chiassi, v [ 8 ]
PINGA *67*PUR 32*b come pintor che con essempro pinga, [23] u [ 23 ]
PINGE *132*PAR 4* ch'al sommo pinge noi di collo in collo. v [ 44 ]
PINGER *6*PUR 12* quantunque può, ciascun pinger sua barca »; v [ 2 ]
PINGHE *127*INF 18* Appresso ciò lo duca « Fa che pinghe », [43] u [ 43 ]
PINSERO *14*PUR 31* mi pinsero un tal « sì » fuor de la bocca, v [ 6 ]
PINSI *84*PUR 2* e io, seguendo lei, oltre mi pinsi. u [ 28 ]
PINTORE PINTOR *67*PUR 32*a come pintor che con essempro pinga, [23] v [ 23 ]
PIOMBA *9*INF 19* ch'a punto sovra mezzo 'l fosso piomba. u [ 3 ]
PIOMBATO *25*INF 23* E quei: « S'i' fossi di piombato vetro, [9] v [ 9 ]
PIORNO PÏORNO *91*PUR 25* E come l'aere, quand' è ben pïorno, [31] u [ 31 ]
PIOTA *13*PAR 17*a « O cara piota mia che sì t'insusi, [5] v [ 5 ]
PIOTE *120*INF 19*b forte spingava con ambo le piote. u [ 40 ]
PIOVEAN *29*INF 14*A piovean di foco dilatate falde, v [ 11 ]
PIOVER *89*PAR 32*a piover, portata ne le menti sante v [ 31 ]
PIOVIERE PIOVIER *65*PAR 16*a sarieno i Cerchi nel piovier d'Acone, v [ 23 ]
PIOVUTI *83*INF 8*a da ciel piovuti, che stizzosamente v [ 29 ]
PIOVVE *25*PUR 17* Poi piovve dentro a l'alta fantasia [9] v [ 9 ]
PIRA PIRA *53*INF 26* di sopra, che par surger de la pira u [ 19 ]
PIRATA PIRATE *84*INF 28*a non da pirate, non da gente argolica. v [ 28 ]
PISAN *30*INF 33* per che i Pisan veder Lucca non ponno. v [ 10 ] N
PISISTRÀTO *101*PUR 15* ch'abbracciar nostra figlia, o Pisistràto ». u [ 35 ] N
PISTOLA PISTOLA *77*PAR 25* ne la pistola poi; sì ch'io son pieno, v [ 27 ]
PITTURA *94*PUR 11*b Credette Cimabue ne la pittura [32] u [ 32 ]
PITTURE *93*PAR 27* in carne umana o ne le sue pitture, u [ 31 ]
PIZZICORE PIZZICOR *81*INF 29* del pizzicor, che non ha più soccorso; v [ 27 ]
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PLAGE *4*PAR 13*b quindici stelle che 'n diverse plage [2] u [ 2 ]
PLATO *43*PUR 3*b io dico d'Aristotile e di Plato [15] u [ 15 ] N
PLAUDIRE PLAUDE *35*PAR 19* move la testa e con l'ali si plaude, u [ 13 ]
PLAUSTRO PLAUSTRO *95*PUR 32* come guardia lasciata lì del plaustro u [ 33 ]
PLAUTO *98*PUR 22*B Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: v [ 34 ] N
PLEBE PLEBE *13*INF 32* Oh sovra tutte mal creata plebe [5] u [ 5 ]
PLENA *95*PAR 32* cantando 'Ave, Maria, gratïa plena', u [ 33 ] L
PLENILUNIO PLENILUNÏI *25*PAR 23*a Quale ne' plenilunïi sereni [9] v [ 9 ]
PLENIS *21*PUR 30*C 'Manibus, oh, date lilïa plenis!'. u [ 7 ] L
PLOR *142*PUR 26*B Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; [48] v [ 48 ]
PLORARE PLORA *62*PAR 20* Guiglielmo fu, cui quella terra plora u [ 22 ]
POCHE *131*PAR 11*b e stringonsi al pastor; ma son sì poche, u [ 45 ]
PODESTA PODESTA *96*INF 6* quando verrà la nimica podesta: u [ 32 ]
PODESTADI *123*PAR 28* l'ordine terzo di Podestadi èe. v [ 41 ]
POESÌ POESÌ *7*PUR 1*a Ma qui la morta poesì resurga, [3] v [ 3 ]
POETAR *129*PUR 22*a ch'a poetar mi davano intelletto. v [ 43 ]
POETARO *139*PUR 28*b Quelli ch'anticamente poetaro [47] u [ 47 ]
POGGIA POGGIA *117*PUR 32*a vinta da l'onda, or da poggia, or da orza. v [ 39 ]
POGGIAN *115*PAR 6* e quando li disiri poggian quivi, [39] v [ 39 ]
POGGIATI *73*INF 29* Io vidi due sedere a sé poggiati, [25] u [ 25 ]
POGGIN *117*PAR 6* del vero amore in sù poggin men vivi. v [ 39 ]
POI [N.] POI *18*PAR 13* che l'uno andasse al primo e l'altro al poi; u [ 6 ]
POÏ *120*PAR 16* che poï il suocero il fé lor parente. v [ 40 ]
POLA *113*INF 9*a sì com' a Pola, presso del Carnaro v [ 39 ] N
POLA POLE *35*PAR 21* le pole insieme, al cominciar del giorno, v [ 13 ]
POLENTA *41*INF 27*a l'aguglia da Polenta la si cova, v [ 15 ] N
POLICLETO *32*PUR 10*b d'intagli sì, che non pur Policleto, u [ 12 ] N
POLIMNÏA *56*PAR 23* che Polimnïa con le suore fero v [ 20 ] N
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POLINESTÒR *115*PUR 20* Polinestòr ch'ancise Polidoro; [39] v [ 39 ] N
POLISSENA *17*INF 30* poscia che vide Polissena morta, v [ 7 ] N
POLMONE POLMON *43*INF 24* La lena m'era del polmon sì munta [15] v [ 15 ]
POLTRO POLTRE *135*PUR 24* come fan bestie spaventate e poltre. u [ 45 ]
POLUCE *61*PUR 4*b Ond' elli a me: « Se Castore e Poluce [21] u [ 21 ] N
POLVE *133*PAR 2* E come l'alma dentro a vostra polve [45] u [ 45 ]
POLVER *104*INF 24* la polver si raccolse per sé stessa v [ 36 ]
POLVEROSO POLVEROSO *71*INF 9* dinanzi polveroso va superbo, v [ 25 ]
POMPEANA *72*PAR 6* ove sentia la pompeana tuba. v [ 24 ] N
POMPEO *53*PAR 6*b Scipïone e Pompeo; e a quel colle v [ 19 ] N
PONAVAM *35*INF 6* la greve pioggia, e ponavam le piante v [ 13 ]
PONDEROSO PONDEROSO *64*PAR 23*b Ma chi pensasse il ponderoso tema [22] v [ 22 ]
PÒNE *31*INF 11* A Dio, a sé, al prossimo si pòne [11] u [ 11 ]
PONEMMO *52*PUR 4* A seder ci ponemmo ivi ambedui [18] v [ 18 ]
PONER *9*PUR 26* vidi molt' ombre, andando, poner mente. v [ 3 ]
PONESTI *96*PUR 6*a poi che ponesti mano a la predella. v [ 32 ]
PONETE *7*PAR 24*a ponete mente a l'affezione immensa [3] v [ 3 ]
PONGA *17*PUR 21* ti ponga in pace la verace corte v [ 7 ]
PONGON *89*PAR 25* pongon lo segno, ed esso lo mi addita, v [ 31 ]
PONI *86*PUR 14* o gente umana, perché poni 'l core v [ 30 ]
PONIAM *70*PUR 18* Onde, poniam che di necessitate [24] v [ 24 ]
PONTAN *3*INF 32* sovra 'l qual pontan tutte l'altre rocce, v [ 1 ]
PONTANO *26*PAR 4* pontano igualmente; e però pria v [ 10 ]
PONTÌ *66*PUR 20*A Pontì e Normandia prese e Guascogna. v [ 22 ] N
PONTICELLI *15*INF 18* a la ripa di fuor son ponticelli, u [ 5 ]
POPOLI *74*PAR 8*a li popoli suggetti, non avesse v [ 26 ]
PORÀ *18*PAR 14* esser porà ch'al veder non vi nòi ». v [ 6 ]
PORAN *112*PAR 19* Che poran dir li Perse a' vostri regi, [38] v [ 38 ]
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PORCILE PORCIL *27*INF 30*a che 'l porco quando del porcil si schiude. v [ 9 ]
PORFIDO PORFIDO *101*PUR 9*a porfido mi parea, sì fiammeggiante v [ 35 ]
PORGER *71*PAR 22*B Iacobbe porger la superna parte, v [ 25 ]
PORGEVAN *17*PAR 31* porgevan de la pace e de l'ardore v [ 7 ]
PORGO *30*PAR 33* ti porgo, e priego che non sieno scarsi, v [ 10 ]
PORPORA PORPORE *131*PUR 29* in porpore vestite, dietro al modo v [ 45 ]
PORSER *149*INF 22*A porser li uncini verso li 'mpaniati, v [ 51 ]
PORSILA *111*INF 16*A porsila a lui aggroppata e ravvolta. v [ 37 ]
PORTÄI *19*INF 31* Poco portäi in là volta la testa, [7] v [ 7 ]
PORTANDO *123*INF 7*a portando dentro accidïoso fummo: v [ 41 ]
PORTANDOSENE *50*INF 23* portandosene me sovra 'l suo petto, v [ 18 ]
PORTARNE *27*PUR 9*b disdegna di portarne suso in piede'. v [ 9 ]
PORTARNO *108*PAR 11* che le sue membra due anni portarno. u [ 36 ]
PORTATA *89*PAR 32*b piover, portata ne le menti sante v [ 31 ]
PORTATO PORTATO *24*PUR 20*b dove sponesti il tuo portato santo ». v [ 8 ]
PORTERA *91*PAR 17* e portera'ne scritto ne la mente [31] v [ 31 ]
PORTERÒ *111*INF 32* io porterò di te vere novelle ». v [ 37 ]
PORTIERE PORTIER *78*PUR 9* e un portier ch'ancor non facea motto. v [ 26 ]
PORTINAIO PORTINAIO *92*PUR 9* ricominciò il cortese portinaio: u [ 32 ]
PORTOGALLO *139*PAR 19*a E quel di Portogallo e di Norvegia [47] v [ 47 ] N
POSANO *135*PAR 25*a tutti si posano al sonar d'un fischio. v [ 45 ]
POSARE *66*INF 7*b non poterebbe farne posare una ». v [ 22 ]
POSARMI *27*PAR 6* che segno fu ch'i' dovessi posarmi. u [ 9 ]
POSARSI *77*PUR 31* posarsi quelle prime creature v [ 27 ]
POSASI *127*PAR 4*a Posasi in esso, come fera in lustra, [43] v [ 43 ]
POSASSE *85*PUR 2* Soavemente disse ch'io posasse; [29] u [ 29 ]
POSÒ *61*PUR 9* Qui ti posò, ma pria mi dimostraro [21] v [ 21 ]
POSPONENDO *131*PAR 14* posponendo il piacer de li occhi belli, v [ 45 ]
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POSPOSTA *89*PAR 29* con men disdegno che quando è posposta u [ 31 ]
POSPUOSI *129*PAR 12* sempre pospuosi la sinistra cura. v [ 43 ]
POSSANO *36*PUR 11*a possano uscire a le stellate ruote. v [ 12 ]
POSSEDEA *72*INF 4*b ch'orrevol gente possedea quel loco. v [ 24 ]
POSSEDER *27*PUR 20* che gran ricchezza posseder con vizio ». v [ 9 ]
POSSEDITORE POSSEDITOR *62*PUR 15* in più posseditor, faccia più ricchi v [ 22 ]
POSSEDUTO *63*PUR 15* di sé che se da pochi è posseduto? ». u [ 21 ]
POSSENTI *87*PAR 23* a li occhi lì che non t'eran possenti. u [ 29 ]
POSSESSIVO POSSESSIVO *69*PAR 12* del possessivo di cui era tutto. v [ 23 ]
PÒSSI *92*PUR 19* quel sanza 'l quale a Dio tornar non pòssi, u [ 32 ]
POSSIAMO *130*INF 23*a onde noi amendue possiamo uscirci, [44] v [ 44 ]
POSSIATE *38*PUR 11* tosto, sì che possiate muover l'ala, v [ 14 ]
POSSUTO *88*INF 16*B Un amen non saria possuto dirsi [30] v [ 30 ]
POSTILLA POSTILLE *13*PAR 3* tornan d'i nostri visi le postille [5] u [ 5 ]
POSTO [CHE] POSTO *74*PUR 16* non dico tutti, ma, posto ch'i' 'l dica, v [ 26 ]
POSTREMO POSTREMA *147*PAR 16* vittima ne la sua pace postrema. u [ 49 ]
POTAVAM *33*INF 24*a potavam sù montar di chiappa in chiappa. v [ 11 ]
POTËA *114*PAR 20*a credette in lui che potëa aiutarla; v [ 38 ]
POTËAN *13*PUR 26* poi verso me, quanto potëan farsi, [5] v [ 5 ]
POTEANO *71*INF 24* non poteano ire al fondo per lo scuro; v [ 25 ]
POTEMO *33*INF 9* u' non potemo intrare omai sanz' ira ». v [ 11 ]
POTENZIARE POTENZÏATA *140*PAR 7*b di complession potenzïata tira v [ 48 ]
POTEO *138*PUR 20* onde intender lo grido si poteo. u [ 46 ]
POTERE *98*PAR 7* mai sodisfar, per non potere ir giuso v [ 34 ]
POTEREBBE *66*INF 7*a non poterebbe farne posare una ». v [ 22 ]
POTERT' *33*PUR 25*b discolpi me non potert' io far nego ». v [ 11 ]
POTESSER *47*PUR 20* potesser, tosto ne saria vendetta; v [ 17 ]
POTESTATE *87*PAR 31* che di ciò fare avei la potestate. u [ 29 ]
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POTESTI *97*PAR 4* e poi potesti da Piccarda udire [33] v [ 33 ]
POTIEN *117*INF 4* sì che veder si potien tutti quanti. v [ 39 ]
POTIENSI *88*PAR 7*B né ricovrar potiensi, se tu badi [30] v [ 30 ]
POTIERSI *140*PUR 18* quell' ombre, che veder più non potiersi, u [ 48 ]
POTIESI *110*PUR 19* né più salir potiesi in quella vita; v [ 38 ]
POTRAN *87*PAR 17* non ne potran tener le lingue mute. v [ 29 ]
POTREI *84*INF 13* ch'i' non potrei, tanta pietà m'accora ». v [ 28 ]
POTREMO *53*PUR 6* rispuose, « quanto più potremo omai; v [ 19 ]
POTRETE *137*INF 23* montar potrete su per la ruina, v [ 47 ]
POTTI *112*INF 8* Udir non potti quello ch'a lor porse; [38] v [ 38 ]
POVERA *22*PUR 20* e seguitar: « Povera fosti tanto, [8] v [ 8 ]
POVEREL *33*PAR 13*A del poverel di Dio narrata fumi, v [ 11 ]
POVERELLA POVERELLA *107*PAR 10* quel Pietro fu che con la poverella u [ 37 ]
POVERELLO [ADJ.] POVERELLA *94*PAR 11* Poi che la gente poverella crebbe [32] v [ 32 ]
POVERELLI *131*PAR 12* che fuor de' primi scalzi poverelli u [ 45 ]
POVERELLO *68*INF 21* ch'escono i cani a dosso al poverello u [ 24 ]
POVERI *89*PAR 12* più a' poveri giusti, non per lei, v [ 31 ]
POZZA POZZA *127*INF 7*b Così girammo de la lorda pozza [43] u [ 43 ]
PRAGA *117*PAR 19* per che 'l regno di Praga fia diserto. v [ 39 ]
PRANDE *24*PAR 25*b laudando il cibo che là sù li prande. u [ 8 ]
PRANSE *78*PUR 27* sovra le cime avante che sien pranse, u [ 26 ]
PRATA *104*PUR 14*b quando rimembro, con Guido da Prata, u [ 36 ] N
PRATOMAGNO *116*PUR 5* da Pratomagno al gran giogo coperse v [ 40 ] N
PRAVE *84*INF 3* gridando: « Guai a voi, anime prave! u [ 28 ]
PRAVI *105*INF 19*C calcando i buoni e sollevando i pravi. u [ 35 ]
PREC *145*PUR 26*B Ara vos prec, per aquella valor [49] v [ 49 ]
PRECE PRECE *100*PUR 20* tanto è risposto a tutte nostre prece [34] u [ 34 ]
PRECEDENTE PRECEDENTE *69*PAR 25* grazia divina e precedente merto. v [ 23 ]
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PRECEDETTER *74*INF 19*a che precedetter me simoneggiando, v [ 26 ]
PRECEDEVA *64*PUR 10* Lì precedeva al benedetto vaso, [22] v [ 22 ]
PRECIDERE PRECISO *30*PAR 30* non m'è il seguire al mio cantar preciso; u [ 10 ]
PRECLARO PRECLARA *115*PAR 11* e del suo grembo l'anima preclara [39] u [ 39 ]
PRECONIO PRECONIO *44*PAR 26*a l'alto preconio che grida l'arcano v [ 16 ]
PRECORRERE PRECORRE *18*PAR 33* liberamente al dimandar precorre. u [ 6 ]
PREDELLA PREDELLA *96*PUR 6*b poi che ponesti mano a la predella. u [ 32 ]
PREDESTINARE PREDESTINATA *77*PAR 21* perché predestinata fosti sola v [ 27 ]
PREDESTINAZIONE PREDESTINAZION *130*PAR 20* O predestinazion, quanto remota [44] v [ 44 ]
PREDIRE PREDETTA *61*PAR 26* con la predetta conoscenza viva, [21] v [ 21 ]
PREDICARE *116*PAR 29* a predicare, e pur che ben si rida, v [ 40 ]
PREDICATE *110*PAR 29*a 'Andate, e predicate al mondo ciance'; v [ 38 ]
PREDICÒ *102*PAR 11*a predicò Cristo e li altri che 'l seguiro, v [ 34 ]
PREDONE PREDON *38*INF 11*b guastatori e predon, tutti tormenta v [ 14 ]
PREFAZIO PREFAZI *78*PAR 30*b son di lor vero umbriferi prefazi. u [ 26 ]
PREFETTO PREFETTO *142*PAR 30* E fia prefetto nel foro divino [48] v [ 48 ]
PREGANO *109*PUR 24* che pregano, e 'l pregato non risponde, [37] v [ 37 ]
PREGASSI *9*PAR 15* ch'io le pregassi, a tacer fur concorde? v [ 3 ]
PREGASTI *82*PUR 28* E tu che se' dinanzi e mi pregasti, [28] u [ 28 ]
PREGHERÀ *36*PAR 1*a si pregherà perché Cirra risponda. v [ 12 ]
PREGHEREMMO *92*INF 5* noi pregheremmo lui de la tua pace, v [ 32 ]
PREGHI *7*PAR 15* Come saranno a' giusti preghi sorde [3] v [ 3 ]
PREGI *70*INF 14* Dio in disdegno, e poco par che 'l pregi; [24] u [ 24 ]
PREGIANDO *41*PAR 11* si dice l'un pregiando, qual ch'om prende, v [ 15 ]
PREGIONE *41*PUR 1*b fuggita avete la pregione etterna? », v [ 15 ]
PREGNA *84*PAR 13* così fu fatta la Vergine pregna; u [ 28 ]
PREGÒ *82*PUR 19* Così pregò 'l poeta, e sì risposto [28] v [ 28 ]
PREMA *130*INF 12* che da quest' altra a più a più giù prema [44] u [ 44 ]
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PREMEREI *4*INF 32*a io premerei di mio concetto il suco [2] v [ 2 ]
PREMEVAN *84*PUR 13*a premevan sì, che bagnavan le gote. v [ 28 ]
PRENDAN *64*PAR 5*a Non prendan li mortali il voto a ciancia; [22] v [ 22 ]
PRENDEA *31*PUR 19*a L'altra prendea, e dinanzi l'apria [11] v [ 11 ]
PRENDEMO *102*PUR 20* contrario suon prendemo in quella vece. v [ 34 ]
PRENDERÒ *9*PAR 25* del mio battesmo prenderò 'l cappello; v [ 3 ]
PRENDESTI *47*PUR 24* se nel mio mormorar prendesti errore, v [ 17 ]
PRENDETE *145*PUR 14*a Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo [49] v [ 49 ]
PRENDEVA *119*PAR 30*b non si smarriva, ma tutto prendeva u [ 41 ]
PRENDO *7*PAR 2* L'acqua ch'io prendo già mai non si corse; [3] v [ 3 ]
PRENDON *101*INF 20* mi son sì certi e prendon sì mia fede, v [ 35 ]
PRENDONO *123*PAR 2* che di sù prendono e di sotto fanno. v [ 41 ]
PREPARAZIONE PREPARAZION *121*PUR 6* O è preparazion che ne l'abisso [41] v [ 41 ]
PRESA PRESA *23*INF 16*b avvisando lor presa e lor vantaggio, v [ 9 ]
PRESAGO PRESAGA *16*PAR 12* e fanno qui la gente esser presaga, [6] u [ 6 ]
PRESCRIBA *6*PAR 24* prima che morte tempo li prescriba, u [ 2 ]
PRESCRISSER *103*PAR 21* Sì mi prescrisser le parole sue, [35] v [ 35 ]
PRESCRITTO *57*PAR 25*b anzi che 'l militar li sia prescritto. u [ 19 ]
PRESELI *71*INF 22*a disse; e preseli 'l braccio col runciglio, v [ 25 ]
PRESEMI *130*INF 13* Presemi allor la mia scorta per mano, [44] v [ 44 ]
PRESENTE [N.] PRESENTE *24*PAR 7* di gran sentenza ti faran presente. u [ 8 ]
PRESSA PRESSA *8*PUR 6* a cui porge la man, più non fa pressa; u [ 4 ]
PRESSURA PRESSURA *109*PUR 6* Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura [37] u [ 37 ]
PRESTAMENTE PRESTAMENTE *147*INF 22* con tutt' i raffi, e assai prestamente u [ 49 ]
PRESUMMA *98*PAR 21*b questo rapporta, sì che non presumma u [ 34 ]
PRESUNSI *82*PAR 33*b Oh abbondante grazia ond' io presunsi [28] u [ 28 ]
PRESUNTUOSO PRESUNTÜOSO *122*PUR 11* ed è qui perché fu presuntüoso u [ 42 ]
PRESUNZÏON *140*PUR 3* in sua presunzïon, se tal decreto v [ 48 ]
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PRETERITO PRETERITO *54*PAR 23*a del libro che 'l preterito rassegna. v [ 18 ]
PREVENNE *51*PAR 25* a la risposta così mi prevenne: u [ 17 ]
PREVIENE *7*PAR 23* previene il tempo in su aperta frasca, [3] v [ 3 ]
PREVISO PREVISA *27*PAR 17* ché saetta previsa vien più lenta ». v [ 9 ]
PREZÏOSA *86*PAR 15*a che questa gioia prezïosa ingemmi, v [ 30 ]
PREZÏOSO *140*PAR 2* col prezïoso corpo ch'ella avviva, v [ 48 ]
PRIEGHE *28*PAR 24* « O santa suora mia che sì ne prieghe [10] u [ 10 ]
PRIEGOTI *89*INF 6* priegoti ch'a la mente altrui mi rechi: v [ 31 ]
PRIGION *137*PUR 11* ch'e' sostenea ne la prigion di Carlo, v [ 47 ]
PRIMIERO PRIMIERO *75*PAR 32*b sol differendo nel primiero acume. v [ 25 ]
PRIMOPILO PRIMIPILO *59*PAR 24* comincia' io, « da l'alto primipilo, u [ 21 ]
PRIMIZIE *31*PUR 29* Mentr' io m'andava tra tante primizie [11] u [ 11 ]
PRIMUM *100*PAR 13*B non si est dare primum motum esse, [34] v [ 34 ] L
PRINCIPATI *125*PAR 28*A Principati e Arcangeli si girano; v [ 43 ] N
PRINCIPATO *74*PUR 10* del roman principato, il cui valore v [ 26 ]
PRINCÌPI *71*PAR 2*A di princìpi formali, e quei, for ch'uno, v [ 25 ]
PRISCIAN *109*INF 15* Priscian sen va con quella turba grama, [37] v [ 37 ] N
PRIVADO PRIVADI *114*INF 18* che da li uman privadi parea mosso. v [ 38 ]
PRIVATE *27*PUR 8*b tronche e private de le punte sue. v [ 9 ]
PRIVATI *87*INF 18*C li Colchi del monton privati féne. v [ 29 ]
PRIVATO *27*PUR 1* poi che privato se' di mirar quelle! v [ 9 ]
PRIVI *105*PUR 5* gridava: "O tu del ciel, perché mi privi? u [ 35 ]
PRIVILEGI *53*PAR 27*A a privilegi venduti e mendaci, v [ 19 ]
PRIVILEGIARE PRIVILEGIA *130*PUR 8* Uso e natura sì la privilegia, [44] u [ 44 ]
PROBITATE PROBITATE *122*PUR 7* l'umana probitate; e questo vole v [ 42 ]
PROBO PROBO *138*PAR 22* chiamar si puote veramente probo. u [ 46 ]
PROCACCIAM *62*PUR 17*a procacciam di salir pria che s'abbui, v [ 22 ]
PROCEDA *73*PAR 11* Ma perch' io non proceda troppo chiuso, [25] v [ 25 ]
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PROCEDEA *86*PAR 27* di questa aiuola; ma 'l sol procedea u [ 30 ]
PROCEDEMMO *112*INF 31* Noi procedemmo più avante allotta, [38] v [ 38 ]
PROCEDERE *36*INF 34* ben dee da lui procedere ogne lutto. v [ 12 ]
PROCEDETTE *20*PAR 29* ché né prima né poscia procedette u [ 8 ]
PROCEDETTER *37*PAR 27* Poi procedetter le parole sue [13] v [ 13 ]
PROCEDEVA *23*PUR 32*a che procedeva, tutta trapassonne v [ 9 ]
PROCEDI *81*INF 23* e poi secondo il suo passo procedi ». u [ 27 ]
PROCELLA PROCELLA *30*PAR 31* guarda qua giuso a la nostra procella! u [ 10 ]
PROCURARE PROCURO *111*INF 22* quand' io procuro a' mia maggior trestizia ». v [ 37 ]
PRODEUNT *1*INF 34*C « Vexilla regis prodeunt inferni [1] v [ 1 ] L
PRODOTTO *92*PAR 26* solo prodotto fosti, o padre antico v [ 32 ]
PRODUCEREBBE *107*PAR 8* producerebbe sì li suoi effetti, v [ 37 ]
PRODUSSE *95*PUR 10* produsse esto visibile parlare, v [ 33 ]
PRODUTTO *33*PAR 29* nel mondo in che puro atto fu produtto; u [ 11 ]
PROENZA *126*PUR 7* onde Puglia e Proenza già si dole. v [ 42 ] N
PROFANO PROFANI *21*INF 6*b volgonsi spesso i miseri profani. u [ 7 ]
PROFERER *6*PAR 3* leva' il capo a proferer più erto; v [ 2 ]
PROFERTA PROFERTA *52*PAR 23* quand' io udi' questa proferta, degna [18] v [ 18 ]
PROFETI *136*PAR 24* per Moïsè, per profeti e per salmi, [46] v [ 46 ]
PROFETICO PROFETICO *141*PAR 12*a di spirito profetico dotato. v [ 47 ]
PROFILARE PROFILA *23*PUR 21* che questi porta e che l'angel profila, u [ 9 ]
PROFONDI *73*PUR 5* Quindi fu' io; ma li profondi fóri [25] v [ 25 ]
PROGENIE PROGENÏE *72*PUR 22* e progenïe scende da ciel nova'. v [ 24 ]
PROLE PROLE *27*PAR 7*b dannando sé, dannò tutta sua prole; u [ 9 ]
PROMERE PROME *93*PAR 20* veder non può se altri non la prome. u [ 31 ]
PROMESSA PROMESSA *110*INF 27* lunga promessa con l'attender corto v [ 38 ]
PROMESSI *62*INF 16* promessi a me per lo verace duca; v [ 22 ]
IMPROMETTERE PROMETTE *126*INF 2* e 'l mio parlar tanto ben ti promette? ». u [ 42 ]
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PROMETTENDO *12*PUR 6*a e promettendo mi sciogliea da essa. v [ 4 ]
PROMISE *99*PUR 12* poi mi promise sicura l'andata. v [ 33 ]
PROMISI *105*PAR 3* e promisi la via de la sua setta. v [ 35 ]
PROMOVERE PROMOSSA *58*PUR 20* ch'a la corona vedova promossa [20] u [ 20 ]
PRONTI *124*INF 3* e pronti sono a trapassar lo rio, [42] v [ 42 ]
PROPE *107*PAR 19* che saranno in giudicio assai men prope u [ 37 ] L
PROPINQUE *41*PUR 33*b a darne tempo già stelle propinque, u [ 15 ]
PROPINQUI *150*PUR 13*a che a' miei propinqui tu ben mi rinfami. v [ 50 ]
PROPINQUISSIMO PROPINQUISSIMI *119*PAR 32*a per esser propinquissimi ad Agusta, v [ 41 ]
PROPONE *47*PAR 24* fin che 'l maestro la question propone, u [ 17 ]
PROPONIMENTO PROPONIMENTO *107*PUR 10* di buon proponimento per udire v [ 37 ]
PROPORZIONE PROPORZIONE *60*INF 31* e a sua proporzione eran l'altre ossa; v [ 20 ]
PROPOSITO PROPOSITO *126*PAR 25*a con l'etterno proposito s'agguagli. v [ 42 ]
PROPOSIZIONE PROPOSIZION *98*PAR 24* proposizion che così ti conchiude, v [ 34 ]
PROPOSTA PROPOSTA *38*INF 2* e per novi pensier cangia proposta, u [ 14 ]
PROPOSTO [2] PROPOSTO *94*INF 22* E 'l gran proposto, vòlto a Farfarello [32] v [ 32 ]
PROPRIAMENTE PROPRIAMENTE *44*PUR 10*C 'Ecce ancilla Deï', propriamente u [ 16 ]
PROPRIE *139*PAR 33* ma non eran da ciò le proprie penne: [47] v [ 47 ]
PRORE *146*PAR 27*b le poppe volgerà u' son le prore, u [ 50 ]
PROSA PROSE *118*PUR 26*a Versi d'amore e prose di romanzi [40] v [ 40 ]
PROSEGUIRE PROSEGUENDO *16*INF 26*a e proseguendo la solinga via, [6] v [ 6 ]
PROSERPINA *50*PUR 28*a Proserpina nel tempo che perdette v [ 18 ] N
PROSSIMANO PROSSIMANO *146*INF 33* nel corpo suo, ed un suo prossimano u [ 50 ]
PROTENDE *65*PUR 19* indi si volge al grido e si protende u [ 23 ]
PROTERVA *70*PUR 30* regalmente ne l'atto ancor proterva [24] u [ 24 ]
PROTERVE *77*PUR 27*b le capre, state rapide e proterve u [ 27 ]
PROTEZIONE PROTEZION *53*PAR 12* sotto la protezion del grande scudo v [ 19 ]
PROVANDO *3*PAR 3*a provando e riprovando, il dolce aspetto; v [ 1 ]
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PROVARSI *105*PAR 24*a che vuol provarsi, non altri, il ti giura ». v [ 35 ]
PROVEDE *86*INF 7*a questa provede, giudica, e persegue v [ 30 ]
PROVEDIMENTO PROVEDIMENTI *143*PUR 6*a provedimenti, ch'a mezzo novembre v [ 49 ]
PROVEDUTE *100*PAR 8* E non pur le nature provedute [34] u [ 34 ]
PROVEDUTO *104*PAR 8* disposto cade a proveduto fine, v [ 36 ]
PROVENZAI *130*PAR 6* Ma i Provenzai che fecer contra lui [44] v [ 44 ] N
PROVENZALE *61*PUR 20* Mentre che la gran dota provenzale [21] u [ 21 ] N
PROVENZAN *121*PUR 11*a « Quelli è », rispuose, « Provenzan Salvani; [41] v [ 41 ] N
PROVERAI *58*PAR 17* Tu proverai sì come sa di sale [20] v [ 20 ]
PROVI *95*PAR 2* esperïenza, se già mai la provi, u [ 33 ]
PROVINCIA PROVINCE *78*PUR 6*a non donna di province, ma bordello! v [ 26 ]
PROVO PROVO *93*INF 12*b danne un de' tuoi, a cui noi siamo a provo, u [ 31 ]
PRUDENZA PRUDENZA *104*PAR 13*B regal prudenza è quel vedere impari v [ 36 ]
PRUOVA *114*INF 8* che ciascun dentro a pruova si ricorse. v [ 38 ]
PRUOVI *92*INF 8*a pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai, v [ 32 ]
PUBBLICO PUBBLICO *100*PAR 6* L'uno al pubblico segno i gigli gialli [34] v [ 34 ]
PUCCIO *148*INF 25*B ch'i' non scorgessi ben Puccio Sciancato; [50] v [ 50 ] N
PÜERIL *26*PAR 3* mi disse, « appresso il tuo püeril coto, v [ 10 ]
PÜERILI *47*PAR 32* e anche per le voci püerili, u [ 17 ]
PUESC *141*PUR 26*A qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. v [ 47 ]
PUGLIESE *17*INF 28*a ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, v [ 7 ] N
PULCELLA PULCELLE *32*PUR 20* che fece Niccolò a le pulcelle, u [ 12 ]
PULCE PULCI *51*INF 17*A o da pulci o da mosche o da tafani. v [ 17 ]
PULCRO PULCRO *58*INF 7* Mal dare e mal tener lo mondo pulcro [20] u [ 20 ]
PULITA *32*PAR 2*b lucida, spessa, solida e pulita, u [ 12 ]
PULITO *95*PUR 9*a bianco marmo era sì pulito e terso, v [ 33 ]
PULLULARE PULLULAR *119*INF 7*a e fanno pullular quest' acqua al summo, v [ 41 ]
PUNGA *7*INF 9* « Pur a noi converrà vincer la punga », [3] u [ 3 ]
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PUNGEAMI *4*PUR 21* mi travagliava, e pungeami la fretta [2] v [ 2 ]
PUNGENTE PUNGENTI *51*INF 18*a Ma che ti mena a sì pungenti salse? ». v [ 17 ]
PUNGI *27*INF 31* però alquanto più te stesso pungi ». u [ 9 ]
PUNIO *63*PUR 33*b bramò colui che 'l morso in sé punio. u [ 21 ]
PUNISCE *57*INF 29*a punisce i falsador che qui registra. v [ 19 ]
PUNITI *74*INF 11* sono ei puniti, se Dio li ha in ira? v [ 26 ]
PUNTONE PUNTON *113*PUR 9* col punton de la spada, e « Fa che lavi, v [ 39 ]
PUNTURA PUNTURA *20*PUR 12*a per la puntura de la rimembranza, v [ 8 ]
PUNZELLO PUNZELLI *138*INF 28* e di Davìd coi malvagi punzelli. u [ 46 ]
PUOLLO *128*PAR 4* tosto che giunto l'ha; e giugner puollo: u [ 44 ]
PUOMMI *136*PAR 14*B escusar puommi di quel ch'io m'accuso [46] v [ 46 ]
PUPILLE *15*PAR 3* non vien men forte a le nostre pupille; u [ 5 ]
PURE *98*INF 11* nota, non pure in una sola parte, v [ 34 ]
PURETTO PURETTE *22*PAR 29*b Forma e materia, congiunte e purette, [8] u [ 8 ]
PURGAN *66*PUR 1* che purgan sé sotto la tua balìa. v [ 22 ]
PURGANDO *30*PUR 11*a purgando la caligine del mondo. v [ 10 ]
PURGAR *72*PUR 5* pur ch'i' possa purgar le gravi offese. v [ 24 ]
PURGARMI *53*PUR 22* che piange l'avarizia, per purgarmi, u [ 19 ]
PURGAZIONE PURGAZION *116*PUR 19* in purgazion de l'anime converse; v [ 40 ]
PURGHERÒ *90*PUR 28* e purgherò la nebbia che ti fiede. v [ 30 ]
PURGO *92*PUR 26*b son Guido Guinizzelli, e già mi purgo u [ 32 ]
PURI *13*PAR 15*C Quale per li seren tranquilli e puri [5] u [ 5 ]
PUSILLO PUSILLO *111*PAR 11*b ch'el meritò nel suo farsi pusillo, u [ 37 ]
PUTIRE PUTE *12*INF 6* pute la terra che questo riceve. v [ 4 ]
PUTTA *114*PUR 11* fu a quel tempo sì com' ora è putta. u [ 38 ]
PUTTANEGGIARE PUTTANEGGIAR *108*INF 19* puttaneggiar coi regi a lui fu vista; v [ 36 ]
PUTTI *65*INF 13* di Cesare non torse li occhi putti, u [ 23 ]
PUZZA PUZZA *26*PAR 27* del sangue e de la puzza; onde 'l perverso v [ 10 ]
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QUADRA QUADRA *142*PAR 26* come 'l sol muta quadra, l'ora sesta ». v [ 48 ]
QUADRANTE *42*PUR 4* che da mezzo quadrante a centro lista. v [ 14 ]
QUADRANTI *102*PAR 14* che fan giunture di quadranti in tondo. v [ 34 ]
QUADRELLO QUADREL *23*PAR 2* e forse in tanto in quanto un quadrel posa v [ 9 ]
QUAE *93*PAR 12*B non decimas, quae sunt pauperum Dei, v [ 31 ] L
QUALCHE QUALCHE *29*INF 13*a qualche fraschetta d'una d'este piante, v [ 11 ]
QUALITÀ QUALITÀ *9*INF 6* regola e qualità mai non l'è nova. v [ 3 ]
QUANTITATE QUANTITATE *133*PUR 21*b Ed ei surgendo: « Or puoi la quantitate [45] u [ 45 ]
QUARE *72*INF 27* e come e quare, voglio che m'intenda. v [ 24 ] L
QUARTANA QUARTANA *86*INF 17* de la quartana, c'ha già l'unghie smorte, v [ 30 ]
QUATTO [2] QUATTO *89*INF 21*b tra li scheggion del ponte quatto quatto, u [ 31 ]
QUATTROMILIA *119*PAR 26* quattromilia trecento e due volumi v [ 41 ]
QUERCIA QUERCIA *87*PAR 22*B dal nascer de la quercia al far la ghianda. v [ 29 ]
QUERENTE QUERENTE *51*PAR 24* a tal querente e a tal professione. v [ 17 ]
QUESTIONI *90*PAR 5* che già nuove questioni avea davante; v [ 30 ]
QUETAR *108*PUR 2* che mi solea quetar tutte mie doglie, v [ 36 ]
QUETARO *100*PAR 19* Poi si quetaro quei lucenti incendi [34] v [ 34 ]
QUETATO *41*PUR 3* tai che sarebbe lor disio quetato, u [ 15 ]
QUIA *37*PUR 3* State contenti, umana gente, al quia; [13] u [ 13 ] L
QUÏETAR *5*PAR 15* e fece quïetar le sante corde v [ 3 ]
QUÏETARMI *86*PAR 1*a a quïetarmi l'animo commosso, v [ 30 ]
QUÏETATA *106*PAR 18* e quïetata ciascuna in suo loco, [36] v [ 36 ]
QUÏETÒ *131*PAR 25*a si quïetò con esso il dolce mischio v [ 45 ]
QUINDICI *4*PAR 13*a quindici stelle che 'n diverse plage [2] v [ 2 ]
QUINZIO *46*PAR 6*B onde Torquato e Quinzio, che dal cirro [16] v [ 16 ] N
QUIRINO *131*PAR 8*b per seme da Iacòb; e vien Quirino u [ 45 ] N
QUIRITTA *86*PUR 17* del suo dover, quiritta si ristora; v [ 30 ]
QUIRITTO *125*PUR 4* quiritto se'? attendi tu iscorta, v [ 43 ]
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QUISQUILIA QUISQUILIA *76*PAR 26* così de li occhi miei ogne quisquilia [26] u [ 26 ]
QUISTIONE *104*PAR 21* ch'io lasciai la quistione e mi ritrassi v [ 36 ]
QUISTIONI *86*PUR 18* sovra le mie quistioni avea ricolta, v [ 30 ]
QUIVE QUIVE *26*PAR 14* per viver colà sù, non vide quive u [ 10 ]
QUOD *99*PUR 19*B scias quod ego fui successor Petri. v [ 33 ] L
QUORUM *3*PUR 29*a 'Beati quorum tecta sunt peccata!'. v [ 1 ] L
RAAB *116*PAR 9* Raab; e a nostr' ordine congiunta, v [ 40 ] N
RABANO *139*PAR 12*a Rabano è qui, e lucemi dallato [47] v [ 47 ] N
RABBIOSA *47*INF 1*b con la test' alta e con rabbiosa fame, v [ 17 ]
RABBIOSI *46*INF 30* E poi che i due rabbiosi fuor passati [16] v [ 16 ]
RABBIOSO *33*INF 30*a e va rabbioso altrui così conciando ». v [ 11 ]
RABBUFFARE RABBUFFA *63*INF 7* per che l'umana gente si rabbuffa; u [ 21 ]
RACCAPRICCIARE RACCAPRICCIA *78*INF 14*b lo cui rossore ancor mi raccapriccia. u [ 26 ]
RACCERTARE RACCERTA *64*PUR 9* A guisa d'uom che 'n dubbio si raccerta [22] u [ 22 ]
RACCESA *79*INF 10* Ma non cinquanta volte fia raccesa [27] u [ 27 ]
RACCESI *58*PAR 30* e di novella vista mi raccesi [20] u [ 20 ]
RACCESO *130*INF 26* Cinque volte racceso e tante casso [44] v [ 44 ]
RACCHIUDERE RACCHIUSO *138*INF 33* poscia passati ch'el fu sì racchiuso ». u [ 46 ]
RACCOGLI *18*INF 18* *INF ino al pozzo che i tronca e raccogli. u [ 6 ]
RACCOGLIA *61*PUR 18* Or perché a questa ogn' altra si raccoglia, [21] u [ 21 ]
RACCOGLIER *81*INF 27* calar le vele e raccoglier le sarte, v [ 27 ]
RACCOGLIETELE *142*INF 13*a raccoglietele al piè del tristo cesto. [48] v [ 48 ]
RACCOLTI *105*INF 32*b latrando lui con li occhi in giù raccolti, u [ 35 ]
RACCOLTO *68*PUR 4*A dentro raccolto, imagina Sïòn v [ 24 ]
RACCOMANDATO *119*INF 15* Sieti raccomandato il mio Tesoro, v [ 41 ]
RACCOMANDO *99*INF 2* di te, e io a te lo raccomando — . u [ 33 ]
RACCONCIARE RACCONCIASSE *88*PUR 6* Che val perché ti racconciasse il freno [30] v [ 30 ]
RACCORCE *7*PAR 16* Ben se' tu manto che tosto raccorce: [3] u [ 3 ]
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RACCORGERE RACCORSE *45*PAR 12*b lo popol disvïato si raccorse. u [ 15 ]
RACCOSCIARE RACCOSCIO *123*INF 17* ond' io tremando tutto mi raccoscio. u [ 41 ]
RACCOSTAMMO *6*INF 11* ci raccostammo, in dietro, ad un coperchio v [ 2 ]
RACCOSTANSI *49*PUR 26* e raccostansi a me, come davanti, [17] v [ 17 ]
RACQUETARE RACQUETA *29*INF 6* e si racqueta poi che 'l pasto morde, v [ 11 ]
RADA *87*PAR 4* ma così salda voglia è troppo rada. u [ 29 ]
RADIALE RADÏAL *23*PAR 15* ma per la lista radïal trascorse, v [ 9 ]
RADIARE RADÏANDO *90*PAR 19*a ma essa, radïando, lui cagiona ». v [ 30 ]
RAFFIGURA *35*INF 31* lo sguardo a poco a poco raffigura u [ 13 ]
RAFFIGURAR *63*PAR 3* sì che raffigurar m'è più latino. v [ 21 ]
RAFFINARE RAFFINA *120*PUR 8* a' miei portai l'amor che qui raffina ». u [ 40 ]
RAFFRETTARE RAFFRETTÒ *68*PUR 24* volgendo 'l viso, raffrettò suo passo, v [ 24 ]
RAFFRONTARE RAFFRONTA *51*PUR 17* che mai non posa, se non si raffronta. u [ 17 ]
RAGAZZO RAGAZZO *77*INF 29*A a ragazzo aspettato dal segnorso, v [ 27 ]
RAGGELLARE RAGGELI *114*INF 33* un poco, pria che 'l pianto si raggeli ». u [ 38 ]
RAGGERÀ *39*PAR 14* si raggerà dintorno cotal vesta. v [ 13 ]
RAGGERAN *144*PAR 27*a raggeran sì questi cerchi superni, v [ 48 ]
RAGGIANDO *5*PUR 26* che già, raggiando, tutto l'occidente v [ 3 ]
RAGGIANDOMI *17*PAR 7* e cominciò, raggiandomi d'un riso v [ 7 ]
RAGGIAR *33*PUR 28* raggiar non lascia sole ivi né luna. v [ 11 ]
RAGGIARE *58*PAR 13* per sua bontate il suo raggiare aduna, [20] v [ 20 ]
RAGGIASSE *3*PAR 8*a raggiasse, volta nel terzo epiciclo; v [ 1 ]
RAGGIORNARE RAGGIORNA *84*PUR 12* pensa che questo dì mai non raggiorna! ». u [ 28 ]
RAGGIUNGE *131*INF 12* lo fondo suo, infin ch'el si raggiunge u [ 45 ]
RAGGIUNSI *67*INF 18* I' mi raggiunsi con la scorta mia; [23] v [ 23 ]
RAGIONAMENTO *1*PUR 18* Posto avea fine al suo ragionamento [1] u [ 1 ]
RAGIONARMI *27*PAR 18* in lui di ragionarmi ancora alquanto. v [ 9 ]
RAGIONAVA *11*PUR 13* ragionava il poeta, « io temo forse v [ 5 ]
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RAGIONAVAN *8*PUR 14* ragionavan di me ivi a man dritta; v [ 4 ]
RALLARGA *48*PUR 9*b non stringer, ma rallarga ogne vigore. v [ 16 ]
RALLARGATI *130*PUR 24* Poi, rallargati per la strada sola, [44] v [ 44 ]
RALLARGÒ *13*PUR 3*b lo 'ntento rallargò, sì come vaga, [5] v [ 5 ]
RALLEGRANO *21*PAR 14* levan la voce e rallegrano li atti, v [ 7 ]
RALLEGRASSE *116*PUR 29*a rallegrasse Affricano, o vero Augusto, v [ 40 ]
RALLIGNARE RALLIGNA *100*PUR 14* Quando in Bologna un Fabbro si ralligna? [34] u [ 34 ]
RAMARRO RAMARRO *79*INF 25*a Come 'l ramarro sotto la gran fersa [27] v [ 27 ]
RAMICELLO RAMICEL *32*INF 13*b e colsi un ramicel da un gran pruno; v [ 12 ]
RAMOGNA RAMOGNA *25*PUR 11* Così a sé e noi buona ramogna [9] u [ 9 ]
RAMONDO *134*PAR 6*a Ramondo Beringhiere, e ciò li fece v [ 46 ] N
RAMORA *60*PUR 32* che prima avea le ramora sì sole. v [ 20 ]
RAMPOGNA *121*PUR 16*b Ben v'èn tre vecchi ancora in cui rampogna [41] u [ 41 ]
RAMPOGNI *87*INF 32* « Qual se' tu che così rampogni altrui? ». v [ 29 ]
RAMPOLLO RAMPOLLO *130*PAR 4* Nasce per quello, a guisa di rampollo, [44] u [ 44 ]
RANCURA RANCURA *133*PUR 10* la qual fa del non ver vera rancura [45] u [ 45 ]
RANCURARE RANCURO *129*INF 27* e sì vestito, andando, mi rancuro ». u [ 43 ]
RANDA [2] RANDA *12*INF 14*b quivi fermammo i passi a randa a randa. u [ 4 ]
RANE *76*INF 9* Come le rane innanzi a la nimica [26] v [ 26 ]
RANNICCHIARE RANNICCHIA *116*PUR 10* di lor tormento a terra li rannicchia, u [ 40 ]
RANOCCHIO RANOCCHI *26*INF 22* stanno i ranocchi pur col muso fuori, v [ 10 ]
RAPE *70*PAR 28* Dunque costui che tutto quanto rape [24] u [ 24 ]
RAPHÈL *67*INF 31*A « Raphèl maì amècche zabì almi », [23] v [ 23 ] N
RAPIDO RAPIDE *77*PUR 27*a le capre, state rapide e proterve v [ 27 ]
RAPIRON *107*PAR 3* fuor mi rapiron de la dolce chiostra: v [ 37 ]
RAPISSE *30*PUR 9* e me rapisse suso infino al foco. v [ 10 ]
RAPIVA *123*PAR 14* che mi rapiva, sanza intender l'inno. v [ 41 ]
RAPPACIARE RAPPACIATI *76*INF 22* Quand' elli un poco rappaciati fuoro, [26] v [ 26 ]
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RAPPORTA *98*PAR 21*a questo rapporta, sì che non presumma v [ 34 ]
RAPPORTI *59*PAR 25*b son dimandati, ma perch' ei rapporti u [ 21 ]
RAPPRESENTA *47*PAR 4*b Gabrïel e Michel vi rappresenta, u [ 17 ]
RAPPRESENTARE *108*PAR 18* rappresentare a quel distinto foco. v [ 36 ]
RARA *141*PAR 22*a per che già la credetti rara e densa. v [ 47 ]
RASCIA *140*PAR 19*b lì si conosceranno, e quel di Rascia u [ 48 ] N
RASE *118*INF 8* Li occhi a la terra e le ciglia avea rase [40] u [ 40 ]
RASI *123*PUR 12* saranno, com' è l'un, del tutto rasi, u [ 41 ]
RASO *3*PUR 22*b avendomi dal viso un colpo raso; u [ 1 ]
RASSEGNARE RASSEGNA *54*PAR 23*b del libro che 'l preterito rassegna. u [ 18 ]
RATTENTO RATTENTO *69*INF 9* che fier la selva e sanz' alcun rattento u [ 23 ]
RATTEZZA RATTEZZA *50*PAR 11* più sua rattezza, nacque al mondo un sole, v [ 18 ]
RATTRAPPARE RATTRAPPA *136*INF 16* che 'n sù si stende e da piè si rattrappa. u [ 46 ]
RAUNAI *2*INF 14* mi strinse, raunai le fronde sparte v [ 2 ]
RAUNI *131*PAR 16* avvegna che con popol si rauni u [ 45 ]
RAVIGNANI *97*PAR 16* erano i Ravignani, ond' è disceso [33] v [ 33 ] N
RAVVISARE RAVVISAI *48*PUR 23* e ravvisai la faccia di Forese. v [ 16 ]
RAVVIVARE RAVVIVA *129*PUR 33*b la tramortita sua virtù ravviva ». u [ 43 ]
RAVVOLGËA *90*INF 31* si ravvolgëa infino al giro quinto. v [ 30 ]
RAVVOLTA *111*INF 16*C porsila a lui aggroppata e ravvolta. u [ 37 ]
RAZIONABILE RAZÏONABILE *127*PAR 26* ché nullo effetto mai razïonabile, [43] u [ 43 ]
RËA *100*INF 14* Rëa la scelse già per cuna fida [34] v [ 34 ] N
REALE *85*INF 18* quanto aspetto reale ancor ritene! [29] v [ 29 ]
REAMI *119*PUR 7*b Iacomo e Federigo hanno i reami; u [ 41 ]
REBECCA *10*PAR 32*B Sarra e Rebecca, Iudìt e colei [4] v [ 4 ] N
RECALCITRARE RECALCITRATE *94*INF 9* Perché recalcitrate a quella voglia [32] v [ 32 ]
RECAR *123*PUR 11* a recar Siena tutta a le sue mani. v [ 41 ]
RECARNE *29*INF 2* per recarne conforto a quella fede v [ 11 ]
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RECASSE *3*PAR 4*b che liber' omo l'un recasse ai denti; v [ 1 ]
RECASTI *118*INF 31* recasti già mille leon per preda, [40] v [ 40 ]
RECATE *67*PUR 16*b Voi che vivete ogne cagion recate [23] u [ 23 ]
RÈCATI *63*INF 18* rècati a mente il nostro avaro seno ». v [ 21 ]
RECENTI *76*PAR 32*b Bastavasi ne' secoli recenti [26] u [ 26 ]
RECETTACOLO RECETTACOLO *50*PAR 19* è corto recettacolo a quel bene v [ 18 ]
RECETTO RECETTO *102*INF 16* ove dovea per mille esser recetto; u [ 34 ]
RECH' *19*PUR 14* Di sovr' esso rech' io questa persona: [7] v [ 7 ]
RECHERÀ *73*INF 17* che recherà la tasca con tre becchi!" ». [25] v [ 25 ]
RECHITI *86*INF 11* e rechiti a la mente chi son quelli v [ 30 ]
RICIRCULARE RECIRCULANDO *48*PAR 31* mo sù, mo giù e mo recirculando. u [ 16 ]
RECLUSA *30*PAR 15*D bis unquam celi ianüa reclusa? ». u [ 10 ] L
RECÒ *100*INF 30* E l'un di lor, che si recò a noia [34] v [ 34 ]
REDDITA REDDITA *106*PUR 1* Poscia non sia di qua vostra reddita; [36] u [ 36 ]
REDIMIRE REDIMITA *97*PAR 11* di seconda corona redimita [33] u [ 33 ]
REDIRE *11*PAR 18* ma per la mente che non può redire u [ 5 ]
REDISSI *105*PAR 11* redissi al frutto de l'italica erba, v [ 35 ]
REDOLIRE REDOLE *125*PAR 30* che si digrada e dilata e redole u [ 43 ]
REDUCEMI *54*INF 15*a e reducemi a ca per questo calle ». v [ 18 ]
REDUCI *14*PUR 18* che mi dimostri amore, a cui reduci u [ 6 ]
REDUI *21*PAR 22* se com' io dico l'aspetto redui ». u [ 7 ]
REDUR *56*PAR 6* redur lo mondo a suo modo sereno, v [ 20 ]
REE *88*INF 24*b né tante pestilenzie né sì ree [30] u [ 30 ]
REFLETTËA *83*PUR 9* che reflettëa i raggi sì ver' noi, v [ 29 ]
REFLETTENDO *72*PAR 31* reflettendo da sé li etterni rai. v [ 24 ]
REFLETTER *21*PAR 9* ch'i' possa in te refletter quel ch'io penso! ». v [ 7 ]
REFRATTO *93*PAR 2* per esser lì refratto più a retro. v [ 31 ]
REFRIGERIO REFRIGERIO *27*PAR 14* lo refrigerio de l'etterna ploia. v [ 9 ]
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REFUGIO REFUGIO *70*PAR 17* Lo primo tuo refugio e 'l primo ostello [24] v [ 24 ]
REFULGE *62*PAR 9*a onde refulge a noi Dio giudicante; v [ 22 ]
REFULGO *32*PAR 9*b Cunizza fui chiamata, e qui refulgo u [ 12 ]
REFULSE *95*PAR 27* ver' lo piacer divin che mi refulse, u [ 33 ]
REFUSE *9*PAR 12* quanto primo splendor quel ch'e' refuse. u [ 3 ]
REGALE REGAL *104*PAR 13*A regal prudenza è quel vedere impari v [ 36 ]
REGGE REGGE *134*PUR 9*b li spigoli di quella regge sacra, v [ 46 ]
REGGER *101*PAR 16*a regger si vuole, e avea Galigaio v [ 35 ]
REGGI *40*PUR 22* 'Per che non reggi tu, o sacra fame [14] v [ 14 ]
REGGIA *30*INF 24* ma tenta pria s'è tal ch'ella ti reggia ». u [ 10 ]
REGIS *1*INF 34*B « Vexilla regis prodeunt inferni [1] v [ 1 ] L
REGNAR *6*PAR 11*a e chi regnar per forza o per sofismi, v [ 2 ]
REGNUM *94*PAR 20*a Regnum celorum vïolenza pate [32] v [ 32 ] L
REINA *133*PAR 6* Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, [45] u [ 45 ]
REITERARE REÏTERANDO *30*PUR 13* e dietro a noi l'andò reïterando. u [ 10 ]
RELINQUERE RELINQUA *42*PAR 9* sì ch'altra vita la prima relinqua. u [ 14 ]
RELIQUIA RELIQUIE *60*PUR 12* e anche le reliquie del martiro. v [ 20 ]
RELUCERE RELUSSE *43*PAR 22* e tanta grazia sopra me relusse, [15] u [ 15 ]
RIMEDIO REMEDIO *14*PAR 26* vegna remedio a li occhi, che fuor porte v [ 6 ]
REMEMORARE REMEMORAR *81*PAR 29* rememorar per concetto diviso; v [ 27 ]
REMUNERARE REMUNERAR *42*PAR 20* per lo remunerar ch'è altrettanto. v [ 14 ]
RENDÉLI *15*PUR 21*a rendéli 'l cenno ch'a ciò si conface. v [ 5 ]
RENDEMMI *91*PUR 31* Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, [31] u [ 31 ]
RENDERE *34*INF 23* Già non compié di tal consiglio rendere, [12] u [ 12 ]
RENDERO *46*PUR 11* Le lor parole, che rendero a queste [16] v [ 16 ]
RENDERSI *56*PAR 10*b a divozione e a rendersi a Dio v [ 20 ]
RENDILI *83*PAR 18*a fai glorïosi e rendili longevi, v [ 29 ]
RENDON *126*PAR 6* rendon dolce armonia tra queste rote. v [ 42 ]
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RENDONO *132*PUR 30* che nulla promession rendono intera. v [ 44 ]
RENDUTA *98*INF 8* volte m'hai sicurtà renduta e tratto v [ 34 ]
RENDUTO *54*PUR 20*a tutti, fuor ch'un renduto in panni bigi, v [ 18 ]
REPERE REPE *39*PAR 2* ch'esser convien se corpo in corpo repe, u [ 13 ]
REPENTE REPENTE *149*INF 24*a ond' ei repente spezzerà la nebbia, v [ 51 ]
REPERIRE REPERTE *127*PAR 27* Fede e innocenza son reperte [43] u [ 43 ]
REPETENDO *3*PUR 6*a repetendo le volte, e tristo impara; v [ 1 ]
REPETIAM *103*PUR 20*a Noi repetiam Pigmalïon allotta, [35] v [ 35 ]
REPLETO *72*PUR 25* spirito novo, di vertù repleto, u [ 24 ]
REPLICARE REPLÌCO *91*PAR 6*b Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replìco: [31] u [ 31 ]
REPLUERE REPLUO *78*PAR 25* e in altrui vostra pioggia repluo ». u [ 26 ]
REPREMERE REPREME *25*PAR 22* Io stava come quei che 'n sé repreme [9] u [ 9 ]
REQUÏEVI *97*PAR 1* e dissi: « Già contento requïevi [33] u [ 33 ] L
RESERVARE RESERVA *72*PUR 30* e 'l più caldo parlar dietro reserva: u [ 24 ]
RESISTENZA *70*PUR 31*a Con men di resistenza si dibarba [24] v [ 24 ]
RESISTENZE *102*PAR 12* dove le resistenze eran più grosse. v [ 34 ]
RESOLVERE RESOLVA *88*PUR 13*a se tosto grazia resolva le schiume [30] v [ 30 ]
RESPETTO *107*PAR 13* vedrai aver solamente respetto u [ 37 ]
RISPIRARE RESPIRI *85*PAR 25* vuol ch'io respiri a te che ti dilette [29] v [ 29 ]
RISPITTO RESPITTO *43*PUR 30* volsimi a la sinistra col respitto [15] u [ 15 ]
RESPLENDO *19*PAR 11* « Così com' io del suo raggio resplendo, [7] u [ 7 ]
RESSE *98*PUR 7* resse la terra dove l'acqua nasce v [ 34 ]
RESTANNO *18*PUR 23*b che si volgono ad essa e non restanno, u [ 6 ]
RESTARMI *19*INF 34* d'innanzi mi si tolse e fé restarmi, [7] u [ 7 ]
RESTARSI *85*PUR 25* Sanza restarsi, per sé stessa cade [29] v [ 29 ]
RESTATA *82*INF 4* Poi che la voce fu restata e queta, [28] v [ 28 ]
RESTATO *74*INF 10* restato m'era, non mutò aspetto, v [ 26 ]
RESTÒ *35*INF 20*a E non restò di ruinare a valle v [ 13 ]
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RESURGA *7*PUR 1*b Ma qui la morta poesì resurga, [3] u [ 3 ]
RESURGER *103*PAR 18* resurger parver quindi più di mille [35] v [ 35 ]
RESURGERANNO *56*INF 7* questi resurgeranno del sepulcro v [ 20 ]
RESURGI *125*PAR 14* però ch'a me venìa « Resurgi » e « Vinci » v [ 43 ]
RESURREZIONE RESURREZION *146*PAR 7*a vostra resurrezion, se tu ripensi v [ 50 ]
RETI *7*INF 30*b gridò: « Tendiam le reti, sì ch'io pigli [3] v [ 3 ]
RETRORSO RETRORSO *94*PAR 22* Veramente Iordan vòlto retrorso [32] u [ 32 ]
RETROSA *132*PAR 32* la gente ingrata, mobile e retrosa. u [ 44 ]
RETROSI *123*PUR 10* fidanza avete ne' retrosi passi, v [ 41 ]
RETROSO *39*INF 20* di retro guarda e fa retroso calle. v [ 13 ]
RETTA *51*PUR 20* per cui novellamente è Francia retta. u [ 17 ]
RETTO RETTO *102*PAR 13* trïangol sì ch'un retto non avesse. v [ 34 ]
REVELA *133*PAR 29* e se tu guardi quel che si revela [45] u [ 45 ]
REVELARE REVELANDO *143*PUR 3* revelando a la mia buona Costanza v [ 49 ]
REVELAZIONE REVELAZION *96*PAR 25* questa revelazion ci manifesta ». v [ 32 ]
REVERENDO REVERENDI *102*PAR 19* che fé i Romani al mondo reverendi, u [ 34 ]
REVERIRE REVERIRE *129*PUR 19* solo ascoltando, del mio reverire, u [ 43 ]
REVESTIRE REVESTITA *15*PUR 30*a la revestita voce alleluiando, v [ 5 ]
REVOCHE *135*PAR 11* se ciò ch'è detto a la mente revoche, u [ 45 ]
RIACCENDERE RÏACCESA *55*PAR 31*b e volgeami con voglia rïaccesa [19] u [ 19 ]
RÏALTO *26*PAR 9* italica che siede tra Rïalto u [ 10 ] N
RIARMARE RÏARMAR *38*PAR 12* costò a rïarmar, dietro a la 'nsegna v [ 14 ]
RÏARSE *4*PUR 27* e l'onde in Gange da nona rïarse, [2] u [ 2 ]
RÏARSO *82*PUR 14* Fu il sangue mio d'invidia sì rïarso, [28] u [ 28 ]
RIAVERE RÏAVESSE *45*INF 20*a che rïavesse le maschili penne. v [ 15 ]
RIBADIRE RIBADENDO *8*INF 25* ribadendo sé stessa sì dinanzi, v [ 4 ]
RIBALDO RIBALDO *50*INF 22*b che m'avea generato d'un ribaldo, u [ 18 ]
RIBATTER *43*INF 20* e prima, poi, ribatter li convenne [15] v [ 15 ]
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RIBELLANTE RIBELLANTE *125*INF 1* perch' i' fu' ribellante a la sua legge, v [ 43 ]
RICADDE *72*INF 10* supin ricadde e più non parve fora. v [ 24 ]
RICADEVA *30*PUR 30* e ricadeva in giù dentro e di fori, v [ 10 ]
RICCARDO *131*PAR 10*C d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, u [ 45 ] N
RICCHISSIMO RICCHISSIME *131*PAR 23* in quelle arche ricchissime che fuoro v [ 45 ]
RICENTE RICENTI *11*INF 16*a ricenti e vecchie, da le fiamme incese! v [ 5 ]
RICERNERE RICERNA *22*PAR 11* Tu dubbi, e hai voler che si ricerna [8] u [ 8 ]
RICETTA *24*PUR 17* cosa che fosse allor da lei ricetta. u [ 8 ]
RICEVETTE *35*PAR 2* ne ricevette, com' acqua recepe v [ 13 ]
RICEVIENO *17*PUR 28* cantando, ricevieno intra le foglie, v [ 7 ]
RICEVUTO *23*INF 12* c'ha ricevuto già 'l colpo mortale, v [ 9 ]
RICHEGGE *93*PUR 1*b bastisi ben che per lei mi richegge. u [ 31 ]
RICHEGGIO *130*INF 1* E io a lui: « Poeta, io ti richeggio [44] u [ 44 ]
RICHIAMA *51*INF 19* richiama lui per che la morte cessa. v [ 17 ]
RICHIESI *54*INF 2*b tal che di comandare io la richiesi. u [ 18 ]
RICHINARE RICHINAVA *15*PAR 7* mi richinava come l'uom ch'assonna. v [ 5 ]
RICHIUDON *81*PUR 15* che si richiudon per esser dolente ». v [ 27 ]
RICHIUSO *142*INF 26* *INF in che 'l mar fu sovra noi richiuso ». u [ 48 ]
RICIDA *66*PUR 5*b pur che 'l voler nonpossa non ricida. u [ 22 ]
RICIDEMMO *100*INF 7* Noi ricidemmo il cerchio a l'altra riva [34] v [ 34 ]
RICIDIEN *17*INF 18* movien che ricidien li argini e ' fossi v [ 7 ]
RICINGERE RICINGHE *94*PUR 1* Va dunque, e fa che tu costui ricinghe [32] u [ 32 ]
RICISO *63*PAR 23* come chi trova suo cammin riciso. u [ 21 ]
RICOGLIE *104*PUR 2* però che sempre quivi si ricoglie u [ 36 ]
RICOLTA RICOLTA *118*PAR 12* e tosto si vedrà de la ricolta [40] u [ 40 ]
RICOMINCIAI *55*PAR 26* Però ricominciai: « Tutti quei morsi [19] v [ 19 ]
RICOMINCIAR *19*INF 16* Ricominciar, come noi restammo, ei [7] v [ 7 ]
RICOMINCIARON *12*PAR 16* ricominciaron le parole mie; v [ 4 ]
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RICOMINCIAVAN *129*PUR 25* indi ricominciavan l'inno bassi. v [ 43 ]
RICOMINCIOMMI *112*PAR 21* Così ricominciommi il terzo sermo; [38] v [ 38 ]
RICOMPIERE RICOMPIE *107*PUR 18* ricompie forse negligenza e indugio v [ 37 ]
RICONFORTA *129*PAR 16* la festa di Tommaso riconforta, u [ 43 ]
RICONOBB' *123*INF 12* e di costoro assai riconobb' io. v [ 41 ]
RICONOBBI *117*PUR 15*a io riconobbi i miei non falsi errori. v [ 39 ]
RICONOSCENDO *66*PUR 31*a e sé riconoscendo e ripentuti, v [ 22 ]
RICONOSCENZA RICONOSCENZA *88*PUR 31* Tanta riconoscenza il cor mi morse, [30] v [ 30 ]
RICONOSCER *59*PAR 29* a riconoscer sé da la bontate v [ 21 ]
RICONOSCERAI *49*PAR 3* ma riconoscerai ch'i' son Piccarda, [17] v [ 17 ]
RICONOSCERE *50*INF 7*B dovre' io ben riconoscere alcuni v [ 18 ]
RICONOSCIMI *41*INF 6* mi disse, « riconoscimi, se sai: v [ 15 ]
RICOPERCHIARE RICOPERCHIA *57*PAR 14* che tutto dì la terra ricoperchia; u [ 19 ]
RICOPERSI *144*PUR 18* che li occhi per vaghezza ricopersi, u [ 48 ]
RICOPERTA *139*PUR 32*b si ricoperse, e funne ricoperta [47] u [ 47 ]
RICORCA *133*PUR 8* Ed elli: « Or va; che 'l sol non si ricorca [45] u [ 45 ]
RICORCARSI *15*PUR 10*b rigiunse al letto suo per ricorcarsi, u [ 5 ]
RICORDARSI *122*INF 5* che ricordarsi del tempo felice v [ 42 ]
RICORDERA *106*INF 28* gridò: « Ricordera'ti anche del Mosca, [36] v [ 36 ]
RICORDI *148*PUR 6* E se ben ti ricordi e vedi lume, [50] v [ 50 ]
RICORDIVI *121*PUR 24* « Ricordivi », dicea, « d'i maladetti [41] v [ 41 ]
RICORSI *106*PAR 32* Così ricorsi ancora a la dottrina [36] v [ 36 ]
RICOVRARE RICOVRAR *88*PAR 7*A né ricovrar potiensi, se tu badi [30] v [ 30 ]
RICREDERE RICREDUTA *112*PUR 24* Poi si partì sì come ricreduta; [38] u [ 38 ]
RICUOPRA *84*INF 19* tal che convien che lui e me ricuopra. u [ 28 ]
RICUCIARE RICUSCIA *139*PUR 25* che la piaga da sezzo si ricuscia. u [ 47 ]
RIDDARE RIDDI *24*INF 7* così convien che qui la gente riddi. u [ 8 ]
RIDESSI *4*PAR 21* E quella non ridea; ma « S'io ridessi », [2] u [ 2 ]
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RIDEVA *121*PAR 17* La luce in che rideva il mio tesoro [41] v [ 41 ]
RIDI *126*PAR 5* perch' e' corusca sì come tu ridi; u [ 42 ]
RIDÌ *103*PUR 5* Io dirò vero, e tu 'l ridì tra ' vivi: [35] v [ 35 ]
RIDIAM *103*PUR 25* Quindi parliamo e quindi ridiam noi; [35] v [ 35 ]
RIDICE *24*PAR 24* che la mia fantasia nol mi ridice. u [ 8 ]
RIDISSE *100*INF 27*a E' poi ridisse: "Tuo cuor non sospetti; [34] v [ 34 ]
RIDO *76*PUR 28* « Voi siete nuovi, e forse perch' io rido », [26] u [ 26 ]
RIDOGLIERE RIDOGLIO *19*INF 26*b Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio [7] u [ 7 ]
RIDOLFO *72*PAR 8* nati per me di Carlo e di Ridolfo, u [ 24 ] N
RIDON *82*PUR 11* « Frate », diss' elli, « più ridon le carte [28] v [ 28 ]
RIDUCI *115*PUR 23* Per ch'io a lui: « Se tu riduci a mente [39] v [ 39 ]
RIDURE *89*PAR 27* con la mia donna sempre, di ridure u [ 31 ]
RIDURLASI *51*PAR 23* indarno di ridurlasi a la mente, v [ 17 ]
RÏEMPION *99*INF 33*a rïempion sotto 'l ciglio tutto il coppo. v [ 33 ]
RIUSCIRE RÏESCA *132*PUR 2* com' om che va, né sa dove rïesca; u [ 44 ]
RIFATTI *17*PAR 14*b che sarete visibili rifatti, u [ 7 ]
RIFATTO *143*PUR 33* rifatto sì come piante novelle v [ 49 ]
RIFËO *68*PAR 20*a che Rifëo Troiano in questo tondo v [ 24 ] N
RIFICCARE RIFICCHI *64*PUR 15* Ed elli a me: « Però che tu rificchi [22] u [ 22 ]
RIFIEDERE RIFIEDE *105*INF 20* ché solo a ciò la mia mente rifiede ». u [ 35 ]
RIFIGLIARE RIFIGLIA *115*PUR 14*b Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia; [39] u [ 39 ]
RIFIGGERE RIFISSI *1*PAR 21* Già eran li occhi miei rifissi al volto [1] v [ 1 ]
RIFIUTAN *133*PUR 6* Molti rifiutan lo comune incarco; [45] v [ 45 ]
RIFIUTO RIFIUTO *60*INF 3* che fece per viltade il gran rifiuto. u [ 20 ]
RIFONDARE RIFONDARNO *148*INF 13* que' cittadin che poi la rifondarno [50] u [ 50 ]
RIFONDE *88*PAR 2* e indi l'altrui raggio si rifonde [30] u [ 30 ]
RIFORMARE RIFORMOSSI *13*PUR 32* Ma poi ch'al poco il viso riformossi [5] u [ 5 ]
RIFRANGESSE *6*PAR 19* che ne' miei occhi rifrangesse lui. v [ 2 ]
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RIFRATTA *22*PUR 15* così mi parve da luce rifratta [8] u [ 8 ]
RIFUGGIRE RIFUGGIR *81*PAR 4* possendo rifuggir nel santo loco. v [ 27 ]
RIFULGERE RIFULGEA *78*PAR 26* che rifulgea da più di mille milia: v [ 26 ]
RIGAGNO RIGAGNO *121*INF 14* E io a lui: « Se 'l presente rigagno [41] u [ 41 ]
RIGARE RIGAVAN *67*INF 3* Elle rigavan lor di sangue il volto, [23] v [ 23 ]
RIGIDA *70*INF 30* La rigida giustizia che mi fruga [24] v [ 24 ]
RIGIRANDO *125*PUR 23* salendo e rigirando la montagna v [ 43 ]
RIGIUGNERÒ *41*INF 15* e poi rigiugnerò la mia masnada, v [ 15 ]
RIGIUNSE *15*PUR 10*a rigiunse al letto suo per ricorcarsi, v [ 5 ]
RIGUARDARE *23*PUR 8* tacito poscia riguardare in sùe, v [ 9 ]
RIGUARDARMI *53*INF 28*b s'arrestaron nel fosso a riguardarmi u [ 19 ]
RIGUARDAVANO *67*INF 25* Li altri due 'l riguardavano, e ciascuno [23] v [ 23 ]
RIGUARDE *36*PAR 22* pur al pensier, da che sì ti riguarde. u [ 12 ]
RIGUARDOLLA *38*PUR 27* Piramo in su la morte, e riguardolla, u [ 14 ]
RII *64*INF 22* Lo duca dunque: « Or dì: de li altri rii [22] u [ 22 ]
RILEGA *18*PUR 21* che me rilega ne l'etterno essilio ». v [ 6 ]
RILEGATE *30*PAR 3* qui rilegate per manco di voto. v [ 10 ]
RILEGOLLO *7*INF 25* e un'altra a le braccia, e rilegollo, [3] u [ 3 ]
RILEVA *123*PAR 30* la legge natural nulla rileva. u [ 41 ]
RILEVARVI *111*PAR 7* a rilevarvi suso, fu contenta. v [ 37 ]
RILEVI *85*PAR 18*b illustrami di te, sì ch'io rilevi [29] u [ 29 ]
RILUCA *110*PUR 18* vuole andar sù, pur che 'l sol ne riluca; u [ 38 ]
RILUCE *133*PUR 27* Vedi lo sol che 'n fronte ti riluce; [45] u [ 45 ]
RILUCENTI *119*PUR 31*b strinsermi li occhi a li occhi rilucenti, u [ 41 ]
RIMA *48*INF 13* ciò c'ha veduto pur con la mia rima, u [ 16 ]
RIMAGNO *110*INF 8* lo dolce padre, e io rimagno in forse, v [ 38 ]
RIMANENDOSI *60*PAR 13* etternalmente rimanendosi una. v [ 20 ]
RIMANENTE RIMANENTE *115*INF 26* d'i nostri sensi ch'è del rimanente [39] u [ 39 ]
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RIMANER *54*PUR 23* non rimaner che tu non mi favelle! ». v [ 18 ]
RIMANESSE *45*PAR 19*a non rimanesse in infinito eccesso. v [ 15 ]
RIMANESSERO *9*PUR 12* mi rimanessero e chinati e scemi. v [ 3 ]
RIMANGA *24*INF 29* Attendi ad altro, ed ei là si rimanga; u [ 8 ]
RIMARITARE RIMARITA *81*PUR 23* del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, u [ 27 ]
RIMARRÀ *14*PAR 14* vostra sustanza, rimarrà con voi v [ 6 ]
RIMARRAI *92*INF 8*b pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai, u [ 32 ]
RIMARRESTE *6*PAR 2*B perdendo me, rimarreste smarriti. v [ 2 ]
RIMASERO *95*PAR 18* rimasero ordinate; sì che Giove v [ 33 ]
RIMBALZO RIMBALZO *99*INF 29*b con altri che l'udiron di rimbalzo. u [ 33 ]
RIMBECCARE RIMBECCA *49*PUR 22* E sappie che la colpa che rimbecca [17] u [ 17 ]
RIMBOMBO RIMBOMBO *1*INF 16* Già era in loco onde s'udia 'l rimbombo [1] u [ 1 ]
RIMEMBRA *79*INF 11* Non ti rimembra di quelle parole [27] v [ 27 ]
RIMEMBRANZA RIMEMBRANZA *20*PUR 12*b per la puntura de la rimembranza, u [ 8 ]
RIMEMBRE *145*PUR 6* Quante volte, del tempo che rimembre, [49] u [ 49 ]
RIMEMBRI *12*INF 16* Ancor men duol pur ch'i' me ne rimembri. u [ 4 ]
RIMEMBRITI *73*INF 28* rimembriti di Pier da Medicina, [25] v [ 25 ]
RIMEMBRO *104*PUR 14*a quando rimembro, con Guido da Prata, v [ 36 ]
RIMENDARE RIMENDO *107*PUR 13* altri rimendo qui la vita ria, v [ 37 ]
RIMESSA *110*INF 1* fin che l'avrà rimessa ne lo 'nferno, v [ 38 ]
RIMETTENDO *39*INF 28*a rimettendo ciascun di questa risma, v [ 13 ]
RIMIRARON *86*INF 23* mi rimiraron sanza far parola; v [ 30 ]
RIMISE *71*INF 27* che mi rimise ne le prime colpe; v [ 25 ]
RIMORDA *93*PUR 33*b né honne coscïenza che rimorda ». u [ 31 ]
RIMORSE *132*PUR 19* mia coscïenza dritto mi rimorse ». u [ 44 ]
RIMORSO *7*PUR 3* El mi parea da sé stesso rimorso: [3] u [ 3 ]
RIMORTO RIMORTE *4*PUR 24* e l'ombre, che parean cose rimorte, [2] u [ 2 ]
RIMOSSE *48*PUR 17* che da ogne altro intento mi rimosse; u [ 16 ]
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RIMOTE *66*PAR 1* le luci fissi, di là sù rimote. u [ 22 ]
RIMOVE *9*INF 14* che dal suo letto ogne pianta rimove. u [ 3 ]
RIMOVEA *82*INF 9* Dal volto rimovea quell' aere grasso, [28] v [ 28 ]
RIMOVI *97*PAR 2* Tre specchi prenderai; e i due rimovi [33] u [ 33 ]
RIMPALMARE RIMPALMARE *9*INF 21* a rimpalmare i legni lor non sani, v [ 3 ]
RIMPROVERARE RIMPROVERANDO *80*PUR 26* rimproverando a sé com' hai udito, v [ 28 ]
RIMPROVERO RIMPROVÈRO *135*PUR 16* in rimprovèro del secol selvaggio? ». v [ 45 ]
RINACQUE *135*PUR 1* l'umile pianta, cotal si rinacque u [ 45 ]
RINASCE *107*INF 24*b che la fenice more e poi rinasce, u [ 37 ]
RINCALZI *130*PAR 21*b Or voglion quinci e quindi chi rincalzi [44] u [ 44 ]
RINCALZO RINCALZO *97*INF 29* Allor si ruppe lo comun rincalzo; [33] u [ 33 ]
RINCHIUSO *40*PUR 16* E se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, [14] u [ 14 ]
RINFAMARE RINFAMI *150*PUR 13*b che a' miei propinqui tu ben mi rinfami. u [ 50 ]
RINFARCIARE RINFARCIA *126*INF 30* ché, s'i' ho sete e omor mi rinfarcia, u [ 42 ]
RINFIAMMARE RINFIAMMARSI *39*PAR 16* a rinfiammarsi sotto la sua pianta. v [ 13 ]
RINFRESCA *71*PUR 23* girando, si rinfresca nostra pena: v [ 25 ]
RINFRESCARMI *50*PUR 27* gittato mi sarei per rinfrescarmi, u [ 18 ]
RINFRESCHI *53*INF 13* d'alcun' ammenda tua fama rinfreschi u [ 19 ]
RINGAVAGNARE RINGAVAGNA *12*INF 24* poi riede, e la speranza ringavagna, u [ 4 ]
RINGHIARE RINGHIA *4*INF 5*C Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: [2] u [ 2 ]
RINGHIOSO RINGHIOSI *47*PUR 14* ringhiosi più che non chiede lor possa, v [ 17 ]
RINOARDO *46*PAR 18* Poscia trasse Guiglielmo e Rinoardo [16] u [ 16 ] N
RINOVANDO *113*PAR 14* veloci e tarde, rinovando vista, v [ 39 ]
RINOVATE *147*PUR 6* hai tu mutato, e rinovate membre! v [ 49 ]
RINOVELLAR *89*PUR 20* veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, v [ 31 ]
RINOVELLATE *144*PUR 33* rinovellate di novella fronda, v [ 48 ]
RINOVELLE *36*PUR 20* tu queste degne lode rinovelle. u [ 12 ]
RINOVELLI *4*INF 33* Poi cominciò: « Tu vuo' ch'io rinovelli [2] u [ 2 ]
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RINSELVARE RINSELVA *66*PUR 14* ne lo stato primaio non si rinselva ». u [ 22 ]
RINTOPPARE RINTOPPA *15*INF 21*C chi terzeruolo e artimon rintoppa — : u [ 5 ]
RINVERDARE RINVERDA *105*PUR 18* « che studio di ben far grazia rinverda ». u [ 35 ]
RIPARA *36*PAR 23* è virtù da cui nulla si ripara. u [ 12 ]
RIPARAR *104*PAR 7* riparar l'omo a sua intera vita, v [ 36 ]
RIPASSARE RIPASSOSSI *139*INF 12*a Poi si rivolse e ripassossi 'l guazzo. v [ 47 ]
RIPENSANDO *122*INF 10* poeta volsi i passi, ripensando u [ 42 ]
RIPENSI *146*PAR 7*b vostra resurrezion, se tu ripensi u [ 50 ]
RIPENTIRE RIPENTUTI *66*PUR 31*b e sé riconoscendo e ripentuti, u [ 22 ]
RIPERCOSSI *134*PAR 25* li remi, pria ne l'acqua ripercossi, u [ 46 ]
RIPERCOSSO *102*PAR 2* e torni a te da tutti ripercosso. u [ 34 ]
RIPIAGNERE RIPIAGNE *19*PUR 12* onde lì molte volte si ripiagne [7] u [ 7 ]
RIPIENE *54*PAR 19* di che tutte le cose son ripiene, u [ 18 ]
RIPIENI *131*PAR 30* vedi li nostri scanni sì ripieni, u [ 45 ]
RIPIENO *94*PUR 14* ché dentro a questi termini è ripieno [32] u [ 32 ]
RIPIGLIAMMO *142*PUR 20* Poi ripigliammo nostro cammin santo, [48] v [ 48 ]
RIPIGLIERÀ *98*INF 6* ripiglierà sua carne e sua figura, v [ 34 ]
RIPIGNEVA *60*INF 1* mi ripigneva là dove 'l sol tace. v [ 20 ]
RIPINSE *69*PUR 20* ripinse al ciel Tommaso, per ammenda. v [ 23 ]
RIPINTE *85*PAR 4* così l'avria ripinte per la strada [29] v [ 29 ]
RIPOGNA *123*PUR 16* che Dio a miglior vita li ripogna: u [ 41 ]
RIPORGERE RIPORSE *3*INF 31* e poi la medicina mi riporse; u [ 1 ]
RIPORTARE RIPORTERÒ *83*PUR 1* grazie riporterò di te a lei, v [ 29 ]
RIPOSA *25*INF 26* Quante 'l villan ch'al poggio si riposa, [9] u [ 9 ]
RIPOSAR *95*PUR 4* quivi di riposar l'affanno aspetta. v [ 33 ]
RIPOSI *94*INF 10* « Deh, se riposi mai vostra semenza », [32] v [ 32 ]
RIPOSTA *35*PAR 13* quando la sua semenza è già riposta, u [ 13 ]
RIPOSTO *19*INF 10* E io: « Buon duca, non tegno riposto [7] u [ 7 ]
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RIPRENDA *45*PUR 24* la mia città, come ch'om la riprenda. u [ 15 ]
RIPRENDENDO *121*PUR 32*a ma, riprendendo lei di laide colpe, [41] v [ 41 ]
RIPRENDER *24*PUR 29*a mi fé riprender l'ardimento d'Eva, v [ 8 ]
RIPRENDIENE *126*PAR 20*a e riprendiene le genti perverse. v [ 42 ]
RIPRESE *77*INF 33* riprese 'l teschio misero co' denti, v [ 27 ]
RIPRESER *82*PAR 14* Quindi ripreser li occhi miei virtute [28] v [ 28 ]
RIPRESI *29*INF 1* ripresi via per la piaggia diserta, v [ 11 ]
RIPRESTARE RIPRESTA *69*PAR 33* ripresta un poco di quel che parevi, v [ 23 ]
RIPREGARE RIPRIEGO *66*INF 26* e ripriego, che 'l priego vaglia mille, v [ 22 ]
RIPRISO *126*PUR 4* o pur lo modo usato t'ha' ripriso? ». u [ 42 ]
RIPROFONDARE RIPROFONDAVAN *68*PAR 30*a riprofondavan sé nel miro gurge, v [ 24 ]
RIPROVARE RIPROVANDO *3*PAR 3*b provando e riprovando, il dolce aspetto; v [ 1 ]
RIPUOSE *68*PAR 24* se bene intendi perché la ripuose u [ 24 ]
RISALIR *87*PAR 10* u' sanza risalir nessun discende; v [ 29 ]
RISALIRE *50*PAR 1* uscir del primo e risalire in suso, v [ 18 ]
RISALIVA *11*PAR 31* di tante foglie, e quindi risaliva u [ 5 ]
RISCHIARANDO *18*PAR 23* lo ciel venir più e più rischiarando; u [ 6 ]
RISCHIARI *69*PAR 14* per guisa d'orizzonte che rischiari. u [ 23 ]
RISCHIO RISCHIO *133*PAR 25* sì come, per cessar fatica o rischio, [45] u [ 45 ]
RISCOSSE *34*PUR 9* Non altrimenti Achille si riscosse, [12] u [ 12 ]
RISEDERE RISEDER *21*INF 21*B e gonfiar tutta, e riseder compressa. v [ 7 ]
RISEGARE RISEGA *2*PUR 13*b dove secondamente si risega u [ 2 ]
RISENSARE RISENSE *4*PAR 26* dicendo: « Intanto che tu ti risense [2] u [ 2 ]
RISENTIRE RISENTE *49*PAR 23* Io era come quei che si risente [17] u [ 17 ]
RISERRARE RISERROLLI *48*INF 32* le lagrime tra essi e riserrolli. u [ 16 ]
RISMA RISMA *39*INF 28*b rimettendo ciascun di questa risma, u [ 13 ]
RISONAVAN *23*INF 3* risonavan per l'aere sanza stelle, v [ 9 ]
RISPARMIARE RISPARMI *115*PUR 31* Disser: « Fa che le viste non risparmi; [39] u [ 39 ]
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RISPETTO *14*PUR 32* (e dico 'al poco' per rispetto al molto v [ 6 ]
RISPLENDA *105*PAR 2* come convien ch'igualmente risplenda. u [ 35 ]
RISPLENDEA *31*INF 26* di tante fiamme tutta risplendea [11] u [ 11 ]
RISPLENDENDO *15*PAR 29*a potesse, risplendendo, dir "Subsisto", v [ 5 ]
RISPLENDERE *30*PAR 16*a luce risplendere a' miei blandimenti; v [ 10 ]
RISPONDENDO *90*PAR 15* cotal principio, rispondendo, femmi. v [ 30 ]
RISPONDERE *85*PUR 10* ed elli a lei rispondere: « Or aspetta [29] v [ 29 ]
RISPONDESTI *104*PUR 13* se tu se' quelli che mi rispondesti, u [ 36 ]
RISPONDIEN *102*INF 21*a E rispondien: « Sì, fa che gliel' accocchi ». v [ 34 ]
RISPUOSERO *103*INF 25*a Insieme si rispuosero a tai norme, [35] v [ 35 ]
RISSA RISSA *5*INF 23* lo mio pensier per la presente rissa, u [ 3 ]
RISSARE RISSO *132*INF 30* che per poco che teco non mi risso! ». u [ 44 ]
RISTATO *67*INF 28* ristato a riguardar per maraviglia [23] v [ 23 ]
RISTOPPARE RISTOPPA *11*INF 21* chi fa suo legno novo e chi ristoppa u [ 5 ]
RISTORAR *64*INF 29*a si ristorar di seme di formiche; [22] v [ 22 ]
RISTORI *122*PUR 28* che ristori vapor che gel converta, v [ 42 ]
RISTRETTI *119*PUR 24* per che Virgilio e Stazio e io, ristretti, u [ 41 ]
RISTRETTO *97*PUR 30* lo gel che m'era intorno al cor ristretto, [33] u [ 33 ]
RISTRIGNERMI *140*PUR 14* e allor, per ristrignermi al poeta, v [ 48 ]
RISURGERAN *46*PUR 22* Quanti risurgeran coi crini scemi [16] v [ 16 ]
RITEGNA *2*PAR 13* quel ch'i' or vidi — e ritegna l'image, v [ 2 ]
RITEGNO RITEGNO *90*INF 9* l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. u [ 30 ]
RITENER *129*PUR 18* ma questo intesi, e ritener mi piacque. v [ 43 ]
RITENERE *42*PAR 5* sanza lo ritenere, avere inteso. v [ 14 ]
RITENERLO *72*PUR 18* di ritenerlo è in voi la podestate. v [ 24 ]
RITENGA *69*PAR 10* sì che ritenga il fil che fa la zona. v [ 23 ]
RITENUTI *123*INF 26* che a pena poscia li avrei ritenuti; u [ 41 ]
RITENDERE RITESE *57*INF 25* e dietro per le ren sù la ritese. u [ 19 ]
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RITIRARE RITIRA *131*INF 25* e li orecchi ritira per la testa v [ 45 ]
RITONDO RITONDO *2*PAR 14* movesi l'acqua in un ritondo vaso, v [ 2 ]
RITORCI *127*PAR 29*b Ma perché siam digressi assai, ritorci [43] u [ 43 ]
RITORNARCI *96*INF 8* ché non credetti ritornarci mai. v [ 32 ]
RITORNARO *77*PUR 32* e vinti, ritornaro a la parola v [ 27 ]
RITORNATO *105*PUR 32* ritornato di là, fa che tu scrive ». v [ 35 ]
RITORNERÒ *8*PAR 25* ritornerò poeta, e in sul fonte v [ 4 ]
RITORSE *97*PAR 29* Un dice che la luna si ritorse [33] u [ 33 ]
RITORSILI *22*PAR 3* e nulla vidi, e ritorsili avanti [8] v [ 8 ]
RITRAE *111*PAR 4* se si ritrae, cadere in più affanno. v [ 37 ]
RITRAÉN *30*INF 22*a così si ritraén sotto i bollori. v [ 10 ]
RITRAESSE *65*PUR 12* che ritraesse l'ombre e ' tratti ch'ivi v [ 23 ]
RITRAGGE *133*PUR 32*b e come vespa che ritragge l'ago, [45] v [ 45 ]
RITRARRÀ *6*INF 2* che ritrarrà la mente che non erra. v [ 2 ]
RITRARRE *32*PUR 5*a e ritrarre a color che vi mandaro v [ 12 ]
RITRASSE *83*PUR 2* per che l'ombra sorrise e si ritrasse, u [ 29 ]
RITRASSER *106*INF 3* Poi si ritrasser tutte quante insieme, [36] v [ 36 ]
RITRATTO *19*PUR 2* Dal qual com' io un poco ebbi ritratto [7] u [ 7 ]
RITROSO *153*PAR 16* non era ad asta mai posto a ritroso, u [ 51 ]
RITROVAI *2*INF 1* mi ritrovai per una selva oscura, v [ 2 ]
RITROVAR *69*PAR 5* ritrovar puoi il gran duca de' Greci, v [ 23 ]
RITROVI *99*PAR 2* tr'ambo li primi li occhi tuoi ritrovi. u [ 33 ]
RITROVIAM *102*INF 8* ritroviam l'orme nostre insieme ratto ». v [ 34 ]
RIUDIRE RÏUDIR *30*PAR 8* di rïudir non fui sanza disiro. v [ 10 ]
RIANDARE RIVADA *42*INF 28* prima ch'altri dinanzi li rivada. u [ 14 ]
RIVEDERÀ *97*INF 6* ciascun rivederà la trista tomba, [33] v [ 33 ]
RIVEDERE *24*PUR 28*a non potea rivedere ond' io mi 'ntrassi; v [ 8 ]
RIVEDRAI *68*PAR 31* dal sommo grado, tu la rivedrai u [ 24 ]
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RIVEGGIA *75*PUR 24* dicendo: « Quando fia ch'io ti riveggia? ». u [ 25 ]
RIVEGNO *70*PAR 10* Ne la corte del cielo, ond' io rivegno, [24] u [ 24 ]
RIVELI *120*PAR 21* sì che tosto convien che si riveli. u [ 40 ]
RIVENE *82*PAR 7*b e in sua dignità mai non rivene, [28] u [ 28 ]
RIVERSATA *93*INF 33* non volta in giù, ma tutta riversata. u [ 31 ]
RIVERSO RIVERSO *45*INF 12* qui e altrove, tal fece riverso. u [ 15 ]
RIVESTA *104*INF 13* ma non però ch'alcuna sen rivesta, u [ 36 ]
RIVESTIRE *48*PAR 12* di che si vede Europa rivestire, u [ 16 ]
RIVESTITA *44*PAR 14* fia rivestita, la nostra persona v [ 16 ]
RIVIDE *68*PAR 6*A rivide e là dov' Ettore si cuba; v [ 24 ]
RIVIDI *8*PUR 17* in giugnere a veder com' io rividi u [ 4 ]
RIVIDIL *21*PUR 2* rividil più lucente e maggior fatto. v [ 7 ]
RIVIVERE RIVIVA *76*INF 15* in cui riviva la sementa santa [26] v [ 26 ]
RIVO *137*PAR 1* lo tuo salir, se non come d'un rivo u [ 47 ]
RIVOCAI *135*PUR 30*a lo rivocai: sì poco a lui ne calse! v [ 45 ]
RIVOLARE RIVOLANDO *108*PUR 8* suso a le poste rivolando iguali. v [ 36 ]
RIVOLGA *98*PUR 19* rivolga il cielo a sé, saprai; ma prima v [ 34 ]
RIVOLGEA *29*INF 7* si rivolgea ciascun, voltando a retro, v [ 11 ]
RIVOLGENDO *35*PUR 9*b li occhi svegliati rivolgendo in giro v [ 13 ]
RIVOLGITI *19*PAR 22* Ma rivolgiti omai inverso altrui; [7] v [ 7 ]
RIVOLGON *38*PAR 21* altre rivolgon sé onde son mosse, v [ 14 ]
RIVOLSERSI *43*PAR 8* rivolsersi a la luce che promessa [15] v [ 15 ]
RIVOLSESI *117*INF 8* e rivolsesi a me con passi rari. v [ 39 ]
RIVOLSILO *48*INF 30* rivolsilo a guardar li altri mal nati. v [ 16 ]
RIVOLVI *94*INF 11* Ancora in dietro un poco ti rivolvi », [32] u [ 32 ]
ROBBIO ROBBI *94*PAR 14*b ché con tanto lucore e tanto robbi [32] u [ 32 ]
ROBOÀM *46*PUR 12*a O Roboàm, già non par che minacci [16] v [ 16 ] N
ROCCA [2] ROCCA *124*PAR 15* l'altra, traendo a la rocca la chioma, [42] v [ 42 ]
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ROCCO [2] ROCCO *30*PUR 24*b che pasturò col rocco molte genti. v [ 10 ]
ROCO ROCO *27*PUR 5* mutar lor canto in un « oh! » lungo e roco; u [ 9 ]
RODE *83*PUR 6* li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode u [ 29 ]
RODO *8*INF 33* che frutti infamia al traditor ch'i' rodo, u [ 4 ]
RODOLFO *94*PUR 7* Rodolfo imperador fu, che potea [32] v [ 32 ] N
RODOPËA *100*PAR 9*a né quella Rodopëa che delusa [34] v [ 34 ] N
ROFFIA ROFFIA *82*PAR 28* per che si purga e risolve la roffia [28] u [ 28 ]
ROGNA ROGNA *129*PAR 17* e lascia pur grattar dov' è la rogna. u [ 43 ]
ROMANE *145*PUR 22* E le Romane antiche, per lor bere, [49] v [ 49 ] N
ROMANO *102*PUR 32* di quella Roma onde Cristo è romano. u [ 34 ] N
ROMANZO ROMANZI *118*PUR 26*b Versi d'amore e prose di romanzi [40] u [ 40 ]
ROMBO ROMBO *3*INF 16*b simile a quel che l'arnie fanno rombo, u [ 1 ]
ROMENA *73*INF 30* Ivi è Romena, là dov' io falsai [25] v [ 25 ] N
ROMITO ROMITA *72*PUR 6* « Mantüa . . . », e l'ombra, tutta in sé romita, u [ 24 ]
ROMOALDO *49*PAR 22*b Qui è Maccario, qui è Romoaldo, [17] u [ 17 ] N
ROMOR *111*INF 13*a quando noi fummo d'un romor sorpresi, v [ 37 ]
ROMPENDO *113*PUR 32*a per l'alber giù, rompendo de la scorza, v [ 39 ]
ROMPEO *31*PUR 17* E come questa imagine rompeo [11] u [ 11 ]
ROMPER *57*PUR 6* sì che ' suoi raggi tu romper non fai. v [ 19 ]
ROMPESSE *33*PUR 9* che convenne che 'l sonno si rompesse. u [ 11 ]
ROMPIENO *117*INF 13*a che de la selva rompieno ogne rosta. v [ 39 ]
RONCARE RONCA *47*INF 20* che ne' monti di Luni, dove ronca u [ 17 ]
RONCHION *44*INF 26* sì che s'io non avessi un ronchion preso, v [ 16 ]
RONCHIONE *28*INF 24*a d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia [10] v [ 10 ]
RONCHIOSO RONCHIOSO *62*INF 24*a ch'era ronchioso, stretto e malagevole, v [ 22 ]
RONDINELLA RONDINELLA *14*PUR 9* la rondinella presso a la mattina, v [ 6 ]
RORARE RORATELO *8*PAR 24*a e roratelo alquanto: voi bevete v [ 4 ]
ROSARE ROSATA *23*PUR 30* la parte orïental tutta rosata, u [ 9 ]
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RÓSE *134*PAR 5* per troppa luce, come 'l caldo ha róse u [ 46 ]
ROSO *131*INF 34* per la buca d'un sasso, ch'elli ha roso, u [ 45 ]
ROSSE *74*INF 8* ch'entro l'affoca le dimostra rosse, u [ 26 ]
ROSSEGGIARE ROSSEGGIA *14*PUR 2* per li grossi vapor Marte rosseggia u [ 6 ]
ROSSORE ROSSORE *78*INF 14*a lo cui rossore ancor mi raccapriccia. v [ 26 ]
ROSTA ROSTA *117*INF 13*b che de la selva rompieno ogne rosta. u [ 39 ]
ROTANDO *25*INF 16*a così rotando, ciascuno il visaggio [9] v [ 9 ]
ROTANTE ROTANTE *33*PAR 31* rotante col suo figlio ond' ella è vaga, v [ 11 ]
ROTAR *3*PAR 12* a rotar cominciò la santa mola; v [ 1 ]
ROTARE *65*PUR 4* ancora a l'Orse più stretto rotare, u [ 23 ]
ROTATA *28*PUR 9* Poi mi parea che, poi rotata un poco, [10] v [ 10 ]
ROTELLA ROTELLE *15*INF 17*C dipinti avea di nodi e di rotelle. u [ 5 ]
ROTOLLO *11*INF 30*a e rotollo e percosselo ad un sasso; v [ 5 ]
ROTTURA ROTTURE *132*INF 13*a per le rotture sanguinenti in vano. v [ 44 ]
ROVINAR *138*PAR 32*b quando chinavi, a rovinar, le ciglia. v [ 46 ]
ROVINAVA *61*INF 1* Mentre ch'i' rovinava in basso loco, [21] v [ 21 ]
ROZZO ROZZO *69*PUR 26*A quando rozzo e salvatico s'inurba, v [ 23 ]
RUA *82*PAR 30*b Non è fantin che sì sùbito rua [28] u [ 28 ]
RUBA *58*PUR 33* Qualunque ruba quella o quella schianta, [20] v [ 20 ]
RUBACONTE *102*PUR 12*b la ben guidata sopra Rubaconte, u [ 34 ] N
RUBARE *7*PAR 11*a e chi rubare e chi civil negozio, [3] v [ 3 ]
RUBE *13*PUR 17*b O imaginativa che ne rube [5] u [ 5 ]
RUBECCHIO RUBECCHIO *64*PUR 4*b tu vedresti il Zodïaco rubecchio [22] u [ 22 ]
RUBICON *62*PAR 6* e saltò Rubicon, fu di tal volo, v [ 22 ] N
RUBINO RUBIN *66*PAR 30* quasi rubin che oro circunscrive; v [ 22 ]
RUBINETTO RUBINETTO *4*PAR 19* parea ciascuna rubinetto in cui [2] v [ 2 ]
RUBRO RUBRO *79*PAR 6* Con costui corse infino al lito rubro; [27] u [ 27 ]
RUDO RUDE *102*PUR 33*b quelle scovrire a la tua vista rude ». u [ 34 ]
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RUGGHIATO *58*INF 27* Poscia che 'l foco alquanto ebbe rugghiato [20] u [ 20 ]
RUGGHIÒ *136*PUR 9*a non rugghiò sì né si mostrò sì acra [46] v [ 46 ]
RUGGIERI *14*INF 33*b e questi è l'arcivescovo Ruggieri: u [ 6 ] N
RUGUMARE RUGUMAR *99*PUR 16* rugumar può, ma non ha l'unghie fesse; v [ 33 ]
RUI *33*INF 20* per ch'ei gridavan tutti: "Dove rui, u [ 11 ]
RUINARE *35*INF 20*b E non restò di ruinare a valle v [ 13 ]
RUINÒ *123*PUR 5* si ruinò, che nulla la ritenne. v [ 41 ]
RUNCIGLI *71*INF 21* e volser contra lui tutt' i runcigli; u [ 25 ]
RUNCIGLIO *71*INF 22*b disse; e preseli 'l braccio col runciglio, u [ 25 ]
RUOTA *47*INF 23*a a volger ruota di molin terragno, v [ 17 ]
RUPE RUPE *3*PAR 13* mentre ch'io dico, come ferma rupe — , u [ 1 ]
RUPP' *20*INF 19*a rupp' io per un che dentro v'annegava: v [ 8 ]
RUPPEMI *1*INF 4* Ruppemi l'alto sonno ne la testa [1] v [ 1 ]
RUPPER *86*INF 16* Indi rupper la rota, e a fuggirsi v [ 30 ]
RUPPI *74*INF 13* vi giuro che già mai non ruppi fede v [ 26 ]
RUSCELLETTI *64*INF 30* Li ruscelletti che d'i verdi colli [22] v [ 22 ]
RUSCELLETTO *130*INF 34* d'un ruscelletto che quivi discende [44] v [ 44 ]
RUVIDO RUVIDA *98*PUR 9*b d'una petrina ruvida e arsiccia, v [ 34 ]
RUVIDAMENTE RUVIDAMENTE *92*INF 33* ruvidamente un'altra gente fascia, v [ 32 ]
SABAÒTH *1*PAR 7*b « Osanna, sanctus Deus sabaòth, [1] u [ 1 ] L
SABELLIO *127*PAR 13*a sì fé Sabellio e Arrio e quelli stolti [43] v [ 43 ] N
SABELLO *95*INF 25*a del misero Sabello e di Nasidio, v [ 33 ] N
SABINE *40*PAR 6* E sai ch'el fé dal mal de le Sabine [14] u [ 14 ] N
SACCA *78*PAR 22*a sacca son piene di farina ria. v [ 26 ]
SACCHETTI *104*PAR 16*A Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci v [ 36 ] N
SACCHETTO SACCHETTO *65*INF 17* segnato avea lo suo sacchetto bianco, v [ 23 ]
SACERDOZIO SACERDOZIO *5*PAR 11* sen giva, e chi seguendo sacerdozio, u [ 3 ]
SACRATA *130*PUR 9* Poi pinse l'uscio a la porta sacrata, [44] u [ 44 ]
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SACRATE *60*PUR 20* cominciar di costor le sacrate ossa. v [ 20 ]
SACRATO *62*PAR 23*b convien saltar lo sacrato poema, v [ 22 ]
SACRI *91*INF 27* né sommo officio né ordini sacri [31] u [ 31 ]
SACROSANTE *37*PUR 29* O sacrosante Vergini, se fami, [13] v [ 13 ]
SACROSANTO *32*PAR 6* si move contr' al sacrosanto segno v [ 12 ]
SAETTANDO *74*INF 12*a saettando qual anima si svelle v [ 26 ]
SAETTARON *43*INF 29* lamenti saettaron me diversi, [15] v [ 15 ]
SAETTAVA *55*PUR 2* Da tutte parti saettava il giorno [19] v [ 19 ]
SAETTI *59*INF 14* e me saetti con tutta sua forza: v [ 21 ]
SAFFIRA *112*PUR 20*b Indi accusiam col marito Saffira; [38] u [ 38 ] N
SAGGIA *39*PUR 4* fin che n'appaia alcuna scorta saggia ». u [ 13 ]
SAGRESTIA SAGRESTIA *138*INF 24*a ladro a la sagrestia d'i belli arredi, v [ 46 ]
SALADINO *129*INF 4* e solo, in parte, vidi 'l Saladino. u [ 43 ] N
SALDE *33*INF 14* fiamme cadere infino a terra salde, u [ 11 ]
SALDI *120*PUR 31* che pur sopra 'l grifone stavan saldi. u [ 40 ]
SALDO *51*PAR 22*b fermar li piedi e tennero il cor saldo ». u [ 17 ]
SALÌ *104*PAR 19* non salì mai chi non credette 'n Cristo, v [ 36 ]
SALIA *64*PUR 27* Dritta salia la via per entro 'l sasso [22] v [ 22 ]
SALÌNE *22*PUR 4* che non era la calla onde salìne [8] u [ 8 ]
SALÌO *101*PUR 28* questo monte salìo verso 'l ciel tanto, v [ 35 ]
SALIRLA *73*PAR 22* Ma, per salirla, mo nessun diparte [25] v [ 25 ]
SALIRO *128*PAR 25* son le due luci sole che saliro; u [ 44 ]
SALISSI *26*PAR 20* quel mormorar de l'aguglia salissi u [ 10 ]
SALITE *93*PUR 8* e queste son salite ov' eran quelle ». v [ 31 ]
SALITI *53*PUR 4* vòlti a levante ond' eravam saliti, u [ 19 ]
SALITORE SALITOR *9*PUR 25*b che per artezza i salitor dispaia. v [ 3 ]
SALIVAN *112*PUR 29* Tanto salivan che non eran viste; [38] v [ 38 ]
SALMA SALMA *114*PAR 32* carcar si volse de la nostra salma. u [ 38 ]
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SALMISTA SALMISTA *65*PUR 10*C trescando alzato, l'umile salmista, u [ 23 ]
SALMODIA SALMODIA *2*PUR 33* or tre or quattro dolce salmodia, u [ 2 ]
SALSA SALSE *51*INF 18*b Ma che ti mena a sì pungenti salse? ». u [ 17 ]
SALTAR *62*PAR 23*a convien saltar lo sacrato poema, v [ 22 ]
SALTELLARE SALTELLA *24*INF 12* che gir non sa, ma qua e là saltella, u [ 8 ]
SALTERELLO *128*PAR 15*C una Cianghella, un Lapo Salterello, u [ 44 ] N
SALUTARE SALUTAR *55*PUR 8* Nullo bel salutar tra noi si tacque; [19] v [ 19 ]
SALUTEVOLE SALUTEVOL *98*INF 4* volsersi a me con salutevol cenno, v [ 34 ]
SALVA *3*INF 15* sì che dal foco salva l'acqua e li argini. v [ 1 ]
SALVAMENTO SALVAMENTO *78*PAR 5* questo vi basti a vostro salvamento. u [ 26 ]
SALVANI *121*PUR 11*b « Quelli è », rispuose, « Provenzan Salvani; [41] u [ 41 ] N
SALVARSI *19*PUR 32*b Come sotto li scudi per salvarsi [7] u [ 7 ]
SALVATI *63*INF 4* spiriti umani non eran salvati ». u [ 21 ]
SALVATICHE *5*PUR 29* per le salvatiche ombre, disïando v [ 3 ]
SALVATICO *69*PUR 26*B quando rozzo e salvatico s'inurba, v [ 23 ]
SALVAZIONE SALVAZIONE *30*INF 2* ch'è principio a la via di salvazione. u [ 10 ]
SALVE *82*PUR 7* 'Salve, Regina' in sul verde e 'n su' fiori [28] v [ 28 ] L
SALVI *125*INF 21* costor sian salvi infino a l'altro scheggio v [ 43 ]
SAMARITANA *3*PUR 21* samaritana domandò la grazia, v [ 1 ] N
SAMPOGNA SAMPOGNA *24*PAR 20*a de la sampogna vento che penètra, v [ 8 ]
SAMUEL *29*PAR 4* Moïsè, Samuel, e quel Giovanni v [ 11 ] N
SANAR *95*PUR 7* sanar le piaghe c'hanno Italia morta, v [ 33 ]
SANATORE SANATOR *30*PUR 25*a che sia or sanator de le tue piage ». v [ 10 ]
SANCTUS *1*PAR 7*a « Osanna, sanctus Deus sabaòth, [1] v [ 1 ] L
SANGUIGNO SANGUIGNO *90*INF 5*b noi che tignemmo il mondo di sanguigno, u [ 30 ]
SANGUINARE SANGUINANDO *99*PUR 5* fuggendo a piede e sanguinando il piano. v [ 33 ]
SANGUINENTE SANGUINENTI *132*INF 13*b per le rotture sanguinenti in vano. v [ 44 ]
SANGUINOSA *54*INF 34*B gocciava 'l pianto e sanguinosa bava. v [ 18 ]
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SANGUIS *28*PAR 15*A « O sanguis meus, o superinfusa [10] v [ 10 ] L
SANLEO *25*PUR 4*A Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, [9] v [ 9 ] N
SANNA *56*INF 22* d'ogne parte una sanna come a porco, v [ 20 ]
SANNE *23*INF 6* le bocche aperse e mostrocci le sanne; u [ 9 ]
SANNELLA *92*PAR 16* con quel de la Sannella, quel de l'Arca, v [ 32 ] N
SANNUTO SANNUTO *122*INF 21*a Cirïatto sannuto e Graffiacane v [ 42 ]
SANT' *124*PAR 29*B Di questo ingrassa il porco sant' Antonio, [42] v [ 42 ]
SANTAFIOR *111*PUR 6* e vedrai Santafior com' è oscura! v [ 37 ] N
SANTERNO *49*INF 27*b Le città di Lamone e di Santerno [17] u [ 17 ] N
SANTISSIMO SANTISSIMA *142*PUR 33* Io ritornai da la santissima onda [48] v [ 48 ]
SAPAVAM *127*PUR 14* Noi sapavam che quell' anime care [43] v [ 43 ]
SAPEA *37*INF 22* I' sapea già di tutti quanti 'l nome, [13] v [ 13 ]
SAPËAN *126*PAR 13* li quali andaro e non sapëan dove; v [ 42 ]
SAPEI *75*PUR 30* non sapei tu che qui è l'uom felice? ». v [ 25 ]
SAPEM *105*INF 10* nulla sapem di vostro stato umano. v [ 35 ]
SAPESSE *140*PAR 6* e se 'l mondo sapesse il cor ch'elli ebbe v [ 48 ]
SAPEV' *76*PUR 13* Ben sapev' ei che volea dir lo muto; [26] v [ 26 ]
SAPÌA *109*PUR 13*b Savia non fui, avvegna che Sapìa [37] u [ 37 ] N
SAPORI *133*PUR 28* a tutti altri sapori esto è di sopra. [45] v [ 45 ]
SAPRÀ *90*INF 15*a a donna che saprà, s'a lei arrivo. v [ 30 ]
SARACIN *87*INF 27* e non con Saracin né con Giudei, v [ 29 ] N
SARACINE *103*PUR 23*b Quai barbare fuor mai, quai saracine, [35] u [ 35 ] N
SARAGLI *124*PAR 25* In terra è terra il mio corpo, e saragli [42] u [ 42 ]
SARDANAPALO *107*PAR 15* non v'era giunto ancor Sardanapalo u [ 37 ] N
SAREMMO *93*INF 16*a che per parlar saremmo a pena uditi. v [ 31 ]
SARESTE *80*INF 15* rispuos' io lui, « voi non sareste ancora v [ 28 ]
SARESTI *93*PAR 4*b non usciresti: pria saresti lasso. v [ 31 ]
SARETE *17*PAR 14*a che sarete visibili rifatti, v [ 7 ]
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SARIAN *128*PUR 15* sovra la faccia, non mi sarian chiuse v [ 44 ]
SARIESI *64*PAR 16*a sariesi Montemurlo ancor de' Conti; [22] v [ 22 ]
SARRA *10*PAR 32*A Sarra e Rebecca, Iudìt e colei [4] v [ 4 ] N
SARRIA *51*PUR 7* d'altrui, o non sarria ché non potesse? ». v [ 17 ]
SARTOR *21*INF 15* come 'l vecchio sartor fa ne la cruna. v [ 7 ]
SARTORE *140*PAR 32* qui farem punto, come buon sartore u [ 48 ]
SASSOL *65*INF 32*a e fu nomato Sassol Mascheroni; v [ 23 ] N
SATÀN *1*INF 7*B « Pape Satàn, pape Satàn aleppe! », [1] v [ 1 ] N
SATIRO SATIRO *89*INF 4*b l'altro è Orazio satiro che vene; v [ 31 ]
SATISFACCIA *83*INF 13* di quel che credi ch'a me satisfaccia; u [ 29 ]
SATISFACE *79*PAR 9* perché non satisface a' miei disii? [27] v [ 27 ]
SATISFARA *93*PAR 21* a la dimanda tua non satisfara, u [ 31 ]
SATISFARE *80*INF 16* rispuoser tutti, « il satisfare altrui, v [ 28 ]
SATISFATTO *17*INF 10* quinc' entro satisfatto sarà tosto, v [ 7 ]
SATOLLI *122*PUR 24* nei nuvoli formati, che, satolli, u [ 42 ]
SATOLLO *12*PAR 2*b vivesi qui ma non sen vien satollo, u [ 4 ]
SATURNO *3*PUR 19* vinto da terra, e talor da Saturno u [ 1 ] N
SAÙL *40*PUR 12* O Saùl, come in su la propria spada [14] v [ 14 ] N
SÀVENA *61*INF 18*b a dicer 'sipa' tra Sàvena e Reno; [21] v [ 21 ] N
SAVESSE *19*PAR 21* Qual savesse qual era la pastura [7] v [ 7 ]
SAVIA *109*PUR 13*a Savia non fui, avvegna che Sapìa [37] v [ 37 ]
SAVOROSO SAVOROSE *149*PUR 22*a fé savorose con fame le ghiande, v [ 51 ]
SAZI *74*PAR 30* prima che tanta sete in te si sazi »: u [ 26 ]
SAZIANDO *129*PUR 31* che, saziando di sé, di sé asseta, v [ 43 ]
SAZIARTI *62*PAR 28* quel ch'io ti dicerò, se vuo' saziarti; u [ 22 ]
SAZIE *136*INF 18* E quinci sian le nostre viste sazie ». u [ 46 ]
SBADIGLIARE SBADIGLIAVA *89*INF 25*b anzi, co' piè fermati, sbadigliava u [ 31 ]
SBANDIRE SBANDITA *37*PAR 7* ma per sé stessa pur fu ella sbandita [13] u [ 13 ]
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SBARRARE SBARRO *66*INF 8* per ch'io avante l'occhio intento sbarro. u [ 22 ]
SBARRO SBARRO *42*PUR 33*b secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, u [ 14 ]
SBERNA *118*PAR 28*b perpetüalemente 'Osanna' sberna [40] u [ 40 ]
SBIGOTTITO *100*INF 28* Oh quanto mi pareva sbigottito [34] u [ 34 ]
SCACCO SCACCHI *93*PAR 28*a più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla. v [ 31 ]
SCACCIA *81*INF 18* e che la ferza similmente scaccia. u [ 27 ]
SCACCIATO *97*INF 28* Questi, scacciato, il dubitar sommerse [33] v [ 33 ]
SCAGIONARE SCAGIONI *69*INF 32*b e aspetto Carlin che mi scagioni ». u [ 23 ]
SCAGLIA SCAGLIE *83*INF 29*C come coltel di scardova le scaglie u [ 29 ]
SCALAPPIARE SCALAPPIA *77*PUR 21*b che qui vi 'mpiglia e come si scalappia, u [ 27 ]
SCALDATA *110*INF 17*b sentì spennar per la scaldata cera, v [ 38 ]
SCALDÒ *1*PAR 3* Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto, [1] v [ 1 ]
SCALETTA SCALETTA *48*PUR 21* che la scaletta di tre gradi breve; v [ 16 ]
SCALPITARE SCALPITAR *34*INF 14* per ch'ei provide a scalpitar lo suolo [12] v [ 12 ]
SCALTRARE SCALTRO *3*PUR 26*C diceami: « Guarda: giovi ch'io ti scaltro »; u [ 1 ]
SCALZÒ *80*PAR 11* si scalzò prima, e dietro a tanta pace v [ 28 ]
SCAMPO SCAMPO *3*INF 22* e talvolta partir per loro scampo; u [ 1 ]
SCANDALO SCANDALO *35*INF 28*B seminator di scandalo e di scisma v [ 13 ]
SCANDERE SCANDI *97*PAR 8* Lo ben che tutto il regno che tu scandi [33] u [ 33 ]
SCANA SCANE *35*INF 33* lo padre e ' figli, e con l'agute scane u [ 13 ]
SCAPIGLIATO SCAPIGLIATA *130*INF 18* di quella sozza e scapigliata fante [44] v [ 44 ]
SCARCO [ADJ.] SCARCHE *71*PUR 26* ma poi che furon di stupore scarche, u [ 25 ]
SCARCO [n.] SCARCO *28*INF 12* Così prendemmo via giù per lo scarco [10] u [ 10 ]
SCARDOVA SCARDOVA *83*INF 29*B come coltel di scardova le scaglie v [ 29 ]
SCARÏOTTO *62*INF 34* disse 'l maestro, « è Giuda Scarïotto, u [ 22 ] N
SCARMIGLIONE *105*INF 21* e disse: « Posa, posa, Scarmiglione! ». u [ 35 ] N
SCARSE *78*PAR 15*b che tutte simiglianze sono scarse. u [ 26 ]
SCARSO *80*PUR 14* tanto sua grazia, non ti sarò scarso; u [ 28 ]
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SCEGLIENDO *41*PUR 28* e cantando e scegliendo fior da fiore v [ 15 ]
SCELLERATA *38*INF 30* di Mirra scellerata, che divenne v [ 14 ]
SCELLERATO *29*INF 20* chi è più scellerato che colui v [ 11 ]
SCELTA *97*INF 13* Cade in la selva, e non l'è parte scelta; [33] u [ 33 ]
SCEMAN *66*PUR 7* a guisa che i vallon li sceman quici. v [ 22 ]
SCEMATA *79*PUR 32* e videro scemata loro scuola [27] v [ 27 ]
SCEMPIA *62*PAR 17* sarà la compagnia malvagia e scempia u [ 22 ]
SCENDA *90*PUR 13* per essa scenda de la mente il fiume, v [ 30 ]
SCENDEA *67*PUR 30* Tutto che 'l vel che le scendea di testa, [23] v [ 23 ]
SCENDEAN *16*PAR 31* Quando scendean nel fior, di banco in banco [6] v [ 6 ]
SCENDESSE *46*PUR 8* Solo tre passi credo ch'i' scendesse, [16] u [ 16 ]
SCENDESSI *133*PAR 26* Pria ch'i' scendessi a l'infernale ambascia, [45] v [ 45 ]
SCENDETE *62*INF 12* venite voi che scendete la costa? v [ 22 ]
SCENDEVA *37*INF 14*a tale scendeva l'etternale ardore; [13] v [ 13 ]
SCENDI *87*INF 6* se tanto scendi, là i potrai vedere. v [ 29 ]
SCERNA *87*INF 15* convien che ne la mia lingua si scerna. u [ 29 ]
SCERPARE SCERPI *35*INF 13* ricominciò a dir: « Perché mi scerpi? u [ 13 ]
SCESI *109*INF 34* Di là fosti cotanto quant' io scesi; [37] u [ 37 ]
SCEVRO SCEVRA *13*PAR 16* onde Beatrice, ch'era un poco scevra, [5] u [ 5 ]
SCHEGGIARE SCHEGGIA *137*PAR 11* perché vedrai la pianta onde si scheggia, u [ 47 ]
SCHEGGIONE SCHEGGION *89*INF 21*a tra li scheggion del ponte quatto quatto, v [ 31 ]
SGHEMBO SCHEMBO *70*PUR 7* Tra erto e piano era un sentiero schembo, [24] u [ 24 ]
SCHERMA *151*PUR 6* ma con dar volta suo dolore scherma. u [ 51 ]
SCHERMAR *26*PUR 15* schermar lo viso tanto che mi vaglia », v [ 10 ]
SCHERNIRE SCHERNITI *14*INF 23*a sono scherniti con danno e con beffa v [ 6 ]
SCHERZARE SCHERZA *3*PUR 15*b che sempre a guisa di fanciullo scherza, u [ 1 ]
SCHIANTE *33*INF 13* e 'l tronco suo gridò: « Perché mi schiante? ». u [ 11 ]
SCHIANZA SCHIANZE *75*INF 29*a dal capo al piè di schianze macolati; v [ 25 ]
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SCHIARAR *23*PAR 26* ti conviene schiarar: dicer convienti v [ 9 ]
SCHIARATO *106*PAR 25* così vid' io lo schiarato splendore [36] v [ 36 ]
SCHIARÌ *100*PAR 25* Poscia tra esse un lume si schiarì [34] u [ 34 ]
SCHIATTE *76*PAR 16*a udir come le schiatte si disfanno [26] v [ 26 ]
SCHIAVA SCHIAVE *81*PUR 20*b come fanno i corsar de l'altre schiave. u [ 27 ]
SCHIAVO SCHIAVI *87*PUR 30*b soffiata e stretta da li venti schiavi, u [ 29 ]
SCHICCHI *32*INF 30*b mi disse: « Quel folletto è Gianni Schicchi, u [ 12 ] N
SCHIETTA *8*PUR 13* parsi la ripa e parsi la via schietta u [ 4 ]
SCHIETTI *5*INF 13*A non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; v [ 3 ]
SCHIETTO *95*PUR 1*b d'un giunco schietto e che li lavi 'l viso, v [ 33 ]
SCHIFO [ADJ.] SCHIFE *45*PUR 26* queste del gel, quelle del sole schife, u [ 15 ]
SCHIFO [n.] SCHIFO *122*INF 31*b mettine giù, e non ten vegna schifo, u [ 42 ]
SCHIRO *37*PUR 9* quando la madre da Chirón a Schiro [13] u [ 13 ] N
SCHIUDE *27*INF 30*b che 'l porco quando del porcil si schiude. u [ 9 ]
SCHIUME *88*PUR 13*b se tosto grazia resolva le schiume [30] u [ 30 ]
SCHIUSO *115*PUR 25* ond' ir ne convenia dal lato schiuso [39] u [ 39 ]
SCHIVA *3*INF 12* tal, ch'ogne vista ne sarebbe schiva. u [ 1 ]
SCHIVI *74*INF 26* ciò che tu vuoi; ch'ei sarebbero schivi, u [ 26 ]
SCHIVO *72*PUR 2*b e di calcar nessun si mostra schivo, u [ 24 ]
SCIAGURATO *44*INF 22* che tu sappi chi è lo sciagurato u [ 16 ]
SCIALBO SCIALBA *9*PUR 19*b con le man monche, e di colore scialba. u [ 3 ]
SCIANCATO *148*INF 25*C ch'i' non scorgessi ben Puccio Sciancato; [50] u [ 50 ] N
SCIAS *99*PUR 19*A scias quod ego fui successor Petri . v [ 33 ] L
SCIAURATI *64*INF 3* Questi sciaurati, che mai non fur vivi, [22] v [ 22 ]
SCÏENZÏA *73*INF 4*b « O tu ch'onori scïenzïa e arte, [25] v [ 25 ]
SCIROCCO SCILOCCO *21*PUR 28*B quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. v [ 7 ]
SCIMIA SCIMIA *139*INF 29* com' io fui di natura buona scimia ». u [ 47 ]
SCINDI *103*PUR 11* Che voce avrai tu più, se vecchia scindi [35] u [ 35 ]
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SCINTILLA SCINTILLA *91*PAR 28* L'incendio suo seguiva ogne scintilla; [31] u [ 31 ]
SCIOCCA *70*INF 31* E 'l duca mio ver' lui: « Anima sciocca, [24] u [ 24 ]
SCIOCCHE *70*INF 7* E quelli a me: « Oh creature sciocche, [24] u [ 24 ]
SCIOCCHI *27*INF 20* mi disse: « Ancor se' tu de li altri sciocchi? u [ 9 ]
SCIOGLIA *108*PUR 9*b umilemente che 'l serrame scioglia ». u [ 36 ]
SCIOGLIEA *12*PUR 6*b e promettendo mi sciogliea da essa. v [ 4 ]
SCIOLTI *131*PUR 13* vai dimandando, e porti li occhi sciolti, u [ 45 ]
SCIORINARE SCIORINA *116*INF 21* a riguardar s'alcun se ne sciorina; u [ 40 ]
SCIPIO *61*PAR 27* Ma l'alta provedenza, che con Scipio [21] u [ 21 ] N
SCIPÏON *116*INF 31* che fece Scipïon di gloria reda, v [ 40 ] N
SCIPÏONE *53*PAR 6*a Scipïone e Pompeo; e a quel colle v [ 19 ]
SCISMA SCISMA *35*INF 28*C seminator di scandalo e di scisma u [ 13 ]
SCOGLI *16*INF 18* così da imo de la roccia scogli [6] u [ 6 ]
SCOLA [2] SCOLA *96*PUR 31* sovresso l'acqua lieve come scola. u [ 32 ]
SCOLE *70*PAR 29* Ma perché 'n terra per le vostre scole [24] u [ 24 ]
SCOLORA *50*PUR 23* che mi scolora », pregava, « la pelle, v [ 18 ]
SCOLOROCCI *131*INF 5* quella lettura, e scolorocci il viso; v [ 45 ]
SCOLPA *84*PUR 24* inver' la valle ove mai non si scolpa. u [ 28 ]
SCOMMETTERE SCOMMETTENDO *136*INF 27*a a quei che scommettendo acquistan carco. v [ 46 ]
SCONCIO *131*INF 19* soave per lo scoglio sconcio ed erto v [ 45 ]
SCONFORTARE SCONFORTAI *94*INF 8* Pensa, lettor, se io mi sconfortai [32] u [ 32 ]
SCONGIURARE SCONGIURA *116*PUR 21* l'una mi fa tacer, l'altra scongiura u [ 40 ]
SCONOSCENTE SCONOSCENTE *53*INF 7*a la sconoscente vita che i fé sozzi, v [ 19 ]
SCONSOLATO SCONSOLATA *77*INF 8*b che vallan quella terra sconsolata: u [ 27 ]
SCONTRATI *41*INF 18* furo scontrati; e io sì tosto dissi: v [ 15 ]
SCONTRAVA *93*INF 25*b fummavan forte, e 'l fummo si scontrava. u [ 31 ]
SCOPERCHIARE SCOPERCHIATA *52*INF 10* Allor surse a la vista scoperchiata [18] u [ 18 ]
SCOPERSI *108*PUR 19*a così scopersi la vita bugiarda. v [ 36 ]
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SCOPERTI *90*INF 23* vanno scoperti de la grave stola? ». v [ 30 ]
SCOPPIAR *75*PUR 20* sì, ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia. v [ 25 ]
SCOPPIAVA *46*INF 17* Per li occhi fora scoppiava lor duolo; [16] v [ 16 ]
SCOPPIO *53*PUR 16* di far ciò che mi chiedi; ma io scoppio u [ 19 ]
SCORGER *120*PUR 10* già scorger puoi come ciascun si picchia ». v [ 40 ]
SCORGERE *11*INF 8* già scorgere puoi quello che s'aspetta, v [ 5 ]
SCORGESSI *148*INF 25*A ch'i' non scorgessi ben Puccio Sciancato; [50] v [ 50 ]
SCORGEVA *46*INF 31* E io scorgeva già d'alcun la faccia, [16] v [ 16 ]
SCORNARE SCORNATI *60*INF 19* quasi scornati, e risponder non sanno. v [ 20 ]
SCORNO SCORNO *33*PUR 10* ma la natura lì avrebbe scorno. u [ 11 ]
SCORPIO *3*PUR 25* lasciato al Tauro e la notte a lo Scorpio: u [ 1 ] N
SCORPION *27*INF 17* ch'a guisa di scorpion la punta armava. v [ 9 ]
SCORRE *42*PUR 5* come schiera che scorre sanza freno. v [ 14 ]
SCORSE *22*INF 6* Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, [8] v [ 8 ]
SCORSI *56*INF 33* nel doloroso carcere, e io scorsi u [ 20 ]
SCORZA SCORZA *113*PUR 32*b per l'alber giù, rompendo de la scorza, u [ 39 ]
SCOSS' *40*PUR 9* che mi scoss' io, sì come da la faccia [14] v [ 14 ]
SCOSSA SCOSSE *63*INF 27*b questa fiamma staria sanza più scosse; u [ 21 ]
SCOSSO *90*PAR 1* ciò che vedresti se l'avessi scosso. u [ 30 ]
SCOSTA *148*PAR 19* che dal fianco de l'altre non si scosta ». u [ 50 ]
SCOSTARSI *139*INF 14* Poi disse: « Omai è tempo da scostarsi [47] u [ 47 ]
SCOTEO *130*PUR 20*a Certo non si scoteo sì forte Delo, [44] v [ 44 ]
SCOTESSE *107*INF 31* che scotesse una torre così forte, v [ 37 ]
SCOTTO [n.] SCOTTO *144*PUR 30* fosse gustata sanza alcuno scotto u [ 48 ]
SCOVERTA *60*PAR 22* ti veggia con imagine scoverta ». u [ 20 ]
SCOVRA *123*INF 16* tosto convien ch'al tuo viso si scovra ». u [ 41 ]
SCOVRIRE *102*PUR 33*a quelle scovrire a la tua vista rude ». v [ 34 ]
SCRANNA SCRANNA *79*PAR 19* Or tu chi se', che vuo' sedere a scranna, [27] u [ 27 ]
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SCRIBA SCRIBA *27*PAR 10* quella materia ond' io son fatto scriba. u [ 9 ]
SCRIPTO *48*PUR 2* con quanto di quel salmo è poscia scripto. u [ 16 ]
SCRITTE *11*INF 3* vid' ïo scritte al sommo d'una porta; v [ 5 ]
SCRITTORE SCRITTOR *41*PAR 29* da li scrittor de lo Spirito Santo, v [ 15 ]
SCRIVERE *137*PUR 33*a da scrivere, i' pur cantere' in parte v [ 47 ]
SCRIVESTE *137*PAR 24* per l'Evangelio e per voi che scriveste u [ 47 ]
SCRIVESTI *8*INF 2* o mente che scrivesti ciò ch'io vidi, v [ 4 ]
SCRIVON *114*PAR 19* nel qual si scrivon tutti suoi dispregi? v [ 38 ]
SCROFA SCROFA *64*INF 17*a E un che d'una scrofa azzurra e grossa [22] v [ 22 ]
SCROSCIO SCROSCIO *119*INF 17* far sotto noi un orribile scroscio, u [ 41 ]
SCUDI *19*PUR 32*a Come sotto li scudi per salvarsi [7] v [ 7 ]
SCUFFARE SCUFFA *104*INF 18* ne l'altra bolgia e che col muso scuffa, u [ 36 ]
SCUOI *41*INF 22*b li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi! », u [ 15 ]
SCUOPRA *135*PUR 28* la sete tua perch' io più non ti scuopra, u [ 45 ]
SCUOTE *111*PUR 28* e quella poi, girando, intorno scuote; u [ 37 ]
SCUOTERSI *108*INF 31* come Fïalte a scuotersi fu presto. v [ 36 ]
SCURI *13*INF 25* Per tutt' i cerchi de lo 'nferno scuri [5] u [ 5 ]
SCURIADA SCURÏADA *65*INF 18* de la sua scurïada, e disse: « Via, v [ 23 ]
SCUSAR *108*PAR 4* sì che scusar non si posson l'offense. v [ 36 ]
SCUSARMI *140*INF 30*B che disïava scusarmi, e scusava v [ 48 ]
SCUSATE *75*PAR 4* non fuor quest' alme per essa scusate: u [ 25 ]
SCUSAVA *140*INF 30*C che disïava scusarmi, e scusava u [ 48 ]
SCUSE *130*PUR 15* Ciò che vedesti fu perché non scuse [44] u [ 44 ]
SCUSERÀ *107*PAR 14* ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, v [ 37 ]
SCUSI *143*INF 25*b mutare e trasmutare; e qui mi scusi u [ 49 ]
SDEBITARE SDEBITÒ *29*PUR 14* si sdebitò così: « Non so; ma degno v [ 11 ]
SDEGNOSA *44*INF 8*b basciommi 'l volto e disse: « Alma sdegnosa, u [ 16 ]
SDEGNOSO *41*INF 10* guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, u [ 15 ]
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SDRUCIRE SDRUSCIA *57*INF 22* li fé sentir come l'una sdruscia. u [ 19 ]
SÈ *92*PUR 18*a lungo di sè di notte furia e calca, v [ 32 ]
SECCA SECCA *113*INF 34*b ch'è contraposto a quel che la gran secca u [ 39 ]
SECCHEZZA SECCHEZZA *32*PUR 24* già di bere a Forlì con men secchezza, u [ 12 ]
SECCHIONE SECCHION *78*PUR 18*A fatta com' un secchion che tuttor arda; v [ 26 ]
SECOLO *15*INF 2*a secolo andò, e fu sensibilmente. v [ 5 ]
SECONDA [n.] SECONDA *93*PUR 4* com' a seconda giù andar per nave, v [ 31 ]
SECONDAMENTE SECONDAMENTE *2*PUR 13*a dove secondamente si risega v [ 2 ]
SECONDE *39*INF 18*a le seconde aspettava né le terze. v [ 13 ]
SECRETA *42*PAR 25*b ne l'aula più secreta co' suoi conti, v [ 14 ]
SECURO SECURE *42*PUR 33*a secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, v [ 14 ]
SEDAVAMO *12*PUR 9* là 've già tutti e cinque sedavamo. u [ 4 ]
SEDEASI *94*PUR 32* Sola sedeasi in su la terra vera, [32] v [ 32 ]
SEDENDO *104*PUR 9* l'angel di Dio sedendo in su la soglia v [ 36 ]
SEDERSI *44*PUR 13* e vedrai gente innanzi a noi sedersi, u [ 16 ]
SEDESSE *47*PAR 27* d'i nostri successor parte sedesse, u [ 17 ]
SEDETTE *9*PAR 8* e dicean ch'el sedette in grembo a Dido; v [ 3 ]
SEDEVA *107*PUR 4* sedeva e abbracciava le ginocchia, v [ 37 ]
SEDIO SEDI *7*PAR 32*b Ne l'ordine che fanno i terzi sedi, [3] u [ 3 ]
SEDIA SEDIA *88*PAR 12* E a la sedia che fu già benigna [30] v [ 30 ]
SEDIERO *45*PUR 2* e più di cento spirti entro sediero. u [ 15 ]
SEDUCE *10*PAR 5* e s'altra cosa vostro amor seduce, [4] u [ 4 ]
SEDUSSE *45*PAR 22* da l'empio cólto che 'l mondo sedusse. u [ 15 ]
SEGANDO *29*INF 8* segando se ne va l'antica prora v [ 11 ]
SEGGON *118*PAR 32* Quei due che seggon là sù più felici [40] v [ 40 ]
SEGNAR *69*INF 20* segnar poria, s'e' fesse quel cammino. v [ 23 ]
SEGNARE *72*PAR 18* segnare a li occhi miei nostra favella. v [ 24 ]
SEGNARO *24*PAR 16* che si segnaro in vostra püerizia; v [ 8 ]
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SEGNERÀ *129*PAR 19* quando 'l contrario segnerà un emme. v [ 43 ]
SEGNÒ *108*INF 26* dov' Ercule segnò li suoi riguardi v [ 36 ]
SEGNORI *125*PUR 8* grida i segnori e grida la contrada, v [ 43 ]
SEGNORIA SEGNORIA *73*PAR 8* se mala segnoria, che sempre accora [25] v [ 25 ]
SEGNORSO *77*INF 29*C a ragazzo aspettato dal segnorso, u [ 27 ]
SEGO *58*PUR 17* Sì fa con noi, come l'uom si fa sego; [20] u [ 20 ]
SEGÒ *120*INF 32*a di cui segò Fiorenza la gorgiera. v [ 40 ]
SEGRETA *125*INF 8*b ché già l'usaro a men segreta porta, v [ 43 ]
SEGRETAMENTE SEGRETAMENTE *87*INF 8* di voler lor parlar segretamente. u [ 29 ]
SEGRETO SEGRETE *21*INF 3* mi mise dentro a le segrete cose. v [ 7 ]
SEGUA *138*PUR 14*C che somigliò tonar che tosto segua: u [ 46 ]
SEGUENTEMENTE SEGUENTEMENTE *25*PUR 20*a Seguentemente intesi: « O buon Fabrizio, [9] v [ 9 ]
SEGUIA *10*PUR 12* Io m'era mosso, e seguia volontieri [4] v [ 4 ]
SEGUIMI *112*INF 11* Ma seguimi oramai che 'l gir mi piace; [38] v [ 38 ]
SEGUIRÀ *52*PAR 17*a La colpa seguirà la parte offensa [18] v [ 18 ]
SEGUIRLA *103*PAR 3* Dal mondo, per seguirla, giovinetta [35] v [ 35 ]
SEGUIRO *102*PAR 11*b predicò Cristo e li altri che 'l seguiro, u [ 34 ]
SÉGUITA *40*PAR 14* La sua chiarezza séguita l'ardore; [14] v [ 14 ]
SEGUITARE *30*PAR 6* mi stringe a seguitare alcuna giunta, v [ 10 ]
SEGUITARMI *57*INF 28* s'ello non vuol qui tosto seguitarmi, u [ 19 ]
SEGUITATA *86*PUR 33* c'hai seguitata, e veggi sua dottrina v [ 30 ]
SEGUITAVA *2*PUR 5* e seguitava l'orme del mio duca, v [ 2 ]
SEGUITAVAM *29*PUR 32* e Stazio e io seguitavam la rota v [ 11 ]
SEGUITERIA *63*PAR 6* che nol seguiteria lingua né penna. v [ 21 ]
SEGUITERIENO *72*PAR 2*a seguiterieno a tua ragion distrutti. v [ 24 ]
SEGUITERÒ *34*PUR 16* « Io ti seguiterò quanto mi lece », [12] v [ 12 ]
SEGUITI *2*PAR 2*b desiderosi d'ascoltar, seguiti u [ 2 ]
SEGUONO *100*PAR 28*a Così veloci seguono i suoi vimi, [34] v [ 34 ]
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SELVAGGE *8*INF 13* quelle fiere selvagge che 'n odio hanno v [ 4 ]
SEMBIAN *113*PUR 10* muovere a noi, non mi sembian persone, v [ 39 ]
SEMBIANZ' *84*INF 4* sembianz' avevan né trista né lieta. v [ 28 ]
SEMBIANZE *56*PAR 24*a sembianze femmi perch' ïo spandessi v [ 20 ]
SEMBIAR *87*INF 16* ali sembiar le gambe loro isnelle. v [ 29 ]
SEMBIÒ *76*PAR 20* tal mi sembiò l'imago de la 'mprenta [26] v [ 26 ]
SEMBRAN *105*PUR 19*a che piuma sembran tutte l'altre some. v [ 35 ]
SEMENZE *120*PAR 2*b dispongono a lor fini e lor semenze. u [ 40 ]
SEMICIRCULO SEMICIRCULI *26*PAR 32*b di vòti i semicirculi, si stanno v [ 10 ]
SEMILIA *1*PAR 30* Forse semilia miglia di lontano [1] v [ 1 ]
SEMINARLA *92*PAR 29* seminarla nel mondo e quanto piace v [ 32 ]
SEMINATA *77*PUR 22* de la vera credenza, seminata u [ 27 ]
SEMINATORE SEMINATOR *35*INF 28*A seminator di scandalo e di scisma v [ 13 ]
SEMIRAMÌS *58*INF 5* Ell' è Semiramìs, di cui si legge [20] v [ 20 ] N
SEMPITERNARE SEMPITERNI *76*PAR 1* Quando la rota che tu sempiterni [26] u [ 26 ]
SEMPITERNO *96*INF 30*b e non credo che dieno in sempiterno. u [ 32 ]
SEMPLICETTO SEMPLICETTA *88*PUR 16* l'anima semplicetta che sa nulla, [30] v [ 30 ]
SEMPLICI *84*PUR 3*a semplici e quete, e lo 'mperché non sanno; v [ 28 ]
SENECA *141*INF 4*B Tulïo e Lino e Seneca morale; v [ 47 ] N
SENI *27*PAR 23*b che dipingon lo ciel per tutti i seni, u [ 9 ]
SENIORE SENIORI *83*PUR 29* ventiquattro seniori, a due a due, v [ 29 ]
SENIS *17*PUR 30*b si levar cento, ad vocem tanti senis, u [ 7 ] L
SENNAÀR *36*PUR 12* che 'n Sennaàr con lui superbi fuoro. v [ 12 ] N
SENNACHERÌB *53*PUR 12* sovra Sennacherìb dentro dal tempio, v [ 19 ] N
SENNI *81*INF 7* oltre la difension d'i senni umani; v [ 27 ]
SENSATO SENSATO *41*PAR 4* però che solo da sensato apprende v [ 15 ]
SENSIBIL *54*PAR 10* sensibil t'ha levato per sua grazia ». v [ 18 ]
SENSIBILMENTE SENSIBILMENTE *15*INF 2*b secolo andò, e fu sensibilmente. u [ 5 ]
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SENTENDO *106*PUR 8* Sentendo fender l'aere a le verdi ali, [36] v [ 36 ]
SENTENZIA *15*INF 9* forse a peggior sentenzia che non tenne. v [ 5 ]
SENTERO *72*PUR 12* sì che veggiate il vostro mal sentero! u [ 24 ]
SENTESI *59*PUR 21* sentesi, sì che surga o che si mova v [ 21 ]
SENTIER *135*INF 10* per un sentier ch'a una valle fiede, v [ 45 ]
SENTII *68*PUR 21*b cinquecent' anni e più, pur mo sentii u [ 24 ]
SENTIRÀ *126*PAR 17*a pur sentirà la tua parola brusca. v [ 42 ]
SENTIRAI *8*INF 26* tu sentirai, di qua da picciol tempo, v [ 4 ]
SENTIRANNO *125*PUR 12* che non pur non fatica sentiranno, u [ 43 ]
SENTIREI *42*PUR 22* voltando sentirei le giostre grame. v [ 14 ]
SENTIRO *11*PUR 1*b di cui le Piche misere sentiro u [ 5 ]
SENTIRSI *117*INF 28*b sotto l'asbergo del sentirsi pura. v [ 39 ]
SENTISSE *42*INF 12* sentisse amor, per lo qual è chi creda v [ 14 ]
SENTISTI *70*PUR 21* però sentisti il tremoto e li pii [24] v [ 24 ]
SENTITA *52*PUR 18* la qual sanza operar non è sentita, [18] u [ 18 ]
SENTITE *30*PUR 29* sentite prima e più lunga fïata. v [ 10 ]
SENTIV' *38*PUR 24* sentiv' io là, ov' el sentia la piaga v [ 14 ]
SENTIVANO *128*PUR 14* ci sentivano andar; però, tacendo, v [ 44 ]
SENTONO *90*INF 22* le lingue lor non si sentono stanche. v [ 30 ]
SEPE *80*INF 25*b dei dì canicular, cangiando sepe, u [ 28 ]
SEPOLCRO SEPOLCRI *7*INF 10* La gente che per li sepolcri giace [3] v [ 3 ]
SEPOLTE *6*PUR 7*b fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. u [ 2 ]
SEPOLTI *17*PUR 12*a sovra i sepolti le tombe terragne v [ 7 ]
SEPPELLITE *125*INF 9* che, seppellite dentro da quell' arche, v [ 43 ]
SEPULCRALE SEPULCRAL *9*PUR 21* già surto fuor de la sepulcral buca, v [ 3 ]
SEPULCRI *115*INF 9* fanno i sepulcri tutt' il loco varo, [39] v [ 39 ]
SEPULTO *58*PAR 7* Questo decreto, frate, sta sepulto [20] u [ 20 ]
SEPULTURE *38*INF 10* mi pinser tra le sepulture a lui, v [ 14 ]
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SEQUESTRARE SEQUESTRA *114*PUR 25* che la reflette e via da lei sequestra; u [ 38 ]
SERAFO SERAFI *99*PAR 28*a t'hanno mostrato Serafi e Cherubi. v [ 33 ] N
SERAFICO SERAFICO *37*PAR 11* L'un fu tutto serafico in ardore; [13] v [ 13 ]
SERAFINI *27*PAR 8*b pria cominciato in li alti Serafini; u [ 9 ] N
SERBOLO *89*INF 15*a e serbolo a chiosar con altro testo v [ 31 ]
SERCHIO *49*INF 21*b qui si nuota altrimenti che nel Serchio! [17] u [ 17 ] N
SEREN *13*PAR 15*A Quale per li seren tranquilli e puri [5] v [ 5 ]
SERENI *25*PAR 23*b Quale ne' plenilunïi sereni [9] u [ 9 ]
SEROTINO SEROTINI *141*PUR 15* contra i raggi serotini e lucenti. v [ 47 ]
SERPENTELLI *41*INF 9*A serpentelli e ceraste avien per crine, v [ 15 ]
SERPENTELLO *83*INF 25* de li altri due, un serpentello acceso, v [ 29 ]
SERRANDO *60*INF 13*a serrando e diserrando, sì soavi, v [ 20 ]
SERRARE *103*INF 27*a Lo ciel poss' io serrare e diserrare, [35] v [ 35 ]
SERRATA *128*PUR 9*b anzi ad aprir ch'a tenerla serrata, u [ 44 ]
SERRATI *10*INF 10* E quelli a me: « Tutti saran serrati [4] u [ 4 ]
SERRATO *81*PAR 6*A che fu serrato a Giano il suo delubro. v [ 27 ]
SERRAVA *51*PUR 8*b non dichiarisse ciò che pria serrava. u [ 17 ]
SERTO SERTO *102*PAR 10* girando su per lo beato serto. u [ 34 ]
SERVAMMO *83*PUR 26* ma perché non servammo umana legge, v [ 29 ]
SERVATA *47*PAR 5* se non servata; e intorno di lei v [ 17 ]
SERVIRE SERVE *81*PUR 27* poggiato s'è e lor di posa serve; u [ 27 ]
SERVA SERVE *70*PAR 21* Ma l'alta carità, che ci fa serve [24] u [ 24 ]
SESSANTA *113*INF 21*b mille dugento con sessanta sei v [ 39 ]
SESTO [n.,1] SESTO *41*PAR 16* dove si truova pria l'ultimo sesto u [ 15 ]
SESTO [n., 2] SESTO *40*PAR 19* Poi cominciò: «Colui che volse il sesto [14] u [ 14 ]
SETA SETA *54*PAR 8* quasi animal di sua seta fasciato. v [ 18 ]
SETTO SETTA *49*PUR 18* Ogne forma sustanzïal, che setta [17] u [ 17 ]
SETTEMBRE SETTEMBRE *47*INF 29*C di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre u [ 17 ] N
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SETTENTRIONALE SETTENTRÏONAL *26*PUR 1*a oh settentrïonal vedovo sito, v [ 10 ]
SEVERA *119*INF 24* Oh potenza di Dio, quant' è severa, u [ 41 ]
SEVERO *84*PAR 4*b e fece Muzio a la sua man severo, u [ 28 ]
SEZZAIO SEZZAI *93*PAR 18*C 'QUI IUDICATIS TERRAM', fur sezzai. u [ 31 ]
SFACCIATO SFACCIATE *101*PUR 23*a a le sfacciate donne fiorentine v [ 35 ]
SFAVILLARO *90*PAR 28* che bolle, come i cerchi sfavillaro. u [ 30 ]
SFERZA *37*PUR 13* E 'l buon maestro: « Questo cinghio sferza [13] u [ 13 ]
SFERZATI *74*INF 18* di sotto per dar passo a li sferzati, u [ 26 ]
SFINGE *47*PUR 33*B qual Temi e Sfinge, men ti persuade, v [ 17 ] N
SFOGATO *44*PAR 15* fu sì sfogato, che 'l parlar discese v [ 16 ]
SFOGLIARE SFOGLIA *58*PUR 23* Però mi dì, per Dio, che sì vi sfoglia; [20] u [ 20 ]
SFORZA *74*PAR 4*b nïente conferisce a quel che sforza, u [ 26 ]
SFORZAI *50*PUR 4*a ch'i' mi sforzai carpando appresso lui, v [ 18 ]
SFORZAMI *53*INF 18* ma sforzami la tua chiara favella, v [ 19 ]
SFREGIARE SFREGIA *128*PUR 8* che vostra gente onrata non si sfregia u [ 44 ]
SGAGLIARDARE SGAGLIARDA *27*INF 21* e cui paura sùbita sgagliarda, u [ 9 ]
SGANNARE SGANNI *21*INF 19* e questo sia suggel ch'ogn' omo sganni. u [ 7 ]
SGHERMITORE SGHERMITOR *142*INF 22* Lo caldo sghermitor sùbito fue; [48] v [ 48 ]
SGOMBRARE SGOMBRA *133*PUR 23* lo vostro regno, che da sé lo sgombra ». u [ 45 ]
SGOMENTARE SGOMENTA *60*PUR 14* del fiero fiume, e tutti li sgomenta. u [ 20 ]
SGORGA *63*PAR 8*b da ove Tronto e Verde in mare sgorga. u [ 21 ]
SGORGANDO *20*PUR 31* fuori sgorgando lagrime e sospiri, v [ 8 ]
SGUARDANDO *65*PUR 6*b ma lasciavane gir, solo sguardando u [ 23 ]
SIBILIA *110*INF 26* da la man destra mi lasciai Sibilia, u [ 38 ] N
SIBILLA *66*PAR 33* si perdea la sentenza di Sibilla. u [ 22 ] N
SICUR *47*PUR 9* « fatti sicur, ché noi semo a buon punto; v [ 17 ]
SICURARE SICURI *15*PAR 5*a che l'anima sicuri di letigio ». v [ 5 ]
SICUT *29*PAR 15*a gratïa Deï, sicut tibi cui v [ 11 ] L
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SIDERE SIDI *124*PAR 33* O luce etterna che sola in te sidi, [42] u [ 42 ]
SÌE *8*PUR 23* appresso i savi, che parlavan sìe, u [ 4 ]
SIEPE *83*INF 33* e faccian siepe ad Arno in su la foce, v [ 29 ]
SÏESTRI *100*PUR 19*a Intra Sïestri e Chiaveri s'adima [34] v [ 34 ] N
SIGIERI *136*PAR 10* essa è la luce etterna di Sigieri, [46] u [ 46 ] N
SIGILLAVA *110*PAR 23* si sigillava, e tutti li altri lumi v [ 38 ]
SIGNA *56*PAR 16*b del villan d'Aguglion, di quel da Signa, u [ 20 ] N
SIGNACULO SIGNACULO *50*PAR 27*B divenisser signaculo in vessillo v [ 18 ]
SIGNIFICANDO *54*PUR 24* ch'e' ditta dentro vo significando ». u [ 18 ]
SIGNIFICAR *70*PAR 1*B Trasumanar significar per verba [24] v [ 24 ]
SIGNIFICAVA *15*PAR 9*a significava nel chiarir di fori. v [ 5 ]
SIGNOREGGIARE SIGNOREGGIA *50*PAR 9* tal signoreggia e va con la testa alta, v [ 18 ]
SII *66*INF 1* « qual che tu sii, od ombra od omo certo! ». v [ 22 ]
SILE *49*PAR 9*A e dove Sile e Cagnan s'accompagna, [17] v [ 17 ] N
SILERE SILI *49*PAR 32* Or dubbi tu e dubitando sili; [17] u [ 17 ]
SILOGISMI *2*PAR 11*b quanto son difettivi silogismi u [ 2 ]
SILOGISMO *94*PAR 24*a è silogismo che la m'ha conchiusa [32] v [ 32 ]
SILOGIZZAR *77*PAR 24* silogizzar, sanz' avere altra vista: v [ 27 ]
SILOGIZZÒ *138*PAR 10*a silogizzò invidïosi veri ». v [ 46 ]
SILVANO SILVANO *100*PUR 32* « Qui sarai tu poco tempo silvano; [34] u [ 34 ]
SILVESTRA *100*INF 13*b Surge in vermena e in pianta silvestra: [34] u [ 34 ]
SILVÏO *13*INF 2* Tu dici che di Silvïo il parente, [5] v [ 5 ] N
SIMEONTA *67*PAR 6*b Antandro e Simeonta, onde si mosse, [23] v [ 23 ] N
SIMIFONTI *62*PAR 16* che si sarebbe vòlto a Simifonti, u [ 22 ] N
SIMIGLIANZA *72*INF 28* se troppa simiglianza non m'inganna, v [ 24 ]
SIMIGLIANZE *78*PAR 15*a che tutte simiglianze sono scarse. v [ 26 ]
SIMILITUDINE SIMILITUDINE *7*PAR 14* per la similitudine che nacque [3] v [ 3 ]
SIMONEGGIARE SIMONEGGIANDO *74*INF 19*b che precedetter me simoneggiando, u [ 26 ]
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SIMONIA SIMONIA *59*INF 11*C falsità, ladroneccio e simonia, u [ 21 ]
SIMONIDE *107*PUR 22*a Simonide, Agatone e altri piùe v [ 37 ] N
SINE *59*PAR 32*a a vera vita non è sine causa v [ 21 ] L
SINFONIA SINFONIA *59*PAR 21* la dolce sinfonia di paradiso, v [ 21 ]
SINIGAGLIA *75*PAR 16* di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia, u [ 25 ] N
SÏÒN *68*PUR 4*C dentro raccolto, imagina Sïòn u [ 24 ] N
SIPA SIPA *61*INF 18*a a dicer 'sipa' tra Sàvena e Reno; [21] v [ 21 ]
SIRATTI *95*INF 27*a d'entro Siratti a guerir de la lebbre, v [ 33 ] N
SIRINGA *65*PUR 32* li occhi spietati udendo di Siringa, u [ 23 ] N
SISMONDI *32*INF 33*B Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi v [ 12 ] N
SISTO *44*PAR 27*A e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano v [ 16 ] N
SITIRE SITISTI *57*PUR 12* « Sangue sitisti, e io di sangue t'empio ». v [ 19 ]
SITIUNT *6*PUR 22*a con 'sitiunt', sanz' altro, ciò forniro. v [ 2 ] L
SIZII *108*PAR 16*B a le curule Sizii e Arrigucci. v [ 36 ] N
SLACCIA *22*INF 12* Qual è quel toro che si slaccia in quella [8] v [ 8 ]
SMAGATO *146*INF 25* fossero alquanto e l'animo smagato, u [ 50 ]
SMAGHI *106*PUR 10* Non vo' però, lettor, che tu ti smaghi [36] u [ 36 ]
SMARRI' *50*INF 15* rispuos' io lui, « mi smarri' in una valle, v [ 18 ]
SMARRIA *35*PUR 8* ma ne la faccia l'occhio si smarria, u [ 13 ]
SMARRIRSI *11*PUR 16* per non smarrirsi e per non dar di cozzo v [ 5 ]
SMARRITI *6*PAR 2*C perdendo me, rimarreste smarriti. u [ 2 ]
SMARRIVA *119*PAR 30*a non si smarriva, ma tutto prendeva v [ 41 ]
SMERALDI *116*PUR 31* posto t'avem dinanzi a li smeraldi u [ 40 ]
SMISURATO SMISURATO *98*INF 31* che de lo smisurato Brïareo v [ 34 ]
SMORTA *109*PUR 33* le sette donne al fin d'un'ombra smorta, [37] u [ 37 ]
SMORTO *14*INF 4* cominciò il poeta tutto smorto. u [ 6 ]
SMOZZICARE SMOZZICATE *6*INF 29* là giù tra l'ombre triste smozzicate? u [ 2 ]
SNELLA *14*INF 8*b che sì corresse via per l'aere snella, u [ 6 ]
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SNELLE *28*PUR 4* dico con l'ale snelle e con le piume [10] v [ 10 ]
SNELLETTO SNELLETTO *41*PUR 2* con un vasello snelletto e leggero, v [ 15 ]
SOAVITÀ SOAVITÀ *80*PUR 7* ma di soavità di mille odori v [ 28 ]
SOBBARCARE SOBBARCO *135*PUR 6*b sanza chiamare, e grida: « I' mi sobbarco! ». u [ 45 ]
SOBILIA *126*INF 20*a sotto Sobilia Caino e le spine; v [ 42 ] N
SOBLIMI *102*PAR 28* e posson quanto a veder son soblimi. u [ 34 ]
SOBRIO SOBRIA *99*PAR 15* si stava in pace, sobria e pudica. v [ 33 ]
SOCCIGNERE SOCCINTO *86*INF 31* non so io dir, ma el tenea soccinto u [ 30 ]
SOCCORRÀ *63*PAR 27*a soccorrà tosto, sì com' io concipio; v [ 21 ]
SOCCORRI *104*INF 2* ché non soccorri quei che t'amò tanto, v [ 36 ]
SOCCORRIEN *47*INF 17* di qua, di là soccorrien con le mani v [ 17 ]
SOCERO SOCERO *121*INF 23*a E a tal modo il socero si stenta [41] v [ 41 ]
SOCRATE *134*INF 4* quivi vid' ïo Socrate e Platone, v [ 46 ] N
SODALIZIO SODALIZIO *1*PAR 24*a « O sodalizio eletto a la gran cena [1] v [ 1 ]
SODISFACCIA *71*PUR 11* per lei, tanto che a Dio si sodisfaccia, u [ 25 ]
SODISFAMMI *6*INF 10*b parlami, e sodisfammi a' miei disiri. v [ 2 ]
SODISFARE *15*PAR 10* per sodisfare al mondo che li chiama. v [ 5 ]
SODISFARVI *136*PAR 4* Io vo' saper se l'uom può sodisfarvi [46] u [ 46 ]
SODISFATTO *93*PAR 7* avesse sodisfatto a sua follia. v [ 31 ]
SODISFECE *41*PAR 13* e prima e poscia tanto sodisfece, u [ 15 ]
SODISFECI *126*INF 10* E io li sodisfeci al suo dimando. v [ 42 ]
SOFFERA *141*PAR 24* che soffera congiunto 'sono' ed 'este'. v [ 47 ]
SOFFERIA *59*PUR 13* e l'un sofferia l'altro con la spalla, v [ 21 ]
SOFFERIR *31*PUR 3* A sofferir tormenti, caldi e geli [11] v [ 11 ]
SOFFERSER *123*PUR 32* quanto sofferser l'ossa sanza polpe. v [ 41 ]
SOFFERTA *117*INF 24* ch'elli ha sofferta, e guardando sospira: v [ 39 ]
SOFFERTI *60*PUR 13* e tutti da la ripa eran sofferti. u [ 20 ]
SOFFI *138*INF 13* soffi con sangue doloroso sermo? ». v [ 46 ]
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SOFFIA *80*PAR 28* l'emisperio de l'aere, quando soffia u [ 28 ]
SOFFIANDO *113*INF 23* soffiando ne la barba con sospiri; v [ 39 ]
SOFFIAR *15*PUR 5* già mai la cima per soffiar di venti; v [ 5 ]
SOFFIATA *87*PUR 30*a soffiata e stretta da li venti schiavi, v [ 29 ]
SOFFIÒ *91*INF 13* Allor soffiò il tronco forte, e poi [31] v [ 31 ]
SOFFOLCE *130*PAR 23* Oh quanta è l'ubertà che si soffolce [44] u [ 44 ]
SOFFOLGE *5*INF 29* perché la vista tua pur si soffolge u [ 3 ]
SOFFRIR *123*PAR 19* sì che non può soffrir dentro a sua meta. v [ 41 ]
SOFFRIRE *25*PAR 7* Per non soffrire a la virtù che vole [9] v [ 9 ]
SOFFRIRI *76*PUR 19* « O eletti di Dio, li cui soffriri [26] u [ 26 ]
SOFFRIRO *78*PAR 14* a li occhi miei che, vinti, nol soffriro! u [ 26 ]
SOFFRISTI *80*PAR 31* e che soffristi per la mia salute v [ 28 ]
SOFISMO SOFISMI *6*PAR 11*b e chi regnar per forza o per sofismi, u [ 2 ]
SOFISTA SOFISTA *81*PAR 24* non lì avria loco ingegno di sofista ». u [ 27 ]
SOGA SOGA *73*INF 31*b Cércati al collo, e troverai la soga [25] u [ 25 ]
SOGGIACETE *80*PUR 16* liberi soggiacete; e quella cria v [ 28 ]
SOGGIOGARE *101*PUR 18*a e Cesare, per soggiogare Ilerda, v [ 35 ]
SOGGIORNARE SOGGIORNA *12*PAR 31* là dove 'l süo amor sempre soggiorna. u [ 4 ]
SOGGIUGNENDO *18*INF 29*a e soggiugnendo: « Dentro a quella cava v [ 6 ]
SOGLI *14*INF 18*b e come a tai fortezze da' lor sogli u [ 6 ]
SOGLIARE SOGLIARE *87*INF 14* lo cui sogliare a nessuno è negato, v [ 29 ]
SOGLIE *113*PAR 30*b vidi specchiarsi in più di mille soglie u [ 39 ]
SOGNARE *137*INF 30*b che sognando desidera sognare, u [ 47 ]
SOGNARO *141*PUR 28* forse in Parnaso esto loco sognaro. u [ 47 ]
SOLAIO SOLAIO *130*PUR 10*B Come per sostentar solaio o tetto, [44] v [ 44 ]
SOLCO SOLCO *14*PAR 2*b vostro navigio, servando mio solco u [ 6 ]
SOLDANIER *121*INF 32* Gianni de' Soldanier credo che sia [41] v [ 41 ] N
SOLDANIERI *93*PAR 16*A e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. v [ 31 ] N
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SOLDANO *90*INF 27*b né mercatante in terra di Soldano, u [ 30 ] N
SÒLE *77*INF 11* disse, « lo 'ngegno tuo da quel che sòle? u [ 27 ]
SOLËA *44*INF 33*a che 'l cibo ne solëa essere addotto, v [ 16 ]
SOLECCHIO SOLECCHIO *14*PUR 15* de le mie ciglia, e fecimi 'l solecchio, u [ 6 ]
SOLEMO *123*PUR 22* girando il monte come far solemo ». u [ 41 ]
SOLEVA *106*PUR 16* Soleva Roma, che 'l buon mondo feo, [36] v [ 36 ]
SOLFO SOLFO *70*PAR 8*C non per Tifeo ma per nascente solfo, [24] u [ 24 ]
SOLICITO SOLICITO *134*PUR 6* ma il popol tuo solicito risponde v [ 46 ]
SOLIDO SOLIDA *32*PAR 2*a lucida, spessa, solida e pulita, v [ 12 ]
SOLIEN *57*INF 12* come solien nel mondo andare a caccia. v [ 19 ]
SOLIENO *76*PAR 22*a Le mura che solieno esser badia [26] v [ 26 ]
SOLINGA *16*INF 26*b e proseguendo la solinga via, [6] v [ 6 ]
SOLLA *40*PUR 27*b così, la mia durezza fatta solla, [14] u [ 14 ]
SOLLAZZO SOLLAZZO *72*PUR 23* io dico pena, e dovria dir sollazzo, u [ 24 ]
SOLLEVANDO *105*INF 19*B calcando i buoni e sollevando i pravi. v [ 35 ]
SOLLEVÒ *1*INF 33* La bocca sollevò dal fiero pasto [1] v [ 1 ]
SOLLO *28*INF 16* E « Se miseria d'esto loco sollo [10] u [ 10 ]
SOLONE *124*PAR 8* per ch'un nasce Solone e altro Serse, [42] v [ 42 ] N
SOLUTO *114*INF 10* già ne l'error che m'avete soluto ». u [ 38 ]
SOLVA *92*PUR 10* ch'i' solva il mio dovere anzi ch'i' mova: v [ 32 ]
SOLVE *49*INF 2* Da questa tema acciò che tu ti solve, [17] u [ 17 ]
SOLVERANNO *50*PUR 33*a che solveranno questo enigma forte v [ 18 ]
SOLVERÒ *22*PAR 7* ma io ti solverò tosto la mente; [8] v [ 8 ]
SOLVESI *80*PUR 25* solvesi da la carne, e in virtute v [ 28 ]
SOLVESTI *145*PUR 31* quando ne l'aere aperto ti solvesti? u [ 49 ]
SOLVUTO *52*PAR 15* solvuto hai, figlio, dentro a questo lume [18] v [ 18 ]
SOM *146*PUR 26*a que vos guida al som de l'escalina, v [ 50 ]
SOME *105*PUR 19*b che piuma sembran tutte l'altre some. u [ 35 ]
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SOMIGLIA *86*PAR 32* più si somiglia, ché la sua chiarezza v [ 30 ]
SOMIGLIARSI *101*PAR 28* per somigliarsi al punto quanto ponno; v [ 35 ]
SOMIGLIÒ *138*PUR 14*A che somigliò tonar che tosto segua: v [ 46 ]
SOMME *101*INF 19* la reverenza de le somme chiavi v [ 35 ]
SOMMERSA *15*INF 6* sovra la gente che quivi è sommersa. u [ 5 ]
SOMMERSI *3*INF 20*b de la prima canzon, ch'è d'i sommersi. u [ 1 ]
SOMMESSE *16*INF 17*a Con più color, sommesse e sovraposte [6] v [ 6 ]
SOMMETTONO *39*INF 5* che la ragion sommettono al talento. v [ 13 ]
SONANTE SONANTI *135*PUR 9*b che di metallo son sonanti e forti, v [ 45 ]
SONASSER *55*PAR 23* Se mo sonasser tutte quelle lingue [19] v [ 19 ]
SONAVA *29*PAR 8* sonava 'Osanna' sì, che unque poi v [ 11 ]
SONE *59*PUR 16* d'ogne virtute, come tu mi sone, u [ 21 ]
SONNOLENTO SONNOLENTO *87*PUR 18*a stava com' om che sonnolento vana. v [ 29 ]
SONNOLENZA SONNOLENZA *88*PUR 18* Ma questa sonnolenza mi fu tolta [30] v [ 30 ]
SOPERCHIAVA *22*INF 19* Fuor de la bocca a ciascun soperchiava [8] u [ 8 ]
SOPPRESSA *15*INF 14*b che fu da' piè di Caton già soppressa. u [ 5 ]
SOPPRESSO *115*PUR 17* È chi, per esser suo vicin soppresso, [39] u [ 39 ]
SOPRAGRIDARE SOPRAGRIDAR *39*PUR 26* sopragridar ciascuna s'affatica: v [ 13 ]
SOPRAPUOSE *42*PAR 15* al segno d'i mortal si soprapuose. u [ 14 ]
SOPRASTANDO *112*PAR 30* sì, soprastando al lume intorno intorno, [38] v [ 38 ]
SOPRARE SOPRATO *24*PAR 30*A soprato fosse comico o tragedo: v [ 8 ]
SOR SOR *40*INF 29* Quando noi fummo sor l'ultima chiostra [14] v [ 14 ]
SORBO SORBI *65*INF 15*b ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi u [ 23 ]
SORCO SORCO *58*INF 22*b Tra male gatte era venuto 'l sorco; [20] u [ 20 ]
SORDA *129*PAR 1* perch' a risponder la materia è sorda, u [ 43 ]
SORELLE *11*PUR 33*b et iterum, sorelle mie dilette, v [ 5 ]
SORGA *59*PAR 8* di Rodano poi ch'è misto con Sorga, u [ 21 ] N
SORMONTAR *57*PAR 30* me sormontar di sopr' a mia virtute; v [ 19 ]
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SORMONTATI *54*PUR 19* poco amendue da l'angel sormontati. u [ 18 ]
SORPRENDE *63*PUR 21* l'alma sorprende, e di voler le giova. v [ 21 ]
SORPRESA *59*PAR 5*b se la cosa dimessa in la sorpresa u [ 21 ]
SORPRESI *111*INF 13*b quando noi fummo d'un romor sorpresi, u [ 37 ]
SORPRESO *13*PUR 2* Ed ecco, qual, sorpreso dal mattino, [5] v [ 5 ]
SORPRISO *97*PUR 1*b ché non si converria, l'occhio sorpriso [33] u [ 33 ]
SORRIDA *25*PAR 3* « Non ti maravigliar perch' io sorrida », [9] u [ 9 ]
SORRIDEA *49*PAR 33*b Bernardo m'accennava, e sorridea, [17] u [ 17 ]
SORRISO SORRISO *19*PAR 18* Vincendo me col lume d'un sorriso, [7] u [ 7 ]
SORTEGGIARE SORTEGGIA *72*PAR 21*a sorteggia qui sì come tu osserve ». v [ 24 ]
SORTI *110*PAR 1* tutte nature, per diverse sorti, u [ 38 ]
SORTILLO *109*PAR 11* Quando a colui ch'a tanto ben sortillo [37] u [ 37 ]
SORTITO *95*INF 19* oro od argento, quando fu sortito u [ 33 ]
SOSINA SOSINE *126*PAR 27*b in bozzacchioni le sosine vere. v [ 42 ]
SUSPIZIONE SOSPECCION *55*PUR 19*a E io: « Con tanta sospeccion fa irmi [19] v [ 19 ]
SOSPECCIOSO SOSPECCIOSO *39*PAR 12* si movea tardo, sospeccioso e raro, v [ 13 ]
SOSPETTARE SOSPETTI *100*INF 27*b E' poi ridisse: "Tuo cuor non sospetti; [34] u [ 34 ]
SOSPIGNE *22*INF 4*b Andiam, ché la via lunga ne sospigne ». [8] u [ 8 ]
SOSPINTE *96*PAR 19* movea sospinte da tanti consigli. v [ 32 ]
SOSPIROSO SOSPIROSA *4*PUR 33* e Bëatrice, sospirosa e pia, [2] v [ 2 ]
SOSTA SOSTA *72*PUR 29* per veder meglio ai passi diedi sosta, u [ 24 ]
SÒSTATI *8*INF 16* « Sòstati tu ch'a l'abito ne sembri v [ 4 ]
SOSTEGNA *72*INF 26* ma fa che la tua lingua si sostegna. u [ 24 ]
SOSTEGNO SOSTEGNO *6*INF 12* o per tremoto o per sostegno manco, v [ 2 ]
SOSTEGNON *87*INF 11* che sù di fuor sostegnon penitenza, v [ 29 ]
SOSTENTARE SOSTENTAR *130*PUR 10*A Come per sostentar solaio o tetto, [44] v [ 44 ]
SOSTIENI *135*PAR 21* oh pazïenza che tanto sostieni! ». u [ 45 ]
SOTTESSO *19*PUR 31* sì scoppia' io sottesso grave carco, [7] v [ 7 ]
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SOTTRARE SOTTRASSE *91*INF 26*b mi diparti' da Circe, che sottrasse [31] u [ 31 ]
SOVENHA *147*PUR 26*a sovenha vos a temps de ma dolor! ». v [ 49 ]
SOVERCHIÒ *119*PUR 26* soverchiò tutti; e lascia dir li stolti v [ 41 ]
SOVRAGIUNGERE SOVRAGIUNTO *80*PUR 5*a quando fu' sovragiunto ad Orïaco, v [ 28 ]
SOVRAN *128*INF 32* così 'l sovran li denti a l'altro pose v [ 44 ]
SOVRAPOSTE *16*INF 17*b Con più color, sommesse e sovraposte [6] u [ 6 ]
SOVRASTA *111*INF 18* de l'arco, ove lo scoglio più sovrasta. u [ 37 ]
SOVVEGNA *115*INF 33* Per ch'io a lui: « Se vuo' ch'i' ti sovvegna, [39] u [ 39 ]
SOVVENIR *54*INF 18* che mi fa sovvenir del mondo antico. v [ 18 ]
SORVENIRE SOVVENISSE *80*PUR 23* di peccar più, che sovvenisse l'ora v [ 28 ]
SOZZE *136*PAR 19*b E parranno a ciascun l'opere sozze [46] u [ 46 ]
SOZZI *53*INF 7*b la sconoscente vita che i fé sozzi, u [ 19 ]
SPAGO SPAGO *119*INF 20* ch'avere inteso al cuoio e a lo spago u [ 41 ]
SPALDO SPALDI *133*INF 9* passammo tra i martìri e li alti spaldi. u [ 45 ]
SPALLACCIA SPALLACCE *91*INF 17*b I' m'assettai in su quelle spallacce; [31] u [ 31 ]
SPANDESSI *56*PAR 24*b sembianze femmi perch' ïo spandessi u [ 20 ]
SPANDEVA *138*PUR 22* e si spandeva per le foglie suso. v [ 46 ]
SPANDI *80*INF 1* che spandi di parlar sì largo fiume? », v [ 28 ]
SPANI *101*PAR 29* da sé: però a li Spani e a l'Indi v [ 35 ] N
SPANNA *81*PAR 19* con la veduta corta d'una spanna? u [ 27 ]
SPANNE *25*INF 6* E 'l duca mio distese le sue spanne, [9] u [ 9 ]
SPANO *134*PAR 12*b e Pietro Mangiadore e Pietro Spano, u [ 46 ] N
SPARGO *97*PUR 29*b A descriver lor forme più non spargo [33] u [ 33 ]
SPARÌ *109*PUR 1* Così sparì; e io sù mi levai [37] v [ 37 ]
SPARITI *89*INF 16* tosto così com' e' fuoro spariti; u [ 31 ]
SPARITO *30*PUR 1* là onde 'l Carro già era sparito, u [ 10 ]
SPARSE *2*PUR 27* là dove il suo fattor lo sangue sparse, u [ 2 ]
SPARSER *45*PAR 27* sparser lo sangue dopo molto fleto. v [ 15 ]
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SPARSO *84*PUR 14* visto m'avresti di livore sparso. u [ 28 ]
SPARTI *88*INF 20* Li uomini poi che 'ntorno erano sparti [30] u [ 30 ]
SPARTO *31*PAR 28* Sopra seguiva il settimo sì sparto [11] u [ 11 ]
SPAURARE SPAÜRATO *98*INF 22* ricominciò lo spaürato appresso, v [ 34 ]
SPAVENTATO *42*PUR 9*a come fa l'uom che, spaventato, agghiaccia. v [ 14 ]
SPAVENTI *108*INF 29*b di palesarvi a me non vi spaventi ». u [ 36 ]
SPECCHIAI *96*PUR 9*a ch'io mi specchiai in esso qual io paio. v [ 32 ]
SPECCHIARSI *113*PAR 30*a vidi specchiarsi in più di mille soglie v [ 39 ]
SPECCHIATI *20*PAR 3*b quelle stimando specchiati sembianti, v [ 8 ]
SPECCHIATO *59*PAR 13* quasi specchiato, in nove sussistenze, v [ 21 ]
SPECE *57*PAR 1* fatto per proprio de l'umana spece. u [ 19 ]
SPECIFICO SPECIFICA *51*PUR 18*a specifica vertute ha in sé colletta, v [ 17 ]
SPECULO SPECULI *144*PAR 29* speculi fatti s'ha in che si spezza, v [ 48 ]
SPEDALE SPEDALI *46*INF 29* Qual dolor fora, se de li spedali [16] u [ 16 ]
SPEDIA *18*INF 26* lo piè sanza la man non si spedia. u [ 6 ]
SPEDITA *100*PAR 17* Poi che, tacendo, si mostrò spedita [34] u [ 34 ]
SPEDITI *5*PUR 20* luoghi spediti pur lungo la roccia, v [ 3 ]
SPEDITO *37*PAR 30* con atto e voce di spedito duce [13] v [ 13 ]
SPEGLI *85*PAR 30*b come fec' io, per far migliori spegli [29] u [ 29 ]
SPEGNE *142*INF 14* e sopra loro ogne vapor si spegne ». u [ 48 ]
SPELONCA *49*INF 20* ebbe tra ' bianchi marmi la spelonca [17] u [ 17 ]
SPELONCHE *77*PAR 22*a fatte sono spelonche, e le cocolle v [ 27 ]
SPELTA SPELTA *99*INF 13* quivi germoglia come gran di spelta. u [ 33 ]
SPENDERE *44*PUR 22* potean le mani a spendere, e pente'mi v [ 16 ]
SPENDIO SPENDIO *42*INF 7*a che con misura nullo spendio ferci. v [ 14 ]
SPENNARE SPENNAR *110*INF 17*a sentì spennar per la scaldata cera, v [ 38 ]
SPENSI *33*INF 12* da quell' ira bestial ch'i' ora spensi. u [ 11 ]
SPENTE *79*PUR 15* Procaccia pur che tosto sieno spente, [27] u [ 27 ]
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SPERAN *119*INF 1* nel foco, perché speran di venire v [ 41 ]
SPERANDO *15*PAR 23*b altro vorria, e sperando s'appaga. v [ 5 ]
SPERATE *64*PAR 24* fede è sustanza di cose sperate [22] u [ 22 ]
SPERAVI *83*PUR 30* di sùbito 'In te, Domine, speravi'; u [ 29 ] L
SPERENT *98*PAR 25* 'Sperent in te' di sopr' a noi s'udì; v [ 34 ] L
SPERGA *84*PUR 27* guardando perché fiera non lo sperga; u [ 28 ]
SPERGIURO SPERGIURO *118*INF 30*a « Ricorditi, spergiuro, del cavallo », [40] v [ 40 ]
SPERI *133*INF 23* Rispuose adunque: « Più che tu non speri [45] u [ 45 ]
SPERINO *73*PAR 25*a 'Sperino in te', ne la sua tëodia [25] v [ 25 ]
SPERMENTARE SPERMENTAR *20*PUR 11* non spermentar con l'antico avversaro, v [ 8 ]
SPERNERE SPERNE *64*PAR 7* La divina bontà, che da sé sperne [22] u [ 22 ]
SPERSI *153*INF 33* perché non siete voi del mondo spersi? u [ 51 ]
SPERULA SPERULE *23*PAR 22* e vidi cento sperule che 'nsieme v [ 9 ]
SPESE *126*INF 29*b che seppe far le temperate spese, u [ 42 ]
SPESO *74*PUR 12* e del cammin del sole assai più speso u [ 26 ]
SPEZIALE SPEZÏAL *63*INF 11* di che la fede spezïal si cria; v [ 21 ]
SPEZZATE *27*INF 19*a che spezzate averien ritorte e strambe. v [ 9 ]
SPEZZATO *108*INF 21* tutto spezzato al fondo l'arco sesto. v [ 36 ]
SPEZZERÀ *149*INF 24*b ond' ei repente spezzerà la nebbia, v [ 51 ]
SPIA SPIA *84*PUR 16* e io te ne sarò or vera spia. u [ 28 ]
SPIACENTE *48*INF 6* che, s'altra è maggio, nulla è sì spiacente ». u [ 16 ]
SPIACENTI *63*INF 3* a Dio spiacenti e a' nemici sui. v [ 21 ]
SPIACER *136*INF 10*a che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo. v [ 46 ]
ESPIARE SPÏAR *36*PUR 26* forse a spïar lor via e lor fortuna. v [ 12 ]
SPICCA *107*PUR 21* a la passion di che ciascun si spicca, u [ 37 ]
SPICCHI *36*INF 30* a dir chi è, pria che di qui si spicchi ». u [ 12 ]
SPIEGHI *55*PUR 1* Ma da ch'è tuo voler che più si spieghi [19] u [ 19 ]
SPIEGO *54*PUR 16* dentro ad un dubbio, s'io non me ne spiego. u [ 18 ]
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SPIETATA *47*PAR 17*a per la spietata e perfida noverca, v [ 17 ]
SPIETATE *89*INF 18* poi che l'ardite femmine spietate u [ 31 ]
SPIETATO *105*PAR 4* per non perder pietà si fé spietato. u [ 35 ]
SPIGA SPIGA *113*PUR 16* se non mi credi, pon mente a la spiga, u [ 39 ]
SPIGOLARE SPIGOLAR *33*INF 32*a di spigolar sovente la villana, v [ 11 ]
SPIGOLO SPIGOLI *134*PUR 9*a li spigoli di quella regge sacra, v [ 46 ]
SPINGARE SPINGAVA *120*INF 19*a forte spingava con ambo le piote. v [ 40 ]
SPIRAR *28*PAR 16* Come s'avviva a lo spirar d'i venti [10] v [ 10 ]
SPIRARE *68*PUR 2* per lo spirare, ch'i' era ancor vivo, v [ 24 ]
SPIRARMI *23*PAR 6* a Dio per grazia piacque di spirarmi u [ 9 ]
SPIRAVA *54*PAR 24* in quella luce onde spirava questo; v [ 18 ]
SPIRA SPIRE *32*PAR 10* congiunto, si girava per le spire u [ 12 ]
SPIRITAL *61*PAR 11* e dinanzi a la sua spirital corte [21] v [ 21 ]
SPIRITALE *32*PUR 18* ch'è moto spiritale, e mai non posa v [ 12 ]
SPIRITU *110*PUR 12*b 'Beati pauperes spiritu!' voci v [ 38 ] L
SPLENDESSE *64*PUR 28* Non credo che splendesse tanto lume [22] v [ 22 ]
SPLENDIDO SPLENDIDO *79*PAR 28* Come rimane splendido e sereno [27] v [ 27 ]
SPOGLIAR *27*PUR 31*b dovessiti così spogliar la spene? v [ 9 ]
SPOGLIARVI *122*PUR 2* Correte al monte a spogliarvi lo scoglio v [ 42 ]
SPOLPARE SPOLPA *80*PUR 24* di giorno in giorno più di ben si spolpa, u [ 28 ]
SPOLTRARE SPOLTRE *46*INF 24* « Omai convien che tu così ti spoltre », [16] u [ 16 ]
SPONDE *66*INF 9*b per cui tremavano amendue le sponde, u [ 22 ]
SPONESTI *24*PUR 20*a dove sponesti il tuo portato santo ». v [ 8 ]
SPONSA *11*PUR 30*B 'Veni, sponsa, de Libano' cantando v [ 5 ] L
SPONSALIZIA SPONSALIZIE *61*PAR 12* Poi che le sponsalizie fuor compiute [21] v [ 21 ]
SPORGE *39*PAR 10* che l'atto suo per tempo non si sporge. u [ 13 ]
SPORGO *120*INF 17* per che con li occhi 'n giù la testa sporgo. u [ 40 ]
SPORSE *122*INF 34* e la terra, che pria di qua si sporse, u [ 42 ]
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SPORTE *16*PUR 6* Quivi pregava con le mani sporte [6] u [ 6 ]
SPOSARE SPOSÒ *143*INF 31* Lucifero con Giuda, ci sposò; u [ 49 ]
SPRANGA SPRANGA *49*INF 32* Con legno legno spranga mai non cinse [17] v [ 17 ]
SPRAZZO SPRAZZO *68*PUR 23* l'odor ch'esce del pomo e de lo sprazzo u [ 24 ]
SPREMERE SPREME *112*PAR 4* Però, quando Piccarda quello spreme, [38] u [ 38 ]
SPRONARON *49*PUR 4* Sì mi spronaron le parole sue, [17] v [ 17 ]
SPRONE SPRONI *95*PUR 6* per non esser corretta da li sproni, u [ 33 ]
SPUGNA SPUGNA *3*PUR 20* trassi de l'acqua non sazia la spugna. u [ 1 ]
SPUNGO *56*PUR 25*a come spungo marino; e indi imprende v [ 20 ]
SPUOSE *130*INF 19* Quivi soavemente spuose il carco, [44] v [ 44 ]
SPUTARE SPUTA *138*INF 25* e l'altro dietro a lui parlando sputa. u [ 46 ]
SQUADERNARE SQUADERNA *87*PAR 33* ciò che per l'universo si squaderna: u [ 29 ]
SQUADRARE SQUADRO *3*INF 25*b gridando: « Togli, Dio, ch'a te le squadro! ». u [ 1 ]
SQUAMA SQUAMA *39*PUR 23* di lor magrezza e di lor trista squama, u [ 13 ]
SQUARCIA *124*INF 30*b Allora il monetier: « Così si squarcia [42] u [ 42 ]
SQUARCIATA *99*PAR 23* parrebbe nube che squarciata tona, v [ 33 ]
SQUILLA SQUILLA *5*PUR 8* punge, se ode squilla di lontano v [ 3 ]
SQUILLO SQUILLI *18*PAR 20* puoser silenzio a li angelici squilli, u [ 6 ]
STABILITA *23*INF 2* fu stabilita per lo loco santo v [ 9 ]
STABILITO *55*PAR 32* ché per etterna legge è stabilito [19] u [ 19 ]
STAGIONE STAGIONE *43*INF 1* l'ora del tempo e la dolce stagione; [15] u [ 15 ]
STAGLIARE STAGLIATA *134*INF 17* al piè al piè de la stagliata rocca, v [ 46 ]
STAIO STAIO *105*PAR 16*b e Galli e quei ch'arrossan per lo staio. u [ 35 ]
STALLO STALLO *102*INF 33*b cessato avesse del mio viso stallo, u [ 34 ]
STAMAN *92*PUR 8*b che vedevi staman, son di là basse, v [ 32 ]
STAMANE *59*PUR 8* venni stamane, e sono in prima vita, v [ 21 ]
STANCATO *19*PUR 10*a ïo stancato e amendue incerti [7] v [ 7 ]
STANCÒ *127*INF 19*a Né si stancò d'avermi a sé distretto, [43] v [ 43 ]
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STANNOSI *65*PUR 31* con li occhi a terra stannosi, ascoltando v [ 23 ]
STANZA STANZA *140*PUR 19*a ché la tua stanza mio pianger disagia, v [ 48 ]
STARÀ *81*INF 19*a ch'el non starà piantato coi piè rossi: v [ 27 ]
STARANNO *50*INF 8*a che qui staranno come porci in brago, v [ 18 ]
STAREMO *126*PUR 19*a tanto staremo immobili e distesi ». v [ 42 ]
STARIA *63*INF 27*a questa fiamma staria sanza più scosse; v [ 21 ]
STARMI *42*PAR 31* libito non udire e starmi muto. v [ 14 ]
STARSI *83*PUR 32*a sovra me starsi che conducitrice v [ 29 ]
STASSI *72*PUR 3*b com' a guardar, chi va dubbiando, stassi. u [ 24 ]
STATERA STATERA *138*PAR 4*a ch'a la vostra statera non sien parvi ». v [ 46 ]
STATUTO STATUTO *95*PAR 21* de l'etterno statuto quel che chiedi, v [ 33 ]
STAV' *67*PUR 31* tal mi stav' io; ed ella disse: « Quando [23] v [ 23 ]
STAVI *62*PUR 6*a come ti stavi altera e disdegnosa v [ 22 ]
STAVVI *4*INF 5*A Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: [2] v [ 2 ]
STECCO STECCHI *6*INF 13* non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. v [ 2 ]
STELLARE STELLATE *36*PUR 11*b possano uscire a le stellate ruote. v [ 12 ]
STEMMO *65*INF 33* lo dì e l'altro stemmo tutti muti; v [ 23 ]
STEMPRARE STEMPRE *96*PUR 30* avesser: 'Donna, perché sì lo stempre?', u [ 32 ]
STENDA *103*PAR 2* Ben che nel quanto tanto non si stenda [35] u [ 35 ]
STENDERÒ *75*PUR 22*b a colorare stenderò la mano. v [ 25 ]
STENEBRARE STENEBRARON *62*PUR 22*a ti stenebraron sì, che tu drizzasti v [ 22 ]
STENTARE STENTA *121*INF 23*b E a tal modo il socero si stenta [41] u [ 41 ]
STERCO STERCO *113*INF 18*b vidi gente attuffata in uno sterco u [ 39 ]
STERNA *24*PAR 11* lo dicer mio, ch'al tuo sentir si sterna, u [ 8 ]
STERNE *37*PAR 26* Tal vero a l'intelletto mïo sterne [13] u [ 13 ]
STERNEL *40*PAR 26* Sternel la voce del verace autore, [14] v [ 14 ]
STERNILMI *43*PAR 26*a Sternilmi tu ancora, incominciando [15] v [ 15 ]
STESE *124*PAR 23*b ciascun di quei candori in sù si stese [42] u [ 42 ]
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STETTI *45*INF 13* cadere, e stetti come l'uom che teme. v [ 15 ]
STIENO *100*INF 22*a ma stieno i Malebranche un poco in cesso, [34] v [ 34 ]
STIL *57*PUR 24* di qua dal dolce stil novo ch'i' odo! v [ 19 ]
STILE STILE *64*PUR 12*b Qual di pennel fu maestro o di stile [22] u [ 22 ]
STILLA *119*PAR 20* fontana stilla, che mai creatura v [ 41 ]
STILLAR *76*PAR 25*b Tu mi stillasti, con lo stillar suo, [26] v [ 26 ]
STILLASTI *76*PAR 25*a Tu mi stillasti, con lo stillar suo, [26] v [ 26 ]
STILLA STILLE *12*PAR 7*b che mi diseta con le dolci stille'. u [ 4 ]
STIMA *131*PAR 13* a giudicar, sì come quei che stima u [ 45 ]
STIMANDO *20*PAR 3*a quelle stimando specchiati sembianti, v [ 8 ]
STIMAR *18*PAR 24* mi facieno stimar, veloci e lente. v [ 6 ]
STIMATIVA STIMATIVA *75*PAR 26* fin che la stimativa non soccorre; v [ 25 ]
STIMAVA *75*PUR 12* che non stimava l'animo non sciolto, v [ 25 ]
STIMIN *102*PAR 5* per modo che lo stimin lor pastura, v [ 34 ]
STIMOLARE STIMOLATI *65*INF 3* erano ignudi e stimolati molto v [ 23 ]
STIMOLO STIMOLO *6*PUR 25*a se di bisogno stimolo il trafigge, v [ 2 ]
STINGHE *96*PUR 1*b sì ch'ogne sucidume quindi stinghe; u [ 32 ]
STINGUE *53*PAR 23* di tanto grato, che mai non si stingue u [ 19 ]
STINGUEVA *36*INF 14* mei si stingueva mentre ch'era solo: v [ 12 ]
STINSE *13*PAR 30* a poco a poco al mio veder si stinse: [5] u [ 5 ]
STINTI *122*PUR 12* ancor nel volto tuo presso che stinti, u [ 42 ]
STIZZOSAMENTE STIZZOSAMENTE *83*INF 8*b da ciel piovuti, che stizzosamente u [ 29 ]
STOLTA *58*PAR 5*b e ogne permutanza credi stolta, [20] u [ 20 ]
STOLTEZZA STOLTEZZA *121*PAR 29* per cui tanta stoltezza in terra crebbe, [41] v [ 41 ]
STOLTO *68*PAR 5* che, servando, far peggio; e così stolto u [ 24 ]
STORCE *66*INF 34* vedi come si storce, e non fa motto!; v [ 22 ]
STORIARE STORÏATA *73*PUR 10* Quiv' era storïata l'alta gloria [25] v [ 25 ]
STORMIRE STORMIRE *114*INF 13* ch'ode le bestie, e le frasche stormire. u [ 38 ]
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STORMO STORMO *2*INF 22*a e cominciare stormo e far lor mostra, v [ 2 ]
STORNELLO STORNEI *40*INF 5* E come li stornei ne portan l'ali [14] v [ 14 ]
STORPIARE STORPIATO *31*INF 28* vedi come storpiato è Mäometto! [11] v [ 11 ]
STORPIO STORPIO *1*PUR 25* Ora era onde 'l salir non volea storpio; [1] u [ 1 ]
STORSE *64*INF 19* Per che lo spirto tutti storse i piedi; [22] v [ 22 ]
SCOSCIO STOSCIO *121*INF 17* Allor fu' io più timido a lo stoscio, [41] u [ 41 ]
STRACCIO STRACCI *44*PUR 12* già mezza ragna, trista in su li stracci u [ 16 ]
STRACCIARE STRACCIANDO *72*INF 22*a sì che, stracciando, ne portò un lacerto. v [ 24 ]
STRAL *105*PAR 13* in che lo stral di mia intenzion percuote; v [ 35 ]
STRALUNARE STRALUNAVA *95*INF 22* che stralunava li occhi per fedire, v [ 33 ]
STRAMBA STRAMBE *27*INF 19*b che spezzate averien ritorte e strambe. u [ 9 ]
STRAME *73*INF 15*b Faccian le bestie fiesolane strame [25] u [ 25 ]
STRAMI *137*PAR 10* che, leggendo nel Vico de li Strami, u [ 47 ] N
STRANIARE STRANÏASSE *92*PUR 33* ch'i' stranïasse me già mai da voi, v [ 32 ]
STRANO *30*INF 31* acciò che 'l fatto men ti paia strano, u [ 10 ]
STRASCINARE STRASCINEREMO *106*INF 13* Qui le strascineremo, e per la mesta [36] v [ 36 ]
STREGA STREGA *58*PUR 19* « Vedesti », disse, « quell'antica strega [20] u [ 20 ]
STREGGHIA STREGGHIA *76*INF 29* e non vidi già mai menare stregghia [26] u [ 26 ]
STREMI *48*PUR 22* toglie 'l penter vivendo e ne li stremi! u [ 16 ]
STRENNA STRENNE *119*PUR 27*b parole usò; e mai non furo strenne u [ 41 ]
STRICCA *125*INF 29* rispuose al detto mio: « Tra'mene Stricca u [ 43 ] N
STRIGNE *98*PUR 29* rime, lettor; ch'altra spesa mi strigne, u [ 34 ]
STRIGNETE *43*INF 32* « Ditemi, voi che sì strignete i petti », [15] v [ 15 ]
STRINGA *102*INF 9* d'omo cui altra cura stringa e morda v [ 34 ]
STRINGEA *32*PUR 4* e d'ogne lato ne stringea lo stremo, v [ 12 ]
STRINGER *48*PUR 9*a non stringer, ma rallarga ogne vigore. v [ 16 ]
STRINGON *51*PAR 32* in che ti stringon li pensier sottili. v [ 17 ]
STRINGONSI *131*PAR 11*a e stringonsi al pastor; ma son sì poche, v [ 45 ]
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STRINSER *70*PUR 3*a quando si strinser tutti ai duri massi [24] v [ 24 ]
STRINSERMI *119*PUR 31*a strinsermi li occhi a li occhi rilucenti, v [ 41 ]
STRINSI *51*INF 9* ch'i' mi strinsi al poeta per sospetto. v [ 17 ]
STRISCIA STRISCIA *100*PUR 8* Tra l'erba e ' fior venìa la mala striscia, [34] u [ 34 ]
STROFADE *11*INF 13*b che cacciar de le Strofade i Troiani v [ 5 ] N
STRUPO STRUPO *12*INF 7* fé la vendetta del superbo strupo ». u [ 4 ]
STUCCO STUCCA *126*INF 18* ond' io non ebbi mai la lingua stucca ». u [ 42 ]
STUDIA *135*PAR 9* si studia, sì che pare a' lor vivagni. v [ 45 ]
STUDIATE *62*PUR 27*b non v'arrestate, ma studiate il passo, v [ 22 ]
STUDIOSO STUDÏOSE *31*INF 33*b Con cagne magre, studïose e conte [11] v [ 11 ]
STUPEFACIENSI *35*PAR 31* stupefaciensi, quando Laterano v [ 13 ]
STUPIRE STUPENDO *89*PAR 26* stupendo, e poi mi rifece sicuro v [ 31 ]
SUB *70*INF 1*a Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, [24] v [ 24 ] L
SUBIETTO SUBIETTO *107*PUR 17* amor del suo subietto volger viso, v [ 37 ]
SUBSISTO *15*PAR 29*b potesse, risplendendo, dir "Subsisto", u [ 5 ] L
SUCCEDA *114*PAR 6* perché onore e fama li succeda: u [ 38 ]
SUCCEDETTE *59*INF 5*a che succedette a Nino e fu sua sposa: v [ 21 ]
SUCCEDONO *17*PAR 32*a infino ad esso, succedono Ebree, v [ 7 ]
SUCCESSIONE SUCCESSION *110*PUR 10* pensa la succession; pensa ch'al peggio v [ 38 ]
SUCCHIO SUCCHIO *48*INF 27* là dove soglion fan d'i denti succhio. u [ 16 ]
SUCCIARE SUCCIA *33*INF 19* diss' io, « e cui più roggia fiamma succia? ». u [ 11 ]
SUCIDO SUCIDE *10*INF 8* Ed elli a me: « Su per le sucide onde [4] v [ 4 ]
SUCIDUME SUCIDUME *96*PUR 1*a sì ch'ogne sucidume quindi stinghe; v [ 32 ]
SUCO SUCO *4*INF 32*b io premerei di mio concetto il suco [2] u [ 2 ]
SUDDITO SUDDITO *117*PAR 31* cui questo regno è suddito e devoto ». v [ 39 ]
SUDORE SUDORE *132*INF 3* la mente di sudore ancor mi bagna. v [ 44 ]
SUADO SÜADI *49*PAR 31* Vedëa visi a carità süadi, [17] u [ 17 ]
SÜE *141*PAR 16* le nozze süe per li altrui conforti! v [ 47 ]
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SUFFICIENTE *116*PAR 7* per far l'uom sufficiente a rilevarsi, v [ 40 ]
SUFFICÏENTE *96*PAR 13* acciò che re sufficïente fosse; v [ 32 ]
SUFFICÏENTI *59*PAR 28* sufficïenti, non è maraviglia: v [ 21 ]
SUFFOLANDO *137*INF 25* suffolando si fugge per la valle, v [ 47 ]
SUFFOLERÒ *104*INF 22* quand' io suffolerò, com' è nostro uso v [ 36 ]
SUGGELLATA *74*INF 30* la lega suggellata del Batista; v [ 26 ]
SUGGELLI *133*PAR 14* ma chi s'avvede che i vivi suggelli [45] u [ 45 ]
SUGGETTO [ADJ.] SUGGETTI *74*PAR 8*b li popoli suggetti, non avesse v [ 26 ]
SUMMAE *121*PUR 25*a 'Summae Deus clementïae' nel seno [41] v [ 41 ] L
SUMMO *119*INF 7*b e fanno pullular quest' acqua al summo, u [ 41 ]
SUONANO *119*PAR 28*a con tre melode, che suonano in tree v [ 41 ]
SUONE *50*PAR 26*b tirarti verso lui, sì che tu suone u [ 18 ]
SUONIN *15*PUR 17* perché dintorno suonin mille tube, v [ 5 ]
SUPERBE *81*PAR 30* che non hai viste ancor tanto superbe ». u [ 27 ]
SUPERBIR *56*PAR 29* superbir di colui che tu vedesti v [ 20 ]
SUPERBITE *70*PUR 12*a Or superbite, e via col viso altero, [24] v [ 24 ]
SUPERILLUSTRANS *2*PAR 7*a superillustrans claritate tua v [ 2 ] L
SUPERINFUSA *28*PAR 15*C « O sanguis meus, o superinfusa [10] u [ 10 ] L
SUPERNA *71*PAR 22*C Iacobbe porger la superna parte, v [ 25 ]
SUPERNI *144*PAR 27*b raggeran sì questi cerchi superni, u [ 48 ]
SUPINI *9*PUR 14* poi fer li visi, per dirmi, supini; u [ 3 ]
SUPPE SUPPE *36*PUR 33* che vendetta di Dio non teme suppe. u [ 12 ]
SUPPLICA *25*PAR 33* supplica a te, per grazia, di virtute [9] v [ 9 ]
SUPPLICO *85*PAR 15*a Ben supplico io a te, vivo topazio [29] v [ 29 ]
SUPPLÌCO *94*PAR 26* divoto quanto posso a te supplìco [32] u [ 32 ]
SUPPREMO *34*PUR 4* Poi che noi fummo in su l'orlo suppremo [12] u [ 12 ]
SUPREMA *108*PAR 23* più la spera suprema perché lì entre ». v [ 36 ]
SURGËA *129*INF 26*a che non surgëa fuor del marin suolo. v [ 43 ]
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SURGENDO *133*PUR 21*a Ed ei surgendo: « Or puoi la quantitate [45] v [ 45 ]
SURGERAN *14*PUR 30*a surgeran presti ognun di sua caverna, v [ 6 ]
SURGERE *142*PAR 13* ché quel può surgere, e quel può cadere ». v [ 48 ]
SURGONO *101*PAR 18*a surgono innumerabili faville, v [ 35 ]
SURTA *9*PUR 8* surta, che l'ascoltar chiedea con mano. v [ 3 ]
SURTI *73*PAR 18* E come augelli surti di rivera, [25] v [ 25 ]
SUSCITARE SUSCITARLA *110*PAR 20* ne' prieghi fatti a Dio per suscitarla, u [ 38 ]
SUSSISTENZA *115*PAR 33* Ne la profonda e chiara sussistenza [39] u [ 39 ]
SUSTANZIA *74*PUR 25* in sua sustanzia, e fassi un'alma sola, v [ 26 ]
SUSTANZIALE SUSTANZÏAL *49*PUR 18* Ogne forma sustanzïal, che setta [17] v [ 17 ]
SVEGLI *83*PAR 30* col volto verso il latte, se si svegli u [ 29 ]
SVEGLIAI *70*PUR 32*b Però trascorro a quando mi svegliai, [24] u [ 24 ]
SVEGLIATI *35*PUR 9*a li occhi svegliati rivolgendo in giro v [ 13 ]
SVEGLIATO *73*PAR 26*a e lo svegliato ciò che vede aborre, [25] v [ 25 ]
SVEGLIÒ *33*PUR 19* quel mi svegliò col puzzo che n'uscia. v [ 11 ]
SVELARE SVELI *33*PUR 3* che, come fa, non vuol ch'a noi si sveli. u [ 11 ]
SVELLERE SVELLE *74*INF 12*b saettando qual anima si svelle u [ 26 ]
SVENTURA SVENTURA *38*PUR 14* da tutti come biscia, o per sventura u [ 14 ]
SVENTURATA *51*PUR 14* la maladetta e sventurata fossa. v [ 17 ]
SVENTURATO *51*PUR 12*a parer lo sventurato addornamento. v [ 17 ]
SVERGOGNATO SVERGOGNATE *106*PUR 23* Ma se le svergognate fosser certe [36] v [ 36 ]
SVERNI *142*PAR 27*b Ma prima che gennaio tutto si sverni [48] u [ 48 ]
SVESTIRE SVESTE *92*PAR 30* che pare altro che prima, se si sveste u [ 32 ]
SVÏA *141*PAR 27* onde sì svïa l'umana famiglia. v [ 47 ]
SVÏANDO *118*PUR 29* quel del Sol che, svïando, fu combusto [40] v [ 40 ]
SVÏATI *126*PAR 18* tutti svïati dietro al malo essemplo! v [ 42 ]
SVOLAZZARE SVOLAZZAVA *50*INF 34* era lor modo; e quelle svolazzava, u [ 18 ]
TACCIO *120*INF 10*b e 'l Cardinale; e de li altri mi taccio ». u [ 40 ]
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TACCIOLO *139*PUR 17* tacciolo, acciò che tu per te ne cerchi ». v [ 47 ]
TACCO *14*PUR 6*b fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte, v [ 6 ] N
TACENTE TACENTE *9*PAR 20* nel benedetto rostro fu tacente; u [ 3 ]
TACERCI *104*INF 15*b de li altri fia laudabile tacerci, u [ 36 ]
TACESSI *37*PUR 31*a Ed ella: « Se tacessi o se negassi [13] v [ 13 ]
TACETTI *98*INF 27*b domandommi consiglio, e io tacetti u [ 34 ]
TACEVANSI *115*PUR 22* Tacevansi ambedue già li poeti, [39] v [ 39 ]
TACIENSI *81*PAR 18*b un poco s'arrestavano e taciensi. u [ 27 ]
TACITI *1*INF 23* Taciti, soli, sanza compagnia [1] v [ 1 ]
TACIUTO *59*PUR 15* diss' io, « che se mi fosse pria taciuto, u [ 21 ]
TADDEO *83*PAR 12*b di retro ad Ostïense e a Taddeo, u [ 29 ] N
TAFANO TAFANI *51*INF 17*C o da pulci o da mosche o da tafani. u [ 17 ]
TAGLIA TAGLIA *62*INF 23* dinanzi a li occhi, fatte de la taglia u [ 22 ]
TAGLIACOZZO *17*INF 28*b ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, u [ 7 ] N
TAGLIAMENTO *44*PAR 9* che Tagliamento e Adice richiude, v [ 16 ] N
TAGLIAR *111*INF 20*B in Aulide a tagliar la prima fune. v [ 37 ]
TAÏDE *133*INF 18* Taïde è, la puttana che rispuose [45] v [ 45 ] N
TALAMONE *152*PUR 13*a che spera in Talamone, e perderagli v [ 52 ] N
TALORA *134*INF 16*a talora a solver l'àncora ch'aggrappa v [ 46 ]
TALPE TALPE *3*PUR 17* non altrimenti che per pelle talpe, u [ 1 ]
TAMBERNICCHI *28*INF 32* com' era quivi; che se Tambernicchi [10] u [ 10 ] N
TAMBURI *8*INF 22* con tamburi e con cenni di castella, v [ 4 ]
TAMBURO *103*INF 30* Quella sonò come fosse un tamburo; [35] u [ 35 ]
TAMIRI *56*PUR 12*a che fé Tamiri, quando disse a Ciro: v [ 20 ] N
TAMISI *120*INF 12* lo cor che 'n su Tamisi ancor si cola ». v [ 40 ] N
TAN *140*PUR 26*A « Tan m'abellis vostre cortes deman , v [ 48 ]
TANA *126*INF 24* bestia, e Pistoia mi fu degna tana ». u [ 42 ]
TANAGLIE TANAGLIE *87*INF 29* « e che fai d'esse talvolta tanaglie, u [ 29 ]
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TANAÏ *27*INF 32* né Tanaï là sotto 'l freddo cielo, v [ 9 ] N
TANE *126*INF 21* che tutto intero va sovra le tane ». u [ 42 ]
TANGERE TANGE *92*INF 2* che la vostra miseria non mi tange, u [ 32 ]
TANTOSTO *77*PUR 24*b ma già non fïa il tornar mio tantosto, u [ 27 ]
TAPIN *11*INF 24* come 'l tapin che non sa che si faccia; v [ 5 ]
TAPINI *91*INF 30* E io a lui: « Chi son li due tapini [31] u [ 31 ]
TARDAR *119*INF 13* E l'altro, cui pareva tardar troppo, v [ 41 ]
TARDAVALI *84*INF 23* ma tardavali 'l carco e la via stretta. v [ 28 ]
TARPËA *137*PUR 9* Tarpëa, come tolto le fu il buono v [ 47 ] N
TARQUINO *127*INF 4*b Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, [43] u [ 43 ] N
TARTARI *17*INF 17*a non fer mai drappi Tartari né Turchi, v [ 7 ] N
TASTARE TASTA *58*PUR 22*b « per quello che Clïò teco lì tasta, [20] u [ 20 ]
TATTO TATTO *78*PUR 8* se l'occhio o 'l tatto spesso non l'accende. v [ 26 ]
TAUMANTE *50*PUR 21* né coruscar, né figlia di Taumante, u [ 18 ] N
TAVERNA TAVERNA *15*INF 22*a coi santi, e in taverna coi ghiottoni. v [ 5 ]
TEBALDELLO *122*INF 32*b più là con Ganellone e Tebaldello, u [ 42 ] N
TEBALDO *52*INF 22* Poi fui famiglia del buon re Tebaldo; [18] u [ 18 ] N
TEBANO *2*INF 30* per Semelè contra 'l sangue tebano, u [ 2 ] N
TECTA *3*PUR 29*b 'Beati quorum tecta sunt peccata!'. v [ 1 ] L
TEDESCHE *66*PAR 8* poi che le ripe tedesche abbandona. v [ 22 ] N
TEDESCHI *21*INF 17*a e come là tra li Tedeschi lurchi v [ 7 ] N
TEDESCO *97*PUR 6* O Alberto tedesco ch'abbandoni [33] v [ 33 ] N
TEGGHIA [2] TEGGHIA *74*INF 29* com' a scaldar si poggia tegghia a tegghia, u [ 26 ]
TEGNI *80*PUR 1* o santo petto, che per tua la tegni: u [ 28 ]
TELE *18*INF 17*a né fuor tai tele per Aragne imposte. v [ 6 ]
TELO TELO *28*PUR 12* Vedëa Brïareo fitto dal telo [10] u [ 10 ]
TEMAN *101*INF 22*a sì ch'ei non teman de le lor vendette; v [ 35 ]
TEMËA *116*PUR 25* ad uno ad uno; e io temëa 'l foco v [ 40 ]
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TEMEREI *69*INF 22* ch'i' non temerei unghia né uncino! ». v [ 23 ]
TEMESTI *56*INF 19*a per lo qual non temesti tòrre a 'nganno v [ 20 ]
TEMETT' *109*INF 31* Allor temett' io più che mai la morte, [37] v [ 37 ]
TEMETTI *93*INF 21*a sì ch'io temetti ch'ei tenesser patto; v [ 31 ]
TEMEVA *117*PUR 25* quinci, e quindi temeva cader giuso. v [ 39 ]
TEMI *47*PUR 33*A qual Temi e Sfinge, men ti persuade, v [ 17 ] N
TEMONE TEMON *6*PUR 30* qual temon gira per venire a porto, v [ 2 ]
TEMPERA *42*PAR 1* più a suo modo tempera e suggella. v [ 14 ]
TEMPERANZA *26*PUR 30* sì che per temperanza di vapori v [ 10 ]
TEMPERANZE *135*PAR 5* le temperanze d'i vapori spessi, v [ 45 ]
TEMPERAR *145*PAR 22* Quindi m'apparve il temperar di Giove [49] v [ 49 ]
TEMPERASSE *10*PAR 21* se non si temperasse, tanto splende, [4] v [ 4 ]
TEMPERATE *126*INF 29*a che seppe far le temperate spese, v [ 42 ]
TEMPERAVA *3*PUR 28* ch'a li occhi temperava il novo giorno, v [ 1 ]
TEMPERI *78*PAR 1* con l'armonia che temperi e discerni, v [ 26 ]
TEMPIA *66*PAR 17* ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. u [ 22 ]
TEMPORALE TEMPORAL *127*PUR 27* e disse: « Il temporal foco e l'etterno [43] v [ 43 ]
TEMPRANDO *3*PAR 18* lo mio, temprando col dolce l'acerbo; v [ 1 ]
TEMPRATA *68*PAR 18* per lo candor de la temprata stella v [ 24 ]
TEMPRAVA *33*PUR 32* temprava i passi un'angelica nota. v [ 11 ]
TEMPRE *94*PUR 30* ma poi che 'ntesi ne le dolci tempre [32] u [ 32 ]
TEMPS *147*PUR 26*b sovenha vos a temps de ma dolor! ». v [ 49 ]
TEMUTA *17*INF 14* esser temuta da ciascun che legge v [ 7 ]
TENAVAMO *3*INF 21* venimmo; e tenavamo 'l colmo, quando v [ 1 ]
TENCIONARE TENCIONA *111*INF 8* che sì e no nel capo mi tenciona. u [ 37 ]
TENDE *122*PAR 23* tende le braccia, poi che 'l latte prese, v [ 42 ]
TENDEVA *109*PUR 29* Esso tendeva in sù l'una e l'altra ale [37] v [ 37 ]
TENDIAM *7*INF 30*a gridò: « Tendiam le reti, sì ch'io pigli [3] v [ 3 ]
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TENËA *103*PUR 9* Sovra questo tenëa ambo le piante [35] v [ 35 ]
TENEAN *122*INF 12* tenean la testa e ancor tutto 'l casso; v [ 42 ]
TENEBRA *56*PUR 7*b che la notturna tenebra, ad ir suso; v [ 20 ]
TENÈBRA *65*PAR 19* che non si turba mai; anzi è tenèbra u [ 23 ]
TENEBRARE TENEBRATA *3*PUR 16* quant' esser può di nuvol tenebrata, u [ 1 ]
TENEBROSO TENEBROSO *11*INF 6* per l'aere tenebroso si riversa; v [ 5 ]
TENEM *43*PAR 2* Lì si vedrà ciò che tenem per fede, [15] v [ 15 ]
TENERA *10*PAR 12*b Come si volgon per tenera nube [4] v [ 4 ]
TENERLA *128*PUR 9*a anzi ad aprir ch'a tenerla serrata, v [ 44 ]
TENERMI *87*PAR 20* per non tenermi in ammirar sospeso: v [ 29 ]
TENERO *63*PAR 31* quale a tenero padre si convene. v [ 21 ]
TENERSI *80*PAR 3* tenersi dentro a la divina voglia, v [ 28 ]
TENESSE *24*INF 6* non avea membro che tenesse fermo. v [ 8 ]
TENESSER *93*INF 21*b sì ch'io temetti ch'ei tenesser patto; v [ 31 ]
TENESTI *102*INF 19* che tu tenesti ne la vita lieta, v [ 34 ]
TENETEVI *133*PAR 20* E voi, mortali, tenetevi stretti [45] v [ 45 ]
TENEVA *104*PUR 33* teneva il sole il cerchio di merigge, v [ 36 ]
TENEVAN *18*PUR 28*a che tenevan bordone a le sue rime, v [ 6 ]
TENNERO *51*PAR 22*a fermar li piedi e tennero il cor saldo ». v [ 17 ]
TENTANDO *143*PUR 31*a tentando a render te qual tu paresti v [ 49 ]
TENTAR *138*PAR 31*B lo minimo tentar di sua delizia. v [ 46 ]
TENTARE *60*PAR 28* tanto, per non tentare, è fatto sodo! ». v [ 20 ]
TENUTA *127*PAR 15* Saria tenuta allor tal maraviglia [43] v [ 43 ]
TEODIA TËODIA *73*PAR 25*b 'Sperino in te', ne la sua tëodia [25] u [ 25 ]
TEPERE TEPE *141*PAR 29* diversamente in essa ferve e tepe. u [ 47 ]
TERGO TERGHI *66*PUR 26* che se ne va di retro a' vostri terghi ». u [ 22 ]
TERMINA *87*PAR 8* là 've ogne ben si termina e s'inizia, v [ 29 ]
TERMINANDO *36*PAR 30* l'ardüa sua matera terminando, u [ 12 ]
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TERMINAR *65*PAR 31* Ond' elli: « A terminar lo tuo disiro v [ 23 ]
TERMINARLA *48*PAR 24*b per approvarla, non per terminarla, u [ 16 ]
TERMINAVA *14*INF 1* là dove terminava quella valle v [ 6 ]
TERMINONNO *105*PAR 28* per che 'l primo ternaro terminonno; u [ 35 ]
TERRAGNE *17*PUR 12*b sovra i sepolti le tombe terragne u [ 7 ]
TERRAGNO *47*INF 23*b a volger ruota di molin terragno, u [ 17 ]
TERRAI *96*PAR 8* terrai lo viso come tien lo dosso. v [ 32 ]
TERRAM *93*PAR 18*B 'QUI IUDICATIS TERRAM', fur sezzai. v [ 31 ] L
TERRE *55*INF 20*b Manto fu, che cercò per terre molte; [19] v [ 19 ]
TERRENO [N.] TERREN *119*PUR 30* si fa 'l terren col mal seme e non cólto, v [ 41 ]
TERRENI *85*PAR 19* Oh terreni animali! oh menti grosse! [29] v [ 29 ]
TERRENZIO *97*PUR 22* dimmi dov' è Terrenzio nostro antico, [33] v [ 33 ] N
TERRESTRO TERRESTRO *120*PUR 30*b quant' elli ha più di buon vigor terrestro. u [ 40 ]
TERRIBIL *29*PUR 9*a terribil come folgor discendesse, v [ 11 ]
TERRIBILE *82*INF 24*b e vidivi entro terribile stipa [28] v [ 28 ]
TERRIBILMENTE TERRIBILMENTE *18*INF 31* non sonò sì terribilmente Orlando. v [ 6 ]
TERSI *10*PAR 3*b Quali per vetri trasparenti e tersi, [4] u [ 4 ]
TERSO *95*PUR 9*b bianco marmo era sì pulito e terso, u [ 33 ]
TERZE *39*INF 18*b le seconde aspettava né le terze. u [ 13 ]
TERZERUOLO TERZERUOLO *15*INF 21*A chi terzeruolo e artimon rintoppa — : v [ 5 ]
TERZI *7*PAR 32*a Ne l'ordine che fanno i terzi sedi, [3] v [ 3 ]
TESA TESA *17*PUR 31* da troppa tesa, la sua corda e l'arco, v [ 7 ]
TESE *35*INF 23* ch'io li vidi venir con l'ali tese u [ 13 ]
TESIFÓN *48*INF 9* Tesifón è nel mezzo »; e tacque a tanto. v [ 16 ] N
TEST' *47*INF 1*a con la test' alta e con rabbiosa fame, v [ 17 ]
TESTARE TESTANDO *45*INF 30* testando e dando al testamento norma ». v [ 15 ]
TESTIMONE TESTIMON *45*PUR 28* che soglion esser testimon del core, v [ 15 ]
TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA *39*INF 32* tra lor testimonianza si procaccia. v [ 13 ]
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TESTO [2] TESTO *118*PAR 27* e come il tempo tegna in cotal testo [40] u [ 40 ]
TETI *113*PUR 22*b èvvi la figlia di Tiresia, e Teti, u [ 39 ] N
TETRAGONO TETRAGONO *24*PAR 17* ben tetragono ai colpi di ventura; v [ 8 ]
TETTO TETTO *130*PUR 10*C Come per sostentar solaio o tetto, [44] u [ 44 ]
TEVER *30*INF 27* e 'l giogo di che Tever si diserra ». v [ 10 ] N
THOMAS *99*PAR 10*B è di Cologna, e io Thomas d'Aquino. v [ 33 ] N
TIBI *29*PAR 15*b gratïa Deï, sicut tibi cui v [ 11 ] L
TIDËO *130*INF 32* non altrimenti Tidëo si rose [44] v [ 44 ] N
TIENTI *71*INF 31*a tienti col corno, e con quel ti disfoga v [ 25 ]
TIENVI *79*PUR 28* maravigliando tienvi alcun sospetto; [27] v [ 27 ]
TIFEO *70*PAR 8*A non per Tifeo ma per nascente solfo, [24] v [ 24 ] N
TIFO *124*INF 31*b Non ci fare ire a Tizio né a Tifo: [42] u [ 42 ] N
TIGNEMMO *90*INF 5*a noi che tignemmo il mondo di sanguigno, v [ 30 ]
TIGNOSO *106*PUR 14* Federigo Tignoso e sua brigata, [36] v [ 36 ] N
TIGRI *112*PUR 33*b Dinanzi ad esse Ëufratès e Tigri [38] u [ 38 ] N
TIMBREO *31*PUR 12*a Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, [11] v [ 11 ] N
TIMEO *49*PAR 4* Quel che Timeo de l'anime argomenta [17] v [ 17 ] N
TIMIDA *33*PAR 27*a pur ascoltando, timida si fane, v [ 11 ]
TIMIDETTO TIMIDETTE *81*PUR 3*a timidette atterrando l'occhio e 'l muso; v [ 27 ]
TIN [2] TIN *143*PAR 10* tin tin sonando con sì dolce nota, v [ 49 ]
TINSE *2*INF 31* sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, v [ 2 ]
TINTE *38*INF 9*b tre furïe infernal di sangue tinte, u [ 14 ]
TINTINNO TINTINNO *119*PAR 14* di molte corde, fa dolce tintinno u [ 41 ]
TIRALLI *63*INF 20* sovra Tiralli, c'ha nome Benaco. v [ 21 ] N
TIRANDO *29*INF 30*b del collo l'assannò, sì che, tirando, u [ 11 ]
TIRANDOSI *95*PUR 31* e tirandosi me dietro sen giva v [ 33 ]
TIRANNO *81*INF 28* per tradimento d'un tiranno fello. v [ 27 ]
TIRANO *129*PAR 28*b tutti tirati sono e tutti tirano. u [ 43 ]
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TIRARTI *50*PAR 26*a tirarti verso lui, sì che tu suone v [ 18 ]
TIRATI *129*PAR 28*a tutti tirati sono e tutti tirano. v [ 43 ]
TIRO *63*INF 12*b Ditel costinci; se non, l'arco tiro ». u [ 21 ]
TISBE *37*PUR 27* Come al nome di Tisbe aperse il ciglio [13] v [ 13 ] N
TITONE *1*PUR 9*b La concubina di Titone antico [1] v [ 1 ] N
TIZIO *124*INF 31*a Non ci fare ire a Tizio né a Tifo: [42] v [ 42 ] N
TOBIA *48*PAR 4* e l'altro che Tobia rifece sano. v [ 16 ] N
TOCCANDO *102*INF 6* toccando un poco la vita futura; v [ 34 ]
TOCCAR *35*PAR 15* tal, ch'io pensai co' miei toccar lo fondo v [ 13 ]
TOCCASSE *117*PUR 2* come a nessun toccasse altro la mente. v [ 39 ]
TOCCHE *68*INF 7* questa fortuna di che tu mi tocche, u [ 24 ]
TOCCHIN *74*INF 15*b di lor medesme, e non tocchin la pianta, v [ 26 ]
TOGLI *3*INF 25*a gridando: « Togli, Dio, ch'a te le squadro! ». v [ 1 ]
TOGLIEA *109*INF 25* Togliea la coda fessa la figura [37] v [ 37 ]
TOGLIEN *129*PUR 29* l'altre toglien l'andare e tarde e ratte. v [ 43 ]
TOGLIENDO *128*PAR 18* ma or si fa togliendo or qui or quivi v [ 44 ]
TOGLIESSI *140*PUR 16* s'io nol togliessi da sua figlia Gaia. v [ 48 ]
TOGLIESTI *125*PUR 21* è quel Virgilio dal qual tu togliesti u [ 43 ]
TOLLETTA TOLLETTE *36*INF 11*a ruine, incendi e tollette dannose; v [ 12 ]
TOLOMEA *124*INF 33* Cotal vantaggio ha questa Tolomea, [42] u [ 42 ] N
TOLOSANO *89*PUR 21* che, tolosano, a sé mi trasse Roma, v [ 31 ] N
TOLSERO *94*INF 19*a Né Pier né li altri tolsero a Matia [32] v [ 32 ]
TOLTE *126*PUR 15* quando le gambe mi furon sì tolte ». u [ 42 ]
TOLTI *133*PUR 13* « Li occhi », diss' io, « mi fieno ancor qui tolti, [45] u [ 45 ]
TOMMA *110*PAR 12* l'eccellenza de l'altra, di cui Tomma u [ 38 ] N
TONAR *138*PUR 14*B che somigliò tonar che tosto segua: v [ 46 ]
TONDE *75*PAR 28* de le sustanze che t'appaion tonde, u [ 25 ]
TOPAZI *76*PAR 30* Anche soggiunse: « Il fiume e li topazi [26] u [ 26 ]
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TOPAZIO *85*PAR 15*b Ben supplico io a te, vivo topazio [29] u [ 29 ]
TOPO TOPO *6*INF 23* dov' el parlò de la rana e del topo; u [ 2 ]
TOPPA TOPPA *122*PUR 9* che non si volga dritta per la toppa », u [ 42 ]
TOPPO *121*INF 13* le gambe tue a le giostre dal Toppo! ». [41] u [ 41 ] N
TORBIDE *64*INF 9* E già venìa su per le torbide onde [22] v [ 22 ]
TORBIDI *146*INF 24*a ch'è di torbidi nuvoli involuto; v [ 50 ]
TORCESSE *53*PUR 15* torcesse in suso il disiderio vostro, v [ 19 ]
TORCEVA *98*INF 21* lungo 'l mio duca, e non torceva li occhi v [ 34 ]
TORELLO TORELLO *42*PUR 26* perché 'l torello a sua lussuria corra ». v [ 14 ]
TORMENTARLO *47*INF 28* rispuose 'l mio maestro, « a tormentarlo; u [ 17 ]
TORMENTATI *4*INF 6* novi tormenti e novi tormentati [2] u [ 2 ]
TORNAI *81*PUR 2* e tante mi tornai con esse al petto. v [ 27 ]
TORNAND' *53*INF 15* questi m'apparve, tornand' ïo in quella, v [ 19 ]
TORNANO *129*PAR 11* più tornano a l'ovil di latte vòte. v [ 43 ]
TORNARO *69*INF 13*a che ' lieti onor tornaro in tristi lutti. v [ 23 ]
TORNASSE *62*INF 27* a persona che mai tornasse al mondo, v [ 22 ]
TORNATA *113*PAR 20* tornata ne la carne, in che fu poco, v [ 39 ]
TORNATI *99*PUR 14*a Oh Romagnuoli tornati in bastardi! v [ 33 ]
TORNAVAN *31*INF 7* Così tornavan per lo cerchio tetro [11] v [ 11 ]
TORNAVANO *133*PUR 25* Indi al cantar tornavano; indi donne [45] v [ 45 ]
TORNEAMENTO TORNEAMENTI *6*INF 22*b fedir torneamenti e correr giostra; v [ 2 ]
TORNEARE TORNEARE *24*PAR 14* nel torneare e ne la mira nota. v [ 8 ]
TORNERAI *65*PAR 27* ancor giù tornerai, apri la bocca, v [ 23 ]
TORNERANNO *11*INF 10*b quando di Iosafàt qui torneranno u [ 5 ]
TORNO *39*INF 21*b Mettetel sotto, ch'i' torno per anche v [ 13 ]
TORPENTE TORPENTE *19*PAR 29* Né prima quasi torpente si giacque; [7] v [ 7 ]
TORQUATO *46*PAR 6*A onde Torquato e Quinzio, che dal cirro [16] v [ 16 ] N
TORREGGIARE TORREGGIAVAN *43*INF 31* torreggiavan di mezza la persona [15] v [ 15 ]
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TORRIEN *21*INF 13* cose che torrien fede al mio sermone ». v [ 7 ]
TORSI *21*PAR 3* per veder di cui fosser, li occhi torsi; u [ 7 ]
TORSO *23*PUR 24* dal Torso fu, e purga per digiuno v [ 9 ] N
TORTURA TORTURA *109*PUR 25* E già venuto a l'ultima tortura [37] u [ 37 ]
TORZARE TORZA *78*PAR 4* se mille volte vïolenza il torza. u [ 26 ]
TOSCANO *90*PAR 9*b parte lo Genovese dal Toscano. u [ 30 ] N
TOSCHI *99*INF 22* « Toschi o Lombardi, io ne farò venire; v [ 33 ] N
TOSSIRE TOSSIO *14*PAR 16* ridendo, parve quella che tossio u [ 6 ]
TOSTAMENTE TOSTAMENTE *22*INF 23*a te e me tostamente, i' ho pavento [8] v [ 8 ]
TRABOCCARE TRABOCCA *50*INF 6* d'invidia sì che già trabocca il sacco, v [ 18 ]
TRACOTANZA TRACOTANZA *124*INF 8* Questa lor tracotanza non è nova; [42] v [ 42 ]
TRADITA *86*INF 33* d'aver tradita te de le castella, v [ 30 ]
TRADITORE *104*PUR 20*a cui traditore e ladro e paricida v [ 36 ]
TRAÉLI *6*PUR 32* a sé traéli con l'antica rete! —; v [ 2 ]
TRAEMMO *103*PUR 4* Là ci traemmo; e ivi eran persone [35] v [ 35 ]
TRAEMMOCI *115*INF 4* Traemmoci così da l'un de' canti, [39] v [ 39 ]
TRAESTI *20*PAR 1*b sì come quando Marsïa traesti u [ 8 ]
TRAEVA *14*INF 9* perch' io traeva la parola tronca v [ 6 ]
TRAEVAN *82*INF 29* e sì traevan giù l'unghie la scabbia, [28] v [ 28 ]
TRAFIGGE *6*PUR 25*b se di bisogno stimolo il trafigge, u [ 2 ]
TRAFITTA *65*PUR 28* sotto le ciglia a Venere, trafitta u [ 23 ]
TRAFUGGARE TRAFUGGÒ *38*PUR 9* trafuggò lui dormendo in le sue braccia, v [ 14 ]
TRAGEDÌA TRAGEDÌA *113*INF 20* l'alta mia tragedìa in alcun loco: v [ 39 ]
TRAGEDO TRAGEDO *24*PAR 30*C soprato fosse comico o tragedo: u [ 8 ]
TRAGETTO *129*INF 19* che dal quarto al quinto argine è tragetto. u [ 43 ]
TRAGGA *62*PAR 5* per suo valor che tragga ogne bilancia, v [ 22 ]
TRAGGASI *74*INF 21* traggasi avante l'un di voi che m'oda, v [ 26 ]
TRAGGI *125*PAR 5* nel proprio lume, e che de li occhi il traggi, u [ 43 ]
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TRAGGONSI *101*PAR 5* traggonsi i pesci a ciò che vien di fori v [ 35 ]
TRAGITTO *105*INF 34* da sera a mane ha fatto il sol tragitto? ». u [ 35 ]
TRAIANO *76*PUR 10* i' dico di Traiano imperadore; [26] v [ 26 ] N
TRALIGNANDO *123*PUR 14* chi far lo possa, tralignando, scuro. v [ 41 ]
TRALUCA *79*PUR 14* Ma da che Dio in te vuol che traluca [27] u [ 27 ]
TRAMA TRAMA *101*PAR 17* l'anima santa di metter la trama u [ 35 ]
TRAMORTIRE TRAMORTITA *129*PUR 33*a la tramortita sua virtù ravviva ». v [ 43 ]
TRAMUTARE TRAMUTI *16*PAR 15* e pare stella che tramuti loco, [6] v [ 6 ]
TRANGUGIARE TRANGUGIA *27*INF 28* che merda fa di quel che si trangugia. u [ 9 ]
TRANARE TRANI *121*PAR 10* Or se tu l'occhio de la mente trani [41] u [ 41 ]
TRANQUILLAR *14*PUR 12* buon ti sarà, per tranquillar la via, v [ 6 ]
TRANQUILLE *11*PAR 3*b o ver per acque nitide e tranquille, u [ 5 ]
TRANQUILLI *13*PAR 15*B Quale per li seren tranquilli e puri [5] v [ 5 ]
TRANQUILLO *19*PUR 33* e con tranquillo aspetto « Vien più tosto », [7] v [ 7 ]
TRANSITO TRANSITO *86*PAR 26* nel transito del vento, e poi si leva v [ 30 ]
TRANSLARE TRANSLATO *83*PAR 14* a rilevarsi; e vidimi translato u [ 29 ]
TRAPASSAMMO *100*INF 6* Sì trapassammo per sozza mistura [34] v [ 34 ]
TRAPASSANDO *20*PUR 23* venendo e trapassando ci ammirava v [ 8 ]
TRAPASSATE *115*PUR 24* « Trapassate oltre sanza farvi presso: [39] v [ 39 ]
TRAPASSI *85*PAR 2* S'elli è che questo raro non trapassi, [29] u [ 29 ]
TRAPASSO TRAPASSO *111*PAR 14*b nel congiugnersi insieme e nel trapasso: u [ 37 ]
TRAPASSONNE *23*PUR 32*b che procedeva, tutta trapassonne u [ 9 ]
TRAPELARE TRAPELA *88*PUR 30*b poi, liquefatta, in sé stessa trapela, [30] u [ 30 ]
TRAPUNGERE TRAPUNTA *21*PUR 24* di là da lui più che l'altre trapunta u [ 7 ]
TRARLO *110*PAR 11* piacque di trarlo suso a la mercede v [ 38 ]
TRARMI *102*INF 34*a « a trarmi d'erro un poco mi favella: v [ 34 ]
TRARNE *27*INF 9* per trarne un spirto del cerchio di Giuda. v [ 9 ]
TRARREI *26*INF 23* l'imagine di fuor tua non trarrei u [ 10 ]
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TRARRESI *76*PUR 2* Io vidi una di lor trarresi avante [26] v [ 26 ]
TRARRETI *46*PUR 28*b vegnati in voglia di trarreti avanti », [16] v [ 16 ]
TRARRIA *69*PUR 3*b quanto un buon gittator trarria con mano, v [ 23 ]
TRARROTTI *114*INF 1* e trarrotti di qui per loco etterno; v [ 38 ]
TRARSI *104*PAR 5* trarsi ver' noi, e in ciascun s'udia: v [ 36 ]
TRASCENDA *99*PAR 1* com' io trascenda questi corpi levi ». v [ 33 ]
TRASCOLORAR *21*PAR 27* vedrai trascolorar tutti costoro. v [ 7 ]
TRASCOLORO *19*PAR 27* quand' ïo udi': « Se io mi trascoloro, [7] u [ 7 ]
TRASCORRA *38*PUR 26* prima che 'l primo passo lì trascorra, u [ 14 ]
TRASCORRER *35*PUR 3* possa trascorrer la infinita via v [ 13 ]
TRASCORRI *22*INF 31* Ed elli a me: « Però che tu trascorri [8] u [ 8 ]
TRASCORRO *70*PUR 32*a Però trascorro a quando mi svegliai, [24] v [ 24 ]
TRASCORSA *83*PAR 24* indi soggiunse: « Assai bene è trascorsa u [ 29 ]
TRASFORMARE TRASFORMATO *142*PUR 32* Trasformato così 'l dificio santo [48] v [ 48 ]
TRASLATARE TRASLATÒ *39*PAR 20* che l'arca traslatò di villa in villa: v [ 13 ]
TRASMODARE TRASMODA *19*PAR 30* La bellezza ch'io vidi si trasmoda [7] u [ 7 ]
TRASMUTABILE TRASMUTABILE *99*PAR 5*a trasmutabile son per tutte guise! v [ 33 ]
TRASMUTAR *88*PAR 5* Lo suo tacere e 'l trasmutar sembiante [30] v [ 30 ]
TRASMUTARSI *14*PUR 20* le condizion di qua giù trasmutarsi, u [ 6 ]
TRASPAREA *31*PAR 23* e per la viva luce trasparea [11] u [ 11 ]
TRASPARENTE TRASPARENTI *10*PAR 3*a Quali per vetri trasparenti e tersi, [4] v [ 4 ]
TRASPARER *101*PAR 26*a mi facea trasparer per la coverta v [ 35 ]
TRASPARERE *80*PAR 2* ne l'eclissi del sol, per trasparere u [ 28 ]
TRASPARIEN *12*INF 34*a e trasparien come festuca in vetro. v [ 4 ]
TRASPORTA *86*PAR 29*b filosofando: tanto vi trasporta u [ 30 ]
TRASPORTATO *22*PUR 28* Già m'avean trasportato i lenti passi [8] v [ 8 ]
TRASSECI *55*INF 4* Trasseci l'ombra del primo parente, [19] v [ 19 ]
TRASSELO *50*PUR 32* trasselo al piè de la vedova frasca, v [ 18 ]
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TRASSIMI *89*PUR 19* trassimi sovra quella creatura v [ 31 ]
TRASTULLO TRASTULLO *93*PUR 14* del ben richesto al vero e al trastullo; u [ 31 ]
TRASUMANARE TRASUMANAR *70*PAR 1*A Trasumanar significar per verba [24] v [ 24 ]
TRASVOLARE TRASVOLAR *90*PAR 32* create a trasvolar per quella altezza, v [ 30 ]
TRATTAR *8*INF 1* ma per trattar del ben ch'i' vi trovai, v [ 4 ]
TRATTERÒ *27*PAR 4*a tratterò quella che più ha di felle. v [ 9 ]
TRAVAGLIATO *91*INF 34* e s'io divenni allora travagliato, [31] u [ 31 ]
TRAVAGLIA TRAVAGLIE *20*INF 7*a nove travaglie e pene quant' io viddi? v [ 8 ]
TRAVASARE TRAVASA *126*PAR 21* che pur di male in peggio si travasa. u [ 42 ]
TRAVERSARE TRAVERSA *95*PUR 5*a traversa un'acqua c'ha nome l'Archiano, v [ 33 ]
TRAVERSARA *107*PUR 14*a la casa Traversara e li Anastagi v [ 37 ] N
TRAVERSARO *98*PUR 14*a Pier Traversaro e Guido di Carpigna? v [ 34 ] N
TRAVE TRAVI *85*PUR 30* Sì come neve tra le vive travi [29] u [ 29 ]
TRAVIARE TRAVÏÒ *92*PUR 5*a ti travïò sì fuor di Campaldino, v [ 32 ]
TRAVOLSE *17*INF 20* si travolse così alcun del tutto; v [ 7 ]
TRAVOLTA *66*PUR 33* lei tanto e sì travolta ne la cima. v [ 22 ]
TRAVOLTO *11*INF 20* mirabilmente apparve esser travolto u [ 5 ]
TRECCIA TRECCE *53*INF 20* che tu non vedi, con le trecce sciolte, v [ 19 ]
TREE *119*PAR 28*b con tre melode, che suonano in tree u [ 41 ]
TREI *21*INF 16* fenno una rota di sé tutti e trei. u [ 7 ]
TREMACI *58*PUR 21*a Tremaci quando alcuna anima monda [20] v [ 20 ]
TREMANTE TREMANTE *136*INF 5*b la bocca mi basciò tutto tremante. [46] u [ 46 ]
TREMARE *27*INF 4* che l'aura etterna facevan tremare; u [ 9 ]
TREMAVA *75*INF 32* e io tremava ne l'etterno rezzo; v [ 25 ]
TREMAVANO *66*INF 9*a per cui tremavano amendue le sponde, v [ 22 ]
TREMESSE *48*INF 1* sì che parea che l'aere ne tremesse. u [ 16 ]
TREMI *47*PUR 30* di sangue m'è rimaso che non tremi: u [ 17 ]
TREMOLAR *117*PUR 1* conobbi il tremolar de la marina. v [ 39 ]
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TREMOLAVA *80*PAR 25* di quello incendio tremolava un lampo v [ 28 ]
TREMOLERÀ *111*PAR 2* che ti tremolerà nel suo aspetto. v [ 37 ]
TRENTINO *67*INF 20* Loco è nel mezzo là dove 'l trentino [23] u [ 23 ] N
TRENTO *5*INF 12* di qua da Trento l'Adice percosse, v [ 3 ] N
TRESCA TRESCA *40*INF 14* Sanza riposo mai era la tresca [14] u [ 14 ]
TRESCARE TRESCANDO *65*PUR 10*A trescando alzato, l'umile salmista, v [ 23 ]
TRESPIANO *54*PAR 16* e a Trespiano aver vostro confine, v [ 18 ] N
TRIBO TRIBO *130*PUR 31*b sé dimostrando di più alto tribo [44] u [ 44 ]
TRICORDO TRICORDO *24*PAR 29* come d'arco tricordo tre saette. v [ 8 ]
TRIEGUA *136*PUR 14* Come da lei l'udir nostro ebbe triegua, [46] u [ 46 ]
TRIEMA *87*INF 17* e triema tutto pur guardando 'l rezzo, v [ 29 ]
TRINACRIA *67*PAR 8*a E la bella Trinacria, che caliga [23] v [ 23 ] N
TRIPARTIRE TRIPARTITO *138*PUR 17* ma come tripartito si ragiona, v [ 46 ]
TRIPUDI *124*PAR 28*b Poscia ne' due penultimi tripudi [42] u [ 42 ]
TRIPUDIO *22*PAR 12* Poi che 'l tripudio e l'altra festa grande, [8] v [ 8 ]
TRISTANO *67*INF 5*b Vedi Parìs, Tristano »; e più di mille [23] v [ 23 ] N
TRISTISSIMO TRISTISSIMA *91*INF 24*a Tra questa cruda e tristissima copia [31] v [ 31 ]
TRITARE TRITA *40*INF 16* L'altro, ch'appresso me la rena trita, [14] u [ 14 ]
TRITO TRITA *34*PAR 13* e disse: «Quando l'una paglia è trita, [12] u [ 12 ]
TRÏUNFAL *119*PUR 32*a del trïunfal veiculo una volpe v [ 41 ]
TRÏUNFALE *107*PUR 29* un carro, in su due rote, trïunfale, u [ 37 ]
TRÏUNFANDO *77*PUR 26*b di ciò per che già Cesar, trïunfando, u [ 27 ]
TRÏUNFANTE *131*PAR 22*b s'appresenti a la turba trïunfante u [ 45 ]
TRÏUNFANTI *71*PAR 27*b farsi e fioccar di vapor trïunfanti u [ 25 ]
TRÏUNFAR *111*INF 27* ti farà trïunfar ne l'alto seggio". v [ 37 ]
TRÏUNFARE *29*PAR 1* per trïunfare o cesare o poeta, v [ 11 ]
TRÏUNFARO *52*PAR 6* Sott' esso giovanetti trïunfaro [18] u [ 18 ]
TRIVÏA *26*PAR 23* Trivïa ride tra le ninfe etterne v [ 10 ] N
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TROIAN *14*INF 30*a l'altezza de' Troian che tutto ardiva, v [ 6 ] N
TROIANE *22*INF 30*b Ma né di Tebe furie né troiane [8] u [ 8 ] N
TROIANO *68*PAR 20*b che Rifëo Troiano in questo tondo v [ 24 ] N
TROMBE *7*INF 22*a quando con trombe, e quando con campane, [3] v [ 3 ]
TROMBETTA TROMBETTA *139*INF 21*b ed elli avea del cul fatto trombetta. u [ 47 ]
TRONCANDOSI *114*INF 7* troncandosi co' denti a brano a brano. v [ 38 ]
TRONCHE *27*PUR 8*a tronche e private de le punte sue. v [ 9 ]
TRONCHI *28*INF 13* Però disse 'l maestro: « Se tu tronchi [10] u [ 10 ]
TRONCONE TRONCONE *141*INF 28* dal suo principio ch'è in questo troncone. u [ 47 ]
TRONTO *63*PAR 8*a da ove Tronto e Verde in mare sgorga. v [ 21 ] N
TROTTARE TROTTARE *70*PUR 24* E come l'uom che di trottare è lasso, [24] v [ 24 ]
TROVAMMOCI *20*INF 18* di Gerïon, trovammoci; e 'l poeta v [ 8 ]
TROVAN *71*PAR 10*a si trovan molte gioie care e belle v [ 25 ]
TROVANDOLI *27*PAR 19* non trovandoli in terra cibo alcuno. v [ 9 ]
TROVARSI *116*PUR 16* solea valore e cortesia trovarsi, u [ 40 ]
TROVASTI *26*PUR 31* trovasti, per che del passare innanzi v [ 10 ]
TROVATA *92*PUR 31* la donna ch'io avea trovata sola v [ 32 ]
TROVATO *77*PAR 12* trovato in terra da la sua nutrice, v [ 27 ]
TROVERETE *50*PUR 11* con noi venite, e troverete il passo v [ 18 ]
TROVERIA *122*PAR 12*a nostro volume, ancor troveria carta v [ 42 ]
TROVI *73*INF 23* Per ch'io al duca mio: « Fa che tu trovi [25] u [ 25 ]
TROVIAM *36*PUR 19* troviam l'aperta per la qual tu entre ». v [ 12 ]
TRULLARE TRULLA *24*INF 28* rotto dal mento infin dove si trulla. u [ 8 ]
TRUONO *2*INF 4* un greve truono, sì ch'io mi riscossi v [ 2 ]
TRUOVI *113*PUR 8* truovi nel tuo arbitrio tanta cera v [ 39 ]
TUI *42*INF 10* mi dimandò: « Chi fuor li maggior tui? ». u [ 14 ]
TULÏO *141*INF 4*A Tulïo e Lino e Seneca morale; v [ 47 ] N
TUMORE TUMOR *119*PUR 11*B bona umiltà, e gran tumor m'appiani; v [ 41 ]
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TUMULTO TUMULTO *28*INF 3*b facevano un tumulto, il qual s'aggira [10] v [ 10 ]
TUONA *45*INF 31* Giove del cielo ancora quando tuona. u [ 15 ]
TUPINO *43*PAR 11* Intra Tupino e l'acqua che discende [15] v [ 15 ] N
TURARE TURA *45*INF 23* che l'un de' lati a l'altra bolgia tura. u [ 15 ]
TURBARSI *71*PUR 14* stava a udir, turbarsi e farsi trista, v [ 25 ]
TURBATA *91*INF 11* « O sol che sani ogne vista turbata, [31] u [ 31 ]
TURBAVA *83*PAR 28* che pria turbava, sì che 'l ciel ne ride v [ 29 ]
TURBÌA *49*PUR 3*b Tra Lerice e Turbìa la più diserta, [17] v [ 17 ] N
TURBO [ADJ.] TURBO *148*PAR 2* conforme a sua bontà, lo turbo e 'l chiaro». v [ 50 ]
TURBÒ *51*PAR 29* turbò il suggetto d'i vostri alimenti. v [ 17 ]
TURCHI *17*INF 17*b non fer mai drappi Tartari né Turchi, u [ 7 ] N
TURGIDO TURGIDE *55*PUR 32* turgide fansi, e poi si rinovella [19] v [ 19 ]
TURNO *108*INF 1*B Eurialo e Turno e Niso di ferute. v [ 36 ] N
TURPO TURPA *145*PAR 15* Quivi fu' io da quella gente turpa [49] u [ 49 ]
TUTO TUTE *108*PUR 17* da l'odio proprio son le cose tute; u [ 36 ]
TUTTOR *78*PUR 18*B fatta com' un secchion che tuttor arda; v [ 26 ]
UBALDIN *29*PUR 24*a Ubaldin da la Pila e Bonifazio v [ 11 ] N
UBALDO *44*PAR 11* del colle eletto dal beato Ubaldo, u [ 16 ] N
UBERTIN *119*PAR 16* sì che non piacque ad Ubertin Donato v [ 41 ] N
UBIDENTE UBIDENTE *57*INF 4*b di Moïsè legista e ubidente; u [ 19 ]
UBIDIA *25*PUR 29* che là dove ubidia la terra e 'l cielo, [9] v [ 9 ]
UBIDIRE *23*PAR 21* ubidire a la mia celeste scorta, v [ 9 ]
UBIDISTI *134*INF 2* e te cortese ch'ubidisti tosto v [ 46 ]
UCCELLATOIO *110*PAR 15* dal vostro Uccellatoio, che, com' è vinto v [ 38 ] N
UCCELLINO UCCELLIN *3*PUR 23* chi dietro a li uccellin sua vita perde, v [ 1 ]
UCCIDE *96*INF 1*b ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; u [ 32 ]
UDÌE *10*PUR 23* Ed ecco piangere e cantar s'udìe [4] u [ 4 ]
UDIMMO *19*INF 27* udimmo dire: « O tu a cu' io drizzo [7] v [ 7 ]
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UDIO *70*PAR 15* Io mi volsi a Beatrice, e quella udio [24] u [ 24 ]
UDIRÀ *99*INF 6* udirà quel ch'in etterno rimbomba ». v [ 33 ]
UDIREMO *95*INF 5* noi udiremo e parleremo a voi, v [ 33 ]
UDIRMI *145*PUR 16* Così tornò, e più non volle udirmi. u [ 49 ]
UDIRNE *43*PAR 16* Basti d'i miei maggiori udirne questo: [15] v [ 15 ]
UDIRO *52*INF 28* Più fuor di cento che, quando l'udiro, [18] u [ 18 ]
UDIRON *99*INF 29*a con altri che l'udiron di rimbalzo. v [ 33 ]
UDISSE *31*PUR 13* E prima che del tutto non si udisse [11] u [ 11 ]
UDITI *93*INF 16*b che per parlar saremmo a pena uditi. u [ 31 ]
UDIVA *143*PUR 9* ciò ch'io udiva, qual prender si suole v [ 49 ]
UGHI *88*PAR 16*a Io vidi li Ughi e vidi i Catellini, [30] v [ 30 ] N
UGUICCIONE *89*INF 33* novella Tebe, Uguiccione e 'l Brigata v [ 31 ] N
HUI UHI *64*PUR 16* Alto sospir, che duolo strinse in « uhi! », [22] u [ 22 ]
ULIVA ULIVA *31*PUR 30* sovra candido vel cinta d'uliva [11] u [ 11 ]
ULIVI *115*PAR 21* che pur con cibi di liquor d'ulivi [39] u [ 39 ]
ULIVO *70*PUR 2*b E come a messagger che porta ulivo [24] u [ 24 ]
ULTIMAMENTE ULTIMAMENTE *116*PUR 20*a ultimamente ci si grida: "Crasso, v [ 40 ]
ULTIMARE ULTIMAR *1*PUR 15* Quanto tra l'ultimar de l'ora terza [1] v [ 1 ]
ULTIMI *71*PUR 17* li ultimi raggi che la notte segue, v [ 25 ]
UMBILICO UMBILICO *33*INF 31* da l'umbilico in giuso tutti quanti ». v [ 11 ]
UMBRIFERO UMBRIFERI *78*PAR 30*a son di lor vero umbriferi prefazi. v [ 26 ]
UMIDI *4*PUR 17* come, quando i vapori umidi e spessi [2] v [ 2 ]
UMIDO *110*PUR 5* quell' umido vapor che in acqua riede, v [ 38 ]
UMILEMENTE *108*PUR 9*a umilemente che 'l serrame scioglia ». v [ 36 ]
UMILIARE UMILÏATO *120*PAR 7*a non fosse umilïato ad incarnarsi. v [ 40 ]
UMILITADI *98*PUR 10* l'imagini di tante umilitadi, u [ 34 ]
UMILTÀ UMILTÀ *119*PUR 11*A bona umiltà, e gran tumor m'appiani; v [ 41 ]
UMILTATE *99*PAR 7*a con umiltate obedïendo poi, v [ 33 ]
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UNCINARE UNCINA *141*INF 23* colui che i peccator di qua uncina ». u [ 47 ]
UNCINI *149*INF 22*B porser li uncini verso li 'mpaniati, v [ 51 ]
UNDICI *86*INF 30* con tutto ch'ella volge undici miglia, v [ 30 ]
UNGHERIA *142*PAR 19* Oh beata Ungheria, se non si lascia [48] v [ 48 ] N
UNGHIATO UNGHIATE *17*INF 6* e 'l ventre largo, e unghiate le mani; v [ 7 ]
UNGHIONE UNGHIONI *41*INF 22*a li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi! », v [ 15 ]
UNÌ *32*PAR 7*b s'era allungata, unì a sé in persona v [ 12 ]
UNIFORME UNIFORME *101*PAR 27* sì uniforme son, ch'i' non so dire v [ 35 ]
UNIO *42*PAR 2* come nostra natura e Dio s'unio. u [ 14 ]
UNITATE UNITATE *138*PAR 2* girando sé sovra sua unitate. u [ 46 ]
UNITO *62*PAR 11* et coram patre le si fece unito; u [ 22 ]
UNIVERSALE UNIVERSAL *91*PAR 33* La forma universal di questo nodo [31] v [ 31 ]
UNQUA *49*PUR 5* Guarda s'alcun di noi unqua vedesti, [17] v [ 17 ]
UNQUAM *30*PAR 15*B bis unquam celi ianüa reclusa? ». v [ 10 ] L
UNQUANCHE UNQUANCHE *140*INF 33* ché Branca Doria non morì unquanche, u [ 48 ]
UNSE *4*PAR 32* « La piaga che Maria richiuse e unse, [2] u [ 2 ]
UNTA *16*INF 6* Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, [6] v [ 6 ]
UNTE *28*INF 19* Qual suole il fiammeggiar de le cose unte [10] u [ 10 ]
UNTI *22*INF 16*b Qual sogliono i campion far nudi e unti, [8] u [ 8 ]
UO' *81*INF 2*a più non t'è uo' ch'aprirmi il tuo talento. v [ 27 ]
URANÌE *41*PUR 29* e Uranìe m'aiuti col suo coro v [ 15 ] N
URBANO *44*PAR 27*C e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano u [ 16 ] N
URLAR *19*INF 6* Urlar li fa la pioggia come cani; [7] v [ 7 ]
URLARE *108*PUR 23*a già per urlare avrian le bocche aperte; v [ 36 ]
URLO URLI *26*INF 7* e d'una parte e d'altra, con grand' urli, u [ 10 ]
URTARE URTO *45*INF 26* caduto sarei giù sanz' esser urto. u [ 15 ]
USARO *125*INF 8*a ché già l'usaro a men segreta porta, v [ 43 ]
USATA USATA *81*PUR 22*b ond' io a visitarli presi usata. u [ 27 ]
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USAVA *122*PAR 15*b e, consolando, usava l'idïoma v [ 42 ]
USCENDO *44*PUR 1* uscendo fuor de la profonda notte v [ 16 ]
USCIAN *64*PAR 30* Di tal fiumana uscian faville vive, [22] v [ 22 ]
USCICCI *49*INF 4* « uscicci mai alcuno, o per suo merto [17] v [ 17 ]
USCIE *78*INF 27* ch'al fine de la terra il suono uscie. u [ 26 ]
USCINCI *45*INF 14* ch'a l'intrar de la porta incontra uscinci, u [ 15 ]
USCIRCI *130*INF 23*b onde noi amendue possiamo uscirci, [44] u [ 44 ]
USCIRESTI *93*PAR 4*a non usciresti: pria saresti lasso. v [ 31 ]
USCIRNE *131*PUR 32*a tr'ambo le ruote, e vidi uscirne un drago v [ 45 ]
USCIRON *70*INF 21* usciron quei di sotto al ponticello, [24] v [ 24 ]
USCISSI *28*PAR 20* Fecesi voce quivi, e quindi uscissi [10] u [ 10 ]
USCISSIMO *54*INF 8* prima che noi uscissimo del lago ». v [ 18 ]
USCITA USCITA *132*PUR 7* questi ha ne' rami suoi migliore uscita. u [ 44 ]
USCITE *72*INF 8* vermiglie come se di foco uscite u [ 24 ]
USCITECI *81*INF 8* « Usciteci », gridò: « qui è l'intrata ». v [ 27 ]
USCITI *38*PAR 30* ricominciò: « Noi siamo usciti fore v [ 14 ]
USCITO *23*INF 1* uscito fuor del pelago a la riva, v [ 9 ]
USEREI *103*INF 19* io userei parole ancor più gravi; [35] v [ 35 ]
USI *106*PAR 3* Uomini poi, a mal più ch'a bene usi, [36] u [ 36 ]
USÒ *119*PUR 27*a parole usò; e mai non furo strenne v [ 41 ]
USURIERE USURIERE *109*INF 11* e perché l'usuriere altra via tene, [37] v [ 37 ]
UTICA *74*PUR 1*a in Utica la morte, ove lasciasti v [ 26 ] N
UTILMENTE UTILMENTE *6*PUR 23*a più utilmente compartir si vuole ». v [ 2 ]
UVA UVA *21*PUR 4*a l'uom de la villa quando l'uva imbruna, v [ 7 ]
VADI *115*PUR 3*a vadi a mia bella figlia, genitrice [39] v [ 39 ]
VAGABUNDO VAGABUNDE *128*PAR 11* e vagabunde più da esso vanno, v [ 44 ]
VAGANTE VAGANTE *154*PUR 32* Ma perché l'occhio cupido e vagante [52] u [ 52 ]
VAGHEGGIAR *10*PAR 10* e lì comincia a vagheggiar ne l'arte [4] v [ 4 ]
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VAGHI *104*PUR 10*b per veder novitadi ond' e' son vaghi, u [ 36 ]
VAGINA VAGINA *21*PAR 1* de la vagina de le membra sue. v [ 7 ]
VAGLIAMI *83*INF 1* vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore v [ 29 ]
VAGLIO VAGLIO *22*PAR 26*b e disse: « Certo a più angusto vaglio [8] u [ 8 ]
VAIO *103*PAR 16*b Grand' era già la colonna del Vaio, [35] u [ 35 ] N
VALCO VALCHI *97*PUR 24* tal si partì da noi con maggior valchi; [33] u [ 33 ]
VALDICHIANA *47*INF 29*A di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre v [ 17 ] N
VALDIGRIEVE *66*PAR 16*a e forse in Valdigrieve i Buondelmonti. v [ 22 ] N
VALEA *63*PUR 20* poco valea, ma pur non facea male. v [ 21 ]
VALENTE VALENTE *114*PUR 4* e disse: « Or va tu sù, che se' valente! ». u [ 38 ]
VALLARE VALLAN *77*INF 8*a che vallan quella terra sconsolata: v [ 27 ]
VALLI *9*INF 18*b e ha distinto in dieci valli il fondo. v [ 3 ]
VALLONE *7*INF 31*b Noi demmo il dosso al misero vallone [3] u [ 3 ]
VAMPA VAMPA *7*PAR 17* Per che mia donna « Manda fuor la vampa [3] u [ 3 ]
VANARE VANA *87*PUR 18*b stava com' om che sonnolento vana. u [ 29 ]
VANEGGIAI *143*PUR 18* e tanto d'uno in altro vaneggiai, u [ 49 ]
VANEGGIO *114*PUR 10* e non so che, sì nel veder vaneggio ». u [ 38 ]
VANGELISTA VANGELISTA *106*INF 19* Di voi pastor s'accorse il Vangelista, [36] u [ 36 ] N
VANIRE VANIO *122*PAR 3* Maria' cantando, e cantando vanio u [ 42 ]
VANITATE *135*PUR 21*b quand' io dismento nostra vanitate, u [ 45 ]
VANNI *125*INF 24*B sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci v [ 43 ] N
VANNO VANNI *42*INF 27*b sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni. u [ 14 ]
VANTA *129*PUR 7* Costanza di marito ancor si vanta. u [ 43 ]
VANTI *85*INF 24*a Più non si vanti Libia con sua rena; [29] v [ 29 ]
VARCAI *53*PUR 10* per ch'io varcai Virgilio, e fe'mi presso, v [ 19 ]
VARCHERESTI *54*PUR 7* non varcheresti dopo 'l sol partito: v [ 18 ]
VARIARE VARÏAR *147*PAR 22* il varïar che fanno di lor dove; v [ 49 ]
VARIAZIONE VARÏAZION *36*PUR 28* la gran varïazion d'i freschi mai; v [ 12 ]
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VARIE *118*PAR 2*a Li altri giron per varie differenze [40] v [ 40 ]
VARRO *98*PUR 22*C Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: v [ 34 ] N
VAS *28*INF 2*B Andovvi poi lo Vas d'elezïone, [10] v [ 10 ] N L
VASEL *82*INF 22* quel di Gallura, vasel d'ogne froda, [28] v [ 28 ]
VASSALLO VASSALLI *55*INF 21*b Non altrimenti i cuoci a' lor vassalli [19] u [ 19 ]
VASSENE *9*PUR 4* vassene 'l tempo e l'uom non se n'avvede; v [ 3 ]
VATICANO *139*PAR 9* Ma Vaticano e l'altre parti elette [47] v [ 47 ] N
VATTENE *139*PUR 19* Vattene omai: non vo' che più t'arresti; [47] v [ 47 ]
VAU *142*PUR 26*C Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; [48] v [ 48 ]
VEDEASI *107*PAR 5* vedeasi l'ombra piena di letizia v [ 37 ]
VÉDEISI *112*PUR 22*a Védeisi quella che mostrò Langia; [38] v [ 38 ]
VEDEMO *134*PAR 20* a giudicar: ché noi, che Dio vedemo, u [ 46 ]
VEDENDO *108*PAR 14* vedendo in quell' albor balenar Cristo. v [ 36 ]
VEDENTE VEDENTE *120*PAR 25* che, per veder, non vedente diventa; v [ 40 ]
VEDEREBBE *119*PAR 29* che se 'l vulgo il vedesse, vederebbe u [ 41 ]
VEDERLA *135*PAR 27*b disïa poi di vederla sepolta. v [ 45 ]
VEDERLI *141*PAR 13* vederli dentro al consiglio divino; v [ 47 ]
VEDESTE *40*PUR 3* e disïar vedeste sanza frutto [14] v [ 14 ]
VEDESTÙ *127*INF 8* Sovr' essa vedestù la scritta morta: [43] v [ 43 ]
VEDEVAN *84*PUR 4* vedevan lui verso la calda parte. v [ 28 ]
VEDEVI *92*PUR 8*a che vedevi staman, son di là basse, v [ 32 ]
VEDIESI *51*PAR 16* pura vediesi ne l'ultimo artista. v [ 17 ]
VEDINE *131*PUR 18* disse: « Volgiti qua: vedine due v [ 45 ]
VEDOVO *26*PUR 1*b oh settentrïonal vedovo sito, v [ 10 ]
VEDRÄI *50*PAR 13* e vedräi il tuo credere e 'l mio dire v [ 18 ]
VEDRANNO *113*PAR 19* come vedranno quel volume aperto v [ 39 ]
VEGGENDOCI *58*INF 12* Veggendoci calar, ciascun ristette, [20] v [ 20 ]
VEGGENDOMI *77*PUR 30* ma veggendomi in esso, i trassi a l'erba, v [ 27 ]
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VEGGHI *100*PAR 3*a perché fino al morir si vegghi e dorma [34] v [ 34 ]
VEGGHIA *78*INF 29* né a colui che mal volontier vegghia, u [ 26 ]
VEGGHIAR *66*PUR 32* li occhi a cui pur vegghiar costò sì caro; v [ 22 ]
VEGGHIAVA *121*PAR 15*a L'una vegghiava a studio de la culla, [41] v [ 41 ]
VEGGIAM *100*INF 10* « Noi veggiam, come quei c'ha mala luce, [34] v [ 34 ]
VEGGIOLO *88*PUR 20*a Veggiolo un'altra volta esser deriso; [30] v [ 30 ]
VEGGIONO *5*PUR 19* veggiono in orïente, innanzi a l'alba, v [ 3 ]
VEGLIARE VEGLIO *64*PAR 15* ma perché 'l sacro amore in che io veglio [22] u [ 22 ]
VEGN' *121*INF 21* Libicocco vegn' oltre e Draghignazzo, [41] v [ 41 ]
VEGNATI *46*PUR 28*a vegnati in voglia di trarreti avanti », [16] v [ 16 ]
VEGNE *140*INF 14* dal bosco; fa che di retro a me vegne: u [ 48 ]
VEGNONO *44*INF 7* quando vegnono a' due punti del cerchio v [ 16 ]
VEGNONTI *44*PUR 5* e vegnonti a pregar », disse 'l poeta: v [ 16 ]
VEICULO VEICULO *119*PUR 32*b del trïunfal veiculo una volpe v [ 41 ]
VELAR *9*PAR 7* mi si velar di sùbita distanza. v [ 3 ]
VELATA *65*PUR 30* velata sotto l'angelica festa, v [ 23 ]
VELENO *66*PAR 19* od ombra de la carne o suo veleno. u [ 22 ]
VELLUTO VELLUTE *73*INF 34*b appigliò sé a le vellute coste; [25] v [ 25 ]
VELOCISSIME *8*PAR 7* e quasi velocissime faville v [ 4 ]
VELOCISSIMO *99*PAR 27*a e nel ciel velocissimo m'impulse. v [ 33 ]
VELTRI *126*INF 13* come veltri ch'uscisser di catena. v [ 42 ]
VELTRO *101*INF 1* e più saranno ancora, infin che 'l veltro u [ 35 ]
VENDE *61*PUR 14* Vende la carne loro essendo viva; [21] v [ 21 ]
VENDEMMIARE VENDEMMIA *30*INF 26*a forse colà dov' e' vendemmia e ara: v [ 10 ]
VENDETTE *101*INF 22*b sì ch'ei non teman de le lor vendette; u [ 35 ]
VENDICA *100*PUR 15* vendica te di quelle braccia ardite [34] v [ 34 ]
VENDICATA *32*INF 29* che non li è vendicata ancor », diss' io, v [ 12 ]
VENDICÒ *83*PUR 21* del sommo rege, vendicò le fóra v [ 29 ]
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VENDUTI *53*PAR 27*B a privilegi venduti e mendaci, v [ 19 ]
VENDUTO *84*PUR 21* ond' uscì 'l sangue per Giuda venduto, u [ 28 ]
VENEDICO *50*INF 18*a Venedico se' tu Caccianemico. v [ 18 ] N
VENENDOMI *59*INF 1* che, venendomi 'ncontro, a poco a poco v [ 21 ]
VENENOSA *26*INF 17* torcendo in sù la venenosa forca v [ 10 ]
VENENOSI *95*PUR 14* di venenosi sterpi, sì che tardi v [ 33 ]
VENERABIL *101*PAR 14* Marte quei raggi il venerabil segno v [ 35 ]
VENERABILE *79*PAR 11* tanto che 'l venerabile Bernardo [27] v [ 27 ]
VENERARE VENERATI *40*PAR 33* Li occhi da Dio diletti e venerati, [14] u [ 14 ]
VENERUNT *1*PUR 33*A 'Deus, venerunt gentes', alternando [1] v [ 1 ] L
VENGIAMMO *54*INF 9* « mal non vengiammo in Tesëo l'assalto ». v [ 18 ]
VENGIATA *51*PAR 7* poscia vengiata fu da giusta corte. v [ 17 ]
VENGIÒ *34*INF 26*a E qual colui che si vengiò con li orsi [12] v [ 12 ]
VENI *11*PUR 30*A 'Veni, sponsa, de Libano' cantando v [ 5 ] L
VENÏAN *60*PUR 3* e non pareva, sì venïan lente. v [ 20 ]
VENIRLI *88*INF 28*a farà venirli a parlamento seco; [30] v [ 30 ]
VENIRVI *31*INF 2* Ma io, perché venirvi? o chi 'l concede? [11] v [ 11 ]
VENIS *19*PUR 30*b Tutti dicean: 'Benedictus qui venis!', [7] u [ 7 ] L
VENISSER *48*PUR 11* non fur da cui venisser manifeste; v [ 16 ]
VENISSERO *32*PAR 18* che venissero al ciel, fuor di gran voce, v [ 12 ]
VENNERMI *82*PUR 22* Vennermi poi parendo tanto santi, [28] v [ 28 ]
VENTA *117*INF 17* se non che al viso e di sotto mi venta. u [ 39 ]
VENTARMI *68*PUR 17* e ventarmi nel viso e dir: 'Beati v [ 24 ]
VENTESIMO *2*INF 20* e dar matera al ventesimo canto v [ 2 ]
VENTICINQUE *95*PAR 33* che venticinque secoli a la 'mpresa v [ 33 ]
VENTIDUE *9*INF 29* che miglia ventidue la valle volge. v [ 3 ]
VENTILANDO *18*PAR 31*b ch'elli acquistavan ventilando il fianco. v [ 6 ]
VENTILATE *30*PUR 8* percosse traean dietro e ventilate. u [ 10 ]
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VENTILONNE *49*PUR 19* Mosse le penne poi e ventilonne, [17] u [ 17 ]
VENTRAIA VENTRAIA *54*INF 30* che 'l viso non risponde a la ventraia, u [ 18 ]
VENTURO VENTURO *24*PAR 32*b quei che credettero in Cristo venturo; u [ 8 ]
VENUSTO VENUSTO *126*PAR 32* raccomandò di questo fior venusto. u [ 42 ]
VERACI *108*PUR 21* che men seguon voler ne' più veraci. u [ 36 ]
VERBA *70*PAR 1*C Trasumanar significar per verba [24] u [ 24 ] L
VERCELLI *75*INF 28*a che da Vercelli a Marcabò dichina. v [ 25 ] N
VERDISSIMO VERDISSIME *40*INF 9*B e con idre verdissime eran cinte; [14] v [ 14 ]
VERGHETTA VERGHETTA *89*INF 9* Venne a la porta e con una verghetta u [ 31 ]
VERGARE VERGHI *64*PUR 26* ditemi, acciò ch'ancor carte ne verghi, [22] u [ 22 ]
VERGOGNAR *117*PUR 6* a vergognar ti vien de la tua fama. v [ 39 ]
VERGOGNOSA *81*INF 1* rispuos' io lui con vergognosa fronte. v [ 27 ]
VERGOGNOSI *79*INF 3* Allor con li occhi vergognosi e bassi, [27] v [ 27 ]
VERMENA VERMENA *100*INF 13*a Surge in vermena e in pianta silvestra: [34] v [ 34 ]
VERNACCIA VERNACCIA *24*PUR 24*C l'anguille di Bolsena e la vernaccia ». u [ 8 ]
VERNAN *64*PUR 24*b Come li augei che vernan lungo 'l Nilo, [22] v [ 22 ]
VERONESE *68*INF 20*b pastore e quel di Brescia e 'l veronese u [ 24 ] N
VERONICA *104*PAR 31* viene a veder la Veronica nostra, v [ 36 ] N
VERREBBER *96*PUR 14*b per coltivare omai verrebber meno. v [ 32 ]
VERREM *103*INF 13* Come l'altre verrem per nostre spoglie, [35] v [ 35 ]
VERRUCCHIO *46*INF 27*b E 'l mastin vecchio e 'l nuovo da Verrucchio, [16] u [ 16 ] N
VERSA *126*PUR 28* quant' ella versa da due parti aperta. v [ 42 ]
VERUNO VERUN' *120*INF 9* che ferro più non chiede verun' arte. v [ 40 ]
VESPA *133*PUR 32*a e come vespa che ritragge l'ago, [45] v [ 45 ]
VESPE *66*INF 3*b da mosconi e da vespe ch'eran ivi. v [ 22 ]
VESSILLO VESSILLO *50*PAR 27*C divenisser signaculo in vessillo u [ 18 ]
VESTÌ *54*PAR 15* ch'a l'alto volo ti vestì le piume. v [ 18 ]
VESTIGE *81*PAR 31* in inferno lasciar le tue vestige, u [ 27 ]
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VESTIGGE *108*PUR 33*b se trova novitate o sue vestigge, u [ 36 ]
VESTIMENTO VESTIMENTO *116*PUR 9* d'un color fora col suo vestimento; u [ 40 ]
VESTIRO *35*PUR 7* virtù non si vestiro, e sanza vizio v [ 13 ]
VESTISTI *62*INF 33* se tu mangi di noi: tu ne vestisti u [ 22 ]
VETTA VETTA *47*PUR 6* tu la vedrai di sopra, in su la vetta u [ 17 ]
VEXILLA *1*INF 34*A « Vexilla regis prodeunt inferni [1] v [ 1 ] L
VÏAGGI *12*INF 21* le coste a quel che più vïaggi fece; v [ 4 ]
VIBRARE VIBRA *1*PUR 27* Sì come quando i primi raggi vibra [1] u [ 1 ]
VICARI *15*PAR 25* che lasciò Cristo d'i vicari suoi; v [ 5 ]
VICINA *116*PUR 8* di Val di Magra o di parte vicina u [ 40 ]
VICITA *18*PAR 25*a per cui là giù si vicita Galizia ». v [ 6 ]
VIDDI *20*INF 7*b nove travaglie e pene quant' io viddi? u [ 8 ]
VIDEMI *76*PUR 11*A e videmi e conobbemi e chiamava, [26] v [ 26 ]
VIDIL *80*PUR 9* vidil seder sovra 'l grado sovrano, v [ 28 ]
VIDILA *6*INF 21* e vidila mirabilmente oscura. v [ 2 ]
VIDILE *8*PUR 5* e vidile guardar per maraviglia v [ 4 ]
VIDILI *90*INF 34* e vidili le gambe in sù tenere; v [ 30 ]
VIDINE *62*INF 17* vidine un'altra come sangue rossa, v [ 22 ]
VIDIVI *82*INF 24*a e vidivi entro terribile stipa [28] v [ 28 ]
VIEMMI *93*INF 19* Certo non chiese se non "Viemmi retro". v [ 31 ]
VIGERE VIGE *79*PAR 31* « O donna in cui la mia speranza vige, [27] u [ 27 ]
VIGILARE VIGILATE *103*PUR 30* « Voi vigilate ne l'etterno die, [35] v [ 35 ]
VIGILIE *38*PUR 29* freddi o vigilie mai per voi soffersi, v [ 14 ]
VIGLIARE VIGLIA *66*PUR 18* che buoni e rei amori accoglie e viglia. u [ 22 ]
VIGNAIO VIGNAIO *87*PAR 12* che tosto imbianca, se 'l vignaio è reo. v [ 29 ]
VIGOR *120*PUR 30*a quant' elli ha più di buon vigor terrestro. v [ 40 ]
VILE *62*PUR 12* o Ilïón, come te basso e vile u [ 22 ]
VILLANA VILLANA *33*INF 32*b di spigolar sovente la villana, u [ 11 ]
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VILLANELLO VILLANELLO *7*INF 24* lo villanello a cui la roba manca, [3] v [ 3 ]
VILLANIA VILLANIA *117*PUR 18* se villania nostra giustizia tieni. v [ 39 ]
VILLANO *150*INF 33* e cortesia fu lui esser villano. u [ 50 ]
VILTATE *130*PAR 19* Vedrassi l'avarizia e la viltate [44] u [ 44 ]
VIME *36*PAR 29*a tal vime, che già mai non si divima. v [ 12 ]
VIMI *100*PAR 28*b Così veloci seguono i suoi vimi, [34] u [ 34 ]
VIN *88*PAR 10*B qual ti negasse il vin de la sua fiala [30] v [ 30 ]
VINCASTRO VINCASTRO *14*INF 24* in poco d'ora, e prende suo vincastro u [ 6 ]
VINCEA *40*PUR 4* Lo sommo er' alto che vincea la vista, [14] v [ 14 ]
VINCËA *27*PAR 25*b ignito sì che vincëa 'l mio volto. v [ 9 ]
VINCENTE VINCENTI *64*PAR 10* Io vidi più folgór vivi e vincenti [22] u [ 22 ]
VINCENZA *47*PAR 9*b cangerà l'acqua che Vincenza bagna, v [ 17 ] N
VINCERE *15*PAR 19* che non si lascia vincere a disio; v [ 5 ]
VINCERÒ *122*INF 8* non sbigottir, ch'io vincerò la prova, v [ 42 ]
VINCESSE *135*PAR 8* se non vincesse il proveder divino. v [ 45 ]
VINCESTI *125*PAR 24* ciò che credesti sì, che tu vincesti u [ 43 ]
VINCIA *69*INF 4* ch'emisperio di tenebre vincia. u [ 23 ]
VINCISLAO *101*PUR 7* fu meglio assai che Vincislao suo figlio v [ 35 ] N
VINCON *128*PAR 28* e di giù vincon sì, che verso Dio v [ 44 ]
VINEGIA *141*PAR 19* che male ha visto il conio di Vinegia. u [ 47 ] N
VINIZIANI *7*INF 21*b Quale ne l'arzanà de' Viniziani [3] u [ 3 ] N
VINTE *60*PUR 29* che foran vinte da novelle spose. v [ 20 ]
VINUM *29*PUR 13*A 'Vinum non habent' altamente disse, v [ 11 ] L
VIOLA VÏOLE *58*PUR 32* men che di rose e più che di vïole [20] u [ 20 ]
VÏOLENTI *28*INF 11* Di vïolenti il primo cerchio è tutto; [10] v [ 10 ]
VIPERA VIPERA *80*PUR 8*A la vipera che Melanesi accampa, v [ 28 ]
VIRI *30*INF 4*b d'infanti e di femmine e di viri. u [ 10 ]
VIRTUDE *130*INF 2* tal mi fec' io di mia virtude stanca, [44] v [ 44 ]
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VIRTUDI *122*PAR 28*b prima Dominazioni, e poi Virtudi; u [ 42 ] N
VIRUM *128*PUR 25*a gridavano alto: 'Virum non cognosco'; v [ 44 ] L
VISAGGIO VISAGGIO *25*INF 16*b così rotando, ciascuno il visaggio [9] u [ 9 ]
VISIERA VISIERE *98*INF 33* e sì come visiere di cristallo, v [ 34 ]
VISITAI *139*PUR 30* Per questo visitai l'uscio d'i morti, [47] v [ 47 ]
VISITANDO *89*INF 5* che visitando vai per l'aere perso v [ 31 ]
VISITARLI *81*PUR 22*a ond' io a visitarli presi usata. v [ 27 ]
VISIVI *47*PAR 30* li spiriti visivi, sì che priva v [ 17 ]
VISIVO *71*PAR 26* per lo spirto visivo che ricorre v [ 25 ]
VIPISTRELLO VISPISTRELLO *49*INF 34* Non avean penne, ma di vispistrello [17] u [ 17 ]
VISSER *36*INF 3*A che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. v [ 12 ]
VISTI *26*PUR 13* non però visti, spiriti parlando v [ 10 ]
VITALE VITAL *131*PAR 17*a nel primo gusto, vital nodrimento v [ 45 ]
VITALÏANO *68*INF 17* sappi che 'l mio vicin Vitalïano u [ 24 ] N
VITTORE *133*PAR 12* Ugo da San Vittore è qui con elli, [45] v [ 45 ] N
VITUPERIO VITUPERIO *79*INF 33* Ahi Pisa, vituperio de le genti [27] v [ 27 ]
VIV' *68*INF 10* dicesti "elli ebbe"? non viv' elli ancora? v [ 24 ]
VIVACI *103*PUR 24*b parvermi i rami gravidi e vivaci [35] u [ 35 ]
VIVAMENTE VIVAMENTE *101*PAR 12* l'impeto suo, più vivamente quivi v [ 35 ]
VIVANDE *151*PUR 22*b Mele e locuste furon le vivande [51] u [ 51 ]
VIVEA *133*PUR 11* « Quando vivea più glorïoso », disse, [45] v [ 45 ]
VIVEMO *42*INF 4* che sanza speme vivemo in disio ». v [ 14 ]
VIVESI *12*PAR 2*a vivesi qui ma non sen vien satollo, v [ 4 ]
VIVESSE *96*PUR 13* che vivesse in Italia peregrina ». v [ 32 ]
VIVETE *67*PUR 16*a Voi che vivete ogne cagion recate [23] v [ 23 ]
VIVETTE *105*PUR 14*b Ugolin d'Azzo che vivette nosco, v [ 35 ]
VIVISSIME VIVISSIME *100*PAR 27*a Le parti sue vivissime ed eccelse [34] v [ 34 ]
VIVUTO *100*PUR 21* E per esser vivuto di là quando [34] v [ 34 ]
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VIZIA *120*PAR 18* ond' esce il fummo che 'l tuo raggio vizia; u [ 40 ]
VIZIATA *110*PUR 7* sanno la vita sua viziata e lorda, v [ 38 ]
VIZZO VIZZO *27*PUR 25* ciò che par duro ti parrebbe vizzo. u [ 9 ]
VOCALE [adj.] VOCALE *88*PUR 21* Tanto fu dolce mio vocale spirto, [30] v [ 30 ]
VOCALE [N.] VOCALI *89*PAR 18*a vocali e consonanti; e io notai v [ 31 ]
VOCEM *17*PUR 30*a si levar cento, ad vocem tanti senis, v [ 7 ] L
VOGL' *91*INF 15* Tanto vogl' io che vi sia manifesto, [31] v [ 31 ]
VOGLION *130*PAR 21*a Or voglion quinci e quindi chi rincalzi [44] v [ 44 ]
VOGLIOSO VOGLIOSO *74*PUR 14* mi fer voglioso di saper lor nomi, v [ 26 ]
VOIALTRI *10*PAR 2*a Voialtri pochi che drizzaste il collo [4] v [ 4 ]
VOILL *141*PUR 26*C qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. v [ 47 ]
VOLAN *66*PUR 24* poi volan più a fretta e vanno in filo, v [ 22 ]
VOLANTE VOLANTE *20*PAR 31*b di tanta moltitudine volante u [ 8 ]
VOLARE *11*PUR 25* per voglia di volare, e non s'attenta v [ 5 ]
VOLASSER *44*PUR 26*a volasser parte, e parte inver' l'arene, v [ 16 ]
VOLEM *111*PAR 32* tutta è in lui; e sì volem che sia, v [ 37 ]
VOLEMO *138*PAR 20* che quel che vole Iddio, e noi volemo ». u [ 46 ]
VOLENCI *44*PUR 27* volenci star di qua? »; indi sorrise v [ 16 ]
VOLENTIER *127*INF 33* E perché tu più volentier mi rade [43] v [ 43 ]
VOLERI *73*PAR 19* e tutti suoi voleri e atti buoni [25] v [ 25 ]
VOLESTI *26*PUR 20* con povertà volesti anzi virtute v [ 10 ]
VOLGARE VOLGARE *105*INF 2* ch'uscì per te de la volgare schiera? v [ 35 ]
VOLGEAMI *55*PAR 31*a e volgeami con voglia rïaccesa [19] v [ 19 ]
VOLGENDOM' *152*PAR 22* volgendom' io con li etterni Gemelli, v [ 52 ]
VOLGERÀ *146*PAR 27*a le poppe volgerà u' son le prore, v [ 50 ]
VOLGERE *56*PAR 26* che posson far lo cor volgere a Dio, v [ 20 ]
VOLGERMI *30*PAR 12* parer mi fece in volgermi al suo dove; v [ 10 ]
VOLGERSI *101*PAR 33* che volgersi da lei per altro aspetto v [ 35 ]
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VOLGESI *20*PUR 32* volgesi schiera, e sé gira col segno, v [ 8 ]
VOLGEVA *143*PAR 33* ma già volgeva il mio disio e 'l velle, v [ 49 ]
VOLGIAM *34*PAR 8*a Noi ci volgiam coi principi celesti [12] v [ 12 ]
VOLGIANCI *113*PUR 1* volgianci in dietro, ché di qua dichina v [ 39 ]
VOLGIENO *107*PAR 25* venire a' due che si volgieno a nota v [ 37 ]
VOLGIENSI *20*PAR 12*a volgiensi circa noi le due ghirlande, v [ 8 ]
VOLGON *10*PAR 12*a Come si volgon per tenera nube [4] v [ 4 ]
VOLGONO *18*PUR 23*a che si volgono ad essa e non restanno, v [ 6 ]
VOLGONSI *21*INF 6*a volgonsi spesso i miseri profani. v [ 7 ]
VOLITARE VOLITANDO *77*PAR 18*A volitando cantavano, e faciensi v [ 27 ]
VOLPI *53*PUR 14* trova le volpi sì piene di froda, v [ 19 ]
VOLSECI *47*PUR 19*a volseci in sù colui che sì parlonne v [ 17 ]
VOLSERO *87*INF 23* poi si volsero in sé, e dicean seco: v [ 29 ]
VOLTÒMMI *128*PUR 5* voltòmmi per le ripe e per lo fondo, v [ 44 ]
VOLVEA *63*INF 8* in sé medesmo si volvea co' denti. v [ 21 ]
VOLVI *5*INF 10* mi volvi », cominciai, « com' a te piace, v [ 3 ]
VOMMI *100*INF 15* Né per tanto di men parlando vommi [34] u [ 34 ]
VONNO *103*PAR 28* Quelli altri amori che 'ntorno li vonno, [35] u [ 35 ]
VORREBBER *33*INF 6* l'anime sì, ch'esser vorrebber sorde. v [ 11 ]
VORREI *97*INF 31* E io a lui: « S'esser puote, io vorrei [33] u [ 33 ]
VORRESTI *129*INF 30*a non vorresti a 'nvitar molte parole ». v [ 43 ]
VORRIA *15*PAR 23*a altro vorria, e sperando s'appaga. v [ 5 ]
VOTARE VÒTA *83*PAR 7* se non rïempie, dove colpa vòta, u [ 29 ]
VÒTO [N.2] VÒTI *26*PAR 32*a di vòti i semicirculi, si stanno v [ 10 ]
VOTIVO VOTIVO *5*PAR 8* di sacrificio e di votivo grido v [ 3 ]
VULCANO *57*INF 14* chiamando "Buon Vulcano, aiuta, aiuta!", v [ 19 ] N
OVUNQUE 'VUNQUE *98*PUR 25* che segue il foco là 'vunque si muta, v [ 34 ]
VUOGLI *109*PAR 26* Tu vuogli udir quant' è che Dio mi puose [37] v [ 37 ]
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ZABÌ *67*INF 31*D « Raphèl maì amècche zabì almi », [23] v [ 23 ]
ZANCA *45*INF 19*C di quel che si piangeva con la zanca. u [ 15 ]
ZANZARA ZANZARA *28*INF 26* come la mosca cede a la zanzara, [10] u [ 10 ]
ZARA ZARA *1*PUR 6* Quando si parte il gioco de la zara, [1] u [ 1 ]
ZAVORRA ZAVORRA *142*INF 25* Così vid' io la settima zavorra [48] u [ 48 ]
ZEBA ZEBE *15*INF 32* mei foste state qui pecore o zebe! u [ 5 ]
ZEFIRO ZEFIRO *47*PAR 12* Zefiro dolce le novelle fronde v [ 17 ] N
ZENO *118*PUR 18* Io fui abate in San Zeno a Verona [40] v [ 40 ] N
ZENONE *138*INF 4*C Empedoclès, Eraclito e Zenone; u [ 46 ] N
ZITA *38*INF 21*b ecco un de li anzïan di Santa Zita! u [ 14 ] N
ZODIACO ZODÏACO *64*PUR 4*a tu vedresti il Zodïaco rubecchio [22] v [ 22 ] N
ZUCCA ZUCCA *124*INF 18*b Ed elli allor, battendosi la zucca: [42] u [ 42 ]
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*36*INF 3*C che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. 3rd 1 LODO N v xR
*69*INF 6* con la forza di tal che testé piaggia. 3rd 6 PIAGGIA V n
*94*INF 6* E 'l duca disse a me: « Più non si desta [32] 2nd 2 DESTA V adj
*66*INF 8* per ch'io avante l'occhio intento sbarro. 3rd 1 SBARRO V n 3rd*
*118*INF 13* Quel dinanzi: «Or accorri, accorri, morte!». [40] 2nd 1 ACCORRI VV
*12*INF 14*b quivi fermammo i passi a randa a randa. 3rd 1 RANDA NN
*55*INF 14* o s'elli stanchi li altri a muta a muta [19] 2nd 9 MUTA NN
*60*INF 14* non ne potrebbe aver vendetta allegra». 3rd 1 ALLEGRA Adj v 1st
*85*INF 15*b m'insegnavate come l'uom s'etterna: [29] 2nd 23 ETTERNA V adj
*23*INF 16*b avvisando lor presa e lor vantaggio, 1st 1 PRESA N adj 1st
*40*INF 16* L'altro, ch'appresso me la rena trita, [14] 2nd 1 TRITA V adj 2nd*
*129*INF 20* alcuna volta per la selva fonda ». 3rd 5 FONDA Adj n v
*89*INF 21*b tra li scheggion del ponte quatto quatto, 1st 1 QUATTO AdjAdj
*123*INF 21* e Farfarello e Rubicante pazzo. 3rd 1 PAZZO Adj name 2nd
*124*INF 21*C Cercate 'ntorno le boglienti pane; [42] 2nd 2 PANE N n
*2*INF 22*b e cominciare stormo e far lor mostra, 1st 13 MOSTRA N v
*94*INF 22* E 'l gran proposto, vòlto a Farfarello [32] 2nd 3 PROPOSTO N n v
*62*INF 23* dinanzi a li occhi, fatte de la taglia 1st 2 TAGLIA N v
*33*INF 24*b potavam sù montar di chiappa in chiappa. 3rd 1 CHIAPPA NN
*111*INF 24*b e nardo e mirra son l'ultime fasce. 3rd 1 MIRRA N name xR
*30*INF 26*b forse colà dov' e' vendemmia e ara: 3rd 1 ARA V adv xR
*9*INF 27* che l'avea temperato con sua lima, 3rd 1 LIMA N v 3rd*
*63*INF 27*b questa fiamma staria sanza più scosse; 3rd 2 SCOSSE N v
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*100*INF 27*b E' poi ridisse: "Tuo cuor non sospetti; [34] 2nd 1 SOSPETTI V n 3rd
*110*INF 27* lunga promessa con l'attender corto 1st 1 PROMESSA N v 2nd
*43*INF 28* Ma tu chi se' che 'n su lo scoglio muse, [15] 2nd 5 MUSE V name n
*18*INF 29*b e soggiugnendo: « Dentro a quella cava 3rd 1 CAVA N adj 2nd*
*74*INF 29* com' a scaldar si poggia tegghia a tegghia, 1st 1 TEGGHIA NN
*97*INF 29* Allor si ruppe lo comun rincalzo; [33] 2nd 1 RINCALZO N v 3rd
*75*INF 31* e vedi lui che 'l gran petto ti doga ». 3rd 1 DOGA V n 3rd*
*137*INF 31* sotto 'l chinato, quando un nuvol vada 1st 2 CHINATO N v adj
*139*INF 31*b tal parve Antëo a me che stava a bada [47] 2nd 1 BADA N v 3rd
*95*INF 32* Lèvati quinci e non mi dar più lagna, 1st 2 LAGNA N v
*135*INF 32* dimmi 'l perché», diss' io, «per tal convegno, 3rd 1 CONVEGNO N v 3rd
*126*INF 33*b innanzi ch'Atropòs mossa le dea. 3rd 4 MOSSA N v
*113*INF 34*b ch'è contraposto a quel che la gran secca 1st 4 SECCA N v adj
*79*PUR 3*b Come le pecorelle escon del chiuso [27] 2nd 12 CHIUSO N v adj adv
*129*PUR 3* sotto la guardia de la grave mora. 3rd 2 MORA N v
*93*PUR 4* com' a seconda giù andar per nave, 3rd 17 SECONDA N v
*8*PUR 6* a cui porge la man, più non fa pressa; 1st 1 PRESSA N name xR*
*95*PUR 6* per non esser corretta da li sproni, 1st 1 SPRONI N v xR
*113*PUR 7* cantando, con colui dal maschio naso, 1st 1 MASCHIO Adj n xR
*132*PUR 7* questi ha ne' rami suoi migliore uscita. 3rd 1 USCITA N v 3rd
*134*PUR 9*b li spigoli di quella regge sacra, 1st 5 REGGE N v v
*108*PUR 10*a come Dio vuol che 'l debito si paghi. 3rd 1 DEBITO N adj xR
*55*PUR 11* cotesti, ch'ancor vive e non si noma, [19] 2nd 4 COTESTI Pron adj
*49*PUR 12* Mostrava ancor lo duro pavimento [17] 2nd 1 PAVIMENTO N n xR
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*105*PUR 12* ch'era sicuro il quaderno e la doga; 3rd 1 DOGA N v 3rd*
*145*PUR 14*b Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo [49] 2nd 1 AMO N v xR
*15*PUR 15* che del soverchio visibile lima. 3rd 1 LIMA V n 3rd*
*121*PUR 15* ma se' venuto più che mezza lega [41] 2nd 11 LEGA N n v
*31*PUR 16* E io: «O creatura che ti mondi [11] 2nd 1 MONDI V adj xR
*74*PUR 16* non dico tutti, ma, posto ch'i' 'l dica, 1st 13 POSTO Conj v
*103*PUR 16* Ben puoi veder che la mala condotta [35] 2nd 1 CONDOTTA N v 3rd
*38*PUR 17* or m'hai perduta! Io son essa che lutto, 1st 4 LUTTO V n
*49*PUR 18* Ogne forma sustanzïal, che setta [17] 2nd 4 SETTA N name adj
*62*PUR 18* innata v'è la virtù che consiglia, 1st 1 INNATA AdjAdj
*87*PUR 18*b stava com' om che sonnolento vana. 3rd 4 VANA V adj
only in central lines of [21] and [23]
*109*PUR 18* questi che vive, e certo i' non vi bugio, [37] 2nd 1 BUGIO V adj 3rd*
*7*PUR 20* ché la gente che fonde a goccia a goccia [3] 2nd 1 GOCCIA NN
*24*PUR 20*b dove sponesti il tuo portato santo ». 3rd 1 PORTATO N v xR
*81*PUR 22*b ond' io a visitarli presi usata. 3rd 1 USATA N v 3rd
*141*PUR 22* gridò: « Di questo cibo avrete caro ». 3rd 19 CARO N adj
*22*PUR 23* Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, [8] 2nd 1 CAVA Adj n 3rd*
*146*PUR 24*a l'aura di maggio movesi e olezza, 1st 5 MAGGIO NAME adj
*79*PUR 25*b Quando Làchesis non ha più del lino, [27] 2nd 1 LINO N name xR
*81*PUR 27* poggiato s'è e lor di posa serve; 3rd 1 SERVE V n 2nd*
*72*PUR 29* per veder meglio ai passi diedi sosta, 3rd 1 SOSTA N v xR
*82*PUR 29* Sotto così bel ciel com' io diviso, [28] 2nd 5 DIVISO V v
*59*PUR 30* viene a veder la gente che ministra 1st 2 MINISTRA V n
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*144*PUR 30* fosse gustata sanza alcuno scotto 3rd 2 SCOTTO N name name
*17*PUR 31* da troppa tesa, la sua corda e l'arco, 1st 2 TESA N adj
*28*PUR 31*b E quali agevolezze o quali avanzi [10] 2nd 3 AVANZI N v
*96*PUR 31* sovresso l'acqua lieve come scola. 3rd 2 SCOLA N n
*142*PUR 31* che non paresse aver la mente ingombra, [48] 2nd 3 INGOMBRA Adj v
*117*PUR 32*a vinta da l'onda, or da poggia, or da orza. 3rd 1 POGGIA N v xR
*42*PUR 33*b secure d'ogn' intoppo e d'ogne sbarro, 3rd 1 SBARRO N v 3rd*
*71*PUR 33* la giustizia di Dio, ne l'interdetto, 1st 2 INTERDETTO N v
*117*PUR 33* da un principio e sé da sé lontana?». 3rd 3 LONTANA V adj
*148*PAR 2* conforme a sua bontà, lo turbo e 'l chiaro». 2nd 3 TURBO Adj n
*15*PAR 5*a che l'anima sicuri di letigio ». 3rd 4 SICURI V adj
*50*PAR 5* pur l'offerere, ancor ch'alcuna offerta 1st 1 OFFERTA N v 1st
*100*PAR 5* Come 'n peschiera ch'è tranquilla e pura [34] 2nd 1 PESCHIERA N name xR
*141*PAR 6* mendicando sua vita a frusto a frusto, 3rd 1 FRUSTO NN
*83*PAR 7* se non rïempie, dove colpa vòta, 1st 3 VÒTA V adj
*107*PAR 10* quel Pietro fu che con la poverella 1st 1 POVERELLA N adj xR*
*111*PAR 10* là giù ne gola di saper novella: 3rd 12 GOLA V n
*143*PAR 10* tin tin sonando con sì dolce nota, 1st 1 TIN NN
*94*PAR 11* Poi che la gente poverella crebbe [32] 2nd 1 POVERELLA Adj n 1st*
*137*PAR 11* perché vedrai la pianta onde si scheggia, 1st 3 SCHEGGIA V n
*118*PAR 12* e tosto si vedrà de la ricolta [40] 2nd 1 RICOLTA N v 1st
*121*PAR 12*b Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio [41] 2nd 1 FOGLIO NN
*18*PAR 13* che l'uno andasse al primo e l'altro al poi; 3rd 317 POI N adv conj
*34*PAR 13* e disse: «Quando l'una paglia è trita, [12] 2nd 1 TRITA Adj v 2nd*
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*67*PAR 13* La cera di costoro e chi la duce [23] 2nd 6 DUCE V n
*83*PAR 13*a di tutta l'animal perfezïone; 1st 5 ANIMAL Adj n
*89*PAR 13* 'Dunque, come costui fu sanza pare?' 1st 17 PARE N v
*93*PAR 14*B esso litare stato accetto e fausto; 3rd 1 ACCETTO Adj v 1st
*115*PAR 14* moversi per lo raggio onde si lista [39] 2nd 3 LISTA V n
*64*PAR 15* ma perché 'l sacro amore in che io veglio [22] 2nd 3 VEGLIO N v
*124*PAR 15* l'altra, traendo a la rocca la chioma, [42] 2nd 2 ROCCA N n
*35*PAR 16* al parto in che mia madre, ch'è or santa, 1st 1 PARTO N v 2nd
*41*PAR 16* dove si truova pria l'ultimo sesto 1st 9 SESTO N n adj namename
*63*PAR 16*b là dove andava l'avolo a la cerca; 3rd 3 CERCA N v
*102*PAR 16*b dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. 3rd 1 ELSA N name 2nd
*78*PAR 18*a or D, or I, or L in sue figure. 3rd 542 D N prep
*78*PAR 18*b or D, or I, or L in sue figure. 3rd 2687 L N art pron
*132*PAR 18* per la vigna che guasti, ancor son vivi. 3rd 2 GUASTI V adj
*40*PAR 19* Poi cominciò: «Colui che volse il sesto [14] 2nd 9 SESTO N n adj namename
*137*PAR 19*a del barba e del fratel, che tanto egregia 1st 7 BARBA N n
*27*PAR 20* su per lo collo, come fosse bugio. 3rd 1 BUGIO Adj v 2nd*
*104*PAR 20* Gentili, ma Cristiani, in ferma fede 1st 1 GENTILI NAME n
*70*PAR 21* Ma l'alta carità, che ci fa serve [24] 2nd 1 SERVE N v 3rd*
*110*PAR 21*b di sotto al quale è consecrato un ermo, 1st 1 ERMO N name xR
*52*PAR 23* quand' io udi' questa proferta, degna [18] 2nd 1 PROFERTA N v 2nd
*67*PAR 23* non è pareggio da picciola barca [23] 2nd 1 PAREGGIO N v 3rd
*69*PAR 23* né da nocchier ch'a sé medesmo parca. 3rd 1 PARCA V adj 2nd
*99*PAR 26* per lo seguir che face a lui la 'nvoglia; 3rd 1 'NVOGLIA N v 3rd
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*101*PAR 26*b mi facea trasparer per la coverta 1st 1 COVERTA N v 3rd
*136*PAR 26* e El si chiamò poi: e ciò convene, [46] 2nd 83 EL NAME pron art
*118*PAR 27* e come il tempo tegna in cotal testo [40] 2nd 2 TESTO N n
*130*PAR 27* Tale, balbuzïendo ancor, digiuna, [44] 2nd 1 BALBUZÏENDO VV
*91*PAR 28* L'incendio suo seguiva ogne scintilla; [31] 2nd 3 SCINTILLA N v
*138*PAR 29* quanti son li splendori a chi s'appaia. 3rd 2 APPAIA V v
*30*PAR 30* non m'è il seguire al mio cantar preciso; 3rd 2 PRECISO V adj adv
*1*PAR 32*a Affetto al suo piacer, quel contemplante [1] 1st 22 AFFETTO Adj n
*26*PAR 32*a di vòti i semicirculi, si stanno 1st 1 VÒTI N adj xR
*63*PAR 32* che nulla volontà è di più ausa, 3rd 1 AUSA Adj v 1st
*118*PAR 33* e l'un da l'altro come iri da iri [40] 2nd 1 IRI NN
only in first line of [44] and [45]
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